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31. Bakay Lajos dr. elnöki megnyitója.
Első tudományos ülés.
I. főkérdés: A lép sebészete. Referensek:
2. Entz Béla dr. (Budapest*Pécs).
3. Verebély Tibor dr. (Budapest).
Általános sebészei.
4. Kubányi Endre dr. (Budapest): Bőrtransplantatiós kísér* 
letek. (E.)
5. Vértan Emil dr. (Pécs): Neosalvarsan, mint a bőranthrax 
specifikus gyógyszere. (E.)
M ásodik tudományos ülés.
1923 szeptember 13*án délután 2 órakor.
Általános sebésze t (folytatás).
6. Kenessey Béla dr. (Szeged): Tömény cukoroldatinjectiókkal 
operált betegeken szerzett tapasztalatokról. (E.)
7. Zalka Ödön dr. (Budapest): Rectalis aethernarcosis érdé* 
kés esete. (B.)
8. Sárkány Géza dr. (Budapest): Az alsó végtag arterio* 
sclerosisos elhalásának megelőzése. (E.)
9. Haberern J. Pál dr. (Budapest): A laminectomiáról. (E.)
10. Dollinger Béla dr. (Budapest): A gümős csigolyagyulladás 
műtéti kezelése. (E.)
11. Móczár László dr. (Budapest): A gerincoszlop műtéti rög* 
zítésének módjairól gümős csigolyagyulladásnál. (E.)
A  f e j  és nyak sebészete.
12. Vidakovits Kamill dr. (Szeged): Az I. és II. nyaki csigolya 
törése és subluxatiója. (B.)
13. Chrapek Edgar dr. (Budapest): Anaesthesia extraoralis  ^
nervi mandibularis. (E.)
14. Manninger Vilmos dr. (Budapest): Paralysis agitans és 
parathyreoidea-átültetés. (B.)
15. Koós Aurél dr. (Budapest): A Stefánia*gyermekkórházban 
műtött farkastorok*esetek statistikája. (E.)
16. Vertan Emil dr. (Pécs) : Az enkephalokele syncipitalis késői 
gyermek* és serdültkorban való gyógyítása. (E.)
17. Landgraf Jenő dr. (Budapest): A congenitalis nyaki 
sipolyokról. (E.)
18. Fodor György István dr. (Budapest): Állcsont*nekrosisok. (E.)
L
4Harmadik tudományos ülés
1923 szeptember 14-én délelőtt 9 órakor.
II. főkérdés : A genyesztő fertőzések kezelése. Referensek :
19. Vidakovits Kamill dr. (Szeged),
20. Lovrich József dr. (Budapest).
21. Hiittl Tivadar dr. (Debrecen).
A főkérdéssel kapcsolatos előadások és bemutatások:
22. Láng A d o lf dr. (Budapest): Szöveti mélydesinfectio prophy« 
lactikus alkalmazása műtéteinknél. (E.)
23. Vertan Emil dr. (Pécs): A helybeli genyes sebfertőzés 
gyógyítása porított bórsavval. (E.)
24. Hedri Endre dr. (Szeged): A Payr*féle Pregbpepsinoldat 
alkalmazása heveny helyi fertőzéseknél. (E.)
25. Dubay Miklós dr. (Budapest): A kainonról. (Előzzetes köz* 
lés.) (E.)
A  f e j  és nyak sebésze te  (folytatás).
26. Ver tán Emil dr. (Pécs): Tapasztalataim a struma*műtétek 
előtt alkalmazott thyreoideatabletták hatásáról. (E.)
27. Réthi Aurél dr. (Budapest): A teljes gégekiirtás műtété« 
ról. (E).
N egyedik tudományos ülés
1923 szeptember 14«én délután 2 órakor.
A  mellkas sebészete.
28. Ver tán Emil dr. (Pécs): Két intrathoracalis struma érdé« 
kés esete. (B.)
29. Skojf Tibor dr. (Budapest): A substernalis golyvákról. (E.)
30. Loessl János dr. (Debrecen): A rekeszideg bénításának 
javallatai és műtéti eredményei. (E.)
II. közgyűlés.
1. A pénztárvizsgálóíbizottság jelentése.
2. Elnök és jegyző választása.
3. Az igazgatótanács sorshúzás útján kilépő két tagja 
helyének betöltése.
4. Esetleges indítványok (nyolc nappal az ülés előtt írás« 
ban bejelentendők az elnökségnek).
A  has sebészete.
31. Klekner Károly dr. (Nyíregyháza): Világrahozott ileus 
esete. (B.)
532. Kenessey Béla dr. (Szeged): Gyomorsarcoma esete. (B.)
33. Landgraf Jenő dr. (Budapest): A duodenum*szonda a 
sebészetben. (E.)
34. Novak Miklós dr. (Budapest): Perforált gyomor* és duó* 
denum*ulcusokról. (E.)
35. Fischer Aladár dr. (Budapest): Az ulcus jejuni operálásé* 
nak technikájához. (E.)
36. Ilk Viktor dr. (Budapest): A gyomorfekélyek átfúródásá* 
ról a szabad hasüregbe. (E.)
37. Elischer Ernő dr. (Budapest): A gyomor a kizáródott 
lágyéksérvben. (E.)
38. Winternitz Arnold dr. (Budapest): Rendkívüli nagyságú 
corpus liberum a hasürben. (В.)
39. Hültl Hűmér dr. (Budapest): A lipectomiáról. (E.)
40. Cukor István dr. (Budapest): Adatok az epekősebészet
technikájához. (E.) .jó.
41. Ver tán Emil dr. (Pécs): A papilla Vaterin ülő rákos da» 
ganat okozta zsírnekrosis operált esete. (B.)
Ö tödik tudományos ülés
1923 szeptember 15*én délelőtt 9 órakor.
III. fókérdés: A végtagbénulások következményeinek correc=
tiója. Referens:
42. Horváth Mihály dr. (Budapest.)
43. Kopits Jenő dr. (Budapest): Hozzászólás.
44. Sebestyén Gyula dr. (Budapest—Pécs): Hozzászólás.
45. Báron Sándor dr. (Budapest): Hozzászólás.
46. Báron Sándor dr. (Budapest): A gyermekhúdés követkéz* 
ményeinek kezelése. (B.)
47. Zinner Nándor dr. (Budapest): Kétoldali alsóvégtagbénu* 
lások correctiója. (E.)
A  végtagok sebészete.
48. Jakob Mihály dr. (Budapest): Ficamodással párosult boka* 
törések gyógyulása. (E.)
49. Horváth Boldizsár dr. (Budapest): Alkarkorcsosodás mű* 
téti esete. (B.)
50. Szabó Ince dr. (Budapest): Payr szerint műtött alszár 
elephantiasis. (В.)
51. Dreiszlampl Emil dr. (Budapest) : Elephantiasis luetica. (B.)
52. Milkó Vilmos dr. (Budapest): A malum perforans pedis 
kezeléséről és a sympathectomiáról. (E.)
53. Matolay György dr. (Budapest): A szokványos vállficam 
műtéti kezelése. (E.)
54. Báron Sándor dr. (Budapest): Egy új gerincoszlopmeg* 
betegedés. (E.)
I
6H atodik tudományos ülés
1923 szeptember 15*én délután 2 órakor.
A  has sebészete  (folytatás).
55. Neuber Ernő dr. (Budapest): Epegörcsöket okozó gümós 
nyirokcsomók. (B.)
56. Vidakovits Kamill dr. (Szeged): Coecumtumort utánzó 
ileussal járó enterospasmus esete. (B.)
57. Klekner Károly dr. (Nyíregyháza): Szülések promontoro* 
fixatio uteri után. (E.)
58. Fischer Aladár dr. (Budapest): A colopexiáról és a vele 
elért eredményekről. (E.)
A  húgy*ivarszervek sebészeié.
59. Rauch Iván dr. (Budapest): A parasacralis anaesthesia az 
urológiai sebészetben. (E.)
60. Szabó Ince dr. (Budapest): Rebellis cystitisek sebészi keze* 
léséről. (E.)
61. Szabó Ince dr. (Budapest): Röntgen és diathermiával 
sikeresen kezelt induratio penisplastica. (B.)
62. Unterberg Hugó dr. (Budapest): Idült prostatitis és peri* 
prostatitis műtéttel gyógyított esete. (B.)
63. Kenessey Béla dr. (Szeged): Kővese teljes elsorvadása kli* 
nikai tünetek nélkül; a másik oldali vese helyén nagy lobos 
tumor. (B.)
Correctura után é rk eze tt bejelen tések:
Takáts Géza dr. (Budapest):
25/b. Klinikai tapasztalatok rivanollal. (E.)
3/b. A csontvelő functionalis vizsgálata, különös tekintettel a 
lépkiirtásra. (E.)
52/b. A periarterialis sympathectomiáról. (E.)
Lobmayer Géza dr. (Budapest):
55/b. Choledochusíplastika és prothesis esete. (B.)
Sattler Jenő dr. (Budapest) :
58/b. Differential diagnostikai lehetőség acut appendicitis és ad* 
nexitis között, új vizsgálati módszer segítségével. (E.)
Általános tudnivalók.
A bejelentett előadások és bemutatások nagy száma, mely 
a multévi programmot is meghaladja, a tárgyalás sikeres le* 
bonyolítását csak úgy teszi lehetővé, ha minden előadó és 
bemutató a munkarendben megállapított időt pontosan meg* 
tartja.
7Előadás tartama 15 perc, a bemutatásé 10 perc, hozzászólás 
a főkérdéshez 10 perc, egyéb hozzászólásé 5 perc.
A referenseknek a munkarend 20 percnyi időt szab meg.
Minthogy két referens dolgozatát nem nyomathattuk ki, 
egyesekét pedig csak rövid kivonatban közölhettük, az elnök* 
ség a referátum kifejtéséhez 40 percnyi időt állapított számukra 
meg. A vita berekesztése után a referenseknek korlátlan ideig 
van zárószavuk. ,
V ili. nagygyűlésünk közgyűlése a gyűlés vezetésének 
megkönnyítésére még a következő pontokat fogadta e l:
1. Nem engedhető meg, hogy az előadó előadásának vagy 
bemutatásának szövegét felolvassa ; e szabály alól csakis az 
elnök adhat indokolt esetben felmentést.
2. Már közölt vagy más tudományos társulatban előadott 
dolgozatnak a sebésztársaság nagygyűlésén újból való előadása 
csakis az esetben engedhető meg, ha a tárgyról új adatok hoz* 
hatók fel. Ily esetben az előadó öt héttel a nagygyűlés előtt 
az új adatokat az elnökséggel kivonatosan közli.
3. Egy és ugyanazon előadó egy tárgykörből merített elő* 
adásainak számát korlátozni, azok terjedelmét esetleg megrövi* 
díteni az elnöknek jogában áll.
4. Az az előadó, aki akkor, amikor a sorrend szerint az 
elnök bejelentett előadásának megtartására felhívja, a teremben 
nincs jelen, csakis a programmszerű előadások megtartása után 
kerülhet sorra.
Az előadások, bemutatások és hozzászólások kéziratát 
kimerítő, de lehetőleg rövidre szabott autoreferatum alakjában 
a gyűlés folyamán kérjük a jegyző (Sárkány Géza dr.) kezéhez.
Szeptember hó 14*én este félkilenc órakor közös vacsora 
a Steindbpincében. Jelentkezés a jegyzőnél az első ülés folya* 
mán (d. 12 óráig).
Szeptember 13*án este 7г9 órakor kellő számú jelentkező 
esetében vetítőestét rendez а II. sz. klinika tantermében a 
»Magyar Roentgen*Társaság«.
Uj tagok felvételi kérvényei a titkárhoz intézendők, akinél 
a jelentkezési űrlapok is kaphatók. Két tag ajánlása és három 
évre kötelező nyilatkozat aláírása szükséges.
Budapest, 1923 augusztus hó 28*án.
Manninger Vilmos dr. s. k. Bakay Lajos dr. s. k.
titkár. elnök.
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Jelige: Wehe der Therapie, die ihre vornehmsten 




Nem kezdhetem másképen, mint azzal, hogy szíves elnézését 
kérem a t. Nagygyűlésnek, hogyha referátumom nem meríti ki 
teljesen a kérdés anyagát. Nem akarok hosszadalmas lenni az 
okok felsorolásában, melyek a nyugodt munkában, főleg az 
anyaggyűjtésben akadályoztak. A külföldi irodalom elől — ki« 
véve a németet — úgyszólván el vagyunk zárva, valutáris okok* 
bői. A háborúban ellenségeink ma talán még nagyobb ellen* 
ségeskedéssel igyekeznek lehetetlenné tenni talpraállásunkat és 
kulturális fejlődésünket, úgyhogy mi csak nagy nehezen tudunk 
helyt állani és valamelyest lépést tartani a szerencsésebb győ* 
zókkel. Mindazonáltal nem hiszem, hogy lényeges dologról 
megfeledkeztem volna, és ha eredetiben nem is sikerült sok 
mindenhez hozzájutnom, igyekeztem legalább referátumból az 
eredeti tartalmát megismerni.
Attól tartok, hogy sok ismeretes dolgot vagyok kénytelen 
felsorolni, sok olyant, ami a sebész vérében kell hogy legyen, 
hiszen a kérdés mindennapi teendőink körébe vág. Ez nem 




Arra vonatkozólag, hogy mit vettem fel referátumomba, és 
hogy az anyagot miképen szándékszom tárgyalni, szolgáljon a 
következő magyarázat. A tárgy olyan óriási anyagot ölel fel, 
hogy kizárólag a vulgaris genyesztó sebfertőzéssel foglalkozz 
hatom. Specifikus fertőzéseket, mint a sebdiphtheriát, az actino* 
mycosist, a gázphlegmonet stb. figyelmen kívül kellett hagynom. 
Még így is a nyomtatásban megjelent referátumomat sokban vol* 
tam kénytelen megrövidíteni, érthető okokból.
Ami a beosztást illeti, két szakaszban kívánom a kérdést 
tárgyalni, és pedig az elsőben a sebfertőzés meggátlására irányuló 
eljárásainkat, a másikban a fertőzés orvoslási módjait. Nem kell 
talán külön hangsúlyoznom, hogy az egész kérdés súlypontja 
a fertőzés megelőzésén van, éppen úgy, mint ahogy csak cél* 
tudatos műtéti asepsis tette lehetővé azt, hogy beavatkozásaink 
olyan nagyarányúakká, mélyrehatókká és biztosakká váltak. 
Legkönnyebb a feladatunk akkor, midőn már elhatárolt fertő* 
zéssel (tályoggal) állunk szemben. Mielőtt azonban belefoghat* 
nék az orvoslási eljárások tárgyalásába, kénytelen vagyok röviden 
pár szót azon kísérleti, szövettani és laboratóriumi vizsgálatok* 
ról elmondani, melyek beavatkozásainknak tudományos alapját 
képezik.
Általános tudnivalók.
Ezt a bevezetést azért tartom szükségesnek, mert a seb* 
fertőzés kérdésében éppen most újabb határkőhöz érkeztünk. 
A régi, tisztán empirikus sebdesinfectio helyébe új disciplina 
lépett, melynek a németek a chemotherapia nevet adták. Ez fel* 
adatául vállalta: teljesen új kísérleti berendezésekkel tanul* 
mányozni a vegyi szerek hatását a sebfertőzést okozó csirákra 
magában az állati szervezetben. Ezen célra olyan vegyiszerek 
^előállításával is foglalkozik, melyek a szervezetbe bevihetők 
anélkül, hogy az alkalmazás helyén a szöveteket bántanák. Ezen 
eljárással, illetve eljárásokkal sikerült a sebdesinfectiót mintegy 
a sebek physiologiai=biologiai képében tanulmányozni; a des* 
infectióra használt szerek hatását pedig meghatározott alapon 
megmérni. Ezáltal a sebfertőtlenítés tanát új, céltudatos alapokra 
fektették. Nem állunk már csak subjectiv benyomások hatása 
alatt, hogy »ezen szertől jó  hatást láttam«, vagy »ezt az eU 
járást jó  eredménnyel alkalmaztam«. A tapogatódzás idején éppen
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úgy túl vagyunk, mint ahogy elmúlt a szöveteket mélyen sértő, 
durva seb*antisepsis ideje is.
A sebfertőzés elleni eljárásainkban két componens játszik 
szerepet, az egyik a desinficiens baktericid hatása, a másik a 
szövetek, illetve az egész szervezet reactiója a desinficienssel 
szemben. Az első kizárólagosan laboratóriumi kérdés, a második 
laboratóriumi és klinikai is. Azt t. i., hogy a használatos des* 
inficiensek mennyiben befolyásolják a szöveteket és milyen 
hatással vannak az egész szervezetre, mennyiben befolyásolják 
a szervezet és szövetek védelmi berendezését, azt klinikailag is 
tanulmányoznunk kell. Ezen ismeretek kölcsönzik eljárásaink* 
nak a tudományos alapot.
Általában embernél nem észlelünk olyan értelemben seb* 
fertőzés elleni immunitást, mint állatokon. Az állatok nem, vagy 
nem olyan értelemben fogékonyak a genyesztókkel szemben, 
mint az ember és ezen körülmény teszi nehézzé a seb*antisepsis 
tanulmányozását állaton. A belőle vonható következtetések ezért 
nem bírnak minden tekintetben érvénnyel az emberre. Olyan 
általános eljárást, mellyel a vérpálya felől az egész szervezetet 
immunissá tehetnók a genyesztókkel szemben, nem ismerünk 
még. Sem praeventive, sem pedig a kitört fertőzéssel szemben 
ilyen értelemben még nem járhatunk el, ezért eljárásaink ma is 
még legnagyobbrészt helybeliek. Akár physikaiak, akár vegyiek 
legyenek is, nem képzelhető, hogy valamiképen hatással ne 
legyenek a szövetekre, melyeket érnek. Amint tudjuk, éppen a 
szövetekben folynak le olyan folyamatok, melyek sok esetben 
egymagukban is elegendők a fertőzés ártalmatlanná tételére. 
Misem természetesebb ezek alapján, mint hogy beavatkozás 
sainknak a szövetek baktericid reactiójával összhangzásban 
kell lenniök; nagy baj, ha ezt a reactiót megbolygatják, 
közömbösek, ha nem bántják, hasznosak, ha azt munkájában 
támogatják.
Ez a reactio tudvalevőleg a gyulladás képében ismerhető 
fel. Lényege hyperaemia, exsudatio, a fehérvérsejtek és a fix 
(mesodermalis) szöveti sejtek szaporodása, új szövet képzése. 
Ezt a helybeli reactiót általános szervezeti reactio is kíséri 
(főleg védelmi anyagok készítése, leukocytosis stb.). A fertőzés 
behatására nemcsak a közvetlenül ért szövetek sejtjei mozdul­
nak meg, hanem távolabbról is a veszedelem helyére sietnek
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mindazon erők, melyeknek szerepük lehet a fertőzés leküzdé» 
sében. A  felszívódásra kerülő anyagok a szervezet minden 
zugában reactiót váltanak ki, éppúgy, mint ahogy megmozdul 
az állam védelmi ereje, ha veszedelem fenyegeti kívülről. S mi* 
ként az állam általános mozgósítást rendel el, ha a veszedelem 
nagy, úgy a szervezet is létét fenyegető fertőzés behatására 
minden tényezőjét veszi igénybe, ellenben ha csak helyi vészé» 
delemről van szó, megelégszik esetleg a helyi védelem igénybe» 
vételével. S hogy tovább szőjem a hasonlatot: miként a há» 
borúban kisebb csetepaték helyét alig észrevehető nyomok jelzik, 
úgy enyhe fertőzésnél is múló a reactio, ellenben ott, ahol 
élet»halálra megy a küzdelem, ott romok, szöveti elhalás jelzi 
a csata helyét.
Nem lehet feladatom részletesen foglalkozni ezen reactio 
finomabb mibenlétével, csak egyre kell itt utalnom, amit mindig 
szem előtt kell tartanunk, és ez az, hogy nekünk csak olyan 
segítséget szabad a szervezetnek nyújtanunk, mely igazi istápolója 
legyen a szervezet védelmi erőinek, és nem szabad olyan esz= 
közökkel a küzdelembe beavatkoznunk, melyek, bár ártanának 
az ellenségnek, de védencünknek is kárára lennének. Olyan 
eszközt, mint a ferrum candens — a régieknek kedvenc fertőzés» 
ellenes szerük —, nem használunk már, legfeljebb kényszerű» 
ségből, olyankor, midőn jelentéktelen szövetek feláldozásával 
súlyos fertőzést előre és egy csapással tudunk ártalmatlanná 
tenni. Éppúgy csak kényszerűségből nyúlunk a tehetetlenségünket 
jelentő amputatióhoz is, akkor, midőn ezáltal és csakis ezáltal 
tudjuk a szervezetet a pusztulástól megmenteni. Beavatkozásaink 
határosak, ezt a határt megszabja a szövetek érzékenysége mellett 
az eszköz is, amellyel dolgozni kénytelenek vagyunk, legyen az 
akár vegyi, akár physikai. Különösen az elsők követelnek finom 
adagolást. Hogy milyen komplikált viszonyokkal kell összhang» 
zásba hozni beavatkozásainkat, arról némi fogalmat nyújtanak 
a következő sorok, melyeket Eden nek a tavalyi berlini sebész» 
kongresszuson tartott előadásából veszek: »A seb gyógyulásában 
physikai és vegyi reactiók egyaránt igen fontos szerepet ját» 
szanak, ez érvényesül a fertőzés legyőzése, a toxinok megkötése, 
valamint a serumok baktericid hatásánál is. Anyagforgalmi és 
bomlási termékek, felületi jelenségek, duzzadási állapotok, 
elektrolytek hatása nagy szerepet visznek a gyulladásos izzad»
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mány keletkezésénél, a fehérvérsejtek kivándorlásánál, valamint 
a fermenthatásnál is. A colloidvegyi folyamatok és állapotok 
a sebben, az agglutinatiónál, a phagocytosisnál, a toxinkötésnél 
lényeges szereppel bírnak. Mindez a specifikus gyógykezelésben 
igen fontos a desinficiens alkalmazásánál is, mert hatásának az 
adsorptio, a physikai elosztás és vegyi kötéshez kell alkalmaz* 
kodnia. A különböző folyamatok kémlelő üvegben, friss és 
gyulladt sebben észlelhető colloidvegyi természetének, továbbá 
a fertőző csirákra és szövetekre általános érvénnyel bíró physikai 
és vegyi szabályoknak tekintetbevétele nélkül nem lesz lehet* 
séges használható sebkezelő szert feltalálni.« Milyen messze 
vagyunk még ezen követelmények teljesítésétől! Aki ezen viszo* 
nyokkal behatóbban kíván foglalkozni, annak ajánlhatom Gaza 
igen értékes és élvezetes könyvét: Grundriss der Wundversor* 
gung und Wundbehandlung, Brunner klasszikus és kimerítő 
munkáját: Handbuch der Wundbehandlung, valamint a tavalyi 
német sebészkongresszus munkálatait.
I.
Eljárások az alkalmi sebek fertőzésén ek  
megakadályozására.
Principiis obsta sero medicina paratur! A sebészetnek talán 
mindörökre legnagyobb vívmánya, hogy kifürkészte, miképen 
lehet a műtéti célból ejtett sebektől a fertőzést távoltartani. 
Amilyen magas fokban elértük ezt a célt a műtéti sebeknél, 
annyira tökéletlenek még eljárásaink az alkalmi sebek fertózé* 
sének megakadályozására. Pedig ezeknél még nagyobb jelentő* 
sége van talán a fertőzés megelőzésének, mert míg amazok 
szervi kíméléssel ejtett sebek, addig az alkalmiaknál a trauma 
nem veszi tekintetbe a sértés milyenségét, fokát. Ennek meg* 
felelően a következmények is sokkal súlyosabbak az utób* 
biaknál.
Az alkalmi sebek fertőzöttség szempontjából abban külön* 
böznek a műtéti sebektől, hogy míg az utóbbiaknál céltudatosan 
kerüljük a fertőzés hozzájutását a sebhez, addig az előbbieknél, 
midőn elénk kerülnek, már befejezett állapottal állunk szemben. 
Minden alkalmi sebet fertőzöttnek kell tekintenünk, melyben a 
fertőző csirák rövidebb*hosszabb ideig már benne vannak a 
sebben, aszerint, hogy mennyi idővel a sérülés után került a seb
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ellátás céljából hozzánk. Megakadályozni a fertőzés kitörését 
csak bizonyos időn belül lehet, a követendő eljárást meg fogja 
szabni ezen körülményen kívül a seb minősége, létrejövetelének 
körülményei, a fertőzés milyensége és mennyisége, mellyel szá* 
molni lehet és végül az orvos tapasztalata is. A kivitelben egy 
fontos: a zavartalan, reactio nélküli sebgyógyulás elérése, tekintet 
nélkül arra, hogy teljes csirátlanságot vagyunk-e képesek elérni, 
vagy csak megkevesbedését és gyöngítését a csiráknak. Ezt a 
célt elérhetjük physikai eszközökkel éppúgy, mint vegyiszerekkei 




A fertőzés kifejlődésének megakadályozása szempontjából 
legfontosabb kérdés a fertőzés ideje. Friedrich pontos kísérlete­
ket végzett (még 1898-ban) aziránt, hogy meddig maradnak a 
fertőző csirák a seb felületén nyugalmi állapotban, azaz olyan 
állapotban, melyben még nem szaporodnak, a szövetekbe még 
nem hatolnak, vagy ha spórás állapotban vannak jelen, meddig 
maradnak meg ebben az állapotban. A bacillus oedematis 
maligni spóráit tartalmazó földdel végzett sebfertőzései alapján 
arra az eredményre jutott, hogy ez az idő körülbelül 6—8 óra. 
Ezt az időt a fertőzés incubatiójának nevezte el. Eredményei 
merőben ellentétben vannak Schimmelbuschnak ismert kísérletei­
vel, melyek azt mutatták, hogy az anthraxxal fertőzött egér 
vérében már tíz perccel a fertőzés után ki lehet mutatni a fer­
tőző csirákat. Nehéz volna a kétféle kísérletből következtetése­
ket vonni a fertőzés megakadályozási módjára, de a nehézség 
csak látszólagos, amennyiben az egyik esetben a helybeli jelle­
get megtartó, vagy legalább is egy ideig megtartó fertőzésről van 
szó, a másik esetben pedig typusos septichaemiát okozó fertő­
zésről. Az emberi genyesztő fertőzések inkább az elóbbeniekhez 
hasonlítanak, vagyis legnagyobbrészt helybeliek. Itt mutatkoznak 
mindjárt az állatkísérlet nehézségei, melyeket utóbbi időben 
Morgenrothnak sikerült nagymértékben kiküszöbölni. Erről ké­
sőbb lesz szó.
Friedrich kísérleteinek eredményeiből még a következőket 
kell ismernünk. Rövidebb az incubatio szaka, ha a fertőzés nem
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spórákkal, hanem a szervezethez már alkalmazkodott csirákkal 
történt. Ezt már Henle is hangoztatta Friedrich előtt, 1894*ben, 
ezt megerősítik klinikai tapasztalataink is. Ismeretes a sebészek 
és boncoló orvosok fertőzéseinek súlyossága, fertőzés emberről 
emberre. Ezzel szemben az emberi sebeknek genyes fertőzése, 
amennyiben a külvilágból származik a fertőzés, valószínűleg sok­
kal ked/ezőbb viszonyokat mutat, azaz sokkal hosszabb incuba# 
tióval bír. Végül tudnunk kell, hogy a békebeli sérülések nem 
hasonlítanak az említett kísérleti sérülésekhez, mert utóbbiaknál 
a fertőző anyagnak olyan mennyiségével történt a fertőzés, aminó 
a rendes sérüléseknél ritka kivétel. Ügyhogy ezen tekintetben 
is kedvezőbbeknek vehetők a gyakorlatban előforduló sérülések. 
Ezért Payr 12, mások 18 órára becsülik a rendes fertőzések 
incubatiójának idejét.
Friedrich ezen tapasztalatai alapján a fertőzés kitörését a 
seb egész felületének kimetszésével törekedett megelőzni. Ez az 
említett időn belül sikerült is. Az így kezelt sebek összevarrás 
után elsődlegesen gyógyultak.
Az eljárás eléggé ismeretes, ezért leírásával nem foglalkozom. 
Kissé kényes a technikája, sokszor nehezen vihető keresztül, 
különösen ha a mélyben fontos képletek is sérültek. Ezért tiszta 
alakjában nem gyakorolható sokszor. Azonban ha nem is sikerül 
vele teljes csirátlanságot és elsődleges gyógyulást elérni minden 
esetben, sok esetben mégis kiváló szolgálatokat tesz. Hiszen 
valószínű, hogy teljes asepsis csak a legritkább esetben érhető el 
vele, de mindenesetre a csirák számát nagymértékben apasztja 
és a gyógyulásra felette kedvező viszonyokat teremt: síma seb* 
felületeket, eltávolítva minden roncsolt szövetrészt, idegentestet, 
eltüntetve a sebváladék számára minden üreget.
Ha sokszor nem is lehet Friedrich szerint az alkalmi sebe# 
két teljesen kimetszeni és bevarrni, lehet azokat az eljárásokat 
gyakorolni, melyek módosításoknak mondhatók, vagy lehet a 
kimetszést más eljárásokkal együtt alkalmazni. A gyakorlatban 
nem ragaszkodhatunk mindig az elvnek csak egyféleképen való 
kiviteléhez, hanem mindig az elérhető eredményt kell szem előtt 
tartanunk. Lásd Donders szavait, melyeket referátumom jeligéjéül 
választottam.
A világháború a maga borzadalmas sérüléseivel sok alkal# 
mat adott az eljárás gyakorlására. A Bárány#féle eljárás, Klapp
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eljárása izületi sérüléseknél voltaképen nem új eljárások, hanem 
a Friedricli#féle eljárás specialis esetekre való alkalmazásai. Ahol 
nem lehetett a teljes sebkimetszést keresztülvinni, ott a részlegest 
végezték, a sebszéleknek simává tételét (Abglättung der Wund# 
ränder), mely eljárás voltaképen azonos a Bergmanndéle eljá# 
rással, melyet koponyasérüléseknél követett. Ezzel tekintélyes 
eredményeket sikerült a háború alatt elérni. Browning, Buttler, 
Tinker, Marschik, Marey, Lemaitre*t említem az ellenséges tábor# 
ból, akik a vegyi desinfectióval egyesítve az eljárást, varrás 
mellett sokszor 90%-ban is értek el prima gyógyulást. Különösen 
az utolsó két szerzőnek nyílt csonttöréseknél elért eredményei 
érdemelnek figyelmet. Marey az eljárást, mellyel a nyílt tőré# 
sekeí zárt törésekké lehet alakítani, *a sebészet mester művének* 
mondja. 70-80%*Ьап ért el elsődleges gyógyulást még 24 — 48 
órás esetekben is, Lemaitre pedig 90°/о*Ьап.
Egyéb tisztán physikai eljárásokról nincsen sok mondani, 
való. Kivételesen nyerhet alkalmazást a tüzes vas vagy thermo# 
cauter friss marási, harapási sebeknél: kígyómarás, veszettkutya# 
harapásnál, de ezeknél is csak az első pillanatokban. Egyesek 
boncolási sérüléseknél is ajánlják. A méreg gyors felszívódása 
miatt a vegyi desinfectio ezen esetekben nem jár sok haszonnal 
(kai. hypermangan#, ecetsav, tömény carbolsav stb.).
A sebek kimosása konyhasós vízzel — azaz indifferens oldat= 
tál — vagy kitömése sterilis nedvszívó patyolattal messze mögötte 
marad a Friedrichdéle eljárásnak, vagy a vegyi desinfectiónak, 
ezért nem alkalmazzuk.
III.
A z  abortiv seb desinfectio vegyiszerekkel.
Mielőtt a vegyi sebdesinfectio gyakorlati kivitelének tár# 
gyalásába fognék, szükségesnek tartom röviden azon állat# és 
laboratóriumi kísérleteket felsorolni, melyek a vegyi sebdesin# 
fectio tudományos alapjait képezik. A vegyiszerek antiseptikus 
erejének megállapítása üvegben csak általános értékkel bír a 
sebfertőtlenítés szempontjából. Ezen kísérletekből nem lehet 
következtetést vonni arra, hogy ezen szerek miként hatnak a 
sebbe jutott fertőző csirákra. Külön állapítandó meg mind* 
egyiknek hatása fehérjetartalmú közegben, hatása a szövetekre 
és az egész szervezetre is. Csak ezen kísérletek alapján nyerhe#
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tünk képet a desinficiens használhatóságáról és értékéről. A bak* 
teriumok a sebben szövetnedvben vannak beágyazva, általa 
körülvéve, úgyhogy csak olyan antisepticum lehet reájuk hatás* 
sál, mely a fehérjét nem csapja ki, mert ha ez bekövetkezik, 
könnyen érthető okból a baktérium védve marad a desinficiens 
további behatása ellen. Végre a desinficiensnek nem szabad 
általánosan mérgezőnek lennie és nem szabad helybelileg a 
szövetek vitalitását bántania. .
Ilyen vegyiszerek előállításával, mint már említettem, a 
chemotherapia foglalkozik. Feladatai ezen irányzatnak a szőve* 
tek helybeli fertőtlenítése akár praeventiv úton, akár abortiv 
úton, valamint az egész szervezetnek immunizálása, azaz a beléje 
került fertőzés ártalmatlanná tétele a szövetnedvek útján. Hogy 
mit értünk el eddig ezen eljárással, azt a továbbiakban fogjuk 
megismerni.
A következő sorokban, melyekben először a régebbi seb* 
antisepticumok, majd a chemotherapia eredményeiről kívánok 
beszámolni, nagyjában Brunner említett könyvének megfelelő 
fejezetéhez tartom magam, mely olyan classikus módon tár* 
gyalja a kérdést, hogy ehhez megközelítőt is rövid referátum* 
ban nyújtani nem lehet. Amennyiben újabb adatokat találtam, 
azokat beillesztettem a tárgyalás fonalába. A chemotherapiával 
— Ehrlich értelmében — Brunner még alig foglalkozik. Könyve 
1916*ban jelent meg, a chemotherapia pedig azóta fejlődik.
A sebek abortiv desinfectiója történhetik vagy felületi anti* 
sepsissel, vagy szöveti antisepsissei.
IV.
A  felü le ti abortiv sebfertőtlenítés.
A kérdés tanulmányozására csak olyan fertőzések alkalma* 
sak, melyek helyi jelleggel bírnak, ezért nem vezettek célra 
Schimmelbusch kísérletei anthrax*szal, melytől — mint hallót* 
tűk — egéren percek alatt általános fertőzés válik. Előfordul­
nak ilyen fertőzések emberen a genyesztőkkel is, ezért ezekre 
is tekintettel kell lennünk. Messner és Henle kísérletei, melye* 
két egéren hamar általános fertőzéshez vezető genyesztőkkel 
végeztek, azt mutatták, hogy desinficienseknek helyi alkalmazá­
sával az állatokat a halálos fertőzéstől meg lehet menteni. Erre 
a célra először 3°/o*os carboboldatot használtak. A controll*
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állatok mind áldozatul estek a fertőzésnek. Henle a sublimát* 
nak l°/oo*es oldatával a nyúl fülétől, melyet streptococcussal fér* 
tőzött, a fertőzést távol tudta tartani. Ezen kísérletek beigazol- 
ták, hogy vegyiszerekkel a fertőzést lehet befolyásolni, esetleg 
kitörését is megakadályozni, de csakis a legkoraibb szakban. 
Reichel arra az eredményre jutott kísérletei alapján, hogy egy 
perccel a fertőzés megtörténte után a sebet már nem lehet 
aseptikussá tenni, azonban a seb nyitvatartásával, a váladék le* 
vezetésével igen kedvezően lehetett a fertőzést befolyásolni és 
az állatokat életben tartani. Még kedvezőbb volt a sebgyógyu* 
lás, hogyha antisepticumot is használt. Ezen kísérletek alapján 
két táborra oszlottak a kísérletezők és sebészek is : az egyik 
inkább a physikai, a másik inkább a vegyi részben látta a hatá* 
sosabb factort. Ezen küzdelem részleteire nem térhetünk reá, 
csak egynéhány döntő jelentőségű kísérletről, illetve megfigye* 
lésről akarok említést tenni. Friedrich helyesen érvelt, midőn 
azt állította, hogy a vegyi desinficienseknek csak akkor lehet 
eredményük, hogyha a seb minden zugával alaposan érint* 
keznek, hozzájutván minden fertőző csirához. Különben még 
így is, ha a vegyiszert sebmosófolyadék alakjában alkalmazzuk* 
annak hatása leginkább mechanikai, amennyiben a fertőző csirá* 
kát kimossa a sebből. A csirákkal való rövid érintkezése a 
sebmosóoldatoknak — melyek csak híg oldatok lehetnek — nem 
öli meg azokat. A fertőző csiráknak nedvszívó gaze*zel tör* 
ténő ártalmatlannátételének kérdésével Preobrajensky foglalko* 
zott. Kísérleti eredményeiből a következők ismerete fontos:
1. Ügy száraz, mint nedves gaze*zel sikerülhet a seb felületé* 
ről a fertőző csirákat — anthrax — annyira felszívni, hogy fér* 
tózés nem következik be. 2. Nedves gaze»ben egészen a kötés 
felszínéig hatoltak a sebnedvvel a baktériumok, és 3. a sublimá* 
tos gaze*ben nem maradtak az anthraxbacillusok fejlődésképes 
állapotban. Friss fertőzéseknél tehát ezen az úton is lehet a fertőzés 
kifejlődését megakadályozni.
Amit e kísérletek a carbolra és sublimátra vonatkozólag 
kimutattak, azt Sutér és Jander kísérletei bebizonyították a 
perubalzsamra is. Földfertózésnél a gázphlegmone még akkor is 
meg volt vele akadályozható, ha a perubalzsamot csak hat órával 
a fertőzés után öntötte a sebbe. Jander pedig genyesztőknek 
halálos fertőzését képes volt megakadályozni két órán belül.
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Suter a perubalzsam hatását abban látja, hogy bevonja a bak­
tériumokat, mintegy körülzárja a fertőzést, kifejezetten baktericid 
is, és nagyfokú positiv chemotactikus erővel bír. Mások nem 
sokat tartanak a perubalzsam baktériumölő tulajdonságáról. Hogy 
magasfokú baktericid hatás nem is kívántatik meg a sebdesin- 
ficiensektól és hogy hatásuk nem egyedül ezen alapszik, ezt már 
Brunner felismerte. Újabban ez a felfogás kétségen kívül beiga- 
zolást nyert. Elméletileg a sebdesinficiens csak azon baktériu­
mokra hat, melyekkel közvetlenül érintkezésbe jutott. Már pedig 
nem síma felszínű sebnél a baktériumok egy része, talán nagy 
része is véralvadékba van beágyazva, mások szöveti hasadékokba 
bejutva védelmet találnak a sebmosószer elől, mások ismét erecs- 
kékbe jutnak be és a vérárammal tovasodortatnak. Mivel a hasz­
nálatos oldatok az érintkezés rövid ideje alatt a baktériumokat 
megölni nem képesek, azokra csak gyengítő, életképességüket 
leszállító hatással lehetnek, másrészt mechanikailag távolítják el 
egy részüket a sebből. Brunner ezen két tényezőben látja a seb* 
desinficienseknek nagy fontosságát: legyengítik a baktériumok 
életerejét és megkevesbítik számukat; e hatás elegendő lehet 
arra, hogy a meglevőkkel a szövetek baktericid ereje végez. 
Maga a baktericid hatás függ a csirák ellenállási képességétől, 
az oldatok töménységétől és az érintkezés idejétől. E kísérletek* 
kel sikerült bebizonyítani, hogy a sebmosó desinficienseknek 
akkor is lehet hatásuk, hogyha nem is ölik meg a baktériumokat.
Végeztek kísérleteket a desinficiensek hatásának tanulmá­
nyozására fehérjetartalmú oldatokban. Brunner vizsgálatai szerint 
úgy a cárból, mint a sublimát is ezen oldatban hatásából veszít. 
Hasonlóképen viselkednek a porok közül az ytrol és aktol, 
ellenben a hydrogenhyperoxyd megtartja benne teljes hatásos­
ságát. A chlor hatása oxydatión alapul, hatása fehérjés oldatban 
is erőteljes. A chlor desinficiáló hatásáról, speciálisán a magnos- 
terinéről Manninger, Farkas Géza és Vészi végeztek hazánkban 
kimerítő vizsgálatokat. Ezen, az Orvosképzésben 1916-ban meg­
jelent dolgozatban megtaláljuk a chlor desinficiáló hatásáról a 
legfontosabb adatokat. Fontos a chlornak toxinbontó hatása is. 
Nagy szerepet játszik a sebfertőzés megakadályozásában, és a 
háborúban mint Dakín-CarreZ-féle eljárás szerzett sok hívet és 
elismerést. Zimmermann, Blumberg kimutatták, hogy a seb- 
desinficiensek nem hatolnak a szövetek mélyébe, hatásuk csakis
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felületes, ugyanezt igazolták W. Cheyne kísérletei is véralva* 
dékba zárt baktériumokkal. Bár nem hatolnak be a szövetekbe, 
mégis hatással vannak a szövetek mélyebb rétegeire is. Ezt a 
hatást Eicken vizsgálta, mely vizsgálatok szerint a carbololdat, 
sublimat és alumin. acetic, hatására felületesen sejtnekrosis, a 
a mélyben leukocyta*beszűrődés jön létre, emellett, mint már 
említettük, a desinficiens egyesül a szövetek fehérjéjével és 
mintegy raktárt képez, amelyből lassan szívódik fel, állandóan 
desinficiálván a környezetet. Brunner ezért a desinficienseknek 
a szövetekre való hatásában nem lát olyan körülményt, amely a 
desinficiensek használatának ellene szólna, amely miatt sokan 
ellene vannak a régebbi desinficiensek alkalmazásának. Bond 
angol sebész sok esetben kitörülte aseptikus műtéti sebeit jód* 
tincturával és azt tapasztalta, hogy ez semmiképen sem zavarta 
a prima gyógyulást.
A desinficiensek alkalmazása mellett észlelhető szöveti reactio 
nagyjában megegyezik azzal, amit a természetes védelem szöveti 
reactiójaként ismerünk, és ennyiben a desinficiensek olyan sze* 
reknek tekinthetők, melyek — ha a reactio nem ló túl a célon — 
a természetes baktericid erőket fokozzák.
Itt kell megemlékeznem még a jódtincturáról és jodalkohol* 
ról is, mint olyan szerekről, melyek még szóba jöhetnek a felü­
leti sebfertőzés abortiv kezelése szempontjából. Lebsche, Brunner 
és Gonzenbach mutatták ki, hogy — akár a seb felületére, akár 
a fertőző anyaggal együtt a bőr alá alkalmazva — az állatokat a 
biztosan ölő földfertózés következményeitől meg lehet menteni. 
Sót nem simultán kísérletben még 3—5 órán belül is meg volt 
menthető az állat. Még tökéletesebb volt a hatás, ha a Friedrich• 
féle eljárással együtt, vagy praeventive alkalmazta a jódot a seb* 
ben és később újból kimosta a sebet. Amint ismeretes, a jód- 
tincturát ezen sajátsága alapján ajánlotta Payr a német, Lardy 
pedig a francia hadseregben kis tubusban a kötözócsomag mellé. 
A gyakorlatban nem alkalmazzuk abortiv desinficiensnek.
Röviden akarom csak említeni a phenolcamphort, mely 
kitűnő sebdesinficienskép alkalmazható felületi fertőtlenítésre. 
Alkalmazásának főtere az izületi desinfectio. Rendkívüli anti* 
septikus ereje van — mint azt Payr kimutatta — és amellett 
az eredeti összeállításban Chlumsky szerint, ha ugyanis nem 
vizes carbolsavval készül, semmiféle kellemetlen hatással nin*
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csen az izüiet belsejére, a porcot nem bántja. Ezen utóbbi 
hatását igazolják Hedri kísérletei, melyeket Payr intézeté* 
ben végzett. Azt hiszem, nincsen közülünk valaki is, aki 
meg nem győződött volna a phenolcamphor kitűnő hatásáról 
úgy is mint praeventiv fertőtlenítőről, úgy is mint desinficiens* 
ről izületi empyemáknál.
Mindezideig szándékosan nem tettem említést azon kísér* 
letekről melyekkel az Ehrlichdéle chemotherapia foglalkozik. 
Neufeld ismertette a tavalyi berlini sebészkongresszuson az új 
törekvések programmját. Eszerint háromféle cél elérésén fáradoz* 
nak: 1. a spórák által fertőzött sebek fertőtlenítésén, 2. staphylo* 
coccussal fertőzött szövetek desinfectióján (szöveti antisepsis) 
és 3. a símafelületű sebek fertőzésének leküzdésén oldatokkal, 
porokkal és kenőcsökkel.
Eddig kétféle természetű vegyiszerekkel értek el nevezete* 
sebb eredményeket, e szerek részben chininderivaturaok (vuzin, 
eucupin stb.), részben festékszerek (főleg a trypaflavin és közü* 
lük a legtökéletesebb: a rivanol).
Kísérleteikből, melyek a sebfertózés*ellenes eljárások meg* 
értése szempontjából fontossággal bírnak, a következőket kell 
ismernünk. A szerek hatása nemcsak bakteriumellenes, hanem a 
baktériumok toxinjait is elbontó. Tiszta tetanustoxin halálos 
adagjával szemben az állatot l%»os trypaflvinnal sikerült meg» 
menteni. Másrészt 5%*os trypaflavin=porral sikerült oly állatot 
megmenteni, melynek sebe az oedema malign, és gáz=phlegmone 
biztosan ölő adagjával lett fertőzve.
Más kísérletekkel sikerült kimutatni, hogy ezen szereknek 
bizonyos fertőzésekkel szemben specifikus hatásuk van. így ki* 
derült Ehrlich és Benda, majd Browning kísérleteiből, hogy a 
proflavin kiváló eréllyel hat a bakt. coli és staphylococcusokra, 
mely hatás serum jelenlétében még fokozódik is. Neufeld és 
Schiemann kimutatták, hogy az acridin*vegyületeknek ugyan* 
ilyen hatása van a tyúk*cholera és pneumococcusokkal fertő* 
zött egerekre. Schiemann szerint a dahliából előállított festék* 
anyaggal sikerült a staphylococcust még 1:500.000 hígításban 
is megölni, és hogy ez a festékanyag csakugyan specifikus a 
staphylococcussal szemben, azt ezzel és streptococcussal fertő* 
zött sebeken nyert tapasztalatai igazolták. Dahlia*festékkel a
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Végül megemlítendőnek tartom Fischer Aladár és Parker 
1—1 esetét, amelyekben tracheostenosis thymica miatt végzett 
thymusmegkissebbités után a gyermeknél jelenlevő, az addig 
minden kezeléssel dacoló, eczema úgyszólván teljesen meg* 
gyógyult.
IV. M ellékvese.
A mellékvesék sebészeti vonatkozásaival röviden végez= 
hetek. A mellékvese implantátió útján való pótlása többféle 
körülmény között, de főleg az Addisonkórnál kellene, hogy 
szóbajőjjön. Azok a szép eredmények, melyeket Habe rer és 
Störk a mellékvese nyeles implantatiójával állatokon elértek, s 
amelyekben az implantált mellékvesének úgy kéreg*, mint velő* 
állománya éveken át mint functionáló szerv szerepelt, reményt 
látszanak nyújtani arra, hogy ez talán emberen is sikerülni 
fog, ami annál is kívánatosabb volna, mert az Addison-kór 
stomachalis organotherapiája eddig kevés eredménnyel járt, ha 
egyesek bizonyos jó eredményeket is véltek látni. Emberen 
eddigelé csak egy esetben történt implantatió, Busch és Wright 
Addisonos egyén heréjébe implantálták fiatal sertés friss mellék* 
veséjét. A betegség tünetei javultak, az értonus emelkedett, 
a bőrpigmentatió csökkent, a javulás azonban csak 2 héten 
át tartott, amikor is az illető comában meghalt. Az Addison* 
kór sebészi therapiáját illetőleg még egy esetet óhajtok felemlí* 
teni, amelyet Oestreicher közölt. Hadra egy pigmentatiót nem, 
de egyéb Addisonostüneteket mutató egyénnel tumort irtott 
ki, mely Oestreicher vizsgálatai szerint tuberculotikus mellék­
vesének bizonyult, a beteg meggyógyult. Ajánlja ennek kapcsán 
Addisonosoknál a mellékvesék feltárását és egyoldali meg* 
betegedés esetében a beteg mellékvese kiirtását, sőt esetleg 
mindkét mellékveséét is. Az eset leírásából azonban Addison* 
kór kétségtelen fennállását megállapítani nem lehet, s különben 
is a mellékvese kiirtása nem gyógyíthatja meg az Addisont, 
amelynek oka éppen a mellékveseműködés hiánya, ha csak 
arra nem gondolunk, hogy az egyik oldali beteg mellékvese 
károsan befolyásolja a másik oldalinak működését.
A mellékvese részleges kiirtását egy újabb indikátió alapján 
végezte Brüning epilepsiás betegeknél. Fischer Henrik vizsgá*
lataiból indult ki, aki a görcsök létrejöttének peripheriás 
mechanismusát igyekezett állatkísérletekkel tisztázni. Megállapít* 
hatni vélte, hogy az izomzatnak görcsöt okozó ingerekkel 
szemben való érzékenysége positiv és negativ irányban befolyá­
solható és olyan esetekben, amelyekben a centrális ingert 
megszüntetni nem vagyunk képesek, megakadályozhatjuk a görcs 
létrejöttét az izomzat görcskészségének lecsökkentése által. Azon 
tényezőt, amely ezen görcskészséget létrehozza, a mellékvesében 
és főleg annak kéregállományában keresi. Castrált és alkohollal 
chronikusan mérgezett nyulaknál, amelyeknél a mellékvese meg* 
szokott nagyobbodni, ezen görcskészséget nagyobbnak találta, 
viszont a mellékvese megkisebbítésével a görcskészséget csők* 
kenteni volt képes.
Ezen kísérleti megfontolások alapján végezte Brüning 
epilepsiásokon a mellékvese egyoldali resectióját, illetve exstir- 
pátióját. Functionalis szempontból ezen kiirtásnak káros hatását 
nem észlelte sem ő, sem a többi sebészek, akik e műtétet 
végezték. Steinthal 6 esetében úgy a vérnyomás, a gyomornedv* 
elválasztás, valamint a vércukör ugyanolyan volt, mint a műtét 
előtt. Bausch 5 esetben vizsgálta a vércukrot, amelyet műtét 
előtt és után egyenlő értékűnek talált, sőt Sultan és Cordua 
egy*egy esetben a vércukor emelkedését is látták.
Ami a műtét eredményét az epilepsia szempontjából illeti, 
az nem mondható nagyon biztatónak. Az eddig közölt, kb. 
50 eset (köztük Borszéky 9 esete) közül alig 16*ban volt 
bizonyos jó eredmény konstatálható, az sem elég hosszú ideig 
észlelve. A legtöbb esetben rövid görcsszünet után újabb görcsök 
jelentkeztek, egyesek szerint azért, mert a kiirtott rész kicsiny 
volt, vagy a teljes kiirtás után a túloldali mellékvese hyper* 
trophisált.
A műtétnek kísérleti alapja maga sem teljesen világos. 
Specht állatokon, melyeknek egyik mellékveséjét kiirtotta, nem 
találta azt a különbséget görcsokozó ingerekkel szemben 
(tetanustoxin, amylnitrit) amelyet Fischer supponál. Fischer 
ugyanezen eredménytelenséget Specht kísérleti berendezése 
hibájának rója fel, viszont azon emberen nyert tapasztalatok, 
hogy az egyéb életfunctiók (speciálisan a vércukortükör) ugyan* 
olyan intensitást mutatnak műtét után, mint műtét előtt, nehezen 
teszik érthetővé azt, hogy éppen a görcskészség változna meg.
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fertőzést akkor is, ha távol a fertőzés helyétől visszük be a szer* 
vezetbe, éppen úgy az általános vérfertőzést is.
A sebfertőzés szempontjából talán legfontosabb megállapít 
tása a Morgenrothíéle kísérleteknek az volt, hogy egereken 
streptococcussal előidézett phlegmonet meg tudott gyógyítani, 
illetve visszafejlődésre bírni. Éppúgy ha ezen állatok bőre alá 
fecskendezte a streptococcust, mely már 18 óra múlva kiterjedt 
genyes infiltratiót okozott, — rivanollal a szöveti fertőzést meg 
tudta akadályozni, sőt amint a szövetek bakteriológiai vizsgálata 
igazolta, ezen szöveteket képes volt teljesen csiramentessé tenni. 
Ezen kísérletek minden kétséget kizáró módon beigazolták azt, 
hogy vegyiszerekkel szöveti desinfectio lehetséges, és pedig 
bakteriológiai értelemben is. Erre a célra bevált a vuzinnak 
1 :2000, sőt 1 : 12.000 higítása is, és a rivanolnak 1 :1000 oldata, 
mellyel 5 és 18 órával a fertőzés bekövetkezte után is sikerült 
még a desinfectio. Legújabban Morgenrothnak sikerült staphylo* 
coccus»phlegmonét is előidézni egereken és ezeket rivanolnak 
1 :20.000 oldatával sterilissé tenni. Ugyancsak sikerült Feilernek 
is trypaflavinnal streptococcus*phlegmonet meggyógyítani.
Ennyit a szöveti antisepsis kísérleti alapjairól. A hatás 
magyarázatául — főleg a klinikusok — nem fogadják el egysze* 
rűen a laboratóriumi következtetéseket. Ezen kérdésről az 1922. 
évi berlini sebészkongresszuson élénk eszmecsere folyt. Természe* 
tesen a chemotherapeuták a szerek baktericid ereje mellett foglaltak 
állást, a klinikusok legnagyobb része sem tagadja ezt, de a jó 
eredmények magyarázatául mégis más alapokat is hangoztatnak. 
Tagadhatatlan tény — amit Behring kísérleteinél már említettem — 
hogy sok esetben klinikailag a fertőzést meggyógyítottnak lehet 
tekinteni, dacára annak, hogy a fertőzés helyéről életképes bak* 
teriumok tenyészthetők ki még jelentékeny idő múlva is. Ez a 
tény azt igazolja, hogy a baktériumok — vagy legalább is egy 
részük nincsen megölve. Tehát chemotherapiás szöveti desinfectia 
után visszamaradhatnak életképes csirák, melyek azonban ártat* 
lanul viselkednek. Ezt a tényt műtéti asepsisünk is igazolja, hol 
elsődleges gyógyulást érünk el, dacára annak, hogy a bakteriolo* 
giai vizsgálat életképes csirákat talál a sebben. Ma tudjuk, hogy 
a szöveteknek magas fokban van baktericid erejük, de csakis az 
ép szöveteknek, sót tudjuk azt is, hogy bizonyos hatányokkal, 
vegyi vagy mechanikaiakkal, olyan hatást tudunk a szövetekben
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kiváltani, mely azoknak ellenállási és védekező erőit növelik. 
Ezen tény ismeretében, másrészt ismeretében azon szöveti elvál# 
tozásoknak, melyeket a kérdéses szerek okoznak, a klinikusok 
egy része — élükön Bierrel — amellett foglalnak állást, hogy a 
szereknek baktericid hatása mellett — ha ilyenről a szövetekben 
szó lehet — főleg szövetreactiót okozó képességük érvényesül a 
fertőzések ártalmatlanná tételében. Végeredményben a természet 
az, mely a maga csodálatos berendezésével a fertőzéssel végez 
(phagocytosis, agglutinatio, bakteriolysis stb.).
Hogy e szereknek nagyfokú organotropiája is érvényesül a 
desinfectióban, az tagadhatatlan. Megkötve a szövetek által, a 
baktériumokra sok hatással bíró depöt#ot képeznek. Neufeld, 
hivatkozva kísérleti eredményeire, a leghatározottabban szembe= 
száll a klinikusok felfogásával, hivatkozva arra, hogy egyetlen 
olyan kísérletet nem ismer, mely azt igazolná, hogy nem spe# 
cifikus ingerrel abortiv sebdesinfectiót eJ lehetett volna érni. De 
Rémy és Hahn kísérletei amellett szólnak — kísérleteiket bak# 
teriumokkal, májpéppel és festékszerekkel végezték —, hogy ezen 
szerek kifejezetten bakteriotropok is, vagyis vonzódás útján 
kötődnek a baktériumokhoz. Újabban Klapp is elismeri a riva# 
nolnak szövetdesinficiens képességét (1 :40.000 oldatban is).
Hogy ezen szerek nem indifferensek a szövetekre, azt a 
vizsgálatok egész sora igazolja. Wessely a szemen kísérletezett 
velük, kimutatván a rivanol izgató hatását. Mások közvetlenül 
vizsgálták hatásukat a kötőszövetre, illetve izomzatra (Schöne). 
Nem akarok a kísérletek ellen felhozott ellenvetésekkel foglal# 
kozni, csak annyit kívánok a mi okulásunkra megállapítani, 
hogy a megengedett töménységű oldatokban — és különösen 
a rivanolnak — olyan előnyös hatása van a szövetekre, mely 
csak előnyére válik e szernek. Gyakorlati szempontból mindegy 
lehet, hogy a baktericid hatás érvényesül#e inkább, vagy a 
szövelingerlő hatásuk; a klinikusnak a fő, hogy gyógyítani 
tudjon a szerrel vagy eljárással. Mindenesetre nem lehet figyel# 
men kívül hagyni, hogy ezen szerek olyan töménységben, mely# 
ben a szövetekre nincsenek kedvezőtlen hatással, in vitro még 
mindig erélyes antiseptikus hatást fejtenek ki. Klinikailag a trypa# 
flavin nem állja meg helyét a rivanollal szemben mint szöveti 
antisepticum. Aki trypaflavinnal foglalkozóit, meggyőződhetett 
arról, hogy néha milyen kellemetlen módon befolyásolja a sebek
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gyógyulását. Lepedéket okoz a seben és megakasztja a seb fel* 
tisztulását, sarjszövet képződését, néha hetekig egy stádiumban 
marad a seb. Azonban a fertőzést kétségen kívül erélyesen be* 
folyásolja. Ezért magam csak a fertőzés elején, első kezelésre 
használom és nem sokszor egymás után. Baumann szerint a 
hashártyán erős reactiót vált ki és súlyos összenövéseket okoz, 
ami szintén nem tulajdonsága a rivanolnak; hasonlóképen súlyos 
szövetbeli elváltozásokat is látott (szövettanilag) a trypaflavin 
alkalmazása után.
Ezen fejezet végén röviden még az elért klinikai tapasz* 
tálatokról is be kell számolnom. A fertőzés megelőzésének el* 
járásait nem lehet különválasztani a fertőzéses folyamatok keze* 
lésétől, ezért e fejezetet ki kell egészítenie a második részben 
elmondandóknak. A vuzin szöveti desinfectióra már nem igen 
használatos, éppúgy a trypaflavin is kiszorult a gyakorlatból 
mint szövetdesinficiens. A vuzin alkalmazását Manninger ismer* 
tette kimerítően az »Orvosképzésében 1916-ban. Jelenleg leg­
nagyobb elterjedettségnek örvend a rivanol, mely 1 : 1000 oldat* 
ban használatos. A gyakorlatban mély, illetve szöveti antisepsis 
és felületi antisepsis nem zárja ki egymást, hanem egymás mellett 
alkalmazható, mint azt KVappnak sikerei a gonorrhoeás izületi 
megbetegedéseknél igazolják. Prophylactikus értelemben Klapp 
alkalmazta a háborúban a Friedrich»féle kimetszéssel együtt. 
Kiváló eredményeket ért el az izületi sérüléseknél. Nagy jövőt 
jósolhatunk az eljárásnak a műtéti asepsisben, illetve sebfertőzés 
megelőzésében, és ma már alkalmazzuk is. E téren kiterjedten 
történnek kísérletek, és azt hiszem, nemsokára, vagy talán már 
ezen a nagygyűlésünkön is klinikai tapasztalatok ismertetésében 
nem lesz hiány. Alkalmazásáról mint therapeuticumról fertő* 
zéses folyamatoknál a második fejezetben lesz szó. Itt inkább 
az ellenjavallatokról kell megemlékeznem, melyeket Klapp a 
következőkben foglalt össze: nem szabad alkalmazni keringési 
zavaroknál, lebenyes plastikáknál, lobos szövetekben — bár ez 
az ellenjavallat már nem áll fenn —; enyhe fertőzések nem 
ellenzik alkalmazását.
Rosenstein prophylactikus értelemben majdnem minden mű* 
tétjénél használja már, és az elért eredményekkel felette megvan 
elégedve. Alkalmazza — a rivanolt kizárólagosan — mint felületi 
és mint szöveti antisepticumot, vagyis a sebbe öntve éppúgy,
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mint a szövetekbe befecskendezve, hasonlóképen testüregek 
felületének fertőtlenítésére is. Katzenstein a hassebészetben ki-* 
váló eredményeket ért el a rivanollal úgy is mint prophylacticum* 
mai, úgy is mint therapeuticummal a már manifest peritonitis» 
nél. Schöne, Kausch, Müller (Rostok) mindannyian elismerik 
a rivanolnak kiváló desinficiáló hatását. Sőt Bier is, aki minden 
eredményt a sebben lezajló biológiai folyamatokkal magyaráz, 
nem tagadja azt, hogy a rivanolnak hatása meglepő.
Jogunk van ezek alapján feltételezni, hogy a chemotherapia 
még igen üdvös módon fogja therapiánkat gazdagítani.
összefoglalva az elmondottakat és kiegészítve klinikai 
tapasztalatokkal, ezekre a következtetésekre jutunk :
1. A sebdesinfectióban mint a fertőzés kifejlődését meg» 
gátló eljárások úgy physikai eljárások, mint vegyiszerek is alkal» 
mázhatok. Azonban szem előtt tartandó, hogy ezek — kivéve 
a szöveti desinfectiót — csakis a Friedrich*féle incubatio szaká» 
ban hatásosak (6 -8 , Payr szerint 12 órán belül). Physikai el» 
járások: a Friedrich*féle sebkimetszés a seb összevarrásával, 
avagy annak combinatiója a nyitvakezeléssel és sebtamponok» 
kai, mikor is inkább csak a sebszélek »símárametszését végez­
zük. A tüzes vas vagy thermocauter ritkán nyer alkalmazást 
mint prophylacticum, legfeljebb mérges harapások ellen; hasonló» 
képen nem gyakoroljuk a seb mechanikai megtisztítását tisztán 
indifferens folyadékkal és sterilis gaze»zel.
2. A gyakorlatban nem szorítkozhatunk kizárólagosan csak 
a physikai vagy vegyi de^infectióra, hanem combinálva alkal» 
mázzuk a kettőt. Ilyen módon sikerülhet igen kiterjedt, ron» 
csőit, mélyebben elhelyezett fontos képletek sérülésével járó 
sérüléseket is — varrás mellett elsődleges gyógyulásra bírni. 
Ha elsődleges varrás nem lehetséges, vagy nem látszik helyén 
levőnek, zavartalan sebgyógyulást lehet elérni másodlagos var» 
rással is. Ha ezt is mellőznünk kell, akkor a nyitvakezelés lép 
jogába.
3. A vegyi desinfectio szerei és eszközei a sebfertőzés meg» 
gátlására a következők : sebmosó folyadékok egyszeri kimosásra 
vagy állandó öblögetésre (Berieselung, seböntözés); folyadékok, 
melyek nedves gaze alakjában alkalmaztatnak : nedves sebtömé* 
sek és nedves kötés (nem párakötés 1) ; sebporok; kenőcsök; 
antisepticumokkal impregnált sebtömések (tamponálás, seb*
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kitömés); perubalzsam; phenolcamphor; jódtinctura, kollargol és a 
legkülönbözőbb vegyiszerek a legkülönbözőbb alakban alkalmazva.
Természetesen ezeknél is sokszor combinálódik a két elv 
egymással.
4. A háború alatt az asepsist ismét erélyes antisepsis vál* 
tóttá fel. Különösen a roncsolt nagy sebeknél, illetve sérüléseknél 
az asepsis elégtelennek bizonyult. A seb kimetszése vagy falá* 
nak simává tétele, minden idegen test és roncsolt szövet eltávo* 
lítása mellett a sebnek állandó öntözése vagy kitömése anti* 
septicummal impregnált patyolattal volt sok esetben az az eb 
járás, mely a fertőzésnek elejét venni képes volt. Különösen a 
Carrel=Dakiri'-{é\e eljárás (öntözés chloros vízzel) tett nagy hír­
névre szert.
3. Felületi desinfectióra a chemotherapeuticumok is hasz* 
nálhatók, é^s pedig úgy sebmosó folyadékképen, valamint por, 
kenőcs és nedves kötés alakjában is. Igen hatásosnak bizo* 
nyúlt a trypaflavin 5%*os porkeveréke, továbbá a 2—5%=os 
trypaflavinkenőcs. A gyakorlatban nincsen tudomásom, hogy 
alkalmaztatnának, inkább kísérleti eredmények. Leghatásosabb 
a rivanol 1 : 1000 oldata. Felületi desinfectióra azonban tömé* 
nyebb oldatok is használhatók, a hatásban nagy különbség 
nem mutatkozik töményebb oldatokkal.
6. A perubalzsam kitűnő szer a sebfertőzés meggátlására. 
Legyünk azonban használatánál tekintettel arra, hogy anti* 
tetanikus hatása csekély (ezért tetanus*antitoxin!). A különben 
jól bevált 10%*os Pagenstecher*kenőcsre, melyet azelőtt kitűnő 
eredménnyel alkalmaztunk, nincsen már szükségünk.
7. Izületi fertőzések megelőzésére legjobbnak bizonyult a 
Chlumsky*féle oldat: a phenolcamphor. Hatásosabb a kimosá* 
soknál carboLoldattal. A rivanollal elért eredmények is igen 
biztatók. Egyik szer sem bántja a porcot.
8. Porantisepticumok mint prophilacticumok nem igen 
használatosak. Éppúgy a jódtinctura, valamint az Öttingen 
ajánlotta collargol sem (akár pastilla, akár oldat alakjában), 
mindkettő inkább csak a háborúban nyert alkalmazást. A jodo* 
form és annak pótszerei (vioform, airol, ytrol, aktol stb. stb.) 
más eljárásokkal vagy szerekkel pótolhatók. In substantia nem 
alkalmaztatnak friss sebeken. Sebtömésre gaze*be impregnálva 
igen. Mint ilyen használható a yatren és magnói is.
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9. Az első segélynyújtásnál legfontosabb elvünk legyen 
a sebet újabb, tehát a másodlagos fertőzéstől megóvni, ezért 
legfontosabb tennivalónk abban álljon, hogy a fertőző csirákat 
a szomszédos bőrben ártalmatlanná tegyük jódtincturával, vagy 
arretáljuk mastisollal, és hogy sebmosó folyadékokat minden­
képen mellőzzünk, mert ezekkel belemossuk a környezet fertő' 
zéses anyagát a sebbe. Magát a sebet fedjük be — előzetes 
vérzéscsillapítás után — tiszta vagy antisepticummal impregnált 
gaze*zel. Fedőkötés. Sérült végtag elhelyezése.
10. A szöveti antisepsis éppen a fertőzés megelőzésében ját* 
szik igen fontos szerepet, és előreláthatólag nagy jövőre jogosult. 
Legjobb szer ezidőszerint a rivanolnak 1 : 1000 oldata, melyből 
nagy mennyiséget is lehet a szövetekbe fecskendezni ( 7 2 %)*os 
novocainoldattal együtt).
11. A biologiás eljárások közül vannak hívei a J3íer*féle 
hyperaemiás eljárásnak is, főleg Bier iskolája. Joseph szerint 
sok fertőzés kifejlődését meg lehet vele gátolni, és ha ez 
nem sikerül is, a fertőzés lefolyása hyperaemia mellett sokkal 
enyhébb. A gyakorlatban hívei — Brunner szerint — apadtak, 
aminek oka a technika finomsága, nehézsége és az állandó 
ellenőrzés.
12. Kevéssé alkalmazzák a serum* és vaccinatherapiát pro* 
phylactikus értelemben sebfertőzések ellen. Wright azt hiszi, 
hogy főleg nyilt csonttöréseknél lehet staphylococcus»vaccinával 
a szervezet ellentálló erejét ezen kórokozóval szemben emelni. 
Még leginkább kísérleteztek vele a szülészeti fertőzéseknél, ezért 
erről inkább correferensem fog minket tájékoztatni. A strepto* 
coccusfertőzés ellen biztosan immunizáló serumunk nincsen. 
A serum és vaccinatherapiáról a második részben lesz szó. 
Igazi tere a tetanus és a gázphlegmone.
V.
A  genyesztő  sebfertőzések orvoslásának elvei és eljárásai.
A már manifest fertőzések orvoslási eljárásával rövidebben 
végezhetek, mint a fertőzés prophlaxisának kérdésével, annál is 
inkább, mert az eljárások egy része közös és ezekről már az 
első fejezetben esett szó.
Bármilyen figyelemreméltók is a chemotherapiának eddig 
elért eredményei — akár a helybeli, akár az általános immuni*
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zálás terén —, a már manifestté vált fertőzés ellen ma is még 
mindig a physikai eljárásokat kell hatásosabbaknak tekintenünk. 
Legfontosabb elvünk ma is még a szövetek fertőzése esetén a 
fertőzés területének feltárása, és pedig annál alaposabb módon, 
mennél súlyosabb a fertőzés. A feltárással elsősorban utat 
nyitunk a fertőző anyagnak kifelé, a baktériumok tömegét és 
mérges anyagaikat általa a sebből eltávolítjuk és felszívódásukat 
meggátoljuk. A szövetek a bemetszéssel megszabadulnak az 
izzadmány okozta nyomás alól, a vérkeringési viszonyok meg» 
javulnak és a szövetek újból normális viszonyok közé kerülnek, 
melyek között hathatósabban küzdhetnek természetes erejükkel 
a fertőzés ellen. Azon physikai törvénynél fogva, hogy a nedvek 
a magasabb nyomás helyéről a kisebb nyomás felé áramlanak, 
a nedvkeringés is élénkebb lesz a fertőzés helye felé, a szervezet 
védelmi és baktericid anyagait nagyobb mennyiségben szállít» 
hatja a veszélyeztetett helyre. A fehérvérsejtek odatódulásával 
a fertőzés elhatárolása is hamarább történik. Ezek tudvalevőleg 
eltömeszelik a nyirokréseket és ezzel elzárják a szövetek felé 
a fertőzés útját, működésbe lépnek a baktériumokkal szemben 
a phagocytosis értelmében és a szétesésükből származó ferment» 
jeikkel a csatateret megtisztítják az ellenségtől és a romoktól. 
Enyhébb fertőzéseknél feltárás nélkül, más említendő eljárások» 
kai is célt érhetünk.
A feltárás után gondoskodnunk kell a sebváladék állandó 
levezetéséről, mi mellett egyenesen bakteriumellenes fegyverekhez 
is nyúlhatunk. A váladék elvezetésére szolgáló eljárások a seb 
irrigatiója mellett: a drainezés, a capillaris drainezés száraz vagy 
nedves sebtömő alkalmazásával, esetleg szívódrainage, a seb 
állandó öntözése vagy a fürdő. Sebmosó folyadékul használ» 
hatunk vagy tiszta physiologiás konyhasós vizet, vagy anti* 
septikus oldatokat. Enyhébb fertőzéseknél az előbbenit, súlyo» 
sabbaknál inkább antisepticumokat használunk. Újabban az 
enyhe sublimát*oldat mellett főleg a hydrogenhyperoxyd ÖVo^ os 
oldata, valamint a chloros víz (magnolos oldat) szerepelnek a 
sebmosó folyadékok közt. Mindkettő kevéssé izgatja a szőve» 
teket. A hydrogenhyperoxyd-oldatnak mechanikai tisztítóereje 
valamennyi egyéb oldatét felülmúlja. A sebtisztítás elvéhez 
újabban más elv is kapcsolódik: Wright elmélete a lymph» 
lavageról. Szerinte hypertoniás oldatokkal a nyirokelválasztást
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lényegesen lehet fokozni, mivel viszont a sebváladék kifeléáram* 
lását növeljük. 5°/o;os konyhasós oldattal, hozzáadva citrom» 
savas natrium V2 %*os oldatát, a nyirok megalvadását is meg* 
akadályozza. Wright ezt az eljárást a leghatásosabbnak tartja 
olyan esetekben, melyekben a fertőzés már a mélybe terjed. 
Oppenheim ugyanezt a célt véli elérni a jódpatrium 50%'os 
oldatával. Minden oldat, mely gyengén izgatja a szöveteket, 
mely hyperaemiát okoz és ezzel a szövetek activálását vonja 
maga után, haszonnal alkalmazható a sebfertőzés ellen. Az anti* 
septikus hatás csak a felületen lévő baktériumokkal szemben 
érvényesül. Az egyes — légiószámba menő — oldatokkal nem 
foglalkozhatom. A hyperaemia fokozására alkalmazza Chatzkel* 
son sebmosó folyadéknak a forró vizet, mellyel a seb környékét 
is öntözi.
Sebtömőknek főleg antisepticumokkal impregnált gaze*t 
használunk. Lexer szerint — és ezt, azt hiszem, igazolja a ta* 
pasztalat —leghatásosabb a jodoform*gaze. Nedvszívó», baktérium* 
ölő*, toxinbontó*, szagtalanító* és sarjasztóképessége vala* 
mennyi egyéb sebtömőét felülmúlja; e mellett erős positiv 
chemotaxissal is bír. A jodoformgaze*nek számos pótlója van: 
vioform, airol, bolus*magnolpor, vernisanum purum (Spreitzer), 
stb. stb. gaze.
Piszkosfelületű, lepedékes, kiterjedt lobos udvarral bíró 
sebekre szeretjük a nedves kötéseket alkalmazni. E célra Küttner 
ma is az 1:2000 töménységű sublimát*oldatot ajánlja; mások a 
.Burow*oldatot (vagy alum, acetic. 3%*os) kedvelik inkább. Mi 
újabban a rivanolt használjuk e célra is. Fontos, hogy imper* 
meabilis borítékkal ne fedjük a sebet.
Sebporokat nagyobb mennyiségben a sebbe szórva csak 
igen sok váladékot termelő, bűzös sebeknél használunk. Ez az 
eljárás is inkább háborús eljárás volt, nem annyira békebeli. 
Erre a célra használják a szénport, a bolus albát, a sterilis 
homokot is. Az isoformnak igen jó desinficiáló, sebszárító és 
szagtalanító hatása van, Magnus és Meyer a cukorportól láttak 
jó eredményeket. Ellenségeink a háborúban használták a salicyl* 
bórs^vport és a hypochlorit*bórsavport. Schiemann és U^ Vesner 
ajánlják a trypaflavint 3°/o*os porkeverékben. Sándor a bolus* 
magnolport ajánlja tamponálás mellett.
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A sebszárítással szemben áll a seb fürdése, hosszabbított 
vagy állandó fürdő alakjában. Utóbbit főleg nagykiterjedésű 
égési sebeknél használják. Végtagokon alkalmazhatunk órákra 
terjedő fürdőt egyszer vagy többször napjában. A seb alapos 
kimosása mellett kedvező hatása nyilvánul a sebhez odaszáradt 
kötés levételében. Hátránya a hosszas fürdőnek, hogy a sarja* 
kát nagyon vizenyőssé teszik. Helyi fürdőkhöz antisepticumot 
használunk.
A sebmosás és fürdő elvét egyesíti magában a CarreL 
Dakin*(é\e eljárás, melyről a háborúban sok szó esett, és melyet 
Lee amerikai sebész a háború legnagyobb orvosi vívmányának 
minősít. Lényege az eljárásnak: nyitvakezelés és a sebnek 
állandó vagy időnkinti öntözése chlormeszes oldattal. Hátrányai: 
az állandó felügyelet, a chlor szaga, az öntözőoldat általi be* 
bemocskolása a fehérneműnek és ezáltali romlása, és a nehéz 
technika. Mi kitűnő szerrel rendelkezünk a magnóiban a chlor* 
mész pótlására. Hollendák a Da/berím*oldattól jobb eredmé* 
nyékét látott, mint a chlormésztől, szerinte az eljárás a Wright* 
féle lymph*lavage értelmében hat. Willensky szerint terjedő fér* 
tőzéseknél és olyanoknál, melyeknél nem juthat el az oldat a 
seb minden zugába, nem sok haszonnal jár. Schaepfer szerint 
nem szabad gaze*t is használni a sebbe, mert ez a gennyel 
oldhatatlan tömeggé áll össze; legjobb kétóránkint öntözni a 
sebet. Mansella, Jopson részint friss sebeket, részint tályogokat 
voltak képesek ez eljárás mellett másodlagosan bevarrni. Előb* 
beni szerző a chloramin T*t ajánlja a chlormész helyett (5°/o#os 
oldatban).
A Bíer*féle hyperaemiás eljárás manifest fertőzéseknél jó 
szolgálatot tehet. Prophylactikusan minden esetben lehet alkal* 
mazni, nem úgy azonban (Lexer szerint) lobos folyamatok min* 
den esetében. A súlyos lobbal járó, nehéz keringési zavarokat 
mutató fertőzéseknél használata ellenjavallt. A még fokozódó 
pangás, midőn úgyis a stasishoz közel jutott keringési zavar 
van jelen, elhalással fenyegeti a szöveteket, melyekben a bakte* 
riumok jó fejlődési viszonyokat találnak. Az így teremtett viszo* 
nyok nem kedvezők a fertőzésellenes védekezésnek, a szerve* 
zet és szövetek baktericid tényezői nem érvényesülhetnek helyi* 
leg. Thrombusok leszakadása a pangás megszűnésével, valamint 
a szervezetnek elárasztása a pangás alatt felszaporodott mérgek*
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kel és bacillusokkal, és ezáltal általános fertőzés bekövetkezése 
nem egy esetben volt észlelhető. Ugyanez áll a Klapp»féle szívó* 
kezelésről is. Azonban ott, ahol a fertőzés nyitott, ahol jó le* 
folyása van a sebváladéknak, ott a gyógyulást lényegesen siet* 
teti. Enyhe fertőzéseknél jó szolgálatot tesz esetleg bemetszés 
nélkül is.
Lexer és Perthes jó eredményeket láttak az Izelin*féle hő* 
légkezeléstől is. Feltétele ezen eljárásnak is, hogy a fertőzés 
gócát előbb feltárjuk.
A Müller és Peyser ajánlotta antifermentkezelés nem tudott 
a gyakorlatban gyökeret verni. Lexer szerint hibás az elve, mert 
a terjedő gyulladást nem képes befolyásolni. Helyén lehet ott, 
ahol a fertőzés terjedése nélkül nagyfokú fehérvérsejtkivándorlás 
van jelen, tályogoknál és folyton fertőződő sebeknél, idegen* 
testek esetében is, melyek sipolyokat tartanak fenn.
A sebeknek nyitott kezelése a háborúban talált követőkre, 
béke idejében az eljárást nem használják. Takarékos eljárás, de 
bizonyos veszélyekkel is jár. Láng A do lf  utalt arra, hogy nyi* 
tott, a levegőnek kitett sebből a baktériumok gyorsan eltűnnek, 
azonban a sarjak is gyors elváltozást szenvednek; utóvérzések 
gyakoriak. Nap vagy mesterséges fény fokozza az eljárás hatá* 
sósságát.
Megállapodott fertőzéseknél — tályogok kezelésében — 
újabb időben, hacsak lehet, kerüljük a feltárást, mert Bier szerint 
a bőr védelme alatt egészen másképen, sokkal tökéletesebben 
történik a regenerálás, eltekintve attól, hogy a bemetszés nyo* 
mán egész életre heg marad vissza. Különösen a mozgást szol* 
gáló szervek, inak, izmok, Ízületek gyógyulása fedett módon 
mutatja a regenerálás magas tökéletességi fokát. Ezen kezelés 
első hírnöke az antiferment*kezelés. Alkalmazzuk a zárt kezelést 
tályogoknál, izületi empyemáknak, egyáltalában üregi genyedé* 
seknek (mellkasi empyemák) gyógyítására. Lényege az eljárásnak 
a geny leszívása és helyébe alkalmas antisepticum befecskende* 
zése. E téren, azt lehet mondani, a chemotherapia szerei: főleg a 
rivanol aratja legtökéletesebb diadalait. Klapp gonorrhoeás izüle* 
teknél, Härtel és Kishalmy, Siebrecht és Újhelyi (Bier*klinika) 
tályogok, bursitis, mastistis, mirigygenyedéseknél, furunculosis* 
nál, vegyesen inficiált gümós tályogoknál, Blass peritonitisnél, 
pericarditisnél, pleuritisnél használták jó eredménnyel. Katzen*
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stein külön kiemeli a rivanol kitűnő hatását peritonitis zárt 
kezelésére. Bier nem volt szerencsés a mellkasi empyemák gyó* 
gyításában e kezeléssel. Különösen megemlítendőnek tartom, 
hogy mi friss, még meg nem állapodott fertőzéseknél jó ered* 
ménnyel használtuk a Payr*Pregkoldatot. E szer alkalmazásáról 
sok szó esik az utóbbi időben. Maga Payr nem merte még 
heveny fertőzéseknél alkalmazni. Talán e helyen kell megemlé* 
keznem a pepsin és sósavnak együttes kedvező hatásáról perito* 
nitisnél. Schönauer mutatta ki kísérletileg — kiindulva abból a 
tapasztalatból, hogy a gyomorperforatiók sokkal kedvezőbb lefo* 
lyásúak, mint a bélátfúródások —, hogy pepsin és sósavval has* 
hártyagyulladásban szenvedő állatokat meg lehet menteni, míg a 
controlbállatok, vagyis a csak pepsinnel vagy csak sósavval kezel* 
tek mind elpusztultak. Eiselsberg jó eredménnyel alkalmazta a 
pepsimsósav keveréket a therapiában. A Payr*Preg7*oldat nem 
nyert alkalmazást a hassebészetben, mert a varratokra gyengítóleg 
hat. Fenti oldat (pepsin 4'5, sósav 1 gr az 1000*re) nem okoz 
összenövéseket és a varrásokat nem bántja.
Olyan pleuraempyemák, melyeknek fertőzése nem magas 
virulentiájú, de főleg a tiszta pneumococcus fertőzésen alapulók 
zárt módon jó eredménnyel kezelhetők, utóbbiak főleg opto' 
chinnal (Manninger). (l°/osos oldatból 30 cm*t fecskendezhetünk 
be minden veszély nélkül.) Egyesek rivanollal is értek el jó 
eredményeket. Bier szerint a rossz eredmények oka az, hogy a 
szer nem érintkezik mindenütt az üreg falával.
Izületi empyémáknál Payr és mások is kiváló eredménynyel 
alkalmazták a phenolcamphort. Technikája: szelepszerűen mű* 
ködó vékony üvegdrainen kibocsátani a genyet és helyébe phenol* 
camphort az Ízületbe fecskendezni, melyet idónkint meglehet 
újítani. Katzenstein jó eredménnyel alkalmazta e célra a riva* 
nőit. Néha azonban a műtéti beavatkozás nem kerülhető el, 
különösen ha már nagyobbfokú periarticularis phlegmone van 
jelen.
A serum* és vaccina*therapia mindinkább tért hódít fertő* 
zések gyógyításában, főleg Franciaországban és Angliában. Javai* 
latai: úgyszólván minden genyedés, főleg furunculosis és osteo* 
myelitis. Leghatásosabb a staphylococcus ellen, kevésbbé a 
streptococcus ellen. Minél tisztább a fertőzés és mennél kevésbbé 
degeneráltak a csirák (Perera), annál jobbak az eredmények,
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vegyes fertőzések ellen polyvalens vaccinákat használnak. Bizo* 
nyos bakterium*összeköttetések refractaer módon viselkednek a 
vaccinákkal szemben. Ellenjavallatok: Tüdőtbc., graviditas, 
diabetes, nagyon virulens fertőzések, Wright szerint cachexia, 
collapsus, máj*, vese* és szívinsufficientia.
Klinikai eredmények: Robineau dicséri az autovaccinát 
lymphadenitis, lymphangitis, orbánc, körömméreg, phlegmone, 
genyes sebek, égések, osteomyelitis, arthritis*, fog*, fül* és kötő* 
szöveti genyedések, appendicitis, salpyngitis, fertőzött hidegtályo* 
gok stb. stb. eseteiben.
Meglehetősen tiszta képet nyerünk a vaccinatherapiáról az 
1921*ik francia sebésztársaság kongresszusának jelentéséből, me* 
lyen főtárgyat képezett e kérdés. Delréz és Gregoire szerint 
typhusos osteomyelitisnél, zárt folyamatoknál jó; a nyíltakat ope* 
xálni kell. Gonorrhoeás izületi fertőzéseknél csakis intravénásán, 
vagy intraarticularisan hatásos. Streptococcus ellen nincsen hatá* 
sós vaccina, legjobb a staphylococcus elleni. Vaccina mellett 
sokszor elegendő a punctio, súlyos esetekben operálni kell ; 
éppúgy sequester esetén is. Ellenben vaccina alkalmazása mellett 
zsír* és izomplastikát lehet végezni elsődleges varrással. A hozzá* 
szólók nagy tömege ezt a véleményt megerősíti.
Canon furunculosis és cystitis ellen használta jó eredmény* 
nyel. Figyelemreméltó Marais kimutatása : subacut osteomyelitis 
négy esete, 28 heveny osteomyelitis közül 23 esete műtét nélkül 
meggyógyult. Ezek igen figyelemreméltó eredmények. Bazy 
prophylactikusan alkalmazta az activ immunizálást, hatása sze* 
rinte tovább tart, mint a passivé. A Bertreauddéle polyvalens 
vaccinának jó hatását dicséri Vloo, carcinoma recti műtétjénél 
előzetesen alkalmazva (ez a vaccina staph.*, strept. *és coliellenes) ; 
Milani pneumonia utáni gangraenánál a pyocyaneusból készített 
vaccinától látott jó eredményt. A pyocyanaset már régebben hasz* 
nálják genyesztó fertőzéseknél.
Franciaországban nagy népszerűségnek örvend a Delbet»féle 
stockvaccina — ez staph., strept. és coliból készült — anaérob 
fertőzések ellen; továbbá az enyhébb hatású és azért gyenge 
betegeknek is adható Moignic*féle lipovaccina.
Adagolás: staphylovaccinából 500 millió csira 1—5 napon* 
/kint, egészen 1 milliárdig. Streptococcusvaccinából 10—20 mii*
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liót egyszerre, emelkedő adagokban. Delréz és Gregoire szerint 
6 -8  nap alatt 3 - 4  injectiót a bőr alá.
Itt kell megemlítenem Makai azon kísérleteit, melyeket 
úgy heveny, mint idült fertőzések ellen tályogból vett genynek 
a bőr alá való fecskendezésével végzett. Kíváncsiak volnánk 
további eredményeire.
Az eljárásnak vannak nehézségei, a kereskedésbeli készít* 
mények nem mindig megbízhatók és nem mindig hatásosak az 
adott esetben. Ezért jobb az autovaccina, és ezért nem tudott 
még úgy elterjedni, ahogy talán megérdemli.
Az ingertherapia (Reizkörpertherapie, Proteinkörpertherapie, 
Organotherapie [Schulz], unspecifische Leistungssteigerung 
[Wirchow], gesteigerte Tätigkeit, Pyrogentherapie [Dixon] stb.) 
szintén nyer alkalmazást mint támogató eljárás a fertőzések 
ellen. Az eljárás értéke felől még nem tudunk végleges véle* 
ményt mondani, mert Stinzing szerint nem tudjuk még, hogy 
milyen szerrel és annak milyen adagjával vagyunk képesek a 
kedvező hatást kiváltani. Weichardt szerint fontos a sejtek 
sensibilizálása bizonyos irányban, ezért hatásosabbak a spéci* 
fikus ingerlőszerek. Nagyjában hatásuk ugyanaz, mint a vacci* 
náké. Hatásukra fényt derítenek Cowie és Murray vizsgálatai, 
melyek szerint a vérben idegen fehérje hatására először leuko* 
penia, majd leukocystosis (új sejtek fellépése), az opsonikus 
index megváltozása, agglutininek, lysinek, cytase és a vércukor 
megszaporodása állapítható meg. Vorschütz szerint a globulin 
megszaporodása is egyik jelensége a parenteralisan bevitt fehérjé* 
nek, mely 50°/o*ban észlelhető és az agglutinatiót elősegíti.
Javallatai az általánosak, ellenjavallatai a következők: de* 
compensált szívbaj, hyperthyreoidismus, heveny vesebaj, mások 
szerint előrehaladt tüdőgümőkór is.
Hogy a szóbajövő szerek hatással vannak a sebek minemű* 
ségére, azt Boese figyelte meg ; torpid, lepedékes sebekből hamar 
üde sarjakkal borított sebek lesznek. Ditrói nemrégen a szemé* 
szeti fertőzéseknél tapasztalt jó eredményekről számolt be. 
Chiandano, Ulisse, Fanto, Förster jó hatását látta az eljárásnak 
bubonál, mastitisnél, adnexmegbetegedéseknél, Orbánénál. Cowie, 
Murray izületi (gonorrhoeás) fertőzéseknél, Vorschütz heveny 
fertőzéseknél empyemáknál alkalmazta eredményesen. Ezen ered* 
mények a tej és termékeinek befecskendése után voltak észlelhetők.
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A colloidezüstkészítmények is ide számítandók. Böttner azt 
találta, hogy ezen szerek hatása függ colloidtartalmuktól. Dixon 
is megállapította, hogy mennél nagyobb a colloidtartalmuk, 
annál hatásosabbak. Desinficiáló hatásukat mások is kétségbe 
vonják, bár igen sokan határozottan kiemelik antiseptikus ere* 
jüket {Dietrich). Kausch nagy híve a collargolnak és az utób* 
biakhoz tartozik. Bernhard az argochromnak nagy baktericid 
erőt tulajdonít, még hatásosabb talán a Rosenstein ajánlotta 
argotoxyl. (Figyelemreméltó ezen szerző azon ajánlása, hogy 
ezen erős leukocytosist megindító szer mellett adjunk magas* 
értékű antisepticumot is : rivanolt; e combinatio igen hatásos 
súlyos fertőzések ellen.)
A yatren helyi hatásának tanulmányozásával foglalkoztak 
Balkhausen és Zimmer. (0*oxyjodsulphonbensolpyridin.) Anti* 
septikus ereje Herzberg szerint megfelel 20/osos carboboldatnak. 
Jó sebdesinficiens por, 2—5%*os oldat és gaze alakjában alkal* 
mazva. A bőr alá vagy izomzatba fecskendezve fájdalmas. Keining 
jó eredményeket ért el a staphyloyatrennel (mely staphylo* 
coccusvaccinát is tartalmaz), Zimmer főleg idült izületi feríőzé* 
seknél a yatrencaseintől látott jó eredményt. Prinz a yatren 
szövetszétesést okozó tulajdonságában látja a hatás okát (bőm* 
lási termékek felszívódása).
A terpentinolaj és terpichin (utóbbi helybelileg kisebb 
reactiót vált ki és befecskendezése fájdalmatlan) kiválóan eme* 
lik a fehérvérsejtek számát és súlyos fertőzéseknél feltűnő jó 
eredménnyel alkalmazhatók.
Még sok újabban ajánlott szerről kellene megemlékeznem, 
azonban erről térszűke miatt le kell mondanom. Ezek közül 
talán csak a phenoljodin és glysannimól teszek említést, mint 
amelyek genyes folyamatoknál egyes szerzők szerint jól bevál* 
tak (Grad, Kaufmann).
Nem hagyhatom megemlítés nélkül itt a salvarsant sem, 
melynek Ehrlich nagy »ícfus immunisatoriust« tulajdonít, azaz 
stimulálja a szöveteket, fokozza a védelmi anyagok képződését 
és emeli a phagocytosist. Curschmann és Tuschinsky egyszerű 
genyesztök által okozott tüdőgangraenánál is értek el jó ered* 
ményeket (utóbbi szerző nyolc közül hat, előbbeni három eset* 
ben ért el gyógyulást műtét nélkül salvarsannal).
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A sebfertőzések fénykezelésével röviden végezhetünk. 
Heveny fertőzéseknél alkalmazásuk nagyon korlátolt és inkább 
kísérleti jellegű. Annál elterjedtebb a használata a sebészi gümő. 
kórnál. A fény — napfény, mesterséges napfény, kvarclámpa, 
fény — kiváló bakteriumölőképességéhez nem fér kétség (PotU 
hoff, Pavel, Oelschlägel kísérletei). Hatásuk másik componense 
a vérbőség, és exsudatio amit okoznak. A sebészt érdekelhetik 
Hagemann kísérletei, melyekről hinni lehet, hogy van jövőjük a 
sebfertőzésellenes küzdelemben. Ezen szerző kimutatta, hogy 
bizonyos sugarak bizonyos fertőző csirák ellen specifikus hatás, 
sál vannak, de hatásuk nagyon felületes. (A Finsen-fény csak 
015 cm.nyire hat a szövetek mélyébe.) Photochemiai hatást 
lehet elérni a baktériumokra festékeknek egyidejű alkalmazásá. 
val ( Tappeinev). Vitális festékeket ilyen módon felszívódásra 
lehet bírni, amit bizonyít az, hogy a nyirokutakat megfestik. 
Egyébként nem baktericid festékek, mint az eosin, erythrosin, 
methylenkék ily módon hatásosakká válnak baktériumokra a 
szövetekben.
Egyébként csak elvétve találtam adatokat a fény alkalma, 
zásáról sebfertőzés ellen. Schiller (amerikai) friss genyedéseknél 
dicséri az ultraviolett fény hatását; Massimi Salvatore a Mac 
7nfyre»féle lámpával ért el sikereket (ennek a lámpának a fénye 
V2 óra alatt elöli a pyocyaneust).
Idült fertőzéseknél — főleg a sebészi gümőkórnál — hatása 
általánosan ismert. Brunner szerint a helybeli hatáson kívül 
nagy fontossággal bírnak a fény és a szabad levegő biotikus 
hatása: vérbőség, izgató hatás a szövetekre és védelmi ténye' 
zőkre, javítja az általános eróbeli állapotot, növeli az anyag, 
csereforgalmat és nagy befolyással van a beteg psychikus álla. 
potára. Amellett Rollier szerint eliminatorius, resorptiós és 
sclerogen hatása is van a heliotherapiának. Mindezen hatásokat 
nagyon is méltányolnunk kell a fertőzések leküzdésében és seb. 
gyógyulásban.
A szöveti antisepsisről mint gyógyító eljárásról szöveti 
fertőzéseknél még elég gyérek a közlemények. Ma inkább még 
a programm kidolgozása előtt állunk. Erre talán Klappnak az 
1922. évi berlini sebészkongresszuson tartott előadásának szavai 
voltak hatással. Szerinte a terjedő, infiltráló és nekrosist okozó 
fertőzések mindig csak az összes sebészi eljárások tekintetbe*
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vételével kezelendők. Sohasem szabad beteg, fertőzött szövetekbe 
fecskendezni, ezeknek sterilezése lehetetlen. A nekrosis minden 
antiseptikus eljárásnak határát képezi. Ezzel szemben az elhatárolt 
folyamatok alkalmas tárgyait képezik a szöveti antisepsisnek, 
így gonorrhoeás és egyéb monarthritiseket rivanollal való körül* 
fecskendezéssel sikerült több esetben meggyógyítania. Az orbánc 
nem volt befolyásolható rivanollal. Katzenstein viszont jó ered* 
ményekről számol be.
Kisebb fertőzéses folyamatoknál — furunculusoknál, car* 
bunculusoknál, panaritiumoknál — igen kedvező eredményekről 
számol be a szerzők egész serege. Hasonlóképen alkalmazták 
jó eredménnyel eves mammacarcinoma műtétjénél, végbél* 
carcinoma resectiójánál a környezet infiltrálására (Katzenstein).
Gynaekologiai műtéteknél hasonlóan.
A magam gyakorlatából állíthatom, hogy nem túlsúlyos 
phlegmonékba aggály nélkül fecskendezhetjük be az antisepti* 
cumot. Hivatkozhatom különösen két kiterjedt hónalji phleg* 
monéra, hydradenitis kapcsán, számos apró tályoggal a hónalj* 
ban, melyek megnyitásuk után egy csapásra meggyógyultak és, 
ami a fő, újabb adenitikus tályogok nem képződtek, holott 
tudjuk, hogy ez a betegség milyen makacs szokott lenni. Mind* 
két esetben magába a lobos szövetbe fecskendeztem a rivanol* 
novocain«oldatot. Hasonlóképen carbunculus és furunculusoknál 
is távolabbról kezdve, magát a lobos szövetet is infiltrálom. 
Súlyos fertőzéseknél, arcfurunculusnál természetesen ezt tenni 
nem volna szabad.
Steichele a mastitis infiltráló alakjánál is körülfecskendezés* 
sei ért el jó eredményt. Hogy ezen körülfecskendezéseknek más* 
képen is üdvös hatásuk van sebgyógyulásra, bizonyítják Hahn 
megfigyelései, ó  torpid fekélyeknek gyors feltisztulását látta 
vuzinnal való körülfecskendezés után (Gewebsumstimmung).
Egészben véve azt kell mondanunk, hogy a szöveti anti* 
sepsis klinikai alkalmazásának megítélésére még kimerítő tapasz* 
tálatokra van szükség.
Végül még egészen röviden meg akarok emlékezni azon 
törekvésekről is, melyek a d'Hérelle*féle jelenséget is gyümöl* 
csöztetni kívánják a sebfertőzések gyógyításában. Mint ismeretes, 
d'Hérelle bakteriumszűrletekkel növekvő arányban a dysenteria, 
typhus, haemorrhagiás septichaemia, diphtheria, staphylococcus
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stb. csiráit feloldás útján el tudta pusztítani. Nyomán mások is 
foglalkoztak — és pedig therapiás szempontból — baktérium# 
szűrletekkel. így Piovkowsky streptococcus ellen egyik betege 
véréből nyert hatásos filtratumot. Furunculosis ellen Bruynoghe 
és Maisin alkalmazták eredményesen ezen eljárást. Kiterjedt ki# 
sérleteket végzett Eichhoff (beteganyagon) Küttner klinikáján. 
Végleges eredményekről nem számolhat még be, azonban jogos# 
nak tartja az eljárást, annál is inkább, mert, mint saját magán 
tapasztalta, ezen filtratumok nem mérgezők. Liebermann kísér# 
létéiből tudjuk, hogy a phaenomen nem bakteriophagok hatásán 
alapszik, tehát nem élő virus okozza a baktériumok pusztulását, 
hanem a jelenség tisztán fermenthatás eredménye.
összefoglalva a genyesztő sebfertőzés gyógyító eljárásait, 
ezen végső következtetésekre jutunk:
1. Terjedő fertőzéseknél ma is a physikai eljárások: a seb 
vagy fertőzött szövetek feltárása és a váladék gondos leveze# 
tése képezi leghathatósabb eljárásunkat a fertőzés tovaterjedé# 
sének meggátlására. A levezetés módjai: sebmosás, állandó ön# 
tözés, fürdő, nyitvakezelés, drainezés, száraz vagy nedves seb# 
tömés. E célt szolgálják a sebporok is : bolus, szénpor, esetleg 
homok. Ezek azonban inkább háborús eljárások. Békében anti# 
septicummal impregnált gaze#t használunk inkább.
2. Sebkenőcsöket közvetlenül a fertőzés meggyógyítására 
nem használunk, a sebkezelésben azonban haszonnal alkalmaz# 
hatók. (Lexer.)
3. Zárt fertőzések — tályogok, testüregek genyedései — 
punctio és antisepticum befecskendezésével jól befolyásolhatók. 
Legjobban ható szer a rivanol 1 : 1000#es oldata. ízületeknél a 
phenolcamphor vált be.
4. Üjabb időben a szöveti desinfectio mindinkább tért 
hódít. Körülírt fertőzéseknél kiváló eredménnyel alkalmazható.
5. A Bier#féle pangásos vérbőséggel való eljárás enyhébb 
fertőzéseknél jó eredménnyel alkalmazható. Súlyos fertőzések 
ellenjavallatait képezik. Leghatásosabbak nyitott fertőzéseknél, 
ezért előbb feltárás 1 Ugyanez mondható az Izelin#féle forrólég# 
és a Klappsféle szívókezelésról is.
6. Az antifermentkezelés tere igen körülírt: tályogok, sipolyt 
fenntartó idegen test körüli enyhe genyedések, folyton újból fér# 
tőzódő sebeknél alkalmazható.
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7. A vaccina»therapia jól beválik mindennemű staphylo» 
coccus*fertőzéseknél, heveny esetekben éppúgy, mint idült ese» 
tekben is. Streptococcus*fertózéseknél nem vált be. Utóbbiak» 
nál inkább a serummal való kezelésnek vannak hívei.
8. Segítő eljárásképen az ingertherapia jó szolgálatokat 
tehet.
9. A fénykezelés még csak kevés követőre talált. Talán a 
fény és festékszerek együttes alkalmazása — photochemiai ala» 
pon — inkább fog beválni.
10. A d’ Hérelle=íé\e jelenség felhasználása is kilátást nyújt 
hatásos eljárás kiépítésére.
Elérkeztem mondanivalóim végéhez. Szerettem volna még 
egy és másról, ami tárgykörünkbe vág, megemlékezni, azonban 
az idő és a szűkebb térre való szorítkozás kényszere határt 
szab törekvésemnek.
Ha végigtekintünk az elmondottakon, úgy meg kell hajol= 
nunk a kitartás előtt, mellyel kísérletezők és klinikusok egy» 
aránt fáradtságot nem ismerő buzgalommal küzdenek sebészi 
tevékenységünknek egyik legnagyobb ellensége: a sebfertőzés 
ellen. Talán nem mondhattam sok újat, de ezt ne rójuk fel a 
munkások hanyagságának. Súlyosan nehezedik mindannyiunkra 
a kor nehéz szelleme és anyagi nyomorúsága, mely a munka» 
kedvnek legnagyobb ellensége. Igazat kell adnunk Haydn sza» 
vainak, hogy »frei muss das Gemüt und die Seele sein«, igazi 
munkára csak így képes az ember.
Az elmondottakban azonban így is — azt hiszem — elég 
új törekvést fedezhetünk fel, melyek a kérdést mégis csak 
előbbre vitték valamivel. Az asepsistől való visszatérés az anti= 
sepsishez a fertőzött sebek kezelésében nagy haladást jelentett 
a háborúban, de a békében is; a mély és szöveti antisepsis, a 
chemotherapia hatalmas lendületet adott a sebfertőzés ellenes 
küzdelemnek; a segítő eljárások: ingertherapia, vaccina, serum» 
therapia mind előbbre vitték a sebkezelést. Vajha közel volna 
az az idő immár, melyben mindezen törekvések egy végső 





Lovrich J ó zse f  dr. (Budapest):
A  nő i se p tik u s  m eg b e teg ed ésrő l és a zo k  
m o d e rn  k eze lésé rő l.
Midőn a septikus megbetegedések óriási útvesztőjébe szeret*- 
nék bevilágítani, joggal kérdezhetem, megvannak-e az előfeltételei 
annak, hogy ily bonyolult kérdéshez hozzászólani merészeljek.
Akkor, midőn pályám kezdetén — 30 év előtt — több mint 
öt évig a kórbonctani intézetben Rokitanszky legjelesebb tanít* 
ványa, a polyhistor Scheuthauer tanár oldalán ezen kérdés bonyo* 
lultságával behatóan kezdtem foglalkozni, láttam, hogy a puer* 
peralis megbetegedések tana olyan, mellyel foglalkozni egy egész 
életen át érdemes. Ilyen gondolatoktól vezérelve kerültem ezen 
kérdés legnagyobb szakértőjéhez, Zweifel professorhoz, annak 
lipcsei klinikájára, ahol mellette, még Krönig és Menge utasításai 
szerint dolgoztam át és át a puerperalis megbetegedések bakteriolo* 
giáját. Úgyszólván éjjel-nappal a laboratóriumban végeztük el a 
kitűzött munkát. Hektoliterszámra készítettük a táptalajt, melyet 
hétrőbhétre beoltva elfogyasztottunk. Párisban a Pasteur*intézet* 
ben egy évig ezen kérdéssel foglalkozva tértem vissza a buda* 
pesti szülészeti klinikára, ahol előbb Kézmárszky, majd Bársony 
professor oldalán 16 évig ezen kérdés aetiologiájába és keze­
lésébe mélyedtem el. Tíz éve saját intézetemet vezetve aratom 
mindannak gyümölcseit, melynek fáját nagynevű mestereimnél 
ültettem el. Láttam a polypragmasiát a francia klinikákon, láttam 
ennek eredményeként olyan gyermekágyi láz epidémiát, ahol az 
egész klinika több mint 120 gyermekágyasa lett egyszerre lázas, 
ezek közül közel 80*an meg is haltak. Ilyen epidémiát kétszer 
egymásután láttam kitörni, amikor a franciák metropolisát el* 
hagytam. Hazakerülve felejthetlen emlékű Kézmárszky professor­
hoz, büszkén constatáltam, hogy az ő classikus egyszerűségével, 
az absolut conservatizmussal mint védte meg előbb szerény, majd 
díszes palotáját a legborzalmasabb betegségtől: a gyermekágyi 
láztól. Átéltem künt a klinikai soktevést, végigtanultam, dol­
goztam a bakteriológiai aerát, majd tíz évig munkatársa voltam 
Bársony professornak a gyermekágyi láz kezelésében sublimáttal, 
ismerve mások teljes nihilizmusát a gyermekágyi láz kezelése terén 
s végig gondosan ellenőrizve ennek a kérdésnek mai kivirágzá*
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sát, most nyugodt lelkiismerettel tárom fel több mint negyed« 
százados tapasztalás gyümölcseit e díszes társaságban.
A gyermekágyi láz tárgyalásánál a kérdést két részre tagolom. 
Kitérek a Semmelweis előtti, majd az őutána való időkre. Ha« 
zánk egén oly csillag tűnt fel Semmelweis dicső alakjában, 
mely minden időkre biztosította a magyar nevet, elévülhetlenné 
teszi Semmelweis érdemeit. Minden egyes anya, aki az anyaság 
örömeit élvezi, örök hálával tartozik Semmelweis dicsőséges láng« 
eszének. Neki köszönheti, hogy ő is, meg gyermeke is nem estek 
áldozatul a szülés folyamata körül mindig ott leselkedő halálos 
fertőzésnek. Röviden szeretném megismételni, amit Semmelweis 
ideje előtt ismertek, már csak azért is, hogy tudjuk és lássuk, 
mint született meg az ő halhatatlan lángeszű felfedezése. A hypo« 
kratesi írásokban találjuk egy sorozatát a betegség symptomái« 
nak, melyek a lochia felhalmozódásaira vezethetők vissza. Gálén, 
Avicenna, Savonarola, Mauriceau írtak le puerperalis epidemiá« 
kát. Hervieux írta le az első epidémiát Ozanam után Lipcsében, 
ahol a járvány 1652«ben kezdődött és 1665*ig, 13 évig tartott. 
A lochia«anomáliák theoriája egész a XIX. évszázad 30*as évéig 
tartja fenn magát. A lochia retentiója okaként a méhgyulladást 
és a méh ereinek görcsét gondolták, hideg (meghűlés) által fel« 
tételezve. A következő theoria a tej«metastasis jegyében pergett 
le. Levret 1766*ban »Apoplexie laiteuse««nek nevezi. Szapora 
pulzus, száraz bőr, szellemi zavarok, hallutinatiók, borzongások, 
fejfájás, coma, görcsök közt lép fel a halál. A következő idők« 
ben újra a lochia*anomáliák theoriája lép előtérbe. Ezután a 
phlogistikus theoria következik. Felix Plater volt az első 1608»ban, 
aki a gyermekágyi láz tüneteit a méh gyulladására vezette vissza. 
Többnyire nehéz szülés után támad méhgyulladás. Fájdalom a 
hasban, magas láz és halál követik egymást. Lightfood és Neu« 
mann 1832«ben adnak a gyermekágyi láznak metritis vagy hyste« 
ritis puerperalis nevet. Naegele 181 l«től 1812«ig a heidelbergi 
szülőházban fellépett epidémia alkalmával a lényeget a tubák és 
ovariumok gyulladásában látja. Jacquemier 1846«ban Párisban 
metroperitonitis puerperalisról beszél. Meckel 1854*ben a puer« 
peralis láz lényegét metrolymphangoitis«ben kutatja. Más szer« 
zók szerint a puerperalis láz lényege a belek és cseplesz gyulla« 
dásában áll. Pinel a gyermekágyi lázról úgy beszél, mint a »Peri« 
tonite des femmes en couche«. Gardien 1824«ben Párisban a
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»Fiévre puerperal« helyett »Peritonite puerperale«*nak nevezi a 
bajt. John Leake Londonban 1769461 1770*ig tartó járványt 
ír le a »Practical observation on the childbed fever« köziemé* 
nyében. Ő főleg a cseplesz gyulladását hangsúlyozza. Az úgy* 
nevezett orbáncos theoriát Pouteau 1766*ban állította fel, ki 
Lyonban észlelt gyermekágyi láz epidémiát, amelyből a betegség 
orbáncos természetére következtet. West 1850*ben, puerperalis 
járvány alkalmával észlelte az orbáncjárványt is. Mindkét betege 
ség egyszerre kezdődött és ha az egyik elmaradt, a másik is el* 
tűnt. A gyermekágyi lázasok ápolónői nem ritkán karjukon és 
kezükön orbáncot kaptak. Cruveilhier 1831*ben »puerperal* 
typhusnak« nevezi a betegséget, melyet miasma okoz. Tulajdon* 
képen kórházi láz ez, mert a gyermekágyasok sebzettek is. Itt 
kezdődik már Semmelweis tanának a derengése. A puerperal* 
typhus jellemzője a peritonitis, a subperitonealis kötőszövet 
gyulladása és a lymphangitis. Ez utóbbi megkülönbözteti a 
puerperalis typhust a közönséges peritonitistől. Guérin 1858*ban 
új theoriát állított fel a puerperalis processusról, amelyben az 
involutióra vezeti vissza a lepényi erek obliterálását és így a 
keletkezett sebfelület eltűnve, prima intentióra gyógyul. Ha az 
involutio és contractio hibás, úgy a méhszáj nyitvamaradása 
mellett levegő áramlik be és a véralvadékok, a lochia megrot* 
had. Genyedő lepényfelület keletkezik és a levegő a tubán 
keresztül a hasüregbe jut. A méh és az egész organizmus súlyos 
zavaroknak lesz kitéve. Ez a sapraemiás theoria, amely még ma 
is fennáll. Schuh 1838*ban megemlíti, hogy a puerperalis láz nem 
különös betegség, hanem különféle betegségi állapot, melyet a 
nők puerperiumban kapnak és a peritonitis és metritis puer* 
peralis nem specifikus megbetegedések. Trousseau szerint sincs 
puerperalis láz. Szerinte éppúgy megkapják a terhesek, mint nem 
gyermekágyasok, gyermekek és férfiak. Köchlin 1829*ben a 
haematotherapiát állította fel. Hasonlóan Kiwisch szerint is a 
betegség kiinduló pontja vérelváltozás, amelyet valamely miasma 
okoz, s ezáltal keletkezik a phlogistikus dyskrasia, a vérnek gyors 
bomlásával. Litzmann a gyermekágyi lázat miasma*contagiosus 
betegségnek tartja, amely a vér elváltozásán alapszik. Már Scan* 
zoni 1846*ban említi a pyaemiás dyskrasiát és a vér felbomlását. 
Az erysipelas*theoria már 1766*ban mutatja a betegség fertőző 
természetét. Denman hangsúlyozza a puerperalis láz átvitelét a
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beteg gyermekágyasokról az orvosok és bábák által. 1837*ben 
Eisenmann szerint a placenta leválási helyén sebek támadnak a 
méhben, melyek helybeli infectio vagy contagiumnak vannak 
kitéve. A betegséget miasma vagy contagium okozza. Ezek a 
miasmák és contagiumok jutnak a véráramba és maga a conta* 
gium igen sokszor, belégzés által, már a szülés előtt a vérbe 
kerül. Amint a méhből a placenta kilökődik és itt seb képző* 
dik, kivirul a betegség. A contagium a levegőben van elterjedve. 
1843*ban 01iver=Wendel Holmes, a harvardi egyetem anatómia* 
és physiologia*tanára »The contagiousness of puerperal fever« 
cím alatt előadást tart, amelyben a betegség eredetét hullaméreg­
nek tartja. Ez olyan mértékben contagiosus, hogy igen gyakran 
egyik betegről a másikra az orvosok és ápolónők hurcolják át. 
Holmes következtetései a következők: Szülész*orvosnak nem 
szabad boncolásnál résztvenni. Ha mégis tette, úgy alaposan 
meg kell mosakodnia és 24 óráig vagy tovább nem szabad szülő* 
nőhöz menni. Nem szabad gyermekágyi lázastól az orvosnak 
gyermekágyashoz menni, mert a következő szülőnőt fertőzheti. 
Ha egy orvosnak két gyermekágyi lázasa van, úgy szülészeti 
praxisát legalább egy hónapig hagyja abba. Elérkezett az idő, 
amidőn a gyermekágyasok veszélyeztetése az orvos részéről bűn* 
nek tekintendő.
Holmes nézetét ellenezték Hodge, Meigs. Erre Holmes 
1855*ben válaszol »Puerperal fever, as private pestilence« cím 
alatt, s ezen újabb munkájában hivatkozik először Semmel- 
weisre, de tévesen Senderein*nek nevezi, aki a chlormész*fertó* 
telenítést ajánlja, továbbá a körömkefét, a szülészeti termekbe 
való lépés előtt. Ezen eljárás mellett a gyermekágyi halálozás 
hirtelen és gyorsan eltűnik. Szerinte a betegség oka a hulla* 
méreg átvitele által történik. Baruch amerikai orvos szerint 
Semmelweis ideája már öt évvel hamarább látott napvilágot 
Holmes tanaiban.
Érdekes a most augusztus havában tartott strassburgi kon* 
gresszuson Hauch dr. kopenhágai orvos referátuma, melyet 
Pasteur születésének 100 éves évfordulóján mondott el, mely* 
ben a gyermekágyi láz egy újabb felfedezőjét jelenti be hitelesen. 
(Gynécologie, 1923., 1. sz., 47. oldal.)
Hauch dr., bár absolute elismeri Semmelweis érdemeit, 
mégis hivatkozik Cedersghjöld munkájára, a »Quinnans Slägt*
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liftre, az asszonyok nemi életére, mely 1839*ben Stockholmban 
megjelent közleményében írja le, hogy a contagiumot a bábák 
és ápolónők viszik át az egészséges asszonyokra a szivacs és 
törlők által. Már 1826*ban alkalmazta a chlorvizes mosást. 
Minden asszonynak külön szivacsa és törlője van. Napi visitjét 
a lázasoknál fejezi be. Evvel a rendelkezéssel sohasem látott 
epidémiát. Cedersghjöld tíz évvel hamarabb mutatta ki a gyermek* 
ágyi láz fertőző voltát. Az isolálást és a chlorvizes mosást épp* 
úgy végezte, mint Semmelweis, csakhogy tana az ország határán 
túl nem terjedt, mert közleménye csak svédül jelent meg.
Az elsőbbségi kérdésben Győry Tibor 1903. év december 
havában lépett síkra. Amíg Győry szerint Holmes csak a hulla* 
méregről és a gyermekágyi lázasról átvihető contagiumról beszél, 
addig Semmelweis 1847*ben széles alapon fejti ki a pyaemiának 
fogalmát. Semmelweis mindig tiltakozott a cadaver*fertőzés theo* 
riája ellen és küzdelme a contagonista elmélet ellen végigvonul 
összes munkáiban. Semmelweis felfedezése nem a chlorvíz* 
mosáson alapul. Semmelweis Fülöp a felfedezője a gyermekágyi 
láznak s 1847*ben a puerperalis nap felkelt. Győry Tibor el* 
vitázhatlanul és végképen megállapította Semmelweis dicsőségét.
Semmelweis írásait csakhamar Kugelmann Hannoverből, 
Pernitze Greifswaldból és Pippinskjöld Helsingforsból elfogad* 
ták. Majdnem érthetetlen, hogy Semmelweis tanai, óriási szá* 
mokra támaszkodva, tulajdonképen Lister tanainak elterjedése 
után lettek elfogadva. Semmelweis legnagyobb ellenfelei Kiwisch, 
Scanzoni, Seifert és Paul Dubois 1851*ben Párisban voltak. 
Majd 1861*ben Virchow, Spiegelberg és Heckel. A legnagyobb 
akadálya volt Semmelweis tanai elterjedésének az, hogy csak* 
nem mind kivétel nélkül a hullamérgezés által történt infectióról 
beszéltek. Igazat kell adnunk Zweifel professornak, aki szerint 
Semmelweis tanait szóróbszóra elfogadhatjuk, ha az állati or* 
ganikusan szétesett szövetek helyett betegséget okozó bakte= 
riumokat teszünk. Semmelweis ideje óta terjedt el és fejlődött 
ki a puerperalis infectio és az ez elleni védekezés tana. Ma el* 
mondhatjuk, hogy az egész világon elismerik, tudják, hogy 
Semmelweis volt a gyermekágyi láz megismeróje, s tudják 
azt is, hogy Semmelweis magyar voltl Illik, hogy ezzel a kér* 
déssel behatóbban foglalkozva, halhatatlan nevének kegyelettel 
áldozzunk.
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Bár mi magyarok talán jobban ismerjük Semmelweis mű« 
veit és életét, történetét, mint bármely más nemzet, a távolság 
ködében elhomályosulnak egyes adatok életéről. Éppen ezért 
hivatkozom közel húsz éve megjelent közleményből báró Berger 
Alfred orvos eleven leírására, melyet dr. Temesváry fordított 
(Gynaekologia, 1904., 1. és 2. sz.). Báró Berger közvetlen és 
megkapó leírásából egynéhány mozzanatot emelek ki Semmel* 
weis életéből. Csak azt figyelemmel olvasva derül ki az a rét* 
tenetes küzdelem, melyet Semmelweis felfedezése közben ki* 
fejtett. Utal arra a meleg belső barátságra, amely Semmelweist 
Koletschka tanárhoz fűzte. Kifejti óriási discussióját Koletschká* 
val, hiszen száz szülőnő közül 18 halt el a klinikán, míg Bécs 
városában és környékén száz szülésre alig egy haláleset jut. 
Furcsa járvány ez! Semmelweis Dublinba készült, tanulmányait 
kibővíteni. Ekkor szólította őt fel Koletschka, hogy utazzon 
Velencébe, mert különben az őrültek házába jut. És mit akar 
a Sors? 1847. év március 20*án tér vissza Semmelweis Velencé* 
bői Bécsbe. Midőn a hullaházba megy, borzadva látja meg 
Koletschka barátjának holttestét. Délelőttre tűzte ki a boncolást 
a világhírű Rokitansky tanár. Semmelweis nem fér be a bonc* 
terembe. Ember ember hátán tolong. Rokitansky diktálja a 
jegyzőkönyvet: Mindkétoldali pleuritis, pericarditis, meningitis, 
metastasis a bal szemben, — és ebben a pillanatban fogant meg 
Semmelweis agyában az egész emberiségre üdvös gondolat. 
Semmelweis hallotta azt a leletet, amelyet ó maga számos 
gyermekágyi lázban meghalt anya boncolásánál talált. Mint egy 
elektromos szikra villant meg agyában az a gondolat, hogy a 
Koletschka halálát okozó betegség és a gyermekágyi láz azonos 
megbetegedés. A halálozási ok is egy és ugyanaz. Joggal vetette 
fel a kérdést, hogy is juthatott a hullaméreg sok*sok nőnek 
vérébe. Rájött, hogy a Bécsben elterjedt anatómiai irány követ* 
keztében ugyanazon kezek végzik a boncolást, ugyanazon ujjakkal 
vizsgálnak terheseket, vajúdókat. A talány megoldása majdnem 
megrepesztette szívét. Tönkretette elméjét, és szinte csodával 
határos, regényes módon szállt feléje az eszme jó barátjának 
holttestéből. Mintha zene csengett volna fülébe, tagjait tánc* 
kedv szállotta meg. Az ajtóhoz kellett Semmelweisnek támasz* 
kodnia, hogy el ne essék. Egy ismerőse kivezette és a hulla* 
kamra előtti padra ültette. A gyermekágyi láz igazi okának
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felismerése 1847. évi március hó 20*án villám módjára csapott 
le Semmelweis agyára! Olykor megállt a szívverése, máskor 
gutaütéstől félt a feszült várakozástól, öröm* és reménytől le* 
soványodott. Bezárkózott szobájába és ágya előtt térdepelve, 
lelke mélyéből imádkozott! »Csodálatos módon jó barátom 
holttestéből támadt fel a nagy Igazság!« S midőn igazát meg* 
lelte, mintha megszabadult volna a folyton nyomában járó 
haláltól, vigadni ment s napfelkelte volt, mire a kórházba 
visszatért. Attól a naptól kezdve, melyen Semmelweis a gyermek» 
ágyi láz okát felfedezte, a chlormésszel való desinficiálást be» 
vezette, a betegséget jóformán kiirtotta. Egyetlen vágya volt, 
hogy tana az egész földön elterjedjen. Pirulással olvasta, midőn 
Hebra a felfedezésnek minden részletét pontosan összefoglalva, 
annak a Jenner*féle oltáshoz hasonló értéket tulajdonított. 
Skoda 1848*ban tört pálcát mellette. Ö orvosi bizottság ki* 
küldését ajánlotta a tanok megvizsgálására. Semmelweis 1850. 
év május hó 15*én tartotta első előadását a bécsi orvos»egylet* 
ben. Semmelweis előadásait Schwarz fiatal orvos, Michaelis dr. 
kiéli professornak tanítványa is hallgatta s ez igazolta, hogy 
Michaelis mennyire átérezte Semmelweis tanának igazságát. 
Michaelis unokanóvérét vizsgálta meg lebetegedés előtt, olyan 
időben, mikor ő gyakran végzett boncolásokat és a fiatal nő 
gyermekágyi lázban meghalt. Midőn Michaelis újabb tapaszta* 
latok alapján meggyőződött, hogy unokanővére halálának ó volt 
az okozója, e feletti bánatában Hamburgban egy robogó vonat 
kerekei alá vetette magát. Semmelweisnek Bécsben a hulla* 
gyakorlatokat megtiltották. Tönkretéve haladását, egyedül Skoda 
professor tartotta fenn benne a reményt, hogy ha Bécsből el is 
kergették őt azzal, hogy tanának kiépítésére és fejlesztésére az 
utat elzárták előle, az Igazság saját áldást hozó ereje által fogja 
meghódítani az egész világot. S midőn 1850. év október hóban 
Bécsből Pestre indult, barátainak félig fenyegető, félig remény* 
teljes hangon odakiáltotta : »Egész biztosan eljövök ismét.« El 
is jött, 18 év után, testbendélekben megtörve, és háromheti 
döblingi tartózkodás után nem az elmebaj ölte meg, hanem, 
miként Koletschka barátját, pyaemia vitte sírba. Schwarzer ideg* 
orvostól értesültünk, hogy az elmegyógyintézetben felhorzsolta 
karját, és az így keletkezett seb okozta halálos pyaemiáját. 
Avval fejezi be báró Berger Semmelweisről szóló ismertetését,
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hogy az a felfedezés, amely Listert lorddá tette, tulajdonkép 
ugyanaz, mely miatt Semmelweis gúnynak, üldözésnek volt 
kitéve.
Bruck berlini orvos három közleményben (Zentralblatt für 
Chirurgie, 1922) Semmelweis mellett tör lándzsát Bayer prágai 
professor ellen, ki viszont Listert tartja nagyobbnak. A hossza* 
dalmassá váló toliharcnak az a vége, hogy Bruck kijelenti, hogy 
amit a szülészek Semmelweisnek, azt a sebészek Listernek kö* 
szönhetik. S ha felmerül a kérdés, hogy a kettő közül melyik 
volt nagyobb, úgy mindig előbb kell említeni Semmelweist s 
csak azután Listert!
Semmelweisnél bár az anatómiai ismeretek páratlan magas* 
latra emelkedtek, hisz a Rokitanszky*iskolából került ki, mégis 
hiányzott belőle mindaz, amit utána Pasteur, majd Koch és az 
összes bakteriológiai vizsgálatok kimutattak. Mily nehéz volna 
megértetni a mai kor orvosnövendékeivel azon időket, amikor 
nem volt górcső, immersiós lencse, sem bakteriológia! Ezek 
mind készen találják a legnagyobb emberi elmék csodás fel* 
fedezéseinek gyümölcseit. Illő, hogy minden magyar orvos tudja 
és ismerje Semmelweis tanait.
A septikus megbetegedések tárgyalásánál feltétlenül kell 
ismernünk az anatómia eddigi vívmányait, kell ismernünk a 
bakteriológiát, hogy megérthessük a septikus megbetegedések taná* 
nak mai álláspontját. Kell ismernünk a kérdés minden phasisát, 
hogy azután kiki maga döntsön a követendő irány felől. Csak 
ilyen alapon érhetjük el azt, hogy valamely kitűzött úton ha* 
ladva, célunkat elérhessük. Semmelweis tanainak áldásos ha* 
tása idézte elő, hogy ma már a gyermekágyi láz tanulmányozása 
oly rendkívül nehéz, hiszen évenkint alig egynéhány igazán 
súlyos eseten fejthetjük ki a modern orvostudomány által 
nyújtott kezelési módokat. Csak rendkívül nagyforgalmú inté* 
zetek tapasztalásai engedik meg azt, hogy ma, midőn a gyermek* 
ágyiláz járványok kora megszűnt, ezen betegséget tanulmányoz* 
hassuk. Fájdalom, egy egészen szokatlan zsákutcába kerülünk a 
mai kor szelleménél, a kultúrvilág teljes összeroppanásánál, az 
abortusok révén, mely úgyszólván egyedül adja nagy terrenu* 
mát a gyermekágyi láz tanulmányozásának és gyógyításának.
Az utolsó évtizedek irodalmának egyik legfeltűnőbb alko* 
tása a Halban és Köhler 1919*ben megjelent monographiája,
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mely a puerperalis folyamatok pathologiájával foglalkozik. 
163 eset kapcsán osztályozzák az eseteket és felállítják rend* 
szerüket a következőkben: 1. a haematogen elterjedési módot, 
metastasisok képződése nélkül és metastasisokkal; 2. a lympho* 
gén elterjedést peritonitissel és peritonitis nélkül; 3. a tubán 
keresztül való fertőzést peritonitissel és peritonitis nélkül. Ezek* 
nek combinatiója a haematogen plus lymphogen fertőzés, 
haematogen plus salpyngitis fertőzés, lymphogen és salpyngi* 
tis fertőzés, végül haematogen, lymphogen és salpyngitises fér* 
tőzés minden alosztályban peritonitissel vagy anélkül. Meg 
lehet támadva az uterusvenákon kívül a spermatica, iliaca, cava, 
femoralis, saphena.
A haematogen fertőzés mestastasisokkal már a legváltoza* 
tosabb képeket adja. Az összes méhkörüli erek résztvesznek a 
folyamatban. Igen gyorsan lépnek fel metastasisok pl. a 
vesékben vagy a tüdőkben.
A tubákon át történő fertőzés peritonitissel aránylag ritkán 
fordul elő. Érdekes, hogy az endometrium meglehetősen érin* 
teilen s leginkább a tubák anatómiai elváltozása dominál. Ha a 
fertőzés kapuja az endometrium, úgy legtöbbször mint genyes 
endometritis és egynéhányszor mint putrid placentamaradvány 
szerepel. Ezen esetek között uterustályogokat is lehet találni. Az 
isolált phlebitis a spermaticán, majd a vena caván kimutatható. 
Spermatika thrombosis a leggyakoribb. Rendkívül magas szám* 
ban fordulnak elő a tüdőtályogok. Feltűnően kevesebb a vese* 
tályog és az endocarditis. A tüdőtályogok nem bakteriumembo* 
liák, hanem fertőzött thrombus*töredékek által jönnek létre.
A haematogen és lymphogen fertőzés keveredése peritoni­
tissel aránylag ritkán fordul elő. A legritkább a vérpályán és 
tubán keletkező fertőzés peritonitis nélkül. Valamivel gyakoribb 
ugyanez peritonitissel.
A lymph*pályán és tubán terjedő fertőzés peritonitis nél* 
kül főleg a méhben localizálódik és a tuba csak felében az 
eseteknek szerepel mint fertőzött forrás.
A lymph*utakon és tubán terjedő fertőzés peritonitisnél 
csaknem kizárólag abortusoknál fordul elő. Ezeknél a tuba 
mindegyiknél gennyel telt. A tüdóbeli elváltozások itt aránylag 
ritkák, ami természetes is, mert a peritonitis gyorsan öl és a 
fertőzésnek nincs ideje a vesékre vagy a tüdőkre átterjedni.
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Kevert fertőzések, és pedig vér', nyirokpályán és tubán perito* 
nitis nélkül csak abortusoknál vannak leírva. Míg ellenben 
ugyanaz peritonitissel csak szüléseknél.
Rendkívül érdekes az egész anyagról vett összeállításból a 
fertőzések localisatiója. 163 esetből 33*nál nincs elváltozás az 
endometriumon, placentaris maradványok 30 esetben vannak, 
tehát majdnem egyötödénél az eseteknek. Több mint három* 
negyed részénél endrometritis putrida szerepel. Egyharmadában 
az eseteknek a vese beteg; ez fontos, mert a kezelésre irányító 
a vese degeneratiója, gyulladása. A lép elváltozása mind a 163 
esetben szerepel, míg a májé csak 58*ban. Ugyanannyiszor ész* 
lelt pneumoniát, 47 esetben tüdőabscessust, míg a szív elvál* 
tozásait csak 33 esetben lehetett constatálni. A méhnek szerepe 
a legváltozatosabb képet mutatja. 72%гЬап a méh nyálkahártyája 
beteg. Placentaris maradékok majdnem 20%*ban fordulnak elő 
szülések és vetélések után.
A fenti boncleletek alapján megismerjük azt a rengeteg 
combinatiót és variatiót, amely kifejlődhet akár a sepsisnél, 
akár a pyaemiánál, midőn a gyermekágyas meghal. Ha azonban 
ez nem következik be, ha a beteg gyógyul, úgy bizonyos stá* 
diumban megáll a betegség, localizálódik pl. a méhkörüli 
kötőszövetben vagy az adnexumokban, vagy valamely tályog 
képében a test bármely részében. A primaer fertőzés kapuja a 
hüvely, a méhnyak, leginkább a placenta tapadási helye a méh* 
ben. Természetes, ha az elváltozások helybeliek, tehát jóindula* 
túak, úgy a fekélyek gyorsan feltisztulnak és a folyamat 
gyógyul.
Máskor tályogok keletkezhetnek a méhben, a méh körül 
vagy a hasüregben. Átterjedhet a gyulladás a féreg körül is. 
Amíg a puerperalis fertőzések a méh körül localizálódnak a 
kismedence támasztószövetében, addig a gonorrhoea a nyálka« 
hártyán a méhből a kürtre terjed és itt elzáródva, mint sacto* 
salpynx jegecedik ki. Ha ismerjük a kismedence anatómiáját, 
akár lymph*utait, akár venosus plexusait, úgy világos előttünk 
az a sok eshetőség, mely vagy mint tályog fog localizálódni, 
vagy pedig beletörve a viszérpályába, a test bármely helyén 
képezi áttéti gócait.
A gyógyulásra hajlamos betegségnél oly complikált anato* 
miai viszonyok jönnek létre, melyhez hasonlók csak a nyak
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anatómiai berendezésénél fordulnak elő. Csodálatos a periuterin 
gyulladásnak a vándorlásra való hajlama, mely úgyszólván sze* 
műnk előtt egyik napról a másikra vándorol át az egyik oldal* 
ról a másikra. A kismedencében lefolyó lobok néha olyan vál* 
tozatos formákat mutatnak, amelyeket még a boncasztalon sem 
lehet teljes világosságában mindig felderíteni. Páncélok, hegek, 
kérgek, genyes gócokkal vagy anélkül, áttörésekkel a bélbe, hó' 
lyagba, hüvelybe és igen ritkán a hasüregbe, mindenféle váltó* 
zatban észlelhetők.
Egy egész külön fejezete a gyulladásoknak az adnexgyulla* 
dások fejezete, mely kizárólag egyik vagy másik oldalon, kankó* 
nál mindkét oldalon fordul elő és combinálódhat a kismedence 
kötőszövetében lefolyó gyulladásokkal. Ha már a folyamat loka* 
lizálódott, úgy ez a jóindulatnak egyik kétségtelen bizonyítéka, 
mert bár lassan, éveken át, de végkép gyógyulhatnak az ilyen 
folyamatok. Évek telnek el abba, amíg az ilyen kötőszövetben szé* 
kelő kismedencebeli folyamatok maguktól meggyógyulnak. Csak 
az, aki ezt a sokféle combinatiót és variatiót ismeri, aki annak 
minden klinikai alapját mint régi ismerősét találja, tud eliga* 
zodni a gyógyítás terén is.
Egészen külön figyelmet érdemel a sebészek állásfoglalása 
a súlyos, heveny fertőző betegségekkel szemben. Beosztásuk 
bennünket nőorvosokat a praxisunkban előforduló esetek kap* 
csán érdekelnek. így pl. Verebély professor beosztása a követ­
kező: 1. Fertőzések gázképződéssel; 2. Pyogen fertőzések; 3. To* 
xicus; 4. Savós*véres; 5. Necrotizáló; 6. Sarjadzó fertőzések.
Különlegesen egy esetünk kapcsán a gázfertőzés érdekel 
bennünket, amennyiben egy genyedő csontfistulás szülőnőnk* 
nél, császármetszést végezve, a fejlődő gázbacillusok szétdobták 
a hasfalat, majd a méhet. Ez azért is fontos, mert a testen elő* 
forduló fertőzések secundaer módon a méhnek szülés után kelet* 
kezeit friss sebeit is megtámadják.
Dr. Balogh Ernő »A kórboncolástan az infectio problémájának 
szolgálatában« című közleményében (Orvosi Hetilap 1923. évi 
27. szám) iparkodik bevilágítani azon elváltozásokba, melyeket a 
parasyták az emberi testben okoznak. Hivatkozik Bail defini* 
tiójára, mely szerint; az infectio a baktériumoknak a szerve* 
zetben való felszaporodása. Balogh szerint az infectio egy bizo* 
nyos fertőző betegség megfogantatása. Fulminans esetekben a
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kórboncnok a halál beálltát alig tudja megállapítani. így igazat 
ad Genersich professornak, ki szerint »a szervezet halála az 
idegrendszer végső és teljes bénulása«. Rokitanszky ázsiai cho* 
leránál a ganglion coeliacumot rendkívül vérbőnek és vérzésekkel 
átszőttnek találta. Mások pedig a sympathicus ganglionnak 
súlyos ártalmát találták heveny fertőző betegségeknél. Kijelenti, 
hogy az infectio kérdése biológiai probléma és ilyen szempont* 
bői, mint felsőbbrendű és heterolog parányi élőlények élet* 
működéseinek antagonismusos egymásba forrásából fogja fel az 
infectiót.
Ami az aetiologiát illeti, Semmelweis után Pasteurnek kö* 
szönhetjük a bakteriológia felvirágzását, hiszen ő mutatta ki 
először 1878*ban a streptococcusokat folyékony, és utána Koch 
Róbert szilárd táptalajban. Ö tudta isolált telepeken kimutatni 
a baktériumokat. Egyszerre indult meg a munka és soha nem 
álmodott valóságban ismertük fel azt, amit a Pasteur előtti idők* 
ben oly nagy klinikai tudással és mély megfigyeléssel látott meg 
Semmelweis.
Igenis, amit Semmelweis lelkiszemeivel felfedezett, azt Koch 
és Pasteur culturákkal és állatba átoltva kézzelfoghatólag bizo* 
nyitották. Pasteur már 1878*ban és 79*ben furunculusnál, osteo- 
myelitisnél, gyermekágyi láz genyéből és a betegek véréből a 
streptococcushoz hasonló láncokat mutatott ki. 1878»ban Koch 
írja le a láncalakű mikrococcusokat, melyek egerekbe oltva 
szövetelhalást okoztak és megfeleltek annak a képnek, amit ma 
streptococcus néven ismerünk.
Amilyen végtelen fontos volt Kochnak és Pasteurnek fel* 
fedezése, éppen olyan határkövet jelent a női genitaliák mikro* 
flóráinak megismerése. Már 1887*ben Gönner, majd 88*ban 
Winter kimutatta, hogy a terhes asszonyok hüvelyében csirák 
vannak jelen. Winternek sikerült kimutatni 27 esetben a staphylo* 
coccust teljesen ártatlan alakban. Widal 1889*ben streptococcust 
mutatott ki a hüvelyben. Az ő felfedezésük azért fontos, mert 
kimutatták azt is, hogy mentői többet kezelnek, annál rosszab* 
bak az eredmények. Döderleinnek dolgozata 1892*ben mutatta 
ki, hogy a terhesek vaginális flórája semmi esetre sem ártalmas 
a viselőjére. Az ő vizsgálataiból derült ki, hogy az egészséges 
hüvelyváladék erősen savanyú és a róla elnevezett pálcikaszerű 
baktériumokat tartalmazza; kinézésre fehér, törmelékes, olyan
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mint a főtt gríz, vagy az aludttej törmeléke. Míg ellenben a 
pathologikus váladék gyengén savanyú, néha alkalikus, genyhez 
hasonló, sárgás, folyékony és néha habos, sok különféle coccus* 
szál. Döderlein meghatározta a savanyúság fokát titrálva, amely 
kb 1% tejsavnak felelne meg. Kitenyésztett facultativ anaérob 
streptococcusokat is. A nagy munkát elsősorban a Zweifebféle 
iskolán Krönig és Menge indították meg. Majd ugyancsak 
Bumm 1890*ben és újra és újra Winter. Az eltérő adatok, amelyek 
ezen iskola kapcsán fejlődtek, a váladék levételi módjában nyeri 
magyarázatát.
A tükrökkel való vételnél hiba csúszik a vizsgálati módokba; 
ezért zárt csöveket vezetnek fel, melyek elfordítva a helyszínén 
nyithatók ki, s mint két szorosan egymásba illő, zártvégű fém* 
katheter, oldalán ablakkal van ellátva. Ez az úgynevezett Menge= 
cső, mely által azután a Zweifebklinikán egyöntetű eredménye* 
két kaptak, óriási laboratóriumi dolgozás indult meg, amely* 
nek eredményeként pl. Krönig az egészséges terhesek hüvelyé* 
ben streptococcust sohasem talált, míg mások csaknem kivétel 
nélkül. Már az újszülöttek hüvelyében is egy*két nap után fel 
lehet fedezni a Döderlein*féle baktériumokat; ezek baktérium* 
ölő hatását számos kísérlet igazolja. így magam is több ilyen 
sorozat*kísérletet végeztem a ZweifeUklinikán 1895*ben, midőn 
az újszülöttek hüvelyébe pyocyaneus*culturát oltottam be. 
Érdekes, mint tűnik el a normális hüvelytartalom és tolul elő* 
térbe a pyocyaneus. Majd két nap múlva fokozatosan eltűnik a 
beoltott pyocyaneus azért, hogy újra a Döderlein*féle bakte* 
teriumoknak adjon helyet. Evvel be van bizonyítva a vaginalis 
baktériumoknak tisztító ereje ártatlan csirákkal szemben, de 
nincs a pathologikusokkal szemben, melyekkel való kísérletezés 
természetesen nem képezhette vizsgálatunk tárgyát. Ezen alapon 
fejlődött ki a hüvelyöblítők tábora, majd annak ellenzői.
Egy óriási haladást jelent az, midőn az ellenőrzést az апаё* 
rob culturákra is kiterjesztették. így Waldhardt 100 esetben 
27*szer már streptococcust tudott kimutatni. Waldhardt a cervi* 
calis csatornában is arra a meglepő eredményre jutott, hogy a 
portióban levő nyálkacsap felső része teljesen csiramentes, míg 
alsó része pedig csiratartalmú. Ezen cervicalis csap határozottan 
baktériumölő képességgel bír. Vizsgálatoknál arra is kell ügyelni, 
hogy a hüvelyváladékot különféle helyről vegyék. Egyet a hüvely*
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bemenetről, a Menge*kanállal pedig egyet a hüvelyboltozatból és 
külön a méh szájából olyan helyről, ahol azok a tükörrel nem 
érintkezhettek. A szigorú ellenőrzések kimutatják, hogy a hibás 
vizsgálati eredmények mind a váladék leoltásának módjától 
függnek.
1903*ban hozta javaslatba Schottmüller az ő különleges 
táptalaját, mely vért kever az agárhoz, és pedig kettő az öt 
arányában és ezen táptalajon kitenyésztett streptococcusok 12—24 
óra után egy-két mm széles világos udvart mutatnak. Ez a 
haemolyzálása a vérnek, amely szerint a streptococcusok közül 
az egyik a vért haemolyzálja, a másik nem. Schottmüller el­
járása egy egész új irányt szabott a vizsgálatoknak, amennyiben 
szerinte a haemolytikus streptococcusok rossz prognosist adnak, 
míg ellenben a nem haemolytikusak a jobbak. Amint a későbbi 
vizsgálatok kiderítették, ezek, főleg pyaemiáknál, hidegrázás után 
a vérpályába törve, innen kitenyészthetők. Érdekes Sachsnak a vizs* 
gálata, melyben 168 eset közül 66-ban talált haemolytikus strepto* 
■coccust, 32 halálesettel, míg nemhaemolyzáló streptococcust26*ban, 
egyetlen egy haláleset nélkül. 76 esetben nem tudott strepto* 
coccust kimutatni, pedig ezek közül 15 halott szerepelt. A vér* 
ben hétszer találtak staphylococcust két halálesettel.
Egy egészen más kérdés, hogy hogyan függ össze a haemo* 
lysis a virulentiával: kiderült, hogy a haemolytikus strepto* 
coccus általában véve rossz prognosist nyújt, azonban nem bír 
olyan jelentőséggel, mint azt eleinte hitték, mert egészséges 
epitheliumon keresztül nem bír penetráló erővel. Tehát meg 
kell állapítanunk, hogy vannak agressiv és nem agressiv strepto= 
coccusok, amelyeket egyedül a haemolysis kérdésével megoldani 
nem lehet.
Egy egészen más vizsgálati terület a gyermekágyasoknak a 
bakteriológiája. Ezeknél szintén a gyermekágyi lochia le vételi 
módjától függ nagyjában a kérdés, ez adja a kulcsát annak, 
hogy amíg egyesek normális gyermekágyasoknál alig találtak 
pathogen csirákat, addig mások 100%*Ьап találtak. Nem lehe* 
letlen, hogy a leoltásnál a hüvelyből a méhnyakba feltolt csirák 
szerepelnek ezeknél. Vannak dolgozatok, amelyek kimutatják, 
hogy a harmadik napon a méh nyakában, a negyedik napon 
pedig a méh üregében 100%*ban mutathatók ki pathogen csirák. 
Természetesen olyanoknál, akik nem voltak lázasak.
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Burghardt vizsgálatai szerint 200 nem lázas gyermekágyas* 
nál 85%*ban az uteruslochia steril volt, Winternitznél 82%*ban 
volt steril. Ezzel szemben lázas gyermekágyasoknál 51 eset 
közül 39*ben voltak csirák az uterusban, 18 esetben pedig egy* 
általán nem voltak kimutathatók. Egy nagy lépés volt az, amikor 
Schottmüller eljárásán kívül, kivétel nélkül meghatározták az 
anaerob tenyészeteket is és főleg ezen nőknél derül ki az, hogy 
a saprogen mikrobák által okozott fertőzések nem egyszerűen 
ártatlan élősdiek, hanem igen sokszor anaérob streptococcus* 
tenyészetek.
Már*már eljutottunk arra a pontra, amidőn a bakteriológia 
vívmányait az eltérő eredmények miatt inkább csak tudomá* 
nyos értékűnek tekintjük, anélkül hogy a gyakorlati életben 
azokat bármiképen felhasználhatnánk.
Fájdalom, a háború a komoly vizsgálatokat éveken keresztül 
megakasztotta, hogy most annál nagyobb erővel lépjenek újra a 
küzdőtérre. Rendkívül értékesek azok az eredmények, amelyeket 
Winter professor az idén májusban lefolyt heidelbergi kongresszu* 
son az abortusok bakteriológiai vizsgálatairól közölt.
Ő haemolyzáló streptococcusokat 130 esetben talált s ezek* 
nél 30% volt a mortalitás ; ahol tiszta culturában fordultak elő, 
ott 14 eset után 86% volt a halálozás. Ezzel szemben ahaemo* 
lytikus streptococcusoknál 73 esetben csak 16‘4% a mortalitás 
és haemolytikus staphylococcusnál 31 eset után 7‘8%, míg 
saprophytáknál 2 4% volt a mortalitás.
Nagyjelentőségű az 1909*ben tartott strassburgi kongresz* 
szus, mely tömegét vetette fel a bakteriológiai dolgozatoknak, 
így Zangemeister, Baisch, Pankow és Fromme voltak azok, akik 
a legnagyobb szolgálatot tették a bakteriológiai vizsgálataik 
által. Egész rendszeresen át* és átvizsgálták a genitalis flórát s 
ennek eredményeként tért át a kezelés lehetőleg a conservative 
irányba. A látszólag negativ strassburgi eredményből virult ki 
az a módja a szülőnők és gyermekágyasok kezelésének, mely* 
Пек áldásait élvezzük minden modern szülőházban.
Nem szabad szem elől tévesztenünk még a saprophyta bakte* 
riumokat sem, amelyek tulajdonképen inagressivek, élő szöveten 
át nem hatolnak, invasiv erejük nincs. Warnekros kimutatta,, 
hogy nekrotikus szöveteken halmozódnak fel. Ezekből secun* 
daer módon bizonyos feltételek mellett rosszindulatú, agressiv
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és akár haemolytikus alakok fejlődnek. Leghelyesebb az a fel* 
fogás, amely a saphrophyta baktériumokat teljesen kirekeszti a 
szülészet pathologiájából és csak inagressiv saprogen mikrobák* 
ról beszél. Egészen más természetű a gáz*phlegmonét okozó 
bacillus (bacillus phlegmones emphysematosus Fraenkel szerint), 
mely gyorsan betörve a vérbe, könnyen halálos fertőzést okoz. 
A Vegélius által leírt spontán ascensiója a baktériumoknak egy 
egész új fejezetet nyit meg és főleg a burok időelőtti repedé* 
sénél szerepel. Natwig és Vegélius egy évtizedek óta folytatódó 
vitát kezdtek az »autoinfectio« kérdésében. Natwig vizsgála* 
taiban arra helyez különös súlyt, hogy a hüvelyben található 
baktériumok mint szerepelnek később a gyermekágyban. Végé- 
lius hasonlóan ezirányban folytatott vizsgálatot és ennek alapján 
szeretné eldönteni, hogy melyik látszólag egészséges flórában 
van lappangó betegségnek a csirája. A hüvelynek saját des* 
inficiáló ereje csak egy bizonyos határig képes a védekezésre, 
azon túl azután elveszti ellenállását. A klinikai vizsgálatok, épp* 
úgy, mint a laboratóriumiak bebizonyították, hogy a spontán 
ascensio gyorsan áll be, ha a táptalaj kedvezőbb.
A »Selbstinfection« tana Semmelweistól ered, amidőn ő 
a visszamaradt burokrészletek, lepénydarabok, véralvadékokon 
támadó fertőzést nevezte így el. Bár nem mondta, mégis a 
Semmelweis autoinfectióját azokra kell érteni, ahol belső vizs* 
gálát nem történt. Zweifel 1889*ben azokat a fertőzéseket, ahol 
a terhesség utolsó idejében vizsgálat nem történt és a gyermek* 
ágyban streptococcusok voltak kimutathatók, spontán invázió* 
nak, spontán immigratiónak nevezte. Winter 1911*ben mutatta 
ki a nem vizsgált és mások által nem okozott fertőzéseket; sze* 
rinte az a fontos, hogy az egészséges terhesek genitalis tractusá* 
ban a csirák saját maguk vándorolnak fel a felsőbb utakba.
Nagyon helyesen hangsúlyozta Bumm, hogy a veszedelem 
kívülről támad, jut a szervezetbe és már 1899*ben kimutatta, 
hogy a csiráknak felvándorlása a hüvelybe olyan módon, hogy 
azok halált okozzanak, bebizonyítva nincs. A két véglet találkozik 
és talán nem helytelen az a figyelmeztetés, amelyet Strassman az 
1922*i gynaekologus*kongresszuson Innsbruckban hangsúlyozott, 
midőn óva int, hogy az életben az infectio szót használjuk. 
Absolute be van bizonyítva, hogy nem igaz az az állítás, hogy 
láz, infectio. Szerinte vannak olyan időszakok, amidőn w gyermek*
4*
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ágyban különösen veszedelmes virulens baktériumok lépnek fel, 
és vannak disponáló momentumok, amidőn a baktériumok be# 
és felnyomulása különösen nagy. Nem vagyunk feljogosítva arra, 
hogy egyes esetekben infectióról beszéljünk, amidőn az orvos 
vagy a bába nem hibás eljárása okozta azt. 1921#ben Poten 
halálos peritonitist írt le olyanoknál, akik sohasem voltak vizs# 
gálva. Egyáltalán nagyon nehéz megállapítani azt, hogy mennyi 
ideig tart a láz kitörése, az incubatiós stadium az utolsó vizsgá# 
lat óta. A két hét után fellépő láz már nem írható a vizsgáló 
kéz rovására. Gondoskodjunk igazságos elbírálásról és akkor 
nem fognak fölöslegesen bennünket vádolni.
Aschof beosztása szerint 1911#ből lehet infectio endogen 
csirákkal: 1. Spontán ascensio a saját csirákból, azután arteficialis 
endogen infectio, midőn a hüvelycsirák vizsgálat, öblítés által 
lesznek felfelé beoltva. 2. Infectio exogen csirákból idegen csirák, 
a szülész keze, eszköze által. 3. Haematogen, lymphogen vagy 
descendáló infectio. 4. Autoinfectio, midőn a szülőnő önnönmaga 
okozza azt: a) endogen csirákkal saját vizsgálat által; b) exogen 
csirákkal; c) exogen infectio, midőn saját vizsgáló keze idegen 
csirákkal van tele. Mint látjuk, vannak külső és belső csirák, 
melyek azután a szülőnő előkészítésére adnak fontos utasítást.
Csak röviden említem, hogy bármelyik fertőzés: a strepto, 
staphylo, coli, a pneumococcus és gonococcus mind sepsishez 
is vezethetnek. A nagyszámú vizsgálatok, fertőző csirák egész 
tömegét ismertette meg, melyek azonban inkább a bakteriológust, 
mint a klinikust érdeklik. Nem érdektelen azon régismert körül# 
mény, hogy pl. a streptococcusnak több mint 80 válfaja van 
leírva. Az erre való vizsgálatokban a Waldhardt dolgozatára 
utalunk, mely a legteljesebb részletességgel írja le az aérob és 
anaerob coccusokat és bacillusokat.
A sokféle baktérium jelenléte annyiban fontos a kezelésre, 
mert evvel mintegy automatice kirekesztjük a specifikus keze# 
lést, melyhez pedig a nagy bakteriológiai fellendülés vezetett.
A Semmelweis#féle prophylaxis kivirágzása is olyan váltó# 
zatokat mutat, amely méltó arra, hogy egynéhány kiváló pontot 
felemlítsünk. A chlorvizes mosástól egész a legtökéletesebb kéz# 
mosásig, majd a kézmosásnak több mint 280#féle alakja: az 
Ahlfeld#féle alkohobkézmosástól egész a Fürbringer#féle mosa# 
kodási eljárásig mind olyan állomásai voltak a prophylaxisnak,
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mely nélkül ismereteink alig juthattak volna el a mai fokig. 
Miután a kéznek sterilizálása vegyi és mechanikus úton nem 
vált be, hozták ajánlatba a kéznek izzasztás, melegítés, fűtés 
által való sterilizálását, majd gyantákkal, balzsamokkal való 
bevonását, egész a gumikesztyű korszakáig.
Egy másik, máig is leküzdhetlen nehézség magának a 
szülőnőnek sterilizálása. A hüvelyöblítés, a legkülönfélébb des» 
inficiens szerek alkalmazása a legmodernebb vegyi készítmények» 
kel, melyek mind a gyors és biztos sterilizálást célozzák. 
Krönig és Paul dolgozataikban az összes vegyiszereket át» és 
átvizsgálták. 1896=ban több mint egy évig éjjebnappal dolgoztak 
a gránátszemekkel való ellenőrzéssel. Még emlékszünk a jodo= 
form=aerára, majd a jódoldatokra, a kálium hypermanganicum, 
tejsav és hydrogenium hyperoxydatum alkalmazására, Semmel» 
weis által ajánlott chlorvíz alkalmazására, mely később, 1915»ben, 
a Dakin » féle hypochlorid » készítményekben jutott érvényre. 
Majd a legújabban divatba jött, ismeretlen összetételű Pregl» 
oldat, mely a vizsgálókat arra serkentette, hogy saját maguk 
állítsák elő az otthon készült Pregboldatot. Ezek mind arra 
valók, hogy a gyárosnak igen, de a szülónőnek ne használjanak. 
Egyik»másiknak mérgező hatását annyira átoltották a köztudatba, 
hogy a legkitűnőbb sublimáíoldatokat veszélyességük miatt 
úgyszólván az egész világon száműzték. Sőt most a sebészek 
még a kézmosás kivitelénél is elhagyják a sublimát*mosako= 
dásukat.
Egy nehéz kérdés, mely folytonos ellenőrzésre ösztönöz, a 
varróanyagok sterilizálása.
Amíg a selymet, silk*wormot kifózéssel könnyen lehet sterili» 
zálni, addig az antiseptikus catgut előállítása rendkívüli nehéz» 
ségekbe ütközik. Legjobban elterjedt a jód»catgutnek használata, 
míg a kitünően bevált alkoholgőzöknek és cumolnak alkalma» 
zása úgyszólván feledésbe megy. A cumol 165 foknál kezd 
forrni és a catguthöz tapadó tetanus» és egyéb spórákat bizo» 
nyosan elöli. Ma ezen kérdések a rendkívüli árhullámzás miatt 
újra revisio alá veendők, annál is inkább, mert a catgut elő» 
állítása leírhatlan költségeket okoz.
Mindezeknek felemlítését azért tartom szükségesnek, mert 
csak úgy és akkor várhatunk kellő eredményeket, ha a sepsist, 
pyaemiát és ezeknek száz és száz válfaját nem meggyógyítani,
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de bizonyosan megelőzni tudjuk. Feltétlenül minden sepsisgyó# 
gyításnál többet ér a prophylaxis, mely vonatkozik dolgozó 
kezeinkre, műszereinkre, varró# és kötözőanyagainkra, de vonat# 
kozik magára a szülőnőre is, kinek megbízható sterilizálása 
mindezideig nem sikerült. így volt és lesz gyermekágyi láz, 
lesz nemcsak megbetegedés, de halálozás is.
Ezeknek kezeléséről, gyógyításáról óhajtok rövid áttekintést 
nyújtani a modern irodalom ismertetésével. Mindjárt kijelentem 
azt, hogy nem a kapkodás, a különféle eljárások keverése, per# 
mutálása, folytonos váltogatása fog célhoz vezetni, hanem az 
egyirányban való öntudatos dolgozás, a kitartó, pontos klinikai 
megfigyelés lesz az, mely eredményeinket biztosítja. Hogy a 
súlyos esetekben semmiféle eljárással, kezeléssel célt érni nem 
tudunk, azt mutatja a rendkívül változatos pathologiai elváltó# 
zások azon tömege, melyet semmiféle kezeléssel sem feltartóz# 
tatni, sem meggyógyítani már nem lehet. Hogy a pathologiai 
elváltozások: hashártya, tüdő, szív, vese stb. stb. ne fejlődjenek 
ki halálos magaslatukra, szükséges az öntudatos, célirányos be# 
rendezése a kezeléseknek.
Ezekről óhajtanék felvilágosítással szolgálni, avval a meg# 
jegyzéssel, hogy ezeknél a kevés sokkal többet jelent, mint a 
sok, a polypragmasia. A legmegbízhatóbb kezelési eljárások is 
megkésve, feltartózhatlanul siettetik a közeli véget és semmi 
módon a kifejlődött súlyos elváltozásokat feltartóztatni vagy 
megváltoztatni nem lehet, ha a fertőzés már elhatalmasodott.
A gyermekágyasok halálozási statisztikájánál külön kell 
tárgyalnunk a csak gyermekágyi láz által okozott csoportot. 
A másik csoport elvérzés, eklampsia stb. stb., a harmadik pedig 
az extragenitalis okokon alapuló halálozás. Mi a gyermekágyas 
lázas megbetegedéseknél szomorúan constatáljuk, hogy ez a 
csoport a magyar statisztikai kimutatásainkban teljesen hiányos, 
hiszen 1920*ban 216.000 szülés után a halottak száma 251, míg 
1921»ben 169.000 szülés után 172 halottat rubrikáinak a gyermek# 
ágyi láz csoportjába. Ilyen összeállítás magán viseli a valószínűt# 
lenség bélyegét. Egy hónapban több nő hal meg abortus utáni 
fertőzésekben, mint nálunk a hivatalos statisztikai feljegyzésekben 
két évre együttvéve jegyeztek fel. Németországban még ma is 
évente 8000 anya hal meg gyermekágyi lázban.
Mindenáron arra törekedjünk, hogy mi magunk semmiféle
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vizsgálatnál, műtétnél fertőzött kézzel ne dolgozzunk, tehát feU 
tétlenül biztosítsuk kezünk tisztaságát, amit a nagy gyakorlatban 
úgyszólván csak a gumikesztyűvel való dolgozással érhetünk el. 
Akár úgy, hogy minden kezelést gumikesztyűben végzünk el, 
így kötözünk, vizsgálunk, operálunk, akár úgy, hogy a műtétnél 
kezünk tisztaságát gumikesztyűvel védjük. A szülészeti műtétek 
némelyikénél a gumikesztyűvel való dolgozás majdnem lehe? 
teilen. Ekkor kezünket a szokásos mosakodási eljáráson kívül 
jódtincturával dörzsöljük be, pl. a lábrafordításoknál és a lepény** 
leválasztásoknál.
Legnehezebb annak a ténynek a megállapítása, hogy mikor 
dolgozunk tiszta, és mikor fertőzött területen? Melyik a fertő? 
zött terület? Ennek eldöntése eleinte nehéz, mert a fertőző 
csirák lappangási ideje a legkülönfélébb módon viselkedik. Álta? 
Iában a 14 napot fogadják el a lappangás időszakának, ezzel 
szemben pedig ismerünk olyan fertőzéseket, amelyek 10 óra alatt 
ölnek. így ezen a téren kell vizsgálatainkat kiegészíteni, fino? 
mítani. Kitűzött célunk legyen az, hogy a fertőzést már jóval 
előre, tehát a klinikai tünetek kitörése előtt állapítsuk meg. 
Nem elég a gondos anamnesis, történtbe vizsgálat s hogyan, 
vájjon nem?e a házasélet következményeként repedt meg a burok 
idóelőtt s vált a halálos fertőzés kiindulópontjává. Nem elég 
a hüvelyben levő váladék mikroskopikus ismerete, ezen a téren 
több, nagyobb ismeretre szorulunk. Itt kell a vizsgálatoknak 
felderítenie azt, vájjon történtbe fertőzés vagy sem, van?e és 
lesz?e olyan megbetegedés, melynek mi vagyunk okozói be? 
avatkozással, műtéteink által. Könnyen megérthetjük azt, hogy 
mily nehéz a szülóorvos helyzete az életben akkor, mikor súlyos 
műtétéi előtt akár a bába nem megfelelő vizsgálata, manipula? 
tiója, vagy orvostársának súlyos fertőzést okozó műtéti kísér? 
létéi után köteles a szülőnő ellátását átvéve felelősséget vállalni.
így mások lesznek az eredmények, ha megbízhatóan tiszta 
területen dolgozunk s mások, ha súlyosan fertőzött asszonynál 
végzünk beavatkozásokat olyankor, midőn a fertőzésnek még 
nyoma sincs.
önkéntelenül merül fel annak a kérdése, hogy a kezelésnél 
nem?e célszerű mindjárt a prophylaktikus kezeléssel kezdeni. Az 
e téren való biztató eredmények minduntalan felmerülnek a leg? 
újabb irodalomban.
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Gyermekágyasok kezelésénél elsősorban felmerül a kérdés, 
hogy mit tegyünk szülés előtt, öblítsübe vagy nem a szülőnőt 
E tekinteteiben nagy különbség van abban, hogy pathologikus*e 
a hüvely tartalma vagy sem. Vájjon át lehetne változtatni a 
hüvely beteges flóráját s ha igen, mennyi idő alatt? Nagyon 
természetes, hogy zöldes*sárgás folyásnál, colpitis granulosánál, 
vagy éppen condyloma accuminatánál öblítésekkel nem sokra 
megyünk. Mindazonáltal a rendszeresen keresztülvitt, hetekre 
terjedő öblítés, de csakis szakavatott kézzel — sohasem a betegre 
bízva azt —, valamely változást, javulást talán mégis el tud érni.
Egészen másképen áll a kérdés, hogyha szülés közben kapjuk 
a fertőzött folyással bíró asszonyt. Itt gyors sterilisatio, s a bakte* 
riumok megsemmisítése egyáltalán lehetetlen. Legfeljebb a külső 
genitáliákon, nagy ajkon és környezetében levő condylomákat 
égetjük le, az itt levő bartholinitist, keléseket, tályogokat bőven 
feltárva kiégetjük, mint azt több esetünkben megkísérlettük köz* 
vetlen szülés előtt; utána az egész gyermekágyban egyetlenegy 
hőemelkedést sem észleltünk. A hüvelyöblítéseket 1/2%sos tejsav* 
oldattal vagy pedig 1 : 2000 kálium hypermangan*oldattal 
végezzük. Sublimáttal soha, nehogy a különben is adandó subli* 
mátdnjectiók által kétféle alakban is vigyük be a szervezetbe a 
sublimátot. A chloröblítéseket elhagyták mindenütt, bár mérgező 
hatásáról senki említést nem tesz. A hydrogenium hyperoxydatum 
öblítés drága és baktériumölő hatása nincsen bebizonyítva. 
A prophylactikus hüvelyöblítéseknek általában ellene vannak, 
mert úgy vélik, hogy a természetes védőberendezéseket meg** 
bontja. Zweifel professor volt az, aki felhívta a figyelmet arra, 
hogy a szülés után visszamaradó véralvadékot a hüvelyből el 
kell távolítani, mert ez jó táptalaja a hüvelyflorának.
Azonban ez a beavatkozás sokkal nagyobb, mint az elérhető 
eredmény; a szülés után tükrökkel feltárt hüvelyből a véralva* 
dékot kitörülni és öblíteni nem tanácsos. Éppen ezért mi a 
Zweifebféle ajánlatot évtizedek óta oda módosítjuk, hogy köz* 
vétlenül szülés után azonnal és két órával később a méh fundusá* 
nak dörzsölésével a méhüregból a véralvadékot kinyomjuk és a 
hüvelyből a vért kálium hypermangan (1:2000) oldattal eltávoz 
Htjuk. így aztán eredményeink szembeötlőleg még a lázas meg* 
betegedésre vonatkozólag is feljavultak. Krönig sorozatellen* 
őrzést végezett: normális és pathologiás secretummal biróknak
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egyik sorozatát öblítette, a másikat meg nem és így alig V2%=os 
differentiát talált az eredményekben. Evvel szemben Zweifel 
bebizonyította, hogy a pathologiás hüvelyváladékkal bírók 
rendkívül nagy különbséget mutatnak az öblítések elvégzése 
után.
A Zweifebklinikáról Schweitzer sorozatot állított össze az 
öblített és nem öblítettekről. A pathologikus hüvelynél azoknál, 
ahol tíz napnál rövidebb ideig öblítették a hüvelyt, a lázas 
megbetegedés 2176%  volt. Ahol azonban tíz napnál tovább 
öblítettek, ott a megbetegedések száma 7'67% volt. Evvel szem# 
ben normális hüvelyváladék esetén ott, ahol nem öblítettek, a 
megbetegedések száma szintén 7’45% volt. Thaler és Zuckermann 
(1915. Monatschrift für Geburtshilfe) megerősítik Schweitzer 
vizsgálatait. Thaler vizsgálatainál is a tíz napnál tovább öblí* 
tettek 8%>ban lettek lázasok, míg ellenben a rövidebb ideig 
kezeltek 22%*ban. Vizsgálatot végeztek a sublimát*öblítésekkel 
is és kiderült, hogy kóros csirák mellett nem használ, míg az 
egészségeseknek ártanak. Zweifel Ervin 1914*ben a Döderlein* 
klinikáról közli vizsgálatait a különféle hüvelydesinficiensekkel. 
A legjobb eredményt a 2%*os argentum nitricum öblítés adta, 
míg a destillált víz, bóroldat és az ecetsavas Goulard*vízzel 
való öblítés rossz eredményeket adnak. Hogy az öblítések nem 
minden esetben válnak be, azt látjuk olyan esetekben, amelyeket 
hónapokkal hamarább kapunk kezelés alá. Semmiféle eljárással a 
pathogen csirákat megváltoztatni nem tudjuk.
Volt olyan terhesünk, akit két hónapig kezeltünk, a genyes 
folyás mellett a bőrön staphylomycosist kapott. Az apró pus* 
tulák sorát nyitottuk meg szülés előtt egy*két héttel, az utolsót, 
egy mogyorónyit, a hüvelybemenet alsó harmadában szülés előtti 
napon. Mindig kiégettük a megnyitott gócot. Szülés előtt köz» 
vétlenül adott hüvelyöblítés, majd szülés előtt és után végzett jód* 
tincturás hüvelyecsetelés mellett adtunk prophylactice sublimát- 
injectiót két mgr-ot és másnap ezen injectiót megismételve, 
16 napig tartva a gyermekágyast ágyban fekve, egyetlenegy 
37 fokos hőemelkedés sem volt egy hozzánk közelálló orvos 
feleségénél. Egy másik betegünk a pustulák megnyitásába és 
kiégítésébe nem egyezett bele, phlegmasiát kapott, mely miatt 
közel két hónapig ágyban fekvő beteg lett. Diónyi*tojásnyi 
bartholinitiseket közvetlenül szülés előtt megnyitva és bőségesen
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kiégetve, egyetlenegy hőemelkedés nélkül, teljesen sima volt a 
gyermekágy.
A másik complicatio, amelyre nagy súlyt fektetünk, a pyeli* 
tisek megfigyelése.
1920*ban 1125 szülés után 78 pyelitisünk volt, ami 7,8%*nak 
felel meg. Ezek közül egyszer lázas 12, többször 21, láztalan 45. 
1922*ben 1039 szülés után 91 pyelitist észleltünk, ami 87 °/o*nak 
felel meg. Egyszer lázas 9, többször 8 és 74 teljesen láztalan. Ez 
már 7’12°/o. Mint látjuk mily fontos a vesevizsgálat eredménye, 
mert eszerint igazodik a kezelés.
Ami a gyógyítást illeti, itt egyszerűen csak utalok a főbb 
pontokra, amelyeket Bársony professor előadásában a gyermek* 
ágyi lázról 1912*ben elmondott. Úgyszólván általános, lázas 
munka indult meg minden irányban, úgy a laboratóriumokban, 
mint a gyárakban vagy éppen a klinikákon. Nagy baja a gyermek* 
ágyi láz kezelésének, hogy láthatatlan, ki nem fejlődött fertőzé* 
sek ellen a lappangási időszakban kell a küzdelmet felvennünk. 
Nincsen olyan klinikai tünet, amely a már meglévő fertőzést 
igazolná. Fertőzött talajon dolgozva — újra és újra hangsúlyo* 
zom — az eredmények bárki kezében rosszak, tiszta talajon 
végzett műtétnél pedig az eredmények jók, főleg ha nem zúzunk, 
tépünk, szakítunk. Ezért elvitázhatatlanul minden időkre nagy 
érdeme Dührsennek, hogy a vaginalis császármetszést ajánlta. 
Dührsen műtété pusztában elhangzott szó maradt. Ö a lágy* 
részek akadályát kapcsolta ki a szülészetből. 1905*ben a síma 
metszéseket ajánlja, különféle formában. A mellső méhszájon a 
hysterotomia anterior, a hátsón hysterotomia posterior, és a 
paravaginalis metszés, mellyel egy csapásra kiküszöbölte a lágy* 
részek szétmarcangolását. Előbb, már 1889*ben, a gát, hüvely 
és a cervix átmetszését ajánlta a műtét előtt. Feltárva a hüvelyt, 
a cervixet vágja át, egyenes metszéssel. Bármely időben űritve ki 
a méhet, nem fél a vérzéstől, mert ajánlatba hozta az utero*vaginalis 
csatorna tamponálását. A Dührsen*dobozok az egész világon el* 
terjedtek. Újabban, Abel ajánlatára, a szagtalan, vízben oldható 
yatrennel itatja át a gyapotot és gaze*t. Óriási haladás volt az, 
mikor kimondhatta Dührsen, hogy megszűnt minden akadály 
a lágyrészek részéről, és a legszigorúbb antisepsis mellett alkal* 
mázzá a sebészi módszereket. Mindenképen ajánlja eklampsiá* 
nál, placenta praeviánál a méh gyors feltárását és a méh kiüríté*
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séf. Ajánlata — dacára, hogy otthon a németek nem fogadták 
el — a franciáknál, amerikaiaknál közkinccsé vált. Hitschmann 
kimutatta, hogy a Dührsen*féle tamponád souverain eljárás a 
vérzések csillapításában; teljesen felesleges a Krönig, Sellheim 
és Bumm által ajánlott ventralis császármetszés. Döderlein 161 
vaginalis császármetszésből placenta praeviánál 8% anyát vesz» 
tett el és a gyermekhalandóság 17%*ra szállott alá, amely ered» 
ményekkel semmi más eredmény nem vetekedhet. Az eklampsia 
sebészi kezelésénél bármely pillanatban befejezheti a szülést az 
orvos. Essen Möller Lund 30 korai operatio közül egy anyát 
sem vesztett el eklampsiánál. Kröniggel szemben hangsúlyozza 
a vaginális császármetszés óriási előnyét és biztonságát a ven* 
tralis császármetszés felett. Heinlein 91 placenta praevia eseté* 
nél Dührsen szerint két anyát vesztett el. Hasonlóan ajánlja a 
ballonnal való kezelést, melyben azonban nem a merev ballo= 
nokat részesíti előnyben. 1920*ban referált a vaginalis császár* 
metszés negyedszázados jubileumáról, ö t  perc alatt egy kilenc 
és félfontos gyermeket hozott világra. Ez olyan műtét, amelyet 
kétezeréves szülészeti múlt után hiába kerestek. Később, Döder* 
leinon kívül, elfogadták Dührsen ajánlatát majdnem az összes 
német iskolák. Ez azért fontos, mert a sebészi aera megindulása 
örökre Dührsen nevéhez van fűzve.
A már gyanús esetekben praeventive újabban mindinkább 
ajánlják a prophylaktikus kezeléseket, serumot, ezüstöket, anilin* 
festékeket, methylenkéket, combinálva különféle fémanyagokkal. 
A gyárak tolakodó reklamerdejében alig ismeri ki magát valaki; 
nemcsak a gyakorlóorvos, de még a klinikus sem. Vuzin, 
yatren, rivanol, argochrom, colloidalis fémek, parenteralisan 
adott fehérjék, deuteroalbuminose, tej, caseosan, albolan stb. 
egyedül vagy combinálva más szerekkel egész zuhatagokban 
tódulnak elénk. Az egyik csak a klinikai részt, a másik az 
élettani hatását állat* vagy emberoltásokkal combinálva adja oly 
tömegekben, amely már*már a csődjét jelenti az egész eljárás* 
nak. A sokféle kínálat azt mutatja, hogy vagy nem dolgoznak 
elég kitartással egyes anyagokkal, vagy pedig nem egyféle anya* 
got dolgoznak fel. Könnyű esetek maguktól is meggyógyulnak, 
súlyos esetekben van szükségünk komoly, megbízható segít* 
ségre. Bársony professor klinikáján és a bábaképző intézetben 
minden gyermekágyidázast felvesznek. Bársony professor külön
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felhívást közölt az összes orvoslapokban, hogy a súlyos gyermek* 
agyi-lázasokat hozzá beszállítsák. Erre nemcsak azért van szükség, 
hogy mi sublimáttal vagy más szerekkel kezeljük a súlyos beteget, 
de azért is, mert a lázas anya nagy, gondos, állandó és kitartó 
ápolásra szorul! Az eredmények elbírálásában nemcsak egynéhány 
esetre és impressióra van szükségünk, hanem a sorozatos meg* 
figyelésre, hogy véleményünk valamely gyógy eljárásról ki* 
jegecedjen. Semmi sem veszedelmesebb ezen a téren, mint a 
kapkodás. Annak a beteg adja meg az árát. Ha anatómiai elvál* 
tozások léptek fel életfontos szervekben, azok irreparabilisak és 
semmiféle kezeléstől eredményt már nem várhatunk. Hiába 
adunk serumot, yatrent, rivanolt vagy sublimátot egyedül vagy 
combinálva, ha már tüdőtályog van, ha a szív izomzata degene* 
rált, vagy már genyes peritonitissel van dolgunk 1
A polypragmasiának typikus képét látjuk Klapp cikkében, 
amelyben Brunnernek szemére veti, hogy sebek kezelésénél 
sublimátos vattával mos, majd gyenge hydrogen hyperoxyd* 
oldattal érint, a sebet jódalkohollal törli, jodoformmal hinti be 
és Dakin*oldattal öblíti. A granulatio előmozdítására 2%í:os 
bóroldattal borogatja ugyanazon sebeket s a pyocyaneus ellen 
hetedszer vuzinnal kezeli. Azt hiszem, egy elszerencsétlenedett 
sebre hét szernél többet alkalmazni eddig még senkinek sem 
jutott eszébe. Brunner (Zentralblatt f. Chirurgie, 1922. 25. sz.) 
újra ajánlja a vuzint, a kevert antiseptikus eljárással. Kalló ki* 
próbálta a Dakin*Carelboldatot, majd a proflavin, omo* és 
aprikafin oldatokat, ezt erősebbnek gondolja, mint a protargolt. 
Gentia viola és skarlátvöröset ajánl a Röntgen*fekélyek ellen. 
Methylénkéket Orbánénál használ. Karnap pedig ajánlja a syli* 
cium*készítményeket »Heiden 313« név alatt.
A magyar orvosok közül kezelésben a legkitartóbb ered* 
ményes munkával úttörőnek Bársony professort látjuk, kinek 
sublimát*kezelése átment a világirodalomba is. Erre nekem bő* 
vebben kitérni nincs szükségem, elég ha hivatkozom reá. Magam 
évek hosszú során vele, mellette dolgozva láttam ennek a keze* 
lésnek minden phasisát, ismerem annak minden előnyét és titkát. 
Most, midőn 10 éve a saját anyagomon dolgozom, állíthatom 
azt, amit a régi orvosok mondtak a morphiumról, t. i. hogy nem 
szeretnék szülészeti gyakorlatot folytatni, ha a sublimát*injectiók 
nem lennének. A gyakorlóorvosoknak különösen hangsúlyoznám
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azt, hogy a legkétségbeejtóbb eseteknél is megtalálják a biztos 
iránytűt a sublimatdnjectiókban. A legsúlyosabb esetekben is 
van fegyver a kezükben a sublimat*injectiókkal, amivel a harcot 
a borzalmas betegség ellen nyugodtan felvehetik. 1909*ben a 
XVI. internacionális kongresszuson Budapesten, majd 191bben 
a budapesti Orvos*Egyletben Bársony tanár a gyermekágyi 
lázról és kezeléséről szóló összes tanokat bőségesen ismertette. 
Itt csak annak constatálására szorítkozom, hogy a sublimate 
injectióval való dolgozás előnyeit csak akkor élvezhetjük igazán, 
ha mindenben a pontos előírást betartjuk.
Mi magunk a legkisebb kétely esetén azonnal prophy* 
lactikusan is adjuk a sublimatdnjectiót. Egy*két napon keresztül 
folytatjuk, amíg meg nem győződünk, hogy a gyermekágyas 
állapota rendbe jön. Bársony professor mellett a legmelegebben 
ajánlotta a sublimatdnjectiókat Kenézy tanár, nagyszámú gyógyult 
esete kapcsán. Itthon elfogadták kezelését Hochhalt, Ángyán, 
Manninger tanárok, a hadisebészetben jó eredményt látott a fej 
lőtt sebeinél Komássy. Újabban 1920*ban Gerlóczy tanár, ki 
sublimatdnjectióval 59 pneumoniás influenzás beteget, köztük 
saját leányát kétoldali pneumoniával, teljesen reménytelen álla« 
póttal, gyógyította meg. Az 59 beteg közül meghalt 17 (28’8°/o). 
Míg ellenben a sublimattal nem kezeltek közül 50'5% és 1920* 
ban 49 5% volt a halálozás. Consiliarius praxisában az igen 
súlyos és több esetben reménytelennek tartott pneumoniás be* 
tegek mindegyike, akinél sublimat*kezelést ajánlott, meggyógyult.
Legújabban Kiehne közöl eljárást a Sellheim*klinikáról 
{Zentralbl. f. Gynaek., 1923) a gyermekágyi láz ellen, ahol a 
sublimatot salvarsannal combinálva adja. Hivatkozik Bársony, 
Kenézy, Hüssy és Resinellire, akik kitűnő eredményeket értek 
el vele. Mások kevés milligramm sublimat adagolása után az 
Organismus kárát látták. Orlovius ajánlotta a salvarsant jó ered* 
ménnyel, ennek nemcsak baktericid hatása van, hanem a szer* 
vezet ellenállását is növeli. A thübingiai bőrklinikán nagy* 
mennyiségű sublimatot adtak mérgezés nélkül, ha salvarsannal 
egyidejűleg fecskendezték be az orvosságot. Talán azért, mert 
a sublimat előbb calomel, majd fémhigannyá alakul és így col* 
loidalis fémalakban hatásos. 30 centigramm neosalvarsannal 
5 — 6 köbcentimétert oldanak közönséges vízben, majd 2 köb* 
•centiméter l% *os(l) sublimatot kevernek össze a fecskendőben.
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Kezelték a lázas abortusokat, súlyos gyermekágyas lázasokat 
rossz prognosissal. A halálozási görbe 20—30%*ról leszállóit 
10% alá. Azok, akiknél abortust takarítottak ki, 2 — 3 hét után 
is lázasok maradtak a kiürítés után, de salvarsan*sublimat*keze* 
lésre láztalanok lettek. Ha a betegség elterjedt, úgy minden 
therapia hiábavaló. Evvel a combinált kezeléssel többet értek 
el, mint a collargol*, methylenkék* és dyspargen*kezeléssel. Nem 
használ ez a kezelés peritonitisnél, vagy azoknál, kik későn 
kerülnek kezelés alá, vagy ahol a méhben még maradványok 
vannak.
A sok ajánlat után egynéhány elméleti értékű magyarázatra 
kénytelenek vagyunk kitérni. így Siegmund (Münchner Med. 
Wochenschrift, 1923, 1. sz.) a »SerkentőtesMherapia és activ 
mesenchym szövet« cím alatt a colloid*therapia jó hatását ma* 
gyarázza. Vitalis festékeket, colloid fémeket és lóserumot alkal* 
máz. Az anyagok hatása a dispersio fokától, diffusioképességétől, 
valamint a felvevő sejtek functiójától függ. Vannak szerinte 
activ sejtek, amelyek resorbeáló functiójuk mellett függetlenítik 
magukat sejtkapcsolataiktól. Az úgynevezett activ sejtek, bár* 
mivel sensibilizáljuk őket, élénkebben kebelezik be a bakte* 
riumokat. Tehát a serkentőtest*gyógymód lényege a reticulo 
endothelialis sejtek activálása, amely a resorptioképesség fokozó* 
dásában nyilvánul és a phagocytosis élénküléséhez vezet.
Huzly (Orvosi Hetilap 1923. 27. számában) a nem spéci* 
fikus immunkezelésről értekezik. Fertőző betegségek a sejtek 
nagyfokú elgyengülése és ellenállási képességének csökkenése 
révén okoznak katasztrófát. A fennálló makacs betegség (syphilis, 
carcinoma) meggyógyulhat közben fellépő infectiosus folya* 
mat által. így keletkezett a proteintest*therápia, mely tulajdon* 
képen gyulladástkeltő (phlogetikus).
A proteintestek : a tej, a deuteroalbuminose, caseosán, párén* 
terosan, terpentin, parafin és festőanyagok. Kiegészíti a sorozatot 
az omnadin, amely lypoidokat és zsírokat hoz össze immun 
vaccinával.
Gottschalk (Klinische Wochenschrift, 1923, 3. szám) a sejt* 
anyagforgalom áthangolásáról tárgyal, mint a kóros reactiók 
alapjáról. Szerinte mindegy, akár saját, akár idegenfajú serumot 
injiciálnak. Hogyha fehérjebomlási termékeket injiciálnak, 
peptont, albuminoset, az állat naponta több nitrogént vizel.
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A fehérjekezelés nyomán intravitalis autolysis jár. A fehérje» 
bevitel egyensúlyzavart okoz a sejtek anyagforgalmában. Az 
idiosynkrasiát úgy fogják fel, mint a sejtek szerzett vagy öröklött 
áthangolását. A lázzal járó nitrogenkiválasztás az idegcentrumok 
izgalmán kívül a peripherikus sejtek közvetlen áthangolásának 
következménye.
Bieling (Klinische Wochenschrift 1923. 27. számában) »Pro= 
teintestek nem specifikus ingerhatásáról« beszél. Szerinte a nor» 
mális serumnak is van infectioellenes gyógyhatása. A thera» 
piás hatás nem az antitest képzésén múlik, hanem az előidézett 
anyagcsereforgalmi változásokon. Ha az infectio specifikus kór» 
oka ismeretlen, akkor nem specifikus antitesttel, hanem nor» 
mal serummal dolgozunk.
Doerr baseli professor (Klinische Wochenschrift 1923. 20. szá* 
mában) az invisibilis fertőző anyagok vonatkozása az általános 
biológiához cím alatt rendez elmefuttatást. Az infectiosus anyag 
a legcsekélyebb fertőző anyaggal átvihető ama periodikus con- 
centrálásnál fogva, mely benne szervezeten belül végbemegy. 
Ultramikroskopikus csirák jelenlétét tételezi fel. Ezek nagysága 
csak filtratio és sülyedési sebesség által határozható meg. Van 
filtrálható és nem filtrálható virus. Az átszűrt anyag néha hatás» 
ban erősödött, vagyis a filter activált. így tehát lehetséges, hogy 
a virus élő szervezet. Ismeretlen infectiosus anyag hatása a 
töménységtől függ, míg élőlények esetén az absolut mennyiség 
irányadó. A hatás eredménye az egyéni ellenállóképességtől is 
függ. Bakteriophagiát a baktériumok hormonjai váltják ki.
Wilhelm Berger (Klinische Wochenschrift, 1923), hivatkozik 
a Liebermann»féle selectiós hypothesisre. Az immun»antitestek 
lényegileg sejtprotoplasmából állanak, a protoplasma más anti» 
genekre is reagálhat. A protoplasma a ható antigen alkotórészei» 
vei vegyületet alkot és így a serumhoz újólag hozzátett anti* 
genek iránt erősebb aviditást mutat. Az antigénekkel autokataly» 
tikus folyamatok módjára reagál. Az antitest sem nem fermen» 
tum, sem hypolitikus természetű anyag. Paltauf, Bordet szerint 
az antitest különféle immunreactiót szolgáltat. Újabban az 
antitoxinok és toxinpraecipitinek azonosságát vitatják.
Koch Róbert septichemiás folyamatok proteintherapiával 
való befolyásolával (Münchn. med. Wochenschrifl, 1923, 7. szám) 
foglalkozik és kimutatja, hogy a protein két okból szerepel.
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1. mert physikailag colloid; 2. mert fehérje bomláskor számos 
nitrogéntartalmú csoport keletkezik. Prophylactice a protein 
nem válik be. Az infektiosus folyamatnak egy bizonyos stá* 
diumában hat, mikor a szervezet védőberendezése erőteljes. Acut 
septichemia proteinnel nem befolyásolható. Nehéz az adag elta* 
lálása. A specifikus szer nagy hígításban is hatásos. A nem spe* 
cifikus therapiánál a nagyobb tömegben nyújtott hatóanyag nyo* 
mán beáll a bénulás. Azonban általánosságban sem áll az a 
tétel, hogy kis adagok élénkítenek, serkentenek, nagy adagok 
bénítanak.
Evvel szemben Simon proteintest*therapiája lázas abortusnál 
(Zentralblatt für Gynaekologie, 1923) kimutatta, hogy albusollal 
kezelt lázas vetélés közül egy sem halt meg.
Újabban mindinkább hivatkoznak a májnak szerepére. Ezt 
Widal után »haemoclassikus krízisnek« nevezik. Tulajdonkép 
a máj functiozavara, mely abban áll, hogy a beléje érkező nem 
tökéletesen felbomlott fehérjetesteket nem képes a máj vissza* 
tartani. A máj functiós zavarából származó leukopenia a Widal* 
féle haemoclassikus krízis. Az egyik szerző, Berger (Med. Kli* 
nik, 1922, 41. sz.), a májat fűti. A másik, Gley, a genfi klini* 
káról (Obstétrique, 1923) a májat massirozza. Haldoklóknál, 
40 fokos láznál, teljes anuriánál, midőn a beteg utolsót lélegezte, 
ilyen eljárással meggyógyult.
Joachim Caspari (Med. Klinik, 1923, 11. sz.) a haemo* 
elassikus krízist olyannak gondolja, amely előzménye a reá 
mindig bekövetkező antianaphylaxiának. Amikor fajidegen 
fehérje a vérbe kerül, egy bizonyos ingerküszöböt ér el, mely 
a krízishez vezet s ekkor már hatályát veszti a specifitás tör* 
vénye.
A szervezet kísérletileg áthangolható az allergia vagy anergia 
állapotába. Az áthangolt szervezet a bevitt orvosságok és chemi* 
kábákkal szemben megváltozik. A serumtherapia csak akkor 
hatásos, ha a szervezet nem fejtette ki az ártalom ellen teljes 
elhárító tevékenységét. Evvel szemben a protein*gyógyítás csak 
akkor használ, ha a szervezet védőberendezései még erősek. 
Proteintherapia mellett a sejteknek gyulladás elleni védekezési 
képessége növekszik. így értelmezhetjük a Simon által újra 
ajánlott Albusolt, hasonlóan a Trébing által ajánlott colloidalis 
■ezüstöt. (Zentralblatt f. Gynaekologie, 1923, 13. sz.)
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Pribam (Münchner med. Wochenschrift, 1922, 28. sz.) a 
Novotropint ajánlja. Szerinte ez sensibilizálja a már érzékeny 
gócot. A specifikus és nem specifikus reactio között csak foko« 
zati a különbség. A gyógyításnál az előzetes injectiók után 
egyikét heti szünetet tart, s ezután már kis adaggal is ér el 
eredményt.
Thaler (Zentralblatt f. Gynaekologie, 1923, 20. sz.) szerint 
ideális prophylaxis volna a szülőnő specifikus vagy nem spe« 
cifikus immunizálása idegen fehérje beoltásával. Kezdődő láznál, 
vérzés nélkül, a méhüreg kitapintását műhibának tartja. Óva 
int a méhöblítésektől és kikaparástól. Fontos, hogy a terhesség 
alatt a pathologikus flórát 7 2 0/o*os tejsavval változtassuk meg.
Krumme (Zentralblatt f. Gynaekologie, 1923, 22. sz.) a 
proteintestet colloidális ezüsttel combinálja. Szerinte a colloidalis 
ezüst hatása is tiszta proteinhatás. Az ezüst által megölt bak* 
teriumokból fehérje szabadul ki. A bakteriumfehérje pedig 
mint idegen fehérje hat. Ügy látszik, ez a magyarázat adja kul« 
csát a sublimat jóhatásának. Az idejekorán alkalmazott colloi» 
dalis ezüst, dyspargen csak addig hat, amíg metastasisok nem 
keletkeztek. A metastasisokat csak sebészi úton lehet ártalmat« 
lanná tenni. A nagy adag árt, a kicsi nem használ.
Jaschke (Klinische Wochenschrift, 1923, 28. sz.) ajánlja a 
vérkeringési apparátus ellenőrzését. A puerperalis betegség halál« 
oka a splanchnikus edénypályák hűdésében, a szívizom elégtelen 
vérellátásában és szívgyengeségben keresendő.
Naunyn is az általános fertőzés lényegét edényhűdésben 
keresi. A szív szolgálata elsősorban a splanchnikus edény hűdé« 
sétől függ. Ha a vérnyomás sülyedése csekély, úgy a prognosis 
nem infaust. Ahol a vérnyomás sülyed, ott a prognosis rossz. 
Ha a normális vérnyomás visszatér, úgy ez a szív compensato« 
rikus többmunkájának tudható be. Az Organismus ellenállását 
serummal, proteintest«therapiával és argochrom, rivanol és dyspar« 
génnél emeli. Szívet ellenőrzi a nagyerek és a szív megváltozott 
második hangján.
Hofbauer puerperalis fertőzés ellen (Zentralblatt für Gynae« 
kologie, 1922, 15. szám.) nuclein«savat és hypophysis«készít« 
ményt ad.
Nussbaum (Zentralblatt für Gynaekologie, 1922, 424. old.) 
lázas abortusnál a yatren«, casein«, proteintherapiát ajánlja.
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Voigt (Zentralblatt für Gynaekologie, 1922. 28. old.) sze» 
rint a colloidális fémoldatokban nemcsak a fehérje, de a fém* 
componensek is olyanok, melyek a sejt-protoplasmát activálni 
tudják.
Bottner (Zentralblatt für Gynaekologie, 1922. 760. oldal) 
szerint a »védőcolloidokban« főleg a fehérje*componens a 
szereplő.
Clermont (Zentralblatt für Gynaekologie, 1922. 24. sz.) 
figyelmeztet, hogy a kezelést addig kell elvégezni, amíg az intectio 
nem lesz általános.
A legújabb irodalomban Köhler a gyermekágyi láz gyógyí» 
tásáról értekezik (fordította Matolcsy Károly dr., 1922»ben). 
Itt systematikusan felsorolja mindazokat a kezeléseket, amelyeket 
akár prophylactice, akár helybeli kezelés, akár pedig általános 
fertőzés kezelésére eddig alkalmaztak. Inkább csak utalok az 
egyes pontokra, mert hisz ezen kezelések nagyrésze klinice és 
laboratóriumi kísérletek alapján bőségesen vannak felsorolva a 
Bársony tanár által kiadott monographiában és az általam már 
elmondottakban. Az újabb vizsgálatok hol az operativ keze» 
lésre, hol pedig a laboratóriumi ellenőrzés mellett készült egyéb 
serumokra és orvosságra vonatkoznak.
A helyi kezelésben Winter álláspontját fogadja el mindenki 
és a mentői kevesebb vagy semmi activ helybeli kezelést fogadták 
el vezérelvül. Nagy rést tört ezen a felfogáson a Zweifel által 
ajánlott öblítés, illetve a véralvadékok eltá/olítása a hüvelyből 
közvetlenül szülés után. Nem fogok például hydrogen hyper» 
oxidatum öblítést végezni, mert ilyenkor Funk és Brentano 
esetei után a boncolásnál gázfelhalmozódást találtak. Hasonlóan 
nem végzek méhüregmosást semmiféle más esetben, csak midőn 
a méhüregben dolgoztunk, pl. lábrafordításnál vagy lepény* 
leválasztásnál, ekkor is előbb kötelesek vagyunk meggyőződni, 
vájjon nem»e sérült a méh fala, nehogy a hasüregbe kerüljön 
az öblítőfolyadék. A méhüreg kikaparását ujjal vagy curettel, 
kikefélését különféle méhüreg*kefékkel, méhüreg*ecsetelést, tarn» 
ponálást lázas esetekben egyáltalán ne végezzünk, nehogy ezzel 
a felhalmozódott bomló anyag bajt okozzon. Borzalommal gon» 
dolok vissza a 20—25 év előtti időkre, midőn a párisi klinikán a 
baktériumok és mérgek eltávolítására éjjebnappal állandó méh» 
üregmosást végeztek üveg» vagy porcellánhordókból. Mindezek
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helyett ma az ártatlan hüvelyöblítést végezzük, alacsonyan tar* 
tott irrigatorral és a méh munkáját ergotinnal vagy hypophysis* 
befecskendezésekkel biztosítjuk.
A súlyos operativ beavatkozásokat, mint amilyen a méh* 
kiirtás, csakis uterusperforatiónál vagy daganatok miatt (car* 
cinoma, szétesett myoma stb.) végezhetjük.
Köhler sorra veszi az általános fertőzés gyógyszeres keze* 
lését és elsősorban foglalkozik a sublimat*injectióval, mit Bár* 
sony és Kenézy professorok ajánlottak nagyobb anyagon, ö k  
tisztán elméleti okoskodás révén meg sem kísérelték az eljárást. 
Hasonlóan nyilatkoznak a chinin*, magnesium sulfat*, salvarsan* 
kezelésről is. A hexal*, urotropin*, jód*, jodopininjectiókat és 
kezeléseket szintén nem kísérelték meg. Annál bővebben tár* 
gyalja az ezüstkészítményeket, collargolt, argosant, argochromot, 
az argotoxylt és methylenkéket kalomellel. Külön emlékezik meg 
a nudeinsav*, fixatiós tályog», terpentin*, tejsav*, tejinjectiókról 
és végül a serotherapiáiól.
Mindezeket azért említem, mert Köhler a strassburgi tapasz* 
talatra jut, midőn azzal zárja szavait, hogy »a gyermekágyi láz 
gyógyításában Semmelweis óta nem sokra mentünk«.
Már meglevő lobos gyulladásoknál Frigyesy ajánlja a ri* 
vanoboldatot, úgyhogy a genygyülemet a hüvelyboltozaton át 
kiürítve, rivanollal öblíti és tölti a tályogokat. Ügy gondolja, 
hogy a radikális műtétre kerülő genyes daganatoknál műtét 
előtt 1—2 nappal adva az injectiót, sterillé vagy csiraszegénnyé 
teheti a műtéti területet. Eseteinek száma oly csekély, hogy 
arra építeni egyáltalán nem lehet, eltekintve az eljárás rendkívüli 
veszélyességétől, mely előbb vagy utóbb halálos complicatiók* 
hoz vezethet. Ezekben a gyulladásos esetekben a tályog meg* 
nyitásával, nyitvatartásával úgyszólván veszélytelenül és biztosan 
tudjuk gyógyítani a betegeket.
Én a magam részéről a rivanol, vuzin, eucupin alkalma* 
zását ezeknél az eseteknél egyáltalán feleslegesnek tartom, annál 
is inkább, mert veszélytelensége bebizonyítva nincsen.
Egyik érdekes megfigyelés a magyar irodalom terén a 
resorcin*kezelés, melyet Tornay József tanár 98 sepsises influenza 
esetében alkalmazott. Azóta, mióta vele dolgozik, számos septikus 
megbetegedésnél alkalmazta és eredményei mindenütt megbíz* 
hatók voltak. A 98 septikus influenzaeseten kívül 39 egyéb
5*
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bántalomnál is alkalmazta. így septikus polyarthritis, gyermek* 
ágyi sepsisnél, endocarditisnél, bronchopneumonia 6—6 eseté* 
ben és gonococcus fertőzésnél két esetben. Helyesen mutat rá 
arra, hogy az in vitro észlelt vizsgálatok eredményei nem azono* 
síthatók a betegágy tapasztalataival. 60-80  cgr*ot ad egy*egy 
befecskendezésre frissen destillált és kétszer sterilizált vízben. 
Soha semmi káros következményét nem látta. Az intravénás 
befecskendezéseket 2—3*naponként adja. Mentői hamarabb kéz* 
dik a kezelést, annál biztosabbak az eredményei.
Rendkívül értékes Bumm professornak 1923sban megjelent 
közleménye a sero* és chemotherapiáról a gyermekágyban. (Med. 
Klin. 1. szám, 1923.)
Figyelmeztet, hogy az állatkísérletek alig értékesíthetők az 
ember gyógyításánál. Az ember főleg érzékeny a streptococussal 
szemben. Oly sokféle formában jelentkezik a strepto*megbete* 
gedés és oly sokfélekép védekezik az emberi test evvel szemben, 
hogy a spontán immunitás-reactio a testben órákkal, napokkal 
és hetekkel később bármikor felléphet.
Hogy a spontán immunitással egyidejűleg adjuk az orvos* 
ságot, csalódásba nem eshetünk. A gyógyszerek ellenőrzése 
feltétlenül szigorú klinikai, anatómiai és bakteriológiai ellenőrzést 
kíván. Nehéz kérdés a bakteriológiai ellenőrzés, mert hisz a 
gyermekágyasok lochiája oly keveréket mutat, amely egyáltalán 
kizárja azt, hogy helyes ítéletet hozzunk. A csirák virulentiájáról 
meg egyáltalán rendkívül kevés az ismeretünk. Minden kísérlet 
a virulentia meghatározására tulajdonképen csődöt mondott. 
Dolgozatában kimutatja, hogy a fertőzés kapuja magában a seb* 
ben is lehet, ezt localis antisepsissei, pl. cárból*, lysol*, subli= 
mat*, chlorvíz* stb. öblítéssel elfojtani nem lehet.
Bumm professor az aetherról, rivanolról kimutatja, hogy a 
csirákkal érintkezve, azokat elpusztíthatják, de csak a felszínen 
hatnak; practikusan mélyreható erejük nincs, amennyiben 1—2 
órával alkalmazásuk után a csirák újra kimutathatók. Hasonlóan 
a sebek mosása a Dakin*féle hypochlorid*oldattal legfeljebb új 
sebeket hoz létre és az ilyen mosások után fellépő hidegrázás a 
lefolyást súlyosbítja. így önként adódik a kérdés, hogy a sub* 
cutan vagy intravenosus készítményekkel, akár immunanyagok* 
kai, akár baktericid chemiai készítményekkel, lehet*e befolyásolni 
a fertőző csirákat. Hivatkozik Schottmüllerre, aki nagy resigna*
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tióval ítéli meg akár a chemo*, akár az immuntherapiát. Hivat* 
kozik a boncolási eredmények borzalmas elváltozásaira. Minden 
kezelésnél az a helyes, hogyha mindjárt kezdetben alkalmazzák 
azt; ekkor még lehet valamelyes hatást remélni. 900 esete közül 
690'nél volt lochia*pangás, 76% volt lázas, semmi halálozással. 
A kevert alakok közül 79 fordult elő, 8‘7% lázas megbetege* 
déssel, ugyancsak semmi halálozással. 120 strepto*infectio közül 
13 3% volt a lázas, 50 halottal. 4Г7% ezek közül mindjárt a 
kezdettől volt kezelve, meghalt 72, ami 93'8% halálozásnak felel 
meg. Ezek közül a tüdőabscessusok halálozása 100%, hasonlóan 
az endocarditisé; a peritonitis 14 esete közül 13 halt meg. 
Staphylococcus*fertózés 3 volt, 2 halálos; az anaérob sepsis közül 
4 halt meg. Amint látható, a legjobb indulatú a lochia*retentio, 
mely éppen úgy, mint a kevert infectio esetei, halálozás nélkül 
gyógyultak. Ezen esetekben immuntherapiát nem alkalmazott. 
A már kitört fertőzés után alkalmazott kezelések közül hasz* 
nálta a Fritzmayer által ajánlott antistreptococcus*serumot. Na* 
ponta 50 cm3; ha a vérben streptococcus*culturák voltak, úgy a 
serumadagot intramuscularisan methylenkékkel, majd az utolsó 
évben 1 ezrelékes rivanoboldattal combinálta. A kezelést meleg 
pakkolással, villamos fényfürdőkkel, alkohol adagolásával fokozta 
és így az idejekorán alkalmazott 72 esetből az összes halálozás 
6'9% volt. Különösen méltatja a serum* és rivanolkezelést azok* 
nál az eseteknél, ahol a csirák a vérbe törtek. 73 streptococcus* 
infectio közül 32*szer mutatták ki a vérben a coloniákat. Ha ez 
kevés, úgy a prognosis nem rossz; sokkal komolyabb, ha a 
csirák nagy tömegekben törnek át spontán a véráramba. Ezeknél 
is az idejekorán alkalmazott kezelés még gyógyuláshoz vezethet. 
Ismételt kezelésekre, injectióra a csirák száma a vérben apadhat. 
Úgyszólván haszon* és céltalan a serotherapia azon esetekben, 
ahol a metastatikus csirák a messze szervekben helyeződtek már 
el. így septikus endocarditisnél és tüdő*abscessusnál. Külön 
hangsúlyozza, hogy septikus phlegmone a medence kötőszöveté* 
ben, peritonitisnél, influenzajárványnál a puerperalis sepsis gyot= 
san öl. Az első napok kezelése és eredménye a fontos. Ezen 
eredményre jut a többi szerző is bármely más kezeléssel.
A most elmondott Bumm*féle eljárást majdnem szóról* 
szóra átvette Sigwart frankfurti professor, Bumm tanár volt 
assistense.
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Sigwart ez év március közepén a Med. Klinik 10. számá* 
ban hosszabb klinikai tanulmányt tesz közzé a puerperalis sep* 
sisról és annak kezeléséről. Újra figyelmeztet az infectio és 
intoxicatio kérdésére, annál is inkább, mert a klinikai tapasz* 
talások kényszerítik arra. Ha a szervezet nem bír kellő védelmi 
berendezéssel, a localis folyamatból általános fertőzés lesz. Ezzel 
szemben az intoxicatiós láz széteső anyagok felszívódása által 
keletkezik, melyeket a rothadási csirák idéznek elő. Példa erre 
a putrid abortus, amidőn a mechanikus kitakarítás után hideg* 
rázás lép fel, mert a vérbe beszabadulnak a saprophyta*csirák. 
Az ilyen hidegrázás többé nem ismétlődik, dacára annak, hogy 
a méhüregkitakarításnál is sebek keletkeznek. Ellenben a strepto* 
coccus endometritisnél, ha a szöveteket mechanikus úton ujjal 
vagy curettel eltávolítjuk, vagy csak öblítéssel is a fertőzést 
coupirozni nem lehet, mert a csiráknak invasiv és pusztító ere* 
jük van, a legkisebb beavatkozás is megmozdítja a csirákat és 
a testbe betörnek. Ajánlja a lochia vizsgálatát a Döderlein*féle 
speculummal. A virulentia*kimutatásra a haemolysis nem alkal* 
más jel. A prognosisra ajánlja a gyakorlóorvosoknak a lochiá* 
nak felkenés által való vizsgálatát.
Amíg a lochia*pangásnál a méhüreg egyszerű kimosása, 
secale*készítmények adagolása eredményre vezet, addig a komoly 
infectiónál ezek éppen károssá válnak, mert a folyamatot szét* 
robbantják és a vérpályába szorítják. Amíg a sebészi műtétek* 
nél a septikus anyagoknak a sebbe való jutása alig okoz bajt, 
addig a méhben és környezetében rendkívül veszedelmessé válik. 
Figyelmeztet arra a veszedelemre, amit a lázas gyermekágyasok 
belső vizsgálata és a placenta maradványai után való keresgélés 
okoz. Amíg ezeknek keresése a szülés után közvetlenül alig fon* 
tos, a gyermekágyban már bajt okoz. Szerinte szükséges, hogy 
gyorsan állapítsuk meg, vájjon a folyamat helybeli*e vagy általá* 
nos, átterjedt=e a peritoneumra ? Semmiféle tapintással nem bír* 
juk megállapítani azt, amit a próbapunctióval a hátsó boltozaton 
keresztül megállapítunk. Finom punctiós tűvel hamar meg* 
állapítjuk a hasüregben levő genyet.
A baj kezdetén a serumtherapia rivanobinjectiókkal vegye* 
sen eredményre vezethet. Ugyanekkor ajánlja a caseosan*, tér* 
pin* és chininsinjectiót. Ha gyanúnk van fertőzött sebterüle* 
tekre, amint az infectio fellép, a varratokat távolítsuk el, hogy
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a váladék szabadon folyhasson le. Ajánlja az alkoholos italo* 
kát. Sebészi beavatkozásnál a körülírt elváltozásokat késsel 
nyitja meg. A chronikussá váló pyaemiánál a véna lekötést 
ajánlja. A puerperalis peritonitiseknél a sebészi beavatkozás 
rossz eredményeket ad, még akkor is, ha azt aether*beöntéssel 
kapcsolják össze.
Benthin puerperalis peritonitisnél 85% gyógyulást ér el. 
A konyhasós átmosások inkább ártanak, mint használnak. Hasz* 
nálja a serum*rivanol kezelést, mellyel kétségbeesett eseteknél 
még eredményeket érhet el.
A Medizinische Klinik 1923. évi 9. számából:
Louros a terhesek prophylactikus immunizálásáról a puer= 
peralis streptodnfectio ellen tartott előadást a lipcsei természet* 
tudósok kongresszusán. Eljárásának célja az, hogy a szervezet 
védőerejét fokozza még a streptodnfectio előtt. Miután az 
asepsist nem lehet kifogástalanul végrehajtani, így fertőzés ese* 
tén a szervezet saját fegyvereivel teszi ártalmatlanokká azokat. 
A szülésre előkészíti a szervezetet. Másképen járunk el, ha 
kevés az idő és máskép, ha hosszabb idő áll rendelkezésünkre.
A z immunizálás és az immunitás fellépése között bizonyos 
idő telik el, amely idő alatt a sejtek a védőberendezéseiket 
elkészíthetik. Ha a szülőasszony közvetlenül a szülés alatt kerül 
a kezelésünk alá, akkor alig van időnk az immunizálás elő* 
készítésére. Ha még van időnk a szülónó előkészítésére, úgy a 
védőberendezések fokozására elhalt s nagy virulentiával bíró 
streptococcusokat viszünk be a szervezetbe. Az immunitás 
két és hét nap között lép fel s egy hónapig is eltart. Egy cm3 
vaccinában 500 millió streptococcus van. Ezen eljárást carcinoma* 
műtétnél Bumm professor már 1905*ben alkalmazta. A terhesek 
a szülés előtt 750 millió streptococcust kapnak két dosisban. 
Húsz nappal a szülés előtt 250 milliót és tíz nappal a szülés előtt 
500 milliót. Két részre azért osztja, hogy ezáltal nagyobb agglu* 
tinatio* és bakteriotrop*értéket nyerjen. Semmi reactiót a testben 
ez nem okoz. Az így kezelt asszonyok közül csak egynek volt 
40 fokos láza, de vérében streptococcus nem volt, ellenben a 
lochiában igen. Minden kezelés nélkül meggyógyult az asszony. 
Egészen máskép jár el azon szülóasszonyoknál, ahol az activ 
immunizáláshoz 2—7 nap kell. Ezeknek a vaccinán kívül 50 
köbcentiméter streptococcus*serumot fecskendez be. A serum kész
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védőanyagokat szállít a testbe, amely a negativ phasist com* 
penzálja s a testet az activ immunitás fellépéséig védi. Ezt 
Lorenz után simultandmmunizálásnak nevezi. 200 így kezelt 
asszony közül egy halt meg typhusban. 333 asszony közül im» 
munizálás nélkül 15 lázas volt; ötnél streptococcus volt a vérben 
és tíznél a lochiában. Kísérleteit azóta is folytatja és több mint 
2500 esetben próbálta ki. A legszomorúbb viszonyok között 
alkalmazta eljárását, midőn a szerencsétlen kisázsiai menekültek 
közül több mint 300.000 került Athénbe. így kénytelenek 
voltak nemcsak az ágyakat, de a tantermet, a corridorokat s a 
kertben a sátrakat megtölteni. Egy öreg klinikán több mint 
2500 asszony közül egyetlen egy sem betegedett meg puer* 
peralis vérinfectióban. Azóta nem ismernek puerperalis vér* 
infectiót és ezt kizárólag a prophyilactikus immunizálásnak 
tudják be. Az eljárás olyan egyszerű, hogy bármelyik gyakorló* 
orvos elvégezheti. A már kitört infectióval szemben még nagyobb 
a nehézség, mert puerperalis sepsist semmiféle kezelés sem gyógyít 
meg, és ha ilyenek mégis meggyógyulnak, úgy ez a szervezet 
ellenállásában találja magyarázatát.
Louros (Münchner med. Wochenschrift 1923. 30. számában) 
újra ajánlja az autovaccin*kezelést. Elölt streptococcusokat fees' 
kendez be a testbe. Előbb kicsiny dosissal kezdi meglevő 
infectio ellen, hogy a védőtestek számát szaporítsa. Minden 
második nap megkettőzi az adagot és 25, 50, 100, 200, 40Q 
millió el ölt bakteriumtestet fecskendez be. Magas lázak ellen 
szíverősítőt ad. A csirákat pasteurizálással kezeli. Mióta a 
prophylactikus immunizálást használják, a streptococcus»sepsis 
eltűnt. Nem immunizált asszonyok közül nyolc kapott strepto* 
sepsist. Ezek közül hét meghalt. Most az eljárást Bumm klini­
káján kísérli meg. Nem tesz említést azon esetekről, hogy mit 
művel akkor, ha szülés közben és fertőzve kerül a szülőnó a 
szülőházba. Ezen súlyos fertőzések kezelésére eddig csak Bársony 
professor közleményeiből kapunk megnyugtató eredményeket. 
Mint fennebb említettem, Bársony tanár a már fertőzött asszo* 
nyokat veszi fel kezelésre s így éri el mindenkinél jobb ered* 
ményeit.
Alfred Löhser (Zentralbl. f. Gynaekologie, 1922. 46. sz.) 
gonorrhoeánál friss vaccinával és élő gonococcusokkal kezel. 
Csodálatos, hogy a gonococcusok emberi testen kívül milyen
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gyorsan tönkremennek, míg a szervezetből alig pusztíthatok ki. 
A gonococcusok a puerperalis méhben a placentaris sebfelületen 
már a harmadik napon kimutathatók. A méhnyakban pedig a 
mirigyek mélyében foglalnak helyet, ahonnan alig pusztíthatok 
ki. Eleinte a gonococcusokat kitenyésztve és frissen elölve adta 
be. Ilyen friss vaccinával provocálta a gonorrhoeát. Minden 
localis kezelés nélkül cervixgonorrhoea 6 0%#ban gyógyult. 
75 asszony közül 25*nél állandósult a gyógyulás. Később áttért 
a friss gonococcus«culturák befecskendezésére. Előbb saját ma* 
gánál kísérelte meg, ahol a bőrinfiltratio 14 nap alatt eltűnt. 
Tíz beteget kezelt 1—2 injectióval. Három beteget saját gono* 
coccusaival kezelt. Az eljárás teljesen ártatlan és csak helybeli 
cutanreactiót okoz. A helybeli tünetek 48 óra alatt elmúlnak. 
A gonococcus*genyben már három óra múlva nincsenek gono* 
coccusok. Azt hiszi, hogy a szervezetben gyorsan ellenanyagok 
képződnek, tehát az emberi testben keletkezik vaccina. Tizenöt 
beteg állandóan meggyógyult, tizenháromnál még három hétig 
volt gonorrhoeás tünet.
Élő baktériumokat az egész serotherapiában senki sem 
fecskendett be. Ellenben lobos gyulladásoknál a saját genyet subs 
cutan befecskendezéssel adja Makay (Zentralblatt f. Chirurgie 
1922. 24. sz .); a genyet egy óráig 60 fokra melegíti. Hosszabb 
melegítés az oltást hatástalanná teszi. A gyógyítás szigorúan 
individuális és idegen geny hatástalan.
Barthram (Zentralblatt f. Gynaekologie 1921. 15. sz.) nor* 
mai reconvalescens* és saját serum adagolásáról tesz említést. 
A serum*kezelésnél passiv immunitás szerepel. Úgy magyarázza 
a specifikus hatást, hogy a beteg vérében tömegesen keringő 
antitestek a vérpályából való kilépésük által activáltatnak. Proto* 
plasmaactiválásra gondol a serum hatásában. Számtalan ismét* 
lés után sem észlelnek anaphylaxiás állapotot.
Delmas (Gynaekologie 1921. 1. sz.) a vérátömlesztésről 
értekezik puerperalis fertőzéseknél. Főleg reconvalescensek vére 
hasonló természetű megbetegedéseknél válik be. Ennek anti* 
baktériumos és antitoxikus hatása van.
Hazánkban a bakteriumtherapia technikájáról Wentz a 
Preisz=intézetből (Orvosi Hetilap 1923. 27. sz.) közöl értékes 
dolgozatot. Wentz a Wright opsonin*indexének meghatározá* 
sát szeretné a gyakorlati életbe bevinni s mindenekelőtt arra a
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kérdésre válaszol, hogy lehetségesbe a serum bakterioskopikus 
mérésére szolgáló eljárás nehézségét csökkenteni úgy, hogy az a 
gyakorlatban könnyen keresztülvihető, biztos legyen. Mindenek* 
előtt elfogadja, hogy az immunserumok opsonizáló anyagai 
voltaképen az agglutininekkel azonosak. Hogy az immunanyagnak 
melyik hatása fog elsősorban érvényre jutni, függ a serum 
concentratiójától, másrészt a homolog antigen sajátságos tulaj­
donságától. A staphylococcusdmmunserumok agglutináló hatása 
ötszörakkora immunanyag megkötése után nyilvánul meg. 
Kimutatja, hogy az opsonindndex és a phagocytosisos szám nem 
lehet mértéke a serum opsonizálóképességének. Feltűnt, hogy 
az immunserumok alacsony hígításai is alacsony phagocytosisos 
számot adtak, míg a bakteriotrop*titer magasabb volt. Az egyes 
coccusoknak megfelelő immunserumok hatása abban nyilvánul, 
hogy azok az antigen, azaz a coccusok phagocytosisát nagy mérték* 
ben fokozzák. A serumok bakteriotrop*képességét eddig nem 
mérte meg senki. A serumok opsonizáló*képessége főleg a 
coccusoknál nyilvánul meg. Amíg a cholera*immunserum ha* 
tása lysineken alapszik, addig a strepto*, staphylo* és pneumo* 
coccus*antiserumok hatása a bakteriotrop immunanyagokon.
Külön említem, a höchsti gyár serumát, amelyet Fritzmayer 
berlini professor és Dr. Josef a Medizinische Klinik 1923. évi
4. számában ajánlanak. Hivatkoznak almost elhalt Marmorek által 
ajánlott serumra, melynek eredménye nem volt, mert Marmorek 
a Streptococcus egységes alakját vélte serumával kezelhetni. 
Számos kísérlet alapján 300 streptococcus*törzset használtak fel. 
Szerintük az antistreptococcus*serumok hiányos gyógyítási ereje 
abból magyarázható, hogy ezekben nincs antitoxikus kvóta.
Schottmüller híve az operativ beavatkozásnak, de ha ez 
nem lehetséges, úgy egyetlen hatásos fegyver á serum antitoxikus 
anyagokkal. Ha már a fertőzés a vérpályába került, úgy az 
immunizációs centrumok teljesen meg vannak mérgezve. Kezdő 
esetekben 50 köbcentiméter serumot fecskendez be, középsúlyos 
esetekben pedig 25 gr serumot és 25°/o*os szólőcukoroldatot 
intravenosusan és 50 köbcentimétert intramuscularisan. A rend* 
kívül súlyos esetekben 50 köbcentiméter serumon kívül rivanol* 
oldatot is ad.
Az egész kérdésen mint vörös fonál vonul végig a prognosis 
felállítása. Nemcsak az szükséges, hogy kimutassuk a csirák jelen*
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létét úgy a vérben, mint a hüvelyben, hanem kell a csirák viru* 
lentiáját is meghatározni. Preisz az Orvosegyletben 1907*ben 
tartott előadásában azt mondja, hogy «a virulentia eredője a 
mikroba és az állati szervezet egymás ellen működő erőinek. 
A virulens mikrobium oly anyagot termel, mely a leukocytákat 
távoltartja tőle, vagy a virulens baktériumhoz oly activ tömecsek 
lehetnek fűzve, melyek az állati szervezetben a védekezésre alkal* 
más anyagokat lekötni képesek. A virulens s nem virulens csirák 
között különbségként látjuk a leukocyták felhalmozódását a nem 
virulens baktériumok körül a fertőzés helyén.«
Sigward, a legszorgalmasabb vizsgálója a virulentia kérdésé* 
nek azt mondja (1909. Archiv für Gynaekologie 137. kötetében), 
hogy a virulentia tünetei ügy a fellépésre, mint eltűnésre még 
mindig rejtélyek. így tehát legértékesebbek azok a vizsgálatok, 
amelyek a virulentia kérdését csak egy lépéssel is előre viszik, 
így Philip (M. m. W. 1923, 16. füzet) meghatározza a vér= 
csirák virulentiáját. Nagy biztonsággal tudja megállapítani a 
betegség kezdetén a prognosist. A kar vénájából vesz másfél 
köbcentiméter vért, lemezeket önt belőle, egy*két, három, hat, 
tizenhat óra múlva. Hogyha az első órában nyolc, a harmadik* 
ban meg hatvan coloniát talál, később pedig az egész lemez 
barna lesz, úgy nagyon magas virulentiájú törzzsel van dolga. 
Ha pedig fordítva, a később kiöntött lemezek kevesebb coloniát 
mutatnak, úgy a vér baktericid ereje nő a virulentiával szemben. 
Ezen eljárás által ismeri fel a testben létrejövő immunelőzményeket.
Ezzel szemben Sigward számtalan gyermekágyas hüvely* és 
méhváladékát vizsgálta s nagy mennyiségben talál haemolytikus 
csirákat. A haemolytikus streptococcusok a virulentiára semmi 
bizonyító erővel nem bírnak. Hasonlóan a diagnosisra és progno* 
sisra sem. így tehát a bakteriológiai vizsgálat a therapiára 
irányadó nem lesz.
Sigward kiszűri a streptot a táptalajból és az ilyen táptalaj* 
tói megfosztott baktériumok, ha avirulens strepto*törzsekkel van 
dolgunk, még jól tenyésznek, virulenstörzsek már nem. Mások, 
mint Bettina Neuer (Zentralbl. für Gynaekol. 1922, 229. oldal), 
a Sigward eljárását nem tartják megbízhatónak.
Nem szabad elfelejteni, hogy a streptococcus tenyésztés 
közben haemolytikus lehet; ezt Schnitzer és Pulvermacher ész* 
lelték. (M. m. W. 1923, 27. szám.) '
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Rüge (a Klinische Wschr. 1923. 29. számában) a strepto* 
coccusok virulentájának meghatározására fűthető mikroskopot 
ajánl. Ha a csirák három óra alatt szaporodnak, úgy azok viru* 
lensek.
Az oly szomorú körülmények közt eltávozott Mathes a 
most júniusban tartott gyaenekologus*kongresszuson Heidel* 
bergben a Pregboldatnak a hüvelybe való öntésével a jód elbar* 
nulásának fokából akarja meghatározni a hüvelyfal glycogen« 
tartalmát. (Mathes a leglelkesebb apostola volt az anyavéde* 
lemnek is.)
Miután semmi bizonyos támpontunk nincs a prognosisra, 
Eufinger a frankfurti klinikáról (M. med. Klinik 1923. 4. szám) 
kétféle kezelési módot ajánl. Az egyik a specifikus keze* 
lés, a másik a nemspecifikus immunkezelés. Általában a colloi- 
dalis fémek hatékonysága nagyon vitatott; a praxis megmutatta, 
hogy a kitünően csiraölő szerek csak az üvegben azok, de az 
életben nem.
A colloid*testeknek nagy előnye az, hogy pontosan adagol* 
hatók. Nemcsak a protein-testek, hanem egyszerűen a konyhasó 
magában is, a colloidalis fémek és a physikalis izgalmak a pro* 
toplasmát activálják. Két készítményt ajánl: az egyik a »Heiden 
411«, a platinezüst, és a »Heiden 412« készítmény, az arany* 
ezüst. Bechhold mutatta ki ezen combinatiók absorptiv desin* 
fectióját. Szénport kevert ezüsttel, higannyal, rézzel és arannyal. 
Az ilyen fémezett por a bakteriumculturában a baktériumok 
által elnyeletve, azokat károsítja és megöli. A különféle fémek 
dispers galvanikus láncot alkotnak. Érintkeznek a szénszemcsék 
egyrészt rézzel, másrészt ezüsttel keverve. A folyadékban galva* 
nikus lánc keletkezik, melynél a kevésbbé nemes fém, mint pl. 
itt a réz, az oldatba megy át. Ha most a galvánláncba csir 
kerül, az megöletik. A keverésnél ezüst, arany vagy platinával 
az ezüst lesz mobilizálva. A colloid fém a mirigyekben : májban, 
lépben halmozódik fel és ott alkotja a galvanikus láncot. A bak* 
teriumok is a mirigyekbe kerülve erős fémhatásnak vannak 
kitéve. A másik készítménye az »SNA 3«, mely Neumann uta* 
sítására készült, thymolból. Ez vízben nem oldódik vagy alig, 
hanem olaj*zsír*emulsióban. Finom, szappanszerű olaj*zsír*keve* 
réket állít elő, melynek különös erős hatása van a gyulladá* 
sós gócokra. A platin*, arany*, ezüstkészítményeket intravená*
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san adták, az SNA*készítményt intramuscularisan. Rendesen a 
két készítményt combinálva adja. Súlyos sepsisek mind elpusz* 
tultak, de súlyos pyaemiánál 3 közül 1 halt meg. Hét súlyos 
sepsisből 5 reménytelen állapotban került kezelés alá.
Legtöbb híve van ezenkívül a dispargennek és a collargol* 
nak. Újabban a trypaflavint és yatrent ajánlják, mely utóbbi 
az ezüstkészítményekkel is vetekszik. Zangemeister (M. m. W. 
1923. 15. sz.) a strepto*infectiósus betegeket erősen fűti, hogy 
így küzdjék le a fertőzést. Újabban mind több híve van a 
rivanolnak. Nálunk Frigyesy, a németeknél dr. Vogt (Zentralbl. 
f. Gynaek. 1923. 16. sz.) a rivanolt ajánlja. 100 cm34  öntenek 
egy ezrelékes oldatból a hasba. 60 appendicitis*műtétnél egy 
sem halt meg, dacára annak, hogy kilenc késői eset volt. Ezzel 
szemben Hammerschlag a szülészeti peritonitiseknél rivanoltól 
nem látott eredményt. Vogt (Zentralblatt für Gyn. 1922. 947. 
old.) a Pregboldatot ajánlja, melynek semmiféle különösebb 
hatását, előnyét nem látta. A Pregboldat nagy elterjedésnek 
örvend, dacára hogy szerzője szabadalmaztatta az eljárást. Moz* 
galom is indult meg ellene, és Urtel (Klinische Wochenschrift 
1922. 27. fűz.) a jód*hydrogen«hyperoxyd hatását tanulmá* 
nyozta ; számos vizsgálat alapján legjobbnak találta azt az oldatot, 
amelyben 2 gr jódkálit és 5 gr acidum aceticum dilutumot kever 
száz rész vízben hydrogenium hyperoxyddal; nagymennyiségű 
jód lesz szabaddá. Ezzel mosogatja a tályogüregeket; a gaze* 
csíkot is ezzel áztatja és teszi a seb üregébe.
Bakteriologikus szempontból megvizsgálta Jakobitz, és szin* 
tén a legjobb összetételűnek találta az ecetsavval készült jód* 
hydrogen*hyperoxydatum oldatot.
Pregl oldatát ma már úgyszólván egész Németországban 
használják és mindenki dicsérettel emlékezik meg róla.
Rosenstein (Zentralblatt f. Chirurg. 1922. 24. sz.) ajánlja 
az ezüst*atoxylt, vuzint és rivanolt.
Buzelle (Zentralblatt f. Chirurg. 1922. 43. sz.) vérinfectiónál 
40%*os urotropin*oldatból 4—6 gr*ot fecskendez a vérpályába.
Haertel, miután eucupin és vuzinnal eredményt nem ért 
el, a trypaflavin*chinin derivatumát, a rivanolt használja.
Mások keverve használják. így Hellebrondt 400 esetben 
alkalmazta súlyos puerperalis fertőzésnél, kapcsolatban collargol 
és hexallal.
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Morgenroth szerint nincs eldöntve, hogy a chemotherapia 
izgatólag vagy desinficiálólag hat=e. Szerinte a rivanol jobb a 
vuzinnál.
Baumann szerint a pioktannin és trypaflavin a legjobb. 
A malachite és brillantzöld erősebbek, de támadják a szöveteket. 
A trypaflavin nagyobb adagokban mérgez.
Schöne, Rosenstein, Weszely a rivanolt ajánlják. (Zentral* 
blatt f. Chirurg. 1922. 24. sz.)
Herzfeld (M. m. W. 1922. 20. sz.) a salycilt ajánlja intra* 
venosusan, csak acut és chronikus rheumatismus ellen.
Levy Solal (Zentralblatt f. Chirurg. 1922. 5. sz.) anti* 
streptococcusserumot, electrargolt és camphorolajat magas dosis* 
ban hiába adott és ekkor 10 cm3 White*pepont adott ered* 
ménnyel.
Morgenroth a vuzint 1 : 20000 hígításban ajánlja. (Zentral* 
blatt f. Chirurg. 1922.)
Bennünket közelről érdekel a Lüdke*féle deuteroalbumi* 
nose (M. m. W. 1915. 10. szám). О typhuskezelésnél előbb 
typhusculturákat fecskendezett be, később pedig colit. Kísérle* 
teiből kiderül, hogy nemcsak az elölt coliculturák, hanem más 
pathogen csirák dőléséből nyert oldatot befecskendezve is 
kapott kedvező hatást. Ekkor kísérelte meg mesterséges fehérje* 
anyagoknak a befecskendezését. így ő a Merck*féle deutero* 
albuminose 2%*os és é'Wos oldatából egy*egy köbcentimétert 
fecskendezett be intravénásán. Typhusos betegeket kezelve 
ugyanolyan eredményt kapott, mint az elölt bakteriumculturák* 
kai. Septikus eseteknél azonban eljárása nem vált be.
Több mint nyolc éve próbáljuk ki a bábaképző intézetben 
ezen eljárást, mely mindazon esetekben, ahol sublimatot a vize= 
let fehérjetartalma miatt nem adhatunk, ahol a betegség súlyos* 
sága miatt nem vagyunk kénytelenek chinint adni, tehát az 
előreláthatólag jó esetekben, vagy ahol a betegség elhúzódása 
folytán súlyosabb complicatióra egyelőre nem számíthatunk, 
mindig ezzel dolgozunk. Hosszú sorozata az eseteknek mutatja, 
hogy az eljárás főleg a gyakorlati élet számára tökéletesen be= 
válik. A fajidegen fehérje alkalmazása mindazon esetekben, ahol 
parenteralis fehérjeanyagokat használni szoktak, jól beválik. 
Egyik módja a serkentő therapiának, éppen úgy, mint a case* 
osan stb.
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Utolsónak hagytam az orvosságos kezelésben az általam 
is több mint tíz éve használt Kaczvinszky*féle eljárást. Kacz* 
vinszky (Gyógyászat, 1908. 49. sz.) ajánlja a chininnel való 
dolgozást. Szerinte nemcsak a malaria*plasmodiumok vagy ery* 
sipelas ellen specificum a chinin, hanem a legkülönfélébb beteg* 
ségek ellen. Furunculosis, genyes panaritium stb. ellen úgy* 
szólván egyedül hat. A chininum bisulfuricum vizes oldatát 
használja l:ll*hez. Három köbcentimétert ad, naponta három 
vagy négy fecskendővel. Erős fertőzésnél háromszor kettős 
adagot, kétségbeesettnél háromszor négy*, sót ötszörös adagot. 
Pyosalpynxnál, adnextumornál csodás hatást látott. Wertheim* 
műtétéi azóta javultak. Három év alatt legkétségbeejtőbb bél* 
resectióknál, bélinfectióknál négyszer* ötször adott naponta 
chinindnjectiót. Kaczvinszky újra megismétli ajánlatát (Archiv 
f. klinische Chirurgie, 93. kötet, 4. füzet). Hivatkozik Bársony 
professor prophylactikus sublimatdnjectióira, aki szerint az 
infectio ellen indított kezelést nem akkor kell kezdeni, midőn 
az már kitört, hanem előbb. Egy év alatt 1600 műtétet csinált, 
ezek közül 200 laparotomiát. 1909 óta minden műtétnél a hasat 
zárja. Az appendix*amputatiónál concentrált alkoholba mártott 
gazecsíkot tesz a genyüregbe, ami alatt a processus vermiformist 
amputálja. Az első napon ad háromszor három adagot, második 
nap négyszer három adagot, harmadik nap háromszor három 
adagot. Ha már a beteg nem hány, szájon keresztül hatszor 
!A gr*ot ad. Huszonöt genyes műtété közül egyetlenegyet sem 
veszített el. A chinin adagolása után tályogot egyetlenegyszer 
sem kapott. Mi azonban két esetben tályogot kaptunk, mind 
a kettő rendkívül súlyos volt. Az egyik egy influenzás gyermek* 
ágyasom volt, ki pyaemiát kapott a szülés előtt fellépő influenzá* 
ból; a másik esetben pedig gonococcus*sepsis esetében alkalmaztuk 
a chinindnjectiókat, miután ezeknél a sublimat-injectio nem 
válik be. Az első beteg teljesen normális szülés és gyermekágy után 
a tizedik napon kapja a hidegrázást. Ekkor mutatjuk ki a 
typusos gonococcus*csoportokat. A tizenhatodik naptól kezdve 
a folyás bűzös. A beteg hat chinindnjectiót kapott, a tizen* 
kilencedik napon kapja az utolsót. Ekkor erős infiltratiót látunk 
a glutaeus táján; a huszonharmadik napon ezt szélesen feltárjuk; 
a beteg a hatvanadik napon gyógyulva távozik.
A másik pedig a harmadik naptól kezdve peritonealis
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betegség tünetei közt betegszik meg. Kaczvinszky*injectiót ősz* 
szesen harmincat adunk. A tizenhetedik napon a jobb könyök* 
Ízületben lép fel septikus metastasis, a huszonhetedik napon 
pedig a jobb bokában. A negyvenedik napon tüdóembolia 
tünetei lépnek fel, ami négy nap múlva megismétlődik. A 
hatvanadik napon lép fel a jobb csípőtarajon a tályog, melynek 
megnyitása után még hat napig volt lázas, azután pedig a kilenc* 
venedik napon mint reconvalescens távozott. Ennél enyhének 
látszó influenzát constatált a háziorvos, és placenta praevia 
gyanúja miatt szállíttatta be betegét az intézetbe. Belsőleg nem 
vizsgálunk, vérzés nincs. Spontan szülés, vérzés nélkül. Kora 
gyermek 2600 gr, 47 cm hosszú. Hüvelygátvarrás. Szülés 
után azonnal lázas, erősen köhög. Kifejezett pharingitis, in* 
fluenzásan belövelt torokképlet. Ezen két tályog esete óta iso* 
toniás chinin*oldatot használunk, mindenkor egy^egy У2 gr*ot 
adva tíz köbcentiméterbe, a gluteus tája körül. Most — Bársony 
professor ajánlatára — chininumot használunk. Minden jel 
oda mutat, hogy a chinin által előidézett tályog nagyban 
hozzájárult a betegség localizálásához és a pyaemiás beteg gyó* 
gyulásához is.
Localis gyulladás és tályogképződés gyógyító hatásáról 
tárgyal Roily sepsisnél. (M. m. W. 1923. 5. sz.)
Ő figyelmeztet, hogy amíg az intravénás argochrom adago* 
lásától sohasem látott feltűnő eredményt, a subcutan injectio 
helybeli gyulladást okoz, és olyan esetekben, ahol más gyógyí* 
tással célt nem érnek, ajánlja mesterségesen, gyulladásokkal 
és tályogokkal megkísérelni a beteg gyógyítását.
Mi mindig sublimat*kezelést alkalmazunk a lázas megbete* 
gedéseknél, gondosan keresve, hogy a vese nem mutat*e semmi* 
féle elváltozást; a burok rendellenes repedéseinél, időelótti és 
korai burokrepedésnél. 6927 szülés után 824*nél volt rendellenes 
burokrepedés; 112*nél műtéti beavatkozással fejeztük be a szü* 
lést. Feltűnő sok ezeknél a lázas megbetegedés. Egyszer lázas 
37, többször lázas 92. -Sublimatinjectiót 32-nél adtunk. Ezek 
közül nem halt meg egyetlen egy sem. 31*nél alkalmaztuk a 
deuteroalbuminoset, naponta kétszer 2 köbcentimétert. Ezek mind 
könnyű lefolyású esetek voltak.
A Kaczvinszky*eljárást alkalmazzuk mindazoknál, kiknél a 
vese állapota miatt nem adhatunk sublimatot. Elvesztettünk
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összesen 5 beteget, ami V2°/o mortalitásnak felel meg. A Kacz= 
vinszky*féle eljárás, mint említettem, két esetben vezetett tályog* 
képződéshez.
Sepsisben elhalt gyermekágyasaink száma 1913*=tól 1923 
augusztus big, 7262 szülés után 30. (0'4°/o mortalitás.) összes 
halottaink száma 51, ami 0‘7°/o absolut mortalitásnak felelne meg. 
Ezek közül elvesztettünk eklampsiában 10 beteget. A 30 sepsis* 
eset közül intézetünkben szült 20, ami 0‘2 % mortalitásnak felel 
meg. A 30 sepsises beteg közül hármat influenzából kiinduló 
sepsisben veszítettük el. A 7262 szülés között 50 császármetszést 
végeztünk, ezek közül meghalt 4. Mind a négy sepsisben, ami 
8% mortalitásnak felel meg.
A septikus kezeléseknél csak chinint adtunk négy esetben. 
Deuteroalbuminoset hat esetben és kizárólag sublimatot három 
«setben.
A chininnek legáldásosabb szerepét nemcsak mint antizy* 
moticum, hanem mint fájást keltő hatását élvezzük több mint 
nyolc éve az abortusok kezelésénél. Először 1914 május havá* 
ban referáltam 16 esetről a Gynaekologiai Szakosztályban. 
Fájdalom, ezen ülés jegyzőkönyve a háború kitörése miatt nem 
jelent meg. Azóta az abortus kérdése állandóan napirenden van 
az egész világon. A különféle iskolák két részre oszlanak. Az 
egyik iskola hívei — ezek vannak még túlszámban — az activ 
kezelés mellett törnek lándzsát, a másik párt exspectative jár el. 
Szerintük fennáll az abortus befejezésének régi két indicatiója: 
a vérzés mellett a láz. Tehát akár vérzik az asszony, akár lázas, 
a méh üregét azonnal kitakarítják. Ezen eljárásnak óriási hát* 
ránya, hogy a segíteniakarás közben, akár eszközzel — evvel leg* 
gyakrabban —, akár ujjal takarítják ki a méhet, annak falán 
áthatoló sebzéseket okozhatnak. így a méh fertőzött tartalmát 
azonnal beleoltják a hasüregbe; még jó, ha cseplesz* vagy bél* 
sérüléseket is nem ejtenek. A szakemberek és klinikák saját 
maguk készítette sebzésekről nem tesznek említést. Inkább a 
mások keze munkája után való eseteket hozzák napfényre. De 
nemcsak a sérülés halálos veszedelme fenyeget az activ beavat* 
kozásnál, hanem a fertőzés is. Nincs klinikai diagnostikus jelünk 
sem a szülésnél, sem az abortusnál arra, hogy meddig marad 
a fertőzés localis, mikor terjed át a méhkörüli szövetekre, vagy 
«éppen másfelé a testbe. Ha a fertőzés nem helybeli, hanem el*
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hagyta a határokat és parauterin vagy messzebb fertőzés van, 
akkor az activ kezelés eredménye borzalmas. Ezt a tényt mindenki 
kivétel nélkül elismeri. Ezen veszedelem leküzdésére hozta Winter 
ajánlatba 14 évvel ezelőtt a várakozó kezelést, exspectativ eb 
járást, mely abból a tapasztalásból indul ki, hogy a lázas hő* 
emelkedések, bűzös folyások — nyugalmas fekvés, gondozás 
mellett — néhány nap alatt lezajlanak; 4—5 napi láztalan állapot 
után szabadon, veszély nélkül fejezhetik be active a vetélést. 
Ezt az álláspontot el is fogadták az egész világon. Én magam 
— a borzalmas következményeken okulva — nem szakemberek 
részére, mert a szakemberek nem szorulnak tanácsra, kizáróan 
a gyakorlóorvosoknak conservativ eljárást dolgoztam ki több 
mint nyolc éve. Eljárásomat a mostani heidelbergi kongresszus 
alapján közlöm a M. m. W.*ben. Kitanulmányoztam mindazon 
fájástkeltő szereket, amelyek magukban — pl. a chinin — vagy 
combinálva hatnak a méh izomzatára, fájást keltenek; a fájásokat 
fokozzuk, potentirozzuk megbízható jó szerekkel, amilyenek a 
pituglandol, pituitrin, és újabban a hypoglandin; a chinintől 
megindult fájásokat ad maximum fokozva, hypoglandinnal olyan 
fájásokat vagyunk képesek előidézni, amelyek mellett minden 
beavatkozás nélkül a méh ürege kiürül.
Újólag a hypoglandin vált be, úgy mint régente az angol 
pituitrin. Sok bajunk volt a chininnel, amelyet a háború alatt 
folyton hamisítottak. Csak midőn az amerikai és hollandi meg* 
bízható jó chininek érkeztek, lettek eredményeink megint ki* 
elégítőek. Saját tapasztalásaim alapján merem mondani, hogy a 
terhesség első három hónapjában komoly nyugtalanító vérzés 
nincs, ha meg van, úgy egy*két hypoglandin=adagolásra a vérzés 
megszűnik; a vérzés oka a pete leválása és a hypoglandin egy* 
két adagjának beadása után a pete megszületik. Összesen 324r 
abortusom volt. Ezek közül 64*nél teljesen spontan fejeződött be 
a szülés.
Csak chinint adtunk 51 esetben, és átlag 18 óra alatt fejező« 
dött be a vetélés. Csak glanduitrint vagy pituitrint vagy hypo* 
glandint összesen 12 esetben adtunk. Keverve chinint a fenti 
injectiókkal vegyesen 114 esetben. Súlyosan fertőzött, lobogó 
lázzal, búzös folyással érkeztek be sokan, akik két*három nap 
alatt a chinin hatása alatt teljesen leláztalanodtak. Ne felejtsük 
el, hogy az abortusok 90°/e*a artificialis. Ez irányban bővebb fel*
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világosítással azért nem szolgálhatunk, mert hisz a vetélő 
beteg a szülőházba, nem pedig a vizsgálóbíróhoz jön. Mi csak 
azon eseteket jelentjük fel, ahol a vetélő asszony tanuk előtt 
jelenti ki, hogy terhességét megzavarták. A megindított törvény« 
széki vizsgálat alkalmával mind eredményesen tagadták le a 
bűnös beavatkozást. A gyermekágyban ilyen kezelés mellett nem 
lázas 268 (827% ), egyszer lázas 18 (5'6%), többször lázas 
28 (8‘64 %), meghalt 3 (0’9%), ami a világirodalomban is 
unicumszámba megy. Első halott 9 napra pyaemiában, második 
halott 4 napra peritonitisben, ennél activ kezelés is történt vérzés 
miatt, tehát nem írható a conservativ kezelés rovására. Endo« 
metritis dissecans gangraenosája volt, abortus után diffus purulens 
peritonitissei. Harmadik halott 20 napra, peritonitis, endometritis, 
salpingitis purulenta, metritis ichorosája volt. Thrombosis a vena 
mediana helyén, ahol a methylenkék ezüst * injectiót kapta. 
Ezóta az argochorm ezüstöt nem adjuk. Három hónapon aluli 
167 volt, a többi pedig három hónapon túli terhesség volt. Fel­
vételkor súlyos lázas (bűzös folyással) 26, csak lázas 34, subfebrilis 
60. Felvételkor láztalan 192. Felvételkor láztalan, de intézeten 
kívül lázas 12. Bizonyosan artificialis abortus, mind feljelentve 
5, =  T54%. Átlag 1 g chinint kapott 70; 17г g«ot 26; 2 g*ot 
37, 3 g«ot 15. 170 esetben adtunk chinint s átlag befejeződött 
az abortus 38 óra alatt, de volt olyan is, akinél 12 nap alatt 
sem fejeződött be.
Kettőnél a chinin adagolása után méhenkívüli terhesség rup* 
túrájának tünetei léptek fe l; ezeket azonnal és sikerrel meg« 
operáltuk. Chinint 24 óra alatt V/2 g«nál többet nem igen 
szoktunk adni. Ha már a fájások megindultak, azonnal hypo« 
glandint adunk. Meg nem zavart terhességnél sem chininnel, 
sem hypoglandinnal a terhességet sem megindítani, sem meg« 
szakítani egyáltalán nem tudtuk. Ilyen kísérleteket végeztünk 
azoknál, ahol vitális indicatio miatt ezen módon, más beavat« 
kozás nélkül kísérlettük meg a terhesség megindítását és félbe« 
szakítását. Ez így nem sikerült. A conservativ therapia csodálatos 
eredményeit a gyakorlóorvosok fogják élvezni, hiszen ne felejt« 
sék, hogy az abortust mindig láthatatlan kezek indítják meg és 
a felelős szerkesztője a bekövetkezett tragédiának pedig az lesz, 
aki utoljára került a beteg kezeléséhez és ennél az operativ 
beavatkozást látta célszerűnek. Egy olyan fertőzésért vállal az
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activ kezeléssel felelősséget, ahol a fertőzést nem ő oltotta be, 
csak mútevésével szétrobbantotta.
Egy egész különleges gyermekágyi megbetegedésről teszek 
még röviden jelentést, mert ennél a gonorrhoeás pyaemiá? 
nak minden változatát és eshetőségét végigészleltük. A beteg 
összesen 285 napig állott állandó felügyeletünk és kezelésünk 
alatt.
1913 október I6?án vettük fel a szülőnőt, koponyafekvés? 
sei. Felvételkor elmondta, hogy egy év előtt epekövei miatt két 
hónapig kórházban feküdt, a terhessége alatt két ízben voltak 
epekőrohamai. Normális szülés után nyolc napig láztalan volt 
a gyermekágy, de több Ízben 37’5?ig ment fel a hőmérséke. 
Először lázas a nyolcadik napon 38‘5, ekkor két milligramm 
sublimatot kap. Másnap 39*5 majd 41 fokig is felmegy a hő= 
mérséke. Háromszor kap sublimatot. Hasmenése miatt kihagyva, 
a tizennegyedik naptól újra folytatjuk a sublimatinjectiokat. 
Majd epekőkólikák lépnek fel és november 7?én a sebészeti 
klinikán az epehólyagot kiirtják. A hasüreget átvizsgálva az uterus 
ökölnyi, a parametriumok szabadok. Kiirtott hólyagban a zava? 
ros epéből oltásnál staphylococcust nyernek, a nyálkahártya duz? 
zadt. Műtét után a seb per primam gyógyult. A beteg állandóan 
lázas: 40'6. December 9?én első menstruatio. December 17?én 
ureterkatheter, jobb vesefájdalom miatt. Ezt találták nagyobb? 
nak az epehólyagkiirtás alkalmával végzett letapintásnál.
Beteget ellenőrzés, röntgenezés céljából stb. a belklinikára 
tesszük, át. Hetenként magam vizsgálom. December 24?től január 
4*ig elektrargolt kap, 5—30 cm3?ig és vissza 5 cm3?ig. Az in? 
jectiók után maximális hőmérsék 38*8. Január 5*től január 21»ig 
maximalis hőmérsék 38'9, pulzus 92. Január 21?től láza nincs, 
de subfebrilis; március elejétől láztalan. Intézetünkben vizs? 
gálva december elején a méhból kiürülő genyben gonococcus 
volt kimutatható. Pyelitise változatlanul fennáll. A vérből nem 
tenyészett ki semmi. Paratyphus=vizsgálat negativ. Egyetlen posi? 
tivum a folyásban mindig kimutatható gonococcus. Időnként 
pyelonephritis és a jobb vesetáj érzékenysége. 1914 május 7?én 
újból lázas lesz. Közel két és fél hónapig mindennap kirázza a 
hideg. Hőmérséke 42*3, pulzusa 180. Július 14?től lassú lázesés. 
Július 27?én láztalanul távozik. Ez időben a vérből egyszer 
staphylo?, máskor streptococcus volt kitenyészthető, különben
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mindig negativ a véroltás. Ekkor kezdődött vakbéltáji érzékeny* 
sége. Távozásakor a genitalis lelet normális, folyás gonococcus* 
mentes volt. A gonorrhoeás sepsis kezdetét vette a szüléssel, és 
tartott 1913 október 16*tól 1914 július 27*ig. Több mint kilenc 
hónapig: 285 napig.
Kuzmik professor operálta félévvel később és eltávolította 
beteg jobb adnextumorát. Műtét után rövid ideig lázas. Bal* 
oldali adnex*érzékenység miatt átvettük a bábaképzőbe, ahol 
egynéhány napi fekvés múlva hosszas gonococcus*sespsis után 
gonorrhoeájá eltűnt.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy lochialis folyás legnagyobb 
részben leukocytákból áll és a második napon erősen proteoly* 
tikus hatása van. Ennek felhalmozódása esetén felszívódás lehet* 
séges és az első öt napon baktérium nélküli láz léphet fel, mely 
egész 39 fokig is emelkedhet. Bebizonyított tény az, hogy ezen 
egynapos lázakat elkerülni nem lehet és hogy ezeknek több mint 
4%*a baktériumok nélkül támad. Ezen lázakat semmiféle desin* 
fectióval megakadályozni nem lehet, hiszen Zweifel vizsgálatai 
kiderítették, hogy nem csirák által okoztatnak. Ellenben a többi 
lázas hőemelkedés akár egynapos kezeléssel is, főleg hüvely* 
öblítéssel vagy pedig a véralvadék eltávolításával nagyrészt 
elkerülhető. A legjobban vezetett intézetekben is 6—8% az 
egyszeri lázas megbetegedés. A többszöri lázas megbetegedés 
pedig főleg az operáltaknál fordul elő. Ezeknél 30-40%*ra is 
felmegy. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az operáltak nagy 
részét sokszor és sokan vizsgálják, nem egyszer műtéti kísérle* 
teket végeznek, melyek mind rossz eredményeket adnak. A leg* 
egyszerűbb hüvelytamponálás is borzalmasan leronthatja a 
klinikai eredményeket, ha nem megbízhatóan sterilizált tampon­
nal, durván, sok sebet ejtve végzik a tamponálást. A tam* 
ponálást vérzés ellen alkalmazzák; de a vértől átitatott tampon 
nemcsak hogy nem tamponál, de gyorsan bomlik, rothad. Ezért 
sokan már hat órán túl a hüvelyből eltávolítják. Az újabban 
ajánlott kék gaze még nincsen egészen áttanulmányozva. Nem 
szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy még az intelligens 
szülónők is, nem kellő felügyelet mellett, elhúzódó szülésnél 
újra és újra megvizsgálják magukat, természetesen sohasem 
steril kézzel. A nehéz szüléseket megelőző időelőtti burokrepedés, 
ismételt vizsgálat, majd a műtét és a műtét által elkerülhetetlen
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nagyobb sérülések, vérzések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az operált szülőnő gyermekágya már nem oly ideális, mint azt 
joggal elvárhatnánk. Legrosszabb statistikát nyújtja a placenta 
praevia a sok vérzés, kivérzés miatt, és még ennél is rosszabb a 
lepény műleges leválasztása Itt a gumikesztyű használata sem 
javította meg az eredményeket; a műtő keze a hüvely és a 
méhnyak saját csiráit oltja be az óriási felületű lepény tapadási 
helyére. Nagy baj az, hogy semmiféle úton és módon nem 
tudjuk megállapítani, hogy a szülőnónél mint és mikor fejlőd* 
nek ki a fertőző csirák. Tiszta területen dolgozva eredményeink 
jók, fertőzött területen^végezve a műtétet eredményeink rosszak, 
gyászosak. Innen van az, hogy klinikai, laboratóriumi tapaszta* 
latok híján nincs semmi eszközünk a lappangó fertőzés meg* 
állapítására s így az utolsó tizennégy nap anamnesisére vagyunk 
utalva. Mindezek ismerete nélkül elmondhatjuk, hogy a saját 
hírnevével, becsületével játszik a szülészeti műtétet elvégző orvos. 
Felelős olyanért, amit nem ő okozott, a műtétre hárítják azt a 
fertőzést, amely a testbe már be volt oltva, amely már jelenvolt 
a szülés kezdetén. Bár a fertőzésnek legközönségesebb ellen* 
őrzőjele, a hőmérsék, egyáltalán nem mutatott rendellenességet. 
Elhúzódó szüléseknél, időelőtti burokrepedésnél, szűkmedencék­
nél a kétórai hőmérőzés és mindenekfelett a pulzus számolása 
szükséges. A fertőzést leghamarabb a pulzusnak százon túli 
emelkedése mutatja. Aki műtét előtt pulzust nem számol, egyet* 
len diagnostikus jelét a korai fertőzésnek elveszti. Feltétlenül az 
eddiginél szűkebb határok közé kell vonnunk az otthon elvégezhető 
műtétek sorát. Egy*egy súlyosabb atoniás vagy éppen sérüléses 
vérzést ellátni az otthon körében teljesen lehetetlen. Ha a 
különben is fertőzött asszony kivérzik (hiszen egypár perc 
alatt akár másfél liter vért is elveszíthet), úgy bizonyosan áldó* 
zatul esik a rettenetesen súlyos gyermekágyi fertőzésnek. A ki= 
vérzett szervezet összes védekezőberendezése a fertőzés ellen 
csődöt mond. Ha a rendkívül vérszegény asszony szíve nem 
mondja fel a szolgálatot a vérzés következtében, úgy az el* 
vérzéstől megmenekülve, beleszalad a súlyos, halálos fertőzésbe. 
Éppen ezért az előreláthatólag súlyosabb műtétekhez ne fog* 
junk az otthon körében. Egy*egy nehezebb fogó-, daraboló*, 
medencetágító műtét, lábrafordítás, lepényleválasztás, a császár* 
metszés különféle fajai semmi esetre sem valók az otthon el*
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végezhető műtétek körébe. Hasonlóan nem vállalhatjuk el az 
eklampsiásokat, placenta praeviásokat, nagyobb másodfokú szú* 
kületeket, és azokat sem, akik lázasok lesznek a szülés előtt és 
alatt. Nagyon jól tudom, hogy nagy ellenkezésre találok, midőn 
a gyakorlóorvosok működési terét korlátozom, de mi, akik évek 
óta ismerjük az összes katasztrófák activ szereplőit, nyugodt 
lelkiismerettel állíthatjuk, hogy ha az a gyakorlóorvos előre 
látta vagy sejthette volna a bekövetkezhető halálos complicatiót, 
úgy semmi áron nem vállalta volna a szülésnek otthoni ellátását. 
Egy^egy magasfogó utáni shock, amidőn órákig pulzus nélkül 
marad a szülónő, egy nehéz lepényleválasztás, a levegóembolia 
gyors fellépése, az óriási vérveszteségek : mind olyanok, amelyek 
megfélemlítik nemcsak a gyakorlóorvost, de a szakembert is. 
A nagy sérülésekkel járó szülések helyett mindinkább előtérbe 
nyomul a császármetszések kiterjedésének indicatiója, mely 
tiszta területen végezve a legideálisabb menetű és eredményű 
műtét. Merném állítani, ha a sebészek végeznék a szülészeti 
műtéteket, a császármetszések száma ijesztően szaporodna. In« 
tendált sebzés, teljes aseptikus berendezés, jó műtő, jó segédlet 
mellett a tiszta terület felett végzett császármetszések eredménye 
kitűnő. Hogy ez így van, látjuk azon kevésszámú placenta 
praeviáknál, ahol sem vizsgálat, sem kezelés a szülőházba hoza* 
tál előtt nem volt; ezek adják a császármetszések legideálisabb 
statistikáját olyan halálos betegségnél, mint a placenta praevia.
Hasonlóan vagyunk a gátrepedésekkel, amelyeknek közvetlen 
szülés utáni egyesítése síma gyermekágyat nyújt főleg akkor, ha 
a gátrepedést megelőzve, idős primiparáknál, fogóműtétnél, far* 
fekvésnél mindig kivétel nélkül a magzat kifejtésekor idejekorán 
bemetsszük a gátat. Metszett seb gyógyulási viszonyai előnyö* 
sebbe mint a repesztett sebé. A legkisebb, már másfél cm*es 
repedést is varrjuk, még pedig egy gyors aethybchlorid*, vagy 
aether*narcosisban.
Ott, ahol súlyos műtétet végeztünk, a beteg sokat vérzett, 
vagy ahol fertőzésre van gyanúnk, mi azonnal a prophylactikus 
kezeléshez fogunk. Prophylactice adjuk a sublimat*injectiót, ha 
a vese működése kifogástalan. Prophylactice adjuk a chinin* 
injectiót, ha a vese részéről elváltozás van, végül gyenge infectio 
gyanújában több mint nyolc éve a deuteroalbuminoset. Soha 
egy*két napnál tovább ezen prophylactikus kezelést nem végez*
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zük. A már kitört gyermekágyi lázzal szemben a fenti három 
kezelést végezzük a legnagyobb figyelemmel. Nem hagyjuk szem 
elől a beteg erőbeli állapotának állandó megfigyelését, a kitűnő 
táplálást, nagy vérzések ellen pedig a konyhasós infusiókat akár 
per rectum, akár pedig a Locke=oldatot subcutan. Ehhez súlyos 
fertőzés esetén szőllőcukrot is teszünk. Mi a sublimatot két 
mgr*os dosisnál magasabbra csak akkor emeljük, ha már meg» 
levő súlyos fertőzéssel van dolgunk. Ekkor egyszerre kétszáz 
köbcentiméter Locke*oldatban 2 ctg sublimatot adunk. Ezen 
egyszeri nagy adagot másodszor nem ismételjük. Kizárólag 
kálium hypermanganicum hüvelyöblítést adunk. A serum*ada* 
golást bármelyik formában, mint hasznavehetetlent elhagytuk. 
Tudjuk, hogy a gyermekágyi láz nem egységes megbetegedés, tehát 
semmiféle serummal kezelést egyelőre nem végzünk.
A Marmorek*féle serummal Párisban hónapokig dolgoztam; 
tőle eredményt súlyos esetekben már csak azért sem kaptunk, 
mert a lochiából kitenyésztett baktériumok hol coli*, hol staphylo* 
megbetegedés mellett szólották. Az egyik halálosan végződő 
esetnél meg sublimat*mérgezés okozta dysenteria pusztította el 
a beteget. A bába tévedésből otthon sublimatos bélbeöntést 
adott. Az argentum colloidale*, collargobkezelést már a klinikán 
elhagytuk; újra megkísérelve gonococcus*sepsisnél, egyáltalán 
eredményt nem értünk el vele. Az argochrom*kezelést bár három 
esetben kitűnő eredménnyel alkalmaztuk, két halálosan végződő 
esetnél meggyőződtünk azon óriási thrombosisról, melyet a 
befecskendezés helyén okozott. Könnyű esetekben kitűnő ered* 
ményeket látunk a 2*U»os deuteroalbuminose adagolásánál. Az 
újabb irodalom is amellett szól, hogy a parenteralis serkentő 
therapia mind kitűnő eredményekkel biztat, ha idejekorán kéz* 
dik meg vele a kezelést, óriási fellendülés, amit ezen a téren 
tapasztalunk. Nemcsak a klinikákon, hanem a laboratóriumok* 
ban is fáradhatlanul dolgoznak a kérdés részleteinek felderíté* 
sén, Bumm, Sigwart és Louros kitűnő dolgozatai újabb irányt 
jelölnek, melyek méltók arra, hogy komoly, kitartó klinikai 
ellenőrzés alá vétessenek.
Legvégére hagytam szántszándékkal e díszes társaság előtt 
a puerperalis fertőzések sebészi kezelését. A kérdés azért érdekes 
és izgató, mert annyira kézenfekszik, hogy a fertőző góc ki* 
emelésével, eltávolításával tulajdonképen megszűnik a fertőzés.
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Tehát mi sem volna könnyebb, mint fertőzés esetén a fertőző 
gócokat eltávolítani.
Amint a kérdés felett gondolkozni kezdünk, azonnal 
belátjuk, hogy igazuk van a különféle iskoláknak akkor, amikor 
a fertőzések kérdésében a régi időkből fennmaradt elvet, az 
absolut nyugalmat ajánlják. Ha azt a sebet nem bántják, nem 
gyötrik, nem kezelik, nyugalmas fekvéssel gondoskodva a seb* 
váladék levezetéséről, a seb meggyógyul. Igen ám, de csak 
akkor, ha a fertőzés helybeli. A női genitaliák fertőzése a sok 
viszér# és nyirokpálya által millió közlekedési úttal rendelkezik 
arra, hogy a fertőzést a test ezer és ezer részébe szétdobja. 
Tehát ha a fertőzés helybeli marad, jóindulatú, akkor operálni 
igazán értelmetlen dolog volna. Ha meg a fertőző csirák bele* 
törnek a vér» és nyirokpályába, túlszaladtak a genitaliákon, 
akkor már hiába távolítjuk el a méhet, hisz a fertőzés lobog, 
lángol a vesékben, a tüdőkben és a test legkülönfélébb pont# 
jaiban. Ha a fertőzés nagy csatornáit kötjük alá, vágjuk ki, a 
vénák sebészi ellátásával, úgy ugyanígy járunk. Hasonlóan meg# 
csonkítani a fiatal női testet: egyszer a méhet eltávolítva, máskor 
a vena iliacát, vagy éppen a vena cavaját lekötni, mind olyan 
beavatkozások, melyek nem sok eredménnyel kecsegtetnek. így 
magam, saját tapasztalás híján, kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy azok táborába tartozom, akik puerperalis megbetegedésnél 
nem operálnak. Nem tudom, mikor kell elvégezni a műtétet, 
hogy korán, tehát hiábavaló módon ne operáljak vagy elkésve 
végezném a műtétet, siettetném a beteg halálát. Igaza van nem# 
csak Zangemeisternek, de az idősebb Zweifel professornak is, 
akik szerint minden fertőzés, még a legsúlyosabb is gyógyulhat.
Egész röviden bátorkodom előadni azok véleményét és fel# 
fogását, akik az operatiót pártolják, de nem hallgathatom el 
azok véleményét sem, akik az operatióból semmi hasznot, semmi 
jót nem láttak.
Bumm volt az, aki ismételten ajánlta a műtéti beavatkozást. 
Ajánlja pedig vagy a hüvelyen, vagy a hason keresztül való 
eltávolítását a méhnek.
Weber az irodalomból összeállított 351 esetet, ezek között 
53% volt a halálozás. Sepsisnél, tehát az igazán súlyos esetek# 
nél 89%. A németek közül Latzkó volt a leglelkesebb híve, a 
franciák közül Faure. Kérdés az, hogy alulról operáljunk#e, vagy
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felülről. Ezen kívül még ajánlják a vénák lekötését, vagy pedig 
kivágják a thrombotizált részeket. Pyaemiáknál Bumm 70%, sót 
egyesek 100% halálozást láttak.
Kaufmann*nak az irodalomból összeállított 174 esete közül 
551% volt a halálozás. így tehát a kelló időben végzett 
műtét leszállítja a halálozást. Az egyik a műtétet mindjárt az 
első egy»két napon belül végzi, a másik meg vár. Mayer száz 
hidegrázás után is látott még gyógyulást.
Miután a gyógyulásra való hajlam sem a bakteriológiától, 
sem a vérlelettől nem függ, nagyon helyes Faure megjegyzése, 
aki szerint ennek a kérdésnek megítélése nem is tudományos, 
hanem érzelmi alapon nyugszik.
Még szomorúbb a kilátás peritonitisnél. Itt ezen a téren 
iparkodtak az eredményeket megjavítani. Főleg Benthin (Med. 
Klinik, 1922. 46. sz.) foglalkozik hosszasan evvel a kérdéssel. 
Ajánlja az aethernek a hasüregbe való öntését és gazecsíkot 
helyez a Douglasba. A draint négy napig hagyja a hasban. 
Műtét után egy liter konyhasó*oldatot ad és kétóránként 
camphor*co£feint. Az így kezelt sebészi peritonitisek halálozási 
százaléka 21’7%. Kétes esetekben, piszkos műtét után szintén 
200 g aethert önt a hasba. A műtéti indicatio felállításánál 
fontos a diagnosis, amit hasüri punctióval állapít meg. Figyel* 
meztet, hogy a hasat ne mossuk, ne törüljük. Harte statisztikája 
szerint drainage*mosás nélkül a mortalitás 45%, törlés és drainage 
után 61%, mosás és törlés után 94%. A műtétet lumbal* 
anaesthesiában ajánlja elvégezni. Benthin szerint az operálás még 
hétnapos peritonitis után is sikerül.
A vénákat aláköti Bumm, ha ismételt vérvizsgálat után po* 
sitiv eredményt kap.
Biernbaum, Martens, Trendelenburg egy*egy esetről számol 
be. Venus 1911=ben 115 esetet állít össze 66% mortalitással. 
Latzkó 24 betege közül 10*et veszített és Bumm 11 esete közül 
7 gyógyult.
Linhardt (Zentralbl. f. Chirurgie 1922. 7. sz.) a peritonitis* 
nek aetherrel való kezelését ajánlja, de csak igen súlyos esetekben.
Schmidtmann (M. m. W. 1923. 16. szám.) szerint thrombo* 
sisoknál nehéz meghatározni az időpontot, mikor avatkozzunk 
be a vena alákötésével.
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Benthin újra figyelmeztet a peritonitis műtétére, mert szü# 
lészeti esetekből az asszonyok 3A*része meggyógyult. (Zentralbl. 
Gynaekologie, 1923. 12. sz.)
Latzkó az 1922#i innsbrucki kongresszuson válaszol Benthin# 
nek; örvend, hogy a kérdést napfényre hozták; 200 operált esete 
közül 22*8% gyógyult. Aether-beöntésre 30%. Szétválasztja a 
fertőzéseket: kizárólag strepto#fertőzésnél 21'6°/o volt a gyógyu# 
lás, staphylo#fertózésnél 23'3%, kevert strepto»fertózéseknél 
csak 5'5%.
Ugyancsak az innsbrucki kongresszuson (Archiv, f. Gynae* 
kologie 1922) Warnekross aether#gőzzel kezeli a fertőzött mé* 
heket. Külön eszközt mutat be, melyet azonban Latzkó vészé# 
delmesnek tart.
Saito japánból (Zentralblatt f. Chirurgie, 1922. 19. szám) 
diffus, genyes peritonitis kezelésénél Douglas#drainaget ajánl 
aranyozott fémcsövekkel, a has#seb alsó sarkába. Eiselsberg 
szerint ez ugyanaz, mint az üvegdrain használata.
A franciák irodalmában már évek óta kísért az operativ be# 
avatkozás. Így Potwin (1921. Gynécologie et Obstétrique 
33. kötet) gyermekágyi láznál a méh kiirtását ajánlja. A méh# 
üreget előbb kitakarítják, jóddal desinficiálják. Ha erre az álla# 
pót nem javul, másnap kiirtják a méhet, ha meg van győződve, 
»hogy a méh továbbra is a fertőzés forrása marad«, Potwin 
előadásához hozzászól
Cadenat; figyelmeztet arra, hogy csak akkor operáljunk, 
ha a méh falába lokalizálódik a fertőzés. Semmi esetre sem távo# 
lítják el a méhet, ha bárki is tud olyan eljárást, amely a méh 
megmentése mellett gyógyításra vezet. Az, hogy megcsonkítja 
a női testet, mikor a beteg életéről van szó, szóba sem jöhet. 
Nem a végsőkön kell operálni, amikor az eredmény rossz, ha# 
nem hamar. Késői műtété miatt 14 betegből 11 #et elvesztett.
Brindeau ellenzi a műtétet, mert 175 súlyos beteg közül 
148 műtét nélkül meggyógyult. így tehát, ha ezeket operálják, 
úgy ennyi méh veszett volna el.
Wallich, Boquell ellenzik a műtétet. Faure örvend az elért 
eredménynek, melynek 15 éve élvezi gyümölcsét. Ez nem 
mathematika, ahol pontosan ki lehet számítani az indicatiót. 
Az a meggyőződése, hogyha máskép gyógyulás el nem érhető,
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operál. Ha valaki azt hiszi, hogy a beteget meggyógyíthatja 
orvossággal, tegye azt; ha meg azt gondolja, hogy egyedül a 
műtét segít, irtsa ki a méhet.
Cotte megállapítja, hogy a műtét indicatiója nem végleges 
és inkább az érzelmekre van alapítva.
Hosszabb közleményben Potwin (Gynécologie et Obsté- 
trique 1921. 3. füzetében) külön dolgozatban tárgyalja a méh* 
kiirtást. Szerinte akkor keletkezett hysterotomia pontos indica* 
tiója, mikor a többi klinikai eljárások rémes statisztikát adtak. 
Méh kiirtása akkor jogosult, amidőn a méh nyálkahártyájáról a 
betegség a méh falára terjed, továbbá ha a megkísérelt orvos* 
ságos kezelés eredménytelen. Ha a betegség elhagyja lokális helyét, 
ha általános fertőzés a vérpályába kerül, kezdődik a súlyos 
septichemia. Ekkor már a műtét elkésett. Meg kell állapítani, 
hogy a méh üres*e vagy sem. Ha a méh üres, úgy gyorsan 
összehúzódik, kemény, ki van térve egyik vagy másik oldalra, 
a folyás véres. Ha placenta*maradvány van, a méh nagy és 
puha, a folyás színe, szaga rendellenes. A nyak nyitva marad, 
a méh retroversioflexióban. Az egyetlen biztonság, amit szerez* 
hetünk az, ha a méhet belül letapintjuk, kiürítjük. Ilyenkor a 
visszamaradt lepény egyetlen oka a fertőzésnek.
Egyedül Potwin ellenzi a visszamaradt lepény eltávolítását. 
Mert ez 50%*ban is halálos beavatkozás. Kaparás sok beteg 
halálát okozza, legtöbbször nem is távolít el mindent. Azonkívül 
az átfúrás veszedelme nagy és a fertőzést beoltja a méh falába. 
Ezért hagyták el a műtétet és ujjal takarítják ki a méhet. Utána 
terpentinnel öblítik. Nem igaz az, amit Latourre mond, hogy 
kaparni, újra kaparni, akár 15*ször is. Colloidalis ezüstöt vagy 
aranyat adnak, hogy fixálják a fertőzést, amelyet sohasem tud 
fixálni; a szokásos kezelés nem változtatja meg a képet. Most 
merül fel a kérdés, várakozzunk*e vagy operáljunk. Mentői 
hosszabb az incubatio, annál kevésbbé komoly a prognosis. 
A borzongások, hidegrázások a legsúlyosabb klinikai tünetek, 
mert ekkor kerül a fertőzés a vérpályába. Tudjuk bizonyosan, 
hogy a méh üres, tudjuk, hogy a szervezet nem képes meg* 
birkózni a fertőzéssel. Csak azt neip tudjuk, meddig bírja ki a 
harcot. Lehet, hogy nem is a placenta visszamaradása okozta a 
fertőzést, hanem a strepto, staphylo*, gonococcus*, vagy coli. 
Semmi orvosságos kezelés nem változtat. Laboratorium egyszer
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hoz eredményt, máskor nem. Egyszer sok a nitrogen, máskor 
nem. így tehát egyes#egyedül a méh kiirtása segít.
A Roux#, Marmorek#serummal Pinard jó eredményeket ka# 
pott, mások nem. Többen jó eredményt vártak a colloid fémek# 
tői. Ajánlják az autovaccinát. Minden orvosságos kezelés csődöt 
mond. Ilyenkor, ha a láz megmarad, a méhkiirtást azonnal el 
kell végezni. Legsúlyosabb complicatio a phlebitis, thrombo# 
phlebitis. Ennek a diagnostikája még nehezebb. Az erek lekö= 
tése teljes eredményhez vezethet.
Hogyan operáljunk ? Vaginális műtét alig jár vérzéssel. 
Széles drainage, kevés altatás. Méhszáját bizonyosan el lehet 
zárni, ha kitömjük és összevarrjuk. A műtét szülés után könnyű, 
mert a hüvely tág és puha. Nem tudunk alulról operálni, ha a 
méhszáj tönkrement, ha a vulva, hüvely tele van fertőzött sebek# 
kel. Ilyenkor egyáltalán műtétet végezni nem szabad. Rupturá# 
nál felülről operálunk. Ilyenkor supravaginalis amputatio is elég. 
Gyors műtétnél angiotripsiát végezünk. Regionális anaesthesiában 
a műtétet Schulze már 1880#ban végezte. Erre szükség van, mert 
a tudomány mai álláspontja mellett semmi módon megállapítani 
nem tudjuk, milyen lesz a gyermekágy lefolyása. Fájdalom, a 
puerperalis sepsis még mindig az orvosságos és sebészi kezelés 
határain túl esik.
Ha a hidegrázások ismétlődnek, ha a méh nagy és puha, 
ha az üregéből streptot tenyésztünk ki, akkor operálni kell. Ha 
gyanúnk van phlebitisre, felülről operálunk. Laboratóriumi dől# 
gozattal a kérdést eldönteni nem lehet. Ő neki egyetlen egy 
esete volt. Ezzel szemben Pinard egy esetet sem talált bonco# 
lásnál, ahol a műtét segíthetett volna. Doleris, Latzkó és See= 
mann boncolásnál sajnálták, hogy nem operáltak.
Puzott és Wanvers 82 méhkiirtás, vagy a thrombosisos 
erek lekötése után 49 halottról és 33 gyógyulásról beszél.
Legvégül szeretném néhány szóval előterjeszteni azon javas# 
latomat, melyen évek óta lelkesedéssel dolgozok, amely hivatva 
van arra, hogy megszervezze rendszeresen a küzdelmet a gyermek# 
agyi láz ellen, és igazi alapköve lenne a magyar anyavédelemnek.
Ez nem lehet kizárólag társadalmi feladat, hanem mindenütt 
Európában állami. Hiszen egy olyan hadseregre van szükség, 
amelynek minden tagja egy központból öntudatosan Vezetve 
érheti el azt a célt, hogy egyetlen anya se maradjon a szülés
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nehéz perceiben szakszerű segítség, ápolás nélkül. Meg kell 
sokasodni a szülőházaknak, a legutolsó pusztán is kell szülő# 
szobát felállítani. Ne legyen egyetlenegy kórház sem szülőosz# 
tál у nélkül, természetesen csak szakemberek vezetésével. Az 
anyák vezetése, irányítása szülés előtt, alatt és után kizárólag 
orvosi feladat és kötelesség. Az ilyen berendezésnek felállítása, 
fenntartása meg állami teladat. Meg kell szervezni a kérdést úgy, 
hogy az anya előzetes gondos kitanítás, oktatás által már a 
terhessége alatt annak kezdetén kérje ki időről időre a szak# 
orvos tanácsát. Szigorú következetességgel kell megvédeni az 
anyát nemcsak az eklampsia, placenta praevia és szűkmedencés 
szülés esetére, hanem a fertőzés ellen is. Erre nem utolsó fegy# 
ver az, ha az anyát már terhessége alatt kitanítjuk, hogyan 
viselje magát. Ha a legkisebb gyanús elváltozása van, azonnal 
forduljon orvoshoz. A szülés körül felmerülő fertőzések ellen 
legbiztosabb védelme az anyának, ha a bábával nem engedi 
magát belsőleg vizsgáltatni. Ehhez orvost hívjon. Gondoskodni 
kell, hogy amint a többi fertőző betegségek, úgy a gyermek# 
ágyi láz is azonnal a kezdetén szakorvosi kezelés alá kerüljön. 
Ha erre otthon mód nincs, megfelelő szülőházban legyen eb 
helyezhető. De nemcsak az anyákat kell kinevelni, hanem az 
orvosokat is. Bár ezek elméleti kiképzése talán gondosabb, 
jobb, mint bárhol másutt a világon, de gyakorlati képzettségük 
hiányos. Ne lehessen szülészmester, szakorvos, csak az, aki, mint 
a műtőorvos, két évig köteles szülészeti klinikán dolgozva külön 
vizsgát tenni. Végül a bábát is az eddigi 10 hónapi elméleti 
kurzus után reá kell utalni, hogy tíz hónapig gyakorlati szolgálatra 
valamely elsőrangú szülőházba menjen. Csak a gyakorlat el# 
végzése után kaphat diplomát. Bábanövendék semmikép se 
lehessen az, kinek nincs négy elemi és négy polgári iskolája. 
Csak ha a magasabb műveltségű osztályt fogadjuk el nevelésre, 
csak akkor várható, hogy ezek erkölcsi alapja is elég magas 
fokon fog állani arra, hogy a tanultakat mindvégig híven meg# 
tartsák. A bábát mindig ellenőrizze a szakorvos. Ehhez más 
nem ért. Szüléseiről havonta köteles jegyzőkönyvet küldeni azon 
bábaintézet vezetőségéhez, melynek körzetébe tartozik. Ha összes 
fognak úgy a szülőanya, mint a szakorvos és az állandó ellen# 
őrzés alatt álló bábakar, úgy — meggyőződésem szerint —, ha 
kiirtani nem is, de feltűnően csökkenteni lesz módunkban a 
gyermekágyi lázat.
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Az 1909*i strassburgi kongresszustól egész a mostani strass* 
burgi kongresszusig, melyet Pasteur 100 éves évfordulóján a 
franciabarát orvosok tartottak, egy egész világ dolgozik fárad* 
hatlanul azon, hogy leküzdje a leküzdhetetlent, hogy meg* 
semmisítse a fiatal anyák legnagyobb ellenségét: a septikus 
megbetegedést. Semmelweistól a mai napig áttekintve a lefolyt 
közel 80 évet, elmondhatjuk, hogy még mindig abból az éltető 
napsugárból kapjuk a meleget, melyet Semmelweis dicsősége 
hárított reánk, azok a termő gályák hajtanak ma is, melyek 
magvát Semmelweis vetette el. Lister és Pasteur fényét nem 
homályosítja el, hogy mindazon ismeretek nélkül, melyekkel ma 
küzdünk a fertőző betegségek tanában, Semmelweis lángesze 
volt a leglángolóbb, az ő hite volt a legnagyobb, mert hisz 
mai is abból élünk, azon nőttünk fel és azzal a tudattal halunk 
meg, hogy Semmelweis dicsőséges prophylaxisa teljes lesz 
minden időkre, nemcsak most, mikor Magyarország teste ezer 
sebtől vérzik, hanem amikor újra nagy és dicső lesz!
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III. referátum.
Hüttl T ivadar (Debrecen):
A z á lta lá n o s  g en y ed éses  fe r tő z é se k  keze lése .
Az általános fertőző megbetegedések azon két csoportjának 
a megkülönböztetése, mely sepsis és pyaemia név alatt ismeretes, 
még a bakteriológiai korszak előtti időből származik. Sepsis vagy 
septicaemia alatt azokat az általános fertőző megbetegedéseket 
foglalták össze, melyeknek kórokozójául rothadó anyagot vettek 
fel és amelynek a vérkeringésbe kellett jutnia, hogy a septicaemia 
kórképe kifejlődjék. Aszerint, hogy vájjon ez a rothadó anyag 
a szervezetben képződött*e, vagy pedig kívülről jutott be: 
autochton és heterochton septicaemiás lázak között tettek különb* 
séget. A septicaemiával ellentétben pyaemia névvel jelölték meg 
azokat az általános fertőzéseket, amelyeknél a geny vagy annak 
alkatrészei — savója, alakelemei — kerültek a véráramba. Ennek 
két alakja volt ismeretes: a direct vagy egyszerű pyaemia és az 
indirect metastatizáló vagy thromboembolikus pyaemia, aszerint, 
hogy a folyamat embolusok közvetítésével okozott=e áttételeket 
a szervezetben, vagy sem. Később ezek a fogalmak eltolódtak. 
A bakteriológia fejlődésével csakhamar kitűnt, hogy a klinikailag 
körvonalazott sepsis kórképe alatt a legkülönbözőbb kórbonctani 
folyamatok mehetnek végbe a szervezetben. Részben ez, részben 
pedig az a körülmény, hogy a sepsis és a pyaemia elkülönítése 
már akkor sem felelt meg a klinikai követelményeknek, volt az 
oka annak, hogy először a két csoportba be nem illő vegyes 
alakokat septicopyaemia elnevezés alatt foglalták össze, majd 
pedig, mikor ez a felosztás sem vált be, kísérlet történt, hogy a 
kórismével a kórbonctani folyamatot jelöljék meg. Ez időtől 
kezdve terjedtek el az orvosi irodalomban a septicaemia, saprae* 
mia, septhaemia, septicopyaemia, bakteriaemia, toxinaemia elneve* 
zések. A sepsis és pyaemia továbbra is csak mint gyűjtőfogalmak 
használtattak és ezen elnevezések fennmaradtak az orvosi iro* 
dalomban még mai nap is, mert Weber nek és Billrothnak, majd 
Kochnak és Gaffkynak vizsgálatai alapján kitűnt, hogy sepsist 
nemcsak toxinok, endotoxinok, a baktériumok anyagcsere*ter* 
mékei, hanem a baktériumok maguk is okozhatnak. Kocher és
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Tavel hangsúlyozták azt, hogy az egyes fertőző betegségeknek 
különválasztása klinikai alapon már csak azért sem lehetséges, 
mert a sepsis fogalmába különböző kórtani folyamatok tartóz» 
nak, mint pl. a bakteriaemia és toxinaemia is. S amikor kitűnt 
az is, hogy ezek a kórtani folyamatok rendesen szövődve fordul» 
nak elő a szervezetben, és hogy a klinikai kép sem fedi minden 
esetben a mögötte lezajló kórbonctani folyamatot, ezen elnevezése» 
két minden rendszer nélkül használták, sepsissel jelölve meg a 
genyedéses fertőzéseket is, holott sepsis kifejezetten rothadást 
jelent; újabb két csoportot állítottak fel, amidőn elválasztották 
egymástól azokat a kórképeket, amelyeknél a baktériumok a vér» 
ben szaporodnak, de áttételeket nem okoznak, azoktól, amelyeknél 
áttételes gócok képződnek. Utóbbi csoportra Virchov ajánlata 
alapján leginkább a pyaemia elnevezés maradt használatban.
Ezen fogalomzavarnak tisztázását, az egyes kórképek elvá» 
lasztását egymástól Lexer kísérelte meg. Lexer elsősorban a kli» 
nikai követelményeknek akart eleget tenni, amidőn az általános 
fertőzéseket két csoportba osztotta és az egyikbe a pyogen és 
putrid nem metastatizáló általános fertőzéseket, a másikba pedig 
a pyogen metastatizáló általános fertőzéseket sorozta. Ezen fel» 
osztását azzal indokolta, hogy az általános fertőző megbetegedé» 
sek okáról és lényegéről ma még sokkal kevesebbet tudunk, 
mint ahogy ez a bakteriológia terén történt felfedezések után 
várható lett volna. Hangsúlyozta, hogy a baktériumok toxinjai, 
különösen a genyesztők toxinjai ma még alig ismeretesek. Fel» 
hívta a figyelmet arra is, hogy az általános fertőzéseknél, a kli­
nikai kép kialakulásánál a szétesett szövetek anyagainak is nagy 
szerepe van. Ezt a felfogását az 1922. évi német sebész»nagy» 
gyűlésen is leszögezte. Eredeti felosztását némikép módosítva, az 
általános fertőzésekből indulva ki, a következő két csoport meg» 
különböztetését, illetve elnevezésének elfogadását ajánlotta: az 
egyik csoport szerinte a baktériumos általános fertőzéseket ölelné 
fel és ide tartoznának a pyogen vagy genyesztő csirák okozta 
fertőzések, a putrid vagy rothadásos fertőzések, valamint a spe» 
cifikus, klinikailag és kórbonctanilag is élesebben körülírt álta» 
lános fertőzések (anthrax, typhus, tuberculosis stb.). A második 
csoportba a toxikus általános fertőzéseket sorolja és a következő 
csoportokat különbözteti meg: a) állati mérgek, b) baktérium» 
toxinok, c) szövetmérgek okozta általános fertőzések. Ezt a fel»
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osztást jobbnak tartja, mint az infectio és intoxicatio elnevezést. 
A Kocher ajánlotta bakteriaemia elnevezést elveti, mert ezt az 
elnevezést sokan a baktériumok resorptiójára is használják. 
A régebben elhangzott ellenvetésekre kitérve beismeri azt, hogy 
vannak tiszta és kevert kórképek, sőt elfogadja a pyogen és 
putrid vegyes fertőzésekre a septicopyaemia elnevezést is, ha az 
helyes értelemben használtatik. Fenntartja régebbi felosztását a 
metastasisokkal járó és metastasisokat nem okozó baktériumos 
általános fertőzéseket illetőleg is : lényeges az, hogy az ő általa 
ajánlott elnevezéseknél a kórokozó tényezőt veszi alapúk Elis* 
meri azt, hogy, mint Bondy mondja: nincs infectio intoxi* 
catio nélkül, azaz bakteriaemia toxinaemia nélkül, mégis 
lényeges különbség van a kettő között, mert az egyiknél a 
baktériumok a vérben szaporodnak és ott fejtik ki méreg* 
hatásukat, a másiknál azonban a véráramba jutnak ugyan, 
de itt elpusztulnak.
Lexer ezen fejtegetéseit élénk vita követte. A felszólalók 
leginkább az általános fertőző megbetegedések therapiás részé» 
vei foglalkoztak, de nem hagyták szó nélkül Lexernek ezen 
felosztását sem. A Lexer=féle felosztásnak régi ellenese, Schott» 
müller, ez alkalommal is kifejezte azon véleményét, hogy nem 
hiszi, hogy a sepsis elnevezés az orvosi nomenclaturából el fog 
tűnni, egyfelől, mert már nagyon elterjedt, másrészt mert az 
újabb elnevezések sem tudják azt még tökéletesen pótolni. 
Eden fejtegette azt, hogy az általános fertőzést illetőleg a 
physicalis chemia van hivatva sok kérdést tisztázni, és csak ha 
sikerülni fog a biológiai reactiókat és zavarait kísérleti úton 
előállítani, csak akkor fogunk tájékozódást nyerni a sejt*colloi* 
dókról és azok iónconcentratióját illetőleg. Nem nyert azonban 
kellő megvilágítást az a kérdés, hogy vájjon hol kell határt 
vonni az általános genyedéses fertőzések és a felszívódásos 
fertőzéses láz között, amelyre nézve csupán Lexer említette 
meg, hogy a két kórkép között a klinikai kép hirtelen súlyos* 
bodása fog útbairányítani. Ő is, éppen úgy, mint W olff »Eisner, 
megállapították azt, hogy a felszívódásos fertőzéses láz nem 
tartozik ugyan az általános genyedéses fertőzések csoportjába, 
de elismerték azt. hogy a felszívódásos fertőzéses láz mellett az 
általános genyedéses fertőzéseknek egy idülten lefolyó enyhe 
alakja is van.
MAGVA*
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Az általános genyedéses fertőzések ezen mai álláspontját 
illetőleg eldöntésre vár még az a kérdés, hogy 1. célszerűbe 
ezen általános fertőzéseknek ilyen részletezése, akár aetiologiai, 
akár pathologiai vagy akár klinikai alapon, amikor az általános 
fertőzések lényegéről való ismereteink még oly hiányosak;
2. az általános fertőzéses genyedésekhez soroljuk#e azokat a 
felszívódásos fertőzéses lázakat is, amelyek egy helybeli góc 
kísérői lehetnek, és amelyek az elsődleges góc sebészi ellátása 
után rövid múlva eltűnnek. Vájjon érvényben maradjon#e a 
régiek azon meghatározása, hogy az általános genyedéses fér* 
tózésekhez csupán azok az esetek tartoznak, melyek gyorsan 
lefolyva rendesen halálosan végződnek, és nem volna#e cél# 
szerűbb ez idült genyedéses fertőzések számára egy tágabb 
kört biztosítani azon okból, mert az elsődleges góchoz társult 
általános tüneteknek különválasztása az idült általános genye# 
déses fertőzésektől sem elméleti, sem gyakorlati alapon úgysem 
lehetséges; 3. nem volna*e helyesebb a hangsúlyt éppen a 
genyedéses általános fertőzés idült, vagy heveny voltára fék# 
tetni, mint azt nyomatékkai egyedül Lexer tette, mert kétséget 
nem szenvedhet, hogy ez a megjelölés nemcsak a prognosist 
illetőleg nagyfontosságú, hanem a therapiás beavatkozást is kell 
hogy irányítsa. Míg heveny eseteknél jóformán tehetetlen szem# 
lélói vagyunk annak az egyenlőtlen harcnak a szervezet és a 
fertőző csira között, melynek kimenetele pillanatig sem kétséges, 
addig az idült eseteknél a therapiás beavatkozások sok esetben 
célhoz fognak vezetni.
Az általános genyedéses fertőzések kezelését illetőleg azt 
a felosztást veszem alapul, melyet Buzello ajánlott és mely 
szerint ez a kezelés sebészi, általános és specifikus kezelésre 
osztható fel.
I. Általános genyedéses fe r tő zések  sebészi kezelése.
A sebészi kezelést illetőleg két tényezőnek van nagy fon# 
tossága. Az egyik a prophylaxis, a másik az elsődleges góc 
szakszerű ellátása. Az asepsis és az antisepsis szabályainak 
szem előtt tartásával ez a két tényező az, amely az általános 
fertőzések kezelésénél a leghatásosabbnak bizonyult. Ezeknek 
köszönhető, hogy a sebláz, a kórházi üszők, a Maisonneuve* 
féle gangréne foudroyante ma már alig ismeretesek. Olyan ese#
tekben, midőn ezek ellenére az általános fertőzés tünetei továbbra 
is fennállanak, a gyökeres műtétek, elsősorban a végtagok 
eltávolításai jöhetnek egyedül szóba. E műtétek időpontjának 
megválasztása nem kis gyakorlatot igényel. Szem előtt tartandó 
azonban mindig az, hogy ez minél előbb megtörténjék, mert 
különben arra az álláspontra fogunk jutni, amelyre Billroth 
jutott, midőn Krönleinhez írt levelében azt írja, hogy míg ré* 
gebben nem volt septicaemiás vagy pyaemiás betege, kinek 
végtagját ne amputálta volna, addig újabban ettől a műtéttől, 
mint teljesen kilátástalantól, eltekintett; betegeit ma már négy 
végtagjukkal hagyja a sírba vándorolni.
II. Általános kezelés.
Az általános vagy tüneti kezelés közismert szerekkel a szív* 
működésre igyekszik hatni, a vérnyomást emelni, a légzóköz* 
pont izgalmát fenntartani, valamint a betegek eróbeli állapotát 
javítani. Mindezek az eljárások a szervezet resistentiáját igyek* 
szenek fokozni s adott esetben az egyéb therapiás eljárásokat 
hathatósan támogatják. Idült esetekben nagy szerepük van, 
heveny esetekben azonban válogatás nélkül nem alkalmazhatók. 
A vérnyomásnak emelése különböző szívreható szerekkel heveny 
esetekben nem közömbös, amennyiben az a munkatöbblet, amely 
ilyenkor a szívre hárul, az elfajult szívizom kimerülését csak 
sietteti. Ugyanilyen elbírálás alá esik a vérnyomásnak emelése a 
szervezetbe vitt folyadékmennyiséggel is, mely egyébként sem 
tartós s amelynek főhatása csak abban áll, hogy a szervezetet 
mintegy keresztülmossa és a diuresist fokozza. Peritonitisből 
kiindult általános fertőzésekre nézve Sokolowa megállapította 
azt, hogy ily esetekben gyakori infusisok után oedomák, ana* 
sarcák lépnek fel a beteg halála előtt. Annak a kérdésnek el* 
döntésére, hogy ilyen esetekben a halál oka a peritonitis vagy 
az infusio volt*e, állatkísérleteket végzett. Éheztetett és nem 
éheztetett állatokat vizsgálva azt találta, hogy az előbbiek infusio 
után hamarosan elpusztulnak. Ezeknél a folyadékmennyiséget a 
szervezet visszatartotta, a szövetek vizenyősen átivódtak, foko* 
zódott a fehérjeszétesés és a nitrogénnek a szervezetben való 
felhalmozódása. Ugyancsak a physiologiás konyhasós infusio 
káros hatásáról írnak Dreyer, Lothar és Straub is, akik mind 
kiemelik, hogy minden esetben, amikor a szív túlterhelését el
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kell kerülni, nagyfontosságú a folyadéknak lassú bevitele a szer* 
vezetbe. Mindezek a vizsgálatok, amelyeket még Friedmann, 
Müller, Ritschel, Bayliss vizsgálatai egészítettek ki, kimutatták, 
hogy a subcutan és intravénásán adott különböző folyadékok 
csak ideiglenesen emelik a vérnyomást, hogy ez a vérnyomás* 
emelkedés jó szívműködés mellett a toxinok kiválasztását elő* 
segítheti, alacsony vérnyomás mellett, heveny esetekben azonban 
egyenesen káros lehet. Ez volt az oka annak, hogy az isotoniás 
oldatokat hypertoniás oldatokkal igyekeztek helyettesíteni, ame* 
lyek között a legnagyobb elterjedésre a szólócukor tett szert. 
Mint a szívizom fontos táplálószerét ajánlotta Enriquez fertő* 
zéses szívgyengeségnél, Kausch és Behrend roboráló antitoxikus 
hatására hívta fel a figyelmet. Haemolysist nem okoz (Chei* 
nisse), vasoconstrictor hatása is van. A cukorral bevitt folyadék* 
mennyiség isotoniás sóoldatoknál lényegesen hosszabb ideig 
marad benn a szervezetben, növeli az anyagcserét. Ezen tulaj* 
donságai alapján ajánlották használatát Düttmann, Enriquez, 
Cheinisse az általános fertőzések mindazon eseteiben, amelyek* 
ben a parenteralis folyadékbevitel javallata fennáll.
A szólőcukron kívül sóoldatokat is ajánlottak. Park száz 
láb mélységből vett tengervizet ajánlott tonicumként és hatá* 
sát a benne lévő radioactiv anyagokkal magyarázza. Vorschütz a 
Tillmann*klinikán súlyos sepsises genyedéseknél alcaliát ad 
10—20 grammos adagban és dicséri annak catalyzáló, diuretikus 
vérnyomást emelő, secretiót fokozó - és víz*visszatartó hatását a 
szövetekben. Az alcaliák hatását genyes fertőzéseknél kiemeli 
Duzello is, aki erre a célra az urotropint vagy soda*oldatot 
ajánlja.
Mindezekkel a kezelési eljárásokkal leírtak gyógyult ese* 
teket. Ezek elbírálásánál azonban tekintettel kell lenni arra, hogy 
a hatás megítélése nagy nehézségekbe ütközik. Bizonyosságot 
szerezni arról, hogy a hatás valóban az alkalmazott szernek 
tudható*e be, alig lehetséges, mindig fennáll annak a lehetősége, 
hogy a gyógyulás minden kezelés nélkül bekövetkezett volna.
III. Specifikus kezelés.
Az idesorolható kezelési eljárások két csoportba oszthatók: 
az egyik része a baktériumokat igyekszik elpusztítani (baktericid 
anyagok) és azok mérgeit megkötni (serumok, autó* és hetero*
vaccinák), a másik csoport pedig a szervezet resistentiáját igyek* 
szik növelni. Ami az első csoportot illeti, a serum*kezelés az 
általános genyedéses fertőzéseknél alig nyert elterjedést. Mint 
reconvalescens*serumot inkább a specifikus általános fertőzések* 
nél használták, így az erysipelasnál, de alkalmazták általános 
pyogen fertőzéseknél is. Kissner ír le staphylococcus*fertözéses 
esetet, melynél az electralgobkezelés hatástalan volt, és amely 
antistreptococcus*serumra gyógyult.
A vaccinatherapiának kiterjedt irodalma van. A szerzők: 
Allen, Pearce, Detre, Hitchens, Richards, Ross, Wolffsohn, 
Orsi, Hert, Broughton=Alcooc, Burnham, Combell, Labanowsky, 
Scherencinskaja, Kreuscher, Marais, Delrez és Gregoire, Stewentz, 
Calicetti, Shermann, Besredka, Wook, Skillorn, Wynn, Gordon, 
Cinca, Enesen, Gay és Stene, Dupent, Durieux, Doux és Jaque* 
lin, Joskinaga, Collie, Sill, Mauté, Schönbauer és Brunner ész* 
leleteiből és kísérleti eredményeiből az a következtetés vonható 
le, hogy a vaccinák közül az autovaccina a leghatásosabb. Az 
opsonikus index meghatározása felesleges. Teljesen elegendő, ha 
a hőmérsék és az általános klinikai kép után igazodunk, ez elég 
útmutatásul szolgál. Véleményük szerint a legfontosabb, de egy* 
úttal a legnehezebb is a helyes adagolás. Ross az ötnapos idő* 
közönkinti alacsony dosisoknak intramuscularis befecskendezését 
ajánlja. Richards szerint az első adag többé*kevésbbé önkényes, 
melynek hatása kiszámíthatatlan. Ha a symptomák kiújulnak és 
ez hosszú ideig tart, ez azt jelenti, hogy az adag túlmagas volt. 
Helyesen választottuk meg az adagot akkor, ha a negativ phasis 
kiesik, vagy az első 24 óra alatt lezajlik. Allen szerint az a 
vaccina a legjobb, mely a lehető legkíméletesebben gyengíttetett 
le és mégis a legnagyobb immunizáló hatást váltja ki. Hatása 
főként abban áll, hogy erőteljes antitest*képzésre serkenti a 
szervezetet, ami positiv immunitási reactióban is kifejezésre jut 
(Orsi). A polyvalens heterovaccina hatása kevésbbé megbízható. 
Mauté ezt azokban az esetekben ajánlja, amikor közvetlen 
veszély áll fenn, amikor az autovaccina elkészítésére idő nem 
áll rendelkezésre. Ezt a nézetet vallják egyébként Canon, Coenen 
és Nordmann is.
A vaccina»kezelés és indicatiói terén egységes álláspont 
még nem alakult ki. Richards szerint a vaccina*kezelésnek csak 
azon esetekben van helye, amelyekben a pathogen kórokozót
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isolálni sikerült. Hatásosabb a vérből kitelepített kórokozóval 
kezelni; a genyból kitenyésztett kórokozó kevésbbé megbízható 
eredményt ad. Az eredmények, melyeket a szerzők a vaccina* 
kezeléssel elértek, nem egybehangzók. Wolffsohn a vaccina* 
therapiát általános bakteriaemiánál céltalannak, sót bizonyos 
esetekben károsnak is tartja. Kreuscher pyocyaneus* és coli* 
fertőzéseknél látott e kezeléstől eredményt, míg Gordon 19 strepto* 
coccus=infectióról számol be, melyek közül 12 meggyógyult. 
Gregoire septikus eseteknél a vaccina*therapiát javalltnak tartja, 
amennyiben azzal az operativ beavatkozás támogatható. Ezek a 
különböző eredmények magyarázatukat kétségtelenül több ténye* 
zőben találják. Az egyik az, hogy a vaccina adagolása első 
alkalommal tisztán kísérleti úton történhetik, és hogy emellett 
a hatásnak megítélése nagy nehézségekbe ütközik, a másik pedig 
az, hogy éppen ez a tény vezetett a vaccináknak különböző 
előállítási módjához s ennek megint az a következménye, hogy 
a különböző eredmények egymással szembe nem állíthatók.
Ugyanilyen megítélés alá esnek a különböző baktericid 
anyagokkal elért eredmények is. Egész sorozata ismeretes azok* 
nak a szereknek, amelyeket a véráramba vittek azzal a célzattal, 
hogy az ott keringő baktériumokat elöljék. A legelterjedtebbek 
a különböző ezüstkészítmények: collargol, electralgol, argó* 
chrom, argotoxyl, argoflavin, argosol, valamint a sublimat, 
trypaflavin, urotropin, resorcin, chinin és a colloidalis arany. 
A collargol hatását Kausch, Eiw, Sokolow, W olff tanulmá* 
nyozták s részben klinikai tapasztalatok, részben állatkísérletek 
alapján megállapították azt, hogy a baktericid hatású collargol 
főként a leukocytákba kerül, és hogy ezért leginkább remittáló 
lázzal és genyedéssel járó fertőzéseknél hatásos. Schittenhelm, 
Mayerbetz, Ferrinek electralgoltól láttak jó eredményt kevésbbé 
súlyos általános genyedéses fertőzéseknél, míg Rosenstein az 
argotoxylnak, Leschke az argoflavin*kezelésnek híve. Rosenstein 
108 különböző általános fertőzésről számol be és kiemeli azt, 
hogy azoknál az eseteknél, melyek argotoxybkezelésre meg­
gyógyultak, a befecskendezést mindig jelentékeny leukocytosis 
kísérte. Leschke az argoflavin»kezelésnél leukocytosist nem ész* 
lelt. Wendt 14 sepsisnél kísérletezett az argochrommal. Szerinte 
az argochrom nem öli meg a baktériumokat, de virulentiájukat 
csökkenti. A sublimat hatását általános genyedéses fertőzéseknél
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Frantz kétségesnek tartja, még leginkább bakteriaemiánál látott 
eredményt. Az urotropin*kezelést Nikolajer, Crowe, Sachs, 
Takács ajánlották és kiemelik a baktericid és táptalajrontó 
hatás mellett, hogy mint erősen lúgos kémhatású oldat, az aci* 
dosist ellensúlyozza, és hogy mint hypertoniás oldat, a felszívó* 
dást fokozza s a vizelet mennyiségét növeli. Ez utóbbi két 
tulajdonsága miatt Buzello meleg szószólója. Lay a colloidalis 
aranynak catalytikus és fermentativ hatását dicséri. Befecskende* 
zése leukocytosissal, hidegrázással és hőemelkedéssel jár.
Az ajánlott szereknek nagy száma, melyekhez még a leg* 
újabban Tornay által ajánlott resorcin is tartozik, a legjobb 
bizonyítéka annak, hogy az általános genyedéses fertőzéseknél 
egyiknek a hatása sem áll magasan a többi felett. A hatás meg* 
ítélésének ugyanazok a nehézségei, mint amelyek a vaccina*keze* 
lésnél is fennállanak. Habár adagolásuk kísérleti úton könnyeb» 
ben megállapítható és alkalmazási módjuk sem oly nagyfontos* 
ságú, mégis nyílt kérdés még ma is az, hogy vájjon ezek a 
szerek tisztán mint baktericid anyagok hatnak*e, avagy olymódon 
is, hogy a szervezet védelmi berendezését mozgósítják.
Ez utóbbi nézetet vallja Schmidt, ami az elszórtan leírt 
gyógyeredményeket összefoglalva, a hatást egyöntetűen igyekszik 
megmagyarázni. Mindezen szereknek a hatását protein*hatásnak 
tartja. A reactiót vagy a parenteralisan, vagy parahepatikusan 
bevitt fehérje váltja ki, vagy ez olymódon jön létre, hogy a 
baktericid anyagok hatására szétesési termékek keletkeznek a 
vérben (Freund thrombocytolysise), amelyek indirect úton ugyan* 
azt a hatást eredményezik. Nem egy új kezelési eljárást akart 
ezzel kezdeményezni, hanem csupán elvben kívánta leszögezni 
azt, hogy dacára az igen különböző therapiás alkalmazásoknak, 
mindezeknek a szereknek a hatása hasonló. Nézetét azokra a 
vizsgálatokra alapította, amelyek már megelőzőleg kimutatták, 
hogy a deuteroalbumose s a különböző tuberculinek között fel* 
tűnő a hasonlóság (Matthes), hogy a specifikus vaccina hetero* 
vaccinákkal is pótolható (Rumpf, Kraus Bouchard), hogy a 
reconvalescens*serum hatása miben sem különbözik a normális 
serum hatásától (Koch, Reiss, Schultz). Ezeket, valamint azokat 
a vizsgálatokat, amelyeket Pfeiffer és tanítványai, valamint Klein 
végeztek a védőoltások terén nem specifikus serummal, használta 
fel Schmidt, amidőn a közös hatást megmagyarázni akarva, a
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proteintest»kezelés elvét felállította. A hatás lényegét abban látja, 
hogy az ilymódon bejutott fehérje egyrészt affinitással van a 
hóközpont iránt — ennek tudható be pyrogen hatása —, más# 
részt izgalomba hozza a lép, csontvelő, mirigyek szöveteit is és 
olyan élettani folyamatokat indít meg, mint aminóket a fertőző 
betegségek tudnak csak létrehozni. Az izgalomba jutott hócentrum 
hat az anyagcsereforgalomra, endocrin»mirigyekre és a vérkerin# 
gésre, megváltoztatja mintegy a constitutiót, amely miatt jogos» 
nak tartja Schmidt a proteintest-kezelést mint constitutiós thera* 
piát felfogni.
A proteintest»therapiának, mely mint ingertherapia (Bisr), 
vagy protoplasma#activálás (Weichardt), vagy mint ergotrop# 
therapia (Groer) is ismeretes, hatása a genyedéses általános fér' 
tózéseknél abban áll, hogy az injectio hatására egyfelől a láz 
emelkedik, másfelől a fehérvérsejtek száma szaporodik meg. 
A lázra jellemző az, hogy az injectio után már néhány órával 
jelentkezik, rendesen egy, kivételesen két napig tart. Incubatiós 
szaka nincs. A fehérvérsejtek szaporodását protein»injectio után 
Kaznelson vizsgálta. Eleinte a neutrophilek szaporodnak, majd 
a kiindulási pont alá sülyednek. A lymphocyták száma kezdet# 
ben kevesbedik, majd emelkedik, rendesen akkor, mikor a neu» 
trophilek már absolut értékben megkevesbedtek. A fehérvérsejtek 
ezen viselkedését illetőleg elképzelhető az, hogy ezek az injectio 
után vérsejtképző helyeikről kimosódnak, ez azonban nem zárja 
ki azt, hogy a protein»injectiókra a vérsejtképző helyek ingerib 
letbe, allergiába ne jutnának, legalább emellett látszanak bizo# 
nyítani azok a kísérletek, amelyeket Ogata, Roger, Bunting, 
Foa végeztek. Ismételt injectiók után a reactio mindinkább 
kevésbbé heves, majd hatástalanná válik, úgy a lázat, mint a 
leukocytosist illetőleg is. Ez a hatása megvan, bár különböző 
mértékben, mindazon protein#készítményeknek, melyekhez Schmidt 
a különböző serumokat és vaccinákat, a vért, tejet és pótszereit 
(caseosan, ophtalmosan, aolan, lactin), a kénolajat, a nucleint, a 
deuteroalbumoset, gelatinát, peptont, ezüstkészítményeket, colloid# 
anyagokat, hypertoniás konyhasóoldatot, destillált vizet és fibroly# 
sint sorolja. Szerinle mindezen szerekkel érhető el eredmény, 
csak minden a helyes adagolástól függ. Serumból többet kell 
adni, mint vaccinából, melyeknél a bakteriumtartalmat kell 
irányul venni. Számításba kell venni a különböző szerek külön#
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bözó fehérjetartalmát és azok összetételét, valamint a beteg* 
ségeket is, mert ezek az injectiókra nagyon különbözökép reá* 
gálnak.
A proteimkezelést az általános heveny fertőzéses folyama* 
toknál, így a genyedéses fertőzéseknél is alkalmazták és Lüdke, 
Saxl, Nolf, Holler jó eredményeket értek el ezen kezelési 
eljárással. Miután felveszik azt, hogy a proteintestek egyúttal 
sensibilizálják is a szervezetet, megkísérelték, nem lehetnem ily* 
módon egyéb chemotherapiás anyagnak a hatását fokozni. 
(Edelmann, Kyrie, Scherber.) Ezt a kezelést ajánlotta újabban 
Rosenstein is, aki a rivanobkezelést megelőzőleg argotoxyllal 
fokozza a szervezet leukocytosisát.
Ha az elmondottak alapján az általános genyedéses fertő* 
zések kezelését illetőleg egy vezérfonalat akarunk meghatározni, 
nehéz feladat előtt állunk. Se szeri, se száma azoknak a szerek* 
nek, melyeket az általános genyedéses fertőzések kezelésére 
ajánlottak, de mindegyiknek a refrainja ugyanaz: minden a 
helyes adagolástól függ és a hatást mérni nem lehet. A jövő* 
ben még két probléma vár megoldásra: az egyik kérdés, vájjon 
igaza van*e Schmidtnek, midőn a legkülönbözőbb szereknek 
hatását mind mint proteinhatást fogja fel, avagy jogosult*e 
Schottmüllernek és Biernek az a scepticismusa, hogy a protein* 
kezeléstől nem várható semmi eredmény az általános fertőzések 
leküzdésénél. A másik kérdés az, hogy mennyiben helyettesít* 
hetók a specifikus serumok a nem specifikusokkal, az autó* 
vaccinák a heterovaccinákkal, még abban az esetben is, hogyha 
ezeknek a hatását részben mint proteinhatást is magyarázzuk. 
Ezt van hivatva a jövő eldönteni, mert mindaddig az általános 
genyedéses fertőzések kezelése csupán a sötétben való tapoga* 
tódzás lesz.
A debreceni egyetem sebészeti klinikáján az általános genye* 
dések kezelése a következő elvek szerint történik: Legfontosabb 
szabály a helybeli góc ellátása, mely ha szakszerűen vitetett 
keresztül, az általános fertőzés tünetei sokszqr rövid idő alatt 
visszafejlődnek. Heveny esetekben, amidőn a klinikai kép órá* 
róbórára súlyosbodik, minélelóbbi radicalis műtét jön szóba, 
amely mellett óvatosan elkerülve mindennemű, a vérnyomást 
emelni s a szívműködést felmagasztalni igyekvő eljárásokat, a 
camphor, morphin és szőlőcukros végbélcsőrék vagy procto*
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clysisek használatosak. Enyhébb lefolyású idült eseteknél cél 
az általános genyedéses fertőzések klinikai tüneteinek a kiegé* 
szítése, abból a régi tapasztalatból indulva ki, hogy a legjobb 
prognosist azok a fertőzések adják, melyeknél a láz és a leuko* 
cytosis egymással arányban áll. Ezen meggondolás alapján olyan 
esetben, amidőn a leukocytosis vagy a láz a fertőzésnek nem 
felel meg, parenteralisan proteint kap a beteg. A protein* 
készítmények közül céljának leginkább a tej felelt meg. Bakteri* 
cid anyagokra akkor kerül a sor, ha a láz és leukocytosis 
kiegészítésre nem szorul. A baktericid anyagok közül legjobban 
a chinin vált b e; csupán az epeutak, húgyutak és idegrend* 
szerből kiinduló fertőzéseknél bizonyult az urotropin hatáso* 
sabbnak. A bactericid*anyagokat helyettesítő vaccina*kezelésre 
akkor kerül sor, ha a fertőző csira a vérből kitenyészthetó. Ezen 
kezelési eljárás mellett idült esetekben nagyfontosságú a szer* 
vezetnek keresztülmosása, bőséges folyadékbevitellel, — a hatás 
izzasztószerekkel még fokozható — és a beteg táplálása per os, 
per rectum, vagy subcutan. Míg a combinált kezelés különösebb 
eredménnyel nem járt, az említett kezelési mód annak hatékony* 
ságát, az irodalmi adatokkal egybevetve, mégis legalább sej* 
teni engedi.
II. vitakérdés.
H orváth M ihály (Budapest):
V é g iag b é n u lá so k  k ö v e tk e zm én y e in ek  
co rre c tió ja .
Az izombénulások és az azokat kísérő működési zavar és 
állandó alakeltérések tanulmányozása az orthopaediának rég* 
óta egyik fófontosságú feladata. Régebben ezek gyógyítására 
csak a mechanikus orthopaedia eszközei állottak rendelkezésre, 
amelyek segélyével legfeljebb az Ízületek passiv rögzítését lehe* 
tett csak elérni, hogy ezáltal a bénult testrész a statikai követel* 
ményeknek felelhessen meg. Ma már ezzel nem elégedhetünk 
meg s a bénulások sebészi gyógyításában megtaláltuk azt a 
gyógymódot, mely az orthopaediát végcélja elérésében egy nagy 
lépéssel vitte előre, mely végcél nem lehet más, mint hogy a 
beteg testrészt minden támasztókészüléktől megszabadítva, úgy
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dynamikai, mint statikai értelemben ismét működésképessé 
tegye.
Az Ízületek mozgásaiban mutatkozó rendellenesség első* 
sorban a bénulás kiterjedésével arányos (részleges vagy teljes, 
egy vagy több Ízületre kiterjedő bénulás), de függ másodsor* 
ban azon következményes elváltozásoktól is, melyek az Ízületek 
activ és passiv mozgatókészülékein jöhetnek létre a megváltó* 
zott mechanikai viszonyok hatása alatt. Ilyenek a contracturák, 
fél- és teljes ficamok, a lötyögő Ízület s a csontok deformáló* 
dása. Mindezek kifejlődéséhez aránylag hosszú idő szükséges s 
az elhanyagolás vagy helytelen kezelés számlájára Írandók, mert 
képesek vagyunk minden esetben egyrészt a hűdött izom erő* 
sítését célzó eljárások útján (massage, villanyozás, meleg, passiv 
mozgások), másrészt prophylactikus úton (célszerű fektetés, tá* 
masztósínek vagy orthopaediás készülékek) a másodlagos el* 
változások létrejövetelét megelőzni. Amíg a paralytikus defor* 
mitást ki nem egyenlítettük, addig a tulajdonképeni bántalom 
(izombénulás) javítása nem lehet eredményes.
A feladat tehát tisztán áll előttünk: elsősorban ezen má* 
sodlagos elváltozásokat kell javítanunk s csak ezután foghatunk 
a bénulás által feltételezett izomegyensúlyzavar kiegyenlítéséhez.
*
A contracturának orthopaediás készülékkel való kiegyenlí* 
tése idejét múlta. Ezeket eredményesen pótolhatjuk a sokkal 
gyorsabban célravezető eljárásokkal, mint a nyujtókötés vagy a 
lágyrészek nyújtása narcosisban (redressement), bár nem tagad* 
ható, hogy ez utóbbi veszélyes is lehet (a redressálást követő s 
eszméletlenséggel járó görcsök, fractura, zsírembolia, trophikus 
zavar által feltételezett elhalás). Igen nagyfokú contractura ki* 
egyenlítése sebészi beavatkozást tehet szükségessé (ín* vagy 
izommetszés, ínmeghosszabbítás), amelyet esetleg együtt végez* 
hetünk más, az izomegyensúlyzavar gyógyítását célzó sebészi 
beavatkozással.
A bénulások másodlagos elváltozásai között nagy jelentő* 
séggel bír a ficamodás és a lötyögő Ízület, mert eltekintve az 
izombénulástól, az Ízület lazasága az ily végtagot a működésre 
teljesen képtelenné teszi. Teljesen céltalan lenne ily esetben 
arra törekedni, hogy az Ízület rendes működését állítsuk 
helyre; célunk csak az lehet, hogy az izületi végek eltávolítását
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és rendellenes mozgásait (csúszás) tegyük lehetetlenné, amit az 
Ízület merevítésével érhetünk el. Miután az ily Ízületnél az inak 
és szalagok is megnyúltak, ezeknek megrövidítését kísérelték 
meg, de kevés eredménnyel. Tökéletesebb, de még mindig nem 
eléggé megbízható eljárás az inaknak ligamentummá való át* 
átalakítása ( tenodesis, fasciodesis), mely főleg a bokaizület rög* 
zítésére használatos. Az izületmerevítés legtökéletesebb módja 
az Albert által inaugurált arthrodesis, melyre főleg a váll*, 
csípő* és bokaizületet mozgató izmok kiterjedt bénulás^ ad 
alkalmat.
Hogy adott esetben végezzünk»e izületmerevítést vagy nem, 
e tekintetben nemcsak a szóbanforgó Ízület functionalis fontos­
sága dönt, hanem a szomszédos Ízületek viszonyai is.
Szabályul mondhatjuk ki, hogy izületmerevítésre akkor 
gondolunk, ha nem áll annyi izomerő rendelkezésünkre, mely 
célszerű elosztásával a bénult testrész staticájának biztosítására 
elegendő.
Az izomzat részleges bénulása az izomantagonismus többé* 
kevésbbé lényeges zavarát okozza, melynek kiegyenlítése ideg* 
plastika (neurotisatio), izom* vagy ínátültetés útján történhet.
Azon eljárás értéke felett, amidőn a bénult izom helyére 
egy a szomszédságból vett s környezetéből teljesen leválasztott 
izmot ültetünk át, végleges véleményt alkotni még korai lenne. 
Az kétségtelen, hogy az izom szabadon átültethető s ha meg* 
tartjuk az őt ellátó ideget s az ideget kísérő táplálóereket, az 
izom életben marad és regeneratióra is képes. A szabad átül* 
tetés egyik akadálya, hogy az izom csak közvetlen közelségből 
helyezhető át, mert nagyobb távolságot az izmot innerváló ideg 
és ezt tápláló erek nem engednek meg. További tanulmányt 
igényel annak meghatározása, hogy mely izmok alkalmasak 
egyáltalában a szabad átültetésre. (Egy esetemben a triceps 
brachii pótlására a teres majort választottam le a scapuláról s 
a felkarcsontról. A terest beidegző ideg és a kísérő erek az 
izom felezőpontján hatolnak be az izomba, úgyhogy oly mér* 
tékben kimozdítani az izmot helyéről, hogy rostjai egyirányba 
kerüljenek a tricepsével, nem lehetett és az átültetett s a fossa 
glenoidalis széléhez s a trícepshez erősített izom a közepén 
szöglet alatt volt megtörve. Egy hónap múlva megejtett vizs* 
gálát azt mutatta, hogy az izom maga ép, villanyos ingerlésre
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reagál, anélkül azonban, hogy a tricepsben mechanicus effec* 
tust váltana ki. A teres major eszerint az ideg rövidsége miatt 
nem alkalmas az átültetésre.)
Az eredmények, melyeket eddig az izom szabad átültetés 
sével értek el, még nem oly tökéletesek, hogy elsőbbséget biz­
tosítanának az ínátültetéssel szemben.
Éppígy vagyunk az idegplasticával is. Bénult peripheriás 
idegnek egy szomszédos idegtörzsbe való átvitelével képesek 
vagyunk ugyan helyreállítani a vezetést a központ és a moz* 
gatókészülék közt, (facialis hypoglossus, facialis accessorius 
stb.), ami, ha tökéletesen helyreáll, feltétlenül ideális eredményt 
jelent, mert az izomzat anatomikus elrendeződésének megzava« 
rása nélkül physiologikus mozgások végzését teszi lehetővé.
Dacára az eszme ideális voltának, a centrális eredésű bénu* 
lások kezelésében az idegplastika még ma is csak érdekes kísérlet* 
számba megy, aminek oka az ideg complicált szerkezete (Stoffel) 
s a technika nehézségein kívül bizonyára az eredmény bizony* 
talanságában s hosszadalmasságában rejlik.
Az izom szabad átültetése és az idegplastikával szemben négy 
évtized alatt szerzett tapasztalatok bizonyítják, hogy a Nicola* 
doni által kezdeményezett (1880) ínátültetés a bénulások gyó* 
gyításában jelentős haladást jelent. Egy jól sikerült ínátültetés 
eredményei: a fontosabb mozgások helyreállításával biztosít* 
hatjuk az Ízület rendes mechanismusát, a testrész alakját, meg* 
óvjuk az ízületet a deformálódástól s a beteget a terhes ortho* 
paediás készülék viselésétől mentesítjük. Absolut tökéletes 
functióról azonban egy esetben sem lehet szó, mert ínátültetés* 
sei a rendelkezésre álló erők célszerűbb elosztását érjük csak 
el, de nem a hiányzó izomerő kiegészítését. Ma még távol 
állunk attól, hogy a beteget minden esetben a beavatkozás 
teljes sikeréről előre biztosíthassuk, annyira azonban mégis 
vagyunk, hogy a siker reménységével foghassunk a műtéthez, 
mert ismerjük ennek feltételeit.
Ezek: 1. helyes indicatio ;
2. jól átgondolt műtéti terv;
3. jó műtéti technika ;
4. céltudatos és kellő hosszú utókezelés.
1. Az ínátültetésre alkalmas esetek szigorú kiválasztása a 
siker első feltétele. Kis kiterjedésű bénulásnál, ha a közelben
rokonműködésű ép izom áll rendelkezésre, a prognosis a leg* 
kedvezőbb. Ellenkezőleg pedig kiterjedt bénulásnál, amelynél 
kevés és energia kifejtésében gyengült (paretikus) izom áll csak 
rendelkezésünkre, az erőszakolt ínátültetés a műtétet dis* 
creditálbatja.
Ezek szerint minden esetben tiszta képet kell nyernünk az 
izmok állapotáról. Idősebb gyermeknél megbízható eredményt 
kapunk, ha megfigyeljük az egyes mozgásokat, kisebb gyermek» 
nél pedig az illető testrész csiklandozása vagy tűvel való érin» 
tése útján váltunk ki activ mozgásokat. A vizsgálatot zavarhatja 
az ízület contracturás állása, másrészt az, hogy az inactivitás 
miatt sorvadt izmot nehéz elkülöníteni a paretikus izomtól. 
Mindenesetre helyesen járunk el, ha a diagnosis tökéletesítése 
érdekében az izmok villanyos vizsgálatát sem hanyagoljuk el, 
főleg azért, mert a rángás erősségéből az izomerő rendes vagy 
csökkent voltára lehet némi következtetést vonni.
Biesalszkinak a lábizmok dynamikájára és synergismusára 
vonatkozó értékes vizsgálatai szerint az egyes izmok működését 
ne csak egy, hanem a legkülönfélébb helyzetben figyeljük meg, 
mert csak így nyerhetünk tiszta képet arról, hogy egy izom 
működése minden lehető (physiologikus) componensében ép#e 
vagy nem (extensio, flexió, ad», abductio, pro*, supinatio). 
Ennek ismerete pedig fontos úgy a műtéti indicatio felállításán 
ban, mint az átültetésre való izom kiválasztásában, valamint 
később a műtét eredményének megítélésében is.
Az Ízületek mozgatásakor nemcsak egy bizonyos izom 
húzása érvényesül, hanem más izom synergetikus vagy antago* 
nistikus működése is, sőt Biesalski vizsgálatai szerint egy és 
ugyanazon izületi mozgás különféle izmok synergetikus és anta* 
gonistikus combinatiója által jöhet létre. Biesalski ezt a gyakor* 
latban is értékesíteni akarja s azt tanácsolja, hogy részleges 
izombénulásnál ne határozzuk magunkat mindjárt a műtétre, 
hanem a még ép izmok gyakorlásával igyekezzünk oly együtt* 
működést létesíteni, melynek eredménye a bénult izom össze* 
húzódásának megfelelő mozgás legyen.
2. Tekintettel arra, hogy egy Ízület kóros állása (contrac* 
túra) a még ép izmok működését is zavarja (túlnyujtás), első­
sorban a kóros ízület kiegyenlítésének passiv akadályait kell 
elhárítani (redressálás), mert az átültetett izom teljes energiáját
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csak normális izületi mozgékonyság mellett fejtheti ki. Ha a 
zsugorodás csekély, akkor annak javítása közvetlenül az ín* 
átültetés előtt végezhető. Erőszakos redressálás a szövetek 
szakadásával, vérzésekkel járhat, ilyenkor pedig tanácsos a 
tulajdonképeni műtétet későbbre (2—4 hét) halasztani.
A műtéti terv megállapításában a lehető legnagyobb egy* 
szerűségre törekedjünk; ne akarjuk az összes béna izmot pó* 
tolni, hanem elégedjünk meg, ha a fontosabb functiókat sikerül 
helyreállítani.
Átültetésre lehetőleg rokon működésű izmot használjunk 
fel; ha ez nem lehetséges és antagonista izmot ültetünk át, azt 
lehetőleg teljes egészében végezzük, vagy ha lebenyképzésre 
határozzuk el magunkat, képezzünk egy új izomdnegyedet, pl. 
a triceps suraeból a gastrocnemius belső vagy külső felét válasz* 
szűk le. Hogy az így leválasztott rész a beidegzésben is mint 
külön egyed fog*e szerepelni s az új tapadási helyének meg* 
felelő működésre képes lesz»e, függetlenül attól az izomtól, 
amelynek azelőtt részét képezte, ez nagyon is kérdéses. Teljesen 
elfogadható magyarázatot erre nem tudok. Az én tapasztalatom 
szerint e két rész együttműködik ugyan, de a különféle tapa* 
dási helynek és a húzás különféle irányának megfelelő működés 
eredménye az Ízület activ rögzítése lesz, és nem activ külön 
mozgás; a lebeny átültetése tehát csak statikai szempontból 
lesz eredményes.
A műtéti terv megállapításában egyik nehézség, hogy nem 
tudjuk meghatározni azt az energiamennyiséget, amelyet az át* 
ültetett izom képvisel, éppoly nehéz előre meghatározni, hogy 
az agy mily mértékben fog alkalmazkodni a megváltozott peri* 
pheriás viszonyokhoz. Antagonista egész izomnak átültetésével 
szerzett tapasztalatok e tekintetben biztatók s csak példakép 
említem fel a radiális bénulásnál mutatkozó szép eredményt, 
amidőn a kéztóhajlító izmok átültetésével erőteljes kézfeszítést 
érhetünk el. Ily esetekben az utókezelés feladata, hogy a beteget 
gyakorlással átsegítsük a nehézségeken, miközben számítunk a 
beteg intelligentiájára, akaratára is. Ez a körülmény is elég 
arra, hogy egész kis (2—3 éves) gyermeknél transplantatiót 
lehetőleg ne végezzünk.
Hogy adott esetben csak transplantatiót végezzünk*e vagy 
combináljuk«e az átültetést más műtéttel is, ez elsősorban a
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bénulás kiterjedésétől függ, de tekintetbe kell venni a műtéti 
terv megállapításánál a bénulás által feltételezett működési 
zavar jellegét (dynamikai, statikai) is, amely más az alsó vagy 
felső végtag bénulásánál.
Az alsó végtag elsősorban támaszkodó szerv s hogy e 
feladatának megfelelhessen, ennek fófeltétele, hogy a végtagnak 
megterhelés alatt is biztosítva legyen a rendes állása (statika). 
(Tökéletes quadriceps*bénulás dacára is állni és járni tudunk, 
ha a térdizület passive teljesen nyújtható.) Az alsó végtag fő* 
működésére csak másodsorban bír fontossággal, vájjon képesek 
vagyunk»e az egyes izmokkal önálló mozgásokat is végezni 
(dynamika). Részleges bénulás esetében az alsó végtagon az 
izomantagonismus zavarának kiegyenlítése egyúttal a láb statikai 
viszonyait is rendezni tudja s ezért az ínátültetés indicált, 
melyet szükség esetében ín meghosszabbítás, ínrövidítés vagy 
mesterséges ligamentum»képzéssel (tenodesis, fasciodesis) com* 
binálhatunk.
Kiterjedt bénulásnál azonban a láb alakját a még rendel* 
kezésre álló igen csekély izomerő felhasználásával nem lehet a 
statika követelményeinek megfelelően helyreállítani. Sokkal helye* 
sebb, ha az Ízületek jó állásban való rögzítését passiv úton, a 
kötőszöveti képletek felhasználásával végezzük s a merevítés 
különféle módjaihoz folyamodunk.
Az alsó végtag több nagy Ízületének egyidejű bénulásánál 
az ízület csontos merevítését combinálhatjuk ínátültetés és liga* 
mentum*képzéssel; a műtéti terv megállapítása minden egyes 
esetben különös tanulmányt igényel. A csípő* és bokaizület 
merevítése ugyanazon oldalon is végezhető, míg a térdizület 
arthrodesise lehetőleg elkerülendő, miután a végtag működését 
a három nagy Ízület kiiktatása nagymértékben hátráltatja.
A felső végtag rendeltetésének akkor tud megfelelni, ha 
ízületeinek rendes mozgékonysága mellett összes izma ép. A 
bénulás által feltételezett működés*zavar a bénulás helyétől és 
kiterjedésétől függ. Tekintve, hogy a kéz* és ujj mozgások 
zavartalan végzésében érvényesül elsősorban a felső végtag, 
ezért épp a kéz* és ujj mozgató izmok bénulása jár a legsúlyo* 
sabb következményekkel (tárgyak megfogása stb.). A kéz és 
ujjak teljes épsége mellett ennek hasznát a beteg még sem 
veheti az esetben, ha a vállat és könyököt mozgató izmok
8*
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hűdöttek, mert hiányzik a felső végtag anatomikus szerkezeté* 
bői eredő azon képessége, hogy azok mozgatásával kezünket 
és ujjainkat a test minden részéhez közelíthessük. A műtéti 
terv megállapításánál ezeket a szempontokat kell érvényesíteni.
Részleges bénulásnál, éppúgy, mint az alsó végtagon, inát* 
ültetéssel igyekszünk a végtag használhatósága tekintetében fon* 
tosabb működést helyreállítani. Kiterjedt bénulásnál, szem előtt 
tartva a kéz és ujjak activ mozgásainak absolut fontosságát* 
mindent ennek a szempontnak rendelünk alá s éppen ezért a 
kéz és ujjak merevítését nem végezem, mert ezek activ, de 
némileg még passiv mozgathatósága a végtag használhatósága 
szempontjából nagy jelentőséggel bír. Egyedül a vállizület bénu* 
lásánál teszünk kivételt s axillaris bénulásnál, ha a lapockát 
mozgató izmok épek, az arthrodesis typusos műtét, melynek 
gyakorlati értékét magam is több esetben észleltem, amennyi* 
ben a könyök mozgását és a kéz és ujjak használatát lelte 
lehetővé.
3. A legtökéletesebb műtéti terv sem lesz eredményes, ha 
annak végrehajtásánál nem felelünk meg bizonyos követeimé* 
nyéknek, melyek részben a sebgyógyulás általánosan ismert 
szabályaira vonatkoznak (tökéletes asepsis, a vérzés tökéletes 
csillapítása, haematoma*képződés elkerülése), részben pedig az 
ín és izom anatómiája és különleges élettani viszonyaiban lelik 
magyarázatukat.
Az activ mozgatókészülék erőkifejtésre akkor képes, ha az 
izom és ín két végpontja rögzítve van, ha az izom összehúzó* 
dása alatt az ín szabadon csúszhat s ha az izom nyugalmi hely* 
zetében physiologiás feszültséggel bír. Ezek szem előtt tartásával, 
ha az átültetés ínról ínra (Ku/p/us) vagy a csonthártyára (Lange) 
történik, a levarrásnak elsősorban mechanikus értelemben kell 
biztosítani az ín helybenmaradását, másodsorban biztosítani 
kell az odanövését, amit az inak érintkező felületeinek vagy a 
csonthártyának felsebzésével érünk el (Biesalski). Miután az inak 
szabad csúszását leginkább az biztosítja, ha a környező szövetet 
(peritenon, ínhüvely, Mayer= Biesalski) kíméljük, ezért az inát* 
ültetésnél az ínnak durva megfogása, kiszáradása, a peritenon 
durva megsértése, az ínnak az ínhüvelyből való erőszakos 
kiszakítása kerülendő. Hogy az átültetett izom physiologiás 
feszültsége megmaradjon, ezt azáltal biztosítjuk, ha az ín levar*
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rásakor a végtag megfelelő részét rendes állásában tartjuk s az 
inat annyira feszítjük meg, amely feszülés az izom nyugalmi 
helyzetének felel meg (Stoffel, Biesalski).
Az átültetett inat lehetőleg egyenes vonalban vezessük a 
bevarrás helyéhez, mert ekkor érvényesül az izomösszehúzódás 
mechanikus hatása teljes mértékben. Ha az átültetést Biesalski* 
Mayer szerint (ínhüvelykicserélés) végezzük, ennek előnye, hogy 
az izom teljesen a physiologikus irányban hat s ezenfelül az 
ín az ínhüvelynek megfelelő szakaszon a lenövés ellen is bizto* 
sítva van.
Az ín lenövését mindenképen meg kell akadályozni s ezért 
lehetőleg laza és a csúszást megengedő szöveten keresztül tör* 
ténjék az átültetés ( Vulpius subfascialisan, Lange a subcutan 
zsírszöveten át készít utat az ínnak, Biesalski fascioplastikát 
ajánl); Ha a kettőscsontok közt lévő ligamentum interosseum 
ablakán vagy egy szűk fascia*gyűrűn keresztül vezetjük át az 
inat, ez is összenövésre adhat alkalmat, ezért kerülendő.
Az összenövés ellen védekezve megkísérelték az ínnak mes* 
terséges úton való isolálását, de mint Henze és Mayer vizsgá* 
lataiból kiderült, ez sem nyújt kellő biztosítékot. Lange újab* 
ban steril papirossal burkolja be az ín egy részét s eredményeit 
(hystologikus vizsgálat) jónak mondja.
Az az éles ellentét, amely a műtéti technikában két táborba 
osztotta az orthopaed»sebészeket, hogy az inat ínra varrjuk*e 
(Nicoladoni, Vulpius) vagy a periosteumra (Drobnik, Lange), 
a gyakorlatban mindinkább elhalványodik s a végeredmény 
tulajdonképen mind a kettőnek jogosultságát igazolta. A felső 
végtagon (az ujjak mozgásait célzó átültetésnél) az ínnak ínra 
való átültetése mutatkozik célszerűbbnek. Általában véve azon* 
ban a levarrásnak az a módja lesz a legtökéletesebb, mely az 
ínnak az átültetés helyén való maradását nemcsak mechanikus 
értelemben biztosítja, hanem a physiologikus lenövést is jobban 
segíti elő. Ebből a szempontból a periostealis levarrás feltét* 
lenül elsőbbséggel bír (Biesalski).
4. A laza bénulások sebészi kezelésének egyik nem kevésbbé 
fontos része a céltudatos utókezelés. A műtét után az illető 
testrészt (Ízületet) gipszkötésben rögzítjük, egyrészt hogy a 
végtagnak rendes alakját, az Ízületnek állását megtartsuk, de 
főleg azért, hogy az átültetett inat az időelőtti vongálástól s a
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leszakadástól óvjuk. A lenövés 2 — 3 hél múlva már oly erős, 
hogy a physiologikus izomösszehúzódás által feltételezett von* 
gálást a leszakadás veszélye nélkül kibírja. Tanácsos azonban 
a rögzítés idejét valamivel hosszabb (5—6 hét) időre kiterjesz* 
teni, hogy az ínvarrás helyén a varrás által előidézett ínszövet* 
elhalás gyógyulhasson; erre szükség van különösen oly esetek* 
ben, amidőn a bénulást kísérő trophikus zavar kifejezettebb. 
Putti a műtét után közvetlen gyakorlatokat végeztet s nehány 
hét múlva a megterhelést (járás) is megengedi s ilymódon 
védekezik az ínnak folytonosságában való lenövése ellen. 
Tekintve azonban, hogy a kísérleti vizsgálatok szerint (Henze, 
Mayer) a lenövés befejezéséhez hosszabb idő kell, nem talá* 
lom célszerűnek a rögzítés idejének megrövidítését, nem külö* 
nősen az alsó végtagon. A felső végtagon azonban, ahol stati* 
kai megterhelésről nem lehet szó, a 2=ik hét végén (10—14 nap) 
óvatosan megkezdhetjük az activ gyakorlást, villanyozást s 
később a massage»t. Célszerűen köthetjük össze az activ gya­
korlást az izomnak egyidejű villanyozásával, hogy ilymódon 
segítsük elő az agykéregnek a megváltozott peripheriás viszo* 
nyokhoz való alkalmazkodását.
Az utókezelés folyamán gyakran tapasztaljuk, hogy az 
átültetett izom megvastagodik s ennek megfelelőleg motorikus 
ereje is fokozódik. Amíg azonban ez bekövetkezik, célszerű, 
ha az alsó végtagon a túlságos megterhelés ellen egyideig 
még megfelelő támasztókészülékkel védekezünk (lúdtalpbetét, 
Scarpa*sín).
A spinalis bénulások sebészi kezelésével elért eredményeket, 
ha a szóba jöhető eljárásokat célszerűen combináljuk, kielégí* 
tőknek, sőt sokszor igen jóknak mondhatjuk. Ha ennek dacára 
elég számban találkozunk oly esetekkel, amelyekben az ered* 
mény nem áll arányban a reáfordított idővel és fáradsággal, 
ennek okát ne abban keressük, hogy az ínátültetés egyáltalában 
nem felelne meg a hozzáfűzött várakozásoknak. A hibát az adott 
esetben keressük önmagunkban, mert talán nem voltunk elég 
szigorúak az indicatio felállításában, vagy elég körültekintők a 
műtéti terv megállapításában, avagy talán a műtét kivitele 
közben (technika) vétettünk ennek szabályai ellen. A mű* 
téti technika főleg az utóbbi időben fejlődött, amióta sza* 
bályait nemcsak a tapasztalásból határozzuk meg, hanem az
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ín és izom anatómiája és physiologiájának ismeretére is támasz»« 
kódunk.
A jövőben arra kell törekedni, hogy a még kiépítésre váró 
kérdések megoldásával az egyes typusos bénulásoknál úgy az 
indicatio, mint a műtéti terv felállításában minden tekintetben 
egységes vélemény alakuljon ki, s véleményem szerint akkor fog 
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A lép pathologiája 
sebészeti vonatkozásaiban.
írta: Entz Béla dr.
A lép kortanának és élettani jelentőségének megértésére 
feltétlenül ismerni kell a lép anatómiáját, szövettani szerkezetét.
A lép a bal hypochondriumban fekszik, nevezetes szervek 
szomszédságában, felülről a rekesszel és bordaívvel érintkezik. 
Ép viszonyok közt a lép súlya .120—150 g. A lépet kívülről a 
hashártyán kívül rostos kötőszövetből, ruganyos rostokból és 
síma izomsejtekből álló burok — a lép tokja (capsula lienis) — 
vonja be, amelyből különböző vastag rostok és kötegek nyo* 
múlnak a lép állományába: a lépgerendák (trabeculae lienis). 
Ezek közt foglal helyet a lép pulpája, amelyen már puszta 
szemmel is két különböző részt lehet felismerni: a fehér és 
a vörös pulpát. A vörös pulpa alkotja a lép legnagyobb ré* 
szét, színe a lép nagy vértartalmától ered, a fehér pulpa 
pedig jól körülhatárolt, gömbölyded vagy ovális, szürkésfehér 
foltok alakjában tűnik szembe, amelyeket léptüszőknek vagy 
Malpighbféle folliculusoknak nevezünk. E két rész szövettani* 
lag is különböző szerkezetű; a fehér pulpa structurája a nyirok* 
csomók és nyiroktüszők szerkezetével egyezik, reticularis vagy 
lymphoidíszövetből áll: különböző nagy sejtekből, amelyeknek 
hosszú, elágazó s egymással sokszorosan összefüggő nyúlvá* 
nyaik vannak, s e recézeten belül meglehetősen apró, egymagvú, 
plasmaszegény,intensiven festódő lymphoid*sejtekból.A lymphoid- 
szövetben csiragócokat is találunk. Érdekes, hogy a fehér pulpa 
mindenütt a középnagy artériákat kíséri. A vörös pulpa szintén 
reticularis kötőszövetből áll, amelynek hézagait különféle sejtek* 
bői álló sejttömeg tölti ki.
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A lépnek már e histologiai vizsgálatok alapján is fontos 
szerepet kell tulajdonítanunk a vér felfrissülésében, mondjuk 
megtisztulásában. A lép mintegy szűrő szerepet játszik, sok 
mindent, így corpuscularis elemeket is visszatart a vérből s a 
vér innen nem közvetlenül kerül a nagy gyűjtőeres rendszerbe, 
hanem ez a vér még a májban tovább átalakul, a máj is sok 
anyagot visszatart a vérből s így jut a vér vissza a nagy vérkörbe.
A lép szövete nagyon benső összefüggésben van a lép 
hajszáleres hálózatával, annyira, hogy a lép structurájának és 
működésének megértésére a leghelyesebb, ha a keringési rend# 
szerből indulunk ki.
A nagyobb erek, mind a lépbe térő verőerek, mind a lép# 
bői kilépő gyüjtóerek a trabeculákat kísérik s a többi — hasonló 
nagyságú — erekkel azonos szerkezetűek. A lép gerendáit el# 
hagyó verőereket, mint említettem, nyirokszövet veszi körül, 
amely hosszirányú, helyenkint gömbszerűen megduzzadt hüvelyt 
alkot az ér körül. E nyirokfollicuiusokban az érből számos 
hajszálér halad a lymphoid#szövetbe, az ú. n. follicularis erek. 
A folliculusból a verőerek a vörös pulpába mennek át (pulpa# 
artériák; Weidenreich), faluknak három rétegét még jól fel lehet 
ismerni. E pulpa#verőerek már jóval szűkebbek, mint a Malpighi' 
tüszőkön áthaladó centrális artériák. A rövid (015—0'25 mm) 
pulpaerek kis darabon vörösvértestek felhalmozódása követkéz# 
tében kissé kitágulnak s aztán sajátos hüvellyel (ú. n. Schweigger# 
Seidebféle hüvely) körülvett, feltűnően vastagfalú hajszálerekbe 
mennek át, amelyből való kilépés után ecsetszerűen, számos 
hajszálérre oszlanak fel a vörös pulpában. Eddig a pontig az 
erek szerkezetét és eloszlását illetőleg az összes histologusok 
felfogása egységes. Még ma sincs azonban tisztázva az a fontos 
kérdés, vájjon zárt érrendszere van#e a lépnek, mint a többi 
szerveknek, vagy nyitottan végződnek az erek a lép pulpájában? 
Míg Billroth, Ebner és újabban Thoma és Helly felfogása sze# 
rint a vér a lépben is zárt érrendszerben kering, vagyis a verő# 
eres hajszálerek fokozatosan elágazódva gyűjtőeres hajszálerek# 
ben folytatódnak, addig Mollier és Neubert felfogása szerint a 
verőeres hajszálerek fala közvetlenül a vörös pulpa reticulumába 
megy át, a verőeres hajszálerek tehát a pulpában nyílnak s a 
gyűjtőeres hajszálerek a reticularis szövetből erednek, mert ezek 
fala is bensőleg összefügg a reticularis szövettel s így mennek
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át az alább említendő gyűjtőeres öblökbe (vénás sinusok). 
Weidenreich felfogása szerint a pulpa verőeres hajszálereinek 
egy része egészen pontosan követhető a vénás sinusokig, az 
ezen ereken áthaladó vér tehát zárt rendszeren halad át, a folli* 
culusokban elágazó verőeres hajszálerek és a vörös pulpa hajszál* 
ereinek egy része azonban szabadon végződik a pulpában.
Ez a lép szövettani szerkezetének legfontosabb, mondhatni 
cardinalis pontja, mert a lép élettani működéséről és kortanáról 
alkotott felfogásunk ezen a kérdésen fordul meg. Minthogy a 
legutolsó metszetsorozatok áttanulmányozásán alapuló vizsgála* 
tok Thoma és Helly vizsgálataitól eltekintve mind amellett szól* 
nak, hogy a lépnek nyitott keringési rendszere van, Neuberttel 
egyetértőén én is ehhez a felfogáshoz csatlakozom.
Eppinger saját tapasztalatai alapján számos egészséges és 
kóros lép vizsgálatából szintén arra a következtetésre jut, mint 
Weidenreich, hogy a lépnek tulajdonképen kettős érrendszere 
van, ezek egyike zárt, amennyiben a pulpa verőeres hajszálerei* 
nek egy része hegyesszög alatt közvetlenül a vénás sinusokba 
megy át, a másik nyitott, amennyiben egyes verőeres capillari* 
sok közvetlenül a pulpareticulumba ágaznak szét; a pulpából 
összeszedődő, szintén nyitott véggel eredő vénás hajszálerek 
ugyancsak a sinusokba ömlenek. A gyűjtőeres öblök nagyobb 
gyüjtőerekbe, az ú. n. pulpa*venákba mennek át, ezek ismét 
nagyobb gyűjtőeres törzsekké egyesülnek, amelyek a veróerek 
mellett a lép gerendáihoz csatlakoznak, ezeknek a vénáknak 
egyesüléséből lesz a vena portae egyik legnagyobb törzsét al* 
kotó lépgyüjtőér (v. linealis).
Későbbi fejtegetéseink szempontjából hangsúlyoznom kell, „ 
hogy a lépen áthaladó vér nem ömlik egyenesen az alsó ürös 
gyüjtőérbe, hanem a májba kerül, éppen úgy, mint a belekből, 
gyomorból, a hasnyálmirigyből kiömlő gyűjtőeres vér is; a 
májban eloszló portalis vér a májsejtek hatása alatt átalakul, így 
jut az ürös gyüjtőér rendszerébe, majd oxydálás céljából a tüdőbe.
A lép érrendszerének s ezzel kapcsolatban bonyolult hajszál* 
eres rendszerének lefutása tisztán azokat az utakat jelzi, amelye* 
ken a lép ereiben levő sejtek haladnak, a vér átalakulása a 
pulpában következik be.
A lép pulpájában nagyjában ugyanazokat a sejteket talál* 
juk, melyeket a vér tartalmaz, nevezetesen színtelen és vörös*
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vértesteket. A színtelen vértestek nagyobb része lymphoidjellegű 
sejt, kisebb részük karélyosmagvú leukocyta. Az utóbbi 
sejtek mindhárom typusát megtaláljuk a lépben, mind a neu* 
trophil, mind a basophil és az acidophil (eosinophil) sejteket 
is, legnagyobb tömegben azonban vörösvértestek vannak a 
pulpában, amit a lépállomány jellemző vörös színe is elárul. 
A lép»pulpa specialis sejtjei a lymphoid*sejtekre emlékeztető, de 
ezeknél valamivel nagyobb sejtek. A legsajátosabb sejtek a lép» 
ben az ú. n. makrophagok vagy erythrophagok, nagy egymagvú 
sejtek, amelyek hol egész vörösvértesteket, hol ezek törmelékeit, 
vagy a vörösvértestek széteséséből eredő szemcséket tartalmaz» 
nak, mint ezt a vérzésekben levő vér szétesése közben a legkülön» 
bözőbb helyeken tapasztaljuk. E sejtek csak egyetlen csoportját 
alkotják a szervezetben annyira elterjedt reticulo»endothelialis 
apparátusnak, amely, mint ezt Aschoffnak és tanítványainak vizs» 
gálatai beigazolták, az intermediaer anyagcserében s így az inter» 
mediaer haemoglobinanyagcserében is olyan fontos szerepet játszik.
A makrophagok a lépben kétségtelenül ugyanazt a szerepet 
teljesítik, mint a szervezetben egyébként is, a széteső, szétesésre 
szánt, vagy mondjuk megöregedett vértesteket magukba veszik 
és elpusztítják, csakúgy, mint a szervezetbe jutott egyéb corpus» 
cularis elemeket, pl. festékrögöket vagy fajidegen vörösvértesteket, 
mint erről Weidenreich kísérletileg is meggyőződött.
Minthogy e makrophagokat igen nagy számban találjuk a lép 
pulpájában, e szövettani vizsgálatok szerint a lép működésének 
legfontosabb része a működés közben kimerült vörösvértestek 
elpusztítása. Azt a kérdést illetőleg, vájjon képződnek»e a lép» 
ben vörösvértestek, a legújabb vizsgálatok szerint arra kell 
következtnünk, hogy ép viszonyok közt felnőtt egyénben új 
vörösvértestek a lépben nem képződnek, csakis embryonalis 
életben. Megjegyzem, hogy kóros viszonyok közt sokszor lát» 
juk a lép állományának myeloid átalakulását, ami arra utal, 
hogy specialis esetekben a felnőtt egyén lépe visszanyerheti 
eredeti haemo», helyesebben erythropoésises tulajdonságát.
Weidenreich a lép»verőér és a lép»gyüjtőér vérének össze» 
hasonlítása alapján arra a conclusióra jut, amit különben Pap» 
penheim és Fukushi is megerősítettek, hogy a lépben, a csira» 
centrumokban, mint említettem, lymphoid»sejtek, a pulpában 
pedig leginkább polymorph*magvú sejtek képződnek.
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A lépnek eszerint kettős functiója van, ú. m .: a vörösvér* 
testek elpusztítása, másrészt színtelen vértestek termelése. Az 
újabb histologiai, főleg azonban a lépfunctio megítélésére vég* 
zett physiologiai és pathologiai vizsgálatok szerint a functiók 
közül fontosabb a vérsejtpusztító működés. Nagy kérdés, hogy 
mely vörösvértestek pusztulnak el a lép állományában. Mint 
említettem, Weidenreich és Eppinger felfogása szerint a vér 
egy része az artériákból közvetlenül a vénákba megy át, a vér 
másik része a follicularis ereken át közvetlenül a pulpába jut, 
ezek a vörösvértestek a makrophagoknak esnek áldozatul. Eppin* 
gernek teljesen igaza van abban, hogy a vörösvértestek a lép* 
ben ugyanolyan módon pusztulnak, mint akár a kiömlött vérben 
is, egy részükből a vérfesték kilúgozódik, e sejtekből árnyékok 
lesznek (cytolysis), egy részük szétdarabolódik (cytorrhexis) s e 
sejtek törmelékeit a makrophagok veszik fel, végül a vértestek 
összetöpörődnek (cytopiknosis).
Felvehetnek a makrophagok egész vörösvértesteket is, e 
sejtek a makrophagokban pusztulnak el. Eppinger még meg* 
jegyzi, hogy azok a vörösvértestek, amelyek a pulpán keresztül 
haladnak, a sinusokon át ismét bekerülhetnek a keringésbe; 
ezek a makrophag*apparatusnak egy másik részében, valószínű* 
leg a máj Kupffer»féle sejtjeiben pusztulnak el. Hogy ez csak* 
ugyan így történik, legjobban a lép beteges elváltozásainak ta* 
nulmányozásából derült ki.
Ezekből a vizsgálatokból, részben pedig Aschoffnak és 
Kyononak a reticulo*endothelialis rendszer szerepére vonatkozó 
vizsgálataiból kiderült, hogy a lép — mint azt pontos megfigye* 
lések alapján sokan már régen sejtették — csak egyik tagja az 
egész szervezetben elterjedt vérképző és vérsejtoldó rendszernek 
s ez alapon egészen kétségtelen az is, hogy a lépnek elsődleges 
megbetegedése esetén az egész reticulo*endothelialis apparátusnak 
másodlagos elváltozása következik be, viszont a reticulo-endo* 
thelialis apparatus bármely részének megbetegedése a lép követ* 
kezményes megbetegedését vonja maga után.
Mint legelőször Ponfick kísérletileg beigazolta s mint erről 
bármikor meggyőződhetünk, festékszemcséknek a véráramba való 
befecskendése után ezek a lépben rakódnak le, és pedig egy* 
részt makrophagokban, másrészt a pulpa sejtjeiben és a sinusok 
endothebsejtjeiben is; ebből arra kell következtetnünk, hogy a lép
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a keringésbe jutott idegen anyagoknak egyik legfőbb lerakodó? 
helye. Ide rakódnak le a koromszemcsék, amelyek anthrakosisos 
nyirokcsomók ellágyulása útján a véráramba jutnak ; közismert 
a vörösvértestek malaria*parasiták okozta széteséséből eredő 
fekete festéknek lerakódása a lép endothelsejtjeibe, amely olyan 
fokokat érhet el, hogy a lép tetemes megnagyobbodását okoz? 
hatja. A vörösvértestek szétesésével járó betegségekben vérfes* 
tékszemcsék halmozódnak fel a lép állományában (haemochroma? 
tosis lienis). Gerhardt felfogása szerint az exsudativ gyulladások 
oldódása alkalmával a felszívódó izzadmány jelentékeny része a 
lépben tartatik vissza, amivel kapcsolatban a lép megduzzadását 
észleljük. A lépben az izzadmányt állítólag a pulpa?sejtek bont? 
ják el. Fertőző betegségekben pedig a vérbe jutott s a vérrel 
keringő fertőző mikroorganismusok lerakódását észleljük a lép* 
ben, amit kísérletileg Wyssokowitsch a saprophytákra is be? 
igazolt.
A vörösvértestek szétesése közben felszabaduló vasat a lép 
visszatartja, erről a vas vegyi reactióival is könnyen meggyőződ? 
hetünk, mert a lép állományában vasszemcséket tartalmazó sej* 
teket találunk. Bayer nézete szerint a visszatartott vasból a lép? 
ben új haemoglobin képződik.
Hogy milyen szerepet játszik a lép az epefesték képződé? 
sében, erről utóbb részletesen meg fogok emlékezni, itt csak 
annyit akarok felemlíteni, hogy a lép a vérsejiek elbontása 
közben lehasítja a haemoglobinból a vasat, ez szemcsék alak* 
jában rakódik le a lép állományába, a haemoglobin festékes 
részéből pedig a makrophagok hatása alatt epefesték képződik, 
amelyet a sejtek csakhamar kiválasztanak magukból s ez a savóba 
jut. Hogy a lép epefestéket termel, erről H. van den Bergh 
úgy győződött meg, hogy az artéria és vena lienalis vérének 
epefestéktartalmát összehasonlította és kiderült, hogy a vena 
lienalis vérének savójában több epefesték van oldva, mint az 
artéria lienalis vérének savójában. Túlélő lépen Ernst és Szap* 
panos epefestékképződést mutattak ki mesterséges vérkeringés 
fenntartása útján.
Kétségtelen, hogy a lép*pulpába jutott vörösvértestek nem 
pusztulnak el mind, mert egy részük újra visszakerül a vér* 
áramba, a lépben azonban ezek a vörösvértestek is megváltoz? 
nak, mert a konyhasóoldattal szemben való resistentiájuk felette
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csökkent. Eppinger megvizsgálta ugyanazon egyén peripheriás 
vérében levő vörösvértestek és a lépvénában levő vörösvér* 
testeknek konyhasóoldattal szemben való resistentiáját s a resis* 
tentia a lép gyüjtőerében levő vérben nagyon csökkent, amiből 
arra következtet, hogy a lépen áthaladó vörösvértestek jelenté* 
kény része mintegy elő van már készítve az elbomlásra, ezeknek 
a sejteknek további elpusztulása a májban levő Kupffer*féle 
sejtekben következik be. A lép tehát maga is készít epe­
festéket a vörösvértestek haemoglobinjából, másrészt előkészíti 
a vörösvértesteket a májban való további szétesésre, a máj* 
ban pedig az epefestéket a reticulo»endothelialis apparatus egy 
másik sejtcsoportja, a Kup£fer*féle sejtek termelik a haemo* 
globinból.
A lép megbetegedése esetén tehát változások fognak be* 
következni a színtelen vértestek, mind a lympho*, mind a leuko* 
cyták termelésében, változás áll be a vörösvértestek elpusztulá* 
sában, az epefesték képződésben, a baktériumok és más corpus* 
cularis elemek ártalmatlanná tevésében.
A lép teljes functiokiesése alkalmával, ami a lépnek kiir* 
tásakor következik be, mind e functiókat más szerveknek kell 
átvenniök. 1. A vértestek termelése a) a lép lymphocytákat 
termelő lymphoid*apparatusát a nyirkcsomók fokozott műkő* 
dése pótolja; h) a leukocytákat s a vörösvértesteket a csont* 
velő fogja a lép helyett termelni, de hozzájárulhatnak ehhez más 
szervek is myeloid átalakulás útján. 2. A makrophag*apparatus 
működését, az erythrophagiát és a bilirubin*képzést a szer* 
vezetben egyebütt levő makrophagok veszik át, nemcsak a 
Kupffer*féle sejtek, hanem a szervezetben mindenütt elterjedt 
reticulo*endothelialis apparatus. 3. A baktériumokat, valamint 
a vérben levő idegen anyagokat szintén a szervezetben egyebütt 
levő reticulo*endothelialis apparatus tartja vissza és pusztítja el 
a lép helyett. 4. A vas*retentio, illetőleg vasforgalom is más 
szervekben megy végbe. A lépfunctio minden zavara az említett 
szervek, illetőleg szövetrendszerek fokozott működését vonja 
maga után. Mint más szervek megbetegedése és functiózavarára, 
a lép beteges elváltozásaira is a szervezet legkülönbözőbb részei 
reagálnak, ezek közt eddigi ismereteink szerint a nyirokcsomók, 
illetőleg a nyirokapparatus, a csontvelő és a máj játsszák a leg* 
fontosabb szerepet.
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Hogy ez csakugyan így van, jó megfigyelőknek a bonco* 
lások alkalmával már régen feltűnt. Nem szólok itt pl. a májnak, 
lépnek s a csontvelőnek maláriával kapcsolatos közismert el= 
színeződéséről, ami szintén e szervek összetartozására utal, hanem 
a hepatitis interstitialisra gondolok, amelynek kísérőjeként feb 
lépő lépmegnagyobbodás magyarázatában Genersich már három 
évtizeddel előbb utalt a lép* és a máj megbetegedés összetartó* 
zására és szoros kapcsolatára. Abból a felfogásból kiindulva, 
hogy a nevezett betegségben a vérképződésben, illetőleg a vér­
tesiek elpusztulásában kell valami lényeges zavarnak lenni, már 
másfél évtizede ismételten rámutattam a demonstratiókon és gya* 
korlatokon, hogy a hepatitisnek azokban az eseteiben, amikor 
lépmegnagyobbodást észlelünk, mindenkor megnagyobbodottak 
a nyirokcsomók is és a csontvelő vörösvelövé való átalakulása 
mutatható ki.
A lép megbetegedései nagyon változatosak, ezek közül 
azonban a lép pathologiájára csak azokból az esetekből lehet 
következtetni, amelyek az egész lépre kiterjednek s ennek követ* 
keztében a lép működésének hiánya az egész szervezetre kihat; 
a lép körülírt részeinek megbetegedését az esetek túlnyomó 
többségében a megmaradt egészséges lépállomány pótolja. Sebé* 
szeti szempontból is az egész lépállományra kiterjedő betegségek 
érdekelnek leginkább, mert ezekben a megbetegedésekben vár* 
ható, hogy a beteg lép eltávolítása a szervezet többi részeinek 
gyógyulását fogja maga után vonni. Egészen természetes, hogy 
az ilyen eseteknek a megválasztása a legnehezebb s ezeknek a 
megbetegedéseknek felismerése igényli nemcsak a legbehatóbb 
vizsgálatot, hanem a legnagyobb körültekintést is.
A lépen mutatkozó fejlődési rendellenességek, a melléklépek, 
a lép veleszületett hiánya csak a curiositások érdekességével 
bírnak s az utóbbi annak bizonyítására szolgálhat, hogy a lép 
nem nélkülözhetetlen szerve szervezetünknek. A melléklépek 
felismerése azért fontos, mert ezek átvehetik a kiirtott lép func* 
tióját s így pótolhatják a hiányzó szervet. A lépszövet regene* 
ratiójában is lényeges szerepet játszanak. Megjegyzem azonban, 
hogy az egész lépre kiterjedő megbetegedések esetében rend* 
szerint betegek a melléklépek is. A keringési zavaroknak nincs 
sebészi jelentőségük. A regressiv elváltozások, a különböző dege* 
neratiók, a lép sorvadása — mind olyan eltérések, amelyek a lép
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pathologiai és élettani jelentőségének tisztázására alig használ# 
hatók fel és csak kivételesen kerülnek klinikai megfigyelés alá.
Nagyobb klinikai érdekkel bírnak a progressiv elváltozások. 
A lép regeneratiójáról csak annyit akarok megjegyezni, hogy 
lépkiirtás után mind állatban, mind emberben ismételten észlel# 
ték, hogy a lépállomány egészen jelentéktelen maradványokból 
regenerálódhatik bizonyos mértékig. A lép egyszerű túltengése 
nem okoz zavart s így ez sem ad alkalmat sebészi beavatkozásra; 
a specialis megnagyobbodásokkal részletesen kell foglalkoznunk. 
A lép daganatai a szerv körülírt megnagyobbodásával járnak, 
a primaer daganatok felismerésük esetén éppen úgy sikerrel 
gyógyíthatók a lép eltávolításával, mint a lép parasitái.
Az elsődleges daganatok közül a lépben leginkább tömlős 
daganatok fordulnak elő, nevezetesen cystás lymphangiomák, 
ezenkívül elég gyakran előfordulnak haemangiomák is, amelyek 
azonban többnyire tünet nélkül állanak fenn. A malignus tumo# 
rok közül különféle sarkomákat észleltek a lépben, amelyek ha 
diagnostizáltatnak is, jóformán sohasem gyógyíthatók meg roha# 
mos növésük és az általános metastasisok miatt. A másodlagos 
daganatok természetesen sohasem lehetnek eredményesen beavat# 
kozás tárgyai.
A parasitás betegségeket az echinococcus reprezentálja; a lép 
körülírt megnagyobbodását okozza. Diagnostikájában ma a régeb# 
ben gyakorolt punctiót teljesen elhagyták, minthogy számos 
esetben másodlagos hashártya#echinococcus következett be. 
Megemlítem, hogy a lép#echinococcus mellett különben is meg# 
lehetősen gyakran észlelünk áttételes féregesomókat a csep# 
leszen és a hashártyán is. Mint ismeretes, ma az echinococcust, 
ha a helyi diagnostikus jelek féregmegbetegedés mellett szólnak, 
a Gengoa#féle complementkötési eljárással szokás kórismézni 
(amely azonban csak akkor használható fel, ha a serum a lues# 
reactio alkalmával negativ eredményt ad).
A lép gyulladásos betegségei közül a léptályogok lehetnek 
szerencsés esetekben sebészi beavatkozás tárgyai, amennyiben a 
léptályog helyes topikus diagnosis mellett is csak akkor nyit# 
ható meg, ha körülötte összenövések vagy legalább összatapa# 
dások keletkeztek s így a tályog a hasür többi részétől mintegy 
el van zárva. Mind e megbetegedéseknek mind a diagnostikája, 
mind a kezelése az általános sebészet régen megállapított elvei
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szerint történik. Kórtani szempontból ezen a téren csak annyi* 
ban számolhatunk be újabb eredményekről, amennyiben a tályo* 
gok okozói gyanánt újabban több nagyon különböző mikrobát 
írtak le, ezek a közlemények azonban nem jelentenek lényeges 
haladást.
A legnagyobb érdeklődésre a lép pathologiájában azok a 
megbetegedések számíthatnak, amelyek e szerv egészére kiterjedő 
súlyos elváltozásokban gyökereznek s emiatt következményeik^ 
ben az egész szervezetre hatással vannak. E megbetegedések, 
ha a lép megnagyobbodásával járó betegségeket táblázatosán át* 
tekintjük, a következő:
A lép megnagyobbodásai.
I. Helyi, körülírt lépmegnagyobbodások (a lép alakja meg* 
változik).
1. Fejlődési rendellenességeken (lien, succenturiatus) alapuló 
nagyságbeli és alakbeli ingadozások.
2. Keringési zavarok: haemorrhagia, infarctus.
3. Lobos elváltozások: léptályog.
4. Valóságos körülírt léptúltengés.
5. Daganatok, és pedig:
a) Typusos daganatok:
a) lymphangioma cysticum, 
ß) haemangioma cysticum, 
у) fibroma etc.
b) Atypusos daganatok :
a) sarkoma primarium et metastaticum, 
ß) carcinoma primarium et metastaticum.
6. Parasiták (echinococcus).
II. Általános, az egész szervre kiterjedő megnagyobbodás 
(a lép alakját megőrzi).













Diphtheria (follicularis duzzadást okoz).
B) Idült léptúltengés.








2. Idült fertőző zavarok:
Malaria.
Kala»azar.
C) Nem fertőző léptúltengések.
1. Léptúltengés vér betegségekkel kapcsolatban:
a) Leukaemia acuta lymphatica.
» » myeloidea.





t)  Icterus haemolyticus.
g) Anaemia pseudoleukaemica infantum.
h) Anaemia megalosplenica?




3. Májbetegségekkel együttjáró léptúltengés.
a) Hepatitis interstitialis atrophica.
b) Hepatitis interstitialis hypertrophica.
c) Pericardialis pseudocirrhosis.
d) Thrombosis venae portae.
e) Morbus Banti.
4. Szívbajjal kapcsolatos léptúltengések :
9'
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a) Egyszerű pangásos lép (szív-, tüdő», pleura*, gerinc* 
betegségek mellett).
h) Fejlődési rendellenességen alapuló idült pangás (Baum* 
garten*féle betegség).
5. Ismeretlen eredetű léptúltengések.
a) Splenomegalia typ. Gaucher.
Az egész lépre kiterjedő, tehát általános megnagyobbodások, 
amikor a lép alakját nagyjában megőrzi, nagyon különböző 
eredetűek. Megemlítem elsősorban az acute fellépő lépmeg* 
nagyobbodásokat, amelyeket közönségesen lépduzzadásnak (intu* 
mescentia lienis) is szokás nevezni. Anatomice a lép nagy, 
tokja feszes, állománya puha, málékony, vérdús, nedv* és sejt* 
dús. Histologice is a sejtdússág és vérbőség tűnik fel, emellett 
olykor a betegség alatt felszívódó kórtermékek lerakódása mu* 
tatható ki (pl. pneumoniával kapcsolatban az oldódási szakban). 
Sepsis, anthrax esetén a kórokozó mikrobákat is nagy tömeg* 
ben találjuk a szerv vérereiben, éppen így typhus alatt. A vér* 
sejtszéteséssel járó betegségek alatt a vérsejtek törmelékeit, ron* 
csait is a lép tartja vissza.
Miliaris gümő mellett ugyané változásokon felül megtalál* 
juk a gümőre jellegzetes elváltozásokat is, hol miliaris szemcsék, 
hol nagyobb (borsónyi*babnyi) gümő*conglomeratumok alakjá* 
ban, amelyekben histologice is a charasteristikus szöveti szer* 
kezet ismerhető fel.
Megemlítem még, hogy a nagyon hirtelenül bekövetkező 
lépduzzadás olykor a lép repedésével jár, ami több ízben adott 
alkalmat sebészi beavatkozásra. Genyes fertőzés alkalmával tá* 
lyogok keletkezhetnek a lép állományában. Endocarditis acutá* 
val kapcsolatban is gyakori az elgenyedő lépinfarctus. Typhus 
alatt az acute duzzadt lép infarctusa és ennek genyes szét* 
bomlása szintén elég gyakori elváltozások. Az ilyen súlyos fér* 
tőzések azonban alig kerülnek a sebész megfigyelése alá.
Gyakrabban foglalkoztatják a chirurgust az idült lépmeg* 
nagyobbodások, amelyek közül első helyen az idült infectiós 
léptumort, a hyperplasia lienis említem fel. Az idült tuberculosus 
lépmegnagyobbodás rendszerint nagyobb gümős gócok képző* 
désével jár s a lép egyenlőtlen — csomós — megnagyobbodását 
eredményezi, melynek helyi jelenségei a lépdaganatok tünetei* 
vei egyeznek.
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Igazi léptúltengést okoz a lép idült syphilise, és pedig mind 
a veleszületett, mind a szerzett lues. A nagy lép rendszerint tö# 
mött, mert a lép kötőszövete is többnyire megszaporodott a 
pulpa túltengése mellett. Gummák a lépben ritkán fordulnak 
elő. A lueses lépbetegségek specialis kezelést igényelnek.
A felette ritka lépactinomycosis tályogképződéssel járhat. 
A tályog falában megtaláljuk a jellemző sarjadzásos szövetet s 
ebben a sugárgomba#telepeket. A malleusos, leprás léptúltengést 
csak a teljesség kedvéért említem meg.
A granulomatosis okozta lépmegnagyobbodás specialis 
granulomás szövetképződésre vezetendő vissza. E betegség — 
melyet elsőnek Sternberg írt le — sokat foglalkoztatta az utóbbi 
időben a pathologusokat, különösen aetiologiájának megállapítása 
miatt. Paltauf és Sternberg sokszor észlelték a lépmegnagyobbo# 
dást és a tbc.#t egymás mellett s ezért úgy vélték, hogy a beteg» 
séget valamiképen módosult, vagy gyengült tbc.*bacillusok 
okozzák. Ez a felfogása Lichtensteinnek is. Fraenkel Eug. és 
Much specialis antiformimálló, de nem saválló mikrobákat talál# 
tak a gr.#os szövetben, amelyet ők szintén módosult gümő# 
bacillusoknak tartanak. Egyesek ezeket a leleteket megerősítették, 
mások tagadják a baj gümős eredetét. Makroskopice a beteg# 
ség — mely az egész lymphaticus#rendszerre kiterjed, a nyirok# 
csomók általános megnagyobbodásával jár, vagy inkább helyi 
granulomás lymphomákat okoz — a lép diffus túltengését okozza 
A nagy lép állományában kisebb#nagyobb, kezdetben szürkésen 
áttűnő, utóbb fakósárga, sajtos csomókat találunk, amelyek jól 
elhatárolódottak a lép állományától; meglehetősen törékeny sző# 
vetből állanak. Jellemzi a granulomatosist, hogy ezek a gócok 
aránylag rövid idő alatt elkérgesednek, szívós, kérges, szürkés# 
fehér szövetté alakulnak át. Szövettanilag a bántalmat a sarjad# 
zásos szövettől, amelynek minden sejtféleségét megtaláljuk benne 
— lymphoid#, epitheloid*sejtek, fibroblastok tarka össze#vissza# 
ságban —, sajátos óriássejtek különböztetik meg, amelyeknek 
plasmadús testéből rendszeres nyúlványok indulnak ki. A sejt 
hatalmas magja karélyos lebenyes, vannak közöttük olyan sejtek 
is, amelyeknek több magjuk van. A sejtek némileg a megakaryo# 
cytákra emlékeztetnek. Feltűnő sok a szövetben az eosinophil* 
sejt és olykor a plasmasejt, különösen a kezdő stádiumban, 
amikor még kevés a szövetben az óriássejt (Hauck).
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E szövet, mint a gumós és lueses sarjszövet is, igen hamar 
elhal s ekkor a lépállományban a granulomát jellemző sarjszö* 
vet belsejében széteső, nekrosisos területeket találunk. Sajátos, 
hogy a szövet nagyon hajlik az elkérgesedésre, úgyhogy a baj 
előrehaladt stádiumában kiterjedt elkérgesedést találunk a lép 
csomóiban. A lép megbetegedése ennek a bajnak csak rész-« 
jelensége, mert ugyanilyen elváltozásokat találunk a nyirok* 
csomókban és a csontvelőben is. A haemopoésises rendszer 
megbetegedésével együttjárnak bizonyos vérváltozások is, ne* 
vezetesen eosinophilia és leukocytosis, amelyek azonban sok 
esetben hiányzanak s így a haematologiai kép nem jellemző a 
betegségre. Ezt a bántalmat a vérképző*apparatus generalizált 
betegségei közt is tárgyalhattam volna, csak azért tárgyalom itt, 
mert a legnagyobb valószínűséggel fertőző betegség, amely be* 
tegségek, mint pl. a lues és a tuberculosis is, sok esetben az 
egész haemopoesises rendszerre elterjednek. A bántalom a leg* 
egyszerűbben a megnagyobbodott nyirokcsomók szövettani vizs* 
gálata alapján kórismézhető; gyógykezelésében egyelőre semmi 
szerepe sem jut a sebésznek.
Nehéz helyzetbe jut azonban a klinikus, ha a betegség 
kizárólag a lépre korlátozódik s a lépnek sajátos megnagyob* 
bodását kell megfejtenie. A lépkiirtás a betegséget semmi tekin* 
tetben sem befolyásolja. Az általános fertőzés miatt előbb*utóbb 
generalizált betegség következik be s a baj feltartóztathatatlanul 
előrehalad, rendszerint halálos kimenetellel.
Kétségtelen, hogy a jövőben még más általános mycosiso* 
kát fogunk megismerni, amelyek azonban sporadikus előfordu* 
lásuk miatt ma kevéssé ismeretesek.
A fertőző mycosisokhoz kapcsolhatjuk a protisták okozta 
megbetegedéseket is, amelyek közül bennünket csak a malariás 
lépmegnagyobbodások érdekelnek. A malaria*plasmodiumok, 
mint ismeretes, a vörösvérsejtek plasmájából táplálkoznak s a 
plasmodium oszlásakor a vörösvértest szétbomlik, a rögös pig= 
ment, amelyet a plasmodiumok termelnek, a vérnedvbe jut s 
ebből a lép, a máj és a csontvelő tartják vissza, nevezetesen a 
lép makrophag*apparatusa. A festékkel megrakott sejtek a lép* 
ben rekednek meg s hatalmas megszaporodásuk a lép nagyon 
tekintélyes túltengését okozza.
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A malariás lép a typusa az idült léptúltengésnek. A lép 
nagy, olykor több kg. súlyú, tokja rendszerint megvastagodott, 
felszíne síma, állománya tömött, szívósabb a szokottnál; eny# 
hébb esetekben szürkésvörös, nagyon idült megbetegedéskor 
valósággal csokoládébarna. Histologice a túltengés rendszerint 
nemcsak a pulpát illeti, hanem a lép kötőszöveti gerendázatára 
is kiterjed, a trabeculák megvastagodottak.
Histologice is a gerendázat megvastagodása tűnik fel, amely 
mellett a makrophag#apparatusnak fekete, malariás eredetű pig# 
menttel való teltsége tűnik fel. (A festék a sinusok endothel# 
sejtjeiben és a pulpa sejtjeiben rakódik le.)
A malariás léppel a sebész nemcsak mint splenomegaliával 
{megalospleniával) találkozik, hanem akárhány esetben a ván# 
dorlép is ilyen hatalmas, malariásan megnagyobbodott lép, más# 
részt — mint a legutóbbi háborús tapasztalatok is igazolták — 
igen sok esetben az acute vagy idülten megnagyobbodott lép 
repedése tette szükségessé a lép eltávolítását.
A trópusi zoonosisok, pl. a kala#azar, amelyek lépmeg# 
nagyobbodást okoznak, nem érdekelnek.
E fertőző betegségek okozta lépmegbetegedések eléggé jól 
ismertek, aetiologiájuk s pathogenesisük is tisztázottnak tekint# 
hető; ma nem is ezek a betegségek érdekelnek, hanem a lépnek 
■egyéb szervek betegségeivel kapcsolatos megnagyobbodásai.
Számos esetben a vér megbetegedése okozza a lépmeg# 
nagyobbodást.
A vérbetegségek tanulmányozása vezetett annak megállapí­
tására, hogy a vérképben kimutatható morphologiai elváltozások 
okait a vérkészító szervekben kell keresnünk; így alakult ki a 
lép#pathologiának ma az érdeklődés központjában álló fejezete, 
mely a lépnek mint vérképző szervnek a vérbetegségekkel kap# 
csolatos elváltozásaival foglalkozik. Legjobban ismeretesek e 
betegségek közül a fehérvérűségnek különböző alakjai. Az utóbbi 
betegségcsoport egyes eseteit ma két nagy csoportba osztjuk, 
aszerint, hogy a vérben a fehérvérsejtek mely csoportja szapo# 
rodik meg.
Ezen az alapon kétféle leukaemiát különböztetünk meg: a 
lymphás és a myeloid leukaemiát, aszerint, vájjon a lymphoid# 
sejtek, vagy a leukocyták szaporodtak meg a vérben. Az ana# 
tomiai változások lymphás leukaemiában a nyirokcsomók és a
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nyiroktelepek tetemes túltengése, hyperplasiája mellett a lép 
túltengésében s az összes szervekben körülírt nyirokcsomócskák, 
lymphomák képződésében nyilvánulnak. Bennünket jelenleg csak 
a lép elváltozásai érdekelnek. A lép tetemesen megnagyobbo* 
dott, tokja rendszerint szürkésfehéresen megvastagodott, kevéssé 
áttűnő, állománya tömött, de emellett elég szakadékony, szűr* 
késvörös, metszéslapján a lép lymphoid*tüszőinek tetemes meg* 
nagyobbodása tűnik fel, amelyek kendermagnyi, esetleg még 
nagyobb lymphoid*sejthalmazokat alkotnak. E halmazok kizáró» 
lag lymphoid*sejtekből állanak. Röviden megemlítem, hogy a 
nyirokcsomókon is a Iymphoid*szövet túltengése okozza a meg» 
nagyobbodást s a szervek belsejében is mindenütt a lymphoid* 
szövet hyperplasiája mutatható ki. A nagy lépen elég gyakran 
keletkeznek infarctusok, amelyek az egyszerű emboliás eredetű 
infarctusoktól semmiben sem különböznek.
A myeloid leukaemia makroskopice körülbelül ugyanolyan 
elváltozások alakjában mutatkozik a lépen, mint a lymphás 
leukaemia, a megnagyobbodást azonban, mint histologice köny* 
nyen megállapítható, nem a folliculusoknak a túltengése ered* 
ményezi, hanem a lép szövetének myeloid átalakulása. A leu* 
kaemia ezen eseteiben a lép szövetében a vörös csontvelő álló* 
mányára emlékeztető gócok keletkeznek, éppen úgy, mint más 
szervekben.
Míg a lymphás leukaemiában a lép lymphocyta*termeló 
szövete szaporodott meg s a lépnek physiologiás lymphoidsejt* 
termelőképessége fokozódott, a myeloid leukaemia alatt a lép 
myeloid átalakulása következtében a lépben leukocyták képződ* 
nek, amit ép viszonyok között nem észlelünk.
A leukaemiának e klasszikus idült lefolyású esetein felül 
újabban mind gyakrabban látjuk az ú. n. acut leukaemiás meg* 
betegedéseket, amelyekben a vérváltozás körülbelül megegyezik 
az idült leukaemiás vérképpel és szintén kétirányú lehet, ú. m .: 
lymphoid* és myeloidjellegű. A vérváltozás mellett a szervek 
anatómiai és histologiai elváltozásai is körülbelül azonosak az 
idült leukaemiás eltérésekkel, a lép elváltozása azonban inkább 
a heveny sepsises fertőző megbetegedéseket kísérő intumescen* 
tiával egyezik. Ezek az acut betegségek lázzal járnak s így na* 
gyón sokban a fertőző betegségekhez hasonlítanak. Közelfekvő 
ezért a gondolat, hogy ezek a betegségformák az idült leukaemiá*
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tói határozottan elkülönítendő betegségek, talán fertőző beteg* 
ségek, amit az acut leukaemiáknak az utóbbi időben észlelt 
halmozott fellépése is igazolni látszik.
A madarakban észlelhető leukaemiáról ismeretes, hogy in* 
fectiós eredetű, sót át is oltható; az analógia alapján könnyen 
felvehető, hogy az acut leukaemia sajátos sepsises tünetekkel és 
sepsis okozta anatómiai eltérésekkel egyező anatómiai képben 
lefolyó alakjai lényegileg sepsises betegségek.
Nem lehetetlen, hogy a sepsist nem is mindenkor ugyanaz 
a kórokozó csira okozza, hanem hogy a legkülönbözőbb fertő* 
zések egyes esetei az acut leukaemia képében zajlanak le s a 
haemopoésises apparatus megbetegedése az oka a leukaemiás 
elváltozásoknak. Számos eset részletes bakteriológiai vizsgálata 
igazolja, hogy acut leukaemiában a legkülönbözőbb mikrobákat 
mutathatjuk ki a szövetekben, sokszor igen nagy tömegben. 
Nincs megállapítva az sem, vájjon ezek a sepsises elváltozások 
nem sub finem vitae fejlődnek*e ki, s hogy a súlyos betegség* 
ben kimerült szervezeten szaporodnak el a legkülönbözőbb úton 
bejutott mikrobák. Legutóbb is alkalmam volt klinice acut 
lymphaemia képében lezajló beteg szerveinek vizsgálatakor 
strepto* és staphylococcus*emboliák mellett saválló bacillusok 
(gümőbacillus) óriási tömegeit kimutatni a szervekben, aminek 
alapján a betegséget peracut tuberculosisnak kellett tartanom, 
mely histologice a szervekben csak apró nekrosisokat okozott. 
Kifejezett gümős elváltozásokat nem találtam, csak a megnagyob* 
bodott és puszta szemre is sajtos nyirokcsomókon.
A leukaemiás lépmegnagyobbodások differentialdiagnosisa 
a vérvizsgálat alapján könnyú, de rendkívül fontos, mert ezeket 
az eseteket sebészileg »noli me tan‘gere«*nek kell mondanunk. 
A fehérvérűségben betegek fokozott vérzékenysége minden ope* 
rativ beavatkozást lehetetlenné tesz, de nem is gondolható, leg* 
alább eddigi ismereteink szerint, hogy a szervezet generalizált 
megbetegedését betolyásolni lehessen a lép eltávolításával, s a 
sebészi tapasztalat is eléggé igazolja, hogy ezekben az esetekben 
nem a lépből kiinduló megbetegedésekkel állunk szemben, 
hanem a lép vagy csak részese az egész haemopoésises rend* 
szer megbetegedésének, vagy hogy egyáltalán csak másodlagosan 
betegedett meg egy esetben a nyirokcsomók, más esetben a 
csontvelő elsődleges megbetegedése következtében.
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A teljesség kedvéért meg kell állapítanom, hogy a lépnek 
a leukaemiát kísérő tetemes megnagyobbodása miatt hosszú 
időn át a leukaemiának külön lienalis alakját különböztették 
meg, annyira dominálta a képet ez esetekben a lépmegnagyob# 
bodás. Utóbb azonban a vérvizsgálatok alapján a lienalis 
leukaemiát mint önálló kórképet elvetették s ma csak a fent 
említett két leukaemiás betegséget szokás megkülönböztetni.
Ma a vérbetegségekkel kapcsolatos lépmegnagyobbodások 
közül a sebészt leginkább két megbetegedés érdekli, t. i. az 
anaemia perniciosa és az icterus haemolyticus, legfőképen azért, 
mert e két betegségben — mint Eppinger nagy munkájában be* 
számol — a lép kiirtásával meglepő jó eredményeket lehet elérni.
Talán leghelyesebb, ha e betegségek analysisében Eppingert 
követjük s előbb a haemolysises icterussal foglalkozunk.
A sárgaság keletkezésének magyarázatában a legutóbbi időkig 
a pangásos eredet volt az általánosan elfogadott, különösen Min# 
kowsky kísérletei óta, ki tyúkoknak a máját eltávolította s bébi# 
zonyította, hogy a máj eltávolítása után arsenhydrogen#mérgezéssel 
kapcsolatban nem fejlődik ki sárgaság, holott különben az arsen= 
hydrogen*mérgezés után minden egyes esetben sárgaság kelet# 
kezik. Minkowsky és Naunyn e kísérleteik alapján kimondották, 
hogy az epefestéket a májsejtek termelik és a sárgaság bekövet# 
kezése mindenkor a máj megbetegedésére vezetendő vissza.
Virchow régi vérzések tanulmányozása közben kiderítette, 
hogy vérzésekben a szövetek befolyása alatt a vérfestékból bili# 
rubin — tehát epefesték — képződik s az analógia alapján fel# 
vette, hogy bizonyos viszonyok közt a vérfesték elbomlásából 
a vérben is keletkezhetik epefesték. Ha ez felszívódik, sárgaság 
jön létre, amelyet ő a hepafogen icterussal szemben haematogen 
icterusnak (icterus sanguinis) nevezett el. Minkowsky és Naunyn 
fentemlített kísérleteik alapján ezt a felfogást teljesen elvetet# 
ték. Szerintük minden sárgaság hepatogen eredetű és a máj 
működése kirekesztésével megszűnik a bilirubin#képződés és 
sárgaság nem keletkezhetik.
Később részletes vizsgálatok alapján kiderült, hogy a sár­
gaság bizonyos eseteiben a májon a leggondosabb vizsgálattal 
sem lehetett semmiféle elváltozást sem kimutatni, a nagy epe# 
utakban sehol sem volt semmiféle mechanikus akadály, a ductus 
choledochusnak a duodenumba való benyílása is teljesen épnek
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bizonyult. A mechanikus theoria követői ezekben az esetekben 
a sárgaságot úgy próbálták megmagyarázni, hogy a májbeli 
hajszálas epeutak vannak elzáródva; hepatitis interstitialis mel* 
lett pl. a tömegesen képződött kötőszövet összenyomja az apró 
epeutakat, az epe felszívódik és icterus támad; sepsises meg* 
betegedésekben a duzzadt májsejtek s az epeutakba kerülő 
desquamált májsejtek zárják el a levezető epeutakat s így jön 
létre a sárgaság, tehát minden esetben epepangás következtében, 
mechanikus úton.
Vannak azonban esetek, amelyekben még ez a magyarázat 
sem kielégítő, mint pl. a hypertrophiás cirrhosist kísérő, az acut 
sárga májsorvadással, phosphormérgezéssel és haemolysises icte* 
russal együttjáró sárgaság. Ilyen esetek magyarázatára több 
elmélet merült fel. Minkowski szerint a sárgaság úgy jön létre, 
hogy a májsejteknek kettős secretiójuk van, 1. egy külső: a 
májsejtek a vérből kiválasztják az epeutak felé az epe alkotó* 
részeit és 2. egy belső: a felszívódott anyagokból a májsejtek 
cukrot, húgyanyagot termelnek s ez a vérbe, illetőleg a nyirok* 
áramba jut. Ha a májsejtek működése zavart szenvedne, az 
áramlás megfordul, az epe*alkotórészek nem kerülnek az epe* 
vezetékekbe, hanem a vérbe, illetve nyirokutakba jutnak s anélkül 
hogy valami mechanikus akadály zárná el az epeutakat, para* 
pedesis útján — ahogy Minkowski ezt a működési zavart el* 
nevezte — sárgaság jön létre. Pick ugyanennek a működési zavar* 
nak a paracholia nevet adta.
Aschoffnak és tanítványának, Me. Nee*nek a reticulo*endo* 
thelialis apparátusra vonatkozó vizsgálatai ezeket az elméleteket 
jóformán alapjukban megdöntötték. A Minkowski és Stern=féle 
májexstirpatiós kísérletek megismétlése közben rájöttek, hogy 
az operált madarakon sárgaság ugyan nem következik be, a 
vizeletben azonban mégis fokozódott az epefestékkiválasztás, 
tehát valahol mégis epefestéknek kell termelődnie.
A madarak májának részletes szövettani vizsgálata közben 
kiderült, hogy a madarak (libák) májában a Kup£fer*féle sejtek 
sokkal nagyobb számban mutathatók ki és hogy ezekben már 
ép viszonyok közt is vörösvérsejttörmelékeket lehet kimutatni, 
másrészt a Kupffer*féle sejtek diffuse is adják a vasreactiót, így 
tehát ezekben kell a vörösvérsejteknek elpusztulniok és itt kell 
az epefestéknek képződnie. A vérrel érintkező Kup£fer=féle
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sejtek — amelyek endothebsejteknek tekinthetők — veszik fel 
a vörösvérsejteket, ezek haemoglobinjából epefestéket termelnek 
s ezt a májsejtek csak kiválasztják; a májsejtek tehát az epe* 
festék*képződésben egészen passive viselkednek. Aschoff szerint 
a madarakban májkiirtás után azért nem következik be icterus, 
mert a májjal együtt a Kupffer*féle sejtek egész rendszerét is 
kiirtják. E ponton kapcsolódik be a haematogen icterus patho* 
logiájába a lép. A Kup£fer*féle sejtek a lépben levő makro* 
phagoknak felelnek meg, a madarakban tehát a roakrophag* 
apparatus termeli az epefestéket. Mint az élettani bevezetésben 
említettem, a lépnek egyik fontos élettani működése a vörös* 
vérsejtek elpusztítása, amely működésben a sinusok endotheljé* 
nek — a makrophag*apparatusnak — jut a legfőbb szerep. Az 
emberi szervezetben ezek szerint a lép makrophagjai termelik 
az epefestéket. E felvétel helyességét igazolják Hymans van den 
Bergh vizsgálatai, aki kimutatta, hogy a lép vena*vérének savó* 
jában több epefesték van, mint az artéria lienalis vérének savó* 
jában. Ha tehát a májkiirtás alkalmával a Kup£fer*féle sejtek 
eltávolítása az oka annak, hogy sárgaság nem áll be, elgondol* 
ható, hogy a sárgaság bizonyos eseteit, amelyek a lép megbete* 
gedéseivel állanak összefüggésben, meg lehet akadályozni a lép 
kiirtásával.
Egyike a sárgaság sajátos formáinak, amelyben epepangást 
nem találunk, amelyet éppen ezért mechanikus úton nem is 
lehet megmagyarázni, az ú. n. haemolysises icterus, amelyet első* 
nek Minkowski írt le. E betegségben, mint már első leírója is 
említi, a májon és az epeutakban semmi elváltozás sem mutat* 
ható ki, feltűnő azonban a lép megnagyobbodása, vérbősége és 
tömöttsége s a vesék sajátos barnás elszíneződése, amely, mint 
beható vizsgálatokból kiderült, valamely vastartalmú pigmenttől 
ered. Ez a betegség, mint a későbbi beható vizsgálatokból ki* 
derült, két alakban fordul elő : mint veleszületett családi (fami* 
Haris) és mint szerzett betegség.
Különbözik a sárgaságnak ez a formája más sárgaságoktól, 
hogy a bőr s a nyálkahártyák epés elszíneződése mellett a vize* 
letben sem epefesték nem jelenik meg, sem epesavak nem 
választatnak ki, bár a vérsavó sok epefestéket tartalmaz. Az 
epefesték helyett urobilint találunk a vizeletben. A duodenum* 
ban levő váladék feltűnően sötét sárgásbarna, amit arra kell
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visszavezetni, hogy a máj sok epefestéket választ ki, amelyben 
sokszor epefesték*rögöket is találunk, amit Eppinger úgy magya* 
ráz, hogy a májsejtekben levő epecapillarisokban az epe be* 
sűrűsödése következtében valóságos epethrombusok képződnek 
— erről különben Eppinger eljárásával meg is győződhetünk — 
s ezek ürülnek ki az epeutakon át. A tünetek közül még egy 
jelenséget kell kiemelnem s ez a vörösvértestek resistentiájának 
csökkenése konyhasóoldattal szemben, a vértestek haemoglobinja 
konyhasóoldattal nagyon könnyen kilúgozható.
Bennünket a betegség symptomatologiájának többi része 
nem érdekel. A betegség pathogenesisének megmagyarázására 
még az anatómiai és szövettani elváltozásokat kell röviden vá* 
zolnom. A boncoláskor leginkább a lép megnagyobbodása 
tűnik fel, míg a májon makroskoposan jóformán semmi eltérést 
sem lehet kimutatni. A nagy lépen, mely, mint minden idült 
lépmegnagyobbodás, tömött tapintató, jól látszanak a kötőszó* 
veti gerendázat kötegei, míg a Malpighi*folliculusokat jóformán 
egyáltalában nem lehet látni. Mikroskopice is az a feltűnő, hogy 
folliculusokat alig találunk, a lép állománya felette bővérű, a 
pulpa megszaporodása miatt a lymphoid*állomány egészen hát* 
térbe szorul. Guisetti vizsgálatai szerint súlyos eltérések vannak 
a vérereken, nevezetesen az apró verőereken, amelyeknek fala 
tetemesen megvastagodott, hyalinosan átalakult. Eppingernek az 
tűnt fel, hogy az ereken jóformán teljesen hiányzik az endothel, 
a ruganyos rosthálózat megszaporodott, rostjai felduzzadtak, 
egyneműek lettek, bennük nyilván a vörösvértestek széteséséből 
eredő vastartalmú festékszemcsék rakódnak le, amit Eppinger 
arra vezet vissza, hogy az adventitia fellazult szövetébe ismételt 
vérzések történnek. Eppingernek az is feltűnt, hogy a vénás 
sinusok száma megcsappant a lép állományában, a meglevő 
sinusokat pedig a pulpa szűk hasadékokká nyomta össze.
A májban Eppinger szerint a Kupffer*féle sejtek tetemesen 
megszaporodtak és feltűnően sok vaspigmentet tartalmaznak, 
emellett valamennyire megnagyobbodottak, vörösvérsejteket és 
vörösvérsejtrögöket tartalmaznak. Hogy miben áll a máj álló* 
mányának teljes átalakulása és miről következtet Eppinger a 
májállomány rohamos burjánzására, közléséből nem derül ki. 
A harmadik feltűnő jelenség, hogy a csöves csontokban levő 
velő vörösvelővé alakul át, ami a velő fokozott működésére
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utal; histologice a velő myeloblastos velőnek bizonyult, a csont* 
velőben is erythrophagia mutatható ki, ami mellett sok szem* 
esés vaspigment rakódott le a csontvelőben is. A vesén lénye* 
gesebb elváltozásokat nem találunk, a nyirokcsomókon szintén 
semmiféle elváltozást sem lehet kimutatni.
A szövettani vizsgálatok alapján Eppinger arra a követkéz* 
tetésre jut, hogy a sárgaságot ezekben az esetekben sem pangá* 
sós eredetre nem lehet visszavezetni, sem a pleiochromiával nem 
lehet magyarázni, mert ú. n. epethrombusok alig mutathatók ki 
a májsejtekben, hanem úgy kell értelmezni, hogy a Kupffer*féle 
sejtek túlságosan sok epefestéket termelnek, ezt a májsejtek nem 
tudják elég rövid idő alatt kiválasztani s emiatt az epe felszívó* 
dik és sárgaság keletkezik.
A betegség pathogenesisét illetőleg már Minkowski úgy 
nyilatkozik, hogy a lépnek kell itt valamelyes kórokozó jelen* 
tőséget tulajdonítani, ezt a nézetet fogadta el Chauffard is, míg 
Benjamin és Sluka, valamint Bettmann a máj megbetegedésére 
helyezik a fősúlyt. Widal és iskolája az anhepatogen icterust 
arra vezetik vissza, hogy az epefesték a sok széteső vörös* 
vértestből szabadul fel a keringő vérben, mint ez a vérzések 
alkalmával kiömlő vérben bekövetkezik.
Eppinger szerint a betegség lényege a lép súlyos megbete* 
gedése, erre utalnak legalább azok a szövettani elváltozások, 
amelyeket a lépen találunk, ú. m. a lép feltűnő bővérűsége, a 
lép ereinek súlyos megbetegedése, ami miatt súlyos zavar áll 
be a lép keringésében. Míg ép viszonyok közt a vér egy része 
az artériás hajszálerekből egyenesen a sinusokba kerül és csak 
egy kis része érintkezik a pulpával, a haemolysises icterus alatt 
az artériás hajszálerek megbetegedése következtében a vér, helye* 
sebben a vörösvértestek nagy tömegben a pulpába kerülnek, itt 
a pulpa sejtjei a vörösvértesteket — amelyek resistentiája isme= 
rétién okból csökkent — megtámadják s a meggyengült vörös* 
vértestek a Kupffer*féle sejtekben elpusztulnak. E felfogás szerint 
tehát a familiáris és a szerzett haemolysises icterus pathologiá* 
jában is a reticulo*endothelialis apparatus játssza a legfontosabb 
szerepet. A fokozott vérsejtszétesés miatt a csontvelő fokozottan 
termel v< rösvértesteket, ez az oka, hogy a velő vörösvelővé 
alakul át.
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Hogy ez a felvétel helyes, vagyis hogy a haemolysises icterus 
kiindulási pontja a lép megbetegedése, azt Eppinger nézete 
szerint leginkább az bizonyítja, hogy a lép kiirtásával a beteg* 
séget tökéletesen meg lehet gyógyítani.
A veleszületett familiáris icterus haemolyticussal majdnem 
azonos tünetekkel jár a szerzett haemolysises icterus, amelynek 
jellemző tünetei: a lépmegnagyobbodás, a vörösvértestek csökkent 
resistentiája, a bilirubinuria hiánya s a lépkiirtás kedvező be* 
folyása a betegség lefolyására.
A kórbonctani elváltozások is nagyon hasonlítanak azokhoz 
az eltérésekhez, amelyeket a veleszületett haemolysises icterus* 
ban észlelünk. A megnagyobbodott lép tömött, bővérű, ez a 
bővérűség uralja a szövettani képet is, a vér leginkább a pul* 
pában halmozódott fel, úgyhogy a vénás sinusok teljesen össze 
vannak nyomva. Jellemző az is, hogy a lymphoid*szövet teljesen 
háttérbe szorul a pulpa állománya mellett (Michels, Vaquez és 
Aubertin). További elváltozás, amire Eppinger hívta fel a figyel* 
met, a reticulum fonalainak megvastagodása. A vasfestésnél a 
turnbullkékíreactióvah a lépben nagyon sok vasat lehet kimu* 
tatni, amely leginkább a sinusok falában levő endothebsejtekben 
és a makrophagokban foglal helyet. Mint a familiáris megbete* 
gedésekben, ez esetekben is sokszor találunk vérzéseket mind a 
pulpában, mind a trabeculákban, amelyek az egészséges léppel 
szemben feltűnően bővérűek szoktak lenni.
Súlyos eltérések mutathatók ki a vérereken is, különösen 
a ruganyos rostok pusztulása, felrostozódása és eldarabolódása 
feltűnő. A folliculusokban haladó ú. n. centrális erek körül 
pedig egészen sajátos hálózatos szövetet találunk, amelynek 
fonalai úgy festődnek, mint a ruganyos rostok. Eppinger e folya* 
matot nem tudja megmagyarázni. Micheli szerint ez az elváltó* 
zás tulajdonképen rostos kötőszövetképződés a vérerek, neve  ^
zetesen a centrális artéria és a penicillaris erek körül. Az ereket 
Eppinger szerint a pulpa felé nagyon nehéz követni s hogy a 
vér az ilyen lépben hogyan kering, jóformán nem is lehet el* 
gondolni. Hyalin elfajulást észlelt az erek falán Guipetti, míg 
Eppinger ilyen elváltozásokat sohasem látott.
A lép elváltozásai tehát röviden: a nagy bővérűség, a folli* 
culusok és sinusok megritkulása, az erek sajátos elváltozása, a 
lép nagy vastartalma.
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A májon a Kupffer*féle sejtek nagy vastartalma emellett 
a májsejtekben az epecapillarisok kitágulása tűnik fel, sok 
helyen találunk epethrombusokat is, más eltérések azonban 
nem mutathatók ki.
A kórbonctani elváltozások során meg kell még említenem, 
hogy a betegség súlyosbodásakor olyan vérelváltozásokat lá= 
tunk, mint a perniciosus anaemiában. Emiatt sokszor nagyon 
nehéz a differentialdiagnosis a haemolysises icterus és a perni* 
ciosa közt s ez az oka, hogy az eseteket sokszor összetévesz* 
tették a perniciosával.
A szerzett haemolysises icterus keletkezését különbözőképen 
magyarázták. Hayem szerint a betegség lényege a vörösvértestek 
fokozott szétesése, amely a májban következik be, tehát a beteg* 
ség a májból indul ki. A széteső vörösvértestekből felszabaduló 
haemoglobinból bilirubin képződik, az epe besűrűsödik, nehe* 
zen ürül ki s emiatt felszívódik. A sárgaság tehát ilyenkor is 
mechanikus úton keletkezik. A vörösvértestek fokozott szétesése 
valami hypothetikus toxinhatásra vezetendő vissza. Hayem tehát 
éppen úgy, mint Pick és Strausz, májeredetűnek tartják a hae* 
molysises icterust.
Minkowski és Gilbert szerint a vörösvértestek a lépben 
pusztulnak el, mert a lép haemolysineket termel, amelyek a 
vörösvértesteket feloldják.
Widal szerint az első jelenség a vértestek csökkent resis* 
tentiája; a vérsejtek a véráramban pusztulnak el, a savóban ol* 
dott haemoglobin bilirubinná alakul át, az icterus tehát ilyen 
esetekben valódi haemolysises icterusként jelentkezik. A vörös* 
vértestek resistentiájának csökkenését Widal úgy magyarázza, 
hogy a csontvelőben képződő vörösvértestek csökkent életképes* 
ségűek s így a legcsekélyebb ártalomra szétbomlanak. Widal 
szerint a lép megnagyobbodását a benne lerakódó idegen anya* 
gok okozzák, a léptúltengés tehát spodogenes eredetű.
Ezekkel az elméletekkel szemben, amelyeket röviden Eppin* 
ger munkája után ismertetek, Eppinger, aki a betegség lényegét 
a lép megbetegedésében keresi, a következőképen magyarázza 
a haemolysises icterust:
A lépben a vérnek a verőerekből a vénák felé, Weidenreich 
vizsgálatai szerint, két út áll rendelkezésére: egyrészt a hajszál* 
«reken át a vénás sinusokba, másrészt a pulpán át ugyancsak a
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sinusok felé. A hajszálerekben a vörösvértestek mindenütt az 
endothebsejtekkel érintkeznek, a pulpában azonban a pulpa 
sejtjeivel és a makrophag-apparatussal kerülnek érintkezésbe. A 
phagocytált vörösvértestek elpusztulnak a lép állományában, de 
a többi vörösvértestek életképessége is csökken, éppen, mert a 
pulpa*sejtek hatásának vannak kitéve; ezek a meggyengült 
vörösvértestek a májban, a Kupffer*féle sejtekben pusztulnak el, 
itt képződik végeredményben az epefesték. A haemolysises 
icterus lényege, hogy a lépben a rendesnél több vér halad a 
pulpán keresztül s emiatt több vörösvértest pusztul el, mint ép 
viszonyok közt; emellett a túlságos mennyiségben képződött 
epe besűrűsödik. Az epe a májsejtek epecapillarisaiban nemcsak 
apró thrombusokat alkot, hanem a pangás miatt berepednek az 
epecapillarisok és az epe a véráramba jut, létrejő a sárgaság. 
Minthogy Eppinger vizsgálatai szerint a sárgaság súlyossága 
nincs arányban a májsejtekben található epethrombusokkal — 
melyek az epe elfolyását meggátolják —, Eppinger felveszi, hogy 
a Kup£fer*féle sejtek a pusztuló vörösvértesteket ugyan fel tudják 
dolgozni, a májsejtek azonban nem képesek a termelt epét 
ugyanazon idő alatt mind kiválasztani; ez a második oka az 
epefesték felszívódásának s így a sárgaságnak. A harmadik 
tényező pedig, hogy Hymans v. d. Bergh vizsgálatai szerint, 
amelyeket Ernst és Szappanos kísérletei is megerősítenek, a lép 
maga is epefestéket termel s a beteg lépben az epefestékképző* 
dés fokozódott. Ezek szerint a sárgaság keletkezése több tényező* 
tői függ és komplikált hepatodienalis eredetre vezetendő vissza.
A fokozott vörösvérsejt*pusztulásra a szervezet fokozott 
vörösvérsejMermeléssel reagál, ez az oka annak, hogy ez ese* 
tekben vörös csontvelőt találunk a hosszú csontokban is. Azok 
az esetek, amikor vérváltozások kísérik a betegséget, úgy magya* 
rázandók, hogy hirtelen nagy tömegben pusztulnak a vörös* 
vértestek, a csontvelőből egyszerre nagy tömegben sodródnak 
ki az éretlen vörösvértestek s olyan vérképet észlelünk, amely a 
perniciosát jellemzi. Egyes esetekben a bántalom rosszabbodása 
éppen ilyen vérváltozásokkal kapcsolatos, amelyeket Eppinger 
csontvelő*krisiseknek nevezett el.
Eppinger elmés theoriája tehát azon a feltevésen alapul, 
hogy a lép vérkeringésében a Weidenreich*féle feltevés a helyes. 
Ha e feltevést nem fogadjuk el, ha Neubertnek Heidenhain
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intézetében végzett vizsgálatai helyesek, vagyis a lép vérkerin* 
gése teljesen nyílt, nem kettős: direkt és indirekt, alapjában 
megdől Eppinger magyarázata. A kérdés tehát azon fordul meg, 
hogy milyen a lép keringési rendszere s ezért theoretikus szem» 
pontból ez a kérdés tisztázandó. Minthogy a haemolysises icte* 
rus a lép eltávolításával sikerrel gyógyítható, kétségtelen, hogy 
a lépnek lényeges szerep jut a sárgaság előidézésében, Practice, a 
beteg és a kezelőorvos szempontjából ez a legfontosabb ered* 
ménye Eppinger vizsgálatainak.
Az előbbeniekben láttuk, hogy a haemolysises sárgaság 
végeredményben a vörösvértestek fokozott pusztulásán alapul, 
amely a lépben következik be, ennek következményeképen ez 
a betegség a lép kiirtásával sikerrel gyógyítható.
Nagyon közelfekvő gondolat volt ezek után, hogy más 
olyan betegségek okát, amelyekben ugyancsak a vörösvértestek 
fokozott szétesése kö/étkezik be, szintén a lépben keressük. Ilyen 
betegségek az ú. n. primaer anaemiák, amelyeknek a haemoly* 
sises icterussal közös vonásuk a vörösvértestek csökkent resis* 
entiája. Ezt látjuk az anaemia perniciosában. Az az anatómiai 
tünetcsoport is, melyet e betegségben észlelünk, hasonlít egyes 
vonásaiban a haemolysises icterushoz. A nagy vérszegénység 
mellett a bőrön enyhe icterusos elszínesedés ismerhető fel, a 
belső vizsgálattal a legtöbb esetben a nagy vérszegénységen 
felül a szerveken alig találunk valamelyes elváltozásokat. Az 
anaemiával függ össze a szívizom zsíros infiltratiója, továbbá a 
májlebenykék centrális részének, a bél hámsejtjeinek s olykor 
a veséknek elzsírosodása is. A fokozott vérsejtszétesés az oka 
a szervek haemosiderosisának, amely különösen a májon és a 
lépen feltűnő. A vörösvértestek szétesésére a szervezet fokozott 
vörös vérsejtftermeléssel felel s ez az oka annak, hogy a csőn* 
tokban vöröscsontvelőt találunk. Nagyon jellemző e betegségre 
a vérváltozás; a vérben ép vörösvértestek mellett változott alakú 
és nagyságú vörösvértesteket találunk (poikylocytosis, aniso* 
cytosis), emellett sok az éretlen vörösvértest a vérben, ú. m. 
basophil granulatiójú vörösvértestek és polychromatophilia, 
normoblastok, mikro- és megaloblastok. A festődési index 1 
fölött van. Legfontosabb jelenség azonban a megaloblastos vérkép.
A Biermer*féle anaemiát nagyon különbözőképen magyar 
rázták. Azt mindenki egyformán elismeri, hogy a betegség lé*
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nyege a vörösvértestek fokozott szétesése, csak a haemolysis 
magyarázatában vannak nagy különbségek az egyes vizsgálók 
felfogásában. Elsőnek Ehrlich hangsúlyozta, hogy e vérbeteg* 
séget mérgező anyagok okozzák, amelyek a vér regeneratióját 
megváltoztatják; mások a vérsejtszétesésben látják a betegség 
lényegét s ezt vélik haemolyzáló mérgekre visszavezethetni. 
Minthogy bizonyos esetekben bélparasiták, nevezetesen a bothrio- 
cephalus és az ankylostomiasis mellett teljesen a perniciosus 
anaemiát jellemző vérváltozások következnek be (Tallquist és 
Faust), s e parasiták haemolyzáló mérgeket termelnek, amelyek 
a bélből szívódnak fel, Grawitz arra gondolt, hogy a bélben 
bekövetkező kóros erjedés okozza az anaemia perniciosát; Faber 
pedig arra gondolt, hogy ilyen esetekben haemolyzáló bakteriu- 
mok vannak a bélben s ezek mérgei szívódnak fel. Ezen az 
alapon Seyderhelm a béltartalomból komplikált módon kivona* 
tokát készített s ezeket állatokba oltotta, kísérleti állatain súlyos 
— a perniciosára emlékeztető — anaemia következett be. Az 
enterogen eredet mellett szól az a körülmény, hogy a gyomor* 
béltractusban sok esetben súlyos gyulladásos elváltozásokat ta- 
lálunk, amelyek nagyon előrehaladott esetekben a bélnyálka- 
hártya teljes elsorvadását okozzák.
Minthogy a perniciosus anaemiával közeli nexusban levő 
haemolysises icterus Eppinger felfogása szerint a lép megbete- 
gedésére vezethető vissza, Eppinger a perniciosa keletkezésében 
is a lépre gondolt, mint aetiologiai factorra. E felfogásának bizo- 
nyitására két irányban végzett vizsgalatokat: tüzetesen megvizs­
gálta anaemia perniciosa esetekben a lépet, és megkísérelte a 
betegség befolyásolását, esetleg gyógyítását a lép kiirtásával.
A lép szövettani vizsgálata szerint a legfeltűnőbb jelenség 
a perniciosában is a lép nagy bővéiűsége, ugyanolyan vérelosz­
tással, mint a haemolysises icterusban, t. i., hogy a pulpában 
van a nagy bővérűség, míg a vénás sinusok aránylag kevés vért 
tartalmaznak. Minthogy a vér túlnyomó tömege a pulpában 
van, önkéntelenül felmerül a kérdés, vájjon nem szerepelnek-e itt 
is bizonyos érelváltozások, amelyek a vérnek e sajátos eloszlását 
okoznák, úgy, mint a haemolysises icterusban. Eppinger szerint 
a trabeculákból kilépő artériáknak a fala tetemesen megvastago­
dott, a vastagodás a ruganyos rostok és a kötőszöveti rostok 
durvaságában nyilvánul meg. Az elastica és az intima közt
10*
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hyalin szövetréteget találunk. Ez az elváltozás gondos vizsgálattal 
egészen az artéria ecsetszerű szétoszlásáig követhető. A lymphoid* 
szöveten, nevezetesen a folliculusokon nincs semmi különös kóros 
eltérés, éppígy a sinusokon sem. A kötőszövet és a rácsrosto* 
zat Eppinger szerint ép. További kóros eltérés, hogy a lépben, 
éppen úgy, mint a haemolysises icterusban, feltűnően sok vas* 
tartalmú festék rakódik le.
A szövettani képhez hozzátartozik még a lép, a máj, a nyirok* 
csomók állományában található myeloid gócok keletkezése, ame* 
lyeknek hosszú időn át igen nagy jelentőséget tulajdonítottak, 
benne sokáig a megbetegedés lényegét látták, míg újabban ezt 
az átalakulást a szervezet reactiójának tekintjük.
E histologiai leletek alapján Eppinger nézete szerint a leg* 
fontosabb elváltozás a lép ereinek megbetegedése, aminek tér* 
mészetes következménye a keringés megváltozása a lépben s ha 
elfogadjuk Eppingerrel a Weidenreich*féle felfogást a lép kettős 
keringéséről, a változott viszonyokkal könnyen megmagyaráz* 
hatjuk a fokozott vérsejtszétesést. A vér az apró verőerek meg* 
betegedése következtében nem az endothellel bélelt ereken át 
áramlik a sinusokba, hanem a nyitottan végződő hajszálereken 
át egyenesen a pulpába jut, a pulpában levő sejtek a vörös* 
vértestek egy részét szétroncsolják, a vértestek kisebb része ugyan 
visszakerül a véráramba, de ezeknek a sejteknek is csökkent az 
ellenállóképessége s most a májban ezek a sejtek is elpusztul* 
nak. Az anaemia perniciosának másik nagyon fontos jelensége 
a csontvelő megbetegedése. Ha a vörösvértestek fokozottan el* 
pusztulnak, erre a szervezet fokozott vörösvérsejt*termeléssel 
reagál, ezt tapasztaljuk nagyobb vérvesztésekkel kapcsolatban. 
A csontvelő=reactio ép szervezetben olyan fokú, hogy a terme* 
lés és a pusztulás egymást egyensúlyban tartják. Az anaemia 
perniciosa cardinalis jelensége a csontvelő insufficientiája. 
A velő nem képes elegendő vörös vérsejtet termelni s a 
vörösvérsejtek éretlen állapotban kerülnek a keringésbe. 
Ez a magyarázata a megaloblastos vérképnek, amely a perni* 
ciosát jellemzi.
Eppinger vázolt felfogása szerint tehát az anaemia perniciosa 
keletkezésében két tényező szerepel, ú. m. a lép fokozott vérsejt* 
pusztító működése a csontvelő insufficientiájával kapcsolatban. 
A harmadik szerv, melynek a vérsejtek elpusztításában lényeges
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szerep jut, a máj, mert a lépben megtámadott vörösvértestek a 
Kup£fer=féle sejtekben pusztulnak el.
Az Eppinger*féle vizsgálatok histologiai eredményeit illetői 
leg nehéz nyilatkozni, mert Eppinger nagyon nagy anyagot dob 
gozott fel igen behatóan, összehasonlító vizsgálatai szerint más 
esetekben soha hasonló elváltozásokat nem talált. Eppinger után 
azonban többen foglalkoztak a lép histologiájával s ezek közt 
ki kell emelnem Herxheimer vizsgálatait, amelyek szerint a lép* 
erek falának megvastagodása és hyalin átalakulása éppen nem 
ritka s így kérdésessé válik ezeknek az eltéréseknek döntő sze* 
repe a haemolysises icterus és az anaemia perniciosa keletke* 
zésében.
Minthogy a lép jelentőségét az anaemia perniciosa kelet* 
kezésében különösen Eppinger hangsúlyozta s az éppen elmon* 
dottak alapján ő ajánlotta a lépnek, mint az egyik betegség* 
okozó tényezőnek eltávolítását, nem tartom szükségesnek, hogy 
az anaemia perniciosa keletkezésének magyarázatára felállított 
többi elméleteket ismertessem. A jó eredmények alapján, ame* 
lyeket Eppinger a lépkiirtással elért, kétségtelenül jogosult az a 
felfogás, hogy a lép lényeges szerepet játszik a betegség elő* 
idézésében. Hogy a vörösvértestek fokozott pusztulása a lépben, 
amit Eppinger az intermediaer haemoglobin*forgalom részletes 
tanulmányozásával pontosan megállapított, a keringés megváltó* 
zásával van»e összefüggésben ? az más kérdés. Már a haemolysi* 
ses icterus keletkezésének magyarázatakor említettem, hogy Eppin* 
ger elmélete a Weidenreich*féle histologiai megállapításokkal 
áll, illetőleg dől meg, ha a jövőben a Weidenreich=féle felfogás 
helytelennek bizonyul, az Eppinger*féle magyarázat önmagától 
megdől. Egy gvakorlatilag fontos eredménye azonban megmarad 
az Eppinger*féle vizsgálatoknak : a haemolysises icterus — mind 
a familiáris, mind az acquirált — és az anaemia perniciosa ked* 
vező befolyásolása a lépkiirtással.
Eppinger eredményeinek kritizálásakor.nem hagyhatom azon* 
ban szó nélkül, hogy mindazokban az esetekben, amikor a lépet 
anaemia perniciozás esetekben kiirtották, az anaemia átalakult 
és Eppinger leírása szerint is aplasiás anaemiára alakult át, tehát 
tulajdonképen nem gyógyultak meg a betegek, hanem átmene* 
tileg javulás állott be, amely után a betegek állapota megint 
rosszabbodott. Azt különben maga Eppinger sem állítja, hogy
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a lépkiirtásnak gyógyító befolyása volna az anaemia pernicio* 
sára. Másik fontos körülmény, amelyet szintén nem hagyhatok 
megemlítés nélkül, az anaemia perniciosa javulása, esetleg teljes 
gyógyulása arsen huzamos alkalmazásával kapcsolatban. Nekem 
természetesen sem a lépkiirtásra vonatkozólag, sem az arsemkúrát 
illetőleg nincsenek önálló tapasztalataim, boncoltam azonban egy 
esetet, amelyet Dieballa észlelt éveken át, a beteg állandó ellen* 
őrzése alatt volt; az anaemia perniciosája arsemkúrára teljesen 
meggyógyult, ez a férfi évek múlva tüdőgyulladásban halt meg 
a Szt. István*kórházban, Dieballa osztályán és a sectiónál szer* 
vezetében sehol semmi olyan elváltozást sem találtam, ami 
anaemia perniciosára utalt volna.
A lépkiirtás kedvező befolyását az anaemia perniciosára 
Klemperer és Hirschfeld arra vezették vissza, hogy a lépben 
valami a csontvelő működését gátló hormon képződik, ez a hatás 
lépkiirtás után elesik s ezért javul a beteg állapota, ami a vörös* 
vértestek megszaporodásában : hyperglobuliaban nyilvánul meg.
Már Eppinger eredményeinek ismertetésekor említettem, 
hogy a perniciosa a lépkiirtás után javul, a vörösvértestek foko* 
zatosan megszaporodnak a vérben, de átmeneti javulás után a 
vérkép megint megváltozik s az ú. n. aplasiás anaemia kór* 
képének megfelelő betegség következik be. Ez a betegség önálló 
betegség alakjában is ismeretes. A baj rendszerint vérzésekkel 
veszi kezdetét és sok esetben vérzéseket észlelünk a betegség 
lefolyása alatt is. Ez az oka, hogy sokan az aplasiás anaemiát 
másodlagos anaemiának tartják, amely vérzésekkel kapcsolatban 
fejlődik ki, míg mások a csontvelő elsődleges betegségének vélik, 
melynek lényege a csontvelő kimerülése és a vörösvérsejt*képző* 
dés csökkenése, aminek megfelelően a vörösvérsejtek száma 
lényegesen csökkent: V2 millió körül vagy ez alatt köbmilliméte* 
renként. E betegségben a vörösvérsejtszétesésben semmi foko2 Ó* 
dást sem lehet kimutatni. Nevezetesen sohasem találunk a vér* 
ben megaloblastokat, amelyek éppen az anaemia perniciosát 
jellemezik, további characteristikuma a betegségnek a vérlemez* 
kék számának csökkenése; a gyakori vérzéseket éppen a thrombo* 
peniára szokás visszavezetni.
A szerveken zsíros beszűrődést és vérzéseket találunk, de 
vérsejtképződésre utaló myeloid metaplasiás gócok nincsenek a 
csontvelőben. A lépmegnagyobbodás, amelyet ezekben az ese*
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tekben észlelünk, sokszor a betegséget előidéző sepsises compli* 
catio következménye s nem jellemző tünete a bántalomnak. 
A szövettani elváltozások nem jellemzőek sem a májon, sem a 
lépen. Ki kell azonban emelnem, hogy azok a változások, ame* 
lyeket a perniciosában látunk, a lépben teljesen hiányzanak, a 
follicularis rendszer jól látszik a lépen, a sinusok rajzolata legs 
többször elmosódott, a lép vértartalma nagyon különböző. A vas* 
tartalmú pigment mennyisége is változó. A májon nem találunk 
lényeges elváltozásokat, a csontvelő rendszerint zsíros vagy zsíros* 
kocsonyás. A betegség sokszor idült infectiókhoz csatlakozik, 
máskor acute fejlődik ki, mérgezések után is elég gyakran kö* 
vetkezik be aplasiás anaemia. Eppinger felfogása szerint ezekben 
az esetekben a csontvelő megbetegedéséhez a lép endothel- 
sejtjeinek és a májban levő Kupffer*féle sejteknek elégtelensége 
is hozzácsatlakozik. A betegség feltartózhatatlanul előre halad 
és mindig halálosan végződik. Minthogy az egész haemopoesises* 
rendszer megbetegedett, nem várható, hogy a lép eltávolítása 
ezekben az esetekben befolyásolja a betegséget s így az aplasiás 
anaemia, véleményem szerint, nem is tartozik a sebészi meg* 
betegedések körébe.
Éppen így ki kell rekeszteni a sebészi bántalmak köréből 
az anaemia pseudoleukaemica infantumnak nevezett betegséget, 
amely az élet első hónapjaiban következik be, ismeretlen okból. 
Sok esetben rachitishez, máskor lueshez vagy alimentaris beteg* 
ségekhez csatlakozik. E megbetegedés a csecsemőkoron túl levő 
gyermekeken is bekövetkezhetik. A bántalom anaemia mellett 
súlyos vérváltozásokkal jár, a vörösvértestek száma lényegesen 
csökkent, emellett poikilocytosis, polychromatophilia is elég gyak* 
ran kimutatható. Magtartalmú vörösvérsejteket mindig találunk, 
úgyszintén basophil granulatiójú vörösvértesteket, valamint mag* 
oszlásokat is. A színtelen vértestek megszaporodtak, sokszor 
annyira, hogy a betegség leukaemiára emlékeztet; főleg a lym* 
phoid-sejtek szaporodtak meg, sokszor azonban myelocytákat, 
sőt myeloblastokat is találunk a keringő vérben.
A kórbonctani képet a hatalmas lépmegnagyobbodás domi* 
nálja, amely tiszta hyperplasiának felel meg, tömött vagy puha 
léptumorral, olykor infarctusokka! és perisplenitises megvasta* 
godásokkal. A máj is megnagyobbodott. A csontvelő vörös. 
Lucet és Lehndorf vizsgálatai szerint a lép, a nyirokcsomók és
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a  m á j  á l l o m á n y á b a n  m y e l o i d  m e t a p l a s i á t  l e h e t  k i m u t a t n i  ( B e n *  
j a m i n  é s  F u r r e r ) .  A  s z ö v e t i  v i z s g á l a t n á l  e g y e s  e s e t e k b e n  a  l é p  
k ö t ő s z ö v e t é n e k  m e g s z a p o r o d á s á t  é s z l e l t é k ,  a m i t  E p p i n g e r  i s  
m e g e r ő s í t e t t  s  e v v e l  k a p c s o l a t b a n  f e l h í v j a  a  f i g y e l m e t ,  h o g y  e  
b á n t a l o m  m e n n y i r e  h a s o n l í t  a  r a c h i t i s  o k o z t a  l é p e l v á l t o z á s o k r a ,  
a m i k o r  s z i n t é n  a  r o s t o s  k ö t ő s z ö v e t  m e g s z a p o r o d á s a  n y o m u l  
e l ő t é r b e .
A  b e t e g s é g e t  E p p i n g e r  a  c s o n t v e l ő  e l é g t e l e n  m ű k ö d é s é r e ,  
k i m e r ü l é s é r e  v e z e t i  v i s s z a .
M i n t h o g y  e z e k  a z  a n a e m i á k  l e g t ö b b s z ö r  a  t á p l á l k o z á s  z a v a r a i n  
a l a p u l n a k  é s  G l a n z m a n n  v i z s g á l a t a i  s z e r i n t  a  t ú l s á g o s  z s í r t á p *  
l á l á s s a l  á l l a n a k  ö s s z e f ü g g é s b e n ,  a m e l y  a  v ö r ö s v é r t e s t e k  f o k o z o t t  
s z é t e s é s é t  e r e d m é n y e z i  a  f o k o z o t t  e p e k é p z ő d é s s e l  k a p c s o l a t b a n ,  
e g é s z e n  t e r m é s z e t e s ,  h o g y  a  b e t e g s é g  k e z e l é s é b e n  a  s e b é s z n e k  
j ó f o r m á n  s e m m i  s z e r e p e  s e m  j u t h a t .  A  b a j  g y ó g y í t á s á n a k  h e l y e s  
m ó d j a  a  t á p l á l k o z á s i  z a v a r  m e g s z ü n t e t é s e ,  a m e l l y e l  k a p c s o l a t b a n  
a  l é p m e g n a g y o b b o d á s  i s  e l m ú l i k .  A z  a  n é h á n y  e s e t ,  a m e l y b e n  
l é p k i i r t á s t  v é g e z t e k ,  s o k k a l  l a s a b b a n  g y ó g y u l t ,  m i n t  a  b e l s ő  
s z e r e k k e l  k e z e l t  m e g b e t e g e d é s e k .
S z á m o s  o l y a n  m e g b e t e g e d é s  f o r d u l  m é g  e l ő ,  a m e l y e k b e n  a  
l é p m e g n a g y o b b o d á s  u r a l j a  a  k ó r k é p e t  t ö b b é * k e v é s b é  k i f e j e z e t t  
a n a e m i a  m e l l e t t ,  a m e l y  b e t e g s é g e k  t ü n e t e i  a z o n b a n  l é n y e g e s e n  
k ü l ö n b ö z n e k  a  f e n t e b b  i s m e r t e t e t t  b e t e g s é g e k t ő l .  E z e k e t  a  b á n *  
t a l m a k a t  á l t a l á b a n  a n a e m i a  m e g a l o s p l e n i c á n a k  s z o k á s  e l n e v e z n i ,  
a m e l y  n é v  v a l ó s z í n ű l e g  n a g y o n  k ü l ö n b ö z ő  a e t i o l o g i á j ú  b á n t á l *  
m a k a t  f o g l a l  ö s s z e ,  e z é r t  a  l e g t ö b b  p a t h o l o g u s  e z t  a  m e g j e l ö l é s t  
e l e j t i  s  e z é r t  e z e k k e l  a  t i s z t á z a t l a n  e r e d e t ű  s p l e n o m e g a l i á k k a l  
n e m  i s  f o g l a l k o z o m .
R ö v i d e n  m e g e m l é k e z e m  m é g  a z o k r ó l  a  r e n d s z e r m e g b e t e g e *  
d é s e k r ő l ,  a m e l y e k b e n  a z  e g é s z  h a e m o p o é s i s e s  a p p a r a t u s  m e g *  
b e t e g e d e t t ,  a n é l k ü l ,  h o g y  v é r v á l t o z á s  k í s é r n é  a  b e t e g s é g e t .  I d e  
t a r t o z n a k  a z o k  a  k ó r e s e t e k ,  a m e l y e k e t  r é g e b b e n  p s e u d o l e u k a e m i á *  
n a k  n e v e z t e k ,  m a  a z o n b a n  a z  a l e u k a e m i á s  m y e l o s i s  é s  a l e u k a e *  
m i á s  l y m p h a d e n o s i s  n é v v e l  s z o k á s  m e g j e l ö l n i .  A  b e t e g s é g  a n a *  
t o m i c e  é s  h i s t o l o g i c e  t e l j e s e n  m e g f e l e l  a  m y e l o i d ,  i l l e t ő l e g  a  
l y m p h á s  l e u k a e m i á n a k ,  d e  h i á n y z i k  a  v é r v á l t o z á s .  A  l e u k a e m i á s  
b e s z ű r ő d é s e k e t  i s  m e g t a l á l j u k  a  s z e r v e k  s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t á v a l ,  
d e  a  v é r k é p  t e l j e s e n  v á l t o z a t l a n .  M í g  e g y e s e k  e  k ó r k é p e k  k ü l ö n *  
v á l a s z t á s á t  a j á n l j á k ,  a  l e g t ö b b e n ,  í g y  N a e g e l i ,  B a n t i ,  a  l e u k a e m i á *
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v a l  a z o n o s n a k  t a r t j á k .  M i n t  a  l e u k a e m i a ,  ú g y  a  p s e u d o l e u k a e m i a  
k e z e l é s e  i s  a  b e l o r v o s r a  t a r t o z i k ,  a  l é p  e l t á v o l í t á s a  s e m m i  e r e d *  
m é n n y e l  s e m  j á r ,  s o k s z o r  v é g z e t e s  k i m e n e t e l ű .
A  l é p  é s  m á j  b e t e g s é g e i n e k  ö s s z e f ü g g é s e  a  h a e m o l y s i s e s  
i c t e r u s b a n  é s  a  p e r n i c i o s u s  a n a e m i á b a n  ú j ó l a g  f e l h í v t a  a  f i g y e l *  
m e t  a z o k r a  a  m á j b e t e g s é g e k r e  a m e l y e k b e n  a  m á j  s ú l y o s  a n a t o =  
m i a i  e l v á l t o z á s a i t  a  l é p  m e g n a g y o b b o d á s a  k í s é r i .  E  b e t e g s é g e *  
k é t  m a  á l t a l á b a n  h e p a t o d i e n a l i s  b e t e g s é g e k n e k  s z o k á s  n e v e z n i .  
A  B a n t i * k ó r t ó l  e l t e k i n t v e ,  a m e l l y e l  k é s ő b b  ó h a j t o k  f o g l a l k o z n i ,  
a  h e p a t i t i s  i n t e r s t i t i a l i s  a t r o p h i á s  é s  h y p e r t r o p h i á s  a l a k j á t  s z o k t a  
r e n d s z e r i n t  a  l é p  m e g n a g y o b b o d á s a  k í s é r n i  s  e z é r t  e  k é t  k ó r *  
a l a k k a l  k e l l  b e h a t ó b b a n  f o g l a l k o z n u n k .
M i n d k é t  b e t e g s é g  f e l e t t e  c h r o n i k u s  l e f o l y á s ú ,  k e z d e t b e n  a l i g  
o k o z n a k  l é n y e g e s e b b  t ü n e t e k e t ,  e z  a z  o k a ,  h o g y  e  b e t e g s é g e k  
k e z d e t é t  é s  k i f e j l ő d é s é t  a l i g  i s m e r j ü k ,  m i k o r  p e d i g  é s z l e l é s  a l á  
k e r ü l n e k ,  t ö b b n y i r e  n a g y o n  s ú l y o s  a n a t ó m i a i  e l v á l t o z á s o k  v a n *  
n a k  m á r  a  s z e r v e k e n ,  e m i a t t  n a g y o n  n e h é z  e z e k n e k  a z  e l v á l t ó *  
z á s o k n a k  a  k i f e j l ő d é s é t  m e g á l l a p í t a n i .  E z  a z  o k a ,  h o g y  k ó r o k *  
t a n i l a g  s e m  t i s z t á z o t t  m é g  a  h e p a t i t i s  k é r d é s e ,  s  h o g y  a  h e p a *  
t i t i s e k  b e o s z t á s á b a n  s e m  e g y s é g e s  a  p a t h o l o g u s o k  é s  a  k l i n i k u s o k  
f e l f o g á s a .  M í g  a  k ó r b o n c n o k o k  j e l e n t é k e n y  r é s z e  a  c i r r h o s i s n a k ,  
h y p e r t r o p h i á s  é s  a t r o p h i á s  a l a k j a i t  e g y  s  u g y a n a z o n  b e t e g s é g  
k ü l ö n b ö z ő  s t á d i u m a i n a k  t a r t j a ,  a  k l i n i k a i  l e f o l y á s b a n  s  a  k í s é r ő  
j e l e n s é g e k b e n  m u t a t k o z ó  e l t é r é s e k  m i a t t  k l i n i c e  h a t á r o z o t t a n  
t ö b b  a l a k j á t  k e l l  a  h e p a t i t i s n e k  e l k ü l ö n í t e n i .  A  l e g i n k á b b  e l t e r *  
j e d t  b e o s z t á s  a z  a t r o p h i á s  é s  h y p e r t r o p h i á s  c i r r h o s i s  m e g k ü l ö n *  
b ö z t e t é s e .  A  s o r v a d á s o s  c i r r h o s i s  k í s é r ő  j e l e n s é g e i  m é r s é k e l t  f o k ú  
l é p t ú l t e n g é s  é s  h a s v í z k ó r ,  m í g  a  t ú l t e n g é s e s  a l a k o t  a  l é p t ú l t e n g é s  
é s  a  s á r g a s á g  j e l l e m z i k .  H i s t o l o g i c e  a z  a t r o p h i á s  a l a k o t  a  p e r i *  
a c i n o s u s  k ö t ő s z ö v e t  m e g s z a p o r o d á s a  j e l l e m z i ,  a  h y p e r t r o p h i á s  
c i r r h o s i s t  p e d i g  a  l e b e n y e k  b e l s e j é b e n  l e v ő  k ö t ő s z ö v e t  t ú l t e n *  
g é s e ,  a m e l y  m a j d n e m  e l e p h a n t i a s t i k u s  m e g s z a p o r o d á s n a k  t e *  
k i n t h e t ő .
A  m a g a m  r é s z é r ő l  a  h e p a t i t i s e k  a n a t ó m i a i  e g y f o r m a s á g a  
m e l l e t t  i s  a z o n  a  n é z e t e n  v a g y o k ,  h o g y  e z e k  a  b á n t a l m a k  k ü =  
l ö n b ö z ő  e r e d e t ű e k .  N e m  v o n o m  k é t s é g b e  a z  a l k o h o l i s m u s  a e t i o *  
l o g i a i  j e l e n t ő s é g é t  a  b a j  k e l e t k e z é s é b e n ,  d e  e g é s z e n  b i z o n y o s ,  
h o g y  m á s  o k o k  i s  k i v á l t h a t j á k  e z t  a  b e t e g s é g e t ;  u t a l o k  a  p a r a *  
s i t a e r  e r e d e t ű  c i r r h o s i s o k  n a g y  c s o p o r t j á r a ,  a  m é r g e z é s e s  e r e d e t ű
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h e p a t i t i s e k r e ,  a m i l y e n e k e t  á l l a t o k b a n  g y a k r a n  é s z l e l ü n k  s  v é g ü l  
m e g  k e l l  e m l í t e n e m ,  h o g y  a  h y p e r t r o p h i á s  a l a k j a i  e  b e t e g s é g n e k  
e g é s z e n  f i a t a l  á l l a t o k b a n  i s  e l ő f o r d u l n a k  é s  J o e s t  f e l f o g á s a  s z e »  
r i n t  a  m á j  s z ö v e t i  f e j l ő d é s é n e k  z a v a r a i r a  v e z e t e n d ő k  v i s s z a .
B e n n ü n k e t  a z o n b a n  j e l e n l e g  a  h e p a t i t i s e k k e l  k a p c s o l a t o s  
l é p m e g n a g y o b b o d á s o k  é r d e k e l n e k .  E l e i n t e  e  l é p t ú l t e n g é s t  p a n *  
g á s o s  e r e d e t ű n e k  t a r t o t t á k  é s  ú g y  m a g y a r á z t á k ,  h o g y  a  v e n a  
p o r t a e  m á j b e l i  á g a i n a k  ö s s z e n y o m á s a  m i a t t  k ö v e t k e z i k  b e  a  l é p »  
m e g n a g y o b b o d á s  p a n g á s  m i a t t .  E m l í t e t t e m  m á r  G e n e r s i c h  f e l »  
f o g á s á t  e  l é p m e g n a g y o b b o d á s  j e l e n t ő s é g é r ő l ,  a k i  a  l é p  t ú l t e n g é =  
s é t  e g y e n e s e n  a  m á j á l l o m á n y  m ű k ö d é s k i e s é s é v e l  k a p c s o l a t o s n a k  
t e k i n t e t t e .  E z e n  a  n é z e t e n  v o l t a k  H a r t w i c h  é s  G r a w i t z  i s .  
O e s t r e i c h  s z e r i n t  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s  ö n á l l ó  e l v á l t o z á s  s  u g y a n »  
a r r a  a z  o k r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a ,  a m e l y  a  m á j  m e g b e t e g e d é s é t  i s  
l é t e s í t i .  A l é p m e g n a g y o b b o d á s  k ü l ö n b ö z i k  a  p a n g á s o s  l é p t ő l  s  
f ő l e g  a  p u l p a  t ú l t e n g é s é n e k  e r e d m é n y e .  H o g y  a  h e p a t i t i s  a  
h a e m o p o é s i s e s » r e n d s z e r  s ú l y o s  b á n t a l m a z o t t s á g á v a l  j á r ,  B i e i c h *  
r ö d e r  h a n g s ú l y o z t a  e l ő s z ö r ,  m e r t  h e p a t i t i s e k b e n  v ö r ö s  c s o n t v e l ő t  
t a l á l t  a  h o s s z ú  c s o n t o k b a n ,  a m i r e  k ü l ö n b e n  m á r  r é g e n  m a g a m  
i s  f e l h í v t a m  a  f i g y e l m e t .  B l e i c h r ö d e r  h a n g s ú l y o z t a  t o v á b b á ,  h o g y  
a  h e p a t i t i s  a l a t t  a  l é p b e n  s o k  v ö r ö s v é r t e s t n e k  k e l l  e l p u s z t u l n i  s  
e z  a z  o k a  a  v a s t a r t a l m ú  p i g m e n t  f e l h a l m o z ó d á s á n a k  i s .  A  s á r »  
g a s á g  h e p a t i t i s  m e l l e t t  B l e i c h r ö d e r  f e l f o g á s a  s z e r i n t  s z i n t é n  a  
f o k o z o t t  v ö r ö s v é r s e j t s z é t e s é s  k ö v e t k e z m é n y e .
H a s o n l ó  á l l á s p o n t o t  f o g l a l  e l  G a c k l e r  i s ,  a k i  a  l é p e t  s z ö v e t »  
t a n i l a g  i s  m e g v i z s g á l t a  s  b e n n e  a  k ö t ő s z ö v e t  m e g s z a p o r o d á s á t ,  
a  p u l p a  e l k é r g e s e d é s é t  á l l a p í t o t t a  m e g ,  a m i t  a  v é r s e j t p u s z t u l á s r a  
b e k ö v e t k e z ő  r e a c t i ó n a k  t a r t .  E p p i n g e r  a  d u a l i s t i k u s  f e l f o g á s  h í v e ,  
a z  a t r o p h i á s  é s  h y p e r t r o p h i á s  a l a k  k ü l ö n v á l a s z t á s a  m e l l e t t  f o g l a l  
á l l á s t .  T ö b b  h y p e r t r o p h i á s  c i r r h o s i s » e s e t  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t á b ó l  
a r r a  a z  e r e d m é n y r e  j u t ,  h o g y  a  s á r g a s á g  e z e k b e n  a z  e s e t e k b e n  
i s  n a g y r é s z t  h a e m o l y s i s e s  e r e d e t ű  é s  a  l é p  v á l t o z o t t  m ű k ö d é s é r e  
v e z e t e n d ő  v i s s z a .  A  s ű r ű  e p e  f e l s z í v ó d á s a  m i a t t  p l e i o c h r o m i á s  
i c t e r u s  k ö v e t k e z i k  b e ,  e r r e  u t a l ,  h o g y  i l y e n k o r  i s  m e g t a l á l j u k  a  
s e j t e k b e n  l e v ő  e p e - c a p i l l a r i s o k  r e p e d é s é t  i s ,  a z  e p e t h r o m b u s o k a t  
i s .  A  v a s l e r a k ó d á s  a  l é p b e n  é s  m á j b a n  s z i n t é n  a  v é r s e j t s z é t e s é s t  
b i z o n y í t j a .  A  n a g y  v é r b ő s é g ,  a m i t  e z e k b e n  a  l é p e k b e n  t a l á l u n k ,  
u g y a n c s a k  k ö z ö s  v o n á s a  e z e k n e k  a z  e s e t e k n e k  é s  a  h a e m o l y s i s e s  
i c t e r u s n a k .  J e l l e m z ő  s a j á t s á g  m é g  a  c s o n t v e l ő  n a g y  v é r b ő s é g e  i s .
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A  s z ö v e t t a n i  e l v á l t o z á s o k  k ö z ö t t  a z o n b a n  n e m  l e h e t  f i g y e l #  
m e n  k í v ü l  h a g y n i  a  l é p # e r e k  g y a k o r i  s k l e r o s i s á t ,  a  l é p  á l l o m á #  
n y á b a  t ö r t é n ő  v é r z é s e k e t  s  v é g ü l  a  l é p  k ö t ő s z ö v e t i  e l k é r g e s e #  
e l é s é t ,  a m e l y e t  m á r  B a n t i  i s  l e í r t  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  b e t e g s é g b e n  
f i b r o a d e n i a  n é v e n .  E n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  a z  i c t e r u s  k e l e t k e z é s é #  
b e n  l é n y e g e s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  l é p  i s ,  m e l y b e n  a  v ö r ö s v é r t e s t e k  
s z é t e s é s e  l é n y e g e s e n  f o k o z ó d o t t .
N e m  l e h e t  k é t s é g e s ,  h o g y  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s  a  h e p a #  
t i t i s e k b e n  a  m á j  m e g b e t e g e d é s  k ö v e t k e z m é n y e .  B i z o n y á r a  i g a z a  
v a n  E p p i n g e r n e k  a b b a n ,  h o g y  a  s á r g a s á g  n a g y r é s z t  l i e n a l i s  
e r e d e t ű .  H a  e z  a  v a l ó s á g n a k  m e g f e l e l ,  ú g y  e z e k b e n  a z  e s e t e k b e n  
i s  k e d v e z ő  b e f o l y á s t  v á r h a t u n k  a  l é p k i i r t á s t ó l ,  a m i t  a z o n b a n  
c s a k  a k k o r  f o g u n k  a j á n l a n i ,  h a  m á s  k e z e l é s s e l  n e m  é r ü n k  c é l t .
E p p i n g e r  e s e t e i ,  a m e l y e k b e n  a  h y p e r t r o p h i á s  c i r r h o s i s  m e l l e t t  
v é g z e t t  l é p k i i r t á s o k  u t á n  a  s á r g a s á g  m e g s z ű n t ,  h a t á r o z o t t a n  e  
f e l f o g á s  h e l y e s s é g é t  i g a z o l j a k .  E g y e s  e s e t e k b e n  á l l í t ó l a g  a  m á j #  
b e l i  e l v á l t o z á s o k  i s  m e g á l l a p o d t a k  a  l é p k i i r t á s  u t á n ,  a m e n n y i r e  
e r r e  a  k l i n i k a i  m e g f i g y e l é s b ő l  —  t .  i .  a  m á j  m e g k i s e b b e d é s é b ő l  
—  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t .  A  m á j b e l i  f o l y a m a t  g y ó g y u l á s a  t e r m é #  
s z e t e s e n  n e m  k ö v e t k e z i k  b e ,  m i n t  a z t  E p p i n g e r  i s  h e l y e s e n  k i #  
e m e l i  é s  k ü l ö n ö s e n  h a n g s ú l y o z z a .
M i n t h o g y  E p p i n g e r t  a  h e p a t i t i s e k  k o r t a n á b ó l  l e g i n k á b b  a  
l é p m e g n a g y o b b o d á s  é r d e k e l t e ,  e r r e  a z  e l v á l t o z á s r a  h e l y e z t e  a  
f ő m l y t ,  a  l é p  p a t h o l o g i á j á n a k  a n a l y s i s é b e n  é n  i s  c s a k  e z t  a  
j e l e n s é g e t  e m e l t e m  k i  s  a  m á j  m e g b e t e g e d é s é r e  c s a k  f u t ó l a g o s á n  
t é r h e t t e m  k i .
A z  a t r o p h i á s  c i r r h o s i s  m e l l e t t  s á r g a s á g  r i t k á n  k ö v e t k e z i k  
b e ,  é p p e n  í g y  r i t k á b b a n  l á t j u k  a  l é p  m e g n a g y o b b o d á s á t  i s ,  s  
e m i a t t  e  h e l y e n  a  n e m  s p l e n o m e g a l i á s  h e p a t i t i s e k k e l  n e m  i s  
f o g l a l k o z o m .
A  s p l e n o m e g a l i á v a l  j á r ó  h e p a t i t i s e k  s o r á b a  k a p c s o l ó d i k  a  
B a n t b k ó r ,  a m e l y n e k  k e l e t k e z é s é t  e l s ő  l e í r ó j a  ú g y  m a g y a r á z t a ,  
h o g y  e l s ő d l e g e s e n  a  l é p  b e t e g s z i k  m e g ;  e r r e  k e l l e t t  k ö v e t k é z #  
t e t n i e ,  m e r t  e  b e t e g s é g b e n  i g e n  h o s s z ú  i d ő n  á t  c s a k  a  l é p  m e g #  
n a g y o b b o d á s a  m u t a t h a t ó  k i ,  a m e l y e t  k i s e b b # n a g y o b b  a n a e m i a  
k í s é r .
B a n t i  e  b e t e g s é g e t  a  k l i n i k a i  t ü n e t e k  a l a p j á n  h á r o m  i d ő #  
s z a k r a  o s z t o t t a ,  ú .  m . : a  s p l e n o m e g a l i á s  i d ő s z a k r a ,  a m e l y e t  l e g #  
i n k á b b  a  c h l o r o a n a e m i á r a  e m l é k e z t e t ő  s ú l y o s  a n a e m i a  k í s é r .  E z
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a z  a n a e m i a  a  c s ö k k e n t  v é r k é p z ő d é s e n  a l a p u l ,  b á r  s z e r e p e l h e t  
b e n n e  a  v é r s z é t e s é s  i s .  A z  a n a e m i á s  s z a k  é v e k i g  e l t a r t ,  e r r e  
k ö v e t k e z i k  e g y  i n t e r m e d i a e r  i d ő s z a k ,  1  —  I V 2 é v e s  t a r t a m m a l ,  
a m e l y b e n  a  v i z e l e t  n a p i  m e n n y i s é g e  m e g c s a p p a n ,  u r o b i l i n u r i a ,  
m a j d  b i l i r u b i n u r i a  m e l l e t t  l a s s a n k i n t  k i f e j e z e t t  s á r g a s á g  k ö v e t *  
k e z i k  b e  s  a  m á j  i s  l a s s a n k i n t  m e g n a g y o b b o d i k .  A  h a r m a d i k  
i d ő s z a k o t  a s c i t e s  f e j l ő d é s e  v e z e t i  b e ,  a m i  m e l l e t t  a  m á j  m e g *  
k i s e b b e d i k  é s  t y p u s o s  a t r o p h i á s  c i r r h o s i s o s  e l v á l t o z á s o k  k ö v e t ­
k e z n e k  b e .  A z  u t o l s ó  é v e k b e n  a z  a n a e m i a  a  v ö r ö s v é r t e s t e k  
s z á m á n a k  f o k o z a t o s  c s ö k k e n é s e  m e l l e t t  m i n d i n k á b b  f o k o z ó d i k ,  
m í g  a  s á r g a s á g  n e m  s z o k o t t  s ú l y o s b o d n i .  A  v é r s z e g é n y s é g  
f o k o z ó d á s a  k ö z b e n ,  a m i t  e s e t l e g  m é g  o r r v é r z é s ,  b é l v é r z é s  i s  
s ú l y o s a b b á  t e h e t ,  a  b e t e g e k  l a s s a n k i n t  k i m e r ü l n e k  é s  k i m e r ü l é s  
k ö v e t k e z t é b e n  e l p u s z t u l n a k .
A n a t o m i c e  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s  t y p u s o s  h y p e r p l a s i a  t ö *  
m ö t t  l é p p e l ,  m e l y  o l y k o r  a  k ö r n y e z e t é v e l  ö s s z e n ő t t .  A  m e t s z é s *  
l a p o n  a  l é p  s z e r k e z e t e  j ó l  l á t s z i k .
H i s t o l o g i c e  a  l é p e n  a  f o l l i c u l u s o k  m a k r o s k o p i c e  l e g n a g y o b b *  
r é s z t  é p e k ,  s ő t  e g y e s e k  n a g y o b b a k  i s  l e h e t n e k  a  s z o k o t t n á l .  
A  f o l l i c u l u s o k  e g y  r é s z é n  k ö t ő s z ö v e t k é p z ő d é s t  é s z l e l ü n k ,  a m e l y  
a  f o l l i c u l u s o k  e r e i  k ö r ü l  i n d u l  m e g .  A z  e r e k  a d v e n t i t i á j a  m e g *  
v a s t a g s z i k ,  h y a l i n o s  k ö t ő s z ö v e t t é  a l a k u l  á t ;  e z  a  k é r g e s e d é s  a z  
e r e k  m e l l ő l  a  p u l p a  á l l o m á n y á r a  i s  á t t e r j e d  s  e m i a t t  e g y e s  f o l l i *  
c u l u s o k  t e l j e s e n  e l k é r g e s e d n e k .  A  k é r g e s e d é s  u t ó b b  f o k o z a t o s a n  
á t m e g y  a  r e t i c u l u m  f o n a l a i r a .  A z  é r f a l  b e l s ő  r é t e g e i  t ö b b n y i r e  
é p e k  m a r a d n a k .  A  v á l t o z á s  a z  e r e k  k í s é r e t é b e n  a  l e g a p r ó b b  
e r e k i g  k ö v e t h e t ő .  E g y e s  e r e k e n  t h r o m b o s i s t  t a l á l u n k .  A  f o l l i *  
c u l u s o k b a n  e z z e l  k a p c s o l a t b a n  n e k r o s i s  i s  b e k ö v e t k e z h e t i k .  
A  r e t i c u l u m  f o n a l a i  m i n d e n ü t t  c s o m ó s á n  m e g v a s t a g o d o t t a k .  
M e g  k e l l  m é g  e m l í t e n e m ,  h o g y  a  v é n á s  s i n u s o k  f e l t ű n ő e n  t á g a k  
s  a  s e j t j e i k  i g e n  n a g y o k ,  j ó l  s z e m b e ö t l e n e k ,  m a j d n e m  e p i t h e l *  
s z e r ú e k .  E z t  a  f o l y a m a t o t  B a n t i  f i b r o a d e n i á n a k  n e v e z t e  e l  s  a z  
e g é s z  b e t e g s é g  l é n y e g é t  a  l é p  e m l í t e t t  e l v á l t o z á s a i b a n  k e r e s i .  
F o n t o s  j e l e n s é g e  a  b e t e g s é g n e k  a  v e n a  l i e n a l i s o n  f e l l é p ő  s k l e r o s i s ,  
m e l y  a  m á j i g ,  i l l e t v e  a  v e n a  p o r t á é i g  k ö v e t h e t ő  é s  B a n t i  s z e r i n t  
a n n a k  a  k i f e j e z ő j e ,  h o g y  a  l é p  m e g b e t e g e d é s e  a  v e n a  l i e n a l i s o n  
á t  a  m á i r a  t e r j e d  á t .  A  m á j o n  a z  e l s ő  i d ő s z a k b a n  n i n c s  s e m m i  
k ó r o s  e l t é r é s .  E z  c s a k  a  h a r m a d i k  i d ő s z a k b a n  k ö v e t k e z i k  b e ;  
m i n d  m a k r o s k o p o s ,  m i n d  m i k r o s k o p o s  v i s e l k e d é s é b e n  t e l j e s e n
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a  v u l g á r i s  h e p a t i t i s  i n t e r s t i t i a l i s s a l  e g y e z i k .  M í g  a z  e l s ő  i d ő b e n  
a  c s o n t v e l ő n  n e m  l á t u n k  v á l t o z á s t ,  a z  u t o l s ó  i d ő s z a k b a n  a  
c s o n t v e l ő  v ö r ö s v e l ő v é  a l a k u l  á t .
A  b e t e g s é g  B a n t i  v é l e m é n y e  s z e r i n t  t o x i k u s ,  i l l e t v e  i n f e c *  
t i o s u s  e r e d e t ű  l e h e t ,  a m e l y  a  v é r r e l  k e r ü l  a  l é p b e .  A  l é p b ő l  
k i ö m l ő  v é r r e l  e  m é r g e z ő  a n y a g  a  k e r i n g é s s e l  m i n d e n ü v é ,  í g y  a  
c s o n t v e l ő b e  i s  e l j u t  é s  a  v e l ő  m e g t á m a d á s a  ú t j á n  o k o z z a  a z  
a n a e m i á t ,  a  v e n a  l i e n a l i s o n  á t  a  m á j b a  ö m l ő  v é r  p e d i g  a  m á j  
á l l o m á n y á t  t á m a d j a  m e g .  E z  a  m é r g e z ő  v a g y  f e r t ő z ő  a n y a g  
a z o n b a n  s e m m i  e s e t r e  s e m  e g y e z i k  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s t  o k o z ó  
i s m e r t  i n f e c t i ó k k a l .
B a n t i  ó t a  s z á m o s  i l y e n  e s e t e t  í r t a k  l e ,  n a g y  z a v a r t  o k o z o t t  
a z o n b a n ,  h o g y  e g y e s e k  a  s p l e n o m e g a l i á v a l  j á r ó  v u l g a r i s  h e p a *  
t i t i s  i n t e r s t i t i a l i s t ,  a m e l y  k é t s é g k í v ü l  ö n á l l ó  k ó r k é p ,  s z i n t é n  a  
B a n t ü k ó r h o z  s o r o l j á k ,  h o l o t t  a  k é t  b e t e g s é g  k ö z t  s o k  k ü l ö n b s é g  
v a n ,  k ü l ö n ö s e n  a  b á n t a l o m  l e f o l y á s á b a n ,  d e  m é g  a  s z e r v e k  
h i s t o l o g i a i  v i s e l k e d é s é b e n  i s .  M i n t h o g y  a  b e t e g s é g  j e l l e m z ő  l e *  
f o l y á s á t  é s  a z  u t o l s ó  s z a k b a n  a  c i r r h o s i s  k i f e j l ő d é s é t  s z á m o s  
p o n t o s a n  é s z l e l t  e s e t b e n  v é g i g k ö v e t t é k ,  k é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  
b á n t a l o m  e g é s z e n  ö n á l l ó ,  k ü l ö n á l l ó  k ó r k é p ,  a m e l y e t  a n a t o m i c e  
a z é r t  n e m  l e h e t  a  v u l g a r i s  c i r r h o s i s t ó l  e l k ü l ö n í t e n i ,  m e r t  a z  
u t o l s ó ,  h a l á l o s  k i m e n e t e l ű  s t á d i u m b a n  j ó f o r m á n  m i n d i g  c i r r h o s i s  
k ö v e t k e z i k  b e .  K a u f m a n n  k é t  e s e t é b e n ,  a m e l y e k  a  b e t e g s é g  
k o r a i b b  i d ő s z a k á b a n  p u s z t u l t a k  e l ,  h e p a t i t i s e s  e l v á l t o z á s o k a t  
m é g  a  m i k r o s k o p o s  v i z s g á l a t k o r  s e m  t a l á l t .
M i n t h o g y  e z  a  b á n t a l o m  a  l é p  m e g b e t e g e d é s é b ő l  i n d u l  k i ,  
e b b e n  a  b e t e g s é g b e n  a  l e g j o g o s u l t a b b  a  b e t e g  l é p  e l t á v o l í t á s a ,  
a  b á n t a l o m  m e g s z ü n t e t é s é r e .  N é z e t e m  s z e r i n t  e z  a  b e t e g s é g  a  
s p l e n e k t o m i a  l e g h á l á s a b b  t e r r é n u m a ,  a m i t  a z  i s  i g a z o l ,  h o g y  
p o n t o s  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  a  s p l e n e k t o m i a  a  b e t e g s é g  t e l j e s  g y ó *  
g y u l á s á t  e r e d m é n y e z i .
A  t e l j e s s é g  k e d v é é r t  m e g e m l í t e m  a  h e p a t o d i e n a l i s  m e g b e t e *  
g e d é s e k  k ö z t  a  P i c k * f é l e  p e r i c a r d i a l i s  p s e u d o c i r r h o s i s t  i s ,  a m e l y  
p e r i h e p a t i t i s s e l ,  p e r i s p l e n i t i s s e l  é s  p a n g á s o s  l é p m e g n a g y o b b o d á s s a l  
j á r .  E z e k  a  c o m p l i c á l t  l é p m e g b e t e g e d é s e k ,  a m e l y e k n e k  n e m  i s  k i *  
i n d u l ó j a  a  l é p  m e g b e t e g e d é s e ,  n e m  t a r t o z n a k  a  s e b é s z i  k e z e l é s  k ö r é b e .
E p p i n g e r  n a g y  ö s s z e f o g l a l ó  m u n k á j a ,  a m e l y b e n  a  h e p a t i *  
t i s e k k é l  k a p c s o l a t o s  l é p m e g n a g y o b b o d á s o k k a l  f o g l a l k o z i k ,  a  l e g *  
j o b b  b i z o n y í t é k a  a n n a k  a  n a g y  b i z o n y t a l a n s á g n a k ,  a m e l y  a  h e p a t o *
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l i e n a l i s  m e g b e t e g e d é s e k  t e r é n  m é g  m a  i s  u r a l k o d i k .  A z  e g y e s  
m e g b e t e g e d é s e k  a n n y i r a  k ü l ö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l ,  h o g y  g o n d o s  
v i z s g á l a t k o r  m i n d e n  e g y e s  e s e t n e k  m e g v a n n a k  a  m a g a  s p e c i a l i s  
s a j á t s á g a i  s  e z é r t  r e n d k í v ü l  n e h é z  m a  m é g  t y p u s o s  k ó r a l a k o k a t  
k i v á l a s z t a n i .  A  m a g a m  r é s z é r ő l  a z o n b a n  i n d o k o l t n a k  t a r t o m ,  h o g y  
l e g a l á b b  h á r o m  k ó r k é p e t  k ü l ö n v á l a s s z u n k ,  e z e k :  a  h e p a t i t i s  i n t e r *  
s t i t i a l i s  a t r o p h i c a ,  a  h e p a t i t i s  i n t e r s t i t i a l i s  h y p e r t r o p h i c a  é s  a  
B a n t b k ó r ,  m e l y e t  m i n t  k ü l ö n  k ó r a l a k o t  E p p i n g e r  n e m  t a r t  m é g  
k e l l ő e n  t i s z t á z o t t n a k .  K i f e j e z e t t e n  n e m  v o n j a  u g y a n  k é t s é g b e  a  
B a n t i * k ó r  e l ő f o r d u l á s á t ,  d e  a z  i r o d a l o m b a n  i s m e r t e t e t t  e s e t e k  
l e g t ö b b j é t  m é g s e m  t a r t j a  B a n t i * k ó r n a k .
A  s z í v b a j o k k a l  k a p c s o l a t o s  á l t a l á n o s  p a n g á s  v á l t o z á s o k a t  
o k o z  a  l é p e n  i s .  A z  á l t a l á n o s  p a n g á s o n  k í v ü l ,  a m e l y  t ü d ő b e *  
t e g s é g e k h e z ,  a  p l e u r a  m e g b e t e g e d é s e i h e z ,  a  g e r i n c o s z l o p  e l g ö r *  
b ü l é s e i h e z ,  a  m e l l k a s  c s o n t o s  v á z á n a k  b e t e g s é g e i h e z  i s  c s a t l a *  
k o z h a t i k ,  l e h e t  a  p a n g á s  l o c a l i s  e r e d e t ű  i s ,  a  v e n a  p o r t á é n a k  
v a g y  a  v e n a  l i e n a l i s n a k  e l z á r ó d á s á b ó l  e r e d ő .  A z  e m l í t e t t  b e t e g =  
s é g e k h e z  c s a t l a k o z ó  l é p m e g n a g y o b b o d á s o k  a z o n b a n  k é t s é g t e l e *  
n ü l  n e m  t a r t o z n a k  a z  o p e r a t i v  s e b é s z e t  k ö r é b e ;  é p p e n  í g y  a  
r e n d k í v ü l  r i t k á n  e l ő f o r d u l ó  B a u m g a r t e n * f é l e ,  a  v .  u m b i l i c a l i s  
f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e i n  a l a p u l ó  l é p m e g n a g y o b b o d á s  s e m ,  
a m e l y e k  i s m e r t e t é s e  é p p e n  e z é r t n e m  i s  t a r t o z i k  r e f e r á t u m o m  k ö r é b e .
V é g ü l  m é g  m e g  k e l l  e m l é k e z n e m  a  G a u c h e r * t y p u s ú  f a m i *  
H a r i s  m e g a l o s p l e n i á r ó l ,  a m e l y e t  e d d i g  c s a k  k e v é s  e s e t b e n  é s z *  
l e l t e k .  N á l  u n k  H e r c z e l  é s  B a r á t  J .  í r t a k  l e  i l y e n  m e g b e t e g e d é *  
s e k e t .  M i n t  a  l e g u t ó b b i  i d ő b e n  k i d e r ü l t ,  a z o k  a  s a j á t o s  h a b o s  
p r o t o p l a s m á j ú  s e j t e k ,  a m e l y e k e t  i l y e n k o r  a  l é p b e n  t a l á l u n k ,  
c h o l e s t e r i n  l e r a k ó d á s a  k ö v e t k e z t é b e n  k e l e t k e z n e k  é s  n y i l v á n *  
v a l ó a n  a  z s í r *  é s  c h o l e s t e r i m f o r g a l o m  z a v a r a i r a  v e z e t e n d ó k  
v i s s z a .  H a  a  l é p b e n  v ö r ö s v é r t e s t e k  s z é t e s n e k ,  a  v a s t a r t a l m ú  f e s *  
t é k e n  f e l ü l  a  v é r s e j b p l a s m á j á n a k  a n y a g a  i s  a  l é p b e n  r a k ó d i k  l e .  
Az a n a e m i a  p s e u d o l e u k a e m i c a  i n f a n t u m b a n ,  m i n t  e m l í t e t t e m ,  
t ú l s á g o s  z s í r t á p l á l á s  m i a t t  a  v ö r ö s v é r t e s t e k  s z é t e s é s e  k ö v e t k e z i k  
b e .  Ez a l a p o n  k ö z e l f e k v ő  g o n d o l a t ,  h o g y  e  s a j á t o s  b e t e g s é g e t  
i s  a  z s í r *  é s  c h o l e s t e r i n * a n y a g f o r g a l o m  z a v a r a i r a  v e z e s s ü k  v i s s z a .  
A l é p  k i i r t á s á n a k  e z e k b e n  a z  e s e t e k b e n  i s  c s a k  a k k o r  v a n  h e l y e ,  
h a  a  m e g n a g y o b b o d o t t  l é p  o k o z t a  h e l y i  t ü n e t e k  t e s z i k  t ű r h e *  
t é t l e n n é  a  b e t e g  h e l y z e t é t .  A  b e t e g s é g  g y ó g y u l á s á t  a z  e d d i g i  
t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  a  l é p  e l t á v o l í t á s á t ó l  n e m  v á r h a t j u k .
Referátum
V ereb éiy  T ib o r  dr. (Budapest):
A  lép  sebésze te .
A l i g  v a n  s z e r v ,  a m e l y n e k  k o r t a n á b a n  a z  e g y e s  s z a k m á k  
h a t á r t e r ü l e t e i  a n n y i r a  e l m o s ó d n á n a k ,  m i n t  a  l é p b e n .  A z  e l m é l e t i  
i s m e r e t e k :  a  b o n c t a n i ,  é l e t t a n i  é s  a  k ó r b o n c t a n i  v i s z o n y o k  i r á n t  
v o l t a k é p e n  c s a k  a  l é p m ű t é t e k  k e l t e t t é k  f e l  a z  é r d e k l ő d é s t ,  s  a m i t  
e z i r á n y b a n  a z  ú j a b b  i r o d a l o m  f e l m u t a t ,  n e m  m i n d i g  a  k é r d é s  e l ő ?  
n y é r e ,  c s a k n e m  k i z á r ó l a g  a  k l i n i k u s o k  t o l l á b ó l  s z á r m a z i k .  K é t s é g ?  
t é l é n ,  h o g y  a  l e g t ö b b  k ó r f o l y a m a t  t i s z t a  k ó r k é p é n e k  a n y a g á t  
e g y e d ü l  a  s e b é s z  k a p h a t j a ,  m e r t  a  h a l á l t  o k o z ó  b e t e g s é g ,  v a g y  
m a g a  a  h a l á l  n a g y b a n  m ó d o s í t h a t j a ,  s ő t  e l f e d h e t i  a z  a l a p e l v á l t o ?  
z á s o k a t .  I n n é t  a  k ó r b o n c n o k o k  c s e k é l y e b b  é r d e k l ő d é s e  a  l é p b e t e g ?  
s é g e k  f i n o m a b b  v i s z o n y a i  i r á n t ,  m e l y e k n e k  t a n u l m á n y o z á s á t  a  
l é p s z ö v e t t a n  h i á n y a i  i s  m e g n e h e z í t i k .  A  s e b é s z  m ű t é t i  a n y a g á t  
v i s z o n t  c s a k n e m  k i z á r ó l a g  a  b e l g y ó g y á s z a t r ó l  k a p j a ,  a h o l  s o k s z o r  
n e m  a  t é n y l e g e s  m ű t é t i  e r e d m é n y e k ,  h a n e m  d i v a t o s  e l m é l e t e k  
s z a b j á k  m e g  a  j a v a l l a t o k a t .
E z e n  n e h é z s é g e k  t u d a t á b a n  v á l l a l k o z t a m  a  l é p s e b é s z e t  ú j a b b  
a d a t a i n a k  ö s s z e f o g l a l á s á r a ,  é r e z v e ,  h o g y  m u n k á m  e l m é l e t i  é s  b e k  
g y ó g y á s z a t i  s z e m p o n t b ó l  h i v a t o t t a k  r é s z é r ő l  s z é l e s  m e g a l a p o z á s t  
i g é n y e l .
A  l é p s e b é s z e t  f e j e z e t e s  á t t e k i n t é s é r e  a  l é p e l v á l t o z á s o k a t  h á ?
r o m  c s o p o r t b a  o s z t o t t a m .  A z  e l s ő  a  m e c h a n o p a t h i á k a t  ö l e l i  f e l ,
a z o k a t  t e h á t ,  a h o l  a  l é p  e l v á l t o z á s á t  a  m e c h a n i k a i  é l e t v i s z o n y o k
m e g v á l t o z á s a  i d é z i  e l ő ;  a  l é p s é r ü l é s e k e n  k í v ü l  i d e  t a r t o z n a k  a  l é p
h e l y z e t v á l t o z á s a i .  A  m á s o d i k  é s  h a r m a d i k  c s o p o r t  k ö z ö s  j e l l e g é t
a  l é p  t e r i m e j é n e k  m e g n a g y o b b o d á s a ,  a  t u m o r  l i e n i s  v a g y  m e g a l o ?
s p l e n ia  a d j a .  E z e n  m e g a l o s p l e n i á k  k ö z ü l  a  m á s o d i k  c s o p o r t o t  a h
k o t j á k  a z o k ,  a m e l y e k b e n  a  l é p  m i n t  ö n á l l ó  s z e r v  ( m g l s p l .  o r g a n i c a ) ,
a  h a r m a d i k a t ,  m e l y e k b e n  m i n t  e g y  m e s s z e  e l t e r j e d t  s z e r v r e n d s z e r
( m g l s p l .  s y s t e m a t i c a )  e g y i k  t a g j a ,  v o l t a k é p e n  a  s z e r v r e n d s z e r
k e r e t é n  b e l ü l  b e t e g s z i k  m e g .»
к
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I .  A  lépsérülések.
A  l é p s é r ü l é s e k  t a n a  ú g y  k é t  é v t i z e d d e l  e z e l ő t t  t e l j e s e n  t i s z *  
t á z o t t n a k ,  e  t á r g y r ó l  ú j a t  í r n i  k i l á t á s t a l a n n a k  t e t s z e t t .  H a  a z o n b a n  
г г  u t o l s ó  1 0  é v  i r o d a l m á t  á t t e k i n t j ü k ,  n e m c s a k  a  f i n o m a b b  r é s z *  
l e t e k b e n ,  a m e l y e k  f ő l e g  a  l é p n e k  m i n t  s z e r v n e k  á t é r t é k e l é s é b ő l  
e r e d n e k ,  h a n e m  a z  a l a p v e t ő  k é r d é s e k b e n  i s  e g y r e  k i f e j e z e t t e b b  
i n g a d o z á s r a ,  e l l e n m o n d á s o k r a  t a l á l u n k .  E n n e k  a z  ú j a b b  f e l d o l g o z  
z á s n a k  a d a t a i t  g y ű j t ö t t e m  i t t  ö s s z e ,  f ö l t é t e l e z v e  é s  e z é r t  e l h a g y v a  
m i n d e n  k ö z i s m e r t  r é s z l e t e t .
A  l é p s é r ü l é s e k  o s z t á l y o z á s á b a n  a z  e g y r e  a k t i v a b b  s e b é s z i  
k e z e l é s  h a t á s á r a  é l e s e n  k i d o m b o r o d i k  a  f e d e t t  é s  n y í l t  l é p s é r ü l é *  
s e k ,  t e h á t  a  l é p z ú z ó d á s o k  é s  l é p s e b z é s e k  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e .  A z  
e l ő b b i e k e t  s é r ü l é s e s  é s  s p o n t á n ,  a z  u t ó b b i a k a t  l ö v é s e s  é s  s z ú r á s o s  
s é r ü l é s e k r e  s z o k á s  t o v á b b m e n ő l e g  f e l o s z t a n i .  M i n d e z e n  s é r ü l é s e k  
g y a k o r i s á g á r ó l ,  t e h á t  j e l e n t ő s é g é r ő l  a  m i n d e n n a p i  g y a k o r l a t b a n  
n e h é z  f o g a l m a t  a l k o t n i .  H a  a z t  o l v a s s u k ,  h o g y  I n d i a  e g y e s  k e n i ?  
t e t e i b e n  a  b o n c o l á s r a  k e r ü l ő  e m b e r e k  4 ' 5 ° / o í á b a n  l é p r e p e d é s  a  h a l á l  
o k a  ( M a s s a r i ) ,  h a  p l .  K a l k u t t á r ó l  a z t  j e g y z i k  f e l ,  h o g y  o t t  1 3 . 7 6 0  
b o n c o l á s  k ö z ö t t  4 7 7  l é p r e p e d é s t  t a l á l t a k ,  v a g y i s  h o g y  m i n d e n  3 0 d k  
e m b e r  l é p r e p e d é s b e n  h a l t  m e g ,  e z  l e g k e v é s b b é  s e m  á l t a l á n o s í t h a t ó  
a  m i  v i s z o n y a i n k r a .  H i s z e n  a z  e m l í t e t t  h e l y e k e n  á t l a g  m i n d e n  h a r ?  
m a d i k  e m b e r  ( P l a y f a i r )  m a l a r i á s ,  t e h á t  t ö b b é ? k e v é s b b é  m e g n a g y o b *  
b o d o t t ,  t ö r é k e n y ,  f é s z k é b ő l  e l v á n d o r o l t  l é p p e l  é l ,  a m i  p e d i g  a  l é p *  
s é r ü l é s e k n e k  h á r o m  j e l l e m z ő e n  h a j l a m o s í t ó  t é n y e z ő j e .  A  m i  v i s z o *  
n y a i n k  j e l l e m z é s é r e  f e l h o z h a t o m ,  h o g y  m a g a m  5 0 0 0  k ó r h á z i  b o n *  
c o l á s  a l a t t  e g y e t l e n  l é p r e p e d é s t  s e m  l á t t a m ,  v i s z o n t ,  h o g y  а  Ы г г  
t é l é n  é s  s é r ü l é s e k  f o l y t á n  e l h a l t a k  b o n c j e g y z ő k ö n y v e i b e n  a  t ö r *  
v é n y s z é k i  i n t é z e t  ( K e n y e r e s )  a n y a g á b a n  u g y a n c s a k  5 0 0 0  e s e t b ő l  
58 l é p r e p e d é s t  t a l á l t u n k  ( P o m m e r s h e i m ) ,  a m i  1-16°/огпак f e l e l  m e g
A  k ö z ö l t  e s e t e k  s z á m a  n e m  m é r t é k e  a  s é r ü l é s  g y a k o r i s á g é i  
n a k ,  m e r t  a  l é p s é r ü l é s  m a  i s  v i t á s  k é r d é s  l é v é n ,  m o n d h a t n é k ,  a z  
ö s s z e s  e s e t e k  l e í r á s r a  k e r ü l n e k .  B e r g e r  1 9 0 7 ? b e n  4 6 7  e s e t e t  g y ü j *  
t ö t t  ö s s z e ,  a m e l y e k  k ö z ü l  3 0 8  z ú z ó d á s ,  1 5 9  p e d i g  s e b z é s  v o l t .  E z t  
a  s z á m o t  d e l la  I  e d o v a  1 9 1  E b e n  t o v á b b i  1 3 4  e s e t t e l  e g é s z í t e t t e  k i ,  
a m e l y  i d ő  ó t a  ú j a b b  1 6 3  e s e t e t  t a l á l t a m  a z  i r o d a l o m b a n ,  ú g y h o g y  
a z  e d d i g  k ö z ö l t  e s e t e k  s z á m a  7 ó 4 * r e  t e h e t ő .  A z  u t o l s ó  1 6 3  e s e t b e n  
120 z ú z ó d á s r a  4 3  s e b z é s  e s e t t ,  a m i  m e g k ö z e l í t ő l e g  i g a z o l j a  
6  h a v a n n a z  é s  G u y o t  a z o n  á l l í t á s á t ,  h o g y  a  l é p s é r ü l é s e k n e k
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7 0 — 8 5 ° / o * a  f e d e t t .  A  h a s i  s é r ü l é s e k  k ö z ö t t  a  l é p s é r ü l é s e k  v i s z o n y *  
l a g o s  g y a k o r i s á g á r a  t ö b b  s t a t i s z t i k á v a l  m e g e g y e z ő e n  B o r e l i u s  s z á *  
m í t á s a  v e t  f é n y t ,  m e l y  s z e r i n t  1 7  h a s i  z ú z ó d á s b ó l  e g y  é r i  a  l é p e t .
A J  A  l é p z ú z ó d á s o k  k é t  k l i n i k a i l a g  j ó l  e l k ü l ö n í t h e t ő  k ó r k é p b e n  
i s m e r e t e s e k ,  a s z e r i n t ,  a m i n t  a  s é r ü l é s  a  l é p t o k o t  é p e n  h a g y t a ,  v a g y  
e l s z a k í t o t t a .  A z  e l ő b b i e k  ( i n t r a c a p s u l a r i s )  k ö z ü l  a  k i s e b b  s z ö v e t *  
k ö z i  v é r z é s e k  ( V e r n e u i l )  s e b é s z i  j e l e n t ő s é g g e l  n e m  b í r n a k ,  b á r  
v a l ó s z í n ű  o k o z ó i  a  h a s i  z ú z ó d á s o k  u t á n  a  b a l  b o r d a í v  a l a t t  m a k a *  
c s u l  f e n n á l l ó  f á j d a l m a k n a k .  A  n a g y  v é r ö m l e n y e k  v i s z o n t  m i n t  v é r *  
ű r ö k  a  l é p  s e b é s z i  k o r t a n á n a k  k ü l ö n  f e j e z e t é t  a l k o t j á k  a  l é p c y s t á k  
k ö z t .  I d e  t e h á t  c s a k i s  t o k s é r ü l é s s e l  j á r ó  ( p e r c a p s u l a r i s )  l é p s é r ü l é *  
s e k e t  s z o k á s  s o r o l n i :  l é p r e p e d é s  ( r u p t u r a  l i e n i s )  n é v e n .
A  l é p r e p e d é s  a z  ö s s z e s  l é p s é r ü l é s e k  k ö z ö t t  a  l e g g y a k o r i b b :  
4 6 7  l é p s é r ü l é s b ő l  4 4  s u b c a p s u l a r i s  z ú z ó d á s ,  2 6 4  r e p e d é s  é s  1 5 9  s e b *  
z é s  ( B e r g e r ) ,  a m i  5 7 ° / o * n a k  f e l e l  m e g .  A  l é p r e p e d é s e k  k ó r o k t a n á *  
b a n  a  r é g e b b e n  h a n g s ú l y o z o t t  t r a u m á s  é s  s p o n t á n  r e p e d é s  k ö z t  a  
h a t á r  a z  ú j a b b  i r o d a l o m b a n  m i n d i n k á b b  e l m o s ó d i k .  E z  a  k é t  m e g *  
j e l ö l é s  v o l t a k é p e n  k é t  h a t á r l e h e t ő s é g ,  a m e l y e k  k ö z ö t t  f o k o z a t o s  
a z  á t m e n e t .  N a g y e r e j ű  b e h a t á s  m e g r e p e s z t h e t i  a z  é p  l é p e t  i s ;  d e  
n a g y  e r ő k  h a t á s a  i s  a n n á l  k ö n n y e b b e n  é r v é n y e s ü l ,  m e n n é l  i n k á b b  
h a j l a m o s í t j a  a  l é p e t  v a l a m e l y  k ó r o s  e l v á l t o z á s a :  m e g n a g y o b b o d á s ,  
m e g p u h u l á s ,  h e l y z e t v á l t o z á s  a  s z a k a d á s r a ;  m e n n é l  s ú l y o s a b b  a z  
e l v á l t o z á s ,  a n n á l  k i s e b b  e r ő  k e l l  a  r e p e s z t é s h e z ,  m í g  v é g ü l  e l é g  e g y  
e r ő s e b b  k ö h ö g é s  ( T h é v e n o t ) ,  h i r t e l e n  m o z d u l a t  ( A u f r e c h t ) ,  s z ü l é s  
i s  ( H u b b a r t ,  W i k l e i n ) .  L e h e t s é g e s ,  h o g y  l é t e z i k  o l y a n  l é p r e p e d é s  
i s ,  m e l y  e g y e d ü l  a  l é p t o k o n  b e l ü l i  n y o m á s f o k o z ó d á s n a k  k ö v e t k é z *  
m é n y e ,  s  m i n t  i l y e n  a  s z ó  s z o r o s  é r t e l m é b e n  s p o n t á n  ( B e r g e r ) ;  a  
s p o n t á n  r e p e d é s h e z  s z á m í t j u k  a z o n b a n  m i n d a z o n  e s e t e k e t  i s ,  a h o l  
a  h a s a t ,  i l l e t v e  t e s t e t  k i m u t a t h a t ó  k ü l s ő  b e h a t á s  n e m  é r t e  ( F r i e d * 
l e b e n ,  P i e t r z i k o w s k i ) .  A  k ü l s ő  b e h a t á s o k  k ö z ö t t  a  r é g e b b i  s t a t i s z *  
t i k á k b ó l  i s m e r t  r ú g á s  ( B le c h e r ,  R a y ,  B la u e i ,  A l i v i s a t o s ,  M a d e l u n g ,  
S c h u l z e ,  N a s t ' K o l b ,  G u y o l ) ,  ö k ö l l e l  v a g y  v a l a m i l y e n  e s z k ö z z e l  ü t é s  
( M a t t h e w  a n d  M i l e s ,  J e n k e l ,  G a r in ,  R o r b a c h ) ,  o l d a l r a e s é s  ( H a u k e ,  
W é r t é l ,  M o o r e  a n d  A l e x a n d e r ,  H a f f t e r ,  G o e b e l ,  P o t h e r a t ,  C o r n e r ,  
K o d e r ,  S o u d i l l e ,  A l e m a n n ) ,  k o c s i g á z o l á s  ( L e c e n e ,  P o h l ,  B u r n ie r ,  
M ü h s a m )  m e l l e t t  n a g y  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  a  m a i  k ö z l e k e d é s i  e s z *  
k ö z ö k :  l i f t  ( M a c  A r t h u r ) ,  v o n a t  ( K ä p p i s ,  S t o w a s s e r ) ,  g é p k o c s i  
( M ü h s a m ,  P a r i s ) ,  k e r é k p á r  ( L i l i e n f e ld ,  S t u b e n r a u c h ,  H a f f t e r ,  
B la u e l ) ,  v i l l a m o s  ( P e n d l ,  R o f s c h i l d )  o k o z t a  g á z o l á s ,  ö s s z e ü t k ö z é s ,
11
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l e b u k á s .  O l y  b e h a t á s o k ,  m e l y e k  n a g y  h a s f e l ü l e t e t  é r v e  r e p e s z t i k  
m e g  a  l é p e t ,  s  m e g c á f o l j á k  a z t  a  r é g i b b  t a p a s z t a l a t i  t ö r v é n y t ,  h o g y  
f ő l e g  k ö r ü l í r t a n  a  l é p t á j a t  é r ő  s é r ü l é s e k  v e s z e d e l m e s e k  a  l é p r e ,  
E l v é t v e  t a l á l u n k  e s e t e k e t *  a m e l y e k b e n  a  h a s a t ,  i l l e t v e  t ö r z s e t  t á v o l  
a  l é p  t o l  é r ő  k ö r ü l í r t  b e h a t á s o k  r e p e s ? t e t t é k  m e g  a  l é p e t  ( L a s s a ;  
b a t i c  e s e t é b e n  a  k e r e s z t c s o n t o t  é r t  l ó r ú g á s ,  B a s c h ie r i  b e t e g é n é l  a  
j o b b  h a s f é l r e  t ö r t é n t  ü t é s ) .  V a n n a k  v é g ü l  e s e t e k ,  m e l y e k b e n  a  t e s t ^  
t á v o l i  h e l y é n ,  p l .  a  f e j e n  b e h a t ó  e r ő  ( e s é s  a  f e j r e ;  W a l d e y e r  é s  
s a j á t  k é t  e s e t e m b e n )  s z a k í t o t t a  e l  a  l é p e t ,
A  r e p e d é s r e  h a j l a m o s í t ó  l é p  e l v  á l t  о  z á s o k  l e h e t n e k  a  l é p b e n  
f e j l ő d ő  k ó r o s  g ó c o k  ( t á l y o g ,  c y s t a ) ,  a m i k o r  a z o n b a n  n e m  l é p ,  h a *  
n e m  l é p t á l y o g ,  l é p e c h i n o c o c c u s ,  l é p c y s t a  r e p e d é s é r ő l  b e s z é l n e k  a  
s z e r z ő k .  L e h e t n e k  a z  e l v á l t o z á s o k  d i f f u s  l é p b e t e g s é g e k  i s ,  a m e l y e k  
a  s z o r o s  é r t e l e m b e n  v e t t  l é p r e p e d é s e k  e l ő i d é z ő i .  E z  u t ó b b i a k  k ö z ü l  
f o n t o s a b b a k  a  k ö v e t k e z ő k :
1 .  A  t y p h u s o s  l é p  r e p e d é s é t  A n d r a l  e m l í t i  e l ő s z ö r  ( 1 8 3 4 ) .  
M e l c h i o r  1 9 1 b b e n  1 3  k é t s é g t e l e n ü l  b e i g a z o l t  e s e t e t  t a l á l t ,  m í g  
M a d e l u n g  ( 1 9 2 0 )  2 7  e s e t e t  g y ű j t ö t t  ö s s z e ,  a m i  a  b e t e g s é g  n a g y  e l t e r ?  
j e d t s é g é h e z  v i s z o n y í t v a  c s e k é l y n e k  m o n d h a t ó  ( I s e k e ) .  A z  ő  s t a ?  
t i s z t i k á j u k b a n  f o g l a l t a k o n  k í v ü l  k e t t ő t  t a l á l t a m  a z  i r o d a l o m b a n  
( I s e k e ,  H e n d e r s o n )  a m i  2 9 = r e  e m e l i  a z  e s e t e k  s z á m á t .  A  r i t k a s á g  
o k a  t a l á n  a z ,  h o g y  a  b e t e g s é g  s ú l y o s  á l l a p o t á b a n  h i á n y z a n a k  a  r e *  
p e s z t é s h e z  s z ü k s é g e s  e r ő m ű v i  b e h a t á s o k  ( a b l a k b ó l  k i u g r á s ,  L i e b e r ; 
m e i s t e r ,  á g y r ó l  l e e s é s ) ,  i l l e t v e  i z o m m o z g á s o k  A n d r a l ,  C h r o s t o w s k i ) .  
A  l é p r e p e d é s t  l e g g y a k r a b b a n  a  b e t e g s é g  t e t ő f o k á n ,  a  2 — 3 d k  h é t e n  
t a l á l t á k ,  r i t k á n  a  r e c o n v a l e s c e n t i á b a n  ( E r i c h s e n ) ,  v a g y  h o s s z a b b  
i d ő v e l  a  t y p h u s  e l s z e n v e d é s e  u t á n  ( B r e w e r ,  B e n n e c k e A s c h i o k a ,  
K r o n e r ,  R o h r b a c h  e s e t é b e n  1 1  é v v e l  k é s ő b b ) .
2 .  A  m a la r ia  f o l y t á n  m e g n a g y o b b o d o t t  l é p n e k  h a j l a m o s s á g a  
r e p e d é s r e  r é g ó t a  i s m e r e t e s .  B e r g e r  s z e r i n t  1 3 2  o l y a n  l é p r e p e d é s  
k ö z ü l ,  m e l y b e n  a  l é p  e l ő z ő l e g  b e t e g  v o l t ,  9 3  e s i k  b i z t o s a n  m a l a r i a  
r o v á s á r a ,  s  m é g  1 5 4 э е п  v a l ó s z í n ű  a  m e g n a g y o b b o d á s n a k  m a l a r i á s  
t e r m é s z e t e .  É p p e n  a  m a l a r i á s  l é p e k e n  é s z l e l h e t ő k  l e g g y a k r a b b a n  a  
k i f e j e z e t t e n  s é r ü l é s e s  r e p e d é s e k  m e l l e t t  a z  i z o m m ű k ö d é s  h a t á s á r a  
( A n ib a l i ,  L a m p e )  b e k ö v e t k e z e t t ,  s ő t  a  s z ó  s z o r o s  é r t e l m é b e n  v e t t  
s p o n t á n  r e p e d é s e k  ( S k e r i t t )  i s .  L e i g h t o n  6 7  o p e r á l t  m a l a r i a r e p e *  
d é s t  á l l í t o t t  ö s s z e  g y ü j t ő * s t a t i s z t i k á j á b a n .
3 .  A r e c u r r e n s  o k o z t a  l é p d a g a n a t  r e p e d é s e  a  f e r t ő z ö t t  v i d é «  
k é k é n  c s a k n e m  o l y a n  g y a k o r i ,  m i n t  az e l ő b b i .  D o b r o s r a k o f f  47,
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b o n c o l á s n á l  t a l á l t  r e p e d é s t  i s m e r t e t ,  a m e l y e k e t  k e l e t k e z é s ü k  s z e *  
r i n t  t o k *  é s  i n f a r c t u s * r e p e d é s e k r e  o s z t á l y o z .  P e t e r s e n  a  r e c u r r e n s  
h u l l á k  5 - 9 0 / o * á b a n ,  P ik i n  5 - 6 ° / o * á b a n  t a l á l t  r e p e d é s t ,  a m e l y r e  a  
s e q u e s t r á l ó  t á l y o g r e p e d é s t  t a r t j a  j e l l e m z ő n e k .
4 .  G ü m ö k ó r o s a n  e l v á l t o z o t t  l é p e n  r e p e d é s t  a  r é g e b b i  A u f -
r e c h t - f é l e  e s e t  ó t a  N o e t z e l ,  C o n n o r  s  C a n d a y  í r n a k  l e .  N o e t z e l  e s e *  
t é b e n  a  s é r ü l t  h é t  e s z t e n d ő v e l  a  m e g r e p e d t  l é p  k i i r t á s a  u t á n  i s  t e l ?  
j e s e n  g ü m ő m e n t e s  v o l t .  . .
5 .  E l v é t v e ,  t ö b b n y i r e  2 — 3  e s e t t e l  s z e r e p e l n e k  a  l é p r e p e d é s e k  
k ö z t  a  l e u k a e m i a  ( R o k i t a n s k y ,  B e r g e r ) ,  f o l t o s  h a g y m á z  ( K e r n i g ) ,  
v i l á g r a  h o z o t t  b u j a k ó r  ( S t e f f e n ,  C h a r c o t ,  P a r r o t ) ,  h a e m o p h i l i a  
(B u s s ) ,  B a n t i * k ó r  ( B le c h e r ) ,  t e r h e s s é g  ( H u b b a r d ,  W i l s o n ,  S i m p s o n ) ,  
l é p v a r i x  ( C o h n h e i m ) .
M i n d e z e n  e l v á l t o z á s o k n a k  j e l e n t ő s é g é t  é l é n k e n  m e g v i l á g í t j a  
a z  a  s z á m ,  m e l y  s z e r i n t  a  f e d e t t  s é r ü l é s t  e l s z e n v e d e t t  l é p e k  4 5 ‘ 2 ° / n * a  
v o l t  e l ő z ő l e g  k ó r o s a n  e l v á l t o z o t t  ( M a y e r ,  B e r g e r ) .
A  s é r t ő  t é n y e z ő n e k ,  l e g y e n  a z  k ü l s ő  t r a u m a ,  v a g y  i z o m m ű *  
k ö d é s ,  h a t á s m ó d j a  t ö b b f é l e k é p e n  é r v é n y e s ü l h e t .  A z  e g y e s  l e h e *  
t ő s é g e k  k í s é r l e t i l e g  i s  b e i g a z o l h a t o k  a n é l k ü l ,  h o g y  e g y i k ü k  m i n d e n  
e s e t r e  á l t a l á n o s í t h a t ó  v o l n a .  E  b e h a t á s o k  e g y  r é s z é v e l  s z e m b e n  a  
l é p  ú g y  v i s e l k e d i k ,  m i n t  f o l y a d é k k a l  t e l t  h ó l y a g  ( B e r g e r ) ,  m e l y  a  
h y d r a u l i k a  t ö r v é n y e i  s z e r i n t  m ó d o s u l ,  h a  r e á  e g y  v a g y  t ö b b  o l d a l *  
r ó l ,  v a g y  k ö r k ö r ö s e n  n y o m á s  h a t  ( p u k k a d á s ) .  M á s  b e h a t á s o k  a  
l é p . e t  h o s s z *  v a g y  h a r á n t t e n g e l y e  i r á n y á b a n  ö s s z e n y o m v a  t ú l h a j *  
l í t j á k  v a g y  t ú l f e s z í t i k ,  a s z e r i n t ,  a m i n t  a z  ö s s z e n y o m a t á s  a  h o m o r ú  
v a g y  d o m b o r ú  f e l s z í n  f e l é  é r v é n y e s ü l  ( h a j l í t á s ) .  A  h a j l í t á s  h a t á s á t  
f o k o z z a ,  h a  a  l é p  d o m b o r u l a t a  a  b o r d a í v e n ,  h o m o r u l a t a  a  t e l t  
g y o m r o n  ( S c h ö n w e r t ) ,  f e l s ő  c s ú c s a  p e d i g  a  g e r i n c o s z l o p o n  ( J o r * 
d á n ) ,  v a g y  a  r e k e s z k ú p o n  ( L e w e r e n z )  m e g t á m a s z k o d i k .  I s m é t  m á s  
b e h a t á s o k  a  l é p e t  e g é s z é b e n  v a g y  r é s z l e t e i b e n  i p a r k o d n a k  h e l y é *  
b ő i  k i m o z d í t a n i ,  a m i t  a  l é p  s z a l a g a i  ( B r o g s i t t e r )  v a g y  ö s s z e n ö v é s e i  
( L i t t e n )  e g y e s  h e l y e k e n  g á t o l n a k ;  e z e n  k ö r ü l í r t  r ö g z í t e t t s é g  p á r o *  
s u l v a  a  t o k o n  b e l ü l i  n y o m á s  e m e l k e d é s é v e l  é s  a  k í v ü l r ő l  j ö v ő  
ö s s z e n y o m á s s a l ,  s z a k í t ó  h a t á s s a l  v a n  a  l é p r e  ( s z a k í t á s ) .  L e h e t s é g e s  
v é g ü l ,  h o g y  a z  e l t ö r ö t t  X — X I I .  b o r d a  k ö z v e t l e n ü l  m e g s e b z i  v a g y  
f e l n y á r s a l j a  a  l é p e t .
A  h a j l a m o s í t ó  t é n y e z ő k  h a t á s m ó d j a  u g y a n c s a k  k ü l ö n b ö z ő .  
E g y r é s z ü k  a  l é p  v é r b ő s é g é t  é s  á l l o m á n y s z a p o r o d á s á t  o k o z v a  a  l é p *  
t o k  m e g f e s z ü l é s é t  e r e d m é n y e z i ,  a m e l y  a  f e s z í t ő * h a t á s n a k  h o s s z *
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i r á n y b a n  k e v é s b b é  t u d  e l l e n á l l n i ,  m i n t  h a r á n t u l  ( K o n ) .  M á s r é s z ü k  
a  l é p á l l o m á n y  e l l á g y u l á s á t  é s  a z  e r e k n e k  t ö r é k e n y s é g é t  h o z z a  
l é t r e  (L id e l l ) ,  a m i  k i s e b b  v é r z é s e k  k e l e t k e z é s é t  s e g í t i  e l ő .  I s m é t  
m á s o k  s o k s z o r  c s a k  g ó r c s ö v i l e g  m e g á l l a p í t h a t ó  s z ö v e t i  l o b o s  b e ?  
s z ű r ő d é s e k e t ,  e l h a l á s o k a t  o k o z n a k ,  m e l y e k  e g y r é s z t  u g y a n c s a k  
a  b e v e z e t ő  a p r ó  v é r é s e k  k e l e t k e z é s é t  s e g í t i k  e l ő ,  m á s r é s z t  a  t o k o t  
v a l ó s á g g a l  m e g m a r j á k  ( N e c h e l e s ) .
A  f e n t i  t é n y e z ő k  s o k s z e r ű s é g e  m e g m a g y a r á z z a  a  l é p s é r ü l é ?  
s e k  v á l t o z a t o s s á g á t .  A  s é r ü l é s e k  u g y a n i s  r e p e d é s e k ,  l e s z a k a d á s o k  
é s  s z é t m o r z s o l á s o k  a l a k j á b a n  j e l e n h e t n e k  m e g .  A  r e p e d é s e k  s z ó ?  
r í t k o z h a t n a k  a  t o k r a  ( r u p t u r e  s é c h e  d e  C a t t e l o u p ) ,  v a g y  t ö b b é ?  
k e v é s b b é  m é l y e n  b e t e r j e d h e t n e k  a  l é p á l l o m á n y b a ,  a m e l y e t  v a l ó ?  
s á g g a l  f e l e z h e t n e k  ( R e n d l i ,  M ü h s a m ) ,  s  e m e l l e t t  a  l é p á l l o m á n y n a k  
k i s e b b ? n a g y o b b ,  a  t o k  a l a t t  s o k s z o r  m e s s z i r e  e l t e r j e d ő ,  v a g y  a k á r  
a z  e g é s z  l é p e t  d e c a p s u l á l ó  v é r ö m l e n y e k k e l  t á r s u l t a k  (B a ra i l l ie r ) .  
A  r e p e d é s e k n e k  5 0 % ? a  t ö b b s z ö r ö s ,  s  k é t h a r m a d r é s z ü k  h a r á n t ?  
i r á n y ú  ( M i c h e l s s o n ) :  a  s p o n t á n  r e p e d é s e k  i n k á b b  a  d o m b o r u l a t o n ,  
a  t r a u m á s a k  a  h o m o r u l a t b a n  f o g l a l n a k  h e l y e t  ( K o n ) .  A  l e s z a k a d á s  
v o n a t k o z h a t i k  a  l é p  e g y e s  r é s z l e t e i r e ,  f e l s ő  ( H a f f t e r )  v a g y  a l s ó  
( B o n n a m o u v ' B o u c h e t )  c s ú c s á r a ,  d e  a z  e g é s z  l é p r e  i s ,  a m e l y  l e ?  
s z a k a d v a  s z a b a d o n  f e k h e t i k  a  h a s ü r e g b e n  ( B o r e l iu s ,  S c h ö n w e r t ) .  
A  s z é t m o r z s o l á s  u g y a n c s a k  l e h e t  r é s z l e g e s  (B la u e l ) ,  v a g y  é r h e t i  
a z  e g é s z  l é p e t ,  a m e l y  v a l ó s á g g a l  p é p p é  l e h e t  á t a l a k u l v a  ( M i s c h e r ,  
K ä p p i s ) .  T e l j e s e n  h a s o n l ó  m e c h a n i s m u s  m e l l e t t  e l  l e h e t  s z a k a d v a  
a  l é p v i s z é r  (P o h l ) ,  v a g y  a z  e g é s z ' n y é l .
A  l é p s é r ü l é s  k l in ik a i  f e l i s m e r é s e  a  h a s i  d i a g n o s t i k a  l e g n e h e ?  
z e b b  f e l a d a t a i  k ö z é  t a r t o z i k  s  l e g t ö b b s z ö r  c s a k  v a l ó s z í n ű ?  
s é g g e l  t ö r t é n h e t i k .  A n é l k ü l ,  h o g y  i t t  a  s é r ü l é s e k  r é s z l e t e s  k l i n i k a i  
k é p é t  r a j z o l n á m ,  r ö v i d e n ,  p o n t o k b a  f o g l a l v a  v á z o l o m  a z  ú j a b b  
i r o d a l o m b a n  j e l l e m z ő k n e k  t a r t o t t  t ü n e t e k e t :
1 .  A  l é p s é r ü l é s  l e f o l y á s á b a n  a  h a s i  s é r ü l é s e k r e  á l t a l á b a n  é r ?  
v é n v e s  s c h e m a  i g e n  é l e s e n  d o m b o r o d i k  k i .  A  b e v e z e t ő  h a s i  s h o c k  
j e l l e m z ő  k é p e  i g e n  r i t k á n  h i á n y z i k ,  d e  h a m a r o s a n  á t m e g y  a  l a p ?  
p a n g á s  ( l a t e n s )  s z a k á b a ,  m e l y  k ü l ö n b ö z ő  t a r t a m ú :  m í g  n é h a  ó r á k i g  
t a r t ,  a d d i g  m á s k o r  n a p o k i g ,  s ő t  e g y ? k é t  h é t i g  i s  e l h ú z ó d i k ,  ú g y ?  
h o g y  v a l ó s á g g a l  k é t s z a k a s z o s  ( B r o g s i t t e r )  s é r ü l é s e k r ő l  l e h e t  b e ?  
s z e l n i .  E  l a p p a n g á s  i d e j e  a l a t t  a  s é r ü l t  t e l j e s e n  t ü n e t m e n t e s  l e h e t ,  
l e g f e l j e b b  a  l é p  m e g n a g y o b b o d á s a  f i g y e l m e z t e t  a  f e n y e g e t ő  v é s z é ?  
d e l e m r e ,  m á s k o r  l a s s a n  f o k o z ó d ó  b e l s ő  v é r z é s  t ü n e t e i t  m u t a t j a .
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E  s a j á t s á g o s  v i s e l k e d é s n e k  t ö b b f é l e  m a g y a r á z a t a  l e h e t .  L e h e t s é *  
g e s ,  h o g y  a  s é r ü l é s  m a g a  c s a k  s u b c a p s u l a r i s  r o n c s o l á s t  o k o z o t t ,  
a m e l y  c s a k  k é s ő b b ,  b i z o n y o s  f o k o n  v e z e t  a  t o k  r e p e d é s é h e z .  L e h e t *  
s é g e s ,  h o g y  a  t o k  a z o n n a l  m e g r e p e d ,  d e  a  v é r z é s ,  m i n t h o g y  v o l t a *  
k é p e n  p a r e n c h y m á s  v é r z é s ,  l a s s ú ,  s z i v á r g ó  ( P e n d l ) .  L e h e t s é g e s ,  
h o g y  a  l é p t o k  s é r ü l é s é t  a z  o d a f e k v ő  c s e p l e s z  ( R o u t i e r ,  N a s t ' K o l b )  
v a g y  v é r a l v a d é k  v a l ó s á g g a l  t a m p o n á l j a ,  a m e l y  a k a d á l y t  c s a k  k é *  
s ő b b  t ö r i  á t  a  v é r n y o m á s .  E z e n  l a p p a n g á s  u t á n  f o k o z a t o s a n  k i f e j *  
l ő d v e  v a g y  h i r t e l e n  b e k ö s z ö n t v e  j e l e n t k e z i k  a  b e f e j e z ő  ( t e r m i n a *  
l i s )  v é r z é s  s z a k a .
2 .  A  f á j d a l o m  t ö b b n y i r e  a z  e g é s z  h a s r a  k i t e r j e d ,  d e  l e g k i f e j e *  
z e t t e b b  a  b a l  b o r d a í v  a l a t t ,  a h o l  e g y ú t t a l  a z  i z o m m e r e v s é g  i s  a  
l e g e r ő s e b b .  I g e n  e r ő s  s p o n t á n  f á j d a l o m  m i n d i g  i n t r a p e r i t o n e a l i s  
s é r ü l é s r e  u t a l  ( N o e t z e l ) .  A  f á j d a l o m  k i s u g á r o z h a t i k  a  b a l  l a p o c k á b a  
( S c h u l z e )  v a g y  a  b a l  v á l l b a  ( L é v y ) ,  a m i t  a  p h r e n i c u s n a k  a  I V .  
n y a k i  i d e g g e l  v a l ó  k ö z l e k e d é s e  m a g y a r á z  m e g .  U g y a n i l y e n  ö s s z e *  
k ö t t e t é s e k r e  v e z e t e n d ő k  v i s s z a  a  l é p s é r ü l é s e k e t  k í s é r ő  s z í v * ,  t ü d ő *  
é s  g é g e b e i d e g z é s i  z a v a r o k ,  f ő l e g  a  h a n g t a l a n s á g ,  a m i r e  K e h r  h í v t a  
f e l  a  f i g y e l m e t .  A  l é p s é r ü l é s e k e t  F i n s t e r e r  s z e r i n t  j e l l e m z ő  a r á n y *  
t á l á n  é r l ö k é s s z a p o r a s á g o t  m á s o k  ( H a u k e )  n e m  t u d t á k  m e g á l l a p í t a n i .
3 .  A  h a s ü r e g b e  k i ö m l ő  v é r  a  v é g b é l  f e l ő l  m é r v e  k i s e b b  h ő m é r *  
s é k e m e l k e d é s t  o k o z  ( G r a f ) ,  a m i  e g y s z e r ű  z ú z ó d á s s a l  s z e m b e n  m i n t  
e l k ü l ö n í t ő  j e l  h a s z n á l h a t ó ,  f e l t é v e ,  h o g y  e g y é b  ü r e g i  v é r ö m l é s  k i *  
z á r h a t ó .
4 .  A  k i ö m l ő  v é r  u g y a n  s z a b a d o n  e l o s z l i k  a  h a s ü r e g b e n ,  l e g *  
t ö m e g e s e b b  a z o n b a n  a  l é p  k ö r ü l ,  a m e l y  s o k s z o r  v a l ó s á g o s  a l v a d ó k *  
s a p k á b a  v a n  b e b u r k o l v a .  E z  a  v é r  o l y k o r  n e m  o k o z  k o p o g t a t á s i  
e l t é r é s e k e t  a  h a s o n  ( R i e g n e r ,  E ic h e l ,  N ö t z e l ) ,  m á s k o r  a z o n b a n  
t o m p u l a t o t  a d ,  a m e l y r e  P i t t s ^ B a l la n c e  a z t  t a r t j á k  j e l l e m z ő n e k ,  
h o g y  a z  a l h a s  é s  l u m b a l i s  t á j a k  t o m p u l a t a  b a l o l d a l i  f e k v é s n é l  j o b b *  
r ó l  e g é s z e n  e l t ű n i k ,  m í g  j o b b o l d a l i  f e k v é s n é l  b a l f e l ő l  a  t o m p u l a t  
m e g m a r a d .  E z  a  t ü n e t  a z o n b a n  n e m  á l l a n d ó ;  m í g  e g y e s e k  ( L o t s c h )  
m e g t a l á l t á k ,  m á s o k  ( S c h u l z e ,  L i n d s t r ö m )  n e m  é s z l e l t é k .
5 .  C l a y b r o o k  u g y a n c s a k  a  k i ö m l ö t t  v é r  o k o z t a  k é t  ú j ,  j e l *  
l e m z ő  t ü n e t r e  h í v j a  f e l  a  f i g y e l m e t :  a  p e r i s t a l t i k u s  z ö r e j e k  h a s i  
v é r ö m l e n y  e s e t é n  t e l j e s e n  h i á n y o z n a k ,  a  l é p k ö r ü l i  v é r ö m l e n y  
p e d i g  a  s z í v *  é s  t ü d ő h a n g o k a t  t o v a v e z e t i  a z  á g y é k t á j r a ,  i l l e t v e  a  
b a l  f e l s ő  h y p o c h o n d r i u m r a ,  a h o l  é p p o l y  t i s z t á n  h a l l h a t ó k ,  m i n t  a  
m e l l k a s  f e l e t t .  C l a y b r o o k  e g y i k  e s e t é b e n  e z  v o l t  a z  e g y e t l e n  t ü n e t ,  
m e l y n e k  a l a p j á n  a z  é l e t m e n t ő  h a s m e t s z é s  m e g t ö r t é n t .
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6 .  A  l é p s é r ü l é s e k e t  k í s é r ő  e g y é b  s é r ü l é s e k  k ö z ü l  k e t t ő  g y a k o *  
r i b b  o l y  f o k b a n ,  h o g y  j e l e n l é t ü k  b e l s ő  v é r z é s  t ü n e t e i  e s e t é n  f ö l k e l t *  
h e t i  a  l é p r e p e d é s  g y a n ú j á t :  a  b a l  f e l s ő v é g t a g  t ö r é s e i  ( B e r g e r, 
W i l d e n s k o w )  é s  a  b a l  v e s e  s é r ü l é s e i  ( H a u k e ) .  A z  u t ó b b i n a k ,  m e l y  
v é r v i z e l é s b e n  j e l e n t k e z i k ,  g y a k o r i s á g a  1 2 ° / o  v o l n a .
B )  A  l é p s e b e k  l ö v é s  é s  s z ú r á s  k a p c s á n  j ö n n e k  l é t r e .  V i s z o n y *  
l a g o s  g y a k o r i s á g u k a t  a  l é p s é r ü l é s e k  k ö z t  a  f e n t i  s z á m o k  v i l á g í t j á k  
m e g  é s  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a  l é p s e b e s ü l é s  j ó v a l  r i t k á b b  a  z ú z ó d á s *  
n á l .  A  k é t  m e c h a n i s m u s  j e l e n t ő s é g é t  p e d i g  a  k ö v e t k e z ő  a d a t o k  
m u t a t j á k :  S c h a f e r  8 8  l é p s é r ü l é s  k ö z ö t t  7  l ö v é s t  é s  1 7  s z ú r á s t  
t a l á l t ;  B e r g e r  9 8  l ö v é s s e l  s z e m b e n  3 1  s z ú r á s t  g y ű j t ö t t  ö s s z e .  A z  
1 8 7 0 — 7 1 * e s  n é m e t  s t a t i s z t i k a  ö t  l é p l ö v é s t  i s m e r t e t ,  a m i  2 6 - 2 0 / o * á t  
t e s z i  k i  a z  ö s s z e s  é s z l e l t  l é p s é r ü l é s e k n e k .  M i c h e l s s o n ,  o p e r á l t  e s e *  
t e k e t  v é v e  t e k i n t e t b e ,  a z  i r o d a l o m b a n  8 2  l ö v é s t  é s  5 2  s z ú r á s * m e t *  
s z é s t  t a l á l t .
A  l é p l ö v é s e k  t ú l n y o m ó  r é s z e  p u s k a *  v a g y  r e v o l v e r g o l y ó t ó l  
s z á r m a z i k ,  a m e l y  a z  i l y e s  l é p s é r ü l é s e k  n a g y o b b  r é s z é b e n  b e n n *  
r e k e d ,  r i t k á b b a n  á t ü t ő ;  l e í r t a k  ú j a b b a n  b o m b a *  ( R a n f t )  é s  g r á n á t *  
s z i l á n k  ( F ie b e r )  o k o z t a  s é r ü l é s e k e t  i s .  A  p e n e t r á l ó  h a s l ö v é s e k  
5 ‘ 8 0 / o * a  é r i  a  l é p e t  ( F i n k e l s t e in ) ,  a m e l y  a z  e s e t e k  t ú l n y o m ó  r é s z é b e n  
e g y é b  s z e r v e k k e l  e g y ü t t  s é r ü l t .  M o l i n e u s  a  v i l á g h á b o r ú b a n  5 6 ,  a  
f ő s e g é l y h e l y e n  v é g z e t t  s ü r g ő s  h a s m e t s z é s  k a p c s á n  ö t  e s e t b e n  v e t t e  
k i  a  l é p e t ;  v a l a m e n n y i  e s e t b e n  á t  v o l t  l ő v e  a  r e k e s z  i s ;  e s e t e i  k ö z ü l  
e g y  m a r a d t  m e g .  S c h a f e r  7 1  l é p l ö v é s  k ö z ö t t  1 ,  F i n k e l s t e i n  6 9  e s e t *  
b ő i  2 ,  M a y e r  2 0  e s e t b ő l  4  i s o l á l t  l é p l ö v é s t  t a l á l t .  M i c h e l s * 
s o n  7  i s o l á l t  l é p l ö v é s t  g y ű j t ö t t  ö s s z e  a z  i r o d a l o m b ó l ,  a m e *  
l y e k e n  k í v ü l  m é g  G r á f n a k  k é t  e s e t é t  t a l á l t a m  l e í r v a .  É r d é *  
k é s  é s  b o n c t a n i l a g  j ó l  m a g y a r á z h a t ó ,  h o g y  a z  i s o l á l t  l ö v é s e k  
t ú l n y o m ó  r é s z e  a z  ö n g y i l k o s o k o n  v o l t  t a l á l h a t ó .  A  k í s é r ő  s é r ü l é *  
s e k  g y a k o r i s á g a  S c h a f e r  s z e r i n t  a z ,  h o g y  7 0  e s e t b ő l  a  l é p p e l  e g y ü t t  
s é r ü l t  a  r e k e s z  5 6 ,  a  b a l  m e l l ü r e g  5 0 ,  a  g y o m o r  3 2 ,  a  m á j  2 8 ,  a  b a l  
t ü d ő  2 3 ,  a  b a l  v e s e  1 1 ,  a  s z í v b u r o k  8 ,  a  s z í v  4 ,  a  v é k o n y b é l ,  r e m e s e ,  
h a s n y á l m i r i g y  é s  g e r i n c o s z l o p  3 — 3  e s e t b e n .  A  l é p e n  m a g á n  a z  
e g y s z e r ű  s ú r o l ó  l ö v é s t ő l  k e z d v e ,  a m e l y  a z o n b a n  m a k a c s  v é r z é s é *  
v e i  u g y a n c s a k  m e g ö l h e t i  a  s é r ü l t e t  ( Z i m m e r ) ,  m e g t a l á l j u k  a z  á t *  
l ö v é s e k  é s  a  t e l j e s  s z é t r o n c s o l á s o k  m i n d e n  f o k á t .  G i r g o l o w  e s e t é *  
b e n  a  l é p  a l s ó  c s ú c s a  v o l t  t e l j e s e n  s z é t r o b b a n t v a .  K ü t t n e r  p e d i g  
a z t  í r j a ,  h o g y  e s e t é b e n  a  l é p  v a l ó s á g g a l  s z é t  v o l t  d a r a b o l v a .  A  l ö v é *  
s e k  m e c h a n i s m u s a  m a g y a r á z z a ,  h o g y  e z  a  r o b b a n t ó  h a t á s  f ő l e g  
k ö z e l i ,  n a g y  e r e j ű  l ö v é s e k n é l  é r v é n y e s ü l  ( M i c h e l s s o n ) .
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A  l é p s z ú r á s ,  a m e l y n e k  k e l e t k e z é s é b e n  a  s z ú r ó  b e h a t á s h o z  
t ö b b n y i r e  m e t s z é s  i s  t á r s u l ,  m i n t  l á t t u k ,  r i t k á b b  a  l ö v é s n é l .  A  h á *  
b o r ú b a n  a  s z ú r á s  2 1 - 7 ° / о * а  v o l t  a z  ö s s z e s  l é p s é r ü l é s e k n e k  ( E d le r ) .  
1 0 0  p e n e t r á l ó  h a s i  s z ú r á s b ó l  0 ' 7 5 o / o  e s i k  a  l é p r e  ( F in k  e l  s t e i n ) ,  a m e l y  
a z  e s e t e k  8 2 — 8 8 ° / o í á b a n  ( S t r a s s o w )  a  r e k e s z e n  k e r e s z t ü l  s é r ü l ;  t e h á t  
a z  e s z k ö z  c s a k  i g e n  r i t k á n  j u t  a  l é p h e z  a  h a s f a l o n  á t .  M a g á n a k  a  
r e k e s z n e k  s z ú r á s a i  k ö z ü l  5 ° / o  j á r  l é p s é r ü l é s s e l  ( R o s s i ) .  A  l é p s z ú r á s ,  
é p p ú g y ,  m i n t  a  l é p l ö v é s ,  l e g t ö b b s z ö r  e g y é b  s z e r v e k  s é r ü l é s é v e l  
t á r s u l t ;  S c h a f e r  1 7  e s e t é b ő l  k e t t ő  v o l t  i s o l á l t  l é p s é r ü l é s ,  1 4  e s e t *  
b e n  e g y ü t t  s é r ü l t  a  r e k e s z ,  k e t t ő d c e t t ő b e n  a  b a l  t ü d ő ,  i l l e t v e  a  v e s e ,  
e g y b e n  a  r e m e s e .  I s o l á l t  l é p s z ú r á s  ö t  i s m e r e t e s  a z  i r o d a l o m b a n  
( M i c h e l s s o n ) ,  a m i  e l l e n t é t b e n  á l l  R o e s e r  r é g e b b i  a d a t á v a l ,  m e l y  
s z e r i n t  s z ú r á s  g y a k r a b b a n  é r i  e g y e d ü l  a  l é p e t .  A  l é p e n  a z  e s z k ö z  
e j t h e t  s z ú r t  s e b e t ,  t e h á t  s z ú r á s i  c s a t o r n á t ,  a m e l y  r á v e z e t h e t  a  l é p *  
k o c s á n y r a ,  a h o l  á t  l e h e t  v á g v a  a z  ü t ő é r  ( O t i s ) ,  v a g y  a  v i s z é r  
( H e u s c h e n ) ;  a  l é p n e k  e g y e s  r é s z l e t e i ,  v a g y  a k á r  a z  e g é s z  l é p  l e  
l e h e t  v á g v a ,  n é m e l y k o r  p e d i g  a  l é p  s z é t  v a n  r o n c s o l v a .
A  l é p s e b e s ü l é s  f e l i s m e r é s e  n e m  t a r t o z i k  a  k ö n n y ű  f e l a d a t o k  
k ö z é .  F e n n f o r g á s á r a  u t a l ó  j e l e n s é g e k  a  k ö v e t k e z ő k :
1 .  A  b ő r s e b  e l h e l y e z é s e  u t a l h a t  a  l é p s é r ü l é s  l e h e t ő s é g é r e .  A  
b a l  h y p o c h o n d r i u m b a n ,  a  k ö l d ö k t á j o n ,  a  V I — X I .  b a l  b o r d a k ö z ?  
b e n  ( M a u c l a i r e )  b e h a t o l ó  e s z k ö z  é r h e t i  a  l é p e t .  C o n s t a n t i n e s c o  p o n ?  
t o s a b b a n  a  k ö v e t k e z ő  t o p o g r a p h i á s  m e g h a t á r o z á s t  a d j a :  a )  a  b a l  
I X — X .  b o r d a k ö z b e n  a  h ó n a l j v o n a l t ó l  a  g e r i n c o s z l o p i g ,  a  V i l i . «  
b a n  a  h ó n a l j v o n a l t ó l  a  l a p o c k a v o n a l i g  t e r j e d ő  h e l y e n  e j t e t t  s é r ü *  
l é s ,  h a  p e n e t r á l ,  a  l é p e t  é r i ;  b )  h a  a z  e s z k ö z  a z  e m l í t e t t  h e l y e k e n  
a  l a p o c k a v o n a l  m ö g ö t t  h a t o l  b e ,  e g y ú t t a l  a  t ü d ő  i s  s é r ü l h e t ;
c )  m i n d e n ,  a  m e l l k a s f a l o n  á t  b e k ö v e t k e z e t t  l é p s é r ü l é s  m e g n y i t j a  
a  m e l l k a s ü r e g e t .
2 .  A  s é r ü l é s  i r á n y a  c s a k i s  á t ü t ő  s é r ü l é s e k n é l  é r t é k e s í t h e t ő ,  
d e  o t t  i s  c s a k  a n n a k  t u d a t á b a n ,  h o g y  a  s é r ü l é s i  c s a t o r n a  a  t e s t e n  
b e l ü l  n e m  s z ü k s é g k é p e n  e g y e n e s  ( S c h a e f e r ) .
3 .  A  s é r ü l é s  l e f o l y á s á b a n  a  b e v e z e t ő  s z a k o t  t ö b b n y i r e  a z o n ?  
n a l  a  f o k o z ó d ó  b e l s ő  v é r z é s  i d ő s z a k a  v á l t j a  f e l ,  a m e l y  r o h a m o s a n  
v e z e t h e t  h a l á l h o z ,  d e  e l  i s  h ú z ó d h a t i k .  I g e n  r i t k á n  é k e l ő d i k  a  k e t t ő  
k ö z é  r ö v i d e b b  ( W e i s s )  v a g y  h o s s z a b b  ( S c h u l z e  e s e t é b e n  1 0  ó r á s )  
l a p p a n g á s i  i d ő .  H a  e g y é b  s z e r v e k  s é r ü l t e k ,  a z o k  t ü n e t e i  ( h a e m o *  
t h o r a x  I s e l in ,  S c h a e f e r ,  T e r e b e n s k i ,  Z i e g l e r ; g y o m o r b é l s é r ü l é s  
B e h a n )  f e d h e t i k  e l  a  l é p s é r ü l é s  j e l e n l é t é t  m é g  a  m ű t é t  i d e j é n  i s .
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4  A  m e l l k a s f a l  s é r ü l é s e i n é l  e g y i d e j ű  h a s ü r i  s é r ü l é s r e  v a l l  a z ,  
h a  a  b ö r s e b b ő l  a  z s í r l e b e n y k é i r ő l  k ö n n y e n  f e l i s m e r h e t ő  c s e p l e s z  
e s i k  e l ő ,  a m i  l s e l in  é s  S e i d e l  s z e r i n t  7 0 ° / o * b a n  é s z l e l h e t ő .  R i t k a  a  
s é r ü l t  l é p n e k  m a g á n a k  a z  e l ő e s é s e  ( V a n v e r t s  k é t  e s e t e t  e m l í t ) .
H a  m i n d e z e n  s é r ü l é s e k  k e z e l é s é r e ,  s  f ő l e g  a  k e z e l é s  t e c h n i *  
k á j á r a  i r á n y a d ó  e l v e k e t  k í v á n u n k  f e l á l l í t a n i ,  k é t  a l a p k é r d é s b ő l  k e l l  
k i i n d u l n u n k :  1 .  m i  a  l é p s é r ü l é s e k  s o r s a  m a g u k r a  h a g y v a ?  2 .  m i  a  
j e l e n t ő s é g e  a  l é p n e k  a  s z e r v e z e t b e n ?
A z  e l s ő  k é r d é s t  i l l e t ő l e g  k é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  l é p s é r ü l é s e k  a z  
ö s s z e s  h a s i  s é r ü l é s e k  k ö z ö t t  a  l e g v e s z e d e l m e s e b b e k n e k  m o n d h a t  
t ö k .  P á r é  s z e r i n t  a  l é p  s e b e s ü l é s e  é p p ú g y  h a l á l o s ,  m i n t  a  s z í v é .  H a  
t a l á n  e z  t ú l z o t t  i s ,  a  k i l á t á s  m i n d e n e s e t r e  i g e n  s ú l y o s .  E l d e r  s z á m i *  
t á s a  s z e r i n t  a  l é p r e p e d é s  8 4 ° / o ,  B e r g e r  s z e r i n t  9 2 ° / ° ,  C h o u x  s z e r i n t  
9 5 ° / < > * b a n  h a l á l o s .  A  h a l á l  L e w e r e r x z  1 3 5  r e p e d é s e  k ö z ü l  1 0 4  e s e t b e n ,  
B e r g e r  1 6 8  h a l á l o s  e s e t e  k ö z ü l  1 4 5 * b e n  a z  e l s ő  2 4  ó r á n  b e l ü l  k ö v e t *  
k e z e t t  b e ,  s ő t  B e r g e r  s z e r i n t  5 1  * 8 ° / o  m e g h a l  e g y  ó r á n  b e l ü l .  A  l é p *  
s e b e s ü l é s e k  h a l á l o z á s i  s z á m a  8 9 ' 2 ° / o  ( M a y e r ) .  K é t s é g t e l e n ü l  b e i g a *  
z o l t  l é p s é r ü l é s  v é g l e g e s  s p o n t á n  g y ó g y u l á s á r ó l  a z  e g é s z  i r o d a l o m *  
b a n  h á r o m  e s e t r ő l  t u d u n k  ( S o n n e n b u r g ,  B e h a n ) .
A  l é p  s z e r e p é t  i l l e t ő  k é r d é s n é l  k a p c s o l ó d i k  b e l e  e l ő s z ö r  a  l é p *  
s e b é s z e t b e  a  l é p  m ű k ö d é s é n e k  k é r d é s e .  A n é l k ü l ,  h o g y  i t t  r é s z l e t e k  
v i t á j á b a  b o c s á t k o z n á m ,  r ö v i d e n  p o n t o k b a  f o g l a l v a  v á z o l o m  e z *  
i r á n y ú  t u d á s u n k  m a i  á l l á s á t .  A  l é p  m ű k ö d é s é r ő l ,  h á r o m  f o g a l o m  
k ö r ü l  c s o p o r t o s í t v a ,  á l t a l á b a n  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  a  l é p  a  s z e r *  
v e z e t b e n  h a e m o b o l i k u s  ( v é r f o r g a l m i ) ,  m e t a b o l i k u s  ( a n y a g f o r *  
g a l m i )  é s  b e l s ő s e c r e t i ó s  ( e l v á l a s z t á s o s )  s z e r e p e t  t ö l t  b e .
1 .  A  h a e m o b o l i k u s  m ű k ö d é s  k é t  r é s z b ő l  t e v ő d i k  ö s s z e :  
a )  a v é r k é p z é s b e n  ( h a e m o p o é s i s )  r é s z t v e s z  a  l é p  a z á l t a l ,  h o g y  
l y m p h o c y t á k a t  ( l y m p h o p o é s i s ) ,  v ö r ö s v é r s e j t e k e t  ( e r y t h r o p o é s i s )  
é s  v é r l e m e z k é k e t  ( t h r o m b o c y t o p o é s i s )  t e r m e l ;  l e u k o c y t á k a t  c s a k i s  
a k k o r  ( l e u k o p o é s i s ) ,  h a  e l ő z ő l e g  s a j á t o s  á t a l a k u l á s o n  m e n t  á t .  A  
l y m p h o c y t á k  t e r m e l é s e  á l l a n d ó  é s  j e l e n t é k e n y :  a  l é p v i s z é r b e n  m i n *  
d i g  t ö b b  a  l y m p h o c y t a ,  m i n t  a z  ü t ő e r e k b e n .  A  v ö r ö s v é r s e j t e k  t é r *  
m e l é s e  á l l a n d ó a n  c s a k  a  f i a t a l k o r b a n  v a n  m e g ,  d e  j e l e n t é k e n n y é  
l e s z  m i n d i g ,  h a  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k ,  a n a e m i a  p e r n i c i o s a ,  a n a e m i a  
s e c u n d a r i a ,  l e u k a e m i a  m y e l o i c a ,  v a g y  a  c s o n t v e l ő n e k  R ö n t g e n *  
b e s u g á r z á s  v a g y  d a g a n a t  o k o z t a  p u s z t u l á s á n á l  a  v e l ő  e r y t h r o *  
p o é s i s e  k i m e r ü l .  A  v é r l e m e z k é k  t e r m e l é s e  v a l ó s z í n ű ,  d e  n e m  b i z *  
t o s  ( L e  S o u r d ,  P a q u ie z ) .  A  l e u k o c y t á k  t e r m e l é s e  a z  e m l í t e t t  á t *
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a l a k u l á s  k a p c s á n :  f e r t ő z é s e s  b e t e g s é g e k ,  a n a e m i a  p e r n i c i o s a ,  
a n a e m i a  s e c u n d a r i a  é s  m y e l o i k u s  l e u k a e m i á n á l  i s m e r e t e s  a  l é p b e n .  
I d e ,  a  v é r t e r m e l é s h e z  t a r t o z i k  a  f i b r i n f e r m e n t u m  k é p z ő d é s e  i s ,  
a m i b e n  n é m e l y e k  ( S t e p h a n ,  W ö h l i s c h )  s z e r i n t  j e l e n t é k e n y  s z e r e p  
j u t  a  l é p n e k .  A  l é p  e r ő s  b e s u g á r z á s a  u t á n  u g y a n i s  f o k o z ó d i k  a  v é r  
a l v a d é k o n y s á g a ,  a m i  a  s a v ó  f i b r i n f e r m e n t u m ? t ö m é n y s é g é n e k  f o k o ?  
z ó d á s á v a l  f ü g g  ö s s z e  ( S t e p h a n ) .  L é p k i i r t á s  u t á n  a  r ö n t g e n e z é s  e z e n  
h a t á s a  e l m a r a d  ( W ö h l i s c h ) ,  s ő t  i c t e r u s  h a e m o l y t i c u s n á l  l é p k i i r t á s  
u t á n  a  l é p t á j é k  b e s u g á r z á s a  a z  a l v a d é k o n y s á g  n a g y f o k ú  c s ő k k é ?  
n é s é t  e r e d m é n y e z i  ( W ö h l i s c h ) .  V a n n a k ,  a k i k  a  l é p n e k  e z e n  m ű k ő ?  
d é s é t  e g y s z e r ű e n  a  r ö n t g e n e z é s  o k o z t a  f e h é r v é r s e j t s z é t e s é s n e k  
t u l a j d o n í t j á k  ( W ö h l i s c h ) .  —  b )  A  v é r p u s z t í t á s b a n  ( h a e m o l y s i s )  
m é g  j e l e n t é k e n y e b b  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  l é p .  A  l e g n a g y o b b  m é r v ű  
e z  a  v ö r ö s v é r s e j t e k e t  ( e r y t h r o l y s i s )  i l l e t ő l e g ,  c s e k é l y  a  f e h é r v á r ?  
s e j t e k e n  ( l e u k o l y s i s ) ,  i s m é t  e r ő s e b b  a  v é r l e m e z k é k e n  ( t h r o m b o ?  
c y t o l y s i s ) ;  n a g y m é r t é k b e n  l e f o g j a ,  e l r a k t á r o z z a ,  s  t a l á n  o l d j a  
e z e n k í v ü l  a  l é p  a  v é r b e n  k e r i n g ő  e g y é b  t e s t e c s k é s  e l e m e k e t  i s  
( s p o d o g e n  s z e r e p ) .  A z  e r y t h r o l y s i s t  r é s z b e n  a  v ö r ö s v é r s e j t e k n e k  
a z  e n d o t h e l s e j t j e i b e  v a l ó  f e l v é t e l e  ( e r y t h r o p h a g i a ) ,  r é s z b e n  a z o k ?  
n a k  s e j t e k e n  k í v ü l i  s z é t b o n t á s a  ( H i r s c h f e l d ) ,  r é s z b e n  a z á l t a l  
v é g z i ,  h o g y  a  v ö r ö s v é r s e j t e k  e l l e n á l l á s á t  ( r e s i s t e n t i a )  c s ö k k e n t i  
( c y t o p h t h i s i s ) ,  s  í g y  a z o k a t  a  m á j b a n  v a l ó  s z é t e s é s  s z á m á r a  é l ő k é ?  
s z í t i .  A z  e p e  b i l i r u b i n t a r t a l m á t  i l y  m ó d o n  a  l é p  m ű k ö d é s e  s z a b á ?  
l y o z z a ;  m e n n é l  e r ő s e b b  a  l é p  e r y t h r o l y t i k u s  k é p e s s é g e ,  a n n á l  t ö b b  
a z  e p e  s  e g y ú t t a l  a  s z é k  f e s t é k e .  B i z o n y o s  b e t e g s é g e k n é l  ( i c t e r u s  
h a e m o l y t i c u s )  a  l é p  e r y t h r o l y t i k u s  m ű k ö d é s e  f o k o z ó d i k ,  ú g y ?  
a n n y i r a ,  h o g y  a  b i l i r u b i n k é p z ő d é s  m á r  a  l é p b e n  i s  m e g k e z d ő d i k  
( H i j m a n s  v a n  d e r  B e r g h ,  E r n s t ^ S z a p p a n o s ) ;  e g y é b  b e t e g s é g e k n é l  
v i s z o n t  ( p o l y c y t h a e m i a )  e z  a  k é p e s s é g  v a l ó s z í n ű l e g  c s ö k k e n  
( E p p i n g e r ) .  L é p k i i r t á s  e s e t é n  e z t  a z  e r y t h r o l y t i k u s  m ű k ö d é s t  a  
m á j  K u p f f e r ? f é l e  c s i l l a g o s  s e j t j e i ,  a  n y i r o k c s o m ó k  é s  c s o n t v e l ő  
r e t i c u l o e n d o t h e l s e j t j e i  v e s z i k  á t ;  a  m á j b a n  l é p s z ö v e t h e z  h a s o n l ó  
g ó c o k  ( S c h m i d t ,  N i s c h i k a w a  é s  T a k a g i ,  S i l v e s t r i n i )  t á m a d n a k  
i l y e n k o r .  A  f e h é r v é r s e j t e k  p u s z t u l á s a  a  l é p b e n  n e m  n a g y f o k ú ,  b á r  
a  l e u k o p h a g i a  ( S t e u d e m a n n ,  L e p e h n e )  e r r e  u t a l .  J e l e n t é k e n y  a  
t h r o m b o c y t o l y s i s ,  a m i t  b i z o n y í t  a z ,  h o g y  a  l é p v i s z é r  v é r l e m e z k e ?  
t a r t a l m a  m i n d i g  k i s e b b ,  m i n t  a  k ö n y ö k v i s z é r é  ( C o r i ) .  H a  e z  a  k é ?  
p e s s é g  f o k o z ó d i k  ( K a z n e l s o n ) ,  a  v é r  a l v a d é k o n y s á g a  c s ö k k e n ,  a  
v é r z é k e n y s é g  f o k o z ó d i k .
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2 .  M e t a b o l i k u s  s z e r e p e  v a n  a  l é p n e k  f ő l e g  a  v a s *  é s  z s í r f o r *  
g a l o m b a n ,  k e v é s  a  f e h é r j e *  é s  s z é n h y d r á t c s e r é b e n .  A z  a  v a s ,  
m e l y e t  a  s z e r v e z e t  a  t á p l á l é k  s z e r v e s  v a g y  s z e r v e t l e n  v a s v e g y ü *  
l é t é i b ő l  f e l v e s z ,  a  m á j b a  k e r ü l ,  a m e l y  a z u t á n  s z é t o s z t j a  a  v a s a t  
a  h a e m o g l o b i n t  t e r m e l ő  s z e r v e k :  a  c s o n t v e l ő ,  l é p  é s  n y i r o k c s o m ó k  
k ö z ö t t .  A z  a  v a s ,  a m e l y  a  h a e m o g l o b i n  é s  f e h é r v é r s e j t s z é t e s é s  
k ö z b e n  s z a b a d u l  f e l ,  a  l é p b e n  r a k ó d i k  l e ,  a m e l y  e l r a k t á r o z z a ,  m i n t  
t a r t a l é k *  ( r e s e r v )  a n y a g o t ,  s  t o v á b b  a d j a ,  h a  a r r a  v é r s z e g é n y  t á p *  
l á l é k  e s e t é n  a  s z e r v e z e t n e k  s z ü k s é g e  v a n .  A  l é p  t e h á t  m i n t  v a s *  
v e g y ü l e t e t  ( h a e m o g l o b i n )  t e r m e l ő  s z e r v  é s  m i n t  v a s t a r t á n y  ( r e s e r *  
v o i r )  s z e r e p e l .  L é p k i i r t á s  e s e t é n  f o k o z ó d i k  a  v a s  k i v á l a s z t á s a  a  
s z e r v e z e t b ő l ,  m e r t  h i á n y z i k  a  r e s e r v o i r .  B i z o n y o s  b e t e g s é g e k n é l  
v i s z o n t  ( p l .  l e u k a e m i a  m y e l o i c a ,  B a n t i * k ó r )  e l v e s z í t h e t i  a  l é p  
h a e m o g l o b i n t e r m e l ő  k é p e s s é g é t ,  d e  m e g t a r t h a t j a  r e s e r v á l ó  e r e j é t  
( B a y e r ) .  A  l é p  v a s t a r t a l m a  ( S c h m i d t )  e m e l k e d i k ,  h a  a  v é r s z é t e s é s  
f o k o z ó d i k ,  v a g y  h a  a  l é p  h a e m o g l o b i n t e r m e l ő  k é p e s s é g e  c s ö k k e n .  
L é p k i i r t á s  u t á n  c s ö k k e n  a  s z e r v e z e t  v a s t a r t a l m a  ( P u g l i e s e ) ,  m e r t  
f o k o z ó d i k  a  v a s k i v á l a s z t á s  a  s z é k  ú t j á n ;  e g y ú t t a l  c s ö k k e n  i l y e n *  
k o r  a z  e p e  v a s t a r t a l m a  i s .  A  z s / r f o r g a l o m b a n  v a l ó  s z e r e p é t  r é t i *  
c u l o e n d o t h e l i a l i s  e l e m e i n e k  k ö s z ö n i .  A  c h o l e s t e r i n f o r g a l m a t  
u g y a n i s  a  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l i s  r e n d s z e r  b o n y o l í t j a  l e ,  ú g y h o g y  a  
v é r b e n  k e r i n g ő  l i p o i d * a n y a g o k a t  e l f o g j a ,  f e l v e s z i ,  f e l d o l g o z z a  
( L a n d a u ) .  L é p k i i r t á s  u t á n  a  v é r  c h o l e s t e r i n t a r t a l m a  f o k o z ó d i k  
( E p p i n g e r ,  S o p e r ) ;  b ő s é g e s  c h o l e s t e r i n e t e t é s  u t á n  v i s z o n t  e m e l k e *  
d i k  a  l é p  c h o l e s t e r i n t a r t a l m a  ( A n i t s c h k o w  é s  C h a l a t o w ) .  A  f e h é r j e * 
f o r g a l o m r a  v o n a t k o z ó l a g  ú j a b b a n  A s h e r  é s  B e m e t  m u t a t t á k  k i ,  
h o g y  l é p k i i r t á s  e s e t é n  a  s z e r v e z e t  n i t r o g é n k i v á l a s z t á s a  f o k o z ó d i k ,  
t e h á t  a  f e h é r j e f o r g a l o m  e m e l k e d i k .
3 .  A  b e l s ö s e c r e t i ó s  l é p m ű k ö d é s  t ö b b  i r á n y b a n  s z e r e p e l ,  
a )  H o r m o n á l i s  h a t á s n a k  s z o k á s  t u l a j d o n í t a n i  a  c s o n t v e l ő v e l  v a l ó  
v o n a t k o z á s á t .  A m e l l e t t ,  h o g y  r e g u l á l j a  s z ü k s é g l e t  s z e r i n t  a  v ö r ö s *  
v é r s e j t e k  t e r m e l é s é t  a  v e l ő b e n  ( L e p e h n e ) ,  b i z o n y o s  m é r t é k b e n  
g á t l ó  h a t á s s a l  v a n  a  c s o n t v e l ő r e .  L é p k i i r t á s  u t á n  a  c s o n t v e l ő  e  g á t *  
l á s  a l ó l  f e l s z a b a d u l ,  s  a z  e r y t h r o p o ö s i s  ( i n n é t  a  n o r m o b l a s t o k  é s  
J o l l y * t e s t e c s e k  a  v é r b e n )  é s  a  l e u k o p o é s i s  t ú l z o t t á  l e s z  ( R o s a n o w ) .  
H a  a  l é p n e k  g á t l ó  h a t á s a  f o k o z ó d i k  ( a  g á t l ó  h o r m o n t  F r a n k  l e u k o *  
s p l e n i n n e k  n e v e z i ) ,  a  v é r b e n  l e u k o p e n i a ,  h a  c s ö k k e n ,  e r y t h r o c y t o *  
s i s  ( H i r s c h f e l d )  m u t a t k o z i k .  H a s o n l ó  h o r m o n á l i s  v i s z o n y b a n  á l l  
a  l é p  a  t h y m u s s a l  i s ,  b á r  i t t  n i n c s  t i s z t á z v a ,  h o g y  e z  a  v i s z o n y
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e l l e n t é t e s  v a g y  s y n e r g e t i k u s * e ?  N é m e l y e k  s z e r i n t  a  l é p  b é n í t j a  a z  
a u t o n o m  i d e g r e n d s z e r t ,  m e l y e t  a  t h y m u s  i z g a t  ( B a y e r ) ;  h a  t e h á t  
a  l é p e t  k i i r t j u k ,  t ú l s ú l y r a  j u t  a  t h y m u s  t o n i s á l ó  h a t á s a  ( v a g o t o n i a ) .  
M á s o k  s z e r i n t  e g y i k  s z e r v  m ű k ö d é s e  a  m á s i k é t  t á m o g a t j a  ( K l o s e ) :  
a  l é p  k i i r t á s a  u t á n  a  t h y m u s  t ú l t e n g  é s  f o r d í t v a .  M é g  k e v é s b b é  t i s z t á *  
z o t t  a  l é p n e k  a  p a j z s m i r i g y h e z ,  a z  i v a r m i r i g y e k h e z ,  a  h a s n y á l m i r i g y *  
h e z ,  a  m e l l é k v e s é k h e z ,  a  h y p o p h y s i s h e z  é s  a z  e p i t h e l t e s t e k h e z  v a l ó  
v i s z o n y a ,  b á r  v a n n a k  k í s é r l e t e k ,  m e l y e k  m i n d e z t  a  v o n a t k o z á s t  
m e g e r ő s í t i k .  —  b )  F e r m e n t u m o k  ú t j á n  v e s z  r é s z t  a z  e m é s z t é s b e n  
n e m  u g y a n  t r y p s i n o g e n ,  h a n e m  p e p t i k u s  é r t e l e m b e n .  A z  e m é s z t é s  
k ö z b e n  m e g d u z z a d ó  l é p  a  g y o m o r  e m é s z t ő k é p e s s é g é t  f o k o z z a  
( B a c c e l l i ) ,  a k á r  ú g y ,  h o g y  a  g y o m r o t  v a l a m e l y  f e r m e n t u m  ú t j á n  
p e p s i n e l v á l a s z t á s r a  i z g a t j a ,  a k á r  o l y  m ó d o n ,  h o g y  a  l é p b e n  t e r m e l t  
a n y a g  a  g y o m o r  p r o p e p s i n j é t  h a t é k o n n y á  t e s z i  ( a c t i v á l j a ) .  L é p *  
k i i r t á s  u t á n  f o k o z ó d i k  a z  é h s é g é r z é s ,  a  t á p a n y a g s z ü k s é g l e t  é s  a  
s z é k m e n n y i s é g ,  m i n d h á r o m  a  t á p l á l é k  h i á n y o s  k i h a s z n á l á s a  f o l y *  
t á n .  V a l a m e l y  f e r m e n t u m  ú t j á n  g y a k o r o l n á  a  l é p  a  m á j b a n  é s z *  
l e l t  a u t o l y t i k u s  h a t á s á t  i s ,  a m i t  a b b ó l  k ö v e t k e z t e t n e k ,  h o g y  l é p ü k *  
t ő i  m e g f o s z t o t t  á l l a t o k  e l l e n á l l ó b b a k  t o l u y l e n d i a m i n * m é r g e z é s s e l  
s z e m b e n  ( J o a n n o v i c z ) ,  s  h o g y  h a e m o l y t i k u s  s a v ó  b e f e c s k e n d e z é s e  
u t á n  l é p n é l k ü l i  á l l a t o k  m á j á b a n  k e v e s e b b  a z  e l h a l á s .  —  c )  E l l e m  
a n y a g o k  t e r m e l é s é n e k  i s  a  l é p  e g y i k  f ő h e l y e .  A  c o m p l e m e n t e r *  
m e l é s  n a g y r é s z e  a  l é p b e n  t ö r t é n n é k  ( I s a a c  é s  B ie l in g ) ,  a z  a g g l u t i n i *  
n e k  é s  a n t i t e s t e k  e g y  r é s z é t  i s  a  l é p  k é s z í t i .  E b b é l i  á l t a l á n o s  j e l e n *  
t ő s é g é t  a z  i m m u n i t á s b a n  c s a k  a z  c s ö k k e n t i ,  h o g y  k i e s é s é t  a  c s o n t *  
v e l ő  é s  n y i r o k c s o m ó k  t ú l m ű k ö d é s e  k ö n n y e n  é s  h a m a r  p ó t o l j a .  
A  l é p n e k  e z  a  m ű k ö d é s e  n e m c s a k  f e r t ő z é s e k r e ,  h a n e m  
m é r g e z é s e k r e  é s  a u t o i n t o x i c a t i ó k r a ,  s ő t  d a g a n a t o k r a  i s  b e  v a n  i g a *  
z o l v a  ( B r a u n s te in ) .
M i n d e z e n  r ö v i d e n  v á z o l t  a d a t  k é t s é g t e l e n n é  t e s z i ,  h o g y  1 .  a  
l é p  h a e m o b o l i k u s ,  m e t a b o l i k u s  é s  b e l s ő s e c r e t i ó s  m ű k ö d é s é v e l  f o n *  
t o s  s z e r e p e t  t ö l t  b e  a  s z e r v e z e t b e n ;  2 .  a  l é p  m ű k ö d é s e  a k á r  m e n y *  
n y i s é g i ,  a k á r  m i n ő s é g i  e l v á l t o z á s a  f o l y t á n  v e s z e d e l m e s  l e h e t  a  
s z e r v e z e t r e ,  e l s ő s o r b a n  a  m á j r a ;  3 .  a  l é p  m ű k ö d é s é t  k i i r t á s a  e s e t é n  
á t v e s z i  a  m á j  é s  a  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l i s  r e n d s z e r ,  b á r  e z  a  p ó t l á s  
n e m  t ö k é l e t e s .
A z  e l m o n d o t t a k a t  t e k i n t e t b e  v é v e ,  a  k e z e l é s  e l m é l e t i  s z a b á *  
l y a i t  a b b a n  f o g l a l h a t j u k  ö s s z e ,  h o g y  a  l é p s é r ü l é s e k  f e l t é t l e n ü l  o p a  
r á l a n d ó k ,  d e  a l é p e t  s é r ü l é s  m i a t t  l e h e t ő l e g  n e m  s z a b a d  f e l á l d o z n i .
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T e r m é s z e t e s e n  e l  k e l l  t á v o l í t a n i  a  l é p e t ,  h a  1 .  m e g e l ő z ő l e g  
b e t e g  v o l t ,  t e h á t  a  s z e r v e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  é r t é k t e l e n ;  2 .  h a  s é r t i *  
l é s e  o l y  f o k ú ,  o l y  s o k s z o r o s ,  h o g y  h e l y e s  e l l á t á s a  k i v i h e t e t l e n ;
3 .  h a  a  b e t e g  á l l a p o t a  o l y  s ú l y o s ,  h o g y  a z  e l l á t á s h o z  s z ü k s é g e s  
h u z a m o s a b b  i d ő  r e á n é z v e  é l e t v e s z e d e l m e t  j e l e n t .  E l l e n k e z ő  e s e t *  
b e n  a  l é p  m e g t a r t a n d ó .
T é n y l e g  a  l é p s é r ü l é s e k  k e z e l é s é b e n  e g y r e  t ö b b  a  j ó z a n  c o n *  
s e r v a t i v i s m u s  h i r d e t ő j e .  P a v l o w  (1907) k j s  l é p s é r ü l é s n é l  e l é g n e k  
t a r t j a  a  v a r r a t o t ,  n a g y n á l  a  l é p k i i r t á s  s z ü k s é g e s .  D a n i e l s e n  (1909) 
e m b e r i  l é p s é r ü l é s e k  m ű t é t é i n é l  é s  k u t y a l é p e n  v é g z e t t  k í s é r l e t e k *  
b ő i  a z t  k ö v e t k e z t e t i ,  h o g y  a z  e r e k  l e f o g á s a  a  l é p p a r e n c h y m á b a n  
j ó l  é s  a  t o k v a r r a t  i s  a n n y i r a  m e g b í z h a t ó a n  v é g e z h e t ő ,  h o g y  n a *  
g y o b b  v é r n y o m á s t  i s  m e g b í r  a z  í g y  e l l á t o t t  l é p ,  m í g  a  v é r z ő  h e l y e k  
s z e r v e s  g y ó g y u l á s a  b e k ö v e t k e z i k ;  e z é r t  a  l é p  e l v i  k i i r t á s a  a  s é r ü *  
l é s e k n é l  f ö l ö s l e g e s .  H o f f m a n n  (1909) s z e r i n t  a  n o r m á l i s  e l j á r á s  
u g y a n  a  l é p k i i r t á s ,  d e  s í m a  s é r ü l é s e k  e s e t é n  v a r r a t  i s  v é g e z h e t ő .  
G i r g o l o w  (1909) a l k a l m a s  e s e t b e n  l é p l ö v é s n é l  a  r e s e c t i ó t ,  a v a g y  
c s e p l e s z e s  t a m p o n á l á s t  t a r t j a  v é g z e n d ő n e k .  B r o g s i t t e r  (1910) 
ö s s z e f o g l a l ó  s t a t i s z t i k á j a  s z e r i n t  f e d e t t  s é r ü l é s  k a p c s á n  v é g z e t t  
164 s p l e n e k t o m i a  k ö z ü l  36’6°/o, 10 v a r r a t b ó l  30°/«, 1 2  t a m p o n á l á s b ó l  
16-7°/o h a l t  m e g ;  a  m ű t é t i  e l j á r á s t  a  s é r ü l é s  f o k a  é s  a  b e t e g  á l l a *  
p o t a  k e l l  h o g y  m e g s z a b j a .  M i c h e l s s o n  (1913) a  l e g b i z t o s a b b  e l j á *  
r á s n a k  a  l é p k i i r t á s t  t a r t j a ,  d e  s z a k a d á s o s  s é r ü l é s e k n é l  s z e r i n t e  a  
c s e p l e s s z e l  f e d e t t  v a r r a t  i s  m e g k í s é r l e n d ő ;  a  t a m p o n á l á s t  h e l y t e *  
l e n í t i .  N o r l i n  (1913) a  k i i r t á s  f e l e t t  e l ő n y t  n y ú j t  a  c o n s e r v a t i v  e l *  
j á r á s o k n a k ;  F in k e l s t e i n  (1914) s z e r i n t  l e h e t ő l e g  v a r r a t  v a g y  t a m *  
p o n á l á s  v é g z e n d ő ,  s  c s a k  i g e n  s ú l y o s  s é r ü l é s n é l  s z a b a d  a  l é p e t  k i *  
i r t a n i .  H a u k e  (1920) p a r e n c h y m a s é r ü l é s n é l  a  k i i r t á s t ,  t o k s é r ü l é s n é l  
a  t a m p o n á l á s t  t a r t j a  j a v a l t n a k .
H o g y  a  g y a k o r l a t b a n  a z  e l l e n k e z ő  i r á n y n a k ,  a  l é p k i i r t á s  f e l *  
t é t l e n  j a v a l a t á n a k  m a  i s  v a n n a k ,  m é g  p e d i g  i g e n  t e k i n t é l y e s  s z ó *  
s z ó l ó i ,  a z  m a g y a r á z z a ,  h o g y  a  s é r ü l é s e k  e l l á t á s á n a k :  a  l é p v a r r a t n a k  
é s  a  t a m p o n á l á s n a k  k é r d é s é t  m a  s e m  s i k e r ü l t  v é g é r v é n y e s e n  m e g *  
o l d a n i .  R a b i n o v i t s c h  ( 1 9 0 6 )  ó v a  i n t  a  t a m p o n á l á s t ó l ,  s  a z  e g y e d ü l  
m e g e n g e d h e t ő n e k  s é r ü l é s  e s e t é n  a  k i i r t á s t  t a r t j a .  N o e t z e l  ( 1 9 0 7 )  
m e g b í z h a t a t l a n n a k  t a r t j a  a  v a r r á s t  é s  t a m p o n á l á s t ,  e z é r t  c s a k i s  
k i i r t á s t  v é g e z ,  a m e l y n e k  k á r o s  k ö v e t k e z m é n y e i  e g y é b k é n t  n i n c s e *  
n e k .  L o t s c h  ( 1 9 0 8 )  a z  e g y e d ü l  é s z s z e r ű  e l j á r á s n a k  a  l é p k i i r t á s t  
t a r t j a .  V o r w e r k  ( 1 9 1 1 )  s z e r i n t  s p o n t á n  r e p e d é s n é l  m á s  n e m  j ö h e t
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s z ó b a ,  m i n t  a  k i i r t á s ;  H e n d e r s o n  ( 1 9 2 1 )  i s  c s a k  a  l é p k i i r t á s t  t a r t j a  
l é p s é r ü l é s  e s e t é b e n  c é l s z e r ű n e k .
E z t  a  v i t á t  a z o n b a n  s z á m o k k a l ,  s t a t i s z t i k á v a l  e l d ö n *  
t e n i  n e m  l e h e t .  H a  e g y e s e k  a  v a r r a t t a l  v a g y  t o m p o n á l á s *  
s á l  j o b b  e r e d m é n y t  t u d t a k  e l é r n i ,  m i n t  a z t  a  l é p k i i r t á s  á t l a g a  m m  
t a t j a ,  ú g y  a z  e l s ő s o r b a n  a n n a k  r o v á s á r a  í r a n d ó ,  h o g y  a  l é p k i i r t á s t  
a  f e n t i  s ú l y o s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  m i n d e n  s e b é s z  k ö t e l e z ő n e k  i s m e r i  
e l ;  n e m  a z  e l j á r á s  m e g b í z h a t ó b b ,  h a n e m  a z  e s e t e k ,  m e l y e k e t  í g y  
l á t t a k  e l ,  k ö n n y e b b e k  é s  m e g f o r d í t v a .
A  l é p s é r ü l é s e k  e l l á t á s á r ó l  a  t e c h n i k a  m a i  á l l á s p o n t j a  a l a p j á n  
r ö v i d e n  ö s s z e f o g l a l v a  a z t  k e l l  m o n d a n u n k ,  h o g y  a  g y a k o r l a t b a n  a  
l é p r e p e d é s e k  é s  l é p l ö v é s e k n é l  i n k á b b  a  l é p k i i r t á s ,  a  l é p m e t s z é s e k  é s  
l é p s z ú r á s o k n á l  i n k á b b  a  l é p v a r r a t ,  t a m p o n á l á s s a l  v a g y  a n é l k ü l  j ö n  
s z á m í t á s b a ;  a  t a m p o n á l á s  e g y m a g á b a n  c s a k  s z ü k s é g m ű t é t ,  m e l y  
f ő l e g  e l t e r j e d t  ö s s z e n ö v é s e k  e s e t é n  a l k a l m a z a n d ó ,  a m i k o r  a  k i i r t á s  
é s  v a r r a t  l e h e t e t l e n .  A z  a d o t t  e g y e s  e s e t b e n  m i n d e n k o r  a  l é p  m i *  
n ő s é g e ,  s é r ü l é s é n e k  f o k a  é s  a  b e t e g  á l t a l á n o s  á l l a p o t a  s z a b j a  m e g  
a  t e n n i v a l ó t .
II. A  lép helyzetváltozásai.
A  l é p  h e l y z e t v á l t o z á s a i n a k  h á r o m  c s o p o r t j á t  k ü l ö n b ö z t e t j ü k
m e g :
1 .  A  l é p v á n d o r l á s  ( l i e n  m o b i l i s )  a  h á r o m  k ö z ü l  a  l e g g y a k o *  
r i b b .  K e l e t k e z é s é n e k  m e g é r t é s é h e z  a  l é p  b o n c t a n i  é s  f e j l ő d é s i  
v i s z o n y a i n a k  i s m e r e t e  s z ü k s é g e s ,  a m i t  v á z l a t o s a n  a  k ö v e t k e z ő k *  
b e n  f o g l a l h a t u n k  ö s s z e .
T u d n i v a l ó ,  h o g y  a  l é p  a  m e s o g a s t r i u m  p o s t i c u m  l e m e z é b e n ,  
a  h a s n y á l m i r i g y  h e l y e z é k e  f e l e t t ,  a  m e s e n c h y m a  s z a p o r o d á s á b ó l  
é s  n é m e l y e k  s z e r i n t  a  s z o m s z é d o s  c o e l o m a h á m  e g y i d e j ű  v a s t a g o *  
d á s á b ó l  s z á r m a z i k .  A z  í g y  t á m a d t  c s o m ó  a  m e s o g a s t r i u m  b a l  o l d a l a  
f e l é  e m e l k e d i k  k i  a  l e m e z b ő l ,  s  a r r ó l  l a s s a n k i n t  l e  i s  f ű z ő d i k ,  
a n n y i r a ,  h o g y  c s a k  a z  e r e k e t  v e z e t ő  n y é l  ú t j á n  l ó g  r a j t a .  A  g y o *  
m ó r  t e n g e l y f o r d u l á s á v a l  p á r h u z a m o s a n  a  h á t s ó  m e s o g a s t r i u m  a  
b e n n e  l e v ő  h a s n y á l m i r i g g y e l  é s  a  r a j t a  l ó g ó  l é p p e l  e g y ü t t  o d a f e k s z i k  
a  h á t s ó  h a s f a l h o z ,  a m e l y  u t ó b b  o d a n ő .  I l y  m ó d o n  a  p a n c r e a s  é s  a  
l é p  n y e l e ,  a  l i g a m e n t u m  p a n c r e a t i c o l i e n a l e ,  l á t s z ó l a g  r e t r o p e r i t o *  
n e a l i s  f e k v é s ű v é  l e s z ,  i l l e t v e  a z  u t ó b b i  a  h á t s ó  h a s f a l b ó l  l á t s z i k  
k i e m e l k e d n i .  E n n e k  a  n y é l n e k  f e l s ő  é l e  m i n t  l i g a m e n t u m  p h r e n i c o *  
l i e n a l e ,  a z  a l s ó  m i n t  l i g a m e n t u m  g a s t r o l i e n a l e  m e g v a s t a g s z i k ,
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s  a  l é p  k é t  f ü g g e s z t ő s z a l a g á v á  l e s z .  K é s ő b b ,  a  v a s t a g b é l  c s a v a ?  
r o d á s a  u t á n  a  r e m e s e  h a j l a t á n a k  f o d r a  f e s z ü l  k i  m i n t  l i g a m e n t u m  
p h r e n i c o c o l i c u m  a  l é p  a l s ó  c s ú c s a  k ö r ü l ,  ú g y ,  h o g y  a  l é p  m i n t e g y  
h o m o r ú  t a r t ó b a n  n y u g s z i k  e z e n  a  l e m e z e n .  E h h e z  j á r u l  a z u t á n  
a z  i s ,  h o g y  a  r e k e s z n e k  s z í v ó  é s  a  h a s f a l  i z o m z a t á n a k  s z o r í t ó  h a ;  
t á s a  v a l ó s á g g a l  b e l e p r é s e l i k  a  l é p e t  f é s z k é b e  ( n i d u s  l i e n a l i s ) ,  
m e l y e t  f e n n  a  r e k e s z ,  o l d a l t  a  b o r d a í v ,  h á t u l  a  v e s e  é s  m e l l é k v e s e ,  
b e l ü l  a  g y o m o r ,  a l u l  a  l i g a m e n t u m  p h r e n i c o c o l i c u m  h a t á r o l .  A  l é p  
e z e n  r ö g z í t ő k é s z ü l é k é r ő l  s z é p  t a n u l m á n y t  í r t  S o l o i u c h i n .  S z e r i n t e  
f é r f i a k n á l  a  r ö g z í t ő k é s z ü l é k  e r ő s e b b ,  m i n t  n ő k n é l ,  a m i  a  m e l l k a s ,  a  
h a s ü r e g  é s  a  m e d e n c e  a l k a t á v a l  á l l  ö s s z e f ü g g é s b e n .  A  l é p e n  2 — 7  
o l y a n  s z a l a g o t  t a l á l t ,  m e l y  a  r ö g z í t é s b e n  r é s z t v e s z ;  a z  e s e t e k  
3 7 ° / o ? á b a n  k é t ,  a  t ö b b i  e s e t b e n  t ö b b  s z a l a g  s z e r e p e l .  S z é l e s  m e l l ;  
k a s  e s e t é n  k i s e b b ,  k e s k e n y n é l  n a g y o b b  a  r ö g z í t ő s z a l a g o k  s z á m a ,  
a m i  m á r  é l ő b e n  i s  m e g á l l a p í t h a t ó  a z  i n d e x  t h o r a c i c u s  ( a  p r o c e s s u s  
x y p h o i d e u s  é s  X I .  t ö v i s n y ú l v á n y  t á v o l s á g á n a k  v i s z o n y a  a  V I I .  
b o r d á k  l e g o l d a l s ó b b  p o n t j a i n a k  t á v o l s á g á v a l )  é s  a z  a n g u l u s  
t h o r a c o a b d o m i n a l i s  ( a  X .  b o r d a  t e n g e l y é n e k  s z ö g e  a  t e s t  k ö z é p ?  
v o n a l á v a l )  t e k i n t e t b e  v é t e l é v e l .
M i n t  m i n d e n  s z e r v  d y s t o p i á j á n a k ,  a  l é p  v á n d o r l á s á n a k  i s  
h á r o m  o k a  v a n :  1 .  L e h e t s é g e s ,  h o g y  a  n o r m á l i s á n  k i f e j l ő d ö t t  é s  m ű ?  
k ö d ő  r ö g z í t ő k é s z ü l é k  e l é g t e l e n  a  m e g n a g y o b b o d o t t  l é p  f e n n t a r ?  
t á s á r a ,  a m e l y  t e h á t  s ú l y á n á l  f o g v a  m o z d u l  e l .  M i n t h o g y  D a r f e u i l l e  
s z e r i n t  a  l i g .  g a s t r o l i e n a l e  é s  p a n c r e a t i c o l i e n a l e  k é t  é s  f é l  k i l ó t  k é ?  
p e s e k  f e n n t a r t a n i ,  m í g  h á r o m  é s  f é l — n é g y  k i l ó  s z ü k s é g e s  a  l i g .  
p h r e n i c o l i e n a l e  e l s z a k í t á s á r a ,  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  k i f e j e z e t t  v á n d o r ?  
l é p  e s e t e i b e n  a  s z a l a g o k  v i l á g r a h o z o t t  g y e n g e s é g e  v a g y  h i á n y a  á l l  
f e n n .  H o g y  a z o n b a n  a  l é p  s ú l y a  i s  n a g y j e l e n t ő s é g ű ,  b i z o n y í t j a ,  
h o g y  m i n d e n  n a g y  l é p  e g y ú t t a l  s ü l y e d t  i s ,  s  h o g y  a  v a l ó d i  v á n d o r ?  
l é p e k  i g e n  n a g y  s z á z a l é k a  i s  l é p d a g a n a t .  2 .  L e h e t s é g e s  a z  e l v á n d o r ?  
l á s n a k  a z  a  m ó d j a ,  h o g y  a  l é p  s a j á t o s  b o n c t a n i  v i s z o n y o k  f o l y t á n  
ö s s z e n ő  v a l a m e l y  h a s ü r i  s z e r v v e l ,  p l .  a  t e r h e s  m é h v e l ,  s  a z u t á n  
a n n a k  h i r t e l e n  h e l y z e t v á l t o z á s á t ,  m e g k i s e b b e d é s é t  k é n y t e l e n  k ö ?  
v e t n i  ( O r s ó s ) .  3 .  L e h e t s é g e s  v é g ü l ,  h o g y  a  r ö g z í t ő k é s z ü l é k  o l y  
g y e n g e ,  h o g y  a  r e n d e s  n a g y s á g ú  l é p e t  n e m  t u d j a  h e l y é n  t a r t a n i .  
E z  b e k ö v e t k e z i k :  a )  h a  f e j l ő d é s i  h i b a  f o l y t á n  a  m e s o g a s t r i u m  l e ?  
t a p a d á s a  a  h á t s ó  h a s f a l h o z  e l m a r a d ,  ú g y h o g y  a  l é p  a  d u o d e n u m  
p a t k ó j á t ó l  k i i n d u l ó  k o c s á n y o n  l ó g  ( v i l á g r a h o z o t t  l é p v á n d o r l á s ) ;  
i d e  t a r t o z i k  s a j á t  k é t  e s e t e m ,  m e l y e k  e g y i k é b e n  a  l é p  a  b a l  c s í p ő ?
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t á n y é r b a n ,  a  m á s i k b a n  b a l  r e k e s z s é r v e n  á t  a  m e l l ü r e g b e n  f e k ü d t ;
b )  a  r e m e s e  l e s z á l l á s a  f o l y t á n  ( c o l o p t o s i s )  a  l i g .  p h r e n i c o c o l i c u m  
e l l a z u l  s  a  l é p  f e l ü l r ő l  b e l e e s i k  a  l e s ü l y e d t  m e s o c o l o n b a .  A z  i g e n  
g y a k o r i  e n t e r o p t o s i s n a k  a z o n b a n  r i t k a  k í s é r ő j e  e z  a  l é p v á n d o r l á s , , 
f e l t é v e ,  h o g y  a  l é p  n i n c s  m e g n a g y o b b o d v a ;  c )  l e h e t ,  h o g y  a  h a s f a l  
é s  a  r e k e s z  r u g a l m a s  s z o r í t á s a  s z ű n i k  m e g  a  h a s f a l  e l l a z u l á s á n á l ;  
e z  m a g y a r á z z a  m e g  a  l é p v á n d o r l á s  g y a k o r i  m e g j e l e n é s é t  t ö b b s z ö r #  
s z ü l t  n ő k b e n .
A  l é p  v á n d o r d í j a  a  b a l  h a s f a l  m e n t é n  e l ő s z ö r  i s  a  b a l  c s í p ő #  
t á n y é r b a  v e z e t ;  i n n é t  h i l u s á v a l  f e l f e l é  f o r d u l v a  a  m e d e n c e  f ö l é  
k e r ü l ,  a h o l  a  n ő i  n e m i  s z e r v e k k e l  ( O r s ó s ,  W a l t h e r ) ,  h ú g y h ó l y a g #  
g a l  ( V i n c e n t  e t  W a r r a t ) ,  a  v é g b é l l e l  k e r ü l  k ö z e l i  v o n a t k o z á s b a ,  s  
a h o n n é t  b e c s ú s z h a t i k  v é l e t l e n ü l  f e n n á l l ó  s é r v b e  i s .  É r d e k e s  i l y e n  
e s e t e t  í r  l e  H e i t z m a n n  b a l o l d a l i  l á g y é k s é r v  m ű t é t é  k a p c s á n :  m ű #  
t é t k o r  a  n y i t o t t  p r o c .  v a g i n a l i s b a n  k é k e s v ö r ö s ,  u j j n y i  k ö t e # ,  
g e t  t a l á l t ,  m e l y  a l s ó  v é g é n  2 1h  c m # r e  m e g v a s t a g o d v a  a  h e r e  
f e l s ő  c s ú c s á v a l  v o l t  ö s s z e t a p a d v a .  A  k ö t e g  f e l f e l é  a  h a s ü r e g b e n  a  
h a r á n t r e m e s e  a l a t t  a  v e s é i g  v o l t  k ö v e t h e t ő ,  a h o l  a  l é p  h i á n y z o t t .  A  
k ö t e g  g ó r c s ö v i l e g  l é p s z ö v e t b ő l  á l l o t t .  E s e t é t  ú g y  m a g y a r á z z a ,  
h o g y  é b r é n y i  é l e t b e n  a  l é p  a  r e k e s z s z a l a g  ú t j á n  ö s s z e f ü g g  a z  
ő s v e s é v e l  é s  a  h e r é v e l ,  a m e l y  u t ó b b i  l e s z á l l á s a  k ö z b e n  a  l é p e t  
m a g á v a l  v i h e t i  s é r v b e .  V é g s ő  á l l o m á s a  v á n d o r l á s á b a n  a  j o b b  
c s í p ő t á n y é r ,  a h o v a  b a l f e l é  t e k i n t ő  h i l u s s a l  é r k e z i k  m e g ,  s  a h o l  v a k #  
b é l g y u l l a d á s  o k o z t a  d a g a n a t t a l  t é v e s z t e t t é k  m á r  ö s s z e  ( S o u t h a m ,  
C a s t a g n a r y ,  M a c  D o n a l d  e t  M a c r a y ) .  E g y e d ü l á l l ó  a z  é n  f e n t e m l í #  
t e t t  e s e t e m ,  a h o l  a  h o s s z ú k o c s á n y ú  l é p  a  r e k e s z  v i l á g r a h o z o t t  n y í #  
l á s á n  á t  a  m e l l ü r e g b e  c s ú s z o t t .
A  l é p v á n d o r l á s  k l i n i k a i  j e l e n t ő s é g e  i g e n  k ü l ö n b ö z ő .  A z  e s e #  
t e k  e g y  r é s z é b e n  a  v á n d o r l é p  h o r d o z ó j á n a k  s e m i l y e n  t ü n e t e t  n e m  
o k o z ,  c s a k  e g y é b  o k b ó l  v é g z e t t  v i z s g á l a t n á l  v a g y  m ű t é t n é l  d e r ü l  
k i  a  f e n n f o r g á s a .  A z  e s e t e k  m á s  r é s z é b e n  h a t á r o z a t l a n  h a s i  p a n a #  
s z ó k ,  g y o m o r #  é s  s z é k e l é s i  z a v a r o k ,  e r ő s e n  f o k o z o t t  é s  g y a k o r i  
v i z e l é s i  i n g e r ,  a  h a v i v é r z é s  z a v a r a i ,  d e r é k f á j á s o k  h o z z á k  o r v o s h o z  
a  b e t e g e t ,  a k i  e z e k  o k á u l  s z a b a d o n  m o z g ó  v a g y  l e n ő t t  l é p e t  t a l á l .  
I s m é t  m á s k o r  a  h a s b a n  k i t a p i n t h a t ó  d a g a n a t  t ű n i k  f e l  a  b e t e g n e k ,  
a m e l y  d a g a n a t n a k  e l k ü l ö n í t é s e  v á n d o r v e s é t ő l  ( M a c  D o n a l d ) ,  f o d o r #  
d a g a n a t t ó l  ( L e  j a r s ) ,  p e t e f é s z e k d a g a n a t t ó l  ( P o t h e r a t ,  V i g n a r d ) ,  
m é h f i b r o m á t ó l  ( P o z z i , W a l t h e r ,  K a k e l s )  o k o z h a t  a  s e b é s z n e k  n a g y  
n e h é z s é g e t .  V a n n a k  a z o n b a n  e s e t e k ,  a m i k o r  a  l é p  v á n d o r l á s á t ó l
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f e l t é t e l e z e t t  t ü n e t e k :  a z  e l v á n d o r o l t  l é p  s é r ü l é s e  ( r e p e d é s e )  v a g y  
c s a v a r o d á s a ,  a v a g y  a  l e p  á l t á l  v a l a m i k e p e n  o k o z o t t  b e l e l z á r o d a s  
j a v a l j á k  a  s ü r g ő s  m ű t é t e t ,  a m e l y  a  t ü n e t e k  o k á u l  v á n d o r l é p e t  
á l l a p í t  m e g .  H o g y  ú j a b b  s z e r z ő k  l e í r á s a i b a n  t a l á l t ,  e g y i k é t  e s e t *  
b e n  é s z l e l t  t ü n e t  m e n n y i b e n  l e h e t  a  v á n d o r l é p  f e l i s m e r é s é b e n  s e *  
g í t s é g ü n k r e ,  a  j ö v ő  l e s z  h i v a t v a  e l d ö n t e n i .  D e n c k  a z  e l v á n d o r o l t  
p a n g á s o s  l é p e t  e s e t é b e n  P v . ö n t g e n * k é p e n  t u d t a  f e l i s m e r n i .  B r o u h a  
a r r a  f i g y e l m e z t e t ,  h o g y  a  k i s m e d e n c é b e  k e r ü l t  l é p e n  a  f e l ü l r ő l  o d a *  
v e z e t ő  l é p ü t ő é r  l ü k t e t é s é t  j ó l  k i  l e h e t  a  d a g a n a t  f ö l ö t t  t a p i n t a n i ,  
a n n á l  i s  i n k á b b ,  m e r t  a z  ü t ő é r  r e n d e s e n  j ó k o r á r a  t á g u l t  ( P a t e r s o n ) .  
P ia z z a ^ M a r t in i  l é p v á n d o r l á s  e s e t é b e n  a z  e p i g a s t r i u m  f e l s ő  r é s z é *  
b e n  a z  a r t é r i a  c o e l i a c á n a k  m e g f e l e l ő l e g  s y s t o l i k u s ,  h a n g o s  z ö r e j t  
t a l á l t ,  a m e l y  c s ö k k e n t ,  h a  a  l é p e t  h e l y é r e  v i s s z a t o l t a .  A  t ü n e t n e k ,  
m e l y e t  s a j á t  m a g á r ó l  n e v e z  e l ,  m a g y a r á z a t á t  a b b a n  k e r e s i ,  h o g y  
a  n e h é z  l é p  a z  ü t e r e t  e r e d é s e  h e l y é n  m e g t ö r i  é s  b e s z ű k í t i .
A  v á n d o r l é p  a  f e n t e m l í t e t t  s z ö v ő d m é n y e k  l e h e t ő s é g e  f o l y *  
t á n  m ű t é t i  k e z e l é s r e  i n d o k o l t .
2 .  A  l é p c s a v a r o d á s  ( t o v s i o  l i e n i s )  k i v é t e l  n é l k ü l  v á n d o r l ó ,  
t e h á t  h o s s z ú  k o c s á n y o n  l ó g ó  l é p e k e n  v o l t  é s z l e l h e t ő .  C s a k n e m  k i *  
z á r ó l a g  n ő k ö n ,  e l v é t v e  g y e r m e k e k e n  f o r d u l  e l ő  ( S o u th e r n ) .  B u r e a u  
s z e r i n t  a  v á n d o r l é p e k  2 0 u / o * á b a n  j e l e n t k e z i k .  A  J o h n s o n  g y ű j t ö t t e  
7 0 8  s p l e n e k t o m i a  k ö z ü l  3 9 * s z e r  t ö r t é n t  a  m ű t é t  c s a v a r o d á s  m i a t t ;  
e z e k  k ö z ü l  p e d i g  1 2  v o l t  m a l a r i á s a n ,  2 7  e g y é b  o k b ó l  m e g n a g y o b *  
b o d o t t .
K e l e t k e z é s é n e k  t ö b b f é l e  m a g y a r á z a t a  i s m e r e t e s :  a )  a  m e g *  
n a g y o b b o d o t t  h a s ü r e g  h i r t e l e n  k i ü r ü l é s e  a  h e l y ü k r ő l  e l t o l t  s z e r v e k  
b á r m e l y i k é n  o k o z h a t  c s a v a r o d á s t ,  a m i n t  a z  i l l e t ő  s z e r v  a d d i g i  r ö g *  
z í t e t t s é g é b ő l  k é n y t e l e n  k i m o z d u l n i .  E z  m a g y a r á z z a  m e g  a  l é p *  
c s a v a r o d á s  g y a k o r i s á g á t  t e r h e s s é g g e l ,  s z ü l é s s e l  k a p c s o l a t b a n .
Ъ) U g y a n ú g y  h a t h a t  s z o m s z é d o s  ü r ö s  s z e r v e k n e k :  g y o m o r n a k ,  b é l *  
n e k  h i r t e l e n  k i ü r ü l é s e  a z á l t a l ,  h o g y  a  k i t á g u l ó  s z e r v  a  l é p e t  t e n *  
g e l y e  k ö r ü l  m e g b u k t a t j a ,  c )  A  h a s f a l ,  i l l e t v e  r e k e s z  h i r t e l e n  ö s s z e *  
h ú z ó d á s a  ( A l b e r t )  c s a v a r h a t j a  m e g  a  m e g n a g y o b b o d o t t  l é p e t .
d )  A  l é p b e n  f e j l ő d ő  g ó c o k  a z á l t a l ,  h o g y  a  l é p e t ,  m e l y  s z a l a g a i r a  f e l *  
l ó g a t v a  l e b e g  a  h a s ü r e g b e n ,  s z ö v e t é n e k  e g y e n e t l e n  e l o s z t ó d á s a  
f o l y t á n  h a j l a m o s í t j á k  a  c s a v a r o d á s r a ,  e )  K e r i n g é s i  z a v a r o k  u g y a n *  
í g y  h a t n a k ,  a m i t  P a y r  t o r s i o  h a e m o d y n a m i k á n a k  n e v e z .  A  l é p *  
v i s z é r  h o s s z a b b  é s  t á g a b b  l é v é n  a z  ü t ő é r n é l ,  m i n d e n n e m ű  p a n g á s *  
n á l  v a l ó s á g g a l  f e l c s a v a r o d i k  a z  ü t ő é r  k ö r ü l ,  s  í g y  v a l ó s á g o s  r u g ó *  
k é n t  m o z d í t j a  m e g  a  l é p e t .
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A  c s a v a r o d á s  a z  e s e t e k  t ú l n y o m ó  r é s z é b e n  j o b b r ó l  b a l r a  
( V i g n a r d ,  F a l ta )  t ö r t é n i k ,  ú g y ,  h o g y  a  k o c s á n y  k é t d i á r o m s z o r  c s a v a *  
r o d i k  m e g ;  r i t k a  a  n é g y s z e r e s  ( K a d y g r o b o f f ) ,  e g y s z e r  f o r d u l t  e l ő  
ö t s z ö r ö s  c s a v a r o d á s  ( T r i n k l e r ) .  A  c s a v a r o d á s  a  v i s z é r  b e s z ű k í t é s e ,  
e s e t l e g  t e l j e s  e l z á r á s a  ( L a h e y )  á l t a l  p a n g á s t ,  a z  ü t ő é r  e l z á r ó d á s a  
á l t a l  a  k e r i n g é s  t e l j e s  m e g s z ű n é s é t  e r e d m é n y e z i .  A  k e r i n g é s i  z a v a r  
o l y k o r  s e m m i  s ú l y o s a b b  k ö v e t k e z m é n n y e l  n e m  j á r  a  l é p b e n  
( M a c l a r e n ) ,  r e n d e s e n  a z o n b a n  v é g z e t e s ;  p a n g á s o s  v é r b ő s é g ,  m e l y  
t e l j e s  t ö m ü l é s i g  ( s t a s i s )  é s  r ö g ö s ö d é s i g  f o k o z ó d h a t i k ,  v é r z é s ,  m e l y  
a  t o k  l e h á n t á s á r a  é s  m e g r e p e d é s é r e  v e z e t ,  v é g ü l  a  l é p  e l h a l á s a  l e h e t  
a  k ö v e t k e z m é n y .  A  p a n g á s n a k  é s  r ö g ö s ö d é s n e k  t o v a t e r j e d é s e  a  
s z o m s z é d o s  s z e r v e k r e :  g y o m o r r a ,  b é l r e ,  h a s n y á l m i r i g y r e  ( R o k i f  
t a n s k y )  e z e k b e n  i s  s ú l y o s  z a v a r o k a t  o k o z h a t .  V i s z o n t  a  l é p  c s a v a *  
r o d á s a  k ö z b e n  m a g a  u t á n  v o n s z o l h a t j a  a  s z o m s z é d o s  ü r ö s  s z e r v e k  
( g y o m o r ,  v é k o n y b é l ,  v a s t a g b é l )  v a l a m e l y i k é t ,  a m i  a z o k  e l z á r ó d á s á t  
e r e d m é n y e z i  ( R y d y g i e r ,  S c h ö n b o r n ,  C o l l in s ) .
A  b e t e g á g y n á l  a  l é p c s a v a r o d á s  k é t  k ó r f o r m á b a n  j e l e n t k e z s  
h e t i k ;  a )  a z  e g y i k  e s e t b e n  a  c s a v a r o d á s ,  m i n t  a  h a s ü r i  s z e r v e k  c s a *  
v a r o d á s a  á l t a l á b a n ,  h i r t e l e n ,  e r ő s  f á j d a l m a k k a l  b é l e l z á r ó d á s  t ü n e s  
t e i t  v á l t j a  k i ,  s  i l e u s  v a g y  p e r i t o n i t i s  k ó r i s m é v e l  k e r ü l  m ű t é t r e  
( R y d y g i e r ) ;  a  g y u l l a d á s  o k a  v a g y  a z  e l ő z ő l e g  k ó r o s  l é p b e n  m a g á *  
b a n ,  v a g y  a z  e m l í t e t t  s z ö v ő d m é n y e k  v a l a m e l y i k é b e n  ( G o v s e i e f f )  
t a l á l h a t ó ;  b )  m á s  e s e t e k b e n  a  m e g c s a v a r o d o t t  l é p  l a s s a n  n ö v ő  h a s i  
d a g a n a t t á  l e s z ,  a m e l y r ő l  c s a k  a  m ű t é t n é l  d e r ü l  k i  a  m i b e n l é t e  
( C h i l d e ) .
3 .  A  lé p  e l ő e s é s é r ö l  ( p r o l a p s u s  l i e n i s )  k e v é s  s z ó  e s i k  a z  ú j a b b  
i r o d a l o m b a n ,  a m e l y n e k  e g y é b k é n t  e g y i k  l e g r é g e b b e n  i s m e r t  l é p «  
e l v á l t o z á s a  a z  e l ő e s é s  ( F i o r a v a n t i  1 5 5 0 ,  V i a r d  1 5 8 1 ) .  F e l e t t e  r i t k a  
s z ö v ő d m é n y e  e z  a  b a l  á g y é k t á j  s é r ü l é s e i n e k ,  a m e l y e k  k ö z ö t t  a  k é s *  
s e i  v a g y  s z u r o n n y a l  e j t e t t  s z ú r t s m e t s z e t t  s é b e k  ( L e v e i l l é ,  W i l s o n ) ,  
á l l a t i  s z a r v v a l  t ö r t é n t  f e l h a s í t á s  ( O t i s )  é s  l ö v é s  ( O t i s )  s z e r e p e l n e k  
g y a k r a b b a n .  B e r g e r  ( 1 9 0 7 )  4 7 8  l é p s é r ü l é s é r e  4 0  l é p e l ő e s é s  j u t ,  a m i *  
h e z  L a s p e y r e s  ( 1 9 1 5 )  t o v á b b i  h á r o m  e s e t e t  s o r o l t .
A z  e l ő e s é s  v á l t o z a t a i  o n n é t  s z á r m a z n a k ,  h o g y  e g y r é s z t  a z  
e l ő e s e t t  l é p  m a g a  s é r ü l t  ( F e r g u s s o n ,  B o u te i l l i e r ,  M o s e s )  v a g y  é p  
l e h e t  ( B e r g e r  4 0  e s e t é b ő l  3 0 í s z o r  é p  v o l t  a  l é p ) ,  m á s r é s z t ,  h o g y  a  
l é p  e g é s z é b e n ,  v a g y  e g y e s  r é s z l e t e i v e l  ( D o n n e l ,  C l a r k e )  e s i k  e l ő .  
M a g a  a  h a s f a l  n y í l á s a ,  m e l y e n  á t  a  l é p  k i t o l u l ,  r e n d e s e n  k i s e b b ,  
m i n t  a  l é p  á t m é r ő j e  ( C h a v a n n a z ^ G u y o t ) ,  ú g y h o g y  a  h a s i z o m z a t
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j e l e n t é k e n y  ö s s z e h ú z ó d á s á r a  v a n  s z ü k s é g ,  h o g y  a  l é p e t  a  s z ű k  l i k o n  
á t  k i p r é s e l j e  ( B a r r a u l t ) ,  a m e l y e n  a z u t á n  a  l é p  k i s z o r u l .  I n n é t  s z á r *  
m a z i k  a z ,  h o g y  a z  e l ő e s e t t  r é s z l e t  a  f e r t ő z ő d é s e n  k í v ü l  l e g t ö b b s z ö r  
a  k e r i n g é s n e k  k i s e b b * n a g y o b b  z a v a r á t  i s :  p a n g á s t ,  v é r e s  i n f a r c t u s t ,  
s t a s i s t ,  e l h a l á s t  m u t a t .  D e  v i s z o n t  é p p e n  a  h a s f a l  s e b é n e k  ö s s z e *  
f e k v é s e  s z o r í t j a  ö s s z e  a  l é p k o c s á n y t  a n n y i r a ,  h o g y  a  s ú l y o s a b b  
v é r z é s  k i f e l é ,  a  f e r t ő z é s  b e h a t o l á s a  a  h a s ü r e g  f e l é  i l y e n  e l ő e s é s e k *  
n é l  a  r i t k a s á g o k  k ö z é  t a r t o z i k .
A  k l i n i k a i  k é p b e n  a z  i s  k ü l ö n b s é g e t  j e l e n t ,  h o g y  a z  e l ő e s é s  a  
s é r ü l é s  p i l l a n a t á b a n ,  a v a g y  k é s ő b b  v a l a m e l y  t e s t i  e r ő l k ö d é s s e l  k a p *  
c s o l a t b a n  ( W h i t e ,  B a z i l l e )  j ö t t * e  l é t r e .
A  h e l y z e t v á l t o z á s o k  s e b é s z i  e l l á tá s á n a k  a l a p k é r d é s e  a  f e n t  
e l m o n d o t t a k  s z e r i n t  a z ,  h o g y  v á j j o n  a z  e l m o z d u l t  l é p  m ű k ö d é s *  
k é p e s * e  v a g y  b e t e g .  B e t e g  l é p ,  l e g y e n  a z  a  b e t e g s é g  a  h e l y z e t v á l *  
t o z á s t  m e g e l ő z ő  v a l a m e l y e s  k ó r o s  e l f a j u l á s  ( m e g n a g y o b b o d á s ,  s é *  
r ü l é s ) ,  v a g y  a  h e l y z e t v á l t o z á s  f o l y t á n  b e k ö v e t k e z e t t  s ú l y o s a b b  
z a v a r  ( e l h a l á s ,  f e r t ő z é s ,  k e r i n g é s i  z a v a r ) ,  m i n d e n e s e t r e  e l t á v o l í *  
t a n d ó .  A z  e g é s z s é g e s  l é p e t ,  m e l y  e l v á n d o r o l t ,  e l c s a v a r o d o t t  v a g y  
e l ő e s e t t ,  m e g  k e l l  t a r t a n i ,  m e r t  a  h e l y é n  v a l ó  r ö g z í t é s n e k  ( s p l e n o *  
p e x i a ) ,  t e h á t  a  k i ú j u l á s  m e g g á t l á s á n a k  l e h e t ő s é g e  s e b é s z t e c h n i k a i *  
l a g  m e g o l d h a t ó  ( R y d y g i e r ,  B a r d e l e b e n ) .
V á n d o r l é p  e s e t e i b e n :  a  l é p r ö g z í t é s  h a l á l o z á s a  a l i g  n e h á n y  
s z á z a l é k ,  d e  a  l é p k i i r t á s  i s  c s a k  6 ‘ 2 %  ( R i e s e ) ,  6 ' 5 %  ( S t i e r l in ) ,  i l l e t v e  
1 0 %  ( F in k e l s t e in )  h a l á l o z á s s a l  j á r .  B e s s e U H a g e n  s z e r i n t  4 3  v á n d o r *  
l é p  m i a t t  v é g z e t t  l é p k i i r t á s  k ö z ü l  c s a k  h á r o m  h a l t  m e g .  A  c s a v a *  
r o d á s  m ű t é t i  k e z e l é s é n e k  e r e d m é n y e i  k e v é s b b é  k e d v e z ő e k :  B e s s e U  
H a g e n  14  e s e t é b ő l  ö t  m e g h a l t ,  s ő t  K a d y g r o b o f f  s z e r i n t  e z  a  h a l á >  
l o z á s  4 3 - 5 %  v o l n a ;  i g a z ,  h o g y  e z z e l  s z e m b e n  J o h n s o n  ( 1 9 0 8 )  1 2  
c s a v a r o d o t t  m a l a r i á s  l é p k i i r t á s á b ó l  1 0  m e g g y ó g y u l t .  A z  e l ő e s e t t  
l é p  e l l á t á s á b a n :  a  v i s s z a h e l y e z é s ,  a  l é p r e s e c t i o  é s  a  l é p k i i r t á s  j ö h e t  
s z á m b a .  B e r g e r  ö s s z e g y ű j t ö t t  4 0  e s e t e  k ö z ü l  e g y  h a l t  m e g ,  a m e l y ?  
n é l  a  l é p  e g y i d e j ű  s é r ü l é s e  e l k e r ü l t e  a  f i g y e l m e t  ( E u l e n b e r g );  a  3 0  
é p  e l ő e s e t t  l é p  k ö z ü l  1 6 * o t  k i i r t o t t a k ,  1 0 * e t  r e s e c á l t a k  é s  n é g y e t  
e g y s z e r ű e n  v i s s z a h e l y e z t e k .  V a n v e r t s  2 9  e s e t é b e n  a z  e l ő e s é s  m i a t t  
v é g z e t t  l é p k i i r t á s  h a l á l o z á s  n é l k ü l  f o l y t  l e .
I I I .  A  l é p  ü r ö s  d a g a n a t a i .
l i s z t á n  s e b é s z g y a k o r l a t i ,  v a g y  m é g  h e l y e s e b b e n  s e b é s z t e c h *  
n i k a i  s z e m p o n t b ó l  c é l s z e r ű  e  c s o p o r t o n  b e l ü l  c y s t i k u s  é s  t ö m ö r  
l é p d a g a n a t o k a t  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .
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A z  ü r ö s  l é p d a g a n a t o k  t a r t a l m u k  s z e r i n t  a t h e r o m á s ,  v é r e s ,  
s a v ó s ,  v i z e s  é s  g e n y e s  c y s t á k r a  o s z t h a t ó k  f e l ,  a m e l y e k  k e l e t k e z é n  
s í i k b e n  t e r m é s z e t e s e n  e l t é r ő k ,  d e  f e j l ő d é s ü k b e n  é s  k l i n i k a i  m e g ?  
j e l e n é s ü k b e n  b i z o n y o s  k ö z ö s  v o n á s o k a t  m u t a t n a k ,  s  é p p  e z é r t  
k l i n i c e  o l y k o r  n e h e z e n  k ü l ö n í t h e t ő k  e l  e g y m á s t ó l .  A z  e l s ő  h á r m a t  
m i n t  „ n e m  p a r a s i t á s a t “  s z o k á s  a z  u t ó b b i  k e t t ő v e l ,  m i n t  é l ő s d i  
o k o z t a  ü r e g g e l  s z e m b e á l l í t a n i .
M i n d e z e n  l é p ü r e g e k n e k  k ö z ö s  j e l l e m z ő  v o n á s a i t  a  k ö v e t k e z ő  
p o n t o k b a n  f o g l a l h a t j u k  ö s s z e :
1 .  A z  ü r e g n e k  a  l é p b e n  v a l ó  e l h e l y e z k e d é s e  s z e r i n t  e g y r é s z t  
f e l ü l e t e s  ( s u p e r f i c i a l i s ,  s u b c a p s u l a r i s )  é s  m é l y  ( c e n t r á l i s ,  i n t r a ?  
p a r e n c h y m á s ) ,  m á s r é s z t  e l ü l s ő ,  h á t u l s ó ,  f e l s ő  é s  a l s ó  t y p u s t  l e h e t  
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .  E z  a  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s  n e m c s a k  b o n c t a n i  é r *  
t é k k e l  b í r ,  h a n e m  a z  ü r e g  t o v á b b i  s o r s á r a ,  n e v e z e t e s e n  e s e t l e g e s  
á t f ú r ó d á s á n a k  h e l y é r e ,  v a l a m i n t  k l i n i k a i  v i s e l k e d é s é r e  i s  d ö n t ő  
j e l e n t ő s é g ű .
2 .  A  l é p f é s z e k b ő l  v a l ó  k i e m e l k e d é s e  s z e r i n t  u g y a n c s a k  h á r o m  
t y p u s  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő  m e g :  a s c e n d e n s ,  d e s c e n d e n s  é s  t h o r a c o ?  
a b d o m i n a l i s  v á l t o z a t  ( C h a v a n n a z ^ G u y o t ) .  A  f e l h á g ó  t y p u s  a  r e k e s z  
f e l é  t e r j e s z k e d v e  a  m e l l k a s  c s o n t o s  v á z á n a k  a l s ó  r é s z é t  t á g í t j a  k i ,  
a m e l y  e z á l t a l  r é s z a r á n y t a l a n n á  ( a s y m m e t r i k u s )  l e s z ,  s  a z  a z o n  o l ?  
d a l i  b i m b ó t  e l ő r e  e m e l i  ( D i e u l a f o y ) .  A  d a g a n a t  a  m e l l k a s  a l s ó  
r é s z é b e n  t o m p u l a t o t  o k o z ,  a m e l y  f e l f e l é  s z é l e s e d ő  k ú p a l a k ú  
( V i v e n z a ) ,  s  a  T r a u b e ? t é r  e l t ű n é s é v e l  j á r  ( G o i n a r d ) .  A  t ü n e t e k  
k ö z ü l  a  l é g z é s i  n e h é z s é g e k  é s  a  b o r d a k ö z t i  z s á b á t  u t á n z ó  f á j d a l ?  
m á k  ( P a r l a v e c c h i o )  s z e m b e t ű n ő b b e k .  A  l e h á g ó  t y p u s  e z z e l  e l l e n ?  
t é t b e n  l e f e l é ,  a  h a s ü r e g  f e l é  n ő ,  a n n a k  b a l  f e l s ő  r é s z é t  d o m b o r í t j a  
k i ,  a h o l  e g y ú t t a l  j ó l  t a p i n t h a t ó ,  m i n t  h u l l á m z ó  t e r i m e n a g y o b b o ?  
d á s .  A  t o m p u l a t ,  m e l y  m i n d i g  k i f e j e z e t t ,  l e f e l é  s z é l e s e d ő  k ö r t e ?  
a l a k ú ;  r i t k á n  b o r u l  r á  a  d a g a n a t r a  a  d o b o s h a n g ú  v a s t a g b é l  (V in *  
c e n t ,  C h a u v e l ) .  A  t ü n e t e k  e l ő t e r é b e n  a z  e m é s z t é s i  z a v a r o k ,  é t v á g y ?  
t a l a n s á g ,  h á n y á s ,  s z é k s z o r u l á s  á l l a n a k .  A  t h o r a c o a b d o m i n a l i s  
a l a k  a z  e l ő b b i  k e t t ő n e k  ö s s z e g e z ő d é s é b ő l  a d j a  k l i n i k a i  k é p é t :  
t ö b b n y i r e  i g e n  n a g y  d a g a n a t ,  a m e l y  m a g a s r a  f e l ?  é s  m é l y e n  l e ?  
t e r j e d ,  s  a  m e l l k a s i  é s  e m é s z t é s i  z a v a r o k o n  k í v ü l  h a m a r o s a n  a z  
e g y é n  l e r o m l á s á r a  v e z e t .
3 .  A  d a g a n a t o k n a k  ü r ö s  v o l t a  a z  e s e t e k  n a g y  s z á m á b a n  
k l i n i c e  j ó l  m e g á l l a p í t h a t ó  a  h u l l á m z á s b ó l ,  a m i  a z o n b a n  f ő l e g  
k i s e b b  d a g a n a t o k n á l  h i á n y o z h a t i k  i s .
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4 .  A z  ü r ö s  d a g a n a t o k  a  h a s h á r t y a  i z g a t á s a  f o l y t á n  k o r á n  
o k o z n a k  k i t e r j e d t  ö s s z e n ö v é s e k e t  a  l é p  k ö r ü l  ( p e r i s p l e n i t i s ) .  E n n e k  
k ö v e t k e z m é n y e  e g y f e l ő l ,  h o g y  a z  ű r ö k  m e g r e p e d é s e  a  l é p  k ö r ü l  
e l h a t á r o l t  f o l y a d é k g y ü l e m e k  k é p z ő d é s é r e  v e z e t h e t  ( p e r i l i e n a l i s  
t á l y o g  v a g y  v é r ö m l e n y ) ,  m á s f e l ő l ,  h o g y  a z  ű r ö k  t e r j e d é s ü k  k ö z #  
b e n  a  s z o m s z é d o s  s z e r v e k b e  v a l ó  á t t ö r é s r e  h a j l a m o s a k .  A r á n y l a g  
r i t k a  a  b ő r ö n  á t t ö r é s  k i f e l é ,  g y a k o r i b b  a  m e l l ü r e g b e ,  t ü d ő b e ,  s z í v ?  
b u r o k b a ,  a  g y o m o r b a ,  v a s t a g b é l b e ,  a  h ú g y v e z e t ő b e ,  s ő t  a  v é g b é l  
f e l é  t ö r t é n ő  m e g n y í l á s .  Á t t ö r h e t  a z o n b a n  a  d a g a n a t  a  s z a b a d  h a s ?  
ü r e g b e  i s ,  a m i  a  c y s t a  t e r m é s z e t e  s z e r i n t  k ü l ö n b ö z ő  t ü n e t e k ?  
k e l  j á r .
5 .  A  l é p ü r ö k  l e g n a g y o b b  r é s z é t  a  v é r n e k  s e j t e s  v a g y  v e g y i  
e l v á l t o z á s a i  k í s é r i k ,  a m e l y e k  a z  e g y e s  v á l t o z á s o k  e l k ü l ö n í t é s é b e n  
j ó  s e g í t ő  e l j á r á s o k .
A  l é p ü r e g e k  e g y e s  f a j a i  m á r m o s t  a  k ö v e t k e z ő k :
1 .  A  d e r m o i d  c y s t a  i g e n  r i t k a  a  l é p b e n .  A  n a g y o b b  ö s s z e ?  
á l l í t á s o k b a n  c s a k  A n d r a l  e s e t e  s z e r e p e l  m i n t  b e i g a z o l t  b ő r c y s t a ,  
a  t ö b b i b e n  ( V i r c h o w ,  O r t h )  c s a k  c h o l e s t e r i n t a r t a l o m r ó l  v a n  s z ó .  
A z  ú j a b b  i r o d a l o m b a n  t o v á b b i  k é t  e s e t e t  t a l á l t a m :  K u n a r i s  ( 1 9 1 5 )  
e m b e r f e j n y i  l é p c y s t á j a  t é g l a s z í n ű ,  h í g ,  z s í r g o l y ó k k a l  é s  h a j ?  
c s o m ó k k a l  k e v e r t  p é p e t  t a r t a l m a z o t t ,  s  a  k ö r n y e z e t t e l  o l y  e r ő s e n  
ö s s z e  v o l t  n ő v e ,  h o g y  c s a k  k i v a r r á s a  v o l t  l e h e t s é g e s .  A  m á s i k  
e s e t e t  F o w l e r  ( 1 9 2 1 )  e m l í t i .  A  l é p d e r m o i d o k  k e l e t k e z é s é t  i l l e t ő ?  
l e g  é r d e k e s  S p e n c e r : B r a x t o n ,  H i c k s ' S e a g e r ,  K i t t a c k  ( 1 9 2 1 )  e s e t e :  
l e r o m l o t t  n ő b e t e g ü k  a z  e m p y e m á n a k  v é l t  g e n y e d é s  m ű t é t é t  n e m  
á l l o t t a  k i  s  í g y  a  b o n c o l á s n á l  d e r ü l t  k i ,  h o g y  a  l é p t á j o n  ü l ő  c y s t a  
h a j a t ,  f a g g y ú t ö m e g e k e t ,  b ő r t ,  c s o n t o k a t  t a r t a l m a z o t t .  A  c y s t á t  
o l y a n  m e s o b l a s t c s i r o k b ó l  s z á r m a z t a t j á k ,  a m e l y e k  a  p e t e f é s z e k  
l e s z á l l á s a  u t á n  v i s s z a m a r a d t a k  a  l é p t á j o n .  V a l ó s z í n ű ,  h o g y  e z  a  
m a g y a r á z a t a  a  l é p d e r m o i d o k  k e l e t k e z é s é n e k  i s .
2 .  A  v é r c y s t á k  v a l a m e n n y i  k ö z t  a  l e g g y a k r a b b a k .  A z  e l s ő t  
L i v o i s  ( 1 8 3 8 )  i s m e r t e t t e ,  m í g  a z  e l s ő  s i k e r e s e n  o p e r á l t a t  P é a n  
( 1 8 6 7 )  e m l í t i .  H e i n r i c iu s  ( 1 9 0 4 )  g y ű j t ö t t e  ö s s z e  e l ő s z ö r  a z  a d d i g  
k ö z ö l t  e s e t e k e t :  6  b o n c o l t  é s  2 7  é l ő b e n  é s z l e l t  c y s t á t .  B ir c h e r  
( 1 9 0 8 )  m á r  5 4 ? e t  t a l á l t :  2 1  b o n c o l t a t ,  3 3  o p e r á l t a t .  F o w l e r  ( 1 9 1 3 )  
8 6  n e m  é l ő s d i  l é p c y s t á t  g y ű j t ö t t  ö s s z e ,  a m e l y e k  t ú l n y o m ó  r é s z e  
i K e n  s a v ó s ? v é r e s  ü r e g  v o l t ;  1 9 2 1  ? i g  ö t  ú j a b b  e s e t e t  t a l á l t ,  a m i  
a z o n b a n  j ó v a l  k e v e s e b b  a  v a l ó s á g n á l ,  m e r t  p l .  L o m b a r d  é s  
D u b o u c h e r  ( 1 9 2 2 )  1 5 8  v é r e s  l é p c y s t á t  á l l í t o t t a k  ö s s z e ,  a m e l y e k ?
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h e z  a z ó t a  m é g  n e h á n y  H a m i l t o m B o y e r ,  P r i b r a m ,  H e r f a r t h ,  H a r * 
n e t t )  j á r u l .  A z  e l n e v e z é s b e n  a n n y i b a n  v a n  z a v a r ,  h o g y  u g y a n i  
e z e k e t  a  c y s t á k a t  l é p a n e u r y s m a  ( H a r n e t t ) ,  l e t o k o l t  h a e m a t o m a  
( L o m b a r d ' D u b o u c h e r ) ,  á l c y s t a  ( F o w l e r )  n é v e n  í r j á k  l e .
A  l é n y e g ü k :  f ő l e g  n ő k n é l  ( H a m i l t o m B o y e r  s z e r i n t  6 8 ' 7 п г Ь а п )  
t a l á l h a t ó ,  n a g y ,  a k á r  k é t e m b e r f e j n y i ,  l a s s a n  n ö v ő ,  e g y r e k e s z ű ,  d e  
ö b l ö z ö t t  ű r ö k ,  m e l y e k  b a r n á s v ö r ö s  v a g y  c s o k o l á d é b a r n a ,  g y a k r a n  
a l v a d é k r ö g ö k e t  t a r t a l m a z ó  f o l y a d é k k a l  t e l t e k .  L e í r t a k  ű r ö k e t  
3 1/ 2 ( R o u t i e r ,  M o n n i e r ) ,  6 1/ *  ( R e i m a n n ) ,  s ő t  1 0  l i t e r  t a r t a s  
l o m m a l  ( H e u r t a u x ) .  A  f a l u k  t ö b b é s k e v é s b b é  v a s k o s  k ö t ő s z ö v e t  
m e l y n e k  r o s t j a i  k ö z ö t t  t á g u l t  e r e k  é s  f e s t é k r ö g ö k  f e k s z e n e k ,  i t t ?  
o t t  e l m e s z e s e d é s s e l .  E n d o t h e l b é l é s ü k  r e n d e s e n  n i n c s e n ,  d e  v á m  
n a k  o l y a n o k ,  a m e l y e k b e n  h e l y e n k é n t  ( B a r a d u l in ) ,  v a g y  e g é s z  k i *  
t e r j e d é s ü k b e n  v a n  b é l e l ő  s e j t r é t e g  ( K o p i l o w ) .  A  s z o m s z é d s á g g a l  
t ö b b n y i r e  e r ő s e n  ö s s z e n ő t t e k  ( O r l o f f ) ;  á t t ö r é s ü k  i l y e n  ö s s z e n ö v é s  
s e k  k ö z é  g y a k o r i ,  s  e r e d m é n y e z i  a  h a e m a t o m a  p e r i l i e n a l e  g y a k o r i  
k ó r k é p é t .
K e l e t k e z é s ü k n e k  k ü l ö n b ö z ő s é g e  m a g y a r á z z a  m e g  é p p e n  a  
b é l é s ü k r e  v o n a t k o z ó  v á l t o z a t o s  l e í r á s t ,  a m i r e  a z o n b a n  f e l o s z t á s  
s u k a t  a l a p í t a n i  ( F in k e l s t e i n ,  S o l i e r i )  n e m  i n d o k o l t ,  a )  A z  i d e t a r *  
t o z ó  c y s t á k  t ú l n y o m ó  r é s z é b e n  ( 6 8 ° / o ,  S o l i e r i )  k i m u t a t h a t ó  a z  
ö s s z e f ü g g é s  a  c y s t a  é s  a z  e l ő r e m e n t  s é r ü l é s  k ö z ö t t .  E z é r t  b e s z é l  
C a m u s  m e t a t r a u m a t i k u s ,  B u n s w i c d e  B ih a in  p e d i g  m e t a c l a s t i k u s  
c y s t á k r ó l .  A  s é r ü l é s  o l y k o r  é v e k k e l  ( 1 — 4 0  é v )  m e g e l ő z i  a  d a g a *  
n a t  k é p z ő d é s é t ,  m e l y  a z o n b a n  h e t e k k e l  ( S o l i e r i )  v a g y  h ó n a p o k é  
k a i  a  b e h a t á s  u t á n  i s  m á r  j ó l  k i  l e h e t  f e j l ő d v e .  A  l é p n e k  v a l a m e l y  
o k b ó l  v a l ó  m e g n a g y o b b o d á s a  ( m a l a r i a ,  s y p h i l i s ,  t y p h u s )  l é n y e g e s  
s e n  e l ő s e g í t i  a  c y s t á k  k é p z ő d é s é t ,  a m e l y e k  a z  i l y e n  l é p b e n  k i s e b b *  
n a g y o b b  i n t r a p a r e n c h y m á s  v a g y  s u b c a p s u l a r i s  ( P o w e r s )  v é r z é s  
s e k k e l  i n d u l n a k  m e g .  U g y a n í g y  h a t  a  l é p r e  a  t e r h e s s é g  é s  a  s z ü l é s  
i s  ( F i n k e l s t e in ) ,  a m e l y n e k  j e l e n t ő s é g é t  e  c y s t á k  t ö r t é n e t é b e n  m á r  
B ir c h e r  h a n g s ú l y o z t a ,  b )  A z  e s e t e k  m á s i k  r é s z é b e n  a  c y s t á k  
a  l é p  s z ö v e t é b e n  k e r i n g é s i  z a v a r o k  f o l y t á n  ( e m b ó l i a ,  i n f a r c t u s )  
t á m a d t  g ó c o k  e l l á g y u l á s á b ó l  s z á r m a z n a k  ( B i r c h e r ) .  I l y e n  m ó d o n  
m a g y a r á z h a t ó k  a  m a l a r i a  ( S u b b o t i c ) ,  t y p h u s  ( S o l i e r i )  é s  e g y é b  
f e r t ő z é s e k  ( d i p h t h e r i a ,  v a r i o l a )  k a p c s á n  f e j l ő d ő  ű r ö k .  c )  E t t ő l  n e *  
h e z e n  v á l a s z t h a t ó k  e l  a z o k  a  c y s t á k ,  a m e l y e k  e g y é b  l é p ü r ö k b e :  
s a v ó s  c y s t á k b a ,  t á l y o g o k b a  t ö r t é n t  b e v é r z é s b ő l  e r e d n e k ,  a m e l y  
u t ó b b i  e s e t b e n  a  v é r b e n  e s e t l e g  s o k á i g  k i m u t a t h a t ó k  a  m e g f e l e l ő
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b a k t é r i u m o k ,  d )  V a n n a k  e s e t e k ,  a h o l  a  l é p  s z ö v e t é n e k  k i s e b b  
h a e m a n g i o m á i  v o l t a k  a  v é r z é s  k i i n d u l ó p o n t j a i  ( P i l l i e t ,  D u b s r ) .  
F o w l e r  t r a u m á s  ( h a e m a t o m a ) ,  i n f o l i a t i v  ( t r a u m á s  p e r i t o n e u m *  
b e t ü r e m k e d é s s e l ) ,  d i l a t a t i ó s  ( l é p s i n u s t á g u l á s ) ,  d e s i n t e g r a t i ó s  ( a r *  
t e r i a e l z á r ó d á s ) ,  n e o p l a s t i k u s  ( h a e m a n g i o m a ,  l y m p h a n g i o m a )  é s  
d e g e n e r a t i ó s  ( m á s o d l a g o s  e l v á l t o z á s o k  h a e m *  é s  l y m p h a n g i o m á *  
b a n )  v é r e s  c y s t á k a t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g .
A  k l i n i k a i  v i s e l k e d é s ü k  n a g y j á b ó l  m e g f e l e l  a  f e n t  v á z o l t  
k é p n e k .  K ü l ö n l e g e s  j e l l e m v o n á s a i k :  1 .  A  d a g a n a t  n ö v e k e d é s e  
r o h a m o k b a n  t ö r t é n i k ,  a m e l y e k  v a l ó s z í n ű l e g  a  v é r z é s  m e g i s m é t l ő *  
d é s é v e l  f ü g g e n e k  ö s s z e .  A  r o h a m o k  i d e j é n  a  f á j d a l m a k  e r ő s  f o k o *  
z ó d á s a  k ö z b e n  a  t ü n e t e k :  a  m e l l k a s i  é s  a  h a s i  n e h é z s é g e k  s ú l y o s *  
b o d n a k ,  ú g y a n n y i r a ,  h o g y  v a l ó s á g o s  s h o c k ,  c o l l a p s u s  j e l e n t k e z h e *  
t i k  ( D e c r e m a u x ) .  N e m  r i t k á n  a  r o h a m o k  b e l s ő  v é r z é s  j e l l e g é v e l  
b í r n a k .  2 .  A  d a g a n a t  k ö r ü l  c s a k n e m  m i n d i g  j e l e n l e v ő  p e r i s p l e n i t i s  
j ó l  t a p i n t h a t ó  é s  h a l l h a t ó  r e c s e g é s t ,  d ö r z s * z ö r e j t  o k o z  ( M o n n i e r ) .  
A  h u l l á m z á s  a z  e s e t e k n e k  k ö r ü l b e l ü l  f e l é b e n  k i f e j e z e t t ,  n e m  r i t k a  
a  k é t  k é z  k ö z ö t t  v a l ó  v i z s g á l a t n á l  a z  á g y é k  f e l é  é r e z h e t ő  b a l l o t t á *  
l á s  ( R e n z i ) .  3 .  A  v é r b e n  n i n c s  á l l a n d ó  j e l l e m z ő  e l v á l t o z á s .  M a r c h i s  
p o l y n u c l e a r i s  e o s i n o p h i l i á t  t a l á l t  s  e n n e k  d i a g n o s t i k u s  j e l e n t ő s é *  
g e t  t u l a j d o n í t ,  a m i t  a z o n b a n  a z ó t a  n e m  e r ő s í t e t t e k  m e g ,  s ő t  e g y e *  
s e k  ( F in k e l s t e i n )  t a g a d n a k .  S z a b a d  h a s ü r i  r e p e d é s r e ,  m á s o d l a g o s  
f e r t ő z ő d é s r e  n e m  h a j l a m o s a k  ( H a m i l t o m B o y e r ) .
A  k ó r i s m e  f e l á l l í t á s á n á l  ( P r i b r a m )  ü r ö s  v á n d o r v e s e ,  h a s n y á l *  
m i r i g y c y s t a ,  ü r ö s  c s e p l e s z *  é s  f o d o r d a g a n a t o k ,  t o v á b b á  p e t e *  
f é s z e k t ö m l ő k  v e e n d ő k  t e k i n t e t b e .
3 .  A  s a v ó s  c y s t á k ,  v a g y  m i n t  C o e n e n  n e v e z i ,  a  n a g y  s a v ó s  
c y s t á k  k ö z é  a l i g  n e h á n y  e d d i g  é s z l e l t  d a g a n a t o t  s o r o z h a t u n k  
( F e s s le r ) ,  h a  a  k l i n i k a i l a g  j e l e n t é k t e l e n ,  e g y e s  v a g y  t ö b b e s  a p r ó  
c y s t á k a t  é s  p o l y c y s t i k u s  l é p e l f a j u l á s t  i t t e n  k i z á r j u k .  A z  u t ó b b i a k  
k l i n i k a i l a g  t ö m ö r  l é p d a g a n a t o k  j e l l e g é v e l  b í r n a k  s  a z é r t  o t t  i s  
t á r g y a l j u k  ő k e t .  A z  i d e t a r t o z ó  c y s t á k  k e l e t k e z é s e  ú g y  l á t s z i k  
t ö b b f é l e  l e h e t .  E g y r é s z ü k  r é g i  v é r e s  c y s t á b ó l ,  a  t a r t a l m á n a k  l a s s ú  
á t a l a k u l á s a  ú t j á n  t á m a d  ( M i c h e l s s o n ) ;  m á s r é s z ü k  a  p o l y c y s t i k u *  
s a n  e l f a j u l t  l é p b e n  e g y * e g y  c y s t á n a k  n a g y f o k ú  k i t á g u l á s a  á l t a l  
f e j l ő d i k ;  i s m é t  m á s k o r  l y m p h a n g i o m á n a k  n a g y f o k ú  e l f a j u l á s á t  
l e h e t  f e l v e n n i  ( F o w le r ) .
4 .  A z  e c h i n o c o c c u s d ö m l ő  a  l é p c y s t á k  k ö z t  g y a k o r i s á g
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s z e m p o n t j á b ó l  a  m á s o d i k  h e l y e n  á l l ,  b á r  a  s z e r v e z e t b e n  é s z l e l t  
i l y e n  t ö m l ő k n e k  a r á n y l a g  n e m  n a g y  s z á z a l é k á t  t e s z i  k i .
C r a n w e l  é s  V e g a s  9 5 2  e s e t  k ö z ü l  3 0 * s z o r  t a l á l t a k  a  l é p b e n ,  
m í g  6 5 b s z e r  a  m á j b a n ,  a m i  a z t  m o n d j a ,  h o g y  2 1  m á j e c h i n o c o c *  
c u s r a  e g y  l é p t ö m l ő  e s i k .  T r i n k l e r  2 1 1 7  e s e t é b ő l  6 7 ,  T e i c h m a n n  
2 4 5 2  e s e t é b ő l  1 1 5  j u t  a  l é p r e .  C i g n o z z i  6 2  e s e t e  k ö z ü l  n é g y e t  t a l á l t  
a  l é p b e n ,  a m i  9 ° / o * n a k  f e l e l  m e g .  K ö z é p é r t é k b e n  a z t  m o n d h a t j u k ,  
h o g y  a z  Ö s s z e s  e c h i n o c o c c u s o k n a k  3 1/ 2— 4 ° / o * a  a  l é p b e n  f o g l a l  
h e l y e t ,  o l y  s z á m ,  a m e l y e t  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  h e l y e k r ő l  s z á r m a z ó  
g y ü j t ő s t a t i s z t i k á k  i s  m e g e r ő s í t e n e k ,  s  a m i v e l  m e g e g y e z n e k  a z  é n  
s z á m a i m  i s :  8 0  e c h i n o c o c c u s  k ö z t  h á r o m  l é p e c h i n o c o c c u s t  o p e *  
r á l t a m ,  k e t t ő t  i z o l á l t a n  a  l é p b e n .
A z  é l ő s d i n e k  a  l é p b e j u t á s i  m ó d j a  s o k  t e k i n t e t b e n  v i t á s ,  
l e h e t ő s é g e i  i n k á b b  e l m é l e t i l e g  k i g o n d o l t a k ,  m i n t  g y a k o r l a t i l a g  b e *  
i g a z o l t a k :  1 .  l e h e t s é g e s ,  h o g y  a z  é l ő s d i  a  b é l h u z a m b ó l  e g y e n e s e n  
a  v e n a  c a v a  i n f e r i o r b a  j u t ,  a m e l y  a z u t á n  a  j o b b  s z í v b e  s  a  t ü d ő n  
é s  a  b a l  s z í v e n  á t  e l j u t t a t j a  a  l é p b e  ( S h a c h e r e a u ) ;  2.  l e h e t s é g e s ,  
h o g y  a z  é l ő s d i  a  v e n a  p o r t a e * n  á t  a  m á j b a  k e r ü l ,  s  e z e n  á t h a l a d v a  
k e r ü l  a  v e n a  c a v a  i n f e r i o r b a ,  h o g y  a z u t á n  u g y a n a z o n  u t a t  t e g y e  
m e g  ( P a r l a v e c c h i o ) ;  3 .  l e h e t s é g e s ,  h o g y  a  m á j b ó l  a  v é r n y o m á s  
v a l a m i l y e n  f o k o z ó d á s a  r é v é n  a  v e n a  p o r t a e * n  á t  r e t r o g r a d  s z o r u l  
a  l é p b e  ( C r a s í C a s t a i g n e ) ;  4 .  l e h e t s é g e s ,  h o g y  a  v a s t a g b é l b ő l  s z á r *  
m a z ó  k ö z l e k e d ő  v i s z é r á g a k  k ö z v e t l e n ü l  v i s z i k  b e  a  l é p b e  a z  é l ő s *  
d i t  ( M a r i a n ) ;  5 .  l e h e t s é g e s  v é g ü l ,  h o g y  a  b e l e k b ő l  a  n y i r o k u t a k b a  
j u t ,  m e l y e k  a z u t á n  a  v e n a  c a v a  s u p e r i o r o n  á t  j u t t a t j á k  a  j o b b  
s z í v b e .  U g y a n c s a k  k é r d é s e s  a z  i s ,  h o g y  a  l é p n e k  e l ő r e m e n t  s é r ü *  
l é s e  v a g y  m e g b e t e g e d é s e  ( m a l a r i a )  e l ő s e g í t i * e  a z  é l ő s d i  l e t e l e p e *  
d é s é t  a  l é p b e n .
A  l é p b e n  e d d i g  c s a k i s  a z  e n d o g e n  ( h y d a t i d o s u s )  v á l f a j  f o r *  
d ú l t  e l ő  e g y e s  v a g y  t ö b b s z ö r ö s  ( m u l t i p l e x )  ü r e g g e l  ( S i l v e s t r i n i ) ,  
a m e l y b e n  v a g y  e g y e s  h ó l y a g ,  v a g y  s z á m t a l a n  l e á n y h ó l y a g o t  t a r *  
t a l m a z ó  a n y a t ö m l ő  f o g l a l  h e l y e t .  D i e u l a f o y  a  l é p t o k h o z  v i s z o *  
n y i t v a :  c e n t r á l i s  ( i n t r a s p l e n i k u s ) ,  m a r g i n á l i s  é s  j u x t a s p l e n i k u s ,  
M a r t i n  p e d i g  a  l é p b e n  t ö r t é n ő  t o v a n ö v é s  s z e r i n t  a l s ó ,  f e l s ő ,  
e l ü l s ő  é s  h á t s ó  t ö m l ő t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g .  A s z ö v ő d m é n y e k :  e l *  
g e n y e d é s ,  m e g r e p e d é s  é s  á t t ö r é s  e l é g  g y a k o r i a k .
K l i n i k a i i a g  b e l e i l l i k  a  f e n t  v á z o l t  á l t a l á n o s  k é p b e ,  a m e l y n e k  
k e r e t é n  b e l ü l  j e l l e m z ő  r e á :  1 .  A k ü l ö n b ö z ő  t y p u s  s z e r i n t  f e j l ő d ő  
d a g a n a t o k  k ö z ü l  l e g g y a k o r i b b  é s  í g y  j e l l e m z ő  a z  a l s ó  ( M a r t i n ) ,
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m e l y  a  l é p n e k  s a j á t o s  k ö r t e a l a k o t  a d ,  l e f e l é  é l e s e n  d o m b o r ú  
s z é l l e l ,  f e l f e l é  k e s k e n y e d ő  t o m p u l a t t a l .  2 .  H u l l á m z á s  a z  e s e t e k  
5 0 ° / o í á b a n  (Trinkler), a z  e c h i n o c o c c u s r a  e g y e b ü t t  o l y  j e l l e m z ő n e k  
t a r t o t t  r e z g é s  p e d i g  3 3 ° / o * b a n  (Mortareux) m u t a t h a t ó  k i .  3 .  V é r i  
e l v á l t o z á s  a z  e c h i n o c o c c u s * t ö m l ő k  f e j l ő d é s é t  c s a k n e m  s z a b á l y *  
s z e r ű e n  k í s é r i :  a )  e o s i n o p h i l i a  (Sabrazés, Tuffier, Milan, Achard* 
Clerc, Nemmi) 8 — 3 0 ° / o  k ö z t  i n g a d o z v a  n e m  á l l a n d ó ,  d e  g y a k o r i  
t ü n e t ;  b) a  v é r  c o m p l e m e n t k ö t é s é t  a  W a s s e r m a n n * r e a c t i o  m ó d *  
j á r a  Weinberg v é g e z t e  e l ő s z ö r ,  s  2 7  e s e t e  k ö z ü l  2 6 * b a n  t a l á l t a  
p o s i t i v n a k ;  ú j a b b  v i z s g á l ó k  u g y a n  n e m  é s z l e l t e k  i l y  n a g y  s z á z a *  
l é k o t  (Sterkow, Rosanow), d e  m i n d e n e s e t r e  e l i s m e r i k  j e l l e m z ő  
v o l t á t .  A  l é p e c h i n o c o c c u s r a  v o n a t k o z ó a n  e g y é b k é n t  g y a k o r i s á *  
g á r a  p o n t o s a b b  a d a t  n e m  t a l á l h a t ó ;  c) Fleig é s  Listonne s z e r i n t  a z  
e c h i n o c o c c u s  f o l y a d é k a  a z  e c h i n o c o c c u s o s  e m b e r  v é r s a v ó j á v a l  p r a e *  
c i p i t a t u m o t  a d ,  a m i  Weinberg s z e r i n t  e z  e s e t e k  e g y h a r m a d á b a n  
k i m u t a t h a t ó ;  d) i n t r a d e r m a l i s  r e a c t i ó n a k  n e v e z t e  Gasparini a z  
e c h i n o c o c c u s * f o l y a d é k k a l  t u b e r c u l i n  m ó d j á r a  v é g z e t t  m ó d s z e r t ,  
a m e l y  Lupidiano s z e r i n t  h a t  e s e t e  k ö z ü l  ö t b e n  k i f e j e z é t t e n ,  e g y *  
b e n  g y e n g é n  p o s i t i v  v o l t .  E z  a z  u t ó b b i  e s e t e  v o l t  a  l é p e c h i n o *  
c o c c u s .
5 .  A léptályogok k ö z ü l  k l i n i k a i  é r d e k e s s é g g e l  c s a k i s  a  n a *  
g y o b b  k i t e r j e d é s ű  g e n y e d é s e k  b í r n a k ,  a m e l y e k  a z o n b a n  a  r i t k a *  
s á g o k  k ö z é  t a r t o z n a k .  A  l é p  s z ö v e t e  u g y a n i s  r é s z b e n  b o n c t a n i  
a l k a t a ,  r é s z b e n  i m m u n o g e n  e r e j e  f o l y t á n  g e n y e s  b e o l v a d á s r a  n e m  
h a j l a m o s .  A  t á l y o g k é p z ő d é s t  s z ü k s é g k é p e n  v a g y  a z  e g é s z  l é p n e k  
d i f f u s  e l v á l t o z á s a ,  v a g y  e g y e s  r é s z l e t e i n e k  e m b ó l i a  f o l y t á n  b e *  
k ö v e t k e z e t t  e l h a l á s a  ( i n f a r c t u s )  e l ő z i  m e g ,  a m i  m i n t e g y  e l ő k é s z í t i ,  
h a j l a m o s í t j a  a  l é p e t  a  g e n y e d é s r e .  E z  u t ó b b i  f e j l ő d é s i  m ó d  a z  e s e *  
t e k  e g y h a r m a d á b a n  l é v é n  k i m u t a t h a t ó ,  Küttner m e g j e l ö l é s ü k r e  
k ü l ö n  n e v e t :  a  s e q u e s t r á l ó  t á l y o g  e l n e v e z é s é t  a j á n l o t t a .
Küttner 1 9 0 7 * b e n  1 1 6  l é p t á l y o g o t  g y ű j t ö t t  ö s s z e ,  m e l y e k  
k ö z ü l  4 1  v o l t  s e q u e s t r á l ó .  Drac ( 1 9 1 1 )  1 6 4  e s e t e t  t a l á l t  a z  i r o d a *  
l o m b a n ,  a m e l y  a z ó t a  i s  j e l e n t é k e n y e n  m e g g a z d a g o d o t t ,  ú g y h o g y  
e z i d ő s z e r i n t  m e g k ö z e l í t ő l e g  2 5 0  e s e t  i s m e r e t e s .
K ó r o k t a n i l a g  u g y a n c s a k  Küttner a  t á l y o g o k n a k  h é t  f a j á t  i s *  
m e r t e t t e ,  a m e l y  f e l o s z t á s t  a  k é s ő b b i  v i z s g á l ó k  i s  e l f o g a d t á k .  
E  s z e r i n t  e l ő f o r d u l :
a )  traumás t á l y o g o k  k ö z é ,  a m e l y e k  a  t á l y o g o k  1 4 ° / o * á t  t e s z i k ,  
s o r o l j a  a  s é r ü l é s e k  k a p c s á n  f e j l ő d ő  g e n y e d é s e k e t ,  m e l y e k  v o l t a *
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k é p e n  e l g e n y e d t  v é r c y s t á k n a k  f e l e l n e k  m e g  (Karewsky, Lampé), 
s  k ü l ö n b ö z ő  i d ő v e l  a  s é r ü l é s  u t á n  k e r ü l n e k  m ű t é t r e ;
b )  metastatikus t á l y o g o k r ó l ,  a m e l y e k  a n y a g á n a k  2 5 - 2 ° / < > í á t  
t e s z i k ,  b e s z é l  g e n y e d ő  f o l y a m a t o k  k a p c s á n  f e j l ő d ö t t  e m b o l i k u s  
l é p g e n y e d é s e k  e s e t é n .  A z  i r o d a l o m b a n  i l y  t e r m é s z e t ű  t á l y o g o k r a  
a  k ö v e t k e z ő  o k o k a t  t a l á l t a m :  c a r b u n c u l u s  (de Vlacos), a p p e n d i x  
c i t i s  (Neugebauer, BesseUHagen, Routier), g y e r m e k á g y i  l á z  (Lit' 
ten, Lucy), e l g e n y e d t  a l k a r t ö r é s  (Goebel), s a l p i n g i t i s  (Riese), 
e n d o c a r d i t i s  (Küttner, Paus, Bleibtreu), t ü d ő g y u l l a d á s  (Bren? 
tano), p a n a r i t i u m  (Johanssen), i n f l u e n z a  (Pitt?Faggi, Döbbelin, 
Speate), s e p t i k u s  á l l a p o t  (Johanssen, Goebel), k a n k ó  (Finkeistein);
c )  abscessus posttyphosus e s e t e i n e k  1 3 - 9 ° / o ? á b a n  s z e r e p e l .  
Melchior b í r á l ó ,  ö s s z e f o g l a l ó  t a n u l m á n y á b a n  1 7  e s e t e t  i s m e r t e t e t t .  
Madelung ( 1 9 2 3 )  6 0  e s e t e t  g y ű j t ö t t  ö s s z e .  A  t y p h u s  e l t e r j e d é s é i  
h e z  v i s z o n y í t v a ,  s  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  l é p  m e g b e t e g e d é s e  a  
t y p h u s n a k  á l l a n d ó  j e l e n s é g e ,  r i t k á n a k  m o n d h a t ó .  Curschmann 5 7 7  
b o n c o l á s  k ö z ö t t  n é g y  l é p t á l y o g o t  t a l á l t ,  a m e l y  a r á n y  n a g y j á b ó l  
a  t ö b b i  s t a t i s z t i k á k b a n  i s  i s m é t l ő d i k ,  b á r  Henke a  h á b o r ú s  
t y p h u s j á r v á n y o k  i d e j é n  1 0 ° / o  l é p t á l y o g  é s  i n f a r c t u s r ó l  t e s z  e m l í ?  
t é s t .  A  t á l y o g o k  Madelung s z e r i n t  l e g g y a k r a b b a n  a  b e t e g s é g  tető? 
p o n t j á n ,  o l y k o r  a  r e c o n v a l e s c e n t i á b a n ,  s ő t  a  r e c i d i v a  i d e j é n ,  v a g y  
h ó n a p o k k a l  a  t y p h u s  u t á n  (Drac, Abadie) t á m a d n a k ,  s  v a g y  t i s z t a  
t y p h u s ? b a c i l l u s n a k ,  v a g y  e g y é b  t i s z t a  f e r t ő z é s n e k  ( c o l i ,  s t r e p t o *  
c o c c u s ) ,  v a g y  v e g y e s  b a k t é r i u m o k n a k  h a t á s á r a  f e j l ő d n e k .  S a j á t  e s e ?  
t e m b e n  s e q u e s t r á l ó  é s  á t t ö r t  l é p  t á l y o g j á b ó l  t i s z t a  t y p h u s  t é n y é ?  
s z e t t  k i ;
d )  malariás l é p t á l y o g o k  1 6 ’ 2 ° / o ? á b a n  s z e r e p e l n e k  Küttner 
ö s s z e á l l í t á s á b a n ,  s  v a l ó s z í n ű l e g  l e g t ö b b s z ö r  u g y a n c s a k  e m b o l i á s  
l á g y u l á s  é s  b e o l v a d á s  k ö v e t k e z m é n y e i .  Anderson 7 7 . 9 4 9  m a l a r i á s  
b e t e g e  k ö z ü l  ö t  s z e n v e d e t t  l é p t á l y o g b a n ,  a m e l y e k  k ö z ü l  k e t t ő  
v o l t  a z  é l ő b e n  f e l i s m e r h e t ő .  B á r  a  m a l a r i a  m i a t t  v é g z e t t  l é p k i i r t á ?  
s o k  ú j a b b  i d ő b e n  j e l e n t é k e n y e n  m e g s z a p o r o d t a k ,  i l y e n  t á l y o g o s  
e s e t  a r á n y l a g  r i t k á n  k e r ü l t  é s z l e l é s r e ;
e )  lépcsavarodás o k o z t a  l é p t á l y o g  ( 4 ° / e )  i g e n  r i t k a  (Heurtaux, 
Babesiu), é p p ú g y ,  m i n t
f )  a z o k  a  l é p g e n y e d é s e k  i s ,  m e l y e k  szomszédos f o l y a m a t o k ?  
n a k ,  f ő l e g  g y o m o r r á k n a k  a  l é p r e  v a l ó  á t t e r j e d é s é b ő l  (Lampé, 
Hamilton) k e l e t k e z n e k .  G y o m o r r á k  k a p c s á n  k i f e j l ő d ö t t  s e p t i k u s  
l é p  r e p e d é s é t  e m l í t i  Johanssen, c o l o n f e k é l y  á t t e r j e d é s é b ő l  s z á r ?
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m a z ó  l é p t á l y o g o t  í r  l e  B la n d * S u t to n ,  m á j t á l y o g b ó l  e r e d ő t  F im
kelstein;
g )  az ismeretlen o k b ó l  s z á r m a z ó  t á l y o g o k  t ú l n y o m ó  r é s z e  
u g y a n c s a k  e l g e n y e d t  i n f a r c t u s o k b ó l  v a g y  v é r z é s e k b ő l  s z á r m a z i k ,  
a m e l y e k n é l  c s u p á n  a  f e r t ő z é s  b e h a t o l á s i  k a p u j a  i s m e r e t l e n ,  d e  
l e g k e v é s b b é  s e m  s z á r m a z n a k  m e g h ű l é s b ő l ,  t e s t i  m e g e r ő l t e t é s b ő l ;
h )  u t o l s ó n a k  i d e  k e l l  s z á m í t a n i  a  recurrens k a p c s á n  f e j l ő *  
d ö t t  l é p t á l y o g o k a t ,  a m e l y e k  Küttner ö s s z e á l l í t á s á b ó l  k i m a r a d t a k .  
Pikin 5 3  r e c u r r e n s í h u l l a  k ö z ü l  2 9 * b e n  t a l á l t  i n f a r c t u s t ,  e l h a l á s t ,  
a m e l y e k  k ö z ü l  n é g y  á l l o t t  k l i n i k a i  é s z l e l é s  a l a t t ;  m i n d  a  n é g y  
m e g h a l t ,  k e t t ő  e l ő r e m e n t  m ű t é t  u t á n .  O r o s z o r s z á g b a n  a  f o r r a d a *  
l o m  ó t a  e l s z a p o r o d o t t  r e c u r r e n s  k a p c s á n  e m e l k e d e t t  a  b a l o l d a l i  
s u b p h r e n i k u s  t á l y o g o k  s z á m a  i s ,  é p p e n  a  s e q u e s t r á l ó  r e c u r r e n s *  
l é p t á l y o g o k  k a p c s á n .  A  m ű t e t t  e s e t e k  s z á m a  i g e n  c s e k é l y  ( Par* 
zewski, Tiling, Sidorenko, Stuckey): k é t  g y ó g y u l t  e s e t  i s m e r e t e s .
A  l é p t á l y o g o k  f e l i s m e r é s e  l e g t ö b b s z ö r  n e h é z ,  ú g y a n n y i r a ,  
h o g y  Grand'Moursel 5 7  e s e t e  k ö z ü l  p l .  c s a k  1 4 * b e n  s i k e r ü l t .  A  
g e n y e d é s ,  m i n t  l á t t u k ,  e g y é b  s ú l y o s  b e t e g s é g e k  s z ö v ő d m é n y e k é n t ,  
v a g y  r ö v i d e b b * h o s s z a b b  i d ő  ó t a  m e g n a g y o b b o d o t t  l é p b e n  m á s o d *  
l a g o s a n  f e j l ő d i k .  A z  e l ő b b i n e k  t ü n e t e i  e l f e d h e t i k  a  t á l y o g k é p z ő *  
d é s t ,  a z  u t ó b b i b a n  p e d i g  a  b e o l v a d á s  l a p p a n g v a  j e l e n t k e z h e t i k .  
A  g e n y e d é s s e l  k a p c s o l a t o s  l á z  é s  f á j d a l m a s s á g ,  a  k i m u t a t h a t ó  
d a g a n a t  g y o r s  n ö v e k e d é s e  c s a k  g y a n ú t  k e l t e n e k ,  d e  n e m  b i z o *  
n y i t ó k ;  a  v é r  l e u k o c y t o s i s a  u g y a n  g y a k r a n  m e g v a n ,  d e  5 5 ° / o * b a n  
h i á n y z i k .  A  p r ó b a p u n c t i ó t  p e d i g  Stubenrauch és Wohlgemut g y á *  
s z o s  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  e l l e n j a v a l t n a k  k e l l  m o n d a n i :  b e t e g e i k  
a  s e p t i k u s  l é p  k i c s i n y  s z ú r á s a i b ó l  e l v é r e z t e k .  I n n é t  v a n ,  h o g y  a  
l é p t á l y o g o k  e l é g  n a g y  s z á z a l é k a  m á r  c s a k  á t t ö r é s e ,  t o v a t e r j e d é s e  
u t á n ,  m i n t  s u b p h r e n i k u s  ( p e r i l i e n a l i s )  t á l y o g  k e r ü l  m ű t é t r e ,  a m i k o r  
a  m o z d u l a t l a n  r e k e s z  (Lauenstein) a l a t t  k i t a p i n t h a t ó ,  a  m e l l k a s t  
e l ő d o m b o r í t ó  t e r i m e n a g y o b b o d á s t  t a l á l u n k ,  k í s é r ő  l o b o s  ö m l e n y *  
n y e l  a  b a l  m e l l ü r e g b e n .  A z  i l y e n  t á l y o g  á t t ö r é s e  a  g y o m o r b a  
(Coze), r é m e s é b e  (Brown, Jaquinello), h a s ü r e g b e  s z a b a d o n  
(Pruvost'Maller), v a g y  e l ő z ő  ö s s z e n ö v é s e k  k ö z é  m i n t  a b s e e s s u s  
p e r i s p l e n i c u s ,  a  m e l l ü r e g b e ,  t ü d ő b e ,  h ü v e l y b e  ( Schlichting)  k i s z á *  
m í t h a t a t l a n .
H a  a  d e r m o i d  é s  s a v ó s  c y s t á k t ó l  m i n t  r i t k a s á g o k t ó l  e l t e k i n *  
t ü n k ,  a  v é r e s ,  g e n y e s  é s  e c h i n o c o c c u s * t ö m l ő k e t  s e b é s z t e c h n i k a i *  
l a g  a z é r t  f o g l a l h a t j u k  ö s s z e  k ö z ö s  c s o p o r t b a ,  m e r t  e l l á t á s u k b a n
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n e m  a  l é p m ű k ö d é s  m e g t a r t á s á n a k  ó h a j a ,  h a n e m  a  m ű t é t i  n e h é z *  
s é g e k n e k  p a r a n c s o l ó  s z ü k s é g e  h o z t a  d i v a t b a  a  c o n s e r v a t i v i s m u s t .  
B á r  a l k a l m a s  e s e t e k b e n  i t t  i s  k i f o g á s t a l a n  e r e d m é n y e k e t  é s  g y o r s  
g y ó g y u l á s t  h o z  a  b e t e g  l é p  k i i r t á s a ,  e l v k é n t  á l l í t h a t j u k  f e l ,  h o g y  
a z  ü r e g e k n e k  m e g n y i t á s a ,  k i t a k a r í t á s a  é s  s a r j a d z á s o s  b e g y ó g y í *  
t á s a  a z  é l e t  k i s e b b  v e s z é l y e z t e t é s é v e l  c é l h o z  v e z e t ő  m ű t é t .
M a g á r a  h a g y v a  m i n d  a  h á r o m  c y s t a f a j  h a l á l o s  b e t e g s é g n e k  
m i n ő s í t e n d ő .  E l t e k i n t v e  a  s z e r e n c s é s  k i f ú r ó d á s  é s  k i ü r ü l é s  k a p *  
c s á n  e l v é t v e  b e k ö v e t k e z e t t  s p o n t á n  g y ó g y u l á s t ó l ,  a  c y s t á k  v a g y  
ö n m a g u k b a n ,  v a g y  s z ö v ő d m é n y e i k k e l  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  
v e s z é l y e z t e t i k  a z  é l e t e t ,  s  f e l t é t l e n ü l  b e a v a t k o z á s t  i g é n y e l n e k .
A  m ű t é t t e l  e l é r h e t ő  e r e d m é n y e k  s z á m a  i g e n  t á g  h a t á r o k  
k ö z t  i n g a d o z i k ,  m á r  c s a k  a z é r t  i s ,  m e r t  a  l e g t ö b b  s z e r z ő  ö s s z e *  
á l l í t á s a  c é l z a t o s ,  s  í g y  ö n k é n y e s .  M í g  p l .  Chavannaz é s  Guyot a  
l é p t á l y o g o k  h a l á l o z á s i  a r á n y s z á m á t  7 0 — 8 0 ° / o * r a  t e s z i k ,  a d d i g  
Madelung s z e r i n t  a  3 0  o p e r á l t  t y p h u s * l é p t á l y o g b ó l  c s a k  k e t t ő  h a l t  
m e g .  Drac s z e r i n t  a z  o p e r á l t  l é p t á l y o g o k  ö s s z h a l á l o z á s a  3 0 ° / o .  
Michelsson ( 1 9 1 3 )  9 8  o p e r á l t  e s e t r e  1 9  h a l á l t  s z á m í t  k i .  Finkelstein 
( 1 9 1 6 )  g y ü j t ő s t a t i s z t i k á j a  s z e r i n t  6 1  s p l e n o t o m i á r a  1 3 ,  1 1  s p l e n e k *  
t o m i á r a  h á r o m  h a l á l e s e t  j u t o t t .  Lenormant é s  Senéque ( 1 9 2 3 )  
ú j a b b  2 7  e s e t e t  g y ű j t ö t t e k  ö s s z e ,  a m e l y e k  k ö z ü l  a  2 3  s p l e n o *  
t o m i á r a  e g y ,  a  n é g y  s p l e n e k t o m i á r a  h á r o m  h a l á l  e s i k .  Pevutz s z e *  
r i n t  a  t r a n s p l e u r a l i s a n  m ű t ö t t  s u b p h r e n i k u s  t á l y o g o k  h a l á l o z á s a  
2 8 ° / o ,  l a b a r o t o m i á n á l  2 1 ° / o .  A  v é r e s  c y s t á k  o p e r á l t  2 8  e s e t é b ő l  
Powers s z e r i n t  h á r o m  h a l t  m e g ,  a m i  l l ° / o * n a k  f e l e l  m e g ;  m i n d  a  
h á r o m  o l y a n  e s e t  v o l t ,  a h o l  a  b e t e g  s ú l y o s  á l l a p o t a  c s a k  a z  e g y *  
s z e r ű  m e g n y i t á s t  e n g e d t e  m e g .  HamiltomBoyer ( 1 9 2 1 )  s t a t i s z t i k á i  
j á b a n  a z  1 9 0 8  ó t a  o p e r á l t  3 3  n e m  p a r a s i t a r i u s  c y s t a  k ö z ü l  2 9  g y ó *  
g y ű l t  m e g ,  a m i  1 2 ° / o  h a l á l o z á s t  j e l e n t .  A z  e c h i n o c o c c u s n á l  a  k i *  
v a r r á s  Fevrier s z e r i n t  2 9 ° / o ,  Almeida s z e r i n t  6 1 / г ° / о  h a l á l o z á s s a l  j á r ,  
a  s p l e n e k t o m i a  Driancourt s z e r i n t  1 0 ‘ 5 ° / o ,  Johnson s z e r i n t  1 7 ° / o  
á l d o z a t o t  k í v á n .  Fowler a  n e m  é l ő s d i  c y s t á k  6 0  m ű t ö t t  e s e t é *  
b ő i  3 0  s p l e n e k t o m i á r a  3  5 ° / o  h a l á l o z á s t  s z á m í t o t t  k i ;  e c h i n o c o c c u s  
m i a t t  v é g z e t t  2 3  s p l e n e k t o m i a  h a l á l o z á s a  v i s z o n t  1 7 ° / o  v o l n a .
E z e n  a d a t o k a t  ö s s z e v e t v e ,  á l l á s p o n t u n k a t  t a l á n  í g y  ö s s z e *  
g e z h e t j ü k  l e g h e l y e s e b b e n .  A  l é p  ü r ö s  d a g a n a t a i  t a r t a l m u k k a l  
v e s z é l y e z t e t v é n  a  s z e r v e z e t e t ,  f e l t é t l e n ü l  m e g o p e r á l a n d ó k .  A  t a r *  
t a l o m  e l t á v o l í t á s a ,  a m i  t e h á t  i t t  a  f ő c é l ,  t ö r t é n h e t i k  a z  ü r e g e t  h o r *  
d o z ó  l é p  k i i r t á s á v a l ,  a z  ü r e g  f a l a i n a k  k i v a r r á s á v a l  ( m a r s u p i *
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a l i s a t i o ) ,  v a g y  e g y s z e r ű  m e g n y i t á s s a l .  S p l e n e k t o m i a  j a v a i t ,  h a  a  
l é p  k ö r n y e z e t é v e l  n i n c s  e r ő s e n  ö s s z e k a p a s z k o d v a ,  a z  ü r e g  f e j l ő *  
d é s e  p e d i g  a  l é p s z ö v e t e t  o l y  m é r t é k b e n  p u s z t í t o t t a ,  h o g y  a  v i s s z a *  
m a r a d ó  r é s z e k  m ű k ö d é s e  a  s z e r v e z e t b e n  n e m  s z á m o t t e v ő ;  a  l e h e *  
t ő s é g  s z e r i n t  k i i r t a n d ó  a  l é p ,  h a  b e n n e  t ö b b s z ö r ö s  c y s t a  ü l .  A z  
ü r e g  k i v a r r á s a ,  a n n a k  f e l e t t e  v á l t o z a t o s  m ó d o s í t á s a i v a l ,  v é g z e n d ő ,  
h a  a  n e m  k e l l ő e n  ö s s z e t a p a d t  c y s t a  m e l l e t t  a  l é p b ő l  j e l e n t é k e n y  
m ű k ö d é s r e  k é p e s  d a r a b  m a r a d t  m e g ,  a m i  a z  e s e t e k  n a g y o b b  r é *  
s z é b e n  ú g y  i s  v a n .  E g y s z e r ű  m e g n y i t á s  e l e g e n d ő ,  h a  a  c y s t a  l a p *  
s z e r i n t  l e n ő t t  v a g y  á t t ö r t ,  ú g y h o g y  v o l t a k é p e n  p e r i s p l e n i t i k u s  
f o l y a d é k g y ü l e m m e l  á l l u n k  s z e m b e n .  A z  ü r e g n e k  r e s e c t i ó j á t  l é p *  
v a r r a t t a l  ( B i r c h e r )  n e m  t a r t o m  m e g e n g e d h e t ő n e k ,  a m i n t  a z  ő  e s e *  
t é n e k  h a l á l o s  k i m e n e t e  i s  b i z o n y í t j a .  H o g y  a  k i v a r r á s h o z  é s  m e g *  
n y i t á s h o z  a  t r a n s d i a p h r a g m a l i s  v a g y  t r a n s p e r i t o n e a l i s  ú t  v á l a s z *  
t a n d ó * e ,  a z t  a d o t t  e s e t b e n  a  d a g a n a t  f e j l ő d é s i  i r á n y a  s z a b j a  m e g .
I V .  Л  lép töm ör daganatai.
A  l é p  t ö m ö r  d a g a n a t a i t  k é t  c s o p o r t b a  f o g l a l o m  ö s s z e ,  m i n t *  
h o g y  a  f o l l i c u l a r i s  t ú l t e n g é s n e k  n e v e z e t t  k ó r k é p  j e l e n t ő s é g é r ő l  é s  
h o v á t a r t o z ó s á g á r ó l  e z i d ő s z e r i n t  n e m  l e h e t  v é g l e g e s  í t é l e t e t  
m o n d a n i .
1 .  A  f e r t ő z é s e s  t ö m ö r  l é p d a g a n a t o k .
A  l é p ,  m i n t  a  v é r n e k  r e g i o n á l i s  m i r i g y e  ( H e l l y ) ,  a  b a k *  
t e r i u m o k k a l  s z e m b e n  s z ű r ő k é n t  s z e r e p e l ,  h a  a z o k  á t m e n e t i l e g  
( t r a n s i t o r i c u s )  v a g y  v é g l e g e s e n  b e l e k e r ü l t e k  a  v é r á r a m b a .  I n n é t  
v a n ,  h o g y  m i n d e n  f e r t ő z é s e s  b e t e g s é g n e k ,  m e l y  á l t a l á n o s  t ü n e t e i *  
n e k  t a n ú s á g a  s z e r i n t  a  v é r  f e r t ő z é s é r e  v e z e t e t t ,  l é p d a g a n a t  a  k i *  
s é r ő j e .  A  f e r t ő z é s  m i n ő s é g e  é s  t a r t a m a  s z a b j a  m e g  a  l é p d u z z a d á s t  
o k o z ó  k ó r b o n c t a n i  e l v á l t o z á s o k n a k  k é p é t ,  a m e l y  f e l e t t e  t a r k a .  A  
b e v e z e t ő  f e r t ő z é s e s  g ó c  g y ó g y u l h a t ,  m í g  a  s z ű r ő  m ű k ö d é s e  k ö z *  
b e n  m e g b e t e g e d e t t  l é p  e l v á l t o z á s a ,  a  l é p d a g a n a t ,  m i n t  l á t s z ó l a g o *  
s a n  e l s ő d l e g e s  k ó r o s  f é s z e k  t o v á b b  f e j l ő d i k  a  s z e r v e z e t b e n  s  t o *  
v á b b i  b a j o k  k ú t f o r r á s a  l e h e t .
A n é l k ü l ,  h o g y  i t t e n  a  k ó r b o n c t a n  r é s z l e t e i r e  k i t e r j e s z k e d *  
n é m ,  c s u p á n  a z t  e m l í t e m  m e g ,  h o g y  a  l é p  f e r t ő z é s e s  m e g b e t e g e *  
d é s e  v a g y  a z  e g é s z  l é p e n  d i f f u s e  e l t e r j e d t  e l v á l t o z á s o k ,  v a g y  a  
l é p b e n  e l s z ó r t a n  f e j l ő d ő  g ó c o k  a l a k j á b a n  j e l e n t k e z i k .  A  d if fu s  
e l v á l t o z á s o k  G i b s o n  ( 1 9 2 2 )  l e í r á s a  s z e r i n t :  p u l p a v é r b ő s é g ,  t r a b e *
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c u l a r i s  v é r z é s e k ,  k é s ő b b  f e s t e n y z e t t  h e l y e k k e l ,  e n d o t h e l i a l i s  b u r #  
j á n z á s ,  a z  e r e k n e k ,  f ő l e g  a  M a l p i g h i # t e s t e k  e r e i n e k  s k l e r o s i s a ,  a  
v i s z e r e k n e k  e n d o p h l e b i t i s e ,  i n f a r c t u s o k ,  a m y l o i d o s i s  é s  a  l é p ?  
v i s z é r  t h r o m b o s i s a  l e h e t n e k .  H a  e z t  a  k i s s é  r a p s o d i k u s a n  f e l s o r o l t  
s o k s z e r ű  e l v á l t o z á s t  k e l e t k e z é s e  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t j u k ,  a z t  m o n d *  
h a t j u k ,  h o g y  a  f e r t ő z ő  c s i r o k  h a t á s á r a  a  l é p b e n  a )  e l s ő s o r b a n  á t ?  
a l a k u l  a  l é p  e g é s z  s z e r k e z e t e :  ö b l e i  k i t á g u l n a k ,  s e j t e k k e l  t e l n e k  
m e g ;  e n d o t h e l j e  é s  k ö t ő s z ö v e t e  s z a p o r o d i k ,  e r e i  m e g v a s t a g o d n a k ,  
m e g k e m é n y e d n e k ;  b )  e z e k n e k  a z  e l v á l t o z á s o k n a k  f o l y o m á n y a  e z *  
u t á n  e g y r é s z t  a z  e r e k n e k  e l z á r ó d á s a ,  m á s r é s z t  a  m e g f e l e l ő  l é p «  
t e r ü l e t e k  e l h a l á s a ,  s  a  k ö t ő s z ö v e t n e k  h y a l i n o s  v a g y  a m y l o i d o s  
e l f a j u l á s a .  E z e k b ő l  t e v ő d i k  ö s s z e ,  h o l  a z  e g y i k ,  h o l  a  m á s i k  r é s z l e t  
e l ő t é r b e n y o m u l á s a  k ö z b e n  a  f e r t ő z é s e s  d i f f u s  l é p d a g a n a t o k  k ó r #  
k é p e .  A  k ó r b o n c t a n  p u l p o s u s ,  k ö t ő s z ö v e t e s  ( f i b r o s u s )  é s  a m y l o i d o s  
l é p d a g a n a t o t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g ,  a m e l y e k n e k  s e m  m a k r o s k ó p o s ,  
s e m  g ó r c s ö v i  k é p e  n e m  j e l l e m z ő  a  f e r t ő z é s n e k  e g y e s  f a j a i r a ,  d e  
a m e l y e k e t  m e g t a l á l u n k  n e m c s a k  a  h a e m o p a r a s i t á k  ( m a l a r i a ,  
r e c u r r e n s ) ,  h a n e m  a  l o k a l i s á l t  f e r t ő z é s e k  ( g ü m ő k ó r ,  s y p h i l i s ,  
t y p h u s ,  p y o g e n  f e r t ő z é s )  k a p c s á n  i s .  A  l é p  g ó c o s  f e r t ő z é s e i  k a p #  
c s á n  e l h a l á s o s  ( i n f a r c t u s ) ,  v a g y  e l l e n k e z ő l e g  s a r j a d z á s o s  s z i g e t e k  
( g u m m a ,  t u b e r c u l u m )  t a l á l h a t ó k  a  l é p b e n ,  a m e l y e k  m e l l e t t  t ö b b #  
n y í r e  e l v á l t o z á s o k a t  m u t a t  a  l á t s z ó l a g o s a n  é p ,  k ö z b e n f e k v ő  l é p #  
s z ö v e t  i s .
A  k l i n i k a i  t ü n e t e k e t  u g y a n c s a k  G i b s o n  a  k ö v e t k e z ő k b e n  
s o r o l j a  f e l :  a  h a s  b a l  f e l é b e n  t e l t s é g ,  n y o m á s  é r z é s e ,  i l l e t v e  f á j d a l #  
m á k ;  l á z z a l  v a g y  a n é l k ü l  f e l l é p ő  é t v á g y t a l a n s á g ;  g y e r m e k e k n é l  
f e j l ő d é s i  z a v a r o k ,  c s o n t e l v á l t o z á s o k ,  d o b v e r ő u j j a k ,  b ő r f e s t e n y z e t t #  
s é g ,  r e p e d e z e t t  n y e l v ;  a n a e m i a ,  m e l y  n é h a  p e r n i c i o s u s  j e l l e g ű ;  
r i t k á n  p o l y c y t h a e m i a ,  l e u k o c y t o s i s ,  m á j z s u g o r o d á s ,  v é r h á n y á s .  
A z t  h i s z e m ,  c é l s z e r ű b b  v o l n a  a  f e r t ő z é s e s  l é p d a g a n a t o k  f e l o s z t á s  
s á r a  a  k ö v e t k e z ő  v á z l a t o t  h a s z n á l n i :  a )  a  f e r t ő z é s e s  l é p d a g a n a t o k  
e g y r é s z e  t i s z t á n  m e c h a n i k u s  j e l e n t ő s é g ű ,  o l y  m ó d o n ,  h o g y  m i n t  
d a g a n a t  f á j d a l m a s  é s  a  s z o m s z é d o s  s z e r v e k  ( r e k e s z ,  g y o m o r ,  b é l )  
m ű k ö d é s é t  z a v a r j a ,  b )  A  d a g a n a t o k  m á s o d i k  c s o p o r t j a  m i n t  b a k #  
t e r i u m t t e l e p  j e l e n t ő s é g t e l j e s  a  s z e r v e z e t b e n .  I l y  m ó d o n  a  l é p  
s z ö v e t é b e n  e l ő h a l a d ó  e l v á l t o z á s o k : ,  e l h a l á s ,  g e n y e d é s  t á m a d h a t #  
n a k ,  m e l y e k  a  l é p  s z o m s z é d s á g á t  v e s z é l y e z t e t i k  ( p e r i s p l e n i t i s ,  
p e r i t o n i t i s ) .  M á s r é s z r ő l  a  l é p v i s z é r n e k  a  v e n a  p o r t a e # b e  v a l ó  s z á #  
j a d z á s a  f o l y t á n  e l ő b b # u t ó b b  a  m á j a t  f e r t ő z i k .  V é g ü l  a  v é r á r a m b a
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d o b o t t  b a k t e r i u m t ö m e g e k k e l  a z  e g é s z  s z e r v e z e t r e  n é z v e  v e s z e d e l *  
m e s e k ,  a m e l y n e k  s z e m p o n t j á b ó l  a z  i l y e n  l é p  b a k t e r i u m t a r t á l y *  
n a k  t e k i n t h e t ő ,  c )  A  d a g a n a t o k  h a r m a d i k  c s o p o r t j a  t o x i k u s  h a t á s a  
f o l y t á n  v e s z é l y e s .  A  m é r g e k  v a g y  b a k t e r i o s u s  e r e d e t ű e k ,  v a g y  a  
l é p  m ű k ö d é s é n e k  m e g v á l t o z á s á b ó l  ( h y p e r s p l e n i s m u s ,  h y p o s p l e n i s *  
m u s ,  d y s s p l e n i s m u s )  s z á r m a z n a k ,  s  í g y  e l ő i d é z h e t i k  m i n d a z o k a t  
a  k ó r k é p e k e t ,  a m e l y e k e t  a  k ö v e t k e z ő  f e j e z e t b e n  m i n t  s y s t e m á s  
k ó r k é p e k e t  í r u n k  l e .  S  t é n y l e g  a  l é p  f e r t ő z é s e s  d a g a n a t a i t  o t t  
t a l á l j u k  a z  a n a e m i á k  ( e g y s z e r ű  é s  p s e u d o p e r n i c i o s u s ) ,  a  s á r g a s á g  
( H a n o M y p u s ú ,  h a e m o l y t i k u s  é s  B a n t b k ó r o s ) ,  a  l e u k a e m i a  (Fries* 
leben) é s  p o l y c y t h a e m i a  o k o z ó i  k ö z t .  A z t  h i s z e m ,  h o g y  a z  i l y e n  
t o x i k u s  f e r t ő z é s e s  l é p d a g a n a t o k a t  a  j ö v ő b e n  c é l s z e r ű  v o l n a  
a n a e m i a ,  i k t e r u s ,  l e u k a e m i a  v a g y  p o l y c y t h a e m i a  k ó r k é p é t  u t á n z ó  
t y p u s o k  s z e r i n t  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i  s  t a l á n  e l  i s  n e v e z n i .  I l y e n f o r *  
m á n  a  s p l e n o m e g a l i a  i n f e c t i o s a  ( t b c .  s y p h i l i s )  k ó r k é p é b e n :  
a n a e m i c a ,  p s e u d o p e r n i c i o s a ,  i c t e r i c a  ( t y p u s  H a n o t  é s  B a n t i ) ,  
h a e m o l y t i c a ,  l e u k a e m i c a ,  p o l y c y t h a e m i c a  v á l t o z a t o k a t  l e h e t n e  
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ,  s o k s z o r  t e r m é s z e t e s e n  c s a k  a  m ű t é t  v a g y  b ő m  
c o l á s  l e l e t e  u t á n .
A  k ö v e t k e z ő k b e n  a z  e g y e s  b a k t é r i u m o k  o k o z t a  l é p d a g a n a t o k  
m ű t é t i  e r e d m é n y e i t  é s  j a v a l a t a i t  á l l í t o m  ö s s z e ,  m e g e m l í t v e  a z  
e g y e s  f a j o k n á l  a z o k a t  i s ,  a m e l y e k e t  a z  e l ő b b i e k b e n  t á r g y a l t u n k .
a) A  pyogen t ö m ö r  l é p d a g a n a t o k  k ö z ü l  m ű t é t r e  e d d i g  e l v é t v e  
c s a k i s  a z  i n f a r c t u s d é p  k e r ü l t .  I l y e t  í r t  l e  S t u b e n r a u c h  e n d o c a r d i t i s  
k a p c s á n  é s  i l y e n  a z  é n  k é t  e s e t e m  i s ,  a m e l y e k  e g y i k é b e n  t o n s i l l i t i s  
u t á n  t á m a d t  ó r i á s i  l é p d a g a n a t o t  i r t o t t a m  k i  1 3  é v e s  f i ú b ó l ,  a m e l y  
l é p  á t  v o l t  h a t v a  k i s e b b m a g y o b b ,  a  f e j l ő d é s  k ü l ö n b ö z ő  s z a k a i b a n  
l e v ő  i n f a r c t u s o k t ó l ,  m í g  a  m á s i k  p o l y c y t h a e m i á v a l  t á r s u l t  t y p h u s o s  
i n f a r c t u s d é p  v o l t .  A  m ű t é t  i l y e n  e s e t e k b e n  f e l t é t l e n ü l  j a v a i t  é s  
i n d o k o l t ,  h a  t e k i n t e t b e  v e s s z ü k ,  h o g y  a z  i n f a r c t u s o k  g e n y e s  b e *  
o l v a d á s a  n e m c s a k  a  k ö r n y e z e t e t ,  h a n e m  a  v é r p á l y á k  ú t j á n  a  m á *  
j a t  é s  a  s z e r v e z e t e t  i s  k i s z á m í t h a t a t l a n  e s é l y e k  e l é  á l l í t j a .  A  s e p t i *  
k u s  l é p  m ű t é t é i v e l  e g y é b k é n t  a  l é p r e p e d é s e k  é s  l é p t á l y o g o k  k a p *  
c s á n  t a l á l k o z t u n k .
b )  A  l é p g ü m ő k ó r  s e b é s z i  j e l e n t ő s é g e  a t t ó l  a z  i d ő t ő l  k e z d ő *  
d i k ,  m i ó t a  e l l e n t é t b e n  L i t t e n  á l l á s p o n t j á v a l ,  a z  e l s ő d l e g e s  
g ü m ő k ó r  l é t e z é s e  b e b i z o n y o s o d o t t .  E l s ő d l e g e s  l e h e t  a  g ü m ő *  
k o r  a  l é p b e n  n e m c s a k  k l i n i k a i  é r t e l e m b e n ,  v a g y i s  ú g y ,  h o g y  a  
b e t e g s é g  k ó r k é p é b e n  a  l é p  m e g n a g y o b b o d á s a  á l l  e l ő t é r b e n ,  d e
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k ó r b o n c t a n i l a g  i s ,  v a g y i s  o l y  m ó d o n ,  h o g y  a  l é p  t é n y l e g  a  g ü m ő *  
k ó r  e g y e t l e n  k i m u t a t h a t ó  l e t e l e p e d é s i  h e l y e  a  s z e r v e z e t b e n  
( A c h a r d ,  B ig g s ,  L e j  a s ) ,  v a g y  p e d i g  a z  e l s ő d l e g e s  g ó c  a  l é p b e t e g s é g  
i d e j é n  t e l j e s e n  g y ó g y u l t .  K l i n i k a i  é s  k ó r b o n c t a n i  v i z s g á l a t o k  t i s z *  
t á z t á k  a z o k n a k  a  k ó r k é p e k n e k  j e l e n t ő s é g é t  é s  s o r r e n d j é t ,  a m e l y e *  
k é t  r é g e b b e n  i s m e r ü n k  ( C o l l e t  e t  G a l l a v a r d i n ) .  K i t ű n t ,  h o g y  a  
l é p g ü m ő k ó r n a k  k e z d e t i  s z a k á t ,  a m e l y b e n  a  l é p d a g a n a t  a z  e g y e t *  
l e n  t ü n e t  ( t y p u s  s p l e n i c u s ) ,  e g y  i d ő  m ú l v a  k ö v e t i  a  m á j  m e g *  
n a g y o b b o d á s a ,  m á j k i e s é s  t ü n e t e i v e l  ( t y p u s  s p l e n o h e p a t i c u s ) ,  h o g y  
a z u t á n  a  n y i r o k c s o m ó k n a k  m e s s z e  e l t e r j e d ő  m e g n a g y o b b o d á s á v a l  
( t y p u s  s p l e n o h e p a t o g a n g l i o n a r i s )  t e g y e  t e l j e s s é  a z  á l t a l á n o s  f é r *  
t ő z é s t .  H o g y  m a g á n a k  a  l é p n e k  m e g b e t e g e d é s e  h e v e n y ,  o l y k o r  
s e p t i k u s  l é p d a g a n a t o t  u t á n z ó  d u z z a d á s s a l  ( S c h a r o l d t ,  B lo c h ) ,  v a g y  
i n k á b b  l a p p a n g v a  k e z d ő d i k * e ,  a z  é p p o l y  v á l t o z a t o s ,  m i n t  a m i l y e n  
v i t á s  a z  i l y e n  e l s ő d l e g e s  l é p t u b e r c u l o s i s  b e h a t o l á s i  k a p u j á n a k  
k é r d é s e .
A  g ü m ő s  s p l e n o m e g a l i á k  k ö z ü l  m ű t é t r e  e d d i g  c s a k  a  g ó c o s  
f o r m a  k e r ü l t ,  a m e l y n e k  v á l f a j a i t  k ü l ö n b ö z ő k é p e n  o s z t á l y o z z á k .  
C h a v a n r x a z  é s  G u y o t  a  s e b é s z i  l é p g ü m ő k ó r n a k  h á r o m  a l a k j á t  i s *  
m e r i k :  s k l e r o c a s e o s u s ,  n e k r o t i c o h a e m o r r h a g i k u s  ( Q u e n u ^ B a u d e t )  
é s  v e g y e s  ( A c h a r d ; C a s t a i g n e )  g ü m ő k ó r t .  M i c h e l s s o n  m i l i a r i s  é s  
c s o m ó s  f o r m á t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g .  B u fa l in i  ( 1 9 2 1 )  s z e r i n t  a  l é p *  
g ü m ő n e k  h á r o m  a l a k j a  v a n :  s p l e n o m e g a l i a  t u b e r c u l o s a  c a s e o s a ,  
t u b e r c u l o s a  m i l i a r i a  é s  t u b e r c u l o s a  c u m  n e k r o s i ;  s a j á t  e s e t e ,  a m e l y  
m ű t é t r e  k e r ü l t ,  a  v i l á g i r o d a l o m b a n  s z e r e p l ő  h a t o d i k  e s e t .  I l y e t  
v o l t  m ó d o m b a n  n e k e m  i s  o p e r á l n i .
K ó r b o n c t a n i  t a p a s z t a l a t a i m r a  v i s s z a e m l é k e z v e  a z t  h i s z e m ,  a  
l é p g ü m ő k ó r  a l a k j a i t  l e g á t t e k i n t h e t ő b b e n  ú g y  c s o p o r t o s í t h a t j u k ,  
h a :  a )  m i l i a r i s  g ü m ő s ö d é s t ,  b )  c o n g l o m e r á l t  l é p g ü m ő t  é s  c )  c s o m ó s  
( n o d o s u s )  a l a k o t  k ü l ö n b ö z t e t ü n k  m e g ,  a m e l y n e k  a  c s o m ó k  m i n ő *  
s é g e  s z e r i n t  g r a n u l a t i ó s ,  f i b r o s u s ,  c a s e o s u s  é s  n e k r o t i k u s  v á l f a j a i  
i s m e r e t e s e k .
A  l é p g ü m ő k ó r  k l i n i k a i  k é p é t  a z  e s e t e k  r i t k a s á g a  f o l y t á n  e z *  
i d ő s z e r i n t  n e h é z  m e g r a j z o l n i  ( L o  B ia n c o ) .  A k i m u t a t h a t ó  j e l e n t é *  
k é n y ,  s o k s z o r  g ö b ö s ,  f á j d a l m a s  l é p d a g a n a t  m e l l e t t  a  s z a b á l y t a l a n  
l á z a k ,  m a g a s  é r l ö k é s * s z á m ,  a z  a r c  é s  a  v é g t a g o k  s z e d e r j e s s é g e  
( c y a n o s i s ) ,  s z é d ü l é s ,  h y p e r g l o b u l i a ,  é l é n k  t u b e r c u l i n r e a c t i o  a z  é r *  
t é k e s í t h e t ő  t ü n e t e k .  E l ő r e h a l a d o t t a b b  á l l a p o t b a n  a  m á j e l é g t e l e n *  
s é g  ( a l i m e n t a r i s  g l y k o s u r i a  é s  m e t h y l e n k é k p r ó b a ) ,  s á r g a s á g ,  h a s *
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v í z k ó r ,  v i s z e r e s  p a n g á s  l é p n e  e l ő t é r b e ,  f o k o z ó d ó  c a c h e x i á v a l .  
E z e n  h e p a t o l i e n a l i s  k ó r k é p  j e l l e m z é s é r e  Carnet, Saint GireneU 
Turgnetti h á r o m  t y p u s t  á l l í t a n a k  f e l :  1 .  n a g y  g ü m ő s  c s o m ó k  a z  
e r ő s e n  m e g n a g y o b b o d o t t  l é p b e n  é s  m á j b a n ;  2 .  g ü m ő s  c i r r h o s i s  k i *  
f e j e z e t t  g ü m ő s ö d é s  n é l k ü l ;  3 . B a n t i ? b e t e g s é g e t  o k o z ó  k ó r f o r m a .  É n  
a z t  h i s z e m ,  t o v á b b  i s  m e h e t ü n k ,  s  é p p e n  a  g ü m ő k ó r n á l  t a l á l j u k  
m e g  l e g j e l l e m z ő b b e n  a  b e v e z e t é s b e n  e m l í t e t t  k l i n i k a i  m ó d o s u l a t  
t o k á t .  É p p e n  i l y e n ,  e g y é b k é n t  s e b é s z i l e g  j ó l  b e f o l y á s o l h a t ó  k ó r ?  
k é p e k  m i a t t  o p e r á l t  l é p g ü m ő s ö d é s  g y ó g y u l t  e s e t e i  i r á n y í t o t t á k  a  
f i g y e l m e t  a  l é p t u b e r c u l o s i s r a ,  a m e l y n e k  v é g z e t e s  j e l e n t ő s é g é t  f e n ?  
t e b b  v á z o l t a m .
BesseUHagen 1 9 0 0 ? b a n  m é g  c s a k  n é g y  o p e r á l t  e s e t r ő l  t u d o t t ,  
a m e l y e k h e z  Johnson 1 9 0 8 ? b a n  ú j a b b  h a t  e s e t e t  c s a t o l t .  Fischer 
1 9 0 9 ? b e n  1 2  e s e t e t  g y ű j t ö t t  ö s s z e  n é g y  h a l á l l a l ,  t e h á t  3 3 ’ 3 ° / o  m ó r ?  
t a l i t á s s a l .  Winternitz ( 1 9 1 3 )  1 7  e s e t é b ő l  ö t  h a l t  m e g ,  Fowler ( 1 9 2 2 )  
2 0  e s e t e  k ö z ü l  h a t ,  a m e l y e k h e z  h o z z á t e h e t j ü k  Mühsam h é t  e s e t é t  
ö t  h a l á l l a l  é s  s a j á t  e s e t é m e t ,  ú g y h o g y  k ö r ü l b e l ü l  3 0 ? r a  t e h e t ő  a z  
o p e r á l t  e s e t e k  s z á m a .
V a l a m e n n y i  s e b é s z  m e g e g y e z i k  a b b a n ,  h o g y  a  g ó c o s  g ü m ő s  
l é p  a  m á j r a  é s  s z e r v e z e t r e  n é z v e  v e s z é l y e s  v o l t a  m i a t t  k i i r t a n d ó  
m i n d a d d i g ,  m í g  e g y é b  s z e r v e k  g ü m ő s  f e r t ő z ö t t s é g e  a z  e r e d m é n y t  
n e m  t e s z i  k é t s é g e s s é .  Strehl a  m á j b a n  t a l á l t  k i s e b b  g ü m ő k e t  n e m  
t a r t j a  e l l e n j a v a l t n a k ,  Douglas*Eisenberg v i s z o n t  n e m  t a r t j á k  
m e g e n g e d e t t n e k  a  l é p k i i r t á s t  k i f e j e z e t t  p o l y g l o b u l i á n á l .
c) A  syphilises l é p d a g a n a t  v o l t a k é p e n  a  b u j a k ó r o s  m e g b e t e ?  
g e d é s  e g y i k  a l a p t ü n e t e ,  a m e l y  v i l á g r a h o z o t t  (Parrot, Müller) é s  
s z e r z e t t  s y p h i l i s n é l  e g y a r á n t ,  a z  u t ó b b i n a k  m i n d e n  s z a k á b a n  m e g ?  
t a l á l h a t ó ,  s  b o n c o l á s o k n á l  m i n t  p u l p o s u s ,  i n t e r s t i t i a l i s ,  a m y l o i d o s  
é s  g u m m o s u s  v á l t o z a t  i s m e r e t e s .  S e b é s z i  j e l e n t ő s é g e t  k é t  k ö r ü l ?  
m é n y  a d h a t  n e k i .  L e h e t s é g e s ,  h o g y  a  n a g y s á g á v a l  m e c h a n i k u s  
z a v a r o k a t  o k o z ó  l é p  a  l e g e r é l y e s e b b  a n t i l u e t i k u s  k e z e l é s n e k  s e m  
e n g e d ,  s  e z é r t  k e r ü l  k i i r t á s r a ;  é r d e k e s ,  h o g y  a z  i l y e n  j a v a l a t  a l a p ?  
j á n  v é g z e t t  s p l e n e k t o m i a  u t á n  a  s y p h i l i s  m a g a  i s  h o z z á f é r h e t ő v é  
l e t t  a  k e z e l é s n e k .  L e h e t s é g e s  a z u t á n ,  h o g y  a  l é p d a g a n a t n a k  a  
m á j r a  g y a k o r o l t  k á r o s  h a t á s a  f o l y t á n  a  h e p a t o l i e n a l i s  k ó r k é p e k  
f e n t e m l í t e t t  v á l t o z a t a i :  a n a e m i a  p s e u d o p e r n i c i o s a  é s  h a e m o l y t i c a ,  
c i r r h o s i s ,  i c t e r u s  h a e m o l y t i c u s ,  B a n t i ? k ó r  j e l e n t k e z n e k  (Furno), 
a m e l y e k  a n t i l u e t i k u s  k e z e l é s r e  n e m ,  d e  l é p k i i r t á s r a  g y ó g y u l n a k .
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A z  a n a e m i á r a  n é z v e  k ü l ö n ö s e n  h a n g s ú l y o z z a  M a y o  a  s p l e n e k t o m i a  
j ó t é k o n y  h a t á s á t ;  h a t  e s e t é b ő l  e g y  h a l t  m e g ,  a  t ö b b i  g y ó g y u l t .
A z  e s e t e k  c s e k é l y  s z á m a  a  v é g l e g e s  v é l e m é n y  m e g a l k o t á s á t  
e z i d ő s z e r i n t  l e h e t e t l e n n é  t e s z i .
d )  A  m a l a r i a s  l é p d a g a n a t o k  k i i r t á s a  t a l á n  a  l e g s z é l s ő s é g e *  
s e b b  v é g l e t e k  k ö z t  m o z g o t t  a z  u t o l s ó  é v e k b e n .
I s m e r e t e s ,  h o g y  a b b ó l  a  v é r t e l ő d é s b ő l ,  a m e l y  m i n d e n  h e v e n y  
m a l a r i á s  r o h a m n a k  k í s é r ő j e ,  a  r o h a m o k  i s m é t l ő d é s e  k a p c s á n  p a n ?  
g á s o s  v é r b ő s é g  l e s z ,  a m i  a  l é p  á l l o m á n y á n a k  s e j t e s  t ú l t e n g é s é r e  
é s  k ö t ő s z ö v e t é n e k  s z a p o r o d á s á r a  v e z e t .  K é s ő b b  a z  e r e k  m e g v a s *  
t a g o d á s a ,  e l z á r ó d á s a  k a p c s á n  a  l é p s z ö v e t  s o r v a d á s a  é s  s z i g e t e s  
e l h a l á s a  k ö v e t k e z i k ,  a m i  ú j a b b  k ö t ő s z ö v e t b u r j á n z á s s a l  g y ó g y u l .  
A l é p n e k  i l y  m ó d o n  m e g v a s t a g o d o t t  t o k j a ,  v a s k o s  g e r e n d á i  é s  
r e c é j e  v a l ó s á g g a l  m e g f o j t j á k  a  l é p  s e j t j e i t ,  a m e l y e k n e k  m ű k ö d é s e  
e k ö z b e n  s o k s z o r o s a n  m ó d o s u l .  A  l é p  h a e m o l y t i k u s  h a t á s a  f o k o *  
z ó d i k ,  a m i v e l  k a p c s o l a t b a n  a  m á j b a n  k i f e j t e t t  a u t o l y t i k u s  k é p e s *  
s é g e  i s  e r ő s b ö d i k ;  a  l é p  a  m á j r a  é s  a  s z e r v e z e t r e  n é z v e  k á r o s s á  
l e s z ,  a m i t  f o k o z  a z ,  h o g y  a  l é p  a  p l a s m o d i u m o k n a k  l e g f o n t o s a b b  
g y ű j t ő h e l y e  é s  t a r t á n y a .  A  l é p  e z e n  á t a l a k u l á s  f o l y t á n  j e l e n t é k e *  
n y e n  m e g n a g y o b b o d i k ,  ú g y h o g y  5 — 6  k i l ó s  d a g a n a t t á  n ő h e t  m e g .
H a  t e k i n t e t b e  v e s s z ü k ,  h o g y  e z  a  d a g a n a t  m á r  s ú l y a ,  n a g y *  
s á g a  f o l y t á n  s e m  k ö z ö m b ö s  a  k ö r n y e z e t é r e ,  a m e l l y e l  s o k s z o r o s a n  
ö s s z e n ő ,  a m e l y e t  v o n g á l  é s  ö s s z e n y o m ,  h o g y  a z  i l y e n  m e g n a g y o b *  
b o d o t t  l é p ,  m i n t  e m l í t e t t ü k ,  r e p e d é s r e ,  s e b e s ü l é s r e  h a j l a m o s ,  h o g y  
v é g ü l  a z  i l y e n  l é p b e n  i n f a r c t u s o k ,  t á l y o g o k ,  c y s t á k  t á m a d h a t n a k ,  
a m e l y e k  a  h a s ü r e g e t  é s  í g y  a z  é l e t e t  v e s z é l y e z t e t i k ,  a k k o r  é r t h e t ő ,  
h o g y  a  l é p  k i i r t á s a  i l y e n  s z ö v ő d m é n y e k  k a p c s á n  á l t a l á n o s  e l i s m e *  
r é s n e k  ö r v e n d .  A m i k o r  a z u t á n  a z  i l y e n  l é p k i i r t á s o k  h a l á l o z á s a  a  
m a i  t e c h n i k a  m e l l e t t  l e c s ö k k e n t ,  a  v é g l e g e s  g y ó g y u l á s o k  s z á m a  
s z a p o r o d o t t ,  f e l m e r ü l t  a  k é r d é s ,  n e m  h a s z n á l h a t ó i é  a  l é p k i i r t á s  
g y ó g y í t ó e s z k ö z ü l  m a g á r a  a  m a l á r i á r a  i s ?
A  v á l o g a t á s  n é l k ü l  o p e r á l o k  v é r m e s  r e m é n y e i t  a z o n b a n  h a *  
m a r o s a n  l e l o h a s z t o t t a  a  t a p a s z t a l a t .  K i d e r ü l t ,  h o g y  a  m ű t é t  u t á n  
a  r o h a m o k  t o v á b b r a  i s  m e g i s m é t l ő d h e t n e k ,  s  h a b á r  c h i n i n k e z e *  
l é s n e k  e t t ő l  k e z d v e  t a l á n  j o b b a n  h o z z á f é r h e t ő k ,  a  c a h e x i a  f e l t á r *  
t ó z t a t h a t a t l a n u l  f o k o z ó d h a t i k ;  e l a d d i g  l a p p a n g ó  m a l a r i a  a  m ű t é t r e  
f e l l o b b a n h a t ,  a  p l a s m o d i u m o k  a  m ű t é t  u t á n  h i r t e l e n  m e g s z a p o *  
r o d h a t n a k  ( J u m e z e z ),  s  v é g ü l  k i t ű n t ,  h o g y  m a g a  a  m ű t é t  o l y k o r  
f e l e t t e  n e h é z :  a  l é p  k ö r ü l  s z í v ó s  ö s s z e n ö v é s e k  f e j l ő d h e t n e k ,  a m e *
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l y e k  a  l é p e r e k  e r ő s  t á g u l á s a  é s  a  l é p s z ö v e t  n a g y f o k ú  s z a k a d é k o n y ?  
s á g a  f o l y t á n  a  m ű t é t e t  v e s z e d e l m e s s é  t e h e t i k .  A  m ű t é t  g y ó g y í t ó  
j e l e n t ő s é g e  h i t e l é t  v e s z t e t t e ,  m e r t  a  h a l á l o z á s  e g y e s  s t a t i s z t i k á k
s z e r i n t  6 5 ‘ 6 0 / o ? i g  e m e l k e d e t t .
A  h á b o r ú  n a g y  m a l a r i á s  a n y a g a  v e t e t t e  f e l  ú j r a  a  k é r d é s t ,  
m e l y  ú g y  l á t s z i k ,  i s m é t  a z  a k t i v a b b  s e b é s z i  t é n y k e d é s  f e l é  t o l ó d i k  
e l .  K o p y l o w  ( 1 9 1 5 )  2 0 0  e s e t e t  á l l í t o t t  ö s s z e  2 5 ° / o  h a l á l o z á s s a l ,  a m i *  
h e z  L e i g h t o n  ( 1 9 2 1 )  t o v á b b i  6 7  e s e t e t  g y ű j t ö t t  a z  i r o d a l o m b ó l  
1 2 - 4 4 ° / о  h a l á l o z á s s a l .  K o f r a n e k  ( 1 9 2 0 )  6 3 7 5  m a l a r i á s  b e t e g e  k ö z ü l  
1 5 ? ö t  o p e r á l t  m e g  h a l á l o z á s  n é l k ü l .  F is c h e r a  ( 1 9 2 2 )  2 3  l é p k i i r t á s b ó l  
4 1 / 2° / o í o t  v e s z t e t t  e l ,  s  a z t  r e m é n y l i ,  h o g y  m a l a r i á s  v i d é k e k e n  k e l l ő  
j a v a l a t o k  m e l l e t t  e z e k  a l a p j á n  a  s p l e n e k t o m i á t  s i k e r ü l n i  f o g  n é p ?  
s z e r ű v é  t e n n i .
H a  a  m ű t é t  e z e n  l e l k e s  h í v e i n e k  m u n k á i b ó l  s a j á t  t a p a s z t a l a ?  
t o k  h i á n y á b a n  a  m ű t é t  j a v a l a t a i t  k í v á n j u k  f e l á l l í t a n i ,  ú g y  e g y ?  
h a n g ú  v é l e m é n y ü k  s z e r i n t  m ű h i b a  a z  e g y s z e r ű  h y p e r p l a s t i k u s  
d a g a n a t  s e b é s z i  m e g t á m a d á s a ,  h a  a z  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s n e k  h o z z á ?  
f é r h e t ő  (S o l ie r i ) .  E z z e l  s z e m b e n  j a v a i t  a  k i i r t á s ,  h a  1 .  a  m e g ?  
n a g y o b b o d o t t  l é p  s ú l y á n á l  f o g v a ,  v a g y  m e r t  h e l y é r ő l  e l v á n d o r o l t ,  
m ű k ö d é s i  z a v a r o k a t  o k o z ;  2 .  h a  a  l é p d a g a n a t  i g e n  f á j d a l m a s ,  s  
g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s s e l  e  f á j d a l m a s s á g a  n e m  e n y h í t h e t ő  é s  3 .  h a  
v a l a m i l y e n  s z ö v ő d m é n n y e l  ( c s a v a r o d á s ,  r e p e d é s ,  s é r ü l é s ,  t á l y o g ?  
v a g y  c y s t a k é p z ő d é s )  t á r s u l t .  A z  e g y é b k é n t  j a v a l t n a k  m o n d o t t  
m ű t é t  n e m  e r ő s z a k o l a n d ó ,  h a  a z  ö s s z e n ö v é s e k  k i t e r j e d t e k ,  h a  a  
m á j  z s u g o r o d á s a ,  v a g y  a  s z e r v e z e t  c a h e x i á j a  ( 4 0 ° / o  a l a t t i  h a e m o ?  
g l o b i n  K o p y l o w  s z e r i n t )  i g e n  e l ő r e h a l a d t .  H o g y  a  h a e m o l y s i s n e k  
é s  a  m á j m ű k ö d é s  k i e s é s é n e k  f o k a  m e n n y i b e n  v e h e t ő  s z á m b a  a  
j a v a l a t  f e l á l l í t á s á n á l ,  a z t  a  j ö v ő  l e s z  h i v a t v a  e l d ö n t e n i .
2 .  A  n e o p l a s t i k u s  t ö m ö r  l é p d a g a n a t o k .
A  t ö m ö r  n e o p l a s t i k u s  l é p d a g a n a t o k r ó l  n e m  s o k  s z ó  e s i k  a z  
ú j a b b  s e b é s z i  i r o d a l o m b a n .  A z  i d e t a r t o z ó  d a g a n a t o k  k ö z ü l  a  k i c s i ?  
n y é k  c s u p á n  k ó r b o n c t a n i  é r d e k k e l  b í r n a k ,  a  n a g y o k  p e d i g  r i t k á k ,  
s  f ő l e g  a  r o s s z i n d u l a t ú a k  n e m  s o k  b a b é r t  s z e r e z n e k  a  m ű t ő n e k .
A  k i c s i n y e k  k ö z ü l  m i n t  é r d e k e s s é g e t  c s a k  k e t t ő t  a k a r o k  
m e g e m l í t e n i .  P i s t o c c h i  ( 1 9 2 0 )  l é p h a m a r t o m a  n é v e n  m o g y o r ó n y i  
l é p d a g a n a t o t  í r t  l e ,  a m e l y e t  a  l é p s z ö v e t  e m b r y o n a l i s  l e f ű z ő d é s é ?  
n e k  t a r t  a  l é p t o k o n  b e l ü l .  A  d a g a n a t  n e m  e g y s z e r ű  e n c a p s u l á l t  
m e l l é k l é p ,  m e r t  s z ö v e t e l e m e i n e k  v i s z o n y a  n e m  f e l e l  m e g  a  r e n ?
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d e s  l é p n e k ,  s  a z o n k í v ü l  n e m  i s  v e t t  r é s z t  a  l é p n e k  f e r t ő z é s e s  t ú l #  
t e n g é s é b e n ;  d e  n e m  i s  n e o p l a s m a ,  m e r t  e r r e  v i s z o n t  n a g y o n  i s  
m e g e g y e z i k  a  l é p  s z e r k e z e t é v e l ;  e z é r t  n e v e z i  Albrecht é r t e l m é b e n  
h a m a r t o m á n a k .  Demel ( 1 9 2 0 )  p e d i g  s p l e n o m a  v a g y  f i b r o s p l e n o m a  
n é v e n  k i s  a l m á n y i  d a g a n a t o t  í r t  l e ,  a m e l y  v a s k o s  k ö t ő s z ö v e t e s  
g e r e n d á k b ó l  é s  M a l p i g h b t e s t e k b ő l  á l l t ,  v á z á b a n  f e s t é k r ö g ö k k e l  é s  
ó r i á s s e j t e k k e l .
A  nagy, m o n d h a t n ó k  s e b é s z i  l é p d a g a n a t o k  k ö z ü l  c s a k  a z  e b  
s ő d l e g e s e k  j ö h e t n e k  s z á m b a ,  a m e l y e k  l e h e t n e k  m e g i n t  j ó #  é s  r o s s z #  
i n d u l a t ú a k .  A  jóindulatúak r é s z b e n  g ö b ö s e k :  f i b r o m á k ,  m y x o m á k ,  
l i p o m á k ,  f i b r o l i p o m á k ,  c h o n d r o m á k ,  o s t e o m á k ,  a n g i o m á k ,  r é s z b e n  
d i f f u s a k ,  i n k á b b  k l i n i c e ,  m i n t  k ó r b o n c t a n i l a g  i d e t a r t o z ó k :  a  p o l y #  
c y s t i k u s  l é p .  A z  u t ó b b i n a k  f e j l ő d é s é t  i l l e t ő l e g  a z  ú j a b b  é v e k  n e m  
d ö n t ö t t é k  e l  a  r é g i  v i t á t ,  h o g y  v á j j o n  a  l é p t o k  a p r ó  r e p e d é s e i n  á t  
k i b u g g y a n t  l é p á l l o m á n y  ü r ö s  e l f a j u l á s á r ó l  (Ramdhor), t o k r e p e d é #  
s e k e n  á t ,  v a g y  t a l á n  e m b r y o n a l i s a n  a  l é p á l l o m á n y b a  k e r ü l t  p e r i #  
t o n e a l i s  h á m c y s t á k r ó l  (Renggli), v a g y  c y s t i k u s a n  á t a l a k u l t ,  t e h á t  
c a v e r n o s u s  h a e m o #  é s  l y m p h a n g i o m á k r ó l  (Coenen), v a g y  e g y s z e r ű  
n y i r o k ú t t á g u l á s o k r ó l  ( l y m p h a n g i e k t a s i a ,  Aschoff) v a n # e  s z ó .  A  
m ű t é t r e  k e r ü l t  e s e t e k b e n  (Ádám) a  l é p  i g e n  n a g y ,  s z a b á l y t a l a n u l  
d u d o r o s ,  o l y k o r  e g y e s  h e l y e k e n  h u l l á m z ó ,  a l i g  f á j d a l m a s ,  j ó l  m o z #  
g a t h a t ó  d a g a n a t t á  l e t t ,  a m e l y n e k  k i i r t á s a  c s a k  a k k o r  j á r  n a g y o b b  
n e h é z s é g g e l ,  h a  a z  ö s s z e n ö v é s e k  e r ő s e n  e d é n y z e t t e k .  H a t  a n g i o #  
c a v e r n o m a  k ö z ü l  k e t t ő  a  m ű t é t  k a p c s á n  h a l t  m e g ,  h á r o m  v é g l e g e #  
s e n  g y ó g y u l t  (Fowler).
A  rosszindulatú l é p d a g a n a t o k :  s a r k o m a  é s  e n d o t h e l i o m a  
n é v e n  s z e r e p e l n e k  a z  i r o d a l o m b a n .  A z  u t ó b b i a k  k ö z ü l  m i n d e n #  
e s e t r e  l e s z á m í t a n d ó k  a  G a u c h e r # t y p u s ú  d a g a n a t o k ,  a z  e l ő b b i e k  
k ö z ü l  p e d i g  k i e s n e k  a  p s e u d o l e u k a e m i á s ,  g r a n u l o m a t o s i s o s  é s  
l y m p h o c y t o m á s  e l v á l t o z á s o k ,  v a l a m e n n y i e n  m i n t  r e n d s z e r b e t e g *  
s é g e k .  I l y e n  m ó d o n  a z  i r o d a l o m b a n  s z e r e p l ő  s z á m u k  i g e n  m e g #  
c s a p p a n .  Goldstein ( 1 9 2 2 )  6 6  e s e t e t  g y ű j t ö t t  ö s s z e  a z  i r o d a l o m b ó l  
a n é l k ü l ,  h o g y  v a l a m i  ú j a b b  a d a t  v o l n a  t a l á l h a t ó  s t a t i s z t i k á j á b a n .  
M ű t é t r e  Fowler s z e r i n t  ( 1 9 2 1 )  2 1  k e r ü l t ,  e z e k  k ö z ü l  h á r o m  a  m ű #  
t é t  k a p c s á n  h a l t  m e g ,  1 0  k o r a i  k i ú j u l á s b a n  p u s z t u l t  e l ,  h é t  n é h á n y  
h ó n a p r a ,  s ő t  a z  e g y i k  h a t  é s  f é l  é v r e  g y ó g y u l t .  A  s a r k o m a  t ö b b #  
n y i r e  n a g y ,  s z a b á l y t a l a n u l  d u d o r o s  (Simon, Albert), f á j d a l m a s  
(Finkelstein), i g e n  g y o r s a n  n ö v ő  (Kahn, Burckhardt) d a g a n a t  a l a k #  
j á b a n  l é p  f e l ,  a m e l y  k o r á n  ö s s z e n ő  a  s z o m s z é d s á g g a l ,  a m i r e
13*
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k l i n i c e  a  f ö l ö t t e  t a p i n t h a t ó ,  h a l l h a t ó  d ö r z s z ö r e j e k  u t a l n a k ;  a  v é r  
l e l e t e  n e g a t i v .  K o r á n  t e r j e d  á t  a  n y i r o k c s o m ó k r a ,  v a g y  a  v é r ^  
p á l y á k  f e l h a s z n á l á s á v a l  a  m á j r a  é s  a  t ü d ő r e .  K e d v e z ő  k i l á t á s t  k i *  
i r t á s r a  c s a k  a  k o r a i  m ű t é t t ő l  r e m é l h e t n é n k ,  a m e l y  v i s z o n t  a  t ü n e ?  
t e k  h a l v á n y s á g a  f o l y t á n  r i t k á n  k e r ü l  k i v i t e l r e .
T e r m é s z e t e s ,  h o g y  valamennyi neoplasma egyetlen gyógyító 
eljárása csakis a lépkiirtás, ami viszont tisztán a kórisme kérdése.
V .  A  r e n d s z e r e s  l é p d a g a n a i o k .
M á r  a  l é p  s z e r v i  b e t e g s é g e i  a  s p l e n o m e g a l i a  i n f e c t i o s a  é s  
n e o p l a s t i c a  k e r e t é b e n  i s  n a g y  n e h é z s é g g e l  j á r h a t  a z  e g y e s  a e t i o l o ?  
g i á s  k ó r f o r m á k  e l k ü l ö n í t é s e .  E z e k  a  n e h é z s é g e k  a z o n b a n  m e g s o k ­
s z o r o z ó d n a k  e b b e n  a  f e j e z e t b e n ,  a m e l y  b e n n ü n k e t ,  s e b é s z e k e t ,  
e z i d ő s z e r i n t  a  s p l e n o m e g a l i á k  s z e m p o n t j á b ó l  é r d e k e l .  A  n e h é z s é ?  
g e k  n e m c s a k  a b b ó l  s z á r m a z n a k ,  h o g y  a  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l i s  
r e n d s z e r  e g y e s  r é s z l e t e i n e k :  a  m á j ,  l é p ,  c s o n t v e l ő  é s  n y i r o k  
c s o m ó k  s o k s z o r o s  v o n a t k o z á s a  f o l y t á n  a z  e g y e s  k ó r k é p e k  k ö z ö t t  
c s a k  ö n k é n y e s  s c h f t m a t i z á l á s s a l  v o n h a t ó k  é l e s  h a t á r o k ,  h o g y  t e h á t  
m á s s z ó v a l  a  t y p u s k é n t  k i e m e l h e t ő  k ó r k é p e k  k ö z ö t t  e l m o s ó d o t t  a z  
á t m e n e t ,  h a n e m  a z é r t  i s ,  m e r t  a z  i d e t a r t o z ó  b e t e g s é g e k  f ő l e g  b e l ?  
» y ó g y á s z a t b k l i n i k a i  o l d a l r ó l  o l y  k ü l ö n b ö z ő  s z e m p o n t o k  s z e r i n t  
c s o p o r t o s í t h a t ó k ,  h o g y  l o g i k u s  f e l o s z t á s u k  e z i d ő s z e r i n t  e l  s e m  
k é p z e l h e t ő .
R e á n k  s e b é s z e k r e  n a g y j e l e n t ő s é g ű  e  b e t e g s é g e k  t e r é n  Eppim 
ger á l l á s p o n t j a  l e t t ,  a k i  m e g k í s é r e l t e  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s  k ö r ü l  
c s o p o t o s í t a n i  e  k ó r k é p e k e t ,  a b b ó l  a  t a p a s z t a l a t i  t é n y b ő l  k i i n d u l v a ,  
h o g y  m i n d e z e n  b e t e g s é g e k  b i z o n y o s  k ö z ö s  t ü n e t e i t  a  k í s é r ő  l é p i  
d a g a n a t ,  m i n t  k ó r o k o z ó  t é n y e z ő  m a g y a r á z h a t j a .  A  t o v á b b i  n e h é z ?  
s é g e k e t  a z  o k o z z a ,  h o g y  u g y a n a z o n  k ó r k é p e k n e k  s p l e n o m e g a l i á s  
é s  l é p d a g a n a t  n é l k ü l i  a l a k j a i  l é v é n  i s m e r e t e s e k ,  a z  u t ó b b i a k  i s  
s o k s z o r o s a n  b e l é v o n a t n a k  a  s e b é s z i  k e z e l é s  k ö r é b e ,  s  a l k a l m a s a k  
a  m ű t é t  h i t e l é n e k  m e g i n g a t á s á r a ,  v i s z o n t  h o g y  v a n n a k  r e n d s z e r i  
l é p d a g a n a t o k ,  m e l y e k n e k  k i i r t á s a  n e m  i n d o k o l t ,  s ő t  k á r o s .
N e k e m ,  m i n t  s e b é s z n e k ,  n e m  l e h e t  f e l a d a t o m ,  h o g y  e z e n  
s z ö v ő d m é n y e s  t e r ü l e t e n  v é g i g v e z e s s e m  a z  o l v a s ó t .  N e m  i s  v i t a t ?  
k o z h a t o m  a z  e l m é l e t i  f e l d o l g o z á s  e g y e s  r é s z l e t e i  f e l e t t .  C s a k  a z  
e r e d m é n y e k e t  á l l í t h a t o m  ö s s z e ,  m e l y e k e t  a z  u t ó b b i  n e h á n y  é v  
a l a t t  v é g z e t t  s p l e n e k t o m i á k k a l  e z e n  a  t é r e n  e l é r t e k  a  s e b é s z e k ,
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h o g y  m a g u n k n a k  i r á n y e l v e k e t  á l l í t s a k  f e l  a  m ű t é t e k  e l v á l l a l á s a  
t e r é n .
T i s z t á n  á t t e k i n t é s ,  s  n e m  s z i g o r ú a n  t u d o m á n y o s  f e j l ő d é s t a n i  
f e l o s z t á s  c é l j á b ó l  a z  i d e t a r t o z ó  b e t e g s é g e k e t  n e h á n y  n é v  k ö r ü l  
c s o p o r t o s í t o m ,  a m e l y e k  t a l á n  a  g y a k o r l a t b a n  a l k a l m a s a k  l e h e t n e k  
a  g y o r s  t á j é k o z t a t á s r a .  I l y e n k é p e n  a  s p l e n o m e g a l i á k n a k  n é g y  f o r *  
m á j á t  k ü l ö n b ö z t e t e m  m e g :  a n g i o l i e n a l i s ,  m e d u l l o l i e n a l i s ,  h e p a t o *  
l i e n a l i s  é s  r e t i c u l o l i e n a l i s  v o n a t k o z á s u k  s z e r i n t .
1. Angiolienalis lépdaganatok.
A z  a n g i o l i e n a l i s  l é p d a g a n a t o k  o k a  a  l é p v i s z é r  k i ü r ü l é s é n e k  
v a l a m i l y e n  a k a d á l y a .  A  l é n y e g e  t e h á t :  p a n g á s o s  v é r b ő s é g ,  a n n a k  
m i n d e n  k ö v e t k e z m é n y é v e l .  A s z e r i n t ,  h o g y  e z  a z  e g é s z  v i s z e r e s  
é r r e n d s z e r  p a n g á s á n a k  j e l e n s é g e ,  a v a g y  a  l é p ,  i l l e t v e  p o r t a l i s  
v i s z é r  k ö r ü l í r t  e l v á l t o z á s á n a k  e r e d m é n y e s e ,  k é t f é l e  p a n g á s o s  l é p *  
d a g a n a t o t  k ü l ö n b ö z t e t ü n k  m e g :  c a r d i a l i s  é s  t h r o m b o t i k u s  ( v a g y  
t h r o m b o p h l e b i t i k u s )  d a g a n a t o t ,  a m e l y e k  k ö z ü l  m ű t é t  s z e m p o n t *  
j á b ó l  c s a k i s  a z  u t ó b b i  j ö h e t  s z ó b a .
H o g y  a  l é p d a g a n a t o k  k a p c s á n  a  l é p v i s z é r n e k  e l z á r ó d á s a  n e m  
r i t k á n  é s z l e l h e t ő ,  a z t  m á r  Frerichs, Banti é s  Bonne h a n g s ú l y o z t á k .  
A  p h l e b i t i k u s  l é p d a g a n a t o t ,  m i n t  ö n á l l ó  k ó r k é p e t ,  a z o n b a n  e l ő s z ö r  
Dévé és Cauchoir ( 1 9 0 8 )  í r t á k  l e ,  m a j d  Pick ( 1 9 0 9 )  é s  Versé ( 1 9 1 0 )  
f o g l a l k o z t a k  v e l e  k ó r b o n c t a n i l a g .  S e b é s z i  é r d e k l ő d é s r e  a z ó t a  t a r t *  
h a t n a k  i g é n y t ,  m i ó t a  Cauchoir e m l í t e t t e ,  h o g y  k é t  e s e t b e n  a  l é p  
k i i r t á s r a  k e r ü l t ;  i g a z ,  h o g y  m i n d k é t  e s e t  h a l á l o s  v o l t ,  d e  v i s z o n t  
Eppinger n é g y  e s e t e  k ö z ü l  m á r  h á r o m  é l t e  t ú l  a  m ű t é t e t ,  s  e z e k  
k ö z ü l  k e t t ő n é l  a z  e r e d m é n y  4 — 5  é v i  m e g f i g y e l é s  a l a p j á n  k i t ű n ő  
v o l t .
A  k l i n i k a i  k é p  e l é g g é  e g y s é g e s n e k  l á t s z i k .  A z  e s e t e k  t ú l n y o m ó  
r é s z é b e n  j e l l e m z ő  k ó r e l ő z m é n y  ( h a s i  s é r ü l é s ,  h a s i  m ű t é t ,  s z ü l é s ,  
s e p t i k u s  v a g y  e g y é b  f e r t ő z é s e s  b e t e g s é g )  u t á n  g y o r s a n ,  o l y k o r  
r o h a m o s a n  n ö v e k v ő  l é p d a g a n a t  t a l á l h a t ó ,  m e l y e t  m é r s é k e l t  v é r *  
s z e g é n y s é g  é s  l e u k o p e n i a  m e l l e t t  v é r z é s e k r e  v a l ó  h a j l a m o s s á g  
( g y o m o r * ,  b é l *  é s  o r r v é r z é s )  k í s é r .  A  l á z ,  m é g  p e d i g  g y a k r a n  s e p *  
t i k u s  j e l l e g ű ,  a  h a s v í z k ó r ,  a  h a s f a l o n  f e l l é p ő  v i s z é r t á g u l á s ,  
g l y k o s u r i a  é s  u r o b i l i n u r i a  g y a k o r i ,  d e  n e m  á l l a n d ó  j e l e n s é g e k .  A  
l é p d a g a n a t  m a g a  k e m é n y ,  l e g ö m b ö l y í t e t t ,  f e l t ű n ő e n  k e v é s s é  f á j *  
d a l m a s  é s  s o k á i g  m o z g é k o n y ,  t e h á t  s o k b a n  h a s o n l í t  a  l e u k a e m i á s  
l é p d a g a n a t h o z  (Eppinger). E g y s é g e s  a  l é p  k ó r b o n c t a n i  k é p e  i s :  k é z *
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d e t b e n  e g y s z e r ű  p a n g á s o s  v é r b ő s é g ,  k é s ő b b  e l ő h a l a d ó  k ö t ő s z ö v e t  
t e s  m e g k e m é n y e d é s  ( i n d u r a t i o  c y a n o t i c a ) .  I g e n  k ü l ö n b ö z ő  a z o n #  
b a n  a  t h r o m b o s i s  é s  e n d o p h l e b i t i s  k i t e r j e d é s e  a z  e g y e s  e s e t e k b e n ;  
v a n n a k  e s e t e k ,  a m e l y e k b e n  a z  e l v á l t o z á s  a  l é p v i s z é r r e  k o r l á t o z o t t  
( p r i m a e r ) ,  m á s k o r ,  é s  p e d i g  a z  e s e t e k  t ú l n y o m ó  r é s z é b e n ,  r e á t e r j e d  
a  p o r t á r a  i s .  E z z e l  s z e m b e n  i g e n  t a r k a  é s  v á l t o z a t o s  a  k ó r o k t a n ,  
a h o l  m i n d a z o n  t é n y e z ő k  s z e r e p e l n e k ,  m e l y e k e t  p y l e t h r o m b o s i s n á l  
s z o k á s  f e l s o r a k o z t a t n i  B o r r m a n n ) .  C a u c h o i r  e z  a l a p o n  á l t a l á n o s ,  
h e l y b e l i  é s  i s m e r e t l e n  o k b ó l  l é t r e j ö v ő  e s e t e k e t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g :  
a z  á l t a l á n o s  o k o k  k ö z ö t t :  c a c h e x i a  ( r á k o s ,  g ü m ő s ,  m a l a r i á s ) ,  á l t a ?  
l á n o s  f e r t ő z é s e s  b e t e g s é g e k  ( g y e r m e k á g y ,  v a k b é l l o b ,  o r b á n c ,  k a n k ó ,  
t y p h u s ,  i n f l u e n z a )  é s  a  s z o m s z é d s á g r ó l  v a l ó  k ö z v e t e t t  r e á t e r j e d é s  
s z e r e p e l n e k ;  a  h e l y b e l i  o k o k  k ö z v e t l e n ü l  m a g á t  a  l é p v i s z e r e t  t á ?  
m a d j á k  m e g ,  s  a  m á j b ó l ,  m á j k a p u b ó l ,  g y o m o r ,  b é l ,  p a n c r e a s ,  
n y i r o k c s o m ó k b ó l  j u t n a k  a  v i s z é r r e .  A  t h r o m b o s i s  f e j l ő d é s é t  i l l e =  
t ő l e g  a z o n  e s e t e k b e n ,  a h o l  a  l é p v i s z é r  r ö g ö s ö d é s e  p y l e t h r o m b o ?  
s i s s a l  t á r s u l t ,  s e m  a  t ü n e t e k ,  s e m  a  k ó r o k t a n  n e m  a d  f e l v i l á g o s í ?  
t á s t  a r r a  n é z v e ,  h o g y  a  f o l y a m a t  e l s ő d l e g e s e n  a  l é p v i s z é r b e n  f e j *  
l ő d ö t t ? e ,  a v a g y  m á s o d l a g o s a n  t e r j e d j e  a r r a  a  p o r t á b ó l .
P e d i g  a  h e l y e s  m ű t é t i  j a v a l a t  f e l á l l í t á s á r a  é p p e n  e z  v o l n a  a  
k i i n d u l á s i  p o n t ,  m e r t  a  l é p k i i r t á s r a  a z  a  p a n g á s o s  l é p d a g a n a t  n y ú j t  
j ó  k i l á t á s t ,  a m e l y n é l  a  v i s z é r  r ö g ö s ö d é s e  n e m  t e r j e d t  r e á  a  p o r ?  
t á r a .  A z  o k ,  m e l y  m i a t t  a z  i l y e n  l é p  k i i r t á s a  s z ó b a j ö h e t :  1 .  a  t ü n e ?  
t e k  e l ő t e r é b e n  á l l ó  l é p d a g a n a t  f á j d a l m a s s á g a , e g y é b k é n t  j ó  á l t a ?  
l á n o s  á l l a p o t  m e l l e t t ;  2 .  a  g y a k r a b b a n  i s m é t l ő d ő  s ú l y o s  g y o m o r b é l ?  
v é r z é s ,  m e l y  a  m e g k e m é n y e d ő  l é p  k i k e r ü l é s é r e  e g y r e  j o b b a n  t á g u l ó  
s z o m s z é d o s  v i s z e r e k b ő l  ( g y o m o r ,  r e m e s e ,  n y e l ő c s ő )  s z á r m a z i k  é s
3 .  a  f o k o z ó d ó  a n a e m i a ,  m e l y  a  k í s é r l e t i  a d a t o k  s z e r i n t  i s  ( W i c k l e i n ,  
P r ib r a m ,  E p p i n g e r )  a  l é p  h a e m o l y t i k u s  h a t á s á r a  v e z e t e n d ő  v i s s z a .  
A z o k a t  a z  e s e t e k e t ,  a h o l  a  h a s f a l i  v i s z e r e k  t á g u l á s a  a r á n y t a l a n u l  
n a g y m é r e t ű  ( B a u m g a r t e n ) ,  a m i  v a l ó s z í n ű l e g  a  m á j  r é s z v é t e l é b e n  
n > e r i  m a g y a r á z a t á t ,  E p p i n g e r  n e m  t a r t j a  o p e r á l a n d ó k n a k .
A z  e s e t e k  s z á m a  e z e n  a  t é r e n  e z i d ő s z e r i n t  o l y  c s e k é l y ,  h o g y  
v é g l e g e s  í t é l e t e t  m o n d a n i  e z e n  j a v a l a t  j o g o s u l t s á g a  f e l e t t  n e m  
l e h e t .
2 .  M e d u l l o l i e n a l i s  l é p d a g a n a t o k .
A z  i d e t a r t o z ó  l é p d a g a n a t o k  o s z t á l y o z á s á r a  i g e n  j ó  i r á n y a d ó  
a  v é r  e l v á l t o z á s a ,  a m e l y  s z e r i n t  a  k ö v e t k e z ő  k ó r k é p e k  k ü l ö n b ő z ?  
t e t h e t ő k  m e g :
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A )  A n a e m i a  p a l l id a .
V é r s z e g é n y s é g  ( a n a e m i a )  a l a t t  á l t a l á b a n  a  v é r  t é r f o g a t e g y s é *  
g é b e n  f o g l a l t  v é r s e j t e k  (oligocythaemia) é s  v é r f e s t é k  ( oligochrom* 
aemia) m e g k e v e s b e d é s é t  é r t j ü k .  M i n t h o g y  a  v é r  n e m  ö n á l l ó  é l e t e t  
f o l y t a t ó  s z e r v ,  h a n e m  s z á m o s  s z e r v ,  i l l e t v e  s z e r v r e n d s z e r  e g y ü t t *  
m ű k ö d é s é n e k  t e r m é k e ,  t e r m é s z e t e s ,  h o g y  m i n d e n  e g y e s  e l v á l t o z á s a  
v o l t a k é p e n  e g y e n s ú l y i  z a v a r  e z e n  s z e r v e k  ö s s z m ű k ö d é s é b e n .  T é r *  
m é s z e t e s  t e h á t ,  h o g y  a  v é r b e n  e g y a z o n  k ó r k é p e t  k ü l ö n b ö z ő  s z e r v e k  
b e t e g s é g e i  h o z h a t j á k  l é t r e ,  s  i l y  m ó d o n  m i n d e n  e g y e s  k ó r k é p n e k  
i g e n  k ü l ö n b ö z ő  o k a i  l e h e t n e k .  T e r m é s z e t e s  a z o n b a n  a z  i s ,  h o g y  
m i n d e n  e g y e s  b e t e g s é g  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  v á l t o z a t o k b a n  j e l e n t *  
k e z h e t i k ,  a s z e r i n t ,  a m i n t  a z  e g y e s  t é n y e z ő k  é r v é n y e s ü l é s é n e k  
f o k a  v á l t o z i k .  I n n é t  v a n ,  h o g y  a  v é r s z e g é n y s é g n e k  k l i n i c e  e g y *  
h a n g ú  k é p é b e n  p o n t o s a b b  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  a  b e t e g s é g e k  e g é s z  
s o r a  h ú z ó d i k  m e g ,  m e l y e k n e k  o s z t á l y o z á s a ,  a m i n t  a z t  l e g j o b b a n  
Pappenheim e z i r á n y ú  k í s é r l e t e z é s e  m u t a t j a ,  e z i d ő s z e r i n t  i g e n  
n a g y  n e h é z s é g e k k e l  j á r .
A  v é r s z e g é n y s é g  á l t a l á n o s  f o g a l m á b ó l  m i n d e n e k e l ő t t  a  
chlorosis v á l t  k i ,  a m e l y e t  a  v é r s e j t e k  f e s t é k t a r t a l m á n a k  m e g *  
f o g y á s a  ( o l i g o c h r o m a e m i a )  j e l l e m e z ,  ú g y h o g y  a  s z o r o s  é r t e l e m *  
b e n  v e t t  a n a e m i a  a l a t t  m a  a z  o l i g o c y t h a e m i á t  é r t j ü k ,  v a g y i s  a z  
a n a e m i a  e g y é r t e l m ű  a  v ö r ö s v é r s e j t e k  s z á m b e l i  m e g k e v e s b e *  
d é s é v e l .
E b b ő l  a  h a t a l m a s  c s o p o r t b ó l  t i s z t á n  k l i n i k a i  v i s e l k e d é s e  
a l a p j á n  e l ő s z ö r  Biermer e m e l t  k i  e g y  k ó r k é p e t  a  k ö v e t k e z ő  t ü n e *  
t e k  a l a p j á n :  a  v é r  e l h í g u l á s á v a l  e g y ü t t  f o k o z ó d ó  h a l v á n y s á g ,  
e m é s z t é s i  é s  k e r i n g é s i  z a v a r o k ,  k é s ő b b  l á z  é s  v é r z é k e n y s é g ,  
a m e l y  t ü n e t e k  k ö z t  f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l  b e k ö v e t k e z i k  a  h a l á l .  
A  k ó r b o n c t a n i  k é p b e n  m i n d e n  e l s ő d l e g e s  o k  h i á n y a  m e l l e t t  f e l *  
t ű n ő  v o l t  a  z s í r v e l ő n e k  á t a l a k u l á s a  v ö r ö s v e l ő v é .  A m i k o r  e z  a  j ó l  
m e g r a j z o l t  k ó r k é p ,  a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s a ,  k é s ő b b i  v i z s g á l ó k  k é z é *  
b e n  m á r * m á r  ö s s z e f o l y t  ú j r a  a z  a n a e m i a  g r a v i s  f o g a l m á v a l ,  s e g í t *  
s é g é r e  j ö t t  Ehrlich é s  a  p e r n i c i o s á t  h a e m a t o l o g i c e  í r t a  k ö r ü l ,  m i n t  
ö n á l l ó  b e t e g s é g e t .  Ehrlich u g y a n i s  a z t  t a l á l t a ,  h o g y  a  B i e r m e r * f é l e  
e s e t e k b e n  a  v é r t  l e u k o p e n i a  é s  a  f e s t ő d é s i  i n d e x  c s ö k k e n é s e  m e l *  
l e t t  a z  j e l l e m z i ,  h o g y  a  m e g f o g y o t t  v ö r ö s v é r s e j t e k  k ö z t  m e g a l o *  
c y t á k  é s  m e g a l o b l a s t o k  j e l e n n e k  m e g .  Ehrlich e b b e n  a  s a j á t o s  
v é r k é p b e n  a n n a k  a  k i f e j e z é s é t  l á t t a ,  h o g y  a  v é r k é p z é s  a z  i l y e n  
e s e t e k b e n  é b r é n y i  t y p u s á h o z  t é r  v i s s z a ,  a m i  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a
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v e l ő b e n  n e m  n o r m o b l a s t o k b ó l ,  h a n e m  m e g a l o b l a s t o k b ó l  k é s z ü k  
n e k  a  v ö r ö s v é r s e j t e k .  E z  a  s a j á t o s  á t a l a k u l á s  k i m u t a t h a t ó  o k  
n é l k ü l ,  a  v e l ő  e s s e n t i a l i s  m e g b e t e g e d é s e k é n t  j ö n  l é t r e ,  s  í g y  a z  
a n a e m i a  p e r n i c i o s a ,  m i n t  e l s ő d l e g e s  v é r s z e g é n y s é g ,  s z e m b e á l l í t *  
h a t ó  a  k i m u t a t h a t ó  o k b ó l  f e j l ő d ő ,  i l y e n  e m b r y o n a l i s  t y p u s t  n e m  
m u t a t ó ,  t ö b b i ,  m á s o d l a g o s  ( s e c u n d a e r )  a n a e m i á v a l .  V i z s g á l a t a i  
k ö z b e n  a z u t á n  Ehrlich a z  a n a e m i á k n a k  m é g  e g y  f a j á r a  m u t a t o t t  
r á .  H a l á l o s  e s e t e i  k ö z ü l  u g y a n i s  a z  e g y i k b e n ,  a h o l  a  v é r b e n  a  
v ö r ö s v é r s e j t e k  r e g e n e r a t i ó j á n a k  s e m m i f é l e  n y o m a  s e m  v o l t  k i *  
m u t a t h a t ó ,  a z t  t a l á l t a ,  h o g y  a  c s o n t v e l ő  m i n d e n ü t t ,  m é g  a  b o r *  
d á k b a n  i s  c s a k n e m  f o l y ó s ,  k o c s o n y á s  z s í r s z ö v e t t é  a l a k u l t  á t ,  
m e l y b e n  s e h o l  a  v é r s e j t t e r m e l é s n e k  m é g  c s a k  a  l e h e t ő s é g e  s e m  
f o r g o t t  f e n n .  E z t  a z  a n a e m i a * f a j t  é p p e n  e z é r t  anaemia aplasticá* 
n a k  k e r e s z t e l t e  e l .  A  v é r s z e g é n y s é g n e k  e z e n  ö n á l l ó n a k  l á t s z ó  h á *  
r o m  v á l f a j a  m e l l é  a  t o v á b b i  v i z s g á l a t o k  f o l y a m á n  m é g  k é t  n é v  
k e r ü l t .  Banti a z  ő r ó l a  e l n e v e z e t t  k ó r k é p  t a n u l m á n y o z á s a  k ö z b e n  
a z t  t a l á l t a ,  h o g y  e g y e s  e s e t e k b e n  a  v é r  a n a e m i á s  e l v á l t o z á s a  é s  
a  l é p  m e g n a g y o b b o d á s a  n e m  t á r s u l  a z  e g y é b k é n t  j e l l e m z ő  m á j *  
m e g b e t e g e d é s s e l  s  s z ü k s é g e s n e k  l á t t a  e z t  a  k ó r k é p e t  k ü l ö n  n é v *  
v e i  anaemia splenicának (v. megalosplenica) n e v e z n i .  V i s z o n t  
k é s ő b b  a  haemolytikus icterus k e r e t é b e n  t a l á l t a k  o l y a n  k é t s é g *  
t e l e n ü l  v é r o l d á s s a l  j á r ó  e s e t e k e t ,  m e l y e k b e n  a  s á r g a s á g  h i á n y z i k :  
e z e k  s z á m á r a  a z u t á n  a z  anaemia haemolytica n é v  l á t s z o t t  a l k a l *  
m a s n a k .  E  k ö r ü l  a z  ö t  f o g a l o m  k ö r ü l  a z u t á n  a z  i d ő k  f o l y a m á n  a  
l e g n a g y o b b  z a v a r  k e l e t k e z e t t .  E g y r é s z t  a z é r t ,  m e r t  á t m e n e t e k  a z  
e g y e s  k ó r f o r m á k  k ö z t  a  v a l ó s á g b a n  i g e n  g y a k o r i a k ,  m á s r é s z t ,  
m e r t  a z  e g y e s  k u t a t ó k  k ü l ö n l e g e s  á l l á s p o n t j u k  s z e r i n t  h o l  í g y ,  
h o l  a m ú g y  h a s z n á l t á k  é s  m ó d o s í t o t t á k  a z  e g y e s  e l n e v e z é s e k  j e l e n *  
t ő s é g é t .  A  s z i g o r ú a n  h a e m a t o l o g u s  Naegeli a z  e r e d e t i  E h r l i c h * f é l e  
p e r n i c i o s a  v é r e l v á l t o z á s t  m é g  n e h á n y  v o n á s s a l  m e g t o l d v a  —  s z e *  
r i n t e  a z  e m l í t e t t e k e n  k í v ü l :  a z  e g y e s  v ö r ö s v é r s e j t e k n e k  a r á n y l a g  
n a g y  v o l t a ,  a  s a v ó n a k  a r a n y s á r g a  s z í n e ,  a  m o n o c y t á k  k i s  s z á m a  
é s  l e b e n y z e t t  m a g v ú s á g a ,  a  n e u t r o p h i b m a g v a k  e r ő s  s e g m e n t a t i ó j a  
j e l l e m z ő e k  a  p e r n i c i o s á s  v é r r e  —  d u r v a  h i b á n a k  j e l e n t i  k i  Eppin* 
g e r  f e l f o g á s á t ,  m e l y  s z e r i n t  c s a k  f o k o z a t i  e l t é r é s e k  v a n n a k  a z  
a n a e m i a  p e r n i c i o s a  é s  a z  i c t e r u s  h a e m o l y t i c u s  k ö z t .  Eppinger a  
v é r o l d á s t  v é v e  a l a p u l ,  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  h a e m o l y t i c á t  é s  a n a e m i a  
a p l a s t i c á t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g ,  a m e l y  u t ó b b i r a  a  h a e m o l y s i s  t e l j e s  
h i á n y a  j e l l e m z ő .  Mayo t i s z t á n  s e b é s z i  s z e m p o n t b ó l  f o g l a l j a  ö s s z e
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a  m ű t é t r e  a l k a l m a s  e s e t e k e t ,  s  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s s a l  t á r s u l t  
v é r s z e g é n y s é g e k e t  k é t  c s o p o r t r a :  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  é s  a n a e m i a  
s p l e n i c a  c s o p o r t r a  o s z t j a .
N e k ü n k  m i n t  s e b é s z e k n e k  l e g k e v é s b b é  s e m  l e h e t  f e l a d a *  
t u n k ,  h o g y  e z t  a  n e h é z  k é r d é s t  k ö z m e g e l é g e d é s r e  r e n d e z z ü k .  D e  
é p p e n  m i n t  s e b é s z e k n e k  s z ü k s é g e s ,  h o g y  h e l y e s  j a v a l a t o k  f e l á l l í t  
t á s a  é s  a z  e r e d m é n y e k  h e l y e s  m e g b í r á l á s a  é r d e k é b e n  t i s z t á z z u k  
a z  e g y e s  e m l í t e t t  e l n e v e z é s e k  j e l e n t ő s é g é t ,  t e r j e d e l m é t .
S z e r é n y  m e g g y ő z ő d é s e m  s z e r i n t  e l s ő s o r b a n  s z e m  e l ő t t  t a r *  
t a n d ó ,  h o g y  m i n d e z e k  a z  e l n e v e z é s e k ,  b á r m i l y  s p e c i f i k u s a k  
l e g y e n e k  i s  e g y m a g u k b a n ,  n e m  j e l e n t e n e k  ö n á l l ó  k ó r k é p e k e t .  
M e g v i l á g í t j a  e z t  p l .  a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s á r a  n é z v e  P a p p e n h e i m  
a j á n l a t a ,  a k i  a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  k e r e t é b e n  a z  e r e d e t i  e s s e n *  
t i a l i s  k ó r f o r m a  m e g j e l ö l é s é r e  a  B i e r m e r * f é l e  b e t e g s é g  n e v e t  
a j á n l j a ,  a  t ö b b i  e s e t e k b e n  p e d i g  p e r n i c i o s u s  v é r k é p p e l  j á r ó  b e t e g *  
s é g e k r ő l  b e s z é l .  í g y  t e k i n t v e  a  h a s z n á l a t o s  e l n e v e z é s e k e t ,  k i e m e *  
l e n d ő . ,  h o g y  e z e k  n e m  e g y e n é r t é k ű e k ,  m e r t  a  h á r o m  e l s ő ,  a m i n t  
a z t  v o l t a k é p e n  E h r l i c h  i s  a k a r t a ,  l é n y e g é b e n  a  v é r  a l a k i  k é p é r e  
v o n a t k o z i k ,  m í g  a  h a e m o l y s i s  é s  a  s p l e n o m e g a l i a  e g é s z e n  m á s  
k í s é r ő  t ü n e t  k i d o m b o r í t á s á t  c é l o z z a .  A z  a  v é r s z e g é n y s é g ,  a m e l y  
a l a k t a n i l a g  p e r n i c i o s u s  j e l l e g ű ,  l e h e t  a  v é r o l d á s  s z e m p o n t j á b ó l  
h a e m o l y t i k u s  v a g y  n e m ,  a  l é p  s z e m p o n t j á b ó l  m e g a l o s p l e n i á s  
v a g y  n e m .
I l y e n  s z e m p o n t b ó l  c é l s z e r ű n e k  g o n d o l n á m ,  h a  a  j ö v ő b e n  m i  
s e b é s z e k  a  v é r s z e g é n y s é g  k ó r k é p é t  m i n d i g  j e l z ő k k e l  í r n á n k  k ö r ü l  
p o n t o s a n ,  a m e l y e k  k ö z ü l :
1 .  a z  e l s ő  v o n a t k o z n é k  a  v é r s z e g é n y s é g  v é r s e j t e s  m e g j e l ö *  
l é s é r e ,  t e h á t  t i s z t á n  h a e m a t o l o g i á s  l e n n e ,  a m e l y  s z e m p o n t b ó l  a  
v ö r ö s v é r s e j t e k r e  v o n a t k o z t a t v a  a  h a s z n á l a t o s  : s e c u n d a r i a ,  
p e r n i c i o s a  é s  a p l a s t i c a  j e l ö l n é k  a z  e d d i g  i s m e r t  l e h e t ő s é g e k e t .  
A  s e c u n d a r i a  m e g j e l ö l é s ,  a m e l y  h e l y e t t  t a l á n  l o g i k u s a b b  v o l n a  a  
p l a s t i c a  n é v ,  v o n a t k o z i k  a r r a  a  k é p r e ,  m e l y b e n  a  v é r  m y e l o g e n  
ú j d o n k é p z é s é n e k  j e l e i  a  s e j t e k e n  k i m u t a t h a t ó k :  n o r m o c y t o s i s ,  
n o r m o b l a s t o k ,  h y p e r c h r o m i a ,  b a s o p h i l  s z e m c s é z e t t s é g ,  J o l l y *  
t e s t e k .  A  p e r n i c i o s á s ,  m e l y  h e l y e t t  l o g i k u s a b b  v o l n a  a  m e t a p l a s *  
t i c a  j e l z ő ,  k é p e t  t e l j e s e n  k i m e r í t i k  a z  E h r l i c h * N a e g e l i * f é l e  t ü n e t e k ,  
m e l y e k e t  e l ő b b  e m l í t e t t e m .  A z  a p l a s t i c á t ,  m e l y e t  a r e g e n e r a t i v á *  
n a k  i s  n e v e z n e k ,  a z  ú j d o n k é p z é s  m i n d e n  t ü n e t é n e k  h i á n y a  j e l *  
l e m z i ;  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  a  c s o n t v e l ő  t e l j e s  k i m e r ü l é s é n e k  ( v e l ő *
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c o l l a p s u s )  j e l e ,  s  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  o k b ó l  f e j l ő d ö t t  é s  k ü l ö n b ö z ő  
t e r m é s z e t ű  a n a e m i á k  v é g s ő  f e l v o n á s a  (Naegeli), i l l e t v e  s ú l y o s  
rosszab b od ása  ( k r ' i s i s )  l e h e t .  S z ó b a  k e l l  h o z n i  a  j ö v ő b e n  j e l z ő  
a l a k j á b a n  a  f e h é r v é r s e j t k é p e t  i s  a  m e g j e l ö l é s b e n .
2 .  A  m á s o d i k  s z e m p o n t :  a  véroldás s z e r i n t  c s o p o r t o s í t a n á  
a z  a n a e m i á k a t :  h a e m o l y t i k u s  é s  a n h a e m o l y t i k u s  v á l f a j o k r a .  A  
v é r o l d á s  t ö r t é n h e t i k  a  v ö r ö s v é r s e j t e k  e l l e n á l l á s á n a k  c s ö k k e n t é s é *  
v e i  (cytophthisikus), v a g y  k ü l ö n l e g e s  v é r o l d ó  a n y a g o k  s e g í t s é g é *  
v e i  (cytolytikus); j e l e n l é t e  a  v é r  b i l i r u b i n t a r t a l m á n a k  (Hijmans 
van der Bergh), a z  e p e  (Hetényi), a  b é l s á r  é s  v i z e l e t  (Eppinger) 
f e s t é k t a r t a l m á n a k  v i z s g á l a t á b ó l  á l l a p í t a n d ó  m e g .  H o g y  a z  e g y e s  
m ó d s z e r e k  e g y ü t t e s  a l k a l m a z á s a  l e s z  a  j ö v ő b e n  k ö v e t e n d ő  e l j á *  
r á s ,  Eppingeren k í v ü l  s z é p e n  b i z o n y í t j a  Hetényi k ö z l e m é n y e  a  
K o r á n y i * k l i n i k á r ó l .
3 .  A  h a r m a d i k  j e l z ő  a  lép nagyságát j u t t a t n á  k i f e j e z é s r e  
a b b a n ,  h o g y  m e g a l o s p l e n i k u s  ( v a g y  r ö v i d e n  s p l e n i k u s )  é s  a s p l e n i *  
k u s  v é r s z e g é n y s é g a l a k o k a t  k ü l ö n b ö z t e t n e  m e g .  A  megalosplenia k i *  
f e j e z é s  a  b e t e g s é g e k n e k  a  l é p  s z e m p o n t j á b ó l  v a l ó  e l b í r á l á s á r a  
v o n a t k o z i k ,  a m e l y n e k  v i s z o n t  j e l z ő j e  l e h e t  a z  a n a e m i c a ,  a m e n y *  
n y i b e n  k é t s é g t e l e n ü l  n e m  m i n d e n  l é p d a g a n a t  j á r  s z ü k s é g k é p e n  
v é r s z e g é n y s é g g e l .
4 .  A  v é r s z e g é n y s é g  k é p e  a z  ú j a b b  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  o l y  
s o k s z o r o s  v o n a t k o z á s b a n  á l l  a  sárgasággal, h o g y  e n n e k  t e k i n t e t b e *  
v é t e l e  s e m  l á t s z i k  j e l e n t é k t e l e n n e k  a z  e s e t  m e g b í r á l á s á b a n .  E b b ő l  
a  s z e m p o n t b ó l  a n i c t e r i k u s  ( t a l á n  h e l y e s e b b  v o l n a  p a l l i d a  j e l z ő )  
é s  i c t e r i k u s  v é r s z e g é n y s é g e k e t  s z o k á s  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ,  a m e l y  
u t ó b b i a k n a k  j e l l e m z ő  k é p v i s e l ő j e  a z  i c t e r u s  h a e m o l y t i c u s .
5 .  H a  v é g ü l  a  s á r g a s á g b ó l  k i i n d u l v a  v i z s g á l a t  a l á  v e s s z ü k  a  
májbetegségeket, ú g y  k é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s s a l  
j á r ó  m á j z s u g o r o d á s o k  j ó r é s z e  s ú l y o s  v é r s z e g é n y s é g g e l  t á r s u l ,  
ú g y h o g y  e z e k n e k  ö s s z e f o g l a l á s a  i s  a j á n l a t o s n a k  l á t s z i k  a z  a n a e m i a  
k e r e t é b e n :  h e p a t o l i e n a l i s  j e l z ő v e l .  E z  u t ó b b i a k a t  m a g a m  r é s z é r ő l  
e g é s z e n  k ü l ö n  f e j e z e t b e  f o g l a l t a m ,  n e m  ú g y ,  m i n t  Mayo, a k i  
a n a e m i a  s p l e n i c a  a l a t t  a  B a n t i * k ó r t ,  c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e n i c á t ,  a  
r é g i b b  é r t e l e m b e n  v e t t  a n a e m i a  s p l e n i c á t  é s  a z  e g y e b ü v é  n e m  
t a r t o z ó  ö s s z e s  m e g a l o s p l e n i á s  v é r s z e g é n y s é g e k e t  é r t i .
H a  e z  a z  á l l á s p o n t  h e l y e s  é s  a  j ö v ő b e n  k e r e s z t ü l v i h e t ő  
\ o l n a ,  t e r m é s z e t s z e r ű e n  f e l m e r ü l  a  k é r d é s ,  m i  t ö r t é n j é k  a z  e d d i g  
h a s z n á l a t o s ,  a  k ö z t u d a t b a  á t m e n t ,  s  í g y  k é t s é g t e l e n ü l  n e h e z e n  k i *
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k ü s z ö b ö l h e t ő  o s z t á l y o z á s s a l ,  i l l e t v e  e l n e v e z é s e k k e l  a  v é r s z e g é n y s é g  
t e r é n ?  A z  e l m o n d o t t a k  s z e r i n t  a  v é r s z e g é n y s é g  m i n d e n  e g y e s  
e s e t e  b i z o n y o s  t ü n e t e k  s z e r i n t  v o l n a  e l e m e z e n d ő .  E z e k n e k  a  t ü n e *  
t e k n e k  e g y e s  c o m b i n a t i ó i  g y a k r a b b a n  i s m é t l ő d v é n  m i n t  t y p u s o s  
k ó r k é p e k ,  t ü n e t c s o p o r t o k  ( s y m p t o m a  c o m p l e x u m )  k i e m e l h e t ő k  a  
v é r s z e g é n y s é g  f o g a l m á b ó l ,  s  e z e k  m e g j e l ö l é s é r e  k é t s é g t e l e n ü l  a b  
k a l m a s a k  e z e k  a  r é g i  n e v e k .  F o n t o s n a k  t a r t o m  a z o n b a n ,  h o g y  
i l y e n  é r t e l e m b e n  a  t ü n e t i  m e g h a t á r o z á s h o z  a  l e g s z i g o r ú b b a n  г а г  
g a s z k o d j u n k ,  a z  e l t é r ő  t ü n e t c s o p o r t o k a t  p e d i g  h a g y j u k  m e g  j e b  
z ő s  k ö r ü l í r á s o k k a l  k ü l ö n á l l ó a n  m i n d a d d i g ,  m í g  k i e m e l é s ü k  é s  
ö s s z e f o g l a l á s u k  v a l a k i n e k  a j á n l a t á r a  n e m  a k t u á l i s .  I l y e n  h a s z n á l  
l a t o s  t ü n e t c s o p o r ^ n e v e k k é n t  s z e r e p e l h e t n e k :
1 .  Biermenféle b e t e g s é g  a l a t t  a  p e r n i c i o s u s  v é r k é p p e l  j á r ó  
a s p l e n i k u s ,  a n h a e m o l y t i k u s  v é r s z e g é n y s é g  é r t e n d ő ,  m e l y n e k  k b  
m u t a t h a t ó  o k o z ó j a  n i n c s e n  ( t e h á t  e s s e n t i a l i s ) ;
2 .  botriocephalus anaemia a l a t t  a  m e g f e l e l ő  é l ő s d i  o k o z t a  
u g y a n c s a k  p e r n i c i o s u s  j e l l e g ű ,  h a e m o l y t i k u s  v é r s z e g é n y s é g  é r *  
t e n d ő ,  a h o v á  t a l á n  e g y é b  é l ő s d i e k  o k o z t a  a n a e m i á k  i s  t a r t o z n a k ;
3 .  Eppingertféle k ó r k é p n e k  v o l n a  t a l á n  n e v e z h e t ő  a  p e r n b  
c i o s u s  j e l l e g ű  a z o n  h a e m o l y t i k u s  v é r s z e g é n y s é g ,  m e l y  k i f e j e z e t t  
l é p d a g a n a t t a l  t á r s u l t ;
4 .  Ehrlich'féle k ó r k é p  i l l e t i  m e g  a z  a p l a s t i k u s  v é r s z e g é n y s é г  
g e k  k ö z ü l  a z t ,  m e l y  h a e m o l y s i s  é s  l é p d a g a n a t  n é l k ü l  u g y a n c s a k  
k i m u t a t h a t ó  o k  n é l k ü l  f e j l ő d i k  ( e s s e n t i a l i s ) ,  ú g y h o g y  e g y é b  t e ^  
m é s z e t ű  v é r p u s z t u l á s  m e g  n e m  e l ő z t e ;
5 .  Jakscbféle k ó r k é p  n é v e n  s z e r e p e l  a  v é r s z e g é n y s é g n e k  
e g y  a l a k j a ,  m e l y e t  a z  ú j a b b  v i z s g á l a t o k  a  g y e r m e k e k  t á p l á l k o z á s i  
a n a e m i á j á v a l  h o z t a k  v o n a t k o z á s b a .
Jaksch ( 1 8 8 9 )  a n a e m i a  p s e u d o l e u k a e m i c a  i n f a n t u m  n é v e n  a  
k ö v e t k e z ő  k ó r k é p e t  í r t a  l e :  1 — 3  é v e s  g y e r m e k e k e n  l a p p a n g v a ,  
o l y k o r  k i m u t a t h a t ó  t á p l á l k o z á s i  z a v a r o k  k a p c s á n  v é r s z e g é n y s é g  
t ü n e t e i ,  g y e n g e s é g ,  h a l v á n y s á g ,  v é r z é k e n y s é g ,  v é g t a g v i z e n y ő  ) е г  
l e n t k e z i k ,  a m i t  a  l é p n e k ,  n y i r o k c s o m ó k n a k  é s  m á j n a k  m eg *  
n a g y o b b o d á s a  k í s é r .  A  v é r b e n  a  v ö r ö s v é r s e j t e k e n  п п к г о г  é s  
m e g a l o c y t o s i s ,  p o l y c h r o m i a ,  n o r m o c y t o s i s ,  m e g a l o b l a s t o k  ( t e h á t  
p e r n i c i o s u s  k é p ) ,  a  f e h é r v é r s e j t e k  r é s z é r ő l  m e g s z a p o r o d á s  
( а  1 у т р Ь о г  v a g y  l e u k o c y t á k  s z á m á b a n )  j e l e n t k e z i k ,  m e l y  a z o n b a n  
s o h a s e m  é r i  e l  a  l e u k a e m i a  s z á m a i t  s  n e m  t á r s u l  e o s i n o p h i l i á v a l .  
M á r  Jaksch h a n g s ú l y o z t a ,  h o g y  e z  a  k ó r k é p  v a l a m i  v o n a t k o z á s г
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b a n  á l l  a z  a n g o l k ó r r a l .  Aschenheim é s  Benjamin e z t  a  v i s z o n y t  
o l y  á l l a n d ó n a k  é s  j e l l e m z ő n e k  t a l á l t á k ,  h o g y  a z  anaemia rachitica 
f o g a l m á b a  o l v a s z t o t t á k  b e  a z  a n a e m i a  p s e u d o l e u k a e m i c á t ,  a m e l y  
a z  e l ő b b i n e k  c s a k  v é g s ő  m ó d o s u l a t a  v o l n a .  M é g  á l t a l á n o s a b b á  
l e t t  a  f o g a l o m  a  Czernyns k o l a  t a n a i b a n ,  m e l y  e z t  a  k ó r k é p e t  a z  
anaemia alimentaris k ö r é b e  u t a l t a .  E z  u t ó b b i n á l  v i l á g r a h o z o t t  
h a j l a m  a l a p j á n  e x s u d a t i v  d i a t h e s i s ,  r a c h i t i s  é s  l é p d a g a n a t  k í s é r e *  
t é b e n  j e l e n t k e z i k  a  t ö b b é * k e v é s b b é  s ú l y o s  v é r s z e g é n y s é g ,  ú g y  
l á t s z i k  a  t á p l á l é k  z s í r á r t a l m a  k a p c s á n .
B á r h o g y a n  i s  á l l j o n  e  r e n d k í v ü l  é r d e k e s  v o n a t k o z á s ,  a z  b i z o *  
n y o s ,  h o g y  a  J a k s c b f é l e  k ó r k é p ,  m i n t  a  g y e r m e k k o r i  a n a e m i a  
p a l l i d á n a k  h a t á r e s e t e ' ,  m e l y  a  f e l n ő t t e k  E p p i n g e r * f é l e  k ó r k é p é v e l  
h e l y e z h e t ő  p á r h u z a m b a ,  l é t e z i k ,  s  m i n t  i l y e n  l é p k i i r t á s  t á r g y á t  
k é p e z h e t i .  Wolff, Johanssen, Graf, Mayo i g e n  j ó  e r e d m é n y e k r ő l  
s z á m o l n a k  b e .
6 .  Az anaemia splenica e l n e v e z é s  a l k a l m a z á s a  m o z o g  a  l e g s  
t á g a b b  h a t á r o k  k ö z t  a  v é r s z e g é n y s é g n e k  a  l é p p e l  k a p c s o l a t o s  
m e g j e l ö l é s e i  k ö z ü l .  A  n é v  m a g a  Griesingertöl ( 1 8 6 7 )  s z á r m a z i k ,  
a k i  a z t  a  l é p m e g n a g y o h b o d á s s a l  t á r s u l t  v é r s z e g é n y s é g e t  é r t e t t e  
e z  a l a t t ,  a m e l y  n e m  j á r  f e h é r v é r s e j t s z a p o r o d á s s a l .  Strümpell k é *  
s ő b b  a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s á h o z  h a s o n l ó  o l y a n  e s e t e k e t  í r t  l e  i l y e n  
n é v e n ,  a m e l y e k n é l  f e l t ű n ő  v o l t  a  n a g y ,  t e r i m é j é b e n  i d ő s z a k o n *  
k é n t  v á l t o z ó  l é p ;  m i n t h o g y  a  l é p  n a g y s á g b e l i  i n g a d o z á s a i v a l  p á r * 1 
h u z a m o s a n  m ó d o s u l t  a  v é r  e l v á l t o z á s a  i s ,  ő  a  v é r m e g b e t e g e d é s  
o k á t  a  l é p b e n  f e l t é t e l e z t e .  E z z e l  s z e m b e n ,  m i n t  e m l í t e t t e m ,  Mayo 
é s  t a n a i n a k  h i r d e t ő i  (Moynihan, Fowler) a z  a n a e m i a  s p l e n i c a  
n e v e t  m i n t  a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  e l l e n t é t é t  h a s z n á l j á k  m i n d e n  
l é p m e g n a g y o b b o d á s s a l  j á r ó  v é r s z e g é n y s é g  m e g j e l ö l é s é r e ,  h a  a z  
n e m  p e r n i c i o s u s  j e l l e g ű .  I d e  s z á m í t j á k ,  m i n t  e g y é b k é n t  Senator 
é s  Micheli i s :  a  B a n t b k ó r t ,  a  v é r s z e g é n y s é g g e l  t á r s u l t  m á j z s u g o *  
r o d á s o k a t ,  a z  a n a e m i a  p s e u d o l e u k a e m i c a  i n f a n t u m o t  é s  s o k  e g y e *  
b e t .  A  l e g t o v á b b  m e n n e k  a z o k ,  a k i k  a  p s e u d o l e u k a e m i á t  i s  e z  a l á  
a  f o g a l o m  a l á  v o n j á k  (Senator, Zypkin). E z z e l  s z e m b e n  Naegeli 
Sternberg é s  Türk e z t  a  k i f e j e z é s t  t e l j e s e n  t ö r ö l n i  k í v á n j á k ;  a z  ő  
s z e m ü k b e n  c s a k  g y ű j t ő n é v ,  m e l y n e k  t ü n e t i  m e g h a t á r o z á s a  v o l t a *  
k é p e n  a  f c r t ő z é s e s  é s  n e o p l a s t i k u s  l é p d a g a n a t o k  j ó  r é s z é r e  i s  i l l i k .
H a  a z  ú j a b b  k ö z l e m é n y e k b e n  e  n é v e n  f e l s o r o l t  k ó r k é p e k e t  
á t t e k i n t j ü k ,  l e h e t e t l e n  e l z á r k ó z n i  a z o n  m e g g y ő z ő d é s  e l ő l ,  h o g y  a z  
a n a e m i a  s p l e n i c a  e l n e v e z é s  v o l t a k é p e n  s z ü k s é g n é v  o l y a n  n e m
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t y p i k u s  k ó r k é p e k  s z á m á r a ,  a m e l y e k e t  e g y é b  k ó r k é p e k b e  b e i l l e s z *  
t e n i  n e m  s i k e r ü l .  I l y e n  c s o p o r t  k é t s é g t e l e n ü l  v a n ;  m e g j e l ö l é s é r e  
a z o n b a n  a z  e l m o n d o t t a k  s z e r i n t  a j á n l a t o s a b b  v o l n a  a z  anaemia 
splenomegalica atypica n é v ,  m e r t  f é l r e é r t é s e k r e  n e m  a d  a l k a l m a t .  
E l i s m e r e m ,  h o g y  e z  a  c s o p o r t  m a  m é g  n a g y ;  m e n n é l  f i n o m a b b a k  
l e s z n e k  v i z s g á l ó  e l j á r á s a i n k ,  m e n n é l  l e l k i i s m e r e t e s e b b  l e s z  a z  
e g y e s  e s e t e k  e l e m z é s e ,  a n n á l  i n k á b b  ö s s z e  f o g  z s u g o r o d n i .
H a  e z e n  e l v e k  a l a p j á n  é r t é k e s í t e n i  k í v á n j u k  e g y e l ő r e  a z  
a n a e m i a  p a l l i d á r a  v o n a t k o z ó l a g  a z  e g y e s  s t a t i s z t i k á k  a d a t a i t ,  a  
r é s z l e t e k b e n  i g e n  n a g y  n e h é z s é g e k r e  a k a d u n k .  Á l t a l á n o s s á g b a n  
v i s z o n t ,  a z t  h i s z e m ,  e l é g  é l e s e n  k ö r v o n a l a z h a t ó k  a z  i r á n y í t ó  s z e m *  
p o n t o k .  R ö v i d e n  ö s s z e f o g l a l v a  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  j ó  k i l á t á s t  
n y ú j t a n a k  a  h a e m o l y t i k u s ,  m e g a l o s p l e n i á s  o l y a n  v é r s z e g é n y s é g *  
a l a k o k ,  m e l y e k n e k  v é r k é p e  n e m  a p l a s t i k u s .  H a  v a l a m e l y  k ó r k é p  
t ö r t é n e t é b e n  a p l a s t i k u s  i d ő s z a k o k  j e l e n n e k  m e g ,  a z o k  i d e j é n  a  
m ű t é t  a k k o r  i s  m e l l ő z e n d ő ,  h a  a z  e g y é b k é n t  a  h a e m o l y s i s  é s  
m e g a l o s p l e n i a  a l a p j á n  j a v a l t n a k  l á t s z a n é k ;  é p p e n  e z é r t  r o s s z a b *  
b a k  a  k i l á t á s o k  a z  e g y e s  b e t e g s é g e k  k r i s i s e i  i d e j é n ,  v a g y  k ö z v e t *  
l e n ü l  a z o k  n y o m á n  i s .  í g y  m a g y a r á z h a t ó  m e g  Mayo m e g l e p ő e n  
j ó  ú j a b b  s t a t i s z t i k á j a ,  m e l y  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  m i ó t a  ó  a n a e m i a  
p e r n i c i o s á n á l  a  b e t e g e k e t  a  m ű t é t r e  e l ő k é s z í t i ,  a  h a l á l o z á s a  n a g y *  
f o k b a n  l e s z á l l t .  Moynihannak e r r e  v o n a t k o z ó  ö s s z e á l l í t á s á b ó l  
u g y a n i s  a z t  l á t j u k ,  h o g y  Mayo, m i ó t a  a  m ű t é t e t  m e g e l ő z ő l e g  b e t e *  
g e i n e k  n y o l c  n a p o n  á t  v é r t r a n s f u s i ó t  a d o t t  s  g o n d o s k o d o t t ,  h o g y  
s z e r v e z e t ü k b ő l  m i n d e n  h a e m o l y t i k u s  g ó c  ( a  s z á j  é s  o r r m e l l é k ü r e *  
g e k  g e n y e d é s e i ,  h a s ü r i  g e n y e s  g ó c o k  v a k b é l b e n ,  e p e h ó l y a g b a n ,  
Percy) k i k ü s z ö b ö l t e s s é k ,  5 3  b e t e g e  k ö z ü l  s p l e n e k t o m i á n á l  c s a k  
h á r m a t  v e s z t e t t  e l ,  a m i  6°/o h a l á l o z á s t  j e l e n t .  A h a e m o l y s i s  s z i g o r ú  
t e k i n t e t b e  v é t e l é v e l  é r t  e l  Eppinger i s  j ó  e r e d m é n y t ,  e l l e n b e n  
m a g a s  h a l á l o z á s s a l  d o l g o z t a k  a z o k ,  a k i k  f ő l e g  k e z d e t b e n  v á l o g a t á s  
n é l k ü l  v é g e z t e k  a n a e m i a  k a p c s á n  l é p k i i r t á s t .  I l y e n  t é n y e z ő k  s z e *  
r e p e l h e t n e k  a b b a n  i s ,  h o g y  m í g  n é m e l y e k  j ó  s u b j e c t i v  e r e d m é *  
n y é k  m e l l e t t  a  v é r k é p  v á l t o z a t l a n s á g á t  t a l á l t á k ,  m á s o k  (Spengler) 
e z i r á n y b a n  t e l j e s  g y ó g y u l á s t  l á t t a k .  U g y a n c s a k  Mayo a n y a g á b ó l  
Giffin é s  Szlapka a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  m ű t é t é i n e k  k é s ő i  e r e d *  
m é n y é t  i s m e r t e t i k :  5 0  e s e t  k ö z ü l  1 5  é l t  h á r o m  é v n é l  t o v á b b ,  1 0  
p e d i g  n é g y  é s  f é l  é v n é l  t o v á b b ,  ú g y h o g y  a  b e t e g e k  2 0 ° / o í á n á l  
h o s s z a b b í t o t t a  m e g  a  m ű t é t  l é n y e g e s e n  a z  é l e t e t  a n é l k ü l ,  h o g y  a  
v é r  m e g a l o b l a s t o s  j e l l e g e  e l t ű n t  v o l n a .  Mühsam 1 7  a n a e m i a  p e r n i *
c i o s á s  b e t e g e  k ö z ü l  e g y  h é t  é v n é l  t o v á b b  é l ,  v a l a m e n n y i  k i l e n c  
t ú l é l ő n e k  j a v u l t  a z  á l l a p o t a ,  d e  e g y  s e m  g y ó g y u l t  v é g l e g e s e n ,  
n y o l c  m e g h a l t  a  m ű t é t  k a p c s á n .  Herfarth n y o l c  e s e t e  k ö z ü l  5 7 ° / o ? o t  
t a l á l t  i d ő l e g e s e n  j a v u l t n a k ,  Leschke 1 — 2  é v r e  t e r j e d ő  r e m i s s i ó k a t  
l á t o t t  m ű t é t  k a p c s á n  a n a e m i a  p e r n i c i o s á n á l .  C s a k n e m  v a l a m e n n y i  
n a g y o b b  s t a t i s z t i k a  m e g e g y e z i k  a b b a n ,  h o g y  a z  a n a e m i a  p a l l i d a  
k a p c s á n  v é g z e t t  l é p k i i r t á s  n e m  g y ó g y í t ó  h a t á s ú  o l y  é r t e l e m b e n ,  
h o g y  a  v é r e l v á l t o z á s  t e l j e s  v i s s z a f e j l ő d é s é r e  l e h e t n e  s z á m í t a n i ;  a  
m ű t é t  a  b e t e g e k  é l e t é t  j e l e n t é k e n y e n  m e g h o s s z a b b í t j a ,  k í n z ó  
t ü n e t e i k t ő l  m e g s z a b a d í t j a ,  m u n k a k é p e s e k k é  t e s z i ,  d e  m i n d e z t  
ú g y ,  h o g y  a  v é r e l v á l t o z á s  t ö b b é ? k e v é s b b é  m e g m a r a d .  E z  u t ó b b i r a  
h i v a t k o z v a  Eylenburg a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s á n á l  e g y á l t a l á b a n  a  
m ű t é t  e l l e n  v a n .  Lohr i s  a z t  m o n d j a ,  h o g y  e r e d m é n y e i  a n a e m i a  
p e r n i c i o s á n á l  r o s s z a k .  Moravitz c s a k i s  n a g y  l é p d a g a n a t  e s e t é n  
a k k o r  l á t j a  a  k i i r t á s t  j a v a l t n a k ,  h a  m i n d e n  e g y é b  g y ó g y í t ó  e l j á r á s  
e r e d m é n y t e l e n  v o l t .
M i n d e z e k e t  a z  a d a t o k a t  á t t e k i n t v e ,  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  
anaemia pallidának plastikus vagy perniciosus vérképpel járó ese? 
teiben a lépkiirtás mint tüneti műtét ajánlatos, ha a lép nagyobb 
és haemolytikus hatású, belgyógyászati eljárásokkal pedig tartó? 
sabb javulási szakokat, remissiókat elérni nem sikerül. A  m ű t é t e t  
n e  v é g e z z ü k  k r i s i s e k  i d e j é n ,  s  a  b e t e g e t  a  m ű t é t r e  m e g f e l e l ő l e g  
k é s z í t s ü k  e l ő .
E z e n  e l v e k n e k ,  m e l y e k e t  i t t  r ö v i d e n  ö s s z e f o g l a l t a m ,  n e m  
k e l l ő  é r v é n y e s ü l é s e  a  s a j á t  l é p k i i r t á s a i m  k e z d e t i  i d e j é b e n  e r e d ?  
m é n y e z t e ,  h o g y  é p p e n  a z  a n a e m i a  p a l l i d a  t e r é n  a r á n y s z á m a i m  
u g y a n c s a k  n e m  k e d v e z ő e k .  3 0  a n a e m i a  k ó r i s m é v e l  k i i r t o t t  l é p *  
e s e t e m  k ö z ü l  r ö v i d e b b ? h o s s z a b b  i d ő n  b e l ü l  m e g h a l t  1 1 ,  a m i  3 6 ° / o  
m o r t a l i t á s n a k  f e l e l  m e g .  A  j a v a l a t o k n a k  t a p a s z t a l a t  s z ü l t e  p o n ?  
t o s a b b  m e g f o g a l m a z á s á n a k  t u d o m  b e  v i s z o n t ,  h o g y  u t o l s ó  t i z e s  
s o r o z a t o m r a  c s a k  e g y  h a l á l  e s i k .  A  1 9  m e g m a r a d t  k ö z ü l  l e g r é g i b b  
e s e t e m  e z i d ő s z e r i n t  4  é v e s  é s  m i n t  b e m u t a t k o z á s k o r  a  n y á r  f o l y a ?  
m á n  l á t t u k ,  a l i g  j a v u l t  v é r k é p e  d a c á r a  s u b j e c t i v e  j ó l  v a n ,  m u n k a ?  
k é p e s .
B) Icterus haemolyticus.
A  v é r s z e g é n y s é g n e k  s á r g a s á g g a l  t á r s u l t  a l a k j a i  k ö z ü l  e l ő s z ö r  
Minkowsky v á l a s z t o t t  k ü l ö n  e g y  k ó r k é p e t ,  m e l y n e k  j e l l e m z é s é r e  
l e í r t a ,  h o g y  e g y  c s a l á d n a k  v a g y  n e m z e d é k n e k  t ö b b  t a g j á n  k i f e j e ?  
z e t t  l é p n a g y o b b o d á s s a l  j á r ó  s á r g a s á g o t  t a l á l t ,  a m e l y  f e s t e n y z e t t
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s z é k  m e l l e t t  a c h o l u r i á s  v o l t .  A  k ó r k é p  k ö r ü l  c s a k h a m a r  é l é n k  i r o *  
d a l m i  v i t a  f e j l ő d ö t t ,  a m e l y b e  p r i o r i t á s i  k é r d é s e k  i s  b e l e s z ó l t a k .  
A  v i t á b a n  p o n t o s a n  k i k r i s t á l y o s o d o t t  a  k ó r k é p  t ü n e t i  k ö r ü l í r á s a :  
1 .  n a g y s á g á b a n  v á l t o z ó  lépdaganat; 2 .  t ö b b é * k e v é s b b é  s ú l y o s  
sárgaság, a m e l y  r e n d e s e n  s ú l y o s a b b  e p e s a v * t ü n e t e k  ( v i s z k e t é s )  
n é l k ü l ,  f e s t e n y z e t t  s z é k k e l  é s  u r o b i l i n v i z e l é s s e l  j á r ,  s  u g y a n c s a k  
i n g a d o z ó ;  3 .  a  vérnek j e l l e m z ő  e l v á l t o z á s a ,  é s  p e d i g  a) a  v ö r ö s v é r *  
s e j t e k e n  a n i s o c y t o s i s  ( f ő l e g  m i k r o c y t á k k a l ) ,  n o r m o b l a s t o k ,  p o l y *  
c h r o m i a  é s  a z  ö s s z e s  v ö r ö s v é r s e j t e k n e k  c s ö k k e n t  ellenállása 
( r e s i s t e n t i a )  h y p o t o n i k u s  s ó *  é s  e g y é b  o l d a t o k k a l  ( n o r m á l i s  s a v ó ,  
h a e m o l y t i k u s  s a v ó ,  p i ó c a k i v o n a t )  s z e m b e n ;  b) a  f e h é r v é r s e j t e k  
k ö z t  m o n o n u c l e o s i s  é s  m y e l o c y t o s i s ,  a  r o h a m o k  i d e j é n  p o l y *  
n u c l e o s i s s a l ;  c) a  s a v ó b a n  b i l i r u b i n  m e l l e t t  a u t o a g g l u t i n á l ó  a n y a g ,  
d e  h a e m o l y s i n e k  n é l k ü l ;  4. epekörohamokra e m l é k e z t e t ő  f á j d a l m a k ,  
a m e l y e k  a  t ö b b i  t ü n e t  r o h a m s z e r ű  ( k r i s i s )  r o s s z a b b o d á s á v a l  j á r *  
n a k ;  5 .  l e g t ö b b s z ö r  m e g n a g y o b b o d o t t  m á j .
A  k e l e t k e z é s é t  i l l e t ő l e g  k i d e r ü l t ,  h o g y  a  k ó r k é p  m á s o d l a g o *  
s a n  i g e n  k ü l ö n b ö z ő  b e t e g s é g e k  k a p c s á n  j e l e n t k e z h e t i k ,  d e  f e l l é p h e t  
k i m u t a t h a t ó  o k  n é l k ü l  i s ,  é s  p e d i g  a z  e m l í t e t t  c s a l á d i  ( f a m i l i á r i s  
v a g y  h e r e d i t a r i u s ,  MinkowskyzChauffard* t y p u s )  a l a k o n  k í v ü l  
s z e r z e t t ,  e l s z ó r t  ( a c q u i r á l t ,  s p o r a d i k u s ,  HayermWidaUt y p u s )  f o r *  
m á b a n  i s .  A  b e t e g s é g  m e g j e l ö l é s é r e  a  s p l e n o m e g a l i a  h a e m o l y t i c a  
i c t e r i c a  é s  i c t e r u s  h a e m o l y t i c u s  n e v e k  k ö z ü l  a z  u t ó b b i  l e t t  l e g *  
e l t e r j e d t e b b .
A  k ö z ö l t  e s e t e k  s z á m a  r o h a m o s a n  e m e l k e d e t t ,  a m i  s o k  é r d é *  
k é s  r é s z l e t r e  v e t e t t  f é n y t .  K i d e r ü l t ,  h o g y  v a n n a k  t ü n e t i l e g  t e l j e *  
s e n  j e l l e m z ő  e s e t e k ,  a m e l y e k b e n  a z o n b a n  a  v ö r ö s v é r s e j t e k  e l l e n *  
á l l á s a  n e m  c s ö k k e n t ,  h a n e m  a  v é r o l d á s  a  s a v ó b a n  f o g l a l t  h a e m o *  
l y s i n n e k  e r e d m é n y e  (Chauffard'Troisier, BantUEppinger); v a n n a k  
e s e t e k ,  a m e l y e k b e n  a  s ú l y o s  a n a e m i a  é s  s á r g a s á g  m e l l e t t  h a e m o *  
l y s i s  e g y á l t a l á b a n  n e m  m u t a t h a t ó  k i  ( Lömmel Charlier); v i s z o n t  
m á s k o r  t y p u s o s  k é p  m e l l e t t  a  v i z e l e t b e n  u r o b i l i n  h e l y e t t  b i l i r u b i n  
m u t a t h a t ó  k i  é s  v é g ü l  v a n n a k  e s e t e k ,  a m e l y e k n e k  j e l l e m z ő  r e s i s *  
t e n t i a c s ö k k e n é s s e l  j á r ó  h a e m o l y s i s e  é s  l é p d a g a n a t a  m e l l e t t  
h i á n y z i k  a  s á r g a s á g .  T á b l á z a t b a  ö s s z e á l l í t v a  e  l e h e t ő s é g e k e t ,  a z  
a n a e m i a  i c t e r i c a  k ó r k é p e  í g y  f e s t :
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cytolytica (Steyskal) [ sine ictero
2. anaemia icterica anhaemolytica (Gilbert).
A  c s a l á d i  f o r m á r ó l  s z é p  t a n u l m á n y t  í r t  ú j a b b a n  Meulen? 
gracht ( 1 9 2 2 )  a  D á n i á b a n  i s m e r e t e s  5 0  e s e t  k a p c s á n ,  a m e l y e k  
k ö z ü l  3 4 ? e t  ő  m a g a  i s  á t v i z s g á l t .  A  b a j  s z e r i n t e  s z i g o r ú a n  ö r ö k ?  
l ő d ő ,  ú g y h o g y  a  b e t e g e k  i v a d é k á n a k  k ö r ü l b e l ü l  f e l é n  j e l e n t k e z i k ;  
e l é g  g y a k r a n  v i l á g r a h o z o t t ,  b á r  n e m  m i n d e n  i c t e r u s  c o n g e n i t a l i s  
í r a n d ó  e n n e k  a  r o v á s á r a  ( a z  e p e u t a k  f e j l ő d é s i  e l z á r ó d á s a ,  
Thompson*f é l e  b e t e g s é g  i s  o k a  l e h e t  Mattéi s z e r i n t  a  v i l á g r a ?  
h o z o t t  s á r g a s á g n a k ) ;  s o k s z o r  c s a k  k é s ő b b e n  j e l e n t k e z i k ,  s  o l y k o r  
i g e n  k ö n n y ű ,  m á s k o r  s ú l y o s  t ü n e t e k k e l  j á r .  A z  i d ő n k é n t  f e l l é p ő  
r o s s z a b b o d á s o k a t  ( k r i s i s )  l e l k i  i z g a l m a k ,  t e s t i  m e g e r ő l t e t é s e k ,  
v é l e t l e n  f e r t ő z é s e k  v á l t j á k  k i .  A  s z ö v ő d m é n y e k  k ö z ü l  a z  e p e k ö v e ?  
k é t  é s  h ú g y s a v a s  d i a t h e s i s t  e m e l i  k i .  A  b a j  j e l e n t ő s é g e  a z  é l e t  
s z e m p o n t j á b ó l  j ó ,  a m e n n y i b e n  e g y m a g á b a n  n e m  h a l á l o s ,  s ú l y o s  
t ü n e t e i  a z o n b a n  a  b e t e g  é l e t é t  e l v i s e l h e t e t l e n n é  t e h e t i k .  I l y e n k o r  
a j á n l a t o s  a  m ű t é t ,  a m e l y  a  m i k r o c y t o s i s  é s  r e s i s t e n t i a c s ö k k e n é s  
k i v é t e l é v e l  a z  ö s s z e s  t ü n e t e k e t  r ö v i d e s e n  m e g s z ü n t e t i .
A  k ó r k é p  k e l e t k e z é s é t  i l l e t ő l e g  Minkowsky ó v a t o s a n  ú g y  
n y i l a t k o z i k ,  h o g y  a  b a j  v a g y  a  v é r f e s t é k f o r g a l o m  v a l a m e l y  k ü l ö n ?  
l e g e s  z a v a r a i n a k  k i f e j e z ő j e ,  v a g y  p e d i g  a  l é p n e k  e l s ő d l e g e s  m e g ?  
b e t e g e d é s e .  H a t á r o z o t t a n  a  l é p e r e d e t  m e l l e t t  f o g l a l  á l l á s t  
C  hauffard, e l l e n t é t b e n  a  k é s ő b b i  h e p a t o g e n  (Bettmann) é s  
a n h e p a t o g e n  (Widal) e l m é l e t e k k e l .  E b b e  k a p c s o l ó d n a k  a z u t á n  
Eppinger v i z s g á l a t a i ,  a k i  s z e r i n t  a  l é p  e l s ő d l e g e s  m e g b e t e g e d é s e  
v e z e t  a  v ö r ö s v é r s e j t e k n e k  m e g e m é s z t é s é h e z ,  a h o n n é t  a z u t á n  a  
h a e m a t i n  a  m á j b a  j u t ,  a m e l y  b i l i r u b i n n á  d o l g o z z a  f e l .
E b b ő l  a  f e l t e v é s b ő l  k i i n d u l v a  k í s é r e l t e  m e g  e l ő s z ö r  a z  ö r ö k ?  
l ő t t  a l a k n á l  Kahn é s  Wynter, a  s z e r z e t t n é l  Micheli a  l é p k i i r t á s t ,  
a m e l y n e k  k i t ű n ő  e r e d m é n y e  a  m ű t é t e t  e  b e t e g s é g  h a t h a t ó s  g y ó ?  
g y í t ó e s z k ö z é v é  t e t t e .  Fowler ( 1 9 2 3 )  ö s s z e á l l í t á s a  s z e r i n t  a z ó t a  9 3  
o p e r á l t  e s e t  s z e r e p e l  a z  i r o d a l o m b a n ,  a m i  a z o n b a n  j ó v a l  a  v a l ó ?  
s á g  a l a t t  m a r a d .  H a  m i n d e z e k b ő l  a  k ö z l e m é n y e k b ő l  é s  s a j á t  h a t
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e s e t e m  t a n u l s á g á b ó l  a  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s  m ű t é t i  k e z e l é s é n e k  
h a t á r a i t  é s  j a v a l a t a i t  a k a r j u k  ö s s z e á l l í t a n i ,  ú g y  a  k ö v e t k e z ő  p o n *  
t o k r a  j u t u n k :  1 .  A  l é p k i i r t á s  a  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s n a k  n e m c s a k  
t ü n e t i  j a v u l á s á t ,  h a n e m  v é g l e g e s  g y ó g y u l á s á t  e r e d m é n y e z i ,  a m e n y *  
n y i b e n  e z i d ő s z e r i n t  1 2 — 1 5  é v e s  g y ó g y u l á s o k  i s m e r e t e s e k .  2 .  A z  
i l y e n  b e t e g e k  a  m ű t é t e t  j ó l  v i s e l i k  e l ,  a m e n n y i b e n  a  m ű t é t i  h a l á *  
l o z á s  l e g f e l j e b b  6 ° / o * o t  t e s z  k i  (Mayer). 3 .  M i n t h o g y  m a g a  a  b e t e g *  
s é g  l a s s ú  l e f o l y á s ú ,  s o k s z o r  c s e k é l y  z a v a r ó  t ü n e t t e l  j á r ,  h u z a m o s  
j a v u l á s o k r a  ( r e m i s s i o )  h a j l a m o s ,  n e m  m i n d e n  e s e t  o p e r á l a n d ó  
Á l l  e z  f ő l e g  a z  ö r ö k l ö t t  a l a k r a ,  a m e l l y e l  h o r d o z ó i k  m a g a s  é l e t k o r t  
é r h e t n e k  e l .  4 .  A  m ű t é t  j a v a i t :  a) h a  s ú l y o s  s u b c e j t i v  t ü n e t e k  
( v i s z k e t é s ,  f á j d a l m a k ,  g ö r c s r o h a m o k )  a z  é l e t e t  e l v i s e l h e t e t l e n n é  
t e s z i k ;  b) h a  a  s ú l y o s b o d á s i  r o h a m o k  g y a k o r i a k ,  s  í g y  f ő l e g  a  v é r *  
k é p n e k  j a v u l á s á r a  k ö z t ü k  n e m  m a r a d  i d ő ;  c) h a  o l y  s ú l y o s  
r o h a m  j e l e n t k e z e t t ,  a m e l y  a z  é l e t e t  v e s z é l y e z t e t t e .
C )  Polycythaemia.
A  v é r m e s s é g n e k  a  r é g i  o r v o s o k  s z ó t á r á b a n  i s m e r e t e s  é s  s o *  
k á t  s z e r e p l ő  f o g a l m á b ó l  Vogel ( 1 8 5 4 )  p o l y c y t h a e m i a  ( v a g y  p o l y *  
g l o b u l i a )  n é v e n  k ü l ö n v á l a s z t o t t a  a z t  a  v é r e l v á l t o z á s t ,  a m e l y n e k  
l é n y e g e  a  v ö r ö s v é r s e j t e k n e k  m e g s z a p o r o d á s a  a  t é r f o g a t e g y s é g *  
b e n ;  a  p l e t h o r a  n e v e t  e z z e l  s z e m b e n  m e g h a g y t a  a  v é r  ö s s z m e n y *  
n y i s é g é n e k  m e g n ö v e k e d é s é r e .  A z ó t a  a  v ö r ö s v é r s e j t e k  m e g s z a p o *  
r o d á s á n a k  k é r d é s e  e g y h u z a m b a n  f o g l a l k o z t a t j a  a  v i z s g á l ó k a t ,  
a m i n e k  e r e d m é n y e k é n t  a  k ö v e t k e z ő k e t  t u d j u k  (Mosse).
1 .  A  v ö r ö s v é r s e j t e k  s z a p o r o d á s á t  e l ő i d é z ő  c s o n t v e l ő e l v á l t o *  
z á s  l é n y e g é b e n  k i e g y e n l í t ő  (regulatiós) f o l y a m a t  l e h e t  (reactio) 
v a l a m e l y  n a g y o b b  i g é n y e k e t  t á m a s z t ó  t é n y e z ő  e l l e n s ú l y o z á s á r a .  
E z e n  másodlagos p o l y c y t h a e m i a  k i v á l t ó  o k a  l e h e t :  a) a  p h y s i o l o *  
g i á s  é l e t v i s z o n y o k  i n g a d o z á s a ,  a h o v á  s o r o z h a t o k  a z  ú j s z ü l ö t t e k e n  
k i m u t a t h a t ó  (Denys, Gundobin), a  m a g a s l a t o k o n  (PauUBerf, 
Laquer, Bürker, Korányi), a  t r ó p u s o k  a l a t t  (Schilling), n ő k n é l  
p r a e m e n s t r u a l i s a n  (Pölzl), á l t a l á b a n  a  t ü d ő s z í v ó  á l a r c  (Kuhn) 
h a t á s á r a  m u t a t k o z ó  v ö r ö s v é r s e j t s z a p o r o d á s o k .  b) A  kóros v i s z o *  
n y o k  e g é s z  s o r a  j á r h a t  p o l y c y t h a e m i á v a l ,  n e v e z e t e s e n  Mosse 
s z e r i n t :  1 .  a  v í z f o r g a l o m  z a v a r a ,  a k á r  t ú l n a g y  f o l y a d é k v e s z t e s é g *  
n é l  ( p l .  c h o l e r á n á l ,  Hayem), a k á r  c s ö k k e n t  p ó t l á s n á l ;  2 .  á l t a l á n o s  
p a n g á s o s  á l l a p o t o k :  v i l á g r a h o z o t t  (Pentzoldt, Toenissen) v a g y  
s z e r z e t t  s z í v b a j n á l  (Korányi, Bence), v a g y  t ü d ő t á g u l á s  (Naunyn,
14
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Malassez) f o l y t á n ;  3 .  m é r g e z é s e k ,  é s  p e d i g  g y ó g y s z e r e s  m é r g e k  
( A s ,  P ,  С О ) ,  b e l s ő s e c r e t i ó s  a n y a g o k  ( a d r e n a l i n ,  p i t u i t r i n ) ,  b a k ?  
t e r i o s u s  a n y a g o k  ( t u b e r c u l i n )  é s  v é r o l d ó  s a v ó k  h a t á s á r a ;  4 .  b i z o ?  
n y o s  b e l s ő s e c r e t i ó s  b e t e g s é g e k  k a p c s á n :  t e t a n i a  (Müller, Fleiner, 
Falta), e u n u c h o i d  e l h á j a s o d á s n á l  (Guggenheimer) é s  v é g ü l  5 .  a z  
e m é s z t é s i  s z e r v e k  e g y e s  b e t e g s é g e i n é l :  m á j z s í r o s o d á s  (Perrin), 
d u o d e n a l i s  f e k é l y  (Friedmann) e s e t e i b e n .
2 .  A  p o l y g l o b u l i á t  e r e d m é n y e z ő  c s o n t v e l ő e l v á l t o z á s  e z e k k e l  
e l l e n t é t b e n  j e l e n t k e z h e t i k  m i n t  elsődleges b e t e g s é g  i s ,  a m e l y n e k  
o k a  e z i d ő s z e r i n t  i s m e r e t l e n .  A z  i d e t a r t o z ó  e l s ő  j e l l e m z ő  e s e t e t  
Vaquez ( 1 8 9 2 )  í r t a  l e :  c y a n o s i s  h y p e r g l o b u l i c a  n é v e n .  A z  u t á n a  
l e k ö z ö l t  e s e t e k b ő l  l a s s a n k é n t  h a t á r o z o t t  k ó r k é p  a l a k u l t  k i ,  a m e l y  
m a  polycythaemia rubra megalosplenica (Vaquez) n é v  a l a t t  i s m e ?  
r e t e s  (erythraemia Türk). A  b e t e g s é g  t ü n e t e i :  a  b ő r  é s  l á t h a t ó  
n y á l k a h á r t y á k  s a j á t s á g o s  s ö t é t v ö r ö s  s z í n é n  ( e r y t h r o s i s ) ,  v é r z é ?  
k e n y s é g é n  é s  i n g a d o z ó  v é r e l l á t á s á n  ( e r y t h r o m e l a l g i a )  k í v ü l  a  j e l e n ?  
t é k e n y  l é p d a g a n a t ,  a  v é r n e k  e l v á l t o z á s a  ( p o l y c y t h a e m i a ,  a m e l y n e k  
l e g m a g a s a b b  é r t é k e  1 9  m i l l i ó ,  l e u k o c y t o s i s  é s  a z  ö s s z v é r m e n n y i ?  
s é g  s z a p o r o d á s a ) ,  u r o b i l i n  m e g j e l e n é s e  a  v i z e l e t b e n  é s  s z é k b e n ,  
f e l t ű n ő  s z e m f e n é k i  l e l e t  ( v i s z e r e s  t á g u l á s ,  v a r i c o s i t a s )  é s  b i z o n y o s  
p a n a s z o k  ( s z é d ü l é s ,  f e j f á j á s ) .  A  b a j  k ó r b o n c t a n i  k é p é b e n  a z  ő s z ?  
s z e s  s z e r v e k  j e l e n t é k e n y  v é r b ő s é g é n  k í v ü l  c s a k  a  c s o n t v e l ő  f o k o ?  
z o t t  m ű k ö d é s é n e k  j e l e n s é g e i  ( v ö r ö s  á t a l a k u l á s )  f e l t ű n ő e k ,  a m i n e k  
m a g y a r á z á s á r a  a z o n b a n  e z i d e i g  s e m m i n e m ű  t á m p o n t u n k  n i n c s e n .  
Eppinger a  v ö r ö s v é r s e j t e k  á l l a n d ó  m e g s z a p o r o d á s á n a k  k é t  e l m é ?  
l e t i  l e h e t ő s é g e :  a  f o k o z o t t  t e r m e l é s  é s  a  c s ö k k e n t  p u s z t u l á s  k ö z ü l  a z  
u t ó b b i t  t a r t j a  e  b e t e g s é g n é l  v a l ó s z í n ű n e k ,  m e r t  v i z s g á l a t a i  s z e r i n t  
a z  e p é b e n  k i v á l a s z t o t t  b i l i r u b i n  j ó v a l  k e v e s e b b ,  m i n t  a m e n n y i  a  
v ö r ö s v é r s e j t e k  s z á m á n a k  m e g f e l e l n e .  B á r  a  c s o n t v e l ő  t ú l t e r m e l é s  
s é n e k  b o n c t a n i  b i z o n y í t é k a  a z  e s e t e k  t ú l n y o m ó  r é s z é b e n  k i m u t a t ?  
h a t ó ,  f e l v e s z i ,  h o g y  a  V a q u e z s f é l e  b e t e g s é g  a  v ö r ö s v é r s e j t p u s z t í t ó  
r e n d s z e r  c s ö k k e n t  m ű k ö d é s é n e k  ( h y p o f u n c t i o )  t u l a j d o n í t h a t ó .
A z  e r e d e t i  k ó r k é p t ő l  e l t é r ő e n  a z  e l s ő d l e g e s  p o l y c y t h a e m i á ?  
n a k  ú j a b b a n  m é g  k é t  m ó d o s u l a t a  i s m e r e t e s :  a )  a polycythaemia 
asplenica (Geisböck), a m e l y r e  a  v ö r ö s v é r s e j t e k  s z a p o r o d á s a  m e l ?  
l e t t  a  f e s z e s  é r l ö k é s  ( h y p e r t o n i a )  a  j e l l e m z ő ,  l é p d a g a n a t  n é l k ü l ;  
b )  a  polycythaemia megalosplenica icterica (Mosse),  a m e l y e t  
v ö r ö s v é r s e j t s z a p o r o d á s ,  u r o b i l i n s á r g a s á g  é s  l é p d a g a n a t  e g y ü t t e s
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f e l l é p é s e  j e l l e m e z ,  v a l ó s z í n ű l e g  l e g t ö b b s z ö r  m á j z s u g o r o d á s s a l  
k a p c s o l a t b a n .
B e n n ü n k e t  s e b é s z e k e t  a  p o l y c y t h a e m i a  k ó r k é p e  a z ó t a  é r d é #  
k e l ,  m i ó t a  a  p o l y g l o b u l i á t  k í s é r ő  l é p m e g n a g y o b b o d á s o k  e g y  r é s z é #  
r ő l  k i d e r ü l t  a  g ü m ő s  j e l l e g  (Rosengart), i l l e t v e  a  l é p b e n  e g y é b  
e l v á l t o z á s o k :  f e h é r  i n f a r c t u s  ( s a j á t  e s e t e m ) ,  c y s t a  (Hirschfeld) 
j e l e n l é t e .  F e l m e r ü l t  a  k é r d é s ,  h o g y  e g y r é s z t  m i l y e n  ö s s z e f ü g g é s  
m u t a t h a t ó  k i  a  l é p e l v á l t o z á s  é s  v ö r ö s v é r s e j t s z a p o r o d á s  k ö z ö t t ,  
m á s r é s z t ,  h o g y  m e n n y i b e n  b e f o l y á s o l j a  i l y e n k o r  a  l é p k i i r t á s  a  
p o l y g l o b u l i á t .  M a g a m n a k  n é g y  e s e t e t  v o l t  a l k a l m a m  o p e r á l n i ,  
a m e l y e k  k ö z ü l  k e t t ő  l é p g ü m ő s ö d é s h e z ,  e g y  p e d i g  h a t a l m a s  t y p h u #  
s ó s  p u l p o s u s  l é p b e n  f e j l ő d ö t t  f e h é r  i n f a r c t u s h o z  t á r s u l t  p o l y #  
c y t h a e m i a  v o l t ;  e z e n k í v ü l  a  s e p t i k u s  i n f a r c t u s # l é p  e s e t é b e n  t a l á l #  
t u n k  i g e n  m a g a s  v ö r ö s v é r s e j t s z á m o t  s u b j e c t i v  j e l e n s é g e k  n é l k ü l .  
A m ű t é t e t  m i n d  a  n é g y  k i á l l o t t a ;  a  p o l y c y t h a e m i a  a z o n b a n  a z  
e l s ő  h á r o m  e s e t b e n  n e m  e n g e d e t t ,  s ő t  a z  e g y i k  k é s ő b b  a  p o l y #  
c y t h a e m i a  f o l y t á n  h a l t  m e g ;  a z  e g y i k  g ü m ő s  p e d i g  k é s ő b b  á l t a l á #  
n o s  t u b e r c u l o s i s  á l d o z a t a  l e t t .  R o s s z  e r e d m é n y e k r ő l  s z á m o l  b e  
Blehn, Axel Bad é s  Yzeren i s .
B á r  e g y á l t a l á b a n  n e m  m o n d h a t ó  l e h e t e t l e n n e k ,  h o g y  a  l é p  
v a l a m e l y  m e g b e t e g e d é s e  ( g ü m ő k ó r ,  t y p h u s )  k i v á l t j a ,  m e g i n d í t j a ,  
t a l á n  h a e m o l y t i k u s  h a t á s a  f o l y t á n ,  a  p o l y c y t h a e m i á t ,  a  t a p a s z t a #  
l a t  m é g i s  a z t  b i z o n y í t j a ,  h o g y  a z  á l l a n d ó s u l t  b e t e g s é g r e  a  l é p  k i #  
i r t á s a  t ö b b é  n i n c s  h a t á s s a l .  A polyglobulia tehát egymagában nem 
képezheti lépkiirtás javalatát; semmi esetre sem operálandó a 
polyglobulia essentialis, a kóros pedig csak akkor, ha a lépdaganat 
természeténél fogva a szervezetet egyébként veszélyezteti. 
A  p o l y g l o b u l i á t  v i s z o n t  i l y e n k o r  n e m  t a r t o m  e l l e n j a v a l a t n a k  a  
l é p k i i r t á s r a ,  a m i n t  Douglas é s  Eisenberg a k a r j á k .
D) Leukaemia.
A  l e u k a e m i a  t a n á n a k  t ö r t é n e l m i  f e j l ő d é s e ,  a m e l y  k ü l ö n ö s e n  
a z  u t o l s ó  k é t  é v t i z e d b e n  a  h a e m a t o l o g i a  f i n o m a b b  m ó d s z e r e i n e k  
k i é p í t é s é v e l  m u t a t o t t  h a t a l m a s  l e n d ü l e t e t ,  a  b e l g y ó g y á s z a t  k ö r é b e  
t a r t o z i k .  A m i ó t a  Virchow a  l e u k a e m i á t  m i n t  ö n á l l ó  k ó r k é p e t  k i #  
e m e l t e  a  v é r b e t e g s é g e k  z a v a r o s  t ö m e g é b ő l ,  a d d i g ,  m í g  a  l e u k a e #  
m i á s  m e g j e l ö l é s  j e l z ő v é  l e t t  a  l e u k o s i s o k  (Ellermann) s o k k a l  á l t a #  
l á n o s a b b  c s o p o r t j á b a n ,  e  t a n  s o k  v á l t o z á s o n  m e n t  k e r e s z t ü l .  E z é #  
k e n  a  v á l t o z a t o k o n  v ö r ö s  f o n a l k é n t  h ú z ó d i k  v é g i g  a  t a p a s z t a l a t ,
14*
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h o g y  a  l e u k o s i s o k  e g y  r é s z é b e n  a  l é p d a g a n a t  m e g j e l e n é s e  e g y i k  
leg szem b eö tlő b b  t ü n e t ,  a m e l y n e k  e l t ü n t e t é s e  m i n d e n  g y ó g y s z e r e s  
( a r s e n ,  j ó d ,  b e n z o l )  é s  p h y s i k a l i s  ( r a d i u m ,  r ö n t g e n )  k e z e l é s s e l  
d a c o l ,  s  a  b e t e g s é g  r o s s z a b b o d á s á v a l  e g y i d e j ű l e g  n ö v e k s z i k .
N e m  l e h e t  t e h á t  m e g l e p ő ,  h o g y  e n n e k  a  l é p d a g a n a t n a k  k i *  
i r t á s á v a l  r é g ó t a  k í s é r l e t e z n e k  a  s e b é s z e k ,  h a  m i n d j á r t  a  g y á s z o s  
m ű t é t i  t a p a s z t a l a t o k  i d ő s z a k o n k é n t  v i s s z a t a r t o t t á k  i s  ő k e t  a  b e a v a t *  
k o z á s t ó l .  A z  e l s ő  l e u k a e m i á s  l é p e t  SpencenWells i r t o t t a  k i  1 8 6 5 *  
b e n ,  h a l á l o s  k i m e n e t t e l ;  m i n t h o g y  a  k ö v e t k e z ő  é v e k b e n  v é g z e t t  
s p l e n e k t o m i á k n a k  1 5 * ö s  s o r o z a t a  i s  h a l á l l a l  v é g z ő d ö t t ,  k i a l a k u l t  
s e b é s z i  é s  b e l g y ó g y á s z a t i  k ö r ö k b e n  a  m e g g y ő z ő d é s ,  h o g y  a  
l e u k a e m i á s  l é p h e z  n y ú l n i  n e m  s z a b a d .  A z  e l s ő  s i k e r e s  l é p k i i r t á s  
1 8 8 1 * b e n  Franzolinitől s z á r m a z i k ,  a m e l y e t  1 1  h a l á l o s  e s e t  u t á n  
1 8 8 9 * b e n  k ö v e t n e k  Buvckhardt k e d v e z ő  e s e t e i .  E t t ő l  k e z d v e  a  l é p *  
k i i r t á s  j a v a l a t a i  ú j r a  t á r g y a l á s r a  k e r ü l n e k .  K e z d e t b e n  (Vulpius, 
Lennander, Michelsson, Graw é s  Küttner) a b b a n  a  m e g g y ő z ő d é s *  
b e n ,  h o g y  a  l é p  k i i r t á s a  a  b e t e g s é g  l e f o l y á s á t  n e m  m ó d o s í t j a ,  d e  
a z  o l y k o r  f e l e t t e  k í n o s  h e l y i  t ü n e t e k t ő l  a  b e t e g e t  m e g s z a b a d í t j a  
s  í g y  é l e t é t  e l v i s e l h e t ő v é  t e s z i ,  a  m ű t é t  m e g e n g e d h e t ő s é g é n e k  
f e l t é t e l é t  a b b a n  l á t t á k ,  h o g y  a  l é p  k i i r t h a t ó ,  h a  a  v é r e l v á l t o z á s  
n e m  s ú l y o s ,  a  c a c h e x i a  n e m  e l ő r e h a l a d o t t  é s  a z  ö s s z e n ö v é s e k  
c s e k é l y e k .  K é s ő b b  Lindner m á r  a n n a k  a  l e h e t ő s é g é t  i s  m e g f o n t o *  
l á s  t á r g y á v á  t e s z i ,  h o g y  b i z o n y o s  e s e t e k b e n  a  l e u k a e m i á n a k  b e *  
f o l y á s o l á s a  a  m ű t é t  á l t a l  s e m  z á r h a t ó  k i  t e l j e s e n .
A  k é r d é s  e z e n  s z a k á b a n  Delhougne 1 9 1 6 * b a n  4 3  o p e r á l t  e s e *  
t é t  g y ű j t ö t t  ö s s z e  a z  i r o d a l o m b ó l ,  a m e l y e k  k ö z ü l  1 0  s i k e r e s e n  
á l l o t t a  k i  a  m ű t é t e t .  E z e k  k ö z ü l  n é g y  é l t e  t ú l  a z  e l s ő  é s  e g y  a  
m á s o d i k  é v e t .  S a j á t  e s e t e ,  a  4 4 * i k ,  m á s f é l  é v i g  v o l t  m e g f i g y e l é s  
a l a t t ;  e z  i d ő  a l a t t  a  b e t e g  k í n z ó  p a n a s z a i t ó l  ( f á j d a l m a k ,  v i z e l é s i  
z a v a r o k )  m e g s z a b a d u l v a ,  á l t a l á n o s  á l l a p o t á b a n  i s  i d e i g l e n e s e n  
l é n y e g e s e n  j a v u l t ,  ú g y a n n y i r a ,  h o g y  i s m é t  m u n k a k é p e s s é  l e t t ,  
h a b á r  a  v é r l e l e t e  k e z d e t i  n a g y f o k ú  j a v u l á s  u t á n  a z  i d ő k  f o l y a m á n  
i s m é t  f o k o z a t o s a n  r o s s z a b b o d o t t .
E z e n  g y ű j t ő m u n k a  a d a t a i  u t á n  ú j a b b  s z e m p o n t o t  Toenissen 
( 1 9 1 7 )  v e t e t t  f e l  a  l e u k a e m i á s  l é p k i i r t á s  j a v a l a t a i t  i l l e t ő l e g .  E s e t é *  
b e n  a  l é p n e k  g y ó g y s z e r e s  é s  r ö n t g e n s u g á r z á s o s  m e g k i s e b b í t é s e  
u t á n  a  k í s é r ő  h a e m o l y s i s  m e g s z ü n t e t é s e  c é l j á b ó l  v e t t e  k i  a  l é p e t ,  
a m i  b e t e g é n e k  o l y f o k ú  j a v u l á s á t  e r e d m é n y e z t e ,  h o g y  k a t o n a i  
s z o l g á l a t r a  j e l e n t k e z h e t e t t .  A z  e d d i g i  j a v a l a t o k  m e l l é  a z t  á l l í t j a ,
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h o g y  n e m  e l ő h a l a d o t t  c a c h e x i a  e s e t é n  a  j e l e n t é k e n y e b b  h a e m o #  
l y s i s  m e g g á t l á s á r a ,  t e h á t  a  l e u k a e m i a  e g y i k  s z ö v ő d m é n y é n e k  k i #  
k a p c s o l á s á r a  a j á n l a t o s  a  l é p k i i r t á s .  E m l í t é s t  t a l á l t a m  a z ó t a  
l e u k a e m i á s  l é p  k i i r t á s á r ó l  Herfarth ( 1 9 2 3 )  k ö z l e m é n y é b e n ,  a k i n e k  
b e t e g e  e g y  é v v e l  a  m ű t é t  u t á n  h a l t  m e g  l e u k a e m i á s  t ü n e t e k  k ö z t .  
Moynihan e m l í t i ,  h o g y  Mayo l é p k i i r t á s a i  k ö z ö t t  t ö b b  l e u k a e m i a  
s z e r e p e l ,  a m e l y e k n e k  h a l á l o z á s a  a z  ö s s z e s  s p l e n e k t o m i á k  k ö z t  
l e g m a g a s a b b ,  p o n t o s a b b  s z á m o k a t  a z o n b a n  n e m  k ö z ö l .  Mc. 
Kendrich ( 1 9 2 2 )  s z e r i n t  Mayo 2 0  e s e t b e n  v é g z e t t  l e u k a e m i a  k a p ?  
c s á n  l é p k i i r t á s t ,  1 8  e s e t b e n  r á d i u m # ,  r ö n t g e n #  é s  b e n z o l k e z e l é s  
u t á n ,  a m i v e l  a  l é p  e l ő z e t e s  m e g k i s e b b í t é s é t  k í v á n t a  e l é r n i :  1 m e g #  
h a l t ,  1 0  p e d i g  k i l e n c  h ó n a p p a l  a  m ű t é t  u t á n  j ó l  é r e z t e  m a g á t .  
Mühsam ( 1 9 2 3 )  4 1  l é p k i i r t á s a  k ö z ü l  k e t t ő  t ö r t é n t  l e u k a e m i a  m i a t t  
h a l á l o s  k i m e n e t t e l .  Le Camp ( 1 9 2 3 )  o t t  v é l i  a  s p l e n e k t o m i á t  i n d o #  
k o l t n a k ,  a h o l  a  l é p d a g a n a t  j a v u l á s a  r ö n t g e n b e s u g á r z á s r a  n e m  
k ö v e t k e z i k  b e .  A  l é p  k i i r t á s a  e l l e n  n y i l a t k o z n a k :  Eulenburg ( 1 9 2 1 ) ,  
Fischer ( 1 9 2 1 ) ,  Moravitz ( 1 9 2 2 ) ,  Muir ( 1 9 2 2 ) .
M i n d ö s s z e  t e h á t  s a j á t  s z e r e n c s é s e n  v é g z ő d ö t t  e s e t e m m e l  
e g y ü t t  6 8  o p e r á l t  e s e t  i s m e r e t e s ,  a m e l y e k  k ö z ü l  3 2  m a r a d t  é l e t b e n  
a  m ű t é t  u t á n ,  a m i  5 3 ° / o  h a l á l o z á s n a k  f e l e l  m e g .  M e g l e p ő e k  Mayo 
e r e d m é n y e i ,  a m e l y e k  v o l t a k é p e n  Schilling (Seefisch) á l l á s p o n t j á t  
e r ő s í t i k  m e g ,  m e l y  s z e r i n t  a  m ű t é t  k i l á t á s á t  j e l e n t é k e n y e n  m e g #  
j a v í t j a ,  h a  a  l é p e t  m e g f e l e l ő  k e z e l é s s e l  m e g k i s e b b í t j ü k ,  s  e g y i d e #  
j ű l e g  a  v é r  a l v a d é k o n y s á g á t  a  r ö n t g e n b e s u g á r z á s s a l  f o k o z z u k .
A z  e d d i g i  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  t e h á t  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  
l e u k a e m i á s  l é p d a g a n a t o k  kiirtása s z ó b a j ö h e t  1 .  s ú l y o s  h e l y i  p a n a #  
s z ó k  ( f á j d a l o m ,  n y o m á s i  t ü n e t e k ) ,  2 .  f o k o z ó d ó  h a e m o l y s i s  e s e t é n  
é s  3 .  o l y a n k o r ,  a m i k o r  a  l é p d a g a n a t  b e l g y ó g y á s z a t i  k e z e l é s s e l  
d a c o l .  A műtét feltételei: 1 .  a z  á l t a l á n o s  á l l a p o t n a k  é s  v é r l e l e t n e k  
n e m  n a g y f o k ú  l e r o m l á s a ,  2 .  n e m  m e g o l d h a t a t l a n  ö s s z e n ö v é s e k .  
A  m ű t é t  e l ő k é s z í t é s e k é n t  c é l s z e r ű  b e n z o l o n  k í v ü l  r a d i u m o s  é s  
r ö n t g e n e s  k e z e l é s t  e l ő r e b o c s á t a n i .
A  l e u k a e m i á s  l é p d a g a n a t t a l  k a p c s o l a t b a n  e m l í t e m  a  l é p n e k  
a l e u k a e m i á s ,  g r a n u l o m a t o s i s o s  é s  l y m p h o s a r k o m á s  m e g n a g y o b #  
b o d á s a i t ,  a n é l k ü l ,  h o g y  a  h á r o m  k ó r f o r m a  j e l l e m z é s é b e  r é s z l e t e #  
s e b b e n  b e l e m e n n é k .  A  n e h é z s é g e k ,  m e l y e k  m e g h a t á r o z á s  s z e m #  
p o n t j á b ó l  á l t a l á n o s s á g b a n  i s m e r e t e s e k ,  t a l á n  a  l é p r e  n é z v e  a  l e g #  
n a g y o b b a k ;  a  g y a k o r l a t b a n  v i s z o n t  a  l é p r e  v o n a t k o z ó  i l y e t é n  e l #  
v á l t o z á s o k  n a g y  r i t k a s á g a  f o l y t á n  a  k é r d é s  c s e k é l y  j e l e n t ő s é g ű .
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A z  ö s s z e s  i d e t a r t o z ó  e l v á l t o z á s o k  e g y b e f o g l a l á s á r a  t a l á n  h e l y e s  
v o l n a  a  pseudoleukaemia e l n e v e z é s t  m e g t a r t a n i ,  n a g y j á b ó l  o l y  
é r t e l e m b e n ,  a m i n t  a z t  e r e d e t i l e g  Cohnheim a j á n l o t t a .  P s e u d o *  
l e u k a e m i a  v o l n a  i l y e n  m ó d o n  m i n d a z ,  a m i  k l i n i k a i l a g  a  l e u k a e m i a  
k é p é b e n  j e l e n i k  m e g ,  d e  l e u k a e m i á s  v é r e l v á l t o z á s s a l  n e m  j á r ;  a  
p s e u d o l e u k a e m i á n a k  e g y e s  a l a k j a i  v o l n á n a k  e z u t á n :  a z  a l e u k a e m i a ,  
a  l y m p h o s a r k o m a  é s  a  l y m p h o g r a n u l o m a t o s i s .
A z  aleukaemia ( v a g y ,  m i n t  Pinkus n e v e z i ,  a  v a l ó d i  p s e u d o *  
l e u k a e m i a )  k e r e t é b e n  a z  a l e u k a e m i á s  l y m p h a d e n o s i s r a  a  n y i r o k *  
c s o m ó k  m e g n a g y o b b o d á s a ,  a z  a l e u k a e m i á s  m y e l o s i s r a  p e d i g  a  l é p *  
d a g a n a t  a  j e l l e m z ő  (Kaufmann). M i n d k e t t ő n e k  s z ö v e t i  a l k a t a  t e l *  
j e s e n  a z o n o s  a  m e g f e l e l ő  l e u k a e m i á s  e l v á l t o z á s s a l ,  a  k ü l ö n b s é g  
e g y e d ü l  a  v é r l e l e t b e n  v a n ;  m i n t h o g y  v i s z o n t  a  v é r  e l v á l t o z á s á b a n  
k é t s é g t e l e n  á t m e n e t e k  v a n n a k  a  l e u k a e m i a  é s  a l e u k a e m i a  k ö z ö t t ,  
a  s z e r z ő k  e g y  r é s z e  a z  e l k ü l ö n í t é s t  m e s t e r k é l t n e k  t a r t j a  (Naegeli), 
a  k e t t ő t  a z o n o s í t j a .
Lymphosarkoma a l a t t ,  a m e l y  e l n e v e z é s  h e l y e t t  k ó r t a n i l a g  
m e g f e l e l ő b b  v o l n a  a  lymphocytoma malignüm (Ribbert) m e g j e l ö *  
l é s ,  a  n y i r o k s z ö v e t n e k  o l y a n  a l e u k a e m i á s  r o s s z i n d u l a t ú  b u r j á n z á *  
s á t  s z o k á s  é r t e n i ,  m e l y n e k  l y m p h a d e n o i d  j e l l e g ű ,  b á r  s z e r k e z e t é *  
b e n  i s  b i z o n y o s  m é r t é k b e n  a t y p i k u s  s z ö v e t e  h e t e r o p l a s t i c u s a n ,  a  
s z e r v i  h a t á r o k a t  n e m  t e k i n t v e  n ő  á t  m i n d e n e n  (Kaufmann). H o g y  
i l y e n  t e r m é s z e t ű  e l v á l t o z á s  a  l é p r e  k o r l á t o z v a  e g y á l t a l á b a n  e l ő *  
f o r d u l * e ,  k é r d é s e s .  A z  b i z o n y o s ,  h o g y  l y m p h o s a r k o m a t o s i s n á l  
(Kundrat) a  l é p  r é s z v é t e l e  a  n y i r o k r e n d s z e r  á l t a l á n o s  b u r j á n z á s á *  
b a n  j ó v a l  r i t k á b b ,  m i n t  l e u k a e m i á n á l  é s  a l e u k a e m i á n á l .  A  s z e r z ő k  
e g y  r é s z e  a  l y m p h o s a r k o m á t  a z  a l e u k a e m i á h o z  t a r t o z ó  (Pappen* 
heim), v a g y  l e g a l á b b  i s  a h h o z  k ö z e l á l l ó  (Kaufmann) b u r j á n z á s n a k  
t a r t j a ,  e l l e n t é t b e n  a z o k k a l ,  a k i k  v a l ó d i  d a g a n a t o s  j e l l e g é t  h a n g *  
s ú l y o z z á k  (Ghon é s  Roman).
A lymphogranulomatоsist ( v a g y  HodgkinAé\e b e t e g s é g e t )  a  
s z ö v e t i  s z e r k e z e t  j e l l e m z i  (Paltauf, Sternberg), a m e l y  f e r t ő z é s e s *  
g y u l l a d á s o s ,  s a r j a d z á s o s  a l k a t á v a l  n a g y b a n  e l t é r  a z  e l ő b b  e m l í *  
t e t t e k t ő l .  A  l é p  d a g a n a t a ,  a m e l y  t ö b b n y i r e  m é r s é k e l t  h a t á r o k  k ö z t  
m o z o g ,  l e g t ö b b s z ö r  e l t e r j e d t  n y i r o k r e n d s z e r m e g b e t e g e d é s n e k  
r é s z l e t j e l e n s é g e ,  d e  o l y k o r  m i n t  ö n á l l ó  l é p b e t e g s é g  j e l e n t k e z i k  
(Naegeli); m i n d k é t  e s e t b e n  a z  ú .  n .  p o r p h y r l é p  k é p é t  m u t a t j a ,  a m i  
a z t  a k a r j a  k i f e j e z n i ,  h o g y  a  s ö t é t v ö r ö s  p u l p á b a  v á l t o z a t o s  a l a k ú  
f e h é r  s z i g e t e k  v a n n a k  e l h i n t v e .
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A  s e b é s z e t i  i r o d a l o m b a n  a l i g  t a l á l n i  v a l a m i t  a  l é p  p s e u d o *  
l e u k a e m i á j á r ó l .  C h a v a n n a z  é s  G u y o t  a z  i d e t a r t o z ó  d a g a n a t o k a t  
a  b e l g y ó g y á s z a t i  s p l e n o m e g a l i á k  k ö z é  s o r o z z á k ,  m e l y e k  s e b é s z i  
b e a v a t k o z á s  t á r g y á t  n e m  k é p e z h e t i k .  M e .  K e n d r i c k  ( 1 9 2 2 )  e m l í t i ,  
h o g y  M o y n i h a n  H o d g k i n * k ó r  e g y  e s e t é b e n ,  h o l  a  l é p  i g e n  e r ő s e n  
m e g  v o l t  n a g y o b b o d v a ,  e l ő b b  r a d i u m m a l  m e g k i s e b b í t e t t e  a  l é p e t  
s  a z u t á n  k i i r t o t t a  a z z a l  a z  e r e d m é n n y e l ,  h o g y  a  b e t e g  2 2  h ó n a p  
m ú l v a  m é g  e g é s z s é g e s  é s  m u n k a k é p e s  v o l t .  M a y o  ( 1 9 2 3 )  e g y i k  
c i k k é b e n  m e g j e g y z i ,  h o g y  i s m é t e l t e n  v e t t  k i  p s e u d o l e u k a e m i á s  
l é p e t  j ó  e r e d m é n n y e l ,  a n é l k ü l ,  h o g y  p o n t o s a b b  s z á m o k a t  é s  k ó r *  
k é p e k e t  k ö z ö l n e .
. A  h i á n y o s  a d a t o k  a l a p j á n  a  f e l e t t e  r i t k a  k ó r k é p  s e b é s z i  
j e l e n t ő s é g é r ő l  v é l e m é n y t  a l k o t n i  e z i d ő s z e r i n t  n e m  l e h e t .
E )  T h r o m b o p e n i a .
A  v é r z é s e s  b e t e g s é g e k  ( d i a t h e s i s  h a e m o r r h a g i c a )  k ö r é b e  
t a r t o z ó  p u r p u r a * c s o p o r t b a n  a z  e s e t e k  e g y  r é s z é t  F r a n k  é s  K a z *  
n e l s o n  l e í r á s a  s z e r i n t  a z  j e l l e m z i ,  h o g y  a  b e t e g s é g  a  v é r l e m e z k é k  
s z á m á n a k  n a g y m é r v ű  c s ö k k e n é s é v e l  t á r s u l t .  R é g i b b  i d ő  ó t a  i s m e *  
r e t e s ,  h o g y  e g y e s  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  ( t y p h u s ,  g ü m ő k ó r ,  h i m l ő ,  
l e u k a e m i a )  k a p c s á n  f e l l é p ő  v é r z é k e n y s é g g e l  e g y i d e j ű l e g  m e g f o g y  
a  t h r o m b o c y t á k  s z á m a .  H o g y  e z e n  m á s o d l a g o s  ( s y m p t o m a t i k u s )  
t h r o m b o p e n i a  m e l l e t t  e l s ő d l e g e s  ( e s s e n t i a l i s )  i s  e l ő f o r d u l ,  e z t  
b i z o n y í t o t t á k  b e  a  f e n t e m l í t e t t  v i z s g á l a t o k .
A z  i l y e n  b e t e g e k e t  a z  j e l l e m z i ,  h o g y  j ó l é t ü k  i d e j é n  i s  h a j l a *  
m o s a k  v é r z é s e k r e .  A  b ő r ö n  n y o m á s r a ,  j e l e n t é k t e l e n  s é r ü l é s e k r e  
h a t a l m a s  v é r ö m l e n y e k e t  k a p n a k ,  a j k u k ,  f o g h ú s u k  e n y h e  d ö r z s ö *  
l é s r e  k ö n n y e n  v é r z i k ,  g y a k r a n  v a n  o r r v é r z é s ü k .  H a  u j j ú k a t  m e g *  
s z ú r j á k ,  a z  s o k á i g  v é r z i k ,  d e  a z o n n a l  e l á l l ,  h a  a  v é r z ő  h e l y r e  k i s  
v a t t á t  t e s z n e k  (Duke). H a  k a r j u k a t  n é h á n y  p e r c r e  l e s z o r í t j u k ,  a  
b ő r ü k ö n  a p r ó  v é r f o l t o k  j e l e n t k e z n e k .  E z e n  l á t s z ó l a g o s  j ó l é t e t  
r o h a m o k  z a v a r j á k  m e g ,  a m i k o r  s ú l y o s  b ő r *  é s  n y á l k a h á r t y a v é r z é *  
s e k  ( p u r p u r a )  m e l l e t t  a k á r  h a l á l o s  v é r z é s e k  f e n y e g e t i k  a z  é l e t e t  
( o r r ,  g y o m o r ,  b é l ,  h ó l y a g ,  m é h  f e l ő l ) .
A  h a e m o p h i l i á v a l  s z e m b e n  j e l l e m z ő  r e á j u k ,  h o g y  1 .  a  b a j  
e g y á l t a l á b a n  n e m  ö r ö k l ő d ő ,  h o g y  2 .  a  v é r  a l v a d á s i  v i s z o n y a i  ú g y  
m i n ő s é g i l e g ,  m i n t  i d ő b e l i l e g  n o r m á l i s a k ,  c s u p á n  a  v é r l e p é n y  
v i s s z a h ú z ó d á s a  é s  a  s a v ó  k ü l ö n v á l á s a  k é s i k  n é m i l e g  é s  3 .  h o g y
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a  t h r o m b o c y t á k  s z á m a  i g e n  n a g y  m é r t é k b e n  ( 3 0 0 . 0 0 ( L r ő l  a k á r  
2 0 . 0 0 0 * r e )  c s ö k k e n t .
A  t h r o m b o c y t á k  e z e n  f e l t ű n ő  m e g k e v e s b e d é s é n e k  o k a  k é t *  
f é l e k é p e n  k é p z e l h e t ő  e l :  a) l e h e t s é g e s ,  h o g y  a  t h r o m b o c y t á k  t é r *  
m e l é s e  c s ö k k e n ,  t e h á t  v o l t a k é p e n  t h r o m b o c y t o a p l a s i a  f o r o g  f e n n  
(Frank). A  t h r o m b o c y t á k  a  c s o n t v e l ő  m e g a k a r i o c y t á i n a k  l e s z á r *  
m a z o t t j a i  (Wright); e z e k  a  s e j t e k  p s e u d o p o d i u m o k a t  n y ú j t a n a k  
k i  m i n d e n f e l é ,  a m e l y e k  a  v é r c a p i l l a r i s o k b a  b e h a t o l v a  l e t ö r e d e z *  
n e k ,  s  m i n t  v é r l e m e z k é k  s o d o r t a t n a k  t o v a .  H a  e z e k  a  s e j t e k  b e *  
s z ü n t e t i k  m ű k ö d é s ü k e t ,  a  t h r o m b o c y t á k  s z á m a  s z ü k s é g k é p e n  
c s ö k k e n ;  a  b e t e g s é g  l é n y e g e  t e h á t  a  c s o n t v e l ő  e z e n  k ü l ö n l e g e s  
s e j t j e i n e k  e l é g t e l e n s é g e .  I l y e n  é r t e l e m b e n  a  t h r o m b o p e n i a  a  
c s o n t v e l ő  e l é g t e l e n s é g é n e k  r é s z j e l e n s é g e ,  é p p ú g y ,  m i n t  a  l e u k a e m i a  
é s  a z  a p l a s t i k u s  a n a e m i a .  H a  a  c s o n t v e l ő  m i n d h á r o m  m ű k ö d é s e  
e g y s z e r r e  m e g s z ű n i k ,  p a n m y e l o p h t h i s i s  á l l  e l ő .  A h o g y a n  a z  
a p l a s t i k u s  a n a e m i á t ,  ú g y  a  t h r o m b o p e n i á t  i s  e l ő i d é z h e t i k  a  l é p b e n  
t e r m e l t  a n y a g o k  ( h o r m o n o k ) ,  a m e l y e k  a  c s o n t v e l ő  m e g a k a r i o c y t á i t  
t á m a d j á k  m e g .  b) L e h e t s é g e s  e z z e l  s z e m b e n ,  h o g y  a  t h r o m b o *  
p e n i á t  f o r d í t v a  a  t h r o m b o c y t á k  f o k o z o t t  p u s z t u l á s a  h o z z a  l é t r e .  
A b b ó l  a  t a p a s z t a l a t b ó l  k i i n d u l v a ,  h o g y  a  t h r o m b o c y t á k  s z á m a  
l é p k i i r t á s  u t á n  f o k o z ó d i k ,  Kaznelson f e l v e s z i ,  h o g y  a  l é p  a  v é r *  
t e s t e c s k é k e t  o l d a n i  k é p e s ,  a m e l y  k é p e s s é g e  m e g n a g y o b b o d á s a  
e s e t é n  f o k o z ó d h a t i k .  A  t h r o m b o p e n i a  t e h á t  a  h a e m o l y s i s n e k  
a z o n  k ü l ö n l e g e s  f o r m á j a ,  a m i k o r  a  v é r l e m e z k é k e t  o l d ó  h a t á s  
f o k o z ó d i k .
B á r m e l y i k  l e h e t ő s é g  á l l j o n  i s  f e n n ,  a z  k é t s é g t e l e n n e k  m o n d *  
h a t ó ,  h o g y  a  l é p n e k  a  t h r o m b o p e n i a  l é t r e h o z á s á b a n  v a l a m i l y e n  
s z e r e p e  v a n .  A  t h r o m b o c y t o a p l a s i á s  e s e t e k b e n  m i n t  a  m e g a k a r i o *  
c y t á k a t  b é n í t ó ,  a  t h r o m b o c y t o l y t i k u s  e s e t e k b e n  m i n t  a  v é r l e m e z *  
k é k e t  o l d ó  f é s z e k  s z e r e p e l .  K i i r t á s á t ó l  t e h á t  j ó  e r e d m é n y  r e m é l ?  
h e t ő ,  a m i n t  a z t  Frank, Kaznelson, Beneke, Ehrenberg, Schlüter, 
Keismann, Cori, Ádám, Klemperer, Hirschfeld é s  s a j á t  e s e t e i m  
b i z o n y í t j á k .  A m i n t  a z o n b a n  h a e m o l y t i k u s  a n a e m i á n á l  n e m  j e l e n t  
a  l é p k i i r t á s  v é g l e g e s  g y ó g y u l á s t ,  m e r t  a  l é p  c s a k  e g y  r é s z l e t e  a  
h a e m o l y s i s t  v é g z ő  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l i s  r e n d s z e r n e k  (Aschoff), 
a m e l y  t o v á b b  f o k o z ó d ó  m ű k ö d é s é v e l  t e l j e s e n  p ó t o l h a t j a  a  l é p e t  
s  í g >  r e c i d i v á r a  a d h a t  a l k a l m a t ,  ú g y  á l l  a  d o l o g  a  t h r o m b o p e n i á n á l  
i s .  A  l é p k i i r t á s  n e m  h o z  v é g l e g e s  g y ó g y u l á s t ,  d e  s ú l y o s  r o h a m  
e s e t é n  a  v é r z é s e k  f e n y e g e t ő  f o k o z ó d á s á n a k  m e g á l l í t á s á r a ,  a  r o h a m
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l e z a j l á s a  u t á n  g y o r s a b b  j a v u l á s  e l ő s e g í t é s é r e  h a t á s o s  e s z k ö z .  E z t  
b i z o n y í t j a  a z  é n  e s e t e m  i s ,  a m e l y  a  f e n t i e k k e l  e g y ü t t  a  t i z e d i k  o p e #  
r á l t  e s e t ,  s  a m e l y  m o s t ,  m á s f é l  é v v e l  a  m ű t é t  u t á n ,  k i f o g á s t a l a n  
e g é s z s é g b e n  j e l e n t k e z e t t ,  h a b á r  t h r o m b o c y t á i n a k  s z á m a  m a  i s  
e r ő s e n  m e g f o g y o t t .  E z  a  t é n y  a m e l l e t t  s z ó l ,  h o g y  a  t h r o m b o p e n i á #  
n á l  a  s ú l y o s  v é r z é s e k b e n  j e l e n t k e z ő  r o s s z a b b o d á s o k  ( r o h a m o k )  
o k a  n e m  e g y e d ü l  a  t h r o m b o c y t á k n a k  i d ő s z a k o s  m e g f o g y á s a ,  h a #  
n e m  e g y ú t t a l  v a l a m i l y e n  o l y a n  a n y a g n a k  a  t e r m e l é s e  i s ,  a m e l y  
a z  e r e k e t  t ö r é k e n y e k k é  t e s z i  (Cori). E z  m e g e g y e z i k  Rosin a z o n  
f e l v é t e l é v e l ,  h o g y  a  t h r o m b o p e n i á s  v é r z é k e n y s é g  k é t  t é n y e z ő n e k  
e r e d m é n y e :  a  v é r l e m e z k é k  m e g f o g y á s á n a k  é s  a z  e r e k  t ö r é k e n y s é #  
g é n e k ;  a z  e l ő b b i  a  p u r p u r á k k a l ,  a z  u t ó b b i  a  h a e m o p h i l i á v a l  h o z z a  
r o k o n s á g b a  a  t h r o m b o p e n i a  e s s e n t i a l i s t .
3. Hepatolienalis lépdaganatok.
A  l é p  é s  m á j  é l e t t a n i  ö s s z e t a r t o z á s á t  r é g ó t a  k ö z e l f e k v ő v é  
t e t t e  a  k e t t ő n e k  b o n c t a n i  v o n a t k o z á s a :  a  k ö z ö s  v é r p á l y a .  B i z o #  
n y í t a n i  l á t s z o t t  e z t  a  k ö z ö s  m e g b e t e g e d é s  g y a k o r i s á g a  i s :  f e r t ő #  
z é s e s  b e t e g s é g e k  k a p c s á n  é s  m á j z s u g o r o d á s n á l .  E n n e k  a  v o n a t #  
k o z á s n a k  g y a k o r l a t i  j e l e n t ő s é g é t  Banti k ö z l e m é n y e i ,  e l m é l e t i  a l a p #  
j a i t  p e d i g  Aschoff é s  i s k o l á j á n a k  a  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l i s  r e n d s z e r r e  
k i t e r j e d ő  v i z s g á l a t a i  v e t e t t é k  m e g .
a )  BantUféle betegség.
Banti 1 8 9 4 # b e n  s p l e n o m e g a l i a  c u m  c i r r h o s i  n é v e n  b e t e g s é g e t  
í r t  l e ,  m e l y n e k  l e f o l y á s á t  í g y  k ö r v o n a l a z t a :  F i a t a l ,  1 3 — 3 5  é v  k ö z t i  
e g y é n e k ,  v a l a m i v e l  g y a k r a b b a n  n ő k ,  m i n t  f é r f i a k ,  a k i k n e k  k ó r #  
e l ő z m é n y é b e n  a l k o h o l  v a g y  s ú l y o s a b b  i d ü l t  f e r t ő z é s e k  ( g ü m ő ,  
l u e s ,  m a l a r i a )  n e m  s z e r e p e l n e k ,  é s z r e v é t l e n ü l ,  e l ő h a l a d ó  e r ő f o g y a t #  
k o z á s  ( h y p o s t h e n i a )  é s  f o k o z ó d ó  v é r s z e g é n y s é g  k ö z b e n  l é p d a g a #  
n a t o t  k a p n a k ,  m e l y  h a m a r o s a n  i g e n  j e l e n t é k e n y  n a g y s á g o t  é r h e t  
e l .  S z a b á l y t a l a n  l á z  é s  g y o m o r t ü n e t e k  n e m  s z ü k s é g k é p e n  k í s é r i k  
e z t  a z  „ a n a e m i á s  s z a k o t “ ,  m e l y  é v e k i g  ( a k á r  1 2  é v i g  i s )  e l t a r t h a t .  
E  t ü n e t e k  k ö z e p e t t e  l a s s a n k é n t  d u z z a d n i  k e z d  a  m á j ,  m i k ö z b e n  
e g y r e  k e v e s e b b  l e s z  a  v i z e l e t ,  a  b ő r  p e d i g  p i s z k o s # s z ü r k é n  v a g y  
s á r g á s á n  e l s z í n e z ő d i k .  E z e n  t ö b b  é v i g  e l t a r t ó  „ á t m e n e t “  u t á n  a  
m á j z s u g o r o d á s  t ü n e t e i  j u t n a k  e l ő t é r b e :  k i c s i n y ,  k e m é n y ,  s z e m #  
e s é s  m á j ,  g y o m o r # ,  b é l v é r z é s e k ,  f o k o z ó d ó  f a k ó  s á r g a s á g ,  h a s v í z #
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k ó r ,  a  k e v é s  v i z e l e t b e n  u r o b i l i n ,  o l y k o r  b i l i r u b i n .  E z  a  „ h a s v í z ?  
k ó r o s  h a r m a d i k  s z a k “  a  b e f e j e z ő .  A z  e g é s z  b e t e g s é g e t  v é g i g k í s é r ő  
v é r s z e g é n y s é g n e k  k é p é r e  j e l l e m z ő  a  v ö r ö s v é r s e j t e k  i n g a d o z ó  
m e g f o g y á s á n  k í v ü l  a  c s ö k k e n t  h a e m o g l o b i n t a r t a l o m ,  p o i k i l o c y t o ?  
s i s ,  a  f e h é r v é r s e j t e k e n  l e u k o p e n i a  é s  a  n a g y  m o n o n u c l e a r i s o k  
m e g s z a p o r o d á s a ,  v i s z o n y l a g o s  l y m p h o c y t o s i s s a l .  A  b o n c o l á s n á l  a z  
e l s ő  s z a k b a n  a  l é p  e l v á l t o z á s a i  u r a l j á k  a  k é p e t ,  a m e l y e k n e k  
l é n y e g e  a  l é p  k ö t ő s z ö v e t é n e k  e g y e n l e t e s  m e g s z a p o r o d á s a  f ő l e g  a  
t ü s z ő k b e n  é s  a  p u l p á b a n  ( f i b r o a d e n i a ) .  A  r e t i c u l a r i s  s z ö v e t  m e g *  
v a s t a g s z i k  é s  s k l e r o t i s á l ,  a m i v e l  e g y i d e j ű l e g  a  t ü s z ő k  e l ő h a l a ?  
d ó a n ,  b á r  v á l t o z a t o s a n  s o r v a d n a k ;  p a n g á s o s  j e l e n s é g e k  n i n c s e n e k  
a  l é p b e n .  A z  e l v á l t o z á s  r e á t e r j e d  a  n a g y o b b  l é p e r e k r e  i s ,  m e l y e ?  
k e n  r ö g ö s ö d é s s e l  j á r ó  e n d o p h l e b i t i s  f e j l ő d i k  k i .  A  h a r m a d i k  s z a k ?  
b a n  e h h e z  a  m á j  z s u g o r o d á s a  t á r s u l  a  m á j s e j t e k  p u s z t u l á s á v a l .  A z  
e g é s z  b e t e g s é g e t  B a n t i  s z e r i n t  v a l a m e l y  i s m e r e t l e n  f e r t ő z é s ,  m é r e g  
o k o z z a ,  m e l y  a  l é p b e n  t e l e p e d i k  l e ,  s  a b b a n  a  p u l p a  é s  t ü s z ő  r é t i ?  
c u l a r i s  a n y a g á n a k  e l f a j u l á s á t ,  e l ő h a l a d ó  s k l e r o t i s a t i ó j á t  e r e d m é ?  
n y e z i .  A  l é p  m e g b e t e g e d é s e  u t á n  r e á e r e s z t i  e z t  a  m é r g e t ,  a m e l y ?  
h e z  t a l á n  m é g  v a l a m i  k ü l ö n l e g e s  l é p m é r e g  i s  t á r s u l ,  a  s z e r v e z e t r e ,  
a h o l  a z  e g y r é s z t  a  p o r t a l i s  v i s z é r  e l á g a z ó d á s a i n a k  e n d o p h l e b i t i s é t ,  
m á s r é s z t  a  s z e r v e z e t  v é r s z e g é n y s é g é t  é s  e l g y e n g ü l é s é t  e r e d ?  
m é n y e z i .
B a n t i  l e í r á s a  é l é n k  f e l t ű n é s t  k e l t e t t  s  n a g y  i r o d a l m i  m u n ?  
k á s s á g o t  v á l t o t t  k i .  H o g y  e n n e k  b í r á l a t a  é s  é r t é k e l é s e  a z o n b a n  
m i l y e n  n e h é z s é g e k k e l  j á r ,  a l i g h a  v i l á g í t h a t n á  m e g  v a l a m i  j o b b a n ,  
m i n t  k é t  1 9 1 4 ? b e n  m e g j e l e n t  ö s s z e f o g l a l á s ,  m e l y e k  u g y a n a z o k a t  
a z  a d a t o k a t  h a s z n á l t á k  f e l .  E p p i n g e r  a  k ö z ö l t  e s e t e k  n a g y  r é s z é t  
n e m  t a r t j a  B a n t i ? k ó r n a k ,  s  b á r  a  k ó r k é p e t  m a g á t  n e m  t a g a d j a ,  a z t  
á l l í t j a ,  h o g y  a  b e t e g s é g  a  m i  é g h a j l a t u n k  a l a t t  a l i g  f o r d u l  e l ő .  
Z i e g l e r  K u r t  s z e r i n t  v i s z o n t  a  k ó r k é p ,  b á r  a e t i o l o g i c e  n e m  e g y ?  
s é g e s ,  m i n t  t ü n e t c s o p o r t  k é t s é g t e l e n ü l  ö n á l l ó  b e t e g s é g  ( n o s o l o g i a i  
e g y s é g ) ,  a m e l y  g y a k r a n  é s z l e l h e t ő .  A  v i z s g á l a t o k  n a g y  j e l e n t ő ?  
s é g é t  a b b a n  l á t j a ,  h o g y  B a n t i  a  l é p k i i r t á s  j a v a l á s á v a l  a  h e l y e s  
k e z e l é s  ú t j á t  m e g n y i t o t t a .  T é n y l e g  J o h n s o n  ( 1 9 1 4 )  m á r  6 1  o p e r á l t  
e s e t r ő l  s z á m o l  b e ,  1 2 ° / o  h a l á l o z á s t  l e s z á m í t v a ,  e l é g  j ó  e r e d m é n n y e l .
H a  e z e k b ő l  a z  ö s s z e f o g l a l á s o k b ó l  é s  a  t o v á b b i  k ö z l e m é n y e k ?  
b ő i  a  B a n t i ? b e t e g s é g  l é n y e g e s  j e l l e m z ő  v o n á s a i t  a k a r j u k  ö s s z e ?  
á l l í t a n i ,  ú g y  a  k ö v e t k e z ő  p o n t o k r a  j u t u n k :  a )  a  b e t e g s é g  k ó r e l ő z ?  
m é n j é b e n  a  f i a t a l k o r ,  v a l a m i v e l  g y a k r a b b a n  a  n ő i  n e m  é s  a z
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a l k o h o l  é s  s y p h i l i s  h i á n y a  f e l t ű n ő ,  b )  A  l e f o l y á s b a n  l é n y e g e s ,  h o g y  
a  k e z d e t  m i n d i g  a  l é p d a g a n a t t a l  t á r s u l t  v é r s z e g é n y s é g ,  a m e l y h e z  
b e f e j e z é s ü l ,  h o s s z ú  i d ő  m ú l v a  c s a t l a k o z i k  a  m á j z s u g o r o d á s .
c )  A  k ó r b o n c t a n i  k é p b e n  f e l t ű n ő  a  l é p  f i b r o a d e n i á j a ,  p a n g á s  j e l e n i  
s é g e i  n é l k ü l  s  a  p o r t a l i s  e n d o p h l e b i t i s h e z  t á r s u l ó  m á j z s u g o r o d á s .
A z z a l ,  h o g y  m a g a  B a n t i  a  b e t e g s é g  u t o l s ó  s z a k a k é n t  a  m á j  
z s u g o r o d á s á t  j e l ö l t e  m e g ,  a m e l y  a  t y p u s o s  c i r r h o s i s  L a é n n e c t ő l  
c s a k i s  a  v é r s z e g é n y s é g  f o k á b a n  s  a  m i n d i g  f e l t ű n ő  l é p d a g a n a t b a n  
k ü l ö n b ö z i k ,  f e l v e t t e  a n n a k  a  l e h e t ő s é g é t ,  h o g y  a  k é t  b e t e g s é g  
k ö z t  v a l a m i l y e n  ö s s z e f ü g g é s  á l l  f e n n ,  a m e l y  f e l t e v é s n e k  v é g s ő  
k ö v e t k e z t e t é s e  a z  l e t t  ( A l b u ,  K r e t z ) ,  h o g y  a  B a n t i * b e t e g s é g  l é n y e *  
g é b e n  a t r o p h i á s  m á j z s u g o r o d á s  k o r a i  é s  n a g y f o k ú  l é p e l v á l t o z á s *  
s á l .  M i e l ő t t  a  k é r d é s  s e b é s z i  j e l e n t ő s é g é r e  á t t é r n é n k ,  l á s s u k  r ö v i *  
d e n  a  m á j z s u g o r o d á s  p r o b l é m á j á t .  „  . , ,
b )  A  c i r r h o s i s  h e p a t i s .
A m á j z s u g o r o d á s  t e r é n  a  T a l m a * m ű t é t  v o l t  a  l e g ú j a b b  
i d ő k i g  a z  e g y e t l e n  s z á m b a j ö v ő  s e b é s z i  b e a v a t k o z á s .  E z  t e r m é s z e *  
t e s  m i n d a d d i g ,  a m í g  e g y r é s z t  a  c i r r h o s i s  m i n d e n  t ü n e t é t  a  
m á j s e j t e k  p u s z t u l á s á v a l  j á r ó  k ö t ő s z ö v e t s z a p o r o d á s b ó l  i p a r k o d t a k  
m e g m a g y a r á z n i ,  m á s r é s z t  a  z s u g o r o d á s  k ó r b o n c t a n i * k l i n i k a i  ő s z *  
t á l y o z á s á b a n  a  m á j  v i s e l k e d é s é n  k í v ü l  c s a k  a  h a s v í z k ó r  é s  a  s á r g a *  
s á g  v o l t a k  i r á n y a d ó k .
I s m e r e t e s ,  h o g y  a  L a é n n e c * f é l e  c i r r h o s i s  k l i n i k a i  k é p é b e n ,  
m e l y e t  k i c s i n y ,  s z e m c s é s ,  k e m é n y  m á j  é s  h a s v í z k ó r  j e l l e m e z ,  
h a m a r o s a n  f e l t ű n t ,  h o g y  b i z o n y o s  e s e t e k b e n  e z t  a  m e g k i s e b b e *  
d é s t  m e g n a g y o b b o d á s  e l ő z i  m e g ,  a m e l y  é v e k i g  i s  f e n n á l l h a t ,  s  h o g y  
a  k ó r k é p h e z  e l é g  g y a k r a n  ( 1 5 — 3 3 ° / o )  c s a t l a k o z i k  s á r g a s á g .  E z e k *  
n e k  a  m ó d o s u l a t o k n a k  ö n á l l ó  k ó r k é p  g y a n á n t  v a l ó  f e l i s m e r é s e  
C h a r c o t ,  v a l a m i n t  H a n o t z G i l b e r t  n e v e i h e z  f ű z ő d i k ,  a k i k n e k  t a n á t  
l e g j e l l e m z ő b b e n  S e n a t o r  f o g l a l t a  ö s s z e ,  m e g k ü l ö n b ö z t e t v é n :  
a )  L a é n n e c * f é l e  p o r t a l i s ,  s z e m c s é s  z s u g o r o d á s t :  k i s  s z e m c s é s ,  h a s *  
v í z k ó r r a l  t á r s u l t  m á j a t ,  a m e l y  k é p n e k  k é t  m ó d o s u l a t a  v o l n a :  a  
t ú l t e n g e t t  s z e m c s é s  é s  a  s á r g a s á g g a l  t á r s u l t  s z e m c s é s  p o r t a l i s  
c i r r h o s i s ;  b )  a  c i r r h o s i s  b i l i a r i s t ,  m e l y  a  n a g y  e p e u t a k n a k  t a r t ó s  
e l z á r ó d á s a  u t á n  f e j l ő d i k  k i  é s  c )  a  H a n o t * f é l e  m á j c i r r h o s i s t ,  n a g y ,  
s í m a  f e l s z í n ű ,  k e m é n y  m á j j a l ,  n a g y  l é p p e l  é s  s á r g a s á g g a l ,  d e  h a s *  
v í z k ó r  n é l k ü l .  A  k i l e n c v e n e s  é v e k  k ó r b o n c t a n a i b a n  e z  a  h á r o m  
f o r m a  j ó l  á t t e k i n t h e t ő  l e í r á s o k b a n  s z e r e p e l .
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M i n t h o g y  a  H a n o t # f é l e  a l a k n a k ,  a z  i n t r a a c i n o s u s  c i r r h o s i s #  
n a k ,  m i n t  a  k ó r b o n c n o k o k  n e v e z t é k ,  s z ö v e t t a n i  k é p é b e n  f e l t ű n ő  
a  k i s  e p e u t a k n a k  m e g s z a p o r o d á s a ,  k é s ő b b  e z t  i s  v a l a m i k é p e n  a z  
e p e u t a k  e l v á l t o z á s á v a l  h o z t á k  ö s s z e f ü g g é s b e  s  í g y  b e l e o l v a s z t o t #  
t á k  a  c i r r h o s i s  b i l i a r i s  f o g a l m á b a .  A  k ó r b o n c t a n i  e l k ü l ö n í t é s  j o g o s  
v o l t á t  K r e t z  v i z s g á l a t a i  m u t a t t á k  k i ,  a m e l y e k  s z e r i n t  a  k ö t ő s z ö v e t #  
s z a p o r o d á s n a k  o l y a n  j ó l  e l k ü l ö n í t h e t ő  i n t e r #  é s  i n t r a a c i n o s u s ,  
v a g y  m á s  k i f e j e z é s s e l  p e r i l o b u l a r i s  é s  p e r i c e l l u l a r i s  m ó d j a ,  m i n t  
a z t  g o n d o l t á k ,  a  v a l ó s á g b a n  n i n c s e n .  A  b o n c t a n i  f e l o s z t á s  e g y e s  
f o r m á i b ó l  i d ő v e l  k l i n i k a i  k ó r k é p e k  l e t t e k ,  a m e l y e k  a z  ő  m e r e v #  
s é g ü k b e n  m i n d e n  t o v á b b i  f e j l ő d é s t  m e g a k a s z t o t t a k .
E z z e l  s z e m b e n  e l s z ó r t ,  n e m  k e l l ő l e g  m é l t á n y o l t  v i z s g á l a t o k  
u t á n  ( O e s t v e i c h ,  H e r r m a n n ,  B l e i c h r ö d e r ,  H a r t w i c h ,  G a u k l e r )  
E p p i n g e r  k e z d e t t  a  l é p d a g a n a t o k  j e l e n t ő s é g é v e l  f o g l a l k o z n i  
c i r r h o s i s n á l ,  a m i r e  e g y é b  l é p d a g a n a t o k n a k  f e l i s m e r t  j e l e n t ő s é g e  
v e z e t t e .  F e l t ű n t  n e k i ,  h o g y  a  k l i n i k a i l a g  h y p e r t r o p h i á s  c i r r h o s i s n a k  
m i n ő s í t e t t  e s e t e k b e n  s o h a s e m  h i á n y z i k  a  l é p d a g a n a t ,  m e l y  t á v o l #  
r ó l  s e m  e g y s z e r ű  p o r t a l i s  p a n g á s  k ö v e t k e z m é n y e ,  m i n t  a z t  e d d i g  
g o n d o l t á k ,  h a n e m  a  m á j e l v á l t o z á s t ó l  t a l á n  f ü g g e t l e n ,  a z z a l  p á r #  
h u z a m o s a n  f e j l ő d ő  b e t e g s é g ,  a m e l y n e k  a z o n b a n  b i z o n y o s  t ü n e t e k  
e l ő i d é z é s é b e n  j e l e n t é k e n y  s z e r e p  j u t .
T e l j e s e n  f i g y e l m e n  k í v ü l  h a g y v a  a  m á j  n a g y s á g i  é s  s z ö v e t i  
v i s z o n y a i t ,  ő  a  m á j z s u g o r o d á s t  a  l é p  v i s e l k e d é s e  s z e r i n t  k é t  c s ő #  
p o r t r a :  a s p l e n i k u s  é s  m e g a l o s p l e n i á s  c s o p o r t r a  o s z t j a ,  a m e l y  
u t ó b b i b a n  a  s z e m b e ö t l ő  t o v á b b i  t ü n e t  s z e r i n t :  a n i c t e r i k u s ,  i c t e r i #  
k u s ,  a n a e m i á s  é s  t h r o m b o p e n i á s  a l a k o t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g .  E z e k  
k ö z ü l  a  c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e n i c a  i c t e r i c a  f e l e l  m e g  a  r é g e b b i  
H a n o t # f o r m á n a k .  M i n t h o g y  ő  e z e k e t  a  t ü n e t e k e t  a  l é p  f o k o z o t t  
v é r o l d ó  ( h a e m o l y t i k u s )  h a t á s á n a k  t u l a j d o n í t j a ,  e g y é b  b e t e g s é g e #  
k e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  a z  i l y e n  m e g a l o s p l e n i á s  c i r #  
r h o s i s  e s e t e i b e n  i s  l é p k i i r t á s t  a j á n l ,  h a  a  s á r g a s á g ,  a  v ö r ö s v é r s e j #  
t e k  p u s z t u l á s a ,  v a g y  a  t h r o m b o p e n i a  j e l e n s é g e i  i g e n  s ú l y o s a k .  
B á r  a z t  h i s z i ,  h o g y  a  m ű t é t  c s a k  t ü n e t i  j e l e n t ő s é g ű ,  m é g s e m  z á r #  
k ó z i k  e l  a  f e l v é t e l  e l ő l ,  h o g y  o l y k o r  a  m á j  á l l a p o t á t  i s  k e d v e z ő e n  
b e f o l y á s o l j a  a  m ű t é t .
I l y e n  j a v a l a t o k  a l a p j á n  1 8  m e g a l o s p l e n i á s  c i r r h o s i s t  o p e r á l #  
t a t o t t ,  a m e l y e k  k ö z ü l  n y o l c  s ú l y o s  s á r g a s á g o s  ( t e h á t  s z e r i n t e  
h y  p e r t r o p h i k u s ) ,  a  t ö b b i  1 0  a n i c t e r i k u s  v o l t .  A  m ű t é t e t  v a l a #  
m e n n y i  k i á l l o t t a ,  a z  e l ő b b i e k  k ö z ü l  ö t ,  a z  u t ó b b i a k b ó l  h á r o m  m é g
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é v e k  m ú l v a  i s  m u n k a k é p e s  v o l t ,  z a v a r t a l a n  k ö z é r z e t t e l .  M ű t é t i  
a d a t a i n a k  f e l s o r o l á s a k o r  f e l e m l í t i ,  h o g y  e s e t e i n e k  t ú l n y o m ó  r é s z é t  
m á s  k l i n i k u s o k  B a n t i * k ó r n a k  m i n ő s í t e t t é k  v o l n a ,  ő  a z o n b a n  a  l é p  
s z ö v e t t a n á n a k  g o n d o s  t a n u l m á n y o z á s a  a l a p j á n  a r r a  a  k ö v e t k é z *  
t e t é s r e  j u t o t t ,  h o g y  a  B a n t i  n é v e n  k ö z ö l t  e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é s é é  
a z  a n a e m i a  p e r n i c i o s a ,  a  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s  é s  a  c i r r h o s i s  
h e p a t i s  k ó r k é p é b e  s o r o l a n d ó ,  m í g  a  v a l ó d i  B a n t b b e t e g s é g  a  r i t k a *  
s á g o k  k ö z é  t a r t o z i k .
A m i k o r  a  k é t  e l l e n t é t e s  á l l á s p o n t n a k  j o g o s u l t s á g á t  s e b é s z *  
k l i n i k a i  s z e m p o n t b ó l  t e s s z ü k  a  k ö v e t k e z ő k b e n  b í r á l a t  t á r g y á v á ,  
B a n t i  é s  E p p i n g e r  n e v e  k ö r é  c s o p o r t o s í t h a t j u k  a z  é r v e k e t  a n é l k ü l ,  
h o g y  a  f e l s o r a k o z t a t o t t  é r v e k  m i n d e g y i k e  ő t ő l ü k  m a g u k t ó l  s z á r *  
m á z n é k .
M i n d k e t t ő  s t a t i s z t i k á j a  s z e r i n t  i g e n  j ó  e r e d m é n y e k e t  é r t  e l  
a  l é p  k i i r t á s á v a l  o l y  l é p d a g a n a t o k  e s e t é n ,  a m e l y e k  v a g y  c s a k  v é r *  
s z e g é n y s é g g e l ,  v a g y  e g y ú t t a l  á l t a l á b a n  m o n d v a  m á j z s u g o r o d á s s a l  
t á r s u l t a k .  B a n t i  a z t  m o n d j a ,  h o g y  m i n d e z e k  a  k ó r k é p e k  ö s s z e t a r *  
t o z n a k ,  m e r t  a  l é p n a g y o b b o d á s s a l  j á r ó  v é r s z e g é n y s é g e t  r ö v i d e b b  
v a g y  h o s s z a b b  i d ő  m ú l v a  f e l t é t l e n ü l  k ö v e t i  a  l é p v i s z é r  e n d o p h l e *  
b i t i s e ,  m a j d  a  m á j  s z ö v e t é n e k  h e g e s  z s u g o r o d á s s a l  j á r ó  p u s z t u *  
l á s a ;  h a  a  b a j t  a k k o r  o p e r á l j u k ,  m i k o r  m é g  c s a k  l é p d a g a n a t  é s  
v é r s z e g é n y s é g  v a n  j e l e n ,  a m i  é v t i z e d e k i g  e l t a r t h a t ,  a  m á j p u s z t u *  
l á s t  m e g g á t o l h a t j u k ;  h a  a  m ű t é t  a k k o r  t ö r t é n i k ,  a m i k o r  m á r  a  
m á j  i s  b e t e g ,  l e g a l á b b  a  g y o r s  l e f o l y á s  e l é  e m e l h e t ü n k  g á t a t .  M i n *  
d e n ,  n a g y  l é p d a g a n a t t a l  j á r ó  v é r s z e g é n y s é g b ő l ,  h a  n e m  o p e r á l j u k ,  
c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e n i c a  l e s z ,  m á s  s z ó v a l  m i n d e n  c i r r h o s i s  m e g a l o *  
s p l e n i c á t  v é r s z e g é n y s é g g e l  t á r s u l t  l é p d a g a n a t  e l ő z ö t t  m e g .
E p p i n g e r  e z z e l  s z e m b e n  a z t  m o n d j a ,  h o g y  e z e k  a  k ó r k é p e k  
l e g a l á b b  i s  a  m i  v i d é k ü n k ö n  ö n á l l ó  m e g b e t e g e d é s e k .  A  l é p d a g a *  
n a t t a l  j á r ó  v é r s z e g é n y s é g ,  m e l y  é v e k i g  f e n n á l l h a t ,  l é n y e g é b e n  
a n a e m i a  h a e m o l y t i c a  p e r n i c i o s a ,  a h o l  a  v é r  p u s z t u l á s á t  a  l é p d a g a *  
n a t  o k o z z a ,  m e l y  t e r m é s z e t e s e n  h o s s z ú  é v e k  m ú l v a  v e s z é l y e z t e t *  
h e t i  a  m á j a t  i s .  A  l é p d a g a n a t t a l  j á r ó  c i r r h o s i s n á l  v i s z o n t  a  l é p e t  
m e g t á m a d ó  m é r e g  e g y i d e j ű l e g  p u s z t í t j a  a  m á j a t  i s ,  m e l y  t e h á t  
k e z d e t t ő l  f o g v a  b e t e g  s  a d j a  a  c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e n i c a  k ó r k é p é t .  
A  m á j  p u s z t í t á s á b a n  r é s z t v e s z  a  l é p d a g a n a t  i s  h a e m o l y s i s e  ú t j á n ,  
s  e z é r t  e l t á v o l í t a n d ó  é p p ú g y ,  m i n t  a z  a n a e m i á t  o k o z ó .  H o g y  a  
k é t  k ó r k é p  k ü l ö n b ö z ő ,  h o g y  m i n d k e t t ő  n e m  B a n t i * k ó r ,  b i z o n y í t j a  
a  l é p  s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t a .
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A k i  a z o n b a n  E p p i n g e r n e k  e z e n  b i z o n y í t á s á t  e l ő í t é l e t  n é l k ü l  
t a n u l m á n y o z z a ,  k é n y t e l e n  b e i s m e r n i ,  h o g y  a z  n e m  k e l l ő k é p e n  
m e g g y ő z ő .  A  f i b r o a d e n i á n a k  a  t ü s z ő k b ő l  v a l ó  k i i n d u l á s á t  B a n t i  
m a g a  n e m  t a r t j a  l é n y e g e s n e k ;  E p p i n g e r  v i s z o n t  e r r e  f e k t e t i  l e *  
v e z e t é s é b e n  a  f ő s ú l y t .  H a  p e d i g  t é n y l e g  f e n n f o r o g n a  a z  a  k ü l ö n b ?  
s é g  B a n t i  é s  E p p i n g e r  k é s z í t m é n y e i  k ö z t ,  n a g y o n  k é r d é s e s ,  h o g y  
n e m  é p p e n  a z  E p p i n g e r  h a n g s ú l y o z t a  f a j i  k ü l ö n b s é g e k n e k  k i f e j e ?  
z ő j e ? e ,  s  e g y á l t a l á b a n  n e m  l é n y e g b e  v á g ó .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  
h a r m a d i k  B a n t i ? s z a k  m á j e l v á l t o z á s a  a  t y p u s o s  B a n t i ? k ó r n á l  n e m  
m a r a d  h a t á s  n é l k ü l  a  l é p  s z ö v e t i  s z e r k e z e t é r e ;  f e l t é v e  t e h á t ,  h o g y  
a  B a n t i ? l é p  k e z d e t b e n  t e l j e s e n  s p e c i f i k u s ,  a  c i r r h o s i s  f o l y t á n  m á ?  
s o d l a g o s a n  m i n d e n e s e t r e  v e s z í t  k ü l ö n l e g e s s é g é b ő l .  K é r d é s e s  a z  i s .  
h o g y  n e m  e l ő z i ? e  m e g  t é n y l e g  B a n t i ? k ó r n á l  a  f i b r o a d e n i á t  v a l a ?  
m e l y e s  o l y a n  s e j t e s  s z a k ,  m i n t  a z t  N a u n y n  g o n d o l j a ,  a m i k o r  
p e d i g  a  k é p  a z o n o s  v o l n a  a  m e g a l o s p l e n i a  a n a e m i c á v a l .
ö n k é n y t e l e n ü l  f e l m e r ü l  a  k é r d é s ,  n i n c s ? e  t e h á t  s e b é s z i  s z e m ?  
p o n t b ó l  i g a z a  M a y o n a k  é s  k ö v e t ő i n e k ,  a k i k  m i n d e n  a n a e m i á v a l  
t á r s u l t  l é p d a g a n a t o t ,  h a  a z  a n a e m i a  n e m  p e r n i c i o s u s  j e l l e g ű  s  
h a  k i f e j e z e t t  c i r r h o s i s  n i n c s  j e l e n :  a n a e m i a  s p l e n i c a  n é v e n  f o g l a l ?  
n a k  ö s s z e ?  É n  a z t  h i s z e m ,  a  g y a k o r l a t b a n  i g e n ;  a  t u d o m á n y o s  
k u t a t á s b a n  a z o n b a n  n e m  s c h e m a t i z á l á s ,  h a n e m  a z  é l e t f o l y a m a ?  
t o k n a k  l é n y e g i  t i s z t á z á s a  a  c é l .  A  g y a k o r l a t b a n  e l é g ,  h a  a  d a g a n a t ?  
r ó l  a n n y i t  t u d u n k ,  h o g y  k i i r t a n d ó ? e  v a g y  n e m ;  a  b e t e g s é g e k  t a n u l ?  
m á n y o z á s a  k a p c s á n  a z o n b a n  a z t  i s  t u d n i  s z e r e t n ő k ,  h o g y  h o v á  
t a r t o z i k  a z  a  l é p d a g a n a t ,  m e l y e t  k i i r t o t t u n k .
A  m e d u l l o l i e n a l i s  t ü n e t c s o p o r t o k a t  a z  a n a e m i a  m e g a l o ?  
s p l e n i c a  a t y p i c á v a l  v é g e z t ü k  b e ,  a h o v a  s o r o l t u k  a  k ö z e l e b b r ő l  
n e m  c s o p o r t o s í t h a t ó  v é r k é p p e l  j á r ó  a n a e m i á k a t .  A  h e p a t o l i e n a l i s  
k ó r k é p e t  v i s z o n t  i l y e n  m e g a l o s p l e n i a  h e p a t o l i e n a l i s  a t y p i c á v a l  
k e z d h e t j ü k  m e g ,  a h o n n é t  a z u t á n  t o v á b b  a  m o r b u s  B a n t i h o z  é s  a  
c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e n i c á h o z  v e z e t  a  s o r .  I d e  v e t t e m  a z  é n  e s e t e i m  
k ö z ü l  a z o k a t ,  m e l y e k b e n  k i f e j e z e t t  m á j e l v á l t o z á s  n é l k ü l  n a g y  
f i b r o a d e n i á s  l é p e k e t  t a l á l t a m  a  n e m  n a g y o n  e l ő t é r b e n  á l l ó  a n a e m i a  
m e l l e t t .  E z e k e t  g o n d o l o m ,  h a  n e m  i s  t y p i k u s  B a n t i k n a k ,  d e  a h h o z  
k ö z e l á l l ó a k n a k ;  a  h e p a t o l i e n a l i s  é s  n e m  a  m e d u l l o l i e n a l i s  c s o p o r t b a  
f o g l a l t a m  ő k e t  é p p e n  B a n t i  a z o n  á l l í t á s a  a l a p j á n ,  h o g y  a z  i l y e n  
l é p e k  j e l e n l é t é b e n  k é s ő b b  e l k e r ü l h e t e t l e n  a  c i r r h o s i s .  E z e k  t e h á t  
m e g f e l e l n é n e k  a z  E p p i n g e r ? f é l e  a t y p i k u s ,  a  c i r r h o s i s  m e g a l o ?  
s p l e n i c a  E p p i n g e r ,  a  c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e n i c a  B a n t i ? e s e t e k ?
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n e k  é s  a  M a y o ? f é l e  a n a e m i a  s p l e n i c á k  e g y  .  r é s z é n e k .  
K e t t ő  a z  e s e t e i m  k ö z ü l  a  m á j  l e l e t e  s z e r i n t  k é t s é g t e l e n  
n ü l  c i r r h o s i s s a l  t á r s u l t ,  m é g  p e d i g  e l l e n t é t b e n  Eppinger a d a t a i v a l  
a z z a l  a  c i r r h o s i s ? f a j j a l ,  m e l y e t  b o n c t a n i l a g  h y p e r t r o p h i c á n a k  v o l t  
s z o k á s  n e v e z n i .  A  t ö b b i  r ö v i d e n  B a n t i  n é v v e l  s z e r e p e l  a  f e n t i  
m e g s z o r í t á s s a l ,  v a g y i s  o l y  m ó d o n ,  h o g y  a  t y p u s o s  B a n t i v a l  s z e m *  
b e n  e z e k e t  a t y p i k u s o k n a k  g o n d o l o m .  A z  e r e d m é n y e i m  e z e k k e l  
é p p  o l y a n  j ó k ,  m i n t  a  t ö b b i  s t a t i s z t i k á b a n .
I s m e r e t e s ,  h o g y  Banti 1 4  é v i g ,  Eppinger 3 — 4  é v i g  t a r t o t t  
m á r  e s e t e k e t  m e g f i g y e l é s  a l a t t  t e l j e s  g y ó g y u l á s s a l .  A r r ó l ,  h o g y  
k i f e j e z e t t  c i r r h o s i s  a n n u l a r i s s a l  t á r s u l t  e s e t e k b e n  i s  j ó  h a t á s ú  a  
m ű t é t ,  h a  n e m  i s  g y ó g y í t ó l a g ,  d e  t ü n e t i l e g ,  s a j á t  t a p a s z t a l a t o m  
n i n c s .  Eppinger e s e t e i n  k í v ü l  a z o n b a n  e r r e  a z  i r o d a l o m b a n  e l é g  
n a g y s z á m ú  p é l d a  t a l á l h a t ó .
ö s s z e f o g l a l v a  a  h e p a t o l i e n a l i s  v o n a t k o z á s ú  e s e t e k  s e b é s z i  
k e z e l é s é n e k  j a v a l a t a i t ,  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  a z  a n a e m i á v a l  t á r *  
s ü l t  l é p d a g a n a t o k ,  m e l y e k  v é r l e l e t ü k  a l a p j á n  k í v ü l  e s n e k  a  
m e d u l l o l i e n a l i s  c s o p o r t o n ,  l é p l e l e t ü k  a l a p j á n  p e d i g  ö s s z e t a r t o z ó  
c s o p o r t o t  a l k o t n a k ,  j ó  k i l á t á s t  a d n a k  a  l é p k i i r t á s r a ,  t e k i n t e t  n é l ?  
k ü l  a r r a ,  h o g y  a  m á j  a  m ű t é t  i d e j é n  m i l y e n  á l l a p o t b a n  v a n .  L á t s z ó ?  
l a g  é p  m á j  e s e t é n  a  l é p k i i r t á s  n e m c s a k  m e g s z ü n t e t i  a z  a n a e m i á t ,  
h a n e m  m e g a k a d á l y o z z a  a  c i r r h o s i s  k i f e j l ő d é s é t ,  m á r  b e t e g  m á j  
m e l l e t t  m e g s z ü n t e t  b i z o n y o s  k í n z ó  t ü n e t e k e t  ( f á j d a l o m ,  s á r g a s á g ) ,  
s  t a l á n  j ó t é k o n y a n  b e f o l y á s o l j a  a  m á j  t o v á b b i  s o r s á t .  A z  a t y p i k u s  
m e d u l l o l i e n a l i s  é s  h e p a t o l i e n a l i s  l é p d a g a n a t o k  k ö z t  k l i n i k a i l a g  a l i g  
t e h e t ő  k ü l ö n b s é g ;  e z i d ő s z e r i n t  k ü l ö n  c s o p o r t o s í t á s u k n a k  e g y e t l e n  
a l a p j a  a  l é p  s z ö v e t i  v i z s g á l a t a .
4. Reticulolienalis lépdaganatok.
R e t i c u l o l i e n a l i s  n é v e n  a z  u t o l s ó  c s o p o r t b a  a z t  a  r e n d ?  
s z e r e s  l é p d a g a n a t o t  s o r o z t a m ,  m e l y  k ö z ö n s é g e s e n  megalosplenia 
typus Gaucher n é v e n  i s m e r e t e s .
Gaucher ( 1 8 8 2 )  a  l é p  e l s ő d l e g e s  e p i t h e l i o m á j a  n é v e n  o l y a n  
l é p d a g a n a t o t  í r t  l e ,  a m e l y  ó r i á s i  m é r e t é t  n a g y ,  h a b o s ,  v i l á g o s t e s t ű ,  
k i s m a g v ú  s e j t e k  b u r j á n z á s á n a k  k ö s z ö n t e .  A  s e j t e k e t  k ö t ő s z ö v e t ?  
b ő i  s z á r m a z t a t t a ,  a m e l y  v a l a m i l y e n  i s m e r e t l e n  i n g e r r e  f e l e l  e z e n  
b u r j á n z á s s a l .  A  k é p  a n n y i r a  j e l l e m z ő  v o l t ,  h o g y  ö s s z e c s e r é l n i  
n e m  l e h e t e t t ,  s  i n n é t  v a n ,  h o g y  a z  e s e t e k  s z á m a  c s a k  l a s s a n k é n t  
s z a p o r o d o t t .  M á i g  k b .  3 0  i d e t a r t o z ó  e s e t  i s m e r e t e s ,  a m e l y e k  e l é g
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p o n t o s  k l i n i k a i  k é p  f e l á l l í t á s á t  t e s z i k  l e h e t ő v é  s  b i z o n y o s  k í s é r l e t i  
a d a t o k k a l  (Anitschkow) é s  k ó r t a n i  é s z l e l e t e k k e l  (Schultze) e g y b e *  
v e t v e  a  k é r d é s  l é n y e g é r e  i s  r á v i l á g í t a n a k .
A  b a j  t ö b b n y i r e  m i n t  c s a l á d i ,  d e  n e m  ö r ö k l ő d ő  é s  n e m  
v i l á g r a h o z o t t  b e t e g s é g  k e z d ő d i k ,  f i a t a l  k o r b a n ,  t ö b b n y i r e  a  n ő i  
n e m b e n ,  a  l é p  m e g n a g y o b b o d á s á v a l .  A  d a g a n a t  i g e n  l a s s a n  n ő  
(Schlangenhaufer e s e t é b e n  3 0  é v i g ) ,  d e  ó r i á s i  m é r e t ű v é  f e j l ő d h e t i k ;  
l á t t a k  1 0 — 1 2  k i l ó s  l é p e k e t  i s .  G y a k r a n  e g y ü t t j á r  a  m á j ,  o l y k o r  a  
n y i r o k c s o m ó k  m e g n a g y o b b o d á s á v a l  i s .  E k ö z b e n  a  b e t e g  l a s s a n  
l e s o v á n y o d i k ,  s  a  b ő r e  f ő l e g  a z  a r c o n ,  t a r k ó n  é s  k e z e k e n ,  s a j á t o s  
o k k e r b a r n a  l e s z ,  m í g  a  k ö t ő h á r t y á n ,  a  s z a r u h á r t y a  k é t  o l d a l á n  
s á r g á s  m e g v a s t a g o d á s  j e l e n t k e z i k .  A  b e t e g  v é r z é k e n n y é  l e s z :  
g y a k r a n  v é r z i k  a z  o r r a  s  a  b ő r é b e n  v é r f o l t o k  j e l e n n e k  m e g ,  a m i *  
v e i  p á r h u z a m o s a n  f o k o z ó d i k  a  v é r s z e g é n y s é g e .  A  v é r b e n  
o l i g o c h r o m i a ,  l e u k o p e n i a  m u t a t h a t ó  k i  c h o l e s t e r i n a e m i á v a l  (Eppin* 
g e r ) ;  a  v i z e l e t b e n  u r o b i l i n  v a n .  A  b e t e g  f o k o z ó d ó  s e n y v e d é s  
t ü n e t e i  k ö z t ,  v a g y  v a l a m e l y  k ö z b e j ö t t  b e t e g s é g  k a p c s á n  h a l  m e g .  
A  b o n c o l á s n á l  a  l é p m e g n a g y o b b o d á s t  o k o z ó  s e j t b u r j á n z á s h o z  
h a s o n l ó  t a l á l h a t ó  a  m á j b a n ,  a  n y i r o k c s o m ó k b a n  é s  a  c s o n t v e l ő *  
b e n  i s ,  a m i  a r r a  v a l l ,  h o g y  a z  e g é s z  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l i s  r e n d s z e r  
v a l a m e l y  v i l á g r a h o z o t t  e l t é r é s é v e l  ( m u t a t i o )  á l l u n k  s z e m b e n  
(Naegeli), a m e l y  a z  a n y a g c s e r e  z a v a r á t  e r e d m é n y e z i .  A  f e l p u f f a d t  
s e j t e k b e n  u g y a n i s  v a l a m i l y e n  l i p o i d  a n y a g  f o g l a l  h e l y e t ,  a m e l y  
h a s o n l ó  a  c u k o r b e t e g s é g n é l  é s z l e l t  l i p a e m i á n á l ,  v a l a m i n t  a  x a n t h o *  
m a t o s i s n á l  t a l á l t  h a b o s  s e j t e k  a n y a g á h o z .
M i n t h o g y  a z  ó r i á s i  l é p  n a g y s á g á v a l  a  b e t e g e t  z a v a r j a ,  m i v e l  
m á s r é s z t  a  s z e r v e z e t b e n  e l l e n j a v a l ó  t ü n e t e k  n e m  i g e n  j e l e n t k e z *  
n e k ,  ú j a b b  i d ő b e n  a z  i l y e n  l é p d a g a n a t o k  i s m é t e l t e n  m ű t é t r e  
k e r ü l t e k .  A z  e l s ő  s p l e n e k t o m i á k  e g y i k é t  Herczel v é g e z t e  é p p ú g y ,  
m i n t  a  t ö b b i e k ,  m á s  k ó r i s m é v e l .  Fowler ( 1 9 2 2 )  ö s s z e á l l í t á s á b a n  
m á r  1 9  i l y e n  l é p k i i r t á s  s z e r e p e l  ö t  h a l á l l a l  a  m ű t é t  k a p c s á n .  A z  
é l e t b e n  m a r a d t a k  k ö z ü l  e g y i k * m á s i k n á l  ( h á r o m  e s e t b e n )  a  m á j  
n ö v e k e d é s é t  a  m ű t é t  s i e t t e t n i  l á t s z o t t ;  e l v é t v e  l á t t a k  t a r t ó s a b b  
j a v u l á s t  (Down, Foot^Chandler-Ladd), e g y  e s e t  é l t e  t ú l  6  é v v e l  
a  m ű t é t e t .
H a  e z  a  s a j á t o s  l é p m e g n a g y o b b o d á s  t é n y l e g  c s a k  a  r e t i c u l o *  
e n d o t h e l i a l i s  r e n d s z e r  á l t a l á n o s  m e g b e t e g e d é s é n e k  r é s z l e t j e l e n *  
s é g e ,  ú g y  a  l é p  k i i r t á s á n a k  g y ó g y í t ó  h a t á s a  n e m  i s  l e h e t .  T e k i n *  
t e t t e l  a z o n b a n  a  baj rendkívül lassú lefolyására, a lépdaganat
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eltávolítása indokoltnak mondható, ha nagyságával a betegnek 
mechanikus zavarokat okoz, s  e g y é b  s z e r v e k ,  m á j ,  n y i r o k c s o m ó k  
m e g n a g y o b b o d á s a  n e m  f e l t ű n ő .
VI. A  lépkiivtás javalaiai.
A  f e n t i e k b e n  a  l é p  e g y e s  b e t e g s é g e i v e l  k a p c s o l a t b a n  k ö r *  
v o n a l a z t a m  a  m ű t é t ,  i l l e t v e  s z o r o s a b b a n  v é v e  a  l é p k i i r t á s  j a v a l a *  
t a i t .  E n n e k  t ü k ö r k é p e  g y a n á n t  i t t  a  l é p k i i r t á s  s z e m p o n t j á b ó l  
c s o p o r t o s í t h a t j u k  a z  e g y e s  j a v a l a t o k a t  ú g y ,  a m i n t  a z t  a  v a l ó s z í n ű  
k ó r i s m e  m e g á l l a p í t á s a  u t á n  a z  é l e t  k é r d e z i  t ő l ü n k .
A  r é g i b b  ö s s z e á l l í t á s o k  k ö z ü l  á l l j o n  i t t  Chavannaz é s  Guyot 
( 1 9 1 3 )  f e l f o g á s a ,  ö k  a  l é p d a g a n a t o k a t  m ű t é t  s z e m p o n t j á b ó l  h á r o m  
c s o p o r t r a  o s z t j á k :  a) N e m  o p e r á l a n d ó ,  t e h á t  b e l g y ó g y á s z a t i  l é p #  
d a g a n a t o k  k ö z é  t a r t o z n a k  s z e r i n t ü k :  a  l e u k a e m i á s ,  a m y l o i d o s ,  
p a n g á s o s  l é p ,  a  c i r r h o s i s t  k í s é r ő  l é p d a g a n a t ,  a z  i c t e r u s  h a e m o l i t b  
c u s  é s  a z  a n a e m i a  p s e u d o l e u k a e m i a  J a k s c h  l é p d a g a n a t a .  b) O p e ?  
r á i h a t ó ,  h o l  a  b e l g y ó g y á s z a t ,  h o l  a  s e b é s z e t  k ö r é b e  t a r t o z i k :  a  
m a l a r i á s ,  g ü m ő k ó r o s  é s  s y p h i l i s e s  l é p d a g a n a t .  c) M i n d i g  o p e r á «  
l a n d ó ,  t e h á t  t i s z t á n  s e b é s z i  l é p d a g a n a t o k :  a  l é p t á l y o g ,  a  l é p c y s t á k ,  
a  t ö m ö r  l é p d a g a n a t o k ,  a  f e l n ő t t e k  a n a e m i a  s p l e n i c á j a ,  a  B a n t b k ó r  
é s  a  s p l e n o m e g a l i a  h a e m o l y t i c a  B a n t i .  L e h e t s é g e s n e k  t a r t j á k ,  
h o g y  e  s o r o z a t  i d ő v e l  m ó d o s u l ;  í g y  e g y e s  k e d v e z ő  e s e t e k  k a p c s á n  
a  l e u k a e m i á r a  é s  a l k o h o l o s  m á j z s u g o r o d á s r a  (Peugniez) m á r  f e l *  
v e t i k  a  m ű t é t  l e h e t ő s é g é t .
A  l e g ú j a b b  ö s s z e f o g l a l á s o k  k ö z ü l  Desimirovic Kosta ( 1 9 2 0 )  
s o r o z a t a  a  k ö v e t k e z ő :  s z e r i n t e  a j á n l a t o s  a  l é p  k i i r t á s a  m i n d e n  
l é p d a g a n a t t a l  t á r s u l t  c a c h e x i á s  v é r s z e g é n y s é g n é l ,  h a e m o l y t i k u s  
i c t e r u s n á l ,  i s o l á l t  l é p g ü m ő s ö d é s n é l  é s  B a n t b k ó r n á l .  E l l e n j a v a i t  a  
m ű t é t  s z í v b a j o s  p a n g á s t  é s  c i r r h o s i s  h e p a t i s t  k í s é r ő  l é p d a g a n a t n á l ,  
s y p h i l i s e s ,  a m y l o i d o s ,  l e u k a e m i á s ,  p s e u d o l e u k a e m i á s ,  g r a n u l o *  
m a t o s i s o s ,  l y m p h o s a r k o m á s  l é p d a g a n a t o k n á l  é s  G a u c h e r s k ó r n á l .
Miller ( 1 9 2 0 )  s a j á t  k é t  e s e t e  é s  Mayo t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  
a  j a v a l a t o k a t  a  k ö v e t k e z ő k b e n  f o g l a l j a  ö s s z e :  f e d e t t  s é r ü l é s ,  
c s a v a r o d á s ,  e l s ő d l e g e s  l é p g ü m ő ,  s y p h i l i s e s  l é p d a g a n a t ,  h a  a n t h  
l u e t i k u s  k e z e l é s s e l  d a c o l ,  m a l a r i a ,  a n a e m i a  s p l e n i c a  é s  B a n t L k ó r ,  
h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s ,  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  l e h e t ő l e g  k o r á n ,  1 е ш  
k a e m i a  m e g f e l e l ő  e l ő k é s z í t é s  u t á n  o p e r á l a n d ó k .
Fischer ( 1 9 2 0 )  a  l é p  k i i r t á s á t :  1 .  Absolut j a v a l t n a k  t a r t j a :  
s é r ü l é s n é l  a z  e l v é r z é s ,  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t  é s  g ü m ő k ó r  e s e t é n
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á t t é t e l ,  e c h i n o c o c c u s ? t ö m l ő n é l  a  r e p e d é s  v e s z é l y e ,  v á n d o r l é p n é l  
p e d i g  a  b e k ö v e t k e z e t t  i l e u s  m i a t t .  2 .  A j á n l a t o s  a  l é p k i i r t á s  b i z o n y o s  
l é p t á l y o g o k n á l ,  v á n d o r l é p n é l ,  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s  é s  G a u c h e r ?  
b e t e g s é g  l é p d a g a n a t a i n á l ,  B a n t i ? k ó r n á l ,  h a  a  s e n y v e d é s  n e m  
n a g y o n  e l ő r e h a l a d o t t ,  a n a e m i a  p e r n i c i o s á n á l ,  h a  b e l s ő  k e z e l é s  
e r e d m é n y t e l e n  é s  a  h a e m o g l o b i n  m é g  n e m  s ü l y e d t  2 0 ° / o  a l á ,  
a n a e m i a  p s e u d o l e u k a e m i c a  i n f a n t i l i s n é l ,  t h r o m b o p e n i a  e s s e n t i a l i s ?  
n á l  é s  H a n o t í f é l e  m á j z s u g o r o d á s n á l .  3 .  E l l e n j a v a l t  a  m ű t é t  
l e u k a e m i á n á l ,  b á r  e z t  a  k é r d é s t  n e m  t a r t j a  e l i n t é z e t t n e k ,  p o l y ?  
g l o b u l i a ,  l u e s ,  m a l a r i a  l é p d a g a n a t a i n á l ,  a m y l o i d  é s  p a n g á s o s  l é p  
e s e t é n .
M a c  K e i t h  ( 1 9 2 1 )  e l t e k i n t v e  a  s é r ü l é s t ő l  é s  h e l y z e t v á l t o z á s ?  
t ó i  1 .  j a v a l t n a k  t a r t j a  a  l é p k i i r t á s t  i d ü l t  f e r t ő z é s e k n é l  ( t y p h u s ,  
m a l a r i a ,  g ü m ő k ó r ,  s y p h i l i s ) ,  h a  a  b a j  a  l é p r e  k o r l á t o z ó d o t t ,  
l e u k a e m i á n á l  h o s s z a s  r ö n t g e n  e l ő k e z e l é s  u t á n ,  i c t e r u s  h a e m o l y t i ?  
c u s n á l ,  é s  p e d i g  s z e r z e t t n é l  f ö l t é t l e n ü l ,  c s a l á d i n á l ,  h a  a  v é r s z e g é n y ?  
s é g  s z e m m e l l á t h a t ó l a g  f o k o z ó d i k  é s  B a n t i ? k ó r n á l .  2 .  E l l e n j a v a i t  
a  k i i r t á s :  f e r t ő z é s e k n é l ,  m e l y e k  n e m  k o r l á t o z o t t a k  a  l é p r e ,  a  m á j  
s y p h i l i s e s  é s  a l k o h o l o s ,  v a l a m i n t  b i l i a r i s  z s u g o r o d á s á t  k í s é r ő  l é p ?  
d a g a n a t o k n á l .
M o r a v i t z  ( 1 9 2 2 )  á l t a l á b a n  a  l é p n e k  t u l a j d o n í t h a t ó  h a e m o l y s i s  
e s e t e i b e n  t a r t j a  a  l é p d a g a n a t o t  k i i r t a n d ó n a k .  I l y e n  e s e t e k :  a  
h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s  m i n d k é t  f a j a ,  a m e l y e k  a  l e g j o b b  e r e d m é n y e ?  
k é t  a d j á k ;  a n a e m i a  p e r n i c i o s a ,  h a  a  l é p  n a g y  é s  a  b e l s ő  k e z e l é s  
s i k e r t e l e n ,  a  m ű t é t  a z o n b a n  c s a k  j a v u l á s t  e r e d m é n y e z ;  t h r o m b o ?  
p e n i a  e s s e n t i a l i s n á l  a  k i i r t á s  é l e t m e n t ő  l e h e t ;  B a n t i ? k ó r n á l ,  a m e l y  
v a l ó d i  a l a k j á b a n  N é m e t o r s z á g b a n  r i t k a ,  a  m ű t é t  a z  e l s ő  s z a k b a n  
v é g l e g e s  g y ó g y u l á s t  h o z ;  á t m e n e t i  j a v u l á s  r e m é l h e t ő  H a n o t ? f é l e  
z s u g o r o d á s n á l  é s  G a u c h e r ? d a g a n a t n á l .  E r e d m é n y t e l e n  a  m ű t é t  
l e u k a e m i á n á l  é s  p o l y g l o b u l i á n á l .
B a r t l e t t  ( 1 9 2 2 )  a  g y e r m e k k o r i  l é p k i i r t á s  j a v a l a t a i t :  a  h a e m o ?  
l y t i k u s  i c t e r u s ,  B a n t i ? k ó r  é s  G a u c h e r ? b e t e g s é g  l é p d a g a n a t a i b a n  
l á t j a ;  J a k s c h ? f é l e  a n a e m i a  s p l e n i c a  l é p d a g a n a t a  c s a k i s  a k k o r  
v e e n d ő  k i ,  h a  b e l s ő  k e z e l é s r e  n e m  j a v u l .
H a  e z e k e t  á t t e k i n t v e ,  a  r é s z l e t e s '  t á r g y a l á s  f o l y a m á n  k i f e j ?  
t e t t e k  é s  s a j á t  s z e r é n y  t a p a s z t a l a t a i m  a l a p j á n  a  j a v a l a t o k  m a i  
á l l á s p o n t j á t  k í s é r e l j ü k  m e g  ö s s z e á l l í t a n i ,  ú g y  a  k ö v e t k e z ő  v á z l a t r a  
j u t u n k :
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1 .  J a v a i t  a  l é p  k i i r t á s a :  1 .  a  m e c h a n o p a t h i á k  k ö z ü l :
a )  s é r ü lé s n é l ,  h a  1 .  a  m e g s é r ü l t  l é p  e l ő z ő l e g  b e t e g  v o l t  é s
2 .  a  s é r ü l é s  e l l á t á s a  n e m  s i k e r ü l t ;
I b )  h e l y z e t v á l t o z á s o k  e s e t é n ,  h a  1 .  a  v á n d o r l ó ,  m e g c s a v a *  
r o d o t t  v a g y  e l ő e s e t t  l é p  m á r  e l ő z ő l e g  b e t e g  v o l t ,  v a g y  
I 2 .  a  h e l y z e t v á l t o z á s  f o l y t á n  b e t e g g é  l e t t ;
2 .  s z e r v i  s p l e n o m e g a l i a  e s e t e i  k ö z ü l :
a )  c y s t i k u s  l é p d a g a n a t o k  e s e t é n ,  h a  a  l é p  n a g y r é s z e  e l *
p u s z t u l t ,  s  a  l é p  k ö r ü l i  ö s s z e n ö v é s e k  n e m  n a g y o n  k i *  
t e r j e d t e k ;
b )  a  t ö m ö r  l é p d a g a n a t o k  k ö z ü l :
1 .  f e r t ő z é s e s  d a g a n a t o k n á l ,  é s  p e d i g :
a )  g ü m ő k ó r n á l ,  h a  i z o l á l t ,  e s e t l e g e s  p o l y g l o b u l i a
d a c á r a  i s ;
b )  s y p h i l i s n é l ,  h a  a n t i l u e t i k u s  k e z e l é s s e l  h u z a m o s a n
d a c o l ;
c )  m a l á r i á n á l ,  h a  n a g y s á g á v a l  z a v a r  é s  n i n c s  e r ő s e n
ö s s z e k a p a s z k o d v a ;
2 .  n e o p l a s t i k u s o k n á l ,  é s  p e d i g :
Í a )  j ó i n d u l a t ú a k n á i ,  h a  n a g y o k ;b )  r o s s z i n d u l a t ú a k n á l ,  h a  á t t é t e l  n i n c s e n ;
3 .  r e n d s z e r e s  s p l e n o m e g a l i á k  k ö z ü l :
a )  a  t h r o m b o p h l e b i t i s e s  l é p d a g a n a t n á l ,  h a  a  p h l e b i t i s  
k ö r ü l í r t ;
b )  m e d u l l o l i e n a l i s  l é p d a g a n a t o k n á l :
1 .  a n a e m i a  p a l l id á n á l ,  h a  a  l é p d a g a n a t  k i f e j e z e t t ,  a  
h a e m o g l o b i n  n e m  s ü l y e d t  2 0 ° / o  a l á ,  s  a  b e l s ő  k e z e *  
l é s  e r e d m é n y t e l e n ;  o p e r á l a n d ó k :
í  a )  a  h a e m o l y t i k u s  l é p e k ,  a m e l y e k n e k  v é r k é p e  p l a s t i *  
j k u s ,  p e r n i c i o s u s  v a g y  a t y p i k u s ;
[  b )  a  J a k s c h s f é l e  b e t e g s é g ,  h a  b e l s ő l e g  n e m  j a v u l ;
2 .  a z  a n a e m i a  i c t e r i c a  h a e m o l y t i c a ,  é s  p e d i g :
I  a )  a  c s a l á d i  a k k o r ,  h a  s ú l y o s  r o h a m o k k a l  j e l e n t k e z i k ;  
\ b )  a  s z e r z e t t  m i n d i g ;
3 .  l e u k a e m i a ,  h a  a  l é p d a g a n a t  n a g y s á g á v a l  z a v a r  é s  
h a e m o l y t i k u s  h a t á s ú ,  a z  á l t a l á n o s  á l l a p o t  é s  a  
v é r k é p  v i s z o n t  n e m  n a g y o n  l e r o m l o t t ;
4 .  t h r o m b o p e n i a  e s e t e i b e n  a  r o h a m  m e g á l l í t á s á r a ,  h a
e g y é b  k e z e l é s  s i k e r t e l e n ;  1 5 ,
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c) hepatolienalis lépdaganatoknál, é s  p e d i g :
1. atypikusoknál a k k o r  i s ,  h a  a  m á j  é p ;
2 .  Bantukor m i n d h á r o m  s z a k á b a n ,  h a  a  l e r o m l á s  n e m
n a g y o n  e l ő h a l a d t ;
3 .  cirrhosis hepatisnál, h a  n a g y  l é p  k i f e j e z e t t e n  h a e m o #
l y t i k u s  h a t á s ú  é s  m e c h a n i k u s  z a v a r o k a t  o k o z ,  
t e k i n t e t  n é l k ü l  a  m á j  k i c s i n y  v a g y  n a g y  v o l t á r a ;
d) Gaucher '-kórnál, h a  a  l é p  e l v á l t o z á s a  m é g  e g y e d ü l  á l l .
II. Ellenjavalt a lép kiirtása:
A )  feltételesen a z  e l ő b b  f e l s o r o l t  j a v a l a t o k  n e g a t í v u m a i  
e s e t é b e n :  4
1. mechanopathiáknál, l e g y e n  a z  s é r ü l é s  v a g y  h e l y z e t v á l #
t o z á s ,  h a  a  l é p  e g é s z s é g e s  é s  j ó l  e l l á t h a t ó ;
2 .  a  szervi l é p d a g a n a t o k  k ö z ü l :
a) cystikusnál, h a  a  l é p  n a g y  r é s z e  m é g  m ű k ö d é s k é p e s ,
v a g y  a z  ö s s z e n ö v é s e k  k i t e r j e d t e k ;
b) tömörnél:
Í l .  h a  b e l g y ó g y á s z i l a g  j ó l  b e f o l y á s o l h a t ó :  s y p h i l i s ,  m a l a r i a ;
2 .  h a  k i f e j e z e t t  á t t é t e l e i  v a n n a k :  g ü m ő ,  n e o p l a s m a ;
3 .  a  rendszeri l é p d a g a n a t o k  k ö z ü l :
a) t h r o m b o p h l e b i t i s n é l ,  h a  a  r ö g ö s ö d é s  m e s s z e  e l t e r j e d t ;  
b) m e d u l l o l i e n a l i s  l é p d a g a n a t o k  k ö z ü l :
1 .  a n a e m i a  p a l l i d a :  h a  a  l é p  n e m  n a g y ,  h a  a  h a e m o #  
g l o b i n  2 0 ° / o  a l á  s ü l y e d t ,  h a  a  b e l s ő  k e z e l é s  t a r #  
t ó s  j a v u l á s t  h o z ,  s  h a  a  b e t e g  h a e m o k r i s i s #  
b e n  v a n ;
2 .  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s  f a m i l i á r i s ,  h a  a  l e f o l y á s  
n e m  s ú l y o s ;
3 .  l e u k a e m i a :  h a  a z  á l t a l á n o s  # é s  v é r k é p  s ú l y o s ,  v a g y  
a z  ö s s z e n ö v é s e k  i g e n  k i t e r j e d t e k ;
4 -  p o l y g l o b u l i á n á l ,  h a  a  l é p b e n  e g y é b  o k b ó l  e l t á v o #  
l í t a n d ó  m e g b e t e g e d é s  n i n c s e n ;
c) h e p a t o l i e n a l i s  l é p d a g a n a t o k n á l ,  h a  a  l e r o m l á s  k i f e j e #  
z e t t ,  v é r o l d á s  k i  n e m  m u t a t h a t ó ,  s  a  l é p d a g a n a t  
m a g a  a  b e t e g e t  n e m  z a v a r j a .
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В )  Absolut ellen javait a  l é p d a g a n a t  k i i r t á s a :
j a )  a m y l o i d o s i s n á l ;
' b )  s z í v e r e d e t ű  p a n g á s o s  l é p m e g n a g y o b b o d á s  e s e t é n ;
c) a n a e m i a  a p l a s t i c á n á l ,  l e g y e n  a z  b á r m i l y e n  e r e d e t ű .
M i n d e z e n  j a v a l a t o k  e g y e s  a d o t t  e s e t e i b e n  a  m ű t é t  s z ü k s é g e  
a  k ö v e t k e z ő  s z e m p o n t o k b ó l  b í r á l a n d ó  e l :  1 .  M e n n y i b e n  j e l e n t  a  
lép elváltozása v e s z e d e l m e t  a  s z e r v e z e t r e ?  E  t e k i n t e t b e n  a  m e c h a *  
n i k u s  k á r o s o d á s o n  k í v ü l  ( v é r z é s ,  c s a v a r o d á s ,  r e p e d é s ,  e l h a l á s )  a  
f e r t ő z é s  é s  á t t é t e l  l e h e t ő s é g e  j ö n  t e k i n t e t b e .  2 .  M e n n y i b e n  s z e m  
v e d e t t  a  lép működése m e n n y i s é g i l e g  é s  m i n ő s é g i l e g ?  3 .  M e n n y i *  
b e n  v á l t o z o t t  m e g  a  l é p h e z  t a r t o z ó  szervrendszer: a  m á j  é s  c s o n t *  
v e l ő  m ű k ö d é s e ?  E z e k n e k  e l é g t e l e n s é g e  ( i n s u f f i c i e n t i a )  a  l é p k i i r t á s  
e s é l y e i t  n a g y m é r t é k b e n  m e g r o n t j a ,  s  e z é r t  a  j a v a l a t o k  f e l á l l í t á s  
s á b a n  e l s ő r e n d ű  t é n y e z ő .  4 .  M e n n y i b e n  s í n y l e t t e  m e g  a  l é p  é s  
r e n d s z e r é n e k  e l v á l t o z á s á t  a  szervezet?
V I I .  A  l é p k i i r t á s  k ö v e t k e z m é n y e i  é s  e r e d m é n y e i .
A  l é p k i i r t á s  h a t á s a  a z  e m b e r r e ,  a m i l y e n  e g y s z e r ű n e k  l á t s z i k ,  
o l y  n e h e z e n  m e g k ö z e l í t h e t ő  p r o b l é m a .
A z o k  a  t ü n e t e k  u g y a n i s ,  m e l y e k  k ó r o s  l é p  e l t á v o l í t á s a  u t á n  
a  s z e r v e z e t b e n  j e l e n t k e z n e k ,  c s a k  r é s z b e n  í r h a t ó k  a  l é p  r o v á s á r a .  
A  l é p b e t e g s é g e k  t ü n e t t a n a  a  b e t e g  l é p  m e g v á l t o z o t t  m ű k ö d é s é b ő l ,  
e n n e k  a  k ó r o s  s z e r e p n e k  k i e g y e n l í t é s é r e  b e k ö v e t k e z e t t  c o m p e n *  
s á l ó  e l v á l t o z á s o k b ó l  é s  m i n d e z e k n e k  a z  e l v á l t o z á s o k n a k  e g y é b  
c o r r e l a t i ó s  k ö v e t k e z m é n y e i b ő l  t e v ő d i k  ö s s z e .  H a  e b b ő l  a  l á n c o l a t *  
b ó l :  l é p ,  c o m p e n s á l ó  s z e r v e k ,  c o r r e l a t i ó s  s z e r v e k ,  a  l é p  k i i r t á s á v a l  
a  k ó r o s  l é p m ű k ö d é s t  k i k a p c s o l j u k ,  a  h a t á s t  a  m á r  b e k ö v e t k e z e t t  
c o m p e n s á l ó  é s  c o r r e l a t i ó s  s z e r v i  e l v á l t o z á s o k  s z a b j á k  m e g ,  a m i *  
h e z  h o z z á  k e l l  a d n i  a  m ű t é t i  t r a u m á n a k  é s  a  m ű t é t  k é s ő b b i  m a r a d *  
v á n y a i n a k  ( ö s s z e n ö v é s e k )  z a v a r ó  h a t á s á t  i s .  H a ,  t e g y ü k  f e l ,  v a l a *  
m e l y  h a e m o l y t i k u s  l é p  k i i r t á s á n a k  s z e r v e z e t i  h a t á s á r ó l  a k a r u n k  
s z ó l n i ,  m i n t  c o e f f i c i e n s  m i n d e n k o r  o d a t e e n d ő  l e g a l á b b  i s  a  m á j ,  
c s o n t v e l ő  é s  n y i r o k c s o m ó k  p i l l a n a t n y i  á l l a p o t a .
T e l j e s e n  e g é s z s é g e s  l é p  e g y s z e r ű  k i i r t á s á r a  e m b e r n é l  n e m  k e *  
r ü l h e t  s o r .  S é r ü l é s e k  k a p c s á n  k i i r t o t t  l é p  u g y a n  l e h e t  e g é s z s é g e s  
(Brogsitter 1 9 1 0 * b e n  3 4  i l y e n  é p e n  e l t á v o l í t o t t  l é p r ő l  t u d o t t ) ,  d e  
a  l é p k i i r t á s  m e l l e t t  o t t  á l l  i l y e n k o r  m i n t  m á s o d i k  t é n y e z ő  a  s é r ü í  
l é s  k a p c s á n  e l s z e n v e d e t t  h a t a l m a s  v é r v e s z t e s é g  s  i g e n  b a j o s  e l d ö n *
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t e n i  a z t ,  h o g y  v a l a m e l y  k o r a i ,  v a g y  k é s ő i  k ö v e t k e z m é n y  k i v á l t é *  
s á b a n  m e l y i k :  a  l é p h i á n y ,  v a g y  a z  a n a e m i a  j á t s s z a m  a  n a g y o b b  
s z e r e p e t ,  a n n á l  i s  i n k á b b ,  m e r t  a z  a n a e m i a  k i e g y e n l í t é s e  i s  s z ü k s é g *  
k é p e n  m ó d o s u l  a  l é p e f o s z t o t t  e m b e r b e n  (Vulpius).
A n é l k ü l ,  h o g y  a  l é p k i i r t á s  k ö v e t k e z m é n y e i n e k  k í s é r l e t i  é s  e l *  
m é l e t i  f e l d o l g o z á s á t  i s m e r t e t n é m ,  e g é s z e n  r ö v i d e n  a z  e m b e r r e  v o *  
n a t k o z ó  i l y e n  v i z s g á l a t o k a t  f o g l a l o m  ö s s z e ,  k é t  c s o p o r t b a  o s z t v a  a z  
i d e t a r t o z ó  é s z l e l é s e k e t .  A  t ü n e t e k  e g y r é s z e  u g y a n i s ,  m e l y  n a *  
g y o b b á r a  k ö z v e t l e n ü l  a  m ű t é t i  t r a u m a  r o v á s á r a  Í r a n d ó ,  a  
lépkiirtásnak a  k ö v e t k e z m é n y e ;  a  t ü n e t e k  m á s r é s z e  v i s z o n t ,  m e l y  
t ö b b n y i r e  k é s ő b b e n  j e l e n t k e z i k ,  v a l ó s z í n ű l e g  a  l é p  m ű k ö d é s é n e k  
a  h i á n y á v a l ,  t e h á t  a  lépkieséssel h o z h a t ó  v o n a t k o z á s b a .  I l y e n  é r t e *  
l e m b e n  l é p k i i r t á s i  é s  l é p k i e s é s i  t ü n e t e k e t  k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k  m e g .
A  lépkiirtás t ü n e t e i  k ö z ü l  f o n t o s a b b a k :
1 .  Láz l é p k i i r t á s  u t á n  c s a k n e m  m i n d e n  e s e t b e n  j e l e n t k e z i k ,  
ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  t y p i k u s  t ü n e t n e k  m o n d h a t ó .  N e h á n y  t i z e d n y i  
e m e l k e d é s  m e l l e t t  a k á r  4 0 ° * i g  i s  f e l s z ö k é s t  é s z l e l h e t ü n k ;  a  l á z  l e g *  
t ö b b s z ö r  m á r  a  m ű t é t  n a p j á n  m e g v a n ,  m á s k o r  c s a k  1 — 2  h é t  m ú l v a  
j e l e n t k e z i k  ( Schulze)  s  i l y e n k o r  a z  é t v á g y  é s  s z é k e l é s  z a v a r a i n  k í v ü l  
e p i g a s t r i a l i s  n y o m á s i  é r z é k e n y s é g g e l  t á r s u l .  R e n d e s e n  3 — 4  n a p i g  
t a r t ,  d e ,  m i n t  e g y i k  e s e t e m b e n ,  4  h é t i g  i s  f e n n á l l h a t  a n é l k ü l ,  h o g y  
s ú l y o s a b b  z a v a r t  o k o z n a .  M i n t h o g y  n e m  t a m p o n á l t ,  m i n d e n  s e b *  
g y ó g y u l á s i  z a v a r t ó l ,  a v a g y  k i m u t a t h a t ó  t ü d ő s z ö v ő d m é n y t ő l  m e n *  
t e s  e s e t e k b e n  i s  f e l l é p ,  m a g y a r á z á s á r a  k ü l ö n b ö z ő  e l m é l e t e k e t  g o n *  
d o l t a k  k i .  Ballance é s  Heaton k ü l ö n l e g e s  l é p k i e s é s i  t ü n e t n e k  m i n ő *  
s í t e t t é k ;  Jonnescu k l i n i k a i l a g  n e m  k i m u t a t h a t ó  t ü d ő t ö m ü l é s n e k ,  
Bond a  v é r e l v á l t o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  h ő s z a b á l y o z á s i  z a v a r n a k ,  
Brogsitter h a s ü r i  v é r f e l s z í v ó d á s  p y r o g e n  h a t á s á n a k  t u l a j d o n í t j á k .  
Herczel a  m ű t é t t e l  k a p c s o l a t o s  p a n c r e a s s é r ü l é s b o l ,  t e h á t  a s e p t i k u s  
z s í r s z ö v e t * e l h a l á s b ó l  m a g y a r á z t a ,  a m i h e z  Schulze i s  c s a t l a k o z o t t .  
S a j á t  e s e t e i m  k ö z ü l  n e h á n y  h a l á l o s a n  v é g z ő d ö t t  m ű t é t  u t á n  g ó r *  
c s ö v i l e g  p o n t o s a n  m e g v i z s g á l t a m  a  p a n c r e a s  g y a n ú s í t o t t  f a r k i  
r é s z l e t é t ,  a n é l k ü l ,  h o g y  o t t  e l h a l á s n a k  l e g c s e k é l y e b b  j e l é t  t a l á l t a m  
v o l n a .  A z  v i s z o n t  k é t s é g t e l e n ,  h o g y  n e m  m i n d i g  e s i k  ö s s z e  e z  a  
l á z a s  i d ő s z a k  a  v é r n e k  l e u k o c y t o s i s o s  e l v á l t o z á s á v a l ,  a m i  t ü d ő e r e *  
d e t ű  l a p p a n g ó  f e r t ő z é s n e k  l e h e t n e  b i z o n y í t é k a ,  a m i n t  e z t  e g y e s  
e s e t e i m b e n  h a j l a n d ó  v o l t a m  f e l v e n n i .  M i n t h o g y  a  m a g a s a b b  l á z a t  
i s  a r á n y l a g  j ó l  v i s e l i k  e l  a  b e t e g e k ,  n e m  l e h e t e t l e n , ' h o g y  a  m á j
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fehérje#, vagy pontosabban haemoglobiníforgalmának zaVara 
(proteinhatás) váltja ki.
2 .  GyomorbéUvérzéseket r i t k á n  e m l í t e n e k  a  s z e r z ő k  l é p k i i r s  
t á s  k a p c s á n ,  b á r  a z o n  s o k s z o r o s  v o n a t k o z á s  f o l y t á n ,  m e l y  a  l é p  é s  
g y o m o r b é l h u z á m  e r e i  k ö z t  f e n n á l l ,  b e k ö v e t k e z é s ü k  k ö n n y e n  é r t *  
h e t ő  (Lieblein).
3 .  Psychotikus z a v a r o k r ó l  t e s z  e m l í t é s t  l é p k i i r t á s  k é t  e s e t é b e n  
Neumann, s  i l y e t  l á t t a m  u g y a n c s a k  k é t  e s e t b e n  m a g a m  i s ,  a n é l k ü l ,  
h o g y  e n n e k  b á r m i  k á r o s  k é s ő b b i  k ö v e t k e z m é n y e  l e t t  v o l n a .  H o g y  
e z  m e n n y i b e n  Í r a n d ó  a  Gáttá ( 1 9 0 4 )  á l t a l  k í s é r l e t i l e g  b e i g a z o l t  a g y ?  
v é r k e r i n g é s i  z a v a r  r o v á s á r a  l é p k i i r t á s  k a p c s á n ,  k é r d é s e s .  N e u ;  
mann a  l é p  a n t i t o x i n t e r m e l ő  k é p e s s é g é n e k  k i e s é s e  f o l y t á n  t á m a d ó  
m é r g e z é s n e k  v é l i .
4 .  A vérelváltozások u g y a n  a  l é p k i e s é s  t ü n e t e i h e z  v e z e t n e k  á t ,  
d e  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  e g y  r é s z ü k  a  m ű t é t n e k  k ö v e t k e z m é n y e .  I l y e n  
a  leukocytosis, m e l y  f ü g g e t l e n ü l  a  k i i r t o t t  l é p  e l ő z e t e s  e l v á l t o z á s  
s á t ó l ,  c s a k n e m  s z a b á l y s z e r ű e n  m e g j e l e n i k  (Vaquez), e l é g  m a g a s  
s z á m o k i g  ( 1 1 0 . 0 0 0 )  e m e l k e d i k .  I l y e n  t o v á b b á  a  vörösvérsejtek s z á s  
m á n a k  c s ö k k e n é s e  (Stirling), a m e l y  h e l y e t t  a z o n b a n  e l v é t v e  
e l l e n k e z ő l e g  m ú l é k o n y  e r y t h r o c y t o s i s  (Jonnescu) é s z l e l h e t ő .
A  lépkiesés t ü n e t e i  k ö z ü l  e l s ő  h e l y e n  á l l :
1 .  a  vérelváltozás (Hartmann, Vaquez), m e l y n e k  m i b e n l é t e  
f e l e t t  m a  s i n c s  l e z á r v a  a  s e b é s z e k  v i t á j a .  A z  e g y e s  e s e t e k b e n  jes 
l e n t k e z ő  e l v á l t o z á s o k  v o l t a k é p e n  o l y a n  m ó d o n  v o l n á n a k  c s o p o r s  
t o s í t a n d ó k ,  h o g y  k ü l ö n  k e l l e n e  s z ó l n i  a z  e l ő z ő l e g  é p  v é r k é p  k ó r o s  
m ó d o s u l á s á r ó l  s  a z  e l ő z ő l e g  k ó r o s  k é p  e l t o l ó d á s á r ó l .  E z  a z o n b a n  
a z  e d d i g i  k ö z l e m é n y e k  a n y a g á n  n e h e z e n  k e r e s z t ü l v i h e t ő  l é v é n ,  
c s a k  f e l s o r o l á s u k r a  s z o r í t k o z u n k .
A  v é r  sejtes e l v á l t o z á s a i  k ö z ü l  a) a vörösvérsejteken c s a k n e m  
k i v é t e l  n é l k ü l  é s z l e l h e t ő  n o r m o b l a s t o k  é s  J o l l y ? t e s t e k e t  t a r t a l m a z ó  
v ö r ö s v é r s e j t e k  m e g j e l e n é s e ,  a m i  h ó n a p o k i g ,  1 — 2  é v i g  i s  f e n n *  
á l l h a t ,  s ő t  m a r a d a n d ó  i s  l e h e t  (Klemperer, Hirschfeld, Weinert, 
Kleeblatt); e l v é t v e  e m e l i k  k i  e g y e s e k ,  h o g y  e s e t e i k b e n  e z  a  t ü n e t  
h i á n y z o t t  (Hauke, Blumenfeld). E s e t e i m b e n  g o n d o s  v i z s g á l a t n á l  
é v e k  m ú l v a  i s  s z a b á l y s z e r ű e n  m e g t a l á l t a m  m i n d  a  k e t t ő t .  R i t k á b *  
b a n  l á t h a t ó  p o i k i l o c y t o s i s  é s  b i z o n y o s  i d ő  m ú l v a  l a s s a n  f o k o z ó d ó  
p o l y g l o b u l i a .  A z  u t ó b b i t  e l ő s z ö r  Küttner í r t a  l e ,  k é s ő b b  m á s o k  i s  
t a l á l t á k  (Naegeli). É v e k  m ú l v a  u t á n a v i z s g á l t  e s e t e i m  k ö z ü l  e d d i g  
4 í b e n  t a l á l t a m ,  a m e l y e k  k ö z ü l  e g y  f i a t a l  l e á n y b a n  7  é v i  t a r t a m
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u t á n  ( 6 , 5 0 0 . 0 0 0 )  s a j á t s á g o s  p s y c h o t i k u s  e l v á l t o z á s o k k a l  t á r s u l t  
(Maiolay); a z  u t ó b b i a k  p e t e f é s z e k k i v o n a t n a k  b e f e c s k e n d é s é r e  
j a v u l t a k ,  a m i  Fichera a z o n  k í s é r l e t i  t a p a s z t a l a t á n a k  l e h e t n e  b i z o *  
n y í t é k a ,  h o g y  l é p k i i r t á s  u t á n  a  t h y m u s  t ú l t e n g é s e  é s  a z  i v a r m i r i *  
g y e k  s o r v a d á s a  j e l e n t k e z i k ,  a z  u t ó b b i  p e d i g  s e r d ü l ő  k o r b a n  p s y *  
c h i k u s  z a v a r o k k a l  t á r s u l h a t .  A  h a e m o g l o b i n  k e z d e t i  c s ö k k e n é s  
u t á n  (Schulze) l a s s a n  t é r  v i s s z a  a  r e n d e s  s z i n t j é r e ,  a m e l y e t  t ö b b *  
n y í r e  c s a k  2 — 3  h ó n a p  a l a t t  é r  e l .  A  v ö r ö s v é r s e j t e k  e l l e n á l l á s á n a k  
c s ö k k e n é s e  é s  a  m i k r o c y t o s i s ,  a m e l y e k  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s n á l  
é s z l e l h e t ő k ,  l é p k i i r t á s  u t á n  a  b a j  k l i n i k a i  g y ó g y u l á s a  d a c á r a  i s  
m e g m a r a d n a k .  Miyamato s z e r i n t  c s u p á n  a  r e s i s t e n t i a  h a t á r é r t é k e i  
t á g u l n a k  l é p k i i r t á s  k a p c s á n ,  a  r e s i s t e n t i a  c s ö k k e n é s e  m a g a  a l i g  
j a v u l .  E z z e l  s z e m b e n  Eggers é s  Takagi a z  e l l e n á l l á s  e m e l k e d é s é t  
t a l á l t á k  l é p k i i r t á s  u t á n .  b) A  fehérvérsejteken a  k e z d e t i  l e u k o c y t o *  
s i s t ,  i l l e t v e  p o l y n u c l e o s i s t  (Simon é s  Spilmann), k é s ő b b  
l y m p h o c y t o s i s  (Kurloff, Blauel, Stáhelin, Noetzel, Lilienfeld), 
m o n o n u c l e o s i s  (Küttner, Goebel, Paulicek, Naegeli)  é s  8 —1 6 ° / o ? o s  
e o s i n o p h i l i a  (Schulze, Bayer, Simon é s  Spilmann, Noetzel, 
Hörz, Beresoff) v á l t j a  f e l .  E z e k  b i z o n y o s  i d e j ű  f e n n á l l á s  
u t á n ,  t ö b b n y i r e  1 é v e n  b e l ü l  i s m é t  e l t ű n n e k .  Hörz s z e r i n t  a  
l y m p h o c y t o s i s t  e l ő b b  e o s i n o p h i l i a  v á l t o t t a  f e l  s  v é g r e  e z  i s  e l t ű n t .  
A  l y m p h o c y t o s i s t  Kurloff ú g y  m a g y a r á z z a ,  h o g y  a  l y m p h o c y t á k a t  
t e r m e l ő  l é p  k i i r t á s a  u t á n  p ó t l ó l a g  m e g n a g y o b b o d á s n a k  i n d u l n a k  
a  n y i r o k c s o m ó k ,  a m i  e g y i d ő r e  t ú l p ó t l á s s a l  j á r .  Schulze a z t  t a r t j a ,  
h o g y  a  l é p  v a l a m i l y e n  h o r m o n t  (Eppinger e l n e v e z é s e  s z e r i n t  
a n t i a u t o n o l i n t )  t e r m e l ,  m e l y  b é n í t j a  a z  a u t o n o m  i d e g r e n d s z e r t  , s  
e n n e k  ú t j á n  a  n y i r o k c s o m ó k  m ű k ö d é s é t ;  h a  a  l é p e t  k i i r t j u k ,  a  
n y i r o k c s o m ó k  f e l s z a b a d u l n a k  e  h o r m o n  k o r l á t o z ó  b e f o l y á s a  a l ó l  
s  t ö b b  l y m p o c y t á t  t e r m e l n e k .  Beresoff s z e r i n t  a  n y i r o k c s o m ó k  
s e j t t e r m e l é s é t  ( l y m p h o p o é s i s )  i n g e r l ő  a u t o n o l i n  é s  b é n í t ó  a n t i *  
a u t o n o l i n  t e r m é s z e t ű  h o r m o n o k  k o r m á n y o z z á k ,  a m e l y  u t ó b b i a k a t  
a  l é p  t e r m e l i .  H a  a  l é p e t  k i i r t j u k ,  a z  a u t o n o l i n  i n g e r l ő  h a t á s a  j u t  
t ú l s ú l y r a .  A z  a n t i a u t o n o l i n  h a t á s a  h a s o n l ó  a z  a t r o p i n h o z ,  a m e l y *  
l > c l  k í s é r l e t i l e g  p ó t o l h a t ó .  A z  e o s i n o p h i l i á t  i l l e t ő l e g  i s  v a l a m i l y e n  
b e l s ő s e c r e t i ó s  z a v a r r a  g o n d o l  Beresoff, a m e l y n e k  l é n y e g é t  a z o n *  
b a n  n e m  i s m e r j ü k ,  c) A thrombocyták s z á m á n a k  v á l t o z á s á r ó l  
l é p k i i r t á s  k a p c s á n  k e v é s  a d a t o t  t a l á l t a m .  E s e t e i m  k ö z ü l  a z  ú j a b *  
b a k b a n  e l l e n ő r i z t ü k  s z á m u k a t  s  a z t  t a l á l t u k ,  h o g y  k e z d e t i  e m e l k e *  
d é s  u t á n  r e n d e s e n  k e v e s b e d n e k ,  ú g y h o g y  a  m ű t é t  e l ő t t i  s z i n t e t
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m é g  t h r o m b o p e n i á n á l  i s  e l é r i k ,  b á r  a  h a e m o r r h a g i á s  d i a t h e s i s  a  
m e g f i g y e l é s  i d e j e  a l a t t  m e g s z ű n t n e k  l á t s z o t t .  Naegeli t a r t ó s  e m e l *  
k e d é s t  t a l á l t  l é p k i i r t á s  u t á n .
A  v é r  vegyi e l v á l t o z á s a i  k ö z ü l  l é p k i i r t á s  k a p c s á n  i t t * o t t  t a l á l *  
j u k  m e g e m l í t v e  a  k ö v e t k e z ő k e t :  A  b i 7 / r u b m * t a r t a l o m  c s ö k k e n é s e  
a  b i l i r u b i n a e m i á v a l  j á r ó  k ó r k é p e k n é l  c s a k n e m  n y o m o n  k ö v e t i  a  
m ű t é t e t  (Eppinger), a m i n t  a z t  s a j á t  e s e t e i m b e n  i s  m e g f i g y e l h e t *  
t e m .  A z  alvadékonyságot a  l é p k i i r t á s  n e m  v á l t o z t a t j a  m e g ;  m i n t *  
h o g y  a z o n b a n  a  l é p b e s u g á r z á s n a k  a l v a d á s t  g y o r s í t ó  h a t á s a  
Stephan s z e r i n t  a  l é p  k ü l ö n l e g e s  e l v á l t o z á s á n a k  k ö v e t k e z m é n y e ,  
é r t h e t ő ,  h o g y  l é p k i i r t á s  u t á n  a  r ö n t g e n e z é s n e k  i l y e t é n  h a t á s a  e l *  
m a r a d  (Wöhlisch). A  v é r  antiany a gtart alma c s ö k k e n  (Montuori), 
a m i t  a n n a k  m a g y a r á z a t á r a  s z o k á s  f e l h a s z n á l n i ,  h o g y  n é m e l y e k  a  
s p l e n e k t o m i a  u t á n  a  f e r t ő z é s  i r á n t i  é r z é k e n y s é g e t  f o k o z o t t n a k  
v é l i k  (Bardach, Soudakiewitch); a z  ú j a b b  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  a z o n *  
b a n  e m b e r r e  n é z v e  e z  n i n c s  b e i g a z o l v a ,  a m i n t  a z t  s a j á t  e s e t e i m *  
b e n  s e m  l á t t a m .
2 .  A szervi e l v á l t o z á s o k  e g y r é s z e ,  m i n t  e m l í t e t t e m ,  c o m p e n *  
s á l ó ,  m á s r é s z e  c o r r e l a t i ó s  j e l l e g ű ;  a  f o n t o s a b b  a d a t o k :  a  n y i r o k *  
c s o m ó k r a ,  c s o n t v e l ő r e ,  m á j r a ,  a z  e s e t l e g e s  m e l l é k l é p e k r e  é s  a  
p a j z s m i r i g y r e  v o n a t k o z n a k .
A nyirokcsomóknak m e g n a g y o b b o d á s á t  a  l é p k i i r t á s  u t á n i  
h e t e k b e n  a  l e g t ö b b  s z e r z ő  e m l í t i ,  k i e m e l v e ,  h o g y  n a g y j á b ó l  ö s s z e *  
e s i k  e  d u z z a d á s  a  l y m p h o c y t o s i s  m e g j e l e n é s é v e l .  S z ö v e t i  v i z s g á *  
l a t o k r ó l  n e m  t a l á l t a m  a d a t o k a t .
A  csontvelö=elváltozást, a m i n e k  k l i n i k a i l a g  a  c s o n t o k  é r z é s  
k e n y s é g e  f e l e l  m e g  l é p k i i r t á s  u t á n ,  Johnstone v i z s g á l t a  b e h a t ó a n  
b o r d a d a r a b k á k  k i m e t s z é s é v e l .  S z e r i n t e  n é g y h e t i  l a p p a n g á s  u t á n ,  
m e l y  i d ő  a l a t t  a c t i v  e r y t h r o p o é s i s  n i n c s ,  e r é l y e s  v é r s e j t t e r m e l é s  
i n d u l  m e g ,  m e l y  t e t ő f o k á t  8 — 1 2  h é t  a l a t t  é r i  e l  s  l a s s a n  c s ö k k e n ,  
d e  e g y  é v  m ú l v a  i s  m é g  m a g a s a b b  a  r e n d e s n é l .  A  l e u k o c y t á k  s z a *  
p o r o d o á s a  n e m  á l l a n d ó  é s  g y o r s a n  m ú l i k .  S z e r i n t e  a  v e l ő r e a c t i o  
v o l t a k é p e n  f e l e l e t  a  n a g y o b b  v é r s e j t i g é n y r e ,  a  l é p k i i r t á s s a l  t e h á t  
n e m  á l l  k ö z v e t l e n  v o n a t k o z á s b a n .
A  máj á t a l a k u l á s á t  Schmidt, Silvestrini, Nishikawa, Seifert 
t a n u l m á n y o z t á k  p o n t o s a n .  Silvestrini s z e r i n t  l é p k i i r t á s  u t á n  a  m á j  
l y m p h a t i k u s  t ú l t e n g é s t  m u t a t ,  m e l y  k e z d e t b e n  a  p o r t a l i s  e r e k  
k ö r ü l  h e l y e z k e d i k  e l ,  k é s ő b b  b e t e r j e d  a  l e b e n y k é k b e  i s ;  a  t ú l t e n g é s  
a  m á j  e r e d e t i  l y m p h a t i k u s  e l e m e i n e k  b u r j á n z á s á b ó l  s z á r m a z i k .
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Seifert s z e r i n t  a  m á j n a k  l é p p u l p á h o z  h a s o n l ó  e l e m e i  l é p k i i r t á s  
u t á n  a  K u p f f e r # s e j t e k b ő l  s z á r m a z n a k  s  ö r ö k l i k  a z o k n a k  f e s t é b  
m e g k ö t ő ,  p h a g o c y t á l ó  é s  h a e m o g l o b i n b o n t ó  k é p e s s é g é t ;  a  p ó t l á s  
m i n ő s é g i l e g  t ö k é l e t e s ,  m e n n y i s é g i l e g  c s e k é l y e b b  é r t é k ű  a z  e r e d e t i  
K u p f f e r # s e j t e k  m u n k á j á n á l .
A  h a s h á r t y á n  e l ő z e t e s e n  m e g r e p e d t  l é p  k i i r t á s a  u t á n  e m b e r n é l  
l é p s z ö v e t # ú  j  d o n k é p z ő d é s t  t a l á l t a k  n a g y s z á m ú ,  t ö b b  s z á z r a  m e n ő  
g ö b  a l a k j á b a n :  Faltin, Kreuter, Küttner, Stubenrauch. A  k i s  
m i r i g y s z e r ű  k é p l e t e k e t  a  l é p s z ö v e t n e k  s z é t s z ó r ó d á s á b ó l ,  a  h a s h á r #  
t y á n  m e g t a p a d á s á b ó l  é s  t o v á b b f e j l ő d é s é b ő l  s z á r m a z t a t t á k .  Eggers 
m e g k í s é r e l t e  l é t r e h o z á s u k a t  a z z a l  a z  e r e d m é n n y e l ,  h o g y  e z e k  a  
k é p l e t e k  n e m  a  s z é t m o r z s o l t  l é p s z ö v e t n e k  a u t o t r a n s p l a n t a t i ó i ,  
h a n e m  a  s u b s e r o s u s  s z ö v e t b e n  a  r e t i c u l u m # s e j t e k b ő l  t á m a d t  l é p *  
s z e r ű  k é p z ő d m é n y e k  ( s p l e n o i d ) ,  a m e l y e k n e k  k e l e t k e z é s e  a z o n o s  
a  m á j  h a s o n l ó  á t a l a k u l á s á v a l ,  t e h á t  u g y a n c s a k  p ó t l ó  j e l l e g ű .
A  pajzsmirigy d u z z a d á s á t  l é p k i i r t á s  u t á n  Tiedemann í r t a  l e  
e l ő s z ö r ;  ú j a b b a n  m e g e r ő s í t e t t é k  l e l e t é t  Zesas é s  Zanda, t a g a d j a  
Gley.
3 .  A  működésnek b o n c t a n i  e l t é r é s  n é l k ü l  v a l ó  m e g v á l t o z á s á #  
r ó l ,  i l l e t v e  b i z o n y o s  m ű k ö d é s e k n e k  z a v a r t a l a n s á g á r ó l  a  k ö v e t k e z ő  
s z e r v e k e n  t a l á l u n k  k i f e j e z e t t  e m l í t é s t .  Emésztési z a v a r o k  k ö z ü l :  
s z o m j ú s á g  é r z é s é t ,  f o k o z o t t  é t v á g y a t ,  s z é k s z o r u l á s t ,  e m e l l e t t  l e #  
f o g y á s t  t ö b b e n  j e g y e z t e k  f e l  (Schulze). A  fejlődésre a  l é p k i i r t á s  
n i n c s e n  b e f o l y á s s a l ,  a m i n t  a z t  Smith é s  Leah Ascham k í s é r l e t i l e g  
i s  b e i g a z o l t á k .  Terhességet l é p n é l k ü l i  a s s z o n y o k o n  r e n d e s  l e f o l y á s #  
s á l  l á t t a k :  Matthias, Ferrerius, Donat, Ruggi, Carle, Tricomi é s  
Mac Cann; s a j á t  b e t e g e i m  k ö z ü l  t u d o m á s o m  s z e r i n t  3  h o r d t a  k i  
é s  s z ü l t e  m e g  z a v a r t a l a n u l  m a g z a t á t .
A  l é p k i i r t á s  r é s z l e t e s  eredményeit a z  e l ő b b i  f e j e z e t e k b e n  i s #  
m e r t e t t e m .  A z  á l t a l á n o s  e r e d m é n y e k e t  k é t  s z e m p o n t b ó l  v e h e t j ü k  
i t t  v i z s g á l a t  a l á :  a  g y ó g y í t ó  h a t á s  é s  h a l a n d ó s á g  s z e r i n t .
A  l é p k i i r t á s  gyógyító értéke s z e r i n t  a  k ö v e t k e z ő  f o k o z a t o k  
l e h e t s é g e s e k :  1 .  A  b e t e g s é g  gyökeres g y ó g y í t á s á t  é r j ü k  e l  l é p k i #  
i r t á s s a l :  a z  ö s s z e s  m e c h a n o p a t h i á k n á l ,  a z  ü r ö s  l é p d a g a n a t o k n á l ,  a  
g ó c o s í f e r t ő z é s e s  é s  n e o p l a s t i k u s  t ö m ö r  l é p d a g a n a t o k n á l ,  h a  á t t é #  
t e l e k  n i n c s e n e k  é s  a  r e n d s z e r e s  l é p d a g a n a t o k  k ö z ü l :  h a e m o l y t i k u s  
i c t e r u s n á l ,  J a k s c h í f é l e  a n a e m i á n á l ,  B a n t i # k ó r  e l s ő  s z a k á b a n  é s  a z  
a t i p i k u s  h e p a t o l i e n a l i s  l é p d a g a n a t o k  b i z o n y o s  e s e t e i b e n .  2 .  T ü n e t i  
j e l e n t ő s é g ű  a  l é p k i i r t á s  a k k o r ,  h a  a  f e n n á l l ó  b e t e g s é g n e k  v a l a m e l y
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s ú l y o s ,  k í n z ó ,  a  b e t e g s é g  l e f o l y á s á r a  d ö n t ő  j e l e n t ő s é g ű  t ü n e t é t  
k a p c s o l j a  k i  a n é l k ü l ,  h o g y  a  b e t e g s é g e t  m a g á t  m e g g y ó g y í t a n á .  
I l y e n  t ü n e t :  a  d a g a n a t  o k o z t a  m e c h a n i k u s  z a v a r  ( m a l a r i a ,  t h r o m #  
b o p h l e b i t i s ,  c i r r h o s i s ) ,  a  v é r o l d á s  ( l e u k a e m i a ,  c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e #  
n i c a ) ,  a  b a j  r o h a m o s  r o s s z a b b o d á s á v a l  j á r ó ,  s ő t  a z  é l e t e t  v é s z é #  
l y e z t e t ő  k r í z i s e k  ( a n a e m i a  h a e m o l y t i c a ,  t h r o m b o p e n i a ) .  3 .  A  b e #  
t e g s é g  l é f o l y á s á n a k  módosulását (modificatio) é r j ü k  e l  a  l é p k i i r #  
f á s s a l ,  h a  a  l é p  e l t á v o l í t á s a  a z  a l a p b e t e g s é g  f e j l ő d é s é t  m e g l a s s í t j a  
( G a u c h e r # b e t e g s é g ,  c i r r h o s i s  m e g a l o s p l e n i c a ) ,  v a g y  p e d i g  a z  a l a p #  
b á n f á i m a t  m e g f e l e l ő  s p e c i f i k u s  k e z e l é s n e k  h o z z á f é r h e t ő v é  t e s z i  
( m a l a r i a ,  s y p h i l i s ) .
A z  á l t a l á n o s  halandóság m e g v i l á g í t á s á r a  á l l j o n  i t t  n é h á n y  r é #  
g i b b  é s  ú j a b b  a d a t .  Vulpius (1893) 1 2 1  e s e t é b ő l  4 9 , 6 ° / o  h a l á l o z á s i  
a r á n y s z á m o t  m u t a t o t t  k i ;  BesseUHagen (1900) 2 1 8  e s e t b ő l  2 2 ’ 9 ° / o ,  
Carstens (1906) p e d i g  7 2 0  e s e t b ő l  27'4°/o h a l á l o z á s t  s z á m í t o t t  k i .  
Johnson (1908) 7 0 8  e s e t r e  s z i n t é n  2 7 - 4 ° / o # o t  t a l á l t ,  e s e t e i b ő l  a z o n #  
b a n  a z  1900 ó t a  o p e r á l t a k r a  m á r  c s a k  18l5°/o h a l á l o z á s  e s e t t ;  h a  
p e d i g  e z e k  k ö z ü l  c s a k  a  242 l é p d a g a n a t  m i a t t  v é g z e t t  s p l e n e k t o m i á t  
v e t t e  t e k i n t e t b e ,  a  h a l á l o z á s  1 3 ’ 2 ° / o # r a  s z á l l o t t  l e .  Mayo (1922) s a j á t  
2 4 3  e s e t é t  12°/o h a l á l o z á s s a l  o p e r á l t a ;  Ranzi (1922) 4 3  e s e t é b ő l  
1 8 ° / o # o t  v e s z t e t t  e l  a  m ű t é t  k a p c s á n ;  Mühsam (1923) p e d i g  4 1  e s e #  
t é b ő l  5 3 ° / o í o t .  S a j á t  ö s s z e á l l í t á s o m b a n  6 5  l é p k i i r t á s r a  12 h a l á l  e s i k ,  
a m i  18*46°/o h a l á l o z á s n a k  f e l e l  m e g ,  m e g e g y e z ő e n  a z  Eiselsberg# 
k l i n i k a  Ranzi k ö z ö l t e  t á b l á z a t á v a l .
V I I I .  A  l é p m ű t é t e k  t e c h n i k á j a .
H a  i g a z ,  h o g y  a  j ó  s e b é s z i  t e c h n i k a  t ö k é l e t e s  b o n c t a n i  i s m e r e #  
f é k b ő l  m e r í t ,  ú g y  i g a z  a z  i s ,  h o g y  a  t e c h n i k a  h a l a d á s a  b o n c t a n i  e l #  
m é l y e d é s r e  ö s z t ö n ö z .  M i n d k e t t ő  v i s z o n t  a  g y a k o r l a t b a n  n y e r i  j e #  
l e n t ő s é g é t .  M e g l e p ő  e z é r t ,  h o g y  a  l é p s e b é s z e t n e k  h a t a l m a s  f e l i e n #  
d ü l é s e  m i l y  k e v é s s é  h a t o t t  t e r m é k e n y í t ő l e g  a  b o n c t a n i  k u t a t á s r a  
s  m i l y  k e v é s  ú j a t  h o z o t t  a  l é p t e c h n i k á b a n .  A  f e n t i e k b e n  e m l í t e t t  
d o l g o z a t o n  k í v ü l ,  m e l y  a  l é p  f ü g g e s z t ő s z a l a g a i v a l  f o g l a l k o z i k ,  
v o l t a k é p e n  c s a k  k é t  m u n k á t  t a l á l t a m ,  a m e l y e k  a  l é p  é r e l l á t á s á n a k  
s e b é s z i  j e l e n t ő s é g é t  t á r g y a l j á k .  A  t e c h n i k a  k é r d é s e i t  p e d i g  t e l j e #  
S e n  h á t t é r b e  s z o r í t o t t a  a  d i a g n o s t i k a  s z ö v ő d m é n y e s  p r o b l é m á j a .
Ssoson J á r  о sehe witsch ( 1 9 2 1 )  a  l é p ü t é r  b o n c t a n i  v i s z o n y a i t  
t a n u l m á n y o z t a ,  a z  e l á g a z ó d á s  m i n ő s é g e ,  a  c o l l a t e r a l i s o k  f e j l e t t #
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s é g e  é s  a  s z o m s z é d s á g h o z ,  f ő l e g  a  p a n c r e a s  f a r k á h o z  v a l ó  v o n a t *  
h o z á s a i  s z e m p o n t j á b ó l .  A z  e l á g a z ó d á s  m i n ő s é g é t  i l l e t ő l e g  e g y r é s z t  
a z  e l á g a z ó d á s o k  s z ö g e i t ,  m á s r é s z t  a  t ö r z s ,  i l l e t v e  á g a k  h o s s z ú s á g á t  
h o z z a  v o n a t k o z á s b a ;  a  t ö r z s r e  n é z v e  i n d e x e t  á l l í t  f e l  a  t ö r z s  h o s z *  
s z á n a k  é s  a  l é p h i l u s n a k  a  g e r i n c o s z l o p t ó l  v a l ó  t á v o l s á g á n a k  s z á z a i é *  
k o s  v i s z o n y á b ó l .  E z e k  a l a p j á n  a  l é p ü t é r n e k  k é t  t y p u s á t  k ü l ö n b ő z *  
t e t i  m e g :  a )  a  m a g i s t r a l i s  t y p u s t  a  h o s s z ú  t ö r z s  é s  n a g y  e l á g a z á s i  
s z ö g  j e l l e m z i ;  a z  a r t .  l i e n a l i s  m á r  i l y e n  j e l l e g ű  c o e l i a c á b ó l  e r e d ,  
h o s s z ú  t ö r z s ű ,  a  h i l u s b a n  á g a z i k  e l ,  a m e l y  é p p e n  e z é r t  t ö m ö r e b b ,  
r ö v i d e b b  á g ú ;  b )  a  d i s p e r s i ó s  t y p u s  r ö v i d  t ö r z s e k  m e l l e t t  k i s  e l *  
e l á g a z ó d á s i  s z ö g e k e t  m u t a t ,  a  l i e n a l i s  r ö v i d  c o e l i a c á b ó l  e r e d ,  h a m a *  
r o s a n  e l á g a z ó d i k ,  k i s  f o k b a n  e l t é r ő  á g a i  u g y a n c s a k  g y o r s a n  o s z l a *  
n a k ,  a  h i l u s  t e h á t  e l t e r j e d t ,  s z é t s z ó r t .  A z  e l ő b b i  v o l n a  g e n e t i k a i l a g  
a  m a g a s a b b r e n d ű .  A  k ö z l e k e d ő e r e k e t  u g y a n c s a k  k é t  c s o p o r t b a  
o s z t j a .  A  k ü l s ő  c o l l a t e r a l i s o k  e g y s z e r ű  ö s s z e k ö t t e t é s e k  a  s z o m s z é *  
d ó s  e r e k k e l  s  r é s z b e n  a  g y o m o r e r e k k e l  ( a r t .  g a s t r .  b r e v e s ,  a c c e s *  
s o r i a e ) ,  r é s z b e n  a  g a s t r o d u o d e n a l i s s a l  ( r .  p a n c r e a t i c i ,  a r t .  c a u d a e  
p a n c r e a t i s )  á l l n a k  v i s z o n y b a n ;  a  b e l s ő  c o l l a t e r a l i s o k  a  l é p  e g y e s  
r é s z l e t e i t  e l l á t ó  ü t é r á g a k  p ó t l á s á r a  h i v a t o t t a k ,  s  a  b e l e k  á r k á d j a i *  
v a l  h e l y e z h e t ő k  p á r h u z a m b a .  V é g ü l  a z  ü t ő é r * r e n d s z e r  e l h e l y e z k e *  
d é s é t  t á r g y a l j a  t o p o g r a p h i k u s a n .  A  t ö r z s  f e k h e t i k  a  h a s n y á l *  
m i r i g y  f e l s ő  s z é l é n  (77°/o), a t t ó l  t á v o l a b b  f e l f e l é  (11 *7°/o), a  m i r i g y  
m ö g ö t t  (7°/o) é s  a  h a s n y á l m i r i g y  e l ü l s ő  f e l s z í n é n  (3°/o). A z  e l á g a z ó *  
d á s  m a g i s t r a l i s  j e l l e g é n é l  a  h a s n y á l m i r i g y  f a r k a  a  s ű r ű  h i l u s t ó l  
m e d i a l i s a n  (19T9°/o), b e f e l é  (18T8°/o), v a g y  e l ő r e f e l é  f e k s z i k ,  a m i  
a  h i l u s  e l l á t á s á n á l  f o n t o s .
I  o lk m a n n  ( 1 9 2 3 )  a z  e l á g a z ó d á s  h e l y é t  a  h a s n y á l m i r i g y h e z  é s  
a  l é p h e z  v i s z o n y í t j a .  S z e r i n t e  e z  a z  e l á g a z ó d á s  t ö r t é n h e t i k :  a  
p a n c r e a s  f a r k a  m ö g ö t t  (40°/o), a  h a s n y á l m i r i g y  é s  h i l u s  k ö z ö t t  
(50 /о) é s  k ö z v e t l e n ü l  a  h i l u s b a n  (10°/o). T o v á b b i  v i z s g á l a t a i  a z  ü t é r *  
r e n d s z e r  i n t r a c a p s u l a r i s  e l á g a z ó d á s á r a  v o n a t k o z n a k ,  a n n a k  e l d ö n *  
t é s é r e ,  h o g y  m e l y e k  a  l é p  r e s e c t i ó r a  l e g a l k a l m a s a b b ,  a  l é p k e r i n g é s t  
l e g k e v é s b b é  v e s z é l y e z t e t ő  s í k o k .  A z t  t a l á l t a ,  h o g y  l e g c é l s z e r ű b b  
a z  e r e k  l e f u t á s a  i r á n y á b a n ,  v a l a m e l y  l é p k a r é j  m e n t é n  b e h a t o l ó  
m e t s z é s .
A m i  m á r m o s t  a  l é p m ű t é t e k  t e c h n i c i s m u s á t  i l l e t i ,  a  b e a v a t k o *  
z á s  e g y e s  k é r d é s e i r e  n é z v e  a z  u t ó b b i  1 0  é v  a l a t t  a l i g  t a l á l n i  v a l a m i  
l é n y e g b e v á g ó  ú j í t á s t .  A z  e g y e s  r é s z l e t e k  k ö z ü l  k i e m e l e k  n é h á n y  
f o n t o s a b b a t .
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1 .  A  beteg fektetése a  m ű t é t h e z  u g y a n  n e m  n a g y j e l e n t ő s é g ű ,  
d e  n e h é z  v i s z o n y o k  e s e t é n  j e l e n t é k e n y e n  m e g k ö n n y í t i  a  b e a v a t *  
k o z á s t .  F e k t e t h e t j ü k  a  b e t e g e t  h a n y a t t  v a g y  o l d a l t .  A  h a n y a t t *  
f e k v é s  l e h e t  e g y s z e r ű ,  a m i  s í m a  e s e t e k b e n  m i n d i g  t e l j e s e n  e l e *  
g e n d ő ,  t ö r t é n h e t i k  a l á p á r n á z á s  á l t a l  h o m o r í t o t t  á g y é k k a l ,  a m i t  
m é g  m e g t o l d h a t u n k  a z  a s z t a l  l á b v é g é n e k  s ü l y e s z t é s é v e l  (Carr), 
v a g y  a  K e h r * f é l e  e p e k ő h e l y z e t b e n .  E z  u t ó b b i  e l h e l y e z é s e k  j ó l  
h o z z á f é r h e t ő v é  t e s z i k  a  r e k e s z k ú p o t .  A z  o l d a l h e l y z e t  u g y a n c s a k  
l e h e t  e g y s z e r ű ,  h á t u l r ó l  m e g t á m a s z t o t t  j o b b o l d a l i  f e k v é s ,  v a g y  a z  
á g y é k t á j  h o m o r í t á s á v a l  e l é r t  v e s e h e l y z e t ,  a m i t  i s m é t  a  l e g k ü l ö n *  
b ö z ő b b  m ó d o n  h o z n a k  l é t r e  a z  e g y e s  s e b é s z e k .  A n n a k ,  a k i  a  l é p e t  
a z  á g y é k t á j  f e l ő l  h á t u l r ó l  a k a r j a  f e l k e r e s n i ,  e z  a  h e l y z e t  
a l a p f e l t é t e l .
2 .  A z  érzéstelenítés m ó d j á r a  n é z v e  m e g o s z l i k  a  s e b é s z e k  
t á b o r a .  A  b e t e g e k n e k  s ú l y o s  á l l a p o t a ,  a  s z e r v e k  z s í r o s  e l f a j u l á s a ,  
f ő l e g  a  m á j m ű k ö d é s  e l é g t e l e n s é g e  k í v á n a t o s s á  t e s z i k ,  h o g y  a  b ó d í *  
t á s  l e h e t ő l e g  s z ű k  h a t á r o k  k ö z é  s z o r í t t a s s é k .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  
k ö n n y ű  e s e t e k b e n  a  m ű t é t i  t e r ü l e t  r e g i o n á l i s  é r z é s t e l e n í t é s e ,  m é g  
i n k á b b  a  p a r a v e r t e b r a l i s  v e z e t é s i  é r z é s t e l e n s é g ,  f ő l e g  h a  a  b e t e g  
k e l l ő  b ó d í t ó s z e r t  k a p o t t  e l ő z ő l e g  ( m o r p h i u m ,  a t r o p i n ,  v e r o n a i ) ,  t e l *  
j é s e n  e l e g e n d ő .  H a  a z o n b a n  a z  ö s s z e n ö v é s e k  f o l y t á n  a  k i e m e l é s  
n e h é z ,  a  v o n g á l á s  e l k e r ü l h e t e t l e n ,  e z t  c o m b i n á l n i  k e l l  v a g y  k ö z b e *  
i k t a t o t t  r ö v i d  b ó d í t á s s a l ,  v a g y  s p l a n c h n i k u s  é r z é s t e l e n í t é s s e l .  A z  
u t ó b b i t  a  l é p m ű t é t e k  s z e m p o n t j á b ó l  Kanavel ( 1 9 2 1 )  í r t a  l e  r é s z *  
l e t e s e b b e n  Lábát t e c h n i k á j a  s z e r i n t ,  ő k  a z  I .  á g y é k c s i g o l y a  o l d a *  
I á n  s z ú r n a k  b e  v í z s z i n t e s e n ,  f e r d é n  b e f e l é  a  r e t r o p e r i t o n e a l i s  k ö t ő *  
s z ö v e t i g ,  h o v a  a  p l e x u s  c o e l i a c u s  t á j á r a  m i n d k é t  o l d a l t  3 5  c m 3 
1 / 20 / o s o s  n o v o c a i n o l d a t o t  f e c s k e n d e z n e k  b e .
3 .  A behatoláshoz a  m e t s z é s e k  h o s s z ú  s o r á t  a j á n l o t t á k ,  a m e *  
l y e k e t ,  s z á m s z e r i n t  2 8 * a t ,  SsosonAaroschewitsch s z e r i n t  h á r o m  
c s o p o r t r a  o s z t h a t u n k :
a) A z  e g y s z e r ű  h a s m e t s z é s n e k  2 3  m ó d j a  a  k ö v e t k e z ő :  1 .  a z  
e g y s z e r ű  m e t s z é s e k  l e h e t n e k  h o s s z * ,  h a r á n t *  é s  f e r d e i r á n y ú a k .  
A  h o s s z m e t s z é s  f e k h e t i k  a  k ö z é p v o n a l b a n  a  k a r d n y ú l v á n y t ó l  a  
k ö l d ö k i g ,  v a g y  l e j e b b ;  f e k h e t i k  o l d a l t :  p e r r e c t a l i s a n ,  p a r a r e c t a l i s a n  
(Lotsch) é s  m a m m i l l a r i s a n  ( Max Madlener). A  f e r d e  m e t s z é s  l e h e t  
e g y e n e s  v a g y  í v e l t  (Pouchet), a z  u t ó b b i  a  b o r d a í v v e l  p á r h u z a m o s ,  
a t t ó l  h a r á n t u j j n y i r a  l e f e l é  f e k v ő  (Girgolow). 2 .  A z  ö s s z e t e t t  m e t *  
s z é s e k  e g y r é s z e  c s a k  a  l á g y r é s z e k e n ,  m á s i k  a  b o r d á k o n  á t  h a t o l  b e .
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A  l á g y r é s z m e t s z é s e k  c o m b i n a t i ó j a  o l y m ó d o n  l e h e t s é g e s ,  h o g y  a  
h o s s z *  v a g y  í v m e t s z é s h e z  f e l ü l ,  a  k ö z é p e n  v a g y  a l u l  h o s s z a b b *  
r ö v i d e b b  h a r á n t m e t s z é s t  h ú z u n k .  A  b o r d á k o n  v é g e z h e t ü n k  b e *  
m e t s z é s t  (Demons), v a g y  b o r d a c s o n k í t á s t .  A z  e l ő b b i n é l  a  b o r d á k  
e g y s z e r ű  v a g y  k é t s z e r e s  (Baudet) á t v á g á s a  u t á n  a  b o r d á k a t  m e g *  
t ö r j ü k  é s  a z  í g y  k é p z e t t  m u s c u t o c o s t a l i s  l e b e n y  f e l h a j t á s á v a l  t á r *  
j u k  f e l  a z  e g y é b k é n t  n e h e z e n  h o z z á f é r h e t ő  b o r d a k ú p o t .  A  b o r d a *  
r e s e c t i ó s  e l j á r á s o k  v a g y  c s a k  a  b o r d a p o r c o k a t  t á v o l í t j á k  e l ,  é s  p e *  
d i g :  Lejars, Auvray a  V I I I . — X . ,  Rabinowitsch a V I I . — X . ,  Lotsch 
a  I X . — X .  p o r c o t ,  v a g y  p e d i g  r e á m e n n e k  a  b o r d a c s o n t o k r a  i s :  a
I X .  — X I .  b o r d á n  (Demons).
b) Thoracolaparotomia (Zeidler) a l a t t  é r t j ü k ,  h a  a  l é p f é s z e k *  
h e z  a  h a s *  é s  m e l l ü r e g  e g y ü t t e s  m e g n y i t á s á v a l  n y i t u n k  u t a t .  A  m e t *  
s z é s  a  I X * i k  b o r d a  m e n t é n  v e z e t e t t  h a r á n t m e t s z é s s e l  n y i t j a  m e g  a  
m e l l k a s t  é s  a z  e l ő b b i b ő l  a  r e c t u s  m e n t é n  l e h a l a d ó  m e t s z é s b ő l  a  
h a s a t ;  a  k ö z b e n  f e k v ő  r e k e s z t  r o s t j a i  i r á n y á b a n  h a s í t j u k  b e  
(Strassow).
c) Laparotomia transdiaphragmaticánál a  h a s ü r e g e t  a  m e l l *  
k a s f a l o n  á t  n y i t j u k  m e g ,  a m i  t ö r t é n h e t i k  1 .  t r a n s p l e u r a l i s a n ,  a  r e *  
k é s z  e l ő z e t e s  l e v a r r á s á v a l  v a g y  a n é l k ü l ;  2 .  e x t r a p l e u r a l i s a n ,  a  m e l l *  
h á r t y a z s á k  l e t o l á s á v a l .  A  m e t s z é s  a  X .  b o r d a k ö z b e n  f u t ,  a
X .  — X I .  b o r d á k  k i i r t á s á v a l .
d) U t o l s ó  c s o p o r t k é n t  Chavannaz é s  Guyot a z t  a z  e l j á r á s t  
á l l í t j á k  a  s o r o z a t  v é g é r e ,  m e l y  k é t  k ü l ö n  m e t s z é s s e l  n y i t j a  m e g  a  
h a s *  é s  m e l l ü r e g e t  (Movestin).
A m i k o r  m i n d e z e n  b e h a t o l á s i  m ó d o k  g y a k o r l a t i  j e l e n t ő s é g é t  
m é r l e g e l j ü k ,  s z e m  e l ő t t  t a r t a n d ó ,  h o g y  a  m e l l k a s f a l o n  á t  b e h a t o l ó  
m e t s z é s e k  c s a k i s  a  l é p  s é r ü l é s e k  é s  a z o n  c y s t i k u s  l é p d a g a n a t o k  e l *  
l á t á s á r a  k e r ü l t e k  h a s z n á l a t b a ,  a m e l y e k  a  m e l l ü r e g  f e l é  t e r j e s z k e d *  
n e k ,  v a g y  a  m e l l ü r e g e t  m á r  m e g t á m a d t á k .  A  l é p k i i r t á s  t ö b b i  
e s e t é b e n  c s a k i s  a  h a s m e t s z é s  j ö n  s z á m í t á s b a ;  a m i k o r  t e h á t  r ö v i *  
d e s e n  a  l é p k i i r t á s  s z á m á r a  a l k a l m a s  m e t s z é s e k r ő l  e s i k  s z ó ,  c s a k i s  
a  l a p a r o t o m i a  e g y e s  m ó d j a i r ó l  k e l l  b e s z é l n ü n k .  E z e k  k ö z ü l  b o n c *  
t a n i l a g  a  l e g k e v e s e b b  k á r o s o d á s t  a  k ö z é p v o n a l i  h o s s z m e t s z é s  
o k o z z a ,  m e l y  a z o n b a n  a  l é p f é s z e k t ő l  t á v o l  e s i k ;  a z  o l d a l s ó  h o s s z *  
m e t s z é s e k  u g y a n  k ö z e l e b b  f e k s z e n e k ,  d e  e g y r é s z t  a  b o r d a í v  m i a t t  
s z ü k s é g k é p e n  m é l y e b b e n  k e z d ő d n e k ,  m á s r é s z t  i d e g p á l y á k a t  s é r *  
t e n e k  é s  a  h a s f a l i z o m z a t  f e s z í t ő ,  h ú z ó  h a t á s á n a k  j o b b a n  k i  v a n n a k  
t é \ e .  A  k ö z é p s ő  h o s s z m e t s z é s  h i á n y a i t  p ó t o l j a  a z  a r r a  h e l y e z e t t
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o l d a l m e t s z é s ,  a m e l y n e k  l e h e t ő s é g e i  k ö z ü l  a z  e g y s z e r ű  k ö z é p s ő  
h a r á n t  é s  a  b o r d a í v  f e l h a j t á s á v a l  t á r s u l t  f e l s ő  í v m e t s z é s  a  b o n e s  
t a n i l a g  l e g j o b b a n  m e g a l a p o z o t t a k .  A  m a g a m  r é s z é r ő l  m i n d i g  k ö s  
z é p s ő  h o s s z m e t s z é s s e l  h a t o l o k  b e ,  a m e l y h e z  i g e n  s ú l y o s  e s e t e k b e n  
v a l a m i v e l  a  k ö l d ö k  f e l e t t  p e r r e c t a l i s  h a r á n t m e t s z é s t  a d t a m ;  e z i d e i g  
e z z e l  m i n d e n  e s e t b e n  b o l d o g u l t a m .
4 .  A  l é p e n  v é g e z h e t ő  egyes műtétek t e c h n i k á j a  a  s e b é s z e t i  é s  
m ű t é t t a n i  t a n k ö n y v e k b e n  r é s z l e t e s e n  f e l t a l á l h a t ó .  I t t  c s a k  a z  
e g y e s  m ű t é t i  m ó d o k  n é v l e g e s  f e l s o r o l á s á r a  s z o r í t k o z o m ,  h o z z á s  
f ű z v e  a z t  a  n é h á n y  m e g j e g y z é s t ,  a m i t  ú j a b b  k ö z l e m é n y e k b e n  
t a l á l t a m .
a) A splenotomia k é t s  (Riedel) v a g y  t ö b b s z a k a s z o s  e l v é g z é s é i  
r ő l  c s a k n e m  á l t a l á b a n  a z  e g y s z a k a s z o s  b e m e t s z é s r e  t é r t e k  á t ,  a z  
ü r e g  f a l a i n a k  k i v a r r á s á v a l ,  a m i  u t á n  a  d r a i n e z é s  m ó d j á r a  n é z v e  
c s u p á n  a z  e c h i n o c o c c u s r a  v o n a t k o z ó l a g  v a n  a z  e g y e s  s t a t i s z t i k á k  
k ö z t  e l t é r é s .  É p p ú g y ,  m i n t  a  m á j t ö m l ő k r e  n é z v e ,  i t t  i s  a  m a r s u p i a l s  
s a t i o  (LindemamLandau, Riedel), a  r e d u c t i o  (Blond, Mabit)  é s  a  
c a p i t o n n a g e  (Delbet) j ö n n e k  s z ó b a ,  l e g h e l y e s e b b e n  n e m  m i n t  e l v i *  
l e g  k ü l ö n b ö z ő ,  h a n e m  m i n t  a z  e g y e s  e s e t e k h e z  a l k a l m a z o t t  v á b  
t o z a t o k .
b) A  splenorraphia, a  l é p  s e b e i n e k  v a r r a t a  n e m c s a k  s é r ü l é s e k  
u t á n ,  d e  b i z o n y o s  s e b é s z i  b e a v a t k o z á s o k  k a p c s á n  (Payr4é\e b e u h  
t e t é s  a  l é p b e )  i s  s z ó b a  k e r ü l .  A z  ö l t é s h e z  h a s z n á l t  t ű  ( v a s t a g  p u h a ,  
v a g y  v é k o n y  b é l *  é r t ű )  é s  v a r r ó a n y a g  ( s e l y e m  c a t g u t )  k ü l ö n b ö z ő i  
s é g é n  k í v ü l  a b b a n  i s  e l t é r é s  v a n  a z  e g y e s  s e b é s z e k  k ö z ö t t ,  h o g y  
n é m e l y e k  c s a k  e g y s z e r ű ,  m é l y e n  á t f o g ó  b e ö l t é s e k e t ,  m á s o k  e z e i  
k e n  k í v ü l  f i n o m  t o k v a r r a t o t  i s  a l k a l m a z n a k ,  m e l y e t  a z  e l ő z ő l e g  
m e g z ú z o t t  l é p s z ö v e t t e l  e g y ü t t  ö l t e n e k  f e l  (Senn). A  v a r r a t  h e l y é i  
n e k  e r ő s í t é s é r e  n é m e l y e k  t a m p o n t  (Kroner), m á s o k  o d a r ö g z í t e t t  
c s e p l e s z t  (Madelung) h a s z n á l n a k ,  m í g  Kirschner a z  e g é s z  v a r r t  
l é p e t  b e c s a v a r j a  a  c s e p l e s z b e .
c) A splenektomia v a l a m e n n y i  l é p m ű t é t  k ö z ö t t  l e g g y a k r a b i  
b a n  k e r ü l  k i v i t e l r e .  M a g a  a  m ű t é t  n é g y  s z a k a s z b ó l  á l l :  a  l é p h i l u s  
l e f o g á s a ,  a  l é p  m o z g ó s í t á s a ,  k i b u k t a t á s a  é s  a  h i l u s  e l l á t á s a ,  a m e ?  
l y e k  n e m  s z ü k s é g k é p e n  k ö v e t i k  e g y m á s t  e b b e n  a  s o r r e n d b e n .  
H a  a  l é p  k ö r ü l  e r ő s e b b  ö s s z e n ö v é s e k  n i n c s e n e k ,  s  a  l é p h i l u s  a  
h á t s ó  h a s f a l o n  h o s s z ú ,  a  l é p  t e h á t  m o z g é k o n y ,  ú g y  a  l é p  e g y s z e r ű  
k i b u k t a t á s a  u t á n  n y o m b a n  a  v é g l e g e s  e l l á t á s  v é g e z h e t ő ,  a  p á n i
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c r e a s t ó l  l e h e t ő l e g  t á v o l  ( H e r c z e l ) ,  k ü l ö n - k ü l ö n  l e f o g o t t  ( L e c e n e )  
e r e k  l e k ö t é s é v e l .  H a  a  l é p b ő l  k i b u k t a t á s a  k ö z b e n  e r ő s e b b  v é r z é s  
i n d u l  m e g ,  c é l s z e r ű  a  h i l u s n a k  e g y  t ö m e g b e n  v a l ó  e l ő z e t e s  l e f o *  
g á s a  ( M a y o )  é s  e z u t á n  a z  e r e k n e k  e g y e n k i n t  v a l ó  l e k ö t é s e .  H a  a z  
ö s s z e n ö v é s e k  k i t e r j e d t e k ,  a j á n l a t o s  e l ő b b  a  g y o m o r  f ö l ö t t  v a g y  
a l a t t  a  l é p e r e k e t  l e f u t á s u k b a n  f e l k e r e s n i  é s  i d e i g l e n e s e n  l e f o g n i  
é s  í g y  k e z d e n i  a  k i h á m o z á s h o z  ( L o t s c h ) .  M i n d k é t  e s e t b e n  p o n t o s  
s a n  e l l á t a n d ó k  a  g y o m o r h o z  é s  r é m e s é h e z  m e n ő  é r d ú s  l é p s z a l a *  
g o k  i s .
K i t e r j e d t  ö s s z e n ö v é s e k  a  k i b u k t a t á s t  é s  í g y  a z  e l t á v o l í t á s t  
l e h e t e t l e n n é  t e h e t i k .  L a n z  ú j a b b a n  i l y e n  e s e t e k b e n  j ó  e r e d m é n y t  é r t  
e l  a  r é g e b b i  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  ( B a t t l e ,  W y m a n ,  T r i c o m i ,  K ü s t e r )  
h i t e l é t  v e s z t e t t e  e g y s z e r ű  l é p é r l e k ö t é s s e l .  L o m b a r d  ( 1 9 2 3 )  p e d i g  
a z á l t a l ,  h o g y  a  l é p e r e k n e k  l e f u t á s u k b a n  t ö r t é n t  l e k ö t é s e  u t á n  a  
l é p e t  i n t r a c a p s u l a r i s a n  ( s u b c a p s u l a r i s a n )  h á m o z t a  k i ;  h a  a z  ö s s z e * 
n ö v é s e k  n e m  n a g y o n  k i t e r j e d t e k  s  a  l é p h i l u s  k ö r ü l j á r h a t ó ,  a z t  
a j á n l j a ,  h o g y  h a s í t s u k  b e  a  f a l i  h a s h á r t y á t  a  l é p  e g é s z  h o s s z á b a n ,  
s  é m e l j ü k  k i  a  l é p e t  e x t r a p e r i t o n e a l i s a n  ( d e c o l l e m e n t  s p l e n o p a r i e *  
t a l i s ) .
A  r é s z l e g e s  l é p k i i r t á s t  ( r e s e c t i o  l i e n i s )  B i r c h e r  e m l í t i  a z  ú j a b b  
i r o d a l o m b a n ,  e s e t é b e n  r o s s z  e r e d m é n n y e l ;  s i k e r r e l  v é g e z t é k  
B lauet ,  S im p s o n ,  B o l t o n ,  a z  a l s ó  c s ú c s o n  ü l ő  s é r ü l é s e k n é l .  A  j o g o s  
s u l t s á g a  v o l t a k é p e n  a  l é p v a r r a t  m e g b í z h a t ó s á g á n  m ü l i k .
d )  S p l e n o p e x i a  a l a t t ,  e l t e k i n t v e  a  r é g e b b e n  a l k a l m a z o t t ,  m a  
e l h a g y o t t  e x o s p l e n o p e x i á t ó l ,  a  v á n d o r l é p  r ö g z í t é s é r e  h a s z n á l a t o s  
e l j á r á s o k a t  é r t j ü k .  A  b e a v a t k o z á s o k  k é t ,  l é n y e g é b e n  k ü l ö n b ö z ő  
m ó d o n  i p a r k o d n a k  c é l j u k a t  e l é r n i :  1 .  I n t r a p e r i t o n e a l i s  e l j á r á s o k *  
n a k  n e v e z h e t ő k  a z o k ,  m e l y e k  a  l é p e t  h a s ü r i  f é s z k é b e n  h a g y v a  
r ö g z í t i k  a z t  á t ö l t ő  v a g y  k ö r ü l f o g ó  ( Z y k o f f )  f o n a l a k k a l  a  h a s h á r *  
t y á h o z  (T u f f ie r ) ,  a z  i z o m z a t h o z  ( G r e i f e n h a g e n ) ,  v a g y  i p a r k o d n a k  
p e r i s p l e n i t i k u s  ö s s z e n ö v é s e k e t  t e r e m t e n i  a  l é p  f e n n t a r t á s á r a  
t a m p o n á l á s s a l  ( K o u w e r ) .  2.  A z  e x t r a p e r i t o n e a l i s  e l j á r á s o k  a  l é p n e k  
a l s ó  c s ú c s á t  ( B a s i l e  H a l l ) ,  i l l e t v e  a l s ó  f e l é t  ( R y d y g ie r ) ,  v a g y  a z  e g é s z  
l é p e t  ( B a r d e n h e u e r )  c s ú s z t a t j á k  b e  a  h a s f a l  r é t e g e i b ő l  k é s z í t e t t  
t a s a k b a ,  a h o l  a z u t á n  a  t a s a k  n y í l á s á n a k  s z ű k í t é s é v e l  r ö g z í t i k .
e)  S p le n o c l e i s i s  n é v  a l a t t  a  l é p n e k  a  c s e p l e s z b e  v a l ó  b e v a r r á *  
s á t ,  b e z á r á s á t  é r t j ü k ,  a m i t ,  e l t e k i n t v e  K i r s c h n e r  f e n t e m l í t e t t  a j á n *  
l a t á t ó l ,  k e t t ő s  c é l z a t t a l  v é g e z t e k :  1 .  S c h ia s s i  a  l é p  k ö r ü l  h a t a l m a s
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k ö t ő s z ö v e t e s ,  h e g e s  b u r o k  k é p z ő d é s é t  a k a r j a  í g y  e l é r n i ,  a m e l y  
a  t ú l t e n g e t t ,  a  s z e r v e z e t r e  k á r o s  l é p e t  v a l ó s á g g a l  m e g f o j t j a ;  
2 .  T a l m a  v i s z o n t  b ő s é g e s  p e r i l i e n a l i s  v é r p á l y á k  m e g n y i t á s á v a l  a  
v e n a  p o r t a e  t e h e r m e n t e s í t é s é t  c é l o z z a ,  é p p ú g y ,  m i n t  a z  e g y ?  
s z e r ű  o m e n t o p e x i á v a l .  E g y i k  m ű t é t r ő l  s e m  t a l á l t a m  m á s  s e b é s z ?  
t ő i  s z á r m a z ó  b e i g a z o l á s t ,  ú g y h o g y  a  m ű t é t e k  é r t é k é r ő l  n y i l a t ?  
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Tisztelt Nagygyűlés!
T i z e n ö t  e s z t e n d ő  a l a t t  t i z e d s z e r  g y ű l ü n k  ö s s z e ,  h o g y  a  s e b é *  
s z é t  v i t á s  k é r d é s e i t  é s  ú j  e s z m é i t  t á r g y a l á s u n k  t á r g y á v á  t e g y ü k .  
N e m  n a g y  i d ő  e z ,  m é g i s  ú g y  é r e z z ü k  m i n d a n n y i a n ,  a k i k  i t t  m a  
« g y b e g y ű l t ü n k ,  h o g y  a  M a g y a r  S e b é s z t á r s a s á g g a l ,  e z z e l  a  m i  
s z ö v e t k e z é s ü n k k e l  e z  a l a t t  a z  i d ő  a l a t t  s z o r o s a n  e g y b e f o r r t u n k .  
M i k o r  k u t a t v a  k e r e s e m ,  h o g y  m i  a n n a k  a z  o k a ,  a m i  t á r s a s á g u n k  
t a g j a i t  i l y e n  s z i g o r ú  k ö t e l e s s é g é r z e t t e l  ö s s z e t a r t j a  s  é v r ő b é v r e  a  
t u d o m á n y o s  m u n k á b a n  v a l ó  r é s z v é t e l r e  ö s z t ö l k é l i  —  r é s z r e h a j l á s  
n é l k ü l  m o n d v a ,  m i n d e n  m á s  o r v o s i  s z ö v e t k e z é s t  m e g e l ő z v e  — , 
a k k o r  a z t  h i s z e m ,  n e m  t é v e d e k ,  h a  e n n e k  e g y i k  f ő o k á t  a b b a n  a  
n a g y  f e l e l ő s s é g é r z e t b e n  k e r e s e m ,  a m e l y  a  m a g y a r  s e b é s z t  h í v a *  
t á s a  t e l j e s í t é s e  k ö z b e n  e l t ö l t i .  E z t  a  n a g y  f e l e l ő s s é g é r z é s t  a z  a  
n a g y  h a t a l o m  v á l t j a  k i ,  a m e l y  a  s e b é s z  k é s é n e k  p e n g é j é h e z  v a n  
k ö t v e .  É r e z z ü k  m i n d n y á j a n ,  h o g y  f o g l a l k o z á s u n k  s a j á t o s s á g á n á l  
f o g v a  a  l e g á l i s  c o n t r o l !  c s a k  i g e n  h i á n y o s  l e h e t  s  n a g y  m ű t é t e i n k  
v é g z é s e k o r  ú g y s z ó l v á n  i m m u n i t á s t  é l v e z ü n k .  E s z e m b e  j u t  P l i n i u s  
m o n d á s a ,  a k i  a z t  í r j a ,  h o g y  a z  o r v o s  a z  e g y e d ü l i ,  a k i  b ü n t e t l e n ü l  
o k o z h a t  h a l á l t .  A z  i d ő k  f o l y a m á n  s z á m t a l a n  k í s é r l e t  t ö r t é n t  a r r a ,  
h o g y  b i z o n y o s  i r á n y e l v e k e t  f e k t e s s e n e k  l e ,  a m e l y e k  e l l e n  v é t ő k  
f e l e l ő s s é g r e  v o n h a t ó k  l e g y e n e k ,  d e  s i k e r t e l e n ü l .  A  s e b é s z  t u d á s á n ,  
r á t e r m e t t s é g é n  é s  l e l k i i s m e r e t e s s é g é n  k í v ü l  s z á m t a l a n  m á s  t é n y e z ő  
i s  k ö z r e j á t s z i k  a  m ű t é t  s i k e r é b e n  é s  s o k s z o r  a  v é l e t l e n  a  d ö n t ő ,  
í g y  i g e n  k e v é s  a  k i l á t á s  a r r a ,  h o g y  a  s e b é s z  l e l k é b e n  é l ő  f e l e l ő s s é g *
16*
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é r z é s e n  k í v ü l  m á s  f a c t o r  b e l e n y ú l h a s s o n  e n n e k  a  m ű k ö d é s n e k  a z  
e l b í r á l á s á b a .
H a  t u d o m á n y u n k  a l a p t é t e l e i t  e l e m e z z ü k ,  e l j u t u n k  l e g e l e m i b b  
f e l a d a t u n k h o z ,  s  e z  a z ,  h o g y  s e b e t  e j t s ü n k  a z é r t ,  h o g y  g y ó g y í t s u n k .  
E z  a z  e g y s z e r ű  t é t e l  a  f e l e l ő s s é g  v é g t e l e n  t á v l a t a i t  h o r d j a  m a g á *  
b a n .  A z  o r v o s t ö r t é n e l e m b e n  e  t é t e l h e z  a z  e m b e r i  t ö r e k v é s e k  
h o s s z ú  l á n c o l a t a  f ű z ő d i k ,  a m e l y  a z  a s e p s i s  é s  a n t i s e p s i s  f o g a l m á *  
h o z  v e z e t e t t .  A  s e b é s z i  b e a v a t k o z á s  j o g o s u l t s á g á n a k  m e g b í r á l á s a  
s z i n t é n  a  s e b é s z i  f e l e l ő s s é g e t  n ö v e l i .  E h h e z  a  t é t e l h e z  c s a t l a k o z i k  
a  s z e r v e z e t  e l l e n á l l ó k é p e s s é g é n e k  f e l e l ő s s é g t e l j e s  m e g b í r á l á s a ;  a z  
é l e t r e  f o n t o s  s z e r v e k  m ű k ö d é s é n e k  a  m e g í t é l é s e  a  v é g z e n d ő  m ű t é t  
é s  n a r c o s i s  s z e m p o n t j á b ó l .  M i n d e n  e l ő z e t e s  m e g f i g y e l é s  e l l e n é r e  
i s  m é g  n a g y  s z á m a  m a r a d  a z  e l ő r e  m e g  n e m  j ó s o l h a t ó  v e s z é l y e k *  
n e k :  l é g e m b o l i a ,  z s í r e m b o l i a ,  t h y m u s  p e r s i s t e n s  s t b . ,  c s a k  k i k a p o t t  
r é m e k ,  a m e l y e k  m i n d e n  e l ő v i g y á z a t o s s á g  m e l l e t t  i s  m e g r o n t j á k  a z  
e r e d m é n y e i n k e t .  A  m ű t é t  i d ő p o n t j á n a k  a  m e g á l l a p í t á s a ,  a m e l y e n  
t ú l  m á r  a  s e b é s z i  t é n y k e d é s n e k  é r t e l m e  n i n c s ,  v a g y  a m e l y n e k  
e l m u l a s z t á s a  a  b e t e g  é l e t é b e  k e r ü l :  o l y a n  m é l y  f e l e l ő s s é g g e l  j á r ó  
f e l a d a t ,  a m e l y t ő l  a  b e a v a t k o z á s  s i k e r e  f ü g g .
A n n a k  a  m é r l e g e l é s e ,  h o g y  m i t  n y e r h e t  a  b e t e g  s e b é s z i  
t é n y k e d é s ü n k k e l  é s  m i t  v e s z t h e t  v e l e ,  e z  a  n y e r e s é g * v e s z t e s é g *  
s z á m l a  h ű  t ü k r e  a  m i  s e b é s z i  l e l k i i s m e r e t ü n k n e k .  S  a m í g  g o n d o l *  
k o z v a  l a t o l g a t j u k ,  h o g y  a  b e t e g ü n k  m i t  n y e r h e t  é s  v e s z t h e t  a  m ű *  
t é t t e l ,  s o h a s e m  s z a b a d  k e r e s n ü n k  a z t ,  h o g y  m i t  n y e r ü n k  v a g y  
v e s z t ü n k  m i  a  b e a v a t k o z á s s a l .
R ö v i d e n ,  f ő v o n á s o k b a n  v i l á g í t o t t a m  m e g  f e l e l ő s s é g ü n k e t  a z  
e g y é n n e l  s z e m b e n .  M i  m a g y a r  s e b é s z e k ,  h a  v i s s z a g o n d o l u n k  a  
h á b o r ú  e l ő t t i  é v e k r e ,  n e h é z  s z í v v e l  k e l l  m e g á l l a p í t a n u n k ,  h o g y  
f e l e l ő s s é g ü n k  k é r d é s e  o l y a n  i r á n y b a n  i s  m e g n ö v e k e d e t t ,  a m e l y  
e z e l ő t t  i s m e r e t l e n  v o l t  e l ő t t ü n k .  E z  a  f e l e l ő s s é g  a z o n b a n  n e m  t é r *  
h e l h e t  c s a k  b e n n ü n k e t .  A z o k  a  s z o m o r ú  g a z d a s á g i  v i s z o n y o k ,  
a m e l y e k  h a z á n k  é l e t é b e n  m i n d e n  t é r e n  m e g n y i l v á n u l n a k ,  k e s e r *  
v e s e n  é r e z t e t i k  a  m i  m u n k á n k  v é g z é s e k o r  i s  h a t á s u k a t ,  e z e k n e k  
a  l e k ü z d é s e  s o k  e r ő n k e t  f e l ő r l i ,  m i n t  a h o g y  a z  o r s z á g  m i n d e n  
r é s z é b ő l  h a l l a t s z i k  é s  s o k s z o r  a z t  a z  é r z é s t  k e l t i  b e n n ü n k ,  h o g y  
n e m  v é g e z h e t j ü k  e l  ú g y  a  k ö t e l e s s é g e i n k e t ,  m i n t  a h o g y  a k a r j u k .  
H a  a  s e b é s z n e k  m ű t é t  k ö z b e n  s z á m o l n i a  k e l l  a z  e l f o g y a s z t o t t  
ß >  ő g >  a n \  a g g a l ,  h a  t a k a r é k o s k o d n i a  k e l l  a z  ö l t é s e k k e l ,  a m e l y e k e t  
a  s e b r e  r a k ,  h a  r o s s z  e s z k ö z ö k k e l  k é n y t e l e n  d o l g o z n i ,  a k k o r  a
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f e l e l ő s s é g  á t h á r u l  a z o k r a ,  a k i k  a z  o r s z á g  p é n z ü g y e i t  i n t é z i k .  S z é ?  
p e n  f e j l ő d ö t t  s e b é s z i  k u l t ú r á n k  a z  a n y a g i a k b a n  v a l ó  h i á n y  m i a t t  
k ö n n y e n  v i s s z a f e j l ő d h e t i k .
K ü z d e l m e i n k b e n  e r ő i n k e t  a c é l o z z a  a n n a k  a  f e l e l ő s s é g n e k  a z  
é r z é s e ,  h o g y  m e g k i s e b b e d e t t ,  m e g c s o n k í t o t t  h a z á n k n a k  m e g f o g y o t t  
e m b e r a n y a g á t  t u d á s u n k  m i n d e n  f e g y v e r é v e l  ó v j u k .  E  t e k i n t e t b e n  
p é l d a k é p ü l  l e b e g  e l ő t t ü n k  a  n a g y  P a s t e u r ,  a k i n e k  c e n t e n n á r i u ?  
m á t  ü l t e  a z  i m é n t  a  v i l á g  s  a k i n e k  a n n y i  v o n a t k o z á s a  v a n  a  m i  
t u d o m á n y u n k h o z .
B á r h o n n a n  j ö n  a z  ú j  e s z m e  a z  e m b e r i s é g  s z o l g á l a t á r a ,  ö r ö m ?  
m e l  f o g a d j u k  é s  a  m a g y a r  s e b é s z  s o h a s e m  z á r k ó z o t t  e l  a z  e l ő l ,  
h o g y  t u d á s á v a l  s z o l g á l j o n  a z  e m b e r i s é g n e k .  E z  a  f e l e l ő s s é g ü n k  a z  
á l t a l á n o s  e m b e r i v e l  s z e m b e n .  E z e n  e l v e i n k e t  v á l t o t t á k  b e  a  g y a ?  
k o r l a t i  é l e t b e n  k a r t á r s a i n k  a  n a g y  h á b o r ú  a l a t t ,  m e r t  a  m a g y a r  
s e b é s z  t u d o m á n y á n a k  k i n c s e  e g y f o r m á n  s z o l g á l t a  a z  e l l e n s é g e t  i s .  
V a j h a  e l l e n s é g e i n k  m o s t  a  b é k é b e n  u g y a n e z e k e t  a z  e l v e k e t  v a l l a ?  
n á k  e l s z a k a d t  t e s t v é r e i n k k e l  s z e m b e n .
K í v á n o m  a  n a g y g y ű l é s  m i n d e n  t a g j á n a k ,  h o g y  a  b e t e g  e g y é n ,  
a  t u d o m á n y ,  a  h a z a  é s  a z  á l t a l á n o s  e m b e r i  i r á n t  é r z e t t  n a g y  f e l e ?  
l ő s s é g  é r z é s e  h a s s a  á t ,  a m i k o r  t á r g y a l á s a i n k a t  m e g k e z d j ü k .
K e g y e l e t t e l  e m l é k e z e m  m e g  a z o k r ó l  a  f é r f i a k r ó l ,  a k i k  a z  e l ?  
m ú l t  é v b e n  h a g y t á k  e l  ö r ö k r e  m ű k ö d é s ü k  s z í n t e r é t .  E l v e s z t e t t ü k  
d r .  V e r e b é l y  L á s z l ó  t a g t á r s u n k a t ,  t á r s u l a t u n k  n e s t o r á t ,  a k i  m i n t  a  
b u d a p e s t i  e g y e t e m  r e n d k í v ü l i  t a n á r a ,  a  s e b é s z e t i  m ű t é t t a n  v o l t  
m a g á n t a n á r a  s  a  S t e f á n i a ? g y e r m e k k ó r h á z  s e b é s z e t i  o s z t á l y á n a k  
m e g a l a p í t ó j a  é v t i z e d e k e n  k e r e s z t ü l  a  s e b é s z e t  h ű  m u n k á s a  v o l t .  
N e g y v e n  é v e n  k e r e s z t ü l  é l é n k  i r o d a l m i  m ű k ö d é s t  i s  f e j t e t t  k i  s  m i k o r  
a g g k o r á b a n  a z  a c t i v  t e v é k e n y s é g e t  f o l y t a t n i  m á r  n e m  v o l t  k é p e s ,  
s o k a k n a k  s o r a i n k b a n  n a g y t a p a s z t a l a t ú  é s  j ó a k a r a t ú  t a n á c s a d ó j a  
é s  b u z d í t ó  j a  v o l t .
M e g h a l t  F r á t e r  I m r e  d r . ,  a  n a g y v á r a d i  k ö z k ó r h á z  i g a z g a t ó ?  
f ő o r v o s a ,  t á r s a s á g u n k n a k  v o l t  e l n ö k e  s  i g a z g a t ó ? t a n á c s u n k  t a g j a .  
A  T i s z á n t ú l  n a g y h í r ű  c h i r u r g u s a  v o l t ,  a k i  L u m n i t z e r  t a n á r  k l i n i ?  
k á j á r ó l  k e r ü l t  a  n a g y v á r a d i  k ö z k ó r h á z  é l é r e ,  m e l y e t  m i n t a s z e r ű  
i n t é z m é n n y é  f e j l e s z t e t t .  N a g y v á r a d  e l v e s z t e  u t á n  k é n y t e l e n  v o l t  
á l l á s á t ó l  m e g v á l n i  s  t e s t b e n  é s  l é l e k b e n  m e g t ö r v e  h a l t  m e ö .
E i s l e r  H u g ó  d r . ,  a  B u d a p e s t i  K e r ü l e t i  M u n k á s b i z t o s í t ó  P é n z ?  
t á r  f ő o r v o s a  s z i n t é n  a  m ú l t  e s z t e n d ő b e n  h a l t  m e g .
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E l h ú n y t  t a g t á r s a i n k  e m l é k é t  k e g y e l e t t e l  m e g ő r i z z ü k  s  k é r e m  
a  n a g y g y ű l é s  t a g j a i t ,  h o g y  k e g y e l e t ü k  j e l é ü l  h e l y e i k r ő l  e m e l k e d ő  
j e n e k  f e l .
A z  a l a p s z a b á l y a i n k  é r t e l m é b e n  m e g e j t e n d ő  p é n z t á r v i z s g á l a t  
e l v é g z é s é r e  f e l k é r e m  K l e c k n e r  K á r o l y  d r .  é s  V e r t á n  E m i l  d r .  t a g ?  
t á r s a k a t .
J e l e n t e m ,  h o g y  a z  i g a z g a t ó t a n á c s  m e g e l ő z ő l e g  t a r t o t t  g y ű l é s  
s é n  2 3  ú j  t a g o t  v á l a s z t o t t  m e g .  Ü d v ö z l ö m  a z  ú j  t a g o k a t  s  k í v á n o m ,  
h o g y  m u n k á s s á g u k k a l  h a z a i  s e b é s z i  t u d o m á n y u n k  f e j l ő d é s é t  e l ő *  
m o z d í t s á k .
J e l e n t e m ,  h o g y  a  v a l l á s s  é s  k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r  ú r  
ő n a g y m é l t ó s á g a  a z  E l n ö k s é g  k é r é s é r e  2 , 0 0 0 . 0 0 0  k o r o n á t  b o c s á t o t t  
a  t á r s a s á g  p é n z t á r á n a k  a  r e n d e l k e z é s é r e ,  h o g y  a z  e l m ú l t  é v e k  e h  
m a r a d t  h á r o m  é v k ö n y v é n e k  k i a d á s i  k ö l t s é g e i t  f e d e z h e s s e  s  a  m o s »  
t a n i  n a g y g y ű l é s  m u n k á l a t a i n a k  a  k i n y o m a t á s á t  e l ő k é s z í t h e s s e .  
M á r  e l v e s z t e t t ü k  a  r e m é n y t  a r r a ,  h o g y  é v k ö n y v e i n k  m e g j e l e n h e s s  
s e n e k ,  a m i k o r  e z t  a  s e g é l y t  m e g k a p t u k .  I n d í t v á n y o z o m ,  h o g y  a  
m i n i s z t e r  ú r  Ő n a g y m é l t ó s á g á n a k  t á r s u l a t u n k  i r á n t  t a n ú s í t o t t  j ó s  
i n d u l a t á é r t  j e g y z ő k ö n y v i  k ö s z ö n e t é t  s z a v a z z o n .
J e l e n t e m  t o v á b b á ,  h o g y  t á r s a s á g u n k  m ú z e u m á n a k  a z  e l h e l y e s  
z é s e  M a n n i n g e r  V i l m o s  d r . ,  t á r s a s á g u n k  t i t k á r á n a k  f á r a d t s á g o t  
n e m  i s m e r ő  b u z g ó s á g a  f o l y t á n  a  n a p o k b a n  b e f e j e z é s t  n y e r .  
A  n é p j ó l é t i  m i n i s z t e r  ú r  ő n a g y m é l t ó s á g á n a k  a  j ó i n d u l a t a  f o l y t á n  
a  N é p e g é s z s é g ü g y i  M ú z e u m  k ü l ö n  e m e l e t e t  b o c s á t o t t  e g y  o l y a n  
á l l a n d ó  o r v o s t ö r t é n e l m i  m ú z e u m  c é l j a i r a ,  a m e l y e t  a  M a g y a r  
S e b é s z t á r s a s á g ,  a  B u d a p e s t i  k i r .  O r v o s e g y e s ü l e t ,  a  B u d a p e s t i  
G y ó g y s z e r é s z  G r e m i u m  é s  a z  O r s z á g o s  G y ó g y s z e r é s z e g y e s ü l e t  
g y ű j t e m é n y e  a l k o t .  A  g y ű j t e m é n y e k  a  t á r s a s á g o k  t u l a j d o n á b a n  
m a r a d n a k ,  m í g  f e n n t a r t á s u k r ó l  é s  g o n d o z á s u k r ó l  a  n é p j ó l é t i  
m i n i s z t é r i u m  i l l e t é k e s  o s z t á l y a  g o n d o s k o d i k .  A z  O r v o s m ú z e u m  
v e z e t ő s é g é n e k  e l n ö k e  a  n é p j ó l é t i  m i n i s z t é r i u m  i l l e t é k e s  o s z t á l y á n  
n a k  v e z e t ő j e  s  t a g j a i  a  t á r s a s á g o k  f ő t i t k á r a i .
T i s z t e l t  U r a i m !  H a t a l m a s  a n y a g g a l  k e l l  e l k é s z ü l n ü n k  
a r á n y l a g  r ö v i d  i d ő  a l a t t ,  í g y  j ó i n d u l a t ú  s e g í t s é g ü k r e  l e s z  s z ü k s é *  
g é m ,  h o g y  p r o g r a m m u n k  m i n d e n  p o n t j á t  l e b o n y o l í t h a s s u k ,  t e h á t  
r ö v i d e n  s o k a t !
E z e k  u t á n  m e g n y i t o m  a  X .  n a g y g y ű l é s  e l s ő  t u d o m á n y o s  ü l é s  
s é t  é s  f e l k é r e m  E n t z  B é l a  d r .  u r a t  r e f e r á t u m á n a k  m e g t a r t á s á r a . *
*  Entz Béla dr- é s  Verebély Tibor dr. referátumát 1. a 121-229. oldalakon.
II. ÜLÉS
1923. évi szeptember hó 13=án délután 2 órakor.
H ozzászólás a „Lép seb észe ié ih ez .
Lobm ayer G éza (Budapest):
B a n ti-k ó r ese te .
H a z á n k b a n  a  s i k e r e s  l é p k i i r t á s o k  m é g  e l é g  g y é r s z á m ú a k ,  
m á s r é s z t  a  k l i n i k a i  m e g j e l e n é s i  f o r m a  é s  a  k ó r b o n c t a n i  k é p  k ö z ö t t  
l é n y e g e s  e l t é r é s e k  v a n n a k ,  e z e k r e  a k a r  r á m u t a t n i .  B e m u t a t j a  e g y  
n y o l c  n a p  e l ő t t  o p e r á l t  b e t e g é t ,  k i n é l  B a n t i s k ó r  m i a t t  l é p k i i r t á s t  
v é g z e t t .
V .  S .  5 5  é v e s  g a z d á l k o d ó ,  k i n e k  s z ü l e i  a g g k o r b a n ,  ö t  t e s t s  
v é r e  k i s k o r u k b a n  h a l t a k  m e g ,  k é t  t e s t v é r e  é l  é s  e g é s z s é g e s .  
S ú l y o s a b b  b e t e g s é g e  s o h a s e m  v o l t .  F e l e s é g e  é l  s  e g é s z s é g e s ,  ö t  
g y e r m e k e  c s e c s e m ő k o r b a n  h a l t  m e g .  E g y  l e á n y a  é l .  E r ő s  d o h á s  
n y o s .  T í z  é v  e l ő t t  s á r g a s á g a  v o l t ,  m e l y  f é l é v i g  t a r t o t t .  A z ó t a  
g y o m o r b a j  e l l e n  k e z e l i k .  É t k e z é s  u t á n  g y o m o r n y o m á s a  v a n .  H á r o m  
é v  e l ő t t  é s  h a t  h ó n a p  e l ő t t  n a g y o b b  m e n n y i s é g ű  v é r h á n y á s ,  a z  
u t ó b b i  ó t a  r o h a m o s a n  f o k o z ó d ó  h a l o v á n y o d á s .  M a g a s a b b  n ö v é s ű ,  
l e s o v á n y o d o t t ,  s á r g á s  a r c b ő r ű  f é r f i b e t e g ,  k i n e k  b ő r e  é s  l á t h a t ó  
n y á l k a h á r t y á i  k e v é s  v é r t a r t a l m ú a k .  T ü d ő s  é s  m e l l k a s i  s z e r v e k  
é p e k .  M á j t o m p u l a t  f e l s ő  h a t á r a  V .  b o r d a  f e l s ő  s z é l e ,  a l s ó  s z é l e  a  
k ö l d ö k  é s  b o r d a í v  k ö z ö t t  a  k ö z é p e n  t a p i n t h a t ó .  B a l o l d a l t  a  l é p n e k  
m e g f e l e l ő e n  i g e n  n a g y ,  k e m é n y ,  l e g ö m b ö l y í t e t t  s z é l ű  b e h ú z ó d á s o s  
k á t  m u t a t ó  k é p l e t  t a p i n t h a t ó .  A  l é p t o m p u l a t  f e l s ő  h a t á r a  a  V I I .  
b o r d a ,  a l s ó  c s ú c s a  k b .  h á r o m  h a r á n t u j j n y i r a  t e r j e d  a  b o r d a í v  a l á .  
A  v é r k é p  a  m ű t é t  e l ő t t :  v ö r ö s v é r s e j t e k  s z á m a  3 , 1 0 0 . 0 0 0 ,  h a e m o s  
g l o b i n  S a h l i  s z e r i n t  5 8 ,  f e h é r v é r s e j t e k  s z á m a  3 2 0 0 .  W a s s e r m a n n s  
r e a c t i o :  n e g a t i v .  S z e p t e m b e r  5 s é n  s p l e n e k t o m i a  a  b a l  b o r d a í v v e l  
p á r i r á n y o s  m e t s z é s b ő l .  A  l é p  k ö r ü l  k i t e r j e d t  ö s s z e n ö v é s e k ,  r é s z s  
b e n  a  b o r d a í v ,  r é s z b e n  a  r e k e s z ,  r é s z b e n  a  p a n k r e a s  f e l é .  A z  ö s s z e s  
n ö v é s e k  s z é t v á l a s z t á s a :  a  v e n a  é s  a r t é r i a  l i e n a l i s  i z o l á l t ,  k é t s z e r i  
l e k ö t é s e ,  a  l é p  h i l u s á n a k  l e f o g á s a  s  a  l é p  e l t á v o l í t á s a .  A  r e n d k í v ü l  
m e g n a g y o b b o d o t t ,  1 8  c m  h o s s z ú ,  1 4  c m  s z é l e s  é s  8  c m  m a g a s  l é p
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s ú l y a  7 5 1  g r a m m .  F e l ü l e t é n ,  k ü l ö n ö s e n  a  b o r d a í v  f e l é  e s ő  f e l s z í n é n  
g y e r m e k t e n y é r n y i ,  f e h é r ,  h e g e s  t o k e l v á l t o z á s o k .  S í r n a  g y ó g y u l á s .  
S z e p t .  1 0 * é n  v a r r a t k i s z e d é s ,  p r í m a  s e b g y ó g y u l á s .  B e t e g  f e n n j á r .  
B e t e g e t  b e m u t a t j a .  A  m e g e j t e t t  k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t  ( E n t z  
t a n á r )  s z e r i n t  a z  e r e k  f a l á n  m e g l e h e t ő s e n  k i f e j e z e t t  s k l e r o s i s t  
l á t u n k ,  a m i l y e n t  E p p i n g e r  a n a e m i a  p e r n i c i o s á n á l  l e í r .  E z  a z  e l t é r é s  
l e g i n k á b b  a z  a p r ó  a r t é r i á k a t  i l l e t i  é s  n e m  a n n y i r a  a z  i n t i m a  f e l ő l  
m u t a t k o z i k ,  m i n t  i n k á b b  a z  a d v e n t i t i a  f e l ő l i  r é t e g b e n .  A  p u l p á n  
s e m m i f é l e  e l t é r é s  n e m  t a l á l t a t o t t .  A  k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t o k  a z  
i d ő  r ö v i d s é g e  m i a t t  m é g  n e m  t e k i n t h e t ő k  b e f e j e z e t t n e k  é s  a z o k a t  
m é g  t ü z e t e s e b b e n ,  a  B a n t i  á l t a l  l e í r t  e l v á l t o z á s o k a t  k u t a t v a  f o g j u k  
k i e g é s z í t e n i .  A  b e m u t a t á s  e l ő t t  k é s z í t e t t  v é r k é p :  v ö r ö s v é r s e j t  
3 , 3 8 0 . 0 0 0 ,  h a e m o g l o b i n  S a h l i  s z e r i n t  5 0 ,  f e s t ő d é s i  i n d e x  0 ’ 7 4 ,  f e h é r *  
v é r s e j t s z á m  7 6 0 0 .  Q u a l i t a t i v  k é p  S c h i l l in g  s z e r i n t :  e o s i n o p h i l  l°/o, 
b a s o p h i l  0 ° / o ,  f i a t a l k o r i  a l a k  0 ° / o ,  p á l c i k a m a g v ú  7 ° / o ,  s e g m e n t a l i s  
m a g v ú  69°/o, l y m p h o c y t a  1 5 ° / « ,  m o n o c y t a  8°/o.
Róna D ezső  (Baja):
T i z e n k é t  é v  e l ő t t  v o l t  s z e r e n c s é m  a  s e b é s z m a g y g y ű l é s e n  
e g y  B a n t i í k ó r  m i a t t ,  a n n a k  I I I .  s t á d i u m á b a n  o p e r á l t  b e t e g e t  b e *  
m u t a t n i ,  a k i n é l  a  B a n t i  j e l l e g z e t e s  t ü n e t e i ,  a s c i t e s  k i f e j e z e t t  m á j *  
z s u g o r o d á s s a l ,  s e c u n d a e r  a n a e m i a ,  l e u k o p e n i a ,  f i b r o a d e n i a  a  l é p  
2 0 0 0  g * m o s  m e g n a g y o b b o d á s á v a l  v o l t a k  j e l e n ,  é s  a k i n é l  a  l é p  
k i i r t á s á v a l  a  b e t e g s é g  ö s s z e s  t ü n e t e i  m e g s z ű n t e k  é s  a  b e t e g  m a  
i s  t e l j e s  m u n k a k é p e s s é g b e n  é l .  T e h á t  a  B a n t i * k ó r  e l ő r e h a l a d o t t  
á l l a p o t á b a n  i s  a  l é p k i i r t á s  g y ó g y u l á s h o z  v e z e t h e t .  E g y  m á s i k  e s e t *  
b e n  a  m ú l t  é v  f e b r u á r j á b a n  a z o n  h e l y z e t b e  k e r ü l t e m ,  h o g y  e g y  
a n a e m i a  p e r n i c i o s a  a p l a s t i c a  e s e t é b e n  k e l l e t t  a  l é p k i i r t á s t  v é g e z *  
n e m .  M á s  k e z e l é s i  m ó d  m á r  n e m  á l l o t t  r e n d e l k e z é s r e  é s  a  b e t e g  
é s  a  c s a l á d  h a t á r o z o t t  k í v á n s á g á r a ,  m i n d e n  f e l e l ő s s é g  e l h á r í t á s a  
m e l l e t t ,  a u t o r i t a t i v  b e l g y ó g y á s z o k  d i a g n o s i s a  u t á n ,  d e  h o z z á j á r u *  
l á s u k k a l  v é g e z t e m  a  s p l e n e c t o m i á t .  É s  í m e ,  a  t e l j e s e n  d e s o l á l t  
á l l a p o t b a n  m ű t é t r e  k e r ü l t  b e t e g n é l  m e g l e p ő  é s  m á r  1 8  h ó n a p j a  
t a r t ó  á l l a n d ó  j a v u l á s  k ö v e t k e z e t t  b e .  A  v ö r ö s v é r s e j t e k  s z á m a  
2  m i l l i ó r ó l  k ö z e l  5  m i l l i ó r a  n ö v e k e d e t t ,  h a e m o g l o b i n * i n d e x e  e m e l *  
k e d e t t ,  a  f e h é r v é r s e j t e k  s z á m a  i s  m e g k ö z e l í t i  a  n o r m á l i s  s z á m o t .  
A  b e t e g  ú j r a  s z o c i á l i s  l é n y  l e t t .  T e h á t  o l y a n  e s e t b e n ,  a h o l  a  m ű t é t  
t h e o r e t i c e  c o n t r a i n d i k á l t n a k  l á t s z i k ,  a  l é p k i i r t á s s a l  e g y e s  e s e t e k *  
b e n  j e l e n t é k e n y  r e m i s s i ó  é r h e t ő  e l .
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T akáte G éza (Budapest):
A  cso n tv e lő  fu n c tio n a lis  v iz sg á la ta  k ü lö n ö s  te« 
k in te tte l a  1 é p k iir tá s ra .
B á r m e l y  j a v a l l a t  a l a p j á n  v é g e z z ü k  i s  a  l é p k i i r t á s t ,  a z  c s a k  
e l e g e n d ő  m á j *  é s  c s o n t v e l ő m ű k ö d é s  m e l l e t t  l e h e t  e r e d m é n y e s .  
M i n d e n  l é p k i i r t á s  e l ő t t  t e h á t  a  k ö v e t k e z ő  k é r d é s e k r e  k e l l  m e g *  
t e l e l n ü n k :
I .  Vame fokozott lépmüködés? E n n e k  e l d ö n t é s e  j e l e n l e g i  
t u d á s u n k  m e l l e t t  l e g e g y s z e r ű b b e n  a vérsavó és epe festéktartalmá« 
nak m e g h a t á r o z á s á v a l  t ö r t é n h e t i k ,  m i n t  a m e l y  a  h a e m o g l o b i n «  
f o r g a l o m n a k ,  i l l e t ő l e g  a  h a e m o l y s i s n e k  l e g b i z t o s a b b  m é r t é k e .
I I .  Vame májelégtelenség, s  h a  v a n ,  r e l a t i v « e ,  a v a g y  a b s o l u t ?  
M í g  a z  e s e t e k  e g y  r é s z é b e n  ( h a e m ,  i c t e r u s ,  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  
h a e m o l y t i c a )  a  m á j  m ű k ö d é s e  e l e i n t e  k i f o g á s t a l a n ,  s ő t  a  f o k o z o t t  
f e s t é k k é p z ő d é s  f o l y t á n  több f e s t é k e t  v á l a s z t  k i ,  k é s ő b b  n e m  k é «  
p e s  a z  e g é s z  a n y a g o t  f e l d o l g o z n i ,  s  í g y  f e s t é k r e t e n t i o  j ö n  l é t r e  
( r e l a t i v  e l é g t e l e n s é g ) ,  a d d i g  a  m á j  a z  e s e t e k  e g y  m á s i k  r é s z é b e n  
f e l a d a t a i n a k  é l e t t a n i  h a t á r o k  k ö z ö t t  v a l ó  e l v é g z é s é r e  s e m  k é p e s  
( a b s o l u t  e l é g t e l e n s é g ) .  E z  u t ó b b i t  t a l á l j u k  a c u t  h e p a t i t i s e k ,  c i r «  
r h o s i s o k  s t b .  e s e t é n .  A  b o n y o l u l t  m á j m ű k ö d é s n e k  a z  e p e f e s t é k «  
k i v á l a s z t á s r a  v o n a t k o z ó  r é s z é t  l e g c é l s z e r ű b b e n  a  vérsavó és epe 
festéktartalmának a viszonyából á l l a p í t h a t j u k  m e g ,  s  m í g  a  p l e i o «  
c h r o m i a  m i n d e n e s e t r e  l é p k i i r t á s  m e l l e t t  s z ó l ,  a z  o l y g o c h r o m i a ,  
k ü l ö n ö s e n  m a g a s  v é r b i l i r u b i n t a r t a l o m  m e l l e t t ,  a  l é p k i i r t á s  k i r n e «  
n e t e l é t  i g e n  k é t s é g e s s é  t e s z i .  ( H e t é n y i . )
I I I .  E l s ő r e n d ű  f o n t o s s á g ú  a  csontvelő á l l a p o t a ,  é s  p e d i g  f ő l e g  
a  v ö r ö s v é r s e j t « k é p z ő d é s  s z e m p o n t j á b ó l .  H i s z e n  a n n a k  á l l a p o t a  
d ö n t ő  b e f o l y á s ú  a  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s ,  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  é s  
a n a e m i a  a p l a s t i c á n á l ,  m e l y  h á r o m  k ó r f o r m a  a  jól működő, a csők* 
kent értékű s a teljesen elégtelen c s o n t v e l ő  a l a k j a i t  j e l e n t i .  É p p e n  
e z é r t  g y ó g y í t  a  l é p k i i r t á s  a z  e l s ő  f o r m á n á l ,  j e l e n t  t ü n e t i  
j a v u l á s t  a  m á s o d i k n á l ,  s  c é l t a l a n  a  h a r m a d i k  e s e t b e n .  A  
c s o n t v e l ő  á l l a p o t á t  t e h á t  m i n d e n  e s e t b e n  i s m e r n ü n k  k e l l e n e  
m ű t é t  e l ő t t .  P r ó b a f ú r á s s a l  n y e r t  k a p a r é k  s z ö v e t t a n i  v i z s «  
g á l a t a  a d h a t  e r r e  v o n a t k o z ó l a g  f e l v i l á g o s í t á s t  ( k a p a r é k  s z í n e ,  
l y m p h o i d  á t a l a k u l á s ,  z s í r o s  á t a l a k u l á s ,  m y e l o b l a s t o k ,  v a s «  
r e a c t i o ) ,  d e  s o k k a l  t ö b b  e r e d m é n n y e l  k e c s e g t e t  a  f u n c «  
t i o n a l i s  v i z s g á l a t ,  m e l y  a l a t t  a  c s o n t v e l ő n e k  b i z o n y o s  á l l a n d ó  
n a g y s á g ú  i n g e r r e  v a l ó  r e a c t i ó j á t  é r t j ü k .  Gorke 1 c m 3 a d r e n a l i n
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b ő r a l a t t i  b e f e c s k e n d e z é s e  u t á n  a  v é r l e m e z k é k  s z a p o r o d á s á t  v i z s ?  
g á l t a ,  s  a z t  t a l á l t a ,  h o g y  a p l a s t i k u s  a n a e m i á n á l  s z á m u k  n e m  s z a ?  
p o r o d o t t ,  m í g  a n a e m i a  p e r n i c i o s á n á l  é s  e s s e n t i a l i s  t h r o m b o p e ?  
n i á n á l  n a g y  e m e l k e d é s e k e t - é s z l e l t  E z  e l j á r á s n a k  t ö b b  h i b á j a  v a n .  
M í g  e g y r é s z t  a  c s o n t v e l ő  e g y  r é s z l e t f u n c t i ó j á t  v e s z i  f i g y e l e m b e ,  
m á s r é s z t  a z  a d r e n a l i n  h a t á s a ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  a n n a k  b ő r a l a t t i  a l k a l ?  
m a z á s a  s o k  m á s  t é n y e z ő t ő l  i s  f ü g g .  ( C s é p a y . )  E z é r t  m á s  v i z s g á l a t i  
m ó d s z e r t  k e r e s t ü n k ,  o l y a n t ,  m e l y  a  c s o n t v e l ő  é l e t t a n i  i n g e r l é s é n  
a l a p u l j o n .  A  c s o n t v e l ő  é l e t t a n i  i n g e r e  k é t s é g t e l e n ü l  a  v ö r ö s v é r ?  
s e j t p u s z t u l á s .  Ü g y  k é p z e l h e t j ü k ,  h o g y  a  n o r m á l i s  v é r p u s z t u l á s ,  m e l y  
k b .  1 0 0  c m 3 v é r t  t e s z  k i  n a p o n k i n t ,  á l l a n d ó  i n g e r e  a  v é r k é p z é s n e k ,  
t e h á t  a  c s o n t v e l ő n e k ;  a  s z e r v e z e t  g o n d o s a n  ü g y e l ,  h o g y  a z  e g y e n ?  
s ú l y  m e g  n e  b i l l e n j e n ,  s  h o g y  a z  e r y t h r o p o é s i s  s  a z  e r y t h r o ?  
d e s t r u c t i o  k ö z ö t t  k ü l ö n b s é g  n e  l e g y e n .  E p p i n g e r  s z e r i n t  a  v ö r ö s ?  
v é r s e j t ? s z é t e s é s  m i n d e n ü t t  l é t r e j ö n ,  a h o l  a  v é r s e j t e k  a  z á r t  
e n d o t h e l ? c s ő r e n d s z e r t  e l h a g y j á k ,  e l s ő s o r b a n  a  l é p ? p u l p á b a n .  E z é ?  
k é t  a  p u l p a v é r ö m l e n y e k e t  u t á n o z h a t j u k  a z z a l ,  h o g y  v é r t  f e c s k é n ?  
d e z ü n k  a  b ő r a l a t t i  k ö t ő s z ö v e t b e .  Á l l a t ?  é s  e m b e r k í s é r l e t e i n k  a z t  
m u t a t t á k  a z o n b a n ,  h o g y  i l y e n k o r  l é n y e g e s  v ö r ö s v é r s e j t s z a p o r o d á s  
n e m  j ö n  l é t r e .  A  b ő r a l a t t i  k ö t ő s z ö v e t  m é g s e m  a z o n o s  a  l é p p u l p á ?  
v a l .  H a  a z o n b a n  a  v é r s e j t e k e t  e l ő z ő l e g  e l r o n c s o l j u k  ( d e f i b r i n á l t  
v é r t  m e g f a g y a s z t u n k ,  m a j d  f e l m e l e g í t v e  n é h á n y  ó r á i g  á l l n i  h a g y ?  
j u k ,  s  í g y  f e c s k e n d e z z ü k  b e  b ő r  a l á  v a g y  v i s z é r b e ) ,  a k k o r  e r ő s  
v ö r ö s ?  é s  f e h é r v é r s e j t s z a p o r u l a t o t  k a p u n k ,  j e l é ü l  a n n a k ,  h o g y  a  
c s o n t v e l ő  i n g e r ü l e t b e  j ö t t .  ( N a s w i t i s . )  É r d e k e s  m ó d o n  a z o n b a n  
e z t  a  s z a p o r u l a t o t  N a s w i t i s  c s a k  a  l é p  j e l e n l é t é b e n  t u d t a  k i m u ?  
t a t n i .  K í s é r l e t e i t  m e g i s m é t e l v e ,  t e l j e s e n  m e g e g y e z ő  e r e d m é n y r e  
j u t o t t u n k .
V é r  i n j e c t i ó k .
Splenektomia előtt Splenektomia után
1. sz . k u ty a 2 . s z .  k u ty a 3 . sz . k u ty a 1. sz . k u ty a 2 . sz . k u ty a 3 . sz  k u ty a
Befecskendés
előtt 5.200.000 5.400.000 4.800.000 5.000.000 5.100.000 4.900.000
30 cm3 fagyasztott 
vér befecsken? 
dése után egy 
nappal 5.800.000 5.S00.000 3.400.000 5.200.000 5.000.000 5.000.000
két nappal 6.200.000 6.000.000 5.800.000 5.100.000 5.200.000 5.100.000
három nappal 6.400.000 6.200.000 6.000.000 5.000.000 5.180.000 5.150.000
egy héttel 5.000.000 5.100.000 4.900.000 5.100.000 5.100.000 5.000.000
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E z  a  t é n y  b e v i l á g í t  a  l é p  é s  c s o n t v e l ő  k ö z ö t t i  v i s z o n y b a *  
m e l y r ő l  a  l e g e l l e n t é t e s e b b  f e l f o g á s o k  u r a l k o d n a k .  M í g  K l e m p e r e r ,  
H i r s c h f e l d ,  W e i n e r t  c s o n t v e l ő ^ g á t l ó  h o r m o n t  v e s z n e k  f e l ,  m e l y  
a l ó l  a  c s o n t v e l ő  l é p k i i r t á s  u t á n  h i r t e l e n  f e l s z a b a d u l  ( J o l l y ? t e s t e k *  
n o r m o b l a s t o k ) ,  a d d i g  E p p i n g e r  a  l é p n e k  i z g a t ó  h a t á s á t  v e s z i  f e l  
a  c s o n t v e l ő r e  s  a z t  m o n d j a ,  h o g y  v a l a h á n y s z o r  a  l é p  f o k o z o t t a n  
m ű k ö d i k ,  m i n d i g  m e g t a l á l j u k  a  v é r k é p b e n  s  a  c s o n t v e l ő b e n  a  
f o k o z o t t  r e g e n e r a t i o  j e l e i t .  N a s w i t i s  é s  s a j á t  k í s é r l e t e i n k  a l a p j á n  
a  k ö v e t k e z ő  h y p o t h e s i s t  l e h e t n e  f e l á l l í t a n i :  é l e t t a n i  v i s z o n y o k  
k ö z ö t t  a  R .  E .  r e n d s z e r b e n  t ö r t é n ő  v ö r ö s v é r s e j t p u s z t u l á s  a  c s o n t ?  
v e l ő t  f i a t a l  f o r m á k  m e g j e l e n é s e  n é l k ü l  a  m e g f e l e l ő  p ó t l á s r a  i z g a t j a  
( V 2— l ° / o  p o l y c h r o m  v ö r ö s v é r s e j t ) .  A  p u s z t u l á s  f o k o z ó d á s a  f o k o ?  
z o t t  h o r m o n t e r m e l é s r e  b í r j a  a  l é p e t ,  a m e l y n e k  h a t á s á r a  k e z d e t ?  
b e n  a  c s o n t v e l ő  i g y e k s z i k  a  v e s z t e s é g e t  p ó t o l n i  ( k e z d e t i  e r y t h r o ?  
c y t o s i s ) ,  k é s ő b b  a z o n b a n  é r e t l e n  v ö r ö s v é r s e j t e k e t  e r e s z t  a  v é r ?  
á r a m b a ,  h o g y  a  v é r s e j t s z á m o t  f e n n t a r t s a ,  m a j d  s z á m b e l i l e g  s e m  
t u d  l é p é s t  t a r t a n i  a  v e s z t e s é g g e l  ( a n a e m i a ) ,  s  í g y  l e g a l á b b  a  v é r ?  
s e j t  n a g y s á g á n a k  é s  f e s t é k t a r t a l m á n a k  n ö v e l é s é v e l  i g y e k s z i k  a  
k e l l ő  h a e m o g l o b i n ? t a r t a l m a t  f e n n t a r t a n i .  ( H y p e r c h r o m i a . )  H a  
v i s z o n t  v a l a m e l y  o k b ó l  h i r t e l e n  c s ö k k e n t  a  h a e m o l y s i s  ( i n f a r c t u ?  
s o k ,  l é p ? t b c . ,  l é p k i i r t á s ) ,  a k k o r  é p  c s o n t v e l ő  m e l l e t t  a  k i s  i n g e r  
p o l y c y t h a e m i á t  o k o z .  Á l l a t k í s é r l e t e k b e n  i s  n a g y  a d a g  t o l u y l e n ?  
d i a m i n  s á r g a s á g o t  o k o z  a n a e m i á v a l ,  m í g  m i n i m á l i s  a d a g o k  p o l y ?  
c y t h a e m i á t  i d é z n e k  e l ő .  ( A r n d t ? S c h u l z  t ö r v é n y e . )  A  l é p  t e h á t  
m i n t e g y  a c s o n t v e l ő  f e l e t t  á l ló  m a g a s a b b  s z a b á l y o z ó  k ö z p o n t .
E z e n  e l m é l e t i  m e g g o n d o l á s o k  a l a p j á n  a  k ö v e t k e z ő  f u n c t i o ?  
n a l i s  v i z s g á l a t  v o l n a  a j á n l a t o s :  h a  v a l a k i n e k  3 0  c m 3 f a g y a s z t o t t  
v é r t  f e c s k e n d e z ü n k  b e  a  b ő r  a l á ,  a k k o r  a  k ö v e t k e z ő  l e h e t ő s é g e k  
á l l n a k  f e n n :
1 .  V ö r ö s v é r s e j t s z a p o r o d á s t  k a p u n k  n o r m á l i s ,  v a g y  h a  a z  
e r e d e t i  v é r k é p  s e m  v o l t  m á r  n o r m á l i s ,  n e m  f i a t a l o d ó  q u a l i t a t i v  
v é r k é p p e l  =  j ó l  m ű k ö d ő  c s o n t v e l ő .
2.  V é r s e j t s z a p o r o d á s t  k a p u n k ,  d e  f i a t a l  f o r m á k  i s  m e g j e l e n ?  
n e k  =  r e l a t i v e  e l é g t e l e n  c s o n t v e l ő .  A  v é r k é p  a s z e r i n t ,  h o g y  p o l y ?  
c h r o m a t i k u s ,  n o r m o b l a s t i k u s  v a g y  m e g a l o b l a s t i k u s  a z  e g y s z e r ű  
r e g e n e r a t i o ,  a  f o k o z o t t  r e g e n e r a t i o  é s  a  h y p e r r e g e n e r a t i o  s  a  
m e t a p l a s i a  s z a k á t  f o g j a  m u t a t n i ,  s  í g y  a  c s o n t v e l ő m ű k ö d é s  c s ő k ?  
k e n é s é n e k  f o k á t  j e l z i .
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3 .  N e m  k a p u n k  v é r s e j t s z a p o r o d á s t ,  s ő t  q u a l i t a t i v e  i s  r o m o k  
h á t i k  a  v é r k é p  =  a b s o l u t  in s u f f i c ie n t ia .
E d d i g  b á r  i g e n  k i s  a n y a g o n ,  d e  m é g i s  s i k e r ü l t  e z e n  e l m é l e t i ;  
l e g  f e l á l l í t o t t  t é t e l e k e t  i g a z o l n i ,  é s  p e d i g :  e g y  h a e m o l y t i k u s  i c t e r u s ,  
e g y  M .  B a n t i  j ó  c s o n t v e l ő m ű k ö d é s t ,  k é t  a n a e m i a  p e r n i c i o s a  c s ő k ;  
k e n t  m ű k ö d é s t ,  s  k é t  a p l a s t i k u s  a n a e m i a  t e l j e s  c s o n t v e l ő e l é g t e l e n ;  
s é g e t  m u t a t o t t .  E l m é l e t i l e g  é r d e k e s  é s  g y a k o r l a t i l a g  f o n t o s  v o l n a  
e  f u n c t i o n a l i s  v i z s g á l a t  m i n é l  n a g y o b b  a n y a g o n  v a l ó  e l v é g z é s e .
I r o d a l o m :
H e t é n y i :  Z .  f .  k i i n .  M e d .  1 9 2 2 ,  9 5 .  k .  4 — 6 .  s z .
B r. K o r á n y i :  O r v o s k é p z é s .  1 9 2 3 ,  1 .  s z .
E p p i n g e r :  D i e  h e p a t o l i e n a l e n  E r k r a n k u n g e n .
N a s w i t i s :  D .  m .  W .  1 9 2 2 ,  6 .  é s  4 3 .  s z .
1. ÁLTALÁNOS SEBÉSZET.
II. ülés folytatása.
K ubányi E ndre (Budapest):
B ő rtra n s p la n ta t ió s  k ís é r le te k  iso a g g lu tin a tió s
a la p o n .
A  b ő r t r a n s p l a n t a t i o  t a n á t  R e v e r d i n t ő l  s z á m í t j u k  ( 1 8 6 9 ) .  
R e v e r d i n  a  g r a n u l a t i ó s  t e r ü l e t e k  h á m o s í t á s á r a  a  c o m b  k ü l s ő  
f e l ü l e t é r ő l  o l l ó v a l  l e n c s e n a g y s á g ú  b ő r d a r a b k á k a t  v á g o t t  k i  s  e z e n  
á t ü l t e t e t t  s z i g e t e k k e l  i g y e k e z e t t  a  b o r h i á n y t  b e h á m o s í t a n i .
A  b ő r t r a n s p l a n t a t i o  t o v á b b i  ú t t ö r ő j e  T h i e r s c h  ( 1 8 6 6 ) .  E l ő d j e  
m ó d s z e r é t  l é n y e g e s e n  m e g j a v í t o t t a .  E l j á r á s a  s z e r i n t  a k á r  2 0 — 2 5  
c m  h o s s z ú  é s  8 — 1 0  c m  s z é l e s  l e b e n y t  i s  n y e l h e t ü n k  s  e g y b e n  
h a s z n á l h a t j u k  f e l .
A z o n  s e b f e l ü l e t  b ő r r e l  v a l ó  b e f e d é s e ,  a h o l  a  t á j é k  k e v é s b b é  
p á r n á z o t t ,  a  T h í e r s c h d e b e n y e k k e l  n e m  l e h e t s é g e s .  E z e n  e s e t e k  
e l l á t á s á r a  a j á n l o t t a  K r a u s e  ( 1 8 9 3 )  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  b ő r l e b e n y t ,  
m e l y  a  b ő r t  e g é s z  v a s t a g s á g á b a n  f o g l a l j a  m a g á b a .  A  k é t  u t ó b b i  
e l j á r á s  s z e r i n t  v é g e z t é k  a z  u t ó b b i  é v t i z e d e k b e n  a  b ő r t r a n s p l a n ^  
t a t i ó t .
Ü j a b b a n  B r a u n  3 — 4  c m 2 ? e s  b ő r d a r a b k á k a t  i m p l a n t á l t  a  s a r j *  
s z ö v e t b e .
A  t r a n s p l a n t a t i o  k é r d é s é t  a z  1 9 1 1 .  é v i  n é m e t  s e b é s z c o n g r e s ?  
s u s  t e t t e  v i t a  t á r g y á v á .  R e f e r e n s e i ,  L e x e r ,  S c h ö n e  é s  K ö n i g ,  
ö s s z e g e z v e  a z  e r e d m é n y e k e t ,  a r r a  a  m e g á l l a p í t á s r a  j u t o t t a k ,  h o g y  
a z  a u t o t r a n s p l a n t a t i ó k  l e g t ö b b n y i r e  s i k e r r e l  j á r n a k ;  a  h o m o p l a s t i *  
k u s  t r a n s p l a n t a t i ó k  c s a k  b i z o n y o s ,  e d d i g  m é g  n e m  k ö r v o n a l a z o t t
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e s e t e k b e n  v é g z ő d n e k  e r e d m é n n y e l ;  a  h e t e r o p l a s t i k u s  t r a n s p l a n *  
t a t i ó k  p e d i g  m a g a s a b b r e n d ű  á l l a t o k o n  m i n d e z i d e i g  s i k e r t e l e n e k  
v o l t a k .
I n t é z e t ü n k b e n  a  h o m o p l a s t i k u s  b ő r t r a n s p l a n t a t i ó k k a l  v é g e z *  
t ü n k  k í s é r l e t e k e t .  S z e m  e l ő t t  t a r t v a  a  r é g i  t a p a s z t a l a t o t ,  h o g y  a  
t r a n s p l a n t a t i o  s z e m p o n t j á b ó l  l e g f o n t o s a b b :  a  t r a n s p l a n t a t u m ,  a  
t r a n s p l a n t á l a n d ó  t e r ü l e t  é s  a  t r a n s p l a n t a t i o  k i v i t e l e .
A z  e d d i g i  k í s é r l e t e k  a z t  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  h o m o p l a s t i k u s  
t r a n s p l a n t a t i ó n á l  a  f i a t a l a b b  e g y é n r ő l ,  p l .  a  c s e c s e m ő r ő l  v a g y  
g y e r m e k r ő l  v e t t  transplantatum i n k á b b  t a p a d  m e g ,  m i n t  a z  i d ő *  
s e b b  e g y é n r ő l  v e t t .  Á l l í t ó l a g  c s e c s e m ő r ő l  v e t t  l e b e n y  a z  a n y á n  
k ö n n y e n  t a p a d  m e g ,  f o r d í t v a  a l i g .
B e f o l y á s s a l  v a n  a  transplantálandó terület n a g y s á g a ,  m é l y *  
s é g e ,  v é r e l l á t á s a ,  k ö r n y é k é n e k  é p s é g e ,  a  v á l a d é k  m i n ő s é g e .
A  transplantatio kivitelekor i g e n  f o n t o s  a  s e b f e l ü l e t  e l ő k é s z í *  
t é s e ,  a  s z i g o r ú  a s e p s i s  é s  a  v é r z é s  p o n t o s  c s i l l a p í t á s a .  E g y e s  k ü l ö *  
n ő s  e s e t b e n  f o n t o s s á g g a l  b í r h a t n a k  a  b ő r  p i g m e n t s a j á t s á g a i  
( f e h é r r ő l  n é g e r r e  v a l ó  á t ü l t e t é s k o r )  s  a  t e m p e r a t u r a k ü l ö n b s é g e k .
A  t r a n s p l a n t a t i ó k  s i k e r é n e k  é s  s i k e r t e l e n s é g é n e k  t o v á b b i  
e s é l y e i  m á r  c s a k  h y p o t h e s i s e k e n  a l a p s z a n a k .  A z  e m l í t e t t  f o n t o s  
k ö r ü l m é n y e k  m e l l e t t  Ullmann s z e r i n t  n a g y  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  k é t  
e g y é n  v é r é n e k  b i o c h e m i a i  k ü l ö n b s é g e .  Ullmann a z t  m o n d j a ,  h o g y  
h a  s i k e r ü l n e  a z  e g y é n  b i o c h e m i a i  á l l a p o t á t  m e g k ö z e l í t ő e n  e g y e n *  
l ő v é  t e n n i ,  ú g y  a  h o m o p l a s t i k u s  t r a n s p l a n t a t i o  s i k e r e  n a g y  s z á z a *  
l é k b a n  j a v u l n a .  Ribbert, Schöne, Ehrlich s z e r i n t  a  h o m o t r a n s p l a n *  
t a t i o  l e g t ö b b s z ö r  a z é r t  n e m  s i k e r ü l ,  m e r t  m i n d e n  e g y é n b e n  k ü l ö n *  
b ö z ő  f e h é r j e t e s t e c s k é k  v a n n a k .  Negré s z e r i n t  a  k é t  e g y é n  v é r é n e k  
s ó t a r t a l o m * k ü l ö n b s é g e  j á t s z i k  n a g y  s z e r e p e t .  Loen s z e r i n t  a  t r a n s *  
p l á n t á l a n d ó  v é r s a v ó j a  m é r e g k é n t  h a t  a  t r a n s p l a n t a t u m r a .  Düngern 
é s  Ehrlich a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  a  t r a n s p l a n t a t u m r a  m é r e g k é n t  a  
l y s i n e k  é s  a g g l u t i n i n e k  h a t n a k .
A z  u t ó b b i  g o n d o l a t m e n e t e n  h a l a d v a ,  i n t é z e t ü n k b e n  v é g z e t t  
h o m o p l a s t i k u s  t r a n s p l a n t a t i ó k n á l  e g é s z e n  ú j  s z e m p o n t  s z e r i n t  
j á r t u n k  e l ;  u g y a n i s  a  b ő r l e b e n y t  m i n d e n k o r  o l y  e g y é n t ő l  v e t t ü k ,  
a k i n e k  a  v ö r ö s v é r s e j t j e i t  a  b ő r t  i g é n y l ő  s a v ó j a  n e m  a g g l u t i n á l t a .  
E z e n  e l j á r á s u n k n á l  a  v é r t r a n s f u s i o  f ő f e l t é t e l é v e l  a n a l o g  j á r t u n k  
e l ,  a h o l  t u d v a l é v ő é n  c s a k i s  a z o n  e s e t e k b e n  r e a c t i ó m e n t e s  ( h i d e g *  
r á z á s ,  h ő e m e l k e d é s  n é l k ü l i ) ,  a z a z  h a s z n o s  a  t r a n s f u s i o ,  h a  i s o *  
a g g l u t i n a t i ó s  v é r  k e r ü l  a  v é r t  i g é n y l ő  é r r e n d s z e r é b e .  A z  e m b e r
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v é r e  a g g l u t i n a t i o  s z e m p o n t j á b ó l  n é g y  c s o p o r t r a  o s z l i k .  M i  a z t  
v e t t ü k  v i z s g á l a t  t á r g y á v á ,  h o g y  ugyanazon csoportba t a r t o z ó  
e g y é n e k  h o m o t r a n s p l a n t a t i ó i n á l  m i l y e n  m a k r o s k o p i a i  é s  m i k r o *  
s k o p i a i  e l v á l t o z á s o k a t  é s z l e l h e t ü n k .  A  k é r d é s ,  m e l y e t  f e l v e t e t *  
t ü n k ,  a z ,  h o g y  m e g t a r t v a  a  t r a n s p l a n t a t i o  i s m e r t  s z a b á l y a i t ,  
hogyan tapad meg olyan transplantatum, amely isoagglutinatiós 
egyénről lett véve? E g y s z e r s m i n d  v i z s g á l a t  t á r g y á v á  t e t t ü k  a z t ,  
h o g y  a z  i l y e n  h o m o p l a s t i k u s  t r a n s p l a n t a t i o  m e l l e t t  u g y a n a z o n  
e g y é n e n  m i l y e n  s i k e r r e l  j á r  a z  a u t o t r a n s p l a n t a t i o ?  E s e t e i n k b e n  a  
k ö v e t k e z ő  t e c h n i k á t  k ö v e t t ü k .  A  b ő r t  i g é n y l ő  v e n a  c u b i t a l i s á b ó l  
1 — 2  c m 3* n y i  v é r t  v e s z ü n k ,  a m e l y e t  m e g c e n t r i f u g á l u n k  s  a  n y e r t  
s a v ó b ó l  e g y  c s e p p e t  t á r g y l e m e z r e  c s e p p e n t ü n k ,  e h h e z  a  b ő r l e b e n y t  
a d ó  e g y  c s e p p  v é r é t  k e v e r j ü k .  H a  a z  i g é n y l ő  s a v ó j a  a z  a d ó  v é r é t  
5  p e r c e n  b e l ü l  n e m  a g g l u t i n á l j a ,  ú g y  a  k é t  e g y é n  i s o a g g l u t i n a t i ó s .  
A  m ű t é t e t  h e l y b e l i  é r z é s t e l e n í t é s b e n  v é g e z z ü k .  A  s a r j f e l ü l e t e t  
k a n á l l a l  l e k a p a r j u k ,  a  s e b s z é l e k e t  f e l f r i s s í t j ü k ,  a  v é r z é s t  s t e r i l  g a s e  
r á n y o m á s á v a l  c s i l l a p í t j u k ,  d e  a  s e b e t  n e m  t ö r ö l j ü k  v é g i g ,  n e h o g y  
a  f i n o m  h a j s z á l e r e k e t  b e t ö m e s z e l ő  f i b r i n r é t e g e t  e l t á v o l í t s u k ,  a  
f i b r i n r é t e g  p e d i g  r a g a s z t ó a n y a g  a  b ő r h i á n y  é s  a  l e b e n y  k ö z ö t t .  
A  v é r z é s c s i l l a p í t á s k o r  a z  é r l e k ö t é s t  i s  e l k e r ü l j ü k ,  m e r t  a  v i s s z a *  
h a g y o t t  f o n á l c s o m ó  i d e g e n t e s t k é n t  s z e r e p e l .  A  m ű t é t  a l a t t  v i g y á *  
z u n k ,  n e h o g y  f ö l ö s l e g e s e n  z ú z z u k  v a g y  v o n g á l j u k  a  t r a n s p l a n t a t u *  
m o t .  A  l e b e n y  r ö g z í t é s é r e  ö l t é s t  n e m  h a s z n á l u n k .  A z  u t ó k e z e l é s  
a l a t t  c s a k  k e v é s  g a s e * z e l  k ö t j ü k  á t .  A  Thiersch* é s  K r a u s e d e b e n y e k  
m e g v á l o g a t á s á n á l  ü g y e l ü n k  a r r a ,  h o g y  a  K r a u s e * l e b e n y t  l e h e t ő l e g  
j o b b  v é r e l l á t á s ú  h e l y r e  ü l t e s s ü k ,  a  T h i e r s c h d e b e n y e k  k e v e s e b b  
v é r e l l á t á s ú  h e l y e n  i s  m e g t a p a d n a k .
E s e t e i n k  a  k ö v e t k e z ő k :
1 .  ö z v .  G .  J . * n é ,  5 4  é v e s .  C a r c i n o m a  m a m m a e v a l  o p e r á l t u k .  
A  r a d i c a l i s  m ű t é t  u t á n  8  c m 2 * n y i  t e r ü l e t e t  n e m  t u d u n k  b ő r r e l  
f e d n i .  A  m ű t é t  8  n a p  a l a t t  p e r  p r í m á m  g y ó g y u l t .  A  d e f e c t u s  h e l y é n  
a z  a l a p  é l é n k  s a r j a d z á s t  m u t a t .  A  m ű t é t  u t á n  1 0  n a p r a  F .  I . * n é  
5 0  é v e s  e g y é n  c o m b j á r ó l  v e t t  T h i e r s c h * l e b e n y e k k e l  f e d j ü k  a  d e f e c *  
t u s t .  ö t ö d i k  n a p o n  k ö t é s v á l t á s .  A  t r a n s p l a n t a t u m o t  m e g t a p a d t *  
n a k  l á t j u k ,  s c a r i f i c á l á s r a  v é r z i k .  A  m á s o d i k  h é t  v é g e  f e l é  e g y e s  
h e l y e k e n  a  t r a n s p l a n t a t u m  e l s z í n t e l e n e d i k ,  a  h a r m a d i k  h é t  f o l y a *  
m á n  p e d i g  t ö b b  h e l y e n  p ö r k  a l a k j á b a n  l e v á l i k .  A  p ö r k ö k  a l a t t  ö t  
é l e t k é p e s  h á m s z i g e t e t  t a l á l u n k ,  a m i b ő l  m á r  é l é n k  h á m o s o d á s  i n *  
d ú l t  m e g .  A  n e g y e d i k  h é t e n  a z  e g é s z  d e f e c t u s  b e h á m o s o d o t t ,
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n i v e a u  j a  k i s s é  a z  é p  b ő r  f ö l é  e m e l k e d i k .  S z í n e  a  k ö r n y e z e t é t ő l  e b  
t é r ő ,  é l é n k p i r o s .  A  8  c m b n y i  t r a n s p l a n t a t u m  t e h á t  n e m  e g é s z b e n ,  
h a n e m  c s a k  s z i g e t e n k é n t  t a p a d t  m e g  é s  n é g y  h é t  a l a t t  a z  e g é s z  
d e f e c t u s t  b e h á m o s í t o t t a .
2 .  F .  I . s n é ,  5 8  é v e s  J o b b  a l k a r j á t  h á r o m  h ó n a p p a l  a z e l ő t t  
k u t y a  h a r a p t a  m e g .  A  P a s t e u r d n t é z e t b e n  o l t o t t á k .  A  h a r a p á s  u t á n  
a  b ő r  n a g y  d a r a b o n  e l f e k e t e d e t t  é s  l a s s a n  d a r a b o k b a n  k i e s e t t .  A  
d e f e c t u s  a z  i z o m i g  t e r j e d t ,  t e r j e d e l m e  6  c m 2 , k e z e l é s r e  k é t  h ó n a p  
ó t a  s e m m i f é l e  g y ó g y u l á s i  h a j l a m o t  n e m  m u t a t .  S e b  g y ó g y u l á s a  
a z  e l ő b b i v e l  t e l j e s e n  m e g e g y e z ő .  A  6  c m b n y i  d e f e c t u s t  e g y ,  a n n a k  
k ö z e p é b ő l  k i i n d u l ó ,  m e g t a p a d t  h á m s z i g e t e c s k e  h á m o s í t j a  b e .  
H á r o m  h é t  a l a t t  t e l j e s e n  g y ó g y u l t .  J e l l e m z ő ,  h o g y  a  g y ó g y u l t  
t e r ü l e t  l é n y e g e s e n  k i s e b b ,  e g y h a r m a d a  a z  e r e d e t i  d e f e c t u s n a k .
3 .  M .  J . ,  5 4  é v e s .  D . :  U l c u s  c r u r i s  1. d e x t r i .  T e r j e d e l m e  2 7  c m 2 . 
A  f e k é l y  m á s f é l  é v  ó t a  á l l  f e n n .  O s z t á l y u n k o n  1 0  h ó n a p  ó t a  f é k *  
s z i k  s  5  h ó n a p  ó t a  s e m m i f é l e  g y ó g y u l á s i  h a j l a m o t  n e m  t a p a s z t a *  
l ü n k .  A  h i á n y  l a t e r a l i s  r é s z é t  B .  A .  3 6  é v e s  i s o a g g l u t i n o s  e g y é n  
c o m b j á r ó l  v e t t  T h i e r s c h í l e b e n y e k k e l  f e d j ü k .  K ö t é s v á l t á s  a z  ö t ö ?  
d i k  n a p o n .  A  t r a n s p l a n t a t u m  m e g t a p a d t n a k  l á t s z i k .  S c a r i f i c á l á s r a  
v é r z i k .  K ö t é s t  a  s e b r e  n e m  t e s z ü n k ,  c s a k  e g y  r é t e g  s t e r i l  g a s e d :  
s  a z  o p e r á l t  v é g t a g  f ö l é  s z a l m a f o n a t o s  t a k a r ó v é d ő t .  A  m á s o d i k  
h é t e n  a  t r a n s p l a n t a t u m  e g y e s  r é s z e i  e l f e k e t e d n e k ,  a  h a r m a d i k  
h é t e n  p ö r k ö k  a l a k j á b a n  l e v á l n a k .  A  p ö r k ö k  a l a t t  s z á m o s  k i s ,  h á ?  
m o s o d ó  s z i g e t e c s k é t  t a l á l u n k .  A z  e g y i k  i l y e n  j ó l  f e j l e t t  h á m s z i g e t i  
b ő i  a  h e t e d i k  h é t e n  p r ó b a e x c i s i ó t  v é g e z t ü n k  s  a  k ö v e t k e z ő  s z ö v e t i  
t a n i  l e l e t e t  k a p j u k :
A  t r a n s p l a n t a t i ó s  t e r ü l e t r ő l  k i m e t s z e t t  s z ö v e t d a r a b k á t  m i n ?  
d e n ü t t  m e g l e h e t ő s e n  v a s t a g  s z a r u r é t e g  b o r í t j a .  A  h á m  s t r a t u m  
g e r m i n a t i v u m a  f e l t ű n ő e n  s o k  m a g o s z l á s t  m u t a t  é s  m i n d e n ü t t  
f i x á l t  h á m c s a p o k a t  k é p e z v e  n y o m u l  b e  a z  e r ő s e n  g ö m b s e j t e k k e l  
i n f i l t r á l t  k ö t ő s z ö v e t b e .  A  l e f ű z ő d ö t t  h á m c s a p o k  n é m e l y i k é b e n  
k e z d ő d ő  e l s z a r u s o d á s  l á t s z i k ,  a  k ö t ő s z ö v e t  c a p i l l a r i s  h á l ó z a t a  
e r ő s e n  f e j l e t t ,  a  t r a n s p l a n t á l t  b ő r l e b e n y  t ö k é l e t e s  m e g t a p a d á s t  
m u t a t ,  s ő t  a  n a g y s z á m ú  l e n y ú l ó  h á m c s a p b ó l  a z t  a  k ö v e t k e z t e t é s t  
l e h e t  l e v o n n i ,  h o g y  f e j l ő d é s k é p e s  i s .
4 .  U .  J .  5 6  é v e s .  D . :  U l c u s  c r u r i s  l a t e r i s  d e x t r i .  T e r j e d e l m e  
2 2  c m  .  A  f e k é l y  h á r o m  é v  ó t a  á l l  f e n n .  N y o l c  h ó n a p  ó t a  f e k s z i k
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o s z t á l y u n k o n .  A  s z o k á s o s  u l c u s * k e z e l é s r e  n e m  g y ó g y u l .  H á r o m  
h ó n a p  ó t a  s e m m i f é l e  g y ó g y u l á s i  h a j l a m o t  n e m  m u t a t .  A  f e k é l y  
l a t e r a l i s  r é s z é t  D .  S .  3 0  é v e s  i s o a g g l u t i n o s  e g y é n  c o m b j á r ó l  v e t t  
T h i e r s c h í l e b e n n y e l  f e d j ü k .
A  m ű t é t  a z  e l ő b b i v e l  e g y  n a p o n  t ö r t é n t .  A  s e b k e z e l é s  i s  t e l *  
j e s e n  m e g e g y e z ő .  A  s e b g y ó g y u l á s  a n n y i b a n  t é r t  e l ,  h o g y  a  s á r *  
j a d z á s  r e n y h é b b  é s  l a s s a b b a n  h a l a d  e l ő r e .
M i n t h o g y  m i n d k é t  h i á n y  i g e n  n a g y ,  2 7  é s  2 2  c m 2 , m i n d e g y i k *  
n é l  c s a k  a  l a t e r a l i s  r é s z t  f e d t ü k  h o m o p l a s t i k u s  ú t o n ,  a  m e d i a l i s  
r é s z t  p e d i g  a u t o p l a s t i k u s a n .  A z  a u t o p l a s t i k u s a n  f e d e t t  h i á n y o k n á l  
a  t r a n s p l a n t a t u m o k  m i n d e n ü t t  a  m a g u k  t e l j e s  e g é s z é b e n  t a p a d t a k  
m e g  é s  n é g y  h é t  a l a t t  f e d t é k  a z  á l t a l u k  f e d e t t  d e f e c t u s t .
ö s s z e g e z v e  a z  e r e d m é n y e k e t ,  a z t  l á t j u k ,  h o g y  n é g y  e s e t b e n  
v é g e z t ü n k  i s o a g g l u t i n o s  e g y é n e k r ő l  v e t t  l e b e n y e k k e l  h o m o p l a s t i *  
k u s  t r a n s p l a n t a t i ó t  s  a  s e b g y ó g y u l á s  m i n d  a  n é g y  e s e t b e n  h a s o n *  
l ó a n  m e n t  v é g b e :  a  t r a n s p l a n t a t u m o k  n e m  a  m a g u k  t e l j e s s é g é b e n  
t a p a d t a k  m e g ,  h a n e m  c s a k  s z i g e t e n k é n t .  A z  e l h a l t  r é s z l e t e k  p ö r *  
k ö k  a l a k j á b a n  v á l t a k  l e ,  d e  a  p ö r k ö k  l e v á l á s a k o r  a l a t t u k  m á r  
é l é n k  h á m o s o d á s  v o l t  c o n s t a t á l h a t ó .  V é g e r e d m é n y b e n  t e h á t  s i k e *  
r ü l t  e l é g  n a g y  h i á n y o k a t  f e d n ü n k  i s o a g g l u t i n a t i ó s  e g y é n e k r ő l  v e t t  
T h i e r s c h í l e b e n n y e l .
K í s é r l e t e i n k  e d d i g i  e r e d m é n y e  t e h á t ,  h o g y  i s o a g g l u t i n o s  
e g y é n e k r ő l  v e t t  h o m o p l a s t i k u s  t r a n s p l a n t a t u m o k  m e g t a p a d n a k ;  
t o v á b b i  v i z s g á l a t o k  l e s z n e k  h i v a t v a  e l d ö n t e n i ,  h o g y  v á j j o n  a  k é t  
e g y é n  i s o a g g l u t i n o s  t u l a j d o n s á g a i é  a z  a  b i o c h e m i a i  t é n y ,  a m e l y  a  
L e x e r * ,  S c h ö n e *  é s  K ö n i g * f é l e  m e g á l l a p o d á s  l é n y e g é t  k é p e z i .
Irodalom:
Thiersch: A r c h i v ,  f .  k i i n .  C h i r u r g i e .  1 8 7 4 ,  1 7 .
Krause: A r c h i v  f .  k i i n .  C h i r u r g i e .  1 8 9 3 ,  4 6 .
Lexer: N e u e  d e u t s c h e  C h i r u r g i e .  1 9 1 9 ,  2 6 a .
Goldmann: Z e n t r a l b l a t t  f .  C h i r u r g i e .  1 9 0 6 ,  2 9 .  f ü z e t .
Braun: B e i t r ä g e  z .  k l i n .  C h i r u r g i e .  1 9 0 3 ,  3 7 .
Goldmann: B e i t r ä g e  z .  k l i n .  C h i r u r g i e .  1 8 9 4 ,  1 1 .
Wildmann: B e i t r ä g e  z .  k l i n .  C h i r u r g i e .  1 9 0 2 .
Enderlen: D e u t s c h e  Z e i t s c h r i f t  f .  C h i r u r g i e .  1 8 9 8 ,  4 8 .
Wilde: A r c h i v  f .  k l i n .  C h i r u r g i e .  1 9 2 2 ,  4 1 5 .
Takahasi Miata: A r c h i v  f .  k l i n .  C h i r u r g i e .  1 9 2 2 ,  1 7 0 .
Lexer: V e r h a n d l u n g e n .  1 9 1 1 ,  3 8 6 .
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V ertán  E m il (Pécs):
A  n e o sa lv a rsa n  m in i a  b ő ra n th ra x  sp ec ifik u s
gyógyszere .
D a v a i n e  f ö l f e d e z é s e  ó t a  —  h o g y  a n t h r a x # b a c i l l u s o k  m e g *  
s z a p o r o d á s á v a l  a z  a n t h r a x c a r b u n c u l u s o k n a k  k i f e j l ő d é s e  j á r  e g y ü t t  
—  e g é s z e n  a  m a i  n a p i g  s e m  t u d o t t  a  k u t a t ó  o r v o s i  t u d o m á n y  e g y #  
s é g e s  á l l á s p o n t r a  j u t n i  a  b ő r a n t h r a x  k e z e l é s é n e k  e l v é t  é s  m ó d j á t  
i l l e t ő l e g .
A  l e g m o d e r n e b b  t a n k ö n y v e k  i s  a  g y ó g y s z e r e k  e g é s z  a r z e n á l #  
j á t  é s  a z  e l j á r á s o k  o l y  s o k f é l e s é g é t  a j á n l j á k  a z  a n t h r a x  e l l e n ,  h o g y  
c s a k  g y ő z z e  a z  o r v o s  a z o k a t  k i p r ó b á l n i .  H a  e  m e l l e t t  á t l a p o z z u k  
a z  u t o l s ó  é v e k  k ü l f ö l d i  s z a k i r o d a l m á t ,  a k k o r  m é g  v i l á g o s a b b a n  
t ű n i k  k i ,  h o g y  a  b ő r a n t h r a x  t h e r a p i á j a  m i l y e n  k ü l ö n b ö z ő  u t a #  
k o n  j á r .
A  c a u s a l i s  t h e r a p i a  e g y e d ü l  r a t i o n a l i s  m ó d j á n a k  a  M a r c h o u x  
é s  S a l v o  á l t a l  i n a u g u r á l t  s e r u m k e z e l é s  l á t s z i k ,  m e l y n e k  e l v e i t  
N é m e t o r s z á g b a n  S c h o b e r n h e i m  é p í t e t t e  k i .  K ü l ö n b ö z ő  a n t h r a x #  
s e r u m o k k a l  t ö m e g e s  k í s é r l e t e k  t ö r t é n t e k  ú g y  á l l a t o k o n ,  m i n t  
a n t h r a x o s  e m b e r e k e n .  H o g y  m é g  m i n d i g  n e m  e z  a z  e g y e t l e n  e l #  
f o g a d o t t  g y ó g y e s z k ö z  a z  a n t h r a x  l e k ü z d é s é r e ,  a n n a k  o k a :
a)  v a g y  a z  a n t h r a x # s e r u m o k  t ö k é l e t l e n s é g é b e n ,  v a g y
b )  a b b a n  r e j l i k ,  h o g y  a z  a d a g o k  m e n n y i s é g é t  a  b e t e g h e z  é s  
a  b e t e g s é g  f e n n á l l á s i  i d e j é h e z ,  k i t e r j e d é s é h e z  é s  s ú l y o s s á g á h o z  
m é r t e n  n e m  t a n u l m á n y o z t á k  e l é g g é  e x a c t  m ó d o n .
E z  a z  o k a  a n n a k  i s ,  h o g y  a z  a n t h r a x # s e r u m o t  s o k  s z e r z ő  
c s u p á n  m i n t  e l l e n á l l á s t  f o k o z ó  f a c t o r t  v e s z i  i g é n y b e  e g y é b  e l j á r á s  
m e l l e t t .
Ü g y  l á t s z i k  a z o n b a n ,  h o g y  a  c a u s a l i s  t h e r a p i a  k i b ő v ü l t ,  m i ó t a  
B e c k e r ,  B e t t m a n n  é s  L a u b e n h e i m e r  s i k e r e s e n  l e k ü z d ö t t é k  a z  
a n t h r a x o t  i n t r a v é n á s á n  a d o t t  n e o s a l v a r s a n n a l .  A z  e z z e l  e l é r t  
p r o m p t  h a t á s o k  a z t  l á t s z a n a k  b i z o n y í t a n i ,  h o g y  e z  a  s z e r  n e m c s a k  
a  s p i r o c h a e t á k a t ,  a  s p i r i l l u m o k a t ,  d e  a z  a n t h r a x # b a c i l l u s o k a t  i s  e l ö l i  
a  s z e r v e z e t b e n .
M i  1 9 1 7  ó t a  o l y  c o m b i n á l t  e l j á r á s s a l  g y ó g y í t j u k  á  b ő r #  
a n t h r a x o t ,  m e l y n e k  h á r o m  f o n t o s  m o z z a n a t a  v a n :
1 .  a  p u s t u l a  m a l i g n a  e x s t i r p a t i ó j a  é s  a  k ö z v e t l e n  s z o m s z é d #  
s á g b a n  l é v ő  d e s z k a k e m é n y  b e s z ű r ő d é s  f e l l a z í t á s a  s  p o r í t o t t  b o r #  
s a v v a l  v a l ó  b e h i n t é s e ;
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2 .  a z  a z u t á n  v i s s z a m a r a d t  d e f e c t u s  f e l ü l e t e s  p a q u e l i n e z é s e ;
3 .  0  4 5  g r a m m  n e o s a l v a r s a n  i n t r a v é n á s  b e f e c s k e n d e z é s e .
H a  e z e n  h á r m a s  b e a v a t k o z á s  u t á n  l e g k é s ő b b  h u s z o n n é g y  
ó r á n  b e l ü l  a  b e t e g  n e m  v á l i k  l e g a l á b b  s u b f e b r i l i s s é  é s  a z  i n f i l t r a ?  
t ű m  t o v á b b t e r j e d ,  a k k o r  a z  i n f i l t r á l t  t e r ü l e t e n  b ő r r e  v o n a t k o z ó  
i n c i s i ó k a t  e j t ü n k  é s  a  b e t e g  m é g  e g y  a d a g  n e o s a l v a r s a n t  k a p  
i n t r a v é n á s á n .
A  p é c s i  v á r o s i  k ö z k ó r h á z  v e z e t é s e m  a l a t t  á l l ó  s e b é s z e t i  ő s z ?  
t á l y á n  1 9 1 7  o k t ó b e r e  ó t a  h u s z o n n é g y  e s e t e t  é s z l e l t e m ,  e z e k  k ö z ü l  
k é t ,  a  l o b g á t a t  t ú l  n e m  h a l a d t  t y p i k u s  a n t h r a x ? p u s t u l á s  b e t e g ü n k ?  
n é l  a  p u s t u l a  e x c i s i ó j á n ,  f e l ü l e t e s  p a q u e l i n e z é s e n  k í v ü l  m á s  e l ?  
j á r á s t  n e m  a l k a l m a z t a m .  E z e k  a z  e s e t e k  r é g e n  i s  m e g g y ó g y u l t a k ,  
e z u t á n  i s  m e g  f o g n a k  g y ó g y u l n i  s e r u m ,  n e o s a l v a r s a n  n é l k ü l ,  m e r t  
a  s z e r v e z e t  e l l e n á l l ó k é p e s s é g e  l e g y ő z i  a z o k a t .  A  t ö b b i  h u s z o n k é t  
e s e t  a z o n b a n  m i n d  s ú l y o s ,  3 9 '5— 4 0  C °  h ő m é r s é k l e t t e l  b í r ó ,  e r ő ?  
s e n  i n f i l t r á l t ,  l o b g á t a t  t ú l h a l a d ó ,  k i t e r j e d t  é s  g y o r s a n  f e j l ő d ő ,  l e g ?  
t ö b b s z ö r  t á v o l a b b  i s  d e s z k a k e m é n y  o e d e m á v a l  b í r ó  b e t e g e k r e  
v o n a t k o z i k .  A  b e t e g e k  l e g t ö b b n y i r e  e g y  f a l u b ó l  s z á r m a z ó ,  
u g y a n a z o n  á l l a t  b o n c o l á s á v a l  v a g y  e l t a k a r í t á s á v a l  f o g l a l a t o s k o d ó  
e g y é n e k  v o l t a k ,  ú g y h o g y  p á r  n a p o n  b e l ü l  e g y ü t t  v o l t  a z  e g é s z  
f e r t ő z ö t t  t á r s a s á g .
H u s z o n k é t  e s e t ü n k  k ö z ü l  t i z e n n y o l c b a n  a  h ő m é r s é k l e t  h a t ?  
n y o l c  ó r á n  b e l ü l  b o r z o n g á s ,  o l y k o r  h i d e g r á z á s  m e l l e t t  a  n o r m á l i s r a  
e s e t t  a l á .  C s u p á n  n é g y  e s e t b e n  v o l t  s z ü k s é g ü n k  a z  i n t r a v é n á s  
n e o s a l v a r s a n  m e g i s m é t l é s é r e ,  m e l y  e s e t b e n  a z  o e d e m a  t o v a t e r j e ?  
d é s e ,  a  h ő m é r s é k l e t  f e l s z ö k k e n é s e  s  a  b e t e g  r o s s z  k ö z é r z e t e  j e l e z t e ,  
h o g y  a  b a j  m é g  n e m  t ö r ö t t  m e g  a z  e l s ő  n e o s a l v a r s a n  h a t á s á r a ;  
i l y e n k o r  a  d e s z k a k e m é n y  i n f i l t r á l t  b ő r b e  c s u p á n  b ő r r e  v o n a t k o z ó  
b e m e t s z é s e k e t  i s  e s z k ö z ö l t ü n k .  A  m á s o d i k  n e o s a l v a r s a m i n j e c t i ó r a  
a  h ő m é r s é k l e t  m i n d i g  n o r m á l i s s á  v á l t ,  s  a  h e l y i  é s  á l t a l á n o s  f e r t ő ?  
z é s  e g y é b  t ü n e t e i  i s  f o k o z a t o s a n  v i s s z a f e j l ő d t e k ,  ú g y h o g y  h a r *  
m a d s z o r i  n e o s a l v a r s a n r a  e g y  e s e t b e n  s e m  v o l t  s z ü k s é g .
N e m  v e h e t e m  i g é n y b e  t ü r e l m ü k e t  k o r t ö r t é n e t e k  e l m o n d á s á ?  
v a l ,  s a j n o s ,  b e t e g e i m e t  s e m  h o z h a t t a m  e l ,  i s m e r t  o k o k  m i a t t ,  a z o n ?  
b a n  e g y  n e m  p u s t u l a ? k é p z ő d é s s e l ,  c s u p á n  o e d e m á v a l  j á r ó ,  ú g y ?  
n e v e z e t t  o e d e m a  m a l i g n u m  e s e t é t  m é g i s  b á t o r  v a g y o k  f e l e m l í t e n i .
N e g y v e n h é t  é v e s  f é r f i b e t e g r ő l  v a n  s z ó ,  a k i  f e l v é t e l e  e l ő t t  
h á r o m  h é t t e l  e l h u l l o t t  á l l a t o t  b o n c o l t .  A  b o n c o l á s  u t á n  e g y  h é t r e  
á l l í t ó l a g  j o b b  k ü l s ő  s z e m z u g a  k i s s é  m e g d a g a d t ,  a m i  e g y é b k é n t
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n e m  o k o z o t t  n e k i  k e l l e m e t l e n s é g e t .  A z o n b a n  b e j ö v e t e l e  e l ő t t  
h á r o m  n a p p a l  a  d a g a d á s  h i r t e l e n  l e f e l é  t e r j e d t  é s  m i n d k é t  a j k á r a  
i s  r á h ú z ó d o t t .
F e l v é t e l k o r  a z  a j k a k  é s  k ö r n y é k ü k ,  m i n d k é t  o l d a l i  a l s ó  é s  
f e l s ő  s z e m h é j ,  v a l a m i n t  a  j o b b  a r c f é l  e r ő s e n  d u z z a d t ,  a  b ő r  f é n y e s ,  
f e s z e s ,  k e m é n y t a p i n t a t ú ,  s z i n t e  p e r g a m e n t s z e r ű .  A  h ő m é r s é k l e t  
3 9 - 2  C e l s i u s .  B á r  a z  a n a m n e s i s  a n t h r a x o s  f e r t ő z é s t  s e j t e t ,  d e  m b  
v e i  c s u p á n  o e d e m a  v a n  j e l e n ,  p u s t u l a  p e d i g  s e h o l  n e m  l á t h a t ó ,  
o l y a n  p h l e g m o n e r a  i s  g o n d o l t u n k ,  m e l y  t a l á n  r e t r o b u l b a r i s a n  f e j ?  
l ő d i k ,  s  h o g y  a z  e s e t l e g  g e n y e d ő  f o l y a m a t n a k  u t a t  n y i s s u n k ,  a  
j o b b o l d a l i  k ü l s ő  s z e m z u g  k ö z e l é b e n  e g y  a  f a s c i á n  i s  t ú l t e r j e d ő ,  
k ö r ü l b e l ü l  3  c e n t i m é t e r  h o s s z ú  b e m e t s z é s t  e j t e t t ü n k ,  d e  e g y ú t t a l  
a  b e m e t s z é s k o r  n y e r t  s z ö v e t n e d v b ő l  t e n y é s z e t  k é s z í t é s é t  k é r t ü k ,  
a n t h r a x í g y a n ú n k  f e n n t a r t á s á v a l .  U g y a n e k k o r  a  p e r  o s  a d a g o l t  
c h i n i n r e  a  b e t e g  h ő m é r s é k l e t e  n e m  v á l t o z o t t .
M á s n a p r a  a z  o e d e m a  m á r  a  b a l  a r c f é l r e  i s  á t t e r j e d t ,  a n n y i r a ,  
h o g y  c s u p á n  k é t  h a r á n t  r é s  j e l z i  a  s z e m e k  h e l y é t ,  s ő t  a  n a p  
f o l y a m á n  s z i n t e  s z e m ü n k  l á t t á r a  l e h ú z ó d o t t  a  n y a k r a  é s  a  m e l l k a s  
f e l s ő  r é s z é r e  i s .  A  h ő m é r s é k l e t  á l l a n d ó a n  3 9  C e l s i u s  f ö l ö t t .  E r r e  
—  t e k i n t e t t e l  a z  a n a m n e s i s r e ,  t o v á b b á  a z  o e d e m a  g y o r s  t e r j e d é ?  
s é r e  —  a z  a n t h r a x  g y a n ú j a  c s a k  m e g e r ő s ö d ö t t  b e n n ü n k  é s  e z é r t  
0 ’4 5  g r a m m  n e o s a l v a r s a n t  a d t u n k  i n t r a v é n á s á n .  A  h ő m é r s é k l e t  
n é h á n y  ó r a  m ú l v a  3 7  * 1  C e l s i u s r a  e s e t t .
H á r o m  n a p o n  k e r e s z t ü l  a  b e t e g  l á z t a l a n ,  a z  o e d e m a  n e m  
t e r j e d ,  d e  n e m  i s  a p a d .  A  n e g y e d i k  n a p o n  a z o n b a n  a  r e g g e l i  h ő ?  
m é r s é k l e t  3 7 ‘ 8  C e l s i u s  l e t t ,  a z  o e d e m a  h a t á r o z o t t a n  n a g y o b b  k i ?  
t e r j e d é s t  ö l t  a z  e l ő z ő  n a p o k o n  é s z l e l t h e z  k é p e s t .  E z é r t  m e g i s m é ?  
t e l j ü k  a  n e o s a l v a r s a n t ,  m i r e  n é h á n y  ó r a  m ú l v a  a  h ő m é r s é k l e t  b o r ?  
z o n g á s  k ö z b e n  3 7  C e l s i u s  a l á  e s i k ,  a  b e t e g  t o v á b b r a  s e m  l e s z  l á z a s ,  
a z  o e d e m a  n a p r ó b n a p r a  c s ö k k e n  é s  a z  u t o l s ó  n e o s a l v a r s a n ? i n j e c t i o  
u t á n  t i z e n e g y  n a p  m ú l v a  t e l j e s e n  g y ó g y u l t a n ,  h á m l ó  b ő r r e l  h a g y j a  
e l  a  k ó r h á z a t .
V a l a m e n n y i  b a k t e r i o l ó g i a i  v i z s g á l a t o t  S z á s z  B é l a  d r .  p r o s e c ?  
t o r s f ő o r v o s u n k  v é g e z t e .  A  b a k t e r i o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e  
e g \ e s e k  k i v é t e l é v e l  —  a h o l  a  b o u i l l o n  r o m l o t t  v o l t á n  h i ú s u l t  m e g  
a  k i t e n y é s z t é s  a n t h r a x r a  p o s i t i v  v o l t .  M e g e m l í t e n d ő n e k  t a r t o m ,  
h o g y  c s a k  e g y  e s e t n é l  f o r d u l t  e l ő  t i s z t a  a n t h r a x ? f e r t ő z é s ,  a  t ö b b i  
m i n d  c o c c u s o k k a l  v e g y e s  f e r t ő z é s  v o l t .
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ö s s z e f o g l a l á s k é p  s z e r e t n é m  k i m o n d a n i  e z e k  a l a p j á n ,  h o g y  
a z  i n t r a v é n á s á n  a d a g o l t  n e o s a l v a r s a n t  a  b ő r * a n t h r a x  b i z t o s  h a t á s ú  
é s  s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r é n e k  i s m e r t e m  m e g .  T u d o m ,  h o g y  h a z á n k *  
b a n  n e m c s a k  e g y e d ü l  é n  a l k a l m a z t a m  e z t  a z  e l j á r á s t  ( b á r  m a g y a r  
o r v o s t ó l  e r r e  v o n a t k o z ó l a g  k ö z l é s t  n e m  o l v a s t a m ) ,  m i n d a m e l l e t t  
a z  i n t r a v é n á s á n  a d a g o l t  n e o s a l v a r s a n t  a  b ő r a n t h r a x  b i z t o s  h a t á s ú  
t ű n ő  e r e d m é n y  f e l j o g o s í t  a r r a ,  h o g y  f e n t e b b  v á z o l t  e l j á r á s o m  
h e l y e s s é g é t  h a n g s ú l y o z z a m .  A  b ő r a n t h r a x  t h e r a p i á j á n a k  e g y s é *  
g e s í t é s e  é s  e g y s z e r ű s í t é s e  p e d i g  d i r e k t  m e g k í v á n j a ,  h o g y  m á s o k  
i s  k i p r ó b á l j á k  a z  e l j á r á s  h a t á s o s s á g á t .  H a  a z  u t á n p r ó b á l á s  a  
m a g a m é v a l  e g y e z ő  e r e d m é n n y e l  j á r ,  a k k o r  a  b e t e g e k  é r d e k é b e n  
k í v á n a t o s  v o l n a ,  h o g y  a  n e o s a l v a r s a n t  s z é l e s e b b  k ö r b e n  v e z e s s é k  
b e  a  b ő r a n t h r a x  t h e r a p i á j á b a .
-fN к *, - ‘ ‘ 1
H o z z á s z ó l :  . . . . . . . .
Lükő Béla (Szatmár):
A  h o z z á s z ó l ó  f i g y e l m e z t e t ,  h o g y  a z  a n t h r a x  b ő r p u s t u l á j a  
n e m  a n n y i r a  v e s z e d e l m e s ,  m i n t  g o n d o l j u k .  T ö b b  s z á z  e s e t b e n  
3 ° / o * o s  c a r b o b o l d a t t a l  f e c s k e n d e z i  k ö r ü l  a  p u s t u l á t  é s  a  p u s t u l a  
a l á  s u b c u t a n  i s  a d .  H a n g s ú l y o z z a ,  h o g y  n e  i n c i n d á l j a n a k  a z  o r v o *  
s o k ,  m e r t  a  k é s s e l  m é l y e b b  s z ö v e t e k b e  o l t j á k  a z  a n t h r a x o t .  S o k *  
s z ó r  a z  á l t a l á n o s  a n t h r a x * s e p s i s  o k a  a z  i n c i s i o .  A  h o z z á s z ó l ó  a b  
k a l m a z t a  a  n e o s a l v a r s a n t  i s ,  d e  n e m  t é r  e l  a  3 ° / o * o s  c á r b ó l *  
i n j e c t i ó k t ó l .
K lekner K ároly (Nyíregyháza):
E g y  e l j á r á s  s z ü k s é g e s s é g é t  n e m c s a k  a z o k  a z  e s e t e k  d ö n t i k  
e l ,  a m e l y e k  a z  e l j á r á s  a l k a l m a z á s a  m e l l e t t  m e g g y ó g y u l t a k ,  h a n e m  
a z o k n a k  a z  e s e t e k n e k  a  g y ó g y l e f o l y á s a  i s ,  a m e l y e k n é l  a z  i l l e t ő  
e l j á r á s  n e m  a l k a l m a z t a t o t t .  A  b ő r  a n t h r a x o s  m e g b e t e g e d é s e  n e m  
o l y  s ú l y o s  t e r m é s z e t ű  b e t e g s é g ,  m i n t  a z t  a n n a k  i d e j é n  t a n u l t u k ,  
h a n e m  a z o n  a  n a g y  a n y a g o n  t e t t  t a p a s z t a l a t a i m  a l a p j á n ,  a m e l l y e l  
o s z t á l y o m o n  t a l á l k o z n i  a l k a l m a m  v a n ,  k ö n n y ű  t e r m é s z e t ű  m e g *  
b e t e g e d é s e k  k ö z é  t a r t o z ó n a k  v é l e m ,  a m e l y  m i n d e n  n a g y o b b  b e *  
a v a t k o z á s  n é l k ü l ,  e g y s z e r ű  f e l ü l e t e s  s c a r a f i c a t i o  é s  p á r a k ö t é s r e  
g y ó g y u l .  E g y e d ü l  a  n y a k  m e l l s ő  o l d a l á n  v a g y  a  k ö r ü l  f e k v ő  
a n t h r a x * f e k é l y e k  a  b ő r ö n  o k o z n a k  a z  ő k e t  k í s é r ő  m e d i a s t i n a l i s  
o e d e m a  m i a t t  s ú l y o s a b b  t e r m é s z e t ű  c o m p l i c a t i ó t ,  a m e l y n e k  a  l e *  
k ü z d é s é r e  e s e t l e g  i g é n y b e  v e h e t j ü k  a  s e r u m t h e r a p i á t ,  a  t e s t
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t ö b b i  r é s z e i n  e l ő f o r d u l ó  b ő r a n t h r a x n á l  a z o n b a n  a n n a k  s z ü k s é g é t  
n e m  t a l á l t a m .
Jósa  László (Debrecen):
A  d e b r e c e n i  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  k é t  é v  a l a t t  7 5  e s e t  f o r d u l t  
r p e g ,  e n n e k  h a r m a d a  n e o s a l v a r s a m ,  n é h á n y  e s e t  c o m b i n a i t  n e o s  
s a l v a r s a n  +  a n t i t o x i n o s ,  a  t ö b b s é g  c s u p á n  a n t i t o x i n o s  k e z e l é s b e n  
r é s z e s ü l t .  A  g y ó g y u l á s b a n  k ü l ö n b s é g  n e m  v o l t ,  s  c s u p á n  e g y  b e t e g  
h a l t  m e g ,  a k i n e k  h a s á n  l e v ő  p u s t u l a  m a l i g n a j á t  v á r o s b e l i  o r v o s a  
m á r  e x c i n d á l t a .  M i  a  p u s t u l á t  e g é s z e n  c o n s e r v a t i v e  l á t t u k  e l ,  r i t k á n ,  
a  l e g s ú l y o s a b b  k ö r n y é k i  i n f l a m m a t i o  e s e t é n  a n t i p h l o g i s t i k u s  p á r a *  
k ö t é s s e l ,  l e g t ö b b s z ö r  e g y s z e r ű  s t e r i l  k ö t é s s e l .  A z  e s e t e k  k ö z t  t ö b b  
b é l a n t h r a x  i s  v o l t .  A  D e b r e c e n  k ö r n y é k é r ő l  s z á r m a z ó  s o k  e s e t  
a l a p j á n  s ú l y o s  m u l a s z t á s o k r a  k e l l  g o n d o l n u n k  a z  e s e t t  á l l a t o k  e h  
t a k a r í t á s a ,  a  v é d ő o l t á s o k  é s  f e r t ő z é s i b e  j e l e n t é s e k  k ö r ü l ;  e r é l y e s e b b  
k ö z e g é s z s é g ü g y i  i n t é z k e d é s e k  v o l n á n a k  k í v á n a t o s a k .
V id a k o v its  K am ill (Szeged):
A  b ő r a n t h r a x o t  n e m  s z a b a d  t e l j e s e n  á r t a t l a n  m e g b e t e g e d é s *  
n e k  t a r t a n i .  E g y r é s z t  a  v i r u s  m i n ő s é g e ,  m á s r é s z t  e l h e l y e z é s e  a  p u s *  
t u l á n a k  ( a r c i a n t h r a x ) ,  h a r m a d s o r b a n  a  s t r e p t o c o c c u s í f e r t ő z é s ,  
m e l y  r e n d e s e n  h o z z á t á r s u l ,  t e s z i  v e s z e d e l m e s s é  a  b e t e g s é g e t .  
H o z z á s z ó l ó  e l s ő n e k  p r ó b á l t a  k i  1 9 0 6 * Ь а п  a z  Ü j  S z e n t  J á n o s í k ó r h á z *  
b a n  a  J e n n e r i P a s t e u r í i n t é z e t  á l t a l  e l ő á l l í t o t t  s e r u m o t ,  m e l y e t  a z ó t a  
( u t ó b b i  i d ő b e n  a z  á l l a m i t )  h a s z n á l  e g y e d ü l ,  m i n d e n  m á s  e l j á r á s  
m e l l ő z é s é v e l .
Záró;zó:
V erfán  Em il (Pécs):
C s a k i s  o l y a n  e s e t e k r ő l  k í v á n t  b e s z á m o l n i ,  a m e l y e k n é l  a  f é r ?  
t ő z é s  á r t a t l a n s á g á t  s e m m i  s e m  j e l e z t e ,  e l l e n k e z ő l e g ,  e g y  e s e t e t  k b  
v é v e ,  m i n d  c o c c u s o k k a l  v e g y e s  f e r t ő z é s  v o l t .  L e g t ö b b s z ö r  a  b e t e ®  
g e k  r o s s z  k ö z é r z e t e ,  a  m a g a s  h ő m é r s é k ,  a  g y o r s a n  f e j l ő d ő  o e d e m a ,  
a  k ö r n y é k i  m i r i g y e k  f á j d a l m a s  b e s z ű r ő d é s e  a  v á r a k o z á s t  n e m  
e n g e d t é k  m e g .  A  g ó c  e g y s z e r ű  k i m e t s z é s e ,  f e l ü l e t e s  p a q u e l i n e z é s e ,  
a  p e r g a m e n t s z e r ű  b ő r  c s a k  e g y s z e r ű ,  b ő r r e  v o n a t k o z ó  i n c i s i ó j a  
n e m  á r t o t t ,  e l l e n k e z ő l e g ,  a  b e t e g e k  m i n d  m e g g y ó g y u l t a k .
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H e4ri Endre (Szeged):
A  P ayrcfé le  P re g b p e p s in o ld a t a lk a lm a z á sa  
h e v en y  h e ly i fe r tő z ése k n é l.
A  r é g ó t a  i s m e r e t e s ,  v a l a m i n t  a z  ú j a b b a n  h a s z n á l a t o s  c h e m o #  
t h e r a p i á s  a n t i s e p t i c u m o k  k ö z ö s  h i b á j a ,  h o g y  a  b a k t é r i u m o k a t  
k ö r ü l v e v ő  f e h é r j é t  k i c s a p j á k  é s  í g y  t u l a j d o n k é p e n  m é g  h o z z á #  
f é r h e t e t l e n e b b é  t e s z i k  a  c s i r á k a t ;  H a  e z t  n e m  t e n n é k ,  h a n e m  a  
f e h é r j e b u r k o n  b e l ü l  t á m a d n á k  m e g  a  m i k r o o r g a n i z m u s o k a t ,  i d e á l i s  
c s i r a ö l ő  h a t á s t  f e j t e n é n e k  k i .  A  s z e g e d i  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  v é g z e t t  
v i z s g á l a t a i  a l a p j á n  e z t  a  c é l t  a  P a y r # f é l e  P r e g l # p e p s i n o l d a t t a l  e l #  
é r n i  v é l t e .  A z  o l d a t  p e p s i n c o m p o n e n s e  u g y a n i s  m e g e m é s z t i  a  
f e h é r j e b u r k o t ,  m i r e  a  b a k t é r i u m o k  a  l e h a s a d ó  j ó d  s z á m á r a  h o z z á #  
f é r h e t ő k k é  v á l n a k .
A z  o l d a t  h a t é k o n y s á g á t  z á r t  g e n y e d é s e k n é l  t e t t e  p r ó b á r a ,  
e l h a t á r o l t  t á l y o g o k n á l  é s  p h l e g m o n é s  f o l y a m a t o k n á l ;  f e r t ő z ö t t  
a l k a l m i  s e b e k n é l  e g y e l ő r e  n e m  a l k a l m a z t a .  A z  e l s ő  c s o p o r t b a  1 1  
e s e t e  t a r t o z i k ,  e l ő r e h a l a d o t t  g e n y e d é s e k ,  a m e l y e k  a l a p o s  f e l t á r á s r a  
é r e t t e k  v o l t a k .  Ü g y  j á r t  e l ,  h o g y  a  t á l y o g b ó l  a  g e n y t  p u n c t i ó v a l  
l e b o c s á t o t t a ,  a z  ü r e g e t  l ° / o # o s  P r e g l # p e p s i n o l d a t t a l  t i s z t á r a  m o s t a ,  
m a j d  2 ° / o # o s  o l d a t t a l  f e l é r e ,  h a r m a d á r a ,  i l l e t v e  n e g y e d é r e  t ö l t ö t t e  
m e g ,  a t t ó l  f ü g g ő e n ,  h o g y  m e n n y i  g e n y t  t a r t a l m a z o t t .  5 0 — 6 0  c m 3 # n é l  
t ö b b e t  n e m  h a s z n á l t .  S u b p e r i o s t a l i s  a b s c e s s u s o k ,  e l g e n y e d t  é s  
v e g y e s e n  f e r t ő z ö t t  n y a k i  l y m p h o m á k  é s  e g y é b  f e l ü l e t e s e n  f e k v ő  
k ö r ü l í r t  t á l y o g o k  g y ó g y u l t a k  P r e g l # p e p s i n # b e f e c s k e n d e z é s r e ,  a n á b  
k ü l ,  h o g y  a  b e a v a t k o z á s n a k  a  l e g c s e k é l y e b b  n y o m a  v i s s z a m a r a d t  
v o l n a .  K i l e n c  p h l e g m o n é s  e s e t é n é l  a  l o b o s  t e r ü l e t e t  k ö r ü l i n f i l t r á l t a ,  
m a j d  a  s z ö v e t e k  k ö z é  f e c s k e n d e z t e  a z  o l d a t o t .  T e n d o v a g i n i t i s  
p h l e g m o n o s á n á l ,  m é l y  k ö t ő s z ö v e t i  g y u l l a d á s o k n á l ,  c a r b u n c u l u s o k #  
n á l ,  v a l a m i n t  a r c #  é s  a j a k f u r u n c u l u s o k n á l  é r t  e l  j ó  e r e d m é n y t .  
2 0  e s e t  k ö z ü l  c s a k  e g y s z e r  k e l l e t t  P r e g l # p e p s i n  s z ö v e t i  a n t i s e p s i s  
u t á n  i n c i n d á l n i ,  e l h a n y a g o l t  n y a k i  p h l e g m o n e n á l ,  d e  i t t  i s  e l é r t e  
a  g e n y e d é s  g y o r s  e l h a t á r o l ó d á s á t .
H a s ü r i  g e n y e d é s e k n é l  a  p e p s i n n e k  a  g y o m o r # b é l v a r r a t o k a t  
v e s z é l y e z t e t ő  e m é s z t ő  h a t á s a  m i a t t  n e m  a l k a l m a z t a  a z  o l d a t o t .
M i n d e n t  e g y b e v e t v e  f ő l e g  a z  a r c  é s  a  n y a k  g e n y e s z t ő  f e r t ő #  
z é s e i n é l  t u l a j d o n í t  a  P r e g l # p e p s i n n e k  n a g y o b b  j e l e n t ő s é g e t ,  f ő l e g  
k o s m e t i k a i  s z e m p o n t b ó l .  Í n h ü v e l y g y u l l a d á s o k n á l  é s  m é l y  p h l e g #  
m o n e k n á l  p e d i g  a  n y i t o t t  k e z e l é s  u t á n  f e l l é p ő  c o n t r a c t u r á k n a k  
v e s z i  e l e j é t .
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Zalka Ö dön (Budapest):
R ectalis a e th e rn a rc o s is  é rd e k e s  ese te .
5 9  é v e s  f é r f i n á l  a  s z o k á s o s  e l ő k é s z í t é s  u t á n  a e t h e r  é s  o l .  
s e s a m i  a a .  k e v e r é k b ő l  1 0 0 ,  m a j d  5 0  g * o t  f e c s k e n d e z t e k  a  r e c t u m b a .  
A z  e l s ő  b e f e c s k e n d e z é s  u t á n  a  b e t e g  t e n e s m u s r ó l  é s  b é l g ö r c s ö k *  
r ó l  p a n a s z k o d o t t .  G é g e r á k  m i a t t  k i f o g á s t a l a n  n a r c o s i s b a n  G l u c k *  
m ű t é t e t  v é g e z t e k .  M á s n a p  r e g g e l  s z í v g y e n g e s é g  t ü n e t e i  k ö z ö t t  
e x i t á l t .  S e c t i o :  a z  a l s ó  v é k o n y b é l k a c s o k  c s a v a r o d á s a ,  s e r o s á j u *  
k o n  k e z d ő d ő  p e r i t o n i t i s  j e l e i .  A  v a s t a g b é l b e n  e g é s z  a  c o l o n  t r a n s *  
v e r s u m  k ö z e p é i g  v é r z é s e s  g y u l l a d á s .  M i k r o s k o p  a l a t t  a  n y á l k a *  
h á r t y a  é s  h e l y e n k é n t  a z  i z o m z a t  e l h a l á s a  l á t h a t ó ,  a z  e r ő s e n  k i t á g u l t  
e r e k b e n  p e d i g  s t a t i s * s z e r ű  e l v á l t o z á s o k  v o l t a k .  A  v o l v u l u s t  é s  a  
b é l e l v á l t o z á s o k a t  ö s s z e f ü g g é s b e  k e l l  h o z n i  a  r e c t a l i s  n a r c o s i s s a l .  
A z  e s e t t e l  k a p c s o l a t o s a n  b e m u t a t ó  k i e m e l e n d ő n e k  t a r t j a :  1 .  A  
v a s t a g b é l  t a r t a l m á b a n  m é g  1 8  ó r á v a l  a  n a r c o s i s  u t á n  i s  l e h e t  
a e t h e r * s z a g ú  o l a j a t  k i m u t a t n i .  2 .  A  v a s t a g b é l  n y á l k a h á r t y á j á n  
g y u l l a d á s o s  e l v á l t o z á s o k  é s  e l h a l á s  k e l e t k e z h e t n e k .  3 .  A  f o k o z o t t  
p e r i s t a l t i k a ,  a n t i p e r i s t a l t i k a ,  a z  e s e t l e g e s  b é l p a r e s i s ,  v a l a m i n t  a  
b é l n e k  a z  a e t h e r * g ő z ö k  á l t a l  v a l ó  a b n o r m i s  t á g u l á s a  l e h e t ő v é  t e s z i  
a  v o l v u l u s  k é p z ő d é s é t .
H o z z á s z ó l á s o k :
Lobmayer G éza (Budapest):
M i v e l  a  m ú l t  n a g y g y ű l é s e n  é n  a j á n l o t t a m  a k k o r  7 0  e s e t e m  
k a p c s á n  a  v é g b é l n a r c o s i s t ,  e r k ö l c s i l e g  k ö t e l e z e t t n e k  é r z e m  m a g a m ,  
h o g y  e  s z e r e n c s é t l e n ü l  v é g z ő d ö t t  e s e t  k a p c s á n  s z ó t  k é r j e k .  A z ó t a  
v é g b é l n a r c o s i s a i m  s z á m a  m i n t e g y  1 2 0 ,  m i n d  t e l j e s e n  k i e l é g í t ő  
e r e d m é n n y e l ,  e g y e t l e n e g y  h a l á l e s e t  n é l k ü l .  M o s t  i s  m é g  f e n n t a r *  
t ó m  m ú l t  é v b e n  k i f e j t e t t  i n d i c a t i ó m a t ,  h o g y  e z  a  h ó d í t á s i  e l j á r á s  
s z i g o r ú  é s  g o n d o s  v i z s g á l a t  é s  m é r l e g e l é s  u t á n ,  g o n d o s a n  i n d i v i *  
d u a l i z á l v a  c s a k  a  j u g u l u m  f ö l ö t t  v é g z e n d ő  o l y a n  m ű t é t e k n é l  a l k a l *  
m a z a n d ó ,  a h o l  a  h e l y b e l i  é r z é s t e l e n í t é s  k e r e s z t ü l  n e m  v i h e t ő ,  v a g y  
c s a k  n e h e z e n  é s  e l é g t e l e n ü l  a l k a l m a z h a t ó  é s  a h o l  a z  a l t a t ó  a  m ű t ő *  
n e k  ú t j á b a n  v a n .
K ö z e l f e k v ő  v o l t  a  g o n d o l a t ,  h o g y  a z  a e t h e r * o l a j k e v e r é k  
p r o c t i t i s t  f o g  o k o z n i ,  e z é r t  m á r  m u l t é v i  e l ő a d á s o m  e l ő t t  f e l k é r *  
t e m  o s z t á l y o m  s e g é d o r v o s á t ,  B ú d  G y ö r g y  d r . * t  a  b e t e g e k  u t ó *  
v i z s g á l a t á r a ;  ő  2 4  b e t e g e t  r e c t o r o m a n o s k o p á l t  m e g  a  v é g b é l *  
n a r c o s i s  u t á n i  h a r m a d i k  n a p o n  é s  e g y e t l e n  e g y  e s e t b e n  s e m  t a l á l t
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l é n y e g e s e b b  e l t é r é s t  a v é g b é l  é s  v a s t a g b é l  n y á l k a h á r t y á j á n .  E g y  
k i t e r j e d t  n y e l v g y ö k r á k b a n  s z e n v e d ő  b e t e g e m  a  m ű t é t  u t á n  ö t  
v a g y  h a t  n a p r a  m e g h a l t ,  a  b o n c o l á s  ( K e l e m e n  d r . )  a  v a s t a g b é l  
n y á l k a h á r t y á j á n  s e m m i f é l e  e l v á l t o z á s t  n e m  t u d o t t  k i m u t a t n i .  t ) e  
e z e n  e l v á l t o z á s o k  e l l e n  s z ó l  a  b e t e g e k  k l i n i k a i  v i s e l k e d é s e  i s .  S o h a  
b e t e g  t e n e s m u s r ó l ,  v é r e s  s z é k l e t é t e k r ő l ,  f á j d a l m a k r ó l  n e m  p a n a s z ?  
k o d o t t .  É n  a z  e l j á r á s b a n  s z i g o r ú a n  i n d i v i d u a l i z á l v a  e g y  k i t ű n ő ,  
v e s z é l y t e l e n  e l b ó d í t á s i  e l j á r á s t  t a n u l t a m  m e g i s m e r n i ,  m e l y e t  
k o p o n y a ? ,  a g y ?  é s  s z á j ü r e g m ű t é t e i m n é l  n e m  s z í v e s e n  n é l k ü l ö z n é k .
A m i  a  m á s  o s z t á l y o n  t ö r t é n t ,  k é t  v é g t e l e n  s z o m o r ú ,  e g y m á s t  
k ö v e t ő  n a p o k o n  t ö r t é n t  h a l á l o s  k i m e n e t e l ű  e s e t e t  i l l e t i ,  o t t  t a l á n  
t e c h n i k a i  o k o k  s z e r e p e l h e t n e k ,  v a g y  t a l á n  a  f e l h a s z n á l t  g y ó g y ?  
s z e r e k b e n  v o l t  a  h i b a ,  m i n d e n e s e t r e  n e m  a z  e l j á r á s  a z  e l í t é l e n d ő  
é s  k á r  v o l n a  e m i a t t  f e l e t t e  p á l c á t  t ö r n i .
Ltikö Béla (Szatmárnémeti):
R e c t a l i s  a e t h e r n a r c o s i s t  v é g z e t t  a z  o s z t á l y á n  a z  e l m ú l t  é v  
a l a t t  t ö b b  m i n t  1 8 0  m ű t é t n é l .  E r e d m é n y e i  n a g y o n  j ó k ,  n e m  v o l t a k  
a z  e s e t e i b e n  c o m p l i c a t i ó k .  N a g y o n  j ó n a k  t a r t j a  a z  e l ő a d ó  ú r  e l ő ?  
a d á s á t ,  h i s z e n  P y r o g o f f  ó t a  a n n y i s z o r  k e r ü l t  m á r  e l ő  a  v é g b é l ?  
a e t h e r n a r c o s i s  s  m i n d i g  a b b a m a r a d t .  H o z z á s z ó l ó  n a g y o n  ü d v ö s ?  
n e k  t a r t a n á ,  h a  s z á m o s a b b  e s e t e k  t a p a s z t a l a t a  u t á n  v i l á g o s  k é p e t  
k a p n á n k  a z  é r z é s t e l e n í t é s  e z e n  m ó d j á r ó l .
V idakovite Kam ill (Szeged):
V á l a s z o l  L o b m a y e r  f e l s z ó l a l á s á r a .  S z e m b e n  L .  k i j e l e n t é s é v e l ,  
k é n y t e l e n  m e g á l l a p í t a n i ,  h o g y  a  n y a k  h e l y i  é r z é s t e l e n í t é s  s z e m ?  
p o n t j á b ó l  e g y i k e  a  l e g j o b b  t e s t t á j é k o k n a k .  5 8  é v e s  b e t e g e t ,  h a  
v a l a m i  o k b ó l  o k v e t l e n ü l  n e m  s z ü k s é g e s ,  n e  t e g y ü k  k i  a z  á l t a l á n o s  
n a r c o s i s  v e s z é l y e i n e k .  A  h e l y i  é r z é s t e l e n í t é s  s o k k a l  k e v e s e b b  
v e s z é l y t  r e j t  m a g á b a n .
Lobm ayer G éza (Budapest):
V i d a k o v i t s  t a g t á r s  ú r  h o z z á s z ó l á s a  f o l y t á n ,  f é l r e é r t e t t  s z a ?  
v a i m  h e l y r e i g a z í t á s a  c í m é n  k é r e k  s z ó t .  A  n y a k  é s  f e j  h e l y b e l i  
é r z é s t e l e n í t é s b e n  v é g e z h e t ő  m ű t é t é i t  é n  i s  h e l y b e l i  é r z é s t e l e n í t é s ?  
b e n  v é g e z t e m  a  l e g k i t e r j e d e t t e b b e n ,  a z o n b a n  m i n d i g  l e s z n e k  e s e ?  
t e k ,  a m e l y e k  a  h e l y b e l i  é r z é s t e l e n í t é s r e  a l k a l m a t l a n o k  l e s z n e k .  í g y  
n e m  f o g o m  f e l v é s n i  v a l a k i n e k  a  k o p o n y á j á t ,  n e m  f o g o m  á t f ű r é ?
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s z e l n i  á l l k a p c s á t ,  n e m  o p e r á l o m  k i  m a n d u l a *  v a g y  n y e l v g y ö k i  
r á k j á t  é s  n e m  g ö r d í t e m  k i  f u l l a d á s i  é r z é s e  k ö z b e n  s u b s t e r n a l i s  
s t r u m á j á t  a z  ö n t u d a t n á l  l e v ő  b e t e g n e k ,  b á r  t u d o m ,  h o g y  e z e k e t  
i s  l e h e t  é r z é s t e l e n í t e n i ,  m e r t  n e m  t e s z e m  k i  b e t e g e i m e t  e n n e k  a  
s ú l y o s  p s y c h i k u s  s h o k n a k .  S  v é g ü l  m i n d i g  l e s z n e k  ú .  n .  „ p s y c h i s c h e  
V e r s a g e r “ * e k  a  l e g t ö k é l e t e s e b b  h e l y b e l i  é r z é s t e l e n í t é s i  e l j á r á s o k  
m e l l e t t  i s .  E z e k r e  a z  e s e t e k r e  t a r t o m  é n  f e n n  a  v é g b é l n a r c o s i s t .
A  m o d e r n  s e b é s z n e k  a z  é r z é s t e l e n í t ő  e l j á r á s o k  o l y  s o k f é l e *  
s é g e  á l l  r e n d e l k e z é s é r e ,  h o g y  e z  a z  a  t e r r é n u m ,  a h o l  a  s e b é s z n e k  
n a g y  t u d á s s a l  é s  n a g y  t a p a s z t a l a t t a l  s z i g o r ú a n  in d i v i d u a l i z á l n i  k e l l .  
S a b l o n o s  é r z é s t e l e n í t é s i  e l j á r á s o k a t  a l k a l m a z n i  m ű h i b a .
Ü j b ó l  h a n g o z t a t o m ,  h o g y  a  v é g b é l n a r c o s i s  a  j u g u l u m t ó l  f ö l *  
f e l é  e s ő  n é m e l y  m ű t é t  t e r r é n u m a  é s  s e m m i  e s e t r e  s e m  a j á n l h a t n á m  
h a s i  m ű t é t e k n é l ,  m e r t  i t t  f ö l ö s l e g e s ,  m e r t  m á s  é r z é s t e l e n í t é s i  e l j á *  
r á s s a l ,  a k á r  i n h a l a t i ó s  n a r c o s i s s a l ,  a k á r  v e z e t é s i  v a g y  h e l y b e l i  
é r z é s t e l e n í t é s s e l  k i t ü n ő e n  h e l y e t t e s í t h e t ő .  E z e n  m ű t é t e k n é l  c s a k  
e g y  m e g e n g e d h e t ő  i n d i c a t i ó j a  v a n  s z e r é n y  v é l e m é n y e m  s z e r i n t ,  
é s  e z  a z  o r v o s h i á n y .  V i d é k e n ,  a h o l  n i n c s e n  m e g b í z h a t ó ,  j ó  a l t a t ó ,  
a  m ű t ő  m a g a  i s  f e l ü g y e l h e t i  a  s e g é d s z e m é l y z e t  á l t a l  a  m ű t é t  e l ő t t  
e l v é g z e n d ő  a l t a t ó  b e ö n t é s e k e t .
V idakovits Kam ill (Szeged):
K é n y t e l e n  m e g á l l a p í t a n i ,  h o g y  m i n d a z o n  m ű t é t e k e t ,  m e l y e *  
k é t  L o b m a y e r  t a g t á r s  e m l í t e t t ,  i g e n i s  h e l y b e l i  é r z é s t e l e n í t é s b e n  
v é g z i ,  m e r t  e z z e l  a  p n e u m o n i a  v e s z é l y é t  l é n y e g e s e n  c s ö k k e n t j ü k .  
K ü l ö n ö s e n  f o n t o s  e z  m a g a s a b b  k o r ú  e g y é n e k n é l .
Zárószó.
Zalka Ö dön (Budapest):
N e m  k í v á n t  k l i n i k a i  s z e m p o n t b ó l  f o g l a l k o z n i  e  m e t h o d u s  
é r t é k é v e l ,  c s u p á n  f e l  a k a r t a  h í v n i  a  f i g y e l m e t  a  v o l v u l u s  k e l e t k e *  
z é s é n e k  l e h e t ő s é g é r e .
Sárkány G éza (Budapest):
A z a lsó  vég tag  a r te r io s c le ro s is o s  e lh a lá sá n a k
m egelőzése.
A z  Ü j  S z e n t  J á n o s * k ö z k ó r h á z  s e b é s z e t i  o s z t á l y á n  M a n n i n g e r  
t a n á r  ú r  v e z e t é s e  m e l l e t t  k ö z e l  n é g y  e s z t e n d ő  ó t a  f o g l a l k o z o m  
f ő k é p e n  a z  a r t e r i o s k l e r o s i s o s  v é g t a g * g a n g r a e n á k  k o n y h a s ó s  t h e r a *
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p i á j á v a l .  T h e r a p i á n k  t ö r e k v é s e  a  c ^ p i l j a r i s  c i r c u l a t i o  j a v í t á s a  é s  
t e l j e s  m é r t é k b e n  v a l ó  h e l y r e á l l í t á s a ,  k ö v e t k e z m é n y e  p e d i g  e s e t e i n k  
j a v a r é s z é b e n  a  k e r i n g é s  j a v u l á s á v a l  l é p é s t  t a r t ó  s u b j e c t i v  p a n a *  
s z ó k  e n y h ü l é s e ,  m a j d  t e l j e s  e l m a r a d á s a ,  a z  o b j e c t i v  e l v á l t o z á s o k  
f o k o z a t o s  m e g s z ű n é s e ,  a  g a n g r a e n á s  t ü n e t e k  t e l j e s  v i s s z a f e j l ő d é s e  
é s  e s z t e n d ő k r e  t e r j e d ő ,  v é g é r v é n y e s  c o m p l e t  g y ó g y u l á s a .
K ö z t u d o m á s ú  d o l o g ,  h o g y  a  v é r  v i s c o s i t á s a ,  v a g y i s  a  v é r  
b e l s ő  t a p a d á s á n a k  e l l e n á l l á s a  v á l t o z á s o k n a k  v a n  a l á v e t v e .  Korányi 
é s  Bencze p r o f e s s o r  u r a k  a  v i s c o s i t á s  v á l t o z á s a i t  a  v é r s e j t e k  m e g *  
v á l t o z o t t  e l e k t r o m o s  t ö l t é s é b ő l  m a g y a r á z z á k .  D r .  Koga k i o t ó i  
j a p á n  o r v o s  s u b c u t a n  k o n y h a s ó s  i n f u s i ó v a l  a  v é r  v i s c o s i t á s á t  
6 - 4 * r ő l  3 ' 6 * r e  c s ö k k e n t e t t e ;  Kottmann s v á j c i  o r v o s  m é r é s e i  p e d i g  
t e l j e s  m e g g y ő z é s s e l  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  i n t r a v é n á s  s ó s  i n f u s i ó k  u t á n  
a  v é r  v i s c o s i t á s a  c s ö k k e n .  C s ö k k e n t  v i s c o s i t á s n á l  p e d i g  a  v é r  
k ö n n y e b b e n  á r a m l i k  k e r e s z t ü l  a  m e g s z ű k ü l t  e r e k e n  é s  k ö n n y e b b  
b e n  k é p z ő d i k  c o l l a t e r a l i s  k e r i n g é s  i s .  E b b ő l  a  t é t e l b ő l  k i i n d u l v a  
a l k a l m a z t u k  é v e k e n  k e r e s z t ü l  a r t e r i o s k l e r o s i s o s  g a n g r a e n á k n á l  a  
k o n y h a s ó s  t h e r a p i á t  Koga a j á n l a t á r a .  P h y s i o l o g i á s  o l d a t b ó l  n a »  
p o n t a  4 0 0  c m 3 * t  a d t u n k  s u b c u t a n  a  j a v u l á s ,  i l l e t v e  a  g y ó g y u l á s  
b e k ö v e t k e z t é i g .  A  j a v u l á s  m e g í t é l é s é r e  a  Moszkovicz^iéle h y p e r *  
a e m i á s  p r ó b á t  v e t t ü k  z s i n ó r m é r t é k ü l ,  m e l y n e k  e l ő í r á s o s  a l k a l m a *  
z á s á v a l  r e l a t i v e  p o n t o s  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  v o n h a t t u n k  l e  m i n d i g .  
A  Moszkowiczíf é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  a  v é g t a g  t á p l á l t s á g á r a  é s  
a z  a m p u t á l a n d ó  h e l y  m e g á l l a p í t á s á r a  v o n a t k o z ó l a g  i s  f o n t o s  t á j é *  
k o z t a t á s t  n y ú j t .  M a g á t  a  p r ó b á t  a  k ö v e t k e z ő k é p e n  v é g e z z ü k :  a  
v é g t a g  e l ő z e t e s  a n a e m i z á l á s a  u t á n  a z  e g y e n l e t e s  n y o m á s  a l a t t  f e l *  
t e t t  Esmarchfiéle g u m m i p ó l y á t  3  p e r c  e l m ú l t á v a l  e l t á v o l í t j u k  é s  
a z  e l t á v o l í t á s  i d ő p o n t j á t ó l  m á s o d p e r c e k b e n  m é r j ü k  a  h y p e r a e m i a  
v i s s z a t é r t é i g  e l m ú l t  i d ő t .
A  B u d a p e s t i  K ö z k ó r h á z i  O r v o s t á r s u l a t  1 9 2 1  j a n u á r  h a v i  ü l é *  
s é n  n é g y  g y ó g y u l t  e s e t r ő l  s z á m o l t a m  b e ,  m e l y e k  m i n d e g y i k e  
2 2 — 2 6  s u b c u t a n  a d o t t  p h y s i o l o g i á s  k o n y h a s ó s  i n f u s i ó v a l  ( á  4 0 0  c m 3)  
g y ó g y u l t .
A z ó t a  e s e t e i n k  n e m c s a k  h o g y  m e g s z a p o r o d t a k ,  h a n e m  a  
t h e r a p i a  k i v i t e l é b e n  i s  v á l t o z á s  t ö r t é n t .  1 9 2 3  j ú l i u s  h ó  ó t a  u g y a n i s  
a  f á j d a l m a s  s u b c u t a n  a d a g o l á s  h e l y e t t  a z  i n t r a v é n á s  m ó d o t  a l k a l *  
m á z z u k .  I n t r a v é n á s á n  h y p e r t o n i á s  k o n y h a s ó s  o l d a t o t  a d u n k ,  é s  
p e d i g  1 0 ° / o * o s  o l d a t b ó l  4 0  c m * * t  n a p o n k i n t .  E d d i g i  t a p a s z t a l a t a i n k  
s z e r i n t  a z  a  v é l e m é n y ü n k ,  h o g y  a z  u t ó b b i  e l j á r á s u n k ,  j ó l l e h e t  t e c h *
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n i k a i l a g  n e h e z e b b  —  k ü l ö n ö s e n  v é k o n y f a l ú  v é n á k n á l  — , h a t á s á *  
b a n  valam ivel g y o r s a b b ,  1á  b e t e g r e  n é z v e  p e d i g  k é t s é g k í v ü l  k é n y e i *  
m e s e b b  b e a v a t k o z á s .
E d d i g  a  k ö v e t k e z ő  e s e t e k r ő l  s z á m o l h a t o k  b e :
I .  K „ , t F .  7 0 .  é v e s  ó r á s m e s t e r .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 0  j ú n i u s  2 3 * á n ,  
a  b a l  l á b  u j j a i n a k ,  k e z d ő d ő  g a n g r a e n á j á v a l .  2 4 X 4 0 0  c m 3 k o n y h a s ó s  
i n f u s i ó t  k a p o t t  s u b c u t a n .  W a s s e r m a n n * r e a c t i ó j a  n e g a t i v ,  v i z e l e t e  
t i s z t a ,  v é r n y o m á s a  R i v a * R o c c i  s z e r i n t :  1 6 5 — 9 0  m m .  A  M o s z k o *  
w i c z í f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  a  k e z e l é s  k e z d e t é n  a  b e t e g  v é g t a g o n
2  p e r c ,  a z  e g é s z s é g e s e n  p e d i g  1  p e r c .  A  k ó r h á z i  k e z e l é s  b e f e j e z t e *  
k o r  a  b e t e g  v é g t a g o n  3 0  m á s o d p e r c ,  a z  e g é s z s é g e s e n  p e d i g  1 8  
m á s o d p e r c  v o l t .  1 9 2 0  j ú l i u s  2 4 * é n  g y ó g y u l t a n  t á v o z o t t .
I I .  S .  K .  6 9  é v e s  n é p t a n í t ó .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 0  j ú n i u s  1 6 * á n ,  
g a n g r a e n a  d i a b e t i c u m  h a l l u c i s  d e x t r i  d i a g n o s i s s a l .  V i z e l e t b e n  
l 1/2°/o c u k o r .  23. s u b c u t a n  i n f u s i o  u t á n  1 9 2 0  j ú l i u s  9 * é n  c u k o r m e n t e *  
s e n ,  t i s z t á n  s a r j a d z ó  s e b b e l ,  g y ó g y u l t a n  t á v o z o t t .  A  M o s z k o w i c z *  
f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  a  k e z e l é s  k e z d e t é n  a  b e t e g  v é g t a g o n
3  p e r c ,  a z  e g é s z s é g e s e n  2  p e r c .  A  k e z e l é s  b e f e j e z é s e k o r  a  b e t e g  
v é g t a g o n  2 0  m á s o d p e r c ,  a z  e g é s z s é g e s e n  1 0  m á s o d p e r c  v o l t .
I I I .  B .  N .  2 2  é v e s  f ö l d m í v e s .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 0  m á j u s  1 7 * é n ,  
a  b a l  l á b  u j j a i n a k  t r a u m a t i k u s  e r e d é s ű  g a n g r a e n á j á v a l .  2 6  s u b *  
c u t a n  i n f u s i o  u t á n  a u g .  1 7 * é n  f i l l é r n y i  s e b b e l  g y ó g y u l t a n  t á v o z o t t .  
A  M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  a  b e t e g  v é g t a g o n  3  p e r c *  
r ő l  1 0  m á s o d p e r c r e  e s e t t .
I V .  É .  J .  6 3  é v e s  n ő b e t e g ,  k i  1 9 2 0  m á j u s  2 * á n  k e r ü l t  o s z t á *  
l y u n k r a ,  a  j o b b  l á b  u j j a i n a k  p h l e g m o n é s  g a n g r a e n á j á v a l .  D a c á r a  
a  3 4  s u b c u t a n  i n f u s i ó n a k  é s  a  m e g e j t e t t  a m p u t a t i ó n a k ,  a  g a n g r a e n a  
t o v á b b t e r j e d t  s  a  b e t e g  1 9 2 0  j ú n i u s  2 9 * é n  e x i t á l t .  J e l e n  e s e t b e n  a  
M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  i g e n  k i s  k i l e n g é s s e l  4 — 5  p e r c  
k ö z ö t t  á l l a n d ó  v o l t .
V .  S z .  A .  4 6  é v e s  e l l e n ő r .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 0  d e c e m b e r  1 0 * é n ,  
a  b a l  l á b  m á s o d i k  u j j á n a k  k e z d ő d ő  g a n g r a e n á j á v a l .  A n a m n e s i s *  
b e n  2 0  é v  e l ő t t  l u e s .  A  t ö b b s z ö r  m e g e j t e t t  W a s s e r m a n n  a z o n b a n  
á l l a n d ó a n  n e g a t i v  e r e d m é n y t  m u t a t o t t .  3 6  s u b c u t a n  i n f u s i o  u t á n  
a  b e t e g  v é g t a g o n  a  M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  7  p e r c r ő l  
3  p e r c r e  s ü l y e d t ,  s  a  b e t e g  1 9 2 1  m á r c i u s  2 1 * é n  j a v u l t a n  t á v o z o t t .  
1 9 2 3  a u g u s z t u s  h a v á b a n  a z o n b a n  i s m é t  m e g j e l e n t  k i s s é  l i v i d  é s  
f á j d a l m a s  l á b u j j a k k a l  s  a z  ö r e g u j j  k ö r ö m á g y i  g y u l l a d á s á v a l ,  ő s z * -
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s z e s e n  1 6  i n t r a v é n á s  i n j e c t i ó t  k a p o t t  h y p e r t o n i á s  k o n y h a s ó s  o l d a t *  
b ó l  n a p o n t a .  A  M o s z k o w i c z í f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  b a l  a l s ó  v é g *  
t a g o n  3 3  m á s o d p e r c ,  a  j o b b  a l s ó  v é g t a g o n  p e d i g  2 7  m á s o d p e r c  
v o l t  1 9 2 3  a u g u s z t u s  v é g é n .
V I .  L .  I .  6 0  é v e s  p i n c é r .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 1  o k t ó b e r  1 7 * é n ,  
g a n g r a e n a  d i a b e t i c u m  p e d i s  s i n i s t r i v e l .  M á r  a  1 0 * i k  s u b c u t a n  
i n f u s i o  u t á n  a z  e l h a l t  r é s z  d e m a r c á l ó d o t t ,  m e l y n e k  e l t á v o l í t á s a  
u t á n  m é g  1 6  s u b c u t a n  i n f u s i ó t  k a p o t t  a  b e t e g .  V i z e l e t b e n  l°/o c u *  
k o r r a l  1 9 2 2  j a n u á r  1 9 * é n  g y ó g y u l t a n  t á v o z o t t .  M o s z k o w i c z * f é l e  
h y p e r a e m i á s  p r ó b a  a  k e z e l é s  t a r t a m a  a l a t t  2  p e r c r ő l  1  p e r c r e  e s e t t .
V I I .  R .  J .  5 5  é v e s  h e n t e s .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 1 .  s z e p t e m b e r  1 7 * é n .  
N é g y  é v  e l ő t t  j o b b  l á b á t  a m p u t á l t á k ,  f e l v é t e l k o r  a  b a l  l á b  ö r e g *  
u j j a  é s  a  l á b f e j  m e d i a l i s  r é s z e  g a n g r a e n á s .  H é t  s u b c u t a n  i n f u s i o  
u t á n  a  b e t e g  a  k e z e l é s t  m e g u n t a  s  h a z a m e n t .  M o s z k o w i c z a  v á l *  
t o z a t l a n u l  m a r a d t  3  p e r c e n .
V I I I .  H .  M .  6 6  é v e s  f ö l d m í v e s .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 1  a u g u s z t u s  
2 6 * á n ,  a  b a l  l á b  e l ő r e h a l a d t  g a n g r a e n á j á v a l .  A z o n n a l  a m p u t a t i ó t  
v é g e z t ü n k ;  a  g a n g r a e n a  a z o n b a n  t o v á b b t e r j e d t .  D a c á r a  a  3 6  s u b *  
c u t a n  i n f u s i ó n a k ,  a  r e a m p u t a t i ó t  n e m  l e h e t e t t  e l k e r ü l n i .  1 9 2 2  f e b *  
r u á r  1 5 * é n  h o z z á t a r t o z ó i  g y ó g y u l a t l a n u l  s z á l l í t o t t á k  h a z a ,  A  
M o s z k o w i c z í f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  e b b e n  a z  e s e t b e n  m i n i m á l i s  
i n g a d o z á s o k t ó l  e l t e k i n t v e  n e m  m u t a t o t t  j a v u l á s t .
I X .  L .  Á .  5 1  é v e s  k e r e s k e d ő .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 1  f e b r u á r  2 8 * á n ,  
g a n g r a e n a  e x t r e m i t a t u m  s u p e r o r i u m  e t  i n f e r i o r i u m  d i a g n o s i s s a l .  
2 5  s u b c u t a n  i n f u s i o  é s  a  b a l  a l s ó  v é g t a g  a m p u t a t i ó j a  u t á n  e x i t u s .  
M o s z k o w i c z í f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  6 — 5  p e r c  k ö z ö t t  i n g a d o z o t t .
X .  M .  F .  7 4  é v e s  m u n k á s .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 1  m á r c i u s  2 6 * á n ,  
g a n g r a e n a  d i g i t o r u m  p e d i s  d e x t r i v e l .  M o s z k o w i c z í f é l e  h y p e r a e m i á s  
p r ó b a  5  p e r c r ő l  3 í r a  e s e t t .  T í z  s u b c u t a n  i n f u s i o  u t á n  1 9 2 1  á p r i l i s  
1 2 í é n  h i r t e l e n  e x i t u s .
X I .  F .  F .  6 2  é v e s  m a g á n z ó .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 1  d e c e m b e r  2 9 í é n ,  
j o b b  l á b f e j  g a n g r a e n á j á v a l .  T í z  s u b c u t a n  i n f u s i o  u t á n  a  d e m a r c a t i o  
t e l j e s s é  v á l i k ,  ú g y a n n y i r a ,  h o g y  P i r o g r o f f í m ű t é t e t  v é g e z h e t ü n k ,  
ö s s z e s e n  3 8  i n f u s i o  u t á n  1 9 2 2  j ú l i u s  1 8 í á n  g y ó g y u l t a n  t á v o z i k .  
A  M o s z k o w i c z í f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  4  p e r c r ő l  1  p e r c r e  e s e t t .
X I I .  R .  F .  6 1  é v e s  p o r t á s .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 1  d e c e m b e r  2 9 í é n „  
a  b a l  l á b  d i a b e t e s e s  g a n g r a e n á j á v a l .  F e l v é t e l k o r  a  M o s z k o w i c z *  
f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  2 i k  p e r c  v o l t .  V i z e l e t b e n  2 1/2°/o c u k o r .  T í z
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s u b c u t a n  i n f u s i o  u t á n  a l s z á r * a m p u t a t i ó t  v é g e z t ü n k .  K ö z v e t l e n  
m ű t é t  e l ő t t  a  M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  2 V *  p e r c r ő l  
1  p e r c r e  e s e t t .  1 9 2 2  j a n u á r  1 5 * é n  d i a b e t e s e s  c o m á b a n  e x i t u s .
X I I I .  É .  Á .  5 8  é v e s  v e n d é g l ő s n é .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 3  j a n u á r  
1 8 * á n ,  a  j o b b  l á b  h a r m a d i k  u j j á n a k  d i a b e t e s e s  g a n g r a e n á j á v a l ,  
v i z e l e t b e n  6 ° / o  c u k o r .  A  n y o l c a d i k  s u b c u t a n  i n f u s i o  u t á n  a  M o s z *  
k o w i c z í f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  5  p e r c r ő l  3  p e r c r e  e s e t t ;  a  h y p e r *  
a e m i á s  z ó n a  a z  e n u c l e a t i o  h a t á r á t  k i j e l ö l t e ;  ö s s z e s e n  2 6  s u b c u t a n  
i n f u s i o  u t á n  a  s e b  t i s z t á n  s a r j a d z ó v á  v á l t .  A  c u k r o t  l ° / o * r a  s i k e r ü l t  
l e s z o r í t a n i .  A  b e t e g  1 9 2 3  f e b r u á r  1 4 * é n  j a v u l t a n  t á v o z o t t .
X I V .  W .  J .  4 7  é v e s  f ö l d b é r l ő .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 3  f e b r .  2 3 * á n ,  a  b a l  
l á b  I — I I — I I I — V .  u j j a i n a k  v é g s ő  p e r c é n  l e v ő  k e z d ő d ő  s k l e r o t i k u s  
g a n g r a e n á v a l .  4 4  s u b c u t a n  é s  h a t  i n t r a v é n á s  i n f u s i o  u t á n  t e l j e s e n  
g y ó g y u l v a  t á v o z o t t  1 9 2 3  j ú l i u s  2 6 * á n .  A  M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r *  
a e m i á s  p r ó b a  4  p e r c r ő l  3 0  m á s o d p e r c r e  s z á l l o t t  l e .
X V .  R .  S .  7 2  é v e s  f e g y h á z ő r .  F e l v é t e t e t t  1 9 2 3  á p r i l i s  2 3 * á n ,  
a  b a l  l á b  ö s s z e s  u j j a i n a k  k e z d ő d ő  s k l e r o t i k u s  g a n g r a e n á j á v a l .  
K a p o t t  ö s s z e s e n  2 8  s u b c u t a n  é s  2 0  i n t r a v é n á s  s ó s  i n f u s i ó t .  B á r  a  
j a v u l á s  k é t s é g t e l e n ü l  m e g á l l a p í t h a t ó  v o l t ,  h i s z e n  a  M o s z k o w i c z *  
f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  i s  1  p e r c r e  e s e t t  l e  5  p e r c r ő l ,  a  b e t e g  1 9 2 3  
a u g u s z t u s  1 8 * á n  h i r t e l e n ü l  m e g h a l t .
X V I .  H .  A .  4 2  é v e s  m é r n ö k .  J o b b  l á b á t  g a n g r a e n a  m i a t t  
a m p u t á l t á k  1 9 2 2  o k t ó b e r  1 7 * é n .  1 9 2 3  j ú n i u s  ó t a  f á j d a l m a k a t  é r e z  
b a l  l á b f e j é b e n ,  l á b u j j a i  h i d e g e k ,  k é k e s v ö r ö s e k .  1 9 2 3  j ú l i u s  2 * á n  a  
M o s z k o w i c z s f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  5  p e r c .  K a p o t t  e z i d e i g  2 6  s u b *  
c u t a n  i n f u s i ó t  é s  2 8  i n t r a v é n á s  i n j e c t i ó t .  P a n a s z a i  e l m ú l t a k ,  f á j *  
d a l m a i  m e g s z ű n t e k ,  a  l á b u j j a k  v é g s ő  p e r c e i  m é g  k i s s é  r ó z s á s *  
s z í n ű e k .  A  M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  1  p e r c r ő l  1 7  m á *  
s o d p e r c r e  e s e t t  l e .
X V I I .  B .  L .  6 4  é v e s  f ő s z o l g a b í r ó .  M i n d k é t  l á b  u j j a i n a k  k é z *  
d ő d ő  s k l e r o t i k u s  g a n g r a e n á j a  2 2  i n t r a v é n á s  i n j e c t i ó r a  v i s s z a f e j t ő *  
d ö t t .  A  M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  3  p e r c r ő l  5 7  m á s o d *  
p e r c r e ,  m a j d  1 7  m á s o d p e r c r e  e s e t t .  1 9 2 3  j ú l i u s  2 5 * t ő l  a u g u s z t u s  
2 7 * i g  a m b u l a n t e r  k e z e l t ü k .
X V I I I .  B .  J .  5 7  é v e s  k e r e s k e d ő .  M i n d k é t  l á b  u j j a i n a k  k é z *  
dődő s k l e r o t i k u s  g a n g r a e n á j a  26 i n t r a v é n á s  i n j e c t i ó r a  t e l j e s e n  
visszafejlődött. A  M o s z k o w i c z * f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  a z  e g y i k  
v é g t a g o n  1 4  m á s o d p e r c r ő l  1  m á s o d p e r c r e ,  a  m á s i k o n  p e d i g  2 0  m á *
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s o d p e r c r ő l  3  m á s o d p e r c r e  e s e t t .  1 9 2 3  a u g u s z t u s  h ó n a p b a n  a m b u ?  
l a n s  k e z e l é s b e n  r é s z e s ü l t .
X I X .  W .  A .  5 1  é v e s  m ű v e z e t ő .  J o b b  a l s ó  v é g t a g j á n  a  g a n ?  
g r a e n á j a  m i a t t  m a g a s  a l s z á r ? a m p u t a t i ó t  v é g e z t e k  k é t  é v  e l ő t t .  K é t  
h ó n a p  ó t a  b a l  l á b f e j é b e n  r e n d k í v ü l  h e v e s  f á j d a l m a k ,  a  l á b  ö s s z e s  
u j j a i ,  d e  k ü l ö n ö s e n  a z  ö r e g u j j  k é k e s v ö r ö s e n  e l s z í n e z ő d ö t t  é s  h i d e g .  
F e l v é t e t e t t  1 9 2 3  a u g u s z t u s  2 8 ? á n .  E k k o r  a  M o s z k o w i c z ? f é l e  h y p e r ?  
a e m i á s  p r ó b a  5  p e r c e s  k é s é s t  m u t a t o t t  a  t i b i a l i s  a n t i c a  t e r ü l e t é n  
é s  3  p e r c e s  k é s é s t  a z  a r t .  t i b .  p o s t á n a k  m e g f e l e l ő  t e r ü l e t e n .  
1 4  i n t r a v é n á s  i n f u s i o  u t á n  a  k é s é s  5  p e r c r ő l  3 ? r a  é s  3 ? r ó l  l ? r e  s z á l ?  
l ő t t  a l á .  K e z e l é s  m é g  f o l y a m a t b a n  v a n .
X X .  K .  J .  4 3  é v e s  k e r e s k e d ő .  J o b b  l á b á n a k  a z  ö r e g u j j á t  
g a n g r a e n a  m i a t t  a m p u t á l t á k  1 9 2 3  a u g u s z t u s  e l e j é n .  P h l e g m o n é s  
g a n g r a e n a  t o v á b b f e j l ő d ő b e n .  F e l v é t e l k o r ,  1 9 2 3  a u g u s z t u s  2 8 ? á n ,  
M o s z k o w i c z ? f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  b e t e g  v é g t a g o n  1 1 8  m á s o d *  
p e r c ,  a z  e g é s z s é g e s  v é g t a g o n  6 0  m á s o d p e r c .  E z i d e i g  n y o l c  i n t r a ?  
v é n á s  i n f u s i ó t  k a p o t t ,  m i r e  l e l á z t a l a n o d o t t ,  f á j d a l m a i  s z ű n ő f é l b e n  
v a n n a k ,  d u z z a n a t  v i s s z a f e j l ő d ő b e n ,  M o s z k o w i c z ? f é l e  h y p e r a e m i á s  
p r ó b a  p e d i g  a  b e t e g  v é g t a g o n  7 0  m á s o d p e r c r e ,  a z  e g é s z s é g e s  v é g ?  
t a g o n  4 0  m á s o d p e r c r e  s z á l l o t t  a l á .  K e z e l é s  m é g  f o l y a m a t b a n  v a n .
ö s s z e f o g l a l v a  a  m o n d o t t a k a t ,  l e s z ö g e z h e t j ü k ,  h o g y  e g y  
t r a u m a t i k u s  e r e d é s ű  g a n g r a e n á n á l  a  c o l l a t e r a l i s  k e r i n g é s  j a v í t á ?  
s á v a l  t e l j e s  g y ó g y u l á s t  é r t ü n k  e l ;  n é g y  d i a b e t e s e s  g a n g r a e n a  k ö z ü l  
p e d i g  k é t  e s e t b e n  t e l j e s  g y ó g y u l á s t ,  e g y  j a v u l á s t  é s  e g y  e x i t u s t  
é s z l e l t ü n k .  T i z e n ö t  a r t e r i o s k l e r o t i k u s  e r e d é s ű  g a n g r a e n a  k ü l ö n ?  
b ö z ő  f o k ú  e s e t e i b ő l  p e d i g  h é t  v é g é r v é n y e s e n  g y ó g y u l t ,  h á r o m  a  
j a v u l á s  s t á d i u m á b a n  v a n ,  e g y  v á l t o z a t l a n  m a r a d t ,  n é g y  p e d i g  
e x i t á l t .  E z  u t ó b b i  e s e t e k b e n  a m p u t a t i ó v a l  s e m  s i k e r ü l t  a  b e t e g e t  
m e g m e n t e n i ,  a  M o s z k o w i c z ? f é l e  h y p e r a e m i á s  p r ó b a  a l i g  m u t a t o t t  
j a v u l á s t ,  v a g y  h a  j a v u l t  i s ,  k é s ő b b  v i s s z a e s é s  m u t a t k o z o t t .
A  g y ó g y u l á s r a  h a j l a m o s  e s e t e k b e n  m á r  e g y n é h á n y  ( 8 — 1 0 )  
i n f u s i o  u t á n  d e m a r c á l ó d i k  a z  e l h a l t  r é s z ,  a  b e t e g e k  l e l á z t a l a n o d ?  
n a k ,  a z  e l h a l t  r é s z e k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  p e d i g  a  g y ó g y u l á s  g y o r s  
t e m p ó b a n  h a l a d  e l ő r e .  K ü l ö n ö s e n  a z o k n á l  a  b e t e g e k n é l  é r t ü k  e l  a  
l e g s z e b b  e r e d m é n y e k e t ,  a k i k n é l  a  k e r i n g é s ? z a v a r  m é g  n e m  o k o z o t t  
t e l j e s  e l h a l á s t ,  a k i k n é l  t e h á t  i d e j é b e n  f o g h a t t u n k  a  k e z e l é s b e .  
E d d i g i  t a p a s z t a l a t a i n k  f e l j o g o s í t a n a k  b e n n ü n k e t  a z o n  k i j e l e n t é s r e ,  
h o g y  k e z d ő d ő  v é g t a g ? g a n g r a e n á k  k o n y h a s ó s  i n f u s i ó v a l  v a l ó  k e z e ?
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l é s e  e r e d m é n y e s e b b  é s  c é l r a v e z e t ő b b ,  m i n t  b á r m e l y  m á s  m e d i c i *  
n a l i s  t h e r a p i a ,  v a g y  a k á r  a  W i e t i n g * f é l e  a r t e r i o v e n o s u s o s  a n a s t o *  
m o s i s ,  a k á r  a  B r ü n n i n g  a j á n l o t t a  p e r i a r t e r i a l i s  s y m p a t h e c t o m i a .
Irodalom:
Bier: Ü b e r  d e n  c o l l e t .  K r e i s l a u f .
Höher u n d  Oppenheimer: H a n d b u c h  d e r  B i o c h e m i e .  
Garre;Küttner*Lexer: H a n d b u c h  d e r  p r a k t i s c h e n  C h i r u r g i e .  
Brugsch=Schittenhelm: L e h r b u c h  d e r  k l i n .  D i a g n o s t i k .
Koga: D e u t s c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  C h i r .  1 9 1 3  f e b r u á r .
Kottmann: C o r r e s p o n d e n z b l a t t  f ü r  s c h w e i z e r  Ä r z t e  1 9 0 7 ,  4 — 5 .  s z .  
Weisz: D e u t s c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  C h i r .  1 8 9 5 ,  4 0 .  k ö t e t .
Winiwarter: A r c h i v  f ü r  k l i n .  C h i r .  1 8 9 1 ,  4 2 .  k ö t e t .
Nösske: M ü n c h ,  m e d .  W o c h e n s c h r i f t  1 9 0 9 ,  4 7 .  s z á m .
Lolli: R i f .  M e d .  1 9 2 2 .  3 8 .
Dmitrijewa: W r a t s c h e b n o j e  D e l v .  1 9 2 2 ,  3 .
Goljanitzki: M o s k o w s k i  M e d .  J o u r n a l  1 9 2 2 ,  1 .
H o z z á s z ó l  :
Zinner Nándor (Budapest):
T ö b b  m i n t  h á r o m  é v e  h a s z n á l j a  a z  e l j á r á s t  k i v á l ó  j ó  e r e d *  
m é n n y e l .  E l s ő  e s e t e ,  a k i  a  k e z e l é s e k o r  7 6  é v e s ,  k ö v é r  a s s z o n y  v o l t  
é s  m á r  h ó n a p o k  ó t a  n e m  t u d o t t  j á r n i ,  a z ó t a  f o k o z a t o s a n  j a v u l v a ,  
m a  i s  j ó l  j á r .
N e m c s a k  a r t e r i o s k l e r o s i s o s  k e r i n g é s i  z a v a r n á l  h a s z n á l j a  a z  
e l j á r á s t ;  p l .  a n g i o s p a s m u s n á l  i s .  E r r ő l  e g y  m á s  e l ő a d á s s a l  k a p c s o *  
l a t o s  h o z z á s z ó l á s b a n  f o g  b e s z á m o l n i .
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D ollinger Béla (Budapest):
A  gerincoszlop  m űté ti rö g z íté se  güm ős csigolya
g y u llad ásn á l.
A z  e l ő a d ó  h a n g s ü l y o z z a  a  g e r i n c o s z l o p o t  o s t e o p l a s t i k u s  ú t o n  
r ö g z í t ő  m ű t é t e k  n a g y  j e l e n t ő s é g é t .  E  m ű t é t e k  l é n y e g e  a z ,  h o g y  
a gerincoszlop kóros részét magából a betegből vett csontlemezek 
beültetésével rögzítjük, e z á l t a l  a  f o l y a m a t o t  m e g g y ó g y í t j u k  é s  a  
p ú p  k é p z ő d é s é t ,  i l l e t v e  f o k o z ó d á s á t  m e g á l l í t j u k .  E  m ű t é t  e s z m é j e  
L á n g é t ó l  s z á r m a z i k ,  a k i  1 9 1 0 * b e n  m ű t é t  k e r e t é b e n  f é m l e m e z  s e g é *  
l y é v e l  r ö g z í t e t t e  a  k ó r o s  g e r i n c s z a k a s z t .  A l b e e  e z e n  e s z m é n  f e l *  
b u z d u l v a ,  1 9 1 1 * b e n  o s t e o p l a s t i k u s  m ó d s z e r r e l  o p e r á l t a  a  c s i g o l y a *  
g y u l l a d á s o s  e s e t e k e t .  A z  I .  s z .  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  1 1  A l b e e * m ű t é t e t  
v é g e z t e k .  E z e k  k ö z ü l  h a t  e s e t b e n  j ó  e r e d m é n y t  é r t e k  e l ,  k é t  e s e t *
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b e n  h i d e g  t á l y o g  k é p z ő d ö t t ,  e g y  e s e t b e n  a  r é g i  t ü d ő f o l y a m a t  a  
m ű t é t  u t á n  s ú l y o s s á  v á l t ,  e g y  e s e t b e n  a  b e t e g  m e g h a l t  ( t ü d ő g ü m ő *  
k ó r ) ,  e g y  m ű t é t  ú j a b b  k e l e t ű  ( k é t  n a p  e l ő t t  t ö r t é n t ) .  A  k l i n i k a i  
t a p a s z t a l a t o k a t  a z  e l ő a d ó  a  k ö v e t k e z ő k b e n  f o g l a l j a  ö s s z e :  1 .  A z  
A l b e e  á l ta l  l e í r t  m ű t é t  j ó l  é s  a r á n y l a g  k ö n n y e n  k i v i h e t ő .  2. A  m ű * 
t é t n e k  t i s z t á n  m e c h a n i k a i  c é l j a  v a n  é s  e z  a  g e r i n c o s z l o p  r ö g z í t é s e .
3 .  A  m ű t é t  u tá n i  á l t a lá n o s  k e z e l é s  f o n t o s  ( h e l i o t h e r a p i a  s t b . j .
4. A  k ó r j a v a l l a t o k  k ö z ü l  a l e g f o n t o s a b b  a z ,  h o g y  g y e n g e  t e s t a l k a t ú  
e g y é n e k e t  é s  k i s e b b  g y e r m e k e k e t  n e  o p e r á l j u n k .  U g y a n c s a k  n e m  
j a v a l l t  a  m ű t é t  o l y a n  b e t e g n é l  s e m ,  k in é l  a  m ű t é t i  t e r ü l e t  b e  v a n  
f e r t ő z v e .  5 .  A  l e g ú j a b b a n  k ö z z é t e t t  v é g e r e d m é n y e k  a z t  m u t a t j á k ,  
h o g y  a p ú p  a m ű t é t  u tá n  s o k  e s e t b e n  f o k o z ó d o t t  é s  a z  á t ü l t e t e t t  
c s o n t g e r e n d a  e l t ö r t .  E z e n  e s e t e k b e n  t e h á t  a  m ű t é t  a  m e c h a n i k a i  
f e l a d a t n a k  n e m  f e l e l t  m e g .
A z  A l b e e * m ű t é t  i g a z i  é r t é k e  j e l e n l e g  m é g  k é t s é g e s ,  e z t  a  
t o v á b b i  v é g l e g e s  e r e d m é n y e k  g y ű j t é s e  é s  v i z s g á l a t a  f o g j a  e l d ö n *  
t e n i .  S e m m i  e s e t r e  s e m  i n d o k o l t  a z o n b a n  a z  a  v é r m e s  l e l k e s e d é s ,  
a m e l l y e l  a z t  k e z d e t b e n  e g y e s  s e b é s z e k  f o g a d t á k .
M óczár László (Budapest):
A  g erin co sz lo p  m ű té ti rö g z íté sén e k  m ó d ja iró l 
güm ős c s ig o ly ag y u llad ásn á l.
A  g ü m ő s  í z ü l e t e k  k e z e l é s é n é l  a r r a  j ö t t e k  r á ,  h o g y  a z  á l l a n d ó  
r ö g z í t é s  k ö v e t k e z t é b e n  l é t r e j ö v ő  c s o n t o s  ö s s z e n ö v é s  a  s i k e r  t i t k a .  
A  s p o n d y l i t i s  t u b e r c u l o s a  u g y a n  n e m  s z o r o s a n  v e t t  i z ü l e t i  m e g *  
b e t e g e d é s ,  d e  m i n t h o g y  m a g a  a  g e r i n c o s z l o p  e g y m á s  m ö g ö t t i  
í z ü l e t e k  s o r o z a t a ,  e z t  a z  e l v e t  á t v i t t é k  a  g e r i n c o s z l o p r a  i s .  A  
g e r i n c o s z l o p  e g y e s  c s i g o l y á i  h á r o m  v o n a l b a n  f ü g g n e k  e g y m á s s a l  
ö s s z e :  a  c s i g o l y a t e s t e k n é l ,  a z  i z ü l e t i  n y ú l v á n y o k n á l  é s  a  t ö v i s *  
n y ú l v á n y o k n á l ,  a  r ö g z í t é s  t e h á t  e b b e n  a  h á r o m  v o n a l b a n  t ö r t é n *  
h e t i k .  M i v e l  a  b e t e g  g ó c  a  c s i g o l y a t e s t b e n ,  m o n d h a t n i  h o z z á f é r *  
h e t e t l e n  h e l y e n  v a n ,  m a r a d  s z á m u n k b a  a  m á s i k  k é t  v o n a l :  a z  i z ü *  
l e t i  n y ú l v á n y o k  é s  a  t ö v i s n y ú l v á n y o k  v o n a l a .
A  t e r m é s z e t  a  s p o n d y l o s i s o k n á l  n a g y s z e r ű e n  t u d j a  m o z d í t *  
h a t a t l a n n á  t e n n i  a  g e r i n c o s z l o p o t  a  c s i g o l y a k ö z t i  í z ü l e t e k  ö s s z e *  
n ö v é s e  k ö v e t k e z t é b e n .  A  s e b é s z e k  n e m  k ö v e t t é k  e z t  a  p é l d á t ,  
h a n e m  a  h a r m a d i k  v o n a l a t ,  a  t ö v i s n y ú l v á n y o k  v o n a l á t  h a s z n á l t á k  
f e l .  E n n e k  a  v á l a s z t á s n a k  s z e r e n c s é s  o l d a l a  a z ,  h o g y  í g y  k e r ü l ü n k
18
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a  l e g t á v o l a b b  a  f e r t ő z ö t t  t e r ü l e t t ő l ,  a  m á s i k  e l ő n y e  A l b e e  s z e r i n t  
a z ,  h o g y  a z á l t a l ,  h o g y  a  g e r i n c o s z l o p  m o z g ó  t e n g e l y e  ( a z  i z ü l e t i  
n y ú l v á n y o k )  a  k ö z é p e n  v a n ,  a z  e g y i k  v é g p o n t o n  v a l ó  r ö g z í t é s  
e z e n  a  t e n g e l y e n  m i n t  e m e l ő n  á t  a  m á s i k  v é g p o n t o t  e m e l n i ,  s  í g y  
a z  e g y e s  c s i g o l y á k a t  e g y m á s t ó l  e l t á v o l í t a n i  t u d j a ,  t e h á t  a  g e r i n c #  
o s z l o p o t  n y ú j t h a t j a .  A  h á t r á n y a ,  h o g y  a  l e g g y ö n g é b b  h e l y e n  r ö g #  
z í t i  s  k i h a s z n á l a t l a n u l  h a g y j a  a z o k a t  a  n a g y  e l ő n y ö k e t ,  m e l y e k e t  
a  s p o n d y l o s i s  e s z ü n k b e  j u t t a t ;  a  k é t  v o n a l  r ö g z í t é s e ,  a z  i z ü l e t i  
n y ú l v á n y o k é  é s  a  t ö v i s n y ú l v á n y o k é ,  a d n á  a  l e g j o b b  e r e d m é n y e #  
k é t ;  e z  a z o n b a n  a  k i v i t e l  e g y s z e r ű s é g é n e k  r o v á s á r a  m e n n e  é s  e z é r t  
m a  e z  m é g  s z ó b a  n e m  j ö n .
A  t ö v i s n y ú l v á n y o k o n  á t  v a l ó  r ö g z í t é s  c s o n t b ó l  v a g y  i d e g e n  
a n y a g b ó l  v a l ó  l e m e z e k k e l  t ö r t é n i k ,  é s  p e d i g  v a g y  ú g y ,  h o g y  a  
f e l e z e t t  p r o c .  s p i n o s u s o k  k ö z é  é k e l j ü k  a  l e m e z e k e t :  e z  a z  i n t r a #  
s p i n o s u s  e l j á r á s ,  v a g y  a  p r o c .  s p i n o s u s o k  m e l l é  h e l y e z v e  a  l e m e z t ,  
a z t  o t t  v a r r a t o k k a l  r ö g z í t j ü k :  e z  a  p a r a s p i n o s u s  e l j á r á s .
E z  u t ó b b i  k í n á l k o z i k  f e l  ö n k é n t  m i n t  a  l e g e g y s z e r ű b b  e l j á #  
r á s .  A  k é t  o l d a l á n  s z a b a d d á  t e t t  p r o c .  s p i n o s u s o k  m e l l é  h e l y e z v e  
a  c s o n t #  v a g y  c e l l u l o i d l e m e z t ,  a z t  o t t  v a r r a t o k k a l  r ö g z í t j ü k .  K ü l ö #  
n ő s e n  a l k a l m a s n a k  l á t s z i k  e z  a z  e l j á r á s  a  g e r i n c o s z l o p  m e g h a j l á #  
s á n á l ,  g i b b u s n á l ,  a m i d ő n  a  c e l l u l o i d p á l c a  a  h a j l é k o n y s á g á n á l  
f o g v a ,  v a g y  a  c s o n t l e m e z  h e l y e t t  b e ü l t e t e t t  í v a l a k ú  b o r d a d a r a b  a  
g ö r b ü l e t h e z  ö n k é n t  i d o m u l .
E z e k e t  a z  e l j á r á s o k a t  m i  n e m  k ö v e t t ü k ,  a z o n  t e r m é s z e t e s n e k  
l á t s z ó  f e l f o g á s b ó l  k i i n d u l v a ,  h o g y  a z  í g y  b e h e l y e z e t t  l e m e z  s o h a  
n e m  l e h e t  s z e r v e s  a l k o t ó  r é s z e  a n n a k  a z  o s z l o p n a k ,  m e l y e t  m e #  
r é v v é  a k a r u n k  t e n n i ,  é s  í g y  a  f i x á l á s t  s e m m i v e l  s e m  é r j ü k  e l  h a m a #  
r a b b ,  m i n t  a  c o n s e r v a t i v  f e k t e t ő s e l j á r á s o k k a l .  E z t  a  f e l f o g á s t  
i g a z o l t á k  k é s ő b b i  b o n c o l á s n á l  m e g e j t e t t  i n p l a n t a t u m # v i z s g á l a t o k ,  
a m i d ő n  k i d e r ü l t ,  h o g y  e z e k e t  a  l e m e z e k e t  c s a k  k ö t ő s z ö v e t  r ö g z í t i  
a  g e r i n c o s z l o p h o z .
L a n g e  a j á n l o t t a  m e l e g e n  e z t  a z  e l j á r á s t ,  c e l l u l o i d p á l c á k a t  
a l k a l m a z v a ,  e z é r t  m i  i s  k i p r ó b á l t u k  e g y  b e t e g e n .  A  m ű t é t  m e n e t e  
a  k ö v e t k e z ő :  A z  e l ő r e  e l k é s z í t e t t  é s  l u k a k k a l  e l l á t o t t  c e l l u l o i d p á l #  
c á k a t ,  m e l y e k r e  a  l u k a k a t  m i  m a g u n k  t e t s z é s  s z e r i n t  k é s z í t h e t j ü k  
a  v i l l a m o s f ú r ó v a l ,  l a p o s  e d é n y b e n  k ü l ö n  k i f ő z z ü k ,  ü g y e l v e ,  h o g y  
e l e g e n d ő  v í z  l e g y e n  a z  e d é n y b e n ,  n e h o g y  a z  l e f o r r v a ,  a  c e l l u l o i d  
m e g g y u l l a d j o n  ( a z  e d é n y  f e n e k é r e  k e v é s  m u l l t  h e l y e z v e ) ;  a m i d ő n  
a  v í z  k i h ű l t ,  a  p á l c á k a t  k i v e s s z ü k ,  k ö z v e t l e n ü l  a  b e h e l y e z é s  e l ő t t .
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A  s z a b a d d á  t e t t  p r o c .  s p i n o s u s  s o r o n  h á r o m  l u k a t  k é s z í t ü n k  e g y  
á r s z e r ű  e s z k ö z z e l ,  e z e k e n  á t h ú z z u k  a  v a s t a g  s e l y e m f o n a l a t  t ű v e l ,  
m e l y n e k  e g y i k  v é g é t  a z  e g y i k ,  a  m á s i k  v é g é t  a  m á s i k  p á l c á n  á t *  
h ú z v a ,  a z o k a t  e r ő s e n  m e g h ú z v a  m e g c s o m ó z z u k .  A z  e l ő n y e  a  n a g y  
e g y s z e r ű s é g ,  a z  a l a k í t h a t ó s á g ;  n a g y  h á t r á n y a  é p p  a  n a g y  h a j i é ?  
k o n y s á g ,  m e l y  a  t e s t  m a g a s a b b  h ő m é r s é k l e t é v e l  f o k o z ó d i k .  N e m  
t a r t j u k  a l k a l m a s  e l j á r á s n a k  é s  n e m  f o l y t a t j u k  a  v e l e  v a l ó  k í s é r ?  
l e t e k e t .
M i  k e z d e t t ő l  f o g v a  h í v e i  v o l t u n k  é s  m a r a d u n k  a z  e r e d e t i  
A l b e e ? f é l e  e l j á r á s n a k ,  m e l y  a  f e l e z e t t  p r o c .  s p i n o s u s o k  k ö z é  a  
t i b i á b ó l  v e t t  1 0 — 1 5  c m  h o s s z ú  c s o n t l é c e k e t  h e l y e z .  A l b e e  a z  e l *  
j á r á s á t  k é t  v e z e t ő  g o n d o l a t b ó l  k i i n d u l v a  a l k o t t a  m e g .  A z  e g y i k  a z  
v o l t ,  h o g y  a  g e r i n c o s z l o p b a  h e l y e z e t t  l é c  a b b a  c s o n t o s á n  b e l e n ő  
é s  e z á l t a l  a z t  m i n t  e g y  m e r e v  o s z l o p o t  r ö g z í t v e  t a r t j a  s  r a j t a  
s e m m i f é l e  e l h a j l á s t  n e m  e n g e d  m e g .  A  m á s i k ,  a m i n t  m á r  e m l í t e t ?  
t e m ,  a z ,  h o g y  a  p r o c .  s p i n o s u s o k  v é g é t ,  t e h á t  a  c s i g o l y a r e n d s z e r  l e g ?  
s z é l é t  r ö g z í t v e ,  e m e l i  é s  e z á l t a l  s z é t h ú z h a t j a  a z  e s e t l e g  ö s s z e r o p ?  
p a n ó  c s i g o l y á k a t .  M i ,  m a g u n k é v á  t é v e  e z t  a  f e l f o g á s t ,  a z o n b a n  e z  
u t ó b b i  f e l t e v é s b e n  n e m  n a g y o n  b í z v a ,  n é m i  e l t é r é s e k k e l  v é g e z t ü k  
a  m ű t é t e k e t .  A l b e e  m ű t é t é n e k  e l m é l e t i  k i d o l g o z á s á n á l  n e m  h a g y t a  
f i g y e l m e n  k í v ü l  a z t  a  f o n t o s  t é n y e z ő t ,  h o g y  a  g e r i n c o s z l o p  m e g ?  
l é v ő  r ö g z í t ő  r e n d s z e r é t  l e h e t ő l e g  f e n n  k e l l  t a r t a n i ,  s  e z é r t  ú g y  j á r  
e l ,  h o g y  e g y r é s z t  a  p r o c .  s p i n o s u s o k a t  n e m  c s u p a s z í t j a  l e ,  h a n e m  
a z o k  s z a l a g o s  é s  i z o m ö s s z e k ö t t e t é s é t  é p s é g b e n  h a g y j a ,  m á s r é s z t  
a  p r o c .  s p i n o s u s o k a t  ú g y  f e l e z i ,  h o g y  a z  e g y i k  f é l  f e l t é t l e n  ö s s z e ?  
k ö t t e t é s b e n  m a r a d j o n  a  c s i g o l y a í v v e l ,  t e h á t  t y l a j d o n k é p e n  c s a k  
b e h a s í t  e g y  r é s z l e t e t  a  p r o c .  s p i n o s u s b ó l ,  s  a z  í g y  k é p z ő d ő  v á l y ú b a  
h e l y e z i  a  m e g f e l e l ő  h o s s z ú s á g ú ,  k b .  1  c m  s z é l e s ,  V *  c m  v a s t a g  t i b i a ?  
l e m e z t .
A  m i  e l j á r á s u n k  a b b a n  k ü l ö n b ö z i k  a z  A l b e e ? é t ő l ,  h o g y  e l ő *  
s z ő r  s o k k a l  s z é l e s e b b  l e m e z t  h a s z n á l u n k ,  s o k s z o r ,  f ő k é n t  g y e r m e ?  
k é k n é l ,  k i h a s z n á l v a  a  t i b i a  o l d a l á n a k  e g é s z  s z é l e s s é g é t ,  másod? 
s z ó r  e n n e k  m e g f e l e l ő l e g  m é l y e b b  v á l y ú t  k é s z í t ü n k ,  l e h e t ő l e g  p o n ?  
t o s a n  f e l e z v e  a  p r o c .  s p i n o s u s t .
A  m ű t é t ü n k  m e n e t e  a  k ö v e t k e z ő  v o l t :
A  b e t e g e t  f é l i g  o l d a l t ,  f é l i g  f e k v e  h e l y e z z ü k  e l  a m ű t ő a s z t a l r a ,  
ú g y ,  m i n t  l a m i n e k t o m i á n á l ,  ü g y e l v e  a r r a ,  hogy az egyik a l s z á r
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ú g y  f e k ü d j é k ,  h o g y  a  t i b i a  e l ü l s ő  f e l s z í n e  l e g y e n  f e l ü l  é s  e z t  
a  l á b a t  k ü l ö n  i z o l á l j u k .  A m i k o r  c s a k  l e h e t ,  n o v o c a i n ? é r z é s t e l e n í ?  
t é s t  a l k a l m a z u n k  é s  c s a k  e g é s z  k i s  g y e r m e k e k e t  a l t a t u n k .  A n o v o ?  
c a i n ? é r z é s t e l e n í t é s  l e g e g y s z e r ű b b  m ó d j á t  s z o k t u k  h a s z n á l n i ,  a  
m ű t é t i  t e r ü l e t  e g y s z e r ű  k ö r ü l f e c s k e n d é s é t  1 — l 1h°lo*os o l d a t t a l .
A  m ű t é t  k é t  r é s z é t ,  a  p r o c .  s p i n o s u s o k  f e l e z é s é t  é s  a  t i b i a ?  
l e m e z  k i v é t e l é t  e g y i d ő b e n  v é g z i  k é t  m ű t ő ,  a m i  á l t a l  s o k  i d ő t  m e g *  
t a k a r í t h a t u n k ;  t e r m é s z e t e s e n ,  a h o l  e l e g e n d ő  s z e m é l y z e t  n e m  á l l  
r e n d e l k e z é s r e ,  o t t  e z  ö n k é n t  e l e s i k .
A  t ö v i s n y ú l v á n y  s o r  f e l e t t  l e b e n y  e s  b ő r m e t s z é s t  k é s z í t ü n k ,  
a z t  f e l h a j t v a ,  a  k i á l l ó  t ö v i s n y ú l v á n y o k  k ö z e p é n  v é g i g  v á g v a  a  
f a s c i á t ,  a z t  k é t o l d a l t  k i s s é  l e p r a e p a r á l j u k ,  a n é l k ü l ,  h o g y  a z  i z o m ?  
z a t o t  b á n t a n á n k .  M o s t  é l e s ,  k é s p e n g e  v é k o n y s á g ú  v é s ő v e l  e l v é g e z ?  
z ü k  a  f e l e z é s t ,  r e n d s z e r i n t  ö t ,  h a t ,  h é t  c s i g o l y á n  k e r e s z t ü l ,  ú g y ?  
h o g y  e l e g e n d ő  h o s s z ú  l e m e z  s z á m á r a  l e g y e n  m e g  a  h e l y ü n k .  A  
f e l e z é s  u t á n  s z é l e s ,  l a p o s  v é s ő v e l  t á g í t j u k  a  r é s t  a z  e g é s z  h o s s z b a n ,  
s  h a  e z t  m e g f e l e l ő n e k  t a l á l j u k ,  e l k é s z í t j ü k  a  l e m e z t  a  t i b i á n .
A  t i b i á n  s z i n t é n  l e b e n y e s  b ő r m e t s z é s t  e j t ü n k ,  s  a z  i z o m z a t  
t o m p a  l e t o l á s á v a l  e g é s z  s z a b a d d á  t e s s z ü k  a  t i b i a  e l ü l s ő  f e l s z í n é t .  
A  s o n d á v a l  p o n t o s a n  l e m é r t  h o s s z b a n  á t m e t s s z ü k  a  p e r i o s t e u m o t ,  
s  a  m e g f e l e l ő  l e m e z t  n e m  v é s ő v e l  v á g j u k  k i ,  m i n t  a z t  s o k a n  m a  i s  
t e s z i k  é s  m i  i s  t e t t ü k  r é g e b b e n ,  h a n e m  v i l l a m o s  k ö r f ű r é s z t  h a s z ?  
n á l u n k  e  c é l r a .  E n n e k  a  h a s z n á l a t a  l é n y e g e s e n  m e g r ö v i d í t i  é s  
m e g e g y s z e r ű s í t i  a z  e l j á r á s t ,  m e r t  t a p a s z t a l a t u n k  s z e r i n t  m i n d i g  
a z  v o l t  a  l e g n e h e z e b b  r é s z e  a  m ű t é t n e k ,  h o g y  j ó  l e m e z t  k a p j u n k ,  
í g y  m o n d h a t n á m  j á t s z i  k ö n n y e d s é g g e l  k a p u n k  o l y a n  n a g y s á g ú  
l e m e z t ,  a m i l y e n t  a k a r u n k .  F o n t o s ,  h o g y  a  k ö r f ű r é s z  t e n g e l y e  e l é g  
s z é l e s  l e g y e n ,  h o g y  a  v a s t a g  i z o l á l á s  m e l l e t t  i s  k ö n n y e n  h o z z á f é r ?  
h e s s ü n k  a  m é l y e n f e k v ő  t i b i á h o z ;  a  m i e n k  a  h a s z n á l a t  f o l y t á n  k é s ?  
k é n y n e k  b i z o n y u l t ,  e n n é l  s z é l e s e b b r e  v a n  s z ü k s é g ü n k .  E l ő s z ö r  a  
l e m e z  k é t  v é g é t  h a r á n t u l  b e f ű r é s z e l j ü k  e g é s z  a  v e l ő ü r e g i g ,  a z u t á n  
h a  a  t i b i a  t ú l s z é l e s ,  ú g y  h o s s z i r á n y ú  f ű r é s z e l é s i  v o n a l a t  k é s z í t ü n k  
a b b a n  a  s z é l e s s é g b e n ,  a m i l y e n r e  s z ü k s é g ü n k  l e s z .  H a  a z  e g é s z  
t i b i a  s z é l e s s é g é t  a k a r j u k  k i h a s z n á l n i ,  e r r e  a  f ű r é s z e l é s i  v o n a l r a  
s z ü k s é g  n i n c s  ( g y e r m e k e k n é l ) .  A  n e g y e d i k  f ű r é s z e l é s i  v o n a l  a  
t i b i a  e l ü l s ő  s z é l é v e l  p á r h u z a m o s a n  h a l a d  a  m ö g ö t t  1h  c m ? n y i r e .  
E z u t á n  é l e s  v é s ő v e l  e g y ? k é t  c s a p á s r a  l e r e p e s z t j ü k  a z  e g é s z  l é c e t .  
H a  a  l é c  n a g y  é s  a l a k í t a n i  a k a r j u k ,  e  c é l r a  e r ő s  c s o n t c s í p ő t  h a s z ?  
n á l u n k .  A z o n  e l l e n v e t é s e k ,  m e l y e k e t  f e l h o z n a k  a  k ö r f ű r é s z  e l l e n ,
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h o g y  a z  e l é g e t i  a  c s o n t s z é l e k e t  é s  í g y  a  g y ó g y u l á s t  h á t r á l t a t j a ,  n e m  
f o g a d h a t ó k  e l ,  m e r t  a  t a p a s z t a l a t  e z t  n e m  i g a z o l t a .
A  l e m e z t  b e h e l y e z v e  a  k é s z í t e t t  r é s b e ,  k a l a p á c c s a l  k i s s é  b e ?  
v e r j ü k  é s  f ö l ö t t e  a  l e v á l a s z t o t t  f a s c i á t  v a s t a g  c a t g u t ? ö l t é s e k k e l  
ö s s z e h ú z z u k  s  a  b ő r t  b e v a r r j u k .
G o n d o t  o k o z ,  h a  g i b b u s  e s e t é b e n  a  p r o c .  s p i n o s u s o k  v o n a l a  
í v e t  a l k o t .  I l y e n k o r  m e g  s z o k t á k  t ö r n i  a  l é c e t  s  ú g y  h e l y e z i k  b e .  
M i  n e m  k ö v e t j ü k  e z t  a z  e l j á r á s t ,  h a n e m  k é t  c s i g o l y á v a l  h o s s z a b ?  
b a n  v é g e z z ü k  a  f e l e z é s t ,  s  a  s z é l e s  l é c  k é t  v é g é n  k i á l l ó  c s ü c s k ö k e t  
e g y s z e r ű e n  l e c s í p j ü k ,  v a g y  a  f ű r é s s z e l  m á r  e l ő r e  a l a k í t o t t  l e m e z t  
h a s z n á l u n k .
A  p e r i o s t e u m o t  n e m  h a s í t j u k  b e ,  m i n t  a z t  s o k a n  a j á n l j á k ,  
h o g y  e z e n  r é s z e k b ő l  o s t e o b l a s t o k  s a r j a d z z a n a k  e l ő ,  m e r t  e z  a  f e l ?  
t e v é s  n e m  v a l ó s z í n ű .
A  b e t e g e t  a  m ű t é t  u t á n  ó v a t o s a n  e l ő r e  e l k é s z í t e t t  g i p s z á g y b a  
h e l y e z z ü k  é s  s z o r o s a n  b e l e k ö t ö z z ü k ,  h o g y  a z  e l s ő  k é t  n a p o n  n e  
d o b á l j a  m a g á t ,  s  a z u t á n  a z  e l ő a d o t t  e l v e k  s z e r i n t  j á r u n k  e l .
H o z z á s z ó l :
Jung G éza (Budapest):
H o z z á s z ó l ó  v é l e m é n y e  s z e r i n t  s e m  a z  e l ő a d ó k ,  s e m  m á s o k ,  
a k i k  a z  A l b e e ? m ü t é t r ő l  é r t e k e z t e k ,  n e m  e m e l t é k  k i  e l é g g é  a z o n  
r e n d k í v ü l i  t e c h n i k a i  n e h é z s é g e k e t ,  a m e l y e k  a  m ű t é t  v é g r e h a j t á s a  
k ö z b e n  e l é n k  t o r n y o s u l n a k .  E z e k r ő l  k í v á n  v á z l a t o s a n  s z ó l a n i ,  
h o z z á f ű z v e  s a j á t  m ű t é t i  m ó d o s í t á s á t ,  a m e l y  a  k i k ü s z ö b ö l h e t ő  n e ?  
h é z s é g e k e t  e l i m i n á l j a .
V i l l a m o s  k ö r f ű r é s z  h i á n y á b a n  v é s ő v e l  é s  k a l a p á c c s a l  m á r  a  
t i b i á b ó l  a  m e r e v  c s o n t l é c  k i v e t é s e  i s  e l é g g é  n e h é z ,  a  c s o n t  t ő r é ?  
k e n y s é g e  m i a t t  r e n d e s e n  v a s t a g a b b  c s o n t l é c e t  v é s ü n k  k i ,  m i n t  
a m i l y e n  s z ü k s é g e s  v o l n a ,  e z  p e d i g  k e t t ő s  h á t r á n n y a l  j á r .  E l ő s z ö r  
a  t i b i á t  s z ü k s é g e n  f e l ü l  g y e n g í t j ü k .  E g y  b e t e g é n é l  a  m ű t é t  u t á n  
n é g y  h ó n a p  m ú l v a  e g y  k ö z e p e s  e r ő m ű v i  b e h a t á s  k ö v e t k e z t é b e n  
e l t ö r ö t t  a z  a l s z á r  e  s z o k a t l a n ,  a  m ű t é t  á l t a l  g y e n g í t e t t  h e l y e n ,  
j e l é ü l  a n n a k ,  h o g y  a  c s o n t h á r t y á j á t ó l  i s  m e g f o s z t o t t  c s o n t  r e g e n e ?  
r a t i ó j a  k é s e d e l m e s  é s  f e l t ű n ő  s o k á i g  l o c u s  m i n o r i s  r e s i s t e n t i a e  a  
s z e r v e z e t b e n .  M á s o d s z o r  e  t u l v a s k o s  c s o n t l é c  n e h e z e n  p r é s e l h e t ő  
a  f e l h a s í t o t t  p r o c .  s p i n o s u s  á r o k b a  é s  n e h e z e n  r ö g z í t h e t ő  o t t .
A  t u l a j d o n k é p e n i  t e c h n i k a i  n e h é z s é g  a z o n b a n  c s a k  a k k o r  
m e r ü l  f e l ,  a m i k o r  a  c s i g o l y a n y ú l v á n y o k a t  f e l e z n i  a k a r j u k .  E z ,  
k ü l ö n ö s e n  a  h á t c s i g o l y á k n n á l ,  a h o l  a  n y ú l v á n y o k  h o s s z ú a k  é s  k é s ?
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k e n y e k ,  n e m  s i k e r ü l h e t  p o n t o s a n  a  k ö z é p v o n a l b a n  é s  e z é r t  a  
c s o n t l e m e z e k  k i h a j t á s a  s e m  s i k e r ü l  egy o l d a l r a ,  a z  e r ő s e b b  l e b e n y  
m a r a d  m i n d i g  f i x ,  a  g y e n g é b b  t ö r i k  k i  —  hol jobb, hol bal felé. 
I l y e n  e s e t b e n  a  m e r e v  t i b i a l é c e t  c s a k  ú g y  t u d n á n k  e g é s z e n  a z  
á r o k  a l a p j á i g  b e h e l y e z n i ,  h a  a z  h u l l á m o s á n  h a j l í t h a t ó  v o l n a ,  a m i  
m e r e v s é g é n é l  f o g v a  n e m  l e h e t s é g e s .  M e g  k e l l  t e h á t  e l é g e d n ü n k  a  
f e l ü l e t e s e b b  b e é k e l é s s e l ,  a n n a k  m i n d e n  h á t r á n y á v a l .
V é g ü l ,  h a  n a g y  a  g i b b u s ,  m é g  h a  a  c s o n t o t  í v a l a k ú r a  k i  i s  
f a r a g j u k ,  n e m  t u d j u k  b e i l l e s z t e n i  a  n a g y o b b  í v ű  g i b b u s b a ,  h a c s a k  
a  c s o n t l é c e t  el nem törjük, e z á l t a l  a z  A l b e e ? m ű t é t  s a r k a l a t o s  e l v é t ,  
a  c s o n t l é c  m e r e v s é g é t  s z ü n t e t j ü k  m e g .
É s  m é g i s  a z t  l á t j u k ,  h o g y  a z  i l y e n  törött c s o n t l é c  i s  é p p o l y  
j ó l  f i x á l ,  m i n t  a  m e r e v ,  e g é s z .  E z t  t e r m é s z e t e s n e k  i s  f o g j u k  t a l á l n i ,  
h a  a  g e r i n c o s z l o p  s t a t i k a i  s z e r k e z e t é t  i s m e r j ü k .  A  c s i g o l y á k  
u g y a n i é  c s a k  e g y  p o n t o n  é r i n t k e z n e k  c s o n t o s á n  e g y m á s s a l ,  a z  í v e k  
k ö z e p e  t á j á n ,  a  p r o c .  a r t i c u l a r i s o k  í z ü l e t e i  á l t a l ;  e z  e l ő t t  a  c s i g o l y a ?  
t e s t ,  m ö g ö t t e  a  p r o c .  s p i n o s u s ,  m i n t  e g y  k é t k a r ú  e m e l ő  k é t  s z á r a ,  
e l é g  m o b i l i s .  A  c s i g o l y a t e s t e k  k ö z ö t t  a  r u g a l m a s  f i b r o c a r t i l a g o  
i n t e r v e r t e b r a l i s  v a s t a g s á g a ,  a  p r o c .  s p i n o s u s o k  k ö z ö t t  a  s z a l a g o k  
r u g a l m a s s á g a  s z a b  c s a k  h a t á r t  a  m o z g á s n a k .  H a  e g y  c s i g o l y a t e s t  
k i e s i k ,  t e g y ü k  f e l  t b c . ? d e s t r u c t i o  á l t a l ,  a k k o r  a  g e r i n c o s z l o p  n e m  
l e s z  r ö v i d e b b ,  n e m  s ü p p e d  ö s s z e ,  m e r t  a z  í v e k  p r o c .  a r t i c u l a r i s a i ?  
n a k  m e r e v  t á m a s z t é k a  s é r t e t l e n ü l  m e g m a r a d ,  c s a k  a  c s i g o l y a t e s ?  
t e k  k ö z e l e d n e k  a  h i á n y  f e l e t t  é s  a l a t t ,  t e r m é s z e t e s e n  a  m e g f e l e l ő  
p r o c .  s p i n o s u s o k  p e d i g  s z é t v á l n a k ,  távolodnak e g y m á s t ó l .  A m i d ő n  
t e h á t  a  p r o c e s s u s  s p i n o s u s o k a t  r ö g z í t j ü k ,  a  b e h e l y e z e t t  c s o n t l é c ?  
n e k  nem nyomási, hanem húzási erejét használjuk ki, e z  p e d i g  
e l e g e n d ő  e r ő s  a  t ö r ö t t  c s o n t l é c n é l  i s .  E z é r t  e g y f o r m á n  j ó  a z  e r e d ?  
m é n y  e g é s z  v a g y  t ö r ö t t  c s o n t l é c n é l .
A  h o z z á s z ó l ó  e  g o n d o l a t m e n e t  a l a p j á n  m é g  t o v á b b  m e n t  é s  
az egész csont^csonthártyalécef hajlékonyán vési ki a tibiából.
L a p o s ,  s z é l e s ,  v é k o n y  é s  é l e s  v é s ő v e l  a  t i b i a  e g é s z  s z a b a d  
e l ü l s ő  f e l ü l e t é t  ú g y  v é s i  l e ,  h o g y  v é k o n y ,  1U— 1 / a  m m ? e s ,  ö s s z e f ü g g ő  
f o r g á c s s z e r ű  c s o n t l a p o c s k á k  m a r a d j a n a k  c s u p á n  a  c s o n t h á r t y á n .  
E  k b .  2 lli  c m  s z é l e s  é s  s z ü k s é g  s z e r i n t  1 4 — 1 6  c m  h o s s z ú  hajlékony 
c s o n t ? c s o n t h á r t y a l é c e t  h o s s z a n t  d u p l i k á l j a ,  ú g y ,  h o g y  a  c s o n t ?  
h á r t \ a f e l ü l e t e k  é r i n t k e z n e k  e g y m á s s a l  é s  a  l e m e z d u p l u m  m i n d k é t  
o l d a l á n  c s o n t á l l o m á n y  v a n .  E  l e m e z  i g e n  h a j l é k o n y ,  r u g a l m a s ,  
t e t s z é s  s z e r i n t  m o d e l l á l h a t ó .
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E l ő n y e  a z  i l y e n  r u g a l m a s ,  h a j l í t h a t ó  c s o n t l é c n e k  a z  A l b e e *  
f é l e  m e r e v  l é c  f e l e t t  a z ,  h o g y :
1 .  A  l e g n a g y o b b  k ö n n y ű s é g g e l  k i v é s h e t ő  k ö z ö n s é g e s  i n s t r u *  
m e n t a r i u m m a l  i s .
2 .  A  h a j l é k o n y  l e m e z  é p p o l y  b i z t o n s á g g a l  r ö g z í t ,  m i n t  a  
m e r e v ,  m e r t  h ú z á s i  e r e j e  e l e g e n d ő  a d d i g ,  m í g  a  c s o n t o s  e g y e s ü l é s  
l é t r e j ö n  a  c s i g o l y a n y ú l v á n y o k k a l .
3 .  A  t i b i a  n e m  g y e n g ü l .
4 .  A  c s o n t l é c  m o d e l l á l h a t ó ,  v é k o n y  é s  í g y  k ö n n y e n  b e h e l y e z *  
h e t ő  b á r m i l y e n  g ö r b ü l e t ű  á r o k b a ,  é r d e s s é g e  f o l y t á n  b e é k e l ő d i k ,  
r ö g z í t é s e  k ö n n y ű .  N i n c s e n e k  k i á l l ó  c s ú c s o k ,  n i n c s  d e c u b i t u s .
5 .  M i n d e n ü t t  f e l s e b z e t t  c s o n t f e l ü l e t e k  é r i n t k e z n e k  e g y m á s *  
s á l ,  e l m é l e t i l e g  g y o r s a b b a n  j ö h e t  l é t r e  a  c s o n t o s  e g y e s ü l é s ,  v é k o *  
n y a k  a z  á t ü l t e t e t t  c s o n t l e m e z e k ,  a  k e v é s  c s o n t á l l o m á n y  h a m a r á b b  
s z í v ó d i k  f e l  é s  r e g e n e r á l ó d i k  a  d u p l a  c s o n t h á r t y a  f e l ő l  i s ,  h a m a *  
r á b b  j ö n  l é t r e  a  p r o c .  s p i n o s u s o k  v é g l e g e s  c s o n t o s  m a s s i v  ö s s z e *  
f o r r a d á s a .
K b .  1 5  e s e t b e n  v é g e z t e  a  m ű t é t e t  e  m ó d s z e r  s z e r i n t .  V é g l e g e s  
e r e d m é n y r ő l  m é g  n e m  s z á m o l h a t  b e ,  m e r t  a  l e g r é g i b b  e s e t e  s e m  
i d ő s e b b  h á r o m  é v e s n é l ,  a  k ö z v e t l e n  e r e d m é n y  a z o n b a n  k i f o g á s *  
t á l á n ,  a m e n n y i b e n  a  s z o k á s o s  m ű t é t  u t á n i  n y o l c  h e t i  h a s o n f e k v é s  
( g i p s z á g y  n é l k ü l )  é s  u t á n a  h á r o m  h a v i  g i p s z t o k  v i s e l é s e  u t á n  
b e t e g e i  j e l e n l e g  m i n d e n  r ö g z í t é s  n é l k ü l  j á r n a k ,  f o g l a l k o z á s u k a t  
z a v a r t a l a n u l  v é g z i k ,  a  g i b b u s  n e m  n ő ,  n e m  f á j d a l m a s ,  v a g y i s  f e l *  
t e h e t ő ,  h o g y  g y ó g y u l t a k .  A j á n l j a  a  m ó d s z e r  e z e n  e g y s z e r ű s í t e t t  
f o r m á j á t  a  n a g y g y ű l é s  t i s z t e l t  t a g j a i n a k  f i g y e l m é b e .
G enereich A ntal (Hódmezővásárhely):
A  s p o n d y l i t i s  m ű t é t i  k e z e l é s é n e k  i n d i c a t i ó j á r ó l  k í v á n o k  
s z ó l a n i .  M a g á t  a z  A l b e e * m ű t é t e t  c s a k  a  t e h e r m e n t e s í t é s  i n d o k o l j a  
• o c i a l i s  i n d i c a t i o  a l a p j á n ,  m e r t  a h o l  i l y e n  i n d i c a t i o  n e m  f o r o g  f e n n ,  
o t t  a  f e k t e t é s s e l  l e h e t  a  l e g s z e b b  e r e d m é n y e k e t  e l é r n i  s  a  g i p s z *  
á g y a s  k í n o s  k e z e l é s t  m e l l ő z n i .  A  m ű t é t i  m ó d o k a t  i l l e t ő l e g ,  a z  i d e *  
g é n  t e s t t e l  ( c e l l u l o s e * ,  f é m l e m e z )  r ö g z í t e n i  n e m  l e h e t ,  a  t i b i a l e m e z *  
b e h e l y e z é s  k ü l ö n b ö z ő  m ó d j a i  l é n y e g t e l e n e k .  A  J u n g  á l t a l  a j á n *  
l ő t t  p e r i o s t e a l i s  l e m e z b e ü l t e t é s  m i n d e n e s e t r e  g e n i a l i s  é s  s o k a t  
k ö n n y í t  a  m ű t é t  t e c h n i k á j á n .
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H orváth  M ih á ly  (Budapest):
S p o n d y l i t i s b e n  s z e n v e d ő  g y e r m e k b e t e g e i t  n y u g o d t a n  f e k t e t i  
h o s s z ú  i d ő n  k e r e s z t ü l :  1 .  m e r t  c s a k  i l y  m ó d o n  k é p e s  a  g e r i n c o s z *  
l o p o t  a b s o l u t  m é r t é k b e n  t e h e r m e n t e s í t e n i  ( a  f ű z ő  c s a k  r ö g z í t ,  d e  
n e m  t e h e r m e n t e s í t ) ;  2 .  m e r t  a  t b c . * f o l y a m a t r a  i s  k e d v e z ő e n  h a t  a  
s z a b a d b a n  v a l ó  f e k t e t é s .
E r e d m é n y e i  o l y  t ö k é l e t e s e k ,  h o g y  g y e r m e k k o r b a n  f e l t é t l e n ü l  
a  f e k t e t é s t  a j á n l j a .  F e l n ő t t  b e t e g e k n é l  s o c i a l i s  i n d i c a t i ó b ó l  v é g e z i  
a z  A l b e e s m ű t é t e t .  K i l e n c  e s e t é b ő l  n y o l c n á l  é r t  e l  t e l j e s  e r e d m é n y t .  
A  k i l e n c e d i k  a  m ű t é t  u t á n  t ö b b  h ó n a p p a l ,  á l t a l á n o s  g ü m ő k ó r b a n  
h a l t  e l .  -  '
M anninger V ilm o s (Budapest):
A z  A l b e e í m ű t é t  é s  t á r s a i  c s a k i s  f i x á l n a k  é s  c s a k  e z á l t a l  b e ?  
f o l y á s o l j á k  a  g ü m ő s  f o l y a m a t o t .  E z é r t  k i t ű n ő k  a z  a m e r i k a i  s t a t i s z ?  
t i k á k ,  a h o l  a  s z ü k s é g e s  h y g i e n e s  k e z e l é s  k e r e s z t ü l v i h e t ő  ( t e n g e r ,  
m a g a s l a t )  é s  g y e n g é k  a  m i e i n k .  J u n g  e l j á r á s á t  k i t ű n ő n e k  t a r t j a ,  
d e  t a l á n  m é g  e g y s z e r ű b b  a  t ö v i s n y ú l v á n y o k  l e v é s é s e  é s  o l d a l t  
f e k t e t é s e ,  m í g  a  c s o n t l e m e z  a  k é t  f e l s e b z e t t  p e r i o s t e u m l e m e z  k ö z é  
k e r ü l .  A z  é l ő  c s o n t  h e l y e t t  h a s z n á l h a t ó  a  k i f ő z ö t t  c s o n t ,  a m e l y  
t ö b b  é v  t a p a s z t a l a t a  s z e r i n t  é p p o l y  g y o r s a n  i n d í t  c a l l u s k é p z ő d é s t ,  
m i n t  a z  a u t o p l a s t i k u s  t i b i a l e m e z .
II. A FEJ ÉS NYAK SEBÉSZETE.
V idakovich  Kamill (Szeged):
A z  1. é s  2 . n y a k i csigo lya  tö ré s e  é s  su b lu x a tió ja .
H a r m i n c é v e s  v a s ú t i  p á l y a m u n k á s r ó l  k é s z í t e t t  R ö n t g e n *  
k é p e k e t  m u t a t  b e ,  m e l y e k e n  a  d e n s  e p i s t r o p h e i  é s  a t l a s  o l d a l s ó  
n y ú l v á n y á n a k  t ö r é s e  m e l l e t t  a  k é t  c s i g o l y a  k ö z ö t t i  s u b l u x a t i o  l á t *  
h a t ó .  A  s é r ü l é s  k é t  é s  f é l  m é t e r  m a g a s s á g b ó l  f e j r e  e s é s  k ö v e t k é z *  
t é b e n  j ö t t  l é t r e .  A  b e t e g  a  s é r ü l é s  u t á n  g y a l o g  t e t t  m e g  3  k i l o *  
m é t e r n y i  u t a t ,  a n é l k ü l ,  h o g y  e z  h á t r á n y á r a  v á l t  v o l n a .  K l i n i k a i  
t ü n e t e k  v o l t a k :  f á j d a l o m  a  t a r k ó  t á j á n ,  n y o m á s r a  a  f e l s ő  c s i g o *  
l y á k  f á j d a l m a s a k ;  m e r e v s é g ,  s e m  b ó l i n t a n i ,  s e m  o l d a l t  f o r g a t n i  
f e j é t  n e m  t u d t a ,  m i n d e n  i l y n e m ű  k í s é r l e t  i g e n  h e v e s  f á j d a l m a k a t  
v á l t o t t  k i ;  f e j e  k i s s é  e l ő r e  h a j o l t  é s  j o b b  o l d a l á r a  v o l t  h a j t v a .  
T h e r a p i a :  a l t a t á s b a n  h ú z á s  m e l l e t t  a  f e j e t  a z  e g y e n e s b e  h o z z u k ;  
n y ú j t á s  G l i s s o n * f é l e  f ü g g e s z t ő b e n  h á r o m  h é t r e .  A  b e t e g e t  a  n a g y *  
g y ű l é s  e l ő t t  l á t t a  ú j b ó l ,  a  f e j  t a r t á s a  u g y a n a z  m a r a d t ,  m i n t  a  
r e p o s i t i o  e l ő t t ,  e g y é b k é n t  s e m m i n e m ű  p a n a s z a i  n i n c s e n e k .  A z  e l *  
b o c s á t á s k o r  k é s z í t e t t  R ö n t g e n * f e l v é t e l  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a z  e l t o l ó *  
d á s  a  k é t  c s i g o l y a  k ö z ö t t  n e m  e g y e n l í t ő d ö t t  k i .
Chrapek Edgar (Budapest):
A n a e s th e s ia  e x tra o ra lis  n e rv i m an d ib u la r is .
N e m  v i t a  t á r g y a ,  h o g y  a  s z á j n y á l k a h á r t y a * b a k t e r i u m  c o l o *  
n i á j a  n a g y  é s  s o k f é l e .  A  b é l t r a c t u s n a k  f e l ü l e t e i  k ö z ö t t  m a x i m a l i s  
é r t é k ű  e b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l ;  c s a k  a  c o e c u m  é s  a  c o l o n  a s c e n d e n s  
s z a k a s z b a n  v a n  m é g  a  c o l o n i á r a  o p t i m á l i s  v i s z o n y l a t i  é r t é k .
N e m  t u d j u k  m e g m o n d a n i  e l ő r e ,  h o g y  m i k o r  v a n  v e s z é l y e s  
t ö r z s  a  f l ó r á b a n .  E r r e  c s a k  u t ó l a g  k ö v e t k e z t e t ü n k  é s  v i z s g á l u n k ,  
a m i k o r  m á r  b a j  v a n .  A z t  s e  t u d j u k  p o n t o s a n ,  h o g y  m i l y e n  k ö r ü l *
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m é n y e k  k ö z t ,  h o g y a n  s e n s i b i l i z á l ó d i k  a  s z e r v e z e t b e n  a  r e n d e s  
k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  t ü n e t e k e t  n e m  o k o z ó  b a k t é r i u m .
A  b i o l ó g i a i  r e a c t i o  t a n u l m á n y o z á s á b ó l  i s m e r j ü k ,  h o g y  g y ű l *  
l a d á s b a n  l e v ő  s z ö v e t t e r ü l e t  v é d e k e z é s r e  m á r  b e r e n d e z e t t ,  i l l e t v e  
e b b e l i  é r t é k e  m a g a s a b b ,  m i n t  a  s z o m s z é d s á g b e l i  n y á l k a h á r t y a *  
f e l ü l e t n e k  b á r  i n f i c i á l t ,  d e  n e m  m e g b e t e g e d e t t  —  n e m  a f f i c i á l t  —  
s z ö v e t e .  E n n e k  a  k ö r ü l m é n y n e k  g y a k o r l a t i  f o n t o s s á g a  n a g y  é s  
a r r a  k é s z t e t ,  h o g y  a  s z á j ü r e g b e n  b e a v a t k o z á s u n k k a l  b i z o n y o s  e s e *  
t e k b e n  c s a k  a  r e a c t i ó s  t e r ü l e t r e  t e r m i n á l t a n  s z o r í t k o z z u n k  é s  
k e r ü l j ü n k  m i n d e n  m a n i p u l a t i ó t  a  n e m  b e t e g  s z o m s z é d s á g b a n ,  
m e l y  i n f i c i á l t  f e l ü l e t n e k  m e g s z a k í t á s á v a l ,  f e l s e b z é s é v e l  j á r n a  -—  
a k á r  c s a k  e g y  a  m é l y b e  v e z e t e t t  t ű s z ú r á s t  i s .  A z  e g y s z e r ű  J T * b e *  
v o n á s  n e m  e l e g e n d ő ,  n e m  v é d  é s  a z  ú .  n .  v é l e t l e n  e s e t e k b e n  a z  
o r a l i s  s e p s i s n e k  k i i n d u l á s á r a  e g y  s z ú r t  c s a t o r n a  i s  e l e g e n d ő .
E n n e k  á t g o n d o l á s a  a l a p j á n  a  g é p g y á r a k  s e b é s z e t i  r e n d e l ő j é n  
n e k  n a g y  b e t e g f o r g a l m á b a n  m á r  r é g ó t a  h a s z n á l o m  a z  a l s ó  á l l k a p *  
c s ő n  v é g z e n d ő  m ű t é t e k n é l  a  n e r v .  m a n d i b u l a r i s n a k  s z á j o n k í v ü l i  
é r z é s t e l e n í t é s é t .  ( E l e i n t e  p e r i o d o n t i t i s ,  p y o r r h o e a  a l v e o l a r i s ,  t o n *  
s i l l i t i s ,  s t a t u s  u l c e r o s u s  g i n g i v a e  m e l l e t t  v é g z e n d ő  e x t r a c t i o ,  m a j d  
t r e p a n a t i o  a l v e o l i  a p u d  f r a c t u r a m  i m p a c t a m  r a d i c i s n é l  e s z k ö z *  
l e n d ő  é r z é s t e l e n í t é s  i n d í t o t t  e r r e  a z  e l j á r á s r a ,  m a j d  p e d i g  m i n d e n  
a l s ó á l l k a p o c s i  b e a v a t k o z á s h o z  e z t  a  m ó d o t  h a s z n á l t u k . )
A z  a l s ó  á l l k a p o c s  f e l h á g ó  á g á n a k  r h o m b o i d a l a k ú  b e l s ő  f e l *  
s z í n é n  a  f o r a m e n  m a n d i b u l a r e  k b .  a  k ö z é p e n  v a n ,  m é g  p e d i g  a  
p r o c e s s u s  c o r o n o i d e u s  c s ú c s á t  a  t u b e r o s i t a s  m a s s e t e r i c a  a l s ó  s z é *  
l é n e k  a  k ö z e p é v e l  ö s s z e k ö t ő  f ü g g é l y e s  v o n a l b a n ,  m e l y  a  r h o m b o i d  
r ö v i d e b b  d i a g o n a l i s á n a k  f e l e l  m e g .  E l ő l  a  n y í l á s t  a  l i n g u l a  h a t á *  
r o l j a ,  m e l y h e z  a  l i g .  s p h e n o m a n d i b u l a r e  m e l l s ő  r o s t j a i  t a p a d n a k ,  
m í g  a  s z a l a g  h á t s ó  r o s t j a i n a k  t a p a d á s i  k i s u g á r z á s a  a  s u l c u s  n e r v i  
m y l o h y o i d e i  h á t s ó  s z é l é t ő l  a  t u b e r o s i t a s  p t e r y g o i d e a  f ö l ö t t  a  
r a m u s  m a n d i b u l a e  h á t s ó  s z é l é i g  t e r j e d !  A  c s a t o r n a  n y í l á s á t  e l ő r e  
a  t o r u s  m a n d i b u l a e  f e d i ,  m e l y  m ö g ö t t  a  s u l c u s  r e t r o t o r a l i s b a n  
s ü l y e d  a  f e l s z í n  a  f o r a m e n h e z .  M e d i a n  f e l é  a  l i g .  s p h e n o m a n d i *  
b u l a r e n a k  a  c s o n t h á r t y á b a  k i s u g á r z ó  r o s t j a i  b o r í t j á k  a  n y í l á s t ,  
m e l y t ő l  l e f e l é  e g y  d a r a b o n  a  c a n a l i s  b e l s ő  f a l á t  a l k o t v a ,  a  s u l c u s  
n e r v i  m y l o h y o i d e i  c s o n t l e m e z e  h a l a d  a  l i n e a  m y l o h y o i d e a  i r á n y á *  
b a n .  A z  i z m o k  k ö z ü l  a  m u s c .  p t e r y g o i d e u s  i n t e r n u s  f e d i  a  v á z o l t  
c s o n t r e l i e f e t .  I z o m r o s t j a i  a  f o s s a  p t e r y g o i d e á b a n  f e l ü l  a  f o s s a  
s c a p h o i d e á t ó l  l e  a z  o s  p a l a t i n u m  p r o c .  p y r a m i d a l i s á i g  e r e d n e k  é s
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h á t r a * ,  l e *  é s  k i f e l é  h a l a d v a  a  t u b e r o s i t a s  p t e r y g o i d e á h o z  t a p a d n a k .  
A z  i z o m n y a l á b o k  k e r e s z t e z i k  i r á n y b a n  a  k ü l s ő b b  f e k v é s b e n  a  
l a m i n a  l a t e r a l i s  p r o c .  p t e r y g o i d e i n  e r e d ő  é s  h á t r a f e l é  c o n v e r g á l ó  
r o s t o k k a l  a  p r o c .  c o n d y l o i d e u s o n  m e l l ü l ,  a  c a p i t u l u m  m a n d i b u l a e  
a l a t t  a  f o v e a  p t e r y g o i d e á b a n  t a p a d ó  m u s c .  p t e r y g o i d e u s  e x t e r n u s t .  
A  k é t  i z o m  k ö z t  o l d a l f e l é  s z é l e s b e d ő  h a s a d é k b a n  h a l a d  á t  a  n e r *  
v u s  l i n g u a l i s ,  a  n e r v u s  m a n d i b u l a r i s  a  n e r v .  m y l o h y o i d e u s s a l ,  
t o v á b b á  a z  á l l k a p o c s * c s a t o r n á b a  a z  i d e g g e l  e g y ü t t  f u t ó  e r e k .
A  s z á j f e l ő l i  v e z e t é s i  é r z é s t e l e n í t é s b e n  ( G u i d o  F i s c h e r  m ó d *  
s z e r e  a  l e g h a s z n á l t a b b )  a  t ű  a  m .  b u c c i n a t o r ,  i l l e t v e  h á t r a  a  r a p h e  
p t e r y g o m a n d i b u l a r i s t ó l  a  m .  b u c c o p h a r y n g e u s  i z o m r é t e g é n  é s  a
m .  p t e r y g o i d e u s  i n t e r n u s o n  ( =  m a s s e t e r  i n t e r n u s )  á t  é r i  a  c s o n t o t .  
A  n y á l k a h á r t y a  f e l ő l i  s z ó r á s i  p o n t  n e m  o l y a n  j ó l  h a t á r o z o t t  é s  a  
r a m u s  a s c e n d e n s  m a n d i b u l a e  b e l s ő  s í k j á n a k  s z ö g e  a  c o r p u s  
m a n d i b u l a e  s í k j á v a l  i s  e s e t e n k é n t  a  c s o n t f e j l e t t s é g i ő l  f ü g g ő e n  
v á l t o z ó .  A z  i z o m z a t  t ó n u s a  a z  a r m á l t  t ű  s í k j á r a  k ö z ö m b ö s ,  b á r  
a z  e f f e c t u s a  a z  i z o m r o s t o k  m e g f e s z ü l é s é t ő l  f ü g g ő e n  m á s  n y i t o t t  
s z á j b a n ,  m i n t  c s u k o t t b a n .  É s  e z  a  k ö r ü l m é n y  a  b e t ö r t  t ű  h e l y z e t *  
v á l t o z á s á b a n  m á r  s z e r e p e l :  m á s  l e s z  a  t ű  f e k v é s i r á n y a ,  m i n t  a m i *  
l y e n  a  t ű t a r t á s  i r á n y a  v o l t  a  b e v e z e t é s k o r .  A  t ű  h e l y z e t v á l t o z á s á r a  
p e d i g ,  h a  c s ú c s a  n e m  é k e l ő d ö t t  b e  a  c s o n t f e l s z í n b e ,  a  r á g á s i  
m e c h a n i s m u s  a  p t e r y g o i d e u s  s z a k a s z b a n ,  a  n y e l ő  m o z g á s  u t j á n  
p e d i g  a  b u c c o p h a r y n g e u s  i z o m l e m e z  e l m o z d u l á s a  t o v a h a j t ó l a g  
s z e r e p e l  a  n a g y e r e k  s p a t i u m a  i r á n y á b a n .  A  b e t ö r t  t ű  m ű t é t i  t o p o *  
g r a p h i á j a  i s  k é n y e s :  B a d e  e g y  e s e t é b e n  a  b e t ö r t  t ű  e l t á v o l í t á s á n a k  
m e g k í s é r l é s e k o r  c a r o t i s  i n t e r n a  s é r ü l é s  t ö r t é n t ,  l e k ö t é s r e  h e m i *  
p l e g i a  é s  a p h a s i a  v o l t  a  k ö v e t k e z m é n y .
A  l i g a m e n t u m  s p h e n o m a n d i b u l a r e  a z o n  a  r é s z l e t e n  b o r í t j a  
é s  v é d i  a z  i d e g e t ,  a h o v á  a  s z á j o n  á t  v e z e t e t t  t ű t  é p p e n  i r á n y í t j á k ,  
ú g y h o g y  j ó l  s i k e r ü l ő  a n a e s t h e s i a  a k k o r  l e s z ,  h a  n e m  a  k i t ű z ö t t  
c é l t ,  a  f o r a m e n t  t a l á l j á k  e l ,  h a n e m  f ö l ö t t e  é r i k  e l  a z  i d e g e t  v a g y  
a  p e r i n e u r a l i s  d i f f u s i o  b l o k á d j a  k a p c s o l j a  k i  a  v e z e t é s t .
E l j á r á s o m  a z  e x t r a o r a l i s  m ó d s z e r b e n  r ö v i d e n  a z ,  h o g y  a  t ű t  
a  m á r  e m l í t e t t  r h o m b o i d  r ö v i d e b b  á t m é r ő j e  i r á n y á b a n ,  a  c s o n t  
b e l s ő  f e l s z í n é h e z  t a r t v a  m a g u n k a t ,  f e l v e z e t j ü k .  A  b e s z ú r á s i  h e l y e t  
n e m  a z  a n g u l u s  m a n d i b u l a e h o z  m é r e m ,  l é v é n  a z  n e m  b i z t o s  c o n *  
f i g u r a t i ó j ú ,  a m e n n y i b e n  l e k e r e k í t e t t  v a g y  r é z s u t o s a n  l e v á g o t t  
s z ö g l e t é l ű .  A  t u b e r o s i t a s  m a s s e t e r i c a  a l s ó  é l é n e k  k ö z e p é n  f i n o m  
t ű v e l  b ő r q u a d l i t  k é s z í t e k  é s  e z e n  á t  a  b e l s ő  c s o n t f e l s z í n e n ,  a  p r o c .
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c o r o n o i d e u s  h á t r a h a j l ó  c s ú c s a  i r á n y á b a n  v e z e t e m  f e l  a z  5  c m  
h o s s z ú  t ű t  2 4 *— 3  c m  m a g a s s á g b a n .  D u r v a  t á j é k o z t a t á s r a  n y i t o t t  
s z á j  m e l l e t t  b a l  k e z e m  h ü v e l y k *  é s  m u t a t ó u j j á v a l  m e g f o g o m  a  
p r o c .  c o n d y l o i d e u s  h á t s ó  é s  a  p r o c .  c o r o n o i d e u s  e l ü l s ő  é l é t  é s  
e z e k n e k  a  v í z s z i n t e s h e z  v i s z o n y í t o t t  d ű l é s é b ő l  a  k b .  m e r ő l e g e s e n  
h a l a d ó  r ö v i d  á t m é r ő  i r á n y á t  m e g á l l a p í t v a  v e z e t e m  f e l  a  t ű t .  A  t ű  
e b b e n  a  t a r t á s b a n  a  t u b e r o s i t a s  p t e r y g o i d e a  e l ő t t  h a l a d  f e l ,  m e l y  
a z  a n g u l u s  b e l s ő  é s  a  p r o c .  c o n d y l o i d e u s  h á t s ó  s z é l é n  f e l m e n ő l e g  
e l h e l y e z k e d e t t  é r d e s s é g b e n  d o m b o r o d i k  k i .  2  c m 3 l ° / o * o s  N O .  
o l d a t d e p o t  e l e g e n d ő .  T í z  p e r c  m ú l v a  a  m e g f e l e l ő  o l d a l i  n y e l v f é l  
b i z s e r g é s e  é s  h a s o n l ó  s e n s a t i o ,  i d e g e n é r z é s  a z  a l a j k f é l b e n  j e l z i  a z  
a n a e s t h e s i a  b e k ö v e t k e z t é t .
M e l l é k s é r t é s t ő l  t a r t a n i  n e m  k e l l .  H a  a  p a r o t i s  m é l y e b b e n  
l e n y ú l  v a g y  a  s z ö g l e t r e  h a j l i k ,  a k k o r  v é k o n y r é t e g ű ,  p e r i f e r i k u s  
j e l l e g ű  m i r i g y á l l o m á n y á n a k  á t s z ú r á s a  a s e p t i k u s  d o l g o z á s k o r  n e m  
j á r  v e s z é l l y e l .  A z  e r e k  k ö z ü l  a  v e n a  f a c i a l i s  p o s t i c a  a  p r o c .  c o m  
d y l o i d e u s  h á t s ó  s z é l é v e l  p a r a l l e l ,  d e  h á t r á b b  f u t ,  a z  a r t é r i a  c a r o t i s  
e x t e r n a  v é g á g a i  ( a r t .  t e m p ,  s u p e r f . ,  a r t .  m a x .  i n t e r n a )  b e l j e b b  é s  
h á t r á b b  f e k s z e n e k ,  m i n t  a  j e l ö l t  i r á n y b a n  f e l t o l t  t ű .  A z  i d e g e k  
k ö z ü l  a  r a m u s  m a r g i n á l i s  m a n d i b u l a e  a z  a p p l i c a t i ó s  t e r ü l e t ,  a  
m a r g ó  m a n d i b u l a e  f ö l ö t t ,  a  p a r o t i s  k ü l s ő  f e l s z í n é n  v a n .  A  r a m u s  
c o l l i  n e r v i  f a c i a l i s  e s e t l e g e s  s é r t é s e ,  á t s z ú r á s a  n e m  t ö b b  s é r ü l é s *  
n e k  m i n ő s í t e n d ő ,  m i n t  e g y  e n d o n e u r a l i s  i n j e c t i o .
M á r  h o s s z ú  i d e j e  h a s z n á l t a m  a  m ó d s z e r t ,  a m i k o r  r ö v i d  i d ő *  
k ö z b e n  k é t  b e t e g e t  k a p t a m  f o g o r v o s t ó l  á t u t a l v a ,  a k i k n é l  s z á j f e l ő l i  
é r z é s t e l e n í t é s k o r  a  t ű  b e t ö r ö t t .  E z e k  k ö z ü l  a z  e g y i k  a  t ű  e x t r a c *  
t i ó j a  u t á n  z a v a r t a l a n u l  g y ó g y u l t ,  a  m á s i k  b e t e g e t  a z o n b a n  a  m ű t é t  
u t á n  a z  ö t ö d i k  n a p o n  o r a l i s  s e p s i s b e n  e l v e s z t e t t e m .  E z  k é s z t e t e t t  
a r r a ,  h o g y  e l j á r á s o m a t  k ö z ö l j e m ,  m e l y e t  e g y s z e r ű s é g é n é l  f o g v a  
e z i d e i g  f ö l ö s l e g e s n e k  t a r t o t t a m .
U t ó l a g  é r t e s ü l t e m ,  h o g y  P e h r  G a d d  m á r  1 9 1 3 * b a n  a j á n l o t t  
e g y  a l s ó ,  a z  á l l k a p o c s  s z é l e  f e l ő l i  e l j á r á s t  a z  é r z é s t e l e n í t é s r e ,  
m e l y e t  m ó d o s í t v a  a  b u d a p e s t i  e g y e t e m i  f o g á s z a t i  k l i n i k a  i s  h a s z n á l .
M i u t á n  a z  e x t r a o r a l i s  e l j á r á s  a  p r a e v e n t i ó n a k  i n k á b b  m e g *  
f e l e l ,  e z é r t  v o l t a m  b á t o r  a  s e b é s z t á r s a s á g  f i g y e l m é t  a  v á z o l t  é r z é s *  
t e l e n í t é s i  m ó d r a  f e l h í v n i .
H o z z á s z ó l :
Fodor G yörgy István (Budapest):
A  s t o m a t o l o g i a i  k l i n i k á n  m á r  t ö b b  é v e  c s i n á l j u k  a z  e x t r a ?  
o r a l i s ,  ú .  n .  m a n d i b u l a r i s  a n a e s t h e s i s e k e t .  H o g y  a z  i n t r a o r a l i s  
a n a e s t h e s i s e k r ő l  a z  e x t r a o r a l i s ,  p e r c u t a n  a n a e s t h e s i s e k r e  t é r t ü n k  
á t ,  a r r a  a z  a  t a p a s z t a l a t  v e z e t e t t  b e n n ü n k e t ,  h o g y  a z  a n a e s t h e s i s  
k e l l e m e t l e n ,  m o n d h a t n á m  v e s z e d e l m e s  s z ö v ő d m é n y e i v e l  s e h o l  
s e m  t a l á l k o z t u k  o l y a n  n a g y  s z á z a l é k b a n ,  m i n t  a z  a l s ó á l l c s o n t  é r ?  
z é s t e l e n í t é s é n é l .  E n n e k  m a g y a r á z a t á t  c s a k  a b b a n  l á t t u k ,  h o g y  
e g y  f e r t ő z ö t t  m ű t é t i  t e r ü l e t e n ,  a  f e r t ő z ö t t  s z á j o n  k e r e s z t ü l  t ö r t é n t  
e g y  v e z e t é s e s  é r z é s t e l e n í t é s ,  s  i l y e n k o r  a  t ű v e l  a  p a t h o g e n  c s i r á k a t  
v i t t ü k  t o v á b b  a  m é l y e b b  s z ö v e t e k b e .  E z  a  v e s z e d e l e m  a z  e x t r a ?  
o r a l i s  a n a e s t h e s i s e k n é l  n e m  f e n y e g e t  b e n n ü n k e t .  N a g y  e l ő n y e  a z  
e x t r a o r a l i s ,  p e r c u t a n  a n a e s t h e s i s e k n e k ,  h o g y  a  s z á j z á r  i s  s o k k a l  
k e v e s e b b ,  m i n t  a z  i n t r a o r a l i s n á l .  A  s z á j z á r o k  n a g y r é s z é t  a z  
o k o z z a ,  h o g y  a  b e v e z e t e t t  t ű v e l  a  m .  p t e r y g o i d e u s  i n t e r n u s  r o s t ?  
j a i t ,  a m e l y  a  l i n g u l á t  t ö k é l e t e s e n  f e d i ,  h a r á n t i r á n y b a n  m i n t e g y  
r o n c s o l j u k ,  s  m y o s i t i s  l é p  f e l .  A z  e x t r a o r a l i s n á l  a z  i z o m r o s t o k k a l  
p a r a l l e l  h a l a d u n k ,  s  í g y  k e v e s e b b  l e s z  a  m y o s i t i s .  A z o n b a n  n e m  
s z a b a d  e l f e l e d n ü n k ,  h o g y  a  l e g t ö k é l e t e s e b b  t e c h n i k a  m e l l e t t  i s  
k e l e t k e z h e t i k  s z á j z á r .  A z  i z o m s z ö v e t b e  ü r í t e t t  a b s o l u t  s t e r i l  o l d a t  
i s  o k o z h a t  s z á j z á r t .  A z  i z o m s z ö v e t  e g é s z  m á s k é p  v i s e l k e d i k  a z  
i n j e c t i ó s  f o l y a d é k k a l  s z e m b e n ,  m i n t  p l .  a  k ö t ő s z ö v e t .  E z t  a  d e r ?  
m a t o l o g u s o k  i s  t a p a s z t a l t á k ,  k ü l ö n ö s e n  s a l v a r s a n n á l .  H a  e g y  i z m o t  
í n f i l t r á l u n k ,  e s e t l e g  n a p o k i g  é r z é k e n y  m a r a d ,  s  t ö b b é ? k e v é s b b é  
g ö r c s ö s  á l l a p o t b a  j u t .  S e i d e l  ö n m a g á n  v é g z e t t  k í s é r l e t e k e t .  A  b ő r  
a l á  f e c s k e n d e z e t t  n o v o c a i n  n y o m  n é l k ü l  e l t ű n t .  U g y a n e b b ő l  a z  
o l d a t b ó l  f e c s k e n d e z e t t  a  k ö n n y e n  e l é r h e t ő  m a s s e t e r b e .  A z  é r z é s ?  
t e l e n s é g  m e g s z ű n t e  u t á n  a  s z á j n y i t á s  a k a d á l y o z o t t s á g a  m a r a d t  
v i s s z a ,  s  a z  i z o m  n é g y  n a p i g  é r z é k e n y  m a r a d t .  —  Ü g y  v é l e m ,  n e m  
l e s z  h e l y e s ,  h a  a  m o s t  i s m e r t e t e t t  m ó d s z e r t  „ a n a e s t h e s i s  n e r v i  
m a n d i b u l a r i s “  e l n e v e z é s s e l  j e l ö l j ü k  m e g .  M a n d i b u l a r i s  a n a e s t h e s i s  
a l a t t  c s a k  e g y e t  l e h e t  é r t e n i :  a z  e g é s z  n .  m a n d i b u l a r i s n a k  a z  é r ?  
z é s t e l e n í t é s é t ,  v a g y i s  a  t r i g e m i n u s  I I I .  á g á n a k  a z  a n a e s t h e s i s é t ,  
a m e l y  a  f o r a m e n  o v a l e n á l  t ö r t é n i k ,  s  a m e l y e t  m a  m á r  m i n d e n k i  
e x t r a o r a l i s a n  c s i n á l .  I t t  p e d i g  c s a k  a  n .  a l v e o l a r i s  i n f e r i o r t  é r z é s ?  
t e l e n í t j ü k  a  f o r a m e n  m a n d i b u l a r e n á l ,  t e h á t  a z  e g é s z  n .  m a n d i b u l a ?  
r i s  a n a e s t h e s i s é r ő l  n e m  l e h e t  s z ó .  M i v e l  e z  a z  e l n e v e z é s  c s a k  
f é l r e é r t é s e k r e  a d h a t  o k o t ,  s  a  n o v o c a i n t  ú g y i s  a  l i n g u l á h o z  d e p ó ?  
n á l j u k ,  h e l y e s e b b  l e s z ,  h a  l i n g u l a r i s  a n a e s t h e s i s n e k  n e v e z z ü k .
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M anninger V ilm os (Budapest):
P a ra ly s is  a g itan s  é s  p a ra th y reo id ea ^ á tü lte té s .
B á l i n t  m u l t é v i  r e f e r á t u m á b a n  m é g  k é t s é g e s n e k  m o n d t a ,  v a n * e  
j o g o s u l t s á g a  p a r a l y s i s  a g i t a n s  k e z e l é s é r e  a  p a r a t h y r e o i d e a * á t ü l t e *  
t é s n e k .  A z  e l m ú l t  é v b e n  k é t  e s e t b e n  v o l t  a l k a l m a  p a r a t h y r e o i d e á t  
á t ü l t e t n i .  E  k é t  e s e t b ő l  c s a k  a z  e g y i k  m e g g y ő z ő .  A  m á s o d i k  e s e t *  
b e n  a  b e t e g e t  é s z l e l ő  n e u r o l ó g u s  i s  g y a n ú s n a k  t a r t o t t a ,  h o g y  a  
p a r a l y s i s  a g i t a n s t  u t á n z ó  k ó r k é p  e n c e p h a l i t i s e s  e r e d e t ű .  E n n é l  a  
b e t e g n é l  a z  e r e d m é n y  i g e n  j e l e n t é k t e l e n .  A z  e l s ő  e s e t b e n ,  a m e l y  
c l a s s i k u s  P a r k i n s o n n a k  m o n d h a t ó ,  k é t  p a r a t h y r e o i d e a  t r a n s p l a n *  
t á l á s a  u t á n  t ö b b  n a p r a  t e l j e s e n  m e g s z ű n t  m i n d e n  t ü n e t .  A  b e t e g  
f e l k e l é s e  u t á n ,  k ü l ö n ö s e n  e r ő s e b b  i z g a l m a k r a  —  í g y  p l .  b e t e g *  
b e m u t a t á s k o r  — , k ü l ö n ö s e n  a  b a l  k é z b e n  j e l e n t k e z i k  a  j e l l e m z ő  
t r e m o r .  A  b e t e g  i z o m e r e j e ,  m u n k a k é p e s s é g e  a z o n b a n  a n n y i r a  
j a v u l t ,  h o g y  m í g  a  t r a n s p l a n t a t i o  e l ő t t  í r n i  s e m  t u d o t t ,  m a  a  l e g *  
f i n o m a b b  k é z i m u n k á t ,  p l .  b a t t i s t  á j o u r o z á s á t  t u d j a  e l v é g e z n i .  
U t ó b b i  i d ő b e n ,  m i n t h o g y  a z  e r e d m é n y  m é g  n e m  t e l j e s ,  K o c h e r  
a j á n l a t á n a k  a n a l ó g i á j á r a  a d u n k  2 — 3 * n a p o n k é n t  e g y  a d a g  p a r a *  
t h y r e o i d e a * k i v o n a t o t ,  a m e l y e t  a  „ K o s m o s “  v e g y é s z e t i  g y á r  k é s z í t *  
t e t e t t  s z á m u n k r a .  A z  i n j e c t i ó t  k ö v e t ő  n a p o n  a  t r e m o r  r e n d e s e n  
t e l j e s e n  m e g s z ű n i k .  E z  a z  e s e t  b e m u t a t ó t  m e g g y ő z t e ,  h o g y  a  
p a r a l y s i s  a g i t a n s  a  p a r a t h y r e o i d e a  h y p o f u n c t i ó j á v a l  f ü g g  ö s s z e .
K o ó s  A u ré l (Budapest):
A S te fán ia -g y erm ek k ó rh ázb an  m ű tő it fa rk a s  to r  o k ­
e se te k  s ta tis z t ik á ja  h é t év  a la tt .
A z  u t o l s ó  h é t  é v  a l a t t  7 0  g y e r m e k n é l  v é g e z t e m  f a r k a s t o r o k  
m i a t t  m ű t é t e t ,  e z e k  k ö z ü l  k i l e n c  a  m á s o d i k ,  k e t t ő  a  h a r m a d i k  s  
e g y  a  n e g y e d i k  m ű t é t  u t á n  g y ó g y u l t  t e l j e s e n .  A  7 0  g y e r m e k  k ö z ü l  
3 6  f i ú ,  3 4  l e á n y  v o l t ;  k o r  s z e r i n t i  e l o s z l á s u k  s z e r i n t  1 3  e g y é v e s  
v o l t ,  2 0  e g y * h á r o m é v e s  k o r b a n ,  2 7  n é g y * n y o l c é v e s  é s  1 0  g y é r *  
m e k  k i l e n c  é v e n  f e l ü l i  k o r b a n  v o l t .  A  l e g f i a t a l a b b  g y e r m e k ,  k i n é l  
f a r k a s t o r o k * m ű t é t e t  v é g e z t e m ,  k i l e n c h ó n a p o s  v o l t ,  e n n é l  a  s z á j *  
p a d h a s a d é k  p e r  p r í m á m  e g y e s ü l t .
A  t e l j e s  g y ó g y u l á s  a r á n y s z á m a  7 6 ° / o  ( 7 0  k ö z ü l  5 4 ) ,  i d e  s z á *  
m í t v a  a z o n  e s e t e k e t  i s  ( 1 7 ) ,  k i k n é l  m ű t é t  u t á n  e g y * k é t  v a r r a t  
h e l y é n  s z é t v á l t  a z  e g y e s í t e t t  s z á j p a d ,  d e  e z e k n é l  a  n y í l á s  s z é l e i t  
e d z v e ,  e z  g y a r k a n  f e l t ű n ő  r ö v i d  i d ő  a l a t t  t e l j e s e n  z á r ó d o t t ,  a n é l *
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k ü l ,  h o g y  ú j a b b  m ű t é t i  b e a v a t k o z á s r a  s z ü k s é g  l e t t  v o l n a .  N y o l c  
e s e t n é l  t ö b b  v a r r a t  h e l y é n  v á l t  s z é t  a  s e b v o n a l  s  v a g y  e g y  n a g y o b b  
c o l o b o m a  k é p z ő d ö t t ,  v a g y  a  h á t u l s ó  r é s z l e t  v á l t  k e t t é ,  a m i  e g y  
i s m é t e l t  m ű t é t e t  t e t t  s z ü k s é g e s s é .  V é g ü l  n y o l c  e s e t b e n  t e l j e s e n  
s z é t v á l t a k  a z  e g y e s í t e t t  s e b v o n a l a k .  E z e k  k ö z ü l  k e t t ő n é l  t o r o k *  
d i p h t h e r i a  l é p e t t  f e l  a  m ű t é t  u t á n  n é h á n y  n a p p a l ,  e g y n é l  s c a r l a t i n a  
s  e g y n é l  h á r o m  n a p p a l  a  m ű t é t  u t á n  m o r b i l l i ,  m a j d  t o r o k d i p h t h e r i a ,  
e z  u t o l s ó  e s e t ü n k e t  e l  i s  v e s z t e t t ü k .  E g y  e s e t ü n k n é l  t ü d ő l o b  s  e g y  
m á s i k n á l  m e l l h á r t y a l o b  b e f o l y á s o l t a  k e d v e z ő t l e n ü l  a  g y ó g y u l á s t ,  
m e l y  e s e t e k b e n  a  g y a k o r i  k ö h ö g é s  á l t a l  e r ő s  m o z g á s b a  h o z o t t  
s z á j p a d l e b e n y e k  l a z a  ö s s z e t a p a d á s a  h a m a r o s a n  s z é t v á l t .  V é g ü l  
e g y  n a g y o b b  f i ú b e t e g ü n k n é l  a  m ű t é t  s i k e r t e l e n s é g é n e k  o k a  v a l ó *  
s z í n ű l e g  a z  v o l t ,  h o g y  a  f o l y é k o n y  t á p l á l é k k a l  k i  n e m  e l é g í t v e ,  
t i t o k b a n  e g y  h o z z á j u t t a t o t t  k e n y é r d a r a b o t  m o h ó n  e l f o g y a s z t o t t .
V a l a m e n n y i  e s e t b e n  L a n g e n b e c k  m ű t é t i  m ó d s z e r é t  k ö v e t *  
t e m .  L ó g ó  f e j  m e l l e t t ,  c h l o r o f o r m * n a r c o s i s s a l .  E l t é r é s  L a n g e n b e c k *  
t ő i  c s a k  a n n y i b a n  v o l t ,  h o g y  e l ő b b  s z a b a d í t o t t a m  f e l  a z  i n v o l u c r u *  
m o t  é s  c s a k  a z u t á n  f r i s s í t e t t e m  f e l  a  s z á j p a d h a s a d é k  s z é l e i t ,  m a j d  
c s o m ó s  v a r r a t o k k a l  e g y e s í t e t t e m  a  s e b s z é l e k e t .  A z  i n v o l u c r u m  
f e l s z a b a d í t á s á n á l  i g e n  j ó  s z o l g á l a t o t  t e s z  e g y  k i s  s e g é d m e t s z é s ,  
m e l y  a  f o g m e d e r n y u j t v á n y  h á t u l s ó  v é g é t  m e g k e r ü l v e ,  a  p o f a  
n y á l k a h á r t y á j á b a  h a t o l .  E  m e t s z é s ,  m e l y e t  m i n d e n  n a g y o b b  s z á j *  
p a d h a s a d é k  m ű t é t é n é l  s e g í t s é g ü l  v e t t e m ,  a  s z á j p a d l e b e n y e k n e k  
m i n d e n  f e s z ü l é s é t  t e l j e s e n  m e g s z ü n t e t i ,  a m i  a  m ű t é t  s i k e r é n e k  
e g y i k  l e g l é n y e g e s e b b  r é s z e .
V a r r ó a n y a g u l  s e l y m e t  h a s z n á l o k ,  m e l y e t  e l ő z ő l e g  p a r a f f i n *  
b a n  á z t a t o k ;  e n n e k  c é l j a  a  f o n á l  n e d v e s s é g v e z e t ő  k é p e s s é g é t  
m e g a k a d á l y o z n i ,  n e h o g y  a  s z á j b a n  m i n d i g  b ő v e n  t a l á l h a t ó  b a k *  
t e r i u m o k  a  n y á l l a l  a  v a r r a t o k  k i s  s e b c s a t o r n á c s k á i b a  k e r ü l j e n e k .  
A  d r ó t *  é s  s i l k v a r r a t o k  a l k a l m a z á s á n a k  o k a  u g y a n e z ,  d e  e z e k  
m e r e v s é g ü k  é s  k e m é n y s é g ü k  m i a t t  k e v é s b b é  a l k a l m a s a k  e  k é n y e s  
s z e r v  e g y e s í t é s é r e .  A z  o l d a l t  e j t e t t  s e b e k e t  m ű t é t  u t á n  n e m  t a m *  
p o n á l o m  s  e n n e k  h á t r á n y á t  n e m  l á t t a m  e d d i g .  A  m e t s z é s  m e g *  
e j t é s e  u t á n  k e l e t k e z ő  v é r z é s  n y o m á s r a  c s a k h a m a r  m e g s z ű n i k ,  e r ő *  
s e b b  v é r z é s t  m i n d ö s s z e  k é t  í z b e n  é s z l e l t e m ,  e g y  e s e t e m b e n  a  m ű *  
t é t  u t á n  2 4  ó r á v a l  l é p e t t  e z  f e l ,  d e  u t ó l a g o s  t a m p o n á d r a  e z  i s  
m e g s z ű n t .
I g e n  f o n t o s  a  s i k e r  é r d e k é b e n  a z  o p e r á l t  g y e r m e k e k  á l l a n d ó  
f e l ü g y e l e t  a l a t t  v a l ó  t a r t á s a  é s  g o n d o s  á p o l á s a .  A  g y e r m e k e k  a z
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e l s ő  ö t  n a p o n  k i z á r ó l a g  f o l y a d é k o t  k a p n a k  t á p l á l é k u l ,  n a g y o b b  
g y e r m e k e k  h y d r o g e n ? h y p e r o x i d d a l  ö b l í t i k  s z á j u k a t ,  m í g  a  k i c s i ?  
n y é k  l ° / o ? o s  c h l o r k a l i ?  v a g y  l ° / o o í e s  f o r m a l i n ? o l d a t o t  k a p n a k  b e l ?  
s ő l e g .  A  s z á j p a d  v a r r a t a i t  a z  5 — 7 ? i k  n a p o n  t á v o l í t o m  e l ,  b á r  
i l y e n k o r  m á r  e z e k n e k  j ó  r é s z e  s p o n t á n  e l t á v o l o d o t t ,  v a l ó s z í n ű l e g  
a  g y e r m e k  n y e l v é n e k  á l l a n d ó  s ú r o l ó  m o z g á s a  k ö v e t k e z t é b e n .  
M i ó t a  a z  e l ő b b  e m l í t e t t ,  p a r a f f i n b a n  á z t a t o t t  f o n a l a k a t  h a s z n á l o m ,  
l é n y e g e s e n  r i t k á b b  a  l e p e d é k e s  s e b v o n a l  é s  a  n a g y o b b f o k ú  s z é t ?  
v á l á s a  a  s z á j p a d n a k .
A  m ű t é t  i d ő p o n t j á t  i l l e t ő l e g  s o k a n  a  k o r a i  m ű t é t  m e l l e t t  
v a n n a k  ( W o l f f ) ,  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a z  e g y  é v  s  e z  e l ő t t  m ű t ö t t  
g y e r m e k e k  p h o n a t i ó s  e r e d m é n y e  s o k k a l  j o b b ,  m i n t  a z o n  g y é r ?  
m e k e k é ,  k i k  m á r  b e s z é l t e k  a  f a r k a s t o r o k  z á r á s a  e l ő t t .  S t a t i s z t i ?  
k á m  k o r  s z e r i n t  v a l ó  ö s s z e á l l í t á s a  s z e r i n t  p e d i g  a  l e g f i a t a l a b b  k o r ?  
b a n  v é g z e t t  m ű t é t e k  e r e d m é n y e  s e m m i b e n  s e m  á l l  a  k é s ő b b i  k o r ?  
b a n  m ű t ö t t é k  e r e d m é n y e  m ö g ö t t .
III. ÜLÉS
1923. évi szeptember hó 14=én délelőtt 9 órakor.
II. vitakérdés.
A  g en y esz tő  fe r tő z é se k  keze lése .
Vidakovits Kamill, Lovrich József és Hütil Tivadar r e f e *  
r a t u m a i  m e g j e l e n t e k  a  X .  n a g y g y ű l é s  I .  f ü z e t é n e k  3 . ,  3 6 . ,  i l l e t v e  
9 8 .  o l d a l á n .
A  főkérdéssel kapcsolatos előadások 
és hozzászólások:
Láng A d o lf  (Budapest):
A  szöveti m élydesin fec tio  p ro p h y la c tik u s  a lk a l­
m a z á sa  m ű té te in k n é l.
I s m e r e t e s ,  h o g y  a  m ű t é t i  s e b b e  h á r o m  ú t o n  j u t h a t n a k  a  b a k i  
t e r i u m o k :  a  l e v e g ő n ,  c o n t a c t u s  ú t j á n  é s  a  v é r p á l y á n  á t .
A z  e l s ő n e k  j e l e n t ő s é g e  b á r  n e m  n a g y ,  d e  e l  n e m  h a n y a g o k  
h a t ó ,  m e r t  Haegler, Neumann, Eiselsberg é s  m á s o k  p y o g e n  c o c c u ?  
s o k a t  t a l á l t a k  a  m ű t ő t e r m e k  l e v e g ő j é b e n ,  m e l y e k  b e s z á r a d t  á l l a *  
p ó t b a n  i s  v i r u l e n s e k n e k  m u t a t k o z t a k .
A z  i s  t u d o t t  d o l o g ,  h o g y  a  m ű t é t i  s e b  i n f e c t i ó j á n a k  l e g v e s z e ?  
d e l m e s e b b  f o r r á s a  a  c o n t a c t u s .  A  m ű t ő  k e z e i  é s  a z  o p e r á l a n d ó  
b ő r e ,  m ű s z e r e k ,  a  g a z e ? t ö r l ő k  a z  i n f e c t i ó t  o k o z ó  c s i r á k  k ö z v e t k  
t ő j e .  K ü l ö n ö s  v e s z é l y  f e n y e g e t i  o p e r á l t j a i n k a t ,  h a  a  t e s t  b a k t e *  
r i u m t a r t a l m ú  ü r e g e i t  n y i t j u k  m e g  m ű t é t  k ö z b e n .
„ W u n d f e i n d e  r i n g s u m ,  F e i n d e  a u f  d e r  O b e r f L ä c h e ,  F e i n d e  
i n  d e n  T i e f e n ! “  —  m o n d j a  Brunner, m e l y e k  e l l e n  a  l e g s z i g o r ú b b  
p r o p h y l a x i s u n k  i s  n e m  e g y s z e r  c s ő d ö t  m o n d ,  m e r t  i d ő n k é n t  a  
c o n t a m i n a t i o  v a g y  i n s e m i n a t i o  e r e d m é n y e :  a z  i n f e c t i o ,  h o l  s ú l y o ?  
s a b b ,  h o l  m i t i g á l t a b b  a l a k j á b a n  m e g j e l e n i k .
A  p o s t o p e r a t i v  i n f e c t i o  e l l e n i  k ü z d e l m ü n k  h á r o m  k ö v e t e k  
m é n y  e l é  á l l í t  b e n n ü n k e t :  1 .  a  c s i r á k a t  a  s e b  t e r ü l e t é t ő l  t á v o l  k e l l  
t a r t a n u n k ;  2 .  a  s e b  k ö r n y e z e t é t  a z  o d a j u t o t t  c s i r á k t ó l  m e g  k e l l
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v é d e n ü n k ;  3 .  a  m á r  b e j u t o t t  i n f i c i á l ó  a n y a g o t  a  s e b b ő l  e l  k e l l  t á v o ?  
U t á n u n k .
A z  e l s ő  k ö v e t e l m é n y n e k  a  g u m m i k e s z t y ű ,  a z  á l a r c ,  a  j ó l  z á r ó  
k ö p e n y ,  a  H ü l t M é l e  m ű s z e r k ö r f o r g á s ,  a z  e x t r a p e r i t o n e a l i s  k i h e l y e ?  
z é s ,  a z  ü r e g e s  s z e r v e k  t e m p o r a e r  l e z á r á s a  s t b .  ú t j á n  i g y e k s z ü n k  
e l e g e t  t e n n i ;  a  m á s o d i k a t  e l é r n i  v é l j ü k  c o m p r e s s e k  a l k a l m a z á s é i  
v a l ,  a  h a r m a d i k a t  p e d i g  s e m  t ö r l é s s e l ,  s e m  ö b l í t é s s e l  n e m  t u d j u k  
e l é r n i .
A  f o k o z o t t  p r o p h y l a x i s t ó l  v á r h a t ó  e r e d m é n y r ő l  T a u f f e r  
t a n á r  a  M a g y a r  S e b é s z t á r s a s á g  e l s ő  n a g y g y ű l é s é n  s z á m o l t  b e  é s  
a n y a g á n  b e b i z o n y í t o t t a ,  m e l y e t  k ü l ö n b e n  k é t  é v  e l ő t t  W e r t h  i s  
m e g á l l a p í t o t t ,  h o g y  „ n e m  a  m o r t a l i t á s ,  h a n e m  a  m o r b i d i t á s  a  
h e l y e s  m é r t é k e  a  s e b é s z i  a s e p s i s n e k “ . M ű t é t i  a n y a g á n a k  f e l h a s z ?  
n á l á s á v a l  k i m u t a t j a ,  h o g y  a  f o k o z o t t  p r o p h y l a x i s ,  m e l y e t  g u m m i ?  
k e s z t y ű ,  á l a r c  s t b .  h a s z n á l a t á v a l  é r t  e l ,  a  f o k o z o t t  p r o p h y l a x i s  
e l ő t t i  2 * 2 ° / o  m o r t a l i t á s t  0 - 5 ° / o ? r a  s z á l l í t o t t a  a l á .  S a j n o s ,  á l t a l á n o s  
s e b é s z e t i  s z e m p o n t b ó l  a n y a g a  é s  t a n u l m á n y a  c s a k  r é s z b e n  é r t é ;  
k e l h e t ő ,  m e r t  k i z á r j a  a z  e n d o g e n  f e r t ő z é s  l e h e t ő s é g é t ,  a z a z  i n f i c i á l ó  
t a r t a l m ú  ú r e g e s  s z e r v e k  m e g n y i t á s á v a l  j á r ó  m ű t é t e k e t .  T a n ú i m é ?  
n y á b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  f o k o z o t t  p r o p h y l a x i s  e l ő t t i  i d ő b ő l  v a l ó  
I T / o í o s  p o s t o p e r a t i v  i n f e c t i ó j a  5 ° / о # г а  e s e t t  l e ,  h a  a  f o k o z o t t  
p r o p h y l a x i s t  i g é n y b e  v e t t e .  A z  e r ő s  h a t á r z á r  e l l e n é r e  t e h á t  m é g i s  
f e l ü t ö t t e  a z  i n f e c t i o  a  f e j é t .  W i n t e r n i t z  s t a t i s z t i k á j a  s z e r i n t  a  
g y e r m e k h e r n i á k  m ű t é t é  u t á n  h a l á l o s a n  0 T ° / o ? b a n  é s  g y ó g y u l á s s a l  
0 ' 5 ° / o ; b a n  á l l o t t  b e  f e r t ő z é s .  T o v á b b i  a d a t o k :  k ü l ö n b ö z ő  s e b é s z e k ?  
t ő i  v a r r o t t  t é r d k a l á c s  6 ° / o ? b a n  i n f i c i á l t a t o t t .  E i s e l s b e r g  a s e p t i k u s  
a g y m ű t e t t j e i  k ö z ü l  e l p u s z t u l t  1 0 ° / o ,  H i l d e b r a n d  h á t s ó  k o p o n y a ?  
g ö d ö r b e l i  m ű t é t e k e n  k e r e s z t ü l e s e t t e i  k ö z ü l  5 ° / o  h a l t  m e g  i n f e c t i o  
k ö v e t k e z t é b e n .
K e h r  g y ü j t ő s t a t i s z t i k á j á b ó l  m e g t u d j u k ,  h o g y  a z  e p e u t a k  m ű ?  
t é t é i  u t á n  a  m o r t a l i t á s  i n f e c t i o  k ö v e t k e z t é b e n  1 2 ° / o ,  a  n e m  c o m ?  
p l i c á l t  e p e k ö v e s  b e t e g e k  k ö z ü l  m e g h a l t  3 * 6 — 4 ° / o  f e r t ő z é s  m i a t t .  
K ü l ö n b ö z ő  k l i n i k á k o n  v é g z e t t  4 7 7  g y o m o r r e s e c t i o  1 4 ° / o ? n y i  m ó r ?  
t a l i t á s t  k ö v e t e l t .  A z  u t e r u s ? c a r c i n o m a  á t l a g o s  m o r t a l i t á s a  2 1 ° / o  é s  
e z e n  e s e t e k b e n  a  h a l á l  o k á n a k  c o n t i n g e n s é t  a  p e r i t o n i t i s  é s  s e p s i s  
a l k o t j a .  A  s e p t i k u s  é s  p u t r i d  a d n e x t u m o r o k  m ű t é t é i n e k  m o r t a l i ?  
t á s á t  v i r u l e n s  c s i r á k  j e l e n l é t e  e s e t é b e n  j o g g a l  m o n d j a  D ö c e r l e i n  
„ i j e s z t ő e n  n a g y  m á k .  D e  m é g  a z  a  f r o i d  á l l a p o t b a n  o p e r á l t  a d n e x ?  
t u m o r o k  m o r t a l i t á s a  i s  T a u f f e r  k l i n i k á j á n  I 0 ‘3°lo v o l t .  S a j n o s ,
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j e l e n l e g  n a g y o b b  s z á m a d a t o k  n e m  á l l n a k  r e n d e l k e z é s e m r e ,  m e l y e k  
a r r ó l  s z ó l n á n a k ,  h o g y  e n d o g e n  f e r t ő z é s  u t á n  m e n n y i  a  n e m  h a l á ?  
l o s  f e r t ő z é s .  E g y e d ü l  F r i g y e s i  g e n y e s  a d n e x t u m o r ? m ű t é t i  s t a t i s z ?  
t i k á j a  v a n  k e z e i m  k ö z ö t t ,  a m e l y  s z e r i n t  a  n e m  h a l á l o s  f e r t ő z é s  
3 1  e s e t  k ö z ü l  58'46°lo  v o l t .  I s m e r e t e s  a  p e r i t o n e u m  n a g y  t ü r e l m e  
é s  h o g y  m e n n y i r e  t ü r e l m e t l e n  a  h a s f a l  s z ö v e t e  a  f e r t ő z é s e k k e l  
s z e m b e n .  A z o n b a n  e  s z á m a d a t o k  m á r  e l é g g é  b i z o n y í t ó k ,  h o g y  a  
f o k o z o t t  p r o p h y l a x i s  t o v á b b i  f o k o z á s r a  s z o r u l .
E m e  f o k o z á s  e l é r é s é r e  k ö z e l f e k v ő ,  h o g y  a  s e b b e  j u t ó  i n f i c i á l ó  
c s i r á k  e l l e n  b a k t é r i u m ö l ő  a n y a g o t  h a s z n á l j u n k ;  a  b a k t e r i c i d  
a n y a g  h a s z n á l a t a k o r  h á r o m  k ö v e t e l m é n y  v á l i k  s z ü k s é g e s s é :
1 .  a  d e s i n f i c i e n s  a  c s i r á k a t  p u s z t í t s a ,  v a g y  l e g a l á b b  i s  é l e t e n e r g i á ?  
j u k a t  c s ö k k e n t s e ;  2 .  a  s z ö v e t e k e t  n e ,  v a g y  l e g a l á b b  i s  s z á m b a ?  
v e h e t ő  m ó d o n  n e  b á n t a l m a z z a ,  é s  v é g ü l  3 .  m e g f e l e l ő  h o s s z ú  i d e i g  
i d ő z h e s s e n  a  s z ö v e t e k  k ö z ö t t ,  h o g y  h a t á s á t  e r e d m é n y e s e n  k i  i s  
f e j t h e s s e .
M i u t á n  a  h a r m a d i k  k ö v e t e l m é n y  é p p e n  o l y a n  p o s t u l a t u m ,  
m i n t  a  k é t  e l ő b b i ,  a  f e l ü l e t i  d e s i n f e c t i o  e  c é l u n k  e l é r é s é r e  a  l i m i n e  
k i z á r h a t ó .  T e h á t  a  m e t s z é s i  v o n a l b a n  a  s z ö v e t e k  k ö z é  k e l l  a  
d e s i n f i c i e n s t  f e c s k e n d e z n ü n k ,  h o g y  a n n a k  m i n d e n  r é t e g é t  v e l e  á t ?  
i t a t h a s s u k ,  h i s z e n  i s m e r e t e s ,  h o g y  t ö r l ő n k k e l  a  b a k t é r i u m o k a t  a  
s z ö v e t e k  k ö z é  b e p r é s e l j ü k .
A  s z ö v e t e k  k ö z é  j u t t a t o t t  f o l y a d é k  a z  i n j e c t i o  a l k a l m á v a l  
o d a  i g y e k s z i k  j u t n i ,  a h o l  a z  e l l e n t á l l á s  a  l e g k i s e b b ,  t e h á t  a  s z ö v e t ?  
h a s a d é k o k b a ,  n y i r o k r é s e k b e ,  l a z a  k ö t ő s z ö v e t b e ,  a h o n n a n  a  n y i r o k ?  
u t a k o n  k e r e s z t ü l  k i ü r ü l .  A z  i n j e c t i o  h e l y é n  a  n y o m á s  f o k o z o t t  
v o l t a  m i a t t  a  b e f e c s k e n d e z e t t  f o l y a d é k  n e m c s a k  a  p h y s i o l o g i a i ,  
h a n e m  e z z e l  e l l e n k e z ő  i r á n y b a n  i s  t á v o z i k  é s  a  n y i r o k r e n d s z e r ,  
v a l a m i n t  a  v é r e r e k  c a p i l l a r i s a i  k ö z ö t t  d i f f u s i o  á l l  b e .  É l e t t a n i  é r t e ?  
l e m b e n  e  f o l y a m a t  m i h a m a r  l e z a j l i k ;  d e  s z á m í t a n u n k  k e l l  a r r a ,  
h o g y  c é l u n k r a  h a s z n á l a t o s  a n y a g o k  n e m c s a k  b a k t e r i o ? ,  h a n e m  
o r g a n o t r o p  t u l a j d o n s á g ú a k  i s .  A z  e g y i k  m é l y d e s i n f e c t i o  c é l j á r a  
h a s z n á l a t o s  a n y a g ,  a  v u z i n  o r g a n o t r o p  v i s e l k e d é s e  i s m e r e t e s ,  m e r t  
a z  i n j e c t i o  h e l y é n  v u z i n m a r a d é k o k  n é g y  n a p i g  i s  k i m u t a t h a t ó k .
A  m á s i k  o l y a n  s z e r ,  a m e l y  d e s i n f e c t i ó r a  a l k a l m a s ,  a  r i v a n o l .  
E d d i g  —  l e g a l á b b  t u d t o m m a l  —  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t o k  n e m  
d ö n t ö t t é k  e l ,  h o g y  a  r i v a n o l  m e n n y i  i d e i g  m a r a d  a  s z ö v e t e k  
k ö z ö t t ,  d e  l á t h a t j u k ,  h o g y  a z o k  n a p o k  m ú l v a  i s  a z  i n j e c t i o  u t á n  
r i v a n o l t ó l  s á r g á r a  v a n n a k  f e s t v e .
19*
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A  m é l y d e s i n f e c t i o  g o n d o l a t a  n e m  ú j ,  3  Ó é v v e l  e z e l ő t t  m á r  
K o c h e r  k l i n i k á j á n  k í s é r l e t e z t e k  v e l e .  P r a k t i k u s  f e l h a s z n á l á s a  
K l a p p  l e g ú j a b b  é r d e m e ,  a k i  e  c é l r a  a  v u z i n t  h a s z n á l t a  f e l ;  e r r ő l  
r é s z b e n  s a j á t ,  r é s z b e n  m á s o k  v i z s g á l a t a  a l a p j á n  m á s  h e l y ü t t  r e f e *  
r á l t a m .  T ö k é l e t l e n  p a r a s i t a t r o p  t u l a j d o n s á g a  m i a t t  M o r g e n r o t h  a  
„ p a n t h e r a p i á s “  r i v a n o l t  h o z t a  a  s e b é s z e k n e k ,  m e l y  „ p a n t h e r a p i á s “  
t u l a j d o n s á g  ú g y  é r t e n d ő ,  h o g y  a z  f ő k é n t  m i n d e n  s t r e p t o c o c c u s *  
t ö r z z s e l  s z e m b e n  b a k t é r i u m ö l ő  t u l a j d o n s á g ú .
F r / g y e s z v e l  e g y ü t t  v é g z e t t  t a n u l m á n y u n k  a l a p j á n  e l d ö n t h e t *  
t ű k ,  h o g y  a  r i v a n o l  l°/oo*es o l d a t a  k i l e n c  l o k a l i z á l t  g e n y e s  f e r t ő z é s  
( k i s m e d e n c e b e l i  s t r e p t o * ,  s t a p h y l o c o c c u s o k  é s  a n a é r o b o k a t  t a r *  
t a l m a z ó  g e n y g y ü l e m )  k ö z ü l  n é g y  e s e t b e n  6  ó r a ,  k ü l ö n b e n  p e d i g  
2 4 — 3 0  ó r a  m ú l v a  —  k é t s z e r  b á r  c s a k  á t m e n e t i l e g  —  a  k ó r o k o z ó  
c s i r á k a t  e l p u s z t í t o t t a .  E g y  v e g y e s  s t r e p t o c o c c u s  é s  b a c t e r i u m  c o l i  
t á l y o g ,  e g y  t o v á b b i  s t a p h y l o c o c c u s * a b s c e s s u s  e s e t é n  a  c s i r á k  
u g y a n  é l t e k ,  d e  ú g y  l á t s z i k ,  v i t a l i t á s u k  a n n y i r a  m e g r e n d ü l t ,  h o g y  
a  k é t  g e n y g y ü l e m  i s  m i n d e n  t o v á b b i  b e a v a t k o z á s  n é l k ü l  r i v a n o l r a  
m e g g y ó g y u l t .  E  v i z s g á l a t o k  k ö r ü l b e l ü l  ö s s z h a n g b a n  v a n n a k  H ä r t e l  
é s  K i s h a l m y n a k  V o e l k e r  k l i n i k á j á r ó l ,  S i e b r e c h t  é s  Ú j h e l y i n e k  a  
B / e r * k l i n i k á r ó l  Í r o t t  j e l e n t é s é v e l .  E  t a n u l m á n y u n k  a l k a l m á v a l  m e g *  
á l l a p í t o t t u k  t o v á b b á ,  h o g y  a z  a n a é r o b o k  é s  a  s a p r o p h y t á k  r e s i s *  
t e n s e b b e k ,  m i n t  a  g e n y k e l t ő k .  E z e n  a n a é r o b o k  k ö z ö t t  s e m  a  t e t a *  
n u s b a c i l l u s ,  s e m  a  m a l i g n u s  o e d e m a  k ó r o k o z ó j a  n e m  f o g l a l t a t i k .  
B r u n n e r  é s  R i t t e r  v i z s g á l a t a i  m e g á l l a p í t h a t t á k ,  h o g y  m i k é n t  a  
v u z i n ,  ú g y  a  r i v a n o l  s e m  h a t  —  l e g a l á b b  s z ö v e t ö l ő  h a t á r  a l a t t i  
t ö m é n y s é g b e n  n e m  —  a  s p ó r a t a r t a l m ú  k ó r o k o z ó k r a .  B r u n n e r  o b *  
j e c t i v  s k e p t i c i s m u s a  e l l e n é r e  i s  a l a p o s  t a n u l m á n y á b a n  e l i s m e r i ,  
h o g y  a  r i v a n o l  s z ö v e t i  m é l y d e s i n f e c t i ó r a  m ű t é t e i n k n é l  f e l h a s z *  
n á l h a t ó ,  d e  f ö l d i n f e c t i o  e s e t é n  ( e l g á z o l á s ,  m e z ő g a z d a s á g i  s é r ü l é *  
s e k  s t b . )  k i l á t á s t a l a n n a k  t a r t j a  a  r i v a n o l  v a g y  a  v u z i n  p r o p h y l a c t i *  
k u s  b e f e c s k e n d é s é t .
M á s  h e l y e n  m á r  b e s z á m o l t u n k  F r i g y e s i v e  1 e g y ü t t  é s  F r i g y e s i  
k ü l ö n  i s  r e f e r á l t  a z o k r ó l  a z  e r e d m é n y e k r ő l ,  m e l y e k e t  a  s z ö v e t i  
m é l y d e s i n f e c t i ó v a l  e l é r ü n k .  I t t  c s a k  k i e g é s z í t h e t e m ,  h o g y  m o s t  
m á r  2 5  b i z t o s a n  f e r t ő z ő ,  l e g t ö b b s z ö r  g e n y k e l t ő k e t  m a g á b a n  r e j t ő  
k i s m e d e n c e b e l i  g e n y g ó c o t  e l t á v o l í t ó  m ű t é t n é l ,  t e h á t  o l y a n  m ű t é *  
t e k n é l ,  m e l y e k e t  e d d i g  n e m  t a r t o t t a k  a l k a l m a s a k n a k  a  f o k o z o t t  
p r o p h \  l a x i s  f o k m é r é s é r e ,  n e m c s a k  a  m o r t a l i t á s t ,  d e  a  m o r b i d i t á s t ,  
a z a z  a  p o s t o p e r a t i v  i n f e c t i ó t  i s  e l  t u d t u k  k e r ü l n i .  A z o k  é r v e l é s é *  
\ e l  s z e m b e n ,  k i k  a z t  m o n d j á k ,  h o g y  n e m  a  2 5  p e r i t o n e a l i s  ü r e g b e
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ö n t ö t t  r i v a n o l  a k a d á l y o z t a  m e g  a  p e r i t o n i t i s  k i f e j l ő d é s é t ,  h a n e m  
a  p e r i t o n e u m n a k  f o k o z o t t  v é d e k e z ő k é p e s s é g e ,  á l l  2 5 ,  a  f e r t ő z é s  
i r á n t  i n d o l e n s  h a s f a l  p r i m a  g y ó g y u l á s a .  É s  h o g y  n e m  a v é l e t l e n ?  
n e k  t u l a j d o n í t h a t ó  e  r e l a t i v e  k i s s z á m ú  p r i m a  g y ó g y u l á s ,  b i z o n y í t j a  
a z ,  h o g y  i m m á r  t ö b b  m i n t  4 0  z á r t  ü r e g b e l i  g e n y e d ő  f o l y a m a t n á l  
( a d n e x t u m o r o k ,  D o u g l a s ? t á l y o g o k ,  m a s t i t i s e k ,  p e r i p r o c t a l i s  t á l y o ?  
g o k )  r i v a n o l l a l  a  s z ö v e t e k  k ö z ö t t  g y ó g y u l á s r a  v e z e t ő  b a k t é r i u m ?  
p u s z t í t á s t  v o l t  a l k a l m u n k  t a p a s z t a l n i .
N e m  h a l l g a t h a t o m  e l ,  h o g y  h á r o m  e s e t b e n  e g é s z e n  k i s f o k ú  
a s e p t i k u s  z s í r n e k r o s i s t  l á t t u n k ,  m e l y  n e m  v o l t  n a g y o b b  f i l l é r n y i  
t e r j e d e l m ű n é l .  A  z s í r n e k r o s i s  l é t r e j ö v e t e l é t  a  r i v a n o l ? o l d a t  h a t á í  
s á r a  k e l e t k e z e t t n e k  k e l l  t e k i n t e n i .  E  g y ó g y u l á s i  z a v a r  a z o n b a n  
m i n i m á l i s ,  m e l y e t  s z í v e s e n  v á l l a l u n k ,  h a  á r á n  é l e t e t  m e n t h e t ü n k ,  
v a g y  a  g y ó g y u l á s  t a r t a m á t  l é n y e g e s e n  m e g h o s s z a b b í t ó  é s  e s e t l e g  
e g y  k é s ő b b i  m ű t é t i  b e a v a t k o z á s t  i g é n y l ő  h a s f a l i  g e n y e d é s t  a k a ?  
d á l y o z u n k  m e g .
V ertán  E m il (Pécs):
A  he lybe li g enyes se b fe rtő zé s  g y ó g y ítá sa  
p o r í to t t  b ó rsa v v a l.
A m i ó t a  a z  o r v o s i  t u d o m á n y b a n  a  k ó r o k t a n i  k u t a t á s  é s  e z z e l  
k a p c s o l a t b a n  a  b a k t e r i o l ó g i a  f e l l e n d ü l t ,  a z ó t a  a  s e b é s z e t  s e r é n y e n  
k u t a t  o l y a n  v e g y i  a n y a g o k  u t á n ,  m e l y e k  e g y e s  f e r t ő z ő  c s i r a f a j t á k a t  
v a g y  a z o k n a k  b i z o n y o s  c s o p o r t j á t  a  s z ö v e t e k b e n  a  f e r t ő z é s  h e l y é n  
e l ö l n é k ,  d e  e m e l l e t t  a z  é p  s z ö v e t e k r e  á r t a l m a t l a n o k  v o l n á n a k .
S a j n o s ,  a z  é v t i z e d e s  f á r a d o z á s o k  n e m  s o k  e r e d m é n n y e l  j á r ?  
t a k ,  m e r t  a  c h e m i a i  ú t o n  c é l z o t t  s e b é s z i  „ t h e r a p i a  s t e r i l i s a n s “  a  
k i t ű z ö t t  c é l t  m é g  n e m  t u d t a  e l é r n i  s  e g y e l ő r e  k e v é s  i s  a  r e m é n y  
o l y a n  c h e m i a i  a n y a g  e l ő á l l í t á s á r a ,  m e l y  a  p r o m p t  b a k t e r i c i d  h a t á s  
m e l l e t t  a  s z e r v e z e t  é p  s e j t j e i r e  n e m  v o l n a  k á r o s .
A  p y o g e n  b a k t é r i u m o k k a l  f e r t ő z ö t t  s e b e k  s  f e l t á r t  g e n y e s  
g ó c o k  c h e m o t h e r a p i á j á v a l  é n  i s  r é g e n  f o g l a l k o z o m  s  v á l a s z t á s o m  
a  h a s z n á l a n d ó  s z e r t  i l l e t ő l e g  m á r  1 2  é v e  ( k e z d e t t ő l  f o g v a )  a  p o r i ?  
t o t t  b ó r s a v r a  e s e t t .  E  s z e r n e k  i l y e n  a l a k b a n  v a l ó  a l k a l m a z á s á r a  
i n d í t ó o k k é n t  s z e r e p e l t e k  e g y r é s z t  a z o k  a  j ó  t a p a s z t a l a t o k ,  m e l y e ?  
k é t  a  s z e m é s z e k  l á t t a k  a  b ó r s a v p o r t ó l  s z a r u h á r t y a f e k é l y e k n é l ,  
t o v á b b á  a z  a  r é g i  t a p a s z t a l a t ,  h o g y  a  b ó r s a v  j ó  k o n z e r v á l ó ,  r ő t ?  
h a d á s t  g á t l ó  a n y a g .
T é n y ,  h o g y  a  b ó r s a v  1  : 1 3 3  h í g í t á s b a n  g á t o l j a  a  b a k t é r i u m o k  
f e j l ő d é s é t  s  K o c h  s z e r i n t  1  : 1 2 5 0  h í g í t á s b a n  m e g a k a d á l y o z z a  a z
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a n t h r a x í b a c i l l u s o k  s z a p o r o d á s á t .  T e k i n t v e ,  h o g y  a  b ó r s a v  2 5  r é s z  
v í z b e n  o l d ó d i k ,  a z é r t  a z  e m b e r i  s z ö v e t n e d v b e n  —  b á r m i l y e n  n a g y  
m e n n y i s é g b e n  s z ó r j u k  i s  a  s z ö v e t e k  k ö z é  m i n d i g  c s a k  4  / o * o s  
o l d a t a  k é p z ő d i k ,  a m i  p e d i g  r e s o r p t i v e  e g y á l t a l á n  n e m  m é r g e z ő .  
I n  s u b s t a n t i a  h e l y b e n  a l k a l m a z v a  n e m  i z g a t ,  n e m  m a r .
H a  p á r h u z a m o s  k e z e l é s i  k í s é r l e t e k e t  v é g z ü n k  o l y  e g y f o r m a  
e s e t e k n é l ,  m e l y e k n e k  e g y i k  c s o p o r t j á t  b ó r s a v v a l ,  a  m á s i k  c s o p o r t *  
j á t  p e d i g  a n é l k ü l  k e z e l j ü k ,  a  k é t f é l e  k e z e l é s i  m ó d  k ö z ö t t  f e l t ű n ő  
k ü l ö n b s é g  m u t a t k o z i k  a  g y ó g y i d ő t  é s  e r e d m é n y t  i l l e t ő l e g .  A  b ó r *  
s a v v a l  k e z e l t  g e n y e d ő  s e b e k b ő l ,  m é l y e b b  f e l t á r t  g e n y e s  g ó c o k b ó l  
a  g e n y k é p z ő d é s  h i r t e l e n  c s ö k k e n  é s  a  s z ö v e t e k  s a r j a d z á s a  o l y  
f r i s s e s é g e t  m u t a t ,  a m i l y e n t  b ó r s a v  n é l k ü l i  k e z e l é s i  m ó d n á l  s o h a *  
s e m  l á t h a t u n k .
G y a k r a n  é r t e m  e l  m e g l e p ő  j ó  e r e d m é n y e k e t  m é l y  p a n a r i *  
t i u m o k h o z  t á r s u l t  f r i s s  t e n d o v a g i n i t i s e k n é l ,  a h o l  a z  í n  m é g  n e m  
n e k r o t i z á l t ,  d e  e d d i g i  k e z e l é s e i n k  k a p c s á n  a  h o s s z a s  g e n y e d é s  
f o l y t á n  m é g i s  c s a k  t ö n k r e m e n t .  I l y e n  e s e t e k b e n  a  b ó r s a v  h a t á s á r a  
a  f e l t á r t ,  d e  a z  í z ü l e t e k  f e l e t t  m e g t a r t o t t  í n h ü v e l y r é s z l e t e k  á l t a l  
a  h ü v e l y ü k b ő l  k i  n e m  e m e l t  i n a k  m e g m a r a d t a k  v a g y  c s a k  f e l ü l e *  
t e s e n  n e k r o t i z á l t a k .  T u d j u k  a z t  i s ,  h o g y  i l y e n  t e n d o v a g i n i t i s e k h e z  
t á r s u l t ,  a z  a l k a r  i n t e r o s s e u m a  e l ő t t  k e l e t k e z e t t  t á l y o g o k  m i l y e n  
n e h e z e n  k e z e l h e t ő k .  ( H a  s z o r o s a n  k i  n e m  t ö m j ü k  g a z e * z e l  a z  ü r e *  
g e t ,  a k k o r  a  f e l ü l e t e s  i z m o k ,  i n a k  ö s s z e f e k ü s z n e k  é s  r e t e n t i o  k e l e t *  
k e z h e t i k ,  a  g y ó g y u l á s  e l h ú z ó d i k ,  a  b e t e g  s z á m t a l a n s z o r  l á z a s s á  
v á l h a t i k  a  r e t e n t i o  k ö v e t k e z t é b e n . )  I l y e n  e s e t e k b e n ,  h a  a  f e l t á r t  
g e n y e s  ü r e g b e  b ó r s a v a t  h i n t ü n k ,  a z t  g a z e * c s í k k a l  s z o r o s a n  k i  i s  
t ö m h e t j ü k ,  m e r t  a  s z o r o s a n  b e f e k t e t e t t  g a z e  m ö g ö t t  r e t e n t i o  n e m  
t á m a d ,  a z  u t ó l a g  k i e m e l t  g a z e * c s í k  i s  a l i g  i v ó d i k  á t  s  a  k i v é t e l e  
u t á n  l á t h a t ó  p a r e n c h y m á s  v é r s z i v á r g á s  j e l z i  a z  é p  s a r j a k  r o h a m o s  
f e j l ő d é s é t .
N e m  h a n g o z t a t h a t o m  e l é g g é ,  h o g y  m i l y e n  s z o l g á l a t o k a t  t e t t  
a  b ó r s a v  s z e n n y e s  n y í l t  k o p o n y a t ö r é s e k n é l  ( l ó r ú g á s ,  k o c s i b ó l  
v a l ó  k i e s é s ) ,  a h o l  a z  e l ő z e t e s  s e b t o i l e t t e  u t á n  a  t r á g y á v a l  s z e n n y e *  
z e t t ,  a  d u r á t  i s  s é r t e t t ,  s ő t  a z  a g y á l l o m á n y b a  i s  b e s o d o r t  c s o n t *  
r é s z l e t e k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a z  e g é s z  ü r e g e t  b ó r s a v v a l  t ö l t v e  k i ,  a  
m á s o d i k ,  h a r m a d i k  n a p o n  v á l t o t t  g a z e * t a m p o n  m ö g ö t t  m á r  f r i s s  
s a r j a k  j e l e n t k e z t e k  é s  a z  e g é s z  k e z e l é s  ú g y s z ó l v á n  g e n y k é p z ő d é s  
n é l k ü l ,  m i n d e n  m á s  k e z e l é s s e l  ö s s z e  n e m  h a s o n l í t h a t ó  i d ő n  b e l ü l  
k e d v e z ő  b e f e j e z é s t  n y e r t .
A  l e g ú j a b b a n  h a s z n á l t  c h e m i a i  a n t i s e p t i c u m o k  e g y i k e  a
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r i v a n o l ,  m e l y n e k  h a s z n á l a t á t ó l  n e m  z á r k ó z t a m  e l ,  é p p e n  a z é r t ,  
m e r t  a  t a v a l y i  c o n g r e s s u s o n  b e m u t a t o t t  s z é p  e r e d m é n y e k  m á r *  
m á r  f ö l ö s l e g e s s é  t e t t é k  e z e n  e l ő a d á s o m  t á r g y á t .  N e m  t a g a d h a t o m  
a z t ,  h o g y  a  r i v a n o l l a l  s i k e r ü l t  n é h á n y  e s e t b e n  t á l y o g o k a t ,  l o b o s  
b ő r r e l  b í r ó  p r a e p a t e l l a r i s  b u r s i t i s e k e t  s t b .  f e l t á r á s  n é l k ü l  m e g g y ó #  
g y í t a n u n k ,  a z o n b a n  f e l t á r t  g e n y e s  g ó c o k n á l  a  b ó r s a v n a k  f e l e t t e  
j o b b  é s  e l ő n y ö s e b b  h a t á s á t  b á t r a n  m e r e m  h a n g o z t a t n i ,  m e r t  
t a p a s z t a l a t a i m  s z e r i n t  a  r i v a n o l  s o k s z o r  m i n d e n  o k  n é l k ü l  c s e r b e n #  
h o g y ,  a m i t  a  b ó r s a v n á l  s o h a  n e m  t a p a s z t a l t a m .
N é h á n y  h é t  e l ő t t  e g y  b e é k e l t  e p e k ő v e l  k a p c s o l a t o s  g e n y e s  
c h o l e c y s t i t i s t  v o l t  a l k a l m a m  o p e r á l n i ,  a h o l  a  g e n y  k i ö m l é s e  n e m  
v o l t  e l k e r ü l h e t ő .  E  m i a t t  p e r  p r i m a m  g y ó g y u l á s r a  n e m  i s  g o n d o l #  
h a t t a m .  A  f e r t ő z ö t t ,  l e k ö t ö t t  é s  r e s e c á l t  d u c t u s  c y s t i c u s  t e r ü l e #  
t é r é  k b .  2 0 — 2 5  g  p o r í t o t t  b ó r s a v a t  ö n t ö t t e m  b e ,  ó v a t o s s á g b ó l  t é r #  
m é s z e t e s e n  g a z e # z e l  b e g ö n g y ö l t  g u m m i d r a i n t  i s  h e l y e z t e m  e l .  A  
h a r m a d i k  n a p o n  t ö r t é n t  k ö t é s v á l t á s  a l k a l m á v a l  a z  e r ő s e n  l e t a p a d t  
d r a i n  e l t á v o l í t á s a  u t á n  p a r e n c h y m á s  v é r s z i v á r g á s  j e l e z t e  a  b ó r s a v  
g y ő z e l m é t ,  ú g y h o g y  a  d r a i n t  t ö b b é  n e m  i s  h e l y e z t e m  v i s s z a  é s  
b e t e g ü n k  p e r  p r i m a m  g y ó g y u l t .
O l y a n  a p p e n d i c i t i s e k n é l ,  a h o l  a  m ű t é t  k a p c s á n  f e r t ő z é s  t ö r #  
t é n t ,  v a g y  a h o l  a  n e m  r é g e n  l e f o l y t  a c u t  r o h a m  u t á n  v i s s z a m a r a d t ,  
b e s ű r ű s ö d ö t t  t á l y o g r a  e m l é k e z t e t ő  m a s s á r a  t a l á l u n k ,  a  b ó r s a v  
b e h e l y e z é s é t  s z i n t é n  e s z k ö z l ö m  é s  a  m á s k o r  h e t e k i g  t a r t ó  u t ó #  
k e z e l é s t ő l  m a g a m a t  é s  a  b e t e g e t  i s  s i k e r ü l  m e g k í m é l n i .
A  b ó r s a v  s u b s t a n t i á b a n  v a l ó  h a s z n á l a t á t  a  k ö v e t k e z ő  e s e #  
t e k b e n  a j á n l o m :
1 .  P r o p h y l a c t i c e :
a )  g e n y o k o z ó k k a l  v a l ó  f e r t ő z é s r e  g y a n ú s  t r a u m á s  s e b z é #  
s e k n é l ;
b )  f r i s s  i n c a r c e r á l t  s é r v m ű t é t e k n é l ,  g e n y e s  e p e h ó l y a g m ű t é #  
t e k n é l  s t b . ,  a h o l  a  f e r t ő z é s  l e h e t ő s é g e  m á r  f e n n á l l ,  a  v a r r a t o k n a k  
b e b i z t o s í t á s á r a .
2 .  A n t i s e p t i k u s a n :
a )  g e n y e d ő  s e b e k n é l ,  f e k é l y e k n é l ;
b )  f e l t á r t ,  g e n y t a r t a l m á t ó l  m e g t i s z t í t o t t  t á l y o g o k n á l ,  p h l e g #  
m o n e k n á l  é s  f r i s s  t e n d o v a g i n i t i s e k n é l ;
c )  g e n y e s  o s t e o m y e l i t i s e k n é l  a  g e n y e s  g ó c  k i t a k a r í t á s a  u t á n .  
H a  a z  o s t e o m y e l i t i s  k ö z v e t l e n ü l  a z  í z ü l e t  m e l l e t t  v a n ,  a k k o r  á t #  
t ö r é s  ú t j á n  a z  í z ü l e t e t  i s  v e s z é l y e z t e t i .  S o k  o l y a n  e s e t ü n k  v o l t ,  
m i k o r  c s a k  e g y  v é k o n y  c s o n t l e m e z  v á l a s z t o t t a  e l  a z  Í z ü l e t e t  a
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g e n y e s  c s o n t g ó c t ó l  s  a  b ó r s a v  h a t á s á r a  p á r  n a p o n  b e l ü l  o l y a n  
é l é n k  s a r j a d z á s  i n d u l t  m e g  a  c s o n t b a n ,  h o g y  a z  Í z ü l e t e t  m e g m e n t  
t e t t ü k  a z  á t t ö r é s  v e s z e d e l m é t ő l .
A  p o r í t o t t  b ó r s a v v a l  e g y á l t a l á n  n e m  k e l l  t a k a r é k o s k o d n i  
m é r g e z é s t ő l  v a l ó  f é l e l e m  m i a t t .  M i n d i g  a n n y i t  s z ó r t u n k  a z  a l k a l *  
m a z á s  h e l y é r e ,  a m e n n y i  c s a k  o d a f é r t  s  m é r g e z é s t  s o h a s e m  l á t t u n k .
E d d i g i  t a p a s z t a l a t a i m  s z e r i n t  a  p o r í t o t t  b ó r s a v a t  t a r t o m  l e g *  
a l k a l m a s a b b n a k  h e l y b e l i  g e n y e s e n  f e r t ő z ö t t  s e b e k  k e z e l é s é r e ,  
m e r t :
1 .  a  p y o g e n  b a k t é r i u m o k  t o v á b b i  s z a p o r o d á s á t  b i z t o s a n
m e g g á t o l j a ;
2 .  m e r t  a  v e l e  é r i n t k e z é s b e  j u t o t t  é p  s z ö v e t e k n e k  n e m  á r t ,  
s ő t  a z o k a t  s a r j a d z á s r a  i z g a t j a ,  é s  m e r t
3 .  n e m  o k o z  m é r g e z é s t ;
4 .  k ö n n y e n  b e s z e r e z h e t ő  é s  o l c s ó .
I r o d a l o m :
M a n n i n g e r W e r e b é l y :  S e b é s z e t  I .  k .
V á m o s s y :  G y ó g y s z e r t a n .
B i b l i o t h e k  d e r  g e s a m m t e n  m e d i c i n .  W i s s e n s c h a f t e n :  „ P h a r m a *
k o l o g i e  u n d  T o x i k o l o g i e . “
Dubay M ik lós (Budapest):
A  k a in o n ró l.
A  c h e m o t h e r a p i a  s z á m o s  s z e r t  v e t t  a l k a l m a z á s b a ,  m e l y n e k  
c é l j a  a  s z e r v e z e t e n  b e l ü l  a  p a t h o g e n  b a k t é r i u m o k  e l ö l é s e ,  i l l e t v e  
m e g g y e n g í t é s e .  E z e n  s z e r e k  k ü l ö n ö s e n  o t t  n y e r n e k  f o n t o s s á g o t ,  
a h o l  a  f e r t ő z é s  t e r j e d ő  t e n d e n c i á t  v e t t  f e l  v a g y  á l t a l á n o s s á  l e s z .
A  b e l s ő  a n t i s e p t i c u m o k  n a g y  h i á n y o s s á g a  a z ,  h o g y  h a t ó *  
k é p e s s é g ü k  l e g t ö b b n y i r e  s z ű k  t e r ü l e t r e  v a n  s z o r í t v a .  A  k ü l ö n b ö z ő  
a n t i s e p t i c u m o k  m i n d  c s o p o r t * a n t i s e p t i c u m o k ,  m e l y e k  e g y e s  b a k *  
t e r i u m * c s a l á d o k r a  h a t n a k ,  m á s o k a t  t e l j e s e n  é r i n t e t l e n ü l  h a g y n a k ,  
í g y  P -  o .  a z  u r o t r o p i n  h a t á s o s  a  c o l i c s o p o r t  b a k t é r i u m a i r a ,  d e  
k ö z ö m b ö s  a  g e n y e s z t ő k k e l  s z e m b e n .  A z  o p t o c h i n  a  p n e u m o c o c c u s  
s p e c i f i c u m a .  A  v u z i n  a  G r a m * p o s i t i v  b a k t é r i u m o k r a  h a t .  V é g *  
e r e d m é n y b e n  n e m  i s m e r ü n k  o l y  c h e m i a i  s z e r t ,  m e l y  m i n d e n  e m b e r *  
p a t h o g e n  b a k t é r i u m m a l  s z e m b e n  a  s z e r v e z e t e n  b e l ü l  e g y f o r m á n  
h a t á s o s  v o l n a .  A  j e l e n l e g  a l k a l m a z á s b a n  l e v ő  o m n i v a l e n s  a n t i *  
s e p t i c u m o k ,  m i n t  p. o .  t r i p a f l a v i n  é s  r i v a n o l ,  m e g f e l e l ő  c o n c e n *  
t r a t i ó b a n  a  s z e r v e z e t r e  m é r g e z ő k n e k  l á t s z a n a k .
A z  Ü j  S z e n t  J á n o s * k ó r h á z  s e b é s z e t i  o s z t á l y á n  e g y  é v  ó t a  
k í s é r l e t e z ü n k  e g y  p r a e p a r a t u m m a l ,  m e l y  a z  e d d i g i  v i z s g á l a t o k  é s
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t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  e g y  b e l s ő l e g  a l k a l m a z h a t ó  a n t i s e p t i c u m  m i n *  
d e n  k ö v e t e l m é n y é n e k  m e g f e l e l n i  l á t s z i k .  A  s z e r n e k  m e g l e p ő  s o k *  
o l d a l ú s á g a  k é s z t e t  m i n k e t  a r r a ,  h o g y  á m b á r  a  v i z s g á l a t  é s  
k í s é r l e t e z é s  e r e d m é n y e i  m é g  n i n c s e n e k  l e z á r v a ,  a  f i g y e l m e t  e z e n  
p r a e p a r a t u m r a  f e l h í v j u k .
A  b u d a p e s t i  W a n d e r * g y á r  á l t a l  k é s z í t e t t  k a i n o n  s á r g á s *  
b a r n a  p o r ,  m e l y  v í z b e n  k ö n n y e n  o l d ó d i k ,  h ő v e l  é s  f é n n y e l  s z e m *  
b e n  ú g y  p o r b a n ,  m i n t  o l d a t b a n  r e s i s t e n s .  C h e m i a i l a g  a l i f á s  j ó d *  
v e g y i d e t ,  m e l y  k b .  40°/o f e l s z a b a d í t h a t ó  j ó d o t  t a r t a l m a z .  S e m l e g e s  
v a g y  l ú g o s  k ö z e g b e n  e z e n  j ó d  n e m  v á l i k  l e ,  a z o n b a n  m i n i m á l i s  
o r g a n i k u s  v a g y  a n o r g a n i k u s  s a v  h a t á s á r a  s z í n j ó d  i n  s t a t u  n a s c e n d i  
s z a b a d u l  f e l .  A z o n  s a v c o n c e n t r a t i o ,  m e l y  a  l e g t ö b b  p a t h o g e n  
b a k t é r i u m  é l e t f u n c t i ó j a  k ö z b e n  f e j l ő d i k ,  e l e g e n d ő  e z e n  f o l y a m a t  
m e g i n d í t á s á r a .
A  k a i n o n  ú g y  á l t a l á n o s ,  m i n t  h e l y b e l i  m é r g e z ő  h a t á s a  c s e *  
k é l y .  H á z i n y ú l  1 0  k ö b c e n t i m é t e r  1 0 ° / o * o s  o l d a t o t  b a j  n é l k ü l  t ű r  e l .  
I s o t o n i á s  o l d a t á v a l  a  s z ö v e t e k e t  i n f i l t r á l v a  s e m  s z ö v e t e l h a l á s t ,  
s e m  g y u l l a d á s t  n e m  o k o z .  ö s s z e h a s o n l í t ó  v i z s g á l a t o k a t  v é g e z t ü n k  
a  h a s z n á l a t b a n  l e v ő  b e l s ő  a n t i s e p t i c u m o k  s z ö v e t p u s z t í t ó  h a t á s á t  
i l l e t ő l e g .  A z  e r e d m é n y  a z  v o l t ,  h o g y  m i n d e n  a n t i s e p t i c u m  a  s z ű k *  
s é g e s  c o n c e n t r a t i ó b a n  i z g a t t a  a  s z ö v e t e t .  A  k a i n o n  i z g a t ó  h a t á s a  
a z o n b a n  f e l t ű n ő e n  k i s f o k ú  v o l t .  P o n t o s a b b  h a t á s  é s  m é r e g t a n i  
v i z s g á l a t o k  a  P á z m á n y  P é t e r * t u d o m á n y e g y e t e m  g y ó g y s z e r t a n i  i n *  
t é z e t é b e n  f o l y a m a t b a n  v a n n a k .  V i z s g á l a t o k  t ö r t é n t e k  a  k a i n o n  
b a k t é r i u m ö l ő  k é p e s s é g é t  i l l e t ő l e g .  A  v i z s g á l a t o k  e g y m á s t ó l  f ü g *  
g e t l e n ü l ,  a  W a n d e r * g y á r  b a k t e r i o l ó g i a i  l a b o r a t ó r i u m á b a n  é s  a  
b u d a p e s t i  m .  k i r .  T u d o m á n y e g y e t e m  b a k t e r i o l ó g i a i  i n t é z e t é b e n  
t ö r t é n t e k .  A  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  a  k a i n o n  i n  v i t r o  i g e n  i n t e n s i v  
b a k t e r i c i d  h a t á s ú .
O s z t á l y u n k o n  a  k a i n o n t  f ő k é p e n  k é t  m e g b e t e g e d é s * c s o p o r t  
e l l e n  h a s z n á l t u k ,  ú g y m i n t  a  s e p s i s  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  f o r m á i  é s  a  
t u b e r c u l o s i s  e l l e n .  A l k a l m a z á s a  a z  i n t r a v é n á s  m ó d  v o l t .  A  0 ‘4  é s  
a  4 ° / o # o s  o l d a t o k a t  h a s z n á l t u k  s  a z  e d d i g  a d o t t  l e g m a g a s a b b  a d a g  
a  4°/oíos o l d a t b ó l  1 0  k ö b c e n t i m é t e r  v o l t ,  m e l y  t ö b b  n a p o n  á t  i s m é *  
t e l h e t ő .  A z  i n t r a v é n á s  a l k a l m a z á s n á l  t h r o m b o s i s t  n e m  o k o z .  S o k  
s z á z  e s e t b e n  a l k a l m a z t u k  a n é l k ü l ,  h o g y  t h r o m b o s i s t  l á t t u n k  v o l n a .  
A  4 n / o í o s  o l d a t  p e r i v e n a l i s a n  a d v a  o k o z h a t  t h r o m b o s i s t ,  e z  a z o n *  
b a n  i n k á b b  a z  o l d a t  h y p e r t o n i á s  v o l t á r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a .  S o k  
e s e t b e n  a d t u k  a  k e r i n g é s b ő l  k i r e k e s z t e t t  v é n á b a  R ö n t g e n * t h e r a p i á *  
n á l  s e n s i b i l i z á l á s  c é l j á b ó l .  T h r o m b o s i s t  i t t  s e m  k a p t u n k .  K é t
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e s e t b e n  a  b e s u g á r z á s  u t á n  a  v é g t a g o n  b u l l á k  j e l e n t k e z t e k  é s  a  
v é g t a g  e r ő s e n  m e g d u z z a d t .  K i v é t e l e s e n  o l y  e s e t b e n ,  m i d ő n  t e c h *  
n i k a i  o k o k b ó l  a z  i n t r a v é n á s  i n j e c t i o  n e m  v o l t  k i v i h e t ő ,  i n t r a m u s *  
c u l a r i s a n  i s  a d t u k  ú g y  a z  i s o t o n i á s ,  m i n t  a  4 ° / o * o s  o l d a t o t ,  a n é l k ü l ,  
h o g y  k e l l e m e t l e n  k ö v e t k e z m é n y e  l e t t  v o l n a .  A  4°/oíos o l d a t  a d a *  
g o l á s a  u t á n  a z  i n j e c t i o  h e l y é n  f á j d a l m a s  i n f i l t r a t i o  k e l e t k e z e t t ,  
m e l y  k é t d i á r o m  n a p  a l a t t  e l m ú l t .  A z o n  m e g g o n d o l á s b ó l  k i i n d u l v a ,  
h o g y  a  l e g t ö b b  e m b e r p a t h o g e n  b a k t é r i u m  é l e t f u n c t i ó j a  k ö z b e n  
s a v a t  t e r m e l ,  a  k a i n o n t  a  k ö v e t k e z ő  m e g b e t e g e d é s e k n é l  a l k a l m a z *  
z u k :  E l s ő s o r b a n  t u b e r c u l o s i s  e l l e n .  G y ó g y u l á s r a  n e m  h a j l a m o s  
ö r e g  e m b e r e k  c s o n t *  é s  t ü d ő t u b e r c u l o s i s a  e l l e n .  P n e u m o t h o r a x s z a l  
n e m  k e z e l h e t ő  t ü d ő t u b e r c u l o s i s  e s e t e i b e n .  B á r  e z e n  b e t e g e k  t e l *  
j e s e n  m e g g y ó g y u l v a  m é g  n i n c s e n e k ,  j a v u l á s u k  f e l t ű n ő  v o l t .  S e p s i s  
e s e t é b e n ,  h o l  s e m  u r o t r o p i n ,  s e m  p e d i g  e z ü s t * p r a e p a r a t u m o k  e r e d *  
m é n y t  n e m  m u t a t t a k ,  k e z e l é s ü n k r e  t ö b b  s e p s i s  m e g g y ó g y u l t .  
A  s e p s i s  s z e s z é l y e s  v o l t a  é s  e s e t e i n k  k i s  s z á m a  m i a t t  a  v é g l e g e s  
í t é l e t t ő l  e g y e l ő r e  t a r t ó z k o d n u n k  k e l l .  I g e n  e r e d m é n y e s e n  h a s z n á l *  
t ű k  e r y t h e m a  m u l t i f o r m e  k é t  e s e t é b e n ,  a h o l  p r o m p t  g y ó g y u l á s t  
é r t ü n k  e l .  P s o r i a s i s  e g y * k é t  i n j e c t i ó r a  l é n y e g e s e n  j a v u l t .
A z o n  k ö r ü l m é n y ,  h o g y  a  k a i n o n  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  m e g b e t e *  
g e d é s e k k e l  s z e m b e n  h a t á s o s n a k  b i z o n y u l t ,  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  
b e n n e  e g y  r e n d k í v ü l  s o k o l d a l ú  p r a e p a r a t u m o t  b í r u n k .  V a l ó s z í n ű *  
n e k  l á t s z i k ,  h o g y  n e m c s a k  a  j ó d  e r ő s  a n t i s e p t i c u m  v o l t a  é r v é n y e *  
s ü l ,  h a n e m  m é r e g m e g k ö t ő  h a t á s á n a k  i s  s z e r e p  j u t .  R e m é l h e t ő ,  
h o g y  a  j ó d  e d d i g i  s o k o l d a l ú  a l k a l m a z h a t ó s á g a  a  k a i n o n n a l  m i n t  
b e l s ő  a n t i s e p t i c u m m a l  f o g  b ő v ü l n i .
T akáts G éza (Budapest):
K lin ika i ta p a sz ta la ta in k  riv an o lla l.
B á r m i l y  c s á b í t ó  v o l n a  i s  a z o n  é r d e k e s  e l m é l e t i  k é r d é s e k  t á r *  
g y a l á s á b a  b o c s á t k o z n u n k ,  m e l y e k  a  s z ö v e t i  a n t i s e p s i s  k i é p í t é s é n é l  
f e l m e r ü l t e k  —  a z  o r g a n o t r o p i a  é s  p a r a s i t o t r o p i a ,  a  s z ö v e t i m p r e *  
g n a t i o  f o g a l m a i v a l  f o g l a l k o z n i ,  a  r i v a n o l  b a k t e r i c i d  v a g y  s z ö v e t *  
i n g e r l ő  h a t á s a  é r v é n y e s ü k é  a z  e m b e r i  t e s t b e n  s t b .  — , a z  i d ő  r ö v i d *  
s é g e  f o l y t á n ,  m i n d e n  i r o d a l m i  a d a t  m e l l ő z é s é v e l ,  k i z á r ó l a g  a z  I .  s z .  
s e b é s z e t i  k l i n i k a  t a p a s z t a l a t a i t  f o g l a l o m  ö s s z e  p o n t o k b a n .
1 .  A  r i v a n o l  a z  e u c u p i n n a l  é s  v u z i n n a l  s z e m b e n  f e l t é t l e n ü l  
h a l a d á s t  j e l e n t .  M i n d k é t  u t ó b b i  s z e r r e l  i s  k í s é r l e t e z t ü n k ,  d e  d a c á r a  
a n n a k ,  h o g y  a z  e r e d e t i  e l ő í r á s h o z  s z i g o r ú a n  . r a g a s z k o d t u n k ,
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m a r a d a n d ó  v a g y  k é s ő n  e l t ű n ő  b e s z ű r ő d é s e k e t  k a p t u n k ,  o l y a n n y i r a ,  
h o g y  a z  a r c f u r u n c u l u s o k  b e m e t s z é s n é l k ü l i  k e z e l é s e  a  h o s s z ú  i d e i g  
m e g m a r a d ó  b e s z ü r ő d é s  s  a  c h r o n i k u s  i z g a l o m  f o l y t á n  b e á l l ó  b ő r ?  
p i g m e n t a t i o  m i a t t  n e m  v e z e t e t t  j ó  k o z m e t i k a i  e r e d m é n y r e .  R í v a ?  
n o l l a l  i l y e n t  n e m  t a p a s z t a l t u n k ,  m é g  intracutan a l k a l m a z á s k o r  s e m ,  
h o l  p e d i g  l e g k e d v e z ő b b  a l k a l o m  n y í l i k  a  s z ö v e t i  s é r ü l é s r e .
2 .  Orbánénál, KlappaX e l l e n t é t b e n ,  j ó  e r e d m é n y e i n k  v a n n a k .  
H á r o m  v é g t a g o r b á n c  e s e t é b e n  a  v é g t a g o t  k é t  u j j a l  a  p í r  h a t á r a  
f ö l ö t t  i n t r a c u t a n  k ö r ü l f e c s k e n d e z v e ,  a  f o l y a m a t  a z o n n a l  m e g á l l ó i t .  
V á n d o r l ó  t ö r z s ? e r y s y p e l a s t  t e l j e s  t e r j e d e l m é b e n  i n t r a c u t a n  k ö r ü l ?  
f e c s k e n d e z t ü k ,  c s a k  2  c m ? n y i  h o s s z ú s á g b a n  s u b c u t a n .  E z e n  a  
h e l y e n  a z  o r b á n c  t o v a t e r j e d t ,  m í g  a z t á n  t e l j e s e n  k ö r ü l z á r v a  i n t r a ?  
c u t a n  g y ű r ű v e l ,  h a t h e t i  f e n n á l l á s  u t á n  h i r t e l e n  m e g s z ű n t .  A  h a s z ?  
n á l t  t ö m é n y s é g  1 :  4 0 0 0 .
3 .  Prophylactikus szöveti antisepsist 1  : 4 0 0 0  t ö m é n y s é g ű  
r i v a n o b o l d a t t a l  a z  a m b u l a n t i á n  f r i s s  s é r ü l é s e k n é l  n a g y s z á m b a n  
v é g e z t ü n k .  A z  e r e d m é n y e k e t  i g e n  n e h é z  m e g í t é l n i ,  m e r t  a z e l ő t t  
i s ,  m e g f e l e l ő  s e b t i s z t í t á s  é s  e l s ő d l e g e s  v a r r a t  u t á n ,  m i n d e n  a n t i s e p ?  
t i c u m  n é l k ü l  i s  j ó  e r e d m é n y e i n k  v o l t a k .  R i v a n o b k ö r ü l f e c s k e n d é s  
u t á n  z ú z o t t  é s  s z e m m e l l á t h a t ó l a g  s z e n n y e z e t t  s e b e k  i s  f e l t ű n ő  
r e a c t i ó m e n t e s e n  g y ó g y u l t a k ,  d e  m i n d e n  e l h a l t  é s  e l h a l ó  s z ö v e t e t  
e l  k e l l  t á v o l í t a n i .  S a j n o s ,  a  r i v a n o l  é p p e n  a z  a n a é r o b o k k a l  s z e m ?  
b e n  a  h a s z n á l a t o s  t ö m é n y s é g b e n  h a t á s t a l a n .
4 .  Tovaterjedő, elhalással járó folyamatokat, Rosensteinnal 
e l l e n t é t b e n ,  n e m  t a l á l t u n k  a l k a l m a s n a k  a  r i v a n o l ? k e z e l é s r e .  K é t ?  
s é g t e l e n ü l  m e g  l e h e t  á l l í t a n i  r i v a n o l l a l  í n h ü v e l y g y u l l a d á s o k a t  i s ,  d e  
a  b e t e g n e k  k i a d ó s  b e m e t s z é s  s o k k a l  g y o r s a b b a n  s z ü n t e t i  a  f á j d a l ?  
m á t ,  a  n a g y  f e s z ü l é s  m e g s z ű n i k ,  s  a  g y ó g y u l á s  s e m  t a r t  t o v á b b ,  
m e r t  a z  e g y s z e r  e l h a l t  s z ö v e t  m i n d e n k é p e n  k i  k e l l  h o g y  l ö k ő d j é k .  
U g y a n e z  á l l  a  m a s t i t i s r e  i s ;  k ö r ü l í r t  t á l y o g o k a t  m e g  l e h e t  p u n é ?  
t i ó k k a l  é s  r i v a n o b t ö l t é s e k k e l  g y ó g y í t a n i ,  d e  s ú l y o s  c h r o n i k u s  
f i b r o s u s  m a s t i t i s e k  m a r a d h a t n a k  v i s s z a ,  k ü l ö n ö s e n  h a  a  t á l y o g  
n e m  v o l t  j ó l  e l t o k o l v a .
5 .  Körülírt tályogok n é h á n y  r i v a n o b t ö l t é s r e  c s i r a m e n t e s e k  
l e s z n e k  é s  m e g g y ó g y u l n a k ,  b á r  t a g a d h a t a t l a n ,  h o g y  j ó l  l e t o k o l t  
t á l y o g o k  é s  b ú b ó k  e g y s z e r ű  p u n c t i ó v a l  i s  g y ó g y í t h a t ó k .
6 .  Az üregi antisepsis i g e n  k e d v e z ő  e r e d m é n y e k e t  m u t a t .
Ízületi empyemákat z á r t  k e z e l é s s e l  s i k e r ü l t  m e g g y ó g y í t a n i ,
d e  c s a k  a k k o r ,  h a  a  g y u l l a d á s  a  s y n o v i á n á l  n e m  t e r j e d  m é l y e b b r e .
300 t a k á t s  G é z a : k l i n i k a i  t a p a s z t a l a t a i n k  r i v a n o l l a l
P o r c s é r ü l é s  v a g y  é p p e n  p a r a a r t i c u l a r i s  p h l e g m o n e  e l l e n  j a v a l l a t o t  
k é p e z n e k .  G o n o r r h o e á s  t é r d i z ü l e t e k  k ö r ü l f e c s k e n d é s é r ő l  n i n c s  
t a p a s z t a l a t u n k .
M e l lü r e g i  e m p y e m á k n á l  s z e r i n t ü n k  é r d e m e t l e n ü l  m e l l ő z i k  a  
r i v a n o l t .  A  s o k  r o s s z  e r e d m é n y  a  h e l y t e l e n  j a v a l l a t f e l á l l í t á s  k ö v e t *  
k e z m é n y e ,  m e r t  t e k i n t e t b e  k e l l  v e n n ü n k ,  h o g y  1 .  r é g i  e m p y e m a *  
ü r e g e k  m e r e v  f a l a k k a l ,  t e r m é s z e t e s e n  h i á b a  k e z e l t e t n e k ;  2 .  a  
p n e u m o c o c c u s * e m p y e m á k  h a t a l m a s  f i b r i n t ö m e g e i t  v a g y  k i a d ó s  
b o r d a r e s e c t i ó v a l  k e l l  e l ő z ő l e g  e l t á v o l í t a n u n k ,  c s a k  a z u t á n  a  z á r t  
k e z e l é s r e  á t t é r n ü n k ,  v a g y  p e d i g  P r e g l * p e p s i n * o l d a t t a l  l e h e t  m e g *  
k í s é r e l n i  a  m e g e m é s z t é s ü k e t .  U t ó b b i  e l j á r á s r ó l  e l e g e n d ő  a n y a g  
h í j á n  m é g  n i n c s  t a p a s z t a l a t u n k .  I l y e n  m e g s z o r í t á s  m e l l e t t  f r i s s  é s  
n e m  t ú l v i r u l e n s  e m p y e m á k n á l  a  b o r d a r e s e c t i o  e l ő t t  t e h e t ü n k  k i *  
s é r l e t e t  r i v a n o l l a l .  H á r o m  e s e t b e n  ( k é t  m e t a p n e u m o n i á s  s  e g y  á t *  
t é t e l e s  e m p y e m a )  s i k e r ü l t  t ö b b s z ö r ö s  u t á n t ö l t é s  u t á n  a z  e m p y e m á t  
z á r t  k e z e l é s s e l  m e g g y ó g y í t a n i .
A  p e r i t o n i t i s  r i v a n o l * k e z e l é s e  i s  n e h e z e n  m e g í t é l h e t ő .  A  h a s *  
h á r t y a g y u l l a d á s  —  é p p e n  ú g y ,  m i n t  a  t ü d ő g y u l l a d á s  —  k i m e n e t e l e  
v é g e r e d m é n y b e n  a  s z í v  á l l a p o t á t ó l  f ü g g .  E z é r t  m i n d e n  h a s h á r t y a *  
g y u l l a d á s n á l  k é t s z e r  n a p o n t a  h y p e r t o n i á s  c u k o r o l d a t o t  a j á n l a n á n k  
i n t r a v é n á s á n  é s  v é g b é l  f e l ő l .  E m e l l e t t  a  r i v a n o l l a l  v a g y  a e t h e r r e l  
m o s t u k  k i  a  h a s ü r e g e t ;  h a  a  s z e r v i  e l f a j u l á s o k  s z í v b e n ,  v e s é b e n  é s  
m á j b a n  k i e g y e n l í t h e t ő k ,  a  b e t e g  b i z t o s a n  m e g m e n e k ü l .  A  h a s ü r e g  
s o k  t a s a k j a  s  a z  u t á n t ö l t é s  l e h e t e t l e n s é g e  i t t  e r ő s e n  g á t o l j á k  a  
r i v a n o l h a t á s  k i f e j l ő d é s é t .
7 .  A n t h r a x  n y o l c  e s e t é b e n  b á m u l a t o s  e r e d m é n y ü n k  v o l t .  K é z *  
h á t i  a n t h r a x  e s e t é b e n  a  v i z e n y ő  k é t  ó r a  a l a t t  a  k ö n y ö k t ő l  m a j d *  
n e m  a  h ó n a l j á r o k i g  h a l a d t .  A z  e g é s z  f e l k a r t  k ö r k ö r ö s e n  c s o n t i g  
i n f i l t r á l t u k  1  : 2 0 0 0  r i v a n o l l a l :  f o l y a m a t  m e g á l l t .  T ö b b i  e s e t e i n k  
s z i n t é n  m i n d  m e g g y ó g y u l t a k ,  b á r  e z e k  n e m  m u t a t t a k  i l y  a g g a s z t ó  
t ü n e t e k e t .  M i n d e n  e s e t b e n  s e r u m o t  i s  b e f e c s k e n d e z t ü n k .
Á t t e k i n t v e  r i v a n o l l a l  e l é r t  e r e d m é n y e i n k e t ,  a z t  k e l l  m o n d a *  
n u n k ,  h o g y  e  s z e r  a  h e l y b e l i  f e r t ő z é s e k  k e z e l é s é b e n  h a t á r o z o t t  
f e j l ő d é s t  j e l e n t ,  s  m e g f e l e l ő  k r i t i k á v a l  a l k a l m a z v a ,  é r t é k e s  e r e d *  
m é n \ e k e t  a d .  N e m  k í s é r e l t ü k  m e g  a z  á l t a l á n o s  f e r t ő z é s  k e z e l é s é t  
r h a n o l l a l  m e l y  M o r g e n r o t h  s z e r i n t  a  t r a n s g r e s s i o  é r t e l m é b e n  
^ l n a  l e h e t s é g e s  — , m e r t  e  c é l r a  a  r é g e b b i  k ö z l e m é n y ü n k b e n  a j á n *  
l ő t t  u r o t r o p i n t  h a s z n á l j u k .
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M annsfeld O ttó (Budapest):
„ A  g y e r m e k á g y i  l á z  k e z e l é s e  t e l j e s e n  a l á r e n d e l t  j e l e n t ő s é g ű  
a  p r o p h y l a x i s s a X  s z e m b e n “  —  m o n d o t t a  W i n t e r  1 9 0 9 * b e n .  U g y a n *  
e z e n  r e s i g n á l t  c o n c l u s i ó r a  j u t o t t a m  1 9 1 8 * i  O r v o s e g y l e t i  e l ő a d á s o m *  
b a n  é s  u g y a n e z  a z  a l a p h a n g j a  L o v r i c h  m a i  r e f e r á t u m á n a k  i s .
E d d i g e l é  s e m m i f é l e  o l y a n  g y ó g y s z e r t  s e m  i s m e r ü n k ,  m e l l y e l  
m á r  lá z a s  g y e r m e k á g y a s o k n a k  n a g y o b b  s z á m á t  s i k e r ü l t  v o l n a  
m e g m e n t e n i .  L o v r i c h  s z ü l é s z e t i  a n y a g á n a k  m o r t a l i t á s a  О ’ З 0 / »  
S u b l i m a t *  é s  c h i n i n k e z e l é s  m e l l e t t ,  a z  é n  ö s s z e á l l í t á s o m b a n  a  m ó r *  
t a l i t á s  p o n t o s a n  u g y a n a n n y i ,  a r g o c h r o m  é s  m i n d e n  s p e c i f i k u s  
g y ó g y s z e r  a d a g o l á s a  n é l k ü l .
A z  a r g o c h r o m m a l  k e z e l t  é s  a r g o c h r o m m a l  n e m  k e z e l t  e s e t e k  
ö s s z e h a s o n l í t á s a  a z t  m u t a t t a  n á l a m ,  h o g y  5 ° / o * k a l  c s ö k k e n t  a  
g y e r m e k á g y i  l á z a s o k  m o r t a l i t á s a  a z  a r g o c h r o m  k ö v e t k e z t é b e n .  
S z á m o k b a n  k i f e j e z v e  t a l á n  e z z e l  h a t  a s s z o n y t  t u d t a m  a z  é l e t n e k  
m e g t a r t a n i .  ( A r g o c h r o m  n é l k ü l  m e g h a l t  8 7 * b ő l  1 4 ,  a r g o c h r o m m a l  
1 6 1 * b ő l  1 9 . )  H a  e z z e l  s z e m b e n  a  s z ü l ő i n t é z e t e k e n  k í v ü l i  á t l a g o s  
0 ’ 3 — 0 ' 4 ° / o * o s  m o r t a l i t á s t  c s a k  m é g  e g y  t i z e d s z á z a l é k k a l  s i k e r ü l n e  
c s ö k k e n t e n i ,  a k k o r  e z  é v e n t e  e g y e d ü l  N é m e t o r s z á g b a n  2 0 0 0  a s z *  
s z o n y  é l e t m e n t é s é t  j e l e n t e n é !  T e h á t  a  p r o p h y l a x i s  a  f o n t o s !
Á m d e  ö n m a g á b a n  e n n e k  h a n g s ú l y o z á s á v a l  c é l u n k a t  e l é r n i  
n e m  f o g j u k ,  h i s z e n  a z t  m á r  m i n d e n  o r v o s  é s  b á b a  t u d j a ,  h o g y  a  
l e h e t ő s é g i g  t i s z t á l k o d j é k .
I m m á r  2 0  é v e s  t a p a s z t a l á s o m  e z e n  a  t é r e n  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  
a  l e g t ö b b  a s s z o n y  p u s z t u l á s á t  n é m e l y  h i b á s  t a n n a k  m e g g y ö k e r e *  
z e t t s é g e  o k o z z a .
A z  e l s ő  t é v e s  f e l f o g á s  a  v e t é l é s e k  k e z e l é s e  k ö r ü l  é l  a z  o r v o s i  
k ö z t u d a t b a n .  Ü g y  t u d j á k ,  h o g y  a  v é r z é s  é s  a  l á z  a  v e t é l é s  b e f e j e *  
z é s é n e k  i n d i c a t i ó i .  E z  a  t é v t a n  r e n g e t e g  a s s z o n y  p u s z t u l á s á t  
o k o z z a  n á l u n k .  N o h a  1 9 1 1  ó t a ,  m i k o r  W i n t e r  e l ő s z ö r  p r o p a g á l t a  
a z  a b o r t u s o k  e x s p e c t a t i v e ,  i l l e t ő l e g  c o n s e r v a t i v  k e z e l é s é t ,  B á r s o n y ,  
L o v r i c h  1 9 1 1 * b e n  é s  1 9 1 4 * b e n ,  é n  1 9 1 6 * b a n  é s  1 9 1 8 * b a n  d o l g o z a t o k *  
b a n  é s  e l ő a d á s o k b a n  k i m u t a t t u k ,  h o g y  m e n n y i v e l  n a g y o b b  a z  
a c t i v  k e z e l é s  m o r t a l i t á s a  ( c o n s e r v a t i v e  k e z e l t  a n y a g o m b a n  1 9 1 6 * i g  
m o r t a l i t á s  0°/o, a c t i v  k e z e l é s n é l  2 ’8°/o a z  i n t é z e t b e n ;  m í g  a  v á r o s *  
b a n  a c t i v e  k e z e l t  e s e t e k  m o r t a l i t á s a  17°/o v o l t )  —  a  g y a k o r l a t b a n  
e z e n  t a n á c s o t  m e g  n e m  f o g a d j á k  é s  n a p * n a p  u t á n  l á t u n k  h a l á l o s  
v é g ű  e s e t e k e t ,  m e l y e k ,  h a  b é k e s s é g b e n  s p o n t á n  l e f o l y á s r a  b í z t á k  
v o l n a ,  é l e t b e n  m a r a d t a k  v o l n a .
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U t o l s ó  ö t  é v e m  a n y a g á t  D i e t r i c f o G ö t t i n g e n  f e l s z ó l í t á s á r a  
i s m é t  ö s s z e á l l í t o t t a m .  4 9 7  l á z a s  e s e t b ő l  e x s p e c t a t i v  é s  c o n s e r v a t i v  
k e z e l é s s e l  a  m o r t a l i t á s  1  ' 4 ° / o .
A z  e l s ő  p r o p a g á l a n d ó  t é t e l  e z e k  s z e r i n t :  n e  t e s s é k  a lá z a s  
v e t é l é s e k e t  k iü r í t e n i .  A n n á l  k e v é s b b é ,  m e r t  a  v e t é l é s b ő l  s z á r m a z ó  
v é r z é s  a z  V .  h ó n a p n á l  f i a t a l a b b  t e r h e s s é g n é l  n e m  é l e t v e s z é l y e s .
A  l á z a s  s z ü l é s  ( f e b r i s  s u b  p a r t u )  k é r d é s e :  Ü g y  t a n í t j á k  
é s  t u d j á k  m é g  m i n d i g ,  h o g y  a  s z ü l é s  a l a t t  f e l l é p ő  l á z  a  s z ü l é s  g y o r s  
b e f e j e z é s é n e k  ( f o g ó n a k ,  b e m e t s z é s e k n e k )  i n d i c a t i ó j a .  S a c h s  k i t  
m u t a t t a ,  h o g y  a  s p o n t á n  s z ü l é s  u t á n  m é g  a k k o r  i s  l á z t a l a n  g y é r #  
m e k á g y  s z o k o t t  k ö v e t k e z n i ,  h a  a  l á z  a  s z ü l é s  a l a t t  s o k  ó r á i g  á l l o t t  
f e n n .  H a  a z o n b a n  a  l á z  m e l l e t t  é s  m i a t t  o l y  m ű t é t e t  v é g e z n e k ,  m e l y  
f r i s s  s e b e k e t  e j t ,  a k k o r  a  p r o g n o s i s  n a g y o n  r o s s z .  S a j á t  t a p a s z t a ?  
l á s a i m  a z o n o s a k .
A  s z ü l é s  a l a t t i  l á z  t e h á t  n e m  m ű t é t r e ,  h a n e m  l e h e t ő  k í m é l e t  
t e s  s p o n t á n  s z ü l é s r e  a d j a  a z  i n d i c a t i ó t .
V é g ü l  a  h a r m a d i k  t é v t a n ,  m e l y e t  e d d i g  k i i r t a n i  n e m  s i k e r ü l t ,  
a z ,  h o g y  a  l á z a s  g y e r m e k á g y a s t  f e l  k e l l  t á r n i ,  m é h ü r é t  ö b l ö g e t n i ,  
k i t a p i n t a n i  v a g y  k a p a r n i .  A z  a  f é l e l e m ,  h o g y  „ v a l a m i  v i s s z a t  
m a r a d t “ , é p p ú g y  m i n t  a  v e t é l é s e k n é l ,  a  s z ü l é s e k  u t á n  i s  a z  o r v o s t  é s  
b á b á t  a  m é h k i t a k a r í t á s  g o n d o l a t á r a  v e z e t i k .  A z  e s e t e k n e k  t ö b b  
m i n t  a  f e l e  i l y e n  m a n i p u l a t i ó k  u t á n  m e g h a l  é s  e z e n  s z e r e n c s é t l e n e k  
e g y e n e s  á l d o z a t a i  a  s a p r a e m i a  ta n á n a k ,  m e l y  l e g e l t e r j e d t e b b  t a m  
k ö n y v e i n k b e n  m é g  m a  i s  m e g t a l á l h a t ó .
H a  v a l a m i  v i s s z a m a r a d t ,  a z  m é h ö s s z e h ú z ó  s z e r e k r e  k i ü r ü l  
m a g á t ó l !  A  f e l t á r á s ,  k i t a p i n t á s  s t b .  f r i s s  s e b e k e t  e j t  f e r t ő z ö t t  t e r ű ;  
l é t é n  é s  h a l á l o s  v e s z e d e l m e t  j e l e n t .
A  l á z a s  g y e r m e k á g y a s t  a b s o l u t  n y u g a l o m b a n  k e l l  t a r t a n i ,  
g e n i t a l i á i h o z  n e m  s z a b a d  h o z z á n y ú l n i .  M é h ö s s z e h ú z ó  s z e r e k ,  a  
s z e r v e z e t  e r ő s í t é s e  á l t a l á b a n  é s  a  v i r u s  e l l e n i  k ü z d e l e m b e n  b á r *  
m e l y  s z e r r e l ,  m e l y e t  e r r e  é p p e n  a l k a l m a s n a k  t a r t a n a k ,  s z á m o s  
a s s z o n y t  f o g  m e g m e n t e n i ,  a k i  a  g e n i t a l i s  k e z e l é s b e  b e l e p u s z t u l t  
v o l n a .
E z e n  h á r o m  l e g g y a k o r i b b  t é v t a n  (a  v e t é l é s e k ,  a  l á z a s  s z ü l é t  
s e k  é s  a g y e r m e k á g y i  l á z  a c t i v  k e z e l é s e )  k i i r t á s á t ó l  r e m é l e m  a 
g y e r m e k á g y i  m o r t a l i t á s  c s ö k k e n é s é t .
G ergő Imre (Budapest):
A  h e l y b e l i  g e n y e s z t ő  s e b f e r t ő z é s  g y ó g y í t á s á n a k  k é r d é s é n é l  
a z o n  k i t e r j e d t  v i z s g á l a t o k r a  u t a l ,  m e l y e k e t  1 9 0 8 * t ó l  1 9 1 0 d g  a z  e l s ő
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s z á m ú  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  f o l y t a t o t t .  K í s é r l e t e i  a z  a n t i f e r m e n t u m o s  
k e z e l é s t  h e l y e t t e s í t ő  e l j á r á s o k r a  i s  k i t e r j e d t e k .  K e l l ő  j a v a l l a t o k  é s  
t e c h n i k a  m e l l e t t  a  s t e r i l  n o r m a l  l ó s e r u m m a l  v a l ó  k e z e l é s  a  l á g y *  
r é s z e k e n  k e l e t k e z e t t  h e v e n y  t á l y o g o k  g y ó g y í t á s á b a n  a l k a l m a s  e b  
j á r á s n a k  b i z o n y u l t .  A z  e l j á r á s t  b a k t e r i o l ó g i a i  é s  c y t o l o g i a i  v i z s ;  
g á l a t o k k a l  e l l e n ő r i z t e .
U g y a n a z o n  i d ő b e n  B o r s z é k y  é s  T ú r á n  R é c z e y  t a n á r  k l i n i k á *  
j á n  a z  a n t i f e r m e n t u m o s  é s  s e r u m o s  k e z e l é s e k e t ,  B a k a y  é s  M a n n i n ;  
g e r  a z  a n t i f e r m e n t u m o s  k e z e l é s t  t a n u l m á n y o z t á k ,  F e j e s  p e d i g  
P r e i s z  t a n á r  i n t é z e t é b e n  f r i s s  n o r m á l i s  l ó v é r s a v ó n a k  g y ó g y í t ó  
h a t á s á t  k u t a t t a  á l l a t k í s é r l e t e k e n .
M i n d e z e n  m e g f i g y e l é s e k  1 9 1 0 ; b e n  a  M a g y a r  S e b é s z t á r s a s á g
I I I .  n a g y g y ű l é s é n  k e r ü l t e k  m e g v i t a t á s r a ,  a z  e m l í t e t t  n a g y g y ű l é s  
m u n k á l a t a i b a n  k i m e r í t ő  i s m e r t e t é s ü k  i s  m e g j e l e n t ,  m i v e l  a z o n b a n  
V i d a k o v i t s  r e f e r á t u m á b a n  m i n d e z e n  h a z a i  d o l g o z a t o k r ó l  e m l í t é s  
n e m  t ö r t é n t ,  a z o k a t  f e l e m l í t e n i  k é n y t e l e n .
Z á r ó s z ó :
Lovrich J ó z se f  (B udapest):
Z á r ó s z a v á b a n  a  p r o p h y l a x i s  f o n t o s s á g á t ,  a  l á z a s  a b o r t u s  é s  
a  l á z a s  g y e r m e k á g y  c o n s e r v a t i v  k e z e l é s é n e k  á l d á s a i t  h a n g s ú l y o z z a .
V idakovich  Kamill (Szeged):
R é s z b e n  a z  i r o d a l o m  á t t e k i n t é s e ,  r é s z b e n  a z  e l h a n g z o t t a k  
a l a p j á n  a z t  h i s z i ,  m e g  l e h e t  á l l a p í t a n i  a z t ,  h o g y  a  s z ö v e t d e s i n f e c t i o  
á l l  l e g i n k á b b  a z  é r d e k l ő d é s  k ö z é p p o n t j á b a n .  S a j á t  g y a k o r l a t á b ó l  
i s m e r t e t  e g y n é h á n y  e s e t e t ,  m e l y  n a g y  m e g g y ő z ő  e r ő v e l  b í r  a z i r á n t ,  
h o g y  e z  a z  e l j á r á s  n a g y  j ö v ő r e  j o g o s u l t .
H e l y é n l e v ő n e k  t a r t j a  m é g  m e g e m l é k e z n i  a  n e m z e t k ö z i  
s e b é s z c o n g v e s s u s  e z é v i  j ú l i u s  1 7 — 2 ( b á n  L o n d o n b a n  t a r t o t t  ü l é ;  
s é n e k  e g y i k  f ő t é m á j á r ó l :  „ A  v a c c i n a t h e r a p i a  s e b é s z e t i  f e r t ő z é s e k ;  
n é l “ . A  r e f e r á t u m b a n  m o n d o t t a k  k i e g é s z í t é s e k é p e n  a  k ö v e t k e z ő ;  
k é t  t a r t j a  m e g e m l í t é s r e  m é l t ó k n a k .  W r i g h t  a  v a c c i n a t h e r a p i á t  
p r a e v e n t i v e  l e g f ő k é p e n  a  n y á l k a h á r t y á k k a l  ö s s z e f ü g g é s b e n  l e v ő  
m ű t é t e k  e l ő t t  t a r t j a  h a t á s o s n a k  ( n y ú l a j k ,  f a r k a s t o r o k ,  t o n s i l ;  
e k t o m i a ,  a r a n y é r m ű t é t ,  b é l m ű t é t e k  e s e t é n ) .  G y ó g y í t ó  c é l b ó l  
c s a k i s  a z  e p i p h y l a x i a  e l é r é s é r e  a l k a l m a z a n d ó  ( e p i p h y l a x i a  =  f o k o ;  
z o t t  v é d e l m i  k é p e s s é g ) .  S e m  a  v a c c i n a  m o r p h o l o g i a i  m i n ő s é g e ,  
s e m  a z  a l k a l m a z á s  h e l y e  n e m  b í r  o l y  n a g y  f o n t o s s á g g a l  ( m a g a s a b b
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é r t é k ű  v a c c i n á t ó l  n e m  l e h e t  j o b b  e r e d m é n y t  v á r n i ) ,  m i n t  a  v a c c i n a  
a d a g o l á s a .  M e n n é l  t ö b b  a  s z e r v e z e t b e n  m ű k ö d ő  c s i r a ,  a n n á l  
k i s e b b r e  k e l l  a z  a d a g o t  m e g s z a b n i ,  b i z o n y o s  b a k t e r i u m h a t á s n á l  
n e m  i s  s z a b a d  m á r  v a c c i n á l n i .  ( A  s ú l y o s ,  á l t a l á n o s  f e r t ő z é s e k ,  a z o n  
f e r t ő z é s e k ,  m e l y e k  a  s e b é s z  s z á m á r a  e l  n e m  é r h e t ő  g ó c c a l  b í r n a k ,  
n e m  v a l ó k  v a c c i n á l á s r a . )  A  v a e c i n a t i o  j ö v ő j e  r e j l i k :  1 .  m e g f e l e l ő  
a d a g o l á s i  s y s t e m a  k i d o l g o z á s á b a n ;  2 .  a z  e p i p h y l a x i a  ö s s z e k a p c s o *  
l á s á b a n  m e g f e l e l ő  j ó  e l j á r á s s a l  a z  e k p h y l a k t i k u s  g ó c o k  m e g s z ü n *  
t e t é s é r e  ( e k p h y l a x i a  v a g y  a p o p h y l a x i a  =  a  v é d e l m i  k é p e s s é g  
h i á n y a ,  e k p h y l a x i á s  a  t á l y o g ) ;  3 .  k a t a p h y l a x i a  ( e z  a l a t t  é r t j ü k  a z  
e l j á r á s o k a t ,  m e l y e k n e k  s e g í t s é g é v e l  e k p h y l a x i á s  g ó c o k h o z  l e h e t  
n a g y o b b  m é r t é k b e n  a  v é d e l m i  h a t á n y o k a t  s z á l l í t a n i ,  f ő l e g  a  l e u k o *  
c y t á k a t )  e l é r é s é r e  h a t á s o s a b b  e l j á r á s o k  k i d o l g o z á s á b a n ;  é s  4 .  a  
s z e r v e z e t  v i s s z a h e l y e z é s é b e n  p h y l a x i á s  á l l a p o t b a  ( p h y l a x i a  — 
g y o r s a n  e l é r t  v é d e l m i  á l l a p o t ) .  W r i g h t  e l j á r á s t  d o l g o z o t t  k i ,  m e l y *  
n e k  s e g í t s é g é v e l  m e g  l e h e t  á l l a p í t a n i ,  h o g y  s ú l y o s  f e r t ő z é s  e s e t é *  
b e n  v á r h a t u n k * e  m é g  h a t á s t  a  v a c c i n á t ó l .  H a  e n n e k  e r e d m é n y e  
n e g a t i v  v o l n a ,  a k k o r  a z  ú g y n e v e z e t t  i m m u n * t r a n s f u s i o  l é p  j o g á b a .  
E z  a b b a n  á l l ,  h o g y  o l y a n  e g y é n t ő l  v e t t  d e f i b r i n á l t  v é r t  ö m l e s s z ü n k  
á t  a  b e t e g  v é r é b e ,  a m e l y  v é r  a  b e t e g  v é r é b e n  l e v ő  b a k t é r i u m o k  
p h a g o c y t á l á s á r a  f o k o z o t t  m é r t é k b e n  k é p e s .  E z e n  e l j á r á s s a l  s o k s z o r  
g y o r s  e r e d m é n y t  l e h e t  e l é r n i .
F o n t o s n a k  t a r t j a  m é g  m e g e m l é k e z n i  a z o n  e l j á r á s r ó l ,  m e l y  a  
s e r o v a c c i n a t i o  n e v e  a l a t t  i s m e r e t e s ,  v a g y i s  a m i k o r  a n t i t o x i n t  t a r *  
t a l m a z ó  v é r s a v ó t  é s  v a c c i n á t  a d u n k  e g y s z e r r e  v a g y  e g y m á s u t á n  
a  b e t e g n e k .  O l y a n  e s e t e k b e n  a j á n l a t o s ,  a m i k o r  g y o r s a n  i s  a k a r u n k  
s e g í t e n i ,  d e  t a r t ó s a b b  e r e d m é n y t  i s  a k a r u n k  e l é r n i .  E z t  a z  e l j á r á s t  
a l k a l m a z z á k  L e c l a i n c h e  é s  V a l l é e  a n t h r a x n á l ,  B a z y  é s  V a l l é e  t e t a *  
n u s  v e s z é l y é n é l ,  m i d ő n  a z  i d e g e n t e s t  n i n c s e n  e l t á v o l í t v a .
V é g ü l  m e g e m l é k e z i k  a z o n  j ó  e r e d m é n y e k r ő l ,  m e l y e k e t  á l l í t ó *  
l a g  a p p e n d i c i t i s  g a n g r a e n o s á n á l  a  D e l b e t * f é l e  s e r u m m a l  ( M i c h e l  
é s  M a t h ie u ) ,  v a l a m i n t  u g y a n e z e n  s e r u m m a l  a  v a s t a g b é l m ű t é t e k n é l  
e l é r t e k  ( W i l k i e ) ,  u t ó b b i  e s e t e k b e n  p r a e v e n t i v e  a l k a l m a z t á k  n u c l e i n *  
s a v v a l  e g y ü t t .
IV. ÜLÉS
1923 szeptember 14=én délután 2 órakor.
A FEJ ÉS NYAK SEBÉSZETE.
( F o l y t a t á s . )
Vertan Emil ( P é c s ) :
A  m en ingosencephalokele  sy n c ip ita lis  
k é ső i gyerm eke és  se rd ü lő  k o rb a n  v a ló  g y ó g y ítá sa .
A  8 0 * a s  é v e k  e l e j é i g  a  s e b é s z e t  a z o n  á l l á s p o n t o n  v o l t ,  h o g y  
c s a k  a  t i s z t a  m e n i n g o k e l e k e t  s z a b a d  o p e r a t i v e  g y ó g y í t a n i .  T i s z t a  
m e n i n g o k e l e k  a l a t t  é r t e t t é k  a  l á g y  a g y b u r o k n a k  a g y k a m r á v a l  n e m  
k ö z l e k e d ő ,  v í z s z e r ű  f o l y a d é k o t  t a r t a l m a z ó  k i t ü r e m k e d é s e i t .  K é s ő b b  
a z o n b a n  M u s c a t e l l o  v i z s g á l a t a i b ó l  k i t ű n t ,  h o g y  a  t y p u s o s  a g y s é r * 
v e k b ő l :  a m e n i n g o e n c e p h a l o k e l e k b ö l ,  i l l e t v e  a z  e n c e p h a l o c y s t o ;  
k e l e k b ő l  a z  a g y r é s z l e t  a n n y i r a  e l t ű n h e t ,  h o g y  c s u p á n  a z  e p e n d y m a *  
r é t e g  m a r a d  m e g  a  s é r v t ö m l ő  a r a c h n o i d e a l i s  l e m e z é n e k  b é l é s e k é n t .  
M u s c a t e l l o  e g y s z e r s m i n d  r á m u t a t o t t  a r r a  i s ,  h o g y  a  t y p u s o s  a g y *  
s é r v e k n e k  e z e n  d e g e n e r a t í v  a l a k j a i t  ( m e l y e k n é l  a z  a g y r é s z l e t  
v i s s z a f e j l ő d é s é v e l  e g y ü t t  a z  a g y k a m r á v a l  v a l ó  k ö z l e k e d é s  i s  i g e n  
s z ű k  l e t t  v a g y  t e l j e s e n  o b l i t e r á l t )  a  s e b é s z e k  —  n e m  v é g e z v é n  
m i k r o s k o p i a i  v i z s g á l a t o t  —  t i s z t a  m e n i n g o k e l e k n e k  v e t t é k  s  s z á *  
m o l t á k  e l  s t a t i s z t i k á j u k b a n .  M i ó t a  a z o n b a n  a  k o p o n y a s é r v e k  b e l s ő  
l e m e z é n e k  m i k r o s k o p i a i  v i z s g á l a t á t  r e n d s z e r e s e n  v é g z i k ,  a z ó t a  
l é n y e g e s e n  m e g k i s e b b e d e t t  a  s z á m a  a  t i s z t a  m e n i n g o k e l e k k é n t  
o p e r á l t  k o p o n y a s é r v e k n e k  é s  m i n d i g  t ö b b  é s  t ö b b  e s e t e t  s z á m o l *  
t a k  e l  a  m ű t é t i  s t a t i s z t i k á k  e n c e p h a l o c y s t o k e l e k n e k .  C s a k  m e l l é *  
k é s é n  a k a r j u k  m e g e m l í t e n i  a z t ,  h o g y  v .  B e r g m a n n  m é g  M u s c a t e l l o * 
n á l  i s  t o v á b b  m e n t ,  a m i k o r  k i m o n d t a ,  h o g y  a z  ú g y n e v e z e t t  t i s z t a  
m e n i n g o k e l e k  i s  a  l e g n a g y o b b  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  a z  e n c e p h a l o *  
m e n i n g o k e l e k b ő l  s z á r m a z n a k .
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T e r m é s z e t e s e n  e l e i n t e  a z  e n c e p h a l o c y s t o k e l e k n e k  i s  a z o n  
a l a k j a i t  o p e r á l t á k ,  a m e l y e k  t ö m e g e s e b b  a g y á l l o m á n y t  n e m  t á r t á l *  
m a z t a k .  M u s c a t e l l o  f e l f e d e z é s e  u t á n  a z o n b a n  c s a k h a m a r  k i d e r ü l t ,  
h o g y  a g y v e l ő d a r a b o t ,  s ő t  a r á n y l a g  t e k i n t é l y e s  t ö m e g ű  a g y r é s z l e t e t  
a  b e t e g  m i n d e n  k á r a  n é l k ü l  e l  l e h e t  t á v o l í t a n i ,  ú g y h o g y  a z  
e n c e p h a l o c y s t o k e l e k  t y p u s o s  a l a k j a i  s e m  k é p e z t e k  m ű t é t i  e l l e n *  
j a v a l l a t o t .
Í g y  f e j l ő d ö t t  l é p é s r ő b l é p é s r e  a  k o p o n y a s é r v e k  m ű t é t i  j a v a i *  
l a t a  é s  e z z e l  e g y ü t t  m ű t é t i  t e c h n i k á j a  i s .
S c h m i t z  m e r t  e l ő s z ö r  k o p o n y a s é r v m ű t é t n é l  a g y d a r a b o t  i s  
e l t á v o l í t a n i .  U t á n a  m i n d  j o b b  é s  j o b b  e r e d m é n n y e l  o p e r á l t a k .  
1 8 9 3 * b a n  D i a k o n o w  2 7  o p e r á l t  e s e t é b ő l  1 7 ,  1 8 9 8 * b a n  L y s s e n k o w  
6 2  o p e r á l t  e s e t é b ő l  3 3  g y ó g y u l á s r ó l  s z á m o l  b e .  V .  B e r g m a n n  1 0  
k o r a i  c s e c s e m ő k o r b a n  o p e r á l t  e s e t é b ő l  c s a k  k e t t ő  h a l t  m e g .
A z  ú j a b b  s z e r z ő k ,  a k i k  a  k o p o n y a s é r v e k  s e b é s z e t é v e l  b e *  
h a t ó a n  f o g l a l k o z t a k  ( v .  B e r g m a n n ,  H .  K ü t t n e r ,  G .  S u l ta n ,  F .  K r a u s e ,  
E .  H e y m a n n ) ,  m i n d  a z o n  a z  á l l á s p o n t o n  v a n n a k ,  h o g y  a  k o p o n y a *  
s é r v e k e t  k o r a i  g y e r m e k k o r b a n  k e l l  m e g o p e r á l n i ,  m e r t  a  s é r v e t  f e d ő  
b ő r  a z  e s e t l e g  f o k o z ó d ó  n y o m á s ,  i l l e t v e  f e s z ü l é s  f o l y t á n  v é r *  
e l l á t á s á b a n  s ú l y o s a n  s z e n v e d h e t ,  k i f e k é l y e s e d h e t i k  s  a  f e r t ő z é s  
m é l y r e  t e r j e d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  h a l á l o s  v é g e t  é r h e t  a  b e t e g .
M i v e l  a z o n b a n  a  k o r a i  g y e r m e k k o r b a n  a  k o p o n y a  t ú l v é k o n y ,  
a  k o p o n y á b a n  l e v ő  h i á n y  —  a  s é r v k a p u  —  a  k ö z v e t l e n  s z o m s z é d *  
S á g b ó l  v e t t  c s o n t * c s o n t h á r t y a l e b e n n y e l  n e m  z á r h a t ó  e l .  P e d i g  e z  
l e n n e  a z  i d e á l i s  e l z á r á s i  m ó d ,  m e r t  c s a k  í g y  l e h e t n e  t ö k é l e t e s e n  
m e g g á t o l n i  a z t ,  h o g y  m ű t é t  u t á n  a  d e f e c t u s  h e l y é n  n y o m á s f o k o z ó *  
d á s k o r  ( f e s z í t é s ,  s í r á s )  a  d e f e c t u s t  f e d ő  r é s z e k e t  a  k o p o n y a ü r i  
n y o m á s  k i  n e  d o m b o r í t s a .
E z t  m á r  L y s s e n k o w  i s  i g y e k e z e t t  e l k e r ü l n i  a z z a l ,  h o g y  o l y a n  
c s o n t * c s o n t h á r t y a l e b e n y t  ü l t e t e t t  á t  a  c s o n t h i á n y r a ,  m e l y  l e b e n y t  
t á v o l a b b i  —  e r ő s e b b e n  f e j l e t t  —  k o p o n y a c s o n t r é s z l e t b ő l  v é s t e  k i  
s  e g y  c s o n t h á r t y a c s í k  r é v é n  a  l e b e n y  v é r e l l á t á s á t  m e g h a g y t a .  
A  l e g t ö b b  e s e t b e n  a z o n b a n  n e m  l e h e t  m á s t  t e n n i ,  m i n t  a z  a g y s é r v  
b u r k á n a k  k ö t ő s z ö v e t i  l e m e z e i v e l  +  c s o n t h á r t y á v a l  +  b ő r r e l  f e d n i  
a  c s o n t h i á n y t .  T e r m é s z e t e s e n  s z a b a d  c s o n t *  v a g y  f a s c i a á t ü l t e t é s  
i s  s z ó b a j ö h e t .
E g é s z e n  m á s  a z o n b a n  a  h e l y z e t  a k k o r ,  h a  e g y  i d ő s e b b ,  1 0  é v e n  
f e l ü l i  g y e r m e k  a g y s é r v é t  k e l l  o p e r á l n u n k ,  a k i n é l  a  k o p o n y a c s o n t o k  
e l é g  v a s t a g o k  a h h o z ,  h o g y  a  d e f e c t u s  k ö z e l é b ő l  v é s h e s s ü n k  k i  m e g *
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f e l e l ő  n a g y s á g ú  c s o n t í c s o n t h á r t y a l e b e n y t  a  d e f e c t u s  f e d é s é r e  é s  
s z i l á r d  e l z á r á s á r a .  T e r m é s z e t e s ,  h o g y  a  s e b é s z  s z á m á r a  e z  r i t k á b b  
a l k a l o m ,  m e r t  a  s z ü l ő k  r e n d e s e n  m á r  k o r a  c s e c s e m ő k o r b a n  s e b é s z  
e l é  v i s z i k  a g y s é r v e s  g y e r m e k e i k e t  s  a  s e b é s z n e k  1 — I V 2 é v e s  k o r *  
b a n  o k v e t l e n ü l  e l  k e l l  v é g e z n i e  a  m ű t é t e t ,  m e r t  n e m  t e h e t i  k i  a  
g y e r m e k e t  e g y  —  a  s é r v t ö m l ő  e s e t l e g e s  k i f e k é l y e s e d é s é b ő l  s z á r *  
m a z ó  —  m e n i n g i t i s n e k .
A  t ö k é l e t e s  p l a s t i k a  s z e m p o n t j á b ó l  a z o k  a  s z e r e n c s é s  e s e t e k ,  
a m e l y e k n é l  v a l a m i l y e n  o k  f o l y t á n  e l m a r a d t  a  k o r a i  m ű t é t  s  —  
m e g m e n e k ü l v é n  a z  a g y s é r v e k  e s e t l e g e s  r o s s z  s o r s á t ó l  —  k é s ő i  
g y e r m e k k o r b a n  k e r ü l t e k  s e b é s z i  k e z e l é s  a l á .
K é t  i l y e n  b e t e g e t  v o l t  a l k a l m a m  m ű t e n i ,  e g y i k  t i z e n n é g y ,  a  
m á s i k  h u s z o n e g y  é v e s  v o l t .  E g y i k n é l  a  s é r v t ö m l ő  t a r t a l m á t  e g y  
k i s d i ó n a g y s á g ú ,  k o c s á n y á v a l  a  k o p o n y a ü r e g b e  f o l y t a t ó d ó ,  s o r v a d t  
a g y á l l o m á n y  k é p e z t e .  E b b e n  a z  e s e t b e n  a  c s o n t d e f e c t u s  f i l l é r n y i  
v o l t .
A  m ű t é t  k i v i t e l é t  a z é r t  a k a r o m  e l m o n d a n i ,  m e r t  t u d o m á s o m  
s z e r i n t  a g y s é r v m ű t é t t e l  k a p c s o l a t o s  k o p o n y a p l a s t i k á t  i l y e n  f o r *  
m á b a n  n e m  o l v a s t a m ,  b á r  f e l t é t e l e z e m ,  h o g y  m á s o k  i s  v é g e z h e t t é k  
u g y a n í g y .
A  m ű t é t e t  m i n d i g  á l t a l á n o s  n a r k ó z i s b a n  v é g e z t ü k .  A  m ű t é t i  
t é r  k e l l ő  e l ő k é s z í t é s e  u t á n  a  m e g k í m é l h e t ő  é s  m é g  e l  n e m  v é k o *  
n y o d o t t  b ő r r é s z l e t  m e g t a r t á s a  u t á n  a  d u r a z s á k o t  m e g n y i t j u k  s  a  
b e n n e  l e v ő  a g y r é s z l e t e t  r e s e c á l j u k .  A z  a g y c s o n k  f ö l é  e g y  á l l a n d ó  
t a m p o n t  h e l y e z ü n k  v é r z é s c s i l l a p í t á s  c é l j á b ó l .  A  y é r z é s c s i l l a p í t á s  
i l y  m ó d o n  m i n d i g  s i k e r ü l t .
E z u t á n  e g y  a  f e l s ő  s e b z u g t ó l  k i i n d u l ó ,  1 0 — 1 2  c m  v a g y  m é g  
h o s s z a b b  m e t s z é s t  e j t ü n k  a  h o m l o k  k ö z e p é n  a  h a j a s  f e j b ő r r e .  
A  m e t s z e t t  s e b e t  s z é t k a m p ó z v a ,  e g y  f é l  p i s k ó t a a l a k ú  c s o n t i c s o n t *  
h á r t y a l e b e n y t  k é s z í t ü n k  a  c s o n t d e f e c t u s  f e l e t t .  A  l e b e n y t  1 — l 1/ 2 
c r m n y i  c s o n t h á r t y a h í d  m e g t a r t á s a  m e l l e t t  r á h a j t j u k  a  d e f e c t u s r a  
é s  a  c s o n t h á r t y á t  a  d u r a  k ö z é  i g y e k s z ü n k  b e i l l e s z t e n i .  A  l e b e n y r ő l  
a  f ö l ö s l e g e s  c s o n t r é s z e k e t  l e o l l ó z z u k  é s  p o n t o s  b e i l l e s z t é s  u t á n  a  
c s o n t h á r t y á t  n é h á n y  c s o m ó s  v a r r a t t a l  r ö g z í t j ü k .  E z u t á n  a  b ő r t  a  
s z o m s z é d o s  r é s z l e t e k  ó v a t o s  a l á p r a e p a r á l á s á v a l  t e l j e s e n  i g y e k *  
s z ü n k  r ö g z í t e n i  a  c s o n t  f e l e t t .
M i n d  a  k é t  b e t e g ü n k  p e r  p r i m a m  g y ó g y u l t ,  a  d e f e c t u s  h e l y é n  
k i f o g á s t a l a n  c s o n t o s  f a l a t  n y e r t ü n k ,  m i n d k é t  b e t e g e t  é v e k  u t á n  
i s  r e c i d i v a m e n t e s n e k  t a l á l t a m .
20*
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M é l t ó z t a s s é k  m e g e n g e d n i ,  h o g y  k ö z l é s e m m e l  k a p c s o l a t b a n  
b e m u t a s s a m  e g y  i d ő s e b b  i l y e n  k o p o n y a s é r v e s  b e t e g e m r ő l  k é s z ü l t  
f é n y k é p f e l v é t e l e i m e t ,  m e l y e k  k ö z ü l  a z  e l s ő  a  b e t e g n e k  m ű t é t  e l ő t t i  
á l l a p o t á t  m u t a t j a ,  a  t ö b b i  p e d i g  a  m ű t é t  u t á n i  á l l a p o t o t  a  g y ó g y u *  
l á s  k ü l ö n b ö z ő  s z a k a i b a n ,  a  k ó r h á z b ó l  v a l ó  e l b o c s á t á s i g .
I r o d a l o m :
H a n d b u c h  d e r  p r a k t i s c h e n  C h i r u r g i e .  I .  B a n d .  I I .  A b s c h n i t t :  „ D i e  
C h i r u r g i e  d e s  G e h i r n s ,  s e i n e r  H ü l l e n  u n d  G e f ä s s e “  v o n  P r o f .  H .  
Küttner, B r e s l a u .
Krausedieymann: L e h r b u c h  d e r  c h i r u r g i s c h e n  O p e r a t i o n e n .  I I .  A b =
t e i l u n g .  6 1 1 — 6 1 4 .  1 .
P r o f .  G .  Sultan : G r u n d r i s s  u n d  A t l a s  d e r  s p e c i e l l e n  C h i r u r g i e ,  I .  T .
Landgraf Jenő ( B u d a p e s t ) :
A  v e leszü le te tt n y a k i s ip o ly o k ró l
s z ó l ó  e l ő a d á s á b a n  a  I I .  s z .  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  é s z l e l t  é r d e k e s  e s e t é *  
n e k  i s m e r t e t é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  r á m u t a t  a  , , v e l e s z ü l e t e t t  o k o k b ó l  
k e l e t k e z e t t “  ( H ä r t e l )  é s  a  s z e r z e t t  s i p o l y o k  k ö z t i  k ü l ö n b s é g e k r e  é s  
a  d i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i k a  n a g y  j e l e n t ő s é g é r e  a  t h e r a p i a  n é z ő p o n t *  
j á b ó l .  R ö v i d e n  á t t e k i n t v e  a  k é r d é s  i r o d a l m á t ,  W e n g l o w s k i  i g e n  
g o n d o s  k u t a t á s a i n a k  e r e d m é n y e i t  i s m e r t e t i .  E z e k  s z e r i n t  a  
k ö z é p s ő  n y a k i  s i p o l y o k  k e l e t k e z é s e  a  p a j z s m i r i g y  k ö z é p s ő  
e m b r y o n a l i s  t e l e p é n e k  l e f e l é  n ö v e k e d é s e  á l t a l  k i a l a k u l t ,  ú .  n .  
th y r e o g lo s s u s s & l  h o z h a t ó  ö s s z e f ü g g é s b e .  E z  a  n y e l v  f o r a m e n  
c o e c u m á n á l  k e z d ő d ő ,  l u m e n n é l k ü l i ,  k ö t e g s z e r ű  k é p l e t  g y o r s  
n ö v e k e d é s e  k ö z b e n  m a g á v a l  r a g a d  s z á j f e n é k e p i t h e l s e j t e k e t ,  
m e l y e k  m e g ő r z i k  e m b r y o n a l i s  j e l l e g ü k e t  é s  h a j l a n d ó s á g u k a t  
a  t o v á b b f e j l ő d é s r e  é s  e z á l t a l  k ü l ö n b ö z ő  c y s t á k  k é p z ő d é s é r e  
a d h a t n a k  a l k a l m a t .  E z  u t ó b b i a k  f e r t ő z ő d é s é b ő l  é s  g e n y e s  á t t ö r é *  
s é b ő l  s z á r m a z n a k  a  s i p o l y o k .  E z  e l m é l e t t e l  s z e m b e n  e g y e s e k  
a  n y a k i  s i p o l y o k a t  a  s z e r i n t ü k  l u m e n n e l  b í r ó  d u c t u s  
t h y r e o g l o s s u s  m a r a d v á n y a i b ó l  m a g u k b ó l  s z á r m a z t a t j á k .  A z  o l *  
d a l s ó  n y a k i  s i p o l y o k  W e n g l o w s k i  s z e r i n t  a  l u m e n n e l  b í r ó  d u c t u s  
t h y m o p h a r y n g e u s o k  m a r a d v á n y a i b ó l  k e l e t k e z n e k .  N e m  z á r h a t ó  
k i  a z  s e m ,  h o g y  a z  o l d a l s ó  t h y r e o i d e a j á r a t o k  f e j l ő d é s é n e k  i s  r é s z e  
v a n  e  s i p o l y o k  l é t r e j ö t t é b e n ,  b á r  e z t  m é g  e d d i g  b i z t o s a n  k i m u t a t n i  
n e m  s i k e r ü l t .  V i s z o n t  t e l j e s e n  m e g d ő l t n e k  t e k i n t h e t ő  a z  a  m é g  m a  
i s  s o k a k t ó l  v a l l o t t  n é z e t ,  m e l y  s z e r i n t  a  l a t e r a l i s  s i p o l y o k  
b r a n c h i o g e n  e r e d e t ű e k ,  a z a z  a  k o p o l t y ú h a s a d é k o k  é s  g a r a t t a s a k o k
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n y i t v a m a r a d á s a ,  i l l e t v e  a  k ö z t ü k  l e v ő  z á r ó m e m b r a n a  p e r f o r a t i ó j a  
r é v é n  j ö t t e k  l é t r e .  A z  i s m e r t e t e t t  e s e t b e n  s z o k a t l a n u l  m é l y e n  —  
a m i r e  a z  i r o d a l o m b a n  a l i g  v a n  p é l d a  — ,  ú g y s z ó l v á n  p r a e s t e r n a l i s a n  
n y í l ó  k ö z é p s ő  n y a k i  s i p o l y r ó l  v o l t  s z ó ,  m e l y  r a d i c a l i s  m ű t é t  u t á n  
—  a  v e l e s z ü l e t e t t  n y a k i  s i p o l y o k  e g y e t l e n  t h e r a p i á j á r a  —  g y ó g y u l t .
Fodor G yörgy ( B u d a p e s t ) :
Á U cso n tn e k ro s iso k .
A  s t o m a t o l o g i a i  k l i n i k á n  a z  e l m ú l t  é v b e n  o p e r á l t  á l l c s o n t ?  
n e k r o s i s ? e s e t e i n k  k ö z ü l  k e t t ő r ő l  k í v á n o k  b e s z á m o l n i ,  a m e l y e k e t  a  
n e m  m i n d e n n a p i  a e t i o l o g i á j u k  t e s z  é r d e k e s s é .
A z  e g y i k ,  a  b ő r g y ó g y á s z a t i  k l i n i k á r ó l  á t u t a l t  f é r f i b e t e g ,  k i  o t t  
p a r a l y s i s s e l  é s  t a b e s s e l  á l l o t t  g y ó g y k e z e l é s  a l a t t .  A  k ó r e l ő z m é n y é ?  
b ő i  m e g t u d j u k ,  h o g y  f e l v é t e l e  e l ő t t  h á r o m  h ó n a p p a l  a  b a l  a l s ó  
n a g y ?  é s  k i s ő r l ő f o g a i  m o z o g n i  k e z d t e k ,  c s a k h a m a r  k i e s t e k .  M a j d  a z  
í n y é n  s i p o l y o k  j e l e n t k e z t e k ,  a m e l y e k b ő l  b ű z ö s  g e n y  ü r ü l t .  
A  g i n g i v á j a ,  a p r ó  s z i g e t e k  k i v é t e l é v e l ,  a  n a g y ?  é s  k i s ő r l ő f o g a k n a k  
m e g f e l e l ő l e g  e l p u s z t u l t ,  ú g y h o g y  a  l e c s u p a s z í t o t t  m a n d i b u l a  s z a b a ?  
d ó n  f e k ü d t .  F e l v é t e l e k o r  a z  á l l k a p o c s  v í z s z i n t e s  s z á r a  m a j d n e m  a  
h a s i s á i g  s e q u e s t r á l ó d o t t ,  a m e l y e t  e g y  c s o n t c s í p ő v e l  k ö n n y e n  e l ?  
t á v o l í t h a t t u n k .
E s e t ü n k b e n  a z  á l l k a p o c s n e k r o s i s  o k a  k é t s é g k í v ü l  a  t a b e s  v o l t .  
A r á n y l a g  e l é g  r i t k a  s z ö v ő d m é n y e  a  t a b e s n e k ,  a m e l y n e k  o k a  a  
t r o p h i k u s  v i s z o n y o k  v á l t o z á s á b a n  k e r e s e n d ő .  A  n a g y o n  j e l l e g z e t e s  
k ó r k é p  i s  e r r e  m u t a t .  E l s ő  t ü n e t e  a  s p o n t a n  f o g k i e s é s .  T e l j e s e n  é p  
f o g a k ,  m e l y e k  f á j d a l m a t  s o h a s e m  o k o z t a k ,  m o z o g n i  k e z d e n e k ,  m a j d  
k i e s n e k .  A  b e t e g  o l d a l  e g y  j ó l  k ö r ü l í r h a t ó  t e r ü l e t é n  a z  í n y ,  a  s z á j ?  
p a d l á s ,  a  b u c c a  n y á l k a h á r t y á j a ,  e s e t l e g  a  n y e l v  e g y  r é s z e  i s  t e l j e ?  
s e n  é r z é s t e l e n n é  l e s z .  A z  e g é s z s é g e s  o l d a l o n  a z  é r z é k e n y s é g  m i n ?  
d e n ü t t  r e n d e s .  A  b e t e g e k  s a j á t s á g o s  z s i b b a d á s f é l é t  é r e z n e k  a  b e t e g  
o l d a l i  f o g a i k b a n ,  m a j d  m e g  ú g y  é r z i k ,  m i n t h a  e  f o g a i k a t  m á r  r é g e n  
e l t á v o l í t o t t á k  v o l n a .  E z  a  z s i b b a d á s  é r z é s e  a z  a r c r a  i s  r á t e r j e d h e t ,  
a  b e t e g  i l y e n k o r  ú g y  é r z i ,  m i n t h a  a z  a r c a  p ó k h á l ó v a l  v a g y  f i n o m  
á l a r c c a l  l e n n e  f e d v e .  A z  í n y é n  s i p o l y o k  k é p z ő d n e k ,  a m e l y e k e n  
k e r e s z t ü l  g e n y  ü r ü l  s  k i s e b b ? n a g y o b b  s e q u e s t e r e k  t á v o l o d n a k  e l .  
A  k ó r k é p  l e g j e l l e g z e t e s e b b  t ü n e t e :  a  t e l j e s  a n a l g e s i a .  A  f é l i g  k i á l l ó  
c s o n t d a r a b o k a t  l e g t ö b b s z ö r  m a g a  a  b e t e g  h ú z z a  k i  a  l e g t e l j e s e b b  
f á j d a l m a t l a n s á g  m e l l e t t .
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A z  i r o d a l m i  a d a t o k  s z e r i n t  a  f e l s ő á l l c s o n t  t a b e s e s  n e k r o s i s a  
m a j d n e m  k é t s z e r a n n y i ,  m i n t  a z  a l s ó é .  L e g t ö b b s z ö r  a  b e t e g s é g  k é s ő i  
s t á d i u m á b a n  l é p  f e l ,  d e  f e l l é p h e t  a  b e t e g s é g  k e z d e t é n  i s ,  i l y e n k o r  
a  k o r a i  d i a g n o s i s h o z  é r t é k e s  a d a t .  A  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  s z e m *  
p o n t j á b ó l  f o n t o s  t u d n u n k ,  h o g y  a  t a b e s e s  b e t e g e k n é l  e l é g  g y a k o r i  
m e g b e t e g e d é s  a  p y o r r h o e a  a l v e o l a r i s .  E n n é l  a  b e t e g s é g n é l  s z i n t é n  
t e l j e s e n  é p  f o g a k  l a z u l n a k  m e g ,  k i e s n e k ,  g e n y e d n e k ,  d e  a m i  l é n y e *  
g e s e n  m e g k ü l ö n b ö z t e t i  a  t a b e s e s  n e k r o s i s t ó l ,  h o g y  e z  a  b e t e g s é g  
k i z á r ó l a g  é s  m o n d h a t o m  k i v é t e l  n é l k ü l  c s a k  a  p r o c e s s u s  a l v e o l a r i s r a  
s z o r í t k o z i k ,  c s a k  a  f o g m e d e r n y u j t v á n y  p u s z t u l  e l .  A z  á l l c s o n t  t e s t e  
s o h a s e m  b e t e g s z i k  m e g ,  a  g e n y e d é s  s o h a s e m  t e r j e d  m a g á r a  a z  á l l *  
c s o n t r a .  J e l l e m z i  t o v á b b á  a  p y o r r h o e á t ,  h o g y  s o h a s e m  k é p z ő d i k  
s i p o l y .
A  m á s o d i k  e s e t :  3 2  é v e s  f é r f i b e t e g ,  f e l v é t e l e k o r  a z  á l l k a p o c s  
n a g y r é s z e  e l p u s z t u l t  v o l t ,  a  j o b b  a l s ó  e l s ő  k i s ő r l ő t ő l  a z  á l l k a p o c s *  
s z ö g l e t i g .  A  k e z e l ő  b e l o r v o s  k a r t á r s n a k  a z  é r t e s í t é s e  s z e r i n t  a z  
e d d i g  t e l j e s e n  e g é s z s é g e s  f é r f i  j e l e n  b a j a  e l ő t t  h á r o m  h é t t e l  i n f l u e n *  
z á s a n  m e g b e t e g e d e t t .  A z  ö t n a p o s  b e t e g s é g e  a l a t t  a  l e g m a g a s a b b  
h ő m é r s é k e  3 9 °  v o l t ,  n a g y  f e j f á j á s s a l ,  n á t h á v a l  é s  k e v é s  e x p e c t o r a *  
t i ó v a l  j á r ó  k ö h ö g é s s e l .  E  m e g b e t e g e d é s e  u t á n  h á r o m  h é t t e l  a  b a l  
á l l k a p o c s f é l n e k  m e g f e l e l ő l e g  a  b a l  a r c a  3 9 — 4 0 °  l á z  m e l l e t t  m e g *  
d u z z a d t .  E g y  h é t  m ú l v a  a z  í n y e n  s i p o l y o k  j e l e n t k e z t e k ,  b ő  g e n y e *  
a é s  u t á n  l á z t a l a n  l e t t .
M i n t h o g y  a z  i n f l u e n z á s  m e g b e t e g e d é s e  e l ő t t  m á s  b e t e g s é g e  
n e m  v o l t ,  a  f o g a i  t e l j e s e n  é p e k  l é v é n ,  a z  o d o n t o g e n  e r e d e t e t  k i z á r *  
h a t t u k ,  l u e s r e ,  t u b e r c u l o s i s r a ,  d e  a z  e g y é b  m e g b e t e g e d é s e k r e  n é z v e  
i s  a  b a k t e r i o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k ,  v a l a m i n t  a z  á l l a t o l t á s o k ,  a m e l y e k e t  
a  B a k t e r i o l ó g i a i  J n t é z e t  v é g z e t t ,  n e g a t í v n a k  b i z o n y u l t a k ,  f e l  k e l l e t t  
t e n n ü n k ,  h o g y  a z  á l l k a p o c s b e t e g s é g  o k a  a z  e l s z e n v e d e t t  i n f l u e n z a  
v o l t .  J ó l l e h e t  i n f l u e n z a b a c i l l u s t  n e m  s i k e r ü l t  k i m u t a t n u n k ,  d e  m i n t  
i s m e r e t e s ,  a z  i n f l u e n z á s  m e g b e t e g e d é s e k  l e g n a g y o b b  s z á z a l é k á b a n  
a  P f e i f f e r * f é l e  b a c i l l u s  n e m  m u t a t h a t ó  k i .  K ö z i s m e r t ,  h o g y  a z  
i n f l u e n z a  u t á n  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  s e b é s z i  s z ö v ő d m é n y e k  l é p h e t n e k  
f e l ,  e z e k  k ö z ö t t  a z o n b a n  a r á n y l a g  e l é g  r i t k a  a z  á l l c s o n t o k  m e g *  
b e t e g e d é s e .  A z  i n f l u e n z a b a c i l l u s  p y o g e n  t e r m é s z e t ű  b e t e g s é g e t  
n e m  o k o z ,  s  í g y  f e l  k e l l  t e n n ü n k ,  h o g y  m á s o d l a g o s  f e r t ő z é s  t ö r t é n t ,  
h  m á s o d l a g o s  f e r t ő z é s t  m e g k ö n n y í t i ,  h o g y  a  s z á j ü r e g b e n  á l l a n d ó a n  
v e s z t e g e l n e k  g e n y e s z t ő  b a k t é r i u m o k ,  a m e l y e k  m i n t  s a p r o p h y t á k  a  
s z e r v e z e t r e  e g y e l ő r e  v e s z é l y t  n e m  j e l e n t e n e k ,  d e  a z  e l s ő d l e g e s  f é r *
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t ő z é s  u t á n  a  s z e r v e z e t  v é d e l m i  b e r e n d e z k e d é s e  g y e n g ü l v é n ,  a  v i r u *  
l e n t i á j u k  n ö v e k e d i k .  A  f e r t ő z é s  k a p u j a k é n t  s z e r e p e l h e t n e k  a z o k  
a  k i s  e p i t h e l i a l i s  l a e s i ó k ,  a m e l y e k e t  a z  i n f l u e n z á s  s z á j b a n  m e g t a l á l *  
h a t u n k .  I n f l u e n z á s  s t o m a t i t i s e  ú g y s z ó l v á n  m i n d e n  b e t e g n e k  v a n .  
D e  o k o z h a t j á k  a z  á l l c s o n t  m e g b e t e g e d é s é t  a z o k  a  s z u n n y a d ó  
s t r e p t o *  é s  s t a p h y l o c o c c u s o k  i s ,  a m e l y e k  a  f o g a k  a p e x e i  k ö r ü l  ü l ő  
t á l y o g o k b a n ,  g r a n u l o m á k b a n ,  c y s t á k b a n  t a n y á z n a k ,  s  a m e l y e k  a z  
i n f l u e n z a b a c i l l u s  r é v é n  j u t n a k  ú j  v i r u l e n t i á h o z .
H o z z á s z ó l :
V id akovits K am ill (Szeged):
E g y  e s e t é r ő l  t e s z  e m l í t é s t :  s ú l y o s  t a b e s ,  m a g a s a b b k o r ú  e g y é n ,  
k i n e k  s p o n t á n  á l l k a p o c s t ö r é s e  a  s e q u e s t e r  e l t á v o l í t á s a  u t á n  c s ő n *  
t o s a n  g y ó g y u l t  j ó d k a l i u m  a l k a l m a z á s a  m e l l e t t .
Vertan Emil ( P é c s ) :
T a p a sz ta la ta im  a  s tru m ao m ű té tek  e lő tt a lk a b  
m ázo tt th y reo id ea e ta b le ttá k  h a tá sá ró l.
S z a k l a p o k  k ö z l e m é n y e i b ő l  k i v i l á g l i k ,  h o g y  a  s t r u m a * k é r d é s  
ú j b ó l  s z é l e s e b b  o r v o s i  k ö r ö k  é r d e k l ő d é s é n e k  t á r g y a  l e t t .  T e r m é *  
s z e t e s ,  h o g y  a z o n  o r s z á g o k  f o g l a l k o z n a k  l e g i n t e n z í v e b b e n  e  t é m á *  
v a l ,  m e l y e k b e n  a  g o l y v a  i g e n  n a g y  m é r t é k b e n  e n d e m i á s .  E  t e k i n *  
t e t b e n  —  a z t  h i s s z ü k  —  S v á j c  v e z e t ,  o t t  a  l e g g y a k o r i b b  a  s t r u m a  
s  o t t  l e g r é g i b b  é s  l e g e r ő s e b b  a z  a  t ö r e k v é s ,  h o g y  e z e n  b e t e g s é g  
t e r j e d é s é t  c s ö k k e n t s é k ,  ú j a b b  m e g b e t e g e d é s e k n e k  ú t j á t  á l l j á k  é s  
í g y  a  j ö v e n d ő  g e n e r á c i ó k a t  f o k o z a t o s a n  m e n t e s í t s é k  a  g o l y v á t ó l
M a g y a r o r s z á g o n  é p p e n  a  l e g f e l s ő b b  h e l y ,  a  n é p j ó l é t i  é s  
m u n k a ü g y i  m i n i s z t é r i u m  r é s z é r ő l  n y i l v á n u l t  m e g  ú j a b b a n  é r d e k e  
í ő d é s  a  h a z a i  s t r u m a d i g y  i r á n t .  A  m i n i s z t é r i u m  a z  o r s z á g  ö s s z e s  
h a t ó s á g i  o r v o s a i n a k  k é r d ő l a p o k a t  k ü l d ö t t  k i t ö l t é s  v é g e t t ,  m e r t  a z  
a  g y a n ú ,  h o g y  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  n á l u n k  n a g y o b b s z á m ú a k  a  s t r u m á s  
m e g b e t e g e d é s e k ,  m i n t  a z e l ő t t .  H o g y  e z  a  g y a n ú  a l a p o s á é  s  h o g y  a  
j e l e n t é s e k b ő l  a  g y a n ú  b e i g a z o l ó d á s a  t ű n i k * e  m a j d  k i ,  a z t  a z  i l l e t é *  
k é s  m i n i s z t é r i u m  b i z o n y á r a  n y i l v á n o s s á g r a  f o g j a  h o z n i .  D e  é p p  
e z z e l  k a p c s o l a t b a n  m e g  k e l l  e m l í t e n e m  a z t ,  h o g y  t u d o m á s o m  s z e *  
r i n t  M a g y a r o r s z á g  g o l y v á s  m e g b e t e g e d é s e i r ő l  n a g y o b b  ö s s z e f o g l a l ó  
k ö z l e m é n y e k  n i n c s e n e k ,  v a g y  l e g a l á b b  i s  o l y  r é g e n  j e l e n h e t t e k  
m e g ,  h o g y  a z o k  a  f i a t a l a b b  o r v o s i  g e n e r á c i ó  e l ő t t  i s m e r e t l e n e k .
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H i á n y  v a n  o l y a n  m u n k á b a n ,  m e l y  p o n t o s a n  m e g j e l ö l n é  M a g y a r *  
o r s z á g  g o l y v a v i d é k e i t  s  a m e l y  a  m a g y a r o r s z á g i  s t r u m a * k é r d é s t  a  
m o d e r n  o r v o s i  t u d o m á n y  é s  s o c i o l o g i a  s z e m p o n t j á b ó l  t á r g y a l n á .
T a l á n  e z  a  s z e r é n y i g é n y ű  k ö z l e m é n y  i s  t ö k é l e t e s e b b  é s  a z  
o r s z á g  k ö z e g é s z s é g ü g y é r e  h a s z n o s a b b  l e h e t n e ,  h a  e g y  i l y e n  f e n t e b b  
e m l í t e t t  m u n k a  t á m o g a t á s a ,  c é l k i t ű z é s e ,  i r á n y j e l z é s e  m e l l e t t  g y ű j t *  
h e t t e m  v o l n a  a d a t o k a t .  E n n e k  h í j á v a l  a z o n b a n  c s u p á n  a  s t r u m a *  
g y ó g y í t á s  t e r é n  s z e r z e t t  1 3  é v e s  t a p a s z t a l a t a i m r ó l  a k a r o k  b e *  
s z á m o l n i .
M í g  a  l e g t ö b b  s z e r z ő  a  s t r u m a  s o u v e r a i n  g y ó g y s z e r é n e k  a  
j ó d o t  t a r t j a ,  a d d i g  é n  k e z d e t t ő l  f o g v a  t h y r e o i d e a * k é s z í t m é n y e k k e l  
i g y e k e z t e m  a  s t r u m á t  b e f o l y á s o l n i  a z o n  m e g g o n d o l á s  a l a p j á n ,  h o g y  
a  t h y r e o i d e a * k é s z í t m é n y e k  a  s p e c i f i k u s  t h y r e o i d e a h a t á s  m e l l e t t  
j ó d h a t á s t  i s  f e j t e n e k  k i .
A l b e r t  K o c h e r  e z i r á n y ú  m u n k á l a t a i  ó t a  i s m e r e t e s  u g y a n i s ,  
h o g y  ú g y  a  p a j z s m i r i g y k é s z í t m é n y e k ,  m i n t  a  j ó d  e g y a r á n t  g á t o l j á k  
a  s t r u m a  n ö v e k e d é s é t .  S z e r i n t e  e z e n  h a s o n l ó  e r e d m é n y e k e t  a  k é t  
g y ó g y s z e r  m á s  é s  m á s  ú t o n  é r i  e l .  A  p a j z s m i r i g y k é s z í t m é n y e k  a  
m i r i g y m ű k ö d é s t  h e l y e t t e s í t i k ,  i l l e t v e  t e h e r m e n t e s í t i k ,  m i n é l f o g v a  a  
m i r i g y m e g n a g y o b b o d á s t  ( a  s t r u m a k é p z ő d é s t  ) k i v á l t ó  i n g e r  v e s z í t  
e r e j é b ő l ,  s ő t  t e l j e s e n  e l m a r a d h a t  s  a  f o k o z o t t  v a s c u l a r i s a t i o ,  a z  
a c i n u s s e j t e k  m e g n a g y o b b o d á s a ,  ú j  a c i n u s o k  k é p z ő d é s e ,  a  m i r i g y *  
v á l a d é k  s z a p o r a  k é p z é s e  e l l a n y h u l ,  v i s s z a f e j l ő d i k  v a g y  t ö b b é  n e m  
i s  j e l e n t k e z i k .  V i s z o n t  a  j ó d  h a t á s á t  ú g y  m a g y a r á z z a ,  h o g y  a z  e l é g *  
t e l e n ü l  j ó d o z o t t  s  í g y  k e v é s b b é  f e l s z í v ó d ó  s  k e v é s b b é  h a t á s o s  
m i r i g y t e r m é k  é l e t t a n i l a g  h a t á s o s a b b  é s  k ö n n y e b b e n  f e l s z í v ó d h a t ó  
l e s z  é s  e z á l t a l  a  t o v á b b i  m i r i g y m e g n a g y o b b o d á s t  k i v á l t ó  i n g e r  
g y e n g ü l  v a g y  e l m a r a d .
É n  a  p a j z s m i r i g y k é s z í t m é n y e k  a d a g o l á s á h o z  f ő k é p  a z é r t  
. r a g a s z k o d t a m  m i n d i g ,  m e r t  l e g f o n t o s a b b n a k  t a r t o t t a m  a z  e g é s z  
s t r u m a * t h e r a p i á b a n  a  b e t e g  p a j z s m i r i g y  h i á n y o s  m ű k ö d é s é n e k  k i *  
e g é s z í t é s é t  é s  t e h e r m e n t e s í t é s é t  a z o n  k ö v e t e l m é n y e k k e l  s z e m b e n ,  
m e l y e k e t  a  t ö b b i  b e l s ő s e c r e t i ó s  m i r i g y  i g e n  k o m p l i k á l t  s  m é g  m a  i s  
c s a k  k e v é s s é  i s m e r t  r e n d s z e r é b e n  a z  ö s s z s z e r v e z e t  a  p a j z s m i r i g y  
i r á n t  t á m a s z t .  E z t  a  k ö v e t e l m é n y t  —  ú g y  g o n d o l o m  —  e g y  s t r u m á s  
p a j z s m i r i g y  c s a k  n a g y  m e g e r ő l t e t é s s e l  t u d j a  j ó l  v a g y  r o s s z u l  t e l j e *  
s i t e n i .  H a  m á r m o s t  a  s t r u m a e l l e n e s  t h e r a p i á v a l  a  p a j z s m i r i g y  
a n a t ó m i a i  r e g e n e r a t i ó j á t  é s  m e g z a v a r t  f u n c t i o n a l i s  e g y e n s ú l y á n a k  
h e h  r e b i l l e n t é s é t  a k a r j u k  e l é r n i ,  a k k o r  a  g y ó g y í t ó  t ö r e k v é s e k  i r á n t
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m é g  n e m  r e f r a c t a e r  m i r i g y r é s z l e t e k n e k  k i s e b b *  v a g y  n a g y o b b f o k ú  
t e h e r m e n t e s í t é s e  o k v e t l e n ü l  s z ü k s é g e s n e k  l á t s z i k  é s  a  r e g e n e r a t i o ,  
a  g y ó g y u l á s  m e n e t e  a  l e g n a g y o b b  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  m e g g y o r s u l  
i l y e n  k e z e l é s i  m ó d  m e l l e t t .
A z o n b a n  m á r  a k k o r ,  a m i k o r  e l ő s z ö r  h a t á r o z t a m  e l  m a g a m a t  
p a j z s m i r i g y k é s z í t m é n y e k  a d a g o l á s á r a ,  g o n d o l t a m  a r r a  i s ,  h o g y  
e z e k  a  k é s z í t m é n y e k  m á r  k e z d e t t ő l  f o g v a  —  b á r  k ü l ö n b ö z ő  m e n n y i *  
s é g b e n  —  j ó d o t  t a r t a l m a z n a k  s  í g y  a z  A l b e r t  K o c h e r  á l t a l  v á z o l t  
j ó d h a t á s n a k  o k v e t l e n ü l  e g y ü t t  k e l l  j á r n i a  a  p a j z s m i r i g y  s p e c i f i k u s  
h a t á s á v a l .  M e r t  h a  c s a k u g y a n  a z t  a  h a t á s t  é r i k  e l  a  p a j z s m i r i g y *  
k é s z í t m é n y e k  é s  a  j ó d  k ü l ö n * k ü l ö n ,  a m i t  A l b e r t  K o c h e r  t u l a j d o n í t  
a z o k n a k ,  a k k o r  n e m  l e h e t  m á s k é n t  m e g m a g y a r á z n i  a z o k a t  a  
s z e m b e t ű n ő  e r e d m é n y e k e t ,  a m e l y e k e t  é n  —  f e n t e b b  v á z o l t  m e g *  
g o n d o l á s o m  a l a p j á n  —  a  p a j z s m i r i g y k é s z í t m é n y e k  a d a g o l á s á v a l  
e l é r t e m .
A  p a j z s m i r i g y k é s z í t m é n y e k e t  s t r u m a  e l l e n  1 9 1 2  ó t a  a d a g o l o m .  
S t r u m á s  b e t e g a n y a g o m  B a r a n y á b a n  é s  k ö r n y é k é n  e l é g  n a g y .  E g y e s  
h e l y e k e n  a  s t r u m a  h a t á r o z o t t a n  e n d e m i á s .  E z t  n e m c s a k  a  k ó r h á *  
z u n k b a n  1 9 1 1  ó t a  á p o l á s  a l a t t  á l l o t t  g o l y v á s  b e t e g e k  n a g y  s z á m a  
b i z o n y í t j a  ( a k i k  k ö z ü l  k b .  8 0 ° / o  b a r a n y a i  l a k o s  v o l t ) ,  h a n e m  m é g  
i n k á b b  b i z o n y í t h a t j á k  P é c s  é s  a  m e g y e  g y a k o r l ó o r v o s a i ,  m e r t  h i s z e n  
a  s t r u m á s o k  l e g n a g y o b b  r é s z e  e l ő s z ö r  a  g y a k o r l ó o r v o s t  k e r e s i  f e l ,  
ú g y h o g y  a  b e l g y ó g y á s z a t i  k e z e l é s r e  j a v u l ó  e s e t e k  n e m  i g e n  j u t n a k  
m á r  k ó r h á z i  k e z e l é s  a l á ,  h a n e m  f ő k é p  c s a k  a  m ű t é t r e  s z o r u l ó k .
B á r  a  k ó r h á z i  k e z e l é s  é s  f e l ü g y e l e t  p a j z s m i r i g y k é s z í t m é n y  
a d a g o l á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  e r ő s e n  i n d o k o l t ,  d e  a  b e t e g e k  s o c i a l i s  
h e l y z e t e  l e g n a g y o b b r é s z t  o l y a n ,  h o g y  a  k ó r h á z b a n  v a l ó  t a r t ó z *  
k o d á s t  a l á  k e l l  r e n d e l n ü n k  a  k e n y é r k e r e s e t  k ö v e t e l m é n y e i n e k .
M e g f i g y e l é s e i m  é s  e z e k b ő l  l e s z ű r t  t a p a s z t a l a t a i m  k ö r ü l b e l ü l  
5 0 0  b e t e g r e  v o n a t k o z n a k ,  m e l y e k n e k  e g y r é s z é t  a m b u l a n t e r  k e z e l *  
t e m .  E z  a  s z á m  a z o n b a n  e l e n y é s z ő e n  c s e k é l y  a h h o z  k é p e s t ,  a m i t  
h e l y b e l i  é s  v i d é k i  k o l l é g á i m ,  a k i k  i s m e r i k  e l j á r á s i  m ó d o m a t ,  é s z *  
l e l h e t t e k .
A z  e l j á r á s  a b b a n  á l l ,  h o g y  m i n d e n  g o l y v á s  b e t e g ,  t e k i n t e t  n é l *  
k ü l  a  s t r u m a  k l i n i k a i  m e g j e l e n é s é r e ,  h a c s a k  a  r ö g t ö n i  s ü r g e t ő  m ű t é t  
s z ü k s é g e  f e n n  n e m  á l l o t t  ( k i v é v e  t e r m é s z e t e s e n  a  B a s e d o w *  
s t r u m á k a t ) ,  0 ' 5  g r a m m o s  R i c h t e r * f é l e  t h y r e o i d e a * t a b l e t t á n a k  e g y *  
h a r m a d á t  k a p t a  n a p j á b a n  1 — 2  v a g y  3 * s z o r .  I t t  e m l í t e m  m e g  a z t ,  
h o g y  a  R i c h t e r * g y á r  k é r é s e m r e  0 2 0  g r a m m o s  t a b l e t t á k a t  i s  k é s z í t ,
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d e  a z o n  k é r d é s e m r e ,  h o g y  m e n n y i  e z e n  t a b l e t t á k n a k  j ó d t a r t a l m a ,  
v á l a s z á v a l  m é g  m i n d i g  a d ó s  m a r a d t .  A  m a x i m á l i s  n a p i  d o s i s  
h á r o m s z o r  2 0  c e n t i g r a m m o s  p a j z s m i r i g y * t a b l e t t a  v o l t ,  e n n é l  k e v e *  
s e b b e t  c s u p á n  a z  a n a e m i á s  g y e r m e k b e t e g e k  k a p t a k .  A m b u l á n s  
b e t e g e i m e t  r e n d e s e n  t í z n a p o n k i n t  r e n d e l t e m  m a g a m h o z  e l l e n ő r z é s  
v é g e t t .  E  m e l l e t t  a z  a d a g o l á s  m e l l e t t  b a j t  s o h a s e m  l á t t a m ,  a  b e t e *  
g e k  k ö z é r z e t e  s o h a s e m  v á l t o z o t t  m e g  h á t r á n y o s a n .
A z  5 0 0  e s e t b ő l  i l y e n  e l ő k e z e l é s  m e l l e t t  ö s s z e s e n  1 5 2  b e t e g  
k e r ü l t  m ű t é t r e ,  ú g y h o g y  a z t  k e l l  f e l t é t e l e z n i ,  h o g y  a  k e z e l é s  m é g  
i d e j e k o r á n ,  a  m á s o d l a g o s  e l f a j u l á s  k i f e j l ő d é s e  e l ő t t  é r t e  a  b e t e g e k  
s t r u m á j á t .  S o k  e s e t b e n  m á r  a z  e l s ő  e l l e n ő r z é s  a l k a l m á v a l  a r r ó l  
g y ő z ő d t e m  m e g ,  h o g y  a  p a j z s m i r i g y d u z z a n a t  s z i n t e  h i h e t e t l e n  
g y o r s a n  f e j l ő d ö t t  v i s s z a ,  ú g y  l á t s z i k ,  e z e k  a  t i s z t a  p a r e n c h y m á s  
a l a k o k  v o l t a k .  I l y e n  e s e t e k b e n  a z  a d a g o l á s t  m á r  k o r á n  l e c s ó k *  
k e n t e t t e m .
O t t ,  a h o l  a  m á s o d l a g o s  d e g e n e r a t i o  f o l y t á n  a  s t r u m a  e g y e s  
t e r ü l e t e i  é l e t t a n i l a g  i n a c t i v v á  s  í g y  a  k e z e l é s s e l  s z e m b e n  r e f r a c *  
t a e r r é  v á l t a k ,  o t t  a  p a j z s m i r i g y * t a b l e t t a  a d a g o l á s a  a n n y i b a n  v o l t  
é r t é k e s ,  h o g y  a z  e l  n e m  f a j u l t  ( h a n e m  c s a k  m e g n a g y o b b o d o t t )  
m i r i g y r é s z l e t e k  m e g k i s e b b e d t e k ,  a z  e l f a j u l á s o s  r é s z e k  n y o m á s a  
a l ó l  l a s s a n  f e l s z a b a d u l t a k ,  d e  v i s z o n t  a m a z o k  i l y m ó d o n  p l a s t i k u *  
s a b b a n  k e r ü l t e k  s z e m  é s  a  t a p i n t ó  u j j  e l é ,  ú g y h o g y  m ű t é t n é l  a z  é p  
é s  e l f a j u l t  r é s z e k  e g y m á s t ó l  v a l ó  e l v á l a s z t á s a  k ö n n y e b b e n  é s  
t ö k é l e t e s e b b e n  s i k e r ü l t .
E l é g  g y a k r a n  m e g t ö r t é n t ,  h o g y  s t r i d o r ó z u s  l é g z é s ű ,  f e k v ő h e l y *  
z e t b e n  f u l l a d o z ó ,  i n t r a t h o r a c a l i s  s t r u m á v a l  b í r ó  b e t e g  a  p a j z s *  
m i r i g y * t a b l e t t a  a d a g o l á s á n a k  3 — 4 .  n a p j á n  a  f u l l a d o z á s  k e l l e m e t *  
l e n s é g e  n é l k ü l  k é p e s  v o l t  f e k v ő h e l y z e t e t  e l f o g l a l n i ,  a m i t  n e m  l e h e t  
m á s s a l  m e g m a g y a r á z n i ,  m i n t  h o g y  a  p a j z s m i r i g y * t a b l e t t á k  h a t á *  
s á r a  a  s t r u m a  m e g k i s e b b e d e t t .  A z  i l y e n  b e t e g e k e t  5 — 6  h e t i  p a j z s *  
m i r i g y t a b l e t t a * h a s z n á l a t  u t á n  a  s e b é s z r e  é s  a  b e t e g r e  n é z v e  e g y *  
a r á n t  l e g e l ő n y ö s e b b  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  o p e r á l h a t t a m  m e g .
V o l t a k  v é g ü l  a  p a j z s m i r i g y t a b l e t t a * t h e r a p i á v a l  t e l j e s e n  
d a c o l ó  e s e t e k  i s ,  d e  a z t  h i s z e m ,  h o g y  e z e k n é l  a  j ó d t h e r a p i a  s e m  
é r t  v o l n a  e l  e r e d m é n y n e k  m o n d h a t ó  s i k e r t .
Ö r v e n d e t e s ,  b á r  a  m a g a m ,  h o g y  ú g y  m o n d j a m :  s e b é s z i  e g o i z *  
m u s a  s z e m p o n t j á b ó l  s a j n á l a t o s  t é n y  a z ,  h o g y  a  v á z o l t  é s  i s m e r ő s  
k o l l e g á i m  á l t a l  i s  g y a k o r o l t  s t r u m a e l l e n e s  t h e r á p i a  m e l l e t t  a  
m ű t é t r e  s z o r u l ó  s t r u m á s o k  s z á m a  m i n d i n k á b b  f o g y ,  m i n e k  f o l y t á n
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m i n d i g  t ö b b  é s  t ö b b  —  a z  i d ő s e b b  s e b é s z e k e t  i s  é r d e k l ő  —  s t r u m a *  
m ű t é t t ő l  e s e m  e l .
ö s s z e f o g l a l á s k é p e n  e l m o n d h a t o m ,  h o g y :
1 .  A  p a j z s m i r i g y * t a b l e t t á k  ó v a t o s  a d a g o l á s a  a  k i f e j e z e t t  s t r u *  
m á k a t  v i s s z a f e j l ő d é s r e  b í r j a ,
2 .  A  s t r u m á k  k ö z ü l  a  p a r e n c h y m á s  a l a k o t  t e l j e s e n  m e g s z ü n t e t i .
3 .  A z  o p e r a t i ó t  i g é n y l ő  e s e t e k b e n  p e d i g  a  m ű t é t e t  m e g k ö n y *
n y í t i ,  m e r t  a  m e g n a g y o b b o d o t t ,  d e  m á s o d l a g o s a n  e l  n e m  f a j u l t  
r é s z e k  v i s s z a f e j l e s z t é s é v e l  a  m á s o d l a g o s  d e g e n e r a t i ó n a k  á l d o z a t u l  
e s e t t  s  e l t á v o l í t a n d ó  r é s z e k  a  m ű t é t  s z á m á r a  h o z z á f é r h e t ő b b e k  
l e s z n e k .  , ( l  . . . \
A  1 5 2  o p e r á l t  b e t e g  k ö z ü l  k e t t ő n é l  f e l ü l e t e s  é s  e g y n é l  m é l y  
f o n á l g e n y e d é s  l é p e t t  f e l ,  e z  u t ó b b i h o z  t e t a n i a  i s  t á r s u l t .  A  t e t a n i a  
c a l c i u m * t h e r a p i á r a  j a v u l t  u g y a n ,  d e  k é s ő b b  ú j r a  r o s s z a b b o d o t t .  
H a l á l e s e t  n e m  f o r d u l t  e l ő .
N e k e m  a z  a  v é l e m é n y e m ,  h o g y  a  p a j z s m i r i g y * t a b l e t t á k  a d a *  
g o l á s á v a l  a z o k  a  t e t a n i á k  i s  m e g a k a d á l y o z h a t o k ,  a m e l y e k  n e h e z e n  
e l t á v o l í t h a t ó  s t r u m á k  m ű t é t é  k a p c s á n  e g y  v a g y  t ö b b  p a r a t h y r e o *  
i d e a  e s e t l e g e s  l a e s i ó j a  m i a t t  v á r h a t ó k  v o l n á n a k .
M i n d e z e k  u t á n  k é r d e z h e t j ü k ,  h o g y  m i  a z  o k a  a n n a k ,  h o g y  a  
j ó d  n a g y o b b  a l k a l m a z á s i  t e r e t  n y e r t  a  s t r u m á k  g y ó g y í t á s á b a n ,  
m i n t  a  p a j z s m i r i g y * k é s z í t m é n y e k ?  A z t  h i s z e m ,  h o g y  e n n e k  k é t  
o k a  v a n .  R é s z b e n  a z ,  h o g y  a  t ú l  m a s s i v  d o s i s o k  h a s z n á l a t á v a l  
k i v á l t o t t  k e l l e m e t l e n  s  n e m  k í v á n t  h a t á s o k  d i s c r e d i t á l t á k  s  f é l é i *  
m e t e s s é  t e t t é k  a  p a j z s m i r i g y * k é s z í t m é n y e k e t .  M á s r é s z t  a z  ó v a t o s  
o r v o s  i s m e r n i  s z e r e t n é  a l k a l m a z o t t  s z e r é n e k  ö s s z e t é t e l é t ,  m á r  
p e d i g  a  p a j z s m i r i g y * k é s z í t m é n y e k  a  h a t ó a n y a g o k a t  n e m  t á r t á l *  
m á z z á k  t a b l e t t á n k é n t  p o n t o s  m e n n y i s é g b e n ,  s ő t  m é g  á t l a g o s  j ó d *  
t a r t a l m u k a t  s e m  k ö z ü k  a z  e l ő á l l í t ó k .  M á r  p e d i g  t u d j u k ,  h o g y  a  
j ó d t h e r a p i a  m i l y e n  n a g y  s ú l y t  f e k t e t  a r r a ,  h o g y  p o n t o s a n  m e g *  
á l l a p í t o t t  k i s  j ó d a d a g o k  k e r ü l j e n e k  a  s z e r v e z e t b e .
E z é r t  s z ü k s é g e s n e k  t a r t o m ,  h o g y  a  p a j z s m i r i g y * k é s z í t m é n y e *  
k é t  e l ő á l l í t ó  g y á r a k  o k v e t l e n ü l  i s m e r j é k  é s  i s m e r t e s s é k  k é s z í t m é *  
n y e i k  p o n t o s  ö s s z e t é t e l é t  s  a z o k n a k  j ó d t a r t a l m á t  e g y  á l l a n d ó  k i s  
é r t é k r e  á l l í t s á k  b e .  E z e n k í v ü l  s z ü k s é g e s  v o l n a  a  t ö k é l e t e s  m e g b í z *  
h a t ó  é s  ó v a t o s  a d a g o l á s  e l é r é s é r e ,  h o g y  1 0  é s  2 0  c e n t i g r a m m o s  t a b *  
l e t t á k  i s  h o z a s s a n a k  f o r g a l o m b a .  E b b e n  a z  e s e t b e n  i l y e n  k i s  
t h y r e o i d e a * m e n n y i s é g e k  a d a g o l á s á v a l ,  m i v e l  e z  t a p a s z t a l a t o m
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s z e r i n t  m é g  g y e r m e k e k n é l  s e m  s z o r u l  n a p o n k i n t i  o r v o s i  e l l e n *  
ő r z é s r e ,  a  s t r u m a  p r o p h y l a x i s a  i s  t ö k é l e t e s e n  m e g o l d h a t ó  l e n n e .
I r o d a l o m :
KraustBrugsch: S p e z i e l l e  P a t h o l o g i e  u n d  T h e r a p i e  d e r  
i n n e r e n  K r a n k e n h e i t e n ,  I .  B a n d .
P r i v .  D o z .  A l b e r t  K o c h e r :  D e r  K r o p f .
Vertén Emil (Pécs):
A z in ira th o ra c a lis  s tru m a  k é t  é rd e k e s  esete .
K é t  é r d e k e s  i n t r a t h o r a c a l i s  s t r u m a  e s e t é r e  s z e r e t n é m  f e l *  
h í v n i  r ö v i d  i d ő r e  f i g y e l m ü k e t .
A z  e g y i k  e s e t  a z é r t  é r d e k e s ,  m e r t  é l é n k e n  d e m o s t r á l j a ,  h o g y  
k ö r ü l b e l ü l  f é r f i ö k ö l  n a g y s á g ú  s t r u m a  a  k ö r ü l ö t t e  l é v ő  s z e r v e k r e  
g y a k o r o l t  n y o m á s á v a l  m i l y e n  l é g z é s i ,  k e r i n g é s i  é s  p s y c h i k u s  z a v a *  
r ó k á t  k é p e s  k i v á l t a n i .
A  m á s i k  e s e t  i n k á b b  a z é r t  é r d e k e s ,  m e r t  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a  
n y o m á s  o k o z t a  k e r i n g é s i  z a v a r  m i l y e n  r ö v i d  i d ő  a l a t t  k é p e s  
a n n y i r a  m e g d u z z a s z t a n i  a  s t r u m á t ,  h o g y  a z  a m ú g y  i s  ö s s z e n y o m o t t  
t r a c h e á t  a  l e v e g ő  s z á m á r a  t e l j e s e n  á t j á r h a t a t l a n n á  t e g y e .  V a l a m i n t  
l e v o n h a t ó  a z  a  g y a k o r l a t i  t a n u l s á g  i s ,  h o g y  a  p r e v e n t i v e  v é g e z n i  
s z á n d é k o l t  t r a c h e o t o m i á n á l  r e n d e s  h o s s z ú s á g ú  k a n ü l l e l  n e m  m i n *  
d i g  é r ü n k  c é l t ,  s  j ó  k é s z e n l é t b e n  t a r t a n i  h o s s z ú  k a n ü l t  i s .
1 .  A z  e l s ő  e s e t  H .  I .  1 6  é v e s  c i p é s z t a n o n c r a  v o n a t k o z i k ,  a k i t  
1 9 1 3  n o v e m b e r  7 * é n  t e l j e s e n  z a v a r t  p s y c h é v e l  s z á l l í t a n a k  a  p é c s *  
v á r o s i  k ö z k ó r h á z b a .  H o z z á t a r t o z ó i  á l l í t á s a  s z e r i n t  b e h o z a t a l a  
e l ő t t  h á r o m  n a p p a l  a z  a b l a k o n  a k a r t  k i u g r a n i ;  c s e l e k e d e t é n e k  
o k á t  a d n i  n e m  t u d t a ,  a  h o z z á  i n t é z e t t  k é r d é s e k r e  z a v a r o s  f e l e l e t e *  
k é t  a d o t t .  A  t o v á b b i  a n a m n e s t i k u s  a d a t o k a t  c s a k  m ű t é t  u t á n  
n é h á n y  n a p r a  t u d t u k  f e l v e n n i ,  a m i d ő n  a  b e t e g  ö n t u d a t a  v i s s z a t é r t .  
E l ő a d j a ,  h o g y  n y a k a  h a t  é v  ó t a  v a s t a g a b b .  E g y  é v  ó t a  á l t a l a  
v a l a m i  m e g m a g y a r á z h a t a t l a n  k e l l e m e t l e n  é r z é s e i  v a n n a k .  M u n k á *  
n á l ,  d e  f ő l e g  f u t á s n á l  h a m a r  k i f á r a d ,  e l f u l l a d .  A z  u t ó b b i  h ó n a p o k *  
b a n  m i n d  g y a k r a b b a n  f e l r i a d t  á l m á b ó l ,  á g y á b ó l  k i u g r o t t ,  a  s z o b á *  
b a n  i d e * o d a  j á r k á l t ,  r a k o s g a t o t t  é s  m a g á b a n  b e s z é l t .  E g y  í z b e n  
a b l a k o n  a k a r t  k i u g r a n i ,  d e  m e g a k a d á l y o z t á k .  C s e l e k e d e t é n e k  o k á t  
a d n i  n e m  t u d t a .  T á r g y h o z  n e m  t a r t o z ó  d o l g o k r ó l  ö s s z e * v i s s z a  
b e s z é l t .  I d ő n k é n t  n e h e z e n  h a l l o t t .  L á t á s a  o l y k o r  k e t t ő s  v o l t .  J o b b
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v á l l á b a n  g y a k r a n  f á j d a l m a k a t  é r z e t t ,  á l l a n d ó a n  r e k e d t .  F o k o z o t *  
t a n  i z z a d t ,  f ő l e g  a  j o b b  h ó n a l j b a n .  K e z e  g y a k o r t a  r e m e g e t t ,  a  
k e z é b e n  l é v ő  t á r g y a k a t  ú g y  é r e z t e ,  h o g y  e l e j t i .  A z  á l t a l a  ö s s z e s  
v a r r t  c i p ő r é s z e k e t  m i n d e n  o k  n é l k ü l  e l b o n t o t t a  é s  ú j r a  m e g v a r r t a .  
A  n o v e m b e r i  k ö l t ö z k ö d é s  a l k a l m á v a l  n y u g t a l a n s á g a  a  t e t ő f o k r a  
h á g o t t .  A z  a b l a k o n  v a l ó  k i u g r á s t ó l  a z  u t o l s ó  p i l l a n a t b a n  t a r t o t t á k  
v i s s z a .  K é t n a p i  á g y b a n t a r t á s  u t á n  ö n v e s z é l y e s  z a v a r t s á g á r a  v a l ó  
t e k i n t e t t e l  k ó r h á z b a  s z á l l í t o t t á k .  Á l l í t ó l a g  t ö b b  í z b e n  k e r e s e t t  
o r v o s o k n á l  s e g í t s é g e t ,  f ő l e g  n e h é z  l é g z é s e  m i a t t ,  a m i  e l l e n  k e n ő s  
c s ő t ,  p o r o k a t  é s  a  g o l y v a  m a s s z á z s á t  a j á n l o t t á k .  A  b e t e g  á l l í t á s a  
s z e r i n t  e g y  k e n ő c s ö s  m a s s z á z s  u t á n  a z  e l ő b b  n a g y o b b  g o l y v á j a  
m e g k i s e b b e d e t t .
F e l v é t e l k o r  a  k ö z e p e s e n  f e j l e t t ,  h a l v á n y  f i ú  a j k a i t  k i s s é  
c y a n o t i k u s o k n a k  t a l á l j u k .  T e k i n t e t e  b á g y a d t .  F á r a d t n a k  é r z i  m a g á t .  
A z  e g y e n l ő e n  t á g  p u p i l l á k  f é n y r e ,  a l k a l m a z k o d á s r a  r e a g á l n a k .  
K é r d é s e i n k r e  v o n t a t o t t a n ,  n e m  s z í v e s e n  a d  f e l e l e t e t .  I n s p i r a s  
t o r i c u s  s t r i d o r ,  l é g z é s  a  s e g é d i z m o k  i n t e n s i v  i g é n y b e v é t e l é v e l  t o r s  
t é n i k .  A  t á g u l t  n y a k i  v é n á k  e r ő s e n  p u l z á l n a k .  A  n y a k  j o b b  o l d a l á n  
l á t h a t ó  k i s  a l m á n y i  s t r u m á j a  b e l é g z é s  a l k a l m á v a l  é s z r e v e h e t ő l e g  
m e g k i s e b b e d i k .  K i s h u l l á m ú  k é z t r e m o r .  F f ő m é r s é k  3 6 * 4  C ° .  P u l z u s  
s z a p o r a ,  p e r c e n k é n t  1 0 0 .  K ö z é p t e l t ,  i n a e q u a l i s .
L a r y n g e a l i s  l e l e t  ( F o d o r  d r . ) :  H y p e r t r o p h i a  t o n s i l l a r u m .  
C o m p r e s s i o  t r a c h e a e  a  3 — 4 s i k  g y ű r ű  m a g a s s á g á b a n .  A  f e l s ő  l é g s  
u t a k b a n  s e m m i  g y u l l a d á s o s  f o l y a m a t .
R ö n g t e n s á t v i l á g í t á s t  m e g f e l e l ő  l á m p a  h i á n y á b a n  n e m  v é g e z s  
h e t t ü n k .
A z  i n s p i r a t o r i c u s  s t r i d o r  f o l y t o n  f o k o z ó d v á n ,  a z o n n a l i  
m ű t é t r e  h a t á r o z t a m  e l  m a g a m a t .
M ű t é t :  H a c k e n b r u c h s B r a u n  s z e r i n t ,  c i r c u l a r i s  é r z é s t e l e n í t é s s  
b e n ,  1 / г ° / о  o s  n o v o c a i n s o l d a t t a l .
A  s t e r n u m  s z é l é i g  v e z e t e t t  g a l l é r m e t s z é s  u t á n  a  s t r i d o r  f o k o s  
z ó d á s a  k ö z b e n  v e r e j t é k e z ő  a r c c a l ,  a d  m a x i m u m  t á g  p u p i l l á k k a l ,  
f i l i f o r m i s  p u l z u s s a l  e s z m é l e t é t  v e s z í t i ,  c s í p é s r e ,  h o z z á i n t é z e t t  
h a n g o s  b e s z é d r e  n e m  r e a g á l .  A z  i j e s z t ő  h a n g ú  b e l é g z é s  
c s a k  n ö v e l t e  a g g o d a l m a m a t  é s  a  m ű t é t  f o l y t a t á s á t  i l l e t ő l e g  i s  e g y  
p i l l a n a t i g  k é t s é g e i m  t á m a d t a k .  A  k ö r ü l b e l ü l  f é r f i s z í v  n a g y s á g ú  é s  
a l a k ú  j o b b o l d a l i  s t r u m á t ,  m e l y  k é t h a r m a d r é s z é v e l  a  s t e r n u m  m ö g ö t t  
f e k s z i k ,  i n t r a c a p s u l a r i s a n  k ö n n y e n  s i k e r ü l  k ö r ü l j á r n i  é s  a z  a r t .  é s  
v e n a  t h y r e o i d e a  s u p .  l e k ö t é s e  s e m  k é p e z e t t  n e h é z s é g e t ,  c s a k  a z
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a r t .  t h y r e o i d ,  i n f .  l e k ö t é s e  k é s l e l t e t t e  a  m ű t é t  g y o r s  b e f e j e z é s é t ,  
m e r t  a  k i l u x á l t ,  k e z ü n k b e n  t a r t o t t  g o l y v á t  a  f o r c i e r o z o t t  b e l é g z é s  
m i n d e n  i n s p i r u m n á l  i g e n  n a g y  e r ő v e l  i g y e k e z e t t  a  k u l c s c s o n t  a l á  
s z i p p a n t a n i ,  ú g y h o g y  t ö b b  m e g h i ú s u l t  k í s é r l e t  u t á n  c s a k  e g y  
k i p a r í r o z o t t  k i l é g z é s  a l k a l m á v a l  s i k e r ü l t .  a  D e c h a m p p a l  a l á ö l t e *  
n e m ,  a z u t á n  m á r  m i n d e n  t o v á b b i  c o m p l i c a t i o  n é l k ü l  t á v o l í t h a t t a m  
e l  a  s t r u m á t .
A  t r a c h e á t  k a r d h ü v e l y s z e r ű e n  ö s s z e n y o m o t t n a k  é s  f e l t ű n ő e n  
g ö r b ü l t  í v b e n  a  b a l o l d a l r a  á t t o l v a  t a l á l t a m .  A  p o r c g y ű r ű k  j ó l  l á t *  
h a t ó k ,  k i s s é  s o r v a d t a k .  A  t r a c h e a  e r e d e t i  a l a k j á t  m ű t é t  a l a t t  
s e m  n y e r i  v i s s z a .
A  m ű t é t  f o l y a m á n  é s  u t á n  c a r d i a c u m o k a t ,  k o n y h a s ó i n f u s i ó t  
n y ú j t u n k .  O x i g e n b e l é l e g e z t e t é s r e ,  m e l y e t  a  k ó r t e r e m b e n  i s  f o l y t a i  
t u n k  a z  á j u l t  b e t e g e n ,  a  c y a n o s i s  l a s s a n k é n t  s z ű n i k ,  p u l z u s  p e r «  
c e n k é n t  1 6 0 ,  a  l é g z é s  á l l a n d ó a n  s t r i d o r o s u s .  A  b e t e g  e s z m é l e t é t  
c s a k  m á s n a p  n y e r i  v i s s z a ,  a  t ö r t é n t e k r e  n e m  e m l é k s z i k .  
H ő m é r s é k l e t e  m ű t é t  u t á n  n é g y  n a p o n  k e r e s z t ü l  3 8 *  1  é s  3 9 ‘ 6  k ö z ö t t  
v á l t a k o z i k ,  ö t ö d i k  n a p t ó l  k e z d v e  t e l j e s e n  l á z t a l a n .  N y o l c a d i k  
n a p o n  d r a i n ,  v a r r a t o k  e l t á v o l í t á s a ,  p e r  p r í m á m  g y ó g y u l t .
G é g e l e l e t  a z  e l b o c s á j t á s  n a p j á n :  M i n d k é t  t o n s i l l a  e r ő s e n  t ü b  
t e n g e t t .  A  j o b b  t o n s i l l á b ó l  n y o m á s r a  k e v é s  g e n y  ü r ü l .  A  g é g e ?  
b e m e n e t  b e l ö v e l t .  A  l é g c s ő b e n  e r ő s e n  k i f e j l e t t  a k a d á l y  v a g y  
s z ű k ü l e t  n e m  l á t h a t ó .  M ű t é t  ó t a ,  t e h á t  1 0  é v e  a  b e t e g e t  t ö b b s z ö r  
l á t t a m ,  ö s s z e s  f e n n á l l o t t  t ü n e t e k  m e g s z ű n t e k ,  m e g h í z o t t ,  s u b j e c *  
t i v e  t e l j e s e n  j ó l  é r z i  m a g á t ,  h a n g j a  a z o n b a n  m é g  m o s t  i s  
f á t y o l o z o t t .
2 .  M á s o d i k  e s e t e m  S c h .  A .  3 8  é v e s  t a n í t ó  v o l t ,  a k i  k ó r e l ő z *  
m é n y k é n t  e l m o n d j a ,  h o g y  1 8  é v e s  k o r á b a n  v e t t e  e l ő s z ö r  é s z r e ,  
h o g y  n y a k a  d u z z a d t a b b .  É v e k e n  á t  s e m m i  p a n a s z t  n e m  o k o z o t t  
p a j z s m i r i g y é n e k  n a g y o b b o d á s a .  1 9 2 1  d e c e m b e r é b e n  k e z d e t t  r o h a *  
m o s a n  a  l é g z é s e  n e h e z e b b é  v á l n i ,  a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  a  n y a k a  
j o b b  o l d a l á n  l é v ő  g o l y v á j a  u g y a n e k k o r  m e g k i s e b b e d e t t ,  s ő t  e l t ű n t .  
H a m a r o s a n  á g y n a k  d ő l t  é s  a  s o k  s z e n v e d é s t ő l  n a g y o n  l e r o m l o t t .  
( O r v o s a  á l l a n d ó a n  m o r f i n n a l  t r a k t á l t a . )  K ö r ü l b e l ü l  1 8  k i l ó t  
f o g y o t t .
E g y  h ó n a p  m ú l v a ,  1 9 2 2  j a n u á r  9 * é n  v e t t ü k  f e l  k ó r h á z u n k b a ,  
a m i k o r  a  b e t e g e t  e r ő s e n  l e s o v á n y o d o t t  á l l a p o t b a n  t a l á l t u k .  A j k a i  
k i e s e  r e p e s e d t e k ,  n y e l v e  s z á r a z ,  b e v o n t ,  l é g z é s e  s t r i d o r o s u s .  A l l a n s  
d ó a n  n e h é z  l é g z é s r ő l ,  l é g s z o m j ú s á g r ó l  p a n a s z k o d i k ,  f o l y t o n  s e g í t *
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s é g é r t ,  m e g k ö n n y e b b í t é s é r t  r i m á n k o d i k ,  l e v e g ő  u t á n  k a p k o d ,  á g y á ?  
b a n  f e l ü l ,  a r c a ,  v é g t a g j a i  c y a n o t i k u s o k .  N y a k á n  s e m  i n s p e c t i ó r a ,  
s e m  p a l p a t i ó r a  s t r u m á t  f e l f e d e z n i  n e m  t u d t u n k .  R ö n t g e n ? á t v i l á g í ?  
t á s  t e c h n i k a i  o k o k b ó l  n e m  v o l t  k e r e s z t ü l v i h e t ő .  A  n e h e z e n  m e g *  
e j t e t t  g é g e t ü k r ö z é s  a  3 — 4 ? i k  g y ű r ű p o r c  t á j é k á n  s z ű k ü l e t e t  á l l a ?  
p í t o t t  m e g .  A  b e t e g s é g  á l l a p o t a  p e r c r ő b p e r c r e  r o s s z a b b o d o t t ,  a  
d y s p n o é  é s  a  c y a n o s i s  m i n d  s ú l y o s a b b  m é r e t e k e t  ö l t ,  ú g y h o g y  
a  t r a c h e o t o m i a  h a l a s z t á s t  n e m  t ű r .  A  t r a c h e o t o m i á t ,  m i v e l  e g y  
m á s i k  s ü r g ő s  m ű t é t t e l  v o l t a m  e l f o g l a l v a ,  k é r é s e m r e  F o d o r  d r .  
f ő o r v o s  v é g e z t e .  T e k i n t v e ,  h o g y  e l ő z e t e s  o r v o s i  v i z s g á l a t t a l  m e g ?  
á l l a p í t o t t a ,  h o g y  a  s z ű k ü l e t  a  3 — 4 ? i k  g y ű r ű p o r c  t á j é k á n  v a n ,  
a m e l y e t  m i n d e n  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  e g y  a  j o b b  k u l c s c s o n t  a l á  
b e s z o r u l t  i n t r a t h o r a c a l i s  s t r u m a  o k o z h a t ,  a  l é g c s ö v e t  a  m á s o d i k  
g y ű r ű p o r c  a l a t t  n y i t o t t a  m e g .  A  r e n d e s  l é g c s ő k a n ü l  b e h e l y e z é s e  
p i l l a n a t á b a n  a  b e t e g  t e l j e s  a p n o é b a  e s e t t ,  p u l z u s a  t a p i n t h a t ó  n e m  
v o l t ,  s z í v m ű k ö d é s t  é s z l e l n i  n e m  l e h e t e t t .  T e k i n t v e ,  h o g y  a  n o r ?  
m a l i s  l é g c s ő k a n ü l  a  s z ű k ü l e t  h o s s z á h o z  k é p e s t  r ö v i d n e k  b i z o n y u l t  
F o d o r  d r .  p á r  p i l l a n a t  a l a t t  k i c s e r é l t e  a z t  e g y  S c h r ö t t e r ? f é l e  h o s s z ú  
k a u c s u k ? k a n ü l l e l ,  a  m ű t é t e t  n é z ő  c o l l e g á k  p e d i g  g y o r s a n  m e s t e r ?  
s é g e s  l é l e g e z t e t é s h e z  f o g t a k .  M i n t e g y  T / г  p e r c i g  t a r t ó  m e s t e r s é g e s  
l é l e g e z t e t é s  u t á n  a  b e t e g  p u l z u s a  t a p i n t h a t ó v á  v á l i k ,  m a j d  s p o n t á n  
l é l e g z i k  é s  ö n t u d a t a  i s  l a s s a n k é n t  v i s s z a t é r .
I l y e n  á l l a p o t b a n  a  g é g e o s z t á l y  m ű t ő t e r m é b ő l  a  s e b é s z e t i  
m ű t ő b e  s z á l l í t j á k  a  b e t e g e t  é s  h o z z á f o g h a t t a m  a  g y a n í t o t t  s t r u m a  
e l t á v o l í t á s á h o z .  A  t r a c h e o t o m i a  h o s s z a n t i  s e b é n e k  a l s ó  z u g á b ó l  a  
j u g u l u m i g  é s  i n n e n  j o b b o l d a l r a  a  k u l c s c s o n t  m e n t é n  v e z e t e t t  
m e t s z é s s e l  a  b e é k e l t ,  k ö r ü l b e l ü l  ö k ö l n y i ,  a  j o b b  l e b e n y t ő l  k i i n d u l ó  
é s  a  k u l c s c s o n t  a l a t t  f e k v ő  g o l y v á t  k ö n n y e n  s i k e r ü l t  k i l u x á l n i ,  
ú g y h o g y  e z u t á n  m á r  a  m ű t é t  g y o r s  k i v i t e l é b e n  a k a d á l y  n e m  f o r ?  
g o t t  f e n n .  A  s t r u m a  r e s e c t i ó j a  u t á n  a  S c h r ö t t e r ? k a n ü l t  k i e m e l t e m ,  
a  l é g z é s t  m o s t  m á r  l á t s z ó l a g  s e m m i  s e m  a k a d á l y o z t a ,  ú g y h o g y  a  
t r a c h e a  j ó l  ö s s z e f e k v ő  s e b s z é l e i t  m é g  a  r e s e c á l t  p a j z s m i r i g y ?  
c s o n k o k k a l  i s  b e t a k a r h a t t a m .  A  m ű t é t i  t e r ü l e t e t  n é h á n y  c a t g u t ?  
c s o m ó s  ö l t é s s e l  c s a k  n a g y j á b a n  z á r j u k  e l ,  k ü l ö n b e n  l a z á n  b e h e l y e ?  
z e t t  j o d o f o r m g a z e v e l  d r a i n e z z ü k .
A  b e t e g  ö t h e t i  u t ó k e z e l é s  u t á n  g y ó g y u l t a n ,  e r e d e t i  s ú l y á n a k  
v i s s z a n y e r é s é v e l  h a g y t a  e l  k ó r h á z u n k a t .
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H o z z á s z ó l á s :
Lévai J ó zse f  (Budapest):
A r r a  a  c é l r a ,  h o g y  m e c h a n i k u s  a k a d á l y o k a t  o k o z ó  s t r u m a  
o p e r a b i l i s s é  v á l j é k ,  n e m  s z ü k s é g e s  t h y r e o i d e a ? t a b l e t t á k  a d a g o l á s a ;  
a  m e c h a n i k u s  a k a d á f y  o k o z t a  t ü n e t e k  n é h á n y ,  o l y k o r  m á r  e g y p á r  
n a p i  f e k t e t é s r e  s z a b á l y  s z e r i n t  m e g s z ű n n e k ;  t h y r e o i d e a í t a b l e t t á k  
a d a g o l á s a  p e d i g  n e m  k ö z ö m b ö s  a  s z e r v e z e t r e .
Lobm ayer G éza (Budapest):
A  P o l i k l i n i k a  s e b é s z e t i  a m b u l a n t i á j á n a k  i g e n  n a g y  s t r u m a ?  
a n y a g á n  é v e k  ó t a  f o l y n a k  r e n d s z e r e s  v i z s g á l a t o k  a  n e m  o p e ?  
r á l a n d ó  g o l y v á k  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s é t  i l l e t ő l e g .  A z  e l m ú l t  h e t e k ?  
b e n  e g y  n a g y o b b  ö s s z e f o g l a l ó  m u n k á l a t  j e l e n t  m e g  s t a t i s z t i k á v a l  
a z  o s z t á l y  j u v e n i l i s  s t r u m á i r ó l .  T a p a s z t a l a t o m ,  h o g y  a  p u h a  
p a r e n c h y m á s  é s  a  j u v e n i l i s  s t r u m á k  p a j z s m i r i g y ? k i v o n a t t a l  é s  
j ó d d a l  e g y a r á n t  i g e n  j ó  e r e d m é n n y e l  m e g k i s e b b í t h e t ő k ,  s ő t  a  
n o r m á l i s r a  v i s s z a f e j l e s z t h e t ő k .  A  p a j z s m i r i g y ? k i v o n a t t a l  t a l á n  
g y o r s a b b a n ,  d e  v e s z é l y e s e b b e n ,  a  j ó d d a l  l a s s a b b a n ,  d e  v e s z é l y t e l e ?  
n e b b ü l .  A  p a j z s m i r i g y ? a d a g o l á s  g y a k o r i  s  p o n t o s  o r v o s i  e l l e n ő r z é s t  
k í v á n ,  m e l y n e k  s z í v m ű k ö d é s r e ,  i d e g r e n d s z e r r e ,  b é l m ű k ö d é s r e  é s  
s ú l y c s ö k k e n é s r e  k e l l  k i t e r j e s z k e d n i e .  A h o l  e z  a  m u n k a  n a g y  
t á v o l s á g i  v i s z o n y o k  f o l y t á n  k e r e s z t ü l  n e m  v i h e t ő ,  o t t  h e l y é n  v a n  a  
j ó d t h e r a p i a .  E z t  a  k ö z ö n s é g e s  j ó d t i n c t u r a  ( 1 — 1 0  c s e p p  h á r o m s z o r  
n a p o n t a ,  i n d i v i d u á l i s á n )  a l a k j á b a n  r e n d e l i ,  m e l y e t  a  b e t e g e k  
k i t ü n ő e n  t ű r n e k ,  s  m e l y  j ó d i s m u s t  n e m  o k o z .  V á l o g a t á s  n é l k ü l  
—  m i n t  a z t  V e r t á n  a j á n l j a  —  n e m  a d n á  a  b e l s ő  t h e r a p i á t ,  m e r t  
g ö b ö s ,  s z e r v e s ,  t ú l n a g y  s t r u m á n á l  a n n a k  s e m m i  s z ü k s é g e  
n i n c s .  A  m ű t é t r e  k e r ü l ő  g o l y v á n a k  i l y e n  m e g k i s e b b í t ő  e l ő z e t e s  
k e z e l é s é t  s o h a s e m  t a r t o t t a  s z ü k s é g e s n e k ,  i t t  s o k k a l  n a g y o b b  s ú l y t  
h e l y e z  a  s z í v  á l l a p o t á r a  é s  a  v é r n y o m á s  e l ő z e t e s  p o n t o s  m e g h a t á ?  
r o z á s á r a ,  v a l a m i n t  a z  i d e g r e n d s z e r  k e l l ő  m e g n y u g t a t á s á r a .
M anninger V ilm os (Budapest):
T e l j e s e n  o s z t j a  L o b m a y e r  v é l e m é n y é t ,  c s a k  a z t  t a p a s z t a l t a ,  
h o g y  o l y  e s e t e k b e n ,  a m e l y e k n é l  a  j ó d  h a t á s t a l a n  v o l t ,  n é h a  a  
t h >  r e o i d e a  a d a g o l á s a  m é g  e r e d m é n y t  a d o t t .
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C hu dovszk y M óric ( S á t o r a l j a ú j h e l y ) :
A m i d ő n  k ü l f ö l d i  t a n u l m á n y u t a m o n  2 8  é v  e l ő t t  B r u n s  é s  K o c h e r  
k l i n i k á j á n  f e l v o n u l t a t t á k  a z  o t t  t á j k ó r o s  m e g b e t e g e d é s t  k é p e z ő ,  
n a g y t ö m e g ű ,  p a j z s m i r i g y t ú l t e n g é s b e n  s z e n v e d ő  b e t e g e i k e t ,  a k i k e t  
j ó d d a l  é s  p a j z s m i r i g y k i v o n a t t a l  o r v o s o l t a k  r é s z b e n  g y ó g y í t á s ,  
r é s z b e n  m i n t  a  m ű t é t e t  m e g k ö n n y í t ő  e l j á r á s k é p e n ,  a z t  a  t a p a s z *  
t a l a t i  t é n y t  l e s z ű r h e t t e m ,  h o g y  e z e n  o r v o s l á s  e r e d m é n n y e l  j á r .  
E z e n  o k n á l  f o g v a  m i n d e n  e g y é n n é l ,  a k i k n e k  p a j z s m i r i g y e  r é s z l e *  
g e s e n  v a g y  t e l j e s e n  g y u r m á s  t ú l t e n g é s b e n  v a n  é s  m ű t é t e t  i g é n y e l ,  
m e g e l ő z ő l e g  6 — 1 2  h é t e n  á t  f e l ü g y e l e t  m e l l e t t  p a j z s m i r i g y k i v o n a t o t  
é s  j ó d o l d a t o t  v é t e t e k .  E r e d m é n y e  a  n y a k  m é r e t e  s z e r i n t  é s  a  b ő r  
f e s z ű l t s é g i  v i s z o n y a i  s z e r i n t  a  m i r i g y  m e g k i s e b b e d é s e .  A z o n k í v ü l  
h e l y b e l i  é r z é s t e l e n í t é s  m e l l e t t  a  k i s e b b e d é i t ,  z s u g o r o d o t t  m i r i g y  
b u r k a i  k ö z ö t t  k ö n n y e b b e n  h a l a d h a t u n k  e l ő r e  a  m ű t é t t e l ,  m i n t  a z  
a n é l k ü l  k e z e l t  b e t e g e k n é l .
Z á r ó s z ó :
Vertán Emil ( P é c s ) :
L o b m a y e r  n e m  é r t e t t  j ó l  m e g ;  é n  n e m  á l l í t o t t a m ,  h o g y  a z  
e l f a j u l t  g o l y v a r é s z l e t e k  m e g k i s e b b e d n e k ,  h a n e m  o t t ,  a h o l  a  
m á s o d l a g o s  d e g e n e r a t i o  f o l y t á n  a  s t r u m a  e g y e s  t e r ü l e t e i  é l e t t a n i *  
l a g  i n a c t i v v á  é s  í g y  a  k e z e l é s s e l  s z e m b e n  r e f r a c t a e r r é  v á l t a k ,  o t t  
a  t h y r e o i d e a * t a b l e t t á k  a d a g o l á s á n a k  a n n y i b a n  v o l t  e l ő n y ö s  h a t á s a ,  
h o g y  a z  e l  n e m  f a j u l t ,  d e  m e g n a g y o b b o d o t t  m i r i g y r é s z l e t e k  m e g *  
k i s e b b e d t e k ,  a z  e l f a j u l t  r é s z e k  n y o m á s a  a l ó l  f e l s z a b a d u l t a k  é s  í g y  
m ű t é t n é l  p l a s t i k u s a b b a n  k e r ü l t e k  a  s z e m ü n k  é s  t a p i n t ó  u j j u n k  e l é .
Réthi A urél ( B u d a p e s t ) :
A  te lje s  g é g e k iir tá s  m ű té té rő l.
A  t o t á l i s  g é g e * e x s t i r p a t i o  m ű t é t é n e k  v e s z é l y é t  n a g y m é r t é k b e n  
c s ö k k e n t e t t e  G l u c k ,  a k i  a  t r a c h e a * c s o n k n a k  k i v a r r á s a  á l t a l  a  l é g c s ő  
l u m e n é t  e l v á l a s z t o t t a  a  g a r a t t ó l  é s  í g y  a  n y e l é s i  p n e u m o n i a  l e h e *  
t ő s é g é t  a  m i n i m u m r a  r e d u k á l t a .  A  m ű t é t  a z o n b a n  m é g i s  v e s z é l y e s  
m a r a d t ,  n e m c s a k  a  b e a v a t k o z á s  n a g y s á g a  m i a t t ,  h a n e m  a z é r t  i s ,  
m i v e l  a  m ű t é t n é l  a  p r i m a  g y ó g y u l á s  n a g y o n  r i t k a ,  s ő t ,  H a j e k  
s z e r i n t ,  s o h a s e m  f o r d u l  e l ő .
F ö l  k e l l  v e t n ü n k  a  k é r d é s t ,  t u l a j d o n k é p e n  m i  a n n a k  a z  o k a ,  
h o g y  a  s e b  n e m  g y ó g y u l  p r í m á r a ?  H a  a  g é g é t  G l u c k  s z e r i n t  
e x s t i r p á l j u k ,  ú g y  a  g a r a t n y á l k a h á r t y a  d e f e c t u s á n  á t  a  g a r a t b a n
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l e v ő  n y á l  m á r  a z  e l t á v o l í t á s  p i l l a n a t á b a n ,  a  l e g ó v a t o s a b b  t a m p o ?  
n a d e  d a c á r a ,  e l ö n t i  a  s e b ü r e g e t .  E z á l t a l  m á r  e g y  e l s ő d l e g e s  i n f e c t i o  
k ö v e t k e z h e t i k  b e .  D e  m á s r é s z t  h a  a  g é g e e l t á v o l í t á s  f o l y t á n  a  g a r a t ­
n y á l k a h á r t y á b a n  k é p z ő d ö t t  d e f e c t u s  s z é l e i t  v a r r a t o k k a l  ö s s z e h o z *  
z u k ,  ú g y  e g y  k i s e b b * n a g y o b b  f e s z ü l é s  k ö v e t k e z i k  b e ,  a m e l y  a z  
a r t é r i á k  l e k ö t é s e  á l t a l  a m ú g y  i s  g y e n g é n  t á p l á l t  g a r a t * n y á l k a h á r *  
t y á n  k ö n n y e n  e l h a l á s t  h o z h a t  l é t r e  é s  í g y  a  v a r r a t o k  s z é t v á l á s a  
á l t a l  a  n y á l  b e h a t o l á s á n a k  s z a b a d  ú t j a  v a n  a  s e b b e ,  m i á l t a l  e g y  
m á s o d l a g o s  n y á b i n f e c t i o  á l l  b e .  E m e  o k o k a t ,  a  p r i m a e r  n y á k  
i n f e c t i ó t  s  a  s e c u n d a e r  n y á l i n f e c t i ó t  k e l l  k i z á r n u n k .
E l j á r á s o m n a k  l é n y e g e  a  k ö v e t k e z ő :  A  g é g é t  n e m  f e l ü l r ő l  
k e z d v e  t á v o l í t o m  e l ,  m i n t  G l u c k ,  h a n e m  a  g é g é t  a  t r a c h e á r ó l  
l e v á l a s z t v a ,  a  t r a c h e á t  a  b ő r h ö z  v a r r o m ,  a  g é g é t  p e d i g  f ö l p r a e *  
p a r á l o m  a n é l k ü l ,  h o g y  a  g a r a t  ü r e g é t  m e g n a g y í t a n á m .  E z u t á n  a  
n y e l v c s o n t o t  ó v a t o s a n  e l t á v o l í t ó m ,  m i á l t a l  e l é r e m  a z t ,  h o g y  a  
g a r a t  n y á l k a h á r t y á j a  n i n c s  e g y  m e r e v  f a l h o z  —  m i n ő  a z  o s  
h y o i d e u m  —  r ö g z í t v e  é s  í g y  a  g é g e  k ö r ü l m e t s z é s e k o r  a  d e f e c t u s  
s z é l e i  i r á n y v a r r a t o k k a l  a  g a r a t  l u m e n e  f e l ő l  e l e m e l h e t ő k .  S  h a  a  
d e f e c t u s  s z é l e i t  ö s s z e v a r r j u k ,  a z  a l s ó  n y á l k a h á r t y a s z e g é l y t  n e m  
k e l l  a z  o s  h y o i d e u m h o z  f e l h ú z n i ,  h a n e m  a z o k  e g y  n i v e a u b a n  
e g y e s í t h e t ő k  é s  i l y m ó d o n  a  p r i m a e r  n y á l i n f e c t i o  t e l j e s é n  k i z á r t .  
A  f e s z ü l é s  p e d i g  a z  e s e t e k  n a g y  r é s z é b e n  s z i n t é n  e l i m i n á l t a t i k .  
A m a  e s e t e k b e n ,  m i k o r  a  n y á l k a h á r t y a * d e f e c t u s  n a g y ,  a  v a r r a t o k  
á l t a l  e l ő i d é z e t t  f e s z ü l é s  k i z á r á s á r a  n e m c s a k  a z  o s  h y o i d e u m o t  t á v o *  
H t o m  e l ,  h a n e m  a  m u s e ,  m y l o h y o i d e u s t  é s  a  m u s e ,  g e n i o h y o i d e u s t  
a m e l y e k  a  n y e l v  g y ö k i  r é s z é t  f ö l f ü g g e s z t v e  t a r t j á k  —  k ö z é p ü t t  
h a r á n t u l  e l v á g o m .  E z á l t a l  a  n y e l v  g y ö k i  r é s z e  l e s ü l y e d  s  í g y  a  
d e f e c t u s  a  m i n i m u m r a  c s ö k k e n .  I l y e n k é p e n  a  v a r r a t  m i n d e n  
f e s z ü l é s  n é l k ü l  v é g r e h a j t h a t ó ,  n e m  T s a l a k b a n ,  h a n e m  h a r á n t u l ,  s ő t  
a  v a r r a t  d u p l a  é t a g e * b a n  i s  a p p l i k á l h a t ó .  E z  i z m o k  á t v á g á s a  f o l y *  
t á n  a  v a r r a t v o n a l  n y e l é s  á l t a l i  v o n g á l á s a  i s  a  m i n i m u m r a  c s ö k k e n ,  
p e d i g  e z  a  v o n g á l á s  s z i n t é n  e g y i k  e l ő i d é z ő j e  a  n y á l k a h á r t y a v a r *  
i á t o k  s z é t v á l á s á n a k .  A  n y e l v c s o n t  e l t á v o l í t á s a  á l t a l  l e h e t ő v é  v á l t  
a z ,  h o g y  a  v a r r a t v o n a l a t  a  c o n s t r i c t o r o k k a l  t e l j e s e n  s z o r o s a n  
f e d j ü k .  E l j á r á s o m m a l  h á r o m  e g y é n t  o p e r á l t a m ,  a k i k  k ö z ü l  k e t t ő  
p r í m á r a  g y ó g y u l t ,  e g y n é l  p e d i g  —  k i n é l  e l ő z ő l e g  h i r t e l e n  t r a c h e o *  
t o m i a  t ö r t é n t  é s  í g y  a  m ű t é t  n e m  v o l t  t e l j e s e n  e l j á r á s o m  s z e r i n t  
v é g e z h e t ő  —  e g y  1 4  n a p i g  t a r t ó  f o n á l g e n y e d é s  v o l t  j e l e n ,  a n é l k ü l  
a z o n b a n ,  h o g y  g a r a t n y á l k a h á r t y a v a r r a t a  s z é t v á l t  v o l n a .  E g y
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n e g y e d i k  e s e t r ő l ,  k e l l  m e g e m l é k e z n e m ,  a k i n é l  a  m e g b e t e g e d é s  
n a g y f o k ú  k i t e r j e d é s e  f o l y t á n  e l j á r á s o m  n e m  v o l t  a l k a l m a z h a t ó .  
A  b e t e g  a  m ű t é t e t  k ö v e t ő  é j j e l  a  l o c a l a n a e s t h e s i a  d a c á r a  f o l y t o n  
h á n y t  s  a  h a t a l m a s  t e r m e t ű  e g y é n n é l  a  n a g y  e r ő l k ö d é s  f o l y t á n  a  
v a r r a t o k  s z é t v á l t a k .  E z t  a  b e t e g e m e t  t ü d ő c o m p l i c a t i ó k  f o l y t á n  
e l v e s z t e t t e m .  A  p o n t o s a n  e l j á r á s o m  s z e r i n t  o p e r á l t  k é t  e s e t b e n  
t e h á t  t e l j e s e n  p r i m a  g y ó g y u l á s  v o l t  j e l e n .  E g y  e s e t b e n  p e d i g ,  a h o l  
a  m e g l e v ő  t r a c h e o t o m i a  a k a d á l y o z t a  a  t ö k é l e t e s  a s e p s i s t ,  e g y  r ö v i d  
i d e i g  t a r t ó  f e l ü l e t e s  f o n á l g e n y e d é s s e l  g y ó g y u l t  a z  e s e t .  A  m o n d o t ?  
t a k  a l a p j á n  e l j á r á s o m  k i p r ó b á l á s á t  a j á n l o m .
Halm ágyi Béla (Debrecen):
A  d e b r e c e n i  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  e l ő z e t e s  t r a c h e o t o m i a  u t á n  
v é g e z z ü k  a  l a r y n x e x s t i r p a t i ó k a t  R é t h i  s z e r i n t  s  p r i m a  g y ó g y u l á s t  
é r ü n k  e l .  B e t e g e i n k  n e m  k a p n a k  b r o n c h i t i s t ,  n e m  l e s z n e k  l á z a s a k  
s  a  g é g e k i i r t á s  u t á n  n y u g o d t a n  l é l e k z e n e k .
M anninger V ilm os (Budapest):
M i n d e n b e n  a l á í r j a  a z  e l ő a d ó  t a p a s z t a l a t á t .  H á r o m  e s e t b ő l  e g y  
a b s o l u t  p r í m á r a ,  k é t  e s e t  1 0 — 1 4  n a p o n  b e l ü l  g y ó g y u l t  s i p o l y  n é l ?  
k ü l ,  a m i  a  r é g i  G l u c k ? e l  j á r á s s a l  c s a k  k i v é t e l e s e n  v o l t  e l é r h e t ő .  
A  k é t  ü l é s b e n  v é g z e t t  e x c i s i ó t  ő  i s  k e v é s b b é  t a r t j a  v e s z é l y e s n e k ,  
d e  a z  e g y i d ő b e n  v é g e z h e t ő t  t a r t j a  a z  i d e á l i s n a k .
G enersich A ntal (Hódmezővásárhely):
A  R é t i í f é l e  m ó d s z e r  l e g l é n y e g e s e b b  e l ő n y é t  a  m u s c u l u s  
g e n i o h y o i d e u s  é s  g e n i o g l o s s u s  á t m e t s z é s é b e n  l á t o m .  A z  á l l k a p o c s  
k ö z é p s ő  d a r a b j á n a k  r e s e c t i ó j á n á l  é p p e n  e z e n  k é t  i z o m  e r e d é s i  
p o n t j á n a k  h i á n y a  ( a z  i z o m  m ű k ö d é s i  l e h e t ő s é g é n e k  f e l f ü g g e s z t é s e )  
o k o z z a ,  h o g y  e z e n  á l l k a p o c s ? r e s e c t i ó k  m é g  l o c a l a n a e s t h e s i s  m é h  
l e t t  i s  é l e t v e s z é l y e s e k  m a r a d t a k ,  e n n e k  o k a  p e d i g  a  n y e l v  g y ö k é ?  
n e k  t e l j e s  h á t r a c s ú s z á s á b a n  r e j l i k ,  m e l y  a z  e p i g l o t t i s  z á r á s a  f o l y t á n  
f u l l a d á s t  o k o z n a ,  h a  a  n y e l v g y ö k ö t  e l ő r e  n e m  h ú z n ó k .
E z e n  a  r é v e n  a  f e s z ü l é s  m e g s z ű n v é n ,  a  p h a r y n x v a r r a t  b i z t o ?  
s a n  v é g e z h e t ő  s  í g y  a z  i d e á l i s  e g y  ü l é s b e n  v a l ó  e x s t i r p a t i o  v é g ?  
z é s e  j o g o s u l t .
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III. A MELLKAS SEBÉSZETE.
L oeesel Ján os (Debrecen):
A  rek e sz id eg  b é n ítá s á n a k  ja v a lla ta i  
é s  m ű té ti e red m én y e i.
A r e k e s z i d e g  b é n í t á s á t  á l l a t o k o n  v i z s g á l ó  Lower, Senac, 
P u r k i n j e  é s  Gerhardt é s z l e l e t e i  a r r a  b á t o r í t o t t á k  Stuertzót  1 9 1 b  
b e n ,  h o g y  a  s ú l y o s  g í i m ő s  t ü d ő m e g b e t e g e d é s b e n  s z e n v e d ő k ö n  a z  
e g y i k í o l d a l i  n e r v u s  p h r e n i c u s t  a  n y a k i  r é s z e n  á t v á g j a ,  a z a z  a  
r e k e s z i z m o t  b é n í t s a ,  e z á l t a l  a  t ü d ő t  l é l e k z é s i  m u n k á j á t ó l  f e l s z a b a *  
d í t v a ,  a  g ü m ő s  t ü d ő t  a  g y ó g y u l á s  ú t j á r a  t e r e l j e .  I n d i c a t i ó i t  f e l *  
á l l í t v a  a j á n l j a  e  m ű t é t e t  a  s ú l y o s  e g y o l d a l i  g ü m ő s  t ü d ő a l s ó l e b e n y  
m e g b e t e g e d é s e i n é l ,  k ü l ö n ö s e n  h a  a z  c a v e r n á s ,  a m i k o r  a  b e l s ő  k e z e s  
l é s e k  e r e d m é n y t e l e n e k  s  a m i k o r  a  p l e u r a  ö s s z e n ö v é s e i  m i a t t  m á s  
t h e r a p i á s  e l j á r á s o k k a l  t i i d ő c o l l a p s u s t  n e m  h o z h a t o t t  l é t r e .
B á r  Hellin á l l a t k í s é r l e t e i v e l  a  r e k e s z i z o m  t e l j e s  n y u g a l o m b a *  
j u t á s á t  t a g a d t a  s  í g y  a  t h e r a p i á s  é r t é k é t  i s  k é t s é g b e v o n t a  e  b e a v a t *  
k o z á s n a k ,  m é g i s  Stuertz a j á n l a t á r a  a  k í s é r l e t e z ő k  o l y  n a g y  s z á m *  
b a n  s z a p o r o d t a k ,  h o g y  m a  m á r  a z  i d e g  b é n í t á s á t  n e m c s a k  a  t ü d ő  
g ü m ő s  m e g b e t e g e d é s e i b e n  h o z z á k  l é t r e ,  h a n e m  a  r e k e s z i d e g  
b e i d e g z é s i  t e r ü l e t é v e l  k a p c s o l a t o s a n  m á s  e s e t e k b e n  i s .
A  r e k e s z i d e g  b é n í t á s á t  a  m e l l k a s i  s z e r v e k  ( t ü d ő ,  m e d i a s t i n u m ) ,  
i l l e t v e  a  r e k e s z i z o m  b e t e g s é g e i  s z e r i n t  v é g l e g e s e n  v a g y  r ö v i d  
i d ő r e  h o z z á k  l é t r e .  A  v é g l e g e s  b é n í t á s  v a g y  a  Stuertz á l t a l  a j á n l o t t  
p h r e n i c o t o m i á v a l  —  m e l y n e k  t y p u s o s  m ű t é t é t  Sauerbruch d o l g o z t a  
k i ,  k i n e k  k l i n i k á j á n  k ö r ü b e l ü l  7 1  e s e t b e n  v é g e z t é k  e  m ű t é t e t  -— , 
v a g y  a  Thiersch ( M ü n c h e n )  a j á n l o t t a  r e k e s z i d e g k i t é p é s s e l  é r h e t *  
j ü k  e l .
E z  u t ó b b i  e l j á r á s t  a  l e g u t ó b b i  n é m e t  s e b é s z k o n g r e s s z u s o n  
l e g i n k á b b  Felix a j á n l j a ,  k i  3 2  e s e t é b e n  v é g z e t t  m ű t é t é v e l  2 6  e s e t *  
b e n  t e l j e s  r e k e s z i z o m b é n u l á s t  é s z l e l t .  S z e r i n t e  e g y e d ü l i  a  m ó d s z e r  
a r r a ,  h o g y  a  n e r v u s  p h r e n i c u s  a n a s t o m o s i s a i t  a  n e r v u s  s u b c l a v i u s *
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s a l  v a g y  a  n e r v u s  h y p o g l o s s u s s a l  v a g y  a z  e s e t e k  e g y n e g y e d é b e n  
j e l e n l é v ő  a c c e s s o r i c u s  p h r e n i c u s s a l  m e g s z a k í t s a  s  í g y  a  r e k e s z *  
i z o m  b e i d e g z é s é t  m e g s z ü n t e s s e .  E z  e l j á r á s s a l  s z e m b e n  G o e t z e  
a g g o d a l o m m a l  v i s e l t e t i k ,  k ü l ö n ö s e n  a z o n  e s e t e k b e n ,  a m i k o r  a
n .  p h r e n i c u s  g ü m ő s  t e r ü l e t e n  h a l a d  k e r e s z t ü l .  I l y e n k o r  k ö n n y e n  
m e g t ö r t é n h e t i k  a z ,  h o g y  a z  i d e g  k i t é p é s e k o r  a  k ö z e l é b e n  l é v ő  v a s a  
m a m m a r i á k a t  i s  f e l s z a k í t j u k  s  í g y  a  v é r z é s e n  k í v ü l  a z  i s  l e h e t s é g e s ,  
h o g y  a  t á t o n g ó  v é n á k b a  l e v e g ő  v a g y  g ü m ő s  s a r j a k  j u t n a k ,  a m i  
e m b ó l i á t ,  i l l e t v e  m i l i a r i s  t u b e r c u l o s i s t  o k o z .  A z  i d e g  k i t é p é s e  
h e l y e t t  i n k á b b  a j á n l j a  a z  á t v á g á s á t  a  n .  p h r e n i c u s o n  k í v ü l  a  
n .  s u b c l a v i u s n a k  i s .  S z e r i n t e  h a  a  p h r e n i c o t o m i á t  j ó l  v é g e z t ü k ,  a z  
u g y a n o l y a n  j ó ,  m i n t  a  p n e u m o t h o r a x .
A  v é g l e g e s  b é n í t á s á t  a z  i d e g n e k  a j á n l o t t á k  t e h á t  e l s ő s o r b a n  
a  t ü d ő  f é l o l d a l i  g ü m ő s  m e g b e t e g e d é s e i n é l ,  k ü l ö n ö s e n  h a  a z  a  t ü d ő  
a l s ó  l e b e n y é r e  l o k a l i z á l h a t ó .  S a u e r b r u c h  e  m ű t é t e t  m i n t  a z  e g y e *  
d ű l i  t h e r a p i á s  e s z k ö z é t  a  g ü m ő s  t ü d ő  k e z e l é s é n e k  ú g y s z ó l v á n  t e l *  
j e s e n  f e l a d t a .  A j á n l j a  u g y a n  a  p h r e n i c o t o m i á t ,  d e  m i n t  a  f u n c t i o *  
n a l i s  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r é t  a z  e g é s z s é g e s e b b  t ü d ő n e k  s  a z é r t  a  b e t e g  
m e l l k a s f é l e n  v é g z e n d ő  m ű t é t  —  p l a s t i k a  —  e l ő t t  a j á n l j a  a  b e t e g *  
o l d a l i  r e k e s z i z o m  b é n í t á s á t ,  m e l y  e z á l t a l  i n d i k á t o r k é n t  s z e r e p e l  a  
j o b b  t ü d ő  m u n k a b í r á s á n a k  m é r é s é n é l .  P h r e n i c o t o m i á t  a z  u t ó b b i  
i d ő b e n  l e g i n k á b b  c s a k  e  c é l b ó l  v é g e z .  A z  i d e g  v é g l e g e s  b é n í t á s á t  
a j á n l j á k  m é g  a  b r o n c h i e k t a s i á k  k e z e l é s é b e n  i s ,  í g y  S t u e r t z ,  S a u e r * 
b ru c h ,  W a l t e r  é s  B o g e n d ö r f e r ,  k i k  e g y * e g y  e s e t ü k b e n  j ó  e r e d *  
m é n y t  é r t e k  e l .  A  b é n í t á s n a k  m á s i k  m ó d j á t ,  a z  i d ő l e g e s  —  
t e m p o r a e r  —  b l o k á d o t  a l k a l m a z z á k  a  k í s é r l e t e z ő k  m i n d e n  o l y a n  
e s e t b e n ,  a h o l  a  r e k e s z i z o m  b é n u l á s á r a  r ö v i d e b b  i d ő r e ,  d e  4 — 6  
h ó n a p n á l  h o s s z a b b r a  n i n c s  s z ü k s é g .  A z  e l s ő ,  k i  e z  i d ő l e g e s  r e k e s z *  
i d e g b é n í t á s t  v é g e z i ,  H e n s c h e n ,  k i  i n t r a t h o r a c a l i s a n ,  2 ° / o * o s  n o v o *  
c a i n o l d a t t a l  b é n í t j a  a z  i d e g e t  a  m ű t é t  i d e j é r e .  H o s s z a b b  b é n í t á s r a  
a j á n l j a  a  7 0 ° / o * o s  a l k o h o l t ,  d e  e z t  m á r  a  n .  p h r e n i c u s  n y a k i  
l e f u t á s á n á l  v é g z i .
í r i d r i c h  a j á n l j a  a z  i d e g  z ú z á s á t .  P e r t h e s * K i r s c h n e r  a z  i d e g  
m e g f a g y a s z t á s á t  T r e n d e l e n b u r g  s z e r i n t ,  m e l l y e l  a z  i d e g  6  h ó n a p i g  
i s  b é n u l t .  G o e t z e  5  p e r c n y i  f a g y a s z t á s s a l  5  h é t r e  t e t t e  b é n á v á  a  
r e k e s z i z m o t .  I l y e n  i d ő l e g e s  b é n í t á s t  s i k e r r e l  a l k a l m a z t a k  a  r e k e s z  
t o n i k u s  v a g y  c l o n i k u s  ö s s z e h ú z ó d á s a i n á l ,  í g y  h o s s z a n t a r t ó  s i n *  
g u l t u s n á l  i s ,  m i n t  W e g e l e .  O h l e r  m e g k í s é r e l t e  u g y a n  a  p o s t *  
o p e r a t i v  í l e u s s a l  j á r ó  c s u k l á s o k n a k  a  l e k ü z d é s é t  i s ,  d e  e r e d m é n y *
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t e l e n ü l .  J ó  e r e d m é n n y e l  a l k a l m a z t á k  a z  i d e g  i d e i g l e n e s  b é n í t á s á t  
a  r e k e s z  s é r ü l é s e i n é l ,  a  r e k e s z  t r a n s p l e u r a l i s  m ű t é t é i n é l ,  h e r n i á j á *  
n á l ,  r e l a x a t i ó j á n á l .  M e g k í s é r e l t é k  a  l a s s a n  g y ó g y u l ó  e m p y e m á k  
g y ó g y u l á s i  i d e j é t  i s  m e g r ö v i d í t e n i ,  m e l y  a z o n b a n  n e m  m i n d e n  
e s e t b e n  s i k e r ü l t  ( L i l i e n t h a l ,  H o w a r d ) .  I g e n  k e v é s  a z o n  e s e t e k  
s z á m a ,  a m i k o r  a  r e k e s z i d e g  b é n í t á s á t  a l k a l m a z t á k  a  t e t a n u s o s  
b e t e g n é l ,  a  s c o l i o s i s n á l ,  m e d i a s t i n a l i s  c y s t á k n á l  a v a g y  v á l l f á j d a h  
m á k n á l ,  a m i  a  n .  p h r e n i c u s  i z g a l m á b ó l  e r e d .
A  s o k  k ü l ö n b ö z ő  j a v a l l a t ,  n e m k ü l ö n b e n  a z  e l é r t  e r e d m é n y e k ,  
m e l y e k  a n n y i s z o r  e l l e n t m o n d ó a k ,  i n d í t o t t a k  a r r a ,  h o g y  a  d e b r e c e n i  
s e b é s z e t i  k l i n i k á n  e  k é r d é s s e l  f o g l a l k o z z a m .  1 1  e s e t b e n  v é g e z t e m  
n .  p h r e n i c u s í í b é n í t á s t ,  v é g l e g e s e n  v a g y  r ö v i d e b b  i d ő r e ,  a s z e r i n t ,  
a m i n t  a  g y ó g y u l á s  i d e j é n e k  t a r t a m a  a  t a p a s z t a l a t  s z e r i n t  h o s s z a b b  
v a g y  r ö v i d e b b  i d ő t  i g é n y e l .  A  v é g l e g e s  b é n í t á s t  a  s t e r n o c l e i d o m a s í  
t o i d e u s  k ü l s ő  s z é l é n ,  a z  a l s ó  h a r m a d b a n  e j t e t t  b ő m e t s z é s s e l  
a  s c l a l e n u s  a n t e r i o r o n  f e l k e r e s e t t  i d e g e n  v a g y  a  G o e t z e T é l e  e l ő í r á s  
s z e r i n t  h a j t o t t a m  v é g r e ,  a z a z  n e m c s a k  a  n .  p h r e n i c u s t ,  h a n e m  a z t  
e l ő h ú z v a ,  a z  a n a s t o m o s i s a i t  i s  á t v á g t a m ,  v a g y  a  F e l i x  a j á n l o t t a  
i d e g  k i t é p é s é t  v é g e z t e m .  A  v é g l e g e s  b é n í t á s t  a z o n b a n  c s a k  o l y  
e s e t e k b e n  h a j t o t t a m  v é g r e  t h e r a p i á s  c é l b ó l ,  a h o l  a  S t u e r t z  á l t a l  
l e í r t  f é l o l d a l i  g ü m ő s  f o l y a m a t  v o l t  j e l e n ,  a m i k o r  a  p l e u r a  l e m e z e i  
k ö z ö t t  a  n a g y k i t e r j e d é s ű  ö s s z e n ö v é s e k  m i a t t  a z  i g a z á n  e g y s z e r ű  
é s  s o k a k  á l t a l  a j á n l o t t  p n e u m o t h o r a x o t  F o r l a n i n i  s z e r i n t  n e m  
t u d t á k  l é t r e h o z n i .  A  b e t e g e k e t  a  v é g l e g e s  r e k e s z i d e g b é n í t á s h o z  a  
d e b r e c e n i  A u g u s z t a  T ü d ő s z a n a t ó r i u m b ó l  k a p t a m .
I d ő l e g e s  b é n í t á s r a  f a g y a s z t á s t  v a g y  n o v o c a i n ? i n f i l t r a t i ó t  
a l k a l m a z t a m .  E g y  e s e t b e n  m i n d k é t  o l d a l i  n .  p h r e n i c u s t  v á g t a m  á t ,  
S a u e r b r u c h ,  i l l e t v e  J e h n  a j á n l a t á r a ,  e g y  i g e n  s ú l y o s  t e t a n u s o s  
b e t e g n é l .  D a c á r a  a z  e l ő í r á s o s  m e s t e r s é g e s  l é l e k z é s n e k ,  a  b e t e g  2 4  
ó r a  m ú l v a  m e g h a l t .
M i n d e n  e s e t e m b e n  a  r e k e s z i z o m  á l l á s á t  m ű t é t  e l ő t t  s  u t á n  
R ö n t g e n í á t v i l á g í t á s s a l  c o n t r o l l á l t u k ,  m e l y  e l l e n ő r z é s t  4 — 6  h ó n a p  
m ú l v a  m e g i s m é t e l t ü k  ú g y  a  r e k e s z  á l l á s á t ,  m i n t  a  t ü d ő  á l l a p o t á t  
i l l e t ő l e g .  V i z s g á l a t o m  t á r g y á t  l e g i n k á b b  a  r e k e s z  v i s e l k e d é s e  
k é p e z t e  é s  a z ,  h o g y  a  r e k e s z l é l e k z é s t  m ű t é t  u t á n  m e n n y i b e n  
h e l y e t t e s í t e t t e  a  b o r d á i  l é l e k z é s ,  i l l e t v e  t e l j e s  n y u g a l m i  á l l a p o t b a n  
v a n s e  a  b é n í t o t t  o l d a l i  t ü d ő .
A m i  a  r e k e s z i z o m  á l l a p o t á t  i l l e t i  a  m ű t é t  u t á n ,  a z  i d e g e t  a k á r  
á t m e t s z e t t e m ,  a k á r  k i t é p t e m ,  b é n u l t  v o l t ;  d e  ú g y n e v e z e t t  t e l j e s
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n y u g a l m i  á l l a p o t b a  s o h a s e m  j u t o t t .  V o l t a k  u g y a n  r e k e s z e k ,  
a m e l y e k  k ö z v e t l e n ü l  a  m ű t é t  u t á n  t e l j e s e n  h u l l a á l l á s ú a k n a k ,  m o z ?  
d u l a t l a n o k n a k  m u t a t k o z t a k ,  a z o n b a n  a  m ű t é t  u t á n i  h e t e d i k  n a p o n  
v i z s g á l v a  m á r  p a r a d o x  k i l e n g é s e k e t  v é g e z t e k ,  a z a z  a  b é n í t o t t  r e k e ?  
s z é k ,  h a  a c t i v e  n e m  i s  v e h e t t e k  r é s z t  a  l é l e k z ő m o z g á s o k b a n ,  
p a s s i v e  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  e n g e d n i  a  t á g u l ó  t ü d ő n e k ,  m e l y  a  
m e l l k a s i  l é g z ő m o z g á s o k a t  k é n y t e l e n  v o l t  k ö v e t n i .  E z  a  m e l l k a s i  
l é l e k z é s i  m o z g á s  a m i n t  e g y é n e k  s z e r i n t  k ü l ö n b ö z ő ,  ú g y  v e l e  k a p *  
c s o l a t o s a n  a  p a r a d o x  m o z g á s o k  e r ő s s é g e  i s  v á l t o z ó  v o l t .  N ő k n é l  
j ó v a l  e r ő s e b b e k ,  m i n t  f é r f i a k n á l ,  a h o l  a  c s e k é l y e b b f o k ú  m e l l k a s i  
l é l e k z é s  m e l l e t t  a  r e k e s z i z o m  p a r a d o x  m o z g á s a  i s  e n y h ü l .  A  m e l l ?  
k a s i  l é l e k z é s t  e z é r t  n e m  h a g y h a t j u k  t e l j e s e n  f i g y e l m e n  k í v ü l ,  m e l y  
v a l ó s z í n ű l e g  s o k s z o r  a z  e g y e d ü l i  m e g h i u s í t ó j a  a  t ü d ő  i d e á l i s  t e h e r ?  
m e n t e s í t é s é n e k .
A  f é l o l d a l i  r e k e s z i z o m  b é n í t á s á n a k ,  m i k é n t  a  t ö b b i  v i z s g á l ó k ,  
ú g y  m a g a m  i s  e g y  i g e n  j ó  o l d a l á t  s o k  g ü m ő s  b e t e g n é l  é s z l e l t e m .  
E z  p e d i g  a  m e g k ö n n y e b b í t e t t  e x p e c t o r á l á s ,  m e r t  a z  a  b e t e g ,  a k i  a  
k i k ö p é s  n e h é z s é g é t ő l  m ű t é t  e l ő t t  s o k s z o r  c y a n o s i s o s  v o l t ,  a  m ű t é t  
u t á n  ö r ö m m e l  ú j s á g o l j a  a z  e x p e c t o r á l á s  k ö n n y ű s é g é t  v a g y  k ö n y ?  
n y e b b e d é s é t .  A m i  a  t ü d ő n e k  é s z r e v e h e t ő  g y ó g y u l á s á t  i l l e t i ,  a z t  
c s a k  e g y e t l e n  e g y  e s e t b e n  é s z l e l t ü k ,  a h o l  a z o n b a n  m á r  a  m ű t é t  
e l ő t t i  R ö n t g e m á t v i l á g í t á s k o r  m i n d k é t  t ü d ő c s ú c s b a n ,  k ü l ö n ö s e n  a  
j o b b  t ü d ő  f e l s ő  l e b e n y é b e n  k ö t ő s z ö v e t e s  e l v á l t o z á s o k a t ,  j o b b o l d a l t  
a  k u l c s c s o n t  a l a t t  k i s  d i ó n y i  c a v e r n á t  l á t t u n k .  A z  i d e g  k i t é p é s é t  
v é g e z v e ,  a  m ű t é t  u t á n  e g y  h ó n a p r a  m e g e j t e t t  R ö n t g e m l e l e t  s z e r i n t  
a  j o b b o l d a l i  t ü d ő f o l y a m a t  h a t á r o z o t t  z s u g o r o d á s t ,  k ö t ő s z ö v e t e i  
s e d é s t  m u t a t o t t .  M a j d  e g y  m á s i k  e s e t ü n k b e n  i s ,  a h o l  e n y h é b b  
j o b b o l d a l i  g ü m ő s  a l s ó l e b e n y i m e g b e t e g e d é s t  é s z l e l t ü n k  é s  c s a k  
f o g y a s z t á s t  v é g e z t ü n k ,  a  m ű t é t  u t á n  e g y  h ó n a p r a  m e g e j t e t t  
R ö n t g e n v i z s g á l a t t a l  m á r  s z i n t é n  e r ő s  j a v u l á s  v o l t  é s z l e l h e t ő .  I l y e n  
g y ó g y u l á s t  m u t a t ó  e s e t e k n e k  a  s z á m a  i g e n  k e v é s .  T e r m é s z e t e s e n  
i t t  i s  f e l m e r ü l  a  k é r d é s :  v á j j o n  a  r o h a m o s  g y ó g y u l á s  a  t ü d ő  t e h e r ?  
m e n t e s í t é s é n e k ,  a  r e k e s z i d e g  b é n u l á s á n a k  k ö s z ö n h e t ő i é ,  v a g y  
p e d i g  b e á l l o t t  v o l n a  a  g y ó g y u l á s  a n é l k ü l  i s ?  A  f e l e l e t e t  m e g a d n i  
n e h é z ,  k ü l ö n ö s e n  a k k o r ,  m i k o r  t u d j u k ,  h o g y  v a n n a k  e s e t e k ,  m e l y e k  
m i n d e n  k ü l ö n ö s e b b  k e z e l é s  n é l k ü l ,  a  s o c i a l i s  v i s z o n y o k  m e g j a v í t á ?  
s á t ó l  i s  m e g g y ó g y u l n a k  a v a g y  a n n a k  l á t s z a t á t  a d j á k .  E s e t e i m n e k  
k ö r ü l b e l ü l  8 0  / o í á b a n ,  a h o l  a  t ü d ő b e l i  á l l a p o t o k  n e m  i s  v o l t a k  r ó s z ?
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s z a b b a k  a z  e l ő b b i e k n é l ,  s e m m i  j a v u l á s t ,  s ő t  e g y e s e k n é l  h a t á r o z o t t  
r o s s z a b b o d á s t  é s z l e l t e m .
B r o n c h i e c t a s i á s  b e t e g e n  n e m  v o l t  a l k a l m a m  e  m ű t é t e t  v é g e z n i .  
B á r ,  m i n t  e m l í t e t t e m ,  e g y e s e k  e g y * e g y  e s e t ü k b e n  s i k e r r e l  a l k a b  
m á z t á k ,  m é g i s  k é t s é g g e l  k e l l  v i s e l t e t n e m  a  j ó  e r e d m é n n y e l  s z e m *  
b e n  a k k o r ,  a m i k o r  a  m e g b e t e g e d é s  e l s ő s o r b a n  i s  c s u p á n  a  b r o n c h u *  
s o k n a k  é s  n e m  a  t ü d ő  p a r e n c h y m á j á n a k  a z  e l v á l t o z á s a .  A m i k o r  a  
b r o n c h u s o k  a t r o p h i á s a k  v a g y  h y p e r t r o p h i á s a k ,  a m i k o r  a z o k n a k  
l u m e n e  t á g  v a g y  s z ű k ü l t ,  v a g y  a m i k o r  a  t ü d ő  s z ö v e t e  m á r  z s u g o *  
r o d o t t ,  j a v u l á s t  i g e n ,  d e  t e l j e s  g y ó g y u l á s t  n e m  r e m é l h e t e k  e z  e s e t ?  
b e n  a  r e k e s z i d e g  b é n í t á s á t ó l .  U g y a n c s a k  e  h e l y e n  v e t e m  f e l  a z t  a  
k é r d é s t  i s ,  v á j j o n  a  t e t a n u s o s  b e t e g e k  k é t o l d a l i  v é g l e g e s  p h r e n i c u s *  
b é n í t á s á t ó l  m i t  i s  r e m é l h e t ü n k ?  B á r  S a u e r b r u c h  e g y e t l e n  e s e t é b e n  
s i k e r r e l  v é g e z t e  a  k é t o l d a l i  p h r e n i c o t o m i á t ,  m é g s e m  t u d o m  e l k é p *  
z e l n i ,  h o g y  a m i k o r  a z  ö s s z e s  i z m o k  a  l e g n a g y o b b  g ö r c s ö s  ö s s z e s  
h ú z ó d á s b a n  v a n n a k ,  a k á r m i l y e n  m e s t e r s é g e s e n  i s  a  t ü d ő b e  l e v e g ő t  
t u d j a k  p r é s e l n i ,  k ü l ö n ö s e n  a k k o r ,  a m i k o r  a z  é l e t  a  l é g z é s i  g ö r c s ö k  
m i a t t  v a n  v e s z e d e l e m b e n  ( r e k e s z i z o m s g ö r c s ,  g l o t t i s * g ö r c s ,  b o r d á s  
k á t  e m e l ő  i z m o k  g ö r c s e ) .  T e s s é k  c s a k  i l y e n k o r  m e g k í s é r e l n i ,  h o g y  
a  g ö r c s ö s  á l l a p o t b a n  l é v ő n e k  c s a k  e g y  v é g t a g j á t  i s  s i k e r ű b e  
b e h a j l í t a n i ?  K ü l ö n b e n  i s  a  v e s z é l y  v a g y  a  b e l é l e k z é s  l e h e t e t l e n s é g e  
m i a t t ,  v a g y  a  m a x i m u m  b e l é l e k z e t t  m e l l k a s  k i l é g z é s i  t e h e t e t l e n s é g e  
m i a t t  f e n y e g e t ,  d e  b e á l l h a t  a  h a l á l  n a g y f o k ú  k i m e r ü l t s é g  v a g y  s z í v s  
b é n u l á s  k ö v e t k e z t é b e n  i s .  H a  i l y e n k o r  m é g i s  k í s é r l e t e z ü n k ,  a k k o r  
a z  á t v á g á s  h e l y e t t  i n k á b b  a z  i d e g n e k  m i n d k é t o l d a l i  5 — 1 0  p e r c e s  
f a g y a s z t á s á t  a j á n l h a t o m .
A z  i d e i g l e n e s  p h r e n i c u s * b é n í t á s t  m i n t  a z  é p  t ü d ő  i n d i k á t o r á t  
a j á n l o m  a  m e l l k a s i  m ű t é t e k n é l  ( p l a s t i k a ,  t u m o r )  a k k o r ,  a m i k o r  a  
p n e u m o t h o r a x o t  n e m  t u d j u k  l é t r e h o z n i  a z  ö s s z e n ö v é s e k  m i a t t .  
E g y  e s e t b e n  m i  i s  v é g e z t ü n k  e  c é l b ó l  r e k e s z i d e g b é n í t á s t .  A z  i d ő ?  
l e g e s  b é n í t á s s a l  m é g  j ó  e r e d m é n y e k e t  v á r h a t u n k  a  r e k e s z i z o m  
g ö r c s ö s  m e g b e t e g e d é s e i n é l ,  a  h o s s z a n t a r t ó  s i n g u l t u s n á l ,  n e m ?  
k ü l ö n b e n  a  r e k e s z i z m o n  v é g z e t t  m ű t é t e k n é l  i s ,  a m i k o r  a  r e k e s z *  
i z m o t  k ö n n y e b b e n  v a r r h a t j u k .  A  r e k e s z  s é r ü l é s e k o r  k e l e t k e z ő  
f á j d a l m a k  c s i l l a p í t á s á r a  a j á n l j á k  a  n .  p h r e n i c u s n a k  2 0 ° / o * o s  n o v o *  
c a i n ö n f i l t r á l á s á t  a  n y a k o n ,  K r o h  s z e r i n t ;  v a n n a k ,  a k i k  u g y a n e z t  
7 0 ° / o * o s  a l k o h o l l a l  v é g z i k .  I l y e n  t e m p o r a e r  b l o k á d  a l á  e g y  e s e t b e n  
v e t t e m  a  r e k e s z i d e g e t ,  a m i k o r  i s  a  1 2 * i k  b o r d a  t ö r é s e  k ö v e t k e z t é s  
b e n  a  b e t e g n e k  l é l e k z é s i  n e h é z s é g e i  v o l t a k .  A z  i n f i l t r á l á s  u t á n  a
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l é l e k z é s i  n e h é z s é g g e l  j á r ó  f á j d a l o m  u g y a n  m e g s z ű n t ,  d e  a z  é r z é s *  
t e l e n í t ő  f e l s z í v ó d á s a  u t á n  a  f á j d a l m a k  h a  n e m  i s  o l y a n  e r ő s s é g g e l ,  
d e  i s m é t  j e l e n t k e z t e k .  N e m  v o l n a * e  a j á n l a t o s a b b  i l y e n k o r  a  b i z *  
t o s a b b  e l j á r á s  s z e r i n t  a z  i d e g e t  f e l k e r e s n i  é s  f a g y a s z t á s s a l  
b é n í t a n i ?
A  m e d i a s t i n a l i s  c y s t á k n á l  é s  s c o l i o s i s n á l  a l k a l m a z o t t  r e k e s z *  
i d e g b é n í t á s r ó l ,  v a l a m i n t  a z  ú j a b b  e l j á r á s r ó l ,  m e l y  a z  i d e g b é n í t á s o n  
k í v ü l  e g y i d e j ű l e g  p n e u m o t h o r a x o t  i s  a l k a l m a z  a  g ü m ő s  t ü d ő  
k e z e l é s é b e n ,  a z  e s e t e k  c s e k é l y  s z á m a ,  v a l a m i n t  t a p a s z t a l a t o k  
h i á n y a  m i a t t  v é l e m é n y t  n e m  m o n d h a t o k .
IV. A HAS SEBÉSZETE.
K en essey  B éla (Szeged):
T öm ény  c u k o ro ld a t'in je c tió k k a l o p e rá lt  b e te g e k e n  
sz e rz e tt  ta p a sz ta la to k ró l.
K é z i r a t o t  n e m  k ü l d ö t t .
N ovák  M ik lós (Budapest):
A  p e rfo rá lt  gyom or» és  d u o d e n a lis  u lc u s o k ró l.
A  h á b o r ú s  n a g y  n y o m o r ú s á g o k  e g y i k e  a  g y o m o r *  é s  d u o d e n a l i s  
u l c u s o k  s z á m á n a k  m e g s z a p o r o d á s a .  Á l t a l á n o s  t a p a s z t a l a t ,  h o g y  
e z e k  a z  u l c u s o k  a r á n y l a g  r ö v i d  i d ő  a l a t t  s ú l y o s  a n a t ó m i a i  e l v á l t ó *  
z á s o k h o z  v e z e t n e k  é s  í g y  —  m i n d e n  b e l g y ó g y á s z a t i  t h e r a p i á v a l  
d a c o l v a  —  a  s e b é s z  k e z é b e  k e r ü l n e k .
O p p e l ,  s z e n t p é t e r v á r i  s e b é s z ,  n é g y  n a g y  k ó r h á z  s t a t i s z t i k á j á b ó l  
m u t a t t a  k i ,  h o g y  ú j a b b a n  a z  u l c u s * m ű t é t e k  s z á m a  a l i g  m a r a d  e l  a z  
a p p e n d i c i t i s  m i a t t  v é g z e t t e k é  m ö g ö t t .  ( 1 4°/o a p p e n d i c i t i s ,  8 ‘5o/a 
u l c u s  m i a t t i  m ű t é t . )
A  h á b o r ú s  u l c u s o k n a k  —  h a  s z a b a d  e z t  a  k i f e j e z é s t  h a s z n á l *  
n ő m  — , s a j n o s ,  g y a k o r i  c o m p l i c a t i ó j a  a  p e n e t r a t i o n  é s  v é r z é s e n  
k í v ü l  a z  a c u t  p e r f o r a t i o  a  s z a b a d  h a s ü r e g b e .  A m í g  a  I I .  s z á m ú  
s e b é s z e t i  k l i n i k á n  a  h á b o r ú  e l ő t t  é s  a l a t t  m e g l e h e t ő s  r i t k á n  k e l l e t t  
u l c u s p e r f o r a t i o  m i a t t  b e a v a t k o z n u n k ,  a d d i g  1 9 1 9  j a n u á r  ó t a  2 4  e s e t  
k e r ü l t  m e g f i g y e l é s ü n k  a l á ,  m e l y e k  k ö z ü l  2 0 * n á l  t ö r t é n t  m ű t é t i  
b e a v a t k o z á s ,  n é g y e t  h a l d o k o l v a  s z á l l í t o t t a k  b e  s  e z e k  r ö v i d d e l  a  
b e s z á l l í t á s  u t á n  e x i t á l t a k .  E z  u t ó b b i a k  k ö z ü l  e g y  4 9  é v e s  k ö n y v *  
k ö t ő n é l  a  s e c t i o  a  k ö v e t k e z ő k e t  d e r í t e t t e  k i :  D i f f u s ,  g e n y e s  p e r i *  
t o n i t i s .  A  p y l o r u s  m e l l s ő  f a l á n  e g y  a z  e p e h ó l y a g b a  p e r f o r á l t  b a b n y i  
n a g y s á g ú  u l c u s ;  n e m  m e s s z e  t ő l e  a  d u o d e n u m  m e l l s ő  f a l á n  f i l l é r n y i  
n a g y s á g ú ,  a  s z a b a d  h a s ü r e g b e  p e r f o r á l t  u l c u s ;  e t t ő l  1  c m * n y i r e
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l e f e l é  e g y  h a r m a d i k  é s  e t t ő l  2  c m m y i r e  l e f e l é ,  s z i n t é n  a  d u o d e n u m  
m e l l s ő  f a l á n  e g y  n e g y e d i k ,  k é r g e s ,  h e g e s  u l c u s .
A  m ű t é t r e  k e r ü l t  e s e t e k  k ö z ü l  k e t t ő  v o l t  o l y a n ,  a m e l y e k b e n  
u l c u s  p e p t i c u m  j e j u n i  p e r f o r á l t .  E g y i k  e s e t ü n k  e g y  3 6  é v e s  f ö d *  
r á s z r a  v o n a t k o z i k ,  a k i n é l  1 9 2 1  j a n u á r b a n  t ö r t é n t  u l c u s  p y l o r i  m i a t t  
E i s e l s b e r g s f é l e  p y l o r u s k i r e k e s z t é s  é s  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  r e t r o c o l i c a  
p o s t e r i o r .  A  b e t e g e t  h á r o m  h ó n a p p a l  k é s ő b b  2 4  ó r á s  p e r f o r a t i ó v a l  
s z á l l í t o t t á k  b e  a  k l i n i k á r a .  M ű t é t  a l k a l m á v a l  a z  a n a s t o m o s i s  m e l l s ő  
f a l á n  t a l á l t u n k  f i l l é r n y i  n a g y s á g ú ,  t y p i k u s  p e r f o r á l t  u l c u s t ,  m e l y e t  
—  a  b e t e g  r o s s z  á l l a p o t á r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  —  k é t  r é t e g b e n  e b  
v a r r t u n k  é s  a  h a s a t  m e g d r a i n e z v e  z á r t u k .  A  b e t e g  t í z  n a p  m ú l v a  
e x i t á l t .  S e c t i ó n á l  k i d e r ü l t ,  h o g y  a z  e l v a r r t  u l c u s t ó l  2  c m * r e l  l e f e l é  
a  j e j u n u m  m e l l s ő  f a l á n  m é g  k é t ,  b a b n y i  n a g y s á g ú ,  k e r e k ,  é l e s *  
s z é l ű  p e r f o r á l t  u l c u s  v o l t ,  m e l y e k  a  t í z  n a p  a l a t t  p e r f o r á l t a k .  E g y  
m á s i k ,  3 3  é v e s  n y o m d á s z  b e t e g ü n k e t ,  a k i n é l  u l c u s  p y l o r i  m i a t t  
I 9 1 8 í b a n  g a s t r o e n t e r o s t o m i á t  v é g e z t ü n k ,  1 9 2 2 í b e n  o p e r á l t u k  m e g  
u l c u s p e r f o r a t i o  m i a t t .  E z  e s e t b e n  e g y  a  g a s t r o e n t e r o s t o m i á s  n y b  
l á s o n  k i f e j l ő d ö t t ,  a  c o l o n  t r a n s v e r s u m b a  é s  a  s z a b a d  h a s ü r e g b e  
p e r f o r á l t  u l c u s t  t a l á l t u n k .  E z e n  e s t e k k e l  k a p c s o l a t b a n  e m l í t é s r e  
m é l t ó n a k  t a l á l o m  a  k ö v e t k e z ő t :  5 0  é v e s  t i s z t v i s e l ő n é l  1 9 2 1  á p r i l i s  
T s é n  u l c u s  d u o d e n i  m i a t t  E i s e l s b e r g í f é l e  p y l o r u s k i r e k e s z t é s t  é s  
g a s t r o e n t e r o s t o m i á t  v é g e z t ü n k .  A  s e b  p r í m á n  g y ó g y u l t ,  a  b e t e g  
j ó  é t v á g g y a l  e v e t t ,  s z é k e  r e n d b e n  v o l t ;  a  m ű t é t e t  k ö v e t ő  1 5 ? i k  
n a p o n  a  b e t e g  s z é k e l é s  k ö z b e n  ö s s z e e s e t t  é s  h á r o m n e g y e d  ó r a  
m ú l v a  e x i t á l t .  A z  I .  s z .  k ó r b o n c t a n i  i n t é z e t  l e l e t e  s z e r i n t  a  p a r s  
h o r i z o n t á l i s  s u p e r i o r  d o u d e n i b e n  k é t  l e n c s é n y i ,  h e g e s  b e h ú z ó d á s o k *  
t ó i  k ö r n y e z e t t ,  f e r d é n  a  f a l b a  m é l y e d ő  f e k é l y  l á t h a t ó .  A  j e j u n u m o n ,  
k ö z v e t l e n ü l  a  v a r r a t  m e l l e t t  2  c m  h o s s z ú ,  1  c m  s z é l e s ,  o v á l i s ,  
é l e s s z é l ű  u l c u s ,  m e l y  a z  a l a p j á n  l e v ő  k i s  a r t é r i á t  g o m b o s t ű f e j n y i  
t e r ü l e t e n  a r r o d á l t a  s  a  b e t e g  e b b ő l  v é r z e t t  e l .
A z  e s e t e i n k r e  v o n a t k o z ó  a d a t o k  a  k ö v e t k e z ő k :  A  b e t e g e k  k b  
v é t e l  n é l k ü l  m i n d  f é r f i a k  v o l t a k .  A  k o r t  i l l e t ő l e g :  1 8 — 3 0  é v e s  v o l t  
1 1 ,  3 0  4 0  é v e s  v o l t  8  é s  4 0 — 5 0  é v e s  v o l t  5 .  H o s s z a b b s r ö v i d e b b  
i d ő  ó t a  f e n n á l l ó  u l c u s o s  p a n a s z a i  v o l t a k  1 6  b e t e g n e k ,  a  p e r f o r a t i ó i g  
t e l j e s e n  p a n a s z m e n t e s  v o l t  8  b e t e g .  N e h é z  l e n n e  m e g í t é l n i ,  m e n y *  
n > i b e n  v a n  i g a z a  W i l e n s k y n e k ,  a k i  a z t  m o n d j a ,  h o g y  a z  e m b o l i á s  
ú t o n  k e l e t k e z e t t  u l c u s  e l ő z e t e s  p a n a s z o k  n é l k ü l  i s  p e r f o r á l ,  m i n t  
a z  a p p e n d i x .  A  m á s i k ,  a  c h r o n .  u l c u s  j ó l  i s m e r t  k é p e ,  é v e k e n  
k e r e s z t ü l  k í n o z z a  a  b e t e g e t .
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T í z  e s e t b e n  s i k e r ü l t  a  b e t e g e k n é l  ú .  n .  „ p r a e p e r f o r a t i ó s “  f á j ?  
d a l m a k a t  k i m u t a t n i .  A  p e r f o r a t i o  e l ő t t  4  n a p p a l ,  e g y  h é t t e l ,  h á r o m  
h é t t e l  m á r  h e v e s ,  g y a k r a n  g ö r c s ö s  f á j d a l m a k  j e l e n t k e z t e k  a  b e t e ?  
g e k n é l ,  r é s z b e n  v é r z é s s e l  k o m b i n á l v a .  A  f á j d a l m a k  k i s e b b ? n a g y o b b  
s z ü n e t e k k e l  a  p e r f o r a t i ó i g  t a r t o t t a k .  R y s e r ,  a k i  1 9 2 1 ? b e n  n é g y  
e g y m á s u t á n i  e s e t b e n  é s z l e l t  i l y e n  f á j d a l m a k a t ,  e g y e n e s e n  a z  u l c u s  
f e n y e g e t ő  p e r f o r a t i ó j á n a k  d i a g n o s i s á r a  h a s z n á l j a  f e l  ő k e t .  A  2 4  
e s e t b ő l  2 4  ó r á n  b e l ü l  s z á l l í t o t t a k  b e  1 3 ? a t ,  2 4  ó r á n  t ú l  e g é s z e n  9 6  
ó r á i g  l l ? e t .  3  e s e t b e n  a p p e n d i c i t i s ,  4 ? b e n  p e r f o r a t i ó s  p e r i t o n i t i s  
d i a g n o s i s s a l  f o g t u n k  h o z z á  a  m ű t é t h e z .  8  e s e t b e n  d u o d e n a l i s  u l c u s ,  
2 ? b e n  u l c u s  p e p t i c u m  j e j u n i ,  1 4 ? b e n  u l c u s  v e n t r i c u l i  p e r f o r a t i ó j á r ó l  
v o l t  s z ó .  E z  u t ó b b i a k  k ö z ü l  e g y  e s e t b e n  a  g y o m o r  h á t s ó  f a l á n ,  
e g y b e n  a  c a r d i á n  ü l ő  u l c u s  p e r f o r á l t .
A m i  a  m ű t é t i  e l j á r á s t  i l l e t i ,  e  t e k i n t e t b e n  n e m  r a g a s z k o d u n k  
m e r e v e n  a h h o z  a  r é g i  e l v h e z ,  m e l y  s z e r i n t  a  l a p a r o t o m i á t  n e m  
s z a b a d  s e m m i f é l e  o l y a n  e l j á r á s s a l  m e g h o s s z a b b í t a n i  é s  k o m p l i ?  
k á l n i ,  a m e l y  n e m  k ö z v e t l e n ü l  a  p e r i t o n i t i s  v e s z é l y e i  e l l e n  i r á n y u l .  
A  m ű t é t  a l k a l m á v a l  n e m  a n n y i r a  a  p e r f o r a t i o  ó t a  e l t e l t  i d ő ,  m i n t  
i n k á b b  a  b e t e g  á l l a p o t a  i r á n y a d ó .  E r r e  n é z v e  k é t  j e l l e m z ő  e s e t e t  
t u d o k  f e l h o z n i .  A z  e g y i k b e n  e g y  3 2  é v e s  f é r f i b e t e g ,  a k i n e k  e g y é b ?  
k é n t  4  é v  ó t a  v o l t a k  u l c u s o s  p a n a s z a i ,  f e l e s é g é t  l á t o g a t t a  m e g  a  
s z o m s z é d s á g u n k b a n  l é v ő  I .  s z .  n ő i  k l i n i k á n ,  a h o l  t e l j e s  j ó l é t  k ö z ö t t  
h i r t e l e n  k é s s z ú r á s s z e r ű  f á j d a l m a t  é r z e t t  a  h a s á b a n .  4  ó r a  m ú l v a  
e l v a r r t u k  a  p y l o r u s  m e l l s ő  f a l á n  ü l ő  p e r f o r á l t  u l c u s á t  é s  —  j ó  
á l l a p o t á r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  —  g a s t r o e n t e r o s t o m i á t  i s  v é g e z t ü n k  
n á l a .  1 2  n a p  m ú l v a  g y ó g y u l t a n  t á v o z o t t .
V i s z o n t  e g y  m á s i k ,  3 1  é v e s  f é r f i b e t e g ,  a k i  a z  I .  s z .  b e l k l i n i k á n  
f e k ü d t  é s  a k i n é l  8  n a p  e l ő t t  e r ő s  f á j d a l o m  é s  h a e m a t e m e s i s  l é p e t t  
f e l ,  a  p e r f o r a t i o  u t á n  2  ó r a  m ú l v a  a  m ű t ő a s z t a l o n  v o l t .  I g e n  r o s s z  
á l l a p o t á r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  c s a k  a n n y i t  t u d t u n k  m e g á l l a p í t a n i ,  
h o g y  u l c u s  d u o d e n i j e  v a n  é s  h o g y  a  g y o m o r  m ö g ü l  h í g ,  k á v é a l j ?  
s z e r ű  f o l y a d é k  ü r ü l .  A  p e r f o r a t i o  h e l y é n e k  m e g á l l a p í t á s á r a  m á r  
n e m  v o l t  i d ő .  D r a i n á l á s  u t á n  a  h a s a t  z á r t u k ;  a  b e t e g  a  m ű t é t  u t á n  
1  ó r a  m ú l v a  e x i t á l t .  A  s e c t i o  a  d u o d e n a l i s  u l c u s o n  k í v ü l  e g y  a  
c a r d i a  h á t s ó  f a l á n  ü l ő  p e r f o r á l t  u l c u s t  m u t a t o t t  k i .
T a p a s z t a l a t a i n k  s z e r i n t  a z  u l c u s p e r f o r a t i o  o l y a n  n a g y  i n s u l t u s  
a  s z e r v e z e t r e ,  m e l y  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  k i z á r j a  a  n a g y o b b  m ű t é t i  
b e a v a t k o z á s t .  M i  p é l d á u l  c s a k  h á r o m  e s e t b e n  v o l t u n k  a b b a n  a  
h e l y z e t b e n ,  h o g y  a  k é t r é t e g ű  e l v a r r á s o n  k í v ü l  g a s t r o e n t e r o s t o m i á t
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i s  v é g e z h e t t ü n k .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  e n n e k  i s  v a n n a k  h á t r á n y a i :  a  
v a r r a t  n e m  e g é s z e n  b i z t o s ,  u t á p a  s t e n o s i s  k e l e t k e z h e t ,  a  g a s t r o *  
e n t e r o s t o m i a  s e m  g y ó g y í t j a  a z  u l c u s t  s t b .  D e  v é l e m é n y ü n k  s z e r i n t  
a  b e t e g  n e m  b í r n á  k i  a  r e s e c t i ó t ,  m e l y e t  ú j a b b a n  P a u l  n é m e t  r é s z *  
r ő l ,  U h lr i c h  f r a n c i a  r é s z r ő l  a j á n l a n a k .  L e h e t ,  h o g y  a z  ő  e s e t e i k  
m i n d  i g e n  j ó  á l l a p o t b a n  k e r ü l t e k  m ű t é t r e .
M i n t  e m l í t e t t e m ,  m i  m i n d i g  k é t  r é t e g b e n  v a r r j u k  e l  a  p e r f o *  
r a t i o  h e l y é t  é s  f ö l é j e  c s e p l e s z d a r a b o k a t  f i x á l u n k .  Ö b l í t é s t  s e m  
k o n y h a s ó o l d a t t a l ,  s e m  a n t i s e p t i k u s  s z e r e k k e l ,  p é l d á u l  a z  ú j a b b a n  
a j á n l a t b a  h o z o t t  r i v a n o l l a l ,  n e m  v é g z ü n k .  A  h a s ü r e g e t  s z á r a z o n  
k i t ö r ö l j ü k  é s  m i n d e n  e s e t b e n ,  n é h a  t ö b b  h e l y e n  i s  d r a i n e z z ü k .  
B e t e g e i n k  k ö z ü l  m e g h a l t  1 0  ( e z e k  k ö z ü l  4  m ű t é t  n é l k ü l ) ,  m e g g y ó *  
g y ű l t  1 4 .  M é g  c s a k  a z t  ó h a j t o m  m e g j e g y e z n i ,  h o g y  e g y e t l e n  e s e t *  
b e n  s e m  t a p a s z t a l t u k ,  h o g y  a z  e l v a r r á s  s t e n o s i s h o z  v e z e t e t t  
v o l n a .
H o z z á s z ó l :
V idakovits Kamill (Szeged):
A z  u t ó b b i  é v e k b e n  u l c u s p e r f o r a t i o  e s e t é n  i s  v é g e z  r e s e c t i ó t ,  
k i v é v e  h a  a  b e t e g  á l l a p o t a  a z t  m á r  n e m  e n g e d i  m e g  ( e l ő r e h a l a d o t t  
g e n y e s  p e r i t o n i t i s ) .  K o l o z s v á r r ó l  v a l ó  t á v o z á s a k o r  3 5  g y o m o r *  é s  
d u o d e n a l i s  p e r f o r a t i ó r a  t e k i n t h e t e t t  v i s s z a .  L e g r o s s z a b b a k  v o l t a k  
a z  e r e d m é n y e k  a z o n  i d ő b e n ,  m i k o r  m é g  c s a k  a  f e k é l y  e l v a r r á s á t  
v é g e z t é k  a  k l i n i k á n ;  j a v u l t a k ,  m i d ő n  a z  e l v a r r á s h o z  a  g a s t r o e n *  
t e r o s t o m i á t  k a p c s o l t á k .  R e s e c t i o  m e l l e t t  m é g  n e m  v e s z t e t t  b e t e *  
g e t .  A  r a d i c a l i s  u l c u s o p e r a t i o  ( r e s e c t i o )  l é n y e g e s e n  j a v í t o t t a  a z  
e r e d m é n y e k e t .  Ü j b ó l  v i s s z a t é r t  a  B i l l r o t h  II.  e l j á r á s h o z ,  m e r t  
t e c h n i k á j a  e g y s z e r ű b b ,  k i m e n e t e l e  b i z t o s a b b .
G en ersich  A n ta l (Hódmezővásárhely):
A z  u l c u s p e r f o r a t i ó v a l  k a p c s o l a t o s  p e r i t o n i t i s  e g y á l t a l á b a n  
n e m  a z  a  v e s z e d e l m e s  p e r i t o n i t i s ,  m i n t  a z  a l a n t a b b  f e k v ő  
b é l t r a k t u s b ó l  k i i n d u l ó  p e r f o r a t i ó k n á l .  T e k i n t e t t e l  a z  E i s e l s b e r g *  
f é l e  p y l o r u s k i z á r á s  m a  m á r  m e g á l l a p í t o t t  r o s s z  e r e d m é n y e i r e ,  
m a  m á r  a z  u l c u s  r a d i c a l i s  s e b é s z i  k e z e l é s e  c s a k  a  p y l o r u s  
e l t á v o l í t á s a  l e h e t .  A  f e k é l y  e l v a r r á s á t  u t ó l a g  k ö v e s s e  a  r e s e c t i o  
a z o n  e s e t e k b e n ,  m i d ő n  a  t e l j e s  k i v é r z é s  v a g y  n a g y o n  e l ő r e h a l a d o t t  
p e r i t o n i t i s  m i a t t  r e s e c t i ó t  e g y  ü l é s b e n  v é g e z n i  n e m  l e h e t .  A z  
i d e á l i s  e l j á r á s n a k  m a  m á r  a z  e g y  ü l é s b e n  v a l ó  p y l o r u s r e s e c t i ó t  k e l l  
t e k i n t e n i .  . ,
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'  Z á r ó s z ó :  :  - •
N ovák M ik lós (Budapest):
A z  e l h a n g z o t t  h o z z á s z ó l á s o k r a  e l i s m e r i ,  h o g y  a z o k  a  t á r n a *  
d á s o k ,  m e l y e k  a z  1 9 2 1 .  é v i  n a g y g y ű l é s e n  —  m i k o r  a  I I .  s z .  s e b é *  
s z e t i  k l i n i k á r ó l  d r .  T ó t h f a l u s s y  r e f e r á l t  a z  E i s e l s b e r g  s z e r i n t  o p e *  
r á l t  5 5  e s e t r ő l  —  e l h a n g z o t t a k ,  t e l j e s e n  j o g o s a k  v o l t a k .  A z  a k k o r  
b e j e l e n t e t t  e g y  r e c i d i v á n  k í v ü l  m é g  ö t  ú j a b b  j e l e n t k e z e t t  ( 2  p e r *  
f o r á l t  á l l a p o t b a n ,  3  u l c u s  p e p t .  j e j u n i v a l ) .  E z e n  r o s s z  t a p a s z t a l a *  
t o k  m i a t t  1 9 2 1  ó t a  a z  E i s e l s b e r g * f é l e  p y l o r u s e x c l u s i ó t  a  k l i n i k á n  
e g y á l t a l á b a n  n e m  v é g z i k .
Fischer A ladár (Budapest):
A z u lcu s  je ju n i  o p e rá lá s á n a k  te c h n ik á já h o z .
A z  u l c u s  p e p t i c u m  m i a t t  v é g z e t t  g y o m o r o p e r a t i ó k  m e g s z a p o *  
r o d á s á v a l  p á r h u z a m o s a n ,  m i n d  g y a k r a b b a n  k e r ü l  s z e m b e  a  s e b é s z  
e z e n  o p e r a t i ó k  l e g k e l l e m e t l e n e b b  é s  l e g v e s z e d e l m e s e b b  k é s ő i  
e o m p l i c a t i ó j á v a l ,  a z  u l c u s  j e j u n i v a l .  2 4  é v  e l ő t t ,  1 8 9 9 * b e n  í r t a  l e  
B r a u n  a z  e l s ő  e s e t e t ;  k e z d e t b e n  r a r i t á s n a k  t a r t o t t á k ,  d e  k ó r k é p e  
m i n d  i s m e r t e b b é  v á l t ,  m i n d  g y a k r a b b a n  t a l á l k o z t u n k  v e l e  é s  j e l e n *  
l e g  h a t a l m a s  i r o d a l o m  f o g l a l k o z i k  m e g e l ő z é s é v e l  é s  g y ó g y í t á s á v a l .  
N e m  a k a r o k  i t t  a z  u l c u s  j e j u n i  m e g e l ő z é s é n e k  k é r d é s é r e  k i t é r n i ,  
m e r t  a k k o r  r á  k e l l e n e  t é r n i  a z  u l c u s  p e p t i c u m  o p e r á l á s á n a k  e g é s z ,  
s o k a t  v i t a t o t t  p r o b l é m á j á r a .
A m i  a z  u l c u s  j e j u n i  t h e r a p i á j á t  i l l e t i ,  ú g y ,  m i n t  a  p r i m a e r  
u l c u s  v e n t r i c u l i  v a g y  d u o d e n i  o p e r á l á s á n á l ,  e z e n ,  a  p r i m a e r  f e k é l y *  
n é l  s o k k a l  v e s z e d e l m e s e b b  é s  s ú l y o s a b b  p o s t o p e r a t i v  s e c u n d a e r  
m e g b e t e g e d é s n é l  i s  a z  o p e r a t i o  k é t  e l v  s z e r i n t  t ö r t é n h e t i k ,  t .  i .  
k i r e k e s z t é s  v a g y  k i i r t á s  á l t a l .
A  r é g e b b i  e l j á r á s o k  a  k i r e k e s z t é s e n ,  h o g y  ú g y  m o n d j a m ,  a z  
u l c u s o s  t e r ü l e t n e k  a  f o r g a l o m b ó l  v a l ó  k i k a p c s o l á s á n  a l a p s z a n a k .  
A  l e g e g y s z e r ű b b  m ó d s z e r  a z  v o l t ,  h o g y  u l c u s  j e j u n i  e s e t é n  e g y *  
s z e r ű e n  e g y  ú j  g a s t r o e n t e r o s t o m i á t  v é g e z t e k  e g y  d i s t a l i s a b b  
k a c s o n .  K ü m m e l  e z t  a z  e l j á r á s t  , ú g y  m ó d o s í t o t t a ,  h o g y  a  k é t  
g a s t r o e n t e r o s t o m i a  k ö z ö t t  a z  ö s s z e k ö t ő  b é l k a c s o t  e l v á g t a  é s  a  
v e g e k e t  v a k o n  e l z á r t a .  I l y m ó d o n  a  r é g i  n y í l á s o n  c s a k  a  d u o d e n u m  
t a r t a l m a ,  a z  ú j o n  p e d i g  a  g y o m o r  t a r t a l m a  h a l a d t  á t .
A  k i r e k e s z t é s  m á s i k  m ó d j a ,  h o g y  u l c u s  j e j u n i  e s e t é n  a  g a s t r o *  
e n t e r o s t o m i á s  n y í l á s  k é t  o l d a l á n  a  b é l k a c s o t  e l m e t s z i k  é s  a  v é g e i t
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v a k o n  e l z á r j á k ,  a z u t á n  ú g y  a  p r o x i m a l i s ,  m i n t  a  d i s t a l i s  b é l k a c s o t  
a  g y o m o r b a  i m p l a n t á l j á k .  ( P a t e r s o n ,  S c h m i l i n s k y ) .
M i k u l i c z  e g y  m é l y e b b e n  v é g z e t t  j e j u n o s t o m i á v a l  r e k e s z t e t t e  
k i  a z  u l c u s  j e j u n i t ;  e z  k i  i s  g y ó g y u l t ,  d e  a  j e j u n o s t o m i á s  s i p o l y  
f e l a d á s a  é s  a  r e n d e s  ú t o n  v a l ó  t á p l á l k o z á s  m e g i n d í t á s a  u t á n  c s a k *  
h a m a r  r e c i d i v á l t .
P ó l y a  k é t  e s e t b e n  a  g a s t r o e n t e r o s t o m i á t ó l  d i s t a l i s a n  e s ő  
g y o m o r r é s z l e t e t  a  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  n y í l á s á v a l  e g y ü t t  a z  E i s e l s *  
b e r g í f é l e  p y l o r u s k i r e k e s z t é s  m i n t á j á r a  k i r e k e s z t e t t e  é s  a  p r o x i *  
m a l i s  g y o m o r r é s z l e t e t  a  j e j u n u m  e g y  d i s t a l i s a b b  k a c c s á b a  
v a r r t a  b e .
M i n d e z e n  f e l s o r o l t  e l j á r á s o k  a z o n b a n  m a r a d a n d ó  e r e d m é n y e *  
k é t  n e m  a d t a k ,  a z  e s e t e k  n a g y r é s z é b e n  r e c i d i v á k  k ö v e t k e z t e k  b e .  
P ó l y a  e l j á r á s á n a k  u g y a n a z  a  h i b á j a ,  m i n t  a z  E i s e l s b e r g * f é l e  
p y l o r u s k i r e k e s z t é s n e k ,  a m e l y e n  a l a p s z i k .  T u d n i i l l i k  H a b e r e r  é s  
C l a i r m o n t  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n ,  m e l y e k h e z  m a g a  E i s e l s b e r g  i s  
c s a t l a k o z o t t ,  k é t s é g t e l e n n é  v á l t ,  h o g y  p y l o r u s k i r e k e s z t é s n é l  a z  
u l c u s  j e j u n i  i j e s z t ő  g y a k r a n  f o r d u l  e l ő ,  s o k s z o r t a  g y a k r a b b a n ,  m i n t  
e g y s z e r ű  g a s t r o e n t e r o s t o m i á n á l ,  ú g y h o g y  a  b e n n h a g y o t t  k i r e k e s z *  
t e t t  p y l o r i k u s  g y o m o r r é s z l e t  e g y e n e s e n  d i s p o n á l  a z  u l c u s  j e j u n i r a .
A z  o p e r a t i ó s  e l j á r á s o k  m á s i k  c s o p o r t j á n á l ,  a  k i i r t á s o s  e l j á r á s *  
n á l  a  l e g e g y s z e r ű b b  f o r m a  a z  u l c u s  j e j u n i  k i m e t s z é s e  v o l t .  A z  i l y *  
m ó d o n  e l é r t  e r e d m é n y e k  a z o n b a n  a  r e c i d i v a  s z e m p o n t j á b ó l  t e l j e *  
s e n  r o s s z a k  v o l t a k .  í g y  j u t o t t  e l  a z u t á n  a  s e b é s z e t  a z o k h o z  a  r a d i *  
c a l i s  e l j á r á s o k h o z  a z  u l c u s  j e j u n i  o p e r á l á s á n á l ,  m e l y e k n e k  H a b e r e r ,  
C l a i r m o n t ,  F in s t e r e r  v o l t a k  e l s ő s o r b a n  s z ó v i v ő i .  H a  e z e n  r a d i c a l i s *  
m u s  j o g o s u l t s á g a  a z  e r e d e t i  u l c u s  p e p t i c u m  v e n t r i c u l i  v a g y  d u o d e n i  
o p e r á l á s á n á l  m é g  v i t á s  i s  l e h e t ,  ú g y  a z  u l c u s  j e j u n i  m ű t é t é n é l  e z  
m a g a  m á r  d i s c u s s i o  t á r g y a  n e m  l e h e t ,  m e r t  a z  u l c u s  j e j u n i  é l e t *  
v e s z é l y e s  m e g b e t e g e d é s ,  m e l y  s ú l y o s s á g  é s  v e s z é l y e s s é g  d o l g á b a n  
a z  u l c u s  v e n t r i c u l i t  é s  d u o d e n i t  m e s s z e  f e l ü l m ú l j a .
A  s z ó b a n  l e v ő  r a d i c a l i s  e l j á r á s o k  v é g r e h a j t á s a  u l c u s  j e j u n i  
e s e t é n  n e h é z  f e l a d a t .  A z  e l ő r e m e n t  m ű t é t  v a g y  m ű t é t e k ,  a  r é g e b b i  
é s  ú j a b b  u l c e r a t i ó k  k ö v e t k e z t é b e n  b e á l l t  ö s s z e n ö v é s e k ,  a  s z o m *  
s z é d  s z e r v e k b e n  e s e t l e g  t ö r t é n t  p e r f o r a t i ó k  t e s z i k  n e h é z z é  a  r e n *  
d e s e n  l e g y ö n g ü l t  é s  s o k s z o r  k i v é r z e t t  b e t e g e n  v a l ó  k o m p l i k á l t  
b e a v a t k o z á s t .
M i n t  m i n d e n  n e h é z  é s  k o m p l i k á l t  m ű t é t n é l ,  j e l e n  e s e t b e n  i s  
ó g >  j á r u n k  e l  h e l y e s e n ,  h a  a z t  e g y  t y p u s o s  e l j á r á s r a  i g y e k s z ü n k
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l e e g y s z e r ű s í t e n i .  H a  e r r e  t ö r e k s z ü n k ,  ú g y  v é l e m é n y e m  s z e r i n t  
k ü l ö n b s é g e t  k e l l  t e n n ü n k  a b b a n  a z  i r á n y b a n ,  h o g y  g a s t r o e n t e r o #  
s t o m i a  a n t e c o l i c a  v a g y  r e t r o c o l i c a  u t á n  l é p e t t j e  f e l  a z  u l c u s  j e j u n i .
A  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  r e t r o c o l i c a  u t á n  f e l l é p ő  u l c u s  j e j u n i n á l  
a  v i s z o n y o k  n e h e z e b b e k .  A z  u l c u s  a  h a s ü r e g  m é l y é b e n  v a n ,  ö s s z e s  
n ö v é s  é s  h e g e d é s  m i a t t  a  f e l s z í n r e  s o k s z o r  n e h e z e n  v a g y  e g y *  
á l t a l á n  n e m  h o z h a t ó ,  ö s s z e n ő  v a g y  b e  i s  t ö r  a  c o l o n  t r a n s v e r #  
s u m b a ,  e s e t l e g  r e t r o p e r i t o n e a l i s  s z e r v e k b e .  A  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  
a n t e c o l i c a  u t á n  k e l e t k e z ő  u l c u s  j e j u n i  f e l ü l e t e s e n  f e k s z i k ,  r e n d e s e n  
a z  u l c u s t u m o r  a  h a s f a l l a l  n ő  ö s s z e  é s  a z  e g é s z  b e t e g  t e r ü l e t  
f e l ü l e t e s  f e k v é s é n é l  f o g v a  k ö n n y e n  h o z z á f é r h e t ő .
A  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  r e t r o c o l i c a  u t á n  k e l e t k e z e t t  u l c u s  j e j u #  
n i n á l  a  H a b e r e r  á l t a l  l e í r t  e l j á r á s t  k e l l  t y p u s o s n a k  t e k i n t e n ü n k .  
E z  a b b a n  á l l ,  h o g y  a z  ö s s z e n ö v é s e k  f e l s z a b a d í t á s a  u t á n  a  g y o m *  
r ő t  r e s e c á l j u k  n a g y  k i t e r j e d é s b e n ,  ú g y ,  h o g y  a  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  
n y í l á s a  i s  a z  e l t á v o l í t a n d ó  r é s z b e  e s i k .  R e s e c á l j u k  a  g y o m o r h o z  
v a r r t  b é l k a c s o t  i s  é s  a z u t á n  a  d u o d e n u m  é s  g y o m o r c s o n k  e l z á r á s a  
u t á n  a  R o u x j f é l e  Y # f o r m a  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  m ó d j á r a  ü l t e t j ü k  b e  
a  j e j u m u m o t  a  g y o m o r b a .  N e h é z s é g e t  o k o z h a t  i t t  a z  o d a v e z e t ő  
s z á r  r ö v i d s é g e ,  a m i  a  d u o d e n u m  „ b a l o l d a l r ó l  v a l ó  m o b i l i z á l á s á t “  
C l a i r m o n t  s z e r i n t  t e h e t i  s z ü k s é g e s s é .
A  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  a n t e c o l i c a  u t á n  k e l e t k e z e t t  u l c u s n á l  a z  
a l á b b  l e í r a n d ó  e l j á r á s r a  j u t o t t a m  é s  a j á n l o m  e n n e k  a l k a l m a z á s á t  
m i n t  t y p u s o s a t .  A  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  a n t e c o l i c á n á l  t u d v a l e v ő l e g  
a z  o d a v a r r t  b é l k a c s  k é t  s z á r a  k ö z ö t t  m i n d i g  a n a s t o m o s i s t  i s  k é s z í #  
t ü n k ,  e z  a z  ú g y n e v e z e t t  B r a u n # f é l e  a n a s t o m o s i s .  R e l a p a r o t o m i á k #  
n á l  a z t  l á t t a m ,  h o g y  a z  o d a v a r r t  b é l k a c s  k é t  s z á r a  a  B r a u n # a n a #  
s t o m o s i s  a l s ó  v é g é t ő l  a  g y o m o r i g  e g y m á s s a l  ö s s z e  v a n  t a p a d v a ,  
ú g y  f e k s z i k  e g y m á s  m e l l e t t ,  m i n t  a  d u p l a p u s k a  k é t  c s ö v e .  A  k é t  
s z á r  ö s s z e t a p a d á s i  h e l y é t  c s a k  e g y  s e k é l y  b a r á z d a  j e l z i .  •
A z  u l c u s  j e j u n i  m ű t é t é  a  m o n d o t t a k  a l a p j á n  g a s t r o e n t e r o #  
s t o m i a  a n t e c o l i c a  u t á n  a  k ö v e t k e z ő l e g  a l a k u l :
1 .  A  h a s  m e g n y i t á s a .  A z  u l c u s  j e j u n i  r e n d e s e n  ö s s z e  v a n  
n ő v e  a  h a s f a l l a l .  A z  u l c u s t  a  h a s f a l r ó l  l e v á l a s z t j u k .  T a n á c s o s  
i l y e n k o r  a  h a s f a l r ó l  a z  u l c u s h o z  t a p a d ó  r é t e g e t  a z  u l c u s h o z  h o z z á #  
v e n n i ,  h o g y  a  f e k é l y n e k  m e g f e l e l ő l e g  a  l e v á l a s z t á s n á l  a  g y o m o r  
v a g y  a z  o d a v a r r t  b é l k a c s  m e g  n e  n y í l j é k .
2 .  A z  ö s s z e n ö v é s e k  s z é t v á l a s z á t s a  ú g y ,  h o g y  a  g y o m o r  a z  
a n a s t o m o s i s s a l  é s  a z  o d a v a r r t  b é l k a c c s a l  s z a b a d o n  f e k ü d j é k  é l ő t #
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t ü n k .  E z  t e r m é s z e t e s e n  f á r a d s á g o s ,  m i n u t i o s u s  é s  n a g y  t ü r e l m e t  
i g é n y l ő  m u n k a .
3 .  A  l i g a m e n t u m  h e p a t o g a s t r i c u m  é s  l i g a m e n t u m  g a s t r o c o l i *  
c u m  l e k ö t é s e ,  a z  e s e t l e g e s  ö s s z e n ö v é s e k  f e l s z a b a d í t á s a  a  g y o m o r  
h á t s ó  f a l á n .  Ü g y  a  c u r v a t u r a  m i n o r n a k ,  m i n t  a  m a j o r n a k  m e g f e l e *  
l ő e n  a  l e k ö t é s e k  a z  a n a s t o m o s i s  h e l y é n  p r o x i m a l i s  i r á n y b a n  
t ú l é r n e k .
4 .  A  g y o m o r  é s  a  b é l k a c s n a k  a z  a n a s t o m o s i s b a n  r é s z t v e v ő  
r é s z é n e k  á t m e t s z é s e  é s  e l t á v o l í t á s a .  A  g y o m o r n a k  m i n t e g y  k é t *  
h a r m a d a  k e r ü l  í g y  r e s e c t i ó r a .
5 .  A  d u o d e n a l i s  c s o n k  e l z á r á s a  é s  a  g y o m o r c s o n k  ú j b ó l  v a l ó  
e g y e s í t é s e  a  j e j u n u m m a l .  E z t  e g y s z e r ű e n  ú g y  v é g e z z ü k ,  h o g y  a  
B r a u n * a n a s t o m o s i s s a l  e g y e s í t e t t  j e j u n u m k a c s  k e t t ő s  c s ö v é t  a  g y o *  
m o r c s o n k k a l  e g y s z e r ű e n  e n d  t o  e n d  ö s s z e v a r r j u k .  A  g y o m o r c s o n k  
é s  a  k e t t ő s  b é l c s ő  l u m e n e  k ö r ü l b e l ü l  m e g e g y e z i k ,  ú g y h o g y  e d d i g i  
e s e t e i m b e n  a z  e g y e s í t é s  a n é l k ü l  v o l t  e s z k ö z ö l h e t ő ,  h o g y  a  g y o m o r *  
c s o n k  e g y  r é s z é t  z á r n i  k e l l e t t  v o l n a .  H a  e z  s z ü k s é g e s s é  v á l n é k ,  e z  
s e m  n e h e z í t e n é  m e g  a  m ű t é t e t .
E d d i g  k é t  e s e t b e n  a l k a l m a z t a m  a  l e í r t  e l j á r á s t .  A z  e l ő z ő  
g a s t r o e n t e r o s t o m i á t  e g y i k  e s e t b e n  m a g a m  v é g e z t e m ,  a  m á s i k  e s e t *  
b e n  e g y  i g e n  j e l e s  b u d a p e s t i  s e b é s z  k a r t á r s a m .  A  m ű t é t  g y ó g y u *  
l á s á n a k  l e f o l y á s a  é s  e r e d m é n y e  m i n d k é t  e s e t e m b e n  k i t ű n ő  v o l t .  
M í g  a z  e g y i k  e s e t b e n  a  r e c o n v a l e s c e n t i a  k i s s é  l a s s ú  v o l t ,  a d d i g  a  
m á s i k  m e g l e p ő  g y o r s a n  s z e d t e  ö s s z e  m a g á t .  M é g  c s a k  a z t  a k a r o m  
m e g j e g y e z n i ,  h o g y  a  g y o m o r  é s  b é l c s o n k  l e í r t  m ó d o n  v a l ó  e g y e s i *  
t é s é n e k  a z  e l j á r á s  e g y s z e r ű s é g é n  k í v ü l  a z  a z  e l ő n y e  i s  m e g v a n ,  
h o g y  a  g y o m o r n a k  h e l y e s  ú t o n  v a l ó  g y o r s  k i ü r í t é s é t  b i z t o s í t j a  a  
m e g l é v ő  B r a u n * f é l e  a n a s t o m o s i s .
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e z e n  m ó d o n  v é g z e t t  m ű t é t e t  e g y  b e t e g e n ;  a z ó t a  a l k a l m a  v o l t  m é g  
c g v  b e t e g e t  o p e r á l n i a .  M i n d k é t  e s e t b e n  a z  e l j á r á s  e g y s z e r ű s é g e  
k i t ű n ő  e r e d m é n y t  a d o t t .  E g y i k  b e t e g é t  m á s f é l  é v  u t á n  ú j r a  v i z s *
g á l h a t t a .  a  b e t e g n e k  g y o m o r p a n a s z a i  n i n c s e n e k ,  g y o m r a  k i t ü *  
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N e m  v o l t  t u d o m á s o m  r ó l a ,  h o g y  M ó c z á r  t a g t á r s  ú r  m á r  
h a s o n l ó  m ű t é t e t  v é g z e t t .  É n  ö n á l l ó a n ,  a n é l k ü l  h o g y  v a l a h o l  o l v a s s  
t a m  v o l n a  r ó l a ,  j u t o t t a m  a  l e í r t  e l j á r á s r a .
llk  V iktor (Budapest):
G yom or« és  d u o d e n u m fe k é ly ek  á ttö ré s é rő l .
A  g y o m o r  é s  d u o d e n u m  á t f ú r ó d o t t  f e k é l y e i n e k  t h e r a p i á j a  
s e b é s z i ,  m í g  a  g y o m o r  é s  d u o d e n u m  i d ü l t  f e k é l y e i n e k  t h e r a p i á j á b a n  
a  b e l g y ó g y á s z a t  a  s e b é s z e t e t  t á m o g a t j a  é s  v i s z o n t .  A m i n t  e g y *  
s é g e s  v é l e m é n y  a z  i d ü l t  e m é s z t é s i  f e k é l y e k  g y ó g y k e z e l é s é t  i l l e t ő i  
l e g  m é g  n e m  a l a k u l t  k i ,  é p p ú g y  k é t  s z é l s ő s é g e s  i r á n y ,  a  r a d i c a l i s  
é s  c o n s e r v a t i v  i r á n y  á l l  e g y m á s s a l  s z e m b e n  a  h e v e n y  á t t ö r é s  
s e b é s z i  e l l á t á s á n a k  k é r d é s é b e n  i s .  A  g y o m o r *  é s  d u o d e n u m f e k é l y  
a  p e r f o r a t i o  p i l l a n a t á b a n  k i l é p  a  g y o m o r * m e g b e t e g e d é s e k  s o r á b ó l  
s  i t t  e l s ő s o r b a n  a  b e t e g  é l e t é t  k ö z v e t l e n  v e s z é l y e z t e t ő  h a s h á r t y a *  
g y u l l a d á s  v o n j a  a  f i g y e l m ü n k e t  m a g á r a .  A m i n t  a  p e r f o r a t i o  d i a *  
g n o s i s a  f e l  v a n  á l l í t v a ,  h a l a d é k t a l a n u l  k e l l  o p e r á l n u n k  o l y  m ó d o n ,  
m e l y  a  b e t e g e t  l e g g y o r s a b b a n  á t s e g í t i  a z  é l e t v e s z e d e l m e s  h e l y *  
z e t e n .  A  g y o m o r *  é s  d u o d e n u m f e k é l y e k  a  h á b o r ú s  é v e k  ó t a  e m e l *  
k e d ő  s z á m m a l  s z e r e p e l n e k  a  s e b é s z e t i  i n t é z e t e k b e n ,  a m i  a  p o n *  
t o s a b b  v i z s g á l a t i  e l j á r á s o k  m e l l e t t  k é t s é g e n  k í v ü l  ö s s z e f ü g g  a  h á t *  
r á n y o s a n  m e g v á l t o z o t t  é l e t *  é s  t á p l á l k o z á s i  v i s z o n y o k k a l .  A n g o l  
é s  n é m e t  s z e r z ő k  a z  ö s s z e s  h a l á l e s e t e k  5 ° / o * á b a n  t a l á l t a k  g y o m o r *  
f e k é l y t ,  B a s s l e r  5 9 . 0 0 0  b o n c o l á s n á l  100/°*ban t a l á l t  g y o m o r *  é s  
d u o d e n u m f e k é l y t ,  m e l y n e k  5 ° / o * a  p e r f o r á l t  v o l t ,  M a y o  u g y a n c s a k  
5°/o p e r f o r a t i ó t  t a l á l t  5 4 3  g y o m o r *  é s  d u o d e n u m f e k é l y  m i a t t  v é g *  
z e t t  m ű t é t j e i b e n .  A  p e r f o r a t i ó n a k  l e f o l y á s  s z e r i n t  h á r o m  f a j t á j á t  
k ü l ö n b ö z t e t j ü k  m e g .  A z  e l s ő n é l  —  R i e g e U f é l e  p e r f o r a t í v  a l a k  —  
h e v e n y e n  k e l e t k e z n e k  a  f e k é l y e k  é s  a  p e r f o r a t i o  i s  h e v e n y e n  á l l  
b e ,  h i á n y z i k  a z  u l c u s o s  a n a m n e s i s .  A  m á s o d i k  f a j t á n á l  c s a k  a  
l e f o l y á s  k é s ő b b i  s z a k á b a n  t ö r t é n i k  m e g  a z  á t t ö r é s  a  g y o m o r f a l  
t ö b b * k e v e s e b b  h e g e s  m e g v a s t a g o d á s a  u t á n .  A  h a r m a d i k  a  k e t t ő  
k ö z ö t t i  á t m e n e t e t  k é p e z ő  M o y n i h a n * f é l e  s u b a c u t  p e r f o r a t i o ,  m e l y *  
n é l  a z  i d ü l t  f e k é l y  h i r t e l e n  p e r f o r á l ,  d e  a  g y o m o r k ö r ü l ö t t i  l a z a  
ö s s z e t a p a d á s o k  k ö v e t k e z t é b e n  n e m  a  s z a b a d  h a s ü r e g b e .  E z  a z  
ú g y n e v e z e t t  f e d e t t  á t f ú r ó d á s ,  a m e l y n é l  H a b e r e r  c s a k  a  l o b o s  t ü n e *
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t e k  v i s s z a f e j l ő d é s e  u t á n  v é g e z  m ű t é t i  b e a v a t k o z á s t .  B á r  a  l e g t ö b b  
g y o m o r f e k é l y  a  h á t s ó  f a l o n  ü l ,  m é g i s  a  p e r f o r a t i o  a z  e s e t e k  k é t ?  
h a r m a d r é s z é b e n  a  g y o m o r  m e l l s ő  f a l á n  ( a  r e g i o  p y l o r i c á n  é s  a  k i s  
c u r v a t u r á n )  j ö n  l é t r e ,  a z o n  o k n á l  f o g v a ,  h o g y  a  g y o m o r  m e l l s ő  f a l a  
m o z g é k o n y s á g á n á l  f o g v a  a l k a l m a t l a n  ö s s z e n ö v é s e k  k i f e j l ő d é s é r e .  
A z  á t f ú r ó d á s  k a t a s z t r ó f á j a  r e n d s z e r i n t  b ő  é t k e z é s ,  i l l e t v e  h a s a t  
é r t  t r a u m a  ( ü t é s ,  k ö h ö g é s ,  t ü s s z e n t é s  s t b . )  k a p c s á n  l é p  f e l .  A z  
á t f ú r ó d á s  k ö v e t k e z t é b e n  a  g y o m o r ,  i l l e t v e  d u o d e n u m  t a r t a l m a  
e l ö n t i  a  p e r i t o n e u m o t ,  a  b e t e g  m i n t e g y  v i l l á m c s a p á s r a  e s i k  ö s s z e  
s  e d d i g  s o h a  n e m  é r z e t t  i n t e n z i t á s ú ,  t ő r s z ú r á s s z e r ű  f á j d a l m a t  
é r e z  a z  e p i g a s t r i u m  t á j á n .  H a  a z  i n f e c t i o s u s  a n y a g  n a g y o b b  m e n y ?  
n y i s é g b e n  é s  n a g y o b b  n y o m á s  a l a t t  h a g y j a  e l  a z  ü r e g e s  s z e r v e t ,  
a k k o r  a  s h o k  t ü n e t e i  i s  k i f e j e z e t t e b b e k  l e s z n e k ,  m i n t  p é l d á u l ,  
t ű s z ú r á s n y i  k i s  á t f ú r ó d á s n á l  a l i g  t e l t  g y o m o r  m e l l e t t .  A  g y o m o r ?  
f e k é l y á t f ú r ó d á s  s ú l y o s a b b  k ö v e t k e z m é n y e k k e l  j á r ,  a  g y o m o r t a r ?  
t a l o m  n a g y o b b  t ö m e g é n e k  r o t h a d á s a  m i a t t ,  m i n t  a  d u o d e n u m ?  
f e k é l y  á t f ú r ó d á s a ,  v i s z o n t  a  k i ö m l ö t t  a n y a g  i n f e c t i o s i t á s a  s z e m ?  
p o n t j á b ó l  s ú l y o s a b b a k  a  m é l y e b b  t á p c s a t o r n a s z a k a s z o k  p e r f o ?  
r a t i ó i .  A  p e r f o r a t i o  f o l y t á n  k ö r ü l í r t ,  v a g y  d i f f u n d á l ó ,  v é g ü l  d i f f u s  
p e r i t o n i t i s  f e j l ő d h e t i k  k i ,  h o s s z a b b ? r ö v i d e b b  i d ő  a l a t t  m e g f e l e l ő  
f e l t é t e l e k  m e l l e t t .  L e n z m a n n  h a n g s ú l y o z v a  e m l í t i  a  d i f f u n d á l ó  
p e r i t o n i t i s t ,  o l y a n  a l a k j á t  é r t v e  e z  a l a t t  a z  á t f ú r ó d á s o s  h a s h á r t y a ?  
l o b n a k ,  a m e l y n é l  m é g  v a n  l e h e t ő s é g  a  f o l y a m a t  f e l t a r t ó z t a t á s á r a ,  
m e r t  k i f e j l ő d ö t t ,  d i f f u s  p e r i t o n i t i s  m e l l e t t  v a j m i  r i t k á n  s i k e r ü l  
b e t e g e i n k e t  m e g m e n t e n i .  A  d i f f u s  p e r i t o n i t i s n e k  e g y i k  a l f a j a  a z  
ú g y n e v e z e t t  L e n n a n d e r ? f é l e  p e r i p h e r  p e r i t o n i t i s ,  a m i d ő n  a  k i ö m ?  
l ő t t  g y o m o r t a r t a l o m  n e m  l é p i  á t  a  m e s o c o l o n  a s c e n d e n s  é s  d e s ?  
c e n d e n s  a l k o t t a  k o r l á t o k a t  s  n e m  t á m a d j a  m e g  a  c s e p l e s z  á l t a l  
v é d e t t  é s  f e d e t t  v é k o n y b e l e k e t .  A  k i ö m l ö t t  v á l a d é k n a k  e z  a  l e f e l é ?  
v á n d o r l á s a  m a g y a r á z z a  m e g ,  h o g y  m i é r t  h e l y e z i k  a  b e t e g e k  o l y k o r  
a z  i l e o c o e c a l i s  t á j r a  a  f á j d a l m a s s á g  p u n e t u m  m a x i m u m á t  a  g y o m o r ?  
é s  d u o d e n u m f e k é l y e k  á t t ö r é s é n é l .
A z  e l s ő  1 2  ó r á n  t ú l  k i f e j l ő d i k  a z  á l t a l á n o s  h a s h á r t y a l o b ,  e z é r t  
v a n  j ó  p r o g n o s i s a  a  k o r a i ,  t e h á t  a z  e l s ő  1 2  ó r á n  b e l ü l  v é g z e t t  
m ű t é t n e k .  G e n y e s  h a s h á r t y a l o b  p e d i g  á t l a g  2 4  ó r a  m ú l v a  l é p  c s a k  
f e l ,  e z é r t  n a g y  a z  e l s ő  2 4  ó r a  e l t e l t é v e l  v é g z e t t  b e a v a t k o z á s o k  
m o r t a l i t á s a .  D e  m é g  h á r o m n a p o s  p e r f o r a t i ó k  i s  g y ó g y u l h a t n a k  
m ű t é t i  b e a v a t k o z á s s a l .  I l y e n k o r  a  p e r i t o n e a l i s  i n f e c t i o  m i n ő s é g e  a  
d ö n t ő .  A  p e r i t o n e a l i s  i n f e c t i o  e l s ő  s t á d i u m á b a n  a  b e t e g  a z  e p i ?
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- g a s t r i u m b a  l o k a l i z á l j a  a  f á j d a l m á t ,  m e l y  o l y k o r  a  h á t b a ,  a  l a p o c *  
k á k  k ö z é ,  b a l  v á l l b a ,  b a l  k a r b a  s u g á r z i k  k i .  D e  a z  i n f e c t i o  t o v a *  
t e r j e d é s é v e l  a  f á j d a l o m é r z é s  i s  m i n d j o b b a n  s z é t t e r ü l  é s  i l y e n k o r  
d i a g n o s i s u n k  f e l á l l í t á s a  i s  l é n y e g e s e n  m e g n e h e z ü l ,  h i s z e n  t u d v a  
v a n ,  h o g y  a z  á t f ú r ó d á s o s  h a s h á r t y a g y u l l a d á s o k  1U— V  s * r é s z e  a  
f é r e g n y ú l v á n y t  i l l e t i .  A  p e r f o r a t i o  á l t a l á n o s  t ü n e t e i v e l  r ö v i d e n  
v é g e z e k .  K ó r j e l z ő  é r t é k ű  a  f á j d a l o m  r e n d k í v ü l i  h e v e s s é g e ,  a  b e t e *  
g e k  o l y k o r  c o l l a b á l n a k ,  e s e t l e g  ö n t u d a t u k a t  e l v e s z t i k .  A  g y ö t r ő  
s z o m j ú s á g  m i a t t  g y a k r a n  n a g y m e n n y i s é g ű  f o l y a d é k o t  f o g y a s z t á s  
n a k ,  e s e t l e g  s z e s z e s i t a l o k a t .  M ű t é t n é l  a k á r h á n y s z o r  1 — 2  l i t e r  
f o l y a d é k o t  t a l á l u n k  a  s z a b a d  h a s ü r e g b e n .  I n i t i a l i s  h á n y á s  c s a k  a z  
e s e t e k  e g y  r é s z é b e n  —  n á l u n k  n e m  e g é s z e n  a  f e l é n é l  —  v a n  j e l e n ,  
m í g  a p p e n d i c i t i s n é l  á l l a n d ó  t ü n e t .  P u l z u s  k i s s é  s z a p o r a ,  d e  v a g u s *  
i z g a l o m  m i a t t  a z  e l s ő  ó r á k b a n  o l y  t e l t  é s  n y u g o d t  i s  l e h e t ,  h o g y  
m e g t é v e s z t h e t i  a  k e z d ő t  a  b a j  s ú l y o s s á g á t  i l l e t ő l e g .  R e n d e s  h ő m é r *  
s é k l e t  n e m  b i z o n y í t  f e k é l y á t f ú r ó d á s  e l l e n ,  m í g  h ő e m e l k e d é s  a  b á n *  
t a l o m  s ú l y o s s á g á r a  v a l l .  A  l é g z é s  s z a p o r a ,  f e l ü l e t e s ,  m e l l k a s i  
t y p u s ú .
N e m  m i n d e n  e s e t b e n  v a n  p o s i t i v  u l c u s * a n a m n e s i s ;  P r a d e r  
s z e r i n t  5 6 0 / o * b a n .  A  m i  5 0  e s e t ü n k b ő l  4 3 * s z o r  v o l t  p o s i t i v  a  f e k é l y e s  
k ó r e l ő z m é n y .
H e l y i  t ü n e t e k :  1 .  I z o m v é d é s  a  f e l s ő  h a s b a n  a n n a k  s a j k a s z e r ű  
b e h ú z ó d á s á v a l ,  m a j d  s z é t t e r ü l v e  a z  e g é s z  h a s b a n .  2 .  R i t k á n  s i k e *  
r ü l  g á z  k i m u t a t á s a  a  s z a b a d  h a s ü r e g b e n .  3 .  A  L e u b e * f é l e  d ö r z s *  
z ö r e j .  4 .  A  g y o r s a n  t o v a t e r j e d ő  t o m p u l a t ,  f ő l e g  a  j o b b  s z é l e n .
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i k a i  n e h é z s é g e t  f ő l e g  a  l a t e n s  a l a k o k  é s  a z  
e l k é s e t t  e s e t e k  o k o z h a t n a k .  S z á m b a j ö n n e k  a p p e n d i c i t i s ,  h e v e n y  
m é r g e z é s e k ,  p a n c r e a t i t i s ,  c h o l e c y s t i t i s ,  v e s e k ő ,  e x t r a u t e r i n ,  
t o r s i ó s  c y s t a ,  t o v á b b á  t a b e s e s  k r i s i s e k ,  s ő t  p n e u m o n i a  é s  p l e u r i t i s  
k e z d e t i  t ü n e t e i  i s .  V o l t a k  n a g y o n  s ú l y o s  e p i g a s t r i k u s  f á j d a l m a t  
j e l z ő  e l e s e t t  b e t e g e i n k ,  d e s z k a k e m é n y ,  b e h ú z ó d o t t  h a s s a l ,  k i s s é  
b r a d y c a r d i á s  p u l z u s s a l ,  a h o l  a z  a n a m n e s i s  a  g y o m o r  h e v e n y  t ú l *  
t e r h e l é s é t  á l l a p í t o t t a  m e g  s  a  b e t e g e k  ó r á n k i n t i  m e g f i g y e l é s e  i g a #  
z o l t a  i s  f e l t e v é s ü n k e t ,  h o g y  n e m  u l c u s p e r f o r a t i ó v a l ,  h a n e m  e g y *  
s z e r ű  g y o m o r g ö r c c s e l  v o l t  d o l g u n k .
A  p e r f o r á l t  g y o m o r f e k é l y  m ű t é t j é t  e l s ő  í z b e n  M i k u l i c z  
v é g e z t e  1 8 8 0 * b a n .  J e l e n l e g  s o k f é l e  e l j á r á s  á l l  r e n d e l k e z é s ü n k r e ,  
a z  e g y s z e r ű  M o y n i h a r u f é l e  e l v a r r á s t ó l  e g é s z e n  a  r e s e c t i ó i g .  I l y e #  
n e k :  a z  e l v a r r á s s a l  e g y i d e j ű l e g  v é g z e t t  g a s t r o e n t e r o s t o m i a ;  a
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v a r r a t  b i z t o s í t á s á r a  o d a ö l t h e t j ü k  a  c s e p l e s z t  B ra u n  s z e r i n t .  
B o n n e t  b e d u g a s z o l j a  a  p e r f o r a t i ó s  n y í l á s t  c s e p l e s s z e l ;  s z o m s z é d o s  
p e r i t o n e a l i s  s z e r v  o d a v a r r á s a  ( B e s s e U H a g e n  a z  e p e h ó l y a g o t  
v a r r j a  o d a ) ;  e g y s z e r ű  t a m p o n a d e  B r u n n e r  s z e r i n t ;  a  g y o m o r  
k i v a r r á s a  a  h a s  s e b é h e z  ( L o r e n z ,  H o c h e n e g g ,  B u r k ) .  N a g y o b b  
b e a v a t k o z á s o k :  e x c i s i o  B r u n n e r ,  P e t r á n  s z e r i n t ,  s z é l e k  f e l f r i s s í t é s e  
K ö r t e  s z e r i n t .  L e g s ú l y o s a b b  b e a v a t k o z á s  t e r m é s z e t e s e n  a  r e s e c t i o ,  
a m e n n y i b e n  a  b e t e g  á l l a p o t a  m e g e n g e d i .  A z  i r o d a l m i  k ö z i e m é *  
n y é k  á l t a l á b a n  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a  r e s e c t i o ,  n a g y o b b  m ű t é t i  
m o r t a l i t á s a  m i a t t ,  h á t r á n y o s  h e v e n y  p e r f o r a t i ó n á l .  N i o s i  F r a n c e s c o  
p i s a i  s e b é s z  a z  á t v a r r á s  é s  e l s ő d l e g e s  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  h í v e .  
G u t h r i e  D o n a l d  n e w y o r k i  s e b é s z  k ö r k é r d é s b e n  k é r t e  k i  1 5 2  
a m e r i k a i  s e b é s z  v é l e m é n y é t  a  h e v e n y  p e r f o r a t i o  s e b é s z i  e l l á t á s á t  
i l l e t ő l e g .  H a l s t e d  é s  2 1  t á r s a  a  f e k é l y  e l v a r r á s a  u t á n  p r i n c i p i e l l  
v é g z i  a  g a s t r o e n t e r o s t o m i á t ;  S u l l i v a n ,  P r i n c e  é s  m é g  3 2  t ö b b é *  
k e v é s b b é  n e v e s  a m e r i k a i  s e b é s z  a  p a c i e n s  k e d v e z ő  á l t a l á n o s  á l l a *  
p o t a  m e l l e t t ,  c s a k  a z  e s e t b e n  v é g e z  a z  e l v a r r á s  u t á n  g y o m o r * b é l  
ö s s z e k ö t t e t é s t ,  h a  a z  e l v a r r á s  s z ű k ü l e t e t  o k o z  s  h a  a  p e r f o r a t i o  
ó t a  n e m  t e l t  e l  1 2  ó r á n á l  t ö b b ,  v é g ü l  h a  n i n c s  k i f e j e z e t t  p e r i t o n i t i s .  
A  h a r m a d i k  c s o p o r t ,  k ö z t ü k  C h a r l e s  M a y o ,  F o w l e r ,  e l l e n z i k  a z  
e l s ő d l e g e s  g y o m o r * b é l  ö s s z e k ö t t e t é s  k é s z í t é s é t .  G u t h r i e  s z e r i n t  
m á s o d l a g o s  g a s t r o e n t e r o s t o m i a  a z  e s e t e k n e k  t ö b b  m i n t  f e l é b e n  
n e m  v o l t  s z ü k s é g e s  a z  á t v a r r á s  u t á n .  G a m b e r i n i  o l a s z  s e b é s z  
e l l e n z ő j e  D u v a l  r e s e c t i ó s  f e l f o g á s á n a k .  A z  á l t a l á n o s í t á s t  e l í t é l i ,  
m e r t  c s a k  a  t ü n e t e k  o b j e c t i v  m é r l e g e l é s e  a l a p j á n  d ö n t h e t ü n k  a z  
e g y e s  e s e t b e n  a  f e l e t t ,  h o g y  c o n s e r v a t i v ,  v a g y  r a d i c a l i s  b e a v a t *  
k o z á s t  v é g e z z ü n k  f e k é l y p e r f o r a t i o  e s e t é b e n .  W a g n e r  l ü b e c k i  
s e b é s z  6 1  i d e v á g ó  e s e t é n e k  t a p a s z t a l a t a  a l a p j á n  a z  á t v a r r á s  m e l l e t t  
a  l e g t ö b b  e s e t b e n  e l v é g z e n d ő n e k  t a r t j a  a z  e l s ő d l e g e s  g y o m o r * b é l *  
ö s s z e k ö t t e t é s t  s  e l v e t i  a  r e s e c t i ó t .  P r a d e r  a  b é c s i  A l l g e m .  K r a n k e n *  
h a u s  e l s ő  s e b é s z e t i  o s z t á l y á n a k  5 1  o p e r á l t  e m é s z t é s i  f e k é l y p e r f o *  
r a t i o * e s e t é r ő l  s z á m o l  b e  s  a z t  a j á n l j a ,  h o g y  a g g a s z t ó  á l t a l á n o s  
á l l a p o t  m e l l e t t  a  l e g k i s e b b  b e a v a t k o z á s t  v é g e z z ü k ,  b á r  7  s i k e r e s  
r e s e c t i ó s  e s e t e t  t u d n a k  f e l m u t a t n i .  R ö p k e  b a r m e n i  é s  A m b e r g e r  
f r a n k f u r t i  s e b é s z  a z  a t v a r r á s h o z  l e g f e l j e b b  a  g a s t r o e n t e r o s t o m i á t  
f ű z i k  h o z z á .  H a b e r e r ,  F i n s t e r e r  a  r e s e c t i o  h í v e i .
A  S z t .  R ó k u s * k ó r h á z  I I .  s e b é s z e t i  o s z t á l y á n  1 9 1 8  s z e p t .  l * t ő l  
1 9 2 3  s z e p t .  b i g  ö s s z e s e n  5 0  h e v e n y  g y o m o r * ,  i l l e t ő l e g  d u o d e n u m *  
f e k é h  - p e r f o r a t i o  g y ó g y k e z e l t e t e t t .  K é t  b e t e g  m o r i b u n d  á l l a p o t a
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m i a t t ,  h á r o m  p e d i g  a m i a t t  n e m  j u t o t t  o p e r a t i ó r a ,  m e r t  b e l e e g y e *  
z é s é t  m e g t a g a d t a ,  ö s s z m o r t a l i t á s u n k :  4 4 ’4 ° / o .  D e m m e r  4 8  ° / o ,  
B r u n n e r  6 0 ° / o ,  A m b e r g e r  З З ^ / о г к а !  s z e r e p e l n e k .  A  p e r f o r a t i ó b a n  
n á l u n k  a  n ő i  n e m  4 ' 1 6 ° / o * k a l  s z e r e p e l  a  f é r f i n e m  9 5 : 8 4 ° / o * á v a l  
s z e m b e n .  A  p e r f o r a t i o  é s  a  m ű t é t  k ö z ö t t  e l t e l t  i d ő t  t e k i n t v e  1 1  
e s e t  o p e r á l t a t o t t  a z  e l s ő  n é g y  ó r á n  b e l ü l ,  1 0 0 ° / o  g y ó g y u l á s s a l .  A  8  
ó r á n  b e l ü l  o p e r á l t  9  b e t e g ü n k b ő l  b e t  v e s z t e t t ü n k  e l  ( l l ° / o  m o r t a l i *  
t á s ) ;  1 2  ó r á n  b e l ü l  o p e r á l t j a i n k n á l  3 * b ó l  b e t ,  a  1 6  ó r á n  b e l ü l  v é g *  
z e t t e k n é l  2 * b ő l  b e t  v e s z t e t t ü n k  e l  ( ( 3 3 ,  i l l e t ő l e g  5 0 ° / o  m o r t a l i t á s ) .  
A  2 4  ó r á n  t ú l  o p e r á l t  1 7  e s e t ü n k b ő l  1 6  h a l t  m e g  ( 9 4 ° / o  m o r t a l i t á s ) .
M ű t é t i  m o r t a l i t á s u n k  a z  1 9 1 8 .  é v t ő l  k e z d v e ,  a m i k o r  i s  0  v o l t ,  
a  k ö v e t k e z ő  é v e k b e n  e r ő s e n  e m e l k e d ő  t e n d e n t i á t  m u t a t ,  a m i n e k  
o k á t  a b b a n  t a l á l j u k ,  h o g y  b e a v a t k o z á s a i n k b a n  m i n d i n k á b b  r a d i *  
c a l i s a b b a k  l e t t ü n k .  í g y  1 9 1 9 * b e n  60°/o, 1 9 2 0 * b a n  6 6 - 6 ° / o  é s  1 9 2 b b e n  
75°/o m o r t a l i t á s t  j e g y e z t ü n k  f ö l .  —  1 9 2 2 * b e n  p e r f o r á l t  e m é s z t é s i  
f e k é l y  m i a t t  v é g z e t t  m ű t é t j e i n k n é l ,  a m e n n y i b e n  a  f e k é l y  p u h a  
k ö r n y e z e t e  a  v a r r á s t  m e g e n g e d t e ,  t y p u s n a k  v e t t ü k  a z  e l v a r r á s t ,  
i l l e t ő l e g  a  g a s t r o s t o m i á t  N e u m a n n  é s  A l i  K r o g i u s  s z e r i n t ,  
2 0 — 2 4 * e s  N e l a t o m k a t h e t e r t  v e z e t v e  b e  a  p e r f o r a t i ó s  n y í l á s o n  
k e r e s z t ü l  a  d u o d e n u m b a .  A z t  t a p a s z t a l t u k ,  h o g y  a m i ó t a  l e e g y s z e *  
r ű s í t e t t ü k  b e a v a t k o z á s u n k a t ,  s t a t i s z t i k á n k  l é n y e g e s e n  m e g j a v u l t ,  
a m e n n y i b e n  1 9 2 2 * b e n  m á r  c s a k  33 3°/o, 1 9 2 3 * b a n  m e g  c s a k  l l ' 2 ° / o  
m o r t a l i t á s s a l  o p e r á l t u n k .
A z  e g y e s  m ű t é t i  f a j t á k  h a l á l o z á s i  s t a t i s z t i k á j á b a n  a  g a s t r o s t o *  
m i a  a  l e g k i s e b b  a r á n y s z á m m a l  ( 2 9 ° / o ) ,  a z  e g y s z e r ű  e l v a r r á s  
6 6 - 6 ° / o * k a l ,  a z  e l v a r r á s  j e j u n o s t o m i á v a l  5 0 ° / o * k a l ,  g a s t r o e n t e r o *  
s t o m i a  6 3 ° / o # k a l ,  r e s e c t i o  6 0 ° / o  m o r t a l i t á s s a l  s z e r e p e l n e k .  H o g y  a z  
e g y s z e r ű  e l v a r r á s  h a l á l o z á s i  a r á n y s z á m a  a  r e s e c t i ó é n á l  i s  n a g y o b b ,  
a b b a n  l e l i  m a g y a r á z a t á t ,  h o g y  c s a k  a  l e g s ú l y o s a b b  e s e t e k b e n  
v é g e z t e t e t t  e l ,  m í g  a  r e s e c t i o  k o r a i  e s e t e k b e n  v é g e z t e t e t t ,  a m i k o r  
a  b e t e g  j ó  e r ő b e l i  á l l a p o t a  é s  a  h a s ü r i  l e l e t  a z t  m e g e n g e d t e .
M ű t é t  e l ő t t  g y o m o r m o s á s t  n e m  v é g e z t ü n k .  A  p e r i t o n e u m  i r r i g á *  
l á s á t  é l e t t a n i  k o n y h a s ó o l d a t t a l  e g y e t l e n  e g y  e s e t b e n  s e m  v é g e z *  
t ű k ;  e z  c s a k  d i f f ú z  p e r i t o n i t i s n é l  j o g o s u l t ,  m e r t  k ü l ö n b e n  c s a k  a  
g y u l l a d á s o s  f o l y a m a t o t  p r o p a g á l n á n k  a z  e s e t l e g  m é g  é p  p e r i t o *  
n e u r m f e l ü l e t e k r e .  M i  a z  e l é r h e t ő  v á l a d é k o t  s z á r a z  t ö r l ő k k e l  k i m é *  
l e t e s e n  t ö r ö l j ü k  k i ,  a  v i s s z a m a r a d ó  l o b t e r m é k  r e s o r p t i ó j á t  a z  
o r g a n i s m u s r a  h a g y v a .  A  h a s a t  m i n d e n  e s e t b e n  d r a i n e z z ü k ,  1 — 3  
g a z e c s í k o t  h e l y e z v e  e l  a z  e l v a r r o t t ,  i l l e t ő l e g  k a t h e t e r r e l  e l l á t o t t
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f e k é l y  t e r ü l e t é r e .  A  m ű t é t e t  m i n d e n  e s e t b e n  á l t a l á n o s ,  m o r p h i u m *  
a e t h e r * b ó d í t á s b a n  v é g e z t ü k  e l .  A z  u t ó k e z e l é s t  i l l e t ő l e g  a  b e t e g  a z  
e l s ő  2 4  ó r á b a n  c s a k  p r o k t o k l y s i s t  é s  h y p o d e r m o k l y s i s t  k a p ,  c s a k  
a z  e l s ő  2 4  ó r a  e l t e l t é v e l  a d u n k  t á p c s ő r é t  a  N e l a t o n * k a t h e t e r e n  
k e r e s z t ü l .  K ü l ö n ö s  s ú l y t  h e l y e z ü n k  a  h y p o d e r m o k l y s i s r e ,  m e l y t ő l  
c s a k  j ó  e r e d m é n y t  l á t t u n k .  B e t e g e i n k  n a g y r é s z e  n e m  t ű r i  j ó l  a  
k o n y h a s ó t  p r o k t o k l y s i s  f o r m á j á b a n ,  a m e n n y i b e n  a z  a  v é g b é l  
n y á k o s  h u r u t j á t  i d é z i  e l ő .  M á r  e m i a t t  i s  k é n y t e l e n e k  v a g y u n k  a  
k o n y h a s ó t  b ő r  a l a t t  j u t t a t n i  a  s z e r v e z e t b e .
M ű t é t  u t á n  s z ü k s é g h e z  k é p e s t  e x c i t a n t i á k a t ,  m e l e g í t é s t ,  e s e t *  
l e g  a  k í n z ó  c s u k l á s  c s i l l a p í t á s á r a  m o r p h i u m o t  a d a g o l u n k .  A  b e t e *  
g e t  R e h n * F o w l e r * h e ] y z e t b e n  t a r t j u k .  A  p e r i s t a l t i k a  m e g i n d í t á s á r a  
m e l e g e t ,  t o v á b b á  e s e r i n t  a l k a l m a z u n k .  T á p c s ő r é t  a d d i g  a d u n k  a  
b e t e g n e k ,  a m í g  a  k a t h e t e r t  e l  n e m  t á v o l í t j u k .  E z  s í m a  e s e t b e n  a  
1 0 .  n a p o n  t ö r t é n i k  m e g ,  m i u t á n  e z t  m e g e l ő z ő l e g  a  8 .  n a p o n  a  
c s í k o k a t  k i c s e r é l t ü k .  A  b e t e g  a  d r a i n c s ő  e l t á v o l í t á s a  u t á n  2 4  ó r á i g  
n e m  k a p  s z á j o n  k e r e s z t ü l  t á p l á l é k o t  s  a z u t á n  i s  1  h é t i g  f o l y é k o n y  
é s  p é p e s  t á p l á l é k o n  t a r t j u k .  O p e r á l t  b e t e g e i n k k e l  á l l a n d ó  n e x u s *  
b a n  m a r a d u n k  s  a  m á s o d l a g o s  g y o m o r b é l ö s s z e k ö t t e t é s t  c s a k  
f e n n m a r a d ó  p a n a s z o k  m e l l e t t  v é g e z z ü k  e l  6 — 8  h é t t e l  a z  e l s ő d *  
l e g e s  m ű t é t  u t á n .
W internitz A rn old  (Budapest):
R endk ívü li n ag y ság ú  c o rp u s  lib e ru m  a  h a sü rb e n .
6 2  é v e s  f é r f i b e t e g n é l ,  k i n e k  s o h a  h a s i  p a n a s z a i  n e m  v o l t a k ,  
o r v o s a  v é l e t l e n  v i z s g á l a t  a l k a l m á v a l  d a g a n a t o t  v e s z  é s z r e  h a s á *  
b a n .  A z  a l h a s  j o b b  f e l é b e n  n a g y  f é r f i ö k ö l n y i  t u m o r  t a p i n t h a t ó ,  
m e l y  a  r e c t u s  é s  a  c s í p ő t ö v i s  k ö z ö t t  a  h a s f a l a t  e l ő  i s  b o l t o s í t j a .  
I g e n  t ö m ö t t  t a p i n t a t ó ,  s í m a  f e l ü l e t ű ,  j o b b r a * b a l r a  i g e n  j ó l ,  f ö l f e l é  
k e v é s b b é  j ó l  e l m o z d í t h a t ó .  C s e p l e s z b ő l  v a g y  m e s e n t e r i u m b ó l  k i *  
i n d u l ó  f i b r o m a ,  k e m é n y  s a r c o m a  b e n y o m á s á t  t e s z i .
M ű t é t  a l k a l m á v a l  a  v é k o n y b e l e k  k ö z ö t t  e g y  f e h é r ,  g ö m b ö l y ű  
t u m o r  t ű n i k  f ö l ,  m e l y e t  a  h a s s e b  f e l é  e m e l v e ,  a z  a b b ó l  t e l j e s e n  
s z a b a d o n  á l l ó  k é p l e t  g y a n á n t  k i g u r u l .  A  k é p l e t  c s a k n e m  s z a b á *  
K o s  g ö m b a l a k ú ;  á t m é r ő i  1 0 :  I O V 2 :  1 1  c m ;  k e m é n y ,  t e l j e s e n  
s í m a ,  p o r c s z e r ű ,  s z í n e  f e h é r ,  r a j t a  k o c s á n y n a k  s e m m i  n y o m a .  
S ú l y a  5 4 0  g ,  f a j s ú l y a  t e t e m e s  l e h e t ,  m e r t  a  v í z b e n  l e s ü l y e d .  
A t m e t s z e t e  e g y n e m ű ,  f e h é r ,  p o r c s z e r ű ,  s í m a ,  b e n n e  ü r e g e k  n i n *
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c s e n e k .  K ö z p o n t j á b a n  i d e g e n  t e s t  n i n c s .  F e l t ű n ő  a  m e t s z l a p  e g y e n *  
l e t e s  c o n c e n t r i k u s  r é t e g z e t t s é g e .  A  r é t e g e k  1U— I V 2 m m  v a s t a g o k ,  
e g y m á s r ó l  e l é g  k ö n n y e n  k i v á l a s z t h a t ó k ,  d e  a z  e g y e s  l a m e l l á k  
e l é g  r e s i s t e n s e k ,  a  s z a k í t á s n a k  e l l e n á l l á n a k .
S z ö v e t t a n i  m e t s z e t é b e n  v i z s g á l v a  a  k é p l e t  p á r h u z a m o s  r é t e g e s  
s z e r k e z e t e t  m u t a t .  A z  e g y e s  r é t e g e k  p á r h u z a m o s  r o s t s z á l a k b ó l  
á l l a n a k ,  m e l y e k  a  k ö t ő s z ö v e t i  r o s t o k r a  e m l é k e z t e t n e k ,  a z o n b a n  
n e m  f e s t ő d n e k  ú g y ,  m i n t  a  k ö t ő s z ö v e t r o s t o k .  M a g f e s t ő d é s t ,  v é r *  
e r e k e t  a  t u m o r b a n  s e h o l  s e m  l e h e t  t a l á l n i ,  c s a k  a  l e g k ü l s ő  2 — 3  
r é t e g  h é z a g a i  k ö z ö t t  l á t h a t ó k  g y é r e n  f e s t ő d ö t t  s e j t m a g v a k ,  
m e l y e k e t  a z o n b a n  B u d a y  t a n á r  ú r  k í v ü l r ő l  b e v á n d o r o l t  l e u k o c y t á k  
m a g v a i n a k  t a r t .  A  k é p l e t  k ö z p o n t i  r é s z e i  i t t * o t t  m é s z s z e m c s é k e t  
m u t a t n a k .  A  W e i g e r t * f é l e  f i b r i l l a * f e s t é s t  a  r o s t o k  n e m  a d j á k  h a t á *  
r o z o t t a n ,  n é h o l  a z o n b a n  m á s o d l a g o s  f i b r i l l u m o k  t ű n n e k  f e l  e z e n  
e l j á r á s s a l .
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  k é p l e t  c o n c e n t r i k u s  r é t e g z e t t s é g ű ,  
h o g y  k o c s á n y a  n i n c s ,  h o g y  b e n n e  s e m  k ö t ő s z ö v e t i  r o s t o k ,  s e m  
s e j t e s  a l a k e l e m e k ,  s e m  v é r e r e k  n i n c s e n e k ,  f e l  k e l l  v e n n ü n k ,  h o g y  
a z  e g y m á s r a  r é t e g z ő d ö t t  f i b r i n * l e c s a p ó d á s o k b ó l  k e l e t k e z e t t ,  m e *  
l y e k  a z  i d ő k  f o l y a m á n  m e g k e m é n y e d t e k ,  b e s z ű r ő d t e k ,  f i b r i n *  
f e s t ő d é s i  t u l a j d o n s á g u k a t  e l v e s z t e t t é k ,  a z  e g é s z  k é p l e t  p e d i g  a  
s z a b a d  i d e * o d a  m o z g á s  é s  p e r i s k a l t i k a  f o l y t á n  g ö m b ö l y ű  a l a k r a  
k ö s z ö r ü l ő d ö t t ,  i l l e t v e  f o r m á l ó d o t t ,  v a g y i s  t y p i k u s  c o r p u s  l i b e r u m .  
A  k ó r b o n c n o k o k  k é t f é l e  c o r p u s  l i b e r u m o t  k ü l ö n b ö z t e t n e k  m e g .  
A z  e g y i k  c s o p o r t  i d e g e n t e s t e k  ( g o l y ó k ,  t ű k ,  á t f ú r ó d o t t  e p e k ö v e k )  
k ö r ü l ,  v a g y  l e f ű z ő d ö t t  f i b r o m á k ,  a p p e n d i x  e p i p l o i c u s o k ,  l e f ű z ő d ö t t  
c s e p l e s z í c s ü c s k ö k  k ö r ü l  k e l e t k e z i k .  A  m á s i k  c s o p o r t b a  a z o k  t a r *  
t o z n a k ,  m e l y e k n e k  k ö z p o n t j á b a n  s e m m i n e m ű  i d e g e n t e s t  k i  n e m  
m u t a t h a t ó .  E z e k  k ö z é  s o r o l a n d ó  j e l e n  e s e t .
D i a g n o s t i k a i í k l i n i k a i  s z e m p o n t b ó l  k i e m e l e n d ő ,  h o g y ,  m i n t  
j e l e n  e s e t b e n  i s ,  e z e n  c o r p o r a  l i b e r á k  s e m m i f é l e  k l i n i k a i  t ü n e t e k e t  
n e m  o k o z n a k .
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
A MAGYAR SEBÉSZTÁRSASÁG X. NAGYGYŰLÉSÉNEK 
1923 SZEPTEMBER 14*ÉN D. U. 3 ÓRAKOR TARTOTT
KÖZGYŰLÉSÉRŐL.
1. Klekner Károly a pénztárvizsgáló*bizottság nevében jelenti, 
hogy a pénztár vezetését példás rendben találta. Kéri a felment* 
vény megadását és ajánlja, hogy a közgyűlés a pénztárosnak 
köszönetét mondjon, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogad.
2. Elnök elrendeli a XI. nagygyűlés tisztújítását. A választás 
vezetésére felkéri Szigethy Gyula Sándor tagtársat; a szavazatok 
szedésére Berzsenyi Zoltán és Remenár Elek tagtársakat.
A választáson 73 tag adott le szavazatot. Ebből Manninger 
Vilmos 72 szavazattal elnöknek, Tóthfalussy Imre 56 szavazattal 
jegyzőnek választatott meg. A megüresedett titkári állásra Neuber 
Ernő, az igazgató*tanács két helyére Borszéky Károly (Budapest) 
és Hüttl Tivadar (Debrecen) választatott meg.
3. Manninger Vilmos titkár előterjeszti az Igazgatótanácsnak 
az ezidei tagsági díj megállapítására vonatkozó javaslatát, melyet 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: ,,Az évi tagjáiulék úgy állapítandó meg, hogy a békebeli 
15 koronás tagdíj a mindenkori aranyparitás egynegyedének meg* 
felelő szorzószámmal szorzandó. (Ez ma kb. 25.500 koronának 
felelne meg.) Mindazon tagok, akik még, vagy már nem bírnak 
megfelelő önálló keresettel, ezt az elnöknek t. évi október hó 
vegéig ajánlott levélben bejelentik. Az elnök a bejelentés alapján 
tudatja a pénztárossal, hogy mely tagok fizetik a kisebbik rátát 
(az aranyparitás egyhuszadát). — Akik a bejelentést elmulaszt* 
ják, teljes tagjárulékot kötelesek fizetni.
A közgyűlés folytatása 1923 szept. 15-én d. e. 11 órakor: 
Az elnök bejelenti, hogy Tóthfalussy Imre a jegyzői tisztséget 
nagyfokú elfoglaltsága miatt nem vállalhatja. Az Igazgató*tanács 
azt javasolja, hogy a Sebésztársaság a jegyzői teendők végzését 
Novák Miklós tagtársra bízza. A közgyűlés a javaslatot egy* 
hangúlag elfogadja.
V. ÜLÉS
1923. évi szeptember hó 15=én délelőtt 9 órakor.
III. vitakérdés.
A  v é g ia g b én u lá so k  k ö v e tk e z m é n y é n e k  
co rre c tió ja .
H o r v á t h  M i h á l y  d r .  r e f e r á t u m a  m e g j e l e n t  a  X .  n a g y g y ű l é s  
I .  f ü z e t é n e k  1 0 9 — 1 1 9 .  o l d a l á n .
H o z z á s z ó l á s o k :
K opits Jenő (Budapest):
H o z z á s z ó l á s á b a n  a z  e g y e t e m i  g y e r m e k k l i n i k a  o r t h o p a e d i a i  
r e n d e l é s é n  é s z l e l t  1 1 7 2 ,  g y e r m e k b é n u l á s b a n  s z e n v e d ő  g y e r m e k  
g y ó g y k e z e l é s é n  s z e r z e t t  k ó r*  é s  g y ó g y t a n i  t a p a s z t a l a t a i t  a d j a  e l ő .  
A  b é n u l á s  c s e k é l y  k i v é t e l t ő l  e l t e k i n t v e  m i n d i g  a z  a l s ó  v é g t a g o k a t  
é r i .  A  d e f o r m i t á s  k i f e j l ő d é s e  n e m  á l t a l á n o s ,  a z  e s e t e k  e g y h a r m a d á *  
b a n  e g y á l t a l á n  n e m  v o l t ,  m é g  p e d i g  a  l e g s ú l y o s a b b  e s e t e k n é l  
h i á n y z o t t .  S z i n t e  e l k e r ü l h e t e t l e n  a  d e f o r m i t á s  a z  a l s z á r i z m o k  
p a r t i a l i s  b é n u l á s á n á l .  A z  ö s s z e s  e s e t e k  t ö b b  m i n t  f e l e  l á b d e f o r s  
m i t á s  v o l t .  A  b é n u l á s  k ö v e t k e z m é n y e i n e k  a  g y ó g y í t á s á t  m é g  a  
d e f o r m i t á s  k i f e j l ő d é s e  e l ő t t  m e g  k e l l  k e z d e n i .  P r o p h y l a c t i c e  s í n e k ,  
j á r á s n á l  p e d i g  t á m a s z t ó k é s z ü l é k e k  s e g í t s é g é v e l  k e l l  g o n d o s k o d n i  
a  d e f o r m i t á s  m e g a k a d á l y o z á s á r ó l .  A  k i f e j l ő d ö t t  d e f o r m i t á s t  f o k o s  
z a t o s a n  k e l l  r e d r e s s á l n i ,  e r ő s z a k o s  r e d r e s s á l á s  v e s z é l y e s  l e h e t ;  
c s o n t m ű t é t e k  a l k a l m a z á s a  a  c o r r i g á l á s r a  f ö l ö s l e g e s .  A  d e f o r m i t á s  
t e l j e s  c o r r i g á l á s a  u t á n  l e h e t  a  f u n c t i ó t  j a v í t ó  m ű t é t h e z  h o z z á f o g n i ,  
e k k o r  l e h e t  c s a k  a z  i z o m z a t  m ű k ö d é s é t  p o n t o s a n  m e g á l l a p í t a n i .  
A  f u n c t i o  j a v í t á s á r a  í n á t ü l t e t é s t  v é g e z .  Á t ü l t e t é s r e  c s a k  k i f o g á s s  
t á l á n ,  e r ő t e l j e s  m ű k ö d é s ű  i z o m  j ö h e t  s z ó b a .  A  m ű t é t  t e r v é t  p o n s  
t o s  f u n c t i o n a l i s  v i z s g á l a t  a l a p j á n  á l l a p í t j a  m e g .  A  t e r v  l e g y e n
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e g y s z e r ű ,  f a n t a s t i k u s  t e r v e k  s z é p  m ű t é t e t  p r o d u k á l n a k ,  d e  r o s s z  
e r e d m é n y t  a d n a k .  A  m ű t é t  a z  u t ó k e z e l é s  m i a t t  c s a k  é r t e l m e s e b b  
g y e r m e k n é l  v é g e z h e t ő  s  a  m e g b e t e g e d é s  u t á n  c s a k  e g y  é v  m ú l v a .  
A z  í n á t ü l t e t é s  e r e d m é n y t e l e n s é g é t  l e g t ö b b s z ö r  a z  á t ü l t e t e t t  í n  
l e n ö v é s e  o k o z z a ,  a m i  g o n d o s ,  f i n o m  d o l g o z á s s a l  s  a  f ö l ö s l e g e s  
z ú z á s  é s  v é r z é s  e l k e r ü l é s é v e l  m e g a k a d á l y o z h a t ó .  A z  í n  r ö g z í t é s é t  
p e r i o s t a l i s a n  v é g z i ,  a  v a r r á s t  s u b l i m a t b a n  k i f ő z ö t t  T u r n e r # s e l y e m #  
m e l ,  b ő r v a r r á s t  c a t g u t t e l ,  d r a i n e z é s  n é l k ü l .  C i r c u l a r i s  g i p s z k ö t é s t  
a l k a l m a z  m ű t é t  u t á n  a z o n n a l ,  4 — 6  h é t i g .  N a g y  s ú l y t  h e l y e z  a z  
u t ó k e z e l é s r e .  T e l j e s  b é n u l á s n á l  t á m a s z t ó k é s z ü l é k  á l l a n d ó  h o r d á s a  
v a g y  a r t h r o d e s i s  v é g z é s e  v a n  h e l y é n ;  e z  u t ó b b i  m e g v á l a s z t á s á n á l  
d ö n t ő  a  b e t e g  t á r s a d a l m i  h e l y z e t e  é s  a n y a g i  t e h e t s é g e .  A  l á b  
l e l ó g á s á n a k  a  m e g a k a d á l y o z á s á r a  n a g y o n  j ó  a  t e n d o f i x a t i o  a  
f e l h a j l í t ó i z m o k  i n á v a l .
Sebestyén G yula (Budapest—Pécs):
R ö v i d e n  a z o n  m ű t é t i  e l j á r á s o k r ó l  a k a r o k  b e s z á m o l n i ,  a m e l y  
e l j á r á s o k a t  a  p o z s o n y i  s e b é s z e t i  k l i n i k a  k ö v e t e t t  i l y n e m ű  m ű t é t e k #  
n é l .  A z  í n v a r r a t o k a t  a  k i p r ó b á l t  é s  e g y s z e r ű  L a n g e # m ó d s z e r  s z e #  
r i n t  v é g e z t ü k .  A z o n  c é l r a ,  h o g y  a z  í n v a r r a t o k  u t á n i  l e t a p a d á s  n e  
j ö j j ö n  l é t r e ,  l e g m e g f e l e l ő b b n e k  t a l á l t u k  a  F o r a m i t t i  e l j á r á s a  s z e r i n t  
p r a e p e r á l t  b o r j ú é r # t u b u l i s a t i ó t .
S a j n o s ,  k i t e r j e d t  l á g y r é s z s é r ü l é s e s  í n d e f e c t u s o k n á l  j ó  e r e d m é #  
n y é k r ő l  n e m  s z á m o l h a t o k  b e ,  k ü l ö n ö s e n  a  k é z h á t  k i t e r j e d t  l á g y #  
r é s z s é r ü l é s e i n é l ;  k é s ő b b  a z  í n m ű t é t e k h e z  b ő r l e b e n y e s  p l a s t i k a i  
e l j á r á s t  k e l l e t t  k a p c s o l n u n k .  A  b ő r t  v a g y  a  h a s  b ő r é r ő l  k é s z í t e t t  
n y e l e s  l e b e n n y e l ,  v a g y  a z  ú g y n e v e z e t t  M u f f # p l a s t i k a  s e g í t s é g é v e l  
p ó t o l t u k .
V é g l e g e s  e r e d m é n y t  e z e n  a  t é r e n  a  r a d i á l i s  b é n u l á s  i z o m #  é s  
í n á t ü l t e t é s s e l  k e z e l t  e s e t e i  m u t a t n a k .  S u d e c k ,  M ü l le r ,  A x h a u s e n ,  
P e r th e s ,  11 u lp iu s ,  H a m m e s f a h r  m u n k á l a t a i  a z  ú t t ö r ő k ,  a m e l y e k  
S to f f e l  e l j á r á s á b a n  ö s s z p o n t o s u l n a k .  L é n y e g é b e n  a b b a n  á l l ,  h o g y  
a z  é p  o l d a l i  a n t a g o n i s t á k a t  h a s z n á l j u k  f e l  e r ő f o r r á s u l .  A  f l e x o r  
c a r p i  r a d i a l i s t  a z  e x t e n s o r  c a r p i  r a d i á l i s  b r e v i s r e ,  a  f l e x o r  
d i g i t o r u m  s u b l .  I l l . s t  a z  e x t e n s o r  p o l l i c i s  b r e v i s  é s  a b d u c t o r  
p o l l i c i s  l o n g u s r a ,  a  f l e x o r  c a r p i  u l n a r i s t  a z  e x t e n s o r  d i g i t o r u m  
c o m m ,  é s  a z  e x t e n s o r  p o l l i c i s  l o n g u s  i n á r a  t r a n s p l a n t á l j u k .  A z  
e r e d m é n y e k  o l y  f é n y e s e k ,  h o g y  v é l e m é n y e m  s z e r i n t  e z e n  r r f ű t é t i  
e l j á r á s s a l  a z o n  e s e t e k b e n ,  a h o l  a  m e g e j t e t t  i d e g m ű t é t  k é t  é v e n
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b e l ü l  k e l l ő  e r e d m é n y r e  n e m  v e z e t e t t ,  m i n d e n  s e b é s z n e k  s z á *  
m o l n i a  k e l l .
A  m e d i a n u s  b é n u l á s n á l  a  b r a c h i o r a d i a l i s t  é s  a  f l e x o r  c a r p i  
u l n a r i s t ,  a  m e d i a n u s  é s  u l n a r i s  b é n u l á s n á l  a z  e x t e n s o r  c a r p i  r a d .  
b r e v . ,  a z  e x t e n s o r  c a r p i  r a d .  l o n g . i t ,  a  m u s c u l u s  b r a c h i o r a d i a l i s t  
é s  a z  e x t e n s o r  c a r p i  u l n a r i s t  h a s z n á l j u k  f e l  e r ő f o r r á s u l .  S a j n o s ,  
e z e n  e l j á r á s o k  k e l l ő  e r e d m é n y r e  n e m  v e z e t t e k .  E n n e k  o k a  a z ,  
h o g y  a  t e n a r  i z m a i t ,  a z  i n t e r o s s e u s o k  é s  a  l u m b r i c a l e s e k  b o n y o *  
l u l t  f u n c t i ó i t  p ó t o l n i  e z e n  m e t h o d u s o k k a l  n e m  á l l  m ó d u n k b a n .
E g y e s  i z m o k  m ű k ö d é s é n e k  p ó t l á s á n á l  l e g j o b b  e r e d m é n y t  
m u t a t  a  b i c e p s  p ó t l á s a  a  d e l t o i d e u s b ó l ,  a  d e l t o i d e u s  p ó t l á s a  a  
p e c t o r a l i s b ó l ;  k ü l ö n ö s e n  t e l j e s  s i k e r r e l  t u d j u k  p ó t o l n i  a  k i e s e t t  
q u a d r i c e p s * m ű k ö d é s t  a  g r a c i l i s  é s  a  s a r t o r i u s  s e g í t s é g é v e l .
I g e n  j ó l  e m e l t e  k i  a  r e f e r á l ó  a z o n  k ö r ü l m é n y t ,  h o g y  a z  a l s ó  
v é g t a g  b é n u l á s a i n á l  e g é s z  m á s  s z e m p o n t o k  a  d ö n t ő k .  U g y a n i s  a z  
i s m e r t  m ű t é t i  e l j á r á s o k  s e g í t s é g é v e l  s z é p e n  j a v í t h a t j u k  a  b é n u l t  
l á b f e j  m o z g a t h a t ó s á g á t ,  d e  e z  m é g  n e m  j e l e n t i  a z t ,  h o g y  a  l á b f e j  
j ó  t á m a s z t ó f e l ü l e t  i s  l e s z .  I s c h i a d i c u s *  é s  p e r o n e u s * b é n u l á s  k ö v e t *  
k e z t é b e n  k e l e t k e z e t t  p e s  e q u i n o v a r u s  p a r a l y t i c u s  e s e t e i b e n  a l k a l *  
m á m  v o l t  a z  ö s s z e s  m ű t é t i  e l j á r á s o k a t  k i p r ó b á l n i .  E z e n  e l j á r á s o k  
k é t  f ő c s o p o r t r a  o s z t h a t ó k .  A z  e g y i k  e l j á r á s  ( M a t t i )  a z  é p  
g a s t r o c n e m i u s o k a t  h a s z n á l j a  f e l  e r ő f o r r á s u l  é s  e g y e s í t i  a  b é n u l t  
p e r o n e u s o k k a l ,  a  m á s i k  e l j á r á s  ( S t o f f e l )  a  n e r v u s  p e r o n e u s  p r o *  
f u n d u s  b é n u l á s á n á l  a  m u s c u l u s  p e r o n e u s  l o n g u s t  a  m u s c u l u s  t i b i a l i s  
a n t e r i o r r a l  e g y e s í t i  s  a  m u s c u l u s  p e r o n e u s  b r e v i s t  a z  V .  m é t a *  
t a r s u s r a  r ö g z í t i .  S z ó b a  j ö n  m é g  a  p e r o n e u s * b é n u l á s n á l  a  s z a b a d  
f a s c i a á t ü l t e t é s ,  a m e l y  e l j á r á s n á l  a  f a s c i á t  a  f i b u l a  é s  a z  V .  m é t a ?  
t a r s u s  k ö z ö t t  f e s z í t j ü k  k i  m i n t  m e s t e r s é g e s  f ü g g e s z t ő k é s z ü l é k e t .  
M i n d e z e n  e l j á r á s o k  t a p a s z t a l a t o m  s z e r i n t  a  l á b  m o z g a t h a t ó s á g á t  
j ó l  j a v í t o t t á k ,  d e  a m i d ő n  a  b e t e g e t  j á r á s r a  s z ó l í t o t t a m  f e l ,  m e g *  
t e r h e l é s n é l  a  p e r o n e u s í b é n u l á s r a  j e l l e m z ő  l á b f e j k i b i l l e n é s  b e k ö v e t *  
k e z e t t .  E l j á r á s o m  l é n y e g e  a z ,  h o g y  a z  A c h i l l e s * i n a t  k e l l ő  m ó d o n  
m e g f e l e z v e ,  e g y i k  f e l é t  t a p a d á s i  h e l y é n  h a g y o m ,  m á s i k  f e l é t  m e g *  
h o s s z a b b í t v a  a z  V .  m e t a t a r s u s r a  r ö g z í t e m .  E l e g e n d ő  e g y  p i l l a n t á s t  
v e t n i  a  k ö r ö z e n d ő  á b r á k r a ,  m e g g y ő z ő e n  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  a z  e l ő r e *  
h e l y e z e t t  A c h i l l e s * í n  e g y  o l y  h a t a l m a s  í n k ö t e g e t  k é p e z ,  a m e l y  
m i n d e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  t e l j e s  g a r a n t i a  a  l á b f e j  j ó  m e g t e r h e l *  
t e t é s e  c é l j á b ó l .  E z e n  e l j á r á s o m a t  a z  O r v o s i  H e t i l a p  1 9 2 3 .  é v i  4 7 .  
s z á m á b a n  r é s z l e t e s e n  k ö z ö l t e m .
350 a  v é g t a g b é n u l As o k  k ö v e t k e z m é n y é n e k  c o r r e c t i ó j a
T e k i n t e t t e l  a r r a  a  k ö r ü l m é n y r e ,  h o g y  a z  o r s z á g b a n  m é g  
e z r e k r e  m e g y  a  h á b o r ú  k ö v e t k e z t é b e n  s z e r e n c s é t l e n n é  l e t t  e m b e *  
r e k n e k  a  s z á m a ,  i g e n  a j á n l a t o s  v o l n a ,  h o g y  e z  a  t é m a  m é g  é v e k  
h o s s z ú  s o r á n  á t  a  m i n d e n n a p i  s e b é s z e t  p r o g r a m m j á n  s z e r e p e l j e n .
Zinner Nándor (Budapest):
M é l t ó z t a s s é k  m e g e n g e d n i  n e k e m ,  h o g y  s z e r é n y  h o z z á s z ó l á s o *  
m a t  m .  t .  r e f e r e n s ü n k  a m a  t a l á l ó  m e g á l l a p í t á s á v a l  k e z d j e m ,  h o g y  
i g e n i s ,  a  g y e r m e k h ű d é s  s e b é s z i  k e z e l é s é b e n  n o r m á k r a  k e l l  t ö r e k e d *  
n ü n k .  M e g  k e l l  t e h á t  á l l a p í t a n u n k ,  h o g y  m a  m i t  t u d u n k  é s  m i t  
n e m  t u d u n k ,  h o g y  e l j u t h a s s u n k  b i z t o s ,  s z a b a t o s  j a v a l l a t o k h o z ;  
m á s r é s z t  k i  k e l l  k e r e s n ü n k  a z o k a t  a  t e r e k e t ,  a h o l  e d d i g  e r e d m é n y t  
n e m  é r t ü n k  e l ,  v a g y  p e d i g  c s a k  h i á n y o s a t ,  d e  a h o l  t ö k é l e t e s e b b  
m ó d s z e r e k  k i f e j l e s z t é s é r e  é s  í g y  e r e d m é n y e k r e  k i l á t á s  v a n .  K ö z ö *  
s e n  a  c é l t  k e r e s v e ,  B á r o n  d r .  ú r  m e g á l l a p í t á s a i h o z  a  N y .  G y .  O .  O . *  
b ó l  r é s z b e n  m a g a m n a k  i s  a l k a l m a m  v o l t  a d a t o k k a l  h o z z á j á r u l n i  
é s  v i s z o n t  m e g g y ő z ő d n i  a z  á l t a l a  m e g á l l a p í t o t t  e l v e k  h e l y e s s é g é r ő l ,  
í g y  v é l e m é n y e i n k  t e l j e s e n  m e g e g y e z v é n ,  n e m  a k a r t u n k  d o l g o k a t  
i s m é t e l n i ,  v i s z o n t  e s e t l e g  l é n y e g e s e k e t  k i h a g y n i ,  e z é r t  h o z z á s z ó l á s  
s u n k a t  m e g o s z t o t t u k  é s  k é r j ü k  a  t .  S e b é s z t á r s a s á g o t ,  h o g y  a  k é t  
h o z z á s z ó l á s t  e g y  e g é s z n e k  t e k i n t s e .  A z  i d ő  r ö v i d s é g e  m i a t t  c s a k  
a  g y a k o r l a t i l a g  f o n t o s a b b  a l s ó v é g t a g h ű d é s e k r e  t é r e k  k i  é s  k ó r *  
i s m é v e l ,  t e c h n i k á v a l  é s  u t ó k e z e l é s s e l  n e m  f o g l a l k o z o m .
A  h ű d é s b e n  s z e n v e d ő  b e t e g e k e t  k é t  c s o p o r t r a  o s z t h a t j u k .  A z  
e l s ő  c s o p o r t b a  t a r t o z n a k  a z  o l y a n  c s ú s z ó k ,  a k i k  a p p a r a t u s  n é l k ü l  
j á r n i  n e m  i s  t u d h a t n a k ,  a k i k n e k  m i n d k é t  a l s ó  v é g t a g j a  a  g l u t e u s o k *  
t ó i  l e  v é g i g  t e l j e s e n  h ű d ö t t .  E z e k  —  e l t e k i n t v e  a z  e s e t l e g e s  c o n *  
t r a c t u r á k  k i e g y e n l í t é s é t ő l  —  n e m  v a l ó k  a  s e b é s z i  k e z e l é s r e ,  n á l u k  
e s e t l e g e s  m ű t é t e k  s o k k a l  t ö b b e t  á r t h a t n a k ,  m i n t  h a s z n á l h a t n a k ;  
v i s z o n t  m e g f e l e l ő  g é p p e l  j á r ó k é p e s s é  t e h e t ő k ,  ú g y ,  h o g y  e m e l l e t t  
ü l n i ,  f e k ü d n i  é s  f e l k e l n i  i s  t u d n a k ,  h a  l e g a l á b b  e g y i k  f e l s ő  v é g *  
t a g j u k  a l k a l m a s  a  m a n k ó  k e z e l é s é r e .  E l s ő r a n g ú  f o n t o s s á g ú  n á l u k  
a  c o n t r a c t u r á k  k i e g y e n l í t é s e ;  e n y h e  c s í p ő c o n t r a c t u r á k  m e g o l d á s á r a  
a  f o k o z a t o s  r e d r e s s e m e n t ,  e s e t l e g  t e n o t o m i a  s u b s p i n a l i s  e l e g e n d ő ,  
s ú l y o s n á l  a  s u b s p i n a l i s  é s  k ö r n y e z ő  l á g y r é s z e k  s u b p e r i o s t a l i s  
l e t o l á s a  a  c s í p ő t á n y é r r ó l  b i z t o s  é s  t ö k é l e t e s  e r e d m é n y t  a d .  A  t é r d *  
c o n t r a c t u r á k a t  f o k o z a t o s  r e d r e s s e m e n t * v a l  b i z t o s a n  k i e g y e n l í t h e t *  
j ü k  é s  c s a k  r e c i d i v á l ó  e s e t e k b e n  a l k a l m a z z u k  a z  í n á t ü l t e t é s t .
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S u p r a c o n d y l a e r  o s t e o t o m i á t  —  e s e t l e g  e p i p h y s e o l y s i s t  ( K o p i t s )  
c s a k  a k k o r  v é g z ü n k ,  h a  a  t é r d  h y p e r e x t e n s i ó j á r a  t ö r e k s z ü n k  v a g y  
c o r r e c t i ó t  i g é n y l ő  g e n u  v a l g u m  v a n  j e l e n .
A  l á b c o n t r a c t u r á k ,  g ö r b ü l e t e k ,  v a r u s ,  v a l g u s  t ö k é l e t e s  c o r r e c #  
t i ó j a  n a g y o n  f o n t o s .  E  c o r r e c t i o  e s z k ö z e i :  a  r e d r e s s e m e n t ,  t e n o #  
t o m i a ,  s u p r a m a l l e o l a r i s  o s t e o t o m i a ,  v é g ü l  f ő l e g  s ú l y o s  e s e t e k b e n  
a z  a l s ó  u g r ó c s o n t i  é s  C h o p a r t d z ü l e t e k  m o d e l l á l ó  r e s e c t i ó j a ,  m e l y  
m ű t é t t e l  j ó f o r m á n  m i n d e n  l á b d e f o r m i t á s t  r e n d b e h o z h a t u n k ,  e g y #  
s z e r s m i n d  e l v é g e z v e  a z  o l y  g y a k r a n  s z ü k s é g e s  a l s ó  u g r ó c s o n t i  
a r t h r o d e s i s t .  A  g y a k o r i  e q u i n u s # c o n t r a c t u r a  c o r r e c t i ó j á n á l  n a g y o n  
f o n t o s ,  h o g y  a z o n o s  o l d a l i  q u a d r i c e p s h ű d é s  v a g y  g y e n g e s é g  e s e t é n ,  
i l l e t ő l e g  a  p l a n t a r f l e x o r o k  g y e n g e s é g e  e s e t é n  k e l l ő  m é r t é k k e l  j á r #  
j u n k  e l ,  m e r t  a  t r i c e p s  s u r a e  p a s s i v  v a g y  a c t i v  e r e j e  —  i t t  n e m  
r é s z l e t e z h e t ő  m ó d o n  —  a  t é r d  n y ú j t á s a  s z e m p o n t j á b ó l  i s  n a g y o n  
f o n t o s .
A  b e t e g e k  m á s i k  c s o p o r t j á b a  t a r t o z n a k ,  a k i k  j á r n i  t u d n a k  
v a g y  l e g a l á b b  i s  t u d h a t n a k ,  d e  a k i k  j o b b  j á r á s t  s z e r e t n é n e k  v a g y  
a  g é p t ő l  a k a r n a k  s z a b a d u l n i .  L e g a l á b b  e g y i k  o l d a l i  g l u t e u s  v a g y  
q u a d r i c e p s  é p s é g e  s i n e  q u a  n o n  f ö l t é t e l e  e  l e h e t ő s é g n e k .
A z  i l y e n  b e t e g  l á b h ű d é s é n é l  a k k o r  é r d e m e s  o p e r á l n i ,  h a  a z  
a z o n o s  o l d a l i  q u a d r i c e p s e  j ó ,  v a g y  h a  e z  h ű d ö t t ,  e r ő t e l j e s  g l u t e u s  
m a x .  p ó t o l j a  a  m ű k ö d é s é t ,  a v a g y ,  h a  e z  i s  h i á n y z i k ,  c s í p ő a r t h r o #  
d e s i s  ú t j á n  a z  e r r e c t o r  t r u n c i  p ó t o l j a  s t a t i k u s a n  é s  d y n a m i k u s a n .  
L e g s z e b b  e r e d m é n y r e  p e r s z e  a k k o r  v a n  k i l á t á s ,  h a  i z o l á l t  l á b h ű d é s #  
r ő l  v a n  s z ó .  H a  a r á n y l a g  k e v é s  i z o m  h ű d ö t t ,  í n p l a s t i k a  ú t j á n  i g y e k #  
s z ü n k  a  m e g b o m l o t t  i z o m e g y e n s ú l y t  h e l y r e á l l í t a n i ,  é s  i t t  c s a k  e g y  
d o l o g r a  k e l l  k ü l ö n ö s e n  ü g y e l n i ,  é s  p e d i g  a r r a ,  h o g y  a z  e g é s z  v é g t a g  
s t a t i k á j a  é s  d y n a m i k á j a  s z e m p o n t j á b ó l  l e g f o n t o s a b b  a  p l a n t a r #  
f l e x o r o k  m ű k ö d é s e ;  e b b ő l  e l v e n n i  c s a k  a k k o r  s z a b a d ,  h a  m é g  
b i z t o s a n  b ő v e n  e l é g  m a r a d  b e l ő l ü k .  T e r j e d t e b b ,  d e  n e m  t e l j e s  
h ű d é s n é l  k i v á l ó  e r e d m é n y e k e t  a d ,  h a  a  s t a t i k a i  é s  d y n a m i k a i  s z e m #  
p o n t b ó l  k e v é s b b é  f o n t o s  a l s ó # u g r ó c s o n t i  Í z ü l e t e k e t  e l m e r e v í t j ü k  é s  
a  m e g l e v ő  i z o m e r ő t  a  t a l o c r u r a l i s  Í z ü l e t  m o z g a t á s á r a  c s o p o r t o s í t #  
j u k .  T a l á l ó a n  n e v e z i  S p i t z i  e z e n  e l j á r á s t  V e r e i n f a c h u n g  d e s  
G e l e n k m e c h a n i s m u s # n a k .  T e l j e s  l á b h ű d é s n é l  a z  a l s ó  u g r ó i z ü l e t e t  
e l m e r e v í t j ü k ,  a  f e l s ő t  e l ü l s ő ,  h á t s ó  v a g y  c i r c u l a r i s  t e n o d e s i s  v a g y  
r é s z l e g e s  t a l o c r u r a l i s  a r t h r o d e s i s s e l  s t a b i l i z á l j u k ,  ú g y ,  h o g y  e g y  k i s  
p a s s i v  m o z g á s  l e h e t s é g e s  m a r a d j o n ,  s z ó v a l  e g y  p r o t e s i s  j ó  l á b á h o z  
t e s s z ü k  h a s o n l ó v á  a  l á b a t .
P e s  c a l c a n e o  v a l g u s n á l  k i v á l ó  s z o l g á l a t o t  t e s z  a  W h i t m a n n *  
m ű t é t :  a  t a l u s  e x s t i r p a t i ó j a ,  a  l á b  h á t r a t o l á s a  a z  a l s z á r h o z  k é p e s t ,  
a  p e r o n e u s o k  t r a n s p l a n t a t i ó j a  a  s a r o k c s o n t r a ,  i l l e t v e  a z  A c h i l l e s *  
í n r a .  E  m ű t é t t e l  i s  m e g s z ü n t e t j ü k  a z  a l s ó  u g r ó i z ü l e t e t ,  c s e k é l y  
p l a n t a r *  é s  d o r s a l f l e x i o  l e h e t s é g e s  m a r a d  é s  j e l e n t é k e n y e n  e r ő s í t *  
j ü k  a  p l a n t a r f l e x o r o k a t .  A  t e l j e s  t a l o c r u r a l i s  a r t h r o d e s i s t  m a  m á r  
h e l y t e l e n n e k  t a r t j u k .  A  h ű d ö t t  l á b  m i n d e n  á l l a p o t á b a n  a l k a l m a s  
t e h á t  a  m ű t é t i  k e z e l é s r e ,  a z  e r e d m é n y  j o b b  v a g y  l e g a l á b b  i s  o l y a n ,  
m i n t  a  g é p .  E  h e l y e n  m é g e g y s z e r  i s m é t l e m ,  h o g y  c s a k i s  a  c s í p ő t  é s  
h ű d ö t t  q u a d r i c e p s  e s e t é n  a  t é r d e t  i s  m o z g a t ó  é s  s t a b i l i z á l ó  j ó  
g l u t e u s  m a x .  m e l l e t t  v á r h a t ó  j ó  e r e d m é n y ,  v a g y  h a  e z  p ó t o l h a t ó .
A  t é r d i z ü l e t  i z m a i  k ö z ü l  m ű t é t i  p ó t l á s  t á r g y á t  ú g y s z ó l v á n  
c s a k i s  a  s t .  é s  d y n .  s z e m p o n t b ó l  a n n y i r a  f o n t o s  q u a d r i c e p s  k é p e z i .  
I t t  a  t e n o d e s i s t  v a g y  a r t h r o d e s i s t  e g y e n e s e n  k á r o s n a k  t a r t j u k ;  
e h e l y e t t  e g y  j ó l  a l k a l m a z o t t  g é p  s o k k a l  t ö b b e t  n y ú j t .  L e g f e l j e b b  
e r ő s e n  l ö g y ö g ő  t é r d  m i a t t  j ö h e t n e k  s z ó b a  e  m ű t é t e k ,  m e l y e k  
k ö z ü l  t a p a s z t a l a t a i n k  s z e r i n t  a  t e n o d e s i s s e l  n e m  l e h e t  m a r a d a n d ó  
e r e d m é n y t  e l é r n i .  A  q u a d r i c e p s  p ó t l á s á r a  l e g a l k a l m a s a b b a k  a z  
e l ü l s ő  i z m o k  ( s a r t o r i u s  é s  t e n s o r ) .  E z e n  i z m o k  á l l á s n á l ,  k i e g y e n e *  
s e d é s n é l  a z  e g y i d e j ű  c s í p ő n y u j t á s  r é v é n  m e g f e s z ü l n e k ,  t e h á t  a  t é r *  
d e n  a c t i v e  j ó l  f u n c t i o n á l h a t n a k ,  v i s z o n t  ü l é s n é l  a z  e g y i d e j ű  c s í p ő *  
h a j l í t á s n á l  e l l a z u l n a k ,  t e h á t  a  t é r d h a j l í t á s n á l  n e m  n y ú l n a k  t ú l .  
E z e n f e l ü l  e z e n  i z m o k  l e f u t á s a  t e l j e s e n  m e g f e l e l  a  r e c t u s  f e m . * n a k  
é s  r e l a t i v e  g y a k r a n  m a r a d n a k  é p e k ,  m i k o r  a z  ö s s z e s  t ö b b i  c o m b *  
i z o m  h ű d ö t t .  —  A  s e m i i z m o k k a l  é p p e n  f o r d í t v a  á l l  a  d o l o g ;  e z e k  
h a j l í t o t t  c s í p ő  m e l l e t t ,  ü l ő h e l y z e t b e n  m ű k ö d n e k  j ó l ,  t e h á t  l e g f e l *  
j e b b  a  t é r d  b e c s u k l á s á t  g á t o l h a t j á k  m e g .  Ü l é s n é l  v i s z o n t  t ú l n y ú l *  
n a k ,  t e h á t  m ű k ö d é s ü k  n e m  t a r t ó s ;  t r a n s p l a n t a t i ó j u k a t  r i t k á n  t a r *  
t ó m  i n d i k á l t n a k ,  l e g f e l j e b b  r e c i d i v á l ó  t é r d c o n t r a c t u r a  e s e t é n .
A z  e l m o n d o t t a k  s z e r i n t  c é l s z e r ű ,  m ű k ö d é s k é p e s  é s  t a r t ó s  
q u a d r i c e p s p l a s t i k á t  a  t e n s o r r a l ,  d e  f ő l e g  a  s a r t o r i u s s a l  c s a k  a z o n o s  
o l d a l i  j ó  g l u t .  m a x .  m e l l e t t  l e h e t  r e m é l n i .  C s í p ő a r t h r o d e s i s  m e l l e t t  
i s  f u n c t i o n á l  b i z o n y o s  m é r t é k b e n  a z  i l y e n  p l a s t i k a ,  d e  ü l é s n é l  n e m  
t u d v á n  c s í p ő b e n  e l l a z u l n i ,  k ö n n y e n  t ú l n y ú l h a t  é s  í g y  v e s z í t  a z  
e r e j é b ő l .  A  q u a d r i c e p s p l a s t i k a  m á s i k  f e l t é t e l e ,  h o g y  a  l á b  d o r s a l *  
f l e x i ó  i r á n y á b a n  s t a b i l  l e g y e n  a k á r  a c t i v e ,  a k á r  p a s s i v e .  T u d j u k ,  
h ° g \  j ó  g l u t .  m a x .  é s  d o r s a l f l e x i o  i r á n y á b a n  s t a b i l  l á b  e s e t é n  
m i n d e n  p l a s t i k a  é s  g é p  n é l k ü l  i s  j ó l  t u d  j á r n i  a  b e t e g ,  h a  n i n c s  
t é r d c o n t r a c t u r á j a ,  a  n e h é z s é g e r ő  h e l y e s  k i h a s z n á l á s á v a l .  E z t  a
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s i k e r e s  p l a s t i k a  s e m  t e s z i  u g y a n  f ö l ö s l e g e s s é ,  d e  m é g i s  é r d e m e s *  
n e k  t a r t o m  m e g c s i n á l n i ,  m e r t  b á r  a  g y e n g e  s a r t o r i u s  n e m  p ó t o l *  
h a t j a  a  h a t a l m a s  q u a d r i c e p s e t ,  d e  m e g k ö n n y í t i ,  m e g g y o r s í t j a  a  
n e h é z s é g e r ő  á t t é t e l é t ,  b i z t o s a b b á ,  g y o r s a b b á  t e s z i  a  b e t e g  j á r á s á t .  
A n n y i  b i z o n y o s ,  h o g y  a z  í g y  á t ü l t e t e t t  i z m o t  a  b e t e g  j á r á s n á l  
h a s z n á l j a ,  j á r á s a  j o b b ;  h a  l á b á t  a z  e l m o n d o t t  m ó d o n  s t a b i l i z á l j u k ,  
f e l l é p é s e  b i z t o s a b b  l e s z ,  d e  a z  i g a z á n  j ó  j á r á s  p r o b l é m á j a  t e l j e s  
a l s ó v é g t a g h ű d é s  m e l l e t t  a  c s í p ő i z ü l e t  r e n d b e h o z á s á n  n y u g s z i k .
Báron Sándor (Budapest):
A  g y e r m e k h ű d é s  o p e r a t i v  k e z e l é s é n e k  s a r k p o n t j a  a  h ű d ö t t  
c s í p ő i z m o k  p ó t l á s a .
A  l á b a t  é s  a  t é r d e t ,  h a  a  c s í p ő  e g é s z s é g e s  v a g y  p e d i g  o p e r a t i v e  
r e n d b e h o z h a t ó ,  j ó l  e l  t u d j u k  o p e r a t i v e  i n t é z n i .  A  c s í p ő i z m o k  
h ű d é s é n e k  o p e r a t i v  k e z e l é s é b e n  a z  i z o m á t ü l t e t é s  e z i d e i g  n e m  v á l t  
b e .  L e g k i l á t á s o s a b b  m é g  a  n e m  t e l j e s e n  h ű d ö t t  g l u t e u s  m e d i u s  
e r ő s í t é s e  a  t e n s o r  f a s c i a e  l a t a e v a l ,  m e l y e t  h o z z á s z ó l ó  n é g y  é v v e l  
e z e l ő t t  a l k a l m a z o t t  e l ő s z ö r  s i k e r r e l .  A  c s í p ő h ű d é s  o p e r a t i v  k e z e i é *  
s é n e k  l e g k i l á t á s o s a b b  m ó d j a  a z  a r t h r o d e s i s ,  m e l y n e k  t e c h n i k á j a  
m é g  k i f e j l e s z t é s r e  v á r .  H o z z á s z ó l ó  s o c i a l i s  é s  b i o l ó g i a i  s z e m p o n *  
t o k b ó l  f ő l e g  f i ú k n á l  t a r t j a  e  m ű t é t e t  j a v a i k n a k ,  m é g  p e d i g  o l y a n  
e g y *  é s  k é t o l d a l i  e s e t e k b e n ,  a m e l y e k n é l  e g y r é s z t  a  c s í p ő h ű d é s  
a  h i b á s  é s  c s ú n y a  j á r á s  f ő o k a ,  m á s r é s z t  j o g o s a n  r e m é l h e t ő ,  h o g y  
a z  e g y  o l d a l o n  e l v é g z e t t  c s í p ő ? a r t h r o d e s i s  s e g é l y é v e l  a  b e t e g  g é p *  
m e n t e s s é  t e h e t ő .
Zinner Nándor (Budapest):
K éto ld a li a lsó v é g ta g b é n u lá so k  c o rre c tió ja .
B e m u t a t a n d ó  e s e t e i t  a z  o p e r a b i l i t á s  h a t á r á n  l e v ő  l e g s ú l y o s a b b  
b e t e g a n y a g b ó l  v á l o g a t t a  k i .  S a j n o s ,  M a g y a r o r s z á g o n  n a g y o n  s o k  a  
c s ú s z ó * b é n a ,  a z  e l h a n y a g o l t  c o n t r a c t u r á k  m i a t t .  E z e k n e k  k ü l ö n ?  
b ö z ő  t y p u s a i t  m u t a t j a  b e :  e g y * e g y
1 .  h a s o n  c s ú s z ó ,
2 .  n é g y k é z l á b  m á s z ó ,
3 .  f é b t ö r ö k ü l é s b e n  c s ú s z ó ,
4 .  ü l ő  h e l y z e t b e n  c s ú s z ó ,
5 .  g u g g o l ó  h e l y z e t b e n  m á s z ó  b é n á t .
M a j d  b e m u t a t  o l y a n  g y e r m e k e k e t ,  a k i k  n é h á n y  h ó n a p  e l ő t t  
m é g  u g y a n í g y  c s ú s z t a k ,  m o s t  —  4 — 5  m ű t é t  u t á n  —  e g y e s e k  b o t t a l ,
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m á s o k  b o t  n é l k ü l  i s  j á r n a k ;  ü l n i ,  f e k ü d n i ,  s e g í t s é g  n é l k ü l  f e l á l l n i ,  
ö l t ö z k ö d n i  t u d n a k .  E z e k e n  d e m o n s t r á l j a  a z  a l s ó  u g r ó c s o n t i ,  t e l j e s  
l á b *  é s  c s í p ő a r t h r o d e s i s  h a t á s á t ,  a  W h i t m a n n í m ű t é t ,  f l e x o r  h a l u c i s  L  
é s  s a r t o r i u s p l a s t i k a  e r e d m é n y é t .  A z  ö s s z e s  m ű t é t e k e t  v e z e t é s e s  
n o v o c a i n í a n a e s t h e s i á b a n  v é g z i .
L e g f o n t o s a b b  a  c o n t r a c t u r á k  p r o p h y l a x i s a ,  v a g y ,  h a  e r r e  m á r  
n i n c s  a l k a l o m ,  a z o k  t ö k é l e t e s  c o r r e c t i ó j a .
Báron Sándor (Budapest):
A z  e l ő a d ó  n y o l c  e s e t e t  m u t a t  b e ,  k ö z t ü k  k é t  c s í p ő a r t h r o d e s i s t ,  
a m e l y e k  m u t a t j á k ,  h o g y  m é g  k é t o l d a l i  s ú l y o s  e s e t e k b e n  i s  s o k  
e s e t b e n  m ű t é t t e l  g é p m e n t e s s é  t e h e t j ü k  a  b e t e g e t .
Z á r ó s z ó .
H orváth M ihály (Budapest):
A m i t  r e m é l t e m ,  a z  m e g v a l ó s u l t .  A  k e r e t ,  a m e l y e t  r e f e r a t u ?  
m o m b a n  a d t a m  m e g ,  é r t é k e s  t a r t a l o m m a l  t e l t  m e g .  A  r é s z l e t e k  
t e l j e s  m e l l ő z é s é v e l  a  m a i  t á r g y a l á s n a k  l e g f o n t o s a b b  e r e d m é n y é t  
k í v á n o m  c s a k  k i e m e l n i ,  s  e z  a z ,  h o g y ,  ú g y  h i s z e m ,  s i k e r ü l t  a z  
ö n ö k  é r d e k l ő d é s é t  f e l k e l t e n i .  E r r e  s  a z  e g é s z  o r v o s t á r s a d a l o m  
t á m o g a t á s á r a  s z ü k s é g ü n k  v a n ;  e n é l k ü l  s z i n t e  t e h e t e t l e n e k  v a g y u n k ,  
a z  ö n ö k  s e g í t s é g é v e l  a z o n b a n  b i z t o s a n  h a l a d u n k  k i t ű z ö t t  c é l u n k  
f e l é .
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( F o l y t a t á s . )
Elischer Ernő ( B u d a p e s t ) :
A  g y o m o r a  k iz á ró d o tt  lá g y é k sé rv b e n .
G y o m o r  a  l á g y é k s é r v  t ö m l ő j é b e n  r i t k a s á g s z á m b a  m e g y ,  a z  
i r o d a l o m  ö s s z e s e n  1 1  f e l j e g y z é s t  m u t a t ,  m e l y e k  k ö z ü l  5  e s e t b e n  
v o l t  j e l e n  k i z á r ó d á s  i s .  E g y  f e l j e g y z é s t  t a l á l u n k ,  a m e l y b e n  S p i e g e l  
a r r ó l  r e f e r á l ,  h o g y  k i z á r ó d o t t  c o m b s é r v n e k  v o l t  g y o m o r  a  t a r t a l m a .  
A  g y o m o r  é s  v e l e  e g y ü t t  a  c o l o n  t r a n s v e r s u m  é s  n a g y m e n n y i s é g ű  
v é k o n y b é l  m i n d e n  b i z o n n y a l  i g e n  n a g y  e v e n t e r a t i ó k b a n  h e l y e t  
f o g l a l h a t ,  l e g t ö b b s z ö r  a n é l k ü l ,  h o g y  e  s z e r v e k  r e n d e l l e n e s  e l h e l y e *  
z ő d é s é n e k  k ü l ö n ö s  k l i n i k a i  t ü n e t e  v o l n a  é s  c s a k  m e g e j t e t t  m ű t é t  
f e d i  f e l  a  s z o k a t l a n  s é r v t a r t a l m a t .  I g e n  n a g y  e v e n t e r a t i ó k a t  ú g y ?  
s z ó l v á n  i n o p e r a b i l i s a k n a k  t a r t u n k ,  m e r t  i l y  e s e t e k b e n ,  J e a n  L o u i s  
P e t i t  s z a v a i v a l  é l v e ,  „ a  b e l e k  h o n o s s á g u k a t  ( d o m i c i l e )  e l v e s z t e t t é k  
a  h a s ü r e g b e n “ ,  o d a  h e l y s z ű k e  m i a t t  v i s s z a  n e m  t é r h e t n e k .  I l y  
e s e t b e n ,  m i n t  a z t  M a d e l u n g  h a n g o z t a t j a ,  m ű t é t t e l  n e m  i s  é r h e t ü n k  
c é l t ,  h a c s a k  —  m i n t  a z t  e l ő s z ö r  s z ü k s é g k é p e n  M o n p r o f i t  1 8 9 9 * b e n  
t e t t e  é s  ú j a b b a n  B e c k e r  é s  P o t o t s c h n i g  t e t t é k  é s  a j á n l j á k  —  a  
s é r v t a r t a l m a t ,  i l l e t v e  a n n a k  e g y i k  r é s z é t ,  o m e n t u m o t  é s  v é k o n y *  
b e l e k e t  k i t e r j e d t e n  n e m  r e s e c á l u n k .
K é t  e s e t ü n k b e n  n e m c s a k  e v e n t e r a t i o  v o l t  j e l e n ,  h a n e m  e h h e z  
v a l ó s á g o s  k i z á r ó d á s  j á r u l t ,  a z  i r r e p o n i b i l i t á s  é s  k i z á r ó d á s  m i n d e n  
s ú l y o s  t ü n e t é v e l ,  ú g y h o g y  m ű t é t i l e g  b e  k e l l e t t  a v a t k o z n u n k .  M á r  
a  m ű t é t  e l ő t t i  á l l a p o t  i s  a  g y o m o r  i n c a r c e r a t i ó j á r a  u t a l t ;  e z t  m e g *  
e r ő s í t e t t e  a  m ű t é t i  l e l e t .
K é t  e s e t ü n k  r ö v i d e n  a  k ö v e t k e z ő :
1 .  A  7 1  é v e s  k o c s i s  h o s s z ú  é v e k e n  á t  n e h é z  m u n k á t  v é g z e t t ,  
b a l o l d a l i  l á g y é k s é r v e  e z a l a t t  g y e r m e k f e j n y i r e  m e g n a g y o b b o d o t t ,  
d e  m i n d e n  e s t e  m a g a  k ö n n y e n  v i s s z a h e l y e z h e t t e .  E g y  h é t t e l  f e l *  
v é t e l e  e l ő t t  n a g y  t e s t i  m u n k a  u t á n  s é r v e  k i s z o r u l t ,  v i s s z a h e l y e z n i  
t ö b b e t  n e m  t u d t a ,  h a s á b a n  n a g y  f á j d a l m a k  j e l e n t k e z t e k .  
A  r e p o s i t i ó v a l  o r v o s a i  i s  h i á b a  p r ó b á l k o z t a k .  F e l v é t e l i  s t a t u s  
( 1 9 2 0  s z e p t e m b e r  1 0 ) :  E r ő s e n  l e s o v á n y o d o t t ,  n a g y f o k ú  a r t e r i o *  
s k l e r o s i s b a n  s z e n v e d ő  a g g a s t y á n .  A  h a s  b e h ú z ó d o t t  é s  t a p i n *  
t á s r a  i g e n  é r z é k e n y ,  a  h a s f a l i  i z o m z a t  k e m é n y  t a p i n t a t ó .  A  b a l  
l á g y é k h a j l a t b a n  e m b e r f e j n y i ,  a z  e g é s z  h e r e z a c s k ó t  k i t ö l t ő ,  r u g a l *  
m á s  t a p i n t a t ú ,  v á l t a k o z ó  d o b o s  k o p o g t a t á s i  h a n g o t  a d ó ,  n e m
23*
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r e p o n á l h a t ó  d a g a n a t ,  a  p e n i s  b ő r e  t e l j e s e n  e l t ű n t .  A z o n n a l i  m ű t é t  
a e t h e r * c h l o r o f o r m * n a r c o s i s b a n .  K e v é s  t i s z t a  s é r w í z ,  a  s é r v  t a r *  
t a l m a :  m é r s é k e l t e n  t á g  g y o m o r  t e l j e s  e g é s z é b e n ,  c s e p l e s z ,  c o l o n  
t r a n s v e r s u m  é s  s z á m o s  ö s s z e e s e t t  v é k o n y b é l k a c s .  A  b e l e k  é s  
c s e p l e s z  k é k e s v ö r ö s e n  e l s z í n e z ő d ö t t .  A  s é r v k a p u  g y ű r ű j e  a z  e m l í *  
t e t t  h a s i  s z e r v e k e t  e r ő s e n  s t r a n g u l á l j a ,  ú g y h o g y  a  r e p o s i t i o  c s a k  
a  k a p u  t á g í t á s a  u t á n ,  a  l e g m é l y e b b  n a r c o s i s b a n  T u f f i e r  s z e r i n t  
s i k e r ü l ,  e l ő z e t e s  k i t e r j e d t  o m e n t u m r e s e c t i o  u t á n .  A  s é r v t ö m l ő t  a  
f u n i c u l u s r ó l  l e v á l a s z t j u k  é s  e g é s z é b e n  k i i r t j u k .  A  h á r o m  u j j a t  j ó l  
b e f o g a d ó  s é r v k a p u t  B a s s in i  s z e r i n t  z á r j u k .  A  b e t e g  a  k ó r h á z a t  
g y ó g y u l t a n  h a g y t a  e l  é s  a z ó t a  e m é s z t é s e  r e n d b e n  v a n ,  g y o m o r *  
p a n a s z a i  n i n c s e n e k .
2 .  A z  5 3  é v e s  f ö l d b i r t o k o s n a k  3 0  é v  ó t a  v a n  s é r v e ,  m e l y  k ü l ö *  
n ő s e n  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  n a g y o b b o d o t t  m e g  r o h a m o s a n .  N é h á n y  
h ó n a p  ó t a  s o k a t  f o g y o t t .  H á r o m  n a p p a l  a  f e l v é t e l  e l ő t t  s z o k a t l a n  
b ő  é t k e z é s  u t á n  r o s s z u l  l e t t  é s  h a s á b a n  n a g y  f á j d a l m a k a t  é r z e t t ,  
m e l y e k h e z  h á n y á s  é s  c s u k l á s  i s  t á r s u l t .  A  f á j d a l m a k  ú g y s z ó l v á n  
k i z á r ó l a g  a  s é r v e n  k í v ü l ,  a  h a s b a  l o k a l i z á l ó d t a k .  V i d é k r ő l  s i k e r t e *  
l e n  r e p o s i t i ó s  k í s é r l e t e k  u t á n  P e s t r e  k ü l d t é k .  F e l v é t e l i  s t a t u s  ( 1 9 2 3  
m á j u s  2 2 . ) :  E r ő s e n  l e s o v á n y o d o t t  f é r f i b e t e g .  L á z t a l a n ,  p u l z u s  9 2 ,  
n y e l v  e r ő s e n  b e v o n t .  B a l o l d a l i ,  e m b e r f ő n y i  e v e n t e r a t i ó v á  b ő v ü l t  
l á g y é k s é r v ,  m e l y  t a p i n t á s r a  n e m  f á j d a l m a s ,  a  s é r v  k o p o g t a t á s r a  
m a g a s  d o b o s  h a n g o t  a d .  A  h a s  n y o m á s r a  i g e n  é r z é k e n y .  A  b e t e g  
c s u k l i k ,  k á v é a l j s z e r ű  t a r t a l m a t  h á n y .  M ű t é t  l o c a l a n a e s t h e s i á b a n  
( H ü l t l  p r o f . ) .  B a l o l d a l i  h e r n i o l a p a r o t o m i a  a  m u s c .  o b i .  i n t e r n u s  
r o s t j a i n  k e r e s z t ü l .  A  s é r v t ö m l ő b e n  k e v é s  t i s z t a  s é r v v í z ,  b e n n e  v a n  
a z  a d  m a x i m u m  t á g  g y o m o r ,  t e l v e  g á z z a l ,  f o l y a d é k k a l ,  a  c s e p l e s z  
é s  ö s s z e e s e t t  v é k o n y b é l k a c s o k .  A  r e p o s i t i o  n e m  s i k e r ü l t ,  m i r e  
p u n c t i ó v a l  k i ü r í t j ü k  a  g y o m r o t  —  k b .  1 5  l i t e r  b ű z ö s ,  b a r n á s  f o l y a *  
d é k  ü r ü l  g á z z a l  k e v e r v e  —  é s  a  k i t á g í t o t t  s é r v k a p u n  á t  a  g y o m r o t  
r e p o n á l j u k ,  a  s é r v t ö m l ő t  é s  h a s f a l a t  e g y * e g y  r é t e g b e n  z á r j u k ,  
m i u t á n  a  r a d i c a l i s  B a s s i n i * m ű t é t r e  a  b e t e g  n a g y  e l e s e t t s é g e  m i a t t  
n e m  g o n d o l h a t t u n k .  K é t  h ó n a p p a l  e z e n  e l s ő  m ű t é t  u t á n ,  j ú l i u s b a n ,  
l o c a l a n a e s t h e s i á b a n  r e n d s z e r e s  B a s s i n i * m ű t é t e t  v é g z ü n k  é s  a z  
ó r i á s i  s é r v t ö m l ő t  t e l j e s  e g é s z é b e n  k i i r t j u k .  A  k i i r t á s  a r á n y l a g  
k ö n n y e n  s i k e r ü l t ,  m i n t h o g y  a  s é r v t a r t a l o m  é s  a  t ö m l ő  k ö z ö t t  
s e h o l  s e m  v o l t  ö s s z e n ö v é s .
Splanchnoptosisban szenvedő b e t e g e k n é l ,  h a  e g y i d e j ű l e g  t á g  
kapujú lágyéksérvük van, az ú. n. f e l f ü g g e s z t ő  s z a l a g o k  é s  a  b e n n e
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f u t ó  k é p l e t e k  t ú l n y u j t a t n a k .  Í g y  k ö n n y e n  m e g e s h e t i k ,  h o g y  k ü l ö n ?  
b e n  m a g a s f e k v é s ű  s z e r v e k  l e s z á l l n a k  a  s é r v b e .  A  c o l o n  t r a n s v e r ?  
s u m  n e m r i t k á n  i g e n  h o s s z ú  k a c s o t  a l k o t  ( V ?  v a g y  M ? b e t ű  m ó d ?  
j á r a ) .  A  c o l o n n a k  e z e n  f e j l ő d é s t a n i l a g  m a g y a r á z h a t ó  r e n d e l l e n e s ?  
s é g e  E u le n b u r g  s z e r i n t  k ö n n y e n  l e h e t  o k a  a  s é r v t ö m l ő b e  v a l ó  
l e s z á l l á s á n a k .  H a  W i e d h o p f  n é z e t é t  e l f o g a d j u k ,  a k i  s z e r i n t  a  
s p l a n c h n o p t o s i s  z a v a r a  a n n a k  a z  e g y e n s ú l y i  v i s z o n y n a k ,  a m e l y  a  
h a s ü r e g  t é r f o g a t a  é s  t a r t a l m a  k ö z ö t t  v a n ,  a  g y o m o r  l e s z á l l á s a  
k ö n n y e b b e n  é r t h e t ő ,  m e r t  a  s é r v t ö m l ő  m i n t e g y  e l ő k é s z í t e t t  ü r e g ,  
m e l y  m á r  s t a t i k a i  v i s z o n y o k n á l  f o g v a  i s  b e h ú z z a  a  p e t y h ü d t ,  m e g ?  
l a z u l t ,  t a r t a l m a  s ú l y á n á l  f o g v a  i s  l e l ó g ó  g y o m r o t .  M í g  T h o m a n  
( 1 8 8 5 )  c s a k  n é g y  s c r o t a l i s  s é r v b e n  t a l á l t  g y o m r o t ,  a z  a z ó t a  l e k ö z ö l t  
e s e t e k k e l  e g y ü t t  1 1 ,  i l l .  k é t  e s e t ü n k k e l  1 3  a  s z á m a  a  g y o m r o t  t a r ?  
t a l m a z ó  l á g y é k s é r v e k n e k .  I l y e n  n a g y  s é r v e k b e n  l e j á t s z ó d ó  v o n g á ?  
l á s o k  g y u l l a d á s o s  f o l y a m a t o k a t  i d é z n e k  e l ő ,  m e l y e k  v i s z o n t  ö s s z e ?  
n ö v é s e k h e z  v e z e t h e t n e k  é s  t e k i n t e t b e  v é v e  a  g y a k o r i  k ü l s ő  
t r a u m á t  ( s é r v k ö t ő )  i s ,  i l y e n  n a g y  s é r v e k  i d ő v e l  r e n d e s e n  i r r e p o n i b i ?  
h s a k k á  v á l n a k  n e m c s a k  a  h a s ü r e g  h e l y s z ű k e  m i a t t ,  d e  a z  ö s s z e ?  
n ö v é s e k  m i a t t  i s .
M i n d k é t  e s e t ü n k  a n n y i b a n  é r d e k e s ,  h o g y  b á r  n a g y  v o l t  a z  
e v e n t e r a t i o ,  m é g  r ö v i d d e l  a  k i z á r ó d á s  e l ő t t  a  b e t e g e k  s é r v e i k e t  
v i s s z a h e l y e z n i  v o l t a k  k é p e s e k ,  v a g y i s  s z a b a d  l á g y é k s é r v e k k e l  v o l t  
d o l g u n k .  M i n d k é t  e s e t ü n k b e n  h i r t e l e n ü l  k e z d ő d ö t t  a  k i z á r ó d á s ,  a z  
1 .  e s e t b e n  n a g y  t e s t i  m u n k a  u t á n ,  a  2 .  e s e t b e n  b ő s é g e s  e b é d  
e l f o g y a s z t á s a  u t á n .  B á r  a  r e p o s i t i ó s  k í s é r l e t e k  s i k e r t e l e n s é g e  é s  a  
f e l l é p e t t  k l i n i k a i  t ü n e t e k  ( h á n y á s ,  c s u k l á s )  k é t s é g t e l e n ü l  b i z o n y í t ?  
j á k  a  v a l ó s á g o s  k i z á r ó d á s t ,  m é g i s  a z t  k e l l  m o n d a n o m ,  h o g y  i l y  t á g  
k a p u  m e l l e t t  a  k l a s s z i k u s  b é l k i z á r ó d á s  a  h a m a r  b e á l l ó  c i r c u l a t i ó s  
z a v a r o k k a l  é s  k ö v e t k e z m é n y e s  g a n g r a e n á v a l  n e h e z e n  k é p z e l h e t ő  
e l .  M i  o k o z z a  m á r m o s t  a  t u l a j d o n k é p e n i  i r r e p o n i b i l i t á s t ,  i l l e t v e  a  
s ú l y o s  t ü n e t e k e t ?  N é z e t e m  s z e r i n t  a  g y o m o r  m i n d k é t  e s e t b e n  m á r  
r é g e n  l e s z o k o t t  a  s é r v t ö m l ő b e .  E r r e  v a l l  a  b e t e g e k  á l l a n d ó  
g y o m o r p a n a s z a  é s  a  h i á n y o s  t á p l á l k o z á s  m i a t t  b e á l l o t t  n a g y f o k ú  
l e s o v á n y o d á s .  A  g y o m o r k i z á r ó d á s s a l  j á r ó  s ú l y o s  t ü n e t e k e t  n é z e ?  
t e m  s z e r i n t  t ö b b f é l e k é p e n  m a g y a r á z h a t j u k :  1 .  A  l i g .  h e p a t o g a s ?  
t r i c u m  é s  h e p a d o d u o d e n a l e  b e n n e  f u t ó  k é p l e t e i v e l  e g y ü t t  n e m  i g e n  
t á g u l h a t  a n n y i r a ,  h o g y  a  l á g y é k s é r v b e  l e s z á l l ó  g y o m o r  a  p y l o r u s  
t á j é k á n  n a g y f o k ú  v o n g á l á s t ,  s z ö g l e t t ö r é s t  n e  s z e n v e d j e n .  í g y  a  
s z ö g l e t t ö r é s  m e c h a n i k u s  a k a d á l y ,  h a s o n l ó a n  a z  a r t e r i o m e s e n t e r i a l i s
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e l z á r ó d á s h o z ,  e l z á r j a  a  g y o m o r t a r t a l o m n a k  l e f e l é  v a l ó  r e n d e s  
ú t j á t  é s  j e l e n t k e z n e k ,  m i n t  a z  a r t e r i o m e s e n t e r i a l i s  e l z á r ó d á s n á l  i s ,  
a  m a g a s  v é k o n y b é l e l z á r ó d á s  t ü n e t e i .  H o g y  e z  í g y  v a n ,  a m e l l e t t  
b i z o n y í t  m i n d k é t  e s e t ü n k b e n  a  v é k o n y b é l k a c s o k  ö s s z e e s e t t  v o l t a .  
2 .  A  g y o m o r  n a g y f o k ú  v o n g á l á s a  á l t a l  s z e n v e d  a  g y o m o r  b e i d e g ?  
z é s e  é s  k ö v e t k e z m é n y e s e n  h i á n y o s  l e s z  a  m o t i l i t á s a .  3 .  A  h o s s z ú  
i d e i g  f e n n á l l o t t  c h r o n i k u s  m o t o r i k u s  i n s u f f i c i e n t i a  t á g í t ó l a g  h a t  a  
g y o m o r r a ,  i z o m z a t á t  e l e r n y e s z t i  é s  a d o t t  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  a  
p y l o r u s  t ú l s á g o s  ö s s z e n y o m a t á s a  k ö v e t k e z t é b e n  a c u t  g y o m o r t á g u ?  
l á s h o z  h a s o n l ó  á l l a p o t o t  h o z  l é t r e ,  a m e l y n é l  a  g y o m o r  n e m c s a k  a  
f e n n á l l ó  a k a d á l y ,  d e  a  m o t o r i k u s  i n s u f f i c i e n t i a  m i a t t  i s  l e f e l é  
ü r ü l n i  n e m  l é v é n  k é p e s ,  a  f e l g y ü l e m l e t t  é s  p a n g á s o s  e x s u d a t i o  f o l y ?  
t á n  m e g n ö v e k e d e t t  g y o m o r t a r t a l m a t  c s a k  a  c a r d i á n  á t  t á v o l í t h a t j a  
e l .  I l y e n k o r  n e m  i s  b e s z é l h e t ü n k  r e n d e s  h á n y á s r ó l ,  h a n e m  i n k á b b  
a  t a r t a l o m  t ú l f u t á s á r ó l .  K ö n n y e n  e l k é p z e l h e t ő ,  h o g y  a  l á g y é k s é r v b e  
l e s z o r u l t  g y o m o r  v o n g á l á s a  f o l y t á n ,  m i n t  a z t  2 .  e s e t ü n k b e n  l á t t u k ,  
a  c a r d i a  e l z á r ó d i k  —  n e m  k e l l  e h h e z  a  m a g y a r á z a t h o z  a  K e l l in g  
á l t a l  l e í r t  c a r d i a l i s  b i l l e n t y ű k  s z e r e p e  s e m  — , a  g y o m o r  a d  
m a x i m u m  m e g t e l i k  t a r t a l o m m a l  é s  r o t h a d á s i  g á z o k k a l  é s  e  m i a t t  
a  t a r t a l o m n ö v e k e d é s  m i a t t  a  s z e r v e t  a z  a m ú g y  i s  s z ű k  h a s ü r e g b e  
v i s s z a h e l y e z n i  n e m  t u d j u k .  A z  1 .  e s e t ü n k b e n  a  g y o m r o t  m a j d n e m  
t e l j e s e n  ü r e s n e k  t a l á l t u k .  I t t  e l ő t é r b e n  v o l t  a  s é r v k a p u  ö s s z e s z o r í t ó  
h a t á s a ,  e r r e  v a l l  a  g y o m o r  é s  b e l e k  k é k e s  e l s z í n e z ő d é s e  i s .  
A  p a n g á s  f o l y t á n  m e g d u z z a d t  g y o m r o t  é s  n a g y m e n n y i s é g ű  b e l e t  
a  b e k ö v e t k e z e t t  d u z z a d á s  m i a t t  r e p o n á l n i  n e m  s i k e r ü l t .  V a l ó s z í n ű ,  
h o g y  i t t  i s  t e l t  á l l a p o t b a n  s z o r u l t  a  g y o m o r  a  s é r v b e  é s  c s a k  
h á n y á s  ú t j á n  ü r ü l t  k i  m a j d n e m  t e l j e s e n .  M i n d k é t  e s e t ü n k e t  
á t t e k i n t v e  a  s é r v k i z á r ó d á s  i l y e n  n a g y  t a r t a l o m  m e l l e t t  c s a k  r é s z *  
b e n  r u g a l m a s  k i z á r ó d á s ,  j e l e n  v a n  m i n d i g ,  s ő t  e l ő t é r b e n  a  
„ K o t s t a u u n g “  i s ,  v a g y i s  a  t a r t a l o m  b e n n s z o r u l á s a  m a g a  f o k o z z a  
a  v o n g á l á s t  é s  ú g y  a  k i ü r ü l é s t ,  m i n t  a  r e p o s i t i ó t  l e h e t e t l e n n é  
t e s z i .  M í g  a  r u g a l m a s  k i z á r ó d á s  a  g y o m r o t  i l l e t ő l e g  a z  a r t e r i o ?  
m e s e n t e r i a l i s  e l z á r ó d á s h o z  h a s o n l í t ,  m e l y n é l  a  l e s ü l y e d t  v é k o n y ?  
b e l e k  m e s e n t e r i u m a  k ö t e g s z e r ű e n  z á r j a  e l  a  d u o d e n u m o t ,  a d d i g  
a  2 .  e s e t ü n k b e n  l e í r t  á l l a p o t  i n k á b b  a z  a c u t  d i l a t a t i ó h o z  h a s o n ?  
l a t o s ,  a  t ú l t á g u l t  g y o m o r  ö s s z e h ú z ó d á s r a  k é p t e l e n .
B á r m i n t  m a g y a r á z z u k  i s  a  g y o m o r k i z á r ó d á s  á l l a p o t á t ,  k é t s é g ?  
t é l é n ,  h o g y  n a g y o n  r i t k a  k ó r k é p ,  é s  m ű t é t  e l ő t t  n e h e z e n  d ö n t h e t ő  
e l ,  h o g y  a  s é r v t a r t a l o m b a n  b e n n e  v a n ? e  a  g y o m o r .
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A m i  v i s z o n t  a  m ű t é t  t e c h n i k a i  r é s z é t  i l l e t i  —  c s a k  a  k i z á r ó *  
d á s o s  e s e t e k e t  t e k i n t v e  — ,  h á r o m  l e h e t ő s é g ü n k  v a n  a  t a r t a l o m  
r e p o n á l á s á r a :  1 .  E g é s z b e n ,  a m i  e l s ő  e s e t ü n k b e n  c s a k  a  g y o m o r  é s  
b e l e k  m a j d n e m  ü r e s  v o l t a  m e l l e t t  s i k e r ü l t .  2 .  E l ő z e t e s  p u n c t i o  
u t á n ,  m i n t  2 .  e s e t ü n k b e n ,  é s  3 .  r é s z l e g e s  c s o n k í t á s s a l ,  a m i r e  l e g *  
a l k a l m a s a b b  l e s z  a  t ö b b n y i r e  o e d e m á s a n  d u z z a d t  o m e n t u m ,  e s e t *  
l e g  v é k o n y b é l k a c s o k ,  k e v é s b b é  a  c o l o n  é s  a  g y o m o r .  H a  
„ O p e r a t i o n  d e r  N o t “ * n á l  a  t a r t a l m a t  r e p o n á l n i  s e m m i k é p  s e m  
s i k e r ü l ,  a k k o r  a  k i s z o r u l t  h a s i  s z e r v e k e t  a  s z o r í t ó  s é r v k a p u g y ű r ű  
á t m e t s z é s e  á l t a l  f e l s z a b a d í t v a ,  a n n y i r a ,  a m e n n y i r e  l e h e t ,  r e p o n á l *  
j u k  é s  a  h a s a t  e g y ,  i l l .  k é t  r é t e g b e n  z á r j u k .  A  v é g l e g e s  m e g o l d á s t  
s  a  s é r v t ö m l ő  r e s e c t i ó j á t  k e l l ő  e l ő k é s z í t é s  m e l l e t t  m á s o d i k  m ű t é t r e  
b í z h a t j u k .  H a  a  s é r v t ö m l ő t  r e s e c t á l j u k ,  n a g y  s e b z é s t  e j t ü n k ,  
m e l y n e k  v é r l e v e z e t é s é r ő l  a  s c r o t u m o n  á t  v é g z e t t  d r a i n a g e  ú t j á n  
g o n d o s k o d n u n k  k e l l .
F e l t ű n ő ,  h o g y  a z  i r o d a l o m b a n  o l y  k e v é s  i d e v á g ó  e s e t e t  t a l á *  
l ü n k  f e l j e g y e z v e  s  m é g  i g e n  n a g y  s é r v e k n é l  i s ,  m i n t  S c h u l z  é s  
M a d e l u n g  d o l g o z a t a i  m u t a j á k ,  a  s é r v  t a r t a l m a  i n k á b b  c o l o n  é s  
c o e c u m ,  m i n d k e t t ő  n e m r i t k á n  „ p á r  g l i s s e m e n t “  s é r v b e n ,  g y a k r a n  
m é g  v é k o n y b e l e k .  K é t  e s e t ü n k e t  n e m c s a k  a  r i t k a  t a r t a l o m  t e s z i  
e m l í t é s r e  m é l t ó v á ,  h a n e m  a z  a  k ö r ü l m é n y  i s ,  h o g y  m i n d k é t  s é r v  
t a r t a l m a  s z a b a d ,  ö s s z e n ö v é s  n é l k ü l i  v o l t ,  p a r  g l i s s e m e n t  s z e r v e k  
n e m  f o g l a l t a k  b e n n ü k  h e l y e t ,  ú g y h o g y  a  s é r v t ö m l ő t  t e l j e s  é g é *  
s z é b e n  r e s e c á l n i  l e h e t e t t .
Hozzászól:
G enersich  A ntal (Hódmezővásárhely):
A z  e l ő a d ó  a z o n  k i j e l e n t é s é h e z ,  h o g y  a  t ú l n a g y  e v e n t e r a t i ó k  
i n o p e r a b i l i s a k  —  a m e l y  k i j e l e n t é s  m i n t  s e b é s z i  d o g m a  s z e r e *  
p e l  a  k ö z t u d a t b a n  é s  t a n k ö n y v e k b e n  — ,  k í v á n o k  r ö v i d e n  
h o z z á s z ó l n i .
A z  e v e n t e r a t i ó k  o p e r a b i l i t á s á r ó l  v a l ó  e d d i g i  m e g g y ő z ő d é s ű n *  
k é t  r e v i s i o  a l á  k e l l  v e n n i ,  m e r t  a  l o c a l a n a e s t h e s i s ,  a s e p s i s  é s  m á §  
s e b é s z i  s e g í t ő e l j á r á s o k  t ö k é l e t e s e d é s e  m e l l e t t  a  r é g i  m e g á l l a p í t á s  
n e m  á l l h a t  m e g .  E n n e k  i g a z o l á s á r a  k é t  ú g y n e v e z e t t  i n o p e r a b i l i s  
e v e n t e r a t i o  m ű t é t i  e r e d m é n y é r ő l  l e g y e n  s z a b a d  r e f e r á l n o m .  M i n d *  
k é t  b e t e g  m e g s z á l l o t t  t e r ü l e t r ő l ,  m i n t  m e n e k ü l t  k e r ü l t  h o z z á m ;  
e g y i k  v á r o s i  t a n á c s n o k ,  m á s i k  j o g a k a d é m i a i  t a n á r .  M i n d k e t t ő  t ö b b  
s e b é s z  v é l e m é n y é t  k é r t e  k i  B u d a p e s t e n  é s  B é c s b e n  i s  s  m i n t
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i n o p e r a b i l i s e k  e l u t a s í t a l a k .  M a g a m  i s  c s a k  a z  e g y i k  e s e t b e n  
b e k ö v e t k e z e t t  i n c a r c e r a t i o  m i a t t ,  v i t á l i s  i n d i c a t i ó b ó l  v á l l a l t a m  a  
m ű t é t e t .  E z e n  e s e t e m b e n  k é t  s é r v  v o l t  j e l e n .  A z  a l s ó  r e n d e s  k ö k  
d ö k s é r v a l a k ú ,  j ó k o r a  d i n n y e  n a g y s á g ú ,  e  m e l l e t t ,  i l l e t v e  f e l e t t e  
e g y  é p  b ő r r e l  f e d e t t ,  n e m  s é r v z s á k s z e r ű e n  e l ő d o m b o r o d ó ,  h a n e m  
a z  e g é s z  m e l l s ő  h a s f a l a t  f e d ő ,  a  h a s  b ő r e  a l a t t  l a p o s a n  s z é t t e r ü l ő  
s é r v .  C s a k  a z  i n c a r c e r a t i o  m i a t t  v é g z e t t  m ű t é t n é l  d e r ü l t  k i  a  k é t  
s é r v n e k  t e l j e s  k ü l ö n á l l á s a  s  a  r é g i  d o g m a  h a t á s a  a l a t t  a  f e l s ő  
s é r v e t  é r i n t e t l e n ü l  h a g y t a m .  A  l o c a l a n a e s t h e s i s b e n  v é g z e t t  e l s ő  
m ű t é t  s i k e r e  u t á n  a  b e t e g  k ö v e t e l t e  a  m á s i k  s é r v  m ű t é t é t  i s .  
F i g y e l m e z t e t t e m  a  b e t e g e t  a z  e s e t l e g e s  r o s s z  k ö v e t k e z m é n y e k r e  s  
a  m ű t é t e t  v á l l a l t a m  a z z a l ,  h o g y  h a t  h é t  m ú l v a ,  f o g y a s z t ó k ú r á t  
t a r t v a ,  j e l e n t k e z z é k .  K é t  h é t r e  a z  e l s ő  m ű t é t  u t á n  m á s i k  s é r v e  i s  
i n c a r c e r á l ó d o t t .  A  m ű t é t n é l  a z  e g é s z  v a s t a g b é l ,  c s e p l e s z  s  a  
v é k o n y b é l b ő l  1 — 1 - 5  m é t e r n y i  r é s z  v o l t  a  s é r v b e n .  A z  ö s s z e n ö v é s e k  
f e l s z a b a d í t á s a  u t á n  r é s z b e n  k é z z e l ,  r é s z b e n  a  k i p r a e p a r á l t  t ö m l ő *  
v e i ,  e g y t ö m e g b e n  v é g z e t t  t a x i s s a l ,  n e m  t ú l  n e h e z e n  s i k e r ü l t  a z  
e g é s z  s é r v t a r t a l m a t  r e p o n á l n i .  A  b e t e g  h a s k e r ü l e t e  1 0 8  c í m r ő l  
8 0  c m * r e  c s ö k k e n t  a  m ű t é t  u t á n .  M á s i k  b e t e g e m  a  c s á b í t ó  e r e d *  
m é n y t  l á t v á n ,  m a g a  k ö v e t e l t e  a  m ű t é t e t .  A z  e s e t l e g e s  r o s s z  k i m e n e *  
t e l r e  v a l ó  f i g y e l m e z t e t é s  u t á n  a  1 0 8  k i l ó  s ú l y ú  p o t a t o r n á l  i s  
v á l l a l t a m  a  m ű t é t e t .  I t t  a  r e p o s i t i o ,  b á r  a  s é r v  s o k k a l  k i s e b b  v o l t ,  
m é g i s  n e h e z e b b e n  s i k e r ü l t ,  é s  p e d i g  a  t ú l z s í r o s  e g y é n n é l  a  c s e p l e s z  
é s  f o d o r  t ú l s á g o s  s z a k a d é k o n y  v o l t a  m i a t t .  E z e n  e s t e m e t  a  1 4 * i k  
n a p o n  e m b ó l i a  m i a t t  e l v e s z t e t t e m .
A  f e n t i e k  a l a p j á n  é n  a z  e v e n t e r a t i ó k a t  m i n d e n  e s e t b e n  
o p e r a b i l i s n e k  t a r t o m ,  m e g f e l e l ő  e l ő k é s z í t é s ,  s o v á n y í t á s ,  h a s h a j t á s  
m e l l e t t .  T é r a r á n y t a l a n s á g  m i a t t  r e s e c t i ó t  v é g e z n i  s o h a s e m  k e l l  s  
e r r e  l e g f e l j e b b  a  t ú l s á g o s a n  k o m p l i k á l t  ö s s z e n ö v é s e k  a d h a t *  
n a k  o k o t .
R o sen á k  M ik sa  (Budapest):
A  g y o m o r  m i n t  s é r v t ö m l ő  t a r t a l m a  c s a k u g y a n  r i t k a  l e l e t .  
I l y e n  r i t k á b b  s é r v t a r t a l o m r ó l  v a g y o k  b á t o r  b e s z á m o l n i .
M i n t  a  S z e n t  I s t v á n * k ó r h á z  h .  f ő o r v o s a ,  H ü l t I  p r o f .  o s z t á l y á n  
e g \  i d ő s e b b  n ő t  o p e r á l t a m  k i z á r t  b a l o l d a l i  l á g y é k s é r v  m i a t t ,  a h o l  
a  t ö m l ő b e n  a z  e g é s z  u t e r u s  a  b a l o l d a l i  a d n e x á k k a l  v o l t  b e n t .
O v  a r i u m ,  t u b a ,  h ú g y h ó l y a g  g y a k r a n  k é p e z i  s é r v t ö m l ő  b e n n é k é t ,  
d e  u t e r u s t  i g e n  n a g y  s é r v a n y a g  m e l l e t t  e l ő s z ö r  l á t t a m  m i n t  s é r v *  
b e n n é k e t .  M i n t  c u r i o s u m  e m l í t é s t  é r d e m e l .
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J a k o b  M ihá ly  (Budapest):
F icam o d ássa l p á ro s u l t  b o k a tö ré s e k  g y ó g y u lása .
A  f i c a m o d á s s a l  k a p c s o l a t o s  b o k a t ö r é s e k k c l  a z  E r z s é b e t ?  
t u d o m á n y e g y e t e m i  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  b e h a t ó a n  f o g l a l k o z t u n k .  
E z e n  b o k a t ö r é s e k  a z o k ,  a m e l y e k  a  z a v a r t a l a n  g y ó g y u l á s  é s  j ó  
m o z g a t h a t ó s á g  e l l e n é r e  n e m  k e d v e z ő  m u n k a b í r á s i  e r e d m é n y t  
a d n a k ,  m i n t  a z t  a  m u n k á s p é n z t á r i  s t a t i s z t i k á k  m u t a j á k .  A  f e l o s z ?  
t á s  s z e m p o n t j á b ó l  l e g c é l s z e r ű b b n e k  l á t s z i k  W e n d e l  f e l o s z t á s a ,  
a m e l y  s z e r i n t  s a g i t t a l i s  i r á n y b a n  e l ü l s ő  é s  h á t s ó  f i c a m o t ,  o l d a l s ó  
i r á n y b a n  a d d u c t i ó s  v a g y  s u p i n a t i ó s ,  a b d u c t i ó s  v a g y  p r o n a t i ó s ,  
e v e r s i ó s  é s  i n v e r s i ó s  f i c a m o t ,  é s  v é g ü l  f e l f e l é  i r á n y u l ó  f i c a m o t  
k ü l ö n b ö z t e t ü n k  m e g .  A  f i c a m  e l n e v e z é s e ,  s z e m b e n  a  f r a n c i a  s z e r ?  
z ő k k e l ,  a  d i s t a l i s  c s o n t ,  t e h á t  a  t a l u s  h e l y z e t e  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  
E z e n  s z a b á l y  a l ó l  k i v é t e l t  c s a k  a z  o l d a l s ó ,  a z  a d d u c t i ó s  é s  
a b d u c t i ó s  f i c a m o k  k é p e z n e k ;  e z e k n é l  n e m  a  t a l u s  h e l y z e t é t  v e s z i  
a l a p u l  a  l e g t ö b b  s z e r z ő ,  m e r t  e z  a  k ü l s ő  v i z s g á l a t t a l  a  l e g t ö b b  
e s e t b e n  n e m  i s  á l l a p í t h a t ó  m e g ,  h a n e m  m a g á n a k  a  l á b n a k  e l t o l ó ?  
d á s a  s z e r i n t  n e v e z i  m e g  a  f i c a m o t .  A  R ö n t g e n ? a e r a  e l ő t t  a  t i s z t a  
c s o n t t ö r é s  n é l k ü l i  f i c a m  m e g l e h e t ő s  n a g y  s z á m b a n  s z e r e p e l t  é s  
W e n d e l  a z t  s z i g o r ú a n  e l  i s  v á l a s z t o t t a  a  t ö r é s t ő l ,  a  R ö n t g e n  
b e v e z e t é s e  ó t a  a z o n b a n  k i t ű n t ,  h o g y  a  t i s z t a  f i c a m  l e g f e l j e b b  a  
s a g i t t a l i s  i r á n y b a n  f o r d u l  e l ő  é s  m é g  i t t  i s  g y a k r a n  k o m b i n á l ó d i k  
h o l  a  k ü l s ő ,  h o l  a  b e l s ő  b o k a  t ö r é s é v e l ,  h o l  a  t i b i a  e l ü l s ő  v a g y  
h á t u l s ó  é l é n e k  l e t ö r é s é v e l .  O l d a l s ó  i r á n y b a n  t i s z t a  f i c a m  ú g y s z ó l ?  
v á n  n i n c s e n .  E n n e k  o k a  a z ,  h o g y  a  f e l s ő  u g r ó i z ü l e t  c s a v a r i z ü l e t  é s  
e z ,  m i n t  á l t a l á b a n  a z  e g y t e n g e l y ű  í z ü l e t e k ,  m i n d e n  i r á n y b a n ,  d e  
k ü l ö n ö s e n  a z  o l d a l s ó  i r á n y b a n  i g e n  e r ő s  s z a l a g k é s z ü l é k k e l  r e n d e l ?  
k e z i k ,  é p p e n  a z  o l d a l s ó  m o z g á s o k  k i r e k e s z t é s é r e .  N ö v e l i  a z  Í z ü l e t  
f i x á l t s á g á t  m é g  a z  i s ,  h o g y  a  t a l u s  a  k é t  b o k a  k ö z é  b e  v a n  f o g ?
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l a l v a ,  a m e l y e k  c s a k  a n n y i r a  t á v o l o d h a t n a k  e l  e g y m á s t ó l ,  a m e n y *  
n y i t  a  l i g .  m a i l .  l a t .  a n t .  é s  p o s t ,  r u g a l m a s s á g a  m e g e n g e d .
A  f e l s ő  u g r ó i z ü l e t b e n  l é t r e j ö v ő  f i c a m o k a t  H e n k e  é s  H o n i g ? 
s c h m i e d  t a n u l m á n y o z t á k  h u l l a a n y a g o n .  H e n k e  s z e r i n t  a  p r o n a t i ó s  
f i c a m  o l y a n  e r ő  b e h a t á s á r a  j ö n  l é t r e ,  a m e l y  a z  a l s z á r a t  é s  a  l á b a t  
k i f e l é  c o n v e r g á l j a .  A  k ü l s ő  b o k a  m i n t  h y p o m o c h l i o n  s z e r e p e l ,  a z  
i z ü l e t i  f e l s z í n e k  b e f e l é  t á t o n g a n a k .  H ö n i g s c h m i e d  s z e r i n t  a  l á b a t  
n e m  l e h e t  h u l l á n  a n n y i r a  a b d u k á l n i ,  h o g y  a  f i b u l a  a  c a l c a n e u s n a k  
n e k i t á m a s z k o d j é k ,  m í g  a  b e l s ő  b o k a  é s  a  l i g .  c a l c a n e o t i b .  é p .  A  b e l s ő  
b o k a  t ö r é s e  s z a k í t á s  ú t j á n  j ö n  l é t r e .  A  f i b u l a  t ö r é s é t  p r i m a e r e n  
h u l l á n  s o h a s e m  l e h e t e t t  l é t r e h o z n i .  M a i s o n n e u v e s v e l  e g y ü t t  a z o n  
v é l e m é n y e n  v a n ,  h o g y  a  f i b u l a  t ö r é s e  k i f e l é r o t a t i o  k ö v e t k e z t é b e n  
j ö n  l é t r e .
K l i n i k á n k o n  a  m ú l t  é v b e n  k e z e l t  f i c a m o d á s o s  b o k a t ö r é s i  e s e *  
t e k  k ö z ü l  k e t t ő t  m u t a t u n k  b e :
A z  e l s ő  e s e t b e n  e g y  n a g y o n  s ú l y o s  k o m b i n á l t  f i c a m r ó l  v a n  
s z ó .  A  t a l u s  a  f i b u l a  a l s ó ,  m a j d n e m  f ü g g ő l e g e s  s a g i t t a l i s  i r á n y b a n  
l e t ö r t  o l d a l s ó  r é s z é v e l  o l d a l t  é s  f e l f e l é  f i c a m o d o t t ,  a  f i b u l a  m e g *  
m a r a d t  r é s z e  p e d i g  h á t r a f e l é .  A  m á s o d i k  R ö n t g e m k é p  a z  e s e t  
g y ó g y u l á s á t  m u t a t j a ,  t e l j e s e n  j ó  t e n g e l y á l l á s b a n  l é v ő  t a l u s s a l .
A  m á s o d i k  e s e t b e n  a  t a l u s n a k  o l d a l s ó  s u b l u x a t i ó j a  á l l  f e n n  a  
f i b u l a  a l s ó  h a r m a d á n a k  h a j l í t á s o s  t ö r é s é v e l ,  a  m e d i a l i s  b o k á n  p e d i g  
e g y  s z a k í t á s o s  h a r á n t t ö r é s ,  t e h á t  e g y  t y p i k u s  D u p u y t r e n * f é l e  t ö r é s  
a  t a l u s  s u b l u x a t i ó j á v a l .  A  m á s o d i k  k é p e n ,  a m e l y  a  g y ó g y u l á s t  
m u t a t j a ,  k ü l ö n ö s e n  a r r a  h í v j u k  f e l  a  f i g y e l m e t ,  h o g y  a  t a l u s  m e n y *  
n y í r e  v i s s z a n y e r t e  e r e d e t i  t e n g e l y á l l á s á t .
A  t ö r é s s e l  k o m b i n á l ó d ó  t a l u s í f i c a m o d á s o k  m e g l e h e t ő s  n e h é z  
f e j e z e t e i t  k é p e z i k  a  s e b é s z e t i  t u d o m á n y n a k .  A  m i  á l l á s p o n t u n k  
m á r  e g y  i r á n y b a n  k i a l a k u l t ,  a b b a n  a z  i r á n y b a n  u g y a n i s ,  h o g y  a  
r é g e b b e n  s z o k á s o s  g i p s z k ö t é s e k k e l  c é l t  n e m  é r h e t ü n k .  N e m c s a k  
e g y s z e r ű  g i p s z k ö t é s s e l  v á l i k  l e h e t e t l e n n é  e z e k n e k  a z  e s e t e k n e k  a  
k e z e l é s e ,  h a n e m  k é t  s z a k a s z b a n  f e l r a k o t t  v a g y  m á s  s e g é d e s z k ö z ö k *  
k e l  e l l á t o t t  k ö r k ö r ö s  k ö t é s e k k e l  é s  s í n e k k e l  s e m .  A  l e g t ö b b  e s e t *  
b e n  u g y a n i s  a  l á b  s t a t i k a i  v i s z o n y a i n a k  m e g v á l t o z á s a  a z ,  a m e l y  
m é g  l á t s z ó l a g  j ó  a n a t ó m i a i  e r e d m é n y  m e l l e t t  i s  r o s s z  f u n c t i o n a l i s  
v é g e r e d m é n y t  a d .  K l i n i k á n k o n  a  k ö v e t k e z ő  e l j á r á s t  k ö v e t j ü k  a  
b o k a t ö r é s s e l  p á r o s u l t  t a l u s * f i c a m o k  g y ó g y k e z e l é s e k o r :  E l ő s z ö r  
n a g y  s ú l y t  h e l y e z ü n k  a  r e p o s i t i ó r a ,  a m e l y e t  r e n d e s  k ö r ü l m é n y e k  
k ö z ö t t  n a r c o s i s b a n  a l k a l m a z u n k  é s  k i v i t e l e  a l k a l m á v a l  a  v é g t a g o t
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a  Z u p p i n g e r z i é l e  s e m i f l e x i ó s  t a r t á s b a  h e l y e z z ü k .  A z t  t a p a s z t a l t u k  
u g y a n i s ,  h o g y h a  s e m i f l e x i ó t  l é t e s í t ü n k  m i n d  a  t é r d ,  m i n d  a  
t a l o c r u r a l i s  í z ü l e t b e n ,  a k k o r  s o k k a l  t ö k é l e t e s e b b  e r e d m é n y t  é r ü n k  
e l .  A  r e p o s i t i ó h o z  ú g y  k é s z ü l ü n k  e l ő ,  h o g y  e l ő z ő l e g  k é t  e g y m á s r a  
m e r ő l e g e s  s í k b a n  e s z k ö z ö l t  R ö n t g e n * f e l v é t e l  a d a t a i t  v e s s z ü k  
s z e m ü g y r e  é s  t a n u l m á n y o z z u k  a  d i s l o c a t i o  f o k á t .  E z e n  R ö n t g e n *  
t a n u l m á n y  u t á n  a b b a n  a  h e l y z e t b e n  v a g y u n k ,  h o g y  a  d i s l o c á l t  
r é s z e k  r e p o s i t i ó j á h o z  s z ü k s é g e s  m o z d u l a t o k k a l  t i s z t á b a  j ö v ü n k .  
F i x á l á s  a l k a l m á v a l  a  Z u p p i n g e r *  é s  B a r d e n h e u e r * f é l e  e l j á r á s o k a t  
e g y e s í t e t t ü k ,  h o g y  k e v e s e b b  s ú l l y a l  é r j ü n k  e l  e r e d m é n y e k e t ,  
t o v á b b á  h o g y  a  t ö r é s v é g e k e t  k ö n n y e b b e n  b e f o l y á s o l h a s s u k ,  s é m i *  
f l e x i ó s  t a r t á s b a  h e l y e z z ü k  e l  a  v é g t a g o t .  N e m  t a r t j u k  a z o n b a n  
j ó n a k  a  Z u p p i n g e r * f é l e  a p p a r á t u s t ,  a m e l y  t ú l s á g o s  g r a c i l i s  v o l t á n á l  
f o g v a  n e m  e l é g  s t a b i l ,  d e  n e m  j ó l  h a s z n á l h a t j u k  a z  A u s i n * Z i e g l e r *  
v a g y  M a t t i í f é l e  a p p a r á t u s o k a t  s e m .  A  v é g t a g  s a j á t  s ú l y á t  a z  e x t e n *  
s i ó r a  f e l h a s z n á l n i  s z i n t é n  f ö l ö s l e g e s n e k  í t é l j ü k ,  ú g y h o g y  a  s é m i *  
f l e x i ó s  e l h e l y e z é s r e  s z ü k s é g e s  s í k o k a t  i m p r o v i z á l t  m ó d o n  á l l í t j u k  
b e  é s  k ü l ö n  h o s s z a n t i  t ú r t  h e l y e z ü n k  a  c o m b r a  é s  k ü l ö n  a  l á b *  
s z á r r a .  A  c o m b r a  g y a k o r o l t  h ú z á s t  f o k o z z u k  a  B e r d e n h e u e r * i s k o l a  
K r u n e * f é l e  t ú r j á v a l .  A  b o k á k r a  é s  u g r ó c s o n t r a  v a l ó  h a t á s t  k i f e j t *  
j ü k  a  l á b s z á r  h o s s z a n t i  t ú r j á n a k  p r o n a t i ó s  v a g y  s u p i n a t i ó s  i r á n y *  
b a n  v a l ó  b e á l l í t á s á v a l ,  t o v á b b á  a  R ü c k e r t * f é l e  k e t t ő s  t ú r r a l .  
M i n d e n  e g y e s  e s e t b e n  a l k a l m a z z u k  a  B a r d e n h e u e r * f é l e  t ú r t ,  m e l y  
a  l á b  h á t á n  é s  a  t a l p o n  á t  h a l a d  f ö l f e l é ,  e n n e k  s e g í t s é g é v e l  a z o n *  
b a n  a  l á b a t  n e m  d e r é k s z ö g b e n ,  h a n e m  s e m i f l e x i ó b a  á l l í t j u k  b e .  
A  d e r é k s z ö g ű  b e á l l í t á s t  h i b á n a k  t a r t j u k .
É v e k  h o s s z ú  s o r á n  á t  h a s o n l ó  m e c h a n i k a i  t ú r r a l  v é g z e t t  k í s é r *  
l é t e i n k n e k  a z  e r e d m é n y e  a z  v o l t ,  h o g y  g y ó g y u l á s i  s t a t i s z t i k á n k ,  
i p i n t  a z  a z  ö t  u t o l s ó  e s e t ü n k b ő l  i s  l á t s z i k ,  i g e n  m e g j a v u l t .  A b b a n  
a z  e s e t b e n  i s ,  h o g y h a  a z  a n a t ó m i a i  e g y e s ü l é s  n e m  v o l t  i d e á l i s ,  a z t  
t a p a s z t a l t u k ,  h o g y  a  f u n c t i o n a l i s  e r e d m é n y  t ö k é l e t e s e n  j ó  é s  a  
R ö n t g e n * k é p e n  m i n d i g  c o n s t a t á l n i  t u d j u k ,  h o g y  a  t a l u s  t e n g e l y e  a  
l á b  s t a t i k a i  e l h e l y e z é s é b e n  v i s s z a n y e r t e  a z t  a  h e l y e t ,  a m e l y b e n  a  
b a l e s e t  e l ő t t  v o l t  e l h e l y e z v e .  A  s é r ü l t e k  k o r á n  l á b r a á l l o t t a k  é s  
a m i n t  k é s ő b b i  m e g f i g y e l é s e i n k  b i z o n y í t j á k  u t ó l a g o s  o e d e m á k r ó l ,  
f á j d a l m a s  j á r á s r ó l  n e m  p a n a s z k o d t a k .  A  f u n c t i o  t ö k é l e t e s  v i s s z a *  
t é r é s e  f ő l e g  a  k e z d e t t ő l  f o g v a  g y a k o r o l t  a c t i v  é s  p a s s i v  m o z g a t á s  
e r e d m é n y e .  T a p a s z t a l á s b ó l  i g e n  n a g y  s ú l y t  h e l y e z ü n k  a z o k r a  a z
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ö n k é n y t e l e n  a p r ó  m o z g á s o k r a ,  a m e l y e k e t  a z  e l s ő  p i l l a n a t t ó l  
k e z d v e  a  b e t e g  v é g e z .  E z  á l l í t j a  h e l y r e  a z  i z o m  a n y a g c s e r é j é t  é s  
e g y e n l í t i  k i  a  k e r i n g é s i  z a v a r o k a t .
A  b o k a t ö r é s i  s t a t i s z t i k á k  n a g y o n  k ü l ö n b ö z ő  g y ó g y u l á s i  e r e d *  
m é n y e k e t  t ü n t e t n e k  f e l :  í g y  H a n e l  7 0 ° / ' ° ' b a n ,  J o t t k o v i t z  7 7 ° / о * Ь а п ,  
B a r d e n h e u e r  t a n í t v á n y a i  L ö w  é s  B l i e s e n e r  9 8 — 9 2 ° / o * b a n  g y ó g y u *  
l á s t  t ü n t e t n e k  f e l ,  m í g  M o l i n e u s  s t a t i s z t i k á j a  s z e r i n t  a  h á z i  k e z e *  
l é s b e n  h a g y o t t  b e t e g e k n e k  c s a k  e g y h a r m a d a  g y ó g y u l  m e g  t ö k é *  
l e t e s e n .
A  r o s s z u l  g y ó g y u l t  b o k a t ö r é s e k n e k  s ú l y o s  k ö v e t k e z m é n y e i  
v a n n a k ;  a  t r a u m a t i k u s  p e s  p l a n u s ,  a m e l y  m é g  k o r a i  m e g t e r h e l é s  
k ö v e t k e z t é b e n  i s  l é t r e j ö h e t ,  a  t a l o c r u r a l i s  Í z ü l e t  m e g m e r e v e d é s e ,  
a m e l y  g y a k r a n  m é g  l ó l á b á l l á s s a l  i s  c o m b i n á l ó d i k ,  ú g y h o g y  M a t t i  
a z t  á l l í t j a ,  h o g y  a z  ö s s z e s  b o k a t ö r é s e k  e g y n e g y e d é b e n  a  f e l s ő  
u g r ó i z ü l e t n e k  t a r t ó s  f u n c t i ó z a v a r a  v a g y  h i b á s  á l l á s a  m a r a d  
v i s s z a .  S a u e r  ( 1 9 0 5 )  a  L ö w  é s  B l i e s e n e r  á l t a l  k ö z ö l t  a d a t o k a t  n e m  
t a r t j a  e g é s z e n  m e g b í z h a t ó k n a k  é s  a z  e s e t e k  s z á m á t  k i c s i n y n e k  
t a r t j a  a h h o z ,  h o g y  e b b ő l  i l y e n  f o n t o s  k ö v e t k e z t e t é s t  l e h e s s e n  
v o n n i .  A z  e x t e n s i ó s  e l j á r á s  e l ő n y e i n e k  a  m é l t a t á s á b a n  c s a t l a k o z i k  
a  f e n t  e m l í t e t t  s z e r z ő k h ö z  é s  k i e m e l i  m é g ,  h o g y  a  k é t  o l d a l s ó  t ú r  
n y o m á s á v a l  e l ő s e g í t i  a  h a e m a r t h r o s  f e l s z í v ó d á s á t ,  m i á l t a l  a  m e r e v  
í z ü l e t  b i z t o s a b b a n  e l k e r ü l h e t ő .  I g e n  n a g y  h á t r á n y a  s z e r i n t e ,  h o g y  
m i n d e n  e s e t b e n  n e m  a l k a l m a z h a t ó ,  á l l a n d ó  f e l ü g y e l e t e t  k ö v e t e l ,  
a m i  k ó r h á z b a n  s e m  v i h e t ő  k e r e s z t ü l  m i n d e n  e s e t b e n  é s  m é g  f o k o *  
z o t t a b b  m é r t é k b e n  a  g y a k o r l a t b a n .  E ic h l e r  ( 1 9 0 7 )  2 7 0  e s e t  a l a p j á n  
k é s z ü l t  ö s s z e h a s o n l í t ó  s t a t i s z t i k á j a  a l a p j á n  g i p s z k ö t é s s e l  5 4 ° / < > * b a n ,  
a z  e x t e n s i ó s  e l j á r á s s a l  7 1  ^ / o í b a n  é r t  e l  g y ó g y u l á s t .  E l ő n y e i  s z e *  
r i n t e  a  j o b b  m o z g a t h a t ó s á g  a  k e z e l é s  b e f e j e z t é v e l ,  a  c h r o n i k u s  
o e d e m á k  é s  a  t r a u m a t i k u s  p e s  p l a n u s  e l k e r ü l h e t ő .  A z t  m i  i s  k é t *  
s é g t e l e n ü l  b e i s m e r j ü k ,  h o g y  a z  e x t e n s i ó s  e l j á r á s  á l l a n d ó  f e l ü g y e *  
l e t e t  k í v á n ,  d e  v i s z o n t  s z e m  e l ő t t  t a r t v a  a z  e r e d m é n y  ó r i á s i  f o n *  
t o s s á g á t  a  b e t e g r e  n é z v e ,  m i n d e n  s ú l y o s a b b  e s e t b e n  s z ü k s é g e s n e k  
t a r t j u k  a z  i n t é z e t i  k e z e l é s t ,  a h o l  a  t ö r é s  é s  f i c a m  m e c h a n i s m u s á v a l  
t i s z t á b a n  l e v ő  e g y é n  a  b e t e g e t  m i n d i g  s z e m m e l  k í s é r i ,  h o g y  a  
t ú r o k o n  v a g y  a  s ú l y o k o n  a  s z ü k s é g e s  v á l t o z t a t á s o k a t  m e g t e g y e .
Hozzászólás:
Fischer Ernő (Budapest):
K é t  s z e m p o n t b ó l  s z ó l  a z  e l ő a d á s h o z :
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1 .  A  k e z e l é s r e  v o n a t k o z ó l a g :  e l t é r t  a  l u x a t i ó s  b o k a t ö r é s e k  
e x t e n s i ó s  k e z e l é s é t ő l ,  m e r t  n a g y o n  n e h é z  a z  u t ó l a g o s  e l m o z d u l á s o ?  
k á t  e l k e r ü l n i .  P o n t o s  r e p o s i t i o  s z ü k s é g e s ,  n a r c o s i s b a n ,  e n n e k  r ö g ?  
t ö n i  R ö n t g e n ? c o n t r o l l j a ;  h a  a  c o n t r o l l  h i b á s  h e l y z e t e t  m u t a t ,  e z  
r ö g t ö n  c o r r i g á l a n d ó .
2 .  I g e n  f o n t o s  a  k o r a i  m e g t e r h e l é s  e l k e r ü l é s e ,  m e r t  e z  m é g  j ó l  
s i k e r ü l t  r e p o s i t i o  é s  n o r m á l i s  c a l l u s k é p z ő d é s  m e l l e t t  i s  p e s  v a l g u s  
k é p z ő d é s é r e  v e z e t h e t .
H orváth B oldizsár (Budapest):
A lk a rk o rc s o s o d á s  m ű té ti ese te .
B e m u t a t á s o m b a n  e g y  m e g l e h e t ő s e n  r i t k a  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s ?  
s é g  k ó r k é p é t  é s  a  m e g e j t e t t  m ű t é t  u t á n i  e r e d m é n y t  v a g y o k  b á t o r  
a  S e b é s z t á r s a s á g  n a g y g y ű l é s e  e l é  h o z n i .  A  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s ?  
s é g  a  v i l á g r a h o z o t t  d o n g a k e z e k n e k  a z o n  c s o p o r t j á b a  t a r t o z i k ,  
a m e l y b e n  r é s z l e g e s  o r s ó c s o n t h i á n y  a  k é z t ő n e k  r a d i á l i s  e l f e r d ü l é s é t  
h o z z a  l é t r e .  H a n g s ú l y o z n o m  k e l l  e z t  a  p o n t o s  m e g j e l ö l é s t  e l ő s z ö r  
a z é r t ,  m e r t  a  k é z t ő n é l ,  a  l á b b a l  e l l e n t é t b e n ,  u l n a r i s ,  s ő t  d o r s a l i s  é s  
v o l a r i s  á l l a n d ó  e l h a j l á s t  i s  d o n g a á l l á s n a k  n e v e z ü n k .  M á s o d s z o r  
p e d i g  a z é r t ,  m e r t  a z  i l y e n  d e f o r m i t á s o k a t  n e m c s a k  c s o n t r e n d s z e r ?  
b e l i  e l t é r é s e k  o k o z h a t j á k ,  h a n e m  e z e k  k i z á r ó l a g  l á g y r é s z  e r e d e t ű e k  
i s  l e h e t n e k .
1 3  é v e s  l e á n y k a  b e t e g ü n k  a v v a l  a  k é r é s s e l  k e r e s t e  f e l  a z  I .  s z .  
s e b é s z e t i  k l i n i k á t ,  h o g y  s z ü l e t é s e  ó t a  f e n n á l l ó  é s  e d d i g  s e m m i l y e n  
k e z e l é s r e  n e m  j a v u l ó  k é z e l f e r d ü l é s é t  m e g g y ó g y í t s u k .  A  k ó r k é p  a  
m ű t é t  e l ő t t  a  k ö v e t k e z ő  v o l t :  A  j o b b  a l k a r  1 0  c m ? r e l  r ö v i d e b b ,  
m i n t  a  b a l .  A  k é z f e j  é s  a z  a l k a r  k b .  1 1 0  f o k n y i ,  a  r a d i á l i s  o l d a l  f e l é  
n y i t o t t  s z ö g b e n  á l l a n a k  e g y m á s h o z .  A  s i n g c s o n t  d i s t a l i s  v é g e  
e r ő s e n  k i u g r i k  s  a  k i f e s z í t e t t  b ő r ö n  k e r e s z t ü l  j ó l  t a p i n t h a t ó .  A m í g  
a z  1 — 4 .  u j j a k  r e n d e s e n  f e j l e t t e k ,  a  h ü v e l y k u j j  t e l j e s e n  h i á n y z i k .  
A c t i v  m o z g a t á s  a  k é z t ő b e n  m i n d e n  i r á n y b a n  i g e n  c s e k é l y ;  p a s s i v e  
v a l a m i v e l  n a g y o b b a k  a  k i t é r é s e k ,  d e  t e l j e s  m o z g a t h a t ó s á g  s e m  a  
r a d i o c a r p a l i s ,  s e m  a  r a d i o u l n a r i s  Í z ü l e t b e n  n e m  é r h e t ő  e l .  R ö n t g e n ? 
l e l e t :  A z  o r s ó c s o n t  a l s ó  e p i p h y s i s ? p o r c a  j ó l  l á t h a t ó .  A z  e p i p h y s i s  
u l n a r i s  r é s z e  t a r é j s z e r ű e n  k i u g r i k  s  n e k i t á m a s z k o d i k  a  r a j t a  2  c m ?  
r e l  t ú l n y ú l ó  s i n g c s o n t n a k .  A z  i z ü l e t i  f e l s z í n  v o n a l a  f e r d e ,  m é g  
p e d i g  ú g y ,  h o g y  a  s í n g i  o l d a l r ó l  a z  o r s ó  o l d a l r a  l e j t .  A z  u l n a  a l s ó  
v é g e  s z i n t é n  e l t o r z u l t ,  a  p o r c .  s t y l o i d e u s  n e m  l á t h a t ó .  D e  m é g  í g y
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i s  a  s i n g c s o n t  a l s ó  e p i p h y s i s e  e r ő s e n  k i u g r i k  a  t ö b b i  c s o n t o k  k ö z ü k  
A  f e l t ű n ő e n  k e s k e n y  s a j k a c s o n t  a z  o r s ó c s o n t  f e r d e  i z ü l e t i  f e l s z í n é *  
n e k  m e g f e l e l ő e n  s z i n t é n  f e r d é n  á l l .  A  m u l t a n g u l u m  m á j u s  h e l y é n  
b a b n y i  s e s a m c s o n t ,  a  m u l t a n g u l u m  m i n u s  j ó l  f e l i s m e r h e t ő .  A  c a p i *  
t a t u m  a  k e s k e n y  s a j k a c s o n t n a k  m e g f e l e l ő e n  m e g n y ú l t .  O l d a l f e l v é *  
t é l é n  l á t h a t ó ,  h o g y  a z  o r s ó c s o n t  i z ü l e t i  f e l s z í n é n e k  f e r d e s é g e  a  
k é z h á t d e n y é r i  i r á n y b a n  i s  k i f e j e z e t t ,  í g y  a  h o z z á  í z e s ü l ő  k é z t ő  a  
M a d e l u n g í á l l á s h o z  h a s o n l ó  s u b l u x á l t  h e l y z e t b e n  v a n .
A  k ó r k é p n e k  a d a t a i  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  a  o r s ó s u g á r h i á n y b ó l  
( r a d i a l  S t r a h l d e f e k t b ő l )  s z á r m a z ó  d o n g a k é z r e  j e l l e g z e t e s e k .  A z  
u l n á n a k  e l v á l t o z á s a i  i n k á b b  c s a k  m á s o d l a g o s a k n a k  t e k i n t e n d ő k .  
M e r t  a z  o r s ó c s o n t n a k ,  v a l a m i n t  u g y a n c s a k  a z  o r s ó s u g á r h o z  t a r t o z ó  
m u l t a n g u l u m  m á j u s n a k  é s  h ü v e l y k u j j n a k  c s ö k e v é n y e s  v o l t a ,  i l l e t v e  
h i á n y a  b e f o l y á s o l h a t t a  a z  a l k a r o n  a  m e c h a n i k u s  v i s z o n y o k a t  ú g y ,  
h o g y  a z  u l n a  s z a b a d  n ö v e k e d é s e  s  a  p r o c .  s t y l o i d e u s  k i f e j l ő d é s e  i s  
a k a d á l y o z o t t  v o l t .
A z  a e t i o l o g i a  k é r d é s é b e  b o c s á t k o z n i  n a g y o n  t e r j e d e l m e s  l e n n e .  
E z é r t  a z o n n a l  á t t é r e k  a z  i l y e n  e l f e r d ü l é s e k  p r o g n o s i s á r a .  N e m  
m o n d h a t ó  r o s s z n a k  m i n d a z o n  e s e t e k b e n ,  a m i k o r  i z o m m ű k ö d é s  
e g y á l t a l á b a n  t a l á l h a t ó .  S ő t  l e g t ö b b s z ö r  a  b e t e g e k  k ö n n y ű  m u n k á r a  
m i n d e n  k e z e l é s  n é l k ü l  i s  k é p e s e k ,  ú g y h o g y  n e m  i s  k í v á n j á k  a z  
e l f e r d ü l é s  k i e g y e n l í t é s é t ,  m e l y  s z á m u k r a  a z t  j e l e n t e n é ,  h o g y  a  
m e g v á l t o z o t t  h e l y z e t  m i a t t  ú j r a  k e l l e n e  a  s z ü k s é g e s  k é z m o z g á s o k a t  
( p l .  í r á s )  m e g t a n u l n i .  M e g k í s é r e l t é k  c s e c s e m ő k o r b a n  a  r e d r e s s á l ó  
k ö t é s e k  a l k a l m a z á s á t ,  a z o n b a n  s o k  e r e d m é n y t  n e m  l á t t a k .  Ü g y *  
h o g y  m a  a  g y ó g y k e z e l é s  e l v i t á z h a t a t l a n u l  m ű t é t b ő l  k e l l  h o g y  
á l l j o n ;  e l é g  p e d i g ,  h a  a z t  a  c s o n t o t ,  a m e l y  h o s s z ú s á g a  f o l y t á n  a  
k é z f e j  i l y e n  n a g y f o k ú  e l f e r d ü l é s é t  l é t r e h o z t a ,  m e g r ö v i d í t j ü k .  H a  
a z  u l n á b ó l  k e l l  e g y  d a r a b o t  k i v é s n i ,  s o k k a l  j o b b a k  a z  e r e d m é n y e k ,  
m e r t  a  r a d i o c a r p a l i s  í z ü l e t é t  n e m  k e l l  m e g b o l y g a t n i .
B e t e g ü n k n é l  i s  h a s o n l ó  v o l t  a  k e z e l é s .  E l ő s z ö r  a  s i n g c s o n t  
d i a p h y s i s é b ő l  r e s e c á l t u n k  I V 2 c m  h o s s z ú  d a r a b o t .  M i u t á n  e v v e l  
k e l l ő  m e g r ö v i d í t é s  e l é r h e t ő  n e m  v o l t ,  a  s i n g c s o n t  e r ő s e n  k i u g r ó  
a l s ó  e p i p h y s i s é t  i s  e l t á v o l í t o t t u k .  H o g y  a z  o r s ó c s o n t  k é z t ő í z ü l e t i  
f e l s z í n é n e k  f e r d e s é g é t  m e g s z ü n t e s s ü k ,  é k e t  v é s t ü n k  k i  a b b ó l  i s ,  
k ö z v e t l e n ü l  a z  a l s ó  e p i p h y s i s * p o r c  f e l e t t ,  a n n a k  é p e n t a r t á s a  m e l l e t t .  
f g >  a z  e l f e r d ü l é s t  k i e g y e n l í t v e  a z  a l k a r  é s  a  k é z  r ö g z í t ő  g i p s z *  
k ö t é s b e  k e r ü l t ,  m e l y  k i s f o k b a n  a  s i n g i  o l d a l  f e l é  h a j l í t o t t  á l l á s b a n  
t a r t o t t a  a  k e z e t ,  h o g y  a z  e l ő b b i  k ó r o s  á l l á s  i r á n t i  h a j l a m o s s á g o t
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l e k ü z d j ü k .  V a r r a t k i v é t e l  u t á n  s z o r g a l m a s  m a s s a g e ? k e z e l é s t  v e z e t i  
t ü n k  b e  u j j m o z g a t á s i  g y a k o r l a t o k k a l .  E g y  h ó n a p p a l  a  m ű t é t  u t á n  
k é s z í t e t t  R ö n t g e n f e l v é t e l e n  a z  o r s ó c s o n t  a  v á r a k o z á s n a k  m e g f e l e z  
l ő e n  á l l ,  a z  u l n a  k é t  v é g e  a z o n b a n  m é g  n e m  e g y e s ü l t .  A  b e t e g e t  
e z u t á n  l e v e h e t ő  k ö n n y ű  g i p s z s í n n e l  h a z a e n g e d t ü k ,  a z o n  u t a s í t á s s a l ,  
h o g y  a  m á s s á g é i t  é s  m o z g a t á s i  g y a k o r l a t o k a t  o t t h o n  t o v á b b  f o l y z  
t a s s a .  N y o l c  h ó n a p  m ú l v a  l á t t u k  i s m é t  a  b e t e g e t .  E k k o r  a  R ö n t g e n  
k é p  s z e r i n t  m i n d k é t  a l k a r c s o n t  j ó l  e g y e s ü l t ,  a  f e r d e s é g  a  k é z t ő i  
í z ü l e t b e n  t e l j e s e n  k i e g y e n l í t ő d ö t t ;  a  b e t e g  b e m o n d á s a  s z e r i n t  a  
k é z  m o z g á s i  k é p e s s é g e  e g y r e  j a v u l .  í g y  a  m ű t é t t e l  a  t e l j e s n e k  
m o n d h a t ó  k o z m e t i k u s  e r e d m é n y e n  k í v ü l  i g e n  j ó  f u n c t i o n a l i s  j a v u z  
l á s t  i s  e l é r t ü n k .
S zab ó  Ince (Budapest):
P a y r  sz e r in t m ű tö tt a lszá r* e lep h an tia s is .
A z  e l e p h a n t i a s i s  a  n y i r o k p a n g á s o n  a l a p s z i k .  T h e r a p i á j á b a n  
e n n e k  m e g s z ü n t e t é s e  a  f ő f e l a d a t u n k .  E z t  c s a k  m ű t é t t e l ,  é s  p e d i g  
a z  ú g y n e v e z e t t  l y m p h a n g i o p l a s t i k u s  m ű t é t e k k e l  é r h e t j ü k  e l ,  i l l e t ő i  
l e g  k ö z e l í t h e t j ü k  m e g .  A  c o n s e r v a t i v  e l j á r á s o k ,  m e l y e k  k ö z ü l  a  
C a s t e l l i n b f é l e  f i b r o l y s i n k e z e l é s  é s  a  P a y r * f é l e  P r e g b p e p s i n o l d a t t a l  
v a l ó  i n f i l t r a t i o  é r d e m e l  k ü l ö n ö s e b b  f i g y e l m e t ,  c s a k  m i n t  e l ő z  é s  
u t ó k ú r a  j ö h e t n e k  s z á m í t á s b a .  H a s o n l ó k é p  a z  i n d i r e k t  m ű t é t i  
m ó d o k  i s ,  m e l y e k  r é s z i n t  a  n y i r o k t ú l p r o d u c t i o  e l l e n  ( C a r n o c h a n z  
H u e t e r  s z e r i n t i  a r t é r i a  f e m o r a l i s  l e k ö t é s ) ,  r é s z i n t  a  n y i r o k p a n g á s  
e l l e n  k ü z d e n e k  ( K u s n e c z o w * M i k u l i c z * S c h m i d l  a j á n l o t t a  é k k i m e t s z é z  
s e k  a  k ó r o s  b ő r t e r ü l e t b ő l ) .  A  H a n d l e y * f é l e  b ő r a l a t t i  f o n á l d r a i n a g e ,  
m i n t h o g y  i d e g e n t e s t e t  h e l y e z  a  b ő r  a l á ,  r e n d e s e n  s i p o l y k é p z ő d é s z  
s e i  j á r ,  í g y  s z i n t é n  n e m  v á l i k  b e .  E l ő a d ó  t ö r t é n e l m i  s o r r e n d b e n  
i s m e r t e t i  a z  e g y e s  l y m p h a n g i o p l a s t i k u s  m ű t é t i  m ó d o k a t .  M i n d z  
e z e k  k ö z ü l  a  l e g e r e d m é n y e s e b b n e k  é s  k i v i t e l é b e n  i s  e g y s z e r ű n e k  
t a r t j a  a  P a y r  m ó d o s í t o t t a  C o n d e l e o n * f é l e  m ű t é t e t ,  h o l  a  l y m p h i  
a n g i o p l a s t i k a  r é v é n  t e r e m t e t t  ú j  n y i r o k u t a k  l e v e z e t ő k é p e s s é g é t  
m é g  a z  i z m o k  p u m p á l ó  h a t á s a  i s  e m e l i .  L e s z n e k  a z o n b a n  o l y  e s e t e k  
i s ,  h o l  c s a k  a z  a m p u t a t i o  a d j a  v i s s z a  a  b e t e g  m u n k a k é p e s s é g é t .
D reisz lam p l E m il (Budapest):
E le p h an tia s is  luetica .
A z  e l e p h a n t i a s i s  a e t i o l o g i á j á b a n  a  l u e s  m e g l e h e t ő s e n  r i t k á n  
s z e r e p e l .  O k á t  t a l á n  a b b a n  t a l á l h a t j u k ,  h o g y  a  b e t e g e k  n a g y r é s z t
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m é g  o l y  s t á d i u m b a n  k e r ü l  r e n d s z e r e s  k e z e l é s  a l á ,  m i k o r  a  l u e s e s  
e l v á l t o z á s o k  a  n y i r o k é r r e n d s z e r b e n  m é g  n e m  o l y  n a g y f o k ú a k ,  
h o g y  a z  e l e p h a n t i a s i s  e l ő á l l h a s s o n .  M a g á t  a z  e l e p h a n t i a s i s t  n e m  
i s  t e k i n t h e t j ü k  t u l a j d o n k é p e n  l u e s e s  e l v á l t o z á s n a k ,  h a n e m  a z o n  
s ú l y o s  c i r c u l a t i ó s  z a v a r o k  k ö v e t k e z m é n y é n e k ,  m e l y e t  a  l u e s e s  
s z é t e s é s  i d é z  e l ő  a  n y i r o k u t a k b a n .  E h h e z  j á r u l n a k  m é g  a  s z é t e s é s ?  
s e i  j á r ó  t h r o m b o s i s ,  m a j d  a  f o l y a m a t  g y ó g y u l á s a k o r  a  h e g e s e d é s ,  
i l l e t v e  z s u g o r o d á s ,  m e l y e k  v i s z o n t  a  v é n á s  r e n d s z e r b e n  v e z e t n e k  
p a n g á s h o z .  A z  i l y  o e d e m á s  s z ö v e t  k ö n n y e b b e n  s é r ü l ,  m á s o d l a g o s ,  
f ő l e g  p y o g e n  i n f e c t i ó k r a  p r a e d i s p o n á l /  E z e k  ú j r a  f o k o z z á k  a  
p a n g á s t  s  e n n e k  a  c h r o n i k u s  p a n g á s n a k  a  b ő r  é s  b ő r a l a t t i  k ö t ő ?  
s z ö v e t  l a s s a n  f o k o z ó d ó  a b n o r m i s  h y p e r t r o p h i á j a  l e s z  a z  e r e d ?  
m é n y e .
A m i  a  t h e r a p i á t  i l l e t i ,  a z  a n t i l u e t i k u s  k ú r á t ó l  n a g y o n  k e v e s e t  
v á r h a t u n k .  M e g á l l á s r a  b í r h a t j u k  v e l e  a  f o l y a m a t o t ,  s ő t  n é m i  j a v u ?  
i á s t  i s  é r h e t ü n k  e l ,  d e  t e l j e s e n  m e g s z ü n t e t n i  é p p  a z  a n a t ó m i a i  
e l v á l t o z á s o k  m i a t t  n e m  t u d j u k .
O s z t á l y u n k o n  k é t  i l y e n  b e t e g  v a n  k e z e l é s  a l a t t .  A z  e g y i k n é l  
a  f o l y a m a t  1 2  é v e s .  L á g y é k h a j l a t á b a n  c s o m ó i  v o l t a k ,  a m e l y e k  
m i n d e n  k e z e l é s  n é l k ü l  e l m ú l t a k ,  d e  u t á n a  a  l á b a  d a g a d n i  k e z d e t t .  
L u e s t  n e g á l .  M i n d k é t  l á b  s  a l s z á r  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  m e g v a s t a ?  
g o d o t t ,  d e f o r m á l t .  A z  a l s z á r  k ö r f o g a t a  6 7  c m .  A z  a l s z á r o n  s  l á b ?  
f e j e n  t ö b b  m é l y  b a r á z d a ,  t e l v e  r e n d k í v ü l  b ű z ö s  v e r e j t é k ?  é s  
f a g g y ú m i r i g y v á l a d é k k a l .  A  b ő r  v e r r u c a s z e r ű .  H e l y e n k é n t  m o g y o ?  
r ó n y i ? d i ó n y i ,  k e m é n y ,  f á j d a l m a t l a n  c s o m ó k ,  m á s u t t  k i s e b b ?  
n a g y o b b  u l c u s o k  é s  e k z e m a  l á t h a t ó .  A  m á s o d i k  e s e t  s o k k a l  e n y ?  
h é b b .  A z  a n a m n e s i s b e n  a  l u e s  n e g a t i v .  C s a k  a  b ő r  s  b ő r a l a t t i  
k ö t ő s z ö v e t  n a g y f o k ú  h y p e r t r o p h i á j a  v a n  j e l e n .  A z  a l s z á r  k ö r f o g a t a  
5 1  c m .  W a s s e r m a n n ? r e a c t i o  m i n d k é t  e s e t b e n  +  +  +  +  p o s i t i v .  
R ö n t g e n ? v i z s g á l a t  m á s t ,  m i n t  p e r i o s t a l i s  m e g v a s t a g o d á s t  n e m  
m u t a t .  A  k ó r s z ö v e t t a n i  l e l e t  m i n d k e t t ő n é l  n a g y j á b a n  e g y e z i k .  
A  m e g v a s t a g o d o t t  s z a r u r é t e g g e l  b í r ó  h á m b o r í t é k  a l a t t  a r á n y l a g  
s e j t s z e g é n y  r o s t o s  k ö t ő s z ö v e t  v a n ,  m e l y  s á v o s á n  á t i v ó d o t t ,  v é r ?  s  
n y i r o k e r e k t ő l  b ő v e n  á t s z ő t t .  A z  e r e k  k ö r n y e z e t é b e n  g ö m b s e j t e s  
i n f i l t r a t i o  l á t h a t ó .
M i n d k é t  b e t e g n é l  a n t i l u e t i k u s  k ú r á t  c s i n á l t a t t u n k .  A z  e r e d ?  
m é n y :  a z  e g y i k n é l  —  a  s ú l y o s a b b  e s e t b e n  —  a z  e k z e m a ,  a  l u e s e s  
f e k é l y e k  v i s s z a f e j l ő d t e k .  A z  a l s z á r a k  k ö r f o g a t a  1 0  c m ? r e l  k i s e b ?  
b e d e t t .  A  m á s i k  e s e t b e n  a  k ö r f o g a t  7  c m ? r e l  m e n t  v i s s z a  s  a
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W a s s e r m a n m r e a c t i o  n e g a t i v  l e t t .  A z  a n t i l u e t i k u s  k ú r á v a l  t ö b b e t  
e l é r n ü n k  n e m  l e h e t ,  m e r t  a  l u e s  m e g á l l á s á v a l ,  i l l e t v e  g y ó g y u l á s á v a l  
a  m e g z a v a r t  k e r i n g é s  h e l y r e  n e m  á l l ,  a z  a n a t ó m i a i  v i s z o n y o k  m e g *  
v á l t o z á s a  m i a t t .  A  g y ó g y k e z e l é s  b e f e j e z é s e k o r  s z ó b a  j ö h e t n e k  
m a j d  a  k ü l ö n b ö z ő  p l a s t i k a i  m ű t é t e k  a z  e l e p h a n t i a s i s  m e g s  
s z ü n t e t é s é r e .
M ilkó V ilm os (Budapest):
A  m alum  p e rfo ra n s  p e d is  k eze lé sé rő l 
é s  a  sy m p a th e k tó im é ró l.
H a  s z i v e s  t ü r e l m ü k e t  i g é n y b e  v e s z e m  a z z a l ,  h o g y  r ö v i d  
á t t e k i n t é s t  a d j a k  a  m a l u m  p e r f o r a n s  k e z e l é s é n e k  m a i  á l l á s á r ó l ,  
ú g y  e r r e  a z  i n d í t ,  h o g y  e  k é r d é s n e k  m a  n a g y o b b  g y a k o r l a t i  j e l e n t ő s  
s é g e  é s  b i z o n y o s  a k t u a l i t á s a  i s  v a n .  A  s e b é s z  m a  g y a k r a b b a n  j u t  
a b b a  a  h e l y z e t b e ,  h o g y  t r o p h i k u s  f e k é l y e k  k e z e l é s é v e l  f o g l a l k o z n i a  
k e l l ,  m e r t  k a p c s o l a t b a n  a  h á b o r ú s  i d e g s é r ü l é s e k  n a g y  s z á m á v a l ,  
e z e n  f e k é l y e k  i s  m e g l e h e t ő s e n  e l s z a p o r o d t a k .  I d ő s z e r ű n e k  p e d i g  
a z é r t  m o n d h a t ó  e  k é r d é s ,  m e r t  ú j a b b  k u t a t á s o k  r é v é n  a  t r o p h o n e u s  
r o s i s o k  p r o b l é m á j a  a  s e b é s z e k  é r d e k l ő d é s é t  i s  f e l k e l t e t t e .  M e g s  
i s m e r k e d t ü n k  b i z o n y o s  m ű t é t i  e l j á r á s o k k a l ,  m e l y e k k e l  s i k e r ü l t  
n e m c s a k  m e g l e p ő e n  g y o r s  é s  j ó  e r e d m é n y e k e t  e l é r n i ,  h a n e m  a  
k é r d é s  p a t h o g e n e s i s é b e  i s  m é l y e b b e n  b e v i l á g í t a n i .
A z  e d d i g  i s m e r t  k e z e l é s i  e l j á r á s o k a t  c o n s e r v a t i v  é s  m ű t é t i  
e l j á r á s o k r a  o s z t h a t j u k .  A z  e l s ő  c s o p o r t t a l  r ö v i d e n  v é g e z h e t ü n k .  
H a s z n á l t a k  e z e n  f e k é l y e k  k e z e l é s é r e  k v a r c f é n y t ,  R ö n g t e n s b e s u g á r s  
z á s t ,  f o r r ó l é g k e z e l é s t ,  á l l a n d ó ,  i n d u k á l t  é s  m a g a s  f r e q u e n t i á j ú  v i b  
l a n y á r a m o t ,  p a r a f f i n b e f e c s k e n d é s t  é s  m é g  s o k  m á s  e l j á r á s t ,  m e l y e k  
m i n d e g y i k é v e l  s i k e r ü l t  s z ó r v á n y o s  e s e t e k b e n  g y ó g y u l á s t  e l é r n i ,  
n a g y o b b  n é p s z e r ű s é g r e  a z o n b a n  e z e n  e l j á r á s o k  e g y i k e  s e m  t e t t  
s z e r t ,  m e r t  n e m  a d n a k  b i z t o s  g y ó g y u l á s i  e r e d m é n y t  s  a  r e c i d i v a  
l e h e t ő s é g e  e l l e n  s e m  n y ú j t a n a k  b i z t o s í t é k o t .  A z o n k í v ü l  k ö z ö s  
h i b á j a  v a l a m e n n y i n e k ,  h o g y  a  k ó r o k t a n i  s z e m p o n t o k a t  n e m  v e s z i k  
e l é g g é  f i g y e l e m b e  s  í g y  i n k á b b  c s a k  s y m p t o m á s  k e z e l é s  é r t é k é v e l  
b í r n a k .
U g y a n e z t  k e l l  á l l í t a n i  a  k ü l ö n b ö z ő  l o c a l i s  s e b k e z e l é s i  e l j á r á ?  
s o k r ó l  s  a  m ű t é t i  e l j á r á s o k  e g y  r é s z é r ő l ,  n e v e z e t e s e n  a  f e k é l y e k  
e x c o c h l e a t i ó j á r ó l ,  a z o k n a k  t e l j e s  v a g y  r é s z l e g e s  k i m e t s z é s é r ő l ,  a  
k ü l ö n b ö z ő  p l a s t i k a i  e l j á r á s o k r ó l ,  v a l a m i n t  a z  e g y  i d ő b e n  s o k a t  
g y a k o r o l t ,  d e  k é s ő b b  f e l e d é s b e  m e r ü l t  i d e g n y u j t á s r ó l  i s .
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Ú j a b b  i d ő b e n  k é t  s i k e r e s  e s e t e  k a p c s á n  N o r d m a n n  a j á n l o t t  
e g y  m ű t é t i  e l j á r á s t ,  m e l y n e k  l é n y e g e  a z ,  h o g y  e g y  é r z ő  b ő r i d e g e t  
—  p l .  a  n e r v u s  s a p h e n u s t  —  s u b c u t a n  a  f e k é l y  s z o m s z é d s á g á b a  
t r a n s p l a n t á l  a z o n  c é l z a t t a l ,  h o g y  e z á l t a l  a z  é r z é s t e l e n  b ő r t e r ü l e t  
ú j r a  n e u r o t i z á l t a s s é k .  N a g y o b b s z á m ú  t a p a s z t a l a t  e z e n  m ű t é t e t  
i l l e t ő l e g  m é g  n e m  á l l  r e n d e l k e z é s ü n k r e  s  í g y  a n n a k  é r t é k é r ő l  i s  
k o r a i  v o l n a  m é g  n y i l a t k o z n i .
T ö b b  f i g y e l m e t  é r d e m e l n e k  a z o k  a z  e l j á r á s o k ,  m e l y e k  n e m  
a n n y i r a  l o c a l i s  b e a v a t k o z á s s a l ,  m i n t  a e t i o l o g i a i  a l a p o n ,  a  k ó r o k o z ó  
m o m e n t u m  k i k ü s z ö b ö l é s é v e l  i p a r k o d n a k  a  g y ó g y í t á s  p r o b l é m á j á t  
m e g o l d a n i .
I t t  k é t  i r á n y z a t  á l l  e g y m á s s a l  s z e m b e n .  A z  e g y i k e t  K ä p p i s  
k é p v i s e l i ,  a k i  a z t  m o n d j a ,  h o g y  a  m a l u m  p e r f o r a n s  l é n y e g é b e n  
d e c u b i t a l i s  f e k é l y ,  m e l y  a z  i d e g m ű k ö d é s  k i e s é s e  f o l y t á n  é r z é s *  
t e l e n n é  v á l t  t e r ü l e t e n  a z á l t a l  j ö n  l é t r e ,  h o g y  a z  i l y e n  t e r ü l e t e k  
n y o m á s n a k ,  t r a u m á n a k  v a g y  e g y é b  s z ö v e t l a e s i ó n a k  j o b b a n  k i  v a n *  
n a k  t é v e .  A  g y ó g y u l á s t  a  s z ö v e t e k  h i á n y o s  t á p l á l k o z á s i  é s  r e g e *  
n e r a t i ó s  v i s z o n y a i n  k í v ü l  f ő k é p e n  a z  a k a d á l y o z z a ,  h o g y  a  f e k é l y  
r e n d s z e r i n t  a  s z o m s z é d o s  Í z ü l e t t e l  k o m m u n i k á l ,  t e h á t  e g y  i z ü l e t i  
s i p o l y  á l l  f e n n .  A  k e z e l é s n e k  t e h á t  k e t t ő s  f e l a d a t a  v a n .  H e l y r e  
k e l l  á l l í t a n i  a z  i d e g v e z e t é s t  é s  m e g  k e l l  s z ü n t e t n i  a z  i z ü l e t i  s i p o l y t .  
A z  e l ő b b i t  e l é r h e t j ü k  i d e g s é r ü l é s e k n é l  i d e g v a r r a t  v a g y  n e u r o l y s i s  
ú t j á n ,  a z  u t ó b b i t  a  s z o m s z é d o s  Í z ü l e t  r e s e c t i ó j a  á l t a l .  K a p p i s n a k  
t é n y l e g  s i k e r ü l t  a z  í z ü l e t t e l  k ö z l e k e d ő  m a l u m  p e r f o r a n s  e s t e i n e k  
m i n d e g y i k é b e n  i l y  m ó d o n  g y ó g y u l á s t  e l é r n i e ,  m é g  a b b a n  a z  e s e t *  
b e n  i s ,  h a  m a g á t  a  f e k é l y t  é r i n t e t l e n ü l  h a g y v a  c s u p á n  a z  i z ü l e t i  
c s o n t v é g e k  r e s e c t i ó j á r a  s z o r í t k o z o t t .
K a p p i s n a k  e z e n ,  t a l á n  k i s s é  e g y o l d a l ú  f e l f o g á s á v a l  s z e m b e n  
á l l  a  L e r ic h e z B r ü n in g : f é l e  t h e o r i a ,  m e l y  s z e r i n t  a  m a l u m  p e r f o r a n s  
é s  e g y é b  t r o p h o n e u r o s i s o k  o k a  n e m  a n n y i r a  a z  i d e g f u n c t i o  k i e s e *  
s é b e n ,  h a n e m  é p p e n  e l l e n k e z ő l e g ,  f o k o z o t t  i d e g m ű k ö d é s b e n ,  
j o b b a n  m o n d v a  a  s y m p a t h i c u s * r e n d s z e r  f o k o z o t t  t ó n u s á b a n  k e r e *  
s e n d ő .  E z  a  f o k o z o t t  s y m p a t h i c u s * t o n u s  z a v a r t  o k o z  a  c a p i l l a r i s  
v é r e d é n y e k  b e i d e g z é s é b e n  s  í g y  j ö n n é n e k  l é t r e  a  t r o p h i k u s ,  d e g e *  
n e r a t i v  s z ö v e t i  e l v á l t o z á s o k .
Ezen elmélet két érdekes műtéti tapasztalatra támaszkodik. 
Az egyik az, hogy ha a végtag főüterén a finom Sympathikus ideg* 
hálózatot magában foglaló adventitia*réteget bizonyos terjedelem* 
ben eltávolítjuk, vagyis ú. n. sympathektomia periarterialist vég* 
zünk, akkor még hosszú idő óta fennálló, makacs trophikus féké*
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l y e k  i s  s o k s z o r  b á m u l a t o s  g y o r s a s á g g a l  b e g y ó g y u l n a k .  U g y a n e z  
t ö r t é n i k  a k k o r  i s ,  h a  i d e g s é r ü l é s e k  u t á n  a  c e n t r á l i s  i d e g c s o n k o n  
f e j l ő d ö t t  n e u r o m á t  i r t j u k  k i .  B r ü n in g  e z t  a z z a l  m a g y a r á z z a ,  h o g y  
a z  i d e g  n e u r o m á s  v a g y  h e g e s  r é s z e  á l l a n d ó a n  k ó r o s  i n g e r ü l e t i  á l l a s  
p ó t b a n  v a n ,  m e l y  i n g e r  r e f l e x  ú t o n  a  g e r i n c a g y i  d ú c o k  k ö z v e t í t é s é «  
v e i  a  s y m p a t h i c u s r a  t e r j e d  á t  s  a b b a n  t o n u s f o k o z ó d á s t  h o z  l é t r e .  
И а  a  r e f l e x í v e t  v a l a h o l  m e g s z a k í t j u k ,  a k á r  a  n e u r o m a  k i i r t á s a ,  
a k á r  s y m p a t h e k t o m i a  p e r i a r t e r i a l i s  ú t j á n ,  a k k o r  a  t o n u s  c s ö k k e n ,  
a  s z ö v e t e k  v é r e l l á t á s a  j a v u l  é s  í g y  a  f e k é l y  g y ó g y u l á s a  i s  l e h e *  
t ő v é  v á l i k .
H o g y  m e n n y i b e n  h e l y e s  a  L e r ic h e ^ B r ü n in g ' f é l e  t h e o r i a ,  a r r ó l  
m a  m é g  k o r a i  v o l n a  n y i l a t k o z n i .  I t t  m é g  n a g y o n  s o k  k é r d é s  v á r  t i s z *  
t á z á s r a .  E g y e l ő r e  m é g  k ü l ö n ö s e n  v i t á s  a  n e u r o m a  s z e r e p e ,  v a l a *  
m i n t  a z  i s ,  h o g y  a  s y m p a t h e k t o m i a  e d é n y s z ű k í t ő  v a g y  e d é n y *  
t á g í t ó  h a t á s a  á l t a l  h a t * e  g y ó g y í t ó l a g .  A  g y a k o r l a t i  e r e d m é n y e k  
a z o n b a n  m i n d e n e s e t r e  a z  e l m é l e t  h e l y e s s é g é t  l á t s z a n a k  m e g e r ő *  
s í t e n i .  H a  a z t  l á t j u k ,  h o g y  o l y a n  f e k é l y e k ,  a m e l y e k  a d d i g  s e m m i *  
f é l e  k e z e l é s r e  n e m  r e a g á l t a k ,  s y m p a t h e k t o m i a  v a g y  n e u r o m e k t o m i a  
u t á n  r a p i d e ,  s o k s z o r  h i h e t e t l e n  g y o r s a s á g g a l  g y ó g y u l á s n a k  i n d u l *  
n a k ,  a k k o r  a  m ű t é t n e k  l e g a l á b b  i s  k ö z v e t l e n  h a t á s á b a n  b a j o s  
k é t e l k e d n i .  E d d i g e l é  m á r  m e g l e h e t ő s e n  n a g y s z á m ú  k e d v e z ő  t a p a s z *  
t a l a t r ó l  t ö r t é n t  k ö z l é s ,  s ő t  e g y e s e k ,  m i n t  p l .  L e v ic h e ,  d e f i n i t i v  
3 — 4  é v e s  g y ó g y u l á s o k r ó l  i s  s z á m o l n a k  b e .
A  m ű t é t  t e c h n i k á j á r a ,  m e l y e t  i s m e r t n e k  f e l t é t e l e z e k ,  i t t  a z  i d ő  
r ö v i d s é g e  m i a t t  n e m  t é r h e t e k  k i ,  c s u p á n  e g y  k é r d é s s e l  k í v á n o k  
f o g l a l k o z n i  s  e z  a z ,  h o g y  m i n ő  h a t á s s a l  v a n  a  s y m p a t h e k t o m i a  a z  
ü t ő é r f a l  t á p l á l k o z á s á r a .  E  k é r d é s  a n n á l  j o g o s u l t a b b ,  m e r t  a m i n t  
t u d j u k ,  a z  a r t é r i a  t á p l á l ó e r e c s k é i ,  a  v a s a  v a s o r u m  a z  a d v e n t i t i á b a n  
f u t n a k  s  í g y  f é l ő ,  h o g y  a n n a k  n a g y o b b  t e r j e d e l e m b e n  v a l ó  e l t á v o *  
l í t á s a  u t á n  a z  ü t ő é r  f a l a  n e k r o t i z á l .  Ü g y  l á t s z i k ,  l e g a l á b b  a z  e d d i g i  
t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t ,  h o g y  e z  a  v e s z é l y  n e m  n a g y  s  e z t  m e g e r ő s í t i k  
P e t r o f f  v i z s g á l a t a i ,  m e l y e k b ő l  a z  t ű n n é k  k i ,  h o g y  a  m u s c u l a r i s  é s  
a z  i n t i m a  n e m c s a k  a z  a d v e n t i t i a ,  d e  a z  e d é n y l u m e n b e n  á r a m l ó  v é r  
f e l ő l  i s  e l e g e n d ő  t á p l á l é k o t  k a p .
M a g a m  i s  v é g e z t e m  i d e v á g ó  á l l a t k í s é r l e t e k e t ,  m e l y e k b ő l  k i *  
d e r ü l t  a z ,  h o g y  k u t y á n  a  c a r o t i s o n  v é g z e t t  s y m p a t h e k t o m i a  u t á n  
t ö b b  h é t t e l  a z  ü t ő é r f a l o n  s e m  m a k r o * ,  s e m  m i k r o s k o p i k u s  e l v á l t ó *  
z á s o k a t  n e m  l e h e t e t t  k i m u t a t n i .  H a n g s ú l y o z n i  k i v á n o m  a z o n b a n  
a z t ,  h o g y  a  k i v á g o t t  ü t ő é r f a l b ó l  v e t t  g ó r c s ö v i  m e t s z e t e k e n  k i v é t e l
24*
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n é l k ü l  m e g  l e h e t e t t  m é g  t a l á l n i  a z  a d v e n t i t i a  e g y  r é s z é t  a  v a s a  
v a s o r u m m a l  e g y ü t t ,  d a c á r a  a n n a k ,  h o g y  a  m ű t é t n é l  t ö r e k e d t e m  
a n n a k  l e h e t ő  l e g e x a c t a b b  e l t á v o l í t á s á r a .
E z e n  á l l a t k í s é r l e t e k  a l a p j á n ,  m e l y e k  m é g  f o l y a m a t b a n  v a n n a k ,  
n e m  t a r t o m  l e h e t e t l e n n e k ,  h o g y  a z  a d v e n t i t i á t ,  l e g a l á b b  
m i k r o s k o p i k u s  é r t e l e m b e n  e m b e r n é l  s e m  s i k e r ü l  m i n d i g  t e l j e s e n  
k i i r t a n i  s  t a l á n  e z  a  m a g y a r á z a t a  a  g y a k o r i  r e c i d i v á n a k  é s  
a n n a k ,  h o g y  a  s y m p a t h e k t o m i a  o l y  r i t k á n  o k o z  a z  ü t ő é r  f a l á b a n  
t á p l á l k o z á s i  z a v a r t .
D e  h a  n a g y o n  r i t k á n  i s ,  m é g i s  e l ő f o r d u l n a k  e s e t e k ,  m e l y e k n é l  
a  s y m p a t h e k t o m i a  a z  ü t ő é r  k ö r ü l í r t  e l h a l á s á t  i d é z i  e l ő .  I l y e n  e s e t e t  
í r t  l e  M a t o n s ,  k i n e k  a z  a r t .  i l i a c á n  v é g z e t t  s y m p a t h e k t o m i á j a  u t á n  
a z  ü t ő é r  p e r f o r a t i ó j a  l é p e t t  f e l  h a l á l o s  k i m e n e t t e l  s  a n a l o g  e s e t e t  
é s z l e l t e m  m a g a m  i s ,  m e l y r ő l  m é g  r e f e r á l n i  l e s z e k  b á t o r .
E z e k  u t á n  á t t é r e k  s a j á t  t a p a s z t a l a t a i m  i s m e r t e t é s é r e .
É s z l e l é s e m  t á r g y á t  1 1  m a l u m  p e r f o r a n s í e s e t  k é p e z i ,  m e l y e k  
k ö z ü l  3  e s e t b e n  p e r i p h e r i á s  i d e g s é r ü l é s ,  b b e n  c a u d a s é r ü l é s ,  3  e s e t i  
b e n  t a b e s ,  b b e n  l u e s ,  З г Ь а п  p e d i g  e g y é b ,  k ö z e l e b b r ő l  n e m  k ó r i s m é z *  
h e t ő  c e n t r á l i s  i d e g b á n t a l o m  v o l t  a  m a l u m  p e r f o r a n s  o k a .
T i s z t á n  c o n s e r v a t i v  k e z e l é s s e l  t e l j e s  é s  m a r a d a n d ó  e r e d m é n y t  
e g y  e s e t b e n  s e m  s i k e r ü l t  e l é r n e m ,  d a c á r a  a n n a k ,  h o g y  a  l e g k ü l ö n *  
b ö z ő b b  e l j á r á s o k k a l  p r ó b á l k o z t a m .  H a s o n l ó k é p e n  s i k e r t e l e n  m a r a d t  
л f e k é l y e k  k i k a p a r á s a ,  k i é g e t é s e ,  a z o k n a k  t e l j e s  é s  r é s z b e n i  e x *  
c i s i ó j a ,  v a l a m i n t  a  p l a s t i k a i  e l j á r á s o k  i s .
E g y e s  e s e t e k b e n  s i k e r ü l t  u g y a n  e l é r n e m  a n n y i t ,  h o g y  a  f é k é ?  
l y e k  b i z o n y o s  i d ő  m ú l v a  f e l t i s z t u l t a k ,  é l é n k e b b  s a r j a d z á s n a k  é s  
h á m o s o d á s n a k  i n d u l t a k ,  a  v é g e r e d m é n y  a z o n b a n  m i n d i g  a z  v o l t ,  
h o g y  a  g y ó g y u l á s  e g y  b i z o n y o s  p o n t o n  m a k a c s u l  m e g a k a d t  s  a t t ó l  
k e z d v e  n e m  h a l a d t  t o v á b b  e l ő r e .
K é t  t a b e s e s  e s t e m b e n ,  h o l  a  f e k é l y  a  l á b u j j a k  t a l p i  b ü t y k e i r e  
l o k a l i z á l ó d o t t  é s  Í z ü l e t t e l  k o m m u n i k á l t ,  a  s z o m s z é d o s  m e t a c a r p o *  
p h a l a n g e a l  í z ü l e t  r e s e c t i ó j á v a l ,  e g y  h a r m a d i k  e s e t b e n  p e d i g ,  h o l  
a z  u l c e r a t i o  m a g á r a  a  l á b u j j r a  i s  r á t e r j e d t ,  a z  e g é s z  u j j n a k  a  k ö z é p *  
c s o n t  e g y  r é s z é v e l  e g y ü t t  v a l ó  e l t á v o l í t á s a  u t á n  g y ó g y u l á s t  t u d t a m  
e l é r n i .  M i n d e z e n  e s e t e k b e n  a  f e k é l y e k  8 — 1 0  h é t  a l a t t  t e l j e s e n  g y ó *  
g y u l t a k .
A  n e u r o m a  k i i r t á s á t  é s  i d e g v a r r a t o t  v é g e z t e m  h á r o m  p e r i p h e *  
r i á s  i d e g s é r ü l é s i  e s e t e m b e n .  M i n d  a  h á r o m  e s e t b e n  a  n .  i s c h i a d i c u s *  
n a k  r é g i  h a r c t é r i  l ö v é s b ő l  s z á r m a z ó  t o t a l i s  b é n u l á s a  v o l t  j e l e n  n a g y *  
k i t e r j e d é s ű ,  b ű z ö s ,  a  c s o n t o t  i s  u s u r á l ó  s a r k i  f e k é l y e k k e l .  É s z l e l é s e m
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a l a t t  a  s a r o k c s o n t b ó l  i d ő n k i n t  n a g y o b b  s e q u e s t e r e k  v á l t a k  l e .  
D a c á r a  e n n e k  é s  s z á m o s  t h e r a p i á s  b e a v a t k o z á s n a k ,  a  g y ó g y u l á s  
n e m  h a l a d t  e l ő r e .
A  n e u r o m a  k i i r t á s á t  a z o n b a n  m i n d e n  e c e t b e n  g y o r s  é s  m e g *  
l e p ő  j a v u l á s  k ö v e t t e .  A  3 — 4  é v  ó t a  f e n n á l l ó  f e k é l y e k  m ű t é t  u t á n  
m á r  4 — 5  n a p p a l  f e l t i s z t u l t a k ,  h á m o s o d á s n a k  i n d u l t a k  s  4 — 6  h é t  
a l a t t  t e l j e s e n  b e g y ó g y u l t a k .  M e g s z ű n t e k  a  m ű t é t  e l ő t t  k é t  e s e t b e n  
f e n n á l l ó  é s  a  s a r o k b a  k i s u g á r z ó  e r ő s  f á j d a l m a k  i s .  R e c i d i v a  e g y  e s e t *  
b e n  k ö v e t k e z e t t  b e ,  a  m ű t é t  u t á n  Via  é v v e l ,  f e l ü l e t e s  l á g y r é s z *  
d e f e c t u s  a l a k j á b a n ,  m e l y  a z o n b a n  m e g f e l e l ő  k e z e l é s r e  n é g y  h é t  
a l a t t  b e g y ó g y u l t .
T a p a s z t a l a t a i m  t e h á t  m e g e r ő s í t i k  a  B r ü n i n g * f é l e  h y p o t h e s i s t ,  
m e l y  a  n e u r o m á n a k  a  m a l u m  p e r f o r a n s  a e t i o l o g i á j á b a n  o l y a n  
l é n y e g e s  s z e r e p e t  t u l a j d o n í t .  A  g y ó g y u l á s t  n e m  l e h e t  e g y s z e r ű e n  
a z  i d e g v e z e t é s  h e l y r e á l l á s á n a k  t u l a j d o n í t a n i ,  m e r t  r e g e n e r a t i o  i l y  
r ö v i d  i d ő  a l a t t  s e m m i  e s e t r e  s e m  j ö h e t  l é t r e .
S y m p a t h e k t o m i a  p e r i a r t e r i a l i s t  m a l u m  p e r f o r a n s  m i a t t  e d d i g  
c s a k  e g y  e s e t b e n  v é g e z t e m .  T e l j e s  t u d a t á b a n  v a g y o k  a n n a k ,  h o g y  
e g y  e s e t b ő l  n e m  l e h e t  m e s s z e m e n ő  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  l e v o n n i  s  
h a  m é g i s  i s m e r t e t e m  a z  e s e t e t ,  a z t  f ő l e g  a  f e l m e r ü l t  c o m p l i c a t i o  
m i a t t  t e s z e m ,  m e r t  m e g g y ő z ő d é s e m  s z e r i n t  v a l a m e l y  m ű t é t i  e l j á *  
r á s  é r t é k é n e k  o b j e c t i v  m e g í t é l é s e  c s a k  ú g y  l e h e t s é g e s ,  h a  a  k e d *  
v e z ő t l e n  l e f o l y á s ú  e s e t e k  i s  n y i l v á n o s s á g r a  j u t n a k .
E b b e n  a z  e s e t b e n  a  b e t e g n é l ,  k i  m é g  1 9 1 5 * b e n  k e r e s z t c s o n t j á n  
g r á n á t l ö v é s t ő l  m e g s é r ü l t ,  a z  i d e g g y ó g y á s z a t i  v i z s g á l a t  ( S a r b ó  p r o f . )  
c a u d a  e q u i n a * l a e s i ó t  á l l a p í t o t t  m e g .  A  s y m p a t h e k t o m i a  i n d i c a t i ó *  
j á t  a z  a d t a  m e g ,  h o g y  a  b e t e g n e k  n a g y k i t e r j e d é s ű  t r o p h i k u s  f é k é *  
l y e i  v o l t a k  a  j o b b  s a r o k  t a l p i  f e l s z í n é n  é s  a  j o b b  f a r t á j é k o n ,  
m e l y e k  t ö b b  é v e s  f e n n á l á s u k  é s  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  g y ó g y k í s é r l e t e k  
d a c á r a  s e m m i  g y ó g y h a j l a m o t  n e m  m u t a t t a k  s  a z o n k í v ü l  a  b e t e g *  
n e k  é j j e b n a p p a l  h e v e s ,  s z a g g a t ó ,  a  k e r e s z t t á j r ó l  a  l á b u j j a k b a  
k i s u g á r z ó  f á j d a l m a i  v o l t a k ,  m e l y e k  t e l j e s  á l m a t l a n s á g r a  k á r h o z *  
t a t t á k .  E g y é b k é n t  a  j o b b  a l s ó  v é g t a g  s o r v a d t  é s  c s a k n e m  t e l j e s e n  
h a s z n a v e h e t e t l e n  v o l t ,  ú g y h o g y  m á r * m á r  a z  a m p u t a t i o  i s  s z ó b a  
k e r ü l t .
A  m ű t é t e t  p o n t o s a n  B r ü n i n g  s z e r i n t  ú g y  v é g e z t e m ,  h o g y  a z  
a r t .  f e m o r a l i s t  a  l á g y é k h a j l a t  a l a t t  k i p r a e p a r á l v a ,  a z  a d v e n t i t i á t  7  
c m * n y i  d a r a b o n  i r t o t t a m  k i .  A  m ű t é t  k ö z v e t l e n  h a t á s a  m e g l e p ő  
v o l t .  M á r  4  n a p  m ú l v a  m i n d k é t  f e k é l y  f e l t i s z t u l t ,  h á m o s o d o t t  é s  
l é n y e g e s e n  m e g k i s e b b e d e t t .  K ü l ö n ö s e n  f e l t ű n ő  v o l t  e z  a  g l u t a e a l i s
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f e k é l y e n ,  m e l y  e r e d e t i  n a g y s á g á n a k  c s a k n e m  a  f e l é r e  z s u g o r o d o t t .  
A  m ű t é t  e l ő t t  f e n n á l l ó  f á j d a l m a k  t e l j e s e n  m e g s z ű n t e k .  E z  a  j ó  
e r e d m é n y  a z o n b a n  n e m  v o l t  t a r t ó s .  A  m ű t é t  u t á n i  h a r m a d i k  h é t e n  
a  f e k é l y e k  g y ó g y u l á s a  m e g a k a d t ,  a z o k  ú j r a  l e p e d é k e s e k  l e t t e k ,  s ő t  
a s a r o k f e k é l y  t e r j e d é s i  t e n d e n t i á t  i s  m u t a t o t t .
A b b a n  a  f e l t e v é s b e n ,  h o g y  t a l á n  a z  e l s ő  m ű t é t n é l  n e m  v o l t a m  
e l é g  r a d i c a l i s  a z  a d v e n t i t i a  e l t á v o l í t á s á b a n  s  h o g y  a  r e c i d i v a  e s e t *  
l e g  a  B r ü n i n g  á l t a l  s u p p o n á l t  s p i n a l i s  a n a s t o m o s i s o k  ú t j á n  k ö v e t *  
k e z e t t  b e ,  a  m ű t é t  m e g i s m é t l é s é r e  h a t á r o z t a m  e l  m a g a m a t .
E z e n  m á s o d i k  m ű t é t n é l ,  m e l y e t  a z  e l s ő  u t á n  t í z  h é t t e l  v é g e z ?
t e m ,  m é g  c e n t r a l i s a b b a n ,  m o s t  m á r  k ö z v e t l e n ü l  a  P o u p a r t * s z a l a g  
a l a t t  k e r e s t e m  k i  a  f e m o r a l i s t  s  a n n a k  a d v e n t i t i á j á b ó l  ú j a b b  
6  c m ? n y i  d a r a b o t  t á v o l í t o t t a m  e l .  A  f e m o r a l i s n a k  a z  e l s ő  m ű t é t t ő l  
h e g e s  r é s z é t  n e m  p r a e p a r á l t a m  f e l  s  e g y é b k é n t  i s  m o n d h a t o m ,  
h o g y  t e c h n i k a i  h i b a  a  m ű t é t n é l  n e m  t ö r t é n t .
A z  e r e d m é n y  m o s t  m é g  a z  e l ő b b i n é l  i s  s z e m b e s z ö k ő b b  v o l t .  
ö t ö d n a p r a  a  f a r t á j é k  f e k é l y e  c s a k n e m  t e l j e s e n ,  t i z e d n a p r a  t e l ?  
j e s e n  b e g y ó g y u l t ,  a  s a r k i  f e k é l y  p e d i g  m e g t i s z t u l t  é s  b a b n y i r a  
k i s e b b e d e t t .  E k k o r  a z o n b a n  s ú l y o s  c o m p l i c a t i o  á l l o t t  b e .  M á r  a  
v a r r a t k i s z e d é s n é l  f e l t ű n t ,  h o g y  a z  e g y é b k é n t  p e r  p r í m á m  g y ó g y u l t  
s e b  f e l s ő  h a r m a d á b a n  k i s s é  d u z z a d t  s  i t t  k é t  v a r r a t  k ö z ü l  k e v é s  
s a v ó s ,  d e  i g e n  b ű z ö s  v á l a d é k  s z i v á r o g ,  a n é l k ü l ,  h o g y  a  s e b  k ö r ?  
n y e z e t é b e n  e g y é b k é n t  l o b o s  r e a c t i o  m u t a t k o z o t t  v o l n a .  K ö v e t ?  
k e z ő  n a p o n  a  s e b b ő l  k i s e b b  v é r s z i v á r g á s  m u t a t k o z o t t .  E z  a  v é r z é s  
a  n a p  f o l y a m á n  k é t s z e r t e  n a g y o b b  m é r t é k b e n  i s m é t l ő d ö t t  é s  m á r  
c s a k  n y o m ó k ö t é s s e l  v o l t  c s i l l a p í t h a t ó .  A  h a r m a d i k  n a p  r e g g e l é n  
o l y  v e h e m e n s  v é r z é s  l é p e t t  f e l ,  h o g y  a  k ö t é s t  s ü r g ő s e n  e l  k e l l e t t  
t á v o l í t a n i  s  e k k o r  a z t  l á t t a m ,  h o g y  a  s e b  f e l s ő  h a r m a d a  s z é j j e l ?  
v á l t ,  v é r a l v a d é k k a l  k i t ö l t ö t t ,  m e l y n e k  k i t a k a r í t á s a  u t á n  i g e n  e r ő s  
ü t ő e r e s  v é r z é s  i n d u l t  m e g .
M i u t á n  m o s t  m á r  k é t s é g t e l e n n é  v á l t ,  h o g y  i t t  a z  a r t .  f e m o r a l i s  
n e k r o s i s á b ó l  e r e d ő  ü t ő e r e s  v é r z é s s e l  v a n  d o l g u n k ,  ü t ő é r v a r r a t r a  
p e d i g  e g y r é s z t  a  b e t e g  r o s s z  á l l a p o t a ,  m á s r é s z t  a  s z ö v e t e k  r e n d ?  
k í v ü l i  m á l l é k o n y s á g a  m i a t t  g o n d o l n i  s e m  l e h e t e t t ,  n e m  m a r a d t  
m á s  h á t r a ,  m i n t  l e k ö t n i  a z  a r t .  i l i a c a  e x t e r n á t ,  a z u t á n  p e d i g  —  
m i u t á n  a  v é g t a g  t e l j e s e n  h i d e g  é s  c y a n o t i k u s  v o l t  s  í g y  m e g t a r t á s a  
a  b i z t o s  g a n g r a e n a  v e s z é l y é v e l  j á r t  v o l n a  —  m a g a s  c o m b a m p u t a t i ó t  
v é g e z n i .  E r r e  a n n á l  k ö n n y e b b e n  h a t á r o z t a m  e l  m a g a m a t ,  m e r t  
e g >  a m ú g y  i s  c s a k n e m  t e l j e s e n  h a s z n a v e h e t e t l e n  v é g t a g r ó l  v o l t
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s z ó ,  m e l y n é l ,  m i n t  e m l í t e t t e m ,  a z  a m p u t a t i o  m á r  e l ő b b  i s  s z ó b a  
k e r ü l t .  A  b e t e g  a z u t á n  t o v á b b i  c o m p l i c a t i o  n é l k ü l  m e g g y ó g y u l t .
E z e n  e s e t  s z á m o m r a  e l s ő s o r b a n  a z z a l  a  t a n u l s á g g a l  s z o l g á l t ,  
h o g y  a  s y m p a t h e k t o m i á n a k  k é t s é g t e l e n  g y ó g y í t ó  h a t á s a  v a n ,  m é g  
p e d i g  n e m c s a k  a  p e r i p h e r i á s ,  h a n e m  a  m ű t é t  h e l y é t ő l  c e n t r á l i s á n  
e s ő  f e k é l y e k  g y ó g y u l á s á r a  i s ,  ú g y ,  a m i n t  e z t  B r ü n i n g  i s  e g y  e s e t é *  
b e n  t a p a s z t a l t a .  Ü g y  l á t s z i k ,  B r ü n i n g n e k  a b b a n  i s  i g a z a  v a n ,  h o g y  
f o n t o s  a z  a d v e n t i t i á n a k  l e g a l á b b  8 — 1 2  c m * n y i  t e r j e d e l e m b e n  v a l ó  
e l t á v o l í t á s a ,  m e r t  a z  e l s ő  m ű t é t  u t á n ,  m i k o r  c s a k  7  c m * n y i  r é s z l e t  
v o l t  e l t á v o l í t v a ,  k e z d e t i  j a v u l á s  u t á n  a  r e c i d i v a  h a m a r o s a n  b e k ö v e t *  
k e z e t t .  H o g y  m i  o k o z t a  e b b e n  a z  e s e t b e n  a z  ü t ő é r  a r r o s i ó j á t ,  a z t  
b i z t o s a n  e l d ö n t e n i  n e m  t u d o m .  K é t s é g t e l e n  c s a k  a z ,  h o g y  s e m  
i n f e c t i o ,  s e m  t e c h n i k a i  h i b a  n e m  t ö r t é n t ,  ú g y h o g y  a z t  m é g i s  c s a k  
a  m á s o d í z b e n  t ö r t é n t  a d v e n t i t i a * k i i r t á s s a l  k e l l  k a p c s o l a t b a  h o z n o m .  
Ü g y  l á t s z i k ,  h o g y  a  s y m p a t h e k t o m i a  m e g i s m é t l é s e  e g y  é s  u g y a n *  
a z o n  ü t ő é r e n  n e m  t a n á c s o s ,  k ü l ö n ö s e n  o l y  e s e t e k b e n  n e m ,  m e l y e k *  
b e n ,  m i n t  a z  e n y é m b e n  i s ,  a  s z ö v e t e k  á l t a l á n o s  t á p l á l k o z á s i  á l l a *  
p o t a  a  r é g i  ( e s t e m b e n  8  é v e s )  i d e g b é n u l á s  m i a t t  k ü l ö n ö s e n  r o s s z  
s  í g y  a z  e d é n y f a l  e l l e n á l l ó k é p e s s é g e  i s  e r ő s e n  c s ö k k e n t .
M i n d e z e k  u t á n  a  m a l u m  p e r f o r a n s  k e z e l é s é n e k  f ő e l v e i t  a  
k ö v e t k e z ő k b e n  v é l e m  ö s s z e f o g l a l h a t n i :
1 .  M i n d e n  e s e t b e n  e l s ő s o r b a n  c o n s e r v a t i v  k e z e l é s  k í s é r l e n d ő  
m e g .  K i v é t e l t  c s a k  a z o n  e s e t e k  k é p e z h e t n e k ,  m e l y e k b e n  a  f e k é l y  
í z ü l e t t e l  k o m m u n i k á l ,  m e r t  e z e k n é l  a  s z o m s z é d o s  Í z ü l e t  r e s e c t i ó j a  
u t á n  a  f e k é l y  g y ó g y u l á s a  n a g y  v a l ó s z í n ű s é g g e l  v á r h a t ó .
Z. A  c o n s e r v a t i v  k e z e l é s  s i k e r t e l e n s é g e  e s e t é n  i d e g s é r ü l é s e s  
e s e t e k b e n  e l s ő s o r b a n  a  n e u r o m a  e x c i s i ó j a  é s  i d e g v a r r a t  v é g z e n d ő ,  
c s a k  h a  e z  n e m  j á r n a  e r e d m é n n y e l ,  i l l e t v e  h a  a z  i d e g l a e s i o  h e l y e  a  
m ű t é t n e k  h o z z á  n e m  f é r h e t ő ,  a k k o r  j ö h e t  s z ó b a  a  s y m p a t h e k t o m i a .
3 .  A  n e m  i d e g s é r ü l é s e s  e s e t e k b e n  s y m p a t h e k t o m i a  v é g e z h e t ő  
a k k o r ,  h a  m á r  m i n d e n  e g y é b  c o n s e r v a t i v  é s  m ű t é t i  e l j á r á s  e r e d *  
m é n y t e l e n  m a r a d t  s  h a  a  b e t e g n e k  n a g y  f á j d a l m a i  v a n n a k .
4 .  A  s y m p a t h e k t o m i a  é s  n e u r o m a * e x c i s i o  a n n y i b a n  é r d e m e l  
e l ő n y t  e g y é b  e l j á r á s o k  f e l e t t ,  h o g y  a  k ö z v e t l e n  g y ó g y u l á s i  e r e d *  
m é n y  g y o r s a b b a n  é s  b i z t o s a b b a n  á l l  b e .  R e c i d i v á k  a z o n b a n  e z e n  
e l j á r á s o k  m e l l e t t  i s  g y a k r a n  e l ő f o r d u l n a k .
5 .  A  s y t m p a t h e k t o m i a  n e m  t e l j e s e n  v e s z é l y t e l e n  e l j á r á s  é s  
s i k e r r e l  c s a k  a k k o r  k e c s e g t e t ,  h a  a z  a d v e n t i t i á t  l e g a l á b b  8 — 1 0  
c m * n y i  h o s s z ú s á g b a n  t á v o l í t j u k  e l .  S i k e r t e l e n  s y m p a t h e k t o m i a  
e s e t é n  a  m ű t é t  m e g i s m é t l é s e  a z  ü t ő é r f a l  e l h a l á s á n a k  v e s z é l y e  m i a t t  
n e m  a j á n l h a t ó .
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T a k á ts  G éza  (Budapest):
A  p e ria r te r ia lis  sy m p a th e k to m iá ró l.
(Vázlat.)
A  S y m p a t h i k u s  i d e g r e n d s z e r  s e b é s z e t e  n e m  ú j k e l e t ű .  N y a k i  
s y m p a t h i k u s í k i i r t á s o k .  L e r i c h e s f é l e  é r k ö r ü l i  p l e x u s s e l t á v o l í t á s .  
H a l s t e d ,  J a b o u l a y ,  L e r i c h e .
B o n c t a n i  é s  é l e t t a n i  m e g j e g y z é s e k .  G l a s e r s f é l e  r o n g a l i t  f e h é r  
f e s t é s ,  a z  i d e g e k  m o z g a t ó a k  é s  é r z ő e k .  A d r e n a l i n r e a c t i o ,  l e k ö t é s i  
f á j d a l o m ,  p r a e c a p i l l a r i s  f á j d a l o m .
A z  é r k ö r ü l i  p l e x u s o k  ö n á l l ó s á g a ,  a  v a s o m o t o r s k ö z p o n t o k :  
e o r t i c a l i s ,  s u b c o r t i c a l i s ,  n y ú l t v e l ő  é s  g e r i n c v e l ő k ö z p o n t .  É r t á g í t ó k  
é s  é r s z ű k í t ő k .  W i e d e h o p f  é s  O d e r m a t t  k í s é r l e t e i .  A  s z a k a s z o n k i n t  
v a l ó  é r e l l á t á s .
M é g  e g y  b o n y o l u l t  k é r d é s  a z  é r s z ű k ü l e t  l é t r e j ö t t e .  R e f l e x i v  
s z á r a i  é s  a n t i d r o m  v e z e t é s .  M i t  v á g  á t  a  s y m p a t h e k t o m i a ?  A z  
é r b e i d e g z é s i  é s  t á p l á l k o z á s i  z a v a r o k  i z g a l m i  á l l a p o t o k .  R a y m o n d  
k í s é r l e t e i .
A  parasympathikus — Sympathikus egyensúly.
A  k l i n i k a i  e g y é r t e l m ű  t a p a s z t a l a t o k .
A  j a v a l l a t o k .
A  t e c h n i k a .
S a j á t  e s e t e i n k ,  k o r t ö r t é n e t e k ,  a  b a l s i k e r  o k a i :  1 .  a r t e r i ö s  
s c l e r o s i s n á l  n e  t ú l  k é s ő n ,  2 .  t r o p h i k u s  f e k é l y n é l  c s o n t e l v á l t o z á s o k  
f i g y e l e m b e v é t e l e ,  3 .  k ö z p o n t i  e l v á l t o z á s o k  é s  p e r i p h e r i k u s  e l v á l t o z á s  
s o k  m á s o d i k  s t á d i u m a ,  4 .  á l t a l á n o s  v e g e t a t i v  n e u r o s i s .
S u b j e c t i v  é s  o b j e c t i v  v á l t o z á s o k  a  m ű t é t  u t á n :  m e l e g e b b ,  
f á j d a l m a t l a n  s  f o k o z o t t  é r z é k e n y s é g ű  v é g t a g .  A  G r o e r s H e c h t s f é l e  
b ő r r e a c t i o .
ö s s z e f o g l a l á s :  A  p e r i a r t e r i a l i s  s y m p a t h e k t o m i a  a z  é r r e n d s z e r  
b e i d e g z é s é t  o b j e c t i v e  k i m u t a t h a t ó  m ó d o n  r ö v i d  i d ő r e  m e g v á l t o z z  
t a t j a .  T ú l  k é s ő n ,  i r r e p a r a b i l i s  b o n c t a n i  v i s z o n y o k  e s e t é n  a l k a b  
m a z v a  h a t á s a  n e m  l e h e t  s  e z é r t  s i k e r e  c s a k  a  k e l l ő  i d ő b e n ,  k e l l ő  
j a v a l l a t  a l a p j á n  s  m e g f e l e l ő  t e c h n i k á v a l  v é g z e t t  m ű t é t n e k  l e h e t .  
A  m e g v á l t o z o t t  é r b e i d e g z é s  n é g y  h é t  a l a t t  k i e g y e n l í t ő d i k .  M i n d e n s  
e s e t r e  e  m ű t é t  a z  e l m é l e t i  k é r d é s e k  e g y  e g é s z  s o r á t  v e t e t t e  f e l  é s  
o l d o t t a  m e g ;  a  g y a k o r l a t i  e r e d m é n y e k ,  h a  c s a k  c s o d á t  n e m  v á r u n k ,  
a  k i s  b e a v a t k o z á s  d a c á r a  i g e n  b e c s e s e k ,  k ü l ö n ö s e n  h a  t e k i n t e t b e
л  c s s z ü k  a z t ,  h o g y  m i n d e n n e m ű  k e z e l é s s e l  d a c o l ó  f o l y a m a t o k  g y ó *  
g y í t á s a  s i k e r ü l t .
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Hozzászól:
B orszéky K ároly (Budapest);
A z o n  t a p a s z t a l a t o k r ó l  s z á m o l  b e ,  a m e l y e k e t  1 1  p e r i a r t e r i a l i s  
s y m p a t h e k t o m i á n á l  s z e r z e t t .  A  m ű t é t e t  s z i g o r ú a n  L e r i c h e  i l l e t v e  
B r ü n in g  e l ő í r á s a  s z e r i n t  2  e s e t b e n  t a b e s e s  b e t e g e k n é l ,  m a l u m  
p e r f o r a n s  p e d i s ,  5  e s e t b e n  n a g y k i t e r j e d é s ű ,  s ú l y o s  e l e p h a n t i a s i s s a l  
j á r ó  l á b s z á r f e k é l y ,  1  e s e t b e n  i s m e r e t l e n  o k b ó l  s z á r m a z ó ,  a  s a r k o n  
l e v ő  n a g y  f e k é l y  é s  3  e s e t b e n  k e z d ő d ő  g a n g r a e n a  m i a t t  a l k a l m a z t a .  
A  m a l u m  p e r f o r a n s  m i a t t  o p e r á l t  b e t e g e k n é l  a  f e k é l y  2 1  i l l e t v e  4 9  
n a p p a l  a  m ű t é t  u t á n  m e g g y ó g y u l t ;  a z o n b a n  a z  e g y i k  k é t h a v i  
g y ó g y u l á s  u t á n  r e c i d i v á l t .  A  l á b s z á r f e k é l y e k  m i n d e g y i k e  a  m ű t é t  
u t á n  r ö v i d e s e n  f e l t i s z t u l t ,  a z  o e d e m a  v i s s z a f e j l ő d ö t t ,  d e  a  h á m o s o *  
d á s  n e m  h a l a d t  e l ő r e ,  ú g y h o g y  h á r o m  e s e t b e n  t r a n s p l a n t a t i ó t  i s  
k e l l e t t  v é g e z n i ;  h a s o n l ó k é p e n  v i s e l k e d e t t  a  s a r k o n  l e v ő  f e k é l y  i s .  
A  g a n g r a e n a  m i a t t  v é g z e t t  e s e t e k  e g y i k é b e n  a z  e l h a l á s  m á r  e l ő r e *  
h a l a d o t t  s t á d i u m b a n  v o l t ,  d e  a  d e m a r c a t i ó n a k  n y o m a  s e m  v o l t .  
M ű t é t  u t á n  a  d e m a r c a t i o  h á r o m  n a p  a l a t t  m á r  a n n y i r a  e l ő r e h a l a d t ,  
h o g y  a  f e l k a r t  a m p u t á l n i  l e h e t e t t .  M á s i k  k é t  e s e t b e n  a  l á b  ö r e g *  
i l l e t v e  k i s u j j á n a k  k e z d ő d ő  e l h a l á s a  m i a t t  v é g e z t e t e t t  a  m ű t é t ;  a  
d e m a r c a t i o  e z e n  e s e t e k b e n  f e l t ű n ő  h a m a r  k ö v e t k e z e t t  b e .  M i n d  a  
h á r o m  e s e t  a r t e r i o s c l e r o t i k u s  e l h a l á s  v o l t .
M ű t é t  u t á n  c s a k  4  e s e t b e n  é s z l e l t  a  v é g t a g o n  h ő m é r s é k e m e l *  
k e d é s t  é s  e l p i r o s o d á s t ;  3  e s e t b e n  a  v é g t a g o n  e r ő s  i z z a d á s  l é p e t t  
f e l .  A  m ű t é t i  t e c h n i k á n á l  f o n t o s n a k  t a r t j a  a z  a d v e n t i t i a  t ö k é l e t e s  
k i m e t s z é s é t ,  a m i t  a  v é r e d é n y  g ö r c s ö s  ö s s z e h ú z ó d á s a  é s  l ü k t e *  
t é s k o r  a n n a k  í v s z e r ű  m e g g ö r b ü l é s e  m u t a t .
A  m ű t é t  j a v a l l a t a i r ó l ,  v a l a m i n t  é r t é k é r ő l  m é g  t o v á b b i  b ő v e b b  
t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  l e h e t  m a j d  v é l e m é n y t  m o n d a n i .
Lévai J ó z se f  (Budapest):
A  m a l u m  p e r f o r a n s  p e d i s  o k t a n a  s z e m p o n t j á b ó l  s z ü k s é g e s n e k  
t a r t j a  m e g e m l í t e n i ,  h o g y  m a g y a r u l  é s  n é m e t ü l  m e g í r t  é r t e k e z é s b e n  
2 4 ,  j ó r é s z t  s z ö v e t t a n i l a g  m e g v i z s g á l t  o p e r á l t  e s e t é b e n  k é t s é g e n *  
k í v ü l  k i m u t a t t a ,  h o g y  a  m a l u m  p e r f o r a n s  p e d i s  l o c a l i s  g a n g r a e n a ,  
m e l y  a  l á b  e g y e s  ü t e r e i n e k  e l z á r ó d á s a  f o l y t á n  j ö n  l é t r e  é s  a  l á b  
ü t e r e i n e k  o b l i t e r á l ó  m e g b e t e g e d é s é t ő l  f e l t é t e l e z e t t .  M e i n h a r d t ,  
S c h m i d t  é s  T o m o s c z e w s k  m e g e r ő s í t e t t é k  h o z z á s z ó l ó  v i z s g á l a t a i *  
n a k  e r e d m é n y é t .  K l i n i c e  b á r k i  m e g g y ő z ő d h e t  a  l á b  ü t e r e i n e k  
o b l i t e r á l ó  m e g b e t e g e d é s é r ő l  a z  a r t é r i a  d o r s a l i s  p e d i s  é s  a r t .
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t i b i a l i s  p o s t i c a  p u h u l á s á n a k  f e l t ű n ő  g y e n g e  v o l t á b ó l ;  h o z z á s z ó l ó  
s z ö v e t t a n i  l e l e t e i n  v i l á g o s a n  m e g á l l a p í t h a t ó  a  f e k é l y h e z  v e z e t ő  
ü t é r á g a k  p r i m a e r  c h r o n i k u s ,  a z  ü t é r  l u m e n é t  f e l t ű n ő e n  s z ű k í t ő  
e l v á l t o z á s a .
H o z z á s z ó l ó  l e h e t s é g e s n e k  t a r t j a ,  h o g y  a  s y m p a t h e k t o m i a  —  
f e l t é v e ,  h o g y  e d é n y t á g u l á s t  e r e d m é n y e z  —  i d e i g * ó r á i g  j a v í t j a  a  
v é r k e r i n g é s t ,  d e  m e r t  e  h a t á s a  m a i  i s m e r e t e i n k  s z e r i n t  e l l e n k e z ő  i s  
l e h e t ,  a l k a l m a z á s á t  m a l u m  p e r f o r a n s  p e d i s  e s e t e i b e n  a g g á l y o s n a k  
t a r t j a .
Láng A d o lf  (Budapest):
M i u t á n  T a k á t s  G é z a  a  s z ó l ó  v i z s g á l a t a i r a  h i v a t k o z i k ,  e z e n  a z  
a l a p o n  m e g j e g y z i ,  h o g y  i n t r a a r t e r i á s  v u z i n i n j e c t i ó i  a l k a l m á v a l  a z t  
t a l á l t a ,  h o g y  a  b e t e g e k  é l é n k  f á j d a l o m m a l  r e a g á l n a k  a  v u z i n i n j e c t i ö  
u t á n ,  a z  i n j e c t i o  h e l y e  a l a t t ,  a z  a r t é r i a  o s z l o t t  á g a i  é s  á g a c s k á i n a k  
m e n t é n .  F e l t ű n t  t o v á b b á  a z  a n g i o s p a s m u s ,  m e l y  a z  i n j e c t i ó t  k ö *  
v e t t e .  A  s z ó l ó  e z  u t ó b b i  j e l e n s é g e t  a  t r a u m á r a  v e z e t i  v i s s z a ,  m e l y  
a z  a r t é r i á t  é r i  a  t ű  s z ú r á s a  a l k a l m á v a l .  V i z s g á l a t a i t  a  b a s e l i  s e b é *  
s z e t i  k l i n i k á n  O d e r m a t t  t e t t e  k r i t i k a  t á r g y á v á  é s  a  s z ó l ó v a l  e l l e n *  
t é t b e n  a z  a n g i o s p a s m u s t  c s a k  v u z i n h a t á s n a k  m i n ő s í t i .  M i u t á n  a  
s z ó l ó  i n j e c t i ó s  k í s é r l e t e i  a l k a l m á v a l  a  t ű  h e g y é n e k  é r i n t é s é r e  
m á r  c o n t r a c t i ó k a t  f i g y e l h e t e t t  m e g  a z  a r t é r i á n ,  e z é r t  a z  a n g i o *  
s p a m u s  l é t r e j ö v e t e l e  e g y i k  o k á u l  O d e r m a t t a l  s z e m b e n  a  p e r i a r t e *  
r i a l i s  i d e g p l e x u s  i z g a l m á t  v e s z i  f e l ,  d e  n e m  z á r k ó z i k  e l  O d e r m a t t  
v i z s g á l a t a  e r e d m é n y é t ő l ,  h o g y  a  v u z i n  m i n t  c h e m i a i  á g e n s  a z  
a r t é r i á t  m e g s z ű k í t i .
Zinner N ándor (Budapest):
E g y  e r e d m é n y t e l e n  s y m p a t h e k t o m i á s  e s e t r ő l  s z á m o l  b e .  E g y  
a n g i o s p a s m u s b a n  s z e n v e d ő  f é r f i n á l  v é g z e t t  a .  f e m o r a l i s  n e m  
s e g í t e t t  a  b e t e g e n ,  a k i n é l  e g y  é v v e l  a z e l ő t t  v .  s a p h e n a  t h r o m b o s i s  
m e n t  e l ő r e .  A  v é g t a g  e g é s z  é r r e n d s z e r é r e  v o n a t k o z ó  s z ű k ü l e t e t  
s o i o z a t o s  h y p o d e r m o k l i s i s e k k e l  s i k e r ü l t  m e g g y ó g y í t a n i .
Báron Sándor (Budapest):
A  h o z z á s z ó l ó  a z t  h i s z i ,  h o g y  a  s y m p a t h e k t o m i a  s i k e r e  h á r o m  
t é n y e z ő n e k  t u d h a t ó  b e .  A z  e g y i k  a  b e t e g  é s  a z  o r v o s  a u t o s u g *  
g e s t i ó j a ,  m á s r é s z t  a  m ű t é t t e l  k a p c s o l a t o s  f e k t e t é s  é s  e g y é b k é n t  i s  
g o n d o s a b b  k e z e l é s ,  v é g ü l  a  „ R e i z t h e r a p i e “  n e v ű  h a t á s o k .
VI. ÜLÉS
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Rauch Iván (Budapest):
A p a ra s a c ra l  a n a e s th e s ia  az u ro ló g ia i se b észe tb en .
A z  á l t a l á n o s  n a r c o s i s s a l  m i n d i g  m é r g e t  a p p l i k á l u n k  a  s z e r v e *  
z e t b e  s  e z e n  m é r e g n e k  m é r g e z ő  a d a g j á t  a z  i n d i v i d u a l i t á s  s z e m *  
p o n t j á b ó l  s o h a s e m  i s m e r j ü k .
B á r  a  n a r c o s i s h a l á l  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  m i n d  r i t k á b b  s  a  d i r e k t  
v e s z é l y e i  a  n a r c o s i s n a k  l é n y e g e s e n  k e v e s b e d t e k ,  —  m i n d e n n e k  
d a c á r a  a  l e g e l ő v i g y á z a t o s a b b  p r o p h y l a c t i k u s  k e z e l é s  m e l l e t t  i s  
f e l l é p h e t n e k  s  a  t ü d ő ,  s z í v  s  á l t a l á n o s  á l l a p o t  r é s z é r ő l  á l l a n d ó a n  
v e s z é l y e z t e t n e k .  V o n a t k o z i k  e z  u t ó b b i  k ü l ö n ö s e n  a z  u r o l ó g i a i  
s e b é s z e t  t e t e m e s  a n y a g á t  k é p e z ő  ö r e g  e g y é n e k r e ,  k i k n é l  n a g y o n  
g y a k r a n  m á r  n e m c s a k  a  s z í v  é s  t ü d ő ,  h a n e m  a  v e s é k  s e m  i n t a c t a k .
M i ó t a  a  n o v o c a i n  k e z ü n k b e  a d a t o t t ,  e g y  h a s z n o s  é s  á l d á s o s  
s z e r n e k  j u t o t t u n k  a  b i r t o k á b a ,  m e l y n e k  s e g í t s é g é v e l  a  n a r c o s i s t  
k i k e r ü l v e  a  l e g n a g y o b b  m ű t é t e k e t  v e s z é l y t e l e n ü l  s  f á j d a l m a t l a n u l  
v é g e z h e t j ü k .  E g y e d ü l i  h á t r á n y a  a z  o l d a t n a k  e s e t l e g e s  v é n á b a  v a l ó  
f e c s k e n d e z é s e  e s e t é n  m é r g e z é s i  t ü n e t e k  f e l l é p é s e .  ( M a y e r  a  h e i d e l *  
b e r g i  k l i n i k á n  n o v o c a i n í é r z é s t e l e n í t é s  u t á n  n é g y  í z b e n  é s z l e l t e  
á l t a l á n o s  g ö r c s ö s  á l l a p o t  f e l l é p é s é t  s  m i n d  a  n é g y  í z b e n  a  f e c s k e n d ő  
e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  t ű b ő l  v é r  f o l y t ,  j e l é ü l  a n n a k ,  h o g y  a  f o l y a d é k  
é r b e  l e t t  f e c s k e n d e z v e . )  E z e n  k e l l e m e t l e n s é g  a z o n b a n  m e g f e l e l ő  
t e c h n i k á v a l  m i n d i g  e l k e r ü l h e t ő .  I l y e n ,  s z e r e n c s é r e  c s a k h a m a r  
e l m ú l ó  n o v o c a i n í á r t a l m a t  ( s á p a d t s á g ,  i z z a d á s ,  f e l ü l e t e s  l é g z é s ,  a p r ó ,  
s z a p o r a  p u l z u s )  o s z t á l y u n k o n  e g y  í z b e n ,  p a r a v e r t e b r a l  a n a e s t h e s i a  
u t á n  é s z l e l t ü n k .
J e l e n  e l ő a d á s o m b a n  a  p l e x u s  s a c r a l i s  é s  c o c c y g e u s  á l t a l  b e i d e g *  
z e t t  t e r ü l e t e k  é r z é s t e l e n í t é s é r ő l  l e s z  s z ó .
K é t  m e t h o d u s  á l l  a  r e n d e l k e z é s ü n k r e :  a  C a t h e l i n ,  m a j d  k é s ő b b  
L a v e n ,  S t ö c k e l ,  S c h l i m p e r t  á l t a l  b e v e z e t e t t  s a c r a l  é s  a  B r a u m f é l e
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p a r a s a c r a l  a n a e s t h e s i a .  A z  i r o d a l o m b a n ,  k i s e b b  d e t a i l k é r d é s e k ;  
b e n  s o k  s z ó  h a n g z o t t  e l  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  ú g y  a z  e g y i k ,  m i n t  a  
m á s i k  m e l l e t t  é s  v i s z o n t ,  v é g e r e d m é n y b e n  a z o n b a n  a  v é g l e g e s  
c é l  —  a  s a c r a l i s  i d e g t ö r z s e k  v e z e t é s é n e k  m e g s z ü n t e t é s e  —  m i n d ?  
k e t t ő v e l  t ö k é l e t e s e n  e l é r h e t ő .  A  v á l a s z t á s  a  k e t t ő  k ö z ü l  k i z á r ó l a g  
a  s e b é s z  e g y é n i  f e l f o g á s á t ó l  s  a  m e g s z o k á s t ó l  f ü g g .
A  s a c r a l i s  a n a e s t h e s i a  —  b á r  n e m  t á r g y a m  s  í g y  c s a k  p á r  
s z ó v a l  t é r e k  k i  —  l é n y e g e  a  h i a t u s  c a n a l i s  s a c r a l i s o n  á t  a z  e p i ;  
d u r a l i s  ű r b e  c c a  0 3 0  g  n o v o c a i n n a k  o l d a t  a l a k j á b a n  v a l ó  e l h e l y e ;  
z é s e .  A z  e p i d u r a l i s  ü r ,  m e l y  a  d u r a z s á k  v é g é t ő l  ( a  I I .  á g y é k ;  
c s i g o l y a  m a g a s s á g á t ó l )  a  h i a t u s  c a n a l i s  s a c r a l i s i g  t e r j e d ,  f o l y é ;  
k o n y ,  l a z a  z s í r s z ö v e t b e  á g y a z v a  t a r t a l m a z z a  a  p l e x u s  s a c r a l i s  
v é n á i t ,  a  f i l u m  t e r m i n á l é t ,  a  s a c r a l i s  i d e g f o n a t o k a t .  A z  o t t  l e v ő  
l a z a  z s í r s z ö v e t  n a g o b b  m e n n y i s é g ű  a n a e s t h e t i c u m  e l h e l y e z é s é t  
t e s z i  l e h e t ő v é .
N a g y o n  k ö v é r  e g y é n e k n é l ,  n e m  k i f o r r o t t  t e c h n i k a  m e l l e t t ,  i g e n  
n e h e z e n  a l k a l m a z h a t ó ,  m e r t  a  h i a t u s  s a c r a l i s  n e m  é r e z h e t ő .
A  l u m b a l a n a e s t h e s i a  u t á n  f e l l é p ő  e s e t l e g e s  m e l l é k t ü n e t e k  
m i n d i g  e l m a r a d n a k .  F i n s t e r e r  é s  S ie g e l  u g y a n  e g y ? e g y  h a l á l e s e t e t  
e m l í t e n e k  s a c r a l i s  i n j e c t i o  u t á n .  U r b a n  f e l h í v j a  a  f i g y e l m e t  a  
d i f f u s i o  l e h e t ő s é g é r e  a  d u r a z s á k b a  s  a  s a c r a l i s  v e n a p l e x u s b a  v a l ó  
i n j e c t i o  e l ő v i g y á z a t o s  e l k e r ü l é s é r e .
L e g u t ó b b  S c h n e t z e r  t a p a s z t a l á s a i  s z e r i n t  n e m  é l e t v e s z é l y e s ,  
k á r o s  m e l l é k h a t á s o k a t  n e m  é s z l e l t .
A  s a c r a l i s  a n a e s t h e s i a  k i v i t e l é b e n  a k a d á l y u l  s z o l g á l h a t  a  
h i a t u s  o s s i f i c á l ó d á s a ,  a  k e r e s z t c s o n t  a l a k j á n a k ,  i l l e t ő l e g  a  
c s a t o r n a  ü r e g é n e k  a  n o r m á l i s t ó l  e l t é r ő  v o l t a ,  m e l y  a  t ű n k  f e l t o l á ;  
s á n á l  a k a d á l y u l  s z o l g á l h a t .
O s z t á l y u n k o n  1 9 1 8 ; i g  2 2  e s e t b e n  a l k a l m a z t u k  a  s a c r a l i s  é r z é s ;  
t e l e n í t é s t ,  k ö z t ü k  1 1  h ú g y c s ő ; ,  4  h ó l y a g ; m ű t é t n é l ,  a z o n k í v ü l  
g á t i  f i s t u l a ; m ű t é t e k n é l .  A  k o r t ö r t é n e t e k b e n  a n a e s t .  k i m a r a d á s ;  
r ó l  n i n c s  e m l í t é s  t é v e .  A z  e l ő b b  e m l í t e t t  e s e t l e g e s  k e l *  
l e m e t l e n s é g e k  é s  e l ő f o r d u l h a t ó  a k a d á l y o k  a  p a r a s a c r a l  a n a e s t h e s i a  
f e l é  b i l l e n t e t t é k  a  m é r l e g e t ,  m e l y  m ó d s z e r  a z ó t a  k i z á r ó l a g o s  e s z ;  
k ö z ü n k  a  v e z e t é s e s  a n a e s t h e s i á b a n  v é g e z h e t ő  m ű t é t e i n k n é l .
L é n y e g e  a  s a c r a l i s  i d e g t ö r z s e k  v e z e t é s é n e k  m e g s z a k í t á s a  
a z o k n a k  a  k e r e s z t c s o n t i  l i k a k b ó l  v a l ó  m e l l s ő  k i l é p é s ü k  h e l y é n .  
I t t  k é p e z i k  e z e k  a  p l e x u s  s a c r a l i s t ,  m e l y ,  m i n t  t u d j u k ,  m a g á b a n  f o g ;  
l a l j a  e g y  r é s z é t  a  4 .  l u m b a l i s  i d e g e k n e k  i s ,  —  a z  5 . ; e t ,  a z o n k í v ü l  
1 4 ; i g  a  s a c r a l i s  i d e g e k e t .  I n n e n  k a p j a  i d e g e i t  a  k ü l s ő  m e d e n c e ö v :
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1 .  G l u t e u s  s u p e r i o r  1 и — L s .
2 .  G l u t e u s  s u p e r i o r  L s  S i .
3 .  C u t a n e u s  f e m o r i s  p o s t e r i o r  S 1— S 2 .
A z o n k í v ü l  i n n e n  i d e g z ő d i k  a  m e d e n c e f e n é k  h a s h á r t y a b o r í t é k á #  
n a k  e g y  r é s z e  s  a  k ü l s ő  é s  b e l s ő  n e m i s z e r v e k .
1 .  N e r v u s  p u d e n d u s  S a — S i .
2 .  A  n e r v u s  c u t a n e u s  f e m o r i s  p o s t ,  m e d e n c e á g a i  S i — S 2.
3 .  P l e x u s  c o c c y g e u s  S * — S s .
I n n e n  k a p j á k  i d e g e i k e t  a  v é g t a g o k :
1 .  N e r v u s  i s c h i a d i c u s .
2 .  N e r v u s  c u t a n e u s  f e m o r i s .
D e  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  p l e x u s  s a c r a l i s  a  s a c r u m t ó l  k é t ?  
o l d a l t  l a t e r á l i s á n  k é p z ő d i k ,  í g y  c s a k  a z o n  r o s t j a i  l e s z n e k  a  k i z á r ó *  
l a g o s  a n a e s t h e s i a  k ö r é b e  b e v o n v a ,  m e l y e k  t i s z t á n  c s a k  a  s a c r a l i s  
i d e g e k b ő l  n y e r i k  e r e d e t ü k e t ;  e z e k  a  n e r v u s  p u d e n d u s ,  a  c u t a n e u s  
f e m o r i s  p o s t e r i o r  s  a  p l e x u s  c o c c y g e u s b ó l  e r e d ő  á g a k ,  a  n e r v i  
a n o c o c c y g e i .  A z o n k í v ü l  a  p l e x u s  s a c r a l i s  a d  e l ő r e  i s  á g a k a t  a  s y m *  
p a t h i k u s  g a n g l i o n o k h o z ,  a  g a n g l i o n  c e r v i c a l e h o z ,  ( u t e r i ) ,  a  p r o s t a t a  
é s  r e c t u m  k ö z t i  S y m p a t h i k u s  g a n g l i o n h o z ,  m e l y e k  a  h ó l y a g  b e i d e g #  
z é s é b e n  s z i n t é n  r é s z t v e s z n e k .
M i n t  l á t h a t j u k ,  k i z á r ó l a g o s a n  a  s a c r a l i s  p l e x u s b ó l  k a p j a  i n n e r #  
v a t i ó j á t  a  v é g b é l ,  a  s c r o t u m  b ő r é n e k  h á t s ó  f e l ü l e t e  ( a z  e l ü l s ő  
f e l ü l e t é h e z  l e é r n e k  a  c a n a l i s  i n g u i n a l i s o n  á t  k i j u t ó  n .  i l e o i n g u i n a l i s  
v é g á g a i ) ,  a z  u r e t h r a ,  a  h ú g y c s ő  b a r l a n g o s  t e s t e i ,  h í m v e s s z ő ,  
n ő k n é l  a  k i s a j k a k ,  n a g y r é s z b e n  a  h ü v e l y b e m e n e t  s  r é s z b e n  
a  n a g y a j k a k ,  a  b e l s ő  g e n i t a l i á k  k ö z ü l  a  h ó l y a g ,  p r o s t a t a ,  u t e r u s ,  
m í g  a  l i g a m e n t u m o k  s  f ü g g e l é k e k  m á r  k i e s n e k  b e l ő l e .
E z e k n e k  a l a p j á n  e g y  j ó  t e c h n i k á v a l  e l v é g z e t t  p a r a s a c r a l  
a n a e s t h e s i a  s e g í t s é g é v e l  a  f e l s o r o l t  s z e r v e k n e k  s  t e s t r é s z e k n e k  
t e l j e s  é r z é s t e l e n s é g é t  n y e r j ü k ,  l e h e t s é g e s s é  t é v e ,  h o g y  a  v e s é t  
é s  u r é t e r e k e t  k i v é v e  a z  ö s s z e s  u r o l ó g i a i  s e b é s z e t i  m ű t é t e k e t  p a r a *  
s a c r a l  a n a e s t h e s i á b a n  v é g e z h e s s ü k .  E z t  p ó t o l n i  k e l l  n é h a  a  l i n e a  
a l b a  i n f i l t r a t u m á v a l .
O s z t á l y u n k o n  a  k ö v e t k e z ő k é p  j á r u n k  e l :  E l ő z ő  n a p  e s t e  a  
b e t e g  p s y c h i k u s  m e g n y u g t a t á s a k é p  1  g .  v e r o n a i t  a d u n k .  A  m ű t é t e t  
m e g e l ő z ő l e g  1U— 1  ó r á v a l  e g y  d o m o p o n i n j e c t i ó t .
A  p a r a s a c r a l  a n .  t e c h n i k á j a  k ö n n y e n  k i v i h e t ő  é s  e l s a j á t í t h a t ó .  
K ő m e t s z ő  h e l y z e t .  E s z k ö z ü n k  e g y  1 5  c m  h o s s z ú  t ű .  A  k e r e s z t c s o n t  
s  f a r k c s o n t  k i t a p i n t h a t ó  Í z ü l e t é n e k  m a g a s s á g á b a n  s z ú r u n k  b e ,  a  
k ö z é p v o n a l t ó l  2  c m # r e  a  s a c r u m  k ü l s ő  s z é l é t  é r i n t v e  e g y e n e s e n
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e l ő r e m e g y ü n k  m i n d a d d i g ,  m í g  t ű n k  c s o n t b a  ü t k ö z i k .  E z  a  h e l y  m e g *  
f e l e l  a  2 .  s a c r a l i s  l y u k n a k ,  6 — 7  c m 3 t á v o l s á g  c s o n t v á z o n .  I t t  é s  
v i s s z a h ú z á s  k ö z b e n  ö s s z e s e n  2 0  c m 3 T / o ^ o s  n o v o c a i n * t o n o g e n * o l d a t o t  
d e p o n á l u n k .  M a j d  t ű n k e t  a  k e r e s z t c s o n t  s z é l é i g  ’ ú s s z a h ú z v a ,  k i s  
s z ö g b e n  f e l f e l é  i r á n y í t v a  i s m é t  e l ő r e h a t o l u n k  a  s a g i t t a l i s  s í k b a n  
m i n d a d d i g ,  m í g  i s m é t  c s o n t b a  ü t k ö z ü n k .  E z  a  h e l y  k b .  3  c m * r e l  
m a g a s a b b a n  v a n  s  m e g f e l e l  a z  e l s ő  f o r a m e n n e k .  ( M i n d i g  v e r i f i c á l *  
j u k ,  h o g y  v é n á b a  n e m  s z ú r t u n k . )  I t t  ú j b ó l  2 0  c m 3 n o v o c a i n t  h e l y e *  
z ü n k  e l .  V é g ü l  u g y a n e b b ő l  a  b e s z ú r á s i  p o n t b ó l  5  c m 3 * t  a  f a r k c s o n t  
v é g e  s  a  v é g b é l  k ö z é  h e l y e z ü n k ,  a  n e r v .  c o c c y g e u s  á g a i r a .
H a s o n l ó k é p  j á r u n k  e l  a  m á s i k  o l d a l o n  i s .
N a g y  e l ő n y e  e z e n  é r z é s t e l e n í t é s i  m ó d n a k ,  h o g y  t ű n k k e l  m i n *  
d i g  c s o n t  m e n t é n  h a l a d u n k  s  a n n a k  h e l y z e t é r ő l  á l l a n d ó a n  t á j é *  
k o z t a t v a  v a g y u n k .
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  s a c r a l i s  i d e g e k  e r ő s  r o s t o s  k ö t ő s z ö v e t i  
h ü v e l y e k k e l  b í r n a k ,  m e l y e k  a z  o l d a t  d i f f u s i ó j á t  a k a d á l y o z z á k ,  
a z  i n j e c t i ó k  u t á n  a  m ű t é t  m e g k e z d é s é i g  3 0  p e r c e t  v á r a k o z u n k .
O sztá ly u n k o n  1914 ó ta  p a r a s a c ra l  v e z e té s i a n a e s th e s iá b a n  v é g z e tt  m ű té te k  
s ta tis z t ik a i  b e o s z tá s a :
Műtét neve M ű té t  szám a K ö z b e ik t .k á b ítá s
E r e d m é n y t.
é r z é s te le n íté s M e g j  e g y z é s
Prostatektomia
(L in e a  a lb a )
44 3 - M in d h árom  e se tb e n  a p rosta ta -k i«  h á m o z á s  p illa n a tá b a n  v o lt  s z ü k sé g
Lithotripsia 31 - - T e lje s  s ik e r te le n s é g  n em  v o lt .  K ise b b  k ö v e k n é l  csak  lo c a l v o lt .
Resectio vesicae
(cc.) 13 1 - —
Contractura colli
(S n h in e te r  i ter n u s)
2 - - —
Hólyagícurettage
( U k e r a  v e jic a e )
1 - - —
Fistula vesicorect.
( O e d u s io )
6 1 - —
Prostatotomia pe* 
rinealis 5 - 1
B ó r a n a e sth . h iá n y a  az 1 ered m én y«  
té lé n  e se tb e n  3 0  p ercen  b e lü l ope«  
r á ita to tt , g á tb ő r ét  in filtraL
Urethrotomia ex* 
terna plastica
(S trictura , f istu la , ruptura)
35 3 - E rős p e r iu re th r a lis  h e ly e k .
Fpididymectomia
castratio 6 - 1 H iá n y o s  b ő r a n a e sth es ia .
Amputatio penis, 
hyposp., plastica 7 - - —
Amputatio recti 2 - - —
Nodus 5 - — —
Condyloma
(a cu m in a ta  p erm a ^ n a ) 4 - - —
Ö s s z e s e n  . . 161 8 2 ' ----
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M i n t  a  s t a t i s z t i k á b ó l  l á t h a t j u k ,  1 6 1  e s e t  k ö z ü l  8  e s e t b e n  k ö z ?  
b e i k t a t o t t  k á b í t á s r a  v o l t  s z ü k s é g .
V a n n a k  e r ő s e n  i z g a t o t t  i d e g e s  e g y é n e k ,  k i k  a  l e g k i s e b b  é r i n ?  
t é s r e  i s  m á r  f á j d a l m a t  j e l e z n e k ;  i l y e n e k n é l  e l s ő s o r b a n  p s y c h i c e  
i g y e k s z ü n k  h a t n i ,  ú .  n .  v e r b á l i s  n a r c o s i s t  a l k a l m a z u n k ,  a z a z  
e g y  b e s z é l g e t ő t  á l l í t u n k  a  b e t e g  m e l l é  s  c s a k  r i t k a  e s e t b e n  v a n  
s z ü k s é g  1 0 — 2 0  c s e p p  a e t h e r  v a g y  1 p e r c i g  t a r t ó  n a r c o f o r m ? a d a ?  
g o l á s r a .  M i k o r  a  b e t e g  d e s o r i e n t á l ó d i k ,  m e g n y u g s z i k  s  t e l j e s  
é b e r s é g  m e l l e t t  f o l y t a t h a t j u k  a  m ű t é t e t .  ( B r a u n  r ö v i d  n a r c o s i s t  
a j á n l  n ő g y ó g y á s z a t i  m ű t é t e k n é l ,  a  m é h  k i b u k t a t á s á n á l  —  a  l i g a *  
m e n t u m o k ' v o n g á l á s a  m i a t t .  N é h a  a  p r o s t a t a  e n u c l e a t i ó j á n á l  v a n  
e r r e  s z ü k s é g . )
C é l u n k  m i n d e n e s e t r e  a z  l e g y e n ,  h o g y  a  b e t e g  e m l é k é b e n  a  
m ű t é t  m e n e t é n e k  t e l j e s e n  f á j d a l m a t l a n  v o l t a  m a r a d j o n  m e g ,  m e r t  
m á r  a  l e g k e v e s e b b  f á j d a l m a s s á g  i s  d i s c r e d i t á l j a  a z  e l j á r á s u n k b a n  
v a l ó  b i z a l m a t .
K ü l ö n ö s e n  h á r o m  m ű t é t i  c s o p o r t o t  k e l l  f e l e m l í t e n e m ,  m e l y e k ?  
n é l  a  p a r a s a c r a l  a n a e s t h e s i a  á l d á s o s  v o l t a  s z e m b e t ű n ő :
1 .  A  p v o s t a i e c t o m i a .
2 .  H ó l y a g d a g a n a t o k  m ű t é t é i .  —  E z e k n é l  a  b e t e g e k  r e n d s z e r i n t  
m a g a s k o r ú a k ,  s z í v ,  t ü d ő ,  g y a k r a n  a  v e s é k  n e m  i n t a c t a k  
k i k n é l  e g y  e s e t l e g e s  h o s s z a b b  n a r c o s i s  T r e n d e l e n b u r g b a n  v e s z é l y e s  
u t ó k ö v e t k e z m é n y e k k e l  j á r h a t n a .
V é g ü l  3 .  a  k ő z ú z á s .  Ü g y  a  z ú z á s ,  m i n t  a z  a s p i r a t i o  t e l j e s e n  
f á j d a l m a t l a n  s  a  k i m o s á s k o r  a  h ó l y a g  f é n y e s e n  r e a g á l ;  m í g  a z e l ő t t  
a  z ú z á s n á l  m é l y  n a r c o s i s t  k e l l e t t  a l k a l m a z n i ,  a  t ö r m e l é k e k  k i m o ?  
s á s á n á l  p e d i g  a  f e l ü l e t e s  n a r c o s i s  v o l t  a z  a l k a l m a t o s a b b ,  t e h á t  a  
n a r c o s i s  f o k á t  a  m ű t é t  a l a t t  v á l t o z t a t n i  k e l l e t t .
M e g  k e l l  m é g  e m l í t e n e m  a  p a r a s a c r a l  é r z é s t e l e n í t é s  n a g y  
s e g í t s é g é t  a z  u r o l ó g i a i  v i z s g á l a t i  m ű v e l e t e i n k b e n ,  í g y  a  c y s t o ?  
s k o p i á n á l  s  a  v e l e  k a p c s o l a t o s  u r e t e r k a t h e t e r e z é s e k n é l .  A  l e g ?  
s ú l y o s a b b  h ú g y c s ő ?  é s  h ó l y a g a f f e c t i ó k n á l  ( c y s t i t i s  d o l o r o s a ,  
t u b e r c u l o s a ,  u l c e r o s a )  t e l j e s e n  f á j d a l m a t l a n u l  v é g e z h e t j ü k .
T u d n i v a l ó ,  h o g y  a z  e g é s z s é g e s  h ó l y a g  ú g y  a z  é r i n t é s r e ,  m i n t  
a  b i z o n y o s  f o k i g  ( c c a  3 0 0  g )  d i s t e n s i ó b a  v a l ó  h o z a t a l r a  i s  m e g ?  
l e h e t ő s e n  é r z é k e t l e n .  A  l o b o s ,  b e t e g  h ó l y a g  é r z é k e n y  l e s z  m á r  a z  
é r i n t é s r e  i s ,  d e  f ő l e g  é r z é k e n y  a  d i s t e n s i ó b a  v a l ó  h o z a t a l r a ,  ú g y ?  
h o g y  m á r  c s e k é l y  m e n n y i s é g e k  ( 3 0 — 4 0  g )  d e t r u s o r ? g ö r c s ö t  v á l ?  
t a n a k  k i .  A  v e z e t é s i  a n a e s t h e s i á r a  t e l j e s  é r z é s t e l e n s é g  á l l  b e ,  a
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d e t r u s o r o k  e l l a z u l n a k ,  a  c a p a c i t á s s t o l e r a n t i a  n ö v e k s z i k ,  a  g ö r *  
e s ő s ,  k ö h ö g é s s z e r ű e n  j e l e n t k e z ő  h ó l y a g i n g e r e k  e l m a r a d n a k ,  m e l y e k  
a  v é r z é s t  m i n d i g  e l ő s e g í t i k .  D e  é p p  e b b e n  b i z o n y o s  v e s z é l y  i s  v a n ,  
m e r t  h a  a  c a p a c i t á s s a l  v i s s z a é l ü n k ,  r u p t u r a  á l l h a t  b e .  E z é r t  ú g y  a  
k ő z ú z á s n á l ,  m i n t  a  h ó l y a g v i z s g á l a t o k n á l  a  h ó l y a g  m e g t ö l t é s é n é l  
n a g y  f i g y e l e m m e l  k e l l  l e n n ü n k  e z e n  k ö r ü l m é n y r e .  A  f e c s k e n d ő  
d u g a t t y ú j á n a k  n a g y o n  k ö n n y e n j á r ó n a k  k e l l  l e n n i ,  a  f o l y a d é k o t  
l a s s a n  k e l l  a  h ó l y a g b a  b o c s á t a n u n k  s  é r e z n ü n k  k e l l ,  h a  a  h ó l y a g  a  
d u g a t t y ú t  v i s s z a t o l j a  ( a  b e t e g  a  f e c s k e n d ő b e  v i z e l  —  G u y o n )  —  
s  a k k o r  r ö g t ö n  m e g  k e l l  á l l n i .
A z  i t t  v á z o l t  é s  1 6 1  e s e t b e n  a l k a l m a z o t t  p a r a s a c r a l  a n a e s t h e ?  
s i á t  a  f e n t  m o n d o t t a k  a l a p j á n  m e l e g e n  a j á n l h a t j u k  a  c o l l e g á k  
f i g y e l m é b e .
S o h a s e m  o k o z o t t  a  m e t h o d u s  c o m p l i c a t i ó t .  ( E g y  e s e t b e n  t ű n k  
h e g y e  u g y a n  b e l e t ö r t  s  a  s a c r u m  e l ő t t  o t t  m a r a d t ,  d e  a z  o t t  i s  
v a n ,  m i n d e n  t ü n e t  n é l k ü l ,  V I 2  é v e  b e é k e l v e .  A z  e s e t  p r o s t a ?  
t e c t o m i a  v o l t . )  A  v é g b é l  m e g s é r t é s é t ,  v é r z é s t  v a g y  l o b o s o d á s t ,  
i n t o x i c a t i ó t  s o h a s e m  l á t t u n k ;  a z  e l j á r á s  1 6 1  e s e t  k ö z ü l  2  e s e t b e n  
v o l t  s i k e r t e l e n .
E l l e n b e n  l á t t u k  a  n a r c o s i s s a l  s z e m b e n  a z t  a  n a g y  e l ő n y é t ,  h o g y  
a z  e s e t e k  t ö b b s é g é b e n  ö r e g  b e t e g j e i n k  m á r  k é t  ó r á v a l  a  m ű t é t  u t á n  
f r i s s e k  v o l t a k ,  t á p l á l k o z t a k ,  s z ó v a l  e l k e r ü l t é k  a  n a r c o s i s  k e s e r v e i t ,  
d e  e l k e r ü l t é k  a n n a k  v e s z é l y e i t  i s .  N e m  v o n j u k  k é t s é g b e ,  h o g y  e z t  
a z  e r e d m é n y t  a  s a c r a l i s  a n a e s t h e s i á v a l  i s  e l  l e h e t  é r n i ;  m i  ö t  é v e  
t e l j e s e n  e r r e  a  m e t h o d u s r a  t é r t ü n k  á t ,  m e r t  a z  a  b e n y o m á s u n k  
v o l t ,  h o g y  a z  a n a e s t h e s i a  k i t e r j e d t e b b  é s  t a r t ó s a b b  v o l t  
( 1 — VU  ó r a ) .
Rihmer Béla (Budapest):
M é g e g y s z e r  k i e m e l n i  ó h a j t j a ,  h o g y  a  p a r a s a c r a l i s  v e z e t é s i  
a n a e s t h e s i s  h o s s z a b b a n t a r t ó  é s  t e l j e s e b b ,  m i n t  a  s a c r a l i s .  K ü l ö í  
n ő s e n  b e v á l t  p r o s t a t e c t o m i a ,  h ó l y a g j r e s e c t i ó k ,  k ő z ú z á s  é s  m i n *  
d e n f é l e  h ú g y c s ő m ű t é t e k n é l .  F i g y e l m e z t e t ,  h o g y  a  t e l j e s  é r z é s t e l e s  
n e d é s  3 0  p e r c  m ú l v a  á l l  b e ,  a  m ű t é t  m e g k e z d é s é v e l  a d d i g  v á r n i  k e l l .
M atolay G yörgy (Budapest):
A  sz o k v á n y o s  vállfícam  m ű té ti k e ze lé sé rő l.
A  s z o k v á n y o s  v á l l f i c a m  o k a  a z ,  h o g y  e l ő z e t e s  f i c a m  u t á n  n e m  
á l l a n a k  h e l y r e  a  r e n d e s  b o n c t a n i  v i s z o n y o k  é s  a  f i c a m  e n n e k  
k ö v e t k e z t é b e n  n a g y o n  k ö n n y e n  m e g i s m é t l ő d i k .  A  b o n c t a n i  e l v á l ?  
t o z á s o k  v o n a t k o z h a t n a k  a  t o k s z a l a g r a ,  m e l y  m e g l a z u l  v a g y  
l e s z a k a d  a z  í z v á p á r ó l ,  a z  i z v á p á r a ,  m e l y n e k  s z é l e  l e t ö r h e t i k  é s  í g y  
a  f e j e c s  k ö n n y e n  k i c s ú s z h a t i k  b e l ő l e  é s  a  f e l k a r c s o n t r a ,  m e l y r ő l  
l e t ö r h e t i k  a  t u b e r c u l u m  m á j u s  v a g y  m e g s é r ü l h e t  a  p o r c f e l s z í n .  
A  t o k s z a l a g  l a z a s á g á t  e l ő i d é z h e t i  a z  i s ,  h o g y  a  k ü l s ő  r o t a t o r o k  
v a g y  a  s u b s c a p u l a r i s  i n a  l e s z a k a d .  L e g g y a k o r i b b  s é r ü l é s  a  t o k *  
s z a l a g  m e g l a z u l á s a ,  d e  k ü l ö n b ö z ő  s é r ü l é s e k  e g y ü t t e s e n  i s  e l ő f o r ?  
d ú l h a t n a k .
M á r  H i p p o c r a t e s  i s  m e g k í s é r e l t e  a  s z o k v á n y o s  v á l l f i c a m o t  a  
k a r  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t ó  r ö g z í t é s é v e l  g y ó g y í t a n i ,  M a l g a i g n e  b ő r ?  
a l a t t i  b e m e t s z é s e k k e l ,  G e n z n e r  j ó d t i n c t u r a ,  K e p p l e r  v é r  b e f e c s k e n ?  
d é s é v e l  i g y e k e z e t t  a  t o k s z a l a g o t  z s u g o r í t a n i .  A z  e r e d m é n y e k  n e m  
v o l t a k  k i e l é g í t ő k ,  ú g y h o g y  g y ö k e r e s e b b  e l j á r á s h o z ,  a z  a r t h r o d e s i s ?  
h e «  f o l y a m o d t a k ,  m e l y  a  f i c a m o d á s  s z e m p o n t j á b ó l  t ö k é l e t e s ,  d e  a  
m ű k ö d é s t  i l l e t ő l e g  n a g y o n  r o s s z  e r e d m é n y t  a d o t t .  í g y  a z u t á n  
k é s ő b b  i s m é t  k e v é s b b é  b e h a t ó ,  d e  j ó  m ű k ö d é s i  e r e d m é n y t  n y ú j t ó  
m ű t é t e k k e l  p r ó b á l k o z t a k  m e g  s  m i n t  l e g g y a k o r i b b  o k o t ,  a  t o k ?  
s z a l a g  l a z a s á g á t  i g y e k e z t e k  m e g s z ü n t e t n i .  A z  e r r e  i r á n y u l ó  m ű t é ?  
t e k  a  t o k s z a l a g n a k  k ü l ö n b ö z ő  m ó d o n  v é g z e t t  s z ű k í t é s é b ő l  
( r a f f o l á s á b ó l )  á l l o t t a k .  B á r  s o k  e s e t b e n  s i k e r ü l t  a z  ú j r a f i c a m o d á s t  
m e g g á t o l n i ,  a  r e c i d i v á k  s z á m a  e l é g  n a g y  v o l t  a h h o z ,  h o g y  ú j a b b  
m ű t é t i  e l j á r á s o k  m e g k í s é r l é s é r e  k é s z t e s s e n .  A z  ú j a b b  e l j á r á s o k  
e g y r é s z e  a  t o k s z a l a g  m e g e r ő s í t é s é t  c é l o z z a ,  m á s r é s z e  a  r e n d e s  
b o n c t a n i  v i s z o n y o k  h e l y r e á l l í t á s á r a  t ö r e k s z i k .  Á l t a l á b a n  a z  e d d i g  
i s m e r e t e s  ö s s z e s  m ű t é t e k  k é t  n a g y  c s o p o r t r a ,  e x t r a ?  é s  i n t r a c a p ?  
s u l a r i s a k r a  o s z t h a t ó k .  A z  e x t r a c a p s u l a r i s a k  k ö z é  t a r t o z n a k  a  t o k *  
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b ő n y e á t ü l t e t é s e k  P a y r ,  S e i d l  é s  K i r s c h n e r  s z e r i n t ,  t o v á b b á  a z  i z o m *  
p l a s t i k a  C l a i r m o n t ; E r l i c h ,  F i n s t e r e r  s z e r i n t ,  a  d e l t o i d e u s ,  i l l e t v e  
a  b i c e p s  é s  c o r r a c o b r a c h i a l i s b ó l  v e t t  i z o m l e b e n y  s e g í t s é g é v e l ,  
e z e k h e z  j á r u l  n é h á n y  a n g o l  é s  a m e r i k a i  s z e r z ő ,  a k i k  h a s o n l ó  c é l r a  
a  t r a p e z i u s t  é s  p e c t o r a l i s t  h a s z n á l j á k  f e l .  V a n n a k ,  a k i k  e l ő b b  a  
l e t ö r t  t u b e r c u l u m o k a t  s  e z z e l  a  h o z z á t a p a d ó  s  v e l ü k  e g y ü t t  l e s z a ;  
k a d t  i z m o k a t  r ö g z í t i k  h e l y ü k r e  s  c s a k  a z u t á n  v é g e z n e k  p l .  t o k ;  
s z a l a g s z ű k í t é s t  v a g y  v a l a m i l y e n  p l a s t i k á t .  A z  i n t r a c a p s u l a r i s  
e l j á r á s o k  k ö z ü l  i s m e r e t e s  a  S c h m i e d e n ; J o s e p h ; f é l e  e l j á r á s ,  a m e l y ;  
n é l  a  f e j e c s e t  á t f ú r v a ,  b ő n y e c s í k k a l  r ö g z í t j ü k  a z  a c r o m i o n h o z ,  ú g y ,  
m i n t  a  c s í p ő i z ü l e t b e n  a  c o m b f e j e c s e t  r ö g z í t i  a  l i g a m e n t u m  t e r e s .  
I d e t a r t o z i k  E d e n  e l j á r á s a ,  a m e l y n é l  c s o n t h á r t y a l e b e n y t  ü l t e t  á t  a z  
í z v á p a  e l ü l s ő  s z é l é h e z ,  t o v á b b á  H i l d e b r a n d t  m ű t é t é ,  a m e l l y e l  e g y  
e s e t b e n  e g é s z e n  ú j  í z v á p á t  k é s z í t e t t .
A  m ű t é t e k  m e g v á l a s z t á s á t  i l l e t ő l e g  k é t f é l e  v é l e m é n y  u r a l ;  
k o d i k .  A z  e g y i k ,  t e k i n t e t  n é l k ü l  a  b o n c t a n i  e l v á l t o z á s o k r a ,  e g y  
m ű t é t e t ,  é s  p e d i g  a  t o k s z a l a g s z ű k í t é s t  t a r t j a  a  r e n d e s  e l j á r á s n a k .  
A  m á s i k  p e d i g  e s e t e n k i n t  b í r á l j a  e l ,  h o g y  m i l y e n  m ű t é t e t  v é g e z .  
A z o k  i s ,  a k i k  s z e r i n t  a  g y ó g y í t á s  s z e m p o n t j á b ó l  l e g f o n t o s a b b  
t é n y e z ő  a  t á g u l t  t o k s z a l a g  z s u g o r í t á s a ,  e l i s m e r i k ,  h o g y  o l y  e s e t e k ;  
b e n ,  a h o l  p l .  t ö r é s s e l  v a g y  i z o m l e s z a k a d á s s a l ,  v a g y  a z  Í z ü l e t b e  
j u t o t t ,  l e t ö r t  r é s z l e t t e l  á l l u n k  s z e m b e n ,  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s  e z e n  
e l v á l t o z á s o k  k i j a v í t á s a ,  a m i  a z o n b a n  v o l t a k é p e n  a  t o k s z a l a g s z ű k í ;  
t é s n e k  c s a k  k i e g é s z í t ő  m ű t é t é .  A z  b i z o n y o s ,  h o g y  a z  e s e t l e g e s  f é r ;  
t ő z é s  s z e m p o n t j á b ó l  i s  e l ő n y b e n  r é s z e s í t e n d ő k  a z  e x t r a c a p s u l a r i s  
m ű t é t e k  s  é p p e n  e z é r t  a  J o s e p h ; S c h m i e d e n ; f é l e  e l j á r á s  n e m  i s  
ö r v e n d  e l t e r j e d é s n e k .  A  k ü l ö n b ö z ő  i z o m p l a s t i k á k  t e c h n i k a i  k i v i ;  
t e l e  e l é g  n e h é z ,  ú g y h o g y  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  m a  l e g i n k á b b  a  
t o k s z a l a g s z ű k í t é s  é s  a  k ü l ö n b ö z ő  á t ü l t e t é s e k  v a n n a k  h a s z n á ;  
l a t b a n .
A  r e n d e l k e z é s e m r e  á l l ó  i r o d a l o m b a n  i s m e r t e t e t t  1 2 9  o p e r á l t  
e s e t  m ű t é t i  e r e d m é n y e i t  a  r e c i d i v a  s z e m p o n t j á b ó l  v i z s g á l v a  a z t  
l á t j u k ,  h o g y  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  m ű t é t i  e l j á r á s o k k a l  k ö r ü l b e l ü l  
h a s o n l ó  e r e d m é n y e k e t  l e h e t  e l é r n i  a k k o r ,  h a  t e k i n t e t  n é l k ü l  a  
b o n c t a n i  e l v á l t o z á s o k r a  o p e r á l u n k ,  s  e l v i l e g  v a g y  t o k s z a l a g s z ű k í ;  
t e s t ,  v a g y  b ő n y e ; ,  v a g y  i z o m p l a s t i k á t  v é g z ü n k .  O t t  a z o n b a n ,  a h o l  
a  s é r ü l é s n e k  m e g f e l e l ő e n  a  r e n d e s  b o n c t a n i  v i s z o n y o k  h e l y r e á l l t ;  
t á s á r a  t ö r e k e d v e  v á l a s z t j á k  m e g  a  m ű t é t e t ,  a z  e r e d m é n y e k  j o b ;  
b a k .  A z  e x t r a c a p s u l a r i s  m ű t é t e k  k ö z ü l  a  t o k s z a l a g s z ű k í t é s  é s  a
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b ő n y e á t ü l t e t é s ,  ú g y  l á t s z i k ,  v a l a m i v e l  j o b b  e r e d m é n y t  a d n a k ,  m i n t  
a  k ü l ö n b ö z ő  i z o m p l a s t i k á k .
A z  I .  s z .  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  n é g y  e s e t b e n  o p e r á l t u n k  s z o k v á n y o s  
v á l l f i c a m o t .  K é t  e s e t b e n  t o k s z a l a g s z ű k í t é s t  é s  k é t  e s e t b e n  K i r s c h *  
n e r * f é l e  b ő n y e á t ü l t e t é s t  v é g e z t ü n k .  E z e k  k ö z ü l  h á r o m ,  k i k n é l  a  
m ű t é t  ó t a  m á r  t ö b b  é v  t e l t  e l ,  r e c i d i v a m e n t e s .  A  n e g y e d i k e t ,  a k i n é l  
m á s o d i k  m ű t é t  v á l t  s z ü k s é g e s s é ,  v a n  s z e r e n c s é m  b e m u t a t n i .
A  2 3  é v e s ,  e p i l e p s i á b a n  s z e n v e d ő  f é r f i b e t e g  k ö r ü l b e l ü l  h á r o m  é v  
e l ő t t  r o h a m  k ö z b e n  k i f i c a m í t o t t a  a  b a l  v á l l á t .  A  f i c a m  a z u t á n  
s z o k v á n y o s s á  v á l t ,  e l e i n t e  h a v o n t a  2 — 3 * s z o r ,  k é s ő b b  g y a k r a b b a n  
i s m é t l ő d ö t t .  R ö n t g e m v i z s g á l a t  c s o n t e l v á l t o z á s t  n e m  m u t a t ,  a  b a l  
k a r  p a s s i v e  n a g y o n  k ö n n y e n  k i f i c a m í t h a t ó .  1 9 2 2  d e c e m b e r  1 4 * é n  
m e g o p e r á l t u k  s  n á l a  K i r s c h n e r * f é l e  b ő n y e á t ü l t e t é s t  v é g e z t e m .  
A  f a s c i a  l a t a b ó l  v e t t ,  3  c m  s z é l e s  é s  2 0  c m  h o s s z ú  b ő n y e c s í k k a l  
f e l f ü g g e s z t j ü k  a  f e l k a r f e j e c s e t  a z  a c r o m i o n r a ,  ú g y h o g y  a  c s í k  
a  d e l t o i d e u s  a l a t t  h a l a d v a ,  c s a k  a z  a c r o m i o n  f e l e t t  k e r ü l  k ö z v e t l e *  
n ü l  a  b ő r  a l á .  Z a v a r t a l a n  g y ó g y u l á s  u t á n  a  b e t e g  t e l j e s e n  m u n k a *  
k é p e s ,  5  h ó n a p i g  e p i l e p s i á s  r o h a m a i  d a c á r a  i s  k i ú j u l á s m e n t e s  v o l t .  
E z u t á n  ú j b ó l  k i f i c a m o d o t t  a  k a r j a .  1 9 2 3  j ú l i u s  2 5 * é n  u g y a n *  
a z o n  t e c h n i k á v a l  ú j b ó l  m e g o p e r á l t u k .  A m i k o r  i s  f e l t ű n t ,  h o g y  a z  
e l ő b b i  m ű t é t n é l  b e ü l t e t e t t  b ő n y e  e l t ű n t ,  c s a t o r n á j a  h e l y é n  s e m m i  
h e g e s e d é s  s e m  m a r a d t .  A z ó t a ,  b á r  m á r  k é t  í z b e n  v o l t  e p i l e p s i á s  
r o h a m a ,  j ó l  v a n  é s  m e g i n t  t e l j e s e n  m u n k a k é p e s .
A z  b i z o n y o s ,  h o g y  a z  e s e t e k  r i t k a s á g a  f o l y t á n  e g y e s  s e b é s z *  
n e k  r i t k á n  v a n  m ó d j á b a n  t ö b b  e l j á r á s t  k i p r ó b á l n i .  A k i  p e d i g  e g y  
b i z o n y o s  e l j á r á s s a l  e g y s z e r  v a g y  k é t s z e r  j ó  e r e d m é n y t  l á t o t t ,  
s z í v e s e b b e n  m a r a d  m e g  e z e n  t e c h n i k a i l a g  n e m  é p p e n  k ö n n y ű  
m ű t é t e k  b i z o n y o s  t y p u s á n á l .  í g y  v a g y u n k  m i  i s .
A z  e x t r a c a p s u l a r i s  e l j á r á s o k  k ö z ü l  e g y s z e r ű s é g é n é l  f o g v a  
l e g t e t s z e t ő s e b b n e k  l á t s z o t t  e r e d e t i l e g  a  t o k s z a l a g s z ű k í t é s  s  a  
K i r s c h n e r * f é l e  b ő n y e p l a s t i k a .  E z t  c s i n á l t u k ,  m e r t  j ó  e r e d m é n y t  
l á t t u n k  h á r o m s z o r ,  s  m e r t  e g y é b  p ó t l á s r a  a  t ö r é s e k ,  s z a k a d á s o k  
h i á n y a  n e m  k é n y s z e r í t e t t .  H o g y  a z o n b a n  e g é s z e n  s í m a  e s e t b e n  i s  
m e g é l h e t ü n k  k i ú j u l á s t ,  b i z o n y í t j a  a z  i t t  b e m u t a t o t t  e s e t ,  a m e l y *  
n é l  u g y a n  m e g k í s é r e l t ü k  a  K i r s c h n e r * f é l e  m ű t é t e t  m á s o d s z o r  i s ,  d e  
h a  m e g i n t  k i ú j ú l  a  f i c a m ,  m i  i s  ú g y  l e s z ü n k ,  m i n t  m á s  s e b é s z e k ,  
h o g y  g y ö k e r e s e b b  m e g o l d á s t  k e l l  k e r e s n ü n k .  S a j á t  e s e t ü n k  k a p *  
c s á n  a z t  m i n d e n e s e t r e  m o n d h a t j u k ,  h o g y  e g y s z e r ű  s z o k v á n y o s  
v á l l f i c a m n á l  a  t o k s z a l a g s z ű k í t é s  é s  a  K i r s c h n e r * f é l e  p l a s t i k a  k ü l ö n *
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k ü l ö n  v a g y  t a l á n  e g y s z e r r e  v é g e z v e  j ó  e r e d m é n y t  a d  s  í g y ,  m i n t ?  
h o g y  k i v i t e l e  n a g y o n  k ö n n y ű ,  m e g f e l e l ő  e s e t b e n  a j á n l h a t ó .
Báron Sándor (Budapest):
Egy ú j ge rincosz lop -m egbetegedés.
A z  e l ő a d ó  e g y  1 2  é v e s  g y e r m e k n é l  e g y  a c u t e  l á z z a l  k e z d ő d ő  
g e r i n c o s z l o p í m e g b e t e g e d é s t  f i g y e l t  m e g .  A  k l i n i k a i ,  l a b o r a t ó r i u m i  
é s  R ö n t g e n v i z s g á l a t  s e g í t s é g é v e l  l u e s t ,  t u b e r c u l o s i s t ,  t u m o r t  k t  
l e h e t e t t  z á r n i  é s  a  b e t e g  n é h á n y  h é t  a l a t t  r ö g z í t é s r e  m a j d n e m  
t e l j e s e n  g y ó g y u l t .  A  R ö n t g e n v i z s g á l a t  é r t e l m é b e n  k é t  i n t e r v e r ?  
t e b r a l i s  p o r c  m e g d u z z a d á s á b a n  é s  k i t e r j e d t  m é s z l e r a k ó d á s b a n  
n y i l v á n u l ó  m e g b e t e g e d é s  f o r g o t t  f e n n ,  a  s z o m s z é d o s  c s i g o l y á k  a  
f o l y a m a t b a n  b e n y o m a t á s u k  r é v é n  c s a k  p a s s i v e  s z e r e p e l n e k .  
A z  1 9 2 3 .  é v i  f r a n c i a  i r o d a l o m b a n  a z  e l ő a d ó  e g y  o l y a n  k ö z l é s t  
t a l á l t ,  m e l y  ú g y l á t s z i k  h a s o n l ó  e s e t e t  i s m e r t e t .  A z  e l ő a d ó  a z t  
t a r t j a ,  h o g y  a z  i n t e r v e r t e b r a l i s  p o r c  e m b o l i á s  e r e d e t ű ,  b a n á l i s  k ó r *  
o k o z ó k  á l t a l  o k o z o t t  m e g b e t e g e d é s é r ő l  v a n  e s e t é b e n  s z ó ,  a m e l y  
m e g b e t e g e d é s t  a  l e g c é l s z e r ű b b e n  „ C h o n d r i t i s  i n t e r v e r t e b r a l i s  
a c u t a  c a l c a r e a “ ? n a k  l e h e t n e  e l n e v e z n i .
H o z z á s z ó l :
Bognár Ján os (Budapest):
C s a k  a n n y i t  k í v á n  m e g j e g y e z n i ,  h o g y  e z  a  g e r i n c o s z l o p j m e g ?  
b e t e g e d é s  m i n t  ö n á l l ó  k ó r k é p  t é n y l e g  n e m  i s m e r e t l e n  a z  o r t h o ?  
p a e d ? s e b é s z i  i r o d a l o m b a n .
E z  é v  m á r c i u s á b a n  j e l e n t  m e g  e g y  d o l g o z a t  B u f n o i r t ó l  a  
B u l l e t ,  m é d .  1 0 .  s z á m á b a n ,  a k i  p á r  é v  a l a t t  ö s s z e g y ü j ö t t  ö t  i l y e n  
e s e t é r ő l  r e f e r á l .  A z  a n a m n e s i s  ( e l ő r e m e n t  f e r t ő z ő  b e t e g s é g ) ,  a  
k l i n i k a i  t ü n e t e k  ( a  g e r i n c o s z l o p  r ö g z í t e t t s é g e ,  a  s p o n t á n ,  d i r e k t  
é s  i n d i r e k t  n y o m á s i  f á j d a l m a s s á g ) ,  a  R ö n t g e n d e l e t  ( s ö t é t  á r n y é k  
a z  i n t e r v e r t e b r a l i s  p o r c b a n  é s  n á l a  a  l i g a m e n t u m  p r a e v e r t e b r a l e ?  
b a n  i s ) ,  n e m k ü l ö n b e n  a  g y o r s  g y ó g y u l á s r a  v a l ó  h a j l a m o s s á g  a z t  
m u t a t j á k ,  h o g y  B á r o n  e z e n  e s e t é t  B u f n o i r  m á r  e m l í t e t t  e s e t e i h e z  
k e l l  s o r o l n u n k .
A HAS S EBÉSZETE
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Neuber Ernő (Budapest):
E p eg ö rc sö k e t ok o zó  g üm ős n y iro k c so m ó k .
K é t  e s e t r ő l  v a n  s z e r e n c s é m  b e s z á m o l n i ,  m e l y  t e l j e s e n  a z  
e p e k ő m e g b e t e g e d é s  k é p é b e n  z a j l o t t  l e ,  a h o l  a z o n b a n  a  m ű t é t i  
l e l e t  k ó r i s m é n k e t  n e m  i g a z o l t a  é s  o l y a n  k é r d é s e k  e l é  á l l í t o t t ,  
a m e l y e k  m é g  v é g l e g e s e n  t i s z t á z v a  n i n c s e n e k .  A z  e p e k ő m e g b e t e *  
g e d é s e k  n a g y  g y a k o r i s á g á n a k  k ö v e t k e z m é n y e ,  h o g y  k ó r i s m é z é s ü k  
j ó l  k i d o l g o z o t t  é s  k ö r v o n a l a z o t t .  H a  a z o n b a n  t e k i n t e t b e  v e s s z ü k  
a z o n  s z á m o s ,  f ő l e g  é l e t f o n t o s s á g ú  s z e r v n e k ,  n e v e z e t e s e n  a  m á j ,  
v e s e ,  g y o m o r ,  h a s n y á l m i r i g y ,  h a r á n t v a s t a g b é l  é s  n y i r o k m i r i g y e k *  
n e k  a  k ö z e l s é g é t ,  a m e l y e k n e k  m e g b e t e g e d é s e  h a s o n l ó ,  a z  e p e *  
u t a k r a  r á e t r j e d v e  a z  e p e k ő m e g b e t e g e d é s e k k e l  t e l j e s e n  a z o n o s  
t ü n e t e k e t  o k o z n a k ,  a k k o r  é r t h e t ő v é  v á l i k  a z  a  t é v e d é s ,  a m e l y r ő l  
m o s t  f o g o k  s z ó l n i .
A z  e l s ő  e s e t ü n k  3 8  é v e s  n ő b e t e g  v o l t ,  a k i  k ö r ü l b e l ü l  k é t  é v  
ó t a  p a n a s z k o d o t t  g y o m r á r a .  G y o m o r p a n a s z a i  m e l l e t t  t ü d ő c s ú c s *  
h u r u t j a  i s  v o l t .  I s m é t e l t  v i z s g á l a t o k  a  h á z i o r v o s a  r é s z é r ő l  c s a k  
k i s f o k ú  h y p a c i d i t á s t  t u d t a k  k i m u t a t n i .  B e l s ő  k e z e l é s r e  á l l a p o t a  h o l  
j a v u l t ,  h o l  r o s s z a b b o d o t t .  A  m ű t é t  e l ő t t  n é g y  h ó n a p p a l  a z  
e p i g a s t r a l i s  t o m p a  f á j d a l m a k h o z  e r ő s  g ö r c s ö k  c s a t l a k o z t a k ,  a m e «  
l y e k  e l s ő  í z b e n  m i n t e g y  1 2  ó r á n  á t  k í n o z t á k  a  b e t e g e t .  A  f á j d a l o m  
f ő l e g  a  f e l s ő  h a s b a n  s z é k e l t ,  m a j d  h á t r a f e l é  a  h á t b a ,  s ő t  n é m e l y *  
k o r  a  j o b b  l a p o c k á b a  i s  k i s u g á r z o t t .  S á r g a s á g a  n e m  v o l t .  H á z i *  
o r v o s a  e k k o r  b e l k l i n i k á r a  k ü l d t e ,  h o g y  g y o m r á t  m e g r ö n t g e n e z z é k .  
A  k l i n i k á n  e p e k ő b a j t  á l l a p í t o t t a k  m e g  é s  í g y  k e r ü l t  a z  I .  s z .  
s e b é s z e t i  k l i n i k á r a  m ű t é t  c é l j á b ó l .
A  b e t e g e t  n a g y m é r t é k b e n  l e r o m l o t t  á l l a p o t b a n  v e t t ü k  á t .  
H ő m é r s é k e  3 7 - 2  é s  3 7 ’ 8  k ö z ö t t  i n g a d o z o t t .  A  h a s  r á n c o s ,  e r ő s e n  
b e h ú z ó d o t t ,  p e t y h ü d t .  A  m á j  é s  g y o m o r  t á j é k a  f e l t ű n ő e n  é r z é k e n y ,  
e n y h e  é r i n t é s r e  i s  e r ő s  d e f e n s e  f e j l ő d i k  k i .  A  h a s f a l a k  e r ő t l e n s é g e  
m i a t t  a  d e f e n s e  e l l e n é r e  i s  a  m á j  a l s ó  s z é l e  t a p i n t h a t ó ,  r a j t a  e p e *  
h ó l y a g n a k  m e g f e l e l ő  d u d o r o d á s  b i z o n y o s s á g g a l  n e m  é r e z h e t ő .  
H á t u l  j o b b o l d a l t  a  B o a s * f é l e  p o n t  a  X I I .  h á t i  c s i g o l y á t ó l  j o b b r a  
m i n t e g y  f é r f i t e n y é r n y i  t e r ü l e t e n  s z i n t é n  é r z é k e n y .  B a l o l d a l t  e b b e n  
a  m a g a s s á g b a n  a z  é r z é k e n y s é g n e k  n y o m a  s i n c s .
A z  e l s ő  2 4  ó r á b a n  a  b e t e g n e k  a  k l i n i k á n  k i f e j e z e t t  e p e g ö r c s e i  
v o l t a k .  A  f á j d a l m a k  a z  e p e h ó l y a g  t á j á r ó l  a z  e p i g a s t r i u m b a ,  a
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s z e g y c s o n t b a  é s  a  v á l l b a  s u g á r o z t a k  k i .  A  r o h a m  m i n t e g y  4  ó r a  
h o s s z á i g  t a r t o t t .
A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  m ű t é t .  H a s m e t s z é s  a  k ö z é p v o n a l b a n ,  
m a j d  a n n a k  k i e g é s z í t é s e  o l d a l i r á n y b a n .  A  m á j  a  s z o k o t t n á l  l e j e b b  
t a l á l h a t ó ,  a z  e p e h ó l y a g  a  m á j  s z é l é t  m á s f é l  h a r á n t u j j a l  h a l a d j a  
m e g .  A  r e n d e s n é l  l é n y e g e s e n  n a g y o b b .  A  h ó l y a g  f a l a  v é k o n y ,  
s a v ó s  h á r t y á j á n  v a s t a g o d á s n a k ,  ö s s z e n ö v é s n e k  n y o m a  s i n c s e n .  
A  h ó l y a g  t a r t a l m á t  c s a k  i g e n  n a g y  n y o m á s r a  ü r í t i  k i  a  c y s t i c u s o n  
á t .  A  h ó l y a g b a n ,  v a l a m i n t  a  c h o l e d o c h u s b a n  k ő  n e m  t a p i n t h a t ó .  
A  g y o m o r ,  v a s t a g b é l ,  v e s e ,  h a s n y á l m i r i g y  e g é s z s é g e s e k n e k  l á t s z a ;  
n a k .  F e l t é t l e n ü l  k ó r o s  e l v á l t o z á s t  m u t a t n a k  a  p o r t a  k ö r ü l  f e k v ő  
m i r i g y e k ,  a m e l y e k  b o r s ó n y i  e g é s z e n  d i ó n y i  n a g y s á g ú a k .  E g y  
c s a k n e m  m o g y o r ó n y i  m i r i g y  a  c y s t i c u s  é s  c h o l e d o c h u s  s z ö g é b e n ,  
k é t  h a s o n l ó  n a g y s á g ú  a  c h o l e d o c h u s  a l s ó  s z a k a s z a  k ö r ü l ,  s z o r o s a n  
a n n a k  f a l á h o z  s i m u l v a .  A  m ű t é t  n é h á n y ,  a z  e p e  l e f o l y á s á t  l e g j o b ­
b a n  a k a d á l y o z ó  m i r i g y  e l t á v o l í t á s á b a n  é s  a z  e p e h ó l y a g  k i v é t e l é b e n  
á l l o t t .  A  m i r i g y e k  n a g y o b b  r é s z é t ,  a m e l y e k  s e b é s z i l e g  h o z z á f é r h e t  
t e t l e n e k  v o l t a k ,  b e n n h a g y t u k .
A  k i v e t t  m i r i g y e k  m e t s z l a p j á b ó l  m á r  s z a b a d  s z e m m e l  i s  l á t ?  
h a t ó  s a j t o s ,  t ö r m e l é k e s  t ö m e g e k  v o l t a k  k i n y o m h a t o k .  A  g ó r c s ö v i  
l e l e t  a  k i v e t t  m i r i g y e k  g ü m ő s  v o l t á t  i g a z o l t a ;  a z  e p e h ó l y a g  t e l j e s e n  
e g é s z s é g e s n e k  b i z o n y u l t .
A  m á s o d i k  e s e t ,  a m e l y  a  m o s t  e l m o n d o t t h o z  h a s o n l ó  v o l t ,  
s z i n t é n  e p e g ö r c s ö k  m i a t t  k e r ü l t  m ű t é t r e .  A z  5 2  é v e s ,  h a t a l m a s a n  
f e j l e t t  k ö v é r  a s s z o n y  m i n t e g y  6  h ó n a p  ó t a  f á j d a l m a k a t  é r z e t t  a  
h a s á b a n .  E z e k  a  f á j d a l m a k  k e z d e t b e n  h a t á r o z a t l a n  j e l l e g ű e k  é s  
c s a k n e m  a z  e g é s z  h a s r a  k i t e r j e d ő e k  v o l t a k .  F á j d a l m a i  i n k á b b  
c s a k  é j n e k  i d e j é n  j e l e n t k e z t e k  é s  g ö r c s ö s  r o h a m a i  k e z d e t b e n  n e m  
v o l t a k .  O r v o s a  k e z d e t t ő l  f o g v a  e p e k ő b a j r a  g o n d o l t  é s  e b b e n  a  
g y a n ú j á b a n  a  g ö r c s ö k k e l  e g y ü t t  j á r ó ,  e l é g  g y o r s a n  k i f e j l ő d ő ,  m a j d  
i s m é t  e l m ú l ó  s á r g a s á g  i s  m e g e r ő s í t e t t e .  A z  u t o l s ó  k é t  h ó n a p b a n  
a  b e t e g n e k  k i f e j e z e t t  e p e k ő g ö r c s e i  v o l t a k  é s  a  r o h a m o k  e r ő s s é g e  
é s  g y a k o r i s á g a  h é t r ő b h é t r e  f o k o z ó d o t t .
A  b e t e g  a  k l i n i k á r a  v a l ó  f e l v é t e l e k o r  t e l j e s e n  j ó l  é r e z t e  m a g á t ,  
m i u t á n  u t o l s ó  r o h a m a  m i n t e g y  ö t  n a p  e l ő t t  v o l t .  A  h a t a l m a s  h a s *  
f a l i  z s i r P á r n a  a  t a p i n t á s t  i g e n  m e g n e h e z í t e t t e ,  h a t v á n y o z t a  a  v i z s *  
g á l á s i  n e h é z s é g e t  m é g  a  k ö n n y e n  k i f e j l ő d ő  d e f e n s e ,  a m e l y  m á r  
e n > h e  n y o m á s r a  c s a k n e m  a z  e g é s z  f e l s ő  h a s o n  v o l t  k i v á l t h a t ó .  
é h á n \  n a p i  k l i n i k a i  m e g f i g y e l é s  u t á n  a z  é r z é k e n y s é g  a z  e p e *
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h ó l y a g  t á j á r a  h ú z ó d o t t  é s  i t t  a n n y i r a  k i f e j e z e t t  v o l t ,  h o g y  a  h a s ?  
f a l a k  f e s z e s s é g e  m i a t t  a  m á j  v a g y  a z  e p e h ó l y a g  t a p i n t á s a  n e m  
s i k e r ü l t .  A  g y o m o r  R ö n t g e m v i z s g á l a t a  n e g a t i v  e r e d m é n n y e l  j á r t  é s  
e r n y ő  a l a t t  a  n y o m á s é r z é k e n y s é g  á l l a n d ó a n  e x t r a v e n t r i c u l a r i s a n  
h e l y e z ő d ö t t  e l .  A  k l i n i k á n  t a r t ó z k o d á s a  a l a t t  h ő m é r s é k e  3 7 ’ 6  é s  
3 8 ‘2  k ö z ö t t  i n g a d o z o t t .  G ö r c s r o h a m o t  a  k l i n i k á n  n e m  v o l t  a l k a l ?  
m ű n k  é s z l e l n i ,  a z o n b a n  o r v o s a  é s  a  b e t e g  m a g a  i s  o l y  j e l l e m z ő e n  
a d t á k  e l ő  a  t ü n e t e k e t ,  h o g y  a  b a j  m i b e n l é t e  f e l ő l  n e m  l e h e t e t t  k é t ?  
s é g ü n k .  A  h a s  m e g n y i t á s a k o r  a  m á j  m e g n a g y o b b o d o t t n a k  l á t s z o t t ,  
a  b o r d a í v e t  m e g h a l a d t a .  M e g n a g y o b b o d o t t  a z  e p e h ó l y a g  i s ,  a m e l y  
m i n t e g y  u j j n y i v a l  a  m á j  s z é l e  e l é  b o l t o s u k .  A  h ó l y a g  f a l a  s i m a ,  
k ö r n y e z e t é v e l  ö s s z e k a p a s z k o d v a  n i n c s .  A z  e p e h ó l y a g o t  é s  c h o l e ?  
d o c h u s t  b o r í t ó  s a v ó s  h á r t y a  f é n y l ő .  A  c h o l e d o c h u s  l é n y e g e s e n ,  
m i n t e g y  k i s u j j n y i r a  t á g u l t .  K ő  s e m  a  h ó l y a g b a n ,  s e m  a  e h o l e d o ?  
c h u s b a n  n e m  v o l t  t a p i n t h a t ó .  A  h a s n y á l m i r i g y  f e j e  n e m  k é m é ?  
n y e b b  a  r e n d e s n é l .  H a s o n l ó a n  a z  e l ő b b i  e s e t h e z ,  a  c y s t i c u s  é s  
c h o l e d o c h u s  ö s s z e f o l y á s á n á l  b a b n y i ,  a  c h o l e d o c h u s  k ö r ü l  t ö b b  
b a b n y i  e g é s z e n  m o g y o r ó n y i ,  a  f a l l a l  e r ő s e n  ö s s z e k a p a s z k o d ó  
m i r i g y .  M i v e l  a  m i r i g y e k  m e g n a g y o b b o d á s á t  a z  e p e u t a k  f e r t ő z é s é ?  
v e i  g o n d o l j u k  ö s s z e f ü g g é s b e n ,  a  c h o l e d o c h u s t  m e g n y i t j u k .  A  V a t e r ?  
p a p i l l a  j ó l  s o n d á z h a t ó ,  a  k i f o l y ó  e p e  t e l j e s e n  t i s z t a ,  n e m  f é r ?  
t ő z ö t t ;  e z t  a  f e l t e v é s ü n k e t  a  b a k t e r i o l ó g i a i  v i z s g á l a t  i s  i g a z o l t a .  
A  c h o l e d o c h u s  t á g u l á s á t  a z  e p e  p a n g á s á v a l ,  a  p a n g á s t  v i s z o n t  c s a k  
a  m e g n a g y o b b o d o t t  m i r i g y e k  n y o m á s á v a l  l e h e t e t t  ö s s z e f ü g g é s b e  
h o z n i ,  e z é r t  a  c h o l e d o c h u s  k ö r ü l  é s  a  c y s t i c u s  m e l l e t t  e l h e l y e z ő d ő  
l e g n a g y o b b  m i r i g y e k e t  e l t á v o l í t j u k .  A  T s a l a k ú  d r a i n c s ő n e k  a  
c h o l e d o c h u s b a  v a l ó  b e h e l y e z é s e  u t á n  a z  e p e h ó l y a g o t  e l t á v o l í t ?  
j u k  é s  a  h a s ü r e g e t  d r a i n e z z ü k .
A  g ó r c s ö v i  v i z s g á l a t  e b b e n  a z  e s e t b e n  i s  a  m i r i g y e k  g ü m ő s  
m e g b e t e g e d é s é t  m u t a t t a  k i .
E p e k ő m e g b e t e g e d é s t  f e l i s m e r n i  á l t a l á b a n  n e m  t a r t o z i k  a  
n e h é z  f e l a d a t o k  k ö z é .  K é t s é g t e l e n ü l  n e h e z e b b  a n n a k  a z  e l d ö n t é s e ,  
h o g y  v á j j o n  a z  e p e k ő b e t e g s é g  m i l y e n  f a j t á j á v a l ,  i l l e t ő l e g  a n n a k  
m i l y e n  s z a k á v a l  á l l u n k  s z e m b e n .  A z  e p e k ő m e g b e t e g e d é s  f ő t ü n e ?  
t e i :  s á r g a s á g ,  e p e g ö r c s ,  m á j d u z z a n a t ,  l á z  m i n t  k ó r i s m é z ő  j e l e k  
g y a k r a n  h a g y n a k  c s e r b e n  b e n n ü n k e t .  T u d j u k ,  h o g y  v a l a k i  é v e k i g  
h o r d o z h a t  k ö v e k e t  e p e g ö r c s ,  l á z  é s  s á r g a s á g  n é l k ü l .  S ő t  a  l e g ?  
s ú l y o s a b b  e p e h ó l y a g g y u l l a d á s  m e l l e t t  i s  h i á n y o z h a t i k  a  l á z .  S z á m ?  
b a v é v e  a  t ü n e t e k  e z e n  m e g b í z h a t a t l a n s á g á t ,  a z  i m é n t  e l m o n d o t t
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k é t  e s e t ü n k b e n  i s  é r t h e t ő v é  v á l i k  a  t é v e d é s .  M i n d k é t  e s e t b e n  a  
f ő t ü n e t e k  k ö z ü l  h á r o m  j e l e n  v o l t  é s  a  g ö r c s r o h a m o k  j e l l e g z e t e s *  
s é g e  a  t é v e d é s t  k i z á r n i  l á t s z o t t .  M i n d k é t  b e t e g  b a j á t  m i n d a d d i g  
t ű r t e  é s  á l l a p o t á t  e l v i s e l h e t ő n e k  t a r t o t t a ,  a m í g  c s a k  a  t o m p a  
n y o m á s f á j d a l m a t  é r e z t e  a  g y o m o r  t á j á n .  E l v i s e l h e t e t l e n n é  á l l a p o t u k  
c s a k  a k k o r  l e t t ,  a m i k o r  a z  á l l a n d ó  n y o m á s h o z  g ö r c s ö k  c s a t l a k o z *  
t a k ,  a m e l y e k  a  m ű t é t  e l ő t t i  i d ő s z a k b a n  m i n d  g y a k r a b b a n  k í n o z t á k  
a  b e t e g e k e t .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  g ö r c s ö k  a  p e r i p o r t a l i s  m i r i g y *  
g ü m ő k ó r r a l  v o l t a k  ö s s z e f ü g g é s b e n  é s  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  a  g ö r c s  
k i f e j l ő d é s é r e  e g y i k  v a g y  m á s i k  m i r i g y  h e v e n y  m e g n a g y o b b o d á s a  
v e z e t e t t .  A  k é r d é s  c s u p á n  c s a k  a z  v o l n a ,  h o g y  v á j j o n  a  g ö r c s  
m a g á v a l  a  m i r i g y  m e g n a g y o b b o d á s á v a l ,  i l l e t ő l e g  a  m e g n a g y o b b o *  
d á s t  k ö v e t ő  e p e p a n g á s s a l  á l l o t t * e  ö s s z e f ü g g é s b e n .  E n n e k  a  l á t s z ó *  
l a g  l é n y e g t e l e n  k é r d é s n e k  a z  e l d ö n t é s e  f o n t o s ,  m e r t  h i s z e n  a  m ű *  
t é t i  b e a v a t k o z á s u n k  i s  e h h e z  a l k a l m a z k o d i k .  V a l ó s z í n ű ,  h o g y  a z  
e p i g a s t r i u m r a  k i t e r j e d ő  t o m p a  f á j d a l m a k  e l s ő s o r b a n  m a g á v a l  a  
m i r i g y e k  j e l e n l é t é v e l ,  i l l e t ő l e g  a z o k  m e g n a g y o b b o d á s á v a l  m a g y a *  
r á z h a t o k .  A  g ö r c s ö s  f á j d a l o m  v i s z o n t ,  a m e l y  a z  e p e h ó l y a g  t á j á n  
v o l t  a  l e g k i f e j e z e t t e b b ,  a z  e p e p a n g á s s a l  v o l t  ö s s z e f ü g g é s b e n .
V i t á s  k é r d é s  m é g  a z  e p e g ö r c s ö k n e k  a  k e l e t k e z é s e  i s .  V a n n a k  
s z e r z ő k ,  a k i k  e p e g ö r c s ö k e t  e p e ú t * l o b  n é l k ü l  e l  s e m  t u d n a k  k é p *  
z e l n i .  V i s z o n t  m á s o k  é s  í g y  K e h r  i s ,  n e m  t u d  e l z á r k ó z n i  a  m á s i k  
l e h e t ő s é g  e l ő l ,  a m e l y  s z e r i n t  g y u l l a d á s  n é l k ü l ,  t i s z t á n  m e c h a n i k u s  
a l a p o n  i s  l é p n e k  f e l  e p e g ö r c s ö k .  H a  e z t  a z  u t ó b b i  f e l t e v é s t  e l i s m e r *  
j ü k ,  a k k o r  l e h e t ő n e k  k e l l  t a r t a n u n k  a z t  i s ,  h o g y  a  m e g n a g y o b b o *  
d o t t  m i r i g y e k  á l t a l  f e l t é t e l e z e t t  e p e p a n g á s  e p e k ő g ö r c s ö k h ö z  
h a s o n l ó ,  i l l e t ő l e g  a z o n o s  f á j d a l m a k a t  i d é z z e n  e l ő ,  a m e l y  a z  e p e k ő *  
b e t e g s é g e t  m á s  r é s z l e t e i b e n  i s  u t á n o z z a .
E z e n  o k o s k o d á s  a l a p j á n  t e e n d ő n k  a  k ö v e t k e z ő  v o l t :  e l t á v o l í *  
t a n i  a  l e f o l y á s t  g á t l ó  n y i r o k m i r i g y e k e t  f ő l e g  a z o k r ó l  a  h e l y e k r ő l ,  
a h o l  a z  e p e u t a k  k ö z e l s é g e  m i a t t  a z o k a t  ö s s z e n y o m v a  a  l e f o l y á s t  
g á t o l t á k .  M i v e l  a z  ö s s z e s  m e g b e t e g e d e t t  m i r i g y e k n e k  a z  e l t á v o l í *  
t á s a  b o n c t a n i  é s  t e c h n i k a i  o k o k b ó l  l e h e t e t l e n  v o l t ,  a  k é r d é s  s e b é s z i  
m e g o l d á s a  i s ,  o l y f o r m á n ,  m i n t  a  l y m p h o m á k n á l ,  l e h e t e t l e n .  A z  e p e *  
h ó l y a g  e l t á v o l í t á s á t ,  t e k i n t v e  a  s z e r v  n e m  t ú l n a g y  f o n t o s s á g á t ,  
e s e t e i n k b e n  s z i n t é n  a j á n l a t o s n a k  t a r t o t t u k .  A z  e l t á v o l í t á s  s z ü k s é *  
g e s s é g é t  a z z a l  m a g y a r á z z u k ,  h o g y  a  b e t e g  a  k l i n i k á t  t u l a j d o n k é *  
p e n  n e m  n y o m ó  f á j d a l m a i  m i a t t  k e r e s t e  f e l ,  h a n e m  a  t ű r h e t e t l e n  
g ö r c s ö k  m i a t t .  M á r  p e d i g  a  f e n t  e l m o n d o t t a k  a l a p j á n  n a g y o n
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v a l ó s z í n ű ,  h o g y  a z  e p e h ó l y a g n a k  e s t e i n k b e n  a  g ö r c s  k e l e t k e z é s é i  
p e n  f ő s z e r e p  j u t o t t .  A  c h o l e d o c h u s * d r a i n a g e  a l k a l m a z á s a  f ö l ö s *  
l e g e s .  M á s o d i k  e s e t ü n k b e n  a  c h o l e d o c h u s t  c s a k  a z é r t  n y i t o t t u k  
m e g ,  m e r t  c h o l e d o c h i t i s r e  g o n d o l t u n k .
M i n d k é t  b e t e g ü n k  j e l e n l e g  j ó l  é r z i  m a g á t ,  g ö r c s e i k  n i n c s e n e k  
( 4 — 6  h ó  m ű t é t  u t á n ) .  A z  e l s ő  e s e t b e n ,  a h o l  a  p e r i p o r t a l i s  g ü m ő *  
k ó r  s o k k a l  k i f e j e z e t t e b b  v o l t ,  a z  e p i g a s t r a l i s  n y o m á s é r z é k e n y s é g  
n e m  s z ű n t  m e g .
H o z z á s z ó l á s :
• G enersich A ntal (Hódmezővásárhely):
A  m e g n a g y o b b o d o t t  m i r i g y  á l t a l  v a l ó  e l z á r ó d á s t  é s  c h o l e c y s *  
t i t i s ,  i l l e t v e  e p e k ő k ó l i c á r a  v a l l ó  t ü n e t e k  e l ő i d é z é s é t  n e m  t a r t o m  
v a l ó s z í n ű n e k .
A  m i r i g y  n e m  e g y k ö n n y e n  s z o r í t h a t j a  l e  a  c y s t i c u s t  v a g y  
c h o l e d o c h u s t ,  m i v e l  a z  s z a b a d o n  k i t é r h e t ,  e l l e n b e n  e l é g  g y a k r a n  
t a l á l u n k  e p e k ő k ó l i k á t  é s  g y u l l a d á s t  k ő  é s  m i r i g y  n é l k ü l ,  t i s z t á n  
i n f e c t i o s u s  a l a p o n .  E n n e k  i g a z o l á s á r a  e g y  g y o m o r r o n t á s h o z  k a p *  
c s o l ó d o t t  t y p i k u s  h u r u t o s  i c t e r u s  e s e t é t  e m l í t e m  m e g ,  a m e l y n é l  
a  h u r u t o s  r o h a m o t  k ö v e t t e  h á r o m  t y p u s o s  c h o l e d o c h u s * g y u l l a d á s  
é s  c h o l a n g i t i s s e l  j á r ó  e l z á r ó d á s o s  r o h a m  s  a  m ű t é t n é l  e g y e t l e n ,  
b ú z a s z e m n a g y s á g ú  k ö v e t  t a l á l t a m ,
Fischer A ladár (Budapest):
E g y  e s e t e m  a l a p j á n  b i z t o s a n  á l l í t h a t o m ,  h o g y  m e g n a g y o b b o *  
d o t t ,  n e m  m a l i g n u s  d a g a n a t o s  t e r m é s z e t ű  m i r i g y e k  a  c h o l e d o c h u s  
ö s s z e n y o m á s á r a ,  c h o l e c y s t i t i s r e  v e z e t h e t n e k .  E z e n  e s e t  e g y  4 — 5  
é v e s  g y e r m e k r e  v o n a t k o z i k ,  k i n é l  S c h a r l a c h  f o l y a m á n  l é p e t t  f e l  
c h o l e c y s t i t i s  a z  e p e h ó l y a g  ó r i á s i  m é r v ű  k i t á g u l á s á v a l .  A z  e s e t  
k é s ő b b  s e c t i ó r a  k e r ü l t  é s  e z  k i d e r í t e t t e ,  h o g y  a  c h o l e c y s t i t i s n e k  é s  
a z  e p e h ó l y a g  ó r i á s i  k i t á g u l á s á n a k  a z  o k a  a  c h o l e d o c h u s  ö s s z e *  
n y o m á s a  a  s c h a r l a c h  k ö v e t k e z t é b e n  m e g n a g y o b b o d o t t  m i r i g y e k  
á l t a l .
M utschenbacher T ivadar (Budapest):
E p eg ö rc sö k  k ő  n é lk ü l.
A z  e p e k ő g ö r c s ö k e t  r é g e b b e n  t i s z t á n  m e c h a n i k u s  o k o k r a  
v i s s z a v e z e t h e t ő  f o l y a m a t n a k  t a r t o t t á k ,  m e l y e t  a  k ő n e k  a  s z ű k  e p e *
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u t a k b a  v a l ó  v á n d o r l á s a  o k o z z a .  R i e d e l n e k  e z  a z  „ e r e d m é n y e s  é s  
e r e d m é n y t e l e n  k ő k ó l i k á k r a “  v a l ó  f e l o s z t á s a  a z o n b a n  s o k  m ű t é t i  
l e l e t  á l t a l  m e g d ő l t ,  m e r t  b e i g a z o l ó d o t t ,  h o g y  h e v e n y  e p e h ó l y a g *  
g y u l l a d á s  f e l l é p h e t  k ő  n é l k ü l  i s ,  a m i k o r  a  g y u l l a d t  e p e h ó l y a g f a l n a k  
a  f e s z ü l é s e  v á l t j a  k i  a  g ö r c s ö t .  S ő t  a  h e v e n y  g ö r c s r o h a m o k k a l  
f e l l é p ő  é s  n a p o k i g  m e g  h e t e k i g  f e n n á l l ó  s á r g a s á g  s e m  k e l l  h o g y  
m i n d e n  e s e t b e n  k ő  á l t a l  l e g y e n  f e l t é t e l e z v e .
E z e k r ő l  a  d i a g n o s t i k u s  t é v e d é s e k r ő l ,  m e l y e k  t u l a j d o n k é p e n  
n e m  i s  t é v e d é s e k ,  a z  i r o d a l o m b a n  k e v e s e t  t a l á l u n k  f e l j e g y e z v e .  
A z  m á r  a  k ö z t u d a t b a  m e n t  á t ,  h o g y  e p e g ö r c s ö k e t  i m i t á l h a t n a k  a z  
e p i g a s t r i u m b a n  e l h e l y e z e t t  ö s s z e s  s z e r v e k  g y u l l a d á s o s  é s  d a g a n a *  
t o s  e l v á l t o z á s a i :  l e g g y a k r a b b a n  a z  u l c u s  c a l l o s u m  d u o d e n i  é s  
v e n t r i c u l i ,  h a  p e r i c h o l e c y s t i t i s s e l  t á r s u l ,  a  p a n c r e a t i t i s ,  a  f l e x u r a  
h e p a t i c a  c o l i  d a g a n a t a i  v a g y  ö s s z e n ö v é s e i ,  j o b b o l d a l i  h y d r o *  
n e p h r o s i s ,  v á n d o r v e s e  v a g y  p a t k ó v e s e ;  d e  h o g y  a z  e p e u t a k  m e l *  
l e t t  e l h e l y e z e t t  n y i r o k m i r i g y e k  a c u t  v a g y  c h r o n i k u s  m e g n a g y o b *  
b o d á s a  c s a l ó d á s i g  h ű e n  u t á n o z h a t j a  a z  e p e k ő  k ó r k é p é t ,  e r r ő l  c s a k  
e l v é t v e  o l v a s u n k .
K e h r  „ d r e i  J a h r e  G a l l e n s t e i n c h i r u r g i e “  c í m ű  m u n k á j á b a n  3 0 0  
o p e r á l t  e s e t j é n é l  k é t  k o r t ö r t é n e t b e n  e m l í t i ,  h o g y  k ő  h e l y e t t  m e g *  
n a g y o b b o d o t t  n y i r o k m i r i g y e k e t  t a l á l t .  K ö r t e  „ D i a g n o s t i s c h e  
I r r t ü m e r  d e r  G a l l e n b l a s e e r k r a n k u n g e n “  c í m ű  m u n k á j á b a n  e r r ő l  
e g y á l t a l á b a n  n e m  t e s z  e m l í t é s t .
A  m ű t é t e k  a l k a l m á v a l  a z t  t a l á l j u k ,  d e  m e g  a  s e b é s z i  t o p o *  
g r a p h i a  i s  a z t  t a n í t j a ,  h o g y  a z  e p e h ó l y a g  k ö r ü l  k é t  n y i r o k m i r i g y  
m i n d e n  e s e t b e n  f e l t a l á l h a t ó .  A z  e g y i k  a z  e p e h ó l y a g  n y a k á n  v a g y  
a  d u c t u s  c y s t i c u s  k e z d e t é n  f e k s z i k  é s  n o r m á l i s  á l l a p o t b a n  l e n c s e  
m e k k o r a s á g ú ,  a  m á s i k  p e d i g  a  v e n a  p o r t a e  e l ü l s ő  f e l s z í n é n ,  a  
d u c t u s  h e p a t i c u s  m e l l e t t  f e k s z i k .  A  l y m p h o g l a n d u l a  c y s t i c a  é s  
l y m p o g l a n d u l a  v e n a e  p o r t a e * e n  k í v ü l  a  p o r t a  k ö r ü l i  n y i r o k u t a k  
é s  n y i r o k c s o m ó k  a c u t  v a g y  c h r o n i k u s  g y u l l a d á s  k a p c s á n  m e g *  
n a g y o b b o d h a t n a k .  I l y e n  m i r i g y m e g n a g y o b b o d á s o k  f e l l é p h e t n e k :  
s ú l y o s a b b  g a s t r o n i t e s t i n a l i s  f o l y a m a t o k  m e l l e t t ,  t y p h u s ,  i n f l u e n z a ,  
t o n s i l l i t i s ,  p n e u m o n i a  u t á n ,  v a g y  t u b e r c u l o s i s  é s  l u e s  k a p c s á n .  
K e h r  e g y i k  e s e t e  l u e s  u t á n i ,  N e u b e r  k é t  e s e t e  p e d i g  t u b e r c u l o s i s  
k ö v e t k e z t é b e n  f e l l é p e t t  m i r i g y m e g n a g y o b b o d á s  v o l t .
A  h a s i  s e b é s z e t b e n  m á s  z s i g e r e k  k ö r ü l  i s  t a l á l u n k  h a s o n l ó  e s e *  
t e k e t .  I s m e r e t e s ,  h o g y  a z  i l e o c o e c a l i s  t á j é k o n  m e g n a g y o b b o d o t t ,  
' a g N  é p p e n  e l m e s z e s e d e t t  n y i r o k m i r i g y e k  g y a k r a n  u t á n o z z á k  a
фf é r e g n y u j t v á n y g y u l l a d á s  k ó r k é p é t .  A  t u b e r c u l o t i k u s o k n a k  g y o ?  
m o r f e k é l y s z e r ű  p a n a s z a i  p e d i g  r é s z b e n  a  p l e u r i t i s  d i a p h r a g m a t i c a ,  
r é s z b e n  p e d i g  a  l i g a m e n t u m  p h r e n i c o  g a s t r i c u m b a n  e l h e l y e z e t t ,  
m e g n a g y o b b o d o t t  n y i r o k m i r i g y e k  á l t a l  v a n n a k  f e l t é t e l e z v e .
É r d e k e s  v o l n a  t u d n i  a  h i á n y o s  k ö z l é s e k  m e l l e t t  e n n e k  a  k ó r *  
k é p n e k  a  g y a k o r i s á g á t ,  v a g y i s  h o g y  s e b é s z e i n k  a z  e p e k ő b e t e g s é g  
k l a s s i k u s  t ü n e t e i  m e l l e t t  h á n y  e s e t b e n  t a l á l t á k  m ű t é t j ü k n é l  a  
b e t e g s é g  o k á t  a  n y i r o k m i r i g y e k  m e g n a g y o b b o d á s á b a n .
É n  m a g a m  a z  u t o l s ó  é v  o p e r á l t  e p e k ő a n y a g á n  a  V ö r ö s k e r e s z t i  
k ó r h á z i  o s z t á l y o m o n  3 2  e p e k ő m ű t é t  k ö z ü l  3  e s e t b e n  t a l á l k o z t a m  
e z z e l  a  k ó r k é p p e l .
A z  e l s ő  e s e t  e g y  4 0  é v  k ö r ü l i  i r g a l m a s n ő v é r  v o l t ,  k i n é l  é v e k  
ó t a  f e n n á l l ó  e p e k ö v e s  g ö r c s r o h a m o k  m e l l e t t  a  h y d r o p i k u s a n  k i t á ?  
g u l t  e p e h ó l y a g  a  h a s f a l o n  k e r e s z t ü l  j ó l  v o l t  t a p i n t h a t ó .  A  m ű t é t  
a l k a l m á v a l  t á g u l t ,  v é k o n y f a l ú ,  f e s z e s  e p e h ó l y a g o t  t a l á l t u n k  r ö v i d  
n y a k k a l  é s  a  n y a k o n  e g y  k i s  d i ó n y i ,  k ő n e k  i m p o n á l ó  k e m é n y  
m i r i g g y e l ,  m e l y  a  d u c t u s  c y s t i c u s t  ö s s z e n y o m t a .  E z  a z  e s e t  k é t s é g - -  
t e l e n ű l  t u b e r c u l o s i s  v o l t .  A  m ű t é t  ó t a  g ö r c s r o h a m a i  m e g s z ű n t e k ,  
d e  j o b b o l d a l i  t o m p a  e p i g a s t r i a l i s  f á j d a l m a k  i d ő n k i n t  j e l e n t k e z n e k .  
R ö n t g e m u t ó k e z e l é s r e  u t a s í t o t t u k .
A  m á s i k  k é t  e s e t  h i r t e l e n ü l ,  n a g y  g ö r c s  k í s é r e t é b e n  f e l l é p ő  
f á j d a l m a k  é s  i c t e r u s  m i a t t  k e r ü l t  a z  o s z t á l y r a .  E g y  r o b u s t u s  t é r *  
m e t ű  4 0  é v e s  f é r f i  é s  e g y  3 0  é v e s  t i s z t v i s e l ő n ő ,  k i k n é l  a  t u b e r c u l o ?  
s i s n a k  s e m m i  t ü n e t e  s e m  v o l t  k i m u t a t h a t ó ,  W a s s e r m a n m r e a c t i o  
i s  n e g a t i v  v o l t .  A  f é r f i b e t e g n é l  h a t n a p o s ,  a  n ő b e t e g n é l  h a t h e t e s  
i c t e r u s  m e l l e t t  v é g e z t e m  a  m ű t é t e t  a z  o s z t á l y o m o n  s z o k á s o s  
u r o t r o p i n  é s  c a l c i u m  e l ő k e z e l é s  u t á n .
A  m ű t é t i  l e l e t  m i n d k é t  e s e t b e n  u g y a n a z  v o l t :  r e n d k í v ü l  t á g u l t ,  
f e s z e s  e p e h ó l y a g ,  r ö v i d  n y a k i  r é s s z e l ,  a  l y m p h o g l a n d u l a  c y s t i c a  
d i ó n y i  m e g n a g y o b b o d á s á v a l ,  m e l y  e l s ő  b e t a p i n t á s n á l  a  c y s t i c u s t  
e l z á r ó  k ő n e k  i m p o n á l t .  R é s z b e n  a  m e g n a g y o b b o d o t t  m i r i g y ,  r é s z *  
b e n  a  p u k k a d á s i g  f e s z ü l ő  e p e h ó l y a g  b a l l o n s z e r ű l e g  n y o m t a  ö s s z e  
a  c h o l e d o c h u s t  é s  i c t e r u s t  o k o z o t t ,  ú g y  a z o n b a n ,  h o g y  a  s z é k l e t é t  
n e m  v o l t  a b s o l u t  a c h o l i á s .  C h o l e c y s t e k t o m i a  u t á n  m i n d k é t  e s e t  
s í m á n  g y ó g y u l t  é s  j e l e n l e g  t e l j e s e n  p a n a s z m e n t e s .
H a  m á r m o s t  a  t a n u l s á g o t  a k a r j u k  l e v o n n i  N e u b e r ,  a  m a g a m  
é s  m á s o k  h a s o n l ó  e s e t e i b ő l ,  ú g y  ö n k é n t e l e n ü l  f e l v e t ő d i k  a z  a  g o n ?  
d o l a t ,  h o g y  a z  e p e k ö v e k  p a t h o l o g i á j á b a n  e z e k n e k  a  m i r i g y e k n e k  
a z  e d d i g i n é l  n a g y o b b  s z e r e p e t  t u l a j d o n í t s u n k .  H a  f e l l é p h e t n e k
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%t y p u s o s  e p e g ö r c s ö k  é s  m a k a c s  r e c i d i v á l ó  i c t e r u s o k  e p e k ő  n é l k ü l ,  
m á s r é s z t  f e n n á l l h a t n a k  n a g y  e p e k ö v e k ,  m e l y e k  a z  é l e t b e n  s e m m i *  
f é l e  t ü n e t e t  s e m  o k o z n a k  é s  c s a k  a  b o n c a s z t a l o n  v á l n a k  m a n i *  
f e s t t é ,  a k k o r  m e g l e h e t ő s e n  b e b i z o n y í t o t t n a k  v e h e t j ü k  a z t  a  t é n y t ,  
h o g y  a z  e p e g ö r c s ö t  n e m  m a g a  a  k ő ,  h a n e m  a z  e p e h ó l y a g b a n  
b e á l l ó  p a n g á s  é s  a z  e p e h ó l y a g  s a v ó s  h á r t y á j á n a k  a  g y u l l a d á s a  
o k o z z a .  A z  i l y e n  k ő n é l k ü l i  p a n g á s n a k  p e d i g  a n a t ó m i a i  e l ő f e l t é t e l e i  
v a n n a k  a  r ö v i d  é s  h e g y e s  s z ö g b e n  b e s z á j a d z ó  c y s t i c u s b a n ,  
a m i n t  a  c h o l e d o c h u s n a k  ú g y n e v e z e t t  i d i o p a t h i k u s  t á g u l a t á t  a  
c h o l e d o c h u s  h e g y e s s z ö g ű  i n t r a m u r a l i s  l e f u t á s a  o k o z z a .  A  r ö v i d  
é s  h e g y e s  s z ö g  a l a t t  n y í l ó  c y s t i c u s t  p e d i g  a  g l a n d u l a  c y s t i c a  k ö n y *  
n y e n  ö s s z e n y o m h a t j a .  U g y a n c s a k  e g y é b  e p e k ő m ű t é t e k n é l  a z t  
t a p a s z t a l t a m ,  h o g y  a  r ö v i d n y a k ú ,  e r ő s e n  f i x á l t  é s  f e s z ü l ő  e p e h ó l y a g  
b a l l o n  m ó d j á r a  n y o m j a  b e  a  c h o l e d o c h u s t ,  v a g y  a  h e p a t i c u s t  é s  
t a r t j a  f e n n  a  m a k a c s  i c t e r u s t  a n é l k ü l ,  h o g y  m a g a  a  c h o l e d o c h u s  
e l  l e n n e  z á r v a .
A m i  m á r  m o s t  a  g y ó g y e l j á r á s t  i l l e t i :  a  p o s t e r i o r i  a z t  k e l l  m o n *  
d á n u n k ,  h o g y  a z  i l y e n f é l e  e s e t e k ,  k ü l ö n ö s e n  h a  a c u t e  k e z d ő d n e k ,  
i v ó k ú r á v a l  j ó l  g y ó g y í t h a t ó k  l e n n é n e k  ( a  g ű m ő s  e s e t e k  k i v é t e l é v e l ) ,  
s ő t  m e r n é m  á l l í t a n i ,  h o g y  a  c s o d á l a t o s  s i k e r ű  k a r l s b a d i  k ú r á k  é p p e n  
a z  i l y e n f é l e  e s e t e k n é l  k ö v e t k e z n e k  b e .  H a  a z o n b a n  m á r  a  l a p a r o *  
t o m i á t  e l v é g e z t ü k ,  a k k o r  a  g y ó g y í t á s  e g y e d ü l  a  c h o l e c y s t e k t o m i a  
l e h e t .  E l ő s z ö r  m e r t  a z  a n a t ó m i a i  v i s z o n y o k n á l  f o g v a  a  m e g n a g y o b *  
b o d o t t  m i r i g y e t  v a g y  m i r i g y e k e t  a z  a r t .  c y s t i c a  n é l k ü l  k i  n e m  
h á m o z h a t j u k ,  m á s o d s z o r  p e d i g  m e r t  A s c h o f f  e l m é l e t e  s z e r i n t  a  
p a n g á s o s  é s  g y u l a d t  e p e h ó l y a g b a n  a  k ő  e l ő b b * u t ó b b  ú g y i s  k i  f o g  
k r i s t á l y o s o d n i .
I n t e l l i g e n s  b e t e g n e k  a j á n l a t o s  a  m ű t é t  e l ő t t  e z e n  l e l e t n e k  a  
l e h e t ő s é g é t  i s  h a n g o z t a t n i ,  n e h o g y  a  m ű t é t  u t á n  a  h a m i s  d i a g n o s i s  
s z e m r e h á n y á s á v a l  i l l e s s e n  b e n n ü n k e t ,  v a g y  p e d i g  k é n y t e l e n e k  
l e g y ü n k  p i a  f r a u s k é n t  a  k ő g y ü j t e m é n y ü n k b ő l  n é h á n y  d a r a b o t  a j á n *  
d é k o z n i  a  k i v e t t  k ö v e k  g y a n á n t .
H o z z á s z ó l á s :
M anninger V ilm os (Budapest):
B i z o n y í t ó  e r e j ű  e s e t e t  e m l í t  m e g ,  a m e l y b e n  h o s s z ú  i d e i g  t a r t ó  
e p e k ó l i k á k a t  o k o z ó  t e l j e s  e p e p a n g á s t  e g y  a  c h o l e d o c h u s t  ö s s z e *  
n > o m ó ,  r é s z b e n  e l m e s z e s e d e t t  g ü m ő s  n y i r o k c s o m ó  o k o z o t t ,  a m e l y *  
n e k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  m á s n a p r a  m e g s z ű n t  a z  i c t e r u s .  E z e k  a z  e s e t e k
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n e m  l e h e t n e k  g y a k o r i a k ,  m e r t  a  h o z z á s z ó l ó k  m i n d  c s a k  e g y i k é t  
e s e t r ő l  t e s z n e k  e m l í t é s t ,  d e  a z  i c t e r u s n a k  e z  a  m e c h a n i s m u s a  k é t *  
s é g t e l e n ü l  b i z o n y í t o t t n a k  l á t s z i k .
Z á r ó s z ó :
N euber Ernő (Budapest):
K é t  e s e t é b e n  a z  e p e g ö r c s ö k  k e l e t k e z é s é t  a z  e p e u t a k  l o b o s  
f o l y a m a t á v a l  a z é r t  n e m  g o n d o l j a  ö s s z e f ü g g é s b e n ,  m e r t  a  b a k t e r i o ?  
l o g i a i  v i z s g á l a t  n e g a t i v  v o l t  é s  a z  e p e h ó l y a g f a l b ó l  k é s z í t e t t  m e t ?  
s z e t e k e n  l o b o s  e l v á l t o z á s t  n e m  t a l á l t .  E n n e k  a l a p j á n  a  g ö r c s ö k  
k e l e t k e z é s é t  i n k á b b  m e c h a n i k u s  o k o b ó l  m a g y a r á z z a .
Lobm ayer G éza (Budapest):
C h o le d o c h u sp la s tik a  é s  p ro th e s is  e se te .
A  b e m u t a t o t t  b e t e g n é l  a  c h o l e d o c h u s  h e g e s  e l z á r ó d á s a  é s  
r é s z b e n i  e l p u s z t u l á s a  m i a t t  e g y  m á s o d i k  l a p a r o t o m i a  a l k a l m á v a l  a  
h i á n y z ó  c h o l e d o c h u s t  e g y  b e h e l y e z e t t  g u m m i d r a i n c s ő v e l  p ó t o l t a ,  
m e l y e t  e g y r é s z t  a  d u c t u s  h e p a t i c u s b a ,  m á s r é s z t  a  d u o d e n u m b a  
v e z e t e t t  é s  i t t  W i t z e l  m ó d s z e r e  s z e r i n t  h e l y e z e t t  e l .  A  g u m m k  
d r a i n c s ő  t e l j e s e n  p ó t o l j a  é s  h e l y e t t e s í t i  a  c h o l e d o c h u s t .
A z  e s e t  r é s z l e t e i  a  k ö v e t k e z ő k :  3 6  é v e s  n ő b e t e g ,  k i n e k  a t y j a  
v e s e g y u l l a d á s b a n ,  a n y j a  e p e h ó l y a g g y u l l a d á s b a n  h a l t  e l .  G y e r m e k ?  
k o r á b a n  s k a r l á t ,  d i p h t h e r i a ,  t ü d ő g y u l l a d á s .  N y o l c  é v  e l ő t t  t y p h u s  
é s  t ü d ő g y u l l a d á s .  T í z  é v  ó t a  s z e n v e d  e p e k ő r o h a m o k b a n .  N y o l c  é v  
e l ő t t  v i d é k e n  m e g o p e r á l t á k  é s  á l l í t ó l a g  v a k b e l é t  é s  e p e h ó l y a g j á t  
t á v o l í t o t t á k  e l .  U t á n a  k é t  é v i g  r o h a m m e n t e s  v o l t ,  a z ó t a  a z o n b a n  
r o h a m a i  m i n d  g y a k r a b b a n  é s  h e v e s e b b e n  i s m é t l ő d n e k .  K ó r h á z i  
f e l v é t e l e  e l ő t t  h á r o m  h é t t e l  h e v e s  e p e h ó l y a g t á j i  g ö r c s ö k  é s  s á r ?  
g a s á g  j e l e n t k e z e t t .  A  s á r g a s á g a  m i n d i n k á b b  f o k o z ó d o t t .  F e l v é t e k  
k o r  s ú l y o s  i c t e r u s .  M e l l k a s i  s z e r v e k  é p e k .  H a s  k i s s é  p u f f a d t .  A  j o b b  
b o r d a í v  a l ó l  a  c s í p ő t á n y é r  m a g a s s á g á i g  t e r j e d ő  m ű t é t i  h e g .  A z  
e p e h ó l y a g t á j é k  é s  a z  e p i g a s t r i u m  n y o m á s a  i g e n  é r z é k e n y .  D i a g n o *  
s i s :  c h o l e l i t h i a s i s  é s  c h o l a n g o i t i s  a e u t a .  1 9 2 3  m á r c i u s  2 6 í á n ,  k é t  
n a p p a l  f e l v é t e l e  u t á n  m ű t é t ,  a  b o r d a í v v e l  p á r i r á n y o s  m e t s z é s b ő l .  
É p ,  z s u g o r o d o t t  k ö r n y e z e t é v e l  l o b o s a n ,  e r ő s e n  ö s s z e n ő t t  e p e *  
h ó l y a g ,  m e l y e t  c s a k  n a g y o n  n e h e z e n  s i k e r ü l t  k ö r n y e z e t é b ő l  f é k  
s z a b a d í t a n i .  A z  e p e h ó l y a g  e l t á v o l í t á s a .  A z  e p e h ó l y a g f a l  i g e n  v a s *  
t a g ,  l o b o s ,  h e l y e n k i n t  k i f e k é l y e s e d e t t ,  k ö v e k e t  n e m  t a r t a l m a z .  
A  m e g n y i t o t t  c h o l e d o c h u s b ó l  b ő v e n  ü r ü l  h í g ,  g e n y e s  e p e .  A  m á j
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f e l é  s o n d á z v a ,  b e n n e  k ö v e t  n e m  t a p i n t u n k .  A  d u o d e n u m  f e l é  a  
s o n d a  h e g e s e n  m e g s z ű k ü l t ,  k é s ő b b  p e d i g  m é g  a  l e g v é k o n y a b b  
f o n a l a s  s o n d á t  á t  n e m  b o c s á t ó  r é s z e k b e  j u t .  A  c h o l e d o c h u s t  K e h r * 
f é l e  d r a i n c s ő v e l  d r a i n e z z ü k  é s  n y í l á s á t  v a r r a t t a l  s z ű k í t j ü k .  R é t e g e s  
h a s f a l v a r r a t .
A  g y ó g y u l á s  t a r t a m a  a l a t t  a  d r a i n c s ö v ö n  k e r e s z t ü l  b ő s é g e s e n  
ü r ü l  a z  e p e ,  a z  i c t e r u s  l a s s a n k i n t  m e g s z ű n i k ,  a  s z é k l e t é t  a z o n b a n  
a c h o l i á s  m a r a d .  A  m ű t é t i  h e g  s í m á n  g y ó g y u l .  A  b e t e g  e g é s z  i d ő  
a l a t t  l á z t a l a n .  Á p r i l i s  9 * é n  a  K e h r : d r a i n  k ö h ö g é s  k ö z b e n  k i c s ú s z i k .  
H e l y é r e  r e n d e s  d r a i n t  v e z e t ü n k ,  m e l y  t o v á b b r a  i s  b ő v e n  ü r í t i  a z  
e p é t .  A z  e g é s z  e p e m e n n y i s é g  a  h a s f a l o n  á t  á l l a n d ó a n  k i f e l é  ü r ü l .  
M á j u s  7 * é n  m e g k í s é r e l j ü k  a  t e l j e s e n  b e s z ű k ü l t  h a s f a l i  s i p o l y n y í l á s  
e l z á r á s á t ,  a m i r e  a  b e t e g  3 9 , l ° * o s  h ő m é r s é k l e t t e l  é s  s á r g a s á g g a l  
r e a g á l .  E r r e  ú j b ó l  d r a i n c s ö v e t  v e z e t ü n k  b e ,  m i r e  a  b e t e g  l á z t a l a n  
é s  n o r m á l i s  t e s t s z í n ű v é  l e s z .  A z  e p é n e k  e z e n  á l l a n d ó  k i f e l é  ü r ü l é s e  
m i a t t  j ú n i u s  8 * á n  ú j a b b  m ű t é t r e  h a t á r o z z u k  e l  m a g u n k a t .  Ü j a b b  
l a p a r o t o m i a  a  r é g i  h e g v o n a l b a n ,  a  b o r d a í v v e l  p á r i r á n y o s a n .  A z  
e g é s z  m ű t é t i  f e l ü l e t e n  r e n d k í v ü l  k i t e r j e d t ,  e r ő s  k ö t ő s z ö v e t e s  ö s s z e *  
n ö v é s ,  m e l y  a z  e l ő h a l a d á s t  r e n d k í v ü l  m e g n e h e z í t i .  A  g y o m r o t ,  
d u o d e n u m o t ,  v a s t a g b e l e k e t ,  p a n k r e a s t  a  h e g e s  ö s s z e n ö v é s e k  k ö z ü l  
s i k e r ü l  k i h á m o z n i .  A  s i p o l y n y í l á s b a  v e z e t e t t  s o n d a  m e n t é n  a  
d u c t u s  c h o l e d o c h u s  m á j i  r é s z l e t é h e z  j u t u n k ,  m e l y b ő l  b ő v e n  f o l y i k  
t i s z t a  e p e .  A  r e n d k í v ü l i  ö s s z e n ö v é s e k  m i a t t  a  d u o d e n u m  n e m  
m o b i l i z á l h a t ó ,  a  d u c t u s  c h o l e d o c h u s  r e t r o d u o d e n a l i s  r é s z e  p e d i g  
t e l j e s e n  o b l i t e r á l ó d o t t ,  a b b a n  l u m e n t  f e l f e d e z n i  n e m  l e h e t .  E z é r t  
e g y  1 0  c m  h o s s z ú ,  V 2 c m  á t m é r ő j ű  g u m m i c s ő  e g y i k  v é g é t  c a t g u t *  
v a r r a t t a l  a  c h o l e d o c h u s b a  r ö g z í t j ü k ,  m á s i k  v é g é t  p e d i g  a  d u ó d é *  
f i ú m b a  k é s z í t e t t  n y í l á s o n  k e r e s z t ü l  j u t t a t j u k  a  b é l  l u m e n é b e  e g y  
1 1  i / z e / í f é l e  f e r d e  s i p o l y o n  k e r e s z t ü l .  A  g u m m i d r a i n c s ő  f ö l ö t t  a  
m o b i l i s a b b  l á g y r é s z e k e t  s á t o r s z e r ű e n  ö s s z e v a r r j u k .  E z z e l  a  d r a i n *  
c s ö v e t  t e l j e s e n  b e b o r í t j u k .  A  d r a i n c s ő  a z o n n a l  j ó l  v e z e t ,  a  l á z t a l a n  
b e t e g  m ű t é t  u t á n  m á s o d i k  n a p  r e n d k í v ü l  s o k ,  a  g y o m o r b a  b e f o l y t  
e p é t  h á n y t  k i .  S z é k l e t é t  n o r m á l i s á n  f e s t e n y z e t t .  J ú n i u s  1 4 * é n  
f c a p o c s s z e d é s n é l  a  h a s f a l i  s e b  p e r  p r í m á m  g y ó g y u l t .  G o m b o s t ű *  
í e j n >  i  s i p o l y  k e l e t k e z i k  a  d r a i n e z é s  h e l y é n ,  m e l y b ő l  k e v é s  e p é s  
n > á k  ü r ü l .  A z  e p e  ú g y s z ó l v á n  t e l j e s e n  a  b é l e n  k e r e s z t ü l  t á v o z i k .  
J ú l i u s  4 * é n  s i p o l y a  t e l j e s e n  z á r u l t ,  f á j d a l m a i  n i n c s e n e k ,  é t v á g y a  
r e n d e s ,  t ö b b  k i l ó t  h í z o t t .  J ú l i u s  l l * é n  g y ó g y u l t a n  h a g y j a  e l  a  
k ó r h á z a t .  A  b e t e g  b e m o n d á s a  s z e r i n t  n é h á n y  h é t t e l  k é s ő b b  a
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g u m m i d r a i n c s ő  p e r  v i a s  n a t u r a l e s  t á v o z o t t .  T ö b b s z ö r i  e l l e n ő r z é s  
a l k a l m á v a l  a  b e t e g e t  m i n d i g  f á j d a l o m m e n t e s n e k ,  m e g e r ő s ö d ö t t n e k  
é s  k i t ű n ő  é t v á g y ú n a k  t a l á l t u k .  A  s z e p t e m b e r  l l * é n  f e l v e t t  R ö n t g e n *  
k é p e n  a  b e h e l y e z e t t  d r a i n c s ő  n e m  l á t h a t ó .  B e t e g e t  b e m u t a t j a .
A z  i r o d a l o m b a n  e z  e g y e d ü l á l l ó  e s e t .  K e h r  m o n o g r a p h i á j á b a n  
e h h e z  n é m i k é p e n  h a s o n l ó ,  d e  a  g y o m o r b ó l  v e t t  s e r o s a * l e b e n n y e l  
k o m p l i k á l t  e s z m é t  m i n t  t h e o r e t i c e  e l k é p z e l h e t ő  m ű t é t e t  p e n d í t  
m e g .  V o e l c k e r  h a s o n l ó  e s e t b e n  s z i n t é n  g u m m i c s ö v e t  h e l y e z e t t  e l ,  
m e l y e t  a z o n b a n  a  d u o d e n u m o n  i s m é t  k i v e z e t v e ,  h o s s z ú  v é g é t  a  
b e t e g e n  k í v ü l  e l h e l y e z e t t  e d é n y b e  h e l y e z t e ,  m e l y e n  k e r e s z t ü l  h o s z *  
s z a b b  i d ő n  á t  k i f e l é  ü r ü l t  a z  e p e ,  m a j d  a  d r a i n c s ö v e t  k i h ú z v a ,  
c s a k  a z  i l y m ó d o n  f o r m á l ó d o t t  a l a g u t a t  k é s z í t e t t e  e l ő .  A  t e g n a p  
m e g j e l e n t  V I I I .  n a g y g y ű l é s ü n k  j e l e n t é s é b ő l  l á t o m ,  h o g y  1 9 2 1 * b e n  
H ü b s c h  d r .  t a g t á r s  ú r  e g y  e s e t b e n  s z i n t é n  g u m m i d r a i n c s ő v e l  
p ó t o l t a  a  c h o l e d o c h u s  e g y  r é s z é t .  A m i n t  a  t ú l r ö v i d  k i v o n a t b ó l  
a z o n b a n  m e g é r t e n i  v é l e m ,  a z  ő  e s e t é b e n  s i k e r ü l t  a  c s o n k o t  m a j d *  
n e m  a  d u o d e n u m i g  l e v o n n i .  A  m ű t é t  v é g z é s e k o r  e r r ő l  a z  e s e t r ő l  
n e m  b í r t a m  t u d o m á s s a l .
K lekner K ároly (Nyíregyháza):
S zü lések  p ro m o n io rio f íx a tio  u te r i  u tán .
T i s z t e l t  N a g y g y ű l é s !  A z  1 9 2 1 .  é v i  n a g y g y ű l é s ü n k ö n  v o l t  s z e *  
r e n c s é m  i s m e r t e t n i  a z t  a  m ű t é t i  e l j á r á s t ,  a m i t  „ p r o m o n t o r i o *  
f i x a t i o  u t e r i “ * n e k  n e v e z e k ,  s  a m i t  1 9 1 2  ó t a  v é g e z e k  a  m é h e l ő e s é *  
s e k  g y ó g y k e z e l é s e  c é l j á b ó l .  ( K ö z ö l v e  a z  O r v o s i  H e t i l a p b a n  a z  1 9 1 9 .  
é v  f o l y a m á n . )  H o g y  m a  ú j b ó l  s z ó v á  t e s z e m  e  m ó d s z e r t ,  t e s z e m  a z t  
k é t  s z e m p o n t b ó l .
1 .  I d ő k ö z b e n  é r t é s e m r e  j u t o t t ,  h o g y  u g y a n e z t  a  m ű t é t i  e l j á *  
r á s t  l e k ö z ö l t e  a z  1 9 1 8 .  é v  v é g é n  a  Z e n t r a l b l .  f .  G y n ä k o l o g i e  1 9 1 8 .  
é v i  4 8 .  s z .  f ü z e t é b e n  D r .  F .  O e h l e c k e r ,  m i n t  a  s a j á t  m ó d s z e r é t .  
N e h o g y  a b b a  a  g y a n ú b a  k e v e r e d j e m ,  h o g y  i d e g e n  t o l i a k k a l  a k a r *  
t a m  v o l n a  é k e s k e d n i ,  v a n  s z e r e n c s é m  e z e n n e l  b e m u t a t n i  a  s z a *  
b o l c s v á r m e g y e i  E r z s é b e t * k ö z k ó r h á z  1 9 1 2 .  é v i  m ű k ö d é s é r ő l  s z ó l ó ,  
1 9 1 3  t a v a s z á n  m e g j e l e n t  j e l e n t é s t ,  a m e l y b e n  m á r  a k k o r  
l e í r t a m  r ö v i d e n  „ p r o m o n t o r i o f i x a t i o “  m e g j e l ö l é s s e l  a  m ű t é t e t ,  
m i n t e g y  e l ő z e t e s  k ö z l e m é n y k é n t ,  m i u t á n  v á r t a m  a  n a g y o b b  n y í l *  
v á n o s s á g n a k  s z á n t  o r v o s i  s z a k l a p o k b a n  v a l ó  k ö z l é s s e l  a d d i g ,  
a m í g  a z  e s e t e i m  s z á m a  m e g s z a p o r o d i k  é s  v é g l e g e s  e r e d m é n y e k r ő l
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t u d o k  b e s z á m o l n i .  K ö z b e n  k i ü t ö t t  a  v i l á g h á b o r ú ,  e l m e n t e m  a  
h a r c t é r r e ,  a h o n n a n  c s a k  1 9 1 7  v é g é n  t é r t e m  v i s s z a ,  h o g y  i s m é t  
f o l y t a t h a s s a m  a  n ő g y ó g y á s z a t i  m ű t é t i  t e v é k e n y s é g e m e t  i s  s  í g y  
c s a k  1 9 1 9  e l s ő  f e l é b e n  l á t t a m  e l é r k e z e t t n e k  a z  i d ő t  a r r a ,  h o g y  
e  m ű t é t r ő l  ú j r a  m e g e m l é k e z z e m ,  n e m  t u d v á n  a z t ,  h o g y  f é l é v v e l  
h a m a r a b b  m á r  O e h l e c k e r  u g y a n a z t  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n ü l  n é m e t *  
b e n  l e k ö z ö l t e .  E z é r t ,  a n é l k ü l ,  h o g y  O e h l e c k e r  f ü g g e t l e n s é g é b e n  
k é t e l k e d n é m ,  b i z o n y s á g á t  s z o l g á l t a t o m  a n n a k ,  h o g y  e  m ű t é t i  m ó d *  
s z e r t  m á r  1 9 1 2 * b e n  v é g e z t e m ,  a m i k o r  m é g  a r r ó l  s e n k i  a z  i r o d a l o m *  
b a n  e m l í t é s t  n e m  t e t t .
2 .  S z ó v á  k í v á n o m  t e n n i  a  k é r d é s t  e z e n k í v ü l  a z é r t  i s ,  m e r t  
m o s t  m á r  a l k a l m a m  v a n  r e f e r á l n i  o l y a n  e s e t e k r ő l  i s ,  a m e l y e k  
b i z o n y s á g á t  s z o l g á l t a t j á k  a z o n  f ö l t e v é s e m  h e l y e s s é g é n e k ,  a m e l y  
s z e r i n t  a  p r o m o n t o r i o f i x a t i ó s  m é h  s t e r i l l é  t é t e l é r e  n i n c s e n  s z ü k s é g ,  
m e r t  a z  k é p e s  a  s p o n t a n  s z ü l é s r e  s  e n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  e z  a  m ű t é t i  
e l j á r á s  m á r  a z é r t  i s  e l é b e  h e l y e z e n d ő  a  t ö b b i ,  a  m é h  e r ő s  m e g *  
k ö t ö t t s é g é v e l  v a g y  a k á r  a  m é h  r é s z l e g e s  v a g y  t e l j e s  k i i r t á s á v a l  
j á r ó  e l j á r á s o k n a k  a  m é h e l ő e s é s  g y ó g y k e z e l é s é b e n ,  a m e l y e k  a  
m é h n e k  s t e r i l l é  v a l ó  t é t e l é v e l  k e l l  h o g y  j á r j a n a k .  B á r m e n n y i r e  
e g y e z i k  i s  O e h l e c k e r  m ű t é t i  l e í r á s a  a z z a l  a  t e c h n i k a i  m ó d s z e r r e l ,  
a m e l y e t  é n  i s  k ö v e t e k  e  m ű t é t  v é g z é s é n é l ,  a b b a n  ő  i s  e l t é r  t ő l e m ,  
h o g y  t .  i .  ő  i s  e l ő b b  s t e r i l l é  t e s z i  a  m é h e t ,  m í g  é n  m á r  a z  
e l s ő  e s e t b e n  s e m  t e t t e m  e z t .  S  h o g y  m e n n y i r e  h e l y e s  ú t o n  j á r t a m  
e b b e l i  f e l t e v é s e m b e n ,  a z t  b i z o n y í t j a  a  k ö v e t k e z ő  h á r o m  e s e t ,  
k i k n é l  a l k a l m a m  v o l t  p r o m o n t o r i o f i x a t i o  u t e r i  u t á n  b e á l l o t t  t é r *  
h e s s é g  v é g é n  a  s z ü l é s t  m e g f i g y e l n i .  A z  I .  v é l e t l e n ü l  a z  e l s ő  p r o *  
m o n t o r i o f i x a t i ó v a l  o p e r á l t  e s e t e m  v o l t ,  a k i t  1 9 1 2 * b e n  o p e r á l t a m ,  
1 /  é v e s  k o r á b a n ,  e l ő r e m e n t  A l e x a n d e r * A d a m s * m ű t é t  u t á n  k i ú j u l t  
r e t r o f l e x i o  é s  d e s c e n s u s  u t e r i  m i a t t  n u l l i p a r a  k o r á b a n .  H a t  é v r e  
r á ,  2 3  é v e s  k o r á b a n  e s e t t  m á s  á l l a p o t b a  e l ő s z ö r  a z  a s s z o n y  é s  a  
k ö v e t k e z ő  é v b e n ,  1 9 1 9  ő s z é n  j e l e n t k e z e t t  s z ü l é s r e  a z  o s z t á l y o m o n ,  
2 4  ó r á v a l  a z e l ő t t  m e g i n d u l t  f á j á s o k k a l ,  n é g y u j j n y i  m é h s z á j ,  b e *  
m e n e t b e n  l é v ő  f e j  é s  á l l ó  b u r o k  á l l a p o t á b a n .  B u r o k r e p e d é s  u t á n  
a z o n n a l  c s e k é l y e b b  f á j á s o k  i n d u l t a k  m e g  é s  k é t  ó r a  a l a t t  s p o n t a n  
m e g s z ü l e t e t t  a  m a g z a t  a  r e n d e s  m e c h a n i s m u s  s z e r i n t .  A  I I .  é s  I I I .  
e s e t e m  k é t  h a r m a d s z o r s z ü l ő  v o l t ,  a k i k n é l  i s  m i n d e g y i k n é l  k é t  é v v e l  
a  s z ü l é s  e l ő t t  t ö r t é n t  a  m ű t é t  m é h e l ő e s é s  m i a t t  s  m i n d  a  k e t t ő  n é g y  
ó r á v a l  a  f á j á s o k  f e l l é p t e  u t á n  s z ü l t e  m e g  s p o n t a n ,  m i n d e n  b e a v a t *  
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m e k á g y  u t á n  a  v i s s z a f e j l ő d ö t t  m é h  ú j b ó l  e l f o g l a l t a  e l ő b b e n i  m a g a ;  
s a n  f i x á l t  h e l y z e t é t ,  c s a k  v a l a m i v e l  l a z á b b  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  m a r a d t  
a  g e r i n c o s z l o p p a l ,  m i n t  a  t e r h e s s é g  e l ő t t .
E z e k  a z  e s e t e k  t e h á t  b i z o n y í t j á k  a z  e l ő n y é t  a  p r o m o n t o r i c ;  
f i x a t i ó n a k  a  m é h e l ő e s é s e k  m ű t é t i  g y ó g y k e z e l é s é b e n  a  t ö b b i  m ű t é t i  
e l j á r á s  f e l e t t  a z é r t ,  m e r t  a  p r o m o n t o r i o f i x a t i o  n e m c s a k  h o g y  n e m  
z á r j a  k i  a  k é s ő b b i  t e h e r b e e e s é s t ,  h a n e m  m é g  m e g  i s  k ö n n y í t i  a  
b e k ö v e t k e z e n d ő  s z ü l é s t  a z á l t a l ,  h o g y  f e l e s l e g e s s é  t é v é n  a  m é h n e k  
a  g e r i n c o s z l o p h o z  v a l ó  f e l f ü g g e s z t é s e  m e l l e t t  a  g á t p l a s t i k á t ,  m e r t  
a  m é h  m a g a s a n  v a l ó  f e l f ü g g e s z t é s é v e l  m e g s z ü n t e t i  a  h ó l y a g ;  é s  
v é g b é l e l ő e s é s t  i s ,  n e m  á l l  ú t j á b a n  a  s z ü l ő c s a t o r n a  l á g y r é s z e i  k i t á g u ;  
l á s á n a k  s e m .
Fischer A ladár (Budapest):
A  co lo p ex iá ró l és a  vele  e lé rt e re d m é n y e k rő l.
I s m e r t  d o l o g ,  h o g y  a z  a p p e n d i c i t i s  c h r o n i c a  d i a g n o s i s s a l  
m ű t é t r e  k e r ü l ő  b e t e g e k  j e l e n t é k e n y  s z á z a l é k a  m ű t é t  u t á n  u g y a n ;  
a z o n  k e l l e m e t l e n s é g e k e t  é r z i ,  m i n t  m ű t é t  e l ő t t .  E z z e l  e l l e n t é t b e n  
a z o k ,  k i k  k i f e j e z e t t  a c u t  t ü n e t e k k e l  o p e r á l t a t t a k ,  m i n d e n  k e l l e ;  
m e t l e n s é g t ő l  m e n t e k  m a r a d t a k .  E n n e k  o k a  n y i l v á n v a l ó a n  a z ,  h o g y  
a z  e l s ő  c s o p o r t b a  t a r t o z ó k n á l  s o k  e s e t b e n  a  b a j  o k a  n e m  a z  
e l t á v o l í t o t t  a p p e n d i x b e n  v o l t .  M e g v i l á g í t j a  a  m o n d o t t a k a t  R o d n e y  
M a i n g o t  k ö z l e m é n y e ,  k i  s z e r i n t  1 0 0 ,  c h r o n i k u s  a p p e n d i c i t i s ; m ű t é t r e  
k e r ü l t  b e t e g  k ö z ü l  3 0  a  b e t e g s é g i  t ü n e t e i b ő l  n e m  g y ó g y u l t  k i .  2 7  e s e t  
k e r ü l t  e z e k b ő l  ú j r a  m ű t é t r e  é s  a z  d e r ü l t  k i ,  h o g y  k é t  e s e t b e n  
g y o m o r f e k é l y ,  k é t  e s e t b e n  d u o d e n u m ; f e k é l y ,  e g y  e s e t b e n  c h r o ;  
n i k u s  c h o l e c y s t i t i s ,  k é t  e s e t b e n  e p e k ő ,  e g y s z e r  c h r o n i k u s  p a n k r e a ;  
t i t i s ,  k é t s z e r  p e r i c o l i t i s  a d h a e s i ó k k a l ,  e g y s z e r  v a s t a g b é b s t e n o s i s ,  
1 0  c o e c u m  m o b i l e ,  1 i l e o c o e c a l i s  t u b e r c u l o s i s ,  2  r e t r o f l e x i o  u t e r i i  
é s  3  s a l p y n g i t i s  v o l t  j e l e n .
M a i n g o t  a n y a g á b ó l  a z t  l á t j u k ,  h o g y  a z  a p p e n d i c i t i s  c h r o n i c a  
d i a g n o s i s á n a k  f e l á l l í t á s á n á l  é s  o p e r á l á s á n á l  a  h i b a  k é t  i r á n y b a n  
t ö r t é n h e t i k :  1 .  T á v o l a b b  f e k v ő  h a s i  s z e r v e k  m e g b e t e g e d é s e i t  
t a r t j á k  a z  a p p e n d i x  m e g b e t e g e d é s é n e k ;  e z  a z  e s e t e k  k i s e b b  s z á m a  
( 2 7  k ö z ü l  8 ) .  E z  a  t é v e d é s  a  m e g f e l e l ő  f i g y e l e m  m e l l e t t  a z  e s e t e k  
t ú l n y o m ó  t ö b b s é g é b e n  e l k e r ü l h e t ő .  2 .  A  c h r o n i k u s  a p p e n d i c i t i s  
t ü n e t e i t  v a l a m e l y  m á s ,  a  c o e c u m  é s  a z  a p p e n d i x  k ö z e l é b e n  ü l ő  
e l v á l t o z á s  h o z z a  l é t r e .  E z  e s e t e k b e n  n e h é z ,  v a g y  t e l j e s e n  l e h e t e t ;
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l e n  a  h a s  m e g n y i t á s a  e l ő t t  a  d i f f e r e n t i a l i s  d i a g n o s i s  é s  a  m ű t é t n é l  
k e l l  a  t u l a j d o n k é p e n i  p a t h o l o g i á s  e l v á l t o z á s t  m e g á l l a p í t a n i .  I d e  
t a r t o z i k  a  M a i n g o t « f é l e  e s e t e k  n a g y o b b  r é s z e  ( 2 7  k ö z ü l  1 9 )  é s  e z e k  
n a g y o b b i k  f e l e  ( 1 0 )  e g y s z e r ű e n  a  c o e c u m  é s  c o l o n  a s c e n d e n s  
h i á n y o s  f i x á l á s á r a ,  a  c o e c u m  m o b i l é r a  e s i k .
M í g  r e n d e s  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  a  c o l o n  a s c e n d e n s  a l i g  m o z g é «  
k o n y  é s  a  c o e c u m n a k  i s  k o r l á t o l t  m o z g é k o n y s á g a  v a n ,  m e s e n «  
t e r i u m  i l e o c o e c a l e  j e l e n l é t e  e s e t é n  a  s z ó b a n  l é v ő  b é l r é s z l e t e k  
n a g y  m é r t é k b e n  m o z g é k o n y a k  l e s z n e k ,  é s  p e d i g  a n n á l  n a g y o b b  
m é r t é k b e n ,  m i n é l  h o s s z a b b  m e s e n t e r i u m o n  f ü g g n e k .  A  c o e c u m  
é s  c o l o n  a s c e n d e n s  e z e n  f o k o z o t t  m o z g é k o n y s á g a  g y a k o r i  d o l o g .  
W a n d e l ,  v a l a m i n t  T r e v e s  a  m e g v i z s g á l t  h u l l á k  1 0 ° / o « á b a n  t a l á l t a k  
c o e c u m  m o b i l é t .  S a j á t  a n y a g o m o n  a  c o e c u m  é s  c o l o n  a s c e n d e n s  
e l ő f o r d u l á s a  a  k ö v e t k e z ő  a r á n y s z á m o k a t  m u t a t j a :  k é t  é v  a l a t t  
á l t a l a m  o p e r á l t  8 6  a c u t  é s  1 2 0  c h r o n i k u s ,  t e h á t  ö s s z e s e n  2 0 6  
a p p e n d i c i t i s  e s e t b ő l  4 3  e s e t b e n  t a l á l t a m  a  c o e c u m  r e n d e l l e n e s  
m o z g é k o n y s á g á t .  R e n d e l l e n e s e n  m o z g é k o n y n a k  k e l l  p e d i g  t a r t a «  
n u n k  a  c o e c u m o t  o p e r a t i ó n á l  W i l m s ,  v a l a m i n t  K l o s e  s z e r i n t  
a k k o r ,  h a  a  c o e c u m  e g é s z  t e r j e d e l m é b e n  k é n y e l m e s e n  a  h a s f a l  e l é  
h o z h a t ó .  A  2 0 6  e s e t  k ö z ü l  t a l á l t  4 3  e s e t  2 0 ' 9 ° / o « n a k  f e l e l  m e g ,  
t e h á t  t ö b b ,  m i n t  k é t s z e r e s e  a  h u l l á k o n  t a l á l t  s z á m o k n a k .  M e g *  
é r t j ü k  e n n e k  o k á t ,  h a  m e g g o n d o l j u k ,  h o g y  m í g  a  h u l l a a n y a g  
m i n d e n  k i v á l a s z t á s  n é l k ü l  k e r ü l t  v i z s g á l a t  a l á ,  a d d i g  a z  é n  o p e r a t i v  
а п У а б о т  e l e c t i v  e s e t e i t  t a r t a l m a z z a  a  c o e c a l i s  t á j o n  l o k a l i z á l t  
p a n a s z o k  m i a t t  m ű t é t r e  k e r ü l t e k n e k .
A  r e n d e l l e n e s e n  m o z g é k o n y  c o e c u m  a  k e l l e m e t l e n s é g e k  e g é s z  
s o r o z a t á t  o k o z z a ,  m e l y e k  s y m p t o m a t o l i g i á j a  e g é s z b e n  v é v e  a  
a  c h r o n i k u s  a p p e n d i c i t i s é r e  e m l é k e z t e t .  E z e n  t ü n e t c s o p o r t  l é t r e «  
j ö t t é t  k ü l ö n b ö z ő  s z e r z ő k  k ü l ö n f é l e k é p e n  m a g y a r á z t á k ,  í g y  W i l m s  
é s  K l o s e  f ő l e g  a  m e c h a n i k u s  m o m e n t u m o t  e m e l i k  k i .  S z e r i n t ü k  a  
s z o b á n  f o r g ó  t ü n e t c s o p o r t n á l  a  k i i n d u l á s i  p r i n c í p i u m  a  m e c h a «  
n i k u s  m o m e n t u m ,  m e l y  a  c o e c u m  é s  c o l o n  a s c e n d e n s  n a g y o b b  
m o z g é k o n y s á g a  é s  h i b á s  f e l f ü g g e s z t é s e  á l t a l  v a n  f e l t é t e l e z v e .  
A  t ö b b i  e l v á l t o z á s  c s a k  s e c u n d a e r .  í g y  p é l d á u l  G r e g o i r e  a  c o e c u m  
é s  c o l o n  a s c e n d e n s  k i t á g u l á s á t  t a r t j a  l é n y e g e s n e k  é s  í g y  h o z t a  b e  
a z  i r o d a l o m b a  a  „ d i l a t a t i o n  d o u l o u r e u s e  d u  c o l o n  d r o i t “  e l n e v e «  
z é s t .  M á s o k  a  n y á l k a h á r t y a  h u r u t o s  e l v á l t o z á s á t  t a r t j á k  l é n y e g e s «  
n e k ,  í g y  D i e u l a f o y  ( t y p h l o c o l i t i s  m u c o s a ) ,  v a l a m i n t  D u v a l  é s  R o u x  
( t y p h l o c o l i t i s  c h r o n i c a ) .
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F ő l e g  a m e r i k a i  k ö z l e m é n y e k b e n  a  f á t y o l s z e r ű  h á r t y á k  é s  
k ö t e g e k  f o r m á j á b a n  m e g j e l e n ő  J a c k s o n ? m e m b r a n á k  s z e r e p e l n e k ,  
m e l y e k r ő l  a z o n b a n  k i d e r ü l t ,  h o g y  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  t u l a j d o n ?  
k é p e n  c o n g e n i t a l i s a k  é s  p a t h o l o g i á s  j e l e n t ő s é g ü k  n i n c s .  É p p í g y  
k ö v e t k e z m é n y e s  e l v á l t o z á s n a k  é s  n e m  p r i m a e r  o k n a k  k e l l  t a r t a ?  
n u n k  a  L a n e ? f é l e  s z a l a g o k a t  é s  h u r k o k a t  i s .
C s a k  é r i n t e m  F lin t  é s  M a c  C o n n e l l  n é z e t é t ,  k i  a  h a s f a l a k  
l a z a s á g á n a k  i s  n a g y  s z e r e p e t  t u l a j d o n í t .  C h u t r o  h y p o t h e s i s é t ,  k i  
p l u r i g l a n d u l a r i s  a f f e c t i ó t  v e s z  f e l ,  P o l e n o f f o t ,  k i  a z  a d h a e s i ó k r a .  
h e g e s e d é s e k r e  é s  a  c o e c u m  d i l a t a t i o j á r a  h e l y e z i  a  f ő s ú l y t .
Ö s s z e g e z v e  a z  i r o d a l o m  a d a t a i t  é s  s a j á t ,  n a g y s z á m ú  e s e t r e  
v o n a t k o z ó  m e g f i g y e l é s e m e t ,  b e b i z o n y í t o t t n a k  l á t o m ,  h o g y  a  r e n d ?  
e l l e n e s e n  m o z g é k o n y  c o e c u m  é s  c o l o n  a s c e n d e n s  a  k i ü r ü l é s r e  
v o n a t k o z ó  k e d v e z ő t l e n  m e c h a n i k u s  v i s z o n y o k  k ö v e t k e z t é b e n  e g y  
a  c h r o n i k u s  a p p e n d i c i t i s r e  e m l é k e z t e t ő  k ó r k é p e t  k é p e s  l é t r e h o z n i ,  
m e l y n é l  a z u t á n  s e c u n d a e r  m ó d o n  c h r o n i k u s  l o b o s o d á s ,  a  c o e c u m  
d i l a t a t i ó j a  é s  f a l á n a k  h y p e r t r o p h i á j a ,  h e g e d ő s e k ,  ö s s z e n ö v é s e k ,  
h á r t y a k é p z ő d é s e k  i s  j ö h e t n e k  l é t r e .
A  g y a k o r l a t b a n  o l y a n  a  h e l y z e t ,  h o g y  a z  a p p e n d i c i t i s  c h r o n i ?  
c á r a  e m l é k e z t e t ő  k ó r k é p e t  m u t a t ó  b e t e g  e z  u t ó b b i  d i a g n o s i s s a l  
k e r ü l  m ű t é t r e .  A  m ű t é t n é l  a z u t á n  a z  a p p e n d i x e n  s z á m b a v e h e t ő  
p a t h o l o g i á s  e l v á l t o z á s t  n e m  t a l á l u n k .  I l y e n k o r  t o v á b b  k e l l  k e r e s ?  
n ü n k  a  b a j  o k á t ,  t e r m é s z e t e s e n  e l s ő s o r b a n  a z  a p p e n d i x  s z o m s z é d ?  
s á g á b a n .  I g e n  s o k s z o r  e z  a l k a l o m m a l  a z t  t a l á l j u k ,  h o g y  a  c o e c u m  é s  
c o l o n  a s c e n d e n s  r e n d e l l e n e s  m o z g é k o n y s á g a  v a n  j e l e n ,  a m i  a b b a n  
n y i l v á n u l ,  h o g y  a  l e g a l s ó  i l e u m k a c s  m e s e n t e r i u m a  a  c o l o n  a s c e n ?  
d e n s r e  i s  á t t e r j e d  é s  a  c o e c u m  é s  c o l o n  a s c e n d e n s  a l s ó  r é s z e  i g e n  
k ö n n y e n  a  h a s f a l  e l é  e m e l h e t ő .  E z e n  c o e c u m  m o b i l e  a  b e t e g  p a n a ?  
s z a i n a k  a n a t ó m i a i  o k a .  T e r m é s z e t e s e n  ó v a t o s n a k  k e l l  l e n n ü n k  
o l y  i r á n y b a n ,  h o g y  n ő k n é l  m e g g y ő z ő d ü n k  a r r ó l ,  h o g y  n i n c s e n ? e  
v a l a m e l y  g e n i t a l i s  e l v á l t o z á s ,  e z e n k í v ü l  a  g y o m o r ,  d u o d e n u m ,  
• e p e h ó l y a g ,  j o b b  v e s e ,  v e s e m e d e n c e  é s  u r e t e r  m e g b e t e g e d é s e i t  i s  
k i  k e l l  t u d n i  z á r n i .
A  c o e c u m  r e n d e l l e n e s  m o b i l i t á s á t ,  h a  e z t  i s m e r t ü k  f e l  m i n t  a  
b e t e g  p a n a s z a i n a k  o k á t ,  m e g  k e l l  s z ü n t e t n ü n k .  E r r e  a  c é l r a  a  c o e c o ?  
é s  c o l o p e x i á n a k  t ö b b  m ó d j á t  g o n d o l t á k  k i .
A  f i x á l ó  e l j á r á s o k  h á r o m  c s o p o r t b a  f o g l a l h a t ó k .  A z  e l s ő  
c s o p o r t b a  t a r t o z ó k n á l  ( W i l m s ,  D u v a l )  e g y  a  h á t s ó  h a s f a l r ó l  
l e v á l a s z t o t t  h a s h á r t y a ? l e b e n n y e l  f i x á l j u k  a  c o e c u m o t .  A  m á s i k
26*
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c s o p o r t  l é n y e g e  a z ,  h o g y  a  h a s f a l  h á t s ó  p e r i t o n e a l i s  b u r k á t  f e l *  
h a s í t j u k  é s  a  c s í p ő t á n y é r  é s  l u m b a l i s  t á j  i z o m z a t á h o z  v a r r j u k  a  
c o e c u m o t  é s  c o l o n  a s c e n d e n s t  ( G r e g o i r e ,  Q u a in ,  s t b . ) .  E z e n  
f i x á l ó  e l j á r á s n a k ,  v a l a m i n t  a z  e l ő b b i n e k ,  u g y a n a z o n  k ö z ö s  h i b á j a  
v a n ,  t u d n i i l l l i k  t ú l s á g o s a n  l e r ö g z í t i k  a  b é l s z a k a s z o k a t  é s  a z o k  
p h y s i o l o g i á s  m o z g é k o n y s á g á t  a k a d á l y o z z á k .  I n n e n  v a n ,  h o g y  a  
W i l m s  s z e r i n t  o p e r á l t  b e t e g e k n e k  c s a k  7 5 ° / o * a  p a n a s z m e n t e s  
( S t i e r l i n )  é s  a  Q u a i n  á l t a l  o p e r á l t a k  k ö z ü l  c s a k  6 1 ° / o .
A  f i x á l ó  e l j á r á s o k  h a r m a d i k  c s o p o r t j á n á l  a  c o e c u m  é s  c o l o n  
a s c e n d e n s  r ö g z í t é s e  a  f a l i  h a s h á r t y á h o z  t ö r t é n i k ,  o t t ,  a h o l  a  c s í p ő *  
t á n y é r b a n  é s  a  l u m b a l i s  t á j o n  a  h á t s ó  h a s f a l r ó l  a  p e r i t o n e u m  a z  
o l d a l s ó  h a s f a l r a  h a j l i k  á t ,  t e h á t  a  c o l o n  a s c e n d e n s  n o r m á l i s  t a p a *  
d á s i  v o n a l á n a k  m e g f e l e l ő e n .  R e n d e s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a  c o l o n  
a s c e n d e n s n e k  b i z o n y o s  m o z g é k o n y s á g a  v a n .  E z e n  m o z g é k o n y s á g  
a z á l t a l  v a n  f ö l t é t e l e z v e ,  h o g y  a z t  a  s u b s e r o s u s  l a z a  k ö t ő s z ö v e t  
m e g e n g e d i .  A  f e n t e b b  l e í r t  e l j á r á s o k n á l  a  s u b s e r o s u s  l a z a  s z ö v e t  
á l t a l  l e h e t ő v é  t e t t  p h y s i o l o g i á s  m o z g é k o n y s á g  m e g s z ű n i k ,  m í g  
e l l e n b e n  h a  a  c o l o p e x i a  a  f a l i  h a s h á r t y á h o z  v a l ó  r ö g z í t é s s e l  t ö r *  
t é n i k ,  a  s u b s e r o s u s  l a z a  k ö t ő s z ö v e t  é r i n t e t l e n  m a r a d  é s  í g y  a  
l e r ö g z í t e t t  b é l r é s z l e t e k  p h y s i o l o g i á s  m o z g á s a i t  t o v á b b r a  i s  m e g *  
e n g e d i .  E z e n  r ö g z í t é s i  m ó d o t  e l ő s z ö r  R e h n  é s  K l o s e  a l k a l m a z t á k .  
A  f e n t i  o k o k n á l  f o g v a  m a g a m  i s  e z e n  e l j á r á s  h í v e  v a g y o k ,  h a  
e g y e s  t e c h n i k a i  r é s z l e t e k b e n  n e m  i s  r a g a s z k o d o m  s z o r o s a n  a z  
e l j á r á s n a k  K l o s e  á l t a l  a d o t t  l e í r á s á h o z .
A  m ű t é t  e l v é g z é s e  a z  é n  t e c h n i k á m  s z e r i n t  a  k ö v e t k e z ő k é p e n  
a l a k u l :  A z  a p p e n d i c i t i s  d i a g n o s i s s a l  m ű t é t r e  k e r ü l ő  b e t e g e k n é l  a  
h a s a t  a  L e n a n d e r * f é l e  m e t s z é s s e l  n y i t o m  m e g .  H a  e z e n  m e t s z é s i  
e l j á r á s n á l  a  l e f e l é  ú t b a e s ő  a r t é r i a  e p i g a s t r i c a  i n f e r i o r t  l e k ö t j ü k  é s  
á t m e t s s z ü k ,  a n n y i  h e l y e t  k a p u n k ,  h o g y  n e m c s a k  a z  a p p e n d i x e t ,  
a  c o e c u m o t  é s  a  c o l o n  a s c e n d e n s  a l s ó  r é s z é t  t e k i n t h e t j ü k  p o n t o s a n  
á t ,  h a n e m  n ő k n é l  a  g e n i t a l i á k  á l l a p o t á r ó l  i s  p o n t o s  k é p e t  n y e r *  
h e t ü n k .  A  h a s  m e g n y i t á s a  u t á n  a  v i s z o n y o k a t  á t t e k i n t j ü k ,  a z  
a p p e n d i x e t  e l t á v o l í t j u k  é s  h a  a z t  t a l á l o m ,  h o g y  r e n d e l l e n e s  m o z *  
v é k o n y s á g ú  c o e c u m  v a n  j e l e n ,  a  c o e c u m o t  é s  a  c o l o n  a s c e n d e n s  
a l s ó  r é s z é t  l e f i x á l o m .  E  c é l b ó l  a z  e m l í t e t t  b é l r é s z l e t e k e t  4  v a g y  5  
j ó d c a t g u t * ö l t t é s s e l  a  f a l i  h a s h á r t y á h o z  r ö g z í t e m ,  a  f o s s a  i l i a c á b a n  
e s  a  l u m b a l i s  t á j o n ,  o t t ,  a h o l  a  h á t u l s ó  h a s f a l  a z  o l d a l s ó  h a s f a l b a  
a j l i k  á t .  A  b é l e n  a  v a r r a t o k a t  a  h á t u l s ó  k ü l s ő  t e n i a  l o n g i t u d i *  
n a  i s b a  h e l y e z e m  b e ,  n e m c s a k  a z é r t ,  m e r t  e z  a  b é l f a l n a k  e r ő s e b b
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r é s z e ,  h a n e m  a z é r t  i s ,  m e r t  í g y  b i z t o s  v a g y o k  a b b a n ,  h o g y  a z  
ö s s z e s  v a r r a t o k  e g y  v o n a l b a  e s n e k  é s  a  b é l  e s e t l e g e s  e l c s a v a r á s á t  
e l k e r ü l ö m .  A  l e g a l s ó  v a r r a t  a z  i l e u m k a c s  b e n y í l á s i  h e l y é n e k ,  
n e v e z e t e s e n  e z  u t ó b b i  a l s ó  s z é l é n e k  f e l e l ,  m e g ,  ú g y h o g y  a  c o e c u m  
t u k j d o n k é p e n i  v a k z s á k j a  a  r ö g z í t é s e n  k í v ü l  m a r a d .  A  b e h e l y e «  
z e t t  v a r r a t o k  1 — I V 2 c m  t á v o l s á g b a n  v a n n a k  e g y m á s t ó l .  4 — 5  
v a r r a t  a z  e s e t e k  t ú l n y o m ó  s z á m á b a n  e l e g e n d ő ,  c s a k  i g e n  r i t k á n  
v a n  t ö b b r e  s z ü k s é g .  A  j ó d c a t g u t  h a s z n á l a t a  a z é r t  a j á n l a t o s ,  m e r t  
a  f o n a l a k  j ó d t a r t a l m a  a z  ö s s z e n ö v é s e k  e r ő s s é g é t  f o k o z z a .  A  c o l o s  
p e x i a  l e í r t  m ó d j a  r o p p a n t  e g y s z e r ű  é s  k ö n n y e n  k i v i h e t ő ,  m i n d s  
ö s s z e  t a l á n  2 — 3  p e r c n y i  i d ő t  i g é n y e l .
K é t  é v  ó t a  o s z t á l y o m o n  m i n d a z o n  e s e t e k b e n ,  a h o l  c o e c u m  
m o b i l é t  t a l á l t a m ,  a  f e n t e b b  l e í r t  m ó d o n  c o l o p e x i á t  i s  v é g e z t e m .  
A z  a c u t  ( t e r m é s z e t e s e n  n e m  g e n y e s  e s e t e k r e )  8 ,  a  c h r o n i k u s  
e s e t e k r e  3 5  c o l o p e x i a  e s i k .  K i f e j e z e t t  l o b o s  e l v á l t o z á s o k  v o l t a k  a z  
a p p e n d i x e n  a  8  a c u t  e s e t e n  k í v ü l  m é g  1 1  e s e t b e n ,  a  t ö b b i h e n  ( 2 4  
e s e t )  a  g y u l l a d á s o s  t ü n e t e k  n e m  v o l t a k  k i f e j e z e t t e k .  A  n y á l k a s  
h á r t y a  k i s e b b f o k ú  d u z z a d á s á t ,  e s e t l e g e s  a p r ó  h a e m o r r h a g i á k a t  
s t b .  n e m  t a r t o m  k i f e j e z e t t e n  p a t h o l o g i á s n a k .  E z e n  2 4  e s e t b e n  i s  
a z o n b a n  a  c o e c a l i s  t á j o n  k í v ü l  e l v á l t o z á s  a  h a s b a n  s e m  a  k l i n i k a i  
v i z s g á l a t t a l ,  s e m  a z  o p e r a t i v  a u t o p s i á n á l  n e m  v o l t  c o n s t a t á l h a t ó .  
A  c o e c u m  m o b i l e  m e l l e t t  a z  e s e t e k  m i n t e g y  f e l é b e n  a  c o e c u m  é s  
c o l o n  a s c e n d e n s  a l s ó  s z a k a s z á n a k  t á g u l á s a  é s  f a l a i n a k  h y p e r s  
t r o p h i á j a  i s  j e l e n  v o l t .
A  4 3  b e t e g e t ,  k i k n é l  c o l o p e x i á t  v é g e z t e m ,  u t ó l a g o s  m e g v i z s s  
g á l á s r a  a  m a i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  n e m  r e n d e l h e t t e m  b e ,  m e r t  e z  m é g  
a  h e l y b e l i e k r e  i s  k ö l t s é g e s  l e t t  v o l n a  é s  m é g  s o k k a l  i n k á b b  a  
v i d é k e n  l a k ó k r a ,  d e  e r r e  s z o r o s a n  v é v e  a  s z ó b a n  l é v ő  k ó r k é p n é l  
n i n c s  i s  s z ü k s é g ,  m e r t  h a  a  b e t e g n e k  s u b j e c t i v  p a n a s z a i  a  m ű t é t  
u t á n  m e g s z ű n n e k ,  ú g y  ő t  g y ó g y u l t n a k  t e k i n t h e t j ü k .  A  b e t e g e k s  
h e z  k é r d ő p o n t o s  l e v e l e z ő l a p o k a t  k ü l d e t t e m .  A  4 3  l e v e l e z ő l a p  
k ö z ü l  2 7 s r e  é r k e z e t t  v á l a s z .  E z e k  k ö z ü l  2 3  t e l j e s e n  p a n a s z m e n t e s ,  
m i n d e n k é p e n  e g é s z s é g e s n e k  é r z i  m a g á t .  N é h a  j e l e n t é k t e l e n  f á j s  
d a l m a k a t  . é r e z  k e t t ő ;  e g y  í z b e n  v o l t a k  f á j d a l m a i  e g y n e k ;  h o s s z a b b  
i d e i g  ( h ó n a p o k i g )  a z  o p e r a t i o  u t á n  v o l t a k  m é g  k e l l e m e t l e n s é g e i ,  
m e l y e k  k é s ő b b  m e g s z ű n t e k ,  e g y n e k .  T e h é t  a  b e é r k e z e t t  f e l e l e t e k «  
b ő i  k i d e r ü l ,  h o g y  2 7  b e t e g  k ö z ü l  2 3 « n á l  ( 8 5 , 2 ° / o )  t e l j e s  g y ó g y u l á s t  
é s  4 « n é l  ( 1 4 ‘ 8 ° / o )  l é n y e g e s  j a v u l á s t  é r t e m  e l  a z  e g y s z e r ű  c o l o «  
p e x i á v a l .
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Sattler Jen ő  (Budapest):
Differentialdiagnostikai lehetőség  acut append!» 
citis és adnexitis között új vizsgálati m ódszer
seg ítségével.
V a k b é l g y u l l a d á s t  m i n é l  t ö b b  a l k a l m u n k  v a n  d i a g n o s t i z á l n i ,  
a n n á l  n a g y o b b  e l ő v i g y á z a t t a l  j á r u n k  e l .  H a  a p p e n d i c i t i s  d i a g n o «  
s i s s a l  o p e r á l t  b e t e g ü n k  m e g n y i t o t t  h a s á b a n  e g é s z s é g e s  f é r e g n y ú l «  
v á n y t  t a l á l u n k ,  d e  h e l y e t t e  m e s e n t e r i a l i s  m i r i g y t u b e r c u l o s i s t ,  
t y p h u s t ,  p y e l i t i s t  —  n e m  b e s z é l v e  a  n a r c o t i z á l t  b e t e g  p n e u m o n i á «  
j á r ó i  — , a z t  h i s z e m ,  a z  e g y s z e r  i l y  t é v e d é s  á l d o z a t á u l  e s e t t  o p e r a «  
t e u r  t a r t ó z k o d ó  é s  ó v a t o s  l e s z  a  b i z t o s  a p p e n d i c i t i s  m e g d i a g n o s t i «  
z á l á s á v a l  é s  a z  a z o n n a l i  m ű t é t  b e i n d i k á l á s á v a l .
Á l t a l á n o s  é s  h e l y i  m e g b e t e g e d é s e k k e l  t é v e s z t h e t ő  ö s s z e  a z  
a p p e n d i c i t i s .  M i n t  á l t a l á n o s  m e g b e t e g e d é s h e z  t a r t o z i k  a  p n e u «  
m o n i a ,  t y p h u s ,  a m e l y e k r ő l  a z  i r o d a l o m  g y a k r a n  m e g e m l é k e z i k .  
H e l y i  m e g b e t e g e d é s e k , ,  a m e l y e k k e l  ö s s z e t é v e s z t h e t ő ,  a z  a c u t  
b é l h u r u t ,  g y o m o r « ,  d u o d e n u m p e r f o r a t i o ,  m e s e n t e r i a l i s  m i r i g y ?  
t b c . ,  c o e c u m « t b c . ,  b é l e l z á r ó d á s ,  e p e h ó l y a g « m e g b e t e g e d é s ,  p y e l i t i s ,  
v e s e k ő  é s  v é g ü l  a z  a d n e x e k  m e g b e t e g e d é s e .
E z e n  f e l s o r o l t  e s e t e k  k ö z ö t t  l e g g y a k o r i b b  a  t é v e d é s  a z  
a d n e x e k  m e g b e t e g e d é s é n é l ,  f ő l e g  h a  c s a k  j o b b o l d a l i .  F o n t o s  
d i a g n o s t i k a i  e s z k ö z  a  j ó  a n a m n e s i s ,  m e l y r e  l e g n a g y o b b  s z ü k s é g  
v a n  j ó  d i a g n o s i s  f e l á l l í t á s á r a .  S o k  e s e t b e n ,  f ő l e g  n ő i  m e g b e t e g e d é «  
s e k n é l  e z  c s e r b e n h a g y ,  m i v e l  n a g y o n  g y a k r a n  a  n ő b e t e g  s z á n d é «  
k o s á n  v a g y  á l s z e m é r e m b ő l  n e m  n y ú j t  a n a m n e s t i k u s  t á m p o n t o t .  
T h e r a p i a  s z e m p o n t j á b ó l  s e m  m i n d e g y ,  v á j j o n  a c u t  a p p e n d i c i t i s  
v a g y  a d n e x i t i s r ő l  v a n « e  s z ó .
E z t  a  d i a g n o s t i k a i  t é v e d é s t  s z e r e t n é m  k i k ü s z ö b ö l n i  a z  á l t a l a m  
b e m u t a t a n d ó  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r r e l .  1 9 1 9  s z e p t e m b e r é b e n  v é g e z «  
t c m  e l ő s z ö r  a z  i l y e n  i r á n y ú  v i z s g á l a t o k a t .  K i i n d u l á s i  p o n t  v o l t  
E b e r s t a d t n a k ,  L u d l o f f  a s s i s t e n s é n e k  a k k o r i b a n  m e g j e l e n t  e g y i k  
k ö z l e m é n y e ,  m e l y b e n  a  m u s c u l u s  i l i o p s o a s  i s o l á l t  m ű k ö d é s é v e l  
f o g l a l k o z i k .  F e l v e t i  a z t  a  k é r d é s t ,  h o g y  h o g y  a n  v i s e l k e d n e  a z  
i z o l á l t  m ű k ö d é s ű  m u s c u l u s  i l i o p s o a s  a p p e n d i c i t i s  e s e t é b e n ,  m i v e l  
n e k i  e z i r á n y b a n  s e m m i f é l e  t a p a s z t a l a t a  n i n c s e n .
^  i z s § á l n i  k e z d t e m ,  m i l y e n  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z h a t ó  a z  i l i o p s o a s  
a n a t ó m i a i  é s  p h y s i o l o g i a i  h e l y z e t e  a  c o e c u m m a l ,  i l l e t v e  a z  
a p p e n d i x s z e l .
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A  m .  i l i o p s o a s  m ű k ö d é s e  k é t  r é s z r e  o s z t h a t ó :  I .  a  f e l s ő  l á b s z á r  
h a j l í t á s a  c s í p ő b e n  k i f e l é  r o t á l v a ,  I I .  a  t ö r z s  é s  m e d e n c e  h a j l í t á s a  
e l ő r e f e l é ,  f i x á l t  f e l s ő  l á b s z á r n á l .  A  f e l s ő  l á b s z á r  h a j l í t á s á b a n  r é s z t *  
v e s z n e k  m é g  a  m .  s a r t o r i u s ,  p e c t i n e u s ,  r e c t u s  f e m o r i s  é s  a  t e n s o r  
f a s c i a e  l a t a e .  E g y  b i z o n y o s  s z ö g  a l a t t  e m e l h e t ő  í g y  a  l á b ,  a  t o v á b b i  
e m e l é s n é l  a  h a s f a l i  i z m o k  i s  m ű k ö d é s b e  j ö n n e k .
E z e k  m ű k ö d é s é n e k  k i k ü s z ö b ö l é s é r e  é s  a  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e m  
m e g e j t é s é r e  a  k ö v e t k e z ő k é p e n  j á r o k  e l :
A  b e t e g e t  s í m a  á g y o n  e g y e n e s  h e l y z e t b e n  f e l ü l t e t v e ,  v í z s z i n *  
t e s e n  k i n y ú j t o t t  l á b a k  m e l l e t t  f e l s z ó l í t j u k ,  h o g y  k i n y ú j t o t t  j o b b  
l á b á t  e m e l j e  f e l .  A m i k o r  a  b e t e g  e z t  t e s z i ,  c s í p ő i z ü l e t i  h a j l í t á s t  
v é g e z ,  e z á l t a l  i z o l á l t  i l i o p s o a s * m ű k ö d é s t  v á l t  k i .  A  v i z s g á l a t  p o n t o s  
k e r e s z t ü l v i t e l é r e  f o n t o s ,  h o g y  a z  a l s z á r a k  i s  n y ú j t o t t  á l l á s b a n  
l e g y e n e k .  A  l e g t ö b b  b e t e g  h a j l a n d ó  a  f e l s ő t e s t é v e l  h á t r a f e l é  d ő l n i ,  
h o g y  a  f á j d a l m a s  i l i o p s o a s * m ű k ö d é s t  a  s e g í t ő i z m o k k a l  t á m o g a s s a .  
E z é r t  s z ü k s é g e s ,  h o g y  e g y  a s s i s t e n s  k e z é v e l  m e g t á m a s s z a .  A  b e t e g  
a  l á b á t  f e l s z ó l í t á s u n k r a  f e l e m e l n i  i g y e k s z i k .  E z  c s a k  k i s  s z ö g b e n  
t ö r t é n h e t i k .  E k k o r  m e g f o g o m  a  b e t e g  j o b b  l á b á t  é s  t o v á b b  h a j l í *  
t ó m ,  f e l s z ó l í t v á n  ő t  a r r a ,  h o g y  a  h a s á b a n  i l y e n k o r  é r z e t t  f á j d a l m a s  
p o n t o t  u j j á v a l  m u t a s s a  m e g .  A z  i l y e n k o r  j e l z e t t  p o n t o t  p e d i g  a  
L a n z  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  h e l y e n  m u t a t j á k  a  b e t e g e k ,  m e l y e t  é n  
„ a p p e n d i x * p o n t n a k “  n e v e z t e m .
T o v á b b i  v i z s g á l a t a i m  s o r á n  n ő b e t e g e i m e n  a z t  é s z l e l t e m ,  h o g y  
a d n e x i t i s n é l  e g y  m á s  h e l y e t  j e l ö l t e k  m e g  m i n t  f á j d a l m a s  p o n t o t .  
U g y a n e z e n  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r  s e g í t s é g é v e l  a z  a d n e x u m o k b a n  
m e g b e t e g e d e t t  n ő b e t e g e i m  e g y  f á j d a l m a s ,  á l t a l a m  „ a d n e x * p o n t “ * 
n a k  n e v e z e t t  h e l y e t  j e l ö l t e k  m e g  m i n t  f á j d a l m a s  p o n t o t .  E z t  a  
p o n t o t  ú g y  í r h a t n á m  k ö r ü l ,  h o g y  e g y  o l y  e g y e n l ő s z á r ú  h á r o m s z ö g  
a l s ó  c s ú c s á n a k  f e l e l  m e g ,  m e l y n e k  k é t  s z á r a  a  k é t  s p i n a  i l i a c a  a n t .  
s u p .  k ö z ö t t  h ú z o t t  e g y e n e s  k ü l s ő  h a r m a d á n a k  h o s s z a ,  a h o l  a  
p r o x i m a l i s  s z á r  e b b e  a z  e g y e n e s b e  e s i k ,  a z  a l a p j a  a  h á r o m s z ö g n e k  
p e d i g  a  s z á r a k  f e l e .
E z e n  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r  s e g í t s é g é v e l  s z á m o s  e s e t b e n  v é g e z t e m  
v i z s g á l a t o t .  F ő s ú l y t  e r r e  a k k o r  f e k t e t t e m ,  m i d ő n  m á s  s ú l y o s  k ó r k é p  
z a v a r t a  a z  a p p e n d i c i t i s  k ó r k é p é t  é s  a  m ű t é t i  i n d i c a t i o  f e l á l l í t á s é *  
h o z  v o l t  r á  s z ü k s é g e m .  A  k ó r e s e t e k r ő l  r é s z l e t e s e n  m á s  h e l y e n  
f o g o k  b e s z á m o l n i .
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(Folytatás.)
Szabó Ince (Budapest):
A  rebe llis  cy s titis  seb ész i keze lése .
V a n n a k  c h r o n i k u s  c y s t i t i s e k ,  m e l y e k  a  l e g s z a k a v a t o t t a b b  
h e l y i  k e z e l é s r e  s e m  j a v u l n a k ,  m e r t  a  n y á l k a h á r t y á r ó l  a  f o l y a m a t  
a  s u b m u c o s á r a ,  i z o m z a t r a ,  a  h ó l y a g k ö r ü l i  k ö t ő s z ö v e t r e  i s  r á t é r *  
j e d t ,  m e l y  f o l y a m a t  v é g e r e d m é n y é b e n  e g y  z s u g o r h ó l y a g h o z  v e z e t .  
E  c y s t i t i s e k  k é t  c s o p o r t r a  o s z t h a t ó k ;  m á s o d l a g o s a n  t u m o r ,  k ő ,  
d e s c e n d á l ó  v e s e f o l y a m a t ,  t u b e r c u l o s i s ,  p r o s t a t a h y p e r t r o p h i a ,  
h ú g y c s ő s z ű k ü l e t  s t b . * h e z  t á r s u l ó  g y u l l a d á s o k .  E z e k  n e m  t a r t o z n a k  
t á r g y a l á s u n k  k e r e t é b e .
A  t u l a j d o n k é p e n i  p r i m a e r  r o s s z i n d u l a t ú ,  ú g y n e v e z e t t  r e b e l l i s  
c y s t i t i s e k  s z i n t é n  k é t  c s o p o r t r a  o s z t h a t ó k :  1 .  a  n y á l k a h á r t y á n  
j e l l e g z e t e s  e l v á l t o z á s t  m u t a t ó  m e g b e t e g e d é s e k :  a  c y s t i t i s  u l c e r o s a ,  
i l l e t v e  c y s t i t i s  i n c r u s t a t a ,  a  c y s t i t i s  m e m b r a n a c e a  é s  l e u k o p l a k i a  
v e s i c a e r e ;  2 .  a  m i n d e n  t y p i k u s  n y á l k a h á r t y a e l v á l t o z á s  n é l k ü l  a  
m é l y e b b  r é t e g e k r e  t e r j e d ő  c y s t i t i s  p a r e n c h y m a t o s á r a .  A  r e b e l l i s  
c y s t i t i s e k  t h e r a p i á j a  a b b a n  á l l ,  h o g y  a  h ó l y a g n y á l k a h á r t y á t  é l e s  
c u r e t t a g e * v a l  e l t á v o l í t j u k ,  u t á n a  1 — 3o/°íos l a p i s * i n s t i l l a t i ó v a l  k e z e l *  
j ü k  a  m e g b e t e g e d e t t  m é l y e b b  r é t e g e k e t .
A  c u r e t t a g e * t  n ő k n é l  é s  a  f o l y a m a t n a k  c s a k  a  t r i g o n u m r a ,  
i l l e t v e  a n n a k  k ö z v e t l e n  k ö r n y e z e t é r e  v a l ó  k i t e r j e d e t t s é g e  e s e t é n  
a  h ü v e l y b e  v e z e t e t t  b a l  m u t a t ó u j j u n k  e l l e n ő r z é s e  m e l l e t t  a  h ú g y *  
c s ő n  k e r e s z t ü l  v é g e z z ü k .  F é r f i n á l ,  k i t e r j e d e t t e b b  f o l y a m a t ,  z s u g o r *  
h ó l y a g  e s e t é n  f e l s ő  h ó l y a g m e t s z é s e n  á t ,  s z e m ü n k  e l l e n ő r z é s e  
m e l l e t t  o p e r á l u n k .  A  f e l s ő  h ó l y a g m e t s z é s s e l  v é g z e t t  h ó l y a g *  
c u r e t t a g e  u t á n  u j j n y i  v a s t a g s á g ú  d r a i n c s ő n e k  m e g f e l e l ő  s i p o l y t  
h a g y u n k  é s  e z e n  k e r e s z t ü l  v é g e z z ü k  a z  u t ó k e z e l é s t .  A z  u t ó k e z e l é s  
^  ^  h é t i g  n a p o n k é n t i  e n y h e  d e s i n f i c i e n s s e l  v a l ó  m o s á s b a n  é s  
m á s o d n a p o n k é n t  1—3°/oíos l a p i s * i n s t i l l a t i ó b ó l  á l l .
Ö t  é v  a l a t t  8  e s e t b e n  v é g e z t ü n k  c u r e t t a g e * t .  K é t  e s e t b e n  
t r i g o n i t i s ,  i l l e t ő l e g  k é t ,  a  t r i g o n u m o n  ü l ő  c y s t i t i s  u l c e r o s a  e s e t é b e n  
p e r  u r e t h r a m ;  n é g y  e s e t b e n  z s u g o r h ó l y a g  m i a t t  f e l s ő  h ó l y a g s i p o *  
l y o n  á t .  E b b ő l  7  g y ó g y u l t ,  6  r e c i d i v a m e n t e s ,  1  m e g h a l t  i n t e r *  
e u r r e n s  m e g b e t e g e d é s b e n .  E g y  e s e t b e n  a z  i z o m z a t  m á r  a n n y i r a  
t ö n k r e  v o l t  m e n v e ,  h o g y  d a c á r a  a  c u r e t t a g e * n a k ,  h á r o m  h ó n a p  a l a t t  
s e m m i t  s e m  j a v u l t  é s  p y e l o n e p h r i t i s  k ö v e t k e z t é b e n  m e g h a l t .  E z  
u t ó b b i  e r ő s  z s u g o r h ó l y a g n á l  s z ó b a j ö h e t e t t  v o l n a  a  m e g k i s e b b e *
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d e t t  h ó l y a g  m e g n a g y o b b í t á s a  b é l p l a s t i k a  ú t j á n ,  a m i t  a z o n b a n  a  
g y e n g e  v e s e m ű k ö d é s  e l l e n j a v a l l t .  E l é r t  j ó  e r e d m é n y e i n k ,  m e l y e k  
I m b e r t ,  U n t e r b e r g í F r a n g o i s  e r e d m é n y e i v e l  m e g e g y e z n e k ,  b i z o n y í t s  
j á k  a  c u r e t t a g e  j o g o s u l t s á g á t  a  r e b e l l i s  c y s t i t i s e k  e s e t e i b e n .
H o z z á s z ó l á s :
Unterberg Hugó (Budapest):
M i n d e n b e n  h o z z á j á r u l  a z  e l ő a d ó  f e j t e g e t é s e i h e z ,  c s a k  a  m a g a  
r é s z é r ő l  i s  h a n g s ú l y o z n i  a k a r j a  a  g y ó g y í t ó  e l j á r á s  l é n y e g é t .  
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  s ú l y o s  e s e t e k b e n  a  l o b f o l y a m a t  a  s u b *  
m u c o s á r a  é s  a z  i z o m r é t e g r e  r á t e r j e d ,  l e  k e l l  k a p a r n u n k  a  r e n d s  
s z e r i n t  h y p e r t r o p h i k u s  n y á l k a h á r t y á t ,  h o g y  d i r e c t  a  s u b m u c o s á t  
é s  i z o m r é t e g e k e t  b e f o l y á s o l h a s s u k .  E z é r t  k e l l  h e t e k i g  a  s i p o l y t  
n y i t v a t a r t a n u n k  s  e z e n  k e r e s z t ü l  a  l e m e z t e l e n í t e t t  i z o m r é t e g e k e t  
1 — 4 ° / o s o s  a r g e n t u m  n i t r i c u m  i n s t i l l a t i ó k k a l  k e z e l n ü n k .
R ihm er B éla  (Budapest):
A  r e b e l l i s  c y s t i t i s e k  k e z e l é s é t  c u r e t t e l  r é g e b b e n  a j á n l o t t a  m á r .  
A  f o l y a m a t  f ő f é s z k e  a  t r i g o n u m .  E r e d m é n y  c s a k  a k k o r  é r h e t ő  e l ,  
h a  a  c h r o n i k u s  l o b o s  f o l y a m a t  n e m  m e n t  á t  s k l e r o t i k u s  z s u g o s  
r o d á s b a .
Szabó Ince (Budapest):
R öntgen- és d ia th e rm iá s  k e ze lé sse l g y ó g y u lt 
in d u ra tio  p e n is  p la s tica .
B e m u t a t ó  2 1  é v e s ,  i n d u r a t i o  p e n i s  p l a s t i c á b a n  m e g b e t e g e d e t t  
e g y é n t  m u t a t  b e .  É r d e k e s s é  t e s z i  a z  e s e t e t  a n n a k  f i a t a l  k o r a .  
A z  e d d i g  k ö z ö l t  2 0 4  e s e t  k ö z ü l ,  m e l y e k n e k  z ö m e  a  4 0 — 6 0  é l e t *  
é v e k r e  e s i k ,  e z  k o r r a  a  l e g f i a t a l a b b ,  a m i  m á r  m a g a  c á f o l a t  a z o k k a l  
s z e m b e n ,  a k i k  a z  a e t i o l o g i á t  k ö s z v é n y ,  d i a b e t e s ,  é r e l m e s z e s e d é s ,  
s z ó v a l  a z  é l e m e d e t t  k o r  m e g b e t e g e d é s e i b e n  l á t j á k .  M á s i k  é r d e k e s *  
s é g e  a z  e s e t n e k  a  R ö n t g e n *  é s  d i a t h e r m i á s  k e z e l é s r e  v a l ó  j ó  r e á *  
g á l á s a .  A  p a j z s a l a k ú ,  k ö r ü l b e l ü l  k é t k o r o n á s n y i ,  p o r c k e m é n y ,  a  
c o r p u s  c a v e r n o s a  f e l e t t  e b e l m o z g a t h a t ó ,  a  s e p t u m  f e l é  m é g  n e m  
p r o g r e d i á l t  i n d u r a t i o  3 X 1 / , ,  E .  D .  R ö n t g e n * b e s u g á r z á s r a  é s  h á r o m *  
h a v i ,  h e t e n k i n t  h á r o m s z o r i  2 0 — 2 0  p e r c e s  d i a t h e r m i á s  k e z e l é s r e  
a n n y i r a  v i s s z a f e j l ő d ö t t ,  h o g y  c s a k  a l i g  t a p i n t h a t ó  a  h e l y e .  A  v e l e  
k a p c s o l a t o s ,  a  c o h a b i t a t i ó t  m e g n e h e z í t ő  f á j d a l m a k  m á r  a z  e l s ő  
h ó n a p b a n  c s ö k k e n t e k ,  a  m á s o d i k  h ó n a p b a n  p e d i g  t e l j e s e n  m e g *
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s z ű n t e k .  A  b e m u t a t o t t  j ó  e r e d m é n y  m a g y a r á z a t á t  a  b e t e g  f i a t a l  
k o r á b a n  é s  a  m e g b e t e g e d é s  k o r a i  s z a k á b a n  l e l i .  S a j á t  é s  a z  i r o *  
d a l o m b ó l  m e r í t e t t  t a p a s z t a l a t a i  s z e r i n t  a  c o n s e r v a t i v  e l j á r á s o k  
k ö z ü l  a  s u g a r a s  d i a t h e r m i á s  e l j á r á s  v e z e t h e t  l e g i n k á b b  c é l h o z .  
A  R ö n t g e n * b e s u g á r z á s  k ö n n y e b b  e l é r h e t ő s é g e ,  k ü l ö n b e n  u g y a n *  
o l y a n  h a t á s a  m i a t t ,  e l ő n y b e  h e l y e z e n d ő  a  r a d i u m  f ö l ö t t .  C s a k  
k o m b i n á l t  R ö n t g e n *  é s  d i a t h e r m i á s  k e z e l é s r e  n e m  r e a g á l ó ,  e l ő r e *  
h a l a d o t t ,  e s e t l e g  c s o n t o s  e s e t e k e t  a j á n l  m ű t é t r e ,  m e l y n e k  e r e d *  
m é n y e  a  r e n d e s e n  e l  n e m  k e r ü l h e t ő  c o r p u s  c a v e r n o s a * s é r ü l é s  
m i a t t  m i n d i g  k é r d é s e s .
Unterberg H ugó (Budapest):
Id ü lt p ro s ta titis  és p e r ip ro s ta ti t is  m ű té tte l gyó»
g y ito tt e se te .
E s e t é t  a z é r t  m u t a t j a  b e ,  h o g y  d e m o n s t r á l j a  e g y e s  s ú l y o s  
e s e t e k b e n  a  m ű t é t  s z ü k s é g e s  v o l t á t .  A  b e t e g  3 2  é v e s  k o r a  ó t a  
s z e n v e d  i d ü l t  p r o s t a t i t i s b e n ,  a m e l y  m i n d e n  k e z e l é s n e k  e l l e n á l l o t t .  
J e l e n l e g  f á j d a l m a s  t e n e s m u s o k b a n  s z e n v e d ,  a m e l y e k  i d ő n k é n t  
t ű r h e t e t l e n e k .  V i z e l é s i  i n g e r e k  g y a k r a n  t í z p e r c e n k é n t  j e l e n t k e z *  
n e k .  Á l l a n d ó  k i s u g á r z ó  f á j d a l m a k  a  g á t t á j r ó l  a  j o b b o l d a l i  h y p o *  
g a s t r i u m b a .  V i z e l e t b e n  s o k  g e n y .  H ó l y a g ,  h e r é k  n o r m á l i s a k .  
A  p r o s t a t a  h e l y é n ,  a z t  f ő l e g  j o b b o l d a l t  e r ő s e n  t ú l h a l a d v a ,  a  
v e s i c u l a  s e m i n a l i s  f e l é  p o r c k e m é n y ,  t ö m e g e s  t u m o r s z e r ű  k é p l e t  
t a p i n t h a t ó ,  a m e l y  s c l e r o t i k u s  k ö t ő s z ö v e t  b e n y o m á s á t  t e s z i .  E z é r t  
m ű t é t r e  h a t á r o z t a  e l  m a g á t .  P e r i n e a l i s  m e t s z é s s e l  f e l t á r t a  a  p r o s t a *  
t i k u s  r é s z t ,  a  p r o s t a t á t  a  k ö r n y e z ő  h e g s z ö v e t t e l  e g y ü t t  f o k o z a t o s a n  
b e f ű z ö t t  f o n a l a k  s e g í t s é g é v e l  e l ő r e h ú z t a  s  a  b e t e g  r é s z e k e t  
1 a q u e l i n * é g e t ő  s e g é l y é v e l  e l r o n c s o l t a .  G y ó g y u l á s  s í m a  v o l t ,  a
b e t e g  t e l j e s e n  m e g g y ó g y u l t .  F á j d a l o m ,  t e n e s m u s  e l t ű n t e k ,  v i z e l e t  
t i s z t a .
Hozzászólás:
Pfeiffer Ernő (Budapest):
I e l h í v j a  a  f i g y e l m e t  a r r a ,  h o g y  e z e n  c h r o n i k u s  p r o s t a t i t i s e k  
t u l a j d o n k é p e n  g y a k r a n  c h r o n i k u s  s p e r m a t o c y s t i t i s e k  k ö v e t k é z *  
m é n \ e i .  I h e n  s p e r m a t o c y s t i t i s e k  j ó l  g y ó g y í t h a t ó k  a  B e l f i e l d * f é l e  
b e a v a t k o z á s s a l ,  a  s p e r m a t o c y t á k  c o l l a r g o l l a l  v a l ó  á t f e c s k e n d e z é *
s é v e l .  E z á l t a l  t ö b b n y i r e  e l é r h e t j ü k  a  c h r o n i k u s  p r o s t a t i t i s e k  g y ó *  
g y u l á s á t  i s .
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B orosa Ernő (Budapest):
A z  i d ő s ü l t  p r o s t a t i t i s e k n e k  m ű t é t t e l  v a l ó  g y ó g y í t á s á n á l  f e l *  
t é t l e n ü l  t i s z t á z a n d ó :
1 .  H o g y  a z  i d ü l t  d ű l m i r i g y l o b o k  m i n ő  a l a k j á n á l  é s  t u l a j d o n ?  
k é p e n  m i k o r  o p e r á l j u n k ?
2 .  M e g k o c k á z t a t h a t j u k ? e  a  l o b o s  m i r i g y  k i h á m o z á s á n a k  k í s é r ?  
l e t é t ?
3 .  G y ó g y u l á s  s z e m p o n t j á b ó l  e g y á l t a l á b a n  s z ü k s é g e s b e  a  p r o ?  
s t a t a  k i h á m o z á s á t  m e g k í s é r e l n i ,  v a g y  m i n ő  m ű v i  e l j á r á s t  
k ö v e s s ü n k ?
M i n d a z o n ,  é v e k e n  á t  t a r t ó  i d ü l t  p r o s t a t i t i s e k n é l ,  a m e l y e k  
m á r  a  h y p e r t r o p h i n  h a t á r á n  á l l a n a k ,  a h o l  a  f á j d a l m a k  é s
f o k o z ó d ó  v i z e l é s i  n e h é z s é g e k  v i z e l e t r e k e d é s h e z  v e z e t n e k ,  a  h ó l y a g ?  
t ü k ö r k é p b e n  a  l o b o s  m i r i g y  d o m b s z e r ű l e g  b e t ü r e m k e d i k  é s  f e l ?  
e m e l i  a  t r i g o n u m o t  ( h o s s z a s  m a s s a g e ,  s o n d a ,  s t b .  k e z e l é s  
e r e d m é n y t  n e m  a d ) ,  a  m ű t é t e t  j a v a s o l j u k ,  m e r t  e z e n  l e í r t  e l v á l ?  
t o z á s o k  c s a k  m ű v i  ú t o n  r e p a r á l h a t ó k .  M i u t á n  a  l o b o s  é s  h e g e s e n  
ö s s z e n ő t t  m i r i g y  k i h á m o z á s á v a l  m é g  v é l e t l e n ü l  s e m  j u t u n k  a  
h e l y e s  é s  k e d v e z ő  r é t e g b e ,  e z é r t  a  v é g z e t e s  s z ö v ő d m é n y e k  e l k e r ü ?  
l é s e  v é g e t t  a j á n l a t o s  a  k i h á m o z á s t  m e g  s e m  k í s é r e l n i .  E l l e n b e n  
a  s e c t i o  a l t á v a l  m e g n y i t o t t ,  é c a r t e u r ö k  é s  r e f l e c t o r  s e g é l y é v e l  j ó l  
b e á l l í t o t t  é s  m e g v i l á g í t o t t ,  h ó l y a g f e n é k b e  b e e m e l k e d ő ,  v a s t a g ?  é s  
f e s z ü l t f a l ú ,  t ö m l ő s z e r ű  m i r i g y r é s z l e t e k e t  f e l t á r j u k ;  e k k o r  z a v a r o s ,  
g e n y s z e r ű  v á l a d é k  ü r ü l ;  a  l o b o s  t ö m l ő f a l a k a t  k i i r t j u k ,  ú g y ,  h o g y  
a  h ó l y a g n y a k  f e l é  v e z e t ő  t ö l c s é r s z e r ű  c s a t o r n á t  k é p e z z ü n k ,  m e l y ?  
n e k  a l s ó  é s  c e n t r á l i s  p o n t j á b a  a  h ú g y c s ő  h ó l y a g b e l i  s z á j a d é b a  e s i k .  
A  g e n y t a r t a l m ú  t ö m l ő  n e m  e g y é b  a  l o b o s  d ű l m i r i g y  e l v á l t o z o t t  
t u b u l u s a i  é s  a c i n u s a i n á l .  A z  a l i g  s z á m b a j ö v ő  v é r z é s  c s i l l a p í t á s a  
u t á n  a  h ó l y a g o t  k i s u j j n y i  d r a i n i g  e g y e s í t j ü k .  A  h ú g y c s ö v ö n  á t  
b e v e z e t e t t  k a t h e t e r t  a  d r a i n c s ő b e  r ö g z í t j ü k  ( c i r c u l a r i s  d r a i n a g e ) .  
A  f o l y ó  é v b e n  k é t  e s e t e t  o p e r á l t u n k .
1 .  E g y  4 0  é v  k ö r ü l i  b e t e g ,  a k i n é l  a  t ö m l ő s z e r ű  d a g a n a t o k  f e l ?  
t á r á s a  u t á n  a  d ű l m i r i g y  k i h á m o z á s á t  i s  m e g k í s é r e l t ü k ,  d e  s i k e r ?  
t e l e n ü l ,  a  m ű t é t  u t á n  1 6  n a p r a  s e p s i s b e n  e l h ú n y t .
2 .  E g y  5 0  é v  k ö r ü l i  b e t e g n é l  c s u p á n  a  g e n y t a r t a l m ú  c y s t á k a t  
n y i t o t t u k  m e g ;  a  f a l a k  k i i r t á s á v a l  k é p e z t ü k  a  t ö l c s é r t ;  d r a i n e z é s  
s t b .  N é g y  h é t e n  b e l ü l  m e g g y ó g y u l t .  T i s z t a  v i z e l e t e t  k ö n n y e n  ü r í t .
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Z á r ó s z ó :
Unterberg H ugó (Budapest):
B o r o s s a l  e g y e t é r t .  E s e t e n k é n t  k e l l  e l d ö n t e n i ,  h o g y  p e r i n e a l i s a n  
v a g y  s u p r a p u b i k u s a n  h a t o l j u n k s e  b e .
P f e i f f e r  n é z e t e i t  n e m  f o g a d h a t j a  e l .  N e m  h i s z i ,  h o g y  a  v a s  
d e f e r e n s ,  i l l e t v e  a z  o n d ó h ó l y a g  á t f e c s k e n d e z é s é v e l  a  p r o s t a t i t i s t  
m e g  l e h e t  s z ü n t e t n i ,  e l t e k i n t v e  a t t ó l ,  h o g y  a z  i l y ,  b á r  k i s ,  d e  k é t *  
o l d a l i  b e a v a t k o z á s  i m p o t e n t i a  g e n e r a n d i r a  v e z e t h e t .  A c u t  
p r o s t a t i t i s n é l  a  s e b é s z i  b e a v a t k o z á s t  f ö l ö s l e g e s n e k  t a l á l j a ,  h a c s a k  
n i n c s  t á l y o g .
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